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Introduction Introduction 
The present volume is the first on this subject to be 
published by the Statistical Office of the European 
Communities. It presents a selection of the main 
demographic, economic and social indicators relat­
ing to those countries which are signatories to the 
Lomé Convention (termed the ACP countries). 
The fundamental aim of the Community's cooper­
ation policy is the development of Third World 
countries. In order to deploy resources so as to fulfil 
this policy and to be able to monitor its achieve­
ments, it is essential to have comprehensive statisti­
cal data on the development of the economic and 
social situation in these countries. 
This task was entrusted by the Commission of the 
European Communities to the Statistical Office 
which, in cooperation with the Directorate-General 
for Development, has set up a data bank (entitled 
ZPVD) on the developing countries. 
This bank comprises statistical indicators, dating 
back five to ten years, in the following fields: 
Demography, social indicators and prices: compris­
ing series on population, employment, education 
and health, indicators of consumption of industrial 
products and prices indices. 
Geography, food supply: comprising data on the 
geography of the countries and series on trade in 
and availability of the main food products. 
National accounts: giving the most important series 
on the origin of and expenditure on the gross 
domestic product. 
Transport, services: comprising indicators on the 
structure and flows of land, sea, river and air traffic in 
these countries. 
External trade : a summary; covering all the develop­
ing countries, of the main trade indicators by 
country and by products, copied from another SOEC 
data bank, entitled ZCA1. 
External aid: comprising the series on aid flows (by 
type of aid) granted to developing countries by the 
member countries of the OECD Development Aid 
Le présent volume est le premier sur ce sujet que 
publie l'Office statistique des Communautés euro­
péennes. Il présente une sélection des principaux 
indicateurs démographiques, économiques et so­
ciaux relatifs aux pays de la convention de Lomé 
(ACP). 
L'objectif fondamental de la politique de coopéra­
tion de la Communauté est le développement des 
pays du Tiers Monde. Afin de mettre en place les 
moyens les plus appropriés à cette politique et de 
pouvoir en suivre les réalisations, il est indispensable 
de disposer d'informations statistiques complètes 
sur l'évolution de la situation économique et sociale 
de ces pays. 
Cette mission a été confiée par la Commission des 
Communautés européennes à l'Office statistique 
qui, en collaboration avec la Direction générale du 
développement, a mis en place une banque de 
données des pays en voie de développement 
(ZPVD). 
Cette banque comprend des indicateurs statistiques 
avec un historique de cinq à dix ans dans les 
domaines suivants: 
Démographie, indicateurs sociaux et prix: compre­
nant les séries de population, d'emploi, d'éducation 
de santé ainsi que les indicateurs de consommation 
de produits industriels et les indices de prix. 
Géographie, politique alimentaire: dans lequel sont 
reprises les données sur la superficie des pays et les 
séries de consommation et de commerce des 
principaux produits alimentaires. 
Comptes nationaux: donnant les séries les plus 
significatives sur l'origine et l'utilisation du produit 
intérieur brut. 
Transports, services: qui comporte des indicateurs 
sur la structure et les flux du trafic terrestre, maritime, 
fluvial et aérien de ces pays. 
Commerce extérieur: qui est une synthèse, étendue 
à l'ensemble des PVD, des principaux indicateurs 
d'échanges par pays repris d'un autre fichier de 
l'OSCE: ZCA1. 
Apports extérieurs: dans lequel sont contenues les 
séries desflux d'aide (partyped'aide) consentieaux 
pays en voie de développement par les pays 
Committee (DAC) and the other major international 
development aid organizations. 
Debt: comprising indicators of developing coun­
tries' debt burden to the major countries and to 
international organizations. 
Public finance, exchange rates, external assets: 
comprising statistics on budget revenue and ex­
penditure and the monetary situation, including 
trends in parities with the dollar and the SDR. 
Balance of payments : giving the main components 
of payments and receipts for goods and services and 
of the financial flows with the rest of the world. 
Agricultural and industrial production : consisting of 
series showing trends in the production of the most 
important crops and industrial products. 
This publication presents a selection of the main 
series contained in the data bank, thus making it 
possible to perceive economic trends within these 
countries and their economic and financial relations 
with the rest of the world. 
It would not have been possible to set up this data 
bank without the assistance of the statistical 
services of the developing countries and in­
ternational organizations who willingly supplied 
data to the Statistical Office. The SOEC would like to 
thank the statistical services of the ACP countries 
and the Commission Delegations in these countries 
for their assistance in collecting the data for the 
statistical series. It would also like to thank the 
statistical departments of the OECD Development 
Aid Committee, the World Bank, the International 
Monetary Fund, the United Nations, the FAO and 
Unesco for supplying the data essential for the 
setting up of its files and for the preparation of this 
publication. 
membres du CAD de l'OCDE et les autres grands 
organismes internationaux qui contribuent au déve­
loppement. 
Dette: comprenant les indicateurs d'endettement 
des PVD vis-à-vis des principaux pays et des 
organisations internationales. 
Finances publiques, monnaie, avoirs extérieurs: qui 
comprend les statistiques sur les recettes et dépen­
ses budgétaires et la situation monétaire, y compris 
l'évolution des parités avec le $ et le DTS. 
Balance des paiements: donnant les principales 
composantes des créances et des dettes sur biens et 
services et des flux financiers qui relient les pays au 
reste du monde. 
Production agricole et industrielle : dans lequel sont 
reprises les séries présentant l'évolution de la 
production des principales cultures ainsi que les 
principales productions industrielles. 
Cette publication présente une sélection des princi­
pales séries contenues dans la banque de données, 
permettant de suivre l'évolution de l'économie de 
ces pays et leurs relations économiques et financiè­
res avec le monde. 
La constitution de cette banque de données n'aurait 
pas été possible sans le concours des services 
statistiques des pays en voie de développement et 
des organisations internationales qui ont bien voulu 
communiquer à l'Office les statistiques en leur 
possession. L'Office tient à remercier tout d'abord 
les services statistiques des États ACP et les 
délégations de la Commission dans ces pays pour 
l'aide apportée à la collecte des séries statistiques. Il 
remercie également les départements statistiques du 
Comité d'aide au développement de l'OCDE, de la 
Banque mondiale, du Fonds monétaire internatio­
nal, des Nations unies, de la FAO et de l'Unesco 
pour lui avoir transmis les informations indispensa­
bles à la création de ses fichiers et à la préparation de 
cette publication. 
NOTE TO USERS AVIS AUX UTILISATEURS 
This publication contains a considerable number of 
economic and social indicators for each ACP country 
which have been derived from a number of different 
sources. It was often necessary to choose between several 
values for the same indicator since there were significant 
differences between the various sources but as far as 
possible the SOEC has endeavoured to ensure a measure 
of homogeneity throughout the Yearbook. It was there-
fore decided to use the most reliable source for each group 
of indicators even though this could result in certain 
anomalies when making comparisons between the tables. 
The SOEC is aware of these anomalies and will attempt to 
rectify them in the future in collaboration with the national 
statistical services and other interested organizations. 
Cette publication comprend pour chaque ACP un grand 
nombre d'indicateurs économiques et sociaux provenant 
des sources les plus diverses. Il a été souvent nécessaire de 
faire un choix difficile car, pour un même indicateur, les 
données provenant de différentes origines divergeaient 
parfois sensiblement. Dans la mesure du possible, l'Office 
a essayé d'assurer une certaine homogénéité à l'ensemble 
de ces séries. Ainsi, il a été décidé de choisir pour chaque 
groupe d'indicateurs la même source —lorsque celle-ci 
donnait des garanties de fiabilité — bien que cela puisse 
provoquer certaines anomalies entre les tableaux. L Office 
est conscient de ces anomalies qu'il essaiera de rectifier à 
l'avenir avec la collaboration des services et organisations 
intéressés. 
Main abbreviations used 
Decimal point 
No data available or none 
Number 
Million 












Teracalories = 1012 calories 
United States dollar 
Special Drawing Rights 
European Community 
Gross national product 
Statistical and Tariff Classification for 
International Trade 
Standard International Trade Classification 























Principales abréviations utilisées 
Point décimal 
Donnée non disponible ou néant 
Nombre 
Million 












Teracalories = 1012 calories 
Dollar des États-Unis 
Droits de tirage spéciaux 
Communauté européenne 
Produit national brut 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international 
Classification type pour le commerce international 
Classification internationale type par industrie 
Sources Sources 
National statistical offices 
Yearbooks, bulletins and miscellaneous publications 
Statistical Office of the United Nations 
Monthly bulletin 
National accounts statistics 
Statistical yearbook 
Yearbook of international trade statistics 
World energy supplies 
FAO 
Production yearbook 





Economic Commission for Africa 
African statistical yearbook 
International Labour Office 
Yearbook of labour statistics 
World Bank 
World tables, 1976 
World debt tables 
Atlas 
Direction of trade 
International Monetary Fund 
International financial statistics 
Development Aid Committee (DAC) of the OECD 
Geographical distribution of financial flows to developing 
countries 
Terms matrix 
Services statistiques des Etats ACP 
Annuaires, bulletins, publications diverses 
Bureau statistique de l'ONU 
Bulletin mensuel 
National accounts statistics 
Annuaire statistique 
Yearbook of international trade statistics 
World energy supplies 
FAO 
Annuaire de la production 
Annuaire des produits forestiers 




Commission économique pour l'Afrique 
Annuaire statistique pour l'Afrique 
Bureau international du travail 
Annuaire des statistiques du travail 
Banque mondiale 
World tables, 1976 
World debt tables 
Atlas 
Direction of trade 
Fonds monétaire international 
International financial statistics 
Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE 
Répartition géographique des ressources financières mises à la 
disposition des pays en voie de développement 
Matrice des conditions financières 
00 Country classification by geographical region, economic groups and GNP per capita in 1976 





















Rep. Cape Verde 
Cayman Islands 





























































































































































































































































































































































































































































GNP per capita (S) — PNB par tête (S) 
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Country classification by geographical region, economic groups and GNP per capita in 1976 (continued) 




























































































































































































































































St­ Pierre­et­ Miquelon 
St­Vincent 
Samoa 



















Trinidad et Tobago 
Tunisia 
Turks and Caicos Islands 
Uganda 


































































GNP per capita (S) — PNB par tète (S) 














Fles Turques et Caiques 
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Notes on tables Notes sur les tableaux 
Tab. 1 — Selected demographic and social 
indicators 
This table summarizes the principal demographic 
and social indicators for each country. 
The population figures are estimates at 30 June of 
each year. As far as possible the de facto population 
is shown. Adjustments are made to maintain 
consistency with any census figures for the period, 
with appropriate adjustment for under-enumeration 
when this is reported. 
The rate of growth of population is the average over 
the period 1970-76 calculated from the above 
population figures. It is thus a relatively short-term 
measure which takes account of recent migration as 
well as birth and death rates. 
The numbers of pupils in primary and secondary 
education are given as absolute figures. It is not 
possible to calculate a reliable attendance rate since, 
for developing countries, the age range of the 
population who may attend school is generally 
wide, with 15 year olds and over in primary school. 
By comparing the active population with the total 
population one can find the proportion of the total 
population engaged in economic activities and, 
conversely, the proportion who are dependent on 
them. The percentage of the total economically-
active population engaged in agriculture is also 
given. This gives a clear indication of the importance 
of agriculture in the economy and can usefully be 
compared to the share of agriculture in total GDP 
given in Table 2. Where possible figures obtained 
from recent censuses were taken. Sometimes these 
were prior to 1970, and in such cases a note 
showing the reference year is given. Where census 
figures were unavailable later estimates by the Food 
and Agriculture Organization (FAO) were used. 
It should be borne in mind that country practice in 
determining the economic status of subsistence 
Tab.1 —Sélection d'indicateurs démographi­
ques et sociaux 
Ce tableau présente les principaux indicateurs 
démographiques et sociaux disponibles pour cha­
que pays. 
Les chiffres de population sont des estimations 
effectuées au 30 juin de chaque année. Dans la 
mesure du possible, c'est la population résidente qui 
est présentée. Des corrections sont apportées pour 
maintenir la concordance avec les chiffres des 
recensements organisés pendant la période, avec 
rectification appropriée lorsqu'il est fait état d'une 
sous-évaluation. 
Le taux exponentiel de croissance de la population 
est la moyenne de la période 1970-1976 calculée à 
partir des chiffres de population précités. C'est donc 
une mesure à terme relativement court qui tient 
compte des migrations récentes, ainsi que des taux 
de natalité et de mortalité. 
Les nombres d'élèves dans l'enseignement primaire 
et secondaire sont indiqués en milliers. Il n'est pas 
possible de calculer un taux de scolarisation valable 
car, pour les pays en voie de développement, 
l'éventail d'âges de la population susceptible d'aller 
à l'école est généralement très large, jusqu'à 15 ans 
et plus à l'école primaire. 
En comparant la population active avec la popu­
lation totale, on peut obtenir la proportion de la 
population totale occupée dans des activités écono­
miques et, inversement, la proportion de la popula­
tion qui en dépend. Le pourcentage de la population 
totale économiquement active occupée dans l'agri­
culture est également indiqué. Cela donne une 
indication claire sur l'importance de l'agriculture 
dans l'économie, qui peut utilement être comparée à 
la paride l'agriculture dans le total du PIB indiquéau 
tableau 2. Dans la mesure du possible, on a pris des 
chiffres tirés des recensements récents. Dans les cas 
où les chiffres étaient antérieurs à 1970, l'année de 
référence est indiquée. Dans le cas où on ne 
disposait pas des chiffres d'un recensement, les 
dernières estimations effectuées par l'Organisation 
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) ont été utilisées. 
Il ne faut pas perdre de vue que la méthode utilisée 
dans chaque pays pour déterminer le statut écono-
13 
farmers, in particular women, varies, but the figures 
are shown to allow broad comparisons. 
A rough guide to the level of urban development in 
each country can be obtained from the urban 
population although these figures depend on 
varying definitions of 'urban' between countries. 
The availability of medical facilities is indicated by 
two statistics: people per hospital bed and per 
doctor. Once again there are problems of inter-
country comparability. In some countries cots as 
well as beds are included. The definition of a doctor 
is subject to variance, from university educated to 
the non-academically qualified practitioners on 
whom much of the work of a doctor can fall in 
developing countries. In most countries private 
medical services are included, but known excep­
tions to this are indicated. 
The food supply and fertilizer statistics come from 
estimates made by the FAO, while UN estimates of 
energy use are given. 
The price indices shown are the most generally 
applicable of those available. However, they are 
often restricted to the capital city only, or principal 
towns. Cases of restrictions to a particular income-
group are noted, in the individual tables. 
mique des exploitants marginaux, en particulier des 
femmes, varie, mais les chiffres sont présentés de 
façon à permettre de larges comparaisons. 
La population urbaine permet d'avoir une idée 
globale du niveau de développement urbain de 
chaque pays, bien que ces chiffres dépendent de la 
définition du «milieu urbain», qui varie d'un pays à 
l'autre. 
La disponibilité de l'infrastructure médicale est 
indiquée par deux statistiques: le nombre de 
personnes par lit d'hôpital et par médecin. A 
nouveau, il y a des problèmes de comparabilité entre 
les pays. Dans certains pays, les couchettes ainsi 
que les lits sont inclus. La définition du médecin 
varie du praticien de formation universitaire au 
praticien qualifié de formation non universitaire, qui 
peut être chargé en grande partie du travail d'un 
médecin dans les pays en voie de développement. 
Dans la plupart des pays, les services 'médicaux 
privés sont inclus, mais les exceptions connues sont 
indiquées. 
Les statistiques sur l'alimentation et les engrais 
proviennent d'estimations faites par la FAO, tandis 
que les chiffres sur l'utilisation de l'énergie provien­
nent d'estimations de l'ONU. 
Les indices de prix présentés sont les indices 
existants qui sont le plus généralement applicables. 
Toutefois, ils sont souvent limités à la capitale ou 
aux principales villes. Les cas où les chiffres sont 
limités à un groupe de revenu particulier sont 
indiqués dans les différents tableaux. 
Tab. 2 — National accounts 
This table presents an analysis of each country's 
national accounts, showing the main aggregates in 
both current and constant prices and the percentage 
share by expenditure and by origin. 
To aid comparison between countries and as 
background detail, the GNP figures are given in US 
dollars at the head of the table. These figures were 
provided by the World Bank, being taken from the 
methodological base for their Atlas. In the case of 
smaller countries estimates were made by EURO­
STAT following the World Bank method. The rate of 
exchange used to convert GNP in national currency 
to US dollars is the average market rate for 1974-76. 
The GNP per capita figures will be found on the 
second line, these being those generally used in 
international comparisons of developing countries' 
relative wealth. Where available, constant price 
dollar estimates, both absolute and per capita, are 
given together with the exponential rate of change 
of GNP per capita between 1970 and 1976. These 
figures are given in 1975 prices. On line 6 of the table 
Tab. 2 — Comptes nationaux 
Ce tableau présente une analyse des comptes 
nationaux de chaque pays, indiquant les principaux 
agrégats à la fois en prix courants et en prix 
constants, et les pourcentages du PNB par type de 
dépenses et par origine. 
Pour faciliter la comparaison entre les pays, et à titre 
de référence, les chiffres du PNB sont indiqués en 
dollars US en tête du tableau. Ces chiffres provien­
nent de la Banque mondiale, et suivant la méthodo­
logie de leur Atlas. Dans le cas des petits pays, des 
estimations ont été faites par l'EUROSTAT suivant la 
méthode de la Banque mondiale. Le taux de change 
utilisé pour convertir le PNB exprimé en monnaie 
nationale en dollars US est le cours moyen du 
marché de 1974-1976. Les chiffres concernant le 
PNB par habitant figurent à la seconde ligne et sont 
ceux qui sont généralement utilisés dans les 
comparaisons internationales de la richesse relative 
des pays en voie de développement. Le cas échéant, 
des estimations en prix constants exprimés en 
dollars ont été faites. Le taux de croissance 
exponentiel du PNB pártete entre 1970 et 1976 a 
14 
the gross domestic product (GDP) is shown at 
market prices (or purchasers' values) in national 
currency, with an index of the absolute GDP per 
capita figures in constant market prices shown 
underneath for comparison. 
The GDP is then broken down into the percentage 
shares of each of its components, that is, private 
consumption; public, or general government, con­
sumption ; gross capital formation (fixed capital and 
stocks); and, the contribution of external transac­
tions, net exports of goods and services. 
été calculé. Ces chiffres sont donnés aux prix de 
1975. A la sixième ligne du tableau, le produit 
intérieur brut (PIB) est indiqué aux prix du marché 
(ou à la valeur d'achat) en monnaie nationale, un 
indice du PIB par tête aux prix constants du marché 
étant indiqué au bas du tableau à titre de comparai­
son. 
Le PIB est alors ventilé avec indication du pourcen­
tage de chacun de ses composants, à savoir la 
consommation privée, la consommation publique, 
la formation brute de capital (capital fixe et stocks) 
et les exportations nettes de biens et de services. 
Next, the contribution of net indirect taxes is shown 
to arrive at GDP at factor cost (or producers' values). 
Country practice varies in valuing GDP by origin. 
Where origin was available only at market prices 
(purchasers' values) the percentage distribution is 
shown for this, with an appropriate note. Again 
there are differences between countries in the detail 
available. Generally all countries had figures for 
agriculture (which includes forestry and fishing), 
manufacturing, construction and transport. Where 
possible electricity, gas and water (ISIC group 4), 
distribution (which includes hotels and restaurants 
in addition to retail and wholesale trade) and finance 
(which normally includes rent of dwellings, al­
though country practice varies for imputations for 
owner-occupation) are all shown separately. Ex­
ceptions to this are duly noted. The "other" group 
comprises services, both government and private 
(ISIC'sgroups8and9), but may bea residual where 
sufficient detail is unavailable. 
Vient ensuite la contribution des impôts indirects 
nets pour obtenir le PIB au coût des facteurs (ou 
valeur à la production). La méthode d'évaluation du 
PIB selon l'origine varie d'un pays à l'autre. Lorsque 
les données n'étaient disponibles qu'aux prix du 
marché (valeur à l'achat), la répartition en est 
indiquée en pourcentage avec une note appropriée. 
A nouveau, il y a des différences dans les détails 
disponibles d'un pays à l'autre. En général, tous les 
pays disposaient de chiffres pour l'agriculture 
(incluant la sylviculture et la pêche), les industries 
manufacturières, la construction et les transports. 
Dans la mesure du possible, on a indiqué séparé­
ment l'électricité, le gaz et l'eau (groupe 4 de la 
CITI), la distribution (y compris les hôtels et les 
restaurants en plus du commerce de gros et de 
détail) et les finances (y compris normalement le 
loyer des habitations, bien que la méthode d'impu­
tation pour les logements habités par le propriétaire 
varie d'un pays à l'autre). Les exceptions sont 
indiquées clairement. Le groupe «Autres» com­
prend les services, tant publics que privés (groupes 
8 et 9 de la CITI), mais lorsqu'il n'y a pas 
suffisamment de détails, il peut regrouper d'autres 
postes. 
Some countries compile national accounts data for 
their financial years. For these the practice has been 
to allocate the figures to the calendar year in which 
the financial year began for all year-ends up to 30 
June. 
Pour certains pays, des données relatives à la 
comptabilité nationale ne sont pas établies suivant 
l'année civile. Pour les pays pour lesquels l'exercice 
commence le 1e r juillet ou après, on a imputé les 
chiffres à l'année civile dans laquelle l'exercice se 
termine. 
In order to be able to provide derived series 
comparing various statistics with GNP it was 
decided to estimate GNP and GNP per capita figures 
for all years between 1970 and 1976 where 
necessary. These estimations were made by using 
the average exponential rate of change between 
1970 and the latest year available. This process is 
recognized to be wanting in view of the recession in 
recent years, but, in the absence of information, at 
least has the merit of simplicity. 
En vue d'être en mesure de fournir une série dérivée 
en comparant les diverses statistiques avec le PNB, il 
a été décidé d'estimer le PNB et le PNB par tête, si 
nécessaire, pour toutes les années entre 1970 et 
1976. Ces estimations ont été réalisées à l'aide du 
taux de croissance exponentiel moyen entre 1970 et 
la dernière année disponible. On admet que ce 
procédé laisse à désirer en raison de la récession des 
dernières années, mais, en l'absence d'informations, 
il a au moins le mérite de la simplicité. 
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Tab. 3 — Principal agricultural products Tab. 3 — Principales productions agricoles 
This table, which is based on FAO statistics, 
presents data on the main agricultural products of 
each ACP country. 
' The reference period is based on the calendar year. 
That is to say, the data for any particular crop referto 
the calendar year in which the entire harvest or the 
bulk of it took place' .1 
In this table the data are expressed in thousands of 
tonnes (1 000 t). 
In the case of forestry, only the production of logs is 
regarded as agricultural production; sawn timber, 
wooden panels, wood pulp, paper and cardboard 
are included in industrial production. 
Ce tableau présente pour chaque pays ACP ses 
principales productions agricoles utilisant comme 
source la FAO. 
«Les périodes de référence se fondent sur l'année 
civile. En d'autres termes, les données relatives aune 
culture se rapportent à l'année civile au cours de 
laquelle l'intégralité ou le gros de la récolte 
s'effectue» (1). 
Les données sont exprimées en milliers de tonnes 
métriques (1000 MT) dans le tableau. 
En ce qui concerne la production forestière seule la 
production de bois rond est considérée comme 
agricole, le bois scié, panneaux à base de bois, pâte 
de bois et papiers et cartons figurent dans la 
production industrielle. 
Tab. 4 — Principal manufactured products 
In this table the principal mining and industrial 
products are shown for each country. The figures 
represent the production in each year given in the 
appropriate units of volurhe. 
The sources of the statistics are the national offices 
of ACP countries, the FAO for wood and paper and 
the United Nations Statistical Yearbook. The last 
two sources give detailed notes on variances in 
country practice. The statistics given are not fully 
comprehensive and the exclusion of a particular 
series for a country does not necessarily mean that 
the country does not produce that product, but that 
statistics are unavailable. 
The production of wood pulp is confined to only 2 
ACP countries. For Madagascar, it is mainly 
mechanically produced, while for Swaziland it is all 
chemically produced. The figures for paper and 
paperboard exclude newsprint. 
The figures for minerals give the mineral content of 
the ores mined. For iron ore this is sometimes 
calculated from a rough percentage of crude ore 
production. The production of phosphate rock 
includes apatite, but excludes guano. For tin the 
statistics for Uganda and Tanzania represent ex­
ports, rather than production. For bauxite the 
production is given for the crude ore, except for 
Jamaica, for which the dried equivalent of the crude 
ore is shown. The data for diamonds relate to mine 
and alluvial production of uncut diamonds and 




Ce tableau indique les principaux produits miniers et 
industriels de chaque pays. Les chiffres représentent 
la production annuelle exprimée en unités de 
volume appropriées. 
Les statistiques proviennent des services nationaux 
des pays ACP, de la FAO pour le bois et le papier et 
de l'annuaire statistique des Nations unies. Ces deux 
dernières sources donnent des détails sur les 
différences existant entre les méthodes appliquées 
dans chaque pays. Les statistiques présentées ne 
sont pas tout à fait complètes et l'exclusion d'une 
série particulière dans un pays ne signifie pas 
nécessairement que ce produit n'existe pas dans le 
pays, mais que les statistiques ne sont pas disponi­
bles. 
La production de pulpe de bois est limitée à deux 
pays ACP seulement. A Madagascar, elle est 
produite principalement de façon mécanique, alors 
qu'au Swaziland, elle est produite chimiquement. 
Les chiffres concernant le papier et le carton 
excluent le papier-journal. 
Les chiffres relatifs aux minéraux donnent la teneur 
minérale des minerais exploités. Pour le minerai de 
fer, cette teneur est quelquefois calculée à partir d'un 
pourcentage approximatif de la production de 
minerai brut. La production de phosphate inclut 
l'apatite, mais exclut le guano. Pour l'étain, les 
statistiques de l'Ouganda et de la Tanzanie repré­
sentent les exportations plutôt que la production. 
Pour la bauxite, c'est la production du minerai brut 
qui est donnée, à l'exception de la Jamaïque, pour 
laquelle l'équivalent desséché du minerai brut est 
présenté. Les données relatives au diamant portant 
1 Source: FAO. (1) Source: FAO. 
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Congo, Liberia and Sierra Leone (after 1972) the 
data are for exports. 
The production of crude petroleum includes shale 
oil, but excludes natural gas, which is shown 
separately. For Nigeria, Trinidad and Tobago and 
Zaire the data has been converted to tonnes from the 
originally reported capacity or volume by use of 
specific gravity. 
For natural gas the data relates to gas collected from 
gas fields, petroleum fields and coalmines for use as 
a fuel or raw material. Gas repressured and wasted is 
excluded. The series for coal relates to coal with a 
gross calorific value of over 5 700 calories per gram, 
that is excluding brown coal and lignite. 
Electricity production includes, where possible, 
production by private industrial establisments as 
well as public companies. Station use and trans­
mission losses are included, except for Zambia. For 
Burundi only consumption data is available. Wes­
tern Samoa excludes private schemes and Tan­
zania's data excludes Zanzibar. 
Production of cotton and wool fabric relates to the 
material before undergoing finishing processes such 
as bleaching, dyeing, printing, making-up, etc. 
Fertilizer production is generally reported for the 
year from 1 July to 30 June, and allocated in the 
table to the year in which this 'fertilizer year' starts. 
Exceptions are the Ivory Coast, Tanzania and 
Uganda which report calendar year production. For 
nitrogenous fertilizers the nitrogen content is 
reported. While for phosphate and potash fertilizers 
the plant nutrient content is reported (P205and K20 
respectively). 
The statistics of vehicle assembly include both 
passenger and commercial vehicles. 
sur la production minière et alluvionnaire des 
diamants bruts couvrent tant les diamants précieux 
que les pierres industrielles. Pour le Congo, le 
Libéria et la Sierra Leone (après 1972), les données 
portent sur les exportations. 
La production de pétrole brut comprend l'huile de 
schiste, mais exclut le gaz naturel qui est présenté 
séparément. Pour le Nigéria, Trinidad et Tobago et 
le Zaïre, les données indiquées initialement en 
capacité ou en volume ont été converties en tonnes 
métriques au moyen du poids spécifique. 
Pour le gaz naturel destiné à servir de combustible 
ou de matière première, les données concernent le 
gaz recueilli dans les nappes et champs pétrolifères 
et les mines de charbon. Le gaz pour rétablir la 
pression et le gaz perdu sont exclus. La série relative 
à la houille concerne celle ayant une valeur 
calorifique brute supérieure à 5 700 calories par 
gramme, excluant donc le lignite. 
La production d'électricité inclut, dans la mesure du 
possible, aussi bien la production des entreprises 
industrielles privées que celle des sociétés publi­
ques. La consommation des centrales et les pertes 
dues à la transmission sont incluses, sauf en Zambie. 
Pour le Burundi, on ne dispose que de données sur 
la consommation. Pour Samoa occidental, les 
projets privés sont exclus et les données de la 
Tanzanie ne comprennent pas Zanzibar. 
La production de tissus de coton et de laine 
concerne le matériau avant les traitements de 
finition, tels que le blanchiment, la teinturerie, 
l'impression, la confection, etc.. La production 
d'engrais est généralement calculée du 1e r juillet au 
30 juin; dans le tableau, elle est indiquée dans 
l'année où commence cette période, sauf pour la 
Côte-d'lvoire, la Tanzanie et l'Ouganda où la 
production concerne l'année civile. Pour les engrais 
azotés, la teneur en azote est indiquée, alors que 
pour les engrais phosphatés et potassiques, c'est 
l'équivalent de principes fertilisants qui est indiqué 
(respectivement P205 et le K20). Les statistiques 
relatives au montage de véhicules comprennent les 
voitures de tourisme et les véhicules utilitaires. 
Tab. 5 — Food supply 
This table shows net food supplies per person per 
day. These supplies are 'compiled by dividing the 
data on total supplies by the related data on the 
population partaking of it. 
In almost all cases, population data obtained from 
the United Nations Population Division referto mid­
year numbers'.1 
Tab. 5 — Disponibilités alimentaires 
Ce tableau indique les disponibilités alimentaires 
nettes par personne et par jour. «Ces disponibilités 
sont calculées en divisant les données pour l'ensem­
ble des approvisionnements par l'effectif de la 
population qui en bénéficie. 
Dans la plupart des cas, les données démographi­
ques obtenues de la division de la population des 
Nations unies se rapportent aux chiffres en milieu 
d'année» (1). 
1 Source: FAO. (') Source: FAO. 
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Supplies are expressed in terms of the number of 
calories, decigrams of proteins and decigrams of 
fats, and are related to the following selected 
products: cereals, sugar, meat and offal, milk and 
milk products, oils and fats. 
The most recent FAO data available for this table are 
for the years 1972, 1973 and 1974. 
Les disponibilités sont exprimées en nombre de 
calories, en decigrammes de protéines et en deci­
grammes de lipides. Ont été sélectionnés les 
principaux produits: céréales, sucres, viandes et 
abats, lait et produits du lait, huiles et graisses. 
Les dernières années disponibles de la FAO sont 
1972, 1973, 1974. 
Tab. 6 to 9 — External trade Tab. 6 à 9 — Commerce extérieur 
These tables present statistics on the external trade 
of each ACP country and are based on data supplied 
to EU ROSTAT by the statistical services or customs 
departments of the individual States. After the data 
had been aggregated and harmonized in the SOEC's 
CRONOS data base (file sub-set ZCA1), the 
following tables were compiled: 
Ces tableaux présentent un ensemble de statistiques 
sur les échanges extérieurs de chaque ACP. Les 
données communiquées à l'EUROSTAT par les 
services statistiques ou les départements de douane 
des ACP sont la source de ces tableaux. Ces 
données sont regroupées et harmonisées dans la 
base des données CRONOS (SEF ZCA1 ) de l'Office 
statistique, à partir de laquelle ont été élaborés les 
tableaux suivants: 
Tab. 6: External trade : total and with the European 
Community 
This table gives overall indicators in terms of value, 
unit-value and volume for the trade of each country 
in total and with the European Community. 
The indices of unit-value are those calculated by 
Unctad, while the index of volume is the ratio of the 
index of total value to the index of unit-value. The 
terms of trade are the ratio between the indices of 
unit-value of exports and imports. The propensity to 
import is defined as the ratio of the value of imports 
to GNP, expressed as a percentage. 
The coverage of imports is the ratio of the value of 
exports to that of imports. 
Tab. 7 : Share of trade by economic groups and 
selected countries 
This table presents the structure of external trade by 
economic groups and selected countries. 
Class 1 comprises the western industrialized coun­
tries, class 2 the developing countries, and class 3 
the countries with State-trade. 
In addition to the European Community, the 
following countries are shown separately in class 1 : 
Portugal, Spain and Greece, who are applying for 
membership of the EC, and the United States and 
Japan. 
The total trade is given in thousands of dollars and 
the shares as percentages. 
Tab. 6: Commerce extérieur avec le monde et la 
Communauté européenne 
Ce tableau fournit des indicateurs globaux en valeur 
totale, valeur unitaire et en volume des échanges 
avec le monde et la Communauté européenne dans 
son ensemble. 
Les indices de valeur unitaire sont ceux calculés par 
la CNUCED, alors que l'indice de volume est le 
résultat du rapport entre l'indice de valeur globale et 
l'indice de valeur unitaire. L'indice des termes de 
l'échange est le résultat du rapport entre les indices 
de valeur unitaire des exportations et des importa­
tions. La propension à importer est le rapport entre la 
valeur des importations et le PNB exprimé en 
pourcentage de celui-ci. 
La couverture des importations est le résultat du 
rapport entre la valeur des exportations et celle des 
importations. 
Tab. 7 : Part des zones économiques et principaux 
partenaires sur le commerce total 
Ce tableau présente la structure des échanges 
extérieurs par zones économiques et par principaux 
partenaires. 
Dans la classe 1 sont regroupés les pays industriali­
sés occidentaux, dans la classe 2 les pays en voie de 
développement, dans la classe 3 les pays à commer­
ce d'État. 
Parmi les pays de la classe 1 ont été mis en évidence, 
outre la Communauté européenne, les États-Unis et 
le Japon, les pays candidats à l'adhésion : Portugal, 
Espagne et Grèce. 
Les données sont exprimées en pourcentage du 
total en mille $. 
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Tab. 8: Trade by S/TC sections: total and with 
the EC 
The aim of these tables is to present the structure of 
external trade by SITC section. The sections have 
been grouped according to usual practice. 
The figures are presented in terms of absolute values 
and as percentages of the total. 
Tab. 9: Main exports 
This table shows the main exports of each ACP 
country with only those exports which accounted 
for more than 5% of total exports for at least one year 
between 1970 and 1976 being included. 
For these exports the following data are given : value 
in thousands of dollars, price per tonne in dollars, 
and the value as a percentage of the total value of the 
country's exports. 
Users who require more detailed information on the 
external trade of the ACP countries should refer to 
the EUROSTAT publication: "Yearbook of the 
external trade of the ACP countries 1968-76". 
Tab. 8: Commerce extérieur par sections CT CI avec 
le monde et la CE 
L'objet de ces tableaux est de présenter la structure 
du commerce extérieur par section CTCI. Les 
regroupements de sections les plus usuels ont été 
effectués. Les données sont présentées en valeur 
absolue et en pourcentage du total. 
Tab. 9: Principales exportations 
Ce tableau indique pour chaque ACP ses principales 
exportations. Du point de vue du critère de choix, 
seules ont été retenues les exportations supérieures 
à 5 % des exportations totales pour au moins une 
année entre 1970 et 1976. 
Pour ces exportations on a indiqué leur valeur en 
1 000 $, le prix en $, et le pourcentage de la valeur 
par rapport au total des exportations du pays. La 
quantité correspondant au prix en $ est la tonne 
métrique. 
Les utilisateurs qui souhaiteront des données plus 
complètes sur les échanges extérieurs des ACP se 
référeront à la publication de l'EUROSTAT: «An­
nuaire du commerce extérieur des ACP 1968-
1976». 
Tab. 10 — Balance of payments 
This table presents, in millions of SDRs, the main 
parameters currently used in the analysis of the 
balance of payments, namely: 
(1) balance of trade: exports minus imports of 
goods fob; 
(2) balance of services: exports minus imports of 
services; 
(3) balance of unrequited transfers (private and 
public) ; 
(4) current balance: sum of the three preceding 
balances; 
(5) long-term-capital; 
(6) basic balance: sum of the current balance and 
long-term capital; 
(7) short-term capital; 
(8) errors and omissions; 
(9) overall balance: sum of the basic balance, short-
term capital and errors and omissions. This 
balance includes therefore all transactions 
except for monetary transactions designed to 
finance the balance of payments deficit or 
surplus. 
Tab. 10 — Balance des paiements 
Ce tableau présente en millions de DTS les princi­
paux concepts couramment utilisés dans l'analyse 
de la balance des paiements. 
Il s'agit de: 
1) balance commerciale: exportations moins im­
portations de marchandises fob; 
2) balance des services : exportations moins impor­
tations de services; 
3) balance des transferts unilatéraux: (privés et 
publics); 
4) balance courante: somme des trois soldes 
précédents; 
5) capitaux à long terme; 
6) balance de base: somme de la balance courante 
et des capitaux à long terme; 
7) capitaux à court terme; 
8) erreurs et omissions; 
9) balance globale : somme des soldes de la balance 
de base et des capitaux à court terme et des 
erreurs et omissions. Cette balance reprend donc 
l'ensemble des opérations à l'exclusion des 
opérations monétaires servant à financer le 
déficit ou l'excédent de la balance. 
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Tab. 11 — Government finance Tab. 11 — Finances publiques 
Two principal sources have been used to provide the 
statistics of government finance: the International 
Monetary Fund and the UN Economic Commission 
for Africa (UNECA). For Grenada, Papua New 
Guinea, Western Samoa, Seychelles, and Tonga 
national or regional sources were used. 
Only total revenue and expenditure are shown, since 
revenue by local or external sources was not 
generally available. Total revenue includes foreign 
grants received and total expenditure includes 
lending by government net of repayments. The 
difference between the two figures provides the 
overall budgetary surplus or deficit. The financing of 
this deficit (or utilization of a surplus) is shown 
divided into net borrowing, sub-divided by domes­
tic (local currency) and foreign (foreign currency), 
use of cash balances and, where appropriate, other 
financing which is a residual including all errors and 
omissions. 
Figures derived from the ECA are often budgetary 
estimates, especially in more recent years. If the 
estimates give an indication of the anticipated 
deficit or surplus both receipt and expenditure 
figures are given. However, where the estimates of 
receipts and expenditure are the same, then only 
expenditure is shown to give some indication of the 
budgeted level of government spending. 
For comparison between countries the total ex­
penditure and, where available, total revenue, are 
converted into dollars and expressed per capita and 
as a percentage of GNP which gives a measure of 
the involvement of government in the overall 
economy. 
Deux sources ont principalement été utilisées pour 
obtenir les statistiques sur les finances publiques : le 
Fonds monétaire international et la commission 
économique des Nations unies pour l'Afrique 
(CEA). Pour Grenade, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa occidental, les Seychelles et Tonga, 
des sources nationales ou régionales ont été 
utilisées. 
Seules les recettes et les dépenses totales sont 
indiquées, car les revenus par origines (locales ou 
extérieures) n'étaient généralement pas disponibles. 
Les recettes totales comprennent les prêts publics 
nets de remboursement. La différence entre les deux 
chiffres donne l'excédent ou le déficit budgétaire 
global. Le financement de ce déficit (ou l'utilisation 
d'un excédent) comprend les emprunts nets, subdi­
visés en emprunt national (en monnaie locale) et 
étranger (en devises), le recours aux fonds de 
trésorerie et, le cas échéant, les autres modes de 
financement qui représentent un reliquat compre­
nant toutes les erreurs et omissions. 
Les chiffres provenant de la CEA sont souvent des 
estimations, notamment pour les années les plus 
récentes. Dans les cas où les estimations donnaient 
une indication du déficit ou de l'excédent prévus, les 
recettes et les dépenses sont indiquées. Toutefois, 
lorsque les estimations des recettes et des dépenses 
étaient égales, seules les dépenses sont indiquées 
pour donner une idée du niveau des dépenses 
publiques prévues au budget. 
En vue d'établir des comparaisons entre les pays, les 
dépenses totales et, le cas échéant, les recettes 
totales sont converties en dollars et exprimées par 
tête et en pourcentage du PNB, ce qui donne une 




Monetary survey and exchange 
This table presents, for each ACP country, the main 
data relating to the monetary situation (con­
solidated position of the monetary authorities and 
commercial banks) and the rates of exchange in 
relation to the US dollar and the SDR. 
The monetary survey includes on the assets side net 
external assets and internal credit (net claims on the 
State, claims on the private sector), and on the 




Situation monétaire et taux de 
Ce tableau présente pour chaque ACP les principa­
les données concernant la situation monétaire 
(situation consolidée des autorités monétaires et 
des banques de dépôts) et les taux de change par 
rapport au dollar US et au DTS. 
La situation monétaire indique en actif les avoirs 
extérieurs nets, le crédit intérieur (créances nettes 
sur l'État, créances sur le secteur privé) ; au passif la 
monnaie, la quasi-monnaie et autres postes. 
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Two rates of exchange are given in the title: 
(1)The rate known as 'rf' by the IMF, which 
indicates the number of national monetary units 
obtained for US$ 1 and is a 'period average of 
parity rates'. For periods during which the 
countries kept to a margin of 1 %on either sideof 
the parity, this rate is an average of parity rates, 
in other cases it is an average of market rates. As 
it is an average calculated over the year, this rate 
was used in the yearbook as a conversion factor 
for the statistics on flows. 
(2) The rate 'aa' indicates the number of national 
monetary units obtained for 1 SDR and is 
calculated at the end of the period. According to 
the IMF, 'the 'a' series of exchange rates 
reverse the preference for market rates'. 
An index for each of the two types of rates of 
exchange is given, based on 1970. 
The statistics in this table were supplied by the IM F. 
Deux taux de change sont présentés: 
1 ) Le taux que la FMI appelle «rf» et qui indique le 
nombre d'unités monétaires du pays pour 1 $. Ce 
taux est une «moyenne sur période de taux 
paritaires». Pour les périodes pendant lesquelles 
les pays ont tenu une marge de 1 % de part et 
d'autre de la parité, ce taux est une moyenne de 
taux paritaires. Dans les autres cas, ce taux est 
une moyenne de taux observés sur le marché. 
Étant une moyenne calculée pendant l'année, ce 
taux a été utilisé dans l'annuaire comme facteur 
de conversion pour les statistiques de flux. 
2) Le taux «aa» indique le nombre d'unités moné­
taires pour 1 DTS. Ce taux est calculé en fin de 
période. Selon le FMI «les séries 'a' (de taux de 
change) réorientent la préférence vers les taux du 
marché». 
A partir de ces deux types de taux de change un 
indice d'appréciation ou de dépréciation du change 
de l'année n par rapport à l'année 1970 est calculé. 
Les statistiques de ce tableau ont pour source le 
FMI. 
Tab. 1 3 — International reserves and external 
public debt 
Tab. 1 3 — Réserves internationales et endet­
tement extérieur public 
This table presents the external financial situation of 
each ACP country. International reserves are com­
prised of assets in gold, SDRs, reserve accounts with 
the IMF and foreign currency held by the monetary 
authorities. The external assets are made up of 
international reserves and other claims on foreign 
countries. 
For certain countries the external assets of the 
Central Bank include those held by the Monetary 
Authority, Exchange Stabilization Funds, where 
these exist and, in so far as it carries out central 
monetary functions, the Treasury. 
The data taken from the World Bank are as follows: 
— amount of public external debt outstanding; 
— interest on the public external debt; 
— servicing of the public external debt. 
The World Bank defines the public external debt as a 
debt which is: 
(1 ) due to foreign creditors; 
(2) expressed in foreign currency or goods or 
services; 
(3) with a due date of more than one year; 
(4) where the debtor is public (central government, 
local government, public agencies, autonom­
ous public bodies) or private (in this case, 
however, the debt must be guaranteed by a 
public debtor as defined above). 
Ce tableau présente la situation de chaque ACP vis-
à-vis de l'extérieur. Les réserves internationales 
comprennent les avoirs en or, les DTS, les positions 
de réserves au FMI, les devises détenues par les 
autorités monétaires. Les avoirs extérieurs se com­
posent des réserves internationales et d'autres 
créances sur l'étranger. 
Les avoirs extérieurs de la Banque centrale com­
prennent pour certains pays ceux détenus par le 
Conseil Monétaire, le Fonds de stabilisation des 
changes quand ces organismes existent et le Trésor 
public dans la mesure où il se charge de fonctions 
monétaires centrales. 
Les données reprises de la Banque mondiale sont les 
suivantes: 
— Encours de la dette extérieure publique 
— Intérêts de la dette extérieure publique 
— Service de la dette extérieure publique. 
Par dette extérieure publique, la Banque mondiale 
entend une dette: 
1 ) due à des créanciers étrangers 
2) en monnaie étrangère ou biens ou services 
3) avec une échéance de plus d'un an 
4) dont le débiteur est public (gouvernement 
central, institutions locales, agences publiques, 
corps publics autonomes) ou privé (mais dans ce 
dernier cas la dette doit être garantie par agent 
public défini comme précédemment). 
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The amount of debt outstanding includes both the 
amount already disbursed and the amount not yet 
drawn by the debtor and consists of the principal 
(excluding interest) net of repayments already 
made. Servicing comprises the amortization of the 
principal and the interest for the reference year. 
Various indicators frequently used by the World 
Bank to analyse the debt burden were calculated, as 
well as an indicator of the level of international 
reserves (international reserves/imports). The ex­
port and import figures used are on a balance of 
payments basis. 
L'encours de la dette comprend la partie versée et 
celle non encore tirée par le débiteur. Ce montant 
comprend le principal (à l'exclusion des intérêts) net 
des remboursements passés. 
Le service comprend l'amortissement du principal et 
les intérêts pour l'année de référence. 
On a calculé différents indicateurs fréquemment 
utilisés par la Banque mondiale pour analyser la 
charge de la dette, ainsi qu'un indicateur du niveau 
des réserves internationales (réserves internationa­
les/importations). Les statistiques d'importations et 
d'exportations sont ici celles de la balance des 
paiements. 
Tab. 14 to 16, 21 and 22 
f lows 
External resource Tab. 14 à 16, 21 et 22 — Les apports extérieurs 
The tables on external resource flows give the 
figures for public and private sector flows from 
members of the OECD Development Assistance 
Committee (DAC), multilateral organizations and 
members of OPEC. Figures for centrally planned 
economies are not included. 
The data for OPEC are available only from 1973 and 
are shown for ODA (official development assis­
tance) and total flows (public and private). In 
particular, consistent data for investment, total 
public flows (which include public flows not 
classified as ODA), total private flows and the 
degree of concessionality are not available for 
OPEC. 
Figures for the geographical breakdown of the 
United Kingdom's total private flows are not yet 
available for 1976. For other donors complete data 
are available so that in practice, the absence of"a 
figure implies that there is either no flow, or that it is 
less than half of the unit used. 
For all types of flows 'a certain percentage is always 
unallocable by country, sometimes because the flow 
is actually given in that way (regional projects), 
sometimes because expenditure by enterprises in 
the donor countries is in favour of temporary 
residents who are nationals of developing countries, 
but whose nationality cannot be specified, and 
sometimes for lack of statistical information' .1 
The donors shown separately are those whose flows 
to developing countries are the largest; namely, the 
European Community (EC), Canada, Japan, USA 
and OPEC. The other DAC donors, that is Australia, 
Austria, Finland, New Zealand, Norway, Sweden 
Les tableaux sur les apports extérieurs présentent les 
données venant de l'OCDE sur les flux publics et 
privés des membres du CAD, des organisations 
multilatérales et des membres de ΙΌΡΕΡ. Les 
données concernant les pays de l'Est ne sont pas 
reprises. 
Les données de ΙΌΡΕΡ sont disponibles depuis 
1973 simplement pour les types d'apports suivants: 
APD (Aide publique au développement) et flux 
totaux (publics et privés). En particulier, les données 
concernant l'investissement, le total des flux publics 
(concept incluant d'autres apports publics que 
l'APD), le total des flux privés et l'élément de 
libéralité ne sont pas publiés pour ΙΌΡΕΡ. 
En ce qui concerne le Royaume-Uni, l'ensemble de 
ses apports privés ne sont pas disponibles pour 
l'année 1976. Pour les autres donneurs toutes les 
données sont disponibles: dans les différents 
tableaux, pratiquement toute absence de chiffre 
peut donc être considérée comme résultant d'un 
apport nul ou inférieur à la moitié de l'unité retenue. 
Néanmoins pour tous les types d'apports, «un 
certain pourcentage en est toujours déclaré comme 
non alloué géographiquement parfois parce qu'il en 
est réellement ainsi (projets régionaux); parfois 
parce que les dépenses sont entreprises darts le pays 
donneur en faveur des ressortissants de pays en 
développement temporairement résidents dans ce 
pays, mais dont la nationalité ne peut être identifiée; 
et parfois pour des raisons de comptabilité statisti­
que» (1). 
Les donneurs retenus sont ceux dont les flux vers les 
PVD sont les plus importants — la Communauté 
européenne, le Canada, le Japon, les USA, ΓΟΡΕΡ. 
Les autres donneurs du CAD, c'est­à­dire l'Austra­
lie, l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle­
1 Source: OECD — Reporting Systems Division of DAC. 0) Source: OCDE — Division statistique du CAD. 
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and Switzerland, are shown together, although 
their relative importance as donors is very varied. 
Amongst the flows for the multilateral agencies, 
the EDF (European Development Fund) and the 
EIB (European Investment Bank) are shown sepa­
rately. The concepts used are as follows: 
(1) Official development assistance, net (ODA). 
This is defined as 'those flows to developing 
countries and multilateral institutions provided 
by official agencies, including State and local 
governments, or their executive agencies, each 
transaction of which meets the following tests: 
(a) it is administered with the promotion of the 
economic development and welfare of 
developing countries as its main objective; 
and 
(b) it is concessional in character and contains a 
grant element of at least 25%. 
"Grant element" is defined as the face value of a 
financial commitment less the discounted pre­
sent value of the required amortization plus 
interest payments (using a 10% discount rate). 
The threshold of 25% applies to commitments 
made after January 1973. No lower limit is 
specified for commitments before that date'. 
(Source: Data on disbursementsand commit­
ments for 1974, OECD.) 
(2) Other official flows, net 
This heading includes official bilateral or multi­
lateral transactions which are in general not 
concessional. However, 'totals shown for other 
official bilateral flows include certain grants not 
shown separately, in particular interest sub­
sidies and certain other budgetary subsidies' 
(Source: OECD report as in (1) above). 
(3) Total official flows 
The sum of ODA and other official flows. 
(4) Direct investment, net 
'This category covers direct private investment 
in the developing countries. It should be noted 
that the figures for direct investment are not 
comprehensive as regards allocation by country, 
since certain donors do not provide DAC with a 
complete breakdown. The unallocated sums 
amount on average to 30 to 35% of the total 
reported' .1 
Zelande, la Suède et la Suisse, ont été regroupés, 
bien que leur contribution soit très différente. En ce 
qui concerne les agences multilatérales, on a repris 
les flux du FED (Fonds européen de développe­
ment) et de la BEI (Banque européenne d'investis­
sement). Les concepts utilisés sont les suivants: 
1) Aide publique au développement nette (APD) 
« On entend par aide publique au développement 
l'ensemble des apports de ressources qui sont 
fournis aux pays en voie de développement par 
des organismes officiels y compris les collectivi­
tés locales, ou par les organismes gestionnaires 
et qui, considérés séparément, au niveau de 
chaque opération, répondent aux critères sui­
vants: 
a) être dispensés dans le but essentiel de 
favoriser le développement économique et 
l'amélioration du niveau de vie dans les pays 
moins développés; 
b) revêtir un caractère de faveur et comporter un 
élément de libéralité au moins égal à 25%. 
L'élément de libéralité est défini comme étant 
égal à la valeur nominale de l'engagement 
financier, diminuée du montant actualisé de 
l'amortissement et des intérêts prévus (sur la 
base d'un taux d'actualisation de 10%). Le seuil 
de 25% ne s'applique qu'aux engagements 
souscrits après le 1e r janvier 1973. Il n'est pas fixé 
de degré de libéralité minimal pour les engage­
ments souscrits avant cette date». (Source: 
données relatives aux versements et engage­
ments pour 1974, OCDE). 
2) Autres apports du secteur public nets 
Cette catégorie comprend les opérations bilaté­
rales ou multilatérales du secteur public qui n'ont 
pas essentiellement caractère de libéralité. 
«Sont inclus également certains dons qui n'ap­
paraissent pas séparément, en particulier les 
bonifications d'intérêts et certaines autres sub­
ventions budgétaires», 
(suivant l'OCDE, même source). 
3) Total des apports publics nets 
Ce total regroupe l'APD et les autres apports du 
secteur public. 
4) Investissements directs nets 
«Cette catégorie couvre les investissements 
privés directs effectués dans les pays en voie de 
développement». Il convient de noter que les 
données relatives à l'investissement direct sont 
incomplètes au niveau du bénéficiaire, du fait 
que certains déclarants n'envoient pas au CAD 
une ventilation complète. Les montants non 
alloués s'élèvent en moyenne à 30 ou 35% selon 
l'année (1). 
1 Source: OECD — Reporting Systems Division of DAC. (1) Source: Division statistique du CAD de l'OCDE. 
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(5) Other private flows, net 
This category covers net portfolio investment 
and private export credits, guaranteed or not. 
(6) Total private flows, net 
Sum of net direct investment and other private 
flows. 
(7) Total official and private flows, net 
Sum of total official and total private flows. 
5) Autres apports privés nets 
Sont regroupés les investissements de porte­
feuille nets, les crédits privés à l'exportation 
garantis ou non. 
6) Total des apports privés nets 
Ce secteur reprend les investissements directs 
nets et les autres apports du secteur privé. 
7) Total des apports publics et privés nets 
Cette catégorie regroupe le total des apports 
privés et le total des apports publics. 
Tab. 14 to 16 — External resource f lows 
These tables present figures of the aid given by each 
donor to each recipient country, giving the absolute 
figures for 1970 to 1976 in millions of dollars, and 
the average percentage share for each donor in the 
total for 1970-72 and 1973-75. 
The donors shown in the tables are the European 
Community, Canada, Japan, USA, other DAC 
countries, OPEC, EDF, EIB and other multilateral 
agencies. 
The different types of flows in the tables are as 
follows: net ODA (Table 14), total net private f lows 
(Table 15), total net official and private flows 
(Table 16). 
Since the disbursements figures are shown net1 it is 
possible to have negative values in both the dollar 
figures and the percentages. 
Tab. 14 à 16 — Les apports extérieurs 
Ces tableaux indiquent les statistiques pour les 
années 1970 à 1976, en millions de dollars, et des 
moyennes (1970-1972 et 1973-1975) calculées en 
pourcentage du total bilatéral CAD et OPEP et 
multilatéral. 
Les donneurs mis en valeur dans les tableaux sont 
les suivants: Communauté européenne, Canada, 
Japon, USA, autres CAD, OPEP, FED, BEI et autres 
agences multilatérales. 
Les principales catégories d'apports sont reprises 
dans les différents tableaux : l'APD net (tableau 14), 
le total des apports privés nets (tableau 15), le total 
des apports publics et privés nets (tableau 16). 
L'ensemble des flux étant net (1), il est normal que 
des chiffres négatifs apparaissent aussi bien dans les 
statistiques exprimées en millions de dollars que 
dans les pourcentages. 
Tab. 17 — Main economic and social in­
d icators 
Tab. 17 — Principaux indicateurs économi­
ques et sociaux 
This table presents the most important data con­
tained in the tables 'Demography and social 
indicators' (Table 1) and 'National accounts' 
(Table 2), covering all the developing countries and 
based on common sources. 
In addition, two other indicators were calculated: 
— The average exponential annual rate of growth 
of the GNP per capita at constant prices for the 
years 1970-76; this rate was calculated from 
statistics supplied by the IBRD. 
— The average exponential annual rate of inflation 
from 1970-76. 
Ce tableau présente les principales données des 
tableaux Sélection d'indicateurs démographiques et 
sociaux (tableau 1 ) et Comptes nationaux (ta­
bleau 2) étendues à l'ensemble des PVD. Il utilise les 
même sources. 
De plus, on a calculé deux autres indicateurs: 
— Le taux de croissance annuel exponentiel moyen 
du PNB par habitant à prix constants de l'année 
1970 à 1976. Le taux est calculé à partir des 
statistiques de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD). 
— Le taux d'inflation annuel exponentiel moyen de 
1970 à 1976. 




Comparative analysis of external Tab. 18 — Analyse comparative du commerce 
extérieur 
This table presents the overall figures for external 
trade between all of the developing countries and 
the rest of the world with comparative indicators 
relating to their GNP and population. The degree of 
coverage of imports by exports is also shown. The 
data used are generally of national origin in the case 
of the ACP countries (SOEC file ZCA1 ) and 
supplied by Unctad for the other developing 
countries or where national sources were not 
available for the ACP countries. 
Ce tableau présente les données globales du 
commerce extérieur de l'ensemble des PVD avec le 
monde, ainsi que des indicateurs de comparaison 
avec leur PNB et leur population. Est également 
indiqué le taux de couverture des importations par 
les exportations. Les données utilisées sont de 
source nationale pour les ACP (OSCE fichier ZCA1) 
et CNUCED pour les autres PVD ou les ACP pour 
lesquels les données nationales ne sont pas disponi­
bles. 
Tab. 19 — Balance of payments 
This table presents the overall figures supplied by 
the IMF and certain indicators comparing the size of 
the deficit or surplus on the current and overall 
balances to the GNP. 
The sources and definitions are the same as those 
used for Table 10. 
Tab. 19 — Balance des paiements 
Ce tableau présente les données globales du FMI et 
certains indicateurs pour évaluer l'importance du 
déficit ou d'excédent des balances courantes et 
globale par rapport au PNB. 
Les sources et définitions sont celles utilisées pour 
le tableau 10. 
Tab. 20 — International reserves and external 
public debt 
This table presents the overall figures for in­
ternational reserves and the external public debt, 
both of which are defined in the notes relating to 
Table 13. 
Tab. 20 — Réserves internationales et endet­
tement extérieur public 
Ce tableau présente les données globales de 
réserves internationales et d'endettement extérieur 
dont les concepts ont été définis aux notes du 
tableau 13. 
Tab. 21 and 22 — External resource f lows 
These tables show the total external receipts of all 
developing countries and averages are given for the 
same period as in the preceding tables (1970-72 
and 1973-75). 
In all the tables the classification by country has 
been organized so as to highlight the importance of 
aid flows to particular groups. 
The content of each group is given on pages 8 to 11 
(country classification by geographical region, 
economic grouping and GNP per capita in 1976). 
Tab. 21: External resource flows to developing 
countries from DAC members and multilateral 
agencies 
This table shows the principal types of resource 
flows received: net ODA, other official flows, total 
official flows, net investment, other net private 
flows, total net private flows, total official and 
private net flows. The figures are expressed in 
million dollars. 
Tab. 21 et 22 — Les apports extérieurs 
Ces tableaux présentent les apports extérieurs pour 
l'ensemble des PVD. Les moyennes ont été cal­
culées pour les mêmes périodes que les tableaux 
précédents (1970 à 1972 et 1973 à 1975). 
Dans tous les tableaux, des regroupements de PVD 
ont été effectués afin de pouvoir apprécier l'impor­
tance des apports extérieurs pour chaque classe de 
PVD ainsi définie. 
Le contenu de chaque classe est indiqué aux pages 
8 à 11 (Régions géographiques et économiques — 
Classement des pays par PNB/habitant 1976). 
Tab. 21 : Apports extérieurs aux pays en voie de 
développement en provenance des membres des 
CAD et des agences multilatérales 
Ce tableau présente les différents types d'apports 
reçus: APD net, autres apports publics nets, total 
apports publics nets, investissements nets, autres 
privés nets, total privé net, total public et privé net. 
Les données sont exprimées en millions de dollars. 
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Tab. 22: Share of principal donors in total net 
bilateral ODA 
This table relates net ODA received from each donor 
to the total ODA received by a country from the 
members of DAC and OPEC. The figures are given as 
percentages. Since the percentages are calculated 
for net ODA, it is possible to have individual figures 
which are negative or exceed 100% although, of 
course, the total for each line adds to 100. 
Tab. 22 : Part des principaux donneurs sur le total de 
Τ APD nette bilatérale 
Le tableau indique la part d'APD nette de chaque 
donneur en pourcentage du total de l'APD bilatérale 
du CAD et de ΙΌΡΕΡ. Le total est exprimé en 
millions de dollars. S'agissant de l'APD nette, pour 
certains pays des chiffres négatifs et .d'autres 
supérieurs à 100% peuvent apparaître, le total 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
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4 7 1 
155.0 
l i l AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
121 1 COOO KG COAL E O U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG EQU1V. CHARBON 







Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
GNP AT CURRENT PRICES - P N B A PRIX COURANTS 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S I - P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES - P N B A PRIX CONSTANTS 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I - P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 1 - T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
GDP I CURR. MARKET P R I C E S I - P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I - I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
P U B L I C CONSUMPTION -CONSCMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTION -CC1NSCMMATION P R I V E E 
GROSS CAPITAL FORMATION - F O P H Í T I O N BRUTE DE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOODS SERVICES-EXPORTATIONS NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES - I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE - A G R I C U L T U R E 
M I N I N G ANC CUARRYING - I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
-CONSTRUCTION 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 
MANUF AC TU RING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 














2 7 7 0 
55D 
2 B 8 0 
6 6 0 
3 4 7 0 
6t>0 
3 3 7 0 
7 Î 0 
3 6 9 0 
S ? 3 
3 1 1 3 
3 1 1 3 
Í 0 3 
3 3 1 3 
S O 
3153 
* * M I L L I O N NATIONAL CURRENCY U N I T S 
· » M I L L I O N T E MONNAIE NATIONALE 
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BAHAMAS 
Principal agricultural products 
BAHAMAS 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
SUGAR CFNTRIF RAW­SUCRF CENTRIFUGF BPUT 
COW MILK.WHOLF FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER F R A I S 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTEREO­eOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANOF BOVINS BUFFLFS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERFO­PORCINS ABATTUS 
P I G M F A T ­ V I A N D F OE PORC 














2 3 . 0 
2 . 1 
3 . 2 
3 . 2 
0 . 8 
0 . 1 
1 2 . 0 
4 . 9 
0 . 2 
3 9 5 . 1 
1971 
2 . 2 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 8 
0 . 1 
1 4 . 0 
5 . 5 
0 . 3 
3 9 5 . 3 
1972 
2 . 3 
3 . 4 
3 . 4 
0 . 8 
0 . 1 
15.0 
6 . 9 




2 . 3 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 9 
0 . 1 
1 5 . 5 
7 . 3 
0 . 4 
4 0 0 . 0 
1974 
2 . 4 
3 . 6 
3 . 6 
0 . 9 
0 . 2 
16 .0 
7 . 6 




2 . 5 
3 . 7 
3 . 6 
0 . 9 
0 . 2 
16.3 
7 . 7 
3 . 4 
4 0 0 . 0 
1976 
. 
2 . 6 
3 . 8 
3 . 7 
0 . 9 
0 . 2 
16.5 
8 . 0 
0 . 4 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNJ03D ♦ SLEEPERS ­ SCI Ar; ES ET TRAVERSES 
ELECTRIC 6NERGY­ENERGI6 E L í C T R I C U E 
T H E Í 1 ELECT3IC ENERG. ­E N E T , IF THERM ELECTRIQUF 
PETR1L ­ SSSENCF 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL 0 I L ­ H U I L 5 LOURDE 
CEME1Τ ­ CIMENT 
NATIONAL STATISTICS 












1 4 0 0 . 0 
4 8 9 . 3 
4 9 9 . 3 
1 9 1 . 0 
5 4 3 . 0 
1 6 8 0 . 3 
1971 
1 4 3 0 . 0 
5 5 3 . 3 
55 3 . 0 
1?', 9 . 0 
141 7 . 0 
6 9 3 7 . 0 
1972 
1 4 0 0 . 0 
6 3 1 . 0 
631 . 3 
7 8 6 . 0 
1 5 4 9 . 0 
7 1 3 9 . 0 
9 8 6 . 0 
1973 
1 4 0 0 . 3 
6 4 4 . 0 
6 4 4 . 3 
1 3 7 9 . 3 
2 0 3 0 . 3 
6 7 8 1 . 3 
9 5 3 . 0 
2966.O 
1974 
1 4 0 3 . 3 
6 6 0 . 0 
6 6 3 . 0 
1 3 7 4 . 0 
1 54 9 . 0 
7 4 7 2 . 3 
7 9 4 . 3 
4 1 3 9 . 0 
1975 
14 3 3 . 3 
f . 5 3 . 3 
6 5 0 . 3 
1 2 1 3 . 1 
1 5 7 0 . 3 
6 1 3 0 . 0 
4 5 3 . 0 





Food supply per capita 
per day 
BAHAMAS 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER E A L S ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ S L C R E i E T C . 
MEAT AND QFFALS ­ V I A N D E ET ABATS COMEST. 
M I L K , P I L K FROD EX B U T k ­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOT AL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 
6 9 3 
330 
4 5 0 
2 2 1 
2 7 7 
2 4 2 3 
1973 
7 0 c 
3 2 3 
4 2 2 
2 3 2 
2 9 7 








Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
1 6 9 
3 0 5 
1 3 6 
1 









2 6 5 
1 5 2 
2 
6 9 5 
Number of decigrammes 
of fat 




3 6 2 
108 
3 0 9 










1 1 0 
3 5 2 
91 f 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOFX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALUE INDEX 






















EXPORT. VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N D I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLUPE 
I M P C 3 T . V A L E U R TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E V C L U f E 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V Í L E L R 
I M P O R T . V A L E L R M C T A L E 
I N D I C E VALELR 
PROP. A DtPOiîTER. 
COUVERTURE DãS IMPORT. 
Units 
Unités 
f i e s 
(»I 
(«ι 
( ♦ ) 
M O S 
(*) 
( » I 




M C J 
( » I 









. 6 0 2 
130 




. 9 7 0 
100 





2 6 4 . 8 9 0 
29 6 




2 3 . 7 2 0 
12 ; 





3 < 1 
4 9 4 
ï 7 
68 
5 5 0 





4 6 0 
?2 
. 7 1 7 




5 2 Í . 7 4 Ç 
; M 
7 < ' . 2 ( 1 




I i · 
■ ; ; . 2 ; ; 




1 4 4 3 . 5 8 6 
1 6 1 1 
: 
1 





? 8 9 
76 
3 2 . 0 0 C 
1 6 « 





2 5 0 8 . 3 3 3 
2 7 9 9 
: 
1 





4 2 8 
9 1 
1 1 7 . 0 0 0 
6 1 7 





1 4 0 0 . 0 0 0 
1 5 6 2 
1 
: 





4 3 2 
4 6 
1 4 3 . 0 0 0 
754 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
BAHAMAS 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT I TO / VERS ) 




USA­E ÏAIS UNIS 
JAPAN­JAPCN 




OTHER CLASS3­AUIRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRI IFROM/ORIG1NEI 














0 . 2 
0 . 0 
7 1 . 5 










0 . 9 
3 . 8 
8 3 . 8 
1 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
264890 
9 . 0 
3 . 0 









0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
31 .8 
0 .6 
2 . 4 
4 7 . 1 
5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
341950 
5. 1 
0 . 5 
0 . 3 









































0 . 9 





1 0 . 2 
64261 
12 .1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 4 . 1 
0 . 6 
1 . 1 
33.2 
60.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1903377 
4 . 5 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
12.2 
3 . 2 
0 . 9 
17.9 
92 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2696904 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 






Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
BAHAMAS 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU.1970 = 100 
SITC sections / Sections CTCI 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
ÚUANTUM INDEX ­ I N D I C E DF VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BFVERAiiES AND TOBACCO 
FCOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T ? AND RELAT. MAT. 
Ρ tu MATERIALS 
CPUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M » A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT FrjUIPMENT 
nTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MANUFACTUC. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED COCOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B U SSONS,Τ AB ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M H U S T I B . M I N E P i . L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
MATIERE S PRFMIERES 
M A T I F R . FRUTFS NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAI SSES , H U I LES VEG. FT A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINFS ET MATERIEL DE TPANSPORT 
ALTRFS PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MAMUC . CLASSES PAO M A T I E ° F S 
ART ICLES MANUFACTURES 0 ! V F » S 
ert Ό ) 




























3 3 7 4 8 ' 
100 
6 3 3 2 1 
4 7 6 8 4 
1563 7 
5 9 1 5 3 
6 4 7 2 
2 0 0 5 2 
7 8 0 8 8 
1 0 9 0 = 5 
4 7 6 7 1 
6 1 4 2 4 
1 0 3 . 3 
I R . Β 
1 4 . 1 
4 . 6 
1 7 . 5 
1 . 9 
5 . 9 
2 3 . 1 
3 2 . 3 
1 4 . 1 
1 9 . 2 
1971 
5 0 3 2 4 7 
151 
6 3 3 1 0 
4 9 6 1 9 
1 3 6 9 2 
295 4 2 9 
6 4 0 0 
? ? 7 3 4 
5 1 1 2 5 
7 6 5 3 5 
35 5 5 0 
40 99 5 
1 3 0 . 0 
1 2 . 5 
9 . 8 
2 . 7 
5 6 . 2 
1 . 3 
4 . 5 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
7 . 0 
8 . 1 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
4 9 4 8 6 Β 
144 
6 6 4 1 4 
5 1 4 5 5 
1 4 9 5 9 
2 5 6 9 3 5 
5 5 7 3 
2 2 3 6 7 
4 7 6 9 1 
R 3 2 7 0 
4 7 1 5 2 
361 18 
1 0 0 . 3 
1 3 . 7 
1 0 . 6 
3 . 1 
5 3 . 3 
1 . 2 
4 . 6 
9 . 8 
1 7 . 2 
9 . 7 
7 . 4 
7 6 4 2 5 1 
2 2 6 
7 3 6 2 9 
594 9 5 
1 4 1 3 4 
4 7 0 2 5 2 
72 7 9 
2 7 7 8 7 
7277 7 
1 0 9 3 9 1 
6 8 6 4 3 
4 0 7 . 9 
1 3 3 . 3 
9 . 6 
1 . 8 
6 1 . 5 
1 . 3 
3 . 6 
9 . 5 
1 4 . 3 
9 . 3 
5 . 3 
1 9 3 8 3 7 7 
565 
7 9 0 9 4 
6 * 6 1 8 
1 3 4 7 6 
1 5 9 4 4 9 9 
7 6 3 9 
3 7 5 « ? 
6 8 7 7 0 
1 1 7 4 1 6 
7 2 4 2 3 
4 4 9 8 3 
I DO."1 
4 . 1 
3 . 4 
0 . 7 
9 3 . 6 
0 . 4 
2 . 0 
3 . 6 
6 . 2 
3 . 9 
? .4 
1975 
2 6 9 6 9 3 4 
709 
6 9 7 7 3 
5 9 6 6 1 
1 ? 1 1 2 
2 4 6 6 2 1 9 
41 7» 
3 799 7 
4 4 0 J J 
7 0 5 3 2 
3 6 6 7 6 
3 3 8 2 6 
1 0 3 . 3 
? . 6 
2 . 2 
0 . 4 
9 1 . 4 
3 . 2 
1 .4 
1 . 7 
2 . 6 
1 . 4 
1 . 3 
1976 
3 0 2 2 3 3 3 
4 9 ι 
1 3 3 . 3 
. : ν 
' : V 
1 0 0 0 1 , Q'TDNS , U = U N I T VALUE ,1V=VALIJE INDEX , IQ=OJANTJM ΙΝΠΞΧ . I U - U N I T VALUE INDEX , f = P E ' C c N r AGF JF THE 
l C 0 O t , 0 = T O N N E S , U = V A L E U » UNIT AI PF , IV = 1 NO] C c OF V AL^JR ,1 0 - I N D I C C 3F V3LUME , I I I » I NOICE 3F VALEU< UNI TA IRF , t=PAR Τ DU TOTAL 
32 
BAHAMAS 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
BAHAMAS 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 
0 * 1 
0 
1 






















VALUF INOEX ­ INOICE DE VALEUR 
UUANTIIM I N U f X ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INOICE DF V A L . I N I 
FOOD, BFVE°AGES ANO TOBACCP 
FOOD AND L I V E ANI MALS 
HtVERAGFS ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT S AND " F L A T . MAT. 
R /W M4TFPIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
Δ Μ Ι Ά Ι AND VEGE1ABLF O I L S ANO FATS 
r .hFMjCAl s 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
0 T H E ° I N n u S T R I A L PRCnuCTS 
MÍ.MUF4CTUO. SHOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
M ISCFLLANFOUS MANUFAC'UCED GOEDS 
CCMMERCF TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B U SS ONS,TAB AC S 
PRODUITS A L I M F N T A I R E S FT ANIMAUX V IVANTS 
HCISSONS CT TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,ΡΡΠΟ. CONNEXES 
MATIERF S PREMIERES 
MAT 1ER.BRUTES NON C CMF S 11 Β. S AUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I IE S VEG. FT A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TPANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 































6 9 6 0 2 
IOC 
9 9 2 5 
2 9 6 4 
706 1 
3 2 0 1 9 
6 * 2 3 
1082C 
1 0 0 9 4 
1 8 1 4 6 
1 5 I 9 C 
2 9 5 6 
1 0 0 . 0 
1 1 . 1 
' . 2 
7 . 9 
3 5 . 7 
7 . 3 
1 2 . 1 
1 1 . 3 
1 7 . 0 
3 . · " 
1971 
264 8 9 3 
2 9 6 
8 8 9 4 
3 9 7 5 
4 9 1 9 
204 741 
3 9 7 5 
2 3 5 5 4 
6 2 9 7 
1 9 6 3 9 
1 6 4 5 2 
2 3 8 6 
1 3 0 . 3 
3 . 4 
1 . 5 
1 . 9 
7 7 . 3 
1 .5 
7. » 
2 . 4 
' . I 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
3 4 1 9 5 3 
362 
1 5 8 6 8 
3614 
1 2 2 5 4 
2 5 2 0 1 9 
10904 
3 2 9 6 9 
7 1 5 5 
2 3 8 5 8 
1 9 3 9 3 
1 4 6 8 
1 0 0 . 3 
4 . 6 
1 . 1 
3 . 6 
7 3 . 7 
3 . 2 
9 . 6 
2 . 1 
6 . 1 
5 . 7 
0 . 4 
5 2 9 7 4 9 
891 
2 " l i 3 
361 1 
1 6 5 1 9 
4 3 * 4 9 8 
13753 
2 9 7 5 9 
6 2 5 6 
2 2 5 3 3 
1 9 6 7 5 
2 6 2 5 
1 0 3 . 3 
3 . 9 
3 . 7 
Ì. 1 
8 2 . 2 
2 . 3 
5 . 6 
1 . 6 
4 . ? 
1 . 6 
1 . 5 
144 3 666 
161 1 
1 8 9 0 3 
4 95 J 
1 3 3 5 3 
1 3 2 3 7 9 1 
I 361­1 
51 643 
I 5 6 ' 4 
2 ' 2 ° 4 
1 8 2 9 7 
4 99 7 
1 0 3 . 3 
1 . 3 
0 . 3 
I . 3 
9 1 . 5 
0 . 7 
3 . 6 
1 .1 
1 . 6 
1 .3 
3 . 5 
IV. IQ. 
1975 
2 5 3 9 3 3 1 
2 7 9 Ϊ 
1 7143 
34 5 7 
1 368 3 
2 3 9 2 1 3 3 
6 6 6 9 
6 536 2 
1 24 3 3 
1 1 °94 
9 4 5 3 
2321 
1 0 3 . τ 
3 . 7 
3 . 1 
1 . 5 
9 5 . 4 
3 . 3 
2 . 6 
3 . 5 
3 . * 
3 . 4 
3 . 1 
IU: 1970 = 100 
1976 
14 0 3 3 1 3 
1562 
■ 
1 3 3 . 3 
' ! V= 1000 l , U = T 0 N S , ' J = U N I T VALUE , I V ­VAL ' IE INDEX , 1 U = L,IIA NI IM 1 M 1= t 
' : V= I 0 C 0 1 , C = T 0 N N E S , U = VALEUR UN IT AIRE , I V ­ I NOI CE OE V AL e l " . I'J= I N O I C c 3< v3L' l 
, IU = 
, IU= 
JNIT V A L U F 









Balance of payments 
10 
BAHAMAS 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 




• » L O N G ­ T E R M CAPITAL 
* * * M i A S I C BALANCE 
««««SHORT­TERM CAPITAL 
»«* *ERRORS C OMISSIONS 
, , , , , « GLCBAL BALANCE 
­ E A L A N C E COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ » » B A L A N C E COURANTE 
­ « « C A P I T A U X A LONG TERHE 
­ • « » « B A L A N C E DE BASE 
­ » » » « C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » « « « E R R E U R S t OMISSIONS 
­ » » » » ♦ » B A L A N C E GLOBALE 
1970 1971 1972 1973 
­ 1 7 5 . 6 0 
1 5 6 . 5 0 
­ 1 4 . 5 3 
­ 3 3 . 6 3 
7 6 , 0 0 
4 2 . 4 3 
­ 3 . 3 3 
­ 3 3 . 1 0 
6 . 0 3 
1974 
­ 2 3 9 . 7 0 
1 7 0 . 4 0 
­ 1 4 . 7 0 
­ 8 4 . 0 0 
9 4 . 0 0 
1 3 . 0 0 
3 2 . 0 0 
­ 3 6 . 6 0 
5 . 4 0 
1975 
­ 2 0 1 . 8 0 
2 4 0 . 0 0 
­ β . 4 0 
2 9 . 8 0 
2 6 . 2 0 
5 6 . 0 0 
­ 1 9 . 4 3 
­ 3 3 . 5 0 
3 . 1 0 
1976 
­ 2 2 8 . 7 0 
2 9 8 . 5 0 
­ 9 . 9 0 
4 9 . 9 3 
l . S O 
3 1 . S O 
­ 2 8 . 3 0 
­ > 3 . 0 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
EXPENDITURE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
( » 1 M I L L I O N S OF NATIONAL 





­ . . A L 



















( « I 
( « 1 
< * l 
(*) 
( « 1 
( » 1 





8 1 . 3 
9 8 . 9 
­ 1 7 . 5 
1 6 . 4 
1 8 . 2 






7 7 . 5 
8 7 . 3 
­ 9 . 8 
8 . 6 
1 0 . 8 
­ 2 . 2 
1.2 
4 4 0 
4 9 6 
19 
1972 
9 7 . 8 
9 6 . 2 
1 . 5 
­ 4 . 7 
­ 2 . 9 
­ 1 . 8 
3 .2 
537 
5 2 9 
24 
1973 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 0 
7 . 6 
­ 1 . 2 
­ 7 . 6 






1 2 0 . 6 
1 4 5 . 5 
­ 2 4 . 9 
2 7 . 7 
2 5 . 3 
2 . 4 
­ 2 . 8 




1 1 9 . 1 
1 3 8 . 6 
­ 1 9 . 5 
2 2 . 9 
2 8 . 5 






1 3 4 . 2 
1 5 4 . 1 
­ 1 9 . 9 
1 7 . 1 
2 1 . 3 
­ 4 . 2 
2 .6 





Monetary survey and exchange rates 
12 
BAHAMAS 
Situation monétaire et taux de change 
i Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY ( MI 1 
QUASI­MONEV ( M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T I 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U » » . / U S t 1 IMF 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONFNTIAL R A T E I 7 0 





R F I ­
{ · ) -
7 6 1 ­
A A I ­
(·)­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE I Ml 1 
QUASI ­MONNAIE ( M2 I 
AUTRES POSTES I N E T S I 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / ! IIS ( F M I : R F ) 
INOEX APPRFC­DEPREC. ( « I 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 ) 
MON.NAT/OTS ( F M I : A A ) 
INOEX APPREC­OEPREC. i » l 
TAUX E X P 0 N E N T I E L I 7 0 . 7 6 I 
1970 
­ 1 7 7 . 4 0 
3 6 6 . 9 0 
3 4 9 . 1 0 
8 0 . 5 0 
1 0 3 . 1 0 
5 . 9 0 
1 . 0 0 1 7 
1 0 0 . 0 
1 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1971 
­ 1 2 2 . 1 3 
3 4 1 . 9 9 
2 0 3 . 3 7 
6 3 . 3 7 
1 1 0 . 9 0 
4 5 . 5 9 
1 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 2 
1 . 0 8 5 7 
9 2 . 1 
1972 
6 4 . 9 3 
2 4 4 . 3 6 
2 2 2 . 6 2 
7 8 . 2 0 
1 1 0 . 1 6 
1 2 0 . 9 3 
1 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 2 
1 . 0 8 5 7 
9 2 . 1 
1973 
­ 5 8 . 0 3 
3 8 8 . 1 1 
3 0 6 . 4 6 
6 6 . 6 5 
2 4 1 . 2 2 
2 2 . 2 2 
1 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 2 
1 . 2 0 6 3 
8 2 . 9 
1974 
­ 7 2 . 0 4 
4 2 8 . 6 4 
2 1 6 . 2 8 
6 3 . 5 4 
2 6 2 . 8 3 
3 0 . 2 2 
1 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 2 
1 . 2 2 4 3 
3 1 . 7 
1975. 
2 2 6 . 3 7 
5 1 3 . 8 1 
2 5 1 . 2 3 
6 2 . 9 6 
5 9 6 . 6 7 
8 0 . 5 5 
1 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 2 
1 . 1 7 0 7 
8 5 . 4 
1976 
3 0 4 . 7 8 
5 2 2 . 2 8 
2 2 8 . 0 0 
6 6 . 7 1 
5 2 5 . 8 1 
2 3 4 . 5 4 
1 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 2 
0 . 0 
1 . 1 6 1 8 
8 6 . 1 
­ 2 . 5 
( • I 1973 ■ 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
M O * . S U R V . N E T F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS ­
E X I ­ P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT.EXT . P U B . D E 8 T / E X P 0 R T ­
/GNP 
0 E 8 T SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT.MOV. . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 





2 1 . 6 9 
2 3 . 70 
2 3 . 70 
­ 1 7 7 . 4 0 
1971 
2 9 . 5 3 
3 0 . 6 ) 
5 3 . 5 ) 
­ 1 3 2 . 6 ) 
1972 
3 7 . 0 6 
3 6 . 4 0 
3 5 . 4 3 
7 0 . 5 0 
1973 
4 3 . 1 5 
4 3 . 5 0 
4 3 . 5 3 
­ 7 0 . 0 0 
5 . 8 3 
1974 
4 9 . 79 
4 9 . 9 0 
4 9 . 9 3 
­ 8 3 . 2 3 
2 . 3 9 
1975 
5 3 . 2 B 
5 3 . 3 0 
5 3 . 3 0 
2 5 5 . 0 0 
2 . 1 7 
1976 
4 7 . 4 2 
4 7 . 53 
4 7 . S ) 
3 5 4 . 1 ) 
1 . 6 5 
35 
BAHAMAS 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
BAHAMAS 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B I L A T E R A L TOTAL 
EOF­FED 
OTH AGENC l f c i ­ A U T AGENCES 
MULTI LATEHAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T t M U L T I L A T E R A L 
1970 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
0 . 0 8 
1971 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 2 5 
S Mi l 
1972 




0 . 0 2 
: 
0 . 9 3 
: 
0 . 3 1 
0 . 3 1 
1 . 2 4 
ion / Millions de $ 
1973 1974 
0 . 0 7 0 . 0 8 
0 . 0 7 0 . 0 3 
0 . 4 4 0 . 5 2 
0 . 4 4 0 . 5 2 
0 . 5 1 0 . 4 0 
1975 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
0 . 5 4 
0 . 5 4 
0 . 6 7 
1976 
0 . 1 2 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 14 
0 . 1 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 




1 . 2 7 
s 
6 9 . 4 3 
3 0 . 5 7 
3 0 . 5 7 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 5 . 7 3 
1 5 . 7 3 
8 4 . 2 7 
8 4 . 2 7 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
Total net official and 
private resource flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAO A 
JAPAN ­ JAPON 
USA­Ε TATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAO 
1970 
6 1 . 8 3 
­ 0 . 0 1 
5 . 3 3 
­ 5 . 0 0 
3 . 9 4 
6 6 . 5 9 
1971 
3 . 9 1 
: 
2 7 . 9 3 
1 . 8 1 
3 3 . 7 0 
$ Mil 
1972 
1 0 . 9 3 
3 2 . 9 7 
7 1 . 0 0 
1 . 2 1 
1 1 6 . 1 1 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 1 2 . 4 3 
9 . 0 5 
2 0 3 . 0 0 
­ 1 . 6 6 
1 9 7 . 9 6 
1974 
4 1 . 9 1 
­ 0 . 0 1 
­ 2 5 . 1 8 
9 9 . 0 0 
0 . 9 8 
1 1 6 . 6 0 
1975 
1 3 0 . 0 7 
·· 
­ 2 7 . 3 0 
8 3 . 0 0 
1 8 . 4 1 
2 5 3 . 6 8 
1976 
1 9 . 3 8 
: 
1 2 . 9 6 
4 5 8 . 0 0 
1 . 9 9 
4 9 2 . 3 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 5 . 4 3 
­ 0 . 0 0 
3 0 . 3 6 
3 0 . 5 0 
3 . 2 2 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
3 6 . 8 6 
­ 0 . 0 0 
­ 7 . 7 3 
6 7 . 7 5 
3 . 1 2 
1 0 0 . 0 0 
16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E T A T S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
B I L A T E R A L TOTAL 
EOF­FED 
t l B ­ B E l 
OTH AGENC I E S ­ A U T AGfcNCES 
M U L T I L A T E R A L TOTAL 
T O T A L : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
6 3 . 0 3 
­ 0 . 1 5 
1 1 . 8 7 
­ 8 . 0 0 
3 . 9 4 
• 
7 0 . 6 9 
s 
! 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
7 0 . 7 5 
1971 
7 . 5 8 
3 . 0 0 
3 7 . 1 7 
­ 1 1 . 0 0 
1 . 8 1 
: 
3 8 . 5 6 
■ 
■ 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
3 8 . 6 7 
1972 
2 3 . 4 3 
0 . 4 1 
3 2 . 6 1 
6 8 . 0 0 
1 . 2 3 
: 
1 2 5 . 6 8 
0 . 3 1 
0 . 3 1 
1 2 5 . 9 9 
1973 
2 0 . 1 1 
­ 0 . 4 9 
1 8 . 6 2 
2 0 1 . 0 0 
­ 1 . 6 6 
2 3 7 . 5 8 
:' 
: 
0 . 4 4 
0 . 4 4 
2 3 8 . 0 2 
1974 
4 2 . 1 3 
0 . 4 9 
­ 2 5 . 1 8 
9 9 . 0 0 
0 . 9 8 
: 
1 1 7 . 4 2 
= 
: 
0 . 5 2 
0 . 5 2 
1 1 7 . 9 4 
1975 
1 8 0 . 1 8 
­ 0 . 8 4 
­ 2 7 . 8 0 
1 0 4 . 0 0 
1 3 . 4 1 
2 7 3 . 9 5 
' 
0 . 5 4 
0 . 5 4 
2 7 4 . 4 9 
1976 
1 9 . 4 9 
7 . 5 0 
1 2 . 9 8 
4 5 7 . 0 0 
2 . 0 0 
4 9 8 . 9 7 
·■ 
: 
4 9 8 . 9 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 9 . 9 5 
1 . 3 8 
3 4 . 6 8 
2 0 . 8 1 
2 . 9 7 
9 9 . 8 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
3 8 . 4 5 
­ 0 . 1 3 
­ 5 . 4 5 
6 4 . 0 8 
2 . 8 1 
9 9 . 76 
0 . 2 4 
0 . 2 4 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POPLLATION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUP I L S : S E C O N C . S C H . -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY OCCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION : F ER T I L I Ζ · -
ENERGY 
CDI SUMER PRICE INOEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE 111 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . OANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEOECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 2 ) 
( 3 1 
1970 
0 . 2 4 
3 6 . 6 3 
3 7 . 8 7 
2 0 . 4 5 
0 . 0 9 
1 6 . 2 0 
8 . 7 9 
191 
2 3 3 5 
5 7 0 0 
26 
1 0 0 . 0 
1971 
0 . 2 4 
3 6 . 3 9 
2 1 . 13 
1 95 
4 3 0 0 
24 
1 0 7 . 5 
1972 
0 . 2 4 
3 5 . 6 4 
191 
3 2 1 8 
4 5 6 3 
22 
1 2 0 . 2 
1973 
0 . 2 4 
3 5 . 1 7 





1 4 0 . 5 
1974 
0 . 2 4 
2 34 
3 2 5 1 
6 5 0 0 
2 9 
1 9 5 . 1 
1975 
0 . 2 4 
203 
1 4 2 6 
5 600 
2 3 4 . 7 
1976 
0 . 2 5 
0 . 6 8 
2 4 5 . 4 
( I l AVERACE EXPONENTIAL GROHTH RATE 1970-1976 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1970-1576 







GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
­ I N O I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE ( 1 ) 
M I N I N G ANC CUARRYING 
MANUFACTURING ( 2 ) 
E L E C T P I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 
D I S T » IBUT ION ( 3 ) 
TRANSPORT ( 4 ) 
FINAM CE 
OTHER 
­AGRICULTURE ( 1 ) 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ELECTR I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N ( 3 ) 
­TRANSPORTS ( 4 ) 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 






























1 8 0 
7 6 0 
3 3 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 7 
Β 1 . 3 
2 7 . 1 
­ 2 8 . 2 
4 3 . 1 
2 8 9 . 9 
1 3 . 9 
1 0 . 8 
9 . 5 
2 4 . 6 
7 . 2 
3 4 . 0 
1971 




3 6 9 . 2 
1 0 3 . 5 
2 0 . 2 
7 8 . 5 
2 4 . 0 
­ 2 2 . 7 
4 7 . 7 
3 2 1 . 5 
1 1 . 8 
1 1 . 5 
8 . 8 
2 4 . 3 




9 3 0 
: 
4 1 0 . 3 
1 0 1 . 1 
2 2 . 3 
7 5 . 9 
2 2 . 2 
­ 2 0 . 4 
5 3 . 3 
3 5 7 . 0 
1 2 . 4 
1 2 . 2 
8 . 1 
2 3 . 5 
7 . 7 
3 6 . 1 
1973 
2 5 3 
1 0 3 0 
4 8 8 . 9 
1 0 3 . 6 
2 5 . 1 
7 9 . 6 
2 0 . 1 
­ 2 4 . 8 
6 3 . 0 
4 2 5 . 9 
1 0 . 8 
1 2 . 6 
7 . 9 
2 3 . 8 
7 . 6 
37.3 
1974 
2 9 0 
1 1 9 0 
6 3 9 . 1 
1 8 . 0 
7 4 . 4 
2 3 . 8 
­ 1 6 . 2 
6 1 . 7 
5 7 7 . 4 
1 3 . 6 
0 . 5 
1 0 . 9 
1975 
333 
1 3 7 3 
7 4 5 . 3 
1 6 . 2 
7 1 . 7 
2 0 . 5 
­8.4 
8 8 . 9 
6 5 6 . 1 
1 9 . 1 
3 . < 
1 0 . 6 
1976 
' 7 3 
1510 
7 5 8 . 3 
1 9 . 7 
7 8 . 7 
2 2 . 0 
­19.4 
8 4 . 2 
6 7 4 . 6 
1 2 . 1 
0 . 5 
1 1 . 6 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
Notes : (^) Includes sugar milling 
(2) Includes mining and quarrying 1970­73 
(3) Includes finance 
(4) Includes electr ic i ty , gas and water. 
Í 1) Y compris industrie du sucre 2) Y compris industries extractives pour 1970­73 
(3) Y compris finances 
(4) Y compris é lec t r ic i té , gaz et eau* 
38 
BARBADE 
Principal agricultural products 
BARBADOS 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CFREALES TOTAL 
M A I Z E ­ M A I S 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TU8FRCULES 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
BANANAS­8ANANES 
COCONUTS­NOIX DF COCO 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE FNTIER F R A I S 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHFVRE 
CATTLF STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTÇRFD­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERFO­PORCINS ABATTUS 


















1 . 6 
1 . 6 
2 2 . 1 
157.5 
1 . 0 
1 . 5 
6 . 9 
2 . t 
18.0 
3 . 5 
0 . 5 
30 .0 
18 .0 
1 . 4 
1971 
1 . 4 
1 . 4 
22 .5 
136.7 
0 . 9 
1 . 5 
7 . 0 
2 . 2 
19.0 
4. 1 
3 . 6 
32 .0 
21 .5 
1 . 7 
1972 
2 . 1 
2 . 1 
21 .1 
113.1 
9 . 8 
1 . 6 
7 . 1 
2 . 2 
20.0 
4 . 2 





2 . 0 
2 . 0 
13.4 
118 .0 
0 . Θ 
1 . 6 
7 . 2 
2 . 3 
21 .0 
4 . 3 
0 . 6 
32 .0 
23 .0 
1 . 8 
1974 
2 . 0 
2 . 0 
9 . 9 
112.7 
0 . 8 
1 . 6 
7 . 3 
2 . 4 
22 .0 
4 . 5 
0 . 6 
34.0 
24 .0 
1 . 9 
1975 
2 . 0 
2 . 0 
11 .0 
100.8 
0 . 7 
1 . 6 
7 . 4 
2 2 . 4 
4 . 7 
0 . 7 
36 .0 
25 .0 
2 . 3 
1976 
2 . 0 
2 . 0 
11 .0 
106.5 
0 . 7 
1 . 6 
7 . 5 
22.8 
4 . 9 
0 . 7 
37 .0 
26 .0 
2 . 1 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UIÎITETJ NATIONS STATISTICS 
NATU'AL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENERGY­EMERGIF F L T C T R I O J F 
THER* ELECTRIC ENER G . ­ F N r R O IF THERM ELECTRIOUi 
PETR3L ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E r­UEL O I L S ­ H U I L F S L c G r K c S 
RES13UAL t i f L n i L ­ H U I L = LOURDE 
CIGA* ETTES 
NATIONAL STATISTICS 
ANTMAL FEED ­ ALTMENTS POUR ANIMAUX 
LARD ­ SAINDOUX 
MARGARINE 
BISCUITS 
MILK PRODUCTS ­ PRODUITS LAITIERS 
PASTA ­ PATES 
RUM ­ RHUM 
BEER ­ BIERE 
NON ALC CARB BEVERACES ­ BOISSONS NON ALC GASEUSES 

















































































































' 1 4 . 3 
35.3 
6<t. 3 
' 9 . 1 














2! 4 .0 
















Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SLCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS COMEST. 
M I L K , M I L K PROC EX BUTR­ L A I T fROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOT AL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 
8 9 7 
6 2 4 
4 4 6 
136 
3 3 1 
3 2 1 8 
1973 
θ 59 
5 8 9 
3 7 8 
2 4 6 
3 4 6 




4 1 0 
23 3 
36 1 
3 2 5 1 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
2 1 8 
2 4 7 
1 0 4 
1 








2 2 0 
2 3 1 
1 4 0 
1 
8 2 5 
Number of decigrammes 
of fat 




3 7 0 
107 
3 7 3 
9 7 4 
1973 
2 1 
3 2 0 
135 
388 
V o l 
1974 
2 2 
3 4 0 
123 
4 0 6 
1 0 0 4 
External trade: 
Total and with the EC 6 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
1 VALUE INDEX ­




1*1 1 9 7 0 = 100 
EXPORT. VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
I N D I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLURE 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLUME 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEP 
COUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VÍLEUR 
I P P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E \ Í L E U R 
PROP. A IMPORTER 




( « I 
( « I 
Ι » ) 
M C S 
( » I 






I * ) 
N IC » 





1 1 7 
15 
4 7 








1 0 0 
6 5 
3 3 
. 4 4 5 
100 













8 4 2 






1 7 9 
9 2 













. Í 5 6 






. 6 7 4 
101 






1 6 7 
16 
5 Í 
. M l 
1 3 1 
140 
98 








l ; ; 













9 5 6 






3 4 4 
9 3 
7 2 1 









2 7 5 
339 
81 
. 3 8 8 














8 6 . 0 8 3 
7 2 1 
204 
84 
2 3 6 . 5 8 8 






1 5 . 8 7 8 
1 0 ' 
6 1 . 7 8 5 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
BARBADOS 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCR1 I TU / VERS I 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­Ε TA TS U M S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER C L A S S l ­ A U T R E S CLASSE1 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER C L A S S 3 ­ A U I R E S CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT ( F R O M / U R I G I N E I 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECt 
USA­Ε TATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
OIHER C L A S S l ­ A U T R E S CLASSE1 
IOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
UIHER CLA5S3­AUTRES CLASSE3 



























3 9 0 3 8 
3 9 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
4 . 8 
6 4 . 5 
2 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 2 6 9 
4 0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
2 1 . 1 
3 . 2 
1 5 . 4 
3 0 . 3 
1 9 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
41879 
3 3 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
1 2 . 7 
0 . 0 
8 . 2 
5 5 . 0 
2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 8 4 2 
4 0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 8 . 3 
3 . 6 
16 . 1 
7 8 . 4 
2 1 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
4 4 7 2 5 
3 5 . 0 
0 . 2 
0. 1 
1 3 . 3 
ο. ι 
5. 9 
5 4 . 6 
3 0 . 6 
0 . 0 
0 . ο 
Ι 4 1 6 5 8 
3 7 . 9 
0. 1 
0 . 3 
1 9 . 3 
3 . 5 
1 6 . 8 
7 7 . 8 
2 1 . 5 
0 . 3 
0 . i 
0 . 6 
5 3 4 8 7 
3 5 . 1 
0 . 2 
0.1 
0 . 0 
17.9 
0. 1 
1 6 7 6 1 9 
3 4 . 9 
3 5 0 4 9 
1 6 . 7 
2 0 3 9 5 6 
2 9 . 8 
1 0 7 2 6 5 
2 6 . 1 
0 . L 
0 . 3 
3 0 . 2 
0 . 1 
2 1 6 3 3 9 
2 2 . 6 
9 5 0 9 3 
1 9 . 4 
2 365 83 
2 6 . 1 
41 
BARBADOS BARBADE 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ. IU.1970=100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
C-9 









6 * 8 
6 
8 














VALUE INDEX - I N O I C F DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N D I C E OF V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S ANO FaTS 
CI-EMICALS 
MACHINERY AND TRANSPURT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PP.COUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL ! MENTA IR E S , Β CI SSONS, Τ AB AC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIEPCS PREMIERES 
MATIER.BRUTES NGN CCMES ΤΙ β .SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET Δ Ν Ι Μ . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MAMUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES DIVERS 
* 
to 






























1 1 7 2 6 9 
1 0 0 
1 0 0 
100 
2 6 9 7 7 
2 4 5 9 8 
2 3 7 9 
6 4 9 5 
5 0 0 4 
3 4 4 9 
1 5 5 5 
8 4 9 2 
2 7 9 8 3 
3 8 7 0 9 
2 4 5 0 9 
1 4 2 0 0 
1 0 0 . 0 
2 3 . 0 
2 1 . 0 
2 . 3 
5 . 5 
4 . 3 
2 . 9 
1 . 3 
7 . 2 
2 3 . 9 
3 3 . 0 
2 0 . 9 
1 2 . 1 
1971 
1 2 1 8 4 2 
1 0 4 
98 
106 
29 0 2 5 
2 6 6 7 5 
2 3 5 0 
7 96 7 
5 6 3 2 
3 6 5 7 
1 9 7 5 
9 2 2 2 
2 3 0 0 8 
3 8 6 0 6 
2 4 1 2 0 
1 4 4 8 6 
1 0 0 . 0 
2 3 . 8 
2 1 . 9 
1 . 9 
6 . 6 
4 . 6 
3 . 0 
1 . 6 
7 . 6 
2 3 . 0 
3 1 . 7 
I 9 . Β 
1 1 . 9 
1972 1973 1974 
WORLD MONDE 




3 6 1 8 9 
3 3 0 0 1 
3 1 9 8 
Β2Θ3 
5 5 0 2 
352 1 
I 9 b l 
1 2 0 7 4 
2 8 7 2 9 
4 6 7 2 9 
2 9 3 5 4 
1 7 3 7 5 
1 0 0 . 0 
2 5 . 5 
2 3 . 3 
2 . 3 
5 . 9 
3 . 9 
2 . 5 
1 .4 
8 . 5 
2 0 . 3 
3 3 . 0 
2 0 . 7 
1 2 . 3 
1 6 7 6 1 9 
1 4 3 
9 = 
1 4 5 
442 3 3 
4 0 6 5 3 
3 5 6 7 
11131 
6 6 9 3 
471 1 
1 9 7 2 
14361 
3 4 1 8 1 
5 2 2 1 0 
3 4 3 9 7 
1 7 8 1 3 
1 0 0 . 0 
2 6 . 4 
2 4 . 3 
. ' . 1 
6 . 6 
4 . 0 
2 . 8 
1 . 2 
M. < 
2 0 . 4 
3 1 . 1 
2 3 . 5 
1 0 . 6 




4 3 6 3 0 
4 5 9 3 8 
3 6 3 2 
J 7 3 5 4 
9 5 2 3 
5 8 5 9 
3 665 
1 6 9 6 2 
2 9 3 2 5 
5 9 5 3 3 
3 9 9 2 5 
2 0 708 
1 0 0 . 3 
2 4 . 3 
2 2 . 5 
1 . 9 
1 5 . 9 
4 . 7 
2 . 9 
1 . 8 
8 . 3 
1 4 . 4 
2 9 . 2 
1 9 . 0 
1 0 . 2 
1975 
2 1 6 ' 9 9 
1 8 5 
89 
2 3» 
5 O 4 0 I 
4 5 7 7 5 
462S 
3 6 5 3 7 
8634 
5 4 8 8 
3146 
1 8 3 9 2 
3 9 4 5 8 
5 5 5 3 3 
3 4 9 3 2 
2 0 6 3 1 
1 0 0 . 3 
2 3 . 3 
2 1 . 2 
2 . 1 
1 6 . 9 
4 . 0 
?.'■ 
1 . 5 
9 . 5 
1 8 . 2 
2 5 . 7 
1 · . . 1 
9 . 5 
1976 




1 3 3 . 3 
EUR 9 
0 ­ 9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R fW MATFPIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MaNUFACTURED GOOOS 
CCMMEPCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EN T A I R E S , B C I S S GN S,TABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON CCMES 1 1 B . S AUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET Δ Ν Ι Μ . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























4 7 0 1 3 
1 0 0 
8 6 8 6 
7 0 9 2 
1 5 9 4 
173 
3 2 8 
181 
147 
4 6 2 0 , 
1 3 4 5 0 
1 7 1 9 1 
1 1 7 9 3 
5 3 9 8 
1 0 0 . 0 
1 9 . 5 
1 5 . 1 
3 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
9 . 8 
2 8 . 6 
3 6 . 6 
2 5 . 1 
1 1 . 5 
48 8 39 
1 0 4 
9 6 7 3 




1 7 0 
3 5 5 
5 0 0 0 
1 4 9 7 7 
1 5 9 3 8 
1 0 6 7 5 
5 2 6 3 
1 3 0 . 0 
1 9 . 8 
1 6 . 3 
3 . 5 
0 . 4 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
1 0 . 2 
3 0 . 7 
3 2 . 6 
2 1 . 9 
1 0 . 8 
5 3 6 6 1 
114 
1 1 7 6 9 
9 5 0 6 





6 5 8 2 
1 3 7 1 8 
1 7 8 8 7 
1 1 8 7 1 
6 0 1 6 
1 0 0 . 0 
2 1 . 9 
1 7 . 7 
4 . 2 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
1 2 . 3 
2 5 . 6 
3 3 . 3 
2 2 . 1 
1 1 . 2 
584 2 4 
124 
1 0 3 . 3 
6 3 7 2 1 
129 
1 0 0 . 3 
4 9 0 0 0 
104 
1 0 0 . 3 
5 1 7 9 5 
131 





' : V« 1 0 0 0 J,Cl=TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L J E INDEX , IQ=QUANTUM INOEX , 1 0 ­ U N t T VALUE INDEX , i = P E » : E N T Ar,E 3F THE 
■: V= 1 0 0 0 1 , Q = TONNES,U = VALEUR UN IT AIRE , I V = l NDI CE DE VALEUR , I Q= I N D I C E OE V3LUME , I U ­ I NOICE DE VALEU* UNI TA I RE ,% =P ART DI) TOTAL 
42 
BARBADE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
BARBADOS 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
C ­ 9 









6 · H 
6 
8 













T C 1 A I TRADE 
VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO R F L A T . MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O ILS ANO FATS 
CHEMICALS 
M A C H I N t ' Y AND TRANSPORT EOUIPMfNT 
OTHER INDUSTRIAL PRC0UC1S 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S ONS,T AB ACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R | F . ,PRUD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MaCHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































3 9 0 3 8 
1 0 0 
1 0 0 
100 
2 3 0 7 1 
2 0 9 0 6 
2 1 6 5 
4 0 6 9 
1 0 4 
101 
3 
1 6 0 0 
4 7 5 6 
4 8 9 6 
1 7 3 8 
3 1 8 8 
1 0 0 . 0 
5 9 . 1 
5 3 . 6 
5 . 5 
1 0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
4 . 1 
1 2 . 2 
1 2 . 5 
4 . 4 
Β . 2 
1971 
4 1 8 7 9 
1 0 7 
1 0 5 
137 
2 1 6 9 3 
1 9 2 0 9 
2 4 8 4 
7 2 6 3 
1 98 
1 8 4 
4 
2 0 0 1 
4 1 0 0 
5 7 5 8 
1 7 0 1 
4 0 5 7 
1 0 0 . 0 
5 1 . 8 
4 5 . 9 
5 . 9 
1 7 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
4 . η 
9 . 8 
1 3 . 7 
4 . 1 
5 . 7 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




2 2 5 2 8 
19352 
3 1 7 6 




2 8 1 8 
3 5 6 9 
8 8 7 7 
3 9 1 3 
4 964 
1 0 0 . 0 
5 0 . 4 
4 3 . 3 
7 . 1 
1 3 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
6 . 3 
8 . 0 
1 9 . 8 
8 . 7 
1 1 . 1 




7 5 ° 7 8 
2 2 8 3 1 
3 1 7 7 
4 9 7 1 
4 7 4 
473 
1 
3 4 8 3 
4 7 6 4 
1 3 0 9 7 
2 9 6 8 
1 0 1 2 9 
1 0 0 . 0 
4 3 . 6 
4 2 . 6 
5 . 9 
9 . 3 
0 . 9 
3 . 9 
0 . 3 
6 . 6 
S. 9 
2 4 . 5 
5 . 5 
1 8 . 9 




3 9 7 0 0 
3 6 1 3 9 
3 5 6 1 





6 1 8 6 
1 6 4 5 3 
4 005 
1 2 4 4 7 
1 0 0 . 0 
4 6 . 1 
4 2 . 0 
4 . I 
2 0 . ■> 
1 . 0 
O . " 
0 . 3 
4 . 7 
7 . 2 
1 9 . 1 
4 . 7 
1 4 . 5 
IV. IQ. 
1975 
1 0 7 2 6 5 
2 7 5 
81 
3 3 9 
6 1 2 3 6 
5 7 9 3 2 
3304 
1 4 4 3 9 
8 5 8 
846 
12 
4 5 0 0 
644 8 
1 8 9 3 6 
2 8 1 2 
1 6 1 2 4 
1 0 0 . 3 
5 7 . 1 
5 4 . 0 
3 . 1 
1 3 . 5 
O.F 
0 . 3 
P . 3 
4 . 2 
6 . 0 
1 7 . 7 
2 . 6 
1 5 . 0 
IU: 1970 = 100 
1976 





1 3 3 . 3 
EUR 9 













0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ INOICE OE V A L . I N I 
F C n C , BEVERAGES AND TOBaCCP 
FOOL ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT S ANO RELAT. MAT. 
R CH MaTFPIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I C O BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMCRCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA IR F S , B C I S S O N S , T A B a c S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S FT ANIMAUX V I V A N T S 
3CISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U 8 R I F . ,PROO. CONNEXES 
M A T I E R E · PREMIERES 
M 4 T I E R . EPUTES NON C CME S TI b . S AUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES , H U U E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINFS ET MATERIEL DE TPANSPnoT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 5 4 4 5 
1 0 0 










1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
9 6 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
1 4 1 7 9 
92 
13 4 4 1 









1 3 0 . 0 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
1 5 6 7 4 
101 
1 4 6 6 3 









1 0 0 . 3 
9 4 . 8 
9 3 . 9 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
18791 
122 
I P O . 3 
1 4 3 4 4 
93 
1 3 0 . 3 
2 8000 
181 
1 0 3 . 0 
1 5 9 7 9 
133 
1 3 3 . 3 
• : V 
• : v = 
I O O O ! . G = TPNS , U = U N I T VALUE , I V = VALUE INDEX , I Q = QUANTJM INOÇx , I U = UNIT V A L U E INDEX 
1 0 0 0 i , C = TONNES,U = VALEUR UN i r a l e c , l v Ί N O I CE DE VAL EUR , 1 0 = I N D ICE 3E V O L U M E , 1 U = I N D I C E DE VALEU* U N I T A I R E 
l = P E o r . f 
7=PaRT 








Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST06 1.10/RAW SUGAR, 8EET & CANE 
CST06 1 . IO/SUCRE OE BETTER .-CANNE, NON RAF 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE $ 
% OF TOTAL EXPORTS-% EXPORT. TOT. 
CST061.5/M0LASSES 
CST061.5/MELASSES 
VALUE 1000S - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE S 
% OF TOTAL EXPORTS-Ji EXPORT. TOT. 
CST332.2/LAMP OIL AND WHITE SPIRIT 
CST332.2/FETR0LE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000Γ 
UNIT VALUE 3-VALEUR UNITAIRE S 
$ OP TOTAL EXPORTS-Jt EXPORT. TOT. 
CST332.3/DISTILLATE FUELS 
CST332.3/HUILES LEGERES, PISTILLATE FUELS 
VALUE 10003 - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE » 
% OF TOTAL EXPORTS-ji EXPORT. TOT. 
CST332.4/RESIDUAL FUEL OILS 
CST332.4/irUILES LOURDES-RES. FUEL OILS 
VALUE 1000S - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE 8-VALEUR UNITAIRE S 
% OF TOTAL EXPORTS-ji EXPORT. TOT. 
CST84I/CLOTHINO 
CST84I/VETEMENTS 
VALUE 10008 - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE 8 


































































































Balance of payments 10 
BARBADOS 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• • l . J RR L I U BALANCE 
• • L O N G ­ T E R M CAPITAL 
• • • • B A S I C BALANCE 
• • • • S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
• • • • E R R O R S C OMISSIONS 
• • • • » • G L C B A L BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ • • B A L A N C E COURANTE 
­ • • C A P I T A U X A LONG TERME 
­ • • • • B A L A N C E OE BASE 
­ • « • « C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » • • • E R R E U R S ε OMISS IONS 
_ » » » » * » f i A LANCE GLOBALE 
7 1 . 0 0 
2 4 . 1 0 
5 . 2 0 
4 1 . 7 3 
1 2 . 2 0 
2 9 . 5 0 
0 . 3 0 
3 5 . 3 0 
6 . 6 0 
­ 7 9 . 0 0 
3 8 . 50 
5 . 3 0 
­ 3 5 . 2 0 
1 6 . 70 
­ 1 3 . 50 
2 . 0 0 
1 7 . 6 0 
1 . 10 
­ 8 3 . 1 0 
3 7 . 6 0 
6 . 0 0 
­ 3 9 . 5 0 
1 9 . 3 0 
­ 2 0 . 2 0 
­ 1 . 7 0 
1 5 . 8 0 
­ 6 . 1 0 
­ 8 7 . 7 3 
3 7 . 9 3 
6 . 2 3 
­ 4 3 . 6 3 
1 7 . 4 3 
­ 2 6 . 2 3 
6 . 9 3 
1 1 . 9 3 
­ 7 . 5 3 
­ 9 8 . 3 3 
5 2 . 6 0 
5 . 7 0 
­ 4 0 . 0 0 
3 . 2 0 
­ 3 6 . 8 0 
0 . 9 0 
3 5 . 2 0 
­ 0 . 7 0 
­ 8 4 . 5 0 
4 4 . 5 0 
5 . 9 0 
­ 3 4 . 2 0 
2 0 . 7 0 
­ 1 3 . 5 3 
2 . 9 3 
2 5 . 6 0 
1 5 . 0 3 
­ 1 3 4 . 7 3 
' . 3 . 7 0 
1 1 . 73 
­ 4 9 . 3 0 
1 9 . 1 3 
­ 3 0 . 7 3 
4 . 0 3 
1 3 . 2 0 





Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU O E F I C I T 
EMPRUNTS NETS TOTAUX 
. . A L INTERIEUR 
. . A L EXTERIEUR 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
1*1 M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
9 8 . 5 
1 0 1 . 2 
- 2 . 7 
2 . 7 
4 . 4 
- 1 . 7 
207 
79 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 5 
- 5 . 5 
5. 5 
5 . 6 
­ 0 . 2 
74 2 
31 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
- 0 . 2 
0 . 2 
- 5 . 5 
5 . 7 
2 6 8 
30 
1 4 2 . 2 
1 7 4 . 9 
­ 3 2 . 7 
3 2 . 6 
1 2 . 3 





Monetary survey and exchange rates 
12 
BARBADE 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 




. . CLAIMS PRIV.SECTOR ­
MONEY 1 Ml 1 
QUASI­MONEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS INETI 
EXCHANGE RATES 








R F I ­
( ♦ ) ­
7 6 1 ­
AAI ­
1 * 1 ­
7 6 ) ­
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml I 
QUASI­MONNAIE 1 H2 1 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
M3N.NAT/S US IFMI:RF) 
INOEX APPREC­OEPREC. 1*1 
TAUX EXP0NFNTIELI70,76I 
MON.NAT/DTS (FMI:AA1 


















7 1 . 7 1 





























































­ 2 . 5 
(« I 1970 = 100 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de i - % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK FOR. ASSETS ­












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR ΕΧΓ.Ν. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE EXT.PUB. TDT/EXPORT 
/PNB 


















































2 7 . »1 
2 8. 2* 
28 .2» 
1.4« 









Official development assistance, net (ODA) 
14 
BARBADOS 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
O I H A G E N C 1 E S ­ A U I AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : 8 1 L A T + MULTILATERAL 
1970 
1 . 4 6 
0 . 6 3 
s 
: 
O . O l 
·· 
2 . 1 0 
: 
0 . 2 6 
0 . 2 6 
2 . 3 6 
1971 
3 . 1 5 
1 . 1 2 
4 . 2 7 
0 . 3 6 
0 . 3 6 
4 . 6 3 
$ Mil 
1972 
3 . 0 3 
1 . 2 8 
4 . 3 1 
0 . 4 3 
0 . 4 3 
4 . 7 4 
ion / Millions de $ 
1973 
1 . 7 4 
2 . 5 8 
■■ 
0 . 0 1 
4 . 3 3 
0 . 0 2 
0 . 4 0 
0 . 4 2 
4 . 7 5 
1974 
1 . 3 5 
1 . 6 2 
: 
: 
0 . 0 1 
2 . 9 8 
0 . 8 9 
0 . 3 9 
3 . 8 7 
1975 
0 . 7 5 
0 . 9 2 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 3 0 
2 . 9 9 
0 . 0 3 
2 . 6 2 
2 . 6 5 
5 . 6 4 
1976 
0 . 5 1 
2 . 4 8 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 5 
: 
4 . 0 4 
1 . 7 9 
1 . 7 9 
5 . 8 3 
Meen % 1 Moyenne % 
1970­72 
6 5 . 1 3 
2 5 . 8 3 
: 
0 . 0 9 
9 1 . 3 5 
8 . 9 5 
8 . 9 5 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
2 6 . 9 3 
3 5 . 9 0 
7 . 0 1 
0 . 2 8 
2 . 1 0 
7 2 . 2 3 
0 . 3 5 
2 7 . 4 2 
2 7 . 7 7 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E lATS U M S 
OTHER OAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 . 0 7 
1 . 0 7 
1971 
­ 0 . 1 2 
0 . 0 8 
­ 0 . 0 4 
1972 
0 . 2 4 
­ 0 . 0 7 
0 . 1 7 
1973 
1 . 5 6 
1 . 9 0 
3 . 4 6 
1974 
1 . 9 1 
­ 1 . 9 1 
1975 
­ 2 1 . 3 1 
­ 2 1 . 3 1 
1976 
9 . 5 5 
9 . 5 5 
Meen % / Moyenne % 
1970­72 
9 9 . 17 
0 . 8 3 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
9 9 . 9 4 
0 . 0 6 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Unni)) / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
E I B ­ 8 E I 
OTH ALI NC I I i ­ A U I AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
1970 
2 . 5 2 
0 . 6 3 
: 
0 . 0 1 
' 
3 . 1 6 
: 
: 
0 . 2 6 
0 . 2 6 
3 . 4 2 
1971 
3 . 0 3 
1 . 2 0 
4 . 2 3 
0 . 3 6 
0 . 3 6 
4 . 5 9 
$ Mil 
1972 
3 . 2 3 
1 . 2 0 
4 . 4 8 
0 . 4 3 
0 . 4 3 
4 . 9 1 
ion / Millions de $ 
1973 
4 . 5 3 
4 . 4 8 
: 
0 . 0 1 
: 
9 . 0 2 
0 . 0 2 
: 
0 . 4 0 
0 . 4 2 
9 . 4 4 
1974 
3 . 2 7 
2 . 3 6 
: 
: 
0 . 0 1 
: 
5 . 6 4 
: 
: 
0 . 8 9 
0 . 3 9 
6 . 5 3 
1975 
­ 2 0 . 5 7 
5 . 4 5 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 3 0 
­ 1 3 . 3 0 
0 . 0 3 
: 
2 . 7 6 
2 . 7 9 
­ 1 1 . 0 1 
1976 
1 0 . 0 1 
4 . 6 7 
2 . 0 0 
0 . 0 5 
: 
1 6 . 7 3 
: 
3 . 0 2 
3 . 0 2 
1 9 . 7 5 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 8 . 3 4 
2 3 . 4 5 
■ : 
0 . 0 8 
9 1 . 8 7 
8 . 1 3 
8 . 1 3 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
­ 2 5 7 . 4 6 
2 4 7 . 7 3 
: 
2 0 . 1 6 
0 . 8 1 
6 . 0 5 
1 7 . 3 4 
1 . 0 1 
3 1 . 6 5 
B 2 . 6 6 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POPULATION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C 3 N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URBAN POPULAT ION 
PERS ΘΥ HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/OAY ­
CON S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INOEX ­
POPULATION 
TAUX OE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 2 ) 






























































( I l AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
I 21 I COOO KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E U U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C O R P . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GOP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUHPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PR IX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V F F 
­ F O R M Í T I O N BRUTE DE C A P I T A L 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE ( 2 ) 
M I N I N G ANC C U A R R Y I N G ( 2 ) 
MANUFACTURING ( 1 ) ( 2 ) 
E L E C T R I C I TY,GAS,WATE< ( 2 ) 
CONSTRUCT ION ( 2 ) 
D t S T * IBUT ION ( 2 ) 
TRANSPORT ( 2 ) 
F INANCE ( 2 ) 
OTHER ( 2 ) 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R ° . l 
­ A G R I C U L T U R E ( 2 ) 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S (2^ 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U ( 2 ) 
­CONSTRUCTION ( 2 ) 
­ D I S T R I B U T I O N ( 2 ) 
­TRANSPORTS ( 2 ) 
­ F I N A N C E S ( 2 ) 
­AUTRES ( 2 ) 





























2 6 0 
1 3 0 
3 6 0 
1 3 0 
6 6 2 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 8 
7 3 . 0 
1 7 . 7 
­8.5 
5 6 0 0 . 0 
6 0 6 0 3 . 0 
3 9 . 3 
7 . 1 
0 . 8 
3 . 5 
2 4 . 9 
3 . 3 
1 . 2 
2 3 . 0 
1971 
2 7 9 
1 0 0 
3 5 3 
1 3 0 
7 0 2 3 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 7 . 2 
7 4 . 1 
1 7 . 1 
­o .4 
6 2 0 0 . 0 
6 4 0 0 0 . 0 
3 8 . 3 
7 . 8 
0 . 8 
3 . 6 
2 4 . 4 
3 . 3 
1 .3 
2 0 . 2 
1972 
2èC 
1 0 0 
3 50 
1 20 
7 2 4 0 0 . 0 
1 0 1 . 2 
1 8 . 6 
7 5 . 0 
2 3 . 9 
­14.5 
6 5 0 0 . 0 
6 5 9 0 0 . 0 
3 6 . 4 
8 . 2 
0 . 9 
3 . 8 
2 4 . 7 
3 . 6 
1 . 2 
2 1 . 1 
1973 




7 6 5 3 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 3 . 2 
7 7 . 5 
1 7 . 0 
­ 1 2 . 7 
6 9 0 0 . 0 
6 9 6 0 0 . 0 
3 6 . 5 
7 . 5 
1 . 0 
3 . 6 
2 4 . 0 
3 . 7 
1 .3 
2 2 . 4 
1974 
3 3 0 
1 1 0 
3 7 0 
1 2 0 
8 2 2 0 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 8 . 0 
7 4 . 2 
1 6 . 9 
­9 .1 
7 9 0 0 . 0 
7 4 3 0 0 . 0 
3 5 . 5 
7 . 0 
1 . 2 
3 . 6 
2 3 . 4 
4 . 3 
I . 6 
2 3 . 4 
1975 




94 7 0 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 7 . 3 
7 9 . 1 
1 4 . 1 
­ 1 1 . 3 
7 5 0 0 . 3 
8 7 2 0 0 . 3 
3 7 . 3 
7 . 5 
1.1 
3 . 5 
2 2 . 3 
4 . 5 
1 
2 2 . 1 
1976 
4 3 0 
133 
4 1 3 
1 33 
0 
* * MILLIWSDE MONNAIE NATIONALE 
Note t ( ï J Inc ludes mining and quar ry ing 
(2) Calculated on CDP a t market p r i c e s . 
Í1) Y comprie i n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
(2) Calculée sur l e PIB aux p r ix du marcile· 
50 
BÉNIN 
Principal agricultural products 
BENIN 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
OTHER CEREALS­AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHFLL­ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
COPRA­COPRAH 
PALM KFRNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COFFEE GRFFN­CAFE VERT 
BANANAS­SAMANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
ORANGES 
COTTON L I N T ­ F I 8 R F S DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER F R A I S 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTEREO­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS BUFFLES 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTEREO­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N O E DE PORC 

































4 2 . 7 
4 . 8 
228 .7 
5 . 0 
2 . 5 
1432.0 
47 .2 
2 . 5 
61 .2 
32 .0 
0 . 8 
1 . 9 
11 .0 





8 . 0 
3 . 4 
566 .0 
76 .5 
7 . 9 
326 .0 
214 .0 





7 . 5 
174.8 
5 . 4 
2 . 4 
1277.2 
42 .2 
2 . 5 
80 .8 
20 .0 
0 . 7 
2 . 2 
11 .0 





7 . 9 
3 . 6 
566 .0 
78 .0 
7 . 8 
356 .0 
215 .0 





5 . 7 
206.7 
4 . 7 
2 . 5 
1206.4 
41 .8 
2 . 6 
84 .6 
15.4 
1 . 1 
3 . 1 
11.0 





7 . 9 
3 . 9 
588 .0 
82 .0 
8 . 0 
359 .0 
210 .0 







8 . 0 
1 . 5 
1061.4 
60 .0 
2 . 6 
82 .1 
15.6 
1 . 2 
1 . 3 
11 .0 
3 . 0 




7 . 7 
4 . 1 
646 .0 
84 .0 
8 . 1 
348 .0 
211.5 







8 . 7 
2 . 7 
1035.4 
41 .7 
2 . 6 
81 .8 
25 .8 
1 . 2 
0 . 2 
11.5 





9 . 7 














2 . 8 
689 .8 
34 .5 
2 . 6 
8 3 . 0 
30 .0 
1 . 2 
0 . 6 
11 .5 
3 . 0 
2 0 . 0 
12 .0 
7 . 7 
23 .3 
9 . 7 
4 . 3 
700.0 
9 0 . 0 
9 . 4 
358 .0 
2 1 5 . 0 








2 . 8 
937 .6 
45 .3 
2 . 6 
80 .0 
35.0 
1 . 8 
2 . 9 
12.0 






4 . 4 
800 .0 




4 . 4 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIOÍS STATISTICS 
S A W H 0 3 D ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES F l TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 




1 0 0 3 0 . 0 
3 3 . 0 
8 3 3 0 . 0 
i O . O 
8 0 0 0 . 3 
4 5 . 0 
1 1 2 . 0 
8 0 0 0 . 0 
5 0 . 0 
1 2 3 . 3 
7 0 3 3 . 3 
5 2 . 0 
1 4 8 . 0 
7 0 0 3 . 3 
5 7 . 0 
51 
BENIN 
Food supply per capita 
per day 
BÉNIN 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ S L C R t ! ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET AeATS C O M E S I . 
M I L K , M I LK FROC EX BUTR­ L A I T FRCD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E Î ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 1 1 8 
1973 












2 00 7 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
2 2 1 
4 1 
4 







2 3 7 
4 0 
5 
5 1 0 
Number of decigrammes 
of fat 






2 0 5 











1 9 5 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUF ­
' VALUE INDEX ­




I * ) 1 9 7 0 = 100 
EXPORT. VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N C I C E VCLLfE 
IMPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLUfE 
TERME DE L ECHANGE 
PROF. A IMPORTER 
COUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPORT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALEUR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A BIPOIÎTEH 














M C i 
(*) 
M C 1 




3 2 . 6 4 6 
1 0 0 
1 0 0 
100 
6 3 . 5 5 9 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
24 
5 1 
2 1 . 2 3 5 
100 
















2 9 . 8 7 4 
1 4 ! 










1 1 1 
101 
ιυβ 






. 1 9 7 
128 





4 4 . Π Σ 
1 2 ! 
132 
103 







2 5 . Í S 1 
1«C 
f 1 . 2 1 : · 








1 6 4 . 5 3 5 





1 6 . 7 0 8 
7 9 









1 5 0 . 0 0 0 






2 5 . 0 0 0 
11 Η 
1 0 0 . 0 0 0 




7 5 . 0 0 3 
2 3 0 
199 
115 
1 9 0 . 0 0 0 







4 0 . 0 0 0 
188 
1 2 0 . 0 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCR1 I 10 / VERS I 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
SPAIN­ESPAGNE 
GREEC t ­GRECE 
U S A ­ Ε I A I S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
UTHER CLASS1­AUTRES CLASSE1 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
U I H E * CLA5S3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
I C I A L IMPCRT ( F R O M / O R I G I N t ) 


















3 2 6 4 6 
6 5 . 0 
0 . 4 
: 
4 . 9 
9 . 7 
0 . 8 
8 0 . 9 
1 8 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
6 3 5 5 9 
6 5 . 0 
1971 
4 1 9 3 8 
7 1 . 2 
: 
0 . 4 
3 . 2 
8 . 9 
1.0 
8 4 . 7 
1 1 . 4 
: 
3 . 6 
3 . 6 
7 6 3 2 3 
6 0 . 2 
1972 
3 6 3 8 9 
7 4 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
3 . J 
2 . 4 
3 . 4 
0 . 3 
8 4 . 3 
1 4 . 8 
: 
0 . 9 
0 . 9 
9 3 0 3 6 
6 3 . 3 
1973 
4 4 1 7 2 
6 7 . 2 
! 
1 . 8 
L . l 
1 . 8 
4 . 8 
0 . 0 
7 6 . 8 
1 4 . 5 
: 
8 . 7 
Ò.7 
1 1 2 1 1 4 
6 0 . 0 
1974 
3 7 6 6 9 





6 . 7 
1 . 9 
3 5 . 7 
2 8 . Β 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 6 4 6 3 9 
5 6 . 6 
1975 
4 6 0 0 0 
5 4 . 3 
0 . 3 
2 . 4 
1 5 0 0 0 0 
6 6 . 7 
1976 
75 3 03 
5 3 . 3 
1 9 3 3 0 3 
5 3 . 2 
PORTUGAL 
SPAIN­ESPAGNE 
GREEC t ­GRECE 
U S A ­ t TATS U M S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER CLASS1­AUTRES CLASSE1 
TOTAL CLASSI 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I N E 














0 . 3 
0 . 0 
5 . 4 
2 . 7 
1 . 4 
7 4 . 9 
1 9 . 0 
0 . 9 
5 . 0 
5 . 8 
0 . 4 
0 . 0 
5 . 6 
5 . 1 
2 . 7 
7 4 . 3 
2 0 . 3 
1 . 6 
3 . 4 
5 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
6 . 7 
3 . 1 
2 . 6 
7 6 . 4 
1 7 . 6 
2 . 7 
3 . 3 
6 . 0 
! 
0 . 9 
0 . 0 
4 . 6 
J . 2 
2 . 0 
7 0 . 6 
1 9 . 8 
6 . 9 
2 . 7 
9 . 7 
: 
0 .6 
6 . 3 
3 . 6 
¿.1 
5 9 . 9 
2 3 . 1 
3 . 5 
3 . 0 
6 . 4 
53 
BENIN 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
BÉNIN 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 













6 * 8 
6 
SITC sections / Sections CTCI 
TCTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
CUANTU" INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VAL. I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R tU MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MAC.HINFRY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMEPCE TOTAL 
PRODUITS AL I MEN TA IR ES ,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C CMC s n B.s AUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 










1 1 2 0 4 
6 3 6 5 
4 8 3 9 
7 . 6 
2 . 5 
0 . 2 
8 . 9 
2 0 . 8 
4 6 . 2 
3 8 . 0 
8 . 2 
1972 1973 1974 1975 
WORLD MONDE 
76 32 3 
120 
1 1 3 
1 0 6 
1 2 8 7 0 
7 7 4 6 
5 1 2 4 















1 6 8 0 
1 5 6 1 
119 
5 6 4 2 . 
1 3 2 4 1 
2 ° 3 7 3 
2 4 1 7 2 
5 2 0 1 




1 4 6 2 3 
3 5 3 9 7 
2 7 3 6 6 
B 0 3 1 
4 5 8 3 
4 2 2 9 
35.1 
8 4 0 7 
1 9 7 9 8 
3 7 0 9 3 
2 9 2 2 7 
7 8 7 1 
399 7 
34 7 4 
5 2 3 
9 7 7 9 
2 2 2 9 9 
4 5 6 3 9 





1 5 1 9 4 
4 2 7 3 4 
5 9 1 5 3 
4 5 845 
12 308 
1 7 . 6 
1 0 . 0 
7 . 6 
1 6 . 9 
1 0 . 1 
6 . 7 
2 0 . 5 
1 2 . 8 
7 . 7 
2 1 . 3 
1 2 . 5 
3 . 9 
1 7 . 7 
8 . 3 
9 . 5 
4 . « 
4 . 5 
3 . 3 
4 6 . 4 
3 5 . 9 

















3 . 6 
3 . 1 
0 . 5 
8 . 7 
1 9 . 9 
4 0 . 7 
3 0 . 9 
9 . 8 
EUR 9 
1 . 9 
1.8 
0 . 1 
9 . 2 
2 6 . 0 
3 5 . 3 

























1 0 3 . 3 1 3 3 . 3 
0 ­ 9 









6 * 8 
6 
8 














VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT; MAT. 
a AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE D U S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INOUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S . B C I S S O N S . T A B A C S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CMESTI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G P A S , G R A I S S E S , H U I I E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























4 1 3 3 2 
1 0 0 
6 2 9 1 
3 8 2 1 
2 4 7 0 
4 3 2 
3 0 1 
2 8 1 
20 
4 5 6 6 . 
1C791 
1 8 9 4 9 
1 6 3 0 0 
2 6 4 9 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
9 . 2 
6 . 0 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
1 1 . 0 
2 6 . 1 
4 5 . 8 
3 9 . 4 
6 . 4 
4 5 9 5 7 
11 1 
6 6 4 9 
3 99 3 
2 6 5 6 
2 3 5 
67 3 
6 1 2 
11 
5 4 8 6 
1 2 2 2 3 
20 681 
1 6 9 0 8 
3 7 7 3 
1 0 0 . 0 
1 4 . 5 
8 . 7 
5 . 8 
3 . 5 
1 . 4 
1 . 3 
0 . 0 
1 1 . 9 
2 6 . 6 
4 5 . 0 
3 6 . 8 
8 . 2 
5 8 8 8 4 
142 
1 1 1 7 0 
7 3 9 6 
3 7 7 4 




6 7 3 3 
1 6 6 1 1 
2 2 9 3 2 
18512 
4 4 2 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 0 
1 2 . 6 
6 . 4 
0 . 7 
1 . 6 
1 . 6 
0 . 0 
1 1 .4 
2 8 . 2 
3 8 . 9 
3 1 . 4 
7 . 5 
6 7 2 7 3 
163 
1 1 7 9 3 
6 1 4 7 
5646 




9 7 7 0 
1 9 1 4 8 
2 5 3 4 5 
2 0 7 1 1 
4634 
1 0 0 . 3 
1 7 . 5 
9 . 1 
9 . ', 
0 . 7 
2 . 5 
2 . 4 
0 , 1 
1 3 . 3 
2 8 . 5 
3 7 . 7 
3 0 . 9 
6 . 9 
92 9 0 9 
225 
1 9 1 5 0 
8 3 8 0 
1 3 7 7 3 
776 
π 3 Η 
8 ( > J 
69 
9 6 2 3 
3 Ι 2 3 Ι 
3 1 1 8 4 
7 7 4 6 5 
3 7 1 9 
1 0 0 . 3 
2 0 . 6 
9 . 0 
1 1 . 6 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
3 . 1 
1 0 . 4 
3 3 . 6 
3 3 . 6 
2 9 . 6 
4 . 3 




1 0 0 . 0 
3 . τ 





1 3 3 . 3 
* : V= 1COOÍ ,Q=TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , I Q = QUANTJM INDEX , I U · 
* : V* 1 0 0 0 J , Q * T O N N F S , U = VALEUR UNIT AI RF ,1V = 1 NDI CE C* V ALFUR, I Q* I N D I C E OE V 3 L U M E , I U = 




, I = P F ' C E 
TAIRE , t = P A R T 




Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 









6 * 8 
6 
a 














VAI.UE INOFX ­ I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM ]>(DEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND U V E ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B P I C A N T S AMO R E L A T . MAT. 
R A« MATERIALS 
CRUDE M A T E ' l A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O ILS AND FATS 
C FFM ICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL POCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATFPIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S . B C I S S O N S . T A B A C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M b U S M R . M I N I E R . , L U S R I F. ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E » . B»UTES NON C CME S TI B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OF TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































3 2 6 4 6 
1 0 0 
100 
100 
9 6 9 4 
Í 6 5 0 
1044 
5 0 
1 9 4 5 3 
1 0 4 0 9 
9 0 4 4 
2 9 0 
8 9 1 
2 2 7 6 
2 0 3 3 
2 4 3 
1 0 0 . 0 
2 9 . 7 
2 6 . 5 
3 . 2 
0 . 2 
5 9 . 6 
3 1 . 9 
2 7 . 7 
0 . 9 
2 . 7 
7 . C 
6 . 2 






1 4 7 5 2 
1 4 1 6 7 
5 8 5 
6 
74 566 
1 3 2 9 6 
1 1 2 7 0 
133 
8 2 1 
1 6 5 9 
1 3 6 9 
2 9 3 
1 3 0 . 0 
3 5 . 2 
3 3 . 8 
1 . 4 
0 . 0 
5 9 . 6 
3 1 . 7 
2 6 . 9 
0 . 3 
2 . 0 
4 . 0 
3 . 3 
0 . 7 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




1 2 7 0 0 
1 1 6 6 8 
1 0 3 2 
7 
2 0 5 3 7 
14Β35 
6 6 5 2 
87 
1023 
7 0 3 3 
1805 
229 
1 0 0 . 0 
3 4 . 9 
3 2 . 1 
2 . 8 
0 . 3 
5 6 . 4 
4 0 . 9 
1 5 . 5 
0 . 7 
2 . 8 
5 . 6 
5 . 0 
0 . 6 





1 6 3 9 0 
1071 
6 
2 3 2 3 4 
192+1 
3963 
1 1 3 




1 0 0 . 3 
3 9 . 5 
3 7 . 1 
' . 4 
3 . 3 
5 7 . 5 
4 3 . 6 
9 . 3 
3 . 3 
3 . 6 
4 . 1 
3. 2 
0 . 9 




1 0 3 7 3 
8 6 6 9 
1 701 
I 933 
2 3 2 5 + 
1 9 8 2 1 
433 
136 
2 2 2 3 
4 7Ρ9 
+ 2 5 1 
5 3 9 
1 3 0 . 3 
7 6 . 1 
7 1 . 9 
4 . 3 
4 . 9 
5 1 . 1 
5 0 . 3 
1 . 1 
3 . 3 
5 . 6 
I 2 . 1 








1 0 0 . 3 
IU: 1970 = TOO 
1976 




1 3 3 . 3 
EUR 9 
C ­ 9 












0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM Ι ΊΟΕΧ - I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
CCOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
ι=ΟΠΟ »NO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINEPAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT E C U I P M Í N T 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMFDCE TOTAL 
PRODUITS A L I M Ç N T A I R E S , P C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L I I B R I F. , P R U D . CriNNEXFS 
" A T I E R E S PREMI ERES 
M A T I F R . ERUTES NON C CMC S TI B.S AUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GR A I S S E S . H U I I E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAP MATIERES 





























2 1 2 3 5 
1 3 0 
8 2 9 3 
8 1 6 7 
126 
0 
1 2 6 6 5 
6 0 5 3 
6 6 1 2 
6B , 




1 0 0 . 0 
3 9 . 1 
3 6 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
5 9 . 6 
2 8 . 5 
3 1 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
2 9 8 7 4 
141 
1 1 9 9 4 
1 1 9 5 4 
4 0 
3 
1 7 5 7 0 
9 1 6 9 






1 3 0 . 0 
4 0 . 1 
4 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 8 . 8 
3 0 . 7 
2 8 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
2 7 1 9 7 
128 
1 0 6 2 3 
1 0 5 2 4 
99 
0 
1 5 5 2 4 
1 1 2 9 5 
4 2 2 9 
14 




1 0 0 . 0 
? 9 . 1 
3 6 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
5 7 . 1 
4 1 . 5 
1 5 . 5 
O . t 
1 . 9 
1 . 9 
1 . 8 
0 . 1 
2 9 6 9 1 
143 
13483 
1 3 3 9 8 




2 2 9 7 
1 




1 0 0 . 3 
4 6 . 1 
4 5 . 1 
1 . 0 
3 . 3 . 
5 1 . 1 
4 3 . 4 
1. 1 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 2 




6 9 3 6 
651 
2 
8 6 6 4 





2 ° 1 
47 
1 0 0 . 3 
4 4 . 6 
4 1 . 3 
3 . < 
0 . 0 
5 1 . 9 
5 1 . 9 
3 . 0 
0 . 2 
1 .3 
2 . 0 
1 . 7 




1 0 0 . 3 
4 3 3 3 3 
1 89 
1 3 3 . 3 
. ; V · 1 0 0 0 1 , Q ' T O N S , U = U N I T VALUE . I V ' V A L U E INDEX , I Q = QUANTJM INO£X , I ' J = UNIT VALUE INDEX , » = PERCFNT AGE 3F Γ Η ; 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST07 1 . IO/COFFEE, GREEN OR ROASTEO 
CST071.10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST07 2. 10/COCOA BEANS, RAW OR RCASTEO 
CST072. 10/FEVES DE CACAO, BRUTES OU TORR 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST221.10/GROUHMUTS, OREEN 
CST22 1 . 10/ARACH.NON GRILLEES 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST22 1.60/COTTON SEED 
CST22 1.60/GRAINES OE COTON 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST26 3.10/RAW COTTON, OTH. THAN LINTERS 
CST26 3. 10/COTON BRUT NON COMPR. LINTERS 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST422.2/PALM OIL 
CST422.2/HUILE DE PALLE 
VALUE 1000S - VALEUR 10008 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE S 
¡6 OP TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CST422.4/PALM KERNEL OIL 
CST422.4/HUILE DE PALMISTE 
VALUE 10008 - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE Î-VALETJR UNITAIRE S 
£ OF TOTAL EXPORTS-;» EXPORT. TOT. 
1 4 2 6 
735 
4 . 3 7 
1 5 0 3 
6 8 0 
3 . 5 8 
1927 
625 
5 . 3 3 
1 2 3 1 
9 1 8 
2 . 7 9 
147 
913 
0 . 3 7 
5 4 2 8 
6 58 
1 6 . 6 3 
1 0 1 0 4 
5 2 5 
2 4 . 0 9 
7 0 5 1 
572 
1 9 . 3 B 
1 1 0 1 8 
7 2 1 
2 4 . 9 4 
4 7 7 7 
1 2 9 3 
1 2 . 0 4 
1 6 3 7 
2 5 6 
5 . 1 7 
8 6 9 
2 3 8 
2 . 0 7 
915 
135 
2 . 5 1 
3 7 0 1 
1 1 1 8 
8 . 3 8 
1 9 8 0 
4 3 0 
4 . 9 9 
5 5'. 
67 
1 . 7 0 
14 55 
75 
3 . 4 7 
1961 
85 
5 . 3 9 
1 4 0 7 
79 
3 . 1 9 
2 5 5 1 
9 1 
6 . 4 3 
5 0 8 9 
469 







7 9 5 7 
5 8 3 







1 0 1 4 7 
623 







1 2 9 6 7 
848 







1 2 3 1 5 
7 32 
3 1 . 0 4 
us 
203 






Balance of payments 10 
BENIN 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 




" L O N G ­ T E R M CAPITAL 
· * « * B A S I C BALANCE 
» » * « S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
* * * * ERRORS C OMISSIONS 
♦ «»»««GLCBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ » » B A L A N C E COURANTE 
­ « » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ « » » » B A L A N C E DE BASE 
­ » » » » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » » » » E R R E U R S L OMISS IONS 
­ » « » » « » B A L A N C E GLOBALE 
­ B . 0 0 
13.30 
20.10 




­ 0 . 5 0 
6.20 
­ 8 . 70 
­ 1 4 . 7 0 
23.20 
­ 0 . 20 
8.80 
8.60 
­ 0 . 7 0 
­ 2 . 10 
5. 80 
­ 2 4 . 9 0 
­ 1 6 . 4 0 
35.70 
­ 5 . 6 3 
8.00 
2 .40 
­ 3 . 4 0 
2.90 
1.90 
­ 1 8 . 9 0 
­ 1 2 . 3 0 
21.63 






­ 1 9 . 8 0 





­ 1 3 . 3 0 
­ 4 . 3 0 
3.30 
­ 3 9 . 1 0 
­ 1 5 . 2 0 
36.10 
­ 1 8 . 2 0 
14.40 
­ 3 . 8 0 
­ 2 1 . 3 0 
7.50 






1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
( » I M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 





























1 2 5 1 9 . 0 
1 3 4 3 0 . 0 






Monetary survey and exchange rates 
12 
BÉNIN 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( i l 1 
QUASI-ΜΠΊΕΥ ( M2 ) 
OTHER ITEMS INET) 
EXCHANGE RATES 








R F | -
1 * 1 -
7 6 ) -
AAI -
(*)-
7 6 ) -
.SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI-MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES INETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/$ US IFMItRFI 
INDEX APPREC-OEPREC. <*) 
TAUX EXP0NENTIELI70.76I 
MON.NAT/DTS IFMI:AAI 












































































l ib .2 
2 . 5 
288.6997 
9 5 . 6 
- 0 . 7 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.ÍETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
























' 2 . 4 7 
0 . 9 ) 
3 . TS 
Ib.li 
26.84 
5 .4 ) 



















































19. ' t 
26 .54 







Official development assistance, net (ODA) 
14 
BENIN 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANAOA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OTHER DAC-AUTRES CAC 
OPEC - OPEP 
B I L A T E R A L TOTAL 
EOF-FED 
OTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
M U L T I L A T E R A L TOTAL 
TOTAL : B I L A I + M U L I I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
7 . 3 8 
0 . 5 3 
• 
0 . 3 0 
• 
8 . 2 1 
4 . 8 0 
1.9 2 
6 . 7 2 
1 4 . 9 3 
1971 
1 7 . 2 3 
2 . 2 9 
• 
1 . 0 0 
0 . 2 6 
·· 
2 0 . 7 8 
3 . 9 4 
4 . 5 1 
8 . 4 5 
2 9 . 2 3 
1972 
8 . 4 5 
2 . 2 5 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
0 . 3 9 
: 
1 2 . 1 0 
3 . 9 2 
4 . 0 8 
8 . 0 0 
2 0 . 1 0 
1973 
1 1 . 7 0 
1 . 4 0 
: 
: 
0 . 4 1 
: 
1 3 . 5 1 
5 . 3 4 
7 . 7 1 
1 3 . 0 5 
2 6 . 5 6 
1974 
1 2 . 0 1 
3 . 2 7 
3 . 0 0 
0 . 2 3 
4 . 5 0 
2 3 . 0 1 
7 . 5 0 
8 . 3 6 
1 5 . 8 6 
3 8 . 8 7 
1975 
2 1 . 5 7 
N . 37 
2 . 0 0 
0 . 1 6 
2 9 . 1 0 
1 3 . 5 9 
1 0 . 3 6 
2 3 . 9 5 
5 3 . 0 5 
1976 
1 5 . 4 * 
5 . 5 0 
i 
6 . 0 0 
0 . 4 4 
3 . 6 0 
3 0 . 9 8 
1 1 . 8 3 
6 . 3 1 
1 8 . 1 4 
4 9 . 1 2 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
5 1 . 4 5 
7 . 8 9 
0 . 0 2 
3 . 1 1 
1 . 4 8 
6 3 . 9 4 
1 9 . 7 0 
1 6 . 3 6 
3 6 . 0 6 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
3 8 . 2 2 
8 . 4 7 
= 
4 . 2 2 
0 . 6 8 
3 . 8 0 
5 5 . 3 8 
2 2 . 3 1 
2 2 . 3 1 
4 4 . 6 2 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
t e - CE 
CANAOA 
JAPAN - JAPCN 
USA-E 1ATS U N I S 
OTHER DAC-AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : OAC - CAD 
$ Million / Millions de $ 
1970 
- 0 . 2 0 
- 0 . 2 0 
1971 
0 . 3 3 
0 . 3 8 
1972 
- 1 . 2 3 
- 1 . 2 3 
1973 
1 . 4 6 
1 . 4 6 
1974 
- 1 . 7 2 
- 1 . 7 2 
1975 
5 . 2 4 
5 . 2 4 
1976 
- 1 . 9 0 
- 1 . 9 0 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
1 0 0 . 0 0 
1 0 3 . 3 0 
1973-75 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
UPEC - CPEP 
B I L A T E R A L TOTAL 
EOF-FED 
E I B - B E I 
OTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : l l 11 A I + MUl T I L A I I K A l 
$ Million / Millions de $ 
1970 
7 . 4 9 
0 . 5 3 
: 
: 
0 . 3 0 
■■ 
8 . 3 2 
4 . 8 0 
1 . 9 2 
6 . 7 2 
15 . 0 4 
1971 
1 7 . 3 1 
2 . 2 9 
: 
1 . 0 0 
0 . 2 6 
·· 
2 0 . 8 6 
3 . 9 4 
4 . 5 1 
8 . 4 5 
2 9 . 3 1 
1972 
7 . 0 8 
2 . 2 5 
O . O l 
1 . 0 0 
0 . 3 9 
: 
1 0 . 7 3 
3 . 9 2 
: 
4 . 0 8 
8 . 0 0 
1 8 . 7 3 
1973 
1 2 . 9 1 
1 . 4 0 
: 
·■ 
0 . 4 1 
■■ 
1 4 . 7 2 
5 . 3 4 
: 
7 . 8 1 
1 3 . 1 5 
2 7 . 8 7 
1974 
1 0 . 3 3 
3 . 2 7 
: 
3 . 0 0 
0 . 2 3 
5 . 8 0 
2 2 . 6 3 
7 . 5 0 
= 
8 . 5 5 
1 6 . 0 5 
3 8 . 6 8 
1975 
2 6 . 8 0 
5 . 3 7 
2 . 0 0 
0 . 1 6 
3 4 . 3 3 
1 3 . 5 9 
: 
1 0 . 4 6 
2 4 . 0 5 
5 3 . 3 8 
1976 
1 3 . 4 8 
5 . 5 0 
0 . 1 1 
6 . 0 0 
0 . 4 4 
2 5 . 5 3 
1 1 . 3 3 
s 
7 . 4 5 
1 9 . 2 8 
4 4 . 8 1 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
5 0 . 5 4 
8 . 0 4 
0 . 0 2 
3 . 1 7 
1 . 5 1 
6 3 . 2 7 
2 0 . 0 7 
1 6 . 6 6 
3 6 . 7 3 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
4 0 . 0 5 
8 . 0 4 
4 . 0 0 
0 . 6 4 
4 . 6 4 
5 7 . 3 3 
2 1 . 1 6 
2 1 . 4 7 
4 2 . 6 2 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E OF GROWTH 111 
_ 
-
POPULAT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . 
PUP I L S : SECONO. SCH. 
E C O N . A C T I V E POPULAT. 
I N AGRICULTURE 
URBAN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED 
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/DAY 
COI S U M P T I O N : F E R T I L I 2 . 
ENERGY 













TAUX OE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULAD ON URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 




























7 9 . 
6 . 
0 . 






































0 . 6 
1 . 9 
125.3 
171.2 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
( 2 1 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 1 
- P I B ( P R I X COUPANTS MARCHE) 
- I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C E S - E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES - I M P O T S I N O I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS (COURR. ) 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANO CU AR RY ING 
MANUF A L I U R I N G 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




- A G R I C U L T U R E 
- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
-CONSTRUCTION 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 





























1 1 0 
1 9 0 
1 6 0 
2 6 0 
6 4 . 8 
1 0 0 . 0 
1 3 . 8 
7 9 . 6 
3 9 . 0 
-37.5 
2 . 7 
6 2 . 1 
3 6 . 9 
1 2 . 1 
5 . 5 
1 . 4 
1 0 . 8 
7 . 1 
4 . 0 
5 . 3 




1 7 0 
280 
3 1 . 9 
1 1 4 . 9 
1 7 . 5 
6 3 . 5 
4 5 . 4 
- 3 1 . 4 
3 . 3 
7 8 . 6 
3 6 . 9 
1 2 . 1 
5 . 5 
Ι . 4 
1 0 . 8 
7 . 0 
4 . 1 
5 . 7 
1 6 . 5 
1972 
1 4 " 
2 2 0 
1 7 0 
7 7 Ρ 
1 0 3 . 6 
1 2 5 . 0 
1 5 . 4 
6 5 . 7 
5 2 . 5 
-33.7 
11 . 0 
9 2 . 6 
3 6 . 9 
1 2 . 1 
5 . 5 
1 . 4 
1 0 . 8 
7 . 0 
4 . 1 
5 . 7 
1 6 . 4 
1973 
180 
7 9 0 
2 2 3 
140 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 8 
1 3 . 3 
5 9 . 8 
5 0 . 5 
- 2 3 . 6 
1 4 . 9 
1 2 5 . 3 
3 7 . 0 
1 2 . 1 
5 . 5 
1 .4 
1 0 . θ 
7 . 0 
4 . 1 
6 . 8 
1 6 . 3 
1974 
7 6 0 
1 8 0 
3 7 0 
4 1 0 
1 9 0 . 9 
1 7 7 . 2 
1 4 . 8 
5 7 . 8 
4 Β . 5 
- 2 1 . 1 
1 4 . 2 
1 7 6 . 7 
3 4 . 6 
Ί. 0 
5 . 7 
1 . 9 
1 1 . 9 
1 1 . 8 
3 . 0 
6 . 2 
1 5 . 8 
1975 
733 
3 5 3 
7 30 
360 






7 . 3 
* * MI LHONOE MONNAIE NATIONALE 
Note : Data r e l a t e s to f inancial years commencing 1st July of year under Note : Données r e l a t i v e s aux années f inancières commençant le 1er j u i l l e t de 
which shown. l'année indiquée. 
62 
BOTSWANA 
Principal agricultural products 
BOTSWANA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
M I L L E T 
M A I Z E ­ M A I S 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON 
ORANGES 
COTTON L I N T ­ F I B R E S DE COTON 
SEEO COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK.WHOLF FRESH ­ L A I T VACHF 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
BUTTFR ANO GHEE­BEURRE ET GHEF 
CATTLE STOCKS ­ BOVI NS ,EFFECT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G H E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNOWOQD 1 N C I ­ B O I S ROND I N C ) 
DECORTIQUEES 


























0 . 4 
8 . 0 
1 . 3 
4 . 7 
5 . 2 
3 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
1 . 4 
66 .5 
2 . 1 




3 . 5 
5 . 9 




0 . 5 
68.3 
6 . 0 
11.9 
5 . 3 
6 . 3 
0 . 3 
1 . 1 
3 . 4 
67 .9 
2 . 1 










0 . 5 
10.9 
0 . 4 
7 . 3 
5 . 5 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
2 . 8 
69.3 
2 . 3 










0 . 5 
7 . 4 
1 . 4 
7 . 6 
5 . 6 
2 . 5 
0 . 3 
1 . 0 
3 . 0 
68 .3 
2 . 3 










0 . 5 
55.0 
4 . 0 
4 5 . 0 
5 . 8 
2 . 3 
0 . 3 
1 . 0 
3 . 0 
67 .2 
2 . 4 










0 . 5 
3 0 . 0 
5 . 0 
2 5 . 0 
6 . 0 
6 . 4 
0 . 3 
1 . 0 
3 . 0 
70 .0 
2 . 4 










0 . 6 
55.5 
5 . 0 
62 .0 
6 . 3 
6 . 5 
0 . 3 
1 . 0 
3 . 0 
75 .3 
2 . 5 






0 . 6 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
ΙΠΠΤΕΓ) NATIONS STATISTICS 
COPPER OR EICU CONTENT l ­ M I NE RA I C U I V R E I C U CONTI 
MANGANESE ORFIMN C O N T I ­ M I N . MANGANESE (MN CONTI 
N ICKEL ORE ­ M INERAI OE N I C K E L 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
COAL ­ H3U1LLF 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
THEJM FLECTRIC ENERG.­ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
NATIONAL STATISTICS 












1 9 3 0 0 . 0 
5 3 8 . 0 
3 3 . 0 
3 0 . 3 
1 3 . 0 
1971 
1 4 2 3 0 










3 0 0 . 0 
2 4 4 6 . 0 
5 7 . 3 
5 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1973 
1 0 0 . 3 
2 4 5 3 . 3 
1 6 . 3 
8 3 . 0 
8 3 . 3 
7 3 . 0 
1974 
B303 
9 6 4 3 
2 719 
26 











1 0 9 0 3 
1 3 2 2 3 













2 2 9 . 0 
4 1 . 0 
63 
BOTSWANA BOTSWANA 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRE« E T C . 
MEAT ANC OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS C O M E S I . 
M I L K , M L K PROD EX b U T R ­ L A I T FRÜD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L 1 L E Í ET GRAISSES 
TOT AL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 0 7 0 
1973 
1 2 2 3 
1 7 2 
1 4 3 
1 3 5 
115 
2 0 2 9 
1974 




1 0 9 
197 6 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 5 5 
1 5 8 
76 





6 9 1 
1974 
3 4 3 
1 5 0 
67 
6 7 5 
Number of decigrammes 
of fat 






1 2 1 












* 2 1 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MCNCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INOEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
' VALUE INDEX ­




<* ) 197C = 100 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLNE 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E V C L L f E 
TERME OE L ECHANGE 
PROP.' A IMPORTER 
COUVERTLRE DES IMPORT. 
FXPCRT. VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 




H C 1 
(*) 






( « 1 





2 2 . 1 5 3 
1 0 0 




6 . 0 0 0 
1 0 0 





2 8 . 0 3 0 
126 




6 . 0 0 0 
ino 









1 0 9 . 4 4 6 
2 2 1 
78 
53 
3 9 . 6 1 2 
( 6 0 





f E . 3 C 7 
' f · 
1 Í Í . 6 Í 2 






5 7 . 8 ( 2 
t ( < 
S . 1 ( 7 




1 2 0 . 5 7 7 
5 4 4 
' 
1 8 4 . 6 1 5 
3 7 4 
7 ' . 
(,' 
5 2 . 1 8 2 
Í 7 C 
6 . 3 6 5 




1 4 2 . C l 4 
6 * 1 
: 
: 
2 1 5 . 3 5 7 






6 7 . 2 3 1 
1 1 2 1 





1 7 6 . 1 4 8 
7 9 5 
1 
I 
2 0 8 . 5 9 3 





8 4 . 5 5 0 
1 4 0 5 






Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
BOTSWANA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ. 111:1970=100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TfHOE 
VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INOICE OF VOLUME 
UNIT VALUC INOEX ­ INOICE Dc V A L . I N I 
0+1 FQOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
0 c e n o ANO L I V E ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
' MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
2+4 o tu MATERIALS 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L F , FXCEOT FUELS 
4 A M » A L AND VEGETABLE P I I S AND C ATS 
5 CFEMICALS 
7 MACH1NFOY ANU T°ANSPO°T EQUIPMENT 
6+fl 3 1HER INOUSTOIAL PRODUCTS 
6 MANU C ACTU". GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MSNUEACTUFE0 GOODS 
CCMMERCÇ T O M L 
" H o u n o u l T S AL I M E N T A I B F S . P r i SSCNS.TAHACS 
0 PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
1 BCISSUNS ET TABACS 
3 C C M B U S T I B . M [ N E R . , L U B R I F . , ρ ο Ο Ο . CONNFXES 
7+4 MATIERES PREMIERES 
2 M A T I E " . FRUTES NCN CCMES I I P . S A U C CARBURAN 
4 CORPS GRAS.GR Al SSES , H U I I E S VFG. ET A N I M . 
5 PRODLITS C H I M i q u F S 
7 MaCHINES ET MATERIEL OE r°SNSPORT 
6+8 ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
6 AOTICLFS MANUF. CLASSFS PAR MATIERES 















































0 . 8 
0 . 7 
0 . 1 
7 0 . 8 
1 4 . 8 
7. î 
4 . 3 
3 . 3 
1 .4 
1 .4 
0 . I 
2 . 6 
1 7 . 3 
12. 7 
9. 9 
3 . 9 
' : V » 1 0 0 0 1 , « » T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDE» , IO=QUANTJM I N O ! x , I U = U N I T VALUE INDEX 
■: V= 1CC0 1,Q = T n N N c s , l j = VALEUR UNIT AI PF , I V= I NOI Cc CE V ALFUR , 1 0= I N 0 I C c 3E V3LUMC , 11J = I NOICE DF VALEU* U N I T A I R E 
'7=PE¡> 
,? = PAR 
;=NTAGF 3F rn= 
D U r o T A i 
65 
BOTSWANA 
Balance of payments 
10 
BOTSWANA 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





» • ' B A S I C BALANCE 
*«»*SHORT-TERM CAPITAL 
»»•ERRORS C OMISSIONS 
* · * « »»GLOBAL BALANCE 




-»»CAPITAUX A LONG TERME 
-»»«»BALANCE OE BASE 
-»»»»CAPITAUX A COURT TERHE 
-»«««ERREURS C OMISSIONS 
.»»«** *BA LANCE GLOBALE 
36. 30 





- 2 . 0 0 
- 3 7 . 5 0 





- 6 . 2 0 
- 3 7 . 3 3 









REVENUE - RECETTES BUDGETAIRES 
EXPENDITURE - DEPENSFS eUOGETAIRES 
DEFICIT OR SURPLUS - EXCEDENT OU DEFICIT 
NET BORROWING - EMPRUNTS NETS TOTAUX 
OTHER FINANCING - AUTRE FINANCEMENT 
REVENUE PER CAPITA - RECETTE PAR HABITANT 
REVENUE / GNP - RECETTE / PNB 
( * ) MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS OE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
( * l 
( * l 
<*l 




1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
13.3 2 0 . 1 28.7 4 6 . * : : 
23 .9 31.3 58 .0 61.1 : : 1 
- 1 0 . 6 - 1 1 . 2 - 2 9 . 3 - 1 4 . 7 : : : 
8.5 11.3 27 .9 23.7 : : 1 
2 .1 - 0 . 1 1.4 - 9 . 0 : : 1 
31 46 59 104 : : : 




Monetary survey and exchange rates 
12 
BOTSWANA 
Situation monétaire et taux de change 
t Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY I Ml I 
QUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 









( « 1 -
7 6 1 -
AAI-
(·)-
7 6 1 -
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml I 
QUASI-MONNAIE ( M2 I 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/» US (FNI:RF1 
INDEX APPRFC-OEPREC. ( * l 
TAUX EXPONENTIEL(70,76) 
MON.NAT/OTS (FMI:AAI 
















































8 2 . 1 
- 3 . 2 
1.0103 
71 .0 
- 5 . 6 
( · ) 1970 · 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CEN T.BANK FOR. ASSETS -












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTE*. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT .MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 














































* . 22 




Official development assistance, net (ODA) 
14 
BOTSWANA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ Ε I A I S U N I S 
OTHER OAG­AUTRES CAD 
ÜPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EOF­FED 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L AI»MULT ILA TE RAL 
1970 
6 . 8 7 
0 . 0 3 
5 
2 . 0 0 
0 . 3 6 
: 
9 . 2 6 
: 
4 . 9 3 
4 . 9 3 
1 4 . 1 9 
1971 
1 1 . 0 2 
0 . 0 3 
: 
2 . 0 0 
0 . 5 4 
: 
1 3 . 5 9 
: 
4 . 1 1 
4 . 1 1 
1 7 . 7 0 
S Mil 
1972 
8 . 8 6 
1 5 . 1 6 
: 
4 . 0 0 
1 . 2 0 
2 9 . 2 2 
: 
2 . 2 * 
2 . 2 * 
3 1 . * 6 
ion / Millions de $ 
1973 
7 . * 8 
1 1 . 4 1 
: 
7 . 0 0 
5 . 0 0 
: 
3 G . 8 9 
: 
5 . 6 4 
5 . 6 4 
3 6 . 5 3 
1974 
1 0 . 8 3 
3 . 1 2 
: 
4 . 0 0 
1 1 . 9 5 
: 
2 9 . 9 0 
0 . 0 2 
9 . 3 7 
9 . 3 9 
3 9 . 2 9 
1975 
1 2 . 9 2 
6 . 5 0 
: 
5 . 0 0 
1 4 . 0 9 
3 8 . 5 1 
1 2 . 7 8 
1 2 . 7 8 
5 1 . 2 9 
1976 
1 5 . 3 7 
2 . 1 3 
0 . 0 1 
6 . 0 0 
1 7 . 2 6 
s 
4 0 . 7 7 
« 
1 . 5 5 
1 . 5 5 
4 2 . 3 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 2 . 2 3 
2 * . 0 3 
: 
1 2 . 6 3 
3 . 3 1 
8 2 . 1 9 
¿ 
1 7 . 8 1 
1 7 . 8 1 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
2 * . 5 7 
1 6 . 5 * 
s 
1 2 . 5 9 
2 4 . 4 2 
: 
7 8 . 1 2 
0 . 0 2 
2 1 . 8 6 
2 1 . 8 8 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
$ Million / Millions de $ 
1970 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
1971 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
1972 1973 1974 
­ 1 6 . 0 4 5 0 . 1 7 ­ 3 4 . 2 2 
­ 1 6 . 0 4 5 0 . 1 7 ­ 3 4 . 2 2 
1975 
3 1 . 9 0 
3 1 . 9 0 
1976 
1 . 7 7 
1 . 7 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 0 0 . 0 0 
: 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAL­ALTRE S CAO 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E I 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MLLTI LATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L I I L A T E R A L 
1970 
6 . 9 2 
0 . 0 3 
: 
2 . 0 0 
0 . 3 6 
» 
9 . 3 1 
: 
·■ 
4 . 9 3 
4 . 9 3 
1 4 . 2 4 
1971 
1 1 . 1 1 
0 . 0 3 
: 
2 . 0 0 
0 . 5 4 
: 
1 3 . 6 8 
0 . 4 3 
: 
3 . 6 8 
4 . 1 1 
1 7 . 79 
$ Mil 
1972 
3 5 . 6 2 
1 5 . 1 6 
: 
4 . 0 0 
1 . 2 0 
: 
5 5 . 9 8 
0 . 0 6 
1 4 . 6 7 
1 4 . 7 3 
7 0 . 7 1 
ion / Millions de $ 
1973 
9 2 . 0 1 
1 1 . 4 1 
■ 
7 . 0 0 
5 . 0 0 
: 
1 1 5 . 4 2 
1 9 . 0 8 
1 9 . 0 8 
1 3 4 . 5 0 
1974 
­ 2 2 . 4 2 
3 . 1 2 
* . 0 0 
1 1 . 9 5 
= 
­ 3 . 3 5 
0 . 0 2 
: 
1 5 . 0 5 
1 5 . 0 7 
1 1 . 7 2 
1975 
4 6 . 0 3 
6 . 5 0 
: 
5 . 0 0 
1 4 . 0 9 
·· 
7 1 . 6 2 
·■ 
1 5 . 4 9 
1 5 . 4 9 
¡17.11 
1976 
2 0 . 0 3 
2 . 13 
0 . 0 1 
6 . 0 0 
1 7 . 2 6 
4 5 . 4 3 
·· 
3 . 6 6 
3 . 6 6 
4 9 . 0 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 2 . 2 2 
1 4 . 3 1 
■ i 
7 . 7 9 
2 . 0 4 
: 
7 6 . 8 6 
0 . 4 8 
2 2 . 6 6 
2 3 . 1 4 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
4 9 . 5 5 
9 . 0 1 
6 . 8 6 
1 3 . 3 0 
7 8 . 7 3 
0 . 0 1 
2 1 . 2 7 
2 1 . 2 7 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E OF GROWTH I 1 I 
_ 
­
POP L I AT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . 
PU» I L S : SECOND. S C H . 
E C O N . A C T I V E P O P U L A T ! 
I N AGRICULTURE 
URB AN POPULAT ION 
P E * S BY HOSPITAL BED 
PES S BY DOCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/OAY 
C O N S U M P T I O N : F E R T I L U . 
ENERGY 












TAUX DE CROISSANCE I 11 
P O F U L A I I O N < 15 ANS 
ELEVES : F N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL /JOUR 
CONSOMMATION: FNGRA1S 
ENERGIE 






1 0 0 0 









( 3 ) 
1970 
3 . 3 4 
4 6 . 9 5 
1 3 1 . 7 6 
9 . 2 4 
1 . 6 1 
5 7 . 0 0 
1 6 8 . 3 3 
7 3 3 
5 5 6 3 3 




3 . 4 2 
4 6 . 08 
1 7 9 . 29 






3 . 5 1 
1 3 7 
2 3 5 0 




3 . 6 3 
1 8 5 . 0 3 
T,2 
4 4 3 1 3 
2373 




3 . 6 8 
1 3 5 . 3 2 
1 2 . 4 4 
759 
2 3 0 8 










3 . 9 6 
2 . 4 4 
2 1 4 . 0 3 
765 
4 1 0 4 5 
163.6 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
( 2 1 1 COOO KG C'JAL c " v . ­ 1 3 3 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 
( 3 1 1 5 7 C = 1 0 C , I ndex f o r c i v i l s e r v a n t s i n c a p i t a l 
• 1965 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 , 7 6 
COP 1 CURR . MARKET P R I C E S I 
GOP INOEX (CONST. P R I C E S I 
PUBLIC CONSUMPTION 
BRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( ·>ΡΙΧ COURANTS MARCHFI 
­ I N D I C E P I B PR IX CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O R M Í T I O N BRUTE OE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND CUARRYING 
MANUFACTURING ( 1 ) 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCTION 
DISTR IBUT inr; 
TRANSPORT ( 2 ) 
FINANCE 
OTHER 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
­AGRICULTURE 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ O I S T P I B U T I C N 
­TRANSPORTS ( 2 ) 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 






























2 8 3 
3 0 
3 9 3 
1 1 0 
1 9 0 7 3 . 0 
1 0 0 . 0 
9 . 9 
8 2 . 0 
8 . 9 
- 0 . 9 
1 6 3 3 . 0 
1 7 4 4 5 . 0 
6 3 . 7 
3 . 2 
2 . 6 
1 3 . 4 
15.1 
1971 
3 1 3 
9 0 
4 1 3 
120 
1 9 3 9 2 . 0 
1 0 2 . 9 
9 . 6 
8 7 . 1 
1 0 . 4 
- 7 . ' 
1 5 0 2 . 0 
1 8 1 5 4 . 0 
6 2 . 9 
8 . 3 
2 . 6 
1 0 . 9 
15 .3 
1972 
3 0 0 
90 
3 90 
1 1 0 
2 0 8 8 4 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 . 9 
8 7 . 5 
5 . 4 
-3 .8 
1 7 2 9 . 0 
1 8 1 3 9 . 0 
6 1 . 8 
Β . * 
2 . 7 
11 . 5 
15.6 
1973 
3 * 0 
°0 
4 1 0 
n o 
2 2 7 8 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 . 3 
8 4 . 0 
R .5 
-2 .5 
1 3 5 3 . 0 
1 8 3 2 5 . 0 
6 2 . 4 
β. 7 
2 . 7 






1 1 0 
2 6 5 8 ? . 0 
1 0 8 . 5 
1 3 . 1 
3 4 . 1 
1 0 . 6 
-5 .8 
2 0 9 2 . 0 
1 9 0 7 4 . 0 
α ι . β 
8 . Β 
2 . 7 
1 0 . 4 
16.3 
1975 




2 7 * 7 5 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 . 3 
6 6 . 3 
Ι * . * 




* * 0 
1 7 3 
1 . 5 
3 3 * 0 9 . 0 
1 3 . 6 
7 * . 5 
1 7 . 1 
-5 .2 
* * MILLTOr-nE MONNAIE NATIONALE 
Notes : ( t ) Includes raining and electr ic i ty 
(2) Includes distribution and finance. 
(1) Y compris industries extractives et é lec t r i cüó 
(2) Y compris finances et distribution. 
70 
BURUNDI 
Principal agricultural products 
BURUNDI 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 




M A I Z F ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBFRS­RACINFS TUBERCULES 
GROUNnNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON 
PALM KFRNFLS­PALMISTES 
PALM f l l L ­ H U I L E OE PALME 
TOBACCO LFAVES­TABAC BRUT 
COFFEE GRFEN­CAFE VERT 
TEA­THE 
BANANAS­BANANES 
COTTON L I N T ­ F IBRES DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T OE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHFVRE 
BUTTER AND GHEF­BEURRE FT GHEE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI NS ,EFFECT I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOV1NS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G M C A T ­ V I A N O E DE PORC 
R0UNDW03D I N C I ­ B O I S ROND I N C ) 
DECORTIQUEES 

































9 6 . 0 
34 .4 
130 .0 
7 . 5 
1748.1 
21 .6 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 6 
22 .1 
0 . 1 
800 .0 
3 . 3 
8 . 7 
39 .9 
0 . 9 
4 . 7 
0 . 2 
685 .4 
69 .0 
9 . 0 
16 .9 




4 . 7 
103.0 
2 2 . 1 
135.0 
3 . 0 
1787.0 
25 .1 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
25 .1 
0 . 3 
329 .0 
3 . 5 
3 . 7 
41 .3 
1 . 3 
4 . 1 
0 . 2 
682 .9 
72 .0 
9 . 4 
19.9 








3 . 3 
1931.0 
12.9 
1 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
19.5 
3 . 5 
745.0 
1 . 9 
5 . 2 
42 .7 
1 . 1 
4 . 8 
0 . 2 
724.3 
75 .0 
9 . 3 
24 .1 
1 . 4 
3 8 1 . 0 
1973 
301 .0 




2 . 9 
2033.0 
27 .0 
1 . 8 
1 . 0 
1 . 6 
21 .5 
0 . 7 
846 .0 
1 . 7 
4 . 7 
44 .8 
1 . 2 
5 . 0 













5 . 6 
1957.3 
26 .6 
1 . 8 
1 . 0 
1 . 6 
28 .1 
0 . 9 
846 .0 
1 . 7 
4 . 5 
47 .3 
1 . 2 
5 . 2 













7 . 3 
1895.0 
2 3 . 7 
1 . 9 
1 . 0 
1 . 6 
16 .9 
0 . 8 
897 .0 
1 . 4 
3 . 3 
4 9 . 0 
1 . 3 
5 . 6 













6 . 0 
1936.8 
23.7 
1 . 8 
1 . 0 
1 . 6 
21 .0 
3 . 9 
914 .6 
1 . 6 
4 . 0 
50 .4 
1 . 3 
5 . 7 




4 6 . 0 
2 . 7 
: 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNWOOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGV­ENERGIE ELECTRICUF 
THES9 ELECTRIC ENERG.­ENERG IF THERM ELECTRIQUE 
NATIONAL STATISTICS 
COLD ­ OR 



















































Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES E T C . 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET AEATS C O M E S I . 
MIL K, M LK PROO EX BUTTI­ L A I T FRCD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ h U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL­
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 3 5 0 
1973 












2 3 0 8 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
1 7 4 
2 1 
11 
6 1 7 
1973 








6 0 5 
Number of decigrammes 
of fat 



















2 0 * 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS 0 e TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 























EXPORT. VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLL^E 
IMPORT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E V C L L f E 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTER 
COUVERTLRE DFS IMPORT. 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V ÍLELF 
IPPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V ÍLFLF 
PROP. A IMPORTE« 
COUVEHTURE U S E?ORT. 
Units 
Unités 
M C 1 
( « I 
( * l 
( "1 
M C » 






M C 1 
I « ) 





2 4 . 4 3 3 
1 0 0 




2 . 8 4 3 
. 1 0 0 












4 . 1 3 4 
145 
1 5 . 4 3 6 










2 . e i 7 
99 















Í . 7 1 C 
3Γ< 
1 " . 3 Ϊ 2 
















2 0 4 
57C 





3 1 . 9 3 7 
131 
I 
6 1 . 6 6 6 






11 . 6 1 ! 
4 0 8 
3 5 . 5 8 9 




5 7 . 2 2 0 
. M ' . 
: 






• I F 
2 1 . 1 1 1 
74 7 
3 5 . 9 7 4 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
BURUNDI 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IOTAL EXPCRI I 10 / VERS I 
EC - CE 
PORTUGAL 
S P A I N - Ε SPAGNE 
GREEC E-GRECE 
USA-Ε TAIS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OIHER C L A S S 1 - A U I R E S CLASSE1 
H 1ΛΙ C L A S S I 
IOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT ( F R O M / O K I G I N E I 
EC - CE 
PORTUGAL 
S P A I N - Ε SPAGNE 
GREEC c-GRECfc 
USA-Ε IATS U M S 
JAPAN-JAPCN 
OIHER C L A S S 1 - A U I R E S CLASSE1 
TOTAL CLASSI 
ICTAL CLASS2 
C H I N A - C H I N E 
OIHER CLASS3-AU1RES CLASSE3 
ICTAL CLASS3 
24433 
1 1 . 6 
18517 
2 2 . 3 
2 3 3 6 6 
4 7 . 0 
4 . 
1 2 . 
29951 
5 1 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
4 . 1 
9 . 9 
2600 3 
1 0 . 3 
31274 
55 . 9 
0 . 6 
0 . 7 
5. 2 
6 . 8 
2 9 9 3 9 
2 9 . 1 
31138 
5 5 . 6 
1.3 
2 . 0 
4 . 4 
4 . 7 
3 3 4 2 4 
5 3 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
3 0 . 0 
0 . 5 
43124 
5 3 . 6 
3 . 6 
0 . 4 
4 . 2 
5 . 0 
6 1 6 6 6 
5 3 . 4 
5 7 2 2 3 
3 6 . 9 
53 2 63 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST07 1 . IO/COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CST071.10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VACUE 1000$ ­ VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE 5­VALEUR UNITAIRE $ 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST26 3. ΙΟ/RAW COTTON, OTH. THAN LINTERS 
CST26 3.10/COTON BRUT NON COMPR. LINTERS 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $­VALEUR UNITAIRE $ 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
0 5 7 1 
1015 
4 . 1 9 
1 5 5 8 1 
316 
8 4 . 14 
22085 
886 
8 4 . 9 
2575O 
1124 
8 6 . 0 
24935 
1208 
8 2 . 0 
28103 
1402 
8 8 . 0 
50671 
2321 
8 8 . 6 
2113 
524 



















Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







»»»»ERRORS C OMISSIONS 
«»»»»♦GLOBAL BALANCE 




­»»CAPITAUX A LONS TERME 
­»»»»BALANCE OE BASE 
­»♦»»CAPITAUX A COURT TERME 
­»»»»ERREURS f. OMISSIONS 
­«»»»»»BALANCE GLOBALE 
2 . 2 3 
1 1 . 9 0 
1 2 . 0 0 
2 . 3 0 
7 . 5 3 
9 . 9 0 
­ 4 . 1 0 
­ 9 . 50 
­ 1 2 . 2 0 
1 3 . 2 0 
­ 8 . 3 0 
6 . 2 0 
­ 2 . 1 0 
­ 1 . 0 3 
­ 4 . 3 3 
­ 1 3 . 7 0 
1 4 . 2 0 
­ 3 . 8 0 
6 . 7 0 
2.9O 
­ 2 . 5 0 
­ 0 . ? ) 
­ 1 2 . 7 ) 
1 2 . 5 ) 
­ 0 . 4 0 
4 . 3 3 
3 .60 
­ 2 . 5 ) 
­ 3 . 6 ) 
­ 1 3 . 9 0 
I V . 90 
­ 8 . 6 0 
1 2 . 6 3 
4 . 0 0 
­ 5 . 7 0 
­ 2 5 . 1 ) 
­ 2 1 . 9 3 
1 9 . 3 1 
­ 2 8 . 0 0 
2 3 . 0 1 
­ 3 . 0 0 
1 5 . 2 ) 
­ V . 0 
­ l 9 . S ) 
• l . ) .1 
­ 3 . 4 0 
» 1 . 3 3 







D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BOPROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER C A P I T A 
REVENUE / GNP 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTÉRIEUR 
­ RECOURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR H A B I T A N T 
­ RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
I » I 
I * I 
( » I 
ï * 1 
( » 1 
I " ) 




2 1 7 5 . 5 
2 3 5 5 . 7 
1 1 9 . B 
­ 5 7 . 2 
­ 7 3 . 8 
1 6 . 6 




2 4 4 2 . 2 
2 1 1 1 . 4 
3 3 0 . 3 
­ 2 5 1 . 9 
­ 2 3 3 . 6 
­ 1 8 . 3 




2 5 8 5 . 4 
2 3 8 5 . 0 
2 0 0 . 4 
­ 2 5 5 . 0 
­ 2 0 B . 5 
­ 4 6 . 5 




2 8 0 6 . 0 
2 7 7 7 . 9 
2 8 . 1 
1 8 5 . 6 
2 3 9 . 1 
­ 5 3 . 5 




3 3 1 2 . 2 
3 0 0 1 . 8 
3 1 0 . 4 
­ 3 5 1 . 2 
­ 3 3 3 . 2 
­ 4 8 . 0 




3 2 2 4 . 6 
3 3 2 0 . 8 
­ 9 6 . 2 
1 8 1 . 5 
1 4 3 . 4 
3 8 . 1 




( » I MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLICNS DE MONNAIE NATIONALE 
74 
BURUNDI 
Monetary survey and exchange rates 
12 
BURUNDI 
Situation monétaire et taux de change 
i Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( Ml 1 
QUASI-MDNEY ( M2 1 
OTHFR ITEMS INETI 
EXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE I MI I 
QUASI-MONNAIE 1 M2 I 
AUTRES POSTES INETSI 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/$ US (FMI:RFI 
INDEX APPREC-OEPREC. (·) 
TAUX EXPONENTIELI70.76) 
MON.NAT/DTS IFMI:AAI 

















































































( • I 1970 ■ 100 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 Réserves internationales et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
I N I ERNAI IONAL RESERVES ­
CENT. BANK F O R . ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
INT ERN. RESERV/IMPORTS ­
E X T . P U B . O E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­





BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E I S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P D R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 




















































• 9. 33 
4 9.15 
4. 37 
»4. 2 9 
i 2. 3 ? 
)2. 53 
0. 5 9 
2. 57 
0 . 2 5 
75 
BURUNDI 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
BURUNDI 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donoi / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U M S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EOF­FED 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T * M U L I I L A T t R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 1 . 3 3 
0 . 0 8 
·■ 
■· 
0 . 1 4 
1 1 . 5 5 
2 . 9 8 
3 . 2 6 
6 . 2 4 
1 7 . 7 9 
1971 
1 1 . 8 7 
0 . 1 5 
: 
1 . 0 0 
0 . 4 6 
·· 
1 3 . 4 8 
4 . 4 5 
3 . 8 2 
3 . 2 7 
2 1 . 7 5 
1972 
1 6 . 0 7 
0 . 2 2 
0 . 0 1 
: 
0 . 4 9 
·■ 
1 6 . 7 9 
5 . 3 7 
3 . 6 3 
9 . 0 0 
2 5 . 7 9 
1973 
1 4 . 4 2 
0 . 2 3 
: 
: 
0 . 3 9 
1 . 0 0 
1 6 . 0 4 
7 . 5 9 
4 . 1 1 
1 1 . 7 0 
2 7 . 7 4 
1974 
1 8 . 1 6 
0 . 1 3 
: 
: 
0 . 4 2 
2 . 0 0 
2 0 . 7 1 
9 . 5 7 
6 . 1 6 
1 5 . 7 3 
3 6 . 4 4 
1975 
2 4 . 8 6 
0 . 1 0 
: 
1 . 0 0 
0 . 4 5 
' 
2 6 . 4 1 
1 2 . 6 6 
1 0 . 2 4 
2 2 . 9 0 
4 9 . 3 1 
1976 
2 * . 2 * 
0 . 0 8 
1 . 0 0 
0 . S 1 
0 . 1 0 
2 5 . 9 3 
1 0 . 6 2 
1 . 1 * 
1 1 . 7 6 
3 7 . 6 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 0 . 1 1 
0 . 6 9 
0 . 0 2 
1 . 5 3 
1 . 6 7 
o * . 0 1 
1 9 . 5 9 
1 6 . 3 9 
3 5 . 9 9 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
5 0 . 6 1 
0 . * 1 
·· 
0 . 8 8 
1 . 1 1 
2 . 6 4 
5 5 . 6 5 
2 6 . 2 8 
1 8 . 0 7 
4 4 . 3 5 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U M S 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1970 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 0 3 
1971 
0 . 5 6 
0 . 5 6 
$ Million 
1972 
/ Millions de $ 
1973 
0 . 2 7 
0 . 2 7 
1974 
0 . 3 7 0 . 2 2 
0 . 3 7 0 . 2 2 
1975 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
1976 
­ 1 . 3 2 
­ 1 . 3 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
1 0 3 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 3 0 1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε I A I S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
B ILATERAL I G T AL 
EOF­FED 
E I B ­ B E I 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOT AL :B I L AT »MUL TI LATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 1 . 3 2 
0 . 0 8 
·· 
·· 
0 . 1 4 
·· 
1 1 . 5 4 
2 . 9 8 
: 
2 . 9 7 
5 . 9 5 
1 7 . 4 9 
1971 
1 2 . 4 4 
0 . 1 5 
: 
1 . 0 0 
0 . 4 6 
: 
1 4 . 0 5 
4 . 4 5 
3 . 5 1 
7 . 9 6 
2 2 . 0 1 
1972 
1 6 . 3 9 
0 . 2 2 
0 . 0 1 
0 . 4 9 
­· 
1 7 . 1 1 
5 . 3 7 
: 
3 . 3 1 
8 . 6 8 
2 5 . 7 9 
1973 
1 7 . 1 7 
0 . 2 3 
0 . 3 9 
1 . 0 0 
1 8 . 7 9 
7 . 5 9 
ï 
3 . 7 7 
1 1 . 3 6 
3 0 . 1 5 
1974 
1 8 . 4 0 
0 . 1 3 
: 
: 
0 . 4 2 
3 . 2 0 
2 2 . 1 5 
9 . 5 7 
: 
5 . 8 1 
1 5 . 3 8 
3 7 . 5 3 
1975 
2 6 . 6 7 
0 . 1 0 
1 . 0 0 
0 . 4 5 
1 . 2 0 
2 9 . 4 2 
1 2 . 6 6 
1 0 . 5 0 
2 3 . 16 
5 2 . 5 8 
1976 
2 2 . 9 3 
0 . 0 8 
1 . 0 0 
0 . 5 1 
2 4 . 5 2 
1 0 . 6 2 
2 . 6 5 
1 3 . 2 7 
3 7 . 7 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 1 . 4 9 
0 . 6 9 
0 . 0 2 
1 . 5 3 
1 . 6 7 
I 
6 5 . 4 0 
1 9 . 6 0 
1 4 . 9 9 
3 4 . 6 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
5 1 . 7 5 
0 . 3 8 
0 . 8 3 
1 . 0 5 
4 . 4 9 
5 8 . 5 1 
2 4 . 8 0 
1 6 . 7 0 
4 1 . 4 9 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RAT E CF GROWTH 111 
POPLLAT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SFCONO. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED ­
PEÍ S BY DOCTOR 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/OAY ­
CONSUMPTION:FERT I L I Ζ . ­
ENERGY 
CONSUMER P R I C ; INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX DE CROISSANCE ( I l 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : ENS.PR I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . OANS L AGRICULTURF 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . PAO MEOECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
C O N S O M K A T I U N : ENGRAIS 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
5 . 8 4 
4 1 . 2 7 
9 2 3 . 2 3 
7 6 . 4 6 
2 . 2 0 
3 5 . 0 0 
1 1 3 5 . 0 0 
3 0 5 
2 5 9 5 6 
2 0 2 5 5 
53 
1 0 0 . 3 
1971 
5 . 9 4 
9 3 0 . 1 3 
3 6 . 9 1 
1 4 9 0 0 
59 
1 0 4 . 2 
1972 
6 . 06 
9 6 7 . 5 6 
9 7 . 1 3 
3 7 2 
2 4 1 0 
1 1 8 6 1 
56 
I 1 2 . 5 
1973 
6 . 1 7 
1 0 1 4 . 1 3 
1 0 3 . 4 2 
2 3 6 7 
16133 
57 
1 2 4 . 3 
1974 
6 . 2 8 
1 3 7 4 . 0 2 
348 
2 3 7 9 5 
2 3 7 3 
1 6 6 5 4 
54 
1 4 5 . 7 
1975 
6 . 4 0 
41 . 4 1 
12 203 
67 
16 5 . 4 
1976 
6 . 5 3 
1 . 3 3 
1 9 1 . 3 
111 AVERAGE EXPONENTIAL G»OwTH BATE 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
[ A U X EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
( 2 1 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 CG E u U I V . CHAOBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S ) 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP I C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
PUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 . 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE C A P I T A L 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R P . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC QUARRYING 
MANUF ACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 
O I S n IBUT ION 
TRANS PORT 
FINANCE 
CTHER ( 1 ) 
­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C 0 N S 1 R L C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­ T R A N «PORTS 
­ F I N A N C E S 
­ A U T R E S ( 1 ) 






























1 8 0 
3 0 2 9 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 0 
71 . 4 
1 6 . 2 
- 2 . 5 
3 7 3 0 3 . 0 
2 6 5 6 0 0 . 0 
3 5 . 1 
0 . 8 
1 3 . 3 
3 . 6 
6 . 3 
1 8 . 0 





3 2 6 3 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 5 . 1 
7 2 . 0 
1 7 . 3 
- 4 . 4 
3 3 9 0 0 . 0 
2 9 2 4 0 0 . 0 
3 5 . 8 
0 . 3 
1 3 . 4 
3 . 6 
6 . 1 
1 7 . 6 




2 2 0 
: 
3 5 3 6 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 4 . 5 
7 1 . 0 
1 7 . 6 
- 3 . 1 
4 0 0 0 0 . 0 
3 1 3 6 0 0 . 0 
3 6 . 4 
0 . 3 
1 3 . 8 
3 . 9 
5 . 2 
1 7 . 8 
5 . 9 
16.7 
1973 
1 6 6 0 
2 4 3 
1 9 8 0 
2βΟ 
4 1 6 0 0 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 3 . 2 
6 7 . 7 
1 2 . 5 
6.7 
5 6 2 3 0 . 0 
3 5 9 8 0 0 . 0 
3 7 . 4 
0 . 3 
1 4 . 4 
4 . 0 
4 . 8 
1 8 . 2 
5 . 8 
1 5 . 1 
1974 
1 8 7 0 
2 6 0 
2 0 3 0 
2 8 0 
4 8 7 0 0 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 4 . 4 
7 1 . 6 
1 7 . Ι 
- 3 . 1 
6 3 0 0 3 . 0 
4 2 7 0 0 0 . 0 
3 7 . 0 
0 . 3 
1 4 . 2 
4 . 2 
6 . 9 
1 6 . 6 




2 8 3 
2 0 8 3 
2 9 3 
5 4 1 0 0 0 . 3 
1 5 . 9 
7 0 . 1 
1 6 . 9 
- 2 . 8 
1976 
2 9 0 3 
313 





* * M I L L I O N D E MÜNNAIF N 4 T I O N A L F 
Note : (1) Includes finance. 
Data relates to financial years commencing 1st July of 
year under which shown· 
'1) Y compris finances* 
Données relatives aux années financières commençant le 1er ju i l le t de l'année indiquée 
78 
CAMEROUN 
Principal agricultural products 
CAMEROON 
Principales productions agricoles 
Píoducts / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
MILLET 
M A I Z E - M A I S 
R I C E , P A D D Y - R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TU9ERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-ARACHIOES NON DECORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
PALM KERNELS-PALMISTFS 
PALM O I L - H U I L E OF PALME 
SUGAR CFNTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVFS-TABAC BRUT 
COCOA BFANS-FEVES DE CACAO 




COCONUTS-NOIX DE COCO 
NATURAL RUBBER-CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON LINT - FIBRFS DE COTON 
SEEO COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVINS.EFFECT IF 
CATTLF SLAUGHTFREO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTEREO-PORC.INS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDE DF PORC 



































































































































































































































Principal manufactured products 
CAMEROUN 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNWOOO * SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS - PANNEAUX A BASE DE BOIS 
PAPE* t CARDBOARD - P A P I E R S ET CAPTONS 
T I N CONC. ISN C O N T E N T I - C O N C E N T . ETA IN I S N CONTI 
GOL D-OR 
ELECTRIC ENERCY-ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG.-FNERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM ELFCTRIQUE 
ALUMINIUM 
CEMENT - CIMENT 
CIGAR ET TE S 
RADIO RECFIVERS - RECEPTEURS RÁCIO 
NATIONAL STATISTICS 
WHEAT FLOUR - FARINE DE FROMENT 
CANNED MEAT - CONSERVES DE VIANDE 
BEER - BIERE 
CARBONATED DRINKS - BOISSONS GAZEUSES 
LIMESTONE - CALCAIRE 
MARBLE - MARBRE 
PORCELAIN - PORCELAINE 
COTTON FABRIC - TISSUS DE COTON 

























4 3 0 ) 0 . 0 
5030 .0 
36 .0 
3 . 0 
1170.0 
l l i O . O 
3 0 . 0 
5 0 . 7 
1 1*8.3 






























46 . 8 
201.0 




































































Food supply per capita 
per day 
CAMEROON 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Pioduct / Produit 
CER E A L S ­ C E R E A L E S 
S U G A R E 1 C . ­ S U C R E S E T C . 
M E A T A N L O F F A L S ­ V I A N D E ET A B A T S C O M E S I . 
M I L K , P I L K P R O O E X B U T R ­ L A I T F R G D L A I T E X C B E U R 
O I L S A N C F A T S ­ H L I L E S ET G R A I S S E S 
T O T A L ­ T C T A L 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 4 1 0 
1973 1974 
8 6 1 65 0 
5 2 5 5 
7 0 6 9 
2 0 2 0 
1 5 2 153 
2 3 6 7 2 3 7 3 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
2 2 3 2 2 0 2 2 1 
56 56 56 
10 U 11 
5 9 7 591 5 9 3 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
8 1 77 3 0 
52 51 50 
9 9 9 
1 6 9 171 1 7 3 
5 0 5 504 5 0 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
WORL C ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INOEX 
IMPORT TOTAL VALUF 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS O·1 TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALU C INDFX 
IMPORT TOTAL VALUE 
FXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELP 
I N D I C E VALELP U N I T . 
I N C I C E VCLLRE 
IMPORT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U M T . 
I N D I C E V C L L f E 
TERME DE L ECHANGE 
PROP.' A IMPORTER 
CCUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E ViLELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
VALUE INOEX ­ I N D I C F \AL C LG 
IM PORT S/GNP ­ PROP. A IMPORTER 
EXPORTS/ IMPORTS ­ COUVERTURE DES EPORT. 
■I 1 9 7 C = 1 3 0 
PIC t 

















































2 7 C 









1 C E 
4 7 6 
436 
6 9 7 
2 1 1 
160 
132 
4 7 4 





1 0 9 
4 4 7 
5<=7 












6 0 ^ 
. 8 3 5 
2 2 6 
246 
92 
3 8 3 












1 6 1 
1 7 8 
. 8 6 8 
LOO 
. 1 9 2 





9 9 4 
'•C 
5 9 2 







2 4 1 
1 1 7 
14 
74 
24 7 . U S 
I t : 




3 5 4 
20É 
31 c. 
2 1 5 
. 7 4 3 




4 2 4 
349 
176 




3 4 2 . 6 9 9 
217 
4 0 5 . 7 6 6 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT ( 10 / VERS ) 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER CLASS1­AUTRES CLASSE1 
I O I A L C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I N E 
OTHER C L A S S 3 ­ A U I R E S CLASSE3 
ICTAL CLASS3 
TOTAL IMPORT ( F R O M / O R I G I N E ) 
t C ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
UTHER C L A S S 1 ­ A U I R E S C L A S S E l 
TOTAL CLASSI 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 































2 2 5 9 2 4 
7 1 . 6 
1 . 3 
0 . 1 
9 . 8 
2 . 9 
0 . 8 
8 6 . 5 
9 . 7 
0 . 1 
3 . 6 
3 . 7 
2 4 2 0 7 2 
7 3 . 6 
1 . 1 
0 . 0 
7 . 7 
2 . 4 
1 . 7 
8 6 . 5 
1 1 . 4 
0 . 7 
1 . 5 
2 . 1 
1971 
2 0 6 0 4 2 
7 0 . 4 
2 . 0 
0 . 1 
9 . 0 
3 . 1 
1 . 4 
8 5 . 8 
1 1 . 8 
0 . C 
2 . 3 
2 . 3 
2 4 5 5 2 3 
7 3 . 2 
0 . 9 
0 . 1 
7 . 2 
2 . 7 
2 . 4 
8 6 . 4 
1 1 . 6 
0 . 8 
1 . 2 
2 . 0 
1972 
2 2 0 5 6 9 
6 9 . 8 
: 
2 . 6 
0 . ι 
9 . 3 
3 . 7 
0 . 9 
3 6 . 3 
1 1 . 5 
2 . 1 
2. Ι 
3 0 2 4 6 4 




1 1 . 2 
2 . 4 
2 . 4 
8 5 . 3 
1 1 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
2 . 2 
1973 
3 5 3 2 3 0 
7 0 . 0 
4 . 1 
0 . 2 
7 . 5 
4 . 6 
1 . 7 
8 8 . 0 
1 0 . 9 
: 
1 .2 
1 . 2 
3 3 5 9 3 3 
6 8 . 6 
: 
0 . 9 
U . 0 
9 . 0 
2 . 0 
4 . 3 
8 2 . 3 
1 3 . 8 
1 . 8 
1 . 5 
J . 3 
1974 
4 7 5 6 9 7 
7 4 . 3 
3 . 1 
0 . 5 
4 . 0 
3 . 0 
L .4 
8 5 . 4 
9 . 7 
3 . 9 
3 . 9 
4 3 S 4 7 4 
7 0 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
6 . 2 
2 . 3 
7 . 1 
9 2 . 2 
1 3 . 7 
2 . 4 
1 . 6 
«..11 
1975 
4 4 7 3 9 7 
6 3 . 8 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 3 
2 . 6 
2 . 4 
0 . 7 
7 3 . 9 
1 5 . 0 
: 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
5 9 7 6 9 9 
7 1 . 1 
: 
1 .0 
0 . 1 
6 . 6 
4 . 0 
7 . 1 
8 5 . 0 
1 1 . 9 




5 1 0 3 3 5 
5 7 . 1 
0 . 3 
7 9 . 7 
1 2 . 3 
5 0 9 3 8 3 
5 5 . 5 
0 . 0 
9 3 . 9 
1 2 . 1 
1 . 8 
82 
CAMEROUN 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
CAMEROON 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV.IQ.IU:1970-100 import 











6 * 8 
6 
H 
0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOdfCCn 
FOOD AND L I V E ANIPALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAI. F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N F D I B I E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O I I S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EOUIRMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANU^ACTU". GOODS C L A S S I F I E D BY MATFRIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCMHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S ON S,TABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , Ρ Ρ Ο Γ . CONNEXES 
MAT 1ERE S PREMIERES 
M AT]ER. FRUTES NCN CCMES Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES , H U I l c S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVEPS 
* ΙΛ VI ­tu 
"ce 
=3 = 



























2 4 2 0 7 2 
1 0 0 
100 
1 0 0 
2 ° 0 4 7 
2 1 6 6 9 
7 1 7 9 
1 3 1 2 3 
2 5 6 1 
2 0 0 3 
55B 
2 7 6 2 4 
7 7 0 1 6 
9 1 9 8 0 
7 1 9 4 8 
2 0 0 3 2 
1 0 0 . 0 
1 2 . 0 
9 . 0 
3 . 0 
5 . 4 
1 . 1 
0 . 9 
û . 2 
1 1 . 4 
3 1 . 8 
3 8 . 0 
2 9 . 7 
8 . 3 
1971 




3 2 9 6 3 
25 66 3 
7 0 0 0 
1 5 3 2 8 
3 5 5 9 
2 692 
367 
n 3 3 0 
7 9 4 3 3 
36 198 
6 5 0 6 4 
2 3 1 3 4 
1 3 0 . 0 
1 3 . 2 
1 0 . 4 
2 . 8 
6 . I 
1 . ' . 
1 . 1 
0 . 3 
1 2 . 6 
3 1 . 8 
3 4 . 5 
2 6 . 5 
9 . 1 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




3 4 8 7 6 
2 6 8 2 4 
8 0 5 2 
1 8 0 3 3 
4 5 5 5 
2 9 7 9 
1576 
3 4 1 7 7 
1 0 8 2 3 6 
1 0 1 8 8 9 
8 0 9 9 6 
2 1 0 0 4 
1 0 0 . 0 
1 1 . 5 
9 . 9 
2 . 7 
6 . 3 
1 . 5 
1 . 0 
0 . 5 
1 1 . 3 
3 5 . 8 
3 3 . 7 
2 6 . 7 
6 . 9 
3 3 5 9 3 3 
1 3 9 
97 
143 
4 1 6 9 1 
3 7 9 5 7 
8734 
2 1 4 7 3 
5 1 5 9 
3493 
1676 
4 3 3 8 4 
1 1 5 9 2 3 
1 0 7 4 3 3 
79451 
2 7 9 6 9 
1 0 0 . 3 
1 2 . 4 
9 . 8 
2 . 6 
6 . 4 
1 . 5 
1 . 3 
0 . 5 
1 2 . 9 
3 4 . 5 
3 2 . 0 
2 3 . 7 
3 . 3 




5 7 817 
4 8 1 6 9 
9 6 4 9 
4 7 3 7 7 
8 0 5 4 
4 778 
3 2 7 6 
5 7 2 1 9 
1 3 6 0 0 4 
1 3 4 4 3 7 
1 3 1 6 5 9 
3 2 8 2 3 
1 0 0 . 3 
1 3 . 7 
1 1 . 0 
? . ? 
=). 7 
1 .9 
1 . 1 
0 . 8 
1 3 . 1 
3 1 . 2 
3 0 . 3 
2 3 . 3 
7 . 5 
1975 




6 3 1 2 3 
5 1 3 2 5 
1 1799 
5 9 9 4 4 
1 3849 
84 5 7 
239? 
8 1 9 3 6 
1 9 0 0 0 5 
1 9 0 7 8 1 
1 4 6 3 3 6 
4 4 4 4 5 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
8 . 6 
7 . 3 
1 0 . 0 
1 .8 
1 . 4 
0 . 4 
. 1 3 . 7 
3 1 . 8 
3 1 . 9 
2 4 . 5 
7 . 4 
1976 
S 3 9 3 8 3 
752 
173 
2 3 9 
5 7 3 3 3 
4 4 Í 3 7 
1 2 3 1 3 
5 4 5 1 9 
9 3 3 3 
6 5 3 4 
7696 
7 7 3 3 4 
7 2 5 4 4 3 
1 7 9 1 5 3 
1 3 9 3 3 3 
4 3 1 2 1 
1 3 3 . 3 
9 . * 
7 . 4 
' . 3 
8 . 9 
1 . 5 
i . : 
3 . 4 
1 7 . 6 
3 7 . 3 
2 9 . 4 
2 2 . 9 
5 . 5 
EUR 9 



























VALUE INDEX ­ I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ INOICE OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
B EVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE CI IS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMÇRCE TOTAL 
PRODUITS AL 1 MENTA IR E S , BCISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
ΜΔΤΙΕΡΕ S PREMIERES 
M AT I f ! . BRUTES NCN C CME S TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GR Al SSES , H U I I E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAC MATIERES 





























1 7 P 1 9 2 
100 
2 0 8 9 7 
1 7 1 1 0 
3 7 8 7 
4 3 1 7 
1 5 3 2 
1 0 4 2 
4 9 0 
1 9 3 9 3 
6 1 1 3 8 
7 0 1 9 6 
5 3 6 1 0 
1 6 5 8 6 
1 0 0 . 0 
1 1 . 7 
9 . 6 
2 . 1 
2 . 4 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
1 0 . 9 
3 4 . 3 
3 9 . 4 
3 0 . 1 
9 . 3 
182 592 
102 
2 4 3 8 1 
2 3 7 3 8 
3 6 4 3 
3 6 7 4 
1 8 8 4 
1 562 
322 
2 3 0 7 3 
63 3 69 
6 5 3 8 1 
49 531 
1 5 4 5 0 
1 0 0 . 0 
1 3 . 4 
1 1 . 4 
2 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
1 2 . 6 
3 4 . 7 
3 5 . 8 
2 7 . 3 
8 . 5 
2 0 3 3 4 1 
117 
2 4 6 8 2 
2 1 1 1 8 
3 7 6 4 
4 6 5 2 
2 0 4 7 
1517 
533 
2 5 1 2 4 
7 6 2 1 9 
7 5 0 0 7 
5 8 4 9 5 
16512 
1 0 0 . 0 
1 1 . 9 
1 0 . 1 
1 . 8 
2 . 7 
■ 1 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
1 2 . 1 
3 6 . 6 
3 6 . 0 
7 9 . 1 
7 . 9 
2 3 0 2 3 3 
129 
2 5 1 6 9 
2 0 8 9 1 
4 2 3 3 
4 3 3 6 
2 7 1 1 
1996 
71 5 
3 3 9 3 6 
8 4 6 9 6 
7 7 9 2 3 
5 7 3 7 7 
2 0 9 3 1 
1 0 0 . 0 
1 0 . 9 
9 . 1 
1 . 9 
2 . 1 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 3 
1 4 . B 
3 6 . 8 
3 3 . 8 
2 4 . 8 
9 . 1 
3 3 3 7 4 3 
173 
3 5 0 6 3 
3 0 7 2 7 
4 3 4 1 
12 764 
3 7 7 1 
2 4 7 9 
1 292 
4 4 0 8 0 
1 0 9 1 ° 2 
1 0 3 3 5 9 
7 6 3 7 7 
2 6 9 3 7 
1 0 0 . 0 
1 1 . 4 
1 0 . 3 
1.4 
4 . 1 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 4 
1 4 . 3 
3 5 . 4 
3 3 . 5 
' 4 . 7 
3 . 7 
4 2 4 7 7 9 
23B 
4 7 0 3 4 
4 1 7 1 6 
5 3 1 9 




7 034 5 
1 3 8 6 0 8 
1 4 4 4 1 1 
1 0 9 8 3 9 
3 5602 
1 0 0 . 3 
1 1 . 1 
9 . 8 
1 . 3 
4 . 5 
1 . 0 
3 . 7 
3 . 3 
1 6 . 5 
3 2 . 6 
3 4 . 0 
2 5 . 4 
8 . 4 
4 3 5 7 6 5 
729 
4 3 4 7 9 
3 4 3 2 5 
5 6 5 3 
2 3 5 7 6 
3 3 2 3 
24 14 
514 
5 5 5 4 7 
1 5 5 9 9 3 
1 2 5 3 0 3 
9 7 2 2 1 
2 9 3 7 9 
1 3 3 . 3 
1 3 . 3 
9 . 6 
1 . 4 
5 . 1 
3 . 7 
3 . 6 
0 . 2 
1 3 . 9 
3 9 . 7 
3 3 . 3 
2 4 . 3 
5 . 9 
1 0 0 0 1 , 0 = T O N S . U ' U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I 0 = 0UANTJM INDEX , I U ' 
1 0 0 0 » . J = TONNFS,U = VAIEUR UN IT AI RE ,1V = ! NOI CE DE V SLF'JR , IQ= I N D I C E DE VOLUME, IU ­




, I = P E R C F N T 
IRE ,T=PART OU 




Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IQ. IU: 1970 = 100 














0 ­ 9 












VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS »NO FATS 
CHEMICALS 
MACHINEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R C s , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . " I N E P . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES CREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME STI 9 . SAUF CAOBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I I E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 

































2 2 5 9 2 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 3 8 9 2 
1 3 2 0 1 9 
1 8 7 3 
4 6 
5 0 8 3 0 
4 8 3 8 3 
2 4 4 7 
1 0 5 2 
6 5 4 8 
3 3 4 7 0 
2 7 6 9 3 
5 7 7 7 
1 0 0 . 0 
5 9 . 3 
5 8 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
2 2 . 5 
2 1 . 4 
1 . 1 
0 . 5 
2 . 9 
1 4 . 8 
1 2 . 3 
2 . 6 
1971 




1 2 6 3 7 8 
1 2 4 0 9 5 
2 2 8 3 
9 8 
4 0 6 9 9 
38 492 
2 2 0 7 
1 2 9 0 
7 0 1 2 
33 53 3 
25 1 I P 
5 4 1 5 
1 3 0 . 0 
6 1 . 3 
6 0 . 2 
1 . 1 
0 . 0 
1 9 . 8 
1 8 . 7 
1 . 1 
0 . 6 
3 . 4 
1 4 . 8 
1 2 . 2 
2 . 6 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 3 6 7 8 6 
1 3 4 5 1 3 
2 2 7 3 
4 0 7 
3 9 8 0 1 
3 9 5 4 Β 
2 5 3 
1993 
4 3 3 7 
3 7 0 7 9 
3 1 3 3 6 
5 7 4 3 
1 0 0 . 0 
6 2 . 0 
6 1 . 0 
1 . 0 
0 . 2 
1 8 . 3 
1 7 . 9 
0 . 1 
0 . 9 
2 . 0 
1 6 . 3 
1 4 . 2 
2 . 6 
3 5 3 2 1 0 
156 
134 
1 1 7 
2 1 3 7 7 3 
2 1 0 2 3 7 
3 5 7 1 
69 i 
3 1 9 3 3 
8 1 5 9 7 
3 3 6 
2 7 8 5 
6 0 5 9 
4"7426 
4 1 8 5 7 
5 6 6 9 
1 0 3 . 3 
6 3 . 5 
5 9 . 5 
1 . 0 
0 . 2 
2 3 . 2 
2 3 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
1 . i 
1 3 . 4 
1 1 . 9 
1 . 6 




3 3 4 3 1 9 
331 161 
3 1 5 8 
1 0 2 5 
1 0 5 6 5 9 
9 5 3 5 4 
. 1 0 3 0 5 
3 669 
7 1 9 3 
5 4 7 4 0 
4 7 0 3 6 
7 6 5 5 
1 0 0 . 3 
6 3 . 8 
6 3 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
2 2 . 2 
2 0 . 3 
2 . 2 
0 . 8 
1 .5 
1 1 .5 
9 . 9 
1 .6 
1975 




2 8 6 B 5 6 
2 3 1 9 9 0 
4866 
1431 
7 9 5 9 1 




6 3 7 7 1 
5 5513 
3258 
1 0 0 . 3 
6 4 . 1 
6 3 . ; 
1 . 1 
0 . 3 
1 7 . β 
1 5 . 9 
O.» 
1 .1 
2 . 4 
1 4 . 3 
1 2 . 4 
l .e 
1976 
5 1 3 8 3 5 
225 
92 
2 4 5 
3 2 5 5 0 2 
3 1 9 5 3 5 
5 9 9 7 
19P3 
. 1 0 4 6 1 3 
1 Γ 2 6 9 3 
1917 
41 15 
7 7 3 9 
6 6 9 3 2 
5 6 9 7 1 
1 3 0 1 1 
1 ) 3 . 3 
6 3 . 7 
6 2 . 5 
1 . 7 
3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 1 
3 . 4 
0 . 3 
1 . 6 
1 3 . 1 
1 I . l 











6 f f i 
6 
9 














VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALFUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOGO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATFGIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUFLS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS AL IM E N T U R E S , S C I SS CNS,T ABAC S 
PPODUITS A L I M E N T A I R E S FT ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . ,LUBRI F. ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME S 11 9 . SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V C G . ET A N I M . 
P R O O U I r s CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 6 1 8 6 8 
1 3 0 
9 5 1 1 8 
9 8 0 9 6 
1 0 2 2 
0 
3 8 0 4 4 
3 5 6 5 4 
2 3 9 0 
159 
2 4 9 4 
2 2 0 1 1 
2 1 5 0 7 
5 3 4 
1 0 0 . 0 
6 1 . 2 
6 0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
2 3 . 5 
2 2 . 0 
1 . 5 
0. ι 
1 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 3 
0 . 3 
1 4 4 9 9 4 
9 0 
9 3 3 5 3 
9 2 3 3 3 
102 0 
0 
3 7 2 7 4 
3 3 1 6 5 
2 1 0 9 
16 
1 8 4 1 
17 4 8 3 
1 7 2 1 2 
2 7 1 
1 3 0 . 3 
6 4 . 4 
5 3 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
2 2 . 3 
2 0 . 8 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
1 2 . 1 
1 1 . 9 
0 . 2 
Ι 5 4 0 1 3 
95 
1 0 1 4 3 3 
1 0 0 5 5 1 
8 8 2 
0 
3 0 3 6 1 
3 0 1 3 2 
2 1 9 
30 
14 76 
2 0 6 6 9 
7 0 2 7 3 
2 9 6 
1 0 0 . 0 
6 5 . 9 
6 5 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
1 9 . 7 
1 9 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 0 
1 3 . 4 
1 3 . 2 
0 . 2 
2 4 7 1 3 9 
153 
1 6 2 6 5 1 
1 6 1 0 5 8 
1493 
0 
6 1 2 9 3 




2 0 7 4 7 
2 0 3 1 6 
7 ) 1 
1 0 0 . 3 
6 5 . 8 
6 6 . 2 
0 . 6 
ο. ι 
2 4 . 8 
7 4 . 7 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 7 
9 . 4 
8 . 1 
0 . 3 
3 5 4 3 1 9 
2 1 9 
2 4 5 0 7 6 




7 7 9 3 6 
1 0 2 8 6 
231 
2 2 1 8 
2 3 1 7 9 
2 3 1 7 3 
0 
1 3 0 . 3 
6 9 . 2 
6 3 . 8 
0 . 4 
0 . 0 
2 3 . 5 
7 0 . 6 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 5 
6 . 5 
6 . 5 
C O 
2 9 5 3 4 9 
175 
2 ­ORS3 








2 3 8 R 9 
2 3 8 9 9 
0 
Ι Ο Ρ . Ο 
7 3 . 4 
6 9 . 9 
0 . 6 
0 . 0 
2 0 . 5 
1 9 . 2 
1 . ' 
η . 7 
8 . 4 
8 . 4 
3 . 0 
3 4 7 6 0 9 
712 
7 4 7 3 4 9 
7 4 3 9 4 7 
343? 
2 
7 3 7 1 7 
4 ° | 32 
Ι 5 » 6 
6? 
' 2 3 7 
7 7 3 5 1 
7 1 9 9 1 
4 7 3 
1­13.3 
7 7 . 2 
7 1 . 2 
1 . ) 
3 . 3 
2 3 . 6 
2 3 . 2 
3 . 5 
3 . 3 
3 . 6 
6 . 5 
6 . 4 
0 . 1 
■: V=1000 1,Q = T0NS ,U = UNIT VALUE ,IV=VALUE INOEX ,IQ = QUANTJM INDEX ,IU = UNIT VA.UE INDEX ,* = PFRCCNTAGF 3F ΓΗ: 






Product / Produit 
CST07 1 . 1 0 / C 0 F F E E , GREEN OR ROASIEO 
CST07 1 . Ι Ο / C A F E VERT OU TORREFIE 
VALUE 1 0 0 0 » ­ VALEUR 1 0 0 0 S 
U N I T VALUE »­VALEUR U N I T A I R E S 
X OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. T O T . 
CST07 2 . 10/COCOA BEANS, RAW OR RCASTED 
CST07 2 . Ι Ο / F E V E S DE CACAO, BRUTES OU TORR 
VALUE 1 0 0 0 » ­ VALEUR 1 0 0 0 » 
UNIT VALUE »­VALEUR U N I T A I R E » 
< OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. TOT. 
CST07 2 . 3 2 / C O C O A BUTTER ( F A T OR C I L ) 
CST07 2 . 3 2 / B E U R R E OE CACAO 
VALUE 1 0 0 0 » ­ VALEUR 1 0 0 0 » 
UNIT VALUE »­VALEUR U N I T A I R E » 
t OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. TOT. 
CST24 2 . 3 1 / S A W H . iVENEER LOGS,NO­CONI 
C S T 2 4 2 . 3 1 / B 0 I S NON CONIFERES BRUTS 
VALUE 1 0 0 0 » ­ VALEUR 1 0 0 0 » 
U N I T VALUE »­VALEUR U N I T A I R E ( 
X OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. TOT. 
ROU 
CST26 3 . 10/RAW COTTON, O T H . THAN L I N T E R S 
CST26 3 . 10 /COTON BRUT NON COMPR. L INTERS 
VALUE ÎOOO» ­ VALEUR 1 0 0 0 1 
U N I T VALUE »­VALEUR U N I T A I R E $ 
* OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. TOT. 
1970 
5 3 0 5 7 
848 
2 3 . 4 8 
5 5 0 1 7 
764 
2 4 . 3 5 
1 1 7 9 4 
1 4 2 7 
5 . 2 2 
1 5 3 5 7 
38 
6 . 8 0 
1 7 6 1 6 
4 8 7 
7 . 8 0 
1971 
5 2 4 7 2 
8 9 2 
2 5 . 4 7 
4 7 0 8 9 
5 85 
2 2 . 8 5 
9 0 3 4 
1 0 7 9 
4 . 3 8 
1 5 3 8 3 
35 
8 . 1 9 
8 0 7 5 
545 
3 . 9 2 
1972 
6 1 1 4 8 
360 
2 7 . 7 2 
4 7 4 8 4 
5 82 
2 1 . 5 3 
9 8 0 7 
1094 
4 . 4 5 
1 7 9 0 3 
43 
3 . 1 2 
7 704. 
614 
3 . 4 9 
1973 
9 1 4 8 5 
1 1 1 6 
2 5 . 9 0 
7 9 9 9 9 
9 5 0 
2 2 . 6 5 
1 3 9 0 8 
2 0 8 6 
3 . 9 4 
4 5 1 2 2 
90 
1 2 . 7 7 
1 1 2 8 0 
721 
3 . 19 
1974 
1 1 9 8 2 2 
1 1 9 0 
2 5 . 1 4 
1 2 6 7 3 9 
1 4 2 5 
2 6 . 5 9 
2 5 7 3 9 
3 0 0 7 
5 . 4 0 
4 9 3 7 3 
95 
1 0 . 3 6 
5 0 4 4 
871 
1 . 0 6 
1975 
1 0 8 2 3 7 
1 1 5 5 
2 4 . 1 9 
1 1 3 7 7 1 
1 5 7 0 
2 5 . 4 3 
2 4 0 6 8 
3 0 3 0 
5 . 3 8 
3 3 7 2 6 
93 
6 . 3 7 
7 3 2 5 
962 
1 . 7 5 
1976 
1 5 2 0 3 4 
1 6 4 4 
3 1 . 7 2 
1 0 2 3 7 9 
1 4 9 2 
2 0 . 0 4 
1 9 5 1 5 
2 9 4 8 
3 . 8 2 
5 0 6 6 6 
1 1 3 
9 . 9 2 
1 7 5 7 7 
1 2 1 4 
3 . 4 4 
Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 





» » • • B A S I C BALANCE 
* * * * S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
•♦»»ERRORS f. OMISSIONS 
»«««»»GLOBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»»BALANCE COURANTE 
­ » « C A P I T A U X A LONG TERME 
­ « » » » B A L A N C E DE BASE 
­ » » « » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » » « « E R R E U R S C O M I S S I O N S 
­ « « « » « « B A L A N C E GLOBALE 
1970 
2 7 . 9 0 
­ 6 2 . 6 0 
4 . 9 0 
­ 2 9 . 9 3 
4 2 . 8 0 
1 3 . 3 0 
1 6 . 4 0 
2 9 . 4 3 
1971 
1 2 . 6 0 
­ 5 9 . 2 0 
2 . 33 
­ 4 4 . 3 0 
3 6 . 9 3 
­ 7 . 4 0 
­ 1 . 90 
­ 7 . 30 
­ 1 6 . 6 0 
1972 
­ 1 6 . 9 3 
­ 6 5 . 7 0 
3 2 . 0 0 
­ 5 0 . 6 0 
1 5 . 7 3 
­ 3 4 . 9 0 
1 2 . 7 0 
­ 9 . 5 0 
­ 3 1 . 7 0 
1973 
8 3 . 3 ) 
­ 7 9 . 5 ) 
­ 1 7 . 5 ) 
­ 1 4 . 3 ) 
4 4 . 3 3 
3 0 . 3 3 
­ 2 . 9 ) 
­ 2 4 . 9 3 
2 . 3 ) 
1974 
3 5 . 9 3 
­ 9 9 . 3 0 
­ 1 3 . 2 3 
­ 1 4 . 1 3 
4 3 . 3 3 
7 5 . 2 0 
­ 3 . 4 3 
­ 2 . 9 0 
1 4 . 9 9 
1975 
­ 2 3 . 3 3 
­ 1 0 7 . 1 3 
4 . 8 ) 
­ 1 2 5 . 6 3 
4 9 . 9 3 
­ 7 6 . 7 3 
2 9 . 9 0 
­ 2 . 5 3 
­ 4 9 . 3 3 
1976 
­ > 4 . 3 3 
­ 3 7 . 3 3 
L 9 . 73 
­ 9 3 . 1 3 
7 5 . 1 ) 
­ 1 4 . ) 3 
5 . 7 3 
1 . 1 3 
­ 6 . 7 3 
85 
CAMEROON 
Monetary survey and exchange rates 
12 
CAMEROUN 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( Ml 1 
QUASI-MONEY I M2 1 
OTHER ITEMS (NETI 
EXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml 1 
QUASI-MONNAIE I M2 I 
AUTRES POSTES (NETSI 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/t US (FMIlRFI 
INDEX APPREC-OEPREC. (»1 
TAUX EXPONENTIEL(70,76) 
MON.NAT/OTS IFMItAAl 


















































































and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET FOR.ASSETS­
MON.SURV.NET FOR.ASSETS­









BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT .MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 




































































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
CAMEROON 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E 1 A I S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAP 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EOF­FEO 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :BILAT+MUL T1LATERAL 
1970 
2 3 . 4 7 
3 . 1 9 
0 . 0 1 
8 . 0 0 
0 . 6 7 
: 
3 5 . 3 4 
1 8 . 6 0 
5 . 3 3 
2 3 . 9 3 
5 9 . 2 7 
1971 
1 7 . 0 1 
4 . 0 2 
: 
4 . 0 0 
0 . 5 1 
2 5 . 5 4 
1 7 . 3 1 
4 . 3 6 
2 2 . 6 7 
4 8 . 2 1 
$ Mil 
1972 
3 3 . 4 3 
4 . 5 4 
0 . 0 1 
3 . 0 0 
1 . 0 9 
: 
4 2 . 0 7 
1 0 . 7 8 
1 0 . 1 4 
2 0 . 9 2 
6 2 . 9 9 
ion / Millions de $ 
1973 
3 2 . 7 4 
4 . 3 4 
0 . 0 2 
3 . 0 0 
1 . 7 4 
4 1 . 8 4 
6 . 1 3 
1 3 . 1 3 
1 9 . 2 6 
6 1 . 1 0 
1974 
4 0 . 3 2 
5 . 0 4 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
1 . 0 8 
4 7 . 9 5 
6 . 7 4 
1 0 . 4 0 
1 7 . 1 4 
6 5 . 0 9 
1975 
5 0 . 7 6 
7 . 6 2 
0 . 0 2 
5 . 0 0 
1 . 1 3 
1 7 . 4 0 
3 1 . 9 3 
1 8 . 6 4 
2 4 . 6 8 
4 3 . 3 2 
1 2 5 . 2 5 
1976 
7 1 . 3 0 
9 . 7 5 
0 . 0 1 
4 . 0 0 
2 . 8 9 
2 . 0 0 
8 9 . 9 5 
1 8 . 5 3 
1 7 . 9 0 
3 6 . 4 3 
1 2 6 . 3 8 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 3 . 3 6 
6 . 8 9 
0 . 0 1 
3 . 3 0 
1 . 3 3 
6 3 . 3 9 
2 7 . 6 8 
1 1 . 9 3 
3 9 . 6 1 
1 0 0 . 0 0 
1973­76 
4 9 . 4 4 
6 . 7 6 
0 . 0 2 
3 . 5 3 
1 . 5 7 
6 . 9 2 
6 3 . 2 9 
1 2 . 5 3 
1 9 . 1 7 
3 1 . 7 1 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL : UAC ­ CAD 
1970 
3 . 0 1 
3 . 0 1 
1971 
­ 0 . 3 5 
·· 
0 . 2 3 
: 
­ 0 . 1 2 
$ Mil 
1972 
0 . 6 0 
: 
' 
0 . 0 1 
0 . 6 1 
ion / Millions de $ 
1973 
1 5 . 4 2 
1 5 . 4 2 
1974 
4 0 . 4 7 
: 
­ 0 . 1 3 
: 
0 . 0 3 
4 0 . 3 7 
1975 
­ 1 3 . 5 8 
: 
: 
0 . 0 3 
­ 1 3 . 5 5 
1976 
5 1 . 4 5 
: 
: 
0 . 0 1 
5 1 . 4 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 3 . 1 4 
6 . 5 7 
3 . 2 9 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 0 0 . 1 7 
­ 0 . 3 1 
0 . 14 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε H I S U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FEO 
E I B ­ B E I 
O IH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
2 9 . 2 0 
3 . 1 9 
0 . 0 1 
1 0 . 0 0 
0 . 6 7 
= 
4 3 . 0 7 
1 8 . 6 0 
2 . 4 2 
8 . 5 9 
2 9 . 6 1 
7 2 . 6 8 
1971 
1 8 . 9 7 
6 . 0 7 
0 . 2 3 
5 . 0 0 
0 . 5 1 
: 
3 0 . 7 8 
1 7 . 3 1 
1 . 4 4 
9 . 1 8 
2 8 . 4 3 
5 9 . 2 1 
1972 
3 9 . 2 8 
4 . 4 5 
0 . 0 1 
1 3 . 0 0 
1 . 0 9 
: 
5 7 . 8 3 
1 0 . 7 8 
0 . 4 3 
1 6 . 2 3 
2 7 . 4 4 
E 5 . 2 7 
1973 
5 0 . 6 5 
4 . 0 7 
0 . 0 2 
3 . 0 0 
1 . 7 4 
= 
5 9 . 4 8 
6 . 1 3 
1 . 1 6 
2 2 . 4 2 
2 9 . 7 1 
B 5 . 1 9 
1974 
8 0 . 6 9 
4 . 7 5 
­ 0 . 1 2 
1 . 3 0 
1 . 1 1 
2 . 7 0 
9 0 . 1 3 
6 . 7 4 
3 . 5 5 
1 7 . 3 0 
2 7 . 5 9 
1 1 7 . 7 2 
1975 
5 1 . 4 1 
7 . 3 3 
0 . 0 2 
5 . 0 0 
1 . 1 6 
1 7 . 4 0 
8 2 . 3 2 
1 8 . 6 4 
0 . 4 0 
4 7 . 3 5 
6 6 . 3 9 
1 4 8 . 7 1 
1976 
1 3 0 . 7 2 
1 0 . 16 
0 . 0 1 
4 . 0 0 
2 . 9 0 
: 
1 4 7 . 7 9 
1 8 . 7 6 
2 6 . 9 4 
4 5 . 7 0 
1 9 3 . 4 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 0 . 2 7 
6 . 3 1 
0 . 1 2 
1 2 . 3 9 
1 . 0 5 
6 3 . 6 4 
2 1 . 7 3 
1 . 9 3 
1 5 . 6 6 
3 9 . 3 6 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
5 1 . 3 9 
4 . 5 4 
­ 0 . 0 2 
2 . 5 3 
1 . 1 3 
5 . 6 5 
6 5 . 2 2 
8 . 8 6 
1 . 4 4 
2 4 . 4 8 
3 4 . 7 8 
1 0 0 . 0 0 
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and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . J L D -
PUP IL S: PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
ECON. ACT IVE POPULAT. -
I N AGRI CUL TU»b -
URB AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED -
PERS BY COCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMP T I O N : F E R T I L I 7 . -
ENíRGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
P U P U L A I I U N 
TAUX OF CROI SSANCE I 11 
POPULA l ì UN < 16 ANS 
ELEVES : F N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : C N S . S E C O N D . 
P O P U I A I I L N ACTIVE 
. . PANS L AGRICULTURF 
POPULATICN UR8AINE 
PE = S.PAF L I T HOP] TAL 
P F R S . PAH McDECIN 
AL I M E N T A T I U N : C A l / j n u » 
c u N S O M f A i i o N : E N G R A I S 
E N E R G I ' 








M i n 
' 
1303 
N 3 . 
NO. 
NO. 
T U N . 
121 
( 3 1 
1970 
3 . 2 7 
4 7 . 4 1 
4 5 . 1 3 
0 . 0 9 
6 2 . 0 3 
» 6 5 
1 9 2 3 3 
1 
I O C . 3 
1971 
0 . 









3 .2e . 
7 1 . 9 0 
2 1 6 7 
I 
1 2 4 . 7 
1973 
3 . ' 9 
6 3 . 7 4 
3 . 7 1 
2 2 4 3 
1 4 4 . 5 
1974 
3 . 29 
2 2 5 6 
3 
2 1 9 . 2 
1975 
3 . 7 9 
7 




7 9 3 . 
I l l 4VEPACE EXPONENTIAL GonwTH =A T F 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 C - 1 5 7 6 
( 2 1 1 0 0 0 0 KG COAL E Q J I V . - 1 0 3 0 0 KG E j U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES - P N B A PRIX COURANTS 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I - P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES - P N B A PR IX CONSTANTS 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I - P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 

























1 3 0 
4 4 0 
1975 
1 6 ) 




4 6 ) 
: 
: 
Principal agricultural products Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
M A U E - M A I S 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N S H E L L - A R A C H I D E S NON DECORTIQUEE 
SUGAR NON CENTRIFUGAL-SUCRE NON CENTRIFUGE 
BANANAS-BANANES 
DATES-DATTES 
C 0 C O N U T S - N 0 I X OF COCO 
COW MILK ,WHOLE FRFSH - L A I T VACHE ENTIER F R A I 
CATTLE STOCKS - B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTFRED-BOV1NS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - V IANDE BOVINS BUFFLES 
P I G STOCKS - P O R C I N S , E F F E C T I F 


















0 . 9 
0 . 9 
14.3 
0 . 5 
8 . 3 
1 . 4 
9 . 8 
1 . 7 
13.9 
5 . 4 
0 . 5 
14.0 
0 . 7 
1971 
0 . 9 
0 . 9 
11.4 
2 . 0 
0 . 6 
5 . 4 
1 . 3 
9 . 6 
1 .7 
14 .0 
6 . 0 
0 . 6 
14.0 
0 . 7 
1972 
1 . 0 
1 . 0 
12.4 
2 . 0 
0 . 4 
5 . 2 
1 . 3 
9 . 5 
1 . 6 
14.8 
4 . 6 
0 . 4 
14.0 
0 . 7 
1973 
5 . 0 
5 . 0 
13.4 
2 . 0 
0 . 4 
7 . 0 
1 . 3 
9 . 4 
1 .6 
14 .0 
4 . 3 
0 . 4 
15 .0 
0 . 8 
1974 
1 . 0 
1 . 0 
14.0 
2 . 0 
0 . 4 
7 . 0 
1 . 7 
9 . 3 
1 . 5 
13.0 
4 . 5 
0 . 4 
15.0 
0 . 8 
1975 
5 . 0 
5 . 0 
15.6 
: 
0 . 4 
7 . 0 
1 . 3 
9 . 7 
1 . 6 
14 .0 
4 . 5 
9 . 4 
16 .0 






0 . 6 
7 . 0 
1 . ) 
9 . 6 
1 . 6 
13.0 
4 . 5 
0 . 4 
18 . 0 
0 . 9 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
ELECTRIC ENERCY-ENEPGIE FLECTRICUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM 








7 . 0 
7 . 3 
17.0 
1971 
7 . 0 
7 . 0 
1 0 . 0 
1972 
6 . 3 
6 . 0 
8 . 0 
1973 
7 . 0 





4 . 0 
1975 
- 1 . 3 
8 . 3 
1976 
90 
CAP­VERT CAPE VERDE 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
LER EALS ­ CEREALES 
Í.UGAR L I C . ­ SUCRE: ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ VIANDE ET AEATS CÜMÉST. 
MIL K , P I LK FROD EX B U I R ­ L A I T FRCD L A I T EXC BEUR 
UIL S ANC FATS ­ H L I L E Í ET GRAISSES 
TUT AL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 
1 2 4 6 




2 1 6 7 
1973 
1 2 5 9 











2 2 5 8 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 2 1 
19 
23 
5 4 3 
1973 








5 4 5 
Number of decigrammes 
of fat 


















2 1 9 
4 5 2 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALU C 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS 0 e TRADE 
IMPURTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUF INOFX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALU C INDEX 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 



















I N C I C E VALELP 
I N D I C E VALELP U N I T . 
I N C I C E VCLLNE 
IMPORT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VOLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLRE OF S IMPORT. 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N C I C E V iLELF 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E W I E L R 
PROP. A IMPORTER 





I » ) 
( » I 
M C 1 
( ' I 





M C I 






1 . 6 6 1 
100 
1 6 . 3 2 5 
1 3 0 
20 
10 
0 . 0 1 8 
1 3 0 




1 . 5 0 0 
9 0 
1 9 . 8 0 0 
1 2 ! 
22 
8 
0 . 0 1 5 
8 1 










0 . C 1 8 
!«C 
2 . 6 0 0 
1 Í 3 
3 
1973 
l . S C C 
1 l< 
3 3 . S C C 
2 C f 
; i 
r . C K 
'< 





2 . 0 0 C 
120 
: 




0 . 1 0 C 





2 . 0 0 0 
120 

















3 6 . 2 5 9 









CAPE VERDE CAP­VERT 
Share of trade by economic groups and 
selected countries 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TCTAL E X P L R I 1 TO / 
t L ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ t S P A G N E 
GREEC E­GRECc 
U S A ­ f c l A I S UNIS 
JAPAN­JAPCN 
OIHER CLASS1­AUTRES 
ICTAL C L A S S I 
TCTAL CLASS2 
C H I N A ­ C h i NE 
OIHER CLASS3­AUTRES 
TOTAL CLASS3 
V tRS I 
CLASSE1 
C L A S S t 3 
TOTAL I M P E R I 1FROM/OR1GINEI 
CC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREECE­GRELE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
UTHER CLASS1­AUTRES 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 

































1 6 6 1 
1 . 1 
6 9 . 2 
16 32 5 
8 . 7 
5 7 . 5 
4 . 3 
1971 
1 5 0 0 
1 . 0 
6 6 . 7 
1 9 3 0 0 
1 0 . 6 
5 2 . 5 
0 . 5 
1972 
1 8 0 0 
1 . 0 
6 1 . 1 
2 4 1 0 0 
1 0 . 8 
5 5 . 2 
0 . 8 
1973 
1 9 0 0 
0 . 5 
6 3 . 2 
3 3 9 0 3 
2 0 . 9 
5 2 . 5 
0 . 3 
■ 
1974 
2 0 0 0 
6 . 0 
4 1 3 0 0 
3 4 . 1 
1975 
2 0 0 0 
7 . 6 
4 1 0 0 0 












1 9 1 2 
2 . 8 























Principal exports Principales exportations 
Product / Produit 
C S T 0 3 1 / F I S H , FRESH AND SIMPLY PRESiäHVEIl 
CST031 /P0ISS0ÜS FRAIS OU CONSERVES 
VALUE 1000S ­ VALEUR 10ÜOS 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 
f, OF TOTAL EXPORTS­Sb EXPORT. TOT. 
C5T051.3/BANANAS 
CSTO51.3/3A1IA1ES 
VALUE 10OOS ­ VALEUR 1OO0S 
UNI? VALUE S­VALSUS UNITAIRE t 















































Monetary survey and exchange rates 12 
CAPE VERDE 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONFY I Ml I 
OUASI-MONEY 1 M2 1 








(*l 1970 · 100 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml I 
OUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRES POSTES (NETS! 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/t US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-OEPREC. 1«) 
TAUX EXP0NFNTIELI70.76) 
MON.NA7/07S (FMI:AAI 





















































Official development assistance, net (ODA) 
14 
CAP­VERT 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E1ATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
UPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EDF­FED 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
M U L I I LA IEPAL TOTAL 
T O T A L : 8 I L AI»MUL I I LATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 




0 . 5 3 
: 
2 . 1 4 
1 . 4 6 
5 . 1 1 
6 . 5 7 
8 . 7 1 
1976 
1 . 8 5 
·· 
« 
3 . 0 0 
1 . 9 5 
1 . 3 0 
8 . 10 
1 . 7 7 
1 . 7 7 
9 . 8 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 




6 . 0 8 
« 
2 4 . 5 7 
1 6 . 7 6 
5 8 . 6 7 
7 5 . 4 3 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 
: : ­ 0 . 0 7 
­ 0 . 0 7 
1975 
. ­ 0 . 1 7 
­ 0 . 1 7 
1976 
­ 0 . 0 4 
­ 0 . 0 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
: 1 0 0 . 0 0 
: ι 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL T C I A L 
EDF­FED 
E l B ­ B E I 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 




/ Millions de $ 
1973 1974 
0 . 1 5 ­ 0 . 0 7 
0 . 1 5 ­ 0 . 0 7 
0 . 1 5 ­ 0 . 0 7 
1975 
1 . 4 4 
« 
! 
0 . 5 3 
! 
1 . 9 7 
1 . 4 6 
5 . 1 1 
6 . 5 7 
8 . 5 4 
1976 
1 . 8 1 
·· 
3 . 0 0 
1 . 9 5 
' 
6 . 76 
1 . 7 7 
·· 
1 . 7 7 
8 . 5 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
: 1 7 . 6 3 
: ι 
: 6 . 1 5 
: : 
: 2 3 . 7 8 
1 6 . 9 4 
: 5 9 . 2 8 
: 7 6 . 2 2 
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
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EMPIRE CENTRAFRICAIN CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . D L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PU» I L S : SECOND. SCH. ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
Ι N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL bEO ­
PE Í S BY DOCTOR 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/DAY ­
C O N S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENFRGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATI CN 
TAUX DE CRolUSANCE I 11 
P O F U L A I I O N < 15 ANS 
ELEVES : C N S . P R I M A l o f 
ELEVES : E N S . S F C J N D . 
P O P U L A I I C N ACTIVE 
. . DANS L AG°ICULTURÇ 
POPULATI CN URBAI NF 
P L R S . P I R L I T HOP ITAL 
P F P S . FA^ " E O E C I N 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
C H N S O M K A I I O N : f N G R A I S 
FNERGIE 


















l . b O 
4 2 . 4 1 
1 7 6 . 3 3 
1 1 . 2 9 
C . 9 0 
9 1 . 0 0 
4 8 5 . O C 
533 
5 7 9 5 7 
2 2 2 3 
IO 
1 0 0 . 0 
1971 
1 . 6 4 
1 7 7 . 7 3 
1 4 . 13 
5 3 8 
21 33 
10 
139 . 4 
1972 
1 . 6 7 
1 9 3 . 8 7 
1 6 . 5 6 
5 2 9 
2 3 0 3 
1813 
9 
1 1 6 . 7 
1973 
1 . 7 1 
2 0 0 . 4 4 
2 9 9 3 1 
2 3 5 d 
1657 
9 
1 2 3 . 3 
1974 
1 . 75 
2 1 5 . 9 9 
1 9 . 3? 
2 3 0 0 
2 9 3 0 
10 
1 3 5 . 3 
1975 
1 . 7 9 
271 . 4 1 
1 700 
15 6 . 7 
1976 
; 
111 AVEPACE EXPONENTIAL. GROWTH RATF 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MUYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E g U I V . ­ 1 3 0 0 3 KG F J U I V . CHA&BON 
( 3 1 I 5 7 C = 1 0 0 
95 




GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
« N P / C A P I T i (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP I C U R R . MARKET P R I C E S I 
GOP INDEX (CONST. P R I C E S I 
PUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / TE TE A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL 1 7 0 , 7 6 1 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
- I N D I C E P IB P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C E S - E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES - I M P O T S I N O I R E C T S NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUF AC TU RING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCTION 




- A G R I C U L T U R E 
- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTUR1ERFS 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
-CONSTRLCTION 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 





























2 7 0 
1 7 0 
3 7 0 
2 3 0 
6 0 6 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
2 3 . 3 
7 0 . 0 
1 7 . 0 
-7.3 
5 7 0 0 . 0 
5 4 9 0 0 . 0 
31 . 0 
4 . 4 
1 2 . 2 
0 . 5 
4 . 0 
1 7 . 7 
2 . 6 
3 . 4 
2 7 . 3 
1971 
2 9 0 
173 
?»·> 
2 3 0 
6 4 3 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 9 . 3 
6 9 . 1 
1 7 . 7 
-6.1 
6 5 0 0 . 0 
5 7 3 0 0 . 0 
3 2 . 7 
4 . 7 
1 2 . 1 
0 . 7 
4 . 3 
1 7 . 1 
2 . 6 
0 . 3 
2 6 . 3 
1972 
3 7 3 
1 ΒΟ 
' 9 0 
2 3 0 
6 7 3 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 9 . 0 
7 0 . 9 
1 7 . 3 
- 7 . 2 
7 6 0 0 . 0 
6 0 2 0 0 . 0 
3 3 . 9 
5 . 0 
1 3 . 3 
0 . 7 
5 . 0 
1 8 . 4 
7 . 7 
0 . 3 
2 0 . 8 
1973 
373 
! 9 3 
>90 
7 33 
6 9 7 0 0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 9 . 9 
6 7 . 3 
1 9 . 7 
-6.9 
8 3 0 0 . 0 
6 0 9 0 0 . 0 
3 4 . 8 
5 . 1 
1 4 . 3 
0 . 7 
5 . 6 
1 8 . 4 
2 . 8 
0 . 3 
1 8 . 1 
1974 
3 8 0 
37 0 
41 0 
2 4 0 
8 7 8 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 8 . 3 
6 8 . 9 
2 0 . 5 
-7·7 
9 6 0 0 . 0 
7 9 2 0 0 . 0 
3 4 . 8 
3 . 3 
1 4 . 1 
0 . 8 
5 . 8 
2 3 . 3 
2 . 8 
3 . 4 




3 9 3 
223 
102 7 0 0 . 3 
1 0 8 . ) 
1 0 5 0 3 . 3 
9 2 2 0 0 . 3 
3 4 . 7 
1 4 . 3 
1976 
4 2 0 
3 3 ) 
VOO 
2 2 3 




« * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
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EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Principal agricultural products 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits 
CFREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MILLET 
M A I Z F ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TU8FRS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­AR ACHIOES NON 
PALM KERNFLS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L F DF PALME 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FEVFS OE CACAO 




NATURAL RUBBFR­CAnUTCHOUC NATUREL 
SISAL 
COTTON L I N T ­ F I B R E S DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLF STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAJGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTFRFD­PORCINS ABATTUS 
P I G M F A T ­ V I A N O E DE PORC 
ROUNDWOOO ( N C I ­ B O I S ROND I N C I 
DECORTIQUEFS 





































1 . 3 
0 . 5 
1 . 0 
9 . 6 
56 .0 
0 . 4 
11.0 
0 . 8 
0 . 2 
19.7 
53 .6 















1 . 4 
0 . 5 




0 . 4 
l i .o 
0 . 6 
0 . 2 
16.9 
46 .3 















1 . 4 
0 . 5 
1 . 1 
10.8 
62 .0 
0 . 4 
l t . 0 
0 . 7 
0 . 2 
19.0 
51 .8 












6 . 0 
1005.4 
42 .0 
1 . 5 
0 . 5 




0 . 4 
11 .0 
0 . 6 
0 . 2 
16.4 
45 .7 















1 . 5 
0 . 5 
1 . 6 
0 . 1 
10.5 
68 .0 
0 . 4 
11.0 
0 . 6 
0 . 2 
16.5 
52 .0 




6 0 . 0 
3 6 . 0 
1 . 1 
2574.0 
1975 
9 0 . 8 
4 1 . 1 




1 . 5 
0 . 5 
1 . 7 
0 . 1 
14 .2 
70 .0 
0 . 4 
11 .0 
0 . 7 
0 . 2 
11 .0 
3 3 . 1 




6 1 . 0 
3 7 . 0 









1 . 5 
0 . 5 
1 . 9 
0 . 1 
9 . 9 
71.3 
0 . 4 
11 .0 
0 . 7 
0 . 2 
12.8 
37 .8 
3 . 4 
609 .8 
125.7 
2 0 . 1 
62 .1 
37 .6 
l . l 
: 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITET) NATIONS STATISTICS 
SAWNilOOO ♦ SLFEPCRS ­ SCIAGES E l TRAVERSES 
0 IAM3NDS ­ DIAMANTS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG.­ENFRG IE HYDPO ELECTRIQUE 
1HE8M ELECTRIC ENERG. ­ E NE RG I b THERM ELECTRIOUF 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T ISSUS Of COTON 




M I C KWH 
M IC KWH 
MILL M 
1003 
5 5 0 0 0 . 0 
48 2 . 3 
4 7 . 0 
4 4 . 3 
3 . 3 
8 . 0 
9.Ó 
6 0 03 0 . 0 
4 6 9 . 0 
4 7 . 0 
4 4 . 0 
3 . 0 
7 . 0 
9 . 0 
6 0 0 0 0 . 0 
5 2 4 . 0 
4 8 . 0 
4 5 . 0 
3 . 0 
11 . 0 
1 0 . 0 
1 0 1 3 0 0 . 3 
5 2 4 . 0 
5 1 . 3 
4 6 . 0 
5 . 3 
6 . 0 
1 2 . 3 
96 0 0 3 . 3 
3 3 9 . 0 
5 3 . 0 
4 9 . 0 
4 . 0 
6 . 3 
1 2 . 0 
7 2 3 3 3 . 3 
3 3 9 . 3 
5 7 . ) 
4 9 . 0 
3 . 0 
1 3 . 3 
2 B i . O 
5 3 . 0 
5 0 . 0 
3 . 0 
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CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
Food supply per capita 
per day 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SLCRES E T C . 
MEA 1 ANC OFFALS ­ V IANOE ET AeATS C O M E S I . 
M I L K , M L K PROC EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E Í ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 







2 3 0 3 
1973 1974 
5 2 1 532 
4 2 4 0 
86 B5 
6 7 
1 1 6 112 
2 3 5 3 2 3 0 0 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
1 4 3 142 1 4 3 
76 78 76 
3 3 4 
4 4 4 4 4 8 4 4 7 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombie de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
4 7 48 48 
57 59 58 
3 3 3 
129 131 1 2 7 
4 5 8 459 4 6 7 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX ­




( * ) 1 9 7 0 = 100 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N O I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLRE 
IMPORT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N C I C E VCLLCE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLPE CES IMPORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
M C » 
(«1 
1*1 
( * l 
N IC 1 
(«1 




















. 6 2 2 
LOO 





. 7 4 7 
130 



















1 0 í 
78C 
' 1 4 
















2 6 . 6 7 0 
123 





2 1 . 3 S 3 
12! 









; ; . e : s 
I t ! 
2 f . 7 1 "i 








4 6 . 1 7 β 






3 3 . 5 3 1 
1 5 6 
3 5 . 1 4 7 








6 8 . 1 8 9 
716 
191 




2 9 . 9 3 5 
138 
4 8 . 6 6 5 








5 1 . 187 





1 1 4 
4 2 . 7 3 8 
1 9 7 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCR1 I TO / VERS ) 
fcC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­Ε M I S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
ÜTHER C L A S S 1 ­ A U I R E S CLASSE1 
TOTAL C L A S S I 
I O I A L CLASS2 
C H I N A ­ C H I N E 
OTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
I O I A L CLASS3 
TOTAL I M P C R I I F R O M / O R I G I N E I 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­Ε I A I S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER C L A S S l ­ A U I R E S CLASSE1 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I N E 
OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
















3 0 5 7 9 
7 1 . 1 
0 . 2 
4 . J 
0 . S 
7 6 . 8 
2 2 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
3 1 6 2 2 
7 8 . 8 
0 . 7 
L . 9 
0 . 0 
5 . 8 
2.2 
1 . 8 
9 1 . 1 
8 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 2 1 8 2 
7 7 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
6 . 2 
8 6 . 1 
1 3 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
3 0 2 5 2 
8 2 . 2 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
1 . 8 
0 . 5 
9 2 . 7 
6 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
3 9 1 1 4 
6 8 . 2 
1 1 . 0 
0.6 
2 . 5 
8 3 . 5 
1 6 . 2 
0 . 3 
O. i 
3 369 4 
7 6 . 7 
0 . 5 
Ι . 5 
0 . 4 
3 . 9 
2. 7 
1 . 8 
8 7 . 4 
7 . 0 
0 . 1 
5. 5 
5. 6 
3 7 3 9 3 
6 1 . 1 
1 . 3 
0 . 0 
1 5 . 4 
0 . 3 
5 .9 
84 .0 
1 5 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
5 1 6 1 7 
7 5 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
8 . 6 
2 . 3 
4 . 4 
9 1 . 3 
7 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
4 3 3 9 6 
7 0 . 1 
0 . 3 
5 . 7 
0 . 0 
6 . 9 
1 . 4 
6 . 5 
9 0 . 8 
9 . 2 
3 . 3 
0 . 0 
4 6 1 7 8 
7 6 . 1 
3 . 3 
1 . 4 
0 . 1 
5 . 2 
1 . 9 
ί . 9 
9 3 . 8 




4 7 1 8 1 
6 3 . 4 
1 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
8 . 3 
3 . a 
5 . 3 
8 4 . 6 
1 3 . 4 
2.0 
2 . 0 
6 3 1 8 9 
7 1 . 4 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
1 .6 
1 1 . 1 
8 9 . 4 
7 . 1 
0 . 4 
2 . 4 
¿. Β 
5 3 4 2 2 















5 1 1 8 7 
55 9 
] . ( 
2 . 9 
1 1 . 4 
3 8 . 3 
9 . 9 
3 . 1 
1 . 3 
1 . 4 
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Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU.1970 =100 
SITC sections / Sections CTCI 














0 . 1 
o ι 
3 









VALUE INDEX ­ IND1CF OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E OF VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVEPAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T F R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O U S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPOPT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M = N T A I R E S , B C I S S C N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET AMMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F. ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
M A T I E R E S PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME STI B. S AUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L F S MANUFACTURES D IVERS 
* 
































3 1 6 2 2 
1 0 0 
100 
100 
4 8 6 1 
3 7 6 4 
1 0 9 7 
4 3 7 
1 0 0 3 
5 2 0 
4 8 3 
3 0 4 2 
1 1 3 3 4 
1 0 9 3 9 
8 1 4 9 
2 7 9 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 4 
I L . 9 
3 . 5 
1 . 4 
3 . 2 
1 . 6 
1 . 5 
9 . 6 
3 5 . 8 
3 4 . 6 
2 5 . 8 
8 . 8 
1971 




5 3 2 0 
4 2 0 3 
1 1 1 7 
5 0 4 
76 7 
363 
4 3 4 
2 7 7 2 
1 1 4 1 0 
9 4 6 3 
6 8 7 6 
2 5 8 7 
1 0 0 . 0 
1 7 . 6 
1 3 . 9 
3 . 7 
1 . 7 
2 . 5 
1 . 2 
1 .3 
9 . 2 
3 7 . 7 
3 1 . 3 
2 2 . 7 
8 . 6 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
















1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 6 1 7 
163 
I l 5 
142 
791 4 
6 3 5 2 
1562 
4 9 3 
136 7 
5 3 9 
7 7 8 
43 9 5 
2 1 0 9 1 
1 6 3 1 Í 
1 3 3 7 9 
3 2 9 8 
1 0 0 . 0 
1 5 . 3 
1 2 . 3 
3 . 0 
1 . 3 
2 . 6 
1 . 1 
1 . 5 
9 . 5 
4 0 . 9 
3 1 . 6 
2 5 . 2 
6 . 4 





5 1 7 1 
1 9 1 5 
5 9 * 
1 111 
312 
2 9 9 
5 766 
1 8 4 0 9 
1 3 2 0 5 
1 3 2 5 2 
2 953 
1 3 0 . 3 
1 5 . 3 
1 1 .7 
4 . 1 
1 .3 
1 .8 
0 . 6 
1 2 . 5 
? Q . 9 
2 8 . 4 
22. ? 
6 . · . 
1975 
6 8 1 8 9 





2 9 5 2 





2 5 5 7 1 
2 2 0 7 4 
1 64 4 7 
562 7 
1 3 0 . ι 
1* .R 
1 1 . 6 
4 . 3 
3 . 8 
1 .9 
1 .6 
0 . 2 
1 1 . 5 
3 7 . 5 
3 2 . 4 
2 4 . 1 
8 . 3 
1976 




8 6 9 9 
5 5 3 3 





5 7 7 3 
1 7 9 1 3 
172R7 
1 3 3 3 9 
4 2 4 3 
1 3 3 . ) 
1 t . 3 
1 7 . 3 
4 . 1 
1 . 4 
7 . 7 
? . ? 
3 . 5 
1 3 . ) 
3 4 . 3 
3 3 . 3 
2 5 . 5 
9 . ) 
EUR 9 













0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E 0 e VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ INO ICE DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANC TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RÍW MATERIALS 
CRUCE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VFGFTABLE G I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCMI'ERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B P I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PRFMIERES 
ΜΑΤΙ E " . CRUTES NCN C CME STI B . SAUF CAR9URAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























2 4 9 1 5 
100 
3 0 1 9 
2 4 9 1 
5 2 8 
2 8 4 
1 6 1 
1 0 7 
54 
2 6 3 B 
9 6 4 4 
9 1 6 4 
6 7 7 2 
2 3 9 2 
1 0 0 . 0 
1 2 . 1 
1 0 . 0 
2 . 1 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
1 0 . 6 
3 8 . 7 
3 6 . 8 
2 7 . 2 
9 . 6 
2 4 8 7 1 
100 
3 9 3 9 
3 3 1 1 
62 8 




2 6 0 6 
9 7 6 0 
3 1 3 8 
5 872 
2 2 6 6 
1 0 0 . 0 
1 5 . 8 
t 3 . 3 
2 . 5 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 . 5 
3 9 . 2 
3 2 . 7 
2 3 . 6 
9 . 1 














1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 8 7 3 7 
155 
6 3 2 8 
5 5 6 2 
7 5 6 




4 1 5 1 
1 5 8 3 8 
1 1 8 5 9 
9 0 3 8 
2 7 7 0 
1 0 3 . D 
1 5 . 3 
1 4 . 4 
2 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
) . > 0 . 1 
1 0 . 7 
4 0 . 9 
3 3 . 6 
2 3 . 5 
7 . 2 
3 5 1 4 7 
141 







5 5 5 5 
1 3 6 6 1 
1 0 2 7 9 
7 7 4 7 
7 5 3 2 
1 3 0 . 3 
1 5 . 3 
1 2 . 9 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
1 5 . 8 
3 8 . 9 
2 9 . 2 
2 2 . 3 
7 . 2 
4 866 5 
195 
7551 
6 6 0 3 
94 3 
797 
2 3 3 
172 
M 
6 7 3 1 
1 9 2 0 7 
1 4 5 7 3 
1 0 6 1 0 
396 3 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 
1 3 . 6 
1 . 9 
0 . 6 
0 . 5 
o . '. 
0 . 1 
1 3 . 9 
3 9 . 5 
2 9 . 9 
7 1 . 9 
8 . 1 
3 5 7 7 5 
1 44 
5 5 4 1 






4 5 5 2 
1 2 9 3 8 
1 2 1 5 5 
9 5 9 9 
3 5 6 7 
1 0 0 . 3 
1 5 . 5 
1 3 . 3 
7 . 5 
1 . 2 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
1 3 . 3 
3 5 . 9 
3 4 . 3 
2 4 . 3 
1 3 . 3 
■: V = 1 0 0 3 l , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=QUANTJM INDEX , I J = U N I I VALUE INDEX , * = PE>CENT AGE 3F Γ Η ! 
>: V= 1000 ! , C = T O N N E S , U = V A l E U ° UN IT A I RE . 1 V= I NOI CE DE VALEUR , I Q = IND ICE DF VOLUME , IU= I ND ICE DE V A I F U « UNI TA I RE , * = P A R T DI) TOTAL 
100 
EMPIRE CENTRAFRICAIN CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 














0 ­ 9 









6 + 8 
6 
« 
T C I A L TRADE 
VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDFX ­ I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
x l N F F A L F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . " A T . 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUC1S 
MANUF4CTUR. GOODS C L A S S I F I E D bY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFFD GOODS 
CCMMfoCE TOTAL 
RROOUITS A L I M E N T A I R E S . B C I S S O N S . T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . ,LUBR1 <■. ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NON C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
C C ' P S G R A S , G P A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
M A C U N E S FT M A T F R I E I . DF TRANSPORT 
A U R E S PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L F S MANUFACTURES DIVERS 
VIO) 































3 0 5 7 9 
1 0 0 
100 
1 0 0 
7 9 3 6 
7 1 4 8 
7 8 8 
58 
9 0 3 5 
6 9 9 9 
46 
5 6 8 
186 
1 2 7 9 3 
1 2 7 1 9 
72 
1 0 0 . 0 
2 6 . 0 
2 3 . 4 
2 . 6 
0 . 2 
2 9 . 5 
2 9 . 4 
0 . 2 
1 . 9 
0 . 6 
4 1 . 8 
4 1 . 6 





1 L 1 
8 6 4 9 
7 9 1 8 
331 
4 4 
11 3 1 6 
1 1 2 5 9 
57 
3 5 0 
55 
I l 7 5 4 
1 1 6 8 9 
65 
1 3 0 . 0 
2 6 . 9 
2 4 . 3 
2 . 6 
0 . L 
3 5 . 2 
3 5 . 0 
0 . 2 
:. ι 
0 . 2 
3 6 . 5 
3 6 . 3 
0 . 2 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
















1 0 0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 









1 8 7 1 6 




1 2 1 7 5 
1 7 1 ) 3 
42 
1 0 0 . 3 
1 6 . 4 
1 3 . 4 
3 . 0 
0 . 5 
5 3 . 1 
5 0 . 3 
3 . 1 
3 . 4 
3 . 2 
3 2 . 6 
3 2 . 4 
3 . 1 





! 4 04 0 
994 
5 
2 7 9 5 7 




1 3 2 5 3 
1 3 2 4 2 
15 
1 0 0 . 0 
3 0 . 8 
2 9 . 0 
1 .8 
0 . 3 
4 7 . 4 
4 7 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
2 1 . 2 
2 1 . 2 
















9 5 1 3 
94 7 8 
40 
1 0 0 . 3 
2 5 . 4 
2 3 . 4 
2 . 0 
0 . 3 
5 0 . 9 
5 0 . 6 
0 . 2 
3 . 5 
0 . 0 
2 0 . 2 
2 3 . 1 
3 . 1 
IU: 1970 = TOO 
1976 
5 8 4 2 2 
1 9 1 
95 
224 
2 1 6 9 9 
1 9 9 5 1 
1 5 2 7 
2 6 5 3 5 
2 6 3 3 7 
195 
L 4 4 
33 
1 3 1 4 7 
1 3 1 3 4 
4 3 
1 0 3 . 3 
3 7 . 3 
3 4 . 7 
7 . 3 
4 5 . 4 
4 5 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
?.. 1" 
• 1 7 . 4 
I 7 . J 
3 . 1 
EUR 9 
C­9 


























VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBÍCCO 
FCOC AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFFD GOCOS 
CCMMERCF TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , 9 C I S S C N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TARACS 
C C M B U S T I B . M I N F R . ,L I IBR I F . , P P O C . CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . PRUTES NON C CME S 11 B . S AUF CARBURAN 
CCRPS G P A S . G R A I S S E S , H U I L E S VFG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPOPT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























2 1 7 4 7 
100 
7 4 4 5 
6 7 2 4 
7 2 1 
2 
6 1 1 7 
6 0 8 3 
34 
0 
1 4 4 
8 0 3 9 
B 0 3 3 
8 
1 0 0 . 0 
3 4 . 7 
3 0 . 9 
3 . 3 
0 . 0 
2 8 . 1 
2 9 . 0 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 7 
3 7 . 0 
3 6 . 9 
0 . 0 
24 790 
114 
9 5 4 4 
7 7 1 6 
82 8 
0 
7 6 6 5 




8 5 4 4 
3 5 4 0 
4 
1 3 0 . 0 
3 4 . 5 
3 1 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
3 0 . 9 
3 0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
3 4 . 5 
3 4 . 5 
0 . 0 














1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 3 
2 2 8 3 9 
135 
6 ) 9 5 
4 9 9 9 
1 3 9 6 
3 
1 4 7 7 ° 







1 0 0 . 3 
2 6 . 6 
2 1 . 8 
4 . 9 
3 . 3 
6 4 . 7 
6 4 . 5 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
8 . 4 
8 . 3 
0 . 0 
3 3 9 3 1 
156 
14 511 
1 3 7 3 9 
773 
3 
1 4 7 3 2 




4 6 0 3 
4 591 
9 
l 0 0 . 3 
4 2 . 8 
4 0 . 5 
2 . 3 
0 . 3 
4 3 . 4 
4 2 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
1 3 . 6 
1 3 . 5 
0 . 0 
2 993 5 
139 
1 1730 








3 7 0 7 
3191 
26 
1 0 0 . 0 
3 ° . 1 
3 6 . 5 
2 . 6 
0 . 0 
5 0 . 2 
4 9 . Ö 
0.3 
0 . 0 




4 2 7 3 9 
197 
2 3 3 7 5 
1 3 3 6 4 
1411 
1 6 4 0 9 
1 6 Ί 3 
1 33 
25 
5 9 2 9 
4 3 9 3 
39 
1 3 3 . 3 
4 7 . 7 
4 4 . 4 
3 . 3 
3 6 . 4 
3 7 . 3 
3 . 5 
3 . 1 
1 3 . 9 
1 3 . 3 
3 . 1 
V= 1 0 0 0 1 , 0 = T Û N S , U = U N I T VALUE . I V = V A L I I E INOEX . I Q ­ O U A N T J M INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX , Y = PERCFNTAGE 3F TH= 
V= 1 0 0 0 1 , C = T O N N E S , U " V A L E U R UN IT A IRE , IV = Ι NOI CE CE VALEUR , IQ = I N D I C F OE V O L U M E , I U = I NO[CE DE VALEU3 UNI TA IRE ,Y =P ART Oli TOTAL 
101 




Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST07 1 . IO/COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CST07 1.10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE S 
% OF TOTAL EXPORTS-Y, EXPORT. TOI . 
CST242.31/SAWL.¿VENEER LOGS.NO-CONI ROU 
CST24 2. 31/BOIS NON CONIFERES BRUTS 
VALUE 10001 - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 
* OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. TOT. 
CST243. 31/WOOO OF NON CONIF SPECIES 
CST24 3 .31 /B0 IS NON CONIFERES SCIES LONG 
VALUE 100 0» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE * 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST26 3. 10/RAW COTTON, OTH. THAN LINTERS 
CST26 3. 10/COTON BRUT NON COMPR. LINTERS 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE » 
% OF TOTAL EXPORTS-Y. EXPORT. TOT. 
67C9 
789 
2 1 . 9 4 
7 6 6 0 
8 2 1 
2 3 . 8 0 
9 2 4 5 
935 
2 3 . 6 4 
4 7 4 6 
1 0 4 2 
1 2 . 6 9 
1 3 8 5 6 
1117 
2 8 . 6 3 
1 0 9 6 2 
1 1 2 2 




1 0 5 6 
31 
3 . 4 5 
1 9 0 0 
4 7 
5 . 9 0 
4 5 8 0 
64 
1 1 . 7 1 
6 0 7 8 
99 
1 6 . 2 5 
8 2 8 8 
144 
1 7 . 1 3 
9 5 4 9 
1 5 8 






2 . 5 8 
1 4 7 4 
B9 
4 . 5 8 
3 522 
117 
9 . 0 3 
4 8 9 7 
1 4 7 
1 3 . 1 0 
6 1 7 6 
167 
1 2 . 7 6 
4 3 3 2 
1 7 0 




6 6 1 4 
4 74 
1 . 6 3 
7 4 1 8 
4 6 8 
2 3 . 0 5 
6 9 3 1 
518 
1 7 . 7 2 
6 8 6 8 
5 8 3 
1 8 . 3 7 
6 9 2 8 
5 4 1 
1 4 . 3 2 
8 2 6 9 
6 0 2 
1 7 . 5 3 
9666 
531 
i o . : , 
102 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Balance of payments 
10 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





• • • •BASIC BALANCE 
••••SHORT-TERM CAPITAL 
••••ERRORS C OMISSIONS 
«»«•»«GLCBAL BALANCE 




-••CAPITAUX A LONS TERME 
- • • • • B A UNCE DE BASE 
- • • • •CAPITAUX A COURT TERME 
-••••ERREURS C OMISSIONS 
-»«««««BALANCE GLOBALE 
6 . 0 0 
2 3 . 9 0 
6 . 4 0 
1 1 . 5 0 
- 0 . 1 0 
1 1 . 5 0 
2 . 1 0 
5 . 2 0 
- 4 . 3 0 
0 . 60 
- 1 7 . 3 0 
7. 80 
- 8 . 9 0 
6 . 3 0 
- 2 . 10 
- 3 . 80 
6 . 80 
0 . 9 0 
- 4 . 1 0 
- 1 5 . 2 0 
2 0 . 3 0 
1 . 0 0 
- 2 . 8 0 
- 1 . 8 0 
1 . 1 0 
- 0 . 7 0 
- 1 . 4 3 
3 . 5 ) 
- 2 4 . 1 ) 
1 8 . 3 3 
- 2 . 5 3 
0 . 1 ) 
- 2 . 4 ) 
- 0 . 3 3 
- 3 . 1 ) 
- 5 . 9 ) 
- 4 . 6 3 
- 3 4 . 4 0 
2 5 . 9 0 
- 1 2 . 13 
1 5 . P O 
2 . 9 0 
- 3 . 2 0 
7 . 90 
2 . 6 3 
- 2 3 . 9 3 
- 3 3 . 7 3 
3 1 . 9 3 
- 3 3 . 7 3 
1 6 . 5 3 
- 1 4 . 2 ) 
1 1 . 6 3 
3 . 2 3 
3 . 6 3 
- 5 . 5 ) 
- 7 5 . 9 ) 
J 6 . Î ) 
4 . 3 ) 
l V. »3 
1 9 . 2 ) 
- 5 . 33 
L. 31 




REVENUE - RECETTES BUDGETAIRES 
EXPENDITURE - DEPENSES BUDGETAIRES 
D E F I C I T OR SURPLUS - EXCEDENT OU D E F I C I T 
NET BORROWING - EMPRUNTS NETS TOTAUX 
OTHER F I N A N C I N G - AUTRE FINANCEMENT 
REVENUE PER CAPITA - RECETTE PAR HABITANT 
REVENUE / GNP - RECETTE / PNB 
( • 1 M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 




( • 1 
(*) 





1 1 5 6 0 . 0 
1 2 3 8 0 . 0 
- 8 2 0 . 0 
- 2 1 7 . 0 




1 2 4 9 0 . 0 
1 2 5 4 0 . 0 
- 5 0 . 0 
2 7 3 . 0 




1 3 8 1 0 . 0 
1 3 8 1 0 . 0 
- 4 9 4 . 0 




1 3 2 8 0 . 0 
1 5 3 1 0 . 0 
- 2 0 3 0 . 0 
4 7 0 . 0 




1 5 7 0 0 . 0 
1 7 2 1 0 . 0 
- 1 5 1 0 . 0 
5 6 9 . 0 





CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
Monetary survey and exchange rates 
12 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de % 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECT3R -
MONEY I Ml 1 
QUASI-MONEY 1 M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml I 
OUASI-MONNAIE ( H2 1 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/» US (FMI:RFI 
INOEX APPREC-DEPREC. («1 
TAUX EXPONENTIELI70.76) 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 

















































































( • I 1973 * 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de i - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK FOR. ASSETS ­












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.Ν. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 




































































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANAOA 
JAPAN - JAPCN 
U S A - E T A T S U N I S 
OIHER OAC-AUTRES CAD 
OPEC - OPEP 
BILATERAL I O T A L 
EDF-FED 
OTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A I » M U L T I L A T E R A L 
1970 
9 . 1 3 
0 . 0 7 
Ί .2(1 
3 . 3 3 . 
1 . 8 8 
5 . 2 1 
1 4 . 4 1 
1971 
8 . 3 0 
0 . 1 7 
0 . 0 1 
0 . 0 4 
■ 
8 . 5 2 
2 . 4 0 
4 . 6 3 
7 . 0 3 
1 5 . 5 5 
$ Mil 
1972 
1 1 . B 3 
0 . 2 4 
0 . 0 1 
2 . 0 0 
0 . 0 5 
1 4 . 1 3 
5 . 5 8 
5 . 9 2 
1 1 . 5 0 
2 5 . 6 3 
ion / Millions de $ 
1973 
1 3 . 8 7 
0 . 1 4 
: 
1 . 0 2 
= 
1 5 . 0 3 
6 . 6 1 
4 . 0 0 
1 0 . 6 1 
2 5 . 6 4 
1974 
1 8 . 4 4 
0 . 0 6 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
= 
1 8 . 5 3 
1 3 . 3 7 
4 . 8 1 
1 8 . 1 8 
3 6 . 7 1 
1975 
3 3 . 2 4 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
: 
0 . 0 1 
0 . 2 0 
3 3 . 5 1 
1 5 . 2 0 
8 . 0 5 
2 3 . 2 5 
5 6 . 7 6 
1976 
2 5 . 4 9 
0 . 0 9 
0 . 0 2 
0 . 0 7 
2 5 . 6 7 
7 . 7 7 
0 . 3 0 
8 . 0 7 
3 3 . 7 4 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
5 2 . 6 4 
0 . 8 6 
0 . 0 4 
3 . 6 0 
0 . 1 6 
5 7 . 2 9 
2 0 . 3 5 
2 2 . 3 6 
4 2 . 7 1 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
5 5 . 0 3 
0 . 2 1 
0 . 0 2 
: 
0 . 8 8 
0 . 1 7 
5 6 . 3 1 
2 9 . 5 4 
1 4 . 1 5 
4 3 . 6 9 
I 00 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
U S A - E I A T S U N I S 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC - CAD 
1970 
- 0 . 9 8 
- 0 . 9 8 
1971 
- 1 . 2 8 
: 
0 . 9 8 
- 0 . 3 0 
$ Mil 
1972 
- 1 . 8 4 
: 
2 . 2 0 
0 . 3 6 
ion / Mill ons de $ 
1973 
0 . 8 0 
: 
= 
- 0 . 3 8 
0 . 4 2 
1974 
0 . 9 1 
= 
: 
- 1 . 4 4 
- 0 . 5 3 
1975 
- 3 . 2 4 
: 
- 0 . 6 4 
- 3 . 8 8 
1976 
0 . 6 9 
- 0 . 1 2 
0 . 5 7 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
4 4 5 . 6 5 
- 3 4 5 . 6 5 
1 0 3 . 3 0 
1973-75 
3 9 . 3 5 
6 1 . 6 5 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
UTHER OAC-AUTRES CAO 
OPEC - CPEP 
B I L A T E R A L TOTAL 
EDF-FED 
E I B - B E I 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
M L L T I LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T + MULT ILATERAL 
1970 
8 . 1 6 
0 . 0 7 
8 . 2 3 
3 . 3 3 
1 . 8 8 
5 . 2 1 
1 3 . 4 4 
1971 
7 . 0 3 
0 . 1 7 
0 . 0 1 
: 
1 . 0 2 
: 
8 . 2 3 
2 . 4 0 
: 
4 . 6 3 
7 . 0 3 
1 5 . 2 6 
$ Mil 
1972 
1 0 . 0 0 
0 . 2 4 
0 . 0 1 
3 . 0 0 
2 . 2 5 
1 5 . 5 0 
5 . 5 8 
: 
5 . 9 2 
1 1 . 5 0 
2 7 . 0 0 
ion / Millions de $ 
1973 
1 4 . 6 8 
0 . 1 4 
1 . 0 0 
0 . 6 4 
: 
1 6 . 4 6 
6 . 6 1 
: 
4 . 0 0 
1 0 . 6 1 
2 7 . 0 7 
1974 
1 9 . 3 6 
0 . 0 6 
O . O l 
: 
- 1 . 4 1 
1 8 . 0 2 
1 3 . 3 7 
4 . 3 1 
1 8 . 1 8 
3 6 . 2 0 
1975 
3 0 . 0 0 
0 . 0 5 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
- 0 . 6 3 
0 . 2 0 
3 0 . 6 3 
1 5 . 2 0 
8 . 6 0 
2 3 . 8 0 
5 4 . 4 3 
1976 
2 5 . 2 9 
0 . 0 9 
0 . 0 2 
- 0 . 0 5 
2 5 . 3 5 
7 . 7 7 
0 . 5 3 
8 . 3 0 
3 3 . 6 5 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
4 5 . 2 2 
0 . 8 6 
0 . 0 4 
5 . 3 9 
5 . 8 7 
: 
5 7 . 3 3 
2 0 . 3 1 
2 2 . 3 2 
4 2 . 6 2 
1 3 0 . 3 0 
1973-75 
5 4 . 4 1 
0 . 2 1 
0 . 0 2 
1 . 7 0 
- 1 . 1 9 
0 . 17 
5 5 . 3 2 
2 9 . 8 9 
: 
1 4 . 7 9 
4 4 . 6 3 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RAT E OF GROWTH 111 
POPULAT ION < 15 Y . O L D -
PUP IL S: PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. SCH. -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PER S BY FOSPITAL BED -
PER S et OCCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/DAY -
CON S U M P T I 0 N : F ER T I I U . -
ENERGY 
C3N SUMER PR ICE INDEX -
POPULATI CN 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 












Ν Π . 
TON. 
( 2 ) 
(31 
1970 
3 . 6 4 
4 1 . 4 0 
1 8 3 . 2 5 
1 0 . 5 6 
1 . 3 6 
9 0 . 0 0 
4 5 7 . 3 0 
1124 
6 1 6 9 5 




3 . 7 2 
l d 4 . 3 2 
1 1 . 5 0 
9 6 4 
: 




3 . 7 9 
4 1 . 0 0 
1 8 6 . 4 8 
1 2 . 1 9 
1 0 6 0 
: 
1 7 9 9 




3 . 8 7 
4 1 . 3 1 
1 9 8 . 0 3 
1 2 . 5 7 
5 6 3 . 0 3 
1175 






3 . 9 5 
2 0 8 . 0 7 
1 3 . 31 
1 1 4 0 
: 
1 7 8 1 




4 . 0 3 
4 3 . 6 3 
5 7 6 . 0 3 
1 2 4 0 
4 7 9 7 6 
9 1 0 3 
147 .9 
1976 
4 . 1 2 
2 . 3 9 
152.9 
l i l AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 S 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
( 2 1 1 COOO KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 3 0 KG E Q ' J I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R P . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 . 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
PUBLI C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E ! 
NET I N D I R E C T TAXES 
- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
- P I B ( P R I X COUPANTS MARCHE) 
- I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIOUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
- F O R M i r i O N BRUTE DE C A P I T A I 
- E X P O R T A T I O N S NETTES 
- I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS I C O U R R . 1 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 





- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTUR IERFS 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
-CONS IR UCT! ON 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 





























3 2 0 
9 0 
4 5 0 
1 2 0 
7 4 9 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 4 
7 7 . 3 
1 3 . 4 
- 1 0 . 0 
7 4 0 0 . 0 
6 7 5 0 3 . 0 
5 3 . 9 
0 . 1 
7 . 3 
3 . 7 
1 . 0 
1 7 . 0 
1 . 2 
0 . 9 
1 7 . 8 
1971 




7 9 B 0 O . O 
9 7 . 8 
1 9 . 9 
7 4 . 9 
1 4 . 0 
-8.9 
7 6 0 0 . 0 
7 2 2 0 0 . 0 
5 3 . 9 
0 . 1 
7 . 2 
0 . 7 
1 . 0 
1 7 . 2 
1 . 1 
0 . 8 
1 8 . 0 
1972 
3 5 0 
"0 
4 5 0 
1 2 0 
8 5 2 0 0 . 0 
9 8 . 9 
2 3 . 2 
7 5 . 1 
1 3 . 0 
-8.3 
6 2 0 0 . 0 
7 9 0 0 0 . 0 
5 3 . 4 
0 . 4 
7 . 2 
0 . 8 
1 . 3 
1 7 . 0 
1 . 0 
0 . 8 




4 1 3 
1 0 0 
8 3 3 0 0 . 0 
9 0 . 6 
2 2 . 4 
9 4 . 0 
- 3 . 0 
- 1 3 . 4 
5 8 0 0 . 0 
7 7 5 0 0 . 0 
5 1 . 4 
0 . 8 
8 . 3 
0 . 9 
1 . 7 
1 5 . 1 
1 . 2 
0 . 9 
1 9 . 9 
1974 
3 9 0 
\oo 
4 3 0 
1 1 0 
9 0 7 0 0 . 0 
9 5 . 1 
2 0 . 1 
7 9 . 2 
1 6 . 3 
- 1 4 . 6 
7 1 0 0 . 0 
8 3 6 0 3 . 0 
5 2 . 2 
1 . 0 
8 . 5 
1 . 0 
2 . 0 
1 5 . 1 
1 . 3 
1 . 0 
1 8 . 1 
1975 
4 6 3 
1 2 ) 
4 6 3 
l ? i 
1 0 7 0 3 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 8 . 4 
8 3 . 3 
1 8 . 1 
-19.8 
4 7 0 3 . 3 
1 0 0 3 0 0 . 3 
5 1 . 5 
0 . 9 
8 . 9 
0 . 3 
2 . 4 
1 6 . 7 
1 . 7 
?. 1 




4 9 0 
120 
ΰ 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
108 
TCHAD 
Principal agricultural products 
CHAD 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
WHEAT-BLE 
MILLET 
M A I Z E - M A I S 
R I C F , P A D D Y - R I Z . P A O D Y 
ROOTS AND TJBFRS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON 
TOBACCO LEAVFS-TABAC BRUT 
DATES-DATTES 
COTTON L I N T - F I B R E S DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - L A I T VACHE 
SHEEP M I L K - L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K - L A I T OE CHEVRF 
BUTTER AND GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLF STOCKS - B O V I N S , F F F F C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED-Snv lNS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS - P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERFD-PORC1NS ABATTUS 
P I G M F A T - V I A N D F DE PORC 
RQUNOwnOD ( N C 1 - B O I S ROND 1 NC 1 
DECORTIQUEES 












































5 . 5 
3 . 6 





















5 . 7 
3 . 5 




6 . 5 
415 .0 















6 . 0 
4 . 5 




5 . 0 
4 6 4 . 1 
7 . 2 
33 .0 
95 .6 
5 0 . 0 











6 . 0 
4 . 5 




3 . 0 
558.3 















6 . 0 
4 . 6 




2 . 0 
522 .9 
9 . 6 
3 7 . 0 
101 .0 
70 .0 
0 . 2 
2 5 . 0 









6 . 0 
4 . 7 




2 . 3 
5 3 3 . 1 
9 . 9 
4 0 . 0 
103.5 
70 .0 











6 . 0 
4 . 9 
0 . 2 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITKÜ HATIONS STATISTICS 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUE 
THERM ELECTRIC ENERG.-ENERG IE THERM 
CIGAR ETTES 
NATIONAL STATISTICS 
SUGAR - SUCKS 
BEEH - BIERE 
COTTOH TARN - FIBRE DE COTON 
PLASTIC SHOES - CHAUSSURES EN PLASTIQUE 
PERFUME - PARFUMS 
















4 2 . 0 
4 2 . 0 







4 8 . 0 
4 8 . 0 








5 1 . 0 
5 1 . 0 









5 7 . 0 
5 7 . 3 









5 3 . 0 
6 8 . 0 









5 6 . 3 
5 6 . 0 
















Food supply per capita 
per day 
TCHAD 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SLCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET AEATS CÜMEST. 
M I L K , M I L K PROC EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOT AL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





1 7 9 9 
1973 





1 7 1 4 
1974 





1 7 8 1 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 3 2 
59 
2 3 
6 2 1 
1973 
3 1 0 
57 
24 





6 0 2 
Number of decigrammes 
of fat 





















Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WO RL C ­ MON C E 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 























I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLL^E 
1MPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELR L M T . 
I N C I C E V C L L f E 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IHPCOTEF 
COUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
Í N D I C E V Í L E L R 
I R P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E 4 Í I E L R 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES BIPORT. 
Units 
Unités 
M C 1 
( « I 
( » I 
1*1 
P I C 1 
( » I 





M C 1 
I » ) 
M C I 




2 4 . 7 1 0 
100 
1 0 0 
100 







1 2 . 0 5 7 
1 0 0 
2 9 . 6 4 5 








6 1 . 9 7 5 






1 4 . 8 2 1 
1 2 3 
3 5 . 3 4 4 



















. 5 1 2 
157 









. C ! ' 
1 ' t 
176 
Η 3 
. l i t 








. Ε < « 















1 5 . 5 5 3 
1 3 2 
4 4 . 5 7 3 















1 2 . COO 
! W 









1 1 0 . 0 0 0 






1 6 . 0 0 0 
1 " 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
CHAD 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRI I TO / VERS I 
t C - CE 
PORTUGAL 
S P A I N - Ε SPAGNE 
GREEL E-GRECE 
USA-Ε1ATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OIHER CLASS1-AUTRES CLASSE1 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
IOTAL CLASS3 
TOTAL 1MPCRI ( F R O M / O R I G I N E ) 
EC - CE 
PORIUCAL 
S P A I N - Ε SPAGNE 
GREEC E-GRECE 
U S A - E I A T S UNIS 
JAPAN-JAPCN 
OIHER CLASS1-AUTRES CLASSE1 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I N E 
OIHER C L A S S 3 - A U I R E S CLASSE3 
IOTAL CLASSi 
2 4 7 1 0 
4 8 . 3 
O. 1 
1 5 . 9 
6 . 2 
7 1 . 0 
2 8 . 7 
5 5 7 2 3 
5 3 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
4 . 2 
1.0 
1.3 
6 0 . 4 




2 6 3 6 6 
5 6 . 2 
O.C 
6 . 6 
4 . 4 
6 7 . 4 
3 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 9 7 5 
5 7 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
3 . 2 
1 . 3 
Ο . β 
6 3 . 2 
3 3 . 6 
1 . 4 
1 . 1 
2 . 5 
3 4 0 8 8 
5 5 . 5 
7. 2 
5 . 1 
6 8 . 1 
2 4 . 2 
6 1 2 9 9 
5 9 . 8 
3 . 2 
1.2 
1.0 
6 5 . 8 
3 0 . 6 
1. 3 
1.4 
2 . 7 
3 6 0 5 4 
4 3 . 6 
0 . 0 
1 1 . 0 
7 . 3 
6 2 . 7 
2 5 . 6 
82138 
5 2 . 2 
4 . 0 
2 . 3 
1 . 2 
5 9 . 7 
3 6 . 6 
1 .4 
0 . 7 
2 . 1 
3 5 3 6 9 
4 5 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
1 5 . 9 
5 . 7 
5 7 . 5 
2 2 . 0 
9 5 8 5 6 
5 1 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
9 . 7 
1.1 
1.0 
5 4 . 0 
3 1 . 1 
Ι .O 
3 . 2 
4 . 2 
300Ο0 
4 0 . 0 
4 0 0 0 0 
4 3 . 0 
100000 
5 0 . 0 
1 13 3 03 
5 0 . 3 
111 
CHAD 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
TCHAD 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ. 7U.Ï970 = J0O 
SITC sections / Sections CTCI 



























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DF VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N ! 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO ANO L I V E ANIMALS 
B EVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENT A IR ES ,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E S . , L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME STI B. S AUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GUAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 




































1 0 8 8 7 
8 7 9 7 
2 0 9 0 
8 6 2 1 
1 3 9 6 
1 5 8 1 
3 1 5 
48 13 
1 2 9 5 5 
1 5 1 9 0 
1 1 0 0 0 
4 1 8 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 5 
1 5 . 8 
3 . 8 
1 5 . 5 
3 . 4 
2 . 9 
0 . 6 
8 . 6 
2 3 . 2 
2 7 . 2 
1 9 . 7 
7 . 5 
1971 




1 1 5 2 0 
9 7 0 1 
1 8 1 9 
1 3 2 6 7 
2 1 2 3 
1 6 1 7 
5 0 6 
4 9 1 7 
1 5 5 5 0 
1 6 3 1 3 
1 1 8 9 0 
4 1 2 3 
1 3 0 . 0 
1 R . 6 
1 5 . 7 
2 . 9 
1 6 . 6 
3 . 4 
7 . 6 
0 . 8 
7 . 9 
2 5 . 1 
2 5 . 8 
1 9 . 2 
6 . 7 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 4 5 1 5 
12712 
1803 
8 9 1 2 
1827 
1 5 3 5 
2 4 2 
5 3 4 9 
1 3 4 1 3 
1 5 7 3 1 
1 1 4 6 0 
4 2 7 1 
1 0 0 . 0 
2 3 . 7 
2 0 . 7 
2 . 9 
1 4 . 5 
3 . 0 
2 . 6 
0 . 4 
8 . 7 
2 1 . 9 
2 5 . 7 
1 8 . 7 
7 . 0 
8 2 1 3 8 
1 4 7 
1 3 5 
1 4 0 
2 2 4 3 5 
2025 1 
2 2 7 4 
1 3 4 1 0 
2 4 2 1 
1 9 9 7 
4 2 4 
4 9 3 5 
1 6 6 9 3 
2 1 4 5 3 
15Q4 8 
5 5 3 5 
1 0 0 . 3 
2 7 . 4 
2 4 . 7 
2 . 7 
1 6 . 3 
2 . 9 
2 . 4 
0 . 5 
6 . 0 
2 0 . 3 
2 6 . 1 
1 9 . 4 
6 . 7 




! ° 9 3 7 
1 7 9 7 3 
2 0 1 4 
13 774 
2 2 7 1 
2 0 2 3 
251 
9 2 8 3 
2 0 6 2 8 
2 0 3 5 2 
1 5 5 5 5 
4 796 
1 0 0 . 0 
7 3 . 3 
2 0 . 7 
2 . 3 
1 5 . 9 
2 . 6 
2 . 3 
0 . 3 
1 0 . 7 
2 3 . 7 
2 3 . 4 
1 7 . 9 
5 . 5 
1975 













0 . 3 
1976 

























0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOC, BEVERAGES AND TOBÍCCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT.. 
R eu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUFLS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASS I F I F Ü BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMEPCE TOTAL 
PRODUITS AL I M ENT A IR E S , PC I SSONS, Τ AB ACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I 3 . M I N E R . . L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CHE STI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























2 9 6 4 5 
100 
2 8 7 8 
2 0 1 4 
8 6 4 




4 0 5 9 
1 0 6 4 0 
1 0 6 5 6 
7 3 4 0 
3 3 1 6 
1 0 0 . 0 
9 . 7 
6 . 9 
2 . 9 
1 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
1 3 . 7 
3 5 . 9 
3 5 . 9 
2 4 . 8 
1 1 . 2 
3 5 3 4 4 
119 
5 2 4 8 
4 2 2 1 
102 7 
6 4 3 
180 
1 2 7 
53 
4 1 7 0 
1 3 8 3 3 
1 3 3 5 5 
7 1 6 3 
3 1 9 2 
1 3 0 . 0 
1 4 . 8 
1 1 . 9 
2 . 9 
1 . 8 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
1 1 . 8 
3 9 . 1 
2 9 . 3 
2 0 . 3 
9 . 0 
3 6 6 4 1 
124 
3134 
7 1 4 8 
986 
3') 9 
2 4 1 
152 
89 
4 8 3 4 
1 1 4 5 9 
10 534 
6 5 7 1 
3 9 6 3 
1 0 0 . 0 
2 2 . 2 
1 9 . 5 
2 . 7 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 2 
1 3 . 2 
3 1 . 3 
2 8 . 7 
1 7 . 9 
1 0 . 8 





4 0 7 




1 3 7 2 0 
12334 
7 7 9 9 
4 5 3 5 
1 0 0 . 3 
2 7 . 9 
2 5 . 3 
2 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
9 . 1 
3 2 . 0 
2 8 . 8 
1 8 . 2 
1 0 . 6 
4 4 9 7 3 
152 
9 5 6 2 





1 1 1 
7144 
1 5 2 3 1 
1 2 0 0 3 
B293 
3 7 2 3 
1 0 3 . 3 
2 1 . 3 
1 9 . 2 
7 . 1 
1 .4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
1 5 . 9 
3 3 . 9 
2 6 . 7 
1 8 . 4 
8 . 3 
5 0 0 0 0 
169 
0 





0 . 9 
S S Î Î D 








' : V= 1 0 0 0 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = SUANTJM INOEX , I U = U N I T VA.UE INDEX , * = PE>CENT AGE 3F ΓΗΞ 
■: V= 1 0 0 0 1 , 0 *TONNES,U=VALEUR UNIT AI RE , I V M NOI CE OE VALEUR, I Q= I N D I C E 3E V3LUME , IU= I NOICE DE VALEU» UNI TAI RE ,Y =P AR Γ DU TOTAL 
112 
TCHAD 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
CHAD 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 












0 - 9 












VALUF INOEX - I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDFX - I N O I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BFVFRAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVFPAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATFRIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N F O I A L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND F A T S 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PROOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M F N T A | R 5 S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . MINE R. ,L1IBR I F. ,PROO. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
ΜΑΤΙ ER.BRUTES NCN C C M F S T I B . S A U C CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES . H U I I E S VEG. FT A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES FT MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A P T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 


































2 4 7 1 0 
1 0 0 
100 
100 




1 7 6 6 0 
1 7 6 5 0 
0 
1 




1 0 0 . 0 
2 3 . 7 
2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
7 1 . 4 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
1971 
26 3 6 6 
107 
8 5 
1 2 5 
6 9 3 1 
6 9 3 1 
0 
3 
1 7 9 1 9 
1 7 9 1 9 
0 
35 
2 0 0 
7 7 1 
2 3 5 
36 
1 0 0 . 0 
2 6 . 3 
2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 0 
6 8 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
3 . 1 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
3 4 0 8 8 3 6 0 5 4 3 5 3 6 9 
138 146 143 
101 33 72 
137 176 199 
6 1 3 6 
6 1 3 6 
0 
2 6 1 6 
2 3 3 1 4 
7 3 3 1 4 
0 
50 
2 8 1 
1 0 6 0 
1021 
39 
1 0 0 . 0 
1 8 . 0 
1 8 . 0 
0 . 0 
7 . 7 
6 8 . 4 
6 8 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 8 
3 . 1 
3 . 3 
0 . 1 
5 9 3 6 
5936 
130 
3 8 3 5 
2 4 3 2 5 







1 0 0 . 3 
1 6 . 4 
1 6 . 1 
0 . 3 
1 3 . 6 
6 7 . 5 
6 7 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 3 
2 . 2 
7 . 0 
3 . 2 
6,599 
6 5 0 3 
99 
3 4 4 2 
7 3 931 
2 3 991 
3 
2 7 3 
294 
545 
5 0 9 
36 
1 3 0 . 3 
1 9 . 7 
1 9 . 4 
0 . 3 
9 . r 
6 7 . 7 
5 7 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 9 
1 .5 
1 . ' . 
0 . 1 
IV IQ. 
1975 




10 0 . 3 
IU: 1970 = 100 
1976 
4 0 7 3 3 
162 
57 
2 9 3 


















VALUE INDEX - I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INOEX - I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX - I N O I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
C 0 0 D ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT S ANO RELAT. MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANC VEGETABLE C U S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PPODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I ^ I F D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I M E N T A I R E S . B C I SSONS, TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIFRF S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMES T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





1 2 0 5 7 
1 0 0 
1 4 8 2 1 
1 7 3 
1 R 9 1 2 
1 5 7 
15725 
1 3 3 
15953 
1 3 2 
12030 
1 3 0 
16333 


















2 0 3 
1 5 9 
4<, 
0 
1 2 0 
2 6 5 
2 S 4 
1 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
0. 0 
0 . 3 
1 . s 
1 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 6 
0 . 1 
■ 1 0 0 0 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = VALUE INCEX , I Q = QUANTJM INOEX , l U ­ U N l T VALUE INOEX ,Y=PE»CENTAGE 3F ΓΗ= 
; 1 0 C 0 1 , C = TONNES,U»VALEUR UN IT A I RE , I V M NOI CE CE VALEUR , 1 0 = I N D I C C DE V3LUME , I U M N O I C E DE VALFU? UNI TA I of ,Y rP ART OU TOTAL 
113 
CHAD 
Balance of payments 
10 
TCHAD 
Balance des paiements 
Millions de DTS 







***»ERRORS C OMISSIONS 
******GLCBAL BALANCE 




-»»CAPITAUX A LONG TERME 
- * * * * B A LANCE DE BASE 
-»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
-«»»»ERREURS C OMISSIONS 
-«„«»«»BALANCE GLOBALE 
1970 
- 1 2 . 7 0 





- 0 . 2 0 
- 2 . 2 0 
2 .80 
1971 
- 1 0 . 7 0 






- 0 . 70 
6. 80 
1972 
- 1 7 . 2 0 
- 1 0 . 4 0 
38.70 
11.10 
- 1 1 . 9 0 
- 0 . 8 0 
- 2 . 7 0 
1.20 
- 2 . 3 0 
1973 
- 2 0 . 3 ) 
- 2 3 . 4 ) 
38.53 
- 5 . 7 ) 
3.53 
- 2 . 2 3 
- 6 . 4 3 
1.3) 
- 7 . 3 ) 
1974 
- 1 3 . 2 3 
- 3 5 . 9 0 
43.63 
- 3 . 5 3 
11.03 
7. 53 




- 5 5 . 2 1 
- 4 9 . 9 0 
56 .50 
- 4 9 . 5 3 
22.33 
- 2 ' . 3 3 
2.30 
5.73 
- 1 9 . 7 ) 
1976 
- 1 2 . S ) 
- S V . 3 ) 
72.»3 
- 4 . 5) 
H . S ) 
27 .11 
- 5 . 1 ) 







1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
RECETTE PAP HABITANT 




1 5 0 3 0 . 0 1 5 1 1 0 . 0 1 3 2 3 0 . 0 1 7 0 2 0 . 0 1 9 9 0 3 . 0 
15 15 14 20 21 
20 19 15 20 22 
( » I MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
114 
TCHAD 
Monetary survey and exchange rates 
12 
CHAD 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRtV.SECTOR -
MONEY 1 Ml 1 
OUASI-MONFY I M2 1 
OTHER ITEMS INET) 
EXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE I Ml I 
OUASI-MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/t US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-OEPREC. (*) 
TAUX EXPONENTIELI70.76) 
MON.NAT/OTS (FMI:AAI 

















































































1*1 1970 - 130 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
M 0 1 . S U R V . N E T FOR. ASSETS­
I N T E R N . RESERV/IMPORTS ­
E X I . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
I O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R Τ ­
/GNP 
D E B I SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S ITUAT .MO 1 « . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 






















































































4. 4 7 
7 0. 13 









Official development assistance, net (ODA) 
14 
TCHAD 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mean % I Moyenne % 
1970­72 1973­75 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS UNIS 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
UPEC ­ CPEP 
BILATERAL TCTAL 
EDF­FEU 
OIH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL :BlLiI+HULllLAIERAL 
1 4 . 2 9 
0 . 2 6 
0 . 1 4 
: 
1 4 . 6 9 
6 . 1 5 
1 . 4 6 
7 . 6 1 
2 2 . 3 0 
2 0 . 4 6 
0 . 2 5 
1 . 0 U 
0 . 1 7 
2 1 . 8 8 
5 . 8 4 
2 . 7 6 
3 . 6 0 
3 0 . 4 8 
2 3 . 3 2 
0 . 2 6 
1 . 0 0 
0 . 2 6 
2 4 . 8 4 
3 . 8 3 
2 . 1 2 
6 . 0 0 
3 0 . 3 4 
2 3 . 4 8 
C . 9 2 
I . 0 0 
0 . 3 7 
5 . 4 0 
3 1 . 1 7 
1 1 . 5 0 
4 . 3 3 
1 5 . 8 3 
4 7 . 0 0 
2 7 . 8 5 
3 . 5 3 
6 . 0 0 
0 . 4 8 
4 . 2 0 
4 2 . 0 6 
2 0 . 7 0 
1 1 . 0 5 
3 1 . 7 5 
7 3 . 3 1 
2 3 . 3 6 
0 . 0 9 
4 . 0 0 
0 . 7 4 
5 . 9 0 
3 4 . 0 9 
1 5 . 3 7 
1 7 . 9 3 
3 3 . 3 0 
6 7 . 3 9 
3 6 . 3 0 
0 . 1 8 
5 . 0 0 
1 . 6 7 
1 . 4 0 
4 4 . 5 5 
5 . 4 5 
5 . 2 3 
1 0 . 6 8 
5 5 . 2 3 
6 9 . 4 5 
0 . 9 2 
2 . 3 9 
0 . 6 8 
7 3 . 4 4 
1 8 . 9 3 
7 . 5 8 
2 6 . 5 6 
1 0 0 . 0 0 
3 9 . 6 9 
2 . 4 1 
5 . 8 4 
0 . 8 4 
3 . 2 4 
5 7 . 0 2 
2 5 . 2 8 
1 7 . 7 0 
4 2 . 9 8 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U M S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL : DAC ­ CAD 
1970 
­ 0 . 7 8 
­ 0 . 7 3 
1971 
­ 0 . 4 0 
: 
­ 0 . 0 4 
­ 0 . 4 4 
$ Mil 
1972 
­ 0 . 3 0 
: 
­ 0 . 0 7 
­ 0 . 3 7 
ion / Millions de $ 
1973 




­ 0 . 1 0 
0 . 2 9 
1974 
­ 1 . 0 5 
: 
: 
­ 0 . 1 2 
­ l . l 7 
1975 
3 . 4 8 
: 
: 
­ 0 . 1 3 
3 . 3 5 
1976 
0 . 6 3 
0 . 6 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 3 . 0 8 
s 
6 . 9 2 
1 0 0 . OO 
1973­75 
1 1 4 . 1 7 
: 
1 
­ 1 4 . 1 7 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAU 
UPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­F ED 
E I B ­ 3 E I 
OTH A G E N C 1 E S ­ A U I AGENCES 
MLLTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A I + MULTILATERAL 
1970 
1 3 . 4 7 
0 . 2 6 
: 
: 
0 . 1 4 
* 
1 3 . 3 7 
6 . 1 5 
·■ 
1 . 4 6 
7 . 6 1 
2 1 . 4 E 
1971 
2 0 . 2 1 
0 . 2 5 
' 
I . 0 0 
0 . 1 3 
s 
2 1 . 5 9 
5 . 8 4 
: 
2 . 7 6 
8 . 6 0 
3 0 . 1 9 
$ Mil 
1972 
2 3 . 7 6 
0 . 2 6 
: 
1 . 0 0 
0 . 1 9 
: 
2 5 . 2 1 
3 . 8 8 
: 
2 . 1 2 
6 . 0 0 
3 1 . 2 1 
ion / Millions de $ 
1973 
2 4 . 3 5 
0 . 9 2 
: 
1 . 0 0 
0 . 2 7 
1 9 . 7 0 
4 6 . 2 4 
1 1 . 5 0 
: 
4 . 3 3 
1 5 . 8 3 
6 2 . 0 7 
1974 
2 6 . 8 0 
3 . 5 3 
6 . 3 0 
0 . 3 6 
6 . 8 0 
4 3 . 4 9 
2 0 . 7 0 
1 1 . 0 5 
3 1 . 7 5 
7 5 . 2 4 
1975 
2 6 . 8 4 
0 . 0 9 
« 
4 . 0 0 
0 . 6 1 
5 . 9 0 
3 7 . 4 4 
1 5 . 3 7 
1 7 . 9 3 
3 3 . 3 0 
7 0 . 7 4 
1976 
3 8 . 2 4 
0 . 18 
: 
5 . 0 0 
1 . 6 7 
4 5 . 0 9 
5 . 4 5 
5 . 2 3 
1 0 . 6 8 
5 5 . 7 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 9 . 3 0 
0 . 9 3 
• : 
2 . 4 1 
0 . 5 6 
7 3 . 2 0 
1 9 . 1 5 
7 . 6 5 
2 6 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
3 7 . 4 9 
2 . 1 8 
1 
5 . 2 9 
0 . 6 0 
1 5 . 5 7 
6 1 . 1 2 
2 2 . 8 6 
1 6 . 0 1 
3 8 . 8 β 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH ( I l 
POPULAT ION < 15 Y . û L D ­
PUP IL S: PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C D N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URBAN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED ­
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/DAY ­
COI SUMP T I O N : F ER T I L I Z . ­
ENERGY 
COVSUMER PRICE INOEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE ( 1 I 
POPULATI ON < 1 5 ANS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 


















0 . 2 7 
1 5 . 0 5 
1 . 2 7 
0 . 1 1 
6 7 . 0 0 
4 8 3 
1 
1971 
0 . 2 8 
1 5 . 5 9 
1 . 4 3 
1 
1972 
0 . 2 8 
2 0 . 0 9 
2 . 6 2 
4 5 3 
2 2 8 7 
1 
1973 
0 . 2 9 
4 5 . 1 7 
2 3 . 1 9 
3 . 2 3 
1 3 8 1 3 
2 2 6 9 
1 
1974 
0 . 2 9 
2 2 7 0 
1 
1975 







( H 4VERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 I COOO KG COAL E Q U I V . ­ 1 3 0 0 0 KG E 3 U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES ­ P N B A PRIX COURANTS 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 










1 7 0 
1971 
5 0 
1 8 0 
1972 
50 












7 7 ) 
Principal agricultural products Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALFS TOTAL 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS ANO TUBERS­RACINFS TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
COCOA BEANS­FFVES OE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
S I S A L 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER F R A I S 
CATTLE STOCKS ­ ROVI N S . E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­Snv lNS ABATTUS 



















3 . 5 
10 .0 
80 .0 
6 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
87 .0 
6 7 . 0 
0 . 2 
2 . 6 
66 .0 
12 .5 
1 . 4 
1971 
11 .5 
3 . 6 
8 . 0 
84 .0 
5 . 9 
0 . 1 
87 .0 
6 6 . 0 
0 . 1 
2 . 6 
67 .0 
13.0 
1 . 4 
1972 
12 .6 
3 . 6 
9 . 0 
86.1 
4 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
9 0 . 0 
57 .0 
0 . 1 
2 . 7 
68 .0 
13 .0 
1 . 4 
1973 
13.7 
3 . 7 
10 .0 
88 .2 
6 . 9 
: 
0 . 1 
92 .0 
75 .0 
0 . 1 
2 . 9 
7 0 . 0 
13 .0 
1 . 4 
1974 
12.8 
3 . 8 
9 . 0 
9 0 . 6 
6 . 2 
: 
0 . 1 
93 .0 
70 .0 
0 . 1 
2 . 9 
72 .0 
13.5 
1 . 5 
1975 
16 .0 
4 . 0 
12 .0 
9 3 . 0 
3 . ) 
1 
0 . 1 
9 3 . 0 
5 5 . 0 
0 . 1 
2 . 9 
73 .0 
14 .0 
1 . 5 
1976 
19.2 
4 . 2 
15 .0 
94 .9 
3 . 6 
1 
0 . 1 
95 .6 
56 .5 
0 . 1 
3 . 0 
74.3 
14.6 
1 . 6 
118 
COMORES COMOROS 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS - CEREALES 
SUSAR E T C . - SUCRE! ETC. 
MEAT ANC OFFALS - VIANDE ET AEATS COMEST. 
M I L K , M I L K PROO EX SUTR- L A I T FROO L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS - H U I L E ; ET GRAISSES 
TOT AL - TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 



















2 2 7 0 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
1 6 5 
32 
10 










3 9 6 
Number of decigrammes 
of fat 



















3 8 0 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC - MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC - CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 























I N D I C E VALELR 
I N D I C E VALELP U N I T . 
I N C t C E VCLLfE 
1MPCRT. VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N O I C E VCLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPORTEF 
COUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V ÍLELF 
IPPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V ÍLELP 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
K I C I 
l ' I 
( » I 
( « I 
MIC J 
( » 1 
( » I 




M C 1 
(*) 
P I C I 




4 . 6 0 2 
1 0 0 
8 . 5 4 4 
1 0 0 
2 1 
5 4 
2 . 6 1 8 
1 0 0 
4 . 7 5 2 










3 . 2 0 8 
12 3 












2 . Î 3 6 
135 















1 1 * 
7 .CCC 








. 0 0 0 
2 1 7 
: 
ODO 




7 6 7 





1 0 . 0 0 0 
2 1 7 




5 . 0 0 0 
191 



















Monetary survey and exchange rates 
12 
COMORES 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY 1 Ml 1 
OUASI-MONEY I M2 1 
OTHER ITEMS INETI 
EXCHANGE RATES 






(*) 1970 = 133 
-
-







AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml I 
QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
AUTRFS POSTES (NETSI 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/« US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-DEPREC. (*l 
TAUX EXPONENTIEL(70,76I 
MON.NAT/DTS <FMI:AAI 


















































Official development assistance, net (ODA) 
14 
COMOROS 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U N I S 
OIHER O A C ­ A U I R E S CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
UTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + MULTI LATE RAL 
1970 
6 . 7 9 
6 . 7 9 
1 . 0 8 
1 . 0 8 
7 . 8 7 
1971 





8 . 1 0 
0 . 6 6 
0 . 0 6 
0 . 7 2 
8 . 8 2 
S Mil 
1972 






1 0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 1 3 
0 . 1 8 
1 0 . 2 1 
ion / Millions de $ 
1973 






1 6 . 9 7 
0 . 5 4 
0 . 1 0 
0 . 6 4 
1 7 . 6 1 
1974 






2 7 . 0 9 
0 . 1 1 
0 . 1 3 
0 . 2 4 
2 7 . 3 3 
1975 




1 7 . 4 6 
3 . 5 3 
0 . 70 
4 . 2 3 
2 1 . 6 9 
1976 
8 . 3 1 
: 
: 
0 . 0 5 
3 . 6 0 
1 1 . 9 6 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
1 2 . 9 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 2 . 6 4 
9 2 . 6 4 
6 . 6 5 
3 . 7 1 
7 . 3 6 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
9 2 . 3 3 
: 
: 
9 2 . 3 3 
6 . 2 7 
1 . 4 0 
7 . 6 7 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E IATS U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC ­ CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
­ 1 . 7 4 
­ 1 . 7 4 
1976 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
: 1 0 0 . 0 0 
1 0 3 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
C ANA JA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E I A T S U M S 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
UPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E I 
O I H A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LAIERAL TOTAL 
T O T A L : B I L AT»MULTI LATE RAL 
1970 
6 . 7 9 
6 . 7 9 
1 . 0 8 
1 .0 β 
7 . 8 7 
1971 





3 . 1 0 
0 . 6 6 
: 
0 . 0 6 
0 . 7 2 
β . 8 2 
$ Mil 
1972 





1 0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 1 3 
0 . 1 8 
1 0 . 2 1 
ion / Millions de $ 
1973 






1 6 . 9 7 
0 . 5 4 
0 . 1 0 
0 . 6 4 
1 7 . 6 1 
1974 





2 7 . 2 9 
0 . 1 1 
0 . 1 3 
0 . 2 4 
2 7 . 5 3 
1975 




1 5 . 7 2 
3 . 5 3 
0 . 7 0 
4 . 2 3 
1 9 . 9 5 
1976 
8 . 4 7 
0 . 0 5 
3 . 5 2 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
9 . 5 0 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 2 . 6 4 
: 
9 2 . 6 4 
6 . 6 5 
3 . 7 1 
7 . 3 6 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
9 2 . 1 5 
: 
9 2 . 1 5 
6 . 4 2 
1 . 4 3 
7 . 8 5 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
PDP UL AT ION 
RAT E OF GROWTH ( I l 
PO? LL AT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP IL S: SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URb AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED ­
P E ' S BY DOCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/OAY ­
COI S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INOEX ­
POPULA TI ON 
TAUX UE CROISSANCE ( I l 
P O P L L A 1 I ON < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R Ι Μ Δ Ι P c 
ELEVES : C N S . S E C O N D . 
P O P U L A 1 I 0 N A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI ON URBAI NE 
P E R S . P Í R L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMAT!UN: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 2 1 
( 3 1 
1970 
1 . 1 9 
4 2 . 0 0 
2 3 5 . 4 9 
3 4 . 2 4 
0 . 4 3 
4 2 . 0 0 
2 4 6 
1 2 0 2 0 




1 . 2 2 
2 6 2 . 2 1 
4 2 . 0 7 
2 2 0 
: 




1 . 2 6 
2 7 7 . 3 8 
5 4 . 98 
22a 






2 9 3 . 1 4 
7 2 . 6 2 
2 1 5 
7901 





1 . 3 1 
3 0 7 . 1 9 
8 7 . 9 7 
539 .00 
2 1 7 9 




1 . 3 5 





1 . 3 3 
2 . 6 2 
156 .9 
l i l AVERACE EXPONENTIAL GROWTH SATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 COOO KG COAL E O U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E U U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. .EXPONENTIAL RATE ( 7 0 , 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
- P N B A PR I X COURANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
- I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIOUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S - E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I NDIRECT TAXES - I M P O T S I N O I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUF AC TU RING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 





- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C 1 R I C I T E , G A Z , E A U 
-CON S TP LC Τ ION 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 




























3 7 0 
3 1 0 
5 1 0 
4 3 0 
7 8 7 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 7 . 0 
6 3 . 2 
2 5 . 9 
6 . 1 
6 3 0 0 . 0 
7 2 4 0 0 . 0 
2 1 . 5 
2 . 1 
1 1 . 6 
2 . 3 
6 . 9 
1 6 . 6 
1 3 . 6 
1 . 7 
2 5 . 7 
1971 
4 0 0 
3 3 0 
5 3 0 
4 3 0 
B 6 5 3 0 . 0 
1 0 5 . 6 
2 1 . 6 
7 0 . e 
2 7 . 3 
- 1 9 . 7 
6 1 0 0 . 0 
8 0 4 0 0 . 0 
2 0 . 8 
2 . 5 
1 0 . 7 
2 . 5 
6 . 6 
1 5 . 3 
9 . θ 
1 . 5 
3 0 . 3 
1972 
4 30 
3 4 0 
5 4 0 
4 4 0 
9 7 0 0 0 . 0 
1 0 7 . 9 
2 5 . 1 
7 0 . 6 
2 9 . 0 
- 2 4 . 6 
6 7 0 0 . 0 
9 0 3 0 0 . 0 
1 8 . 8 
3 . 1 
1 0 . 9 
3 . 0 
4.0 
1 5 . 2 
9 . 6 
1 . 4 
3 2 . 0 
1973 
5 2 0 
4 1 0 
62 0 
- 3 0 
1 1 6 0 0 0 . 0 
1 2 4 . 7 
2 4 . 5 
5 6 . 4 
3 1 . 0 
- 1 1 . 9 
7 5 0 0 . 0 
1 0 8 5 0 0 . 0 
1 6 . 3 
1 6 . 5 
1 0 . 0 
2 . 9 
5 . 5 
1 4 . 0 
9 . 2 
1 . 4 
2 4 . 1 
1974 
6 2 0 
4 8 0 
6 8 0 
5 2 0 
1 4 1 7 0 3 . 0 
1 3 6 . 8 
2 3 . 6 
5 2 . 6 
3 3 . 0 
- 9 . 2 
1 2 4 0 0 . 0 
1 2 9 3 0 0 . 0 
1 3 . 4 
2 5 . 2 
1 3 . 2 
2 . 9 
6 . μ 
1 0 . 9 
1 0 . 1 
I . 2 
1 9 . 4 
1975 
6 7 ) 
5 1 0 
5 7 0 
61 3 
1 6 5 0 0 3 . 3 
1 3 6 . 3 
1 4 0 0 3 . 0 
151 0 0 0 . 3 
1 1 . 9 
9 . 9 
1976 
7 0 ) 
5 2 0 
473 
490 
7 . 2 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
124 
CONGO 
Principal agricultural products 
CONGO 
Principales productions agricoles 
Producís / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
MAIZE-MAIS 
RICE.PAODY - RIZ.PADOY 
ROOTS ANO TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIOES NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS-PALMISTES 
PALM OIL-HUILE DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CFNTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES-TABAC BRUT 
COCOA BEANS-FEVES DE CACAO 
COFFEE GRFEN-CAFF VERT 
BANANAS-BANANES 
ORANGES 
NATURAL RUBBER-CAOUTCHOUC NATUREL 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTFRFD-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERFO-PORCINS ABATTUS 
PIGMFAT-VIANDE DE PORC 



















































































































































































Principal manufactured products 
CONGO 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNW03D + SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASEC PANELS - PANNEAUX A BASE DE BOIS 
COPPER OREICU C O N T E N T l - M I N E R A I C U I V R E I C U CONTI 
LEAO ORE - M I N E R A I DE PLOMB 
Z INC ORE (ZN C O N T E N T I - M I N E R A I Ζ I N C ( Z N C O N T . 1 
POTASH - SELS POTASSIQUES 
GOLO-OR 
DIAMONDS - DIAMANTS 
CRUDE PETROLEUM-PETROLE BRUT 
NATURAL GAS-GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE E L E C T M C U E 
HYDR3 ELECTRIC ENERG.-ENERG IE HTORO ELECTRIQUE 
THER1 ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM ELECTRIQUE 
POTASH F E R T I L I Z E R S - ENGRAIS POTASSIQUES 
CEMENT - CIMENT 
CIGAR ETTES 
NATIONAL STATISTICS 
GROUNDNUT OIL - HUILE D'ARACHIDE 
PALM OIL - HUILE DE PALME 
FLOUR - FARINE 
BEER - BIERE 
LEAD ORE - PLOMB 
PAINT - PEINTURES 
SOAP - SAVON 
WOVEN CLOTH - TISSAGES 
PRINTED FABRIC - TISSUS IMPRIMES 






























4 3 0 0 0 . 0 
6 6 7 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 0 6 . 0 
B 2 . 0 
5 9 7 . 0 
1 9 . 0 
9 3 . 0 
7 6 . 0 
4 4 . 3 
3 2 . 0 
1 2 3 0 3 3 . 0 
9 2 . 0 
9 B 9 . 0 
1800 .0 
3300 .0 
1 5 2 . 0 
315 .0 
6 7 9 . 0 
4 6 9 6 . 0 
1 9 7 6 . 0 
2069 .0 
7 3 0 . 0 
1971 
4 4 0 ) 0 . 0 
6 6 5 3 0 . 0 
1 3 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
4 3 0 . 0 
9 2 . 0 
73 2 . 0 
1 4 . 0 
1 4 0 . 0 
3 8 . 0 
5 5 . 0 
3 3 . 0 
2 5 7 8 3 0 . 0 
1 3 2 . 0 
106 7 . 0 
1 3 0 0 . 0 
3400 .0 
4 . 0 
1 8 7 . 0 
I 9 5 . O 




7 7 2 . 0 
1972 
4 3 0 3 0 . 0 
9 1 1 0 0 . 0 
2 6 0 0 . 0 
5 0 0 . 0 
7 0 0 . 0 
4 7 4 . 0 
9 6 . 0 
7 0 0 . 0 
3 3 6 . 0 
1 4 0 . 0 
9 9 . 0 
6 6 . 0 
3 3 . 0 
2 8 4 3 0 0 . 0 
8 4 . 0 
1 0 1 4 . 0 
I5OO.O 
3100 .0 
1 6 . 0 
2 0 1 . 0 
3153.O 




7 4 9 . 0 
1973 
2 6 3 0 0 . 3 
9 9 9 0 0 . 0 
1 8 0 0 . 0 
1 3 0 0 . 0 
2 7 0 0 . 0 
4 4 2 . 0 
3 9 . 3 
7 0 0 . 0 
2 0 9 1 . 0 
1 4 9 . 3 
9 6 . 0 
5 0 . 0 
4 6 . 3 
2 6 5 4 0 0 . 0 
6 9 . 0 
1 1 5 3 . 3 
1200 .0 
27OO.O 
I 5 . O 
2 4 1 . 0 
893O.O 
8 3 4 . 0 
4 0 6 0 . 0 
I 7 5 9 . O 
I 9 I 4 . O 
7 5 4 . 0 
1974 
2 5 0 0 3 . 3 
9 9 9 0 0 . 3 
9 0 3 . 0 
1 7 0 0 . 0 
3 3 0 3 . 0 
4 7 5 . 3 
2 2 . C 
2 4 5 5 . 3 
1 7 7 . 0 
9 9 . 0 
5 4 . 0 
4 5 . 3 
2 8 5 1 0 3 . 3 
3 4 . 0 
1 2 0 1 . 3 
6 0 0 . 0 
I9OO.O 




4 2 2 4 . 0 
I 6 I 9 . O 
1 5 4 0 . 0 
7 5 7 . 0 
1975 
7 6 0 3 0 . 0 
9 9 9 3 3 . 0 
9 3 3 . 3 
12 0 0 . ) 
2 4 3 3 . 0 
4 6 2 . 3 
1 5 . 3 
1 7 8 9 . 3 
1 5 B . 3 
1 1 3 . 3 
6 3 . 0 
5 3 . 3 
2 7 7 1 0 3 . 0 
5 5 . 3 
1 1 9 3 . 0 
6 0 0 . 0 
2200 .0 






8 0 6 . 0 
1976 
4 4 5 . 0 
3 . 0 
2 0 0 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 1 7 . 0 
5 2 . 0 
1 23 5 . 0 
9OO.O 
2200 .0 
1 5 . 0 
3 9 4 . 0 
I 6 9 5 8 . O 
505O.O 
I I 5 I . O 
1848 .0 
7 1 2 . 0 
126 
CONGO 
Food supply per capita 
per day 
CONGO 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALFS 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT AND OFFALS ­ V I A N C t ET AEATS CUMEST. 
M I L K , M I L K PROD EX B U T k ­ L A I T FROO L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 







2 3 5 8 
1973 





2 2 3 4 
1974 





2 1 7 9 
Number of decigrammes 
of protein 






4 6 6 
1973 
, ' 7 
4 2 
6 





3 8 6 
Number of decigrammes 
of fat 



















2 8 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORL C ­ MfINCE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INOEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INOEX 
TERMS OF TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALLE INDFX 























I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLCE 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
TERME OE L ECHANGE 
FROP. A IMFCRTEF 
COUVERTLRE CES IMPCRT. 
EXPCRT. VALELR TCTALE 
INOICE V ÍLFLR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
INOICE V ÍLELP 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
M C 1 
C I 
( « I 
(*) 
P I O I 
1») 





M C 1 
(») 





3 0 . 8 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
5 7 . 2 3 3 
1 0 0 





1 8 . 6 3 4 
10Ο 









. 4 5 6 
1 2 8 
104 
123 
. 8 7 3 






4 6 8 

















3 0 . 7 2 0 
165 
6 7 . 2 5 4 




6 « . η:' 
2 * ( 
1 : 3 
207 
1 2 4 . 5 1 6 






5 S . 4 C C 
3 1 ç 
S 7 . c n 














1 8 5 
! 5 C . C91 
102 C 
8 5 . 2 3 5 















115 . ·Ύ1 
4 2 1 
1 1 3 . 6 9 6 




1 8 1 . 8 8 7 
5 9 0 
250 
236 







7 0 . 8 2 5 
Ί " 
1 0 8 . 2 2 2 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
CONGO 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT I TO / VERS 1 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I N E 
UIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT ( F R O M / O R I G I N E 1 




U S A ­ E 1 A I S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
ICTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 































3 0 8 3 0 
6 0 . 4 
= 
1 . 6 
2 . 7 
2 . 4 
0 . 3 
8 . 6 
7 6 . 1 
2 0 . 1 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
5 7 2 3 3 
7 8 . 1 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
1 . 7 
1 . 3 
8 8 . 7 
8 . 7 
2 . 0 
0 . 6 
2 . 5 
1971 
3 9 4 5 8 
5 7 . 0 
: 
3 . 0 
3 . 1 
1 . 2 
1 . 3 
1 0 . 9 
7 6 . 6 
1 0 . 1 
6 . 7 
6 . 1 
1 2 . 8 
7 8 8 7 3 
7 6 . 5 
1 . 5 
0 . 0 
8 . 5 
1 . 9 
2 . 2 
9 1 . 0 
6 . 1 
2 . 4 
0 . 5 
2 . 9 
1972 
5 2 3 1 8 
5 8 . 7 
·· 
4 . 9 
0 . 6 
1 . 9 
L. 3 
1 2 . 9 
8 0 . 9 
1 3 . 0 
3 . J 
2 . 3 
5 . 6 
8 9 5 3 0 
7 5 . 1 
O.Ü 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 3 
8 6 . 8 
6 . 9 
4 . 7 
L. 7 
6 . 4 
1973 
8 5 0 3 5 
6 9 . 9 
: 
4 . 0 
0 . 4 
2 . 8 
2 . 0 
1 1 . 0 
9 0 . 1 
7 . 6 
0 . 3 
1 . 7 
2 . L 
1 2 4 5 1 6 
7 7 . 9 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
6 . 3 
1 .2 
2 . 2 
8 9 . 1 
0 . 9 
2 . 5 
1 . 5 
4 . 0 
1974 
2 2 3 4 2 Β 
8 3 . 2 
3 . 3 
2 . 9 
0 . 4 
3 . ' : 
0 . 9 
J . 1 
9 4 . 4 
4 . 2 
0 . 5 
O.B 
1 .4 
1 2 3 4 7 3 
6 9 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
7 . 3 
1 . 1 
7 9 . 8 
1 5 . 7 
2 . 6 
I . ' ) 
4 . 6 
1975 
1 7 8 4 7 7 
6 4 . 9 
0 . ) 
1 . 6 
0 . 1 
1 3 . 1 
1 . 0 
5 . 5 
8 6 . 5 
1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 9 
0.9 
1 6 4 5 7 7 
6 9 . 1 
0 . 2 
¿. » 
0 . 1 
5 . 7 
1 .9 
1 . 7 
8 1 . 0 
1 4 . 7 
3 . 4 
0 . 9 
4 . 4 
1976 
1 8 1 3 8 7 
3 8 . 9 
: 
1 9 . 5 
L . 1 
1 3 . 9 
9 3 . 3 
6 . 2 
: 
3 . 4 
0 . 4 
1 6 7 5 5 6 
5 4 . 6 
: 
·· 
6 . 1 
2 . 9 
6 . 5 
7 9 . 1 
1 7 . 1 
2 . 9 
) . ι 
3 . 8 
128 
CONGO CONGO 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU:1970=100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
' . - · / 









6 * 8 
6 
8 
0 - 9 













VALUE INOEX - I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INOEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N D I C E OF V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S c Τ ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M ATI ER.FRUTES NON CCMES Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS C H I M I Q U F S 
M A C U N E S ET M A T E R I E L OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 
H 
tn ώ 


































1 1 0 2 9 
8 5 2 7 
2 5 0 2 
1 1 6 3 
8 7 8 
3 9 7 
4 8 1 
5 0 0 4 
1 8 9 2 1 
2 0 1 0 5 
1 4 7 4 5 
5 3 6 3 
1 0 0 . 0 
1 9 . 3 
1 4 . 9 
4 . 4 
2 . 0 
1 . 5 
0 . 7 
Ο . θ 
8 . 7 
3 3 . 1 
3 5 . 1 
2 5 . 8 
9 . 4 
1971 




1 2 2 2 9 
9 3 0 5 
2 9 2 4 




5 8 3 3 
3 2 4 7 9 
24 1 8 5 
1 6 9 8 5 
7 2 0 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 
1 1 . 8 
3 . 7 
2 . 5 
1 .5 
3 . 7 
0 . 3 
Β. 7 
4 1 . 2 
3 0 . 7 
2 1 . 5 
0 . 1 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 5 5 7 4 
1 2 1 7 6 
3 3 9 8 
2 3 5 2 
1605 
9 9 6 
6 0 9 
94 70 
2 9 7 2 3 
3 0 7 8 6 
2 3 1 7 5 
76 11 
1 0 0 . 0 
1 7 . 4 
1 3 . 6 
3 . 8 
2 . 6 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 7 
1 0 . 6 
3 3 . 2 
3 4 . 4 
2 5 . 9 




1 4 4 
17297 
1 2 9 5 6 
4 3 4 1 
3 4 7 6 
1036 
8 3 3 
8 3 6 
1371 7 
4 8 1 5 8 
4 3 2 3 1 
3 0 3 3 7 
12924 
1 0 3 . 0 
1 3 . 9 
1 3 . 4 
3 . 5 
7 . 3 
Ι . 3 
0 . 7 
3 . 6 
Λ. 6 
3 8 . 7 
3 4 . 7 
2 4 . 3 
1 0 . 4 
1 2 3 4 7 3 
2 1 6 
11 Γ 
185 
2 3 1 6 1 
14 867 
5 2 9 4 




8 1 8 8 
4 6 2 5 7 
3 6 6 4 8 
2 7 4 3 3 
9 2 1 8 
1 3 0 . 0 
1 6 . 3 
1 2 . 3 
4 . 3 
8 . 6 
1 .3 
0 . 6 
3 . 4 
6 . 4 
3 7 . 5 
2 9 . 7 
2 2 . 2 
7 . 5 
1975 
1 6 4 6 7 7 
2 3 3 
145 
199 
2 4 9 6 4 
1 7791 
7 1 7 3 




1 3 1 4 6 
5 8 4 3 6 
5 1 6 2 9 
3 8 2 4 0 
1 33Β9 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
1 3 . 3 
4 . 4 
7 . 0 
7 . 1 
0 . 9 
1 .7 
3 . 0 
3 5 . 5 
3 1 . 4 
2 3 . 2 
8 . 1 
1976 
1 6 7 5 5 6 
293 
145 
? 0 ' 
2 5 2 4 9 
2 3 1 2 5 
6 1 2 3 
1 5 1 2 4 
2 5 2 9 
1 2 1 3 
1 4 1 6 
1 2 3 5 5 
5 8 2 7 3 
6 3 2 2 7 
3 3 7 5 2 
1 4 4 7 5 
1 3 3 . 3 
1 5 . 7 
1 2 . 3 
3 . 7 
9 . 3 
Ι . 5 
3 . 7 
3 . 8 
7 . 2 
3 4 . 3 
31 . 3 
2 3 . 1 
3 . 5 
EUR 9 













0 - 9 













VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DF V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
Ρ ROO UI τ S A L l M E N T A I R E S . e C I S S O N S . T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . FRUTES NCN C CMES TI B . SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I I E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























4 4 6 7 4 
1 0 0 
6 2 9 B 
5 3 3 9 
9 0 9 
4 7 3 
5 3 9 
2 1 2 
3 2 7 
4 7 0 9 
1 5 3 5 8 
1 7 2 0 4 
1 2 6 0 3 
4 6 0 1 
1 G 0 . 0 
1 4 . 1 
1 2 . 1 
2 . 0 
1 . 1 
1 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
1 0 . 5 
3 4 . 4 
3 8 . 5 
2 6 . 2 
1 0 . 3 
6 0 3 0 5 
135 
7 6 6 7 
6 6 4 8 
1 0 1 9 
54 7 
« 1 4 
351 
56 3 
6 1 4 8 
2 5 6 9 2 
1 9 3 1 3 
1 4 1 0 8 
5 2 0 5 
1 3 0 . 0 
1 2 . 7 
1 1 . 0 
1 . 7 
0 . 9 
1 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
1 0 . 2 
4 2 . 6 
3 2 . 0 
2 3 . 4 
8 . 6 
6 7 2 5 4 
151 
3 5 9 0 
7 4 4 0 
1 1 5 0 
758 




2 3 1 2 2 
2 5 4 1 0 
1 9 0 1 1 
6 3 9 9 
1 0 0 . 0 
1 2 . 8 
1 1 . 1 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 8 
1 2 . 2 
3 4 . 4 
3 7 . 8 
2 8 . 3 
9 . 5 
9731 7 
71 7 
1 0 8 4 7 




4 3 3 
763 
1 0 1 5 4 
3 9 3 2 5 
349 6 4 
2 5414 
9 5 5 3 
1 0 0 . 3 
1 1 . 7 
9 . 6 
1 . 6 
0 . 8 
1 . i 
0 . 5 
0 . 8 
1 3 . 5 
4 0 . 2 
3 6 . 3 
2 6 . 2 
9 . 8 
3 5 2 3 5 
191 
1 0 6 9 6 
9 1 4 3 





7 8 1 7 
3 5 9 3 3 
2 9 2 7 1 
7 1 865 
7 4 3 5 
1 0 0 . 3 
1 2 . 5 
1 0 . 7 
1.3 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
9 . 2 
4 2 . 1 
3 4 . 3 
2 5 . 7 
8 . 7 
1 1 3 6 9 6 
2 5 6 
1 7 4 9 1 
1 0 2 6 1 
2 2 3 0 
16 11 
1839 
6 9 3 
1141 
1 2 4 2 4 
4 6 3 4 8 
3 8 9 7 0 
2 3 1 3 9 
1 0 8 3 1 
1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
9 . 0 
2 . 0 
1 .4 
1 . 6 
0 . 6 
1 . 0 
1 0 . 9 
4 0 . 8 
3 4 . 3 
2 4 . 7 
9 . 5 
1 3 3 2 3 2 
242 
1 6 5 4 4 
1 4 4 5 3 
2 3 3 4 
1495 
1 3 7 3 
3 4 3 
1322 
1 1 3 6 3 
4 4 6 3 2 
3 3 6 6 3 
2 7 3 9 4 
1 1 7 6 6 
1 3 3 . 3 
1 5 . 3 
1 3 . 4 
ι . y 
1 . 4 
1 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
1 3 . 5 
4 1 .2 
3 5 . 7 
2 5 . 3 
1 3 . 4 
' : V= 1000 1,OPTONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX . I Q ­ Q U A N T J M INDEX , I J = U N I T VALUE INDEX ,Y = ° E < C c N T AGE ) F 1H\ 
' : V= 1 0 0 0 1 , C = TONNES,U = VALEUR UN IT AI RE , I V I NOI CE DE VALEUR , I Q= INOICE 3F V3LUME , IU= I NDICE 3E VALFUÍ UNI TA IRE , » ' P A R T DU TOTAL 
129 
CONGO CONGO 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IQ. IU: 1970 = 100 
SITC sections / Sections CTCI 
C-9 









6 * 8 
6 
8 
0 ­ 0 













VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES ANC TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S . I N E D I B L E , FXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I I S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASS I F I F D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A ! R E S , B C I S S C N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CMES H Θ. SAUC CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES DIVERS 
* M wï­<u 































3 0 8 3 0 
1 0 0 
100 
130 
5 1 9 6 
4 4 2 3 
7 7 3 
3 2 4 
1 6 3 5 3 
1 6 3 5 3 
0 
2 8 3 2 
4 1 0 
5 7 1 0 
5 6 4 0 
70 
1 0 0 . 0 
1 6 . 9 
1 4 . 3 
2 . 5 
1 . 1 
5 3 . 0 
6 3 . 0 
0 . 0 
9 . 2 
1 . 3 
1 8 . 5 
1 8 . 3 
0 . 2 
1971 
3 9 4 5 8 
128 
1 2 3 
134 
5 5 6 4 
6 0 8 9 
4 7 5 
4 7 7 
1 8 8 9 4 
1 8 3 9 4 
0 
5 3 7 2 
4 8 6 
7 6 6 4 
7 5 8 0 
84 
1 3 0 . 0 
1 6 . 6 
1 5 . 4 
1 . 2 
1 . 2 
4 7 . 9 
4 7 . 9 
0 . 3 
1 3 . 6 
1 . 2 
1 9 . 4 
1 9 . 2 
0 . 2 
1972 1973 1974 
WORLD MONDE 




6 4 5 1 
6 1 7 7 
2 7 4 
2 5 9 9 
2 3 0 2 5 




1 1 6 4 4 
1 1 4 9 9 
145 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 8 
0 . 5 
5 . 0 
4 4 . 0 
4 4 . 0 
0 . 0 
1 5 . 8 
0 . 6 
2 2 . 3 
2 2 . 0 
0 . 3 
d503 5 
2 7 6 
23 7 
133 
2 4 5 8 
2 4 3 5 
52 
7 6 3 5 7 
2 7 3 4 1 
2 7 3 4 1 
0 
1 1 4 9 8 
62 3 
15352 
1 4 8 1 7 
7 3 5 
1 0 3 . 3 
7 . 9 
7 . ¡> 
0 . 1 
3 3 . 3 
?2.2 
3 2 . 2 
0 . 3 
1 3 . 5 
0 . 7 
1 7 . 7 
1 7 . 4 
0 . 3 




8 4 1 5 
8 0 3 6 
379 
1 5 8 2 1 7 
4 3 5 3 2 
4 3 5 3 7 
0 
9 3 4 1 
307 
4 6 1 6 
8 5 4 4 
71 
1 0 0 . 3 
3 . 7 
3 . 5 
0 . 2 
6 9 . 3 
1 9 . 1 
1 9 . 1 
0 . 3 
4 . 1 
0 . 1 
3 . 8 
3 . 7 
0 . 0 
1975 
1 7 B 4 7 7 
5 7 9 
2 6 3 
2 2 3 
832 3 
7 7 2 0 
6 0 3 
1 3 0 9 B 5 
1 844 3 
1 8 4 4 3 
3 
1 366 3 




1 0 0 . 3 
4 . 7 
4 . 3 
0 . 3 
7 3 . 4 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
0 . 0 
1 0 . 5 
0.2 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1976 
1 8 1 8 8 7 
5 9 3 
2 3 5 
2 5 3 
7 4 9 4 
6 7 8 3 
911 
1 3 6 9 3 3 
1 3 5 5 8 
1 3 6 6 8 
3 
1 5 9 6 5 
3 9 6 4 
2 6 7 6 
2 4 3 2 
194 
1 0 3 . 3 
4 . 2 
3 . 7 
3 . 5 
7 4 . 3 
7 . 5 
7 . 5 
3 . 3 
9 . 3 
'..' 
1 . 5 
1 . 4 
3 . 1 
EUR 9 
C­9 












0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , I U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE C U S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T » B A C S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N O L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 8 6 3 4 
100 
1 9 4 9 
1 8 6 6 
83 
2 1 8 
1 0 7 8 7 
1 0 7 8 7 
0 
1 7 8 7 
1 5 5 
3 7 3 7 
3 6 8 0 
57 
1 0 0 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 0 
0 . 4 
1 . 2 
5 7 . 9 
5 7 . 9 
0 . 0 
9 . 6 
O. f l 
2 0 . 1 
1 9 . 7 
0 . 3 
22 48 8 
121 
2 2 1 6 
2 0 4 6 
1 7 0 
3 3 3 
1 1 3 4 9 
1 1 3 4 9 
0 
3 3 7 6 
2 7 1 
4 9 4 1 
4 8 9 7 
44 
1 0 0 . 0 
9 . 9 
9 . 1 
0 . 8 
1 . 5 
5 0 . 5 
5 0 . 5 
0 . 0 
1 5 . 0 
1 . 2 
2 2 . 0 
2 1 . 8 
0 . 2 
3 0 7 3 0 
165 
2 1 9 0 
2 0 5 9 
131 




2 6 2 2 
2 4 0 
3 1 5 9 
8 0 4 7 
112 
1 0 0 . 0 
7 . 1 
6 . 7 
0 . 4 
7 . 9 
4 9 . 1 
4 9 . 1 
0 . 0 
8 . 5 
O.B 
2 6 . 6 
2 6 . 2 
0 . 4 
594 3 0 
3 1 9 
2 1 5 7 
2 1 2 1 
3 6 
2 6 0 2 0 
1 7 5 6 0 
1 7 5 6 0 
0 
2 7 3 2 
'. î 7 
1 0 4 4 8 
1 0 2 6 0 
186 
1 0 0 . 3 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 1 
4 3 . 8 
7 9 . 6 
2 9 . 6 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 7 
1 7 . 6 
1 7 . 3 
3 . 3 
1 9 0 0 9 1 
1 0 2 0 
5 2 2 8 
4 8 8 7 
341 
1 4 6 8 7 5 
3 3 7 7 7 





5 0 3 2 
33 
1 0 0 . 3 
2 . 8 
2 . 6 
0 . 2 
7 7 . 3 
1 6 . 2 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
3 . 2 
3 . 2 
ο. ι 
1 1 5 7 T I 
6 2 1 
5 5 6 0 
5232 
3 5 8 
9 4 1 3 6 
1 0 4 7 3 
1 3 4 7 0 
3 





1 0 0 . 0 
4 . 8 
4 . 5 
3 . 3 
8 1 . 3 
9 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 1 
1 . 5 
1 . 5 
0 . 3 
7 3 3 2 5 
333 
6 3 1 3 
6 5 3 3 
2 7 7 
4 6 4 3 8 
1 3 6 6 7 
1 ) 6 6 7 
3 
4 5 4 5 
2 7 7 
2 0 8 9 
7 3 6 2 
37 
n o . 3 
9 . 6 
9 . 7 
3 . 4 
6 5 . 5 
1 5 . 1 
1 5 . 1 
3 . 3 
6 . 4 
3 . 4 
2 . 9 
2 . 9 
^ . 1 
' : V= 1 0 0 0 » , Q = T 0 N S , U = U M T VALUE , I V » V A L U E INDEX ,!Q=CUANTUM INDEX , I J ­ U N I T VAUIE INDE< , Y=RERCENT AGE ) F THf 
■: V= 1 0 0 0 1 , C ­ T O N N E S , U ' V A L E U R UN IT AI RE , I V = I NDI CE OE VALEUR, I Q= IND ICE DE V3LUMF , IU= I NDICE OE VALEIU UNI T A I R E , l = P A R T DU TOTAL 
130 
CONGO 
Principal exports 9 
CONGO 
Principales exportations 
Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST06 1.IO/RAM SUGAR, BEET ■'. CANE 
CST06 1 . IO/SUCRE OE BETTER.­CANNE,NON RAF 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $­VALEUR UNITAIRE $ 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST06 1. 20/REF.SUGAR,OTH.PROD.REF. ,ΝΟ SY 
CST06 1.20/SUCRE RAF.4PR00.Du RAF EXC.SIR 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE S 
< OF TOTAL EXPORTS­» EXPORT. TOT. 
CST24 2.31/SAWN.4VENEER LOGS.NO­CONI ROU 
CST24 2. 31/BOIS NON CONIFERES BRLTS 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
X OF TOTAL EXPORTS­Y, EXPORT. TOT. 
CST 331.01/CRUDE PETROLEUM 
CST 3 3 1 . 0 l / P E T R O U i : BRUT 
VALUE 1000 f - VALEUR 1000 Ì 
UNIT VALUE i - VALEUR UNITAIRE fi 
T% OP TOTAL EXPORTS ­ i EXPORT. TOT. 
CST 561 .3 /POTASSIC FERTILIZERS 
CST 561 .3 /EKCRAIS POTASSIQUES 
VALUE 1 0 0 0 % ­ VALEUR 1 0 0 0 % 
UNIT VALUE i - VALEUR UNITAIRE Í 
% CF TOTAL EXPORTS ­ ¡G EXPORT. TOT. 
OST 631.1/VENEER SHEETS 
CST 6 3 I . I / F E U I L L E S DE PLACAGE EN BOIS 
VALUE 1000 % ­ VALEUR 1 0 0 0 f 
UNIT VALUE fi ­ VALEUR UNITAIRE fi 
•f, OF TOTAL EXPORTS ­ i EXPORT. TOT. 
CST 667.2/DIAJIOirDS, NOT INDUST. 
CST 667 .2 /Ρ ΙΑΗΑΝΤΞ, NOM INDUSTRIELS 
VALUE 1000 ¡S ­ VALEUR 1 0 0 0 fi 
UNIT VALUE fi ­ VALEUR UNITAIRE fi 





1 0 9 
















2 8 4 




















































1 . 5 7 0 . 1 3 
13863 10558 
131 159 
7.77 5 .80 
I30759 I36677 
72 77 





































Balance of payments 
10 
CONGO 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





» » ♦ « B A S I C BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»»BALANCE COURANTE 
­ » » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » « » « B A L A N C E DE BASE 
« » * » SHORT­TERM CAPITAL ­ » » « « C A P I T A U X A COURT TERME 
»«»«ERRORS L OMISSIONS ­ » » » » E R R E U R S C OMISS IONS 
«»»«»»GLCSAL BALANCE ­ » * * * * » BA LANC E GLOBALE 
­ 2 3 . 20 
­ 4 6 . 23 
2 . 9 0 
­ 6 6 . 53 
5 7 . 9 0 
­ S . 5 0 
9 . 10 
­ 3 . B3 
­ 3 . 3 0 
­ 3 7 . 9 0 
­ 5 6 . B O 
Β . 4 0 
­ 8 6 . 3 3 
7 5 . 8 0 
­ 1 0 . 5 3 
1 6 . 6 3 
­ 7 . 9 3 
­ 1 . 8 0 
­ 3 . 9 ) 
­ 6 6 . 8 ) 
5 . ) ) 
­ 6 5 . 7 ) 
6 6 . 3 ) 
1 . 1 ) 
­ 6 . 3 3 
1 . 3 ) 
­ 3 . 1 1 
5 2 . 9 3 
­ 1 3 5 . 4 ) 
1 7 . 70 
­ 2 3 . 8 0 
7 1 . 90 
4 2 . 10 
­ 7 . 6 3 
­ 1 3 . 9 ) 
1 5 . 6 ) 
­ 2 4 . 1 ) 
­ 1 7 7 . 4 0 
1 6 . 3 ) 
­ 1 8 4 . 7 3 
I I ' . 13 
­ 6 7 . 6 3 
4 1 . 3 3 
1 3 . 1 ) 
­ R . S ) 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
C E N I . BANK F O R . ASSEIS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/IMPORT S ­
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O T . E X I . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/ G N ? 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT .PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 




3 . BB 
3 . 8 9 
3 . 0 4 
3 . 86 
5 . 8 7 
1 7 3 . 3 2 
7 . 9 2 
3 . 7 7 
4 6 . 0 3 
7 . 3 7 
1 3 . 8 7 
1 3 . B 3 
3 . 0 ) 
1 0 . 7 5 
9 . 77 
1 0 . 9 7 
3 1 4 . 8 5 
2 . 7 3 
8 . 7 ) 
3 3 5 . 1 4 
7 B . 7 1 
1 1 . 6 5 
2 . 2 ) 
1 0 . 3 3 
1 0 . 3 2 
3 . 3 8 
1 3 . 2 4 
5 . 2 5 
3 .6 .7 
3 5 6 . 13 
3 . 4 3 
9 . 3 2 
4 6 9 . 0 8 
8 5 . 1 6 
1 1 . 9 4 
2 . 1 7 
7 . 8 4 
7 . 8 6 
0 . 0 4 
7 . 8 2 
5 . 6 9 
6 . 2 0 
4 2 7 . 0 3 
4 . 2 2 
1 1 . 6 3 
3 4 5 . 3 2 
8 2 . 1 1 
9 . 5 2 
2 . 2 4 
2 4 . 1 l 
2 4 . 1 2 
0 . 3 9 
2 4 . 1 3 
2 7 . 1 4 
1 2 . 9 9 
5 1 7 . 4 1 
4 . 24 
1 2 . 5 6 
1 9 4 . 5 7 
3 3 . 4 5 
4 . 3 1 
2 . 3 3 
1 3 . 8 2 
1 3 . 3 2 
0 . 0 4 
1 3 . 78 
3 . 78 
5 . 3 1 
6 1 5 . 3 0 
S . 37 
2 6 . 2 9 
2 7 6 . 8 0 
9 1 . 9 4 
1 1 . 1 9 
3 . 9 2 
9. 71 
9 . 73 
3. S? 
6 . 33 
1 . 65 
15 4 . S ! 
1 5 . 21 
5 3 . 71 




Official development assistance, net (ODA) 
14 
CONGO 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TAIS UNIS 
OIHER DAC­AUTRES LAO 
UPEC ­ CPEP 
BILATERAL I. 1 Al 
EDF­F ED 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
I O T A L : B I LAT»MUL ΤI LATE RAL 
1970 
9 . 0 7 
0 . 0 3 
s 
: 
0 . 0 8 
9 . 1 8 
3 . 7 0 
3 . 5 4 
7 . 2 4 
1 6 . 4 2 
1971 
1 0 . 0 3 
0 . 0 3 
: 
: 
0 . 0 7 
1 0 . 1 3 
4 . 1 2 
2 . 9 8 
7 . 1 0 
1 7 . 2 3 
5 Mil 
1972 
1 2 . 9 8 
0 . 1 1 
: 
0 . 1 0 
1 3 . 1 9 
4 . 5 5 
5 . 4 0 
9 . 9 5 
2 3 . 1 4 
ion / Millions de $ 
1973 
1 6 . 2 7 
0 . 1 6 
: 
: 
0 . 1 1 
1 6 . 5 4 
4 . 5 8 
5 . 6 1 
1 0 . 1 9 
2 6 . 7 3 
1974 
1 9 . 0 0 
2 . 2 3 
: 
: 
0 . 0 9 
2 1 . 3 2 
8 . 0 8 
8 . 6 3 
1 6 . 7 1 
3 3 . 3 3 
1975 
3 0 . 8 3 
7 . 1 6 
0 . 0 1 
0 . 0 8 
3 8 . 0 8 
9 . 7 0 
8 . 5 5 
1 8 . 2 5 
5 6 . 3 3 
1976 
4 1 . 8 7 
4 . 0 0 
: 
: 
0 . 0 9 
4 . 10 
5 0 . 0 6 
1 3 . 2 5 
3 . 7 0 
1 6 . 9 5 
6 7 . 0 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 6 . 4 9 
0 . 3 0 
0 . 4 4 
5 7 . 2 3 
2 1 . 7 8 
2 0 . 9 9 
4 2 . 7 7 
1 0 0 . 3 0 
1973­75 
5 4 . 5 9 
7 . 8 9 
O . O l 
0 . 2 3 
6 2 . 7 1 
1 8 . 4 7 
1 8 . 8 2 
3 7 . 2 9 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­Ε IATS UNIS 
OTHtK D A C ­ A U I R E S 




1 2 . 8 1 
: 
­ 1 . 2 4 
: 
1 1 . 5 7 
1971 
2 0 . 4 0 
­ 1 . 8 3 
0 . 4 5 
1 9 . 0 2 
$ Mil 
1972 
1 5 . 1 9 
5 4 . 8 8 
0 . 6 7 
7 0 . 7 4 
ion / Millions de $ 
1973 
1 4 1 . 2 3 
: 
5 . 3 3 
­ 0 . 4 1 
1 4 6 . 1 5 
1974 
4 0 . 8 1 
­ 9 . 3 2 
­ 0 . 1 4 
3 0 . 8 5 
1975 
­ 3 3 . 2 0 
­ 9 . 7 7 
­ 0 . 1 5 
­ 4 3 . 12 
1976 
5 7 . 9 5 
­ 7 . 5 4 
­ 0 . 1 5 
5 0 . 2 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 7 . 7 6 
5 1 . 1 3 
1 . 1 1 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
1 1 1 . 1 7 
­ 1 0 . 6 5 
­ 0 . 5 2 
1 3 0 . 3 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TAIS U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL TCTAL 
EOF­FED 
t l B ­ B E I 
O I H A G E N C I E S ­ A U I AGENCES 
MLLTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A Τ»MUL I I LATERAL 
1970 
2 9 . 2 9 
0 . 0 3 
­ 1 . 2 4 
0 . 0 8 
2 8 . 1 6 
3 . 7 0 
: 
3 . 5 4 
7 . 2 4 
3 5 . 4 0 
1971 
4 8 . 1 1 
0 . 0 3 
­ 1 . 8 3 
0 . 5 2 
: 
4 6 . 8 3 
4 . 1 2 
­ 0 . 3 8 
1 . 5 2 
5 . 2 6 
5 2 . 0 9 
S Mil 
1972 
4 5 . 0 8 
0 . 1 1 
5 4 . 8 8 
0 . 7 7 
1 0 0 . 8 4 
4 . 5 5 
­ 0 . 5 3 
3 . 8 5 
7 . 8 7 
1 0 8 . 7 1 
ion / Millions de $ 
1973 
1 6 3 . 2 4 
0 . 1 6 
5 . 3 3 
­ 0 . 3 0 
1 6 8 . 4 3 
4 . 5 8 
­ 0 . 6 3 
6 . 0 0 
9 . 9 5 
1 7 8 . 3 8 
1974 
3 9 . 6 9 
2 . 2 3 
­ 9 . 8 2 
­ 0 . 0 5 
3 2 . 0 5 
8 . 0 3 
9 . 5 3 
1 7 . 6 1 
4 9 . 5 6 
1975 
2 1 . 4 5 
7 . 1 6 
­ 9 . 7 5 
­ 0 . 0 7 
1 3 . 7 9 
9 . 7 0 
9 . 0 4 
1 8 . 74 
3 7 . 53 
1976 
1 2 9 . 5 2 
4 . 0 0 
­ 7 . 5 4 
­ 0 . 0 6 
1 2 5 . 9 2 
1 3 . 2 5 
8 . 3 9 
2 1 . 6 4 
1 4 7 . 5 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 2 . 4 3 
0 . 0 9 
2 6 . 4 1 
0 . 70 
8 9 . 6 2 
6 . 3 0 
­ 3 . 4 6 
4 . 5 4 
1 0 . 3 8 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
8 4 . 4 9 
3 . 6 0 
­ 5 . 3 6 
­ 0 . 16 
3 2 . 5 7 
8 . 4 2 
­ 0 . 2 4 
9 . 2 5 
1 7 . 4 3 
1 0 0 . 0 0 
133 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E CF GROWTH ( I l 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP IL S: PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C 3 N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PES S BY HOSPITAL bED -
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/DAY -
CON S U M P T I O N : F E R T I L I Z . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INOEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCF ( I l 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : ENS.PR IMAIRE 
E L E V E S ! ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPI TAL 
P E P S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: E N G R A I S 
ENERGI1 1 


















0 . 3 0 
3 1 . 6 0 
6 . 0 1 
0 . 1 0 
8 0 . 0 0 
2 
1971 
0 . 30 
1 1 5 3 3 
3 
1972 
0 . 3 1 
5 . 5 3 
1 2 0 0 
3 
1973 
0 . 3 1 




3 . 3 2 
1 0 0 
? 
1975 




3 . 3 2 
1 . 3 1 
11) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E O U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES ­ P N B A PRIX COURANTS 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S ) ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 










3 1 0 
1 3 0 









1 0 0 




1 1 0 
3 4 0 
1974 
9 0 
* 0 0 












­ 5 . 2 
Principal agricultural products 
Principal manufactured products 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
ROOTS ANO TUBERS­RACINES TUBERCULES 
PALM KERNFLS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 

















6 9 . 3 
2 . 0 
4 . 0 
3 0 . 0 
7 . 2 
1 3 . 5 
6 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
6 . 2 
3 . 7 
0 . 2 
9 1 0 . 0 
1971 
7 3 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
2 2 . 0 
6 . 9 
1 3 . 7 
6 . 1 
3 . 1 
0 . 3 
6 . 3 
3 . n 
0 . 2 
9 1 5 . 0 
1972 
7 3 . 0 
2 . 1 
4 . 1 
1 0 . Ó 
6 . 9 
1 3 . 7 
6 . 7 
3 . 1 
0 . 3 
6 . 4 
3 . a 
3 . 2 
9 1 5 . 0 
1973 
7 3 . 9 
2 . 1 
4 . 7 
1 2 . 0 
6 . 1 
1 4 . 0 
6 . 7 
3 . 4 
0 . 3 
6 . 6 
4 . 0 
0 . 2 
9 2 0 . 0 
1974 
7 5 . 3 
2 . 2 
4 . 3 
1 2 . 0 
6 . 6 
1 4 . 0 
6 . a 
3 . 5 
0 . 1 
7 . 0 
4 . 2 
0 . 2 
9 2 8 . 0 
1975 
7 7 . 7 
7 . 3 
4 . 4 
1 2 . 0 
5 . 4 
1 5 . 0 
6 . 9 
1 . 6 
0 . 1 
7 . 4 
4 . 4 
C . 2 
9 3 4 . 0 
1976 
7 9 . 1 
7 . 1 
4 . 5 
1 2 . 0 
6 . 4 
1 5 . 2 
6 . 9 
1 . 7 
0 . 1 
7 .B 
4 . 3 
0.2 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNdOOD ♦ SLEEFERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 






2 3 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 . 0 
1971 
2 3 0 3 0 . 0 
1 0 3 0 . 0 
1972 
1 3 0 0 0 . 0 
1 3 0 0 . 0 
1973 
1 6 0 0 0 . 0 
1 3 0 0 . 3 
1974 
1 6 0 3 3 . 1 
1 00 3 . 0 
1975 
1 6 3 3 3 . 3 





Total and with the EC 
EQUATORIAL GUINEA 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
Units 
Unités 1970 1371 1972 1973 1974 1975 1976 
D RL C ­ MONTE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL V Í L U F 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 




I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLCE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALEIF 
I N C I C E VALFLF U N I T . 
I N D I C E VCLLKE 
TERME OE L ECHANGE 
PROP. A IPPCRTEF 
CCUVEFTLFE CES IMPCRT. 
NIC 1 
( « 1 











. 8 0 0 
1 0 0 


































6 8 . 3 0 0 
275 
2 7 . 9 5 0 
1 1 7 
26 
228 
4 3 . 0 0 0 
173 




EXPORT TOTAL VALUE ­ EXPCRT.VALE LR TCTALE 
VALLE INDEX ­ I N C I C E VALELR 
IMPORT TOTAL VALUE ­ IMPCRT.VALELR TCTALE 
VALUE INDEX ­ I NDIC"= VALELR 
IMPORTS/CNP ­ PROP. A IMPORTER 
EXPORTS/ IMPORTS ­ COUVERTURE TES IMPORT. 
> I 197C * IOC 
"■IC 1 
I M 
C IC 1 
I M 
■· 
2 . 0 0 0 
100 





























? ' f 
k 
32 
4 . 7 0 0 
235 




2 . 3 0 C 
115 
0 . 1 0 0 
4 
0 
Principal exports Principales exportations 
Product / Produit 
CSTO72.I/COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
CSTO72. I /FEVES DE CACAO, BRUTES OU TORREFIEES 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE % 
«b OF TOTAL EXPORTS­^ EXPORT. TOT. 
CSTO7I . I /COFFEE, RAW OR ROASTED 
C S T 0 7 I . I / C A F E VERT OU TORREFIE 
VALUE 1000S ­ VALEUR 10008 
UNIT VALUE Í­VALEUR UNITAIRE S 







































Balance of payments 
10 
GUINÉE EQUATORIALE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 




-»«CAPITAUX A LONG TERME 
-»«»»BALANCE DE BASE 
***»SHORT-TERM CAPITAL -«»«»CAPI TAUX A COURT TERMF 
» * * * ERRORS C OMISSIONS -»»«»ERREURS C OMISSIONS 
«»»«»»GLCBAL BALANCE - » * « » * » PA LANCE GLOBALE 

















































Monetary survey and exchange rates 
12 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SFCT3R -
MONEY 1 Ml 1 
QUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS (NET) 
FXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE I Ml 1 
OUASI-MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES INETSI 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/t US (FMI:RF) 
INDEX A P P R E C - O E P R E C . («1 
TAUX EXPUNENTIFLI70,761 
MON.NAT/DTS IFMI:AAI 


































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
EQUATORIAL GUINEA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CAÑAD A 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­E IATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
B1LAIERAL TOTAL 
EDF­F ED 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
M U L T I L A I E R A L I O I A L 
IOTAL :i'. I l AI .M.JI I I I A l l I'.AI 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 
: 0 . 0 3 : 
: 0 . 0 3 : 
: 0 . 9 8 0 . 3 9 
: 0 . 9 8 0 . 8 9 
1 . 0 1 0 . 3 9 , 
1975 
1 . 2 3 
1 . 2 3 
1 . 2 3 
1976 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
: 0 . 9 6 
: 0 . 9 6 
: 9 9 . 0 4 
: 9 9 . 0 4 
1 0 0 . 0 0 1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TATS U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL : CAC ­ CAD 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 
: ­ 2 . 7 5 : 
­ 2 . 7 5 
1975 
­ 1 . 7 7 
­ 1 . 7 7 
1976 
­ I . 79 
­ 1 . 7 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E T A I S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E 1 
O I H A G t N C l E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL IUTAL 
TOIAL : B l L A I . M U L I I L A I t R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 
: ­ 2 . 7 2 : 
: ­ 2 . 7 2 : 
: 0 . 9 3 0 . 3 9 
: 0 . 9 3 0 . 3 9 
­ 1 . 7 4 0 . 8 9 
1975 
­ 1 . 7 7 
­ 1 . 7 7 
1 . 2 3 
1 . 2 3 
­ 0 . 5 4 
1976 
­ 1 . 7 9 
­ 1 . 79 
­ 1 . 7 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
: 3 2 3 . 0 2 
: 3 2 3 . 0 2 
: ­ 2 2 3 . 0 2 
: ­ 2 2 3 . 0 2 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E CF GROWTH ( I l 
POP UL AT ION < 15 Y . J L D ­
PUP IL S: PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C J N . ACT IVE POPULAT. ­
Ι N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PEÍ S BY F O S P I T A L RtO ­
P E í S BY OOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
CON S U M P T I O N : ' E R T I L I 2 . ­
ENER&Y 
CONSUMER PRICE INOEX ­
POPULATI ON 
TAUX OE CROISSANCE I 11 
POPOLATI ON < 1 5 ANS 
ELEVES : ENS.PR M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATICN A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULA1ION URBAINE 
PERS.PAR L I I H O P I T A L 
PERS. PAF MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
C O N S U M ^ A T I U N : E N G R A I S 
ENERGIE 


















2 4 . 6 3 
4 3 . 1 6 
5 5 5 . 4 3 
1 3 5 . 1 6 
1 1 . 3 0 
3 5 . 0 0 
2 4 2 4 . C O 
2 9 6 1 
7 2 7 3 6 
BbOO 
64 
1 0 0 . 3 
1971 
2 5 . 2 5 
4 3 . 0 9 
7 1 6 . 7 1 
1 4 9 . 30 
142 00 
83 
1 0 3 . 5 
1972 
2 5 . e 9 
4 3 . 0 3 
7 6 2 . 6 9 
1 6 9 . 6 3 
3 0 4 3 
6 6 B 7 1 
2 1 5 4 
1 1 0 0 3 
5 1 
9 4 . 4 
1973 
2 6 . 6 3 
4 2 . 9 1 
8 5 9 . 8 3 
1 9 0 . 9 2 
2 9 3 9 . 3 3 
2 0 8 4 




2 7 . 24 
4 2 . 77 
9 5 9 . 2 7 
1 9 1 4 
1 9 1 4 4 
84 
1 1 1 . 7 
1975 
7 7 . 9 4 
4 7 . 7 6 
3 185 
7 9 6 0 9 
3 3 069 
3 
11 9 . 3 
1976 
7 3 . 
2 . 
4 2 . 
3 5 7 5 






( I l AVERACF EXPONENTIAL GROWTH RATf 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
( 2 1 1 C 0 0 0 KG COAL E U U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E O U I V . CHARBUN 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT P R I C E S 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T F CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOODS SERVICES 
NET I N D I R E C T TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC CUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PR IX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B PRIX CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIOUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O R M Í T I O N BRUTE DE C A P I T A L 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P 0 1 S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E . G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPOPTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























1 7 0 0 
7 3 
2 3 6 3 
1 0 0 
4 4 4 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 3 . 0 
7 8 . 8 
1 1 . 5 
­ 3 . 3 
2 8 7 . 6 
4 1 5 4 . 8 
5 6 . 3 
3 . 2 
9 . 3 
3 . 7 
4 . 6 
8 . 4 
4 . 4 
1 . 4 
1 5 . 2 
1971 
1 8 6 3 
70 
2 4 7 0 
103 
4 7 0 1 . 3 
1 0 4 . 5 
9 . 3 
8 0 . 3 
1 1 . 8 
­ 1 . 9 
3 3 1 . 5 
4 3 9 9 . 5 
5 4 . 7 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
4 . a 
8 . 6 
4 . 9 
1 . 6 
1 5 . 1 
1972 
2 3 4 0 
8 0 
2 5 9 0 
1 0 0 
4 7 2 9 . 2 
1 1 0 . 1 
1 3 . 7 
7 8 . 4 
1 2 . 8 
­ 1 . 8 
3 2 7 . 1 
4 4 0 2 . 1 
5 1 . 9 
0 . 3 
1 0 . 0 
3 . 8 
5 . 0 
a . 9 
5 . 3 
1 . 5 
1 6 . 3 
1973 
2 2 2 0 
8 0 
2 6 7 0 
1 0 0 
5 3 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 . 7 
7 5 . 9 
1 1 . 4 
2 . 0 
3 7 6 . 0 
4 5 3 8 . 6 
5 0 . 5 
0 . 2 
1 0 . 3 
0 . 9 
5 . 1 
9 . 4 
5 . 4 
1 .6 
1 6 . 7 
1974 
2 4 8 0 
9 0 
2 7 2 0 
1 0 0 
5 5 7 9 . 0 
1 1 6 . 5 
1 3 . 1 
7 7 . 0 
9 . 8 
3 .1 
4 0 6 . 2 
5 1 7 2 . 8 
5 2 . 3 
0 . 3 
9. 1 
3 . 8 
4 . 6 
9 . 8 
6 . 0 
1 . 6 
1 6 . 6 
1975 
2 7 3 3 
103 
2 7 3 3 
1 3 ) 
5 5 2 4 . 5 
1 1 5 . 3 




4 2 1 . 3 
5 1 3 3 . 2 . 
4 7 . 5 
3 . ! 
2 . ) 
1976 
2 9 6 3 
133 
2 3 1 3 
133 
.' 
6 3 4 2 . 5 
I 3 . B 
7 8 . 0 
9 . 8 
­ 1 . 6 
4 5 4 . 4 
5 5 8 3 . 1 
4 9 . 5 
0 . 2 
2 . 1 
** MILLIONOE MONNAIE NATIONALE 
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ETHIOPIE 
Principal agricultural products 
ETHIOPIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





OTHER CEREALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TJBFRS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
SUGAR CFNTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LFAVES-TABAC BRUT 




COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEFD COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEFP MILK-LAIT OE BREBIS 
GOAT MILK-LAIT OE CHEVRF 
BUTTER AND GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STDCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGMEAT-VIANDE DE PORC 











































































































































































0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 



























Principal manufactured products 
ETHIOPIE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWNilOOD ♦ SLEEPERS ­ S C I A 3 E S ET TRAVERSES 
WOOD eASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
PAPER t CARDBOARD ­ P A P I E R S ET CARTONS 
GOLD­OR 
E L E C T R I C ENERC­Y­ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC ENFRG.­ENERG IE HYDRO ELECTRIOUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . ­ E N E R G I E THERM ELECTRIOUE 
COTTON Y A R N ­ F I L E S DE COTON 
WOVEN CCTTON FABRICS ­ T I S S U S DE COTON 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEMEM Τ ­ CIMENT 
CIGAR ET TE S 
NATIONAL STATISTICS 
SALT - SEL 
BEES - BIERE 

































5 8 5 . 0 
299 .0 
286 .0 
























































1 ! . o 
73 .0 































Food supply per capita 
per day 
ETHIOPIA 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E I C . ­ SUCRE: ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANOE ET ABATS COMEST. 
M I L K , M I LK PROD EX b U T R ­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 




















Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 9 1 
73 
23 
6 7 7 
1973 
3 8 7 
73 
21 
6 3 6 
1974 
3 5 5 
62 
2 0 
5 8 7 
Number of decigrammes 
of fat 



















3 0 7 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INOEX 
IMPORT TOTAL VALUF ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX ­




(* I 1 9 7 0 = 100 
EXPCPT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N D I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLICE 
IMPORT. VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALFLF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLRE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A TMPCRTEF 
CCUVFRTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALFUR TCTALE 
I N C I C E VÍLELP 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALCLF 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
M C I 
(») 
( » I 
( » I 
P I C 1 
(»1 





M C 1 
(»1 
M C t 




1 2 2 . 3 0 2 
1 0 0 
100 
100 
1 7 3 . 0 5 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 
7 1 
2 3 . 6 2 1 
1 0 0 






































4 0 . 4 4 7 
171 





23( .7 re 
I e ' 
129 
150 






1 1 1 ' 
Í < . 4 ", 4 
2E1 
S f . 2 Î 2 















8 C . 74C 
34 2 









2 9 3 . 5 7 8 






4 9 . 9 5 0 
2 1 1 
1 1 6 . 2 8 3 




3 1 3 . 2 5 8 
2 5 6 
201 
127 
4 0 6 . 0 4 2 






6 7 . 8 2 C 
2 8 7 
1 6 0 . 7 5 2 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
ETHIOPIE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRI ( 10 / VERS 1 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­Ε IATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER C L A S S 1 ­ A U I R E S C L A S S E l 
TCTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
UIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TCTAL CLASS3 
TCTAL IMPCRT I F ROM/ORIG INE 1 
EC ­ CE 
PORTUGAL 
S P A I N ­ Ε SPAGNE 
GREEC E­GRECE 
USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER C L A S S 1 ­ A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TCTAL CLASS2 
C h I N A ­ C H I N E 
OTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 






























1 2 2 3 0 2 
1 9 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 4 
4 8 . 7 
5 . 4 
5 . 5 
8 0 . 6 
1 8 . 0 
0 . 6 
0 . 6 
1 . 2 
1 7 3 0 5 8 
4 6 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
8 . 4 
1 4 . 7 
9 . 3 
7 9 . 2 
1 5 . 1 
1 . 5 
4 . 0 
5 . 5 
1971 
1 2 5 6 0 6 
2 1 . 1 
: 
0 . 7 
1 . 4 
4 3 . 9 
6 . 0 
3 . 7 
7 6 . 7 
1 9 . 9 
0 . 7 
2 . 5 
3 . 2 
1877 4 4 
4 4 . 5 
: 
0 . 3 
0 . 3 
9 . 3 
1 4 . 7 
9 . 9 
7 9 . 1 
1 5 . 9 
1 . 2 
3 . 5 
4 . 7 
1972 
1 6 3 4 2 3 
2 4 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 7 
3 5 . 2 
6 . 9 
5 . 8 
7 5 . 1 
1 9 . 3 
3 . 0 
2 . 5 
5 . 5 
1 8 9 3 6 1 
4 4 . 9 
0 . 0 
ι ) . 3 
0 . 3 
9 . 2 
1 5 . 2 
7 . 8 
7 7 . 6 
1 6 . 0 
1 . 6 
4 . 6 
6 . 2 
1973 
2 3 6 7 0 0 
2 8 . 1 
1 . 7 
L . 5 
3 0 . 1 
5 . 5 
6 . 1 
7 3 . 1 
2 1 . 2 
3 . 0 
2 . 6 
5 . 7 
2 1 3 1 1 2 
4 6 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
6 . 5 
1 3 . 5 
7. 7 
7 6 . 5 
1 7 . 3 
2 . 0 
4 . 0 
5 . 9 
1974 
2 6 5 7 1 2 
3 3 . 3 
1 . 1 
1 . 3 
1 9 . 5 
9 . 1 
5 . 4 
5 7 . Β 
2 8 . 3 
0 . 8 
Ì . 1 
3 . 9 
2 7 2 V 2 9 
4 4 . 6 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 3 
5 . 7 
1 3 . 0 
8 . 7 
7 2 . 6 
¿ 3 . 1 
2 . 1 
4 . , Ι 
6 . 0 
1975 
2 3 0 7 7 8 
2 1 . 6 
0 . 3 
1 . 2 
1 9 . 4 
8 . 6 
4 . 6 
5 5 . 6 
4 1 . 1 
0 . 5 
1 .9 
2 . 6 
2 9 3 9 1 8 
3 9 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
7. 7 
1 2 . 4 
8 . 0 
6 8 . 2 
2 5 . 6 
1 . 7 
3 . 8 
5 . 5 
1976 
1 1 3 2 5 3 
2 1 . 6 
0 . 8 









4 0 6 3 4 2 
3 9 . 5 
: 
0.2 










Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
ETHIOPIA 
Commerce extérieur par sections CTCI 





7 . 4 
7 
4 








h t H 
6 
SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALFUR 
OUANTUM INOEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FODD, BEVERAGES AND T0B ÍCCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
R eu M A T E R I A L S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUCACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M F N T A I R E S , Β [ I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIFRES 
M A T I E R . B R U T E S NON CCMES Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPOPT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


















5 8 5 6 3 
4 3 9 3 3 
l ' 6 3 C 




1 3 7 5 7 
1 1 4 0 5 
2 352 




1 2 2 3 4 
8 5 5 8 
3 6 7 6 
2 1 3 1 1 2 
123 
86 
1 4 4 
1 3 3 5 3 
9 7 3 1 
3 2 6 9 





1 3 6 7 3 
4 0 0 3 
7314 
641 8 
8 9 6 
2 2 2 9 3 
65 6 8 5 

















650 3 3 
4 8 6 3 6 
1631 4 
1 2 0 5 1 
9Θ50 
2 2 0 1 
4 3 6 1 4 
8 3 0 7 1 
81 860 
6 2 5 2 7 
1 9 3 3 3 
3 . 5 7 . 3 6 . 5 6 . 1 5 .4 4 . 6 
7 . 3 6 . 1 4 . 5 4 . 6 3 . 9 3 .2 
1.3 1 .3 1.9 1.5 1.5 1.4 
3 . 3 
2 . 7 
0 . 6 
1 1 . 5 
3 4 . 8 
3 3 . 8 
2 5 . 4 
8 . 5 
3 . 9 
3 . 4 
0 . 5 
1 1 . 9 
3 5 . 0 
3 1 . 7 
2 4 . 2 
7 . 5 
3 . 8 
3 . 1 
0 . 7 
1 1 . 7 
3 9 . 8 
2 9 . 4 
2 2 . 1 
7 . 3 
4 . B 
4 . 0 
0 . 8 
1 5 . 3 
3 2 . 6 
3 0 . 5 
2 2 . 8 
7 . 7 
4 . 4 
3 . 6 
0 . " 
1 6 . 0 
2 9 . 3 
3 0 . 0 
2 2 . 9 
7 . 1 
4 . 4 
4 . 0 
0 . ' 
1 8 . 5 
2 8 . 5 
2 6 . 1 
1 3 . 7 
7 . 4 
EUR 9 
1976 















0 ­ 0 


























VALUE INDEX ­ I N O I C E Oc VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I I S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MUNUFACTUFEO GOCOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IMEN TA IR E S , BCI SS ON S , Τ AB ACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
B O I SSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F. ,RROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MAT IER.BRUTES NON CCMES T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ¿Τ A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























7 9 9 9 8 
1 0 0 
6 2 3 2 
4 6 4 5 
1 5 8 7 
1 7 9 9 
1 8 4 9 
1 4 1 4 
4 3 5 
1 3 0 8 1 
3 4 1 7 7 
2 2 6 0 7 
1 7 1 5 2 
5 4 5 5 
1 0 0 . 0 
7 . 8 
5 . 8 
2 . 0 
2 . 2 
2 . 3 
1 . 8 
0 . 5 
1 6 . 4 
4 2 . 7 
2 8 . 3 
2 1 . 4 
6 . 8 
83 60 C 
105 
5 7 7 2 
4 0 9 8 
1 6 7 4 
2 4 3 0 
1 7 6 3 
1 2 3 0 
5 3 3 
1 3 9 4 3 
3 8 8 8 4 
1 9 9 7 6 
1 3 7 7 7 
6 1 9 9 
1 3 0 . 0 
6 . 9 
' . . ' ) 2 . 0 
2 . 9 
7 . 1 
1 . 5 
0 . 6 
1 6 . 7 
4 6 . 5 
2 3 . 9 
1 6 . 5 
7 . 4 
R5018 
106 
5 1 0 5 
3 2 6 2 
1843 
1 6 6 9 
1 6 4 4 
1 0 6 3 
576 
1.3436 
4 3 7 6 6 
1 8 8 8 9 
1 3 0 3 8 
5 8 5 1 
1 0 0 . 3 
6 . 0 
3 . 8 
2 . 2 
2 . 0 
1 . 9 
1 .3 
0 . 7 
1 5 . 8 
5 1 . 5 
2 2 . 2 
1 5 . 3 
6 . 9 
9 3 2 5 2 
123 
5 8 6 4 
3 5 9 6 
2 2 6 8 
9 3 6 
2 5 1 7 
1338 
1129 
1 9 7 1 8 
4 5 0 3 3 
2 3 4 3 1 
1 6 6 5 8 
6 7 4 3 
1 0 3 . 3 
5 . 0 
3 . 7 
2 . 3 
0 . 9 
2 . 6 
1 . ι 
1 . 1 
2 3 . 1 
4 5 . 8 
2 3 . 8 
1 7 . 3 
6 . 9 
1 2 1 7 1 6 
152 
7 7 9 7 
5 2 5 5 
2 542 
1 3 7 6 
2 3 2 3 
1 0 4 7 
I 773 
2 7 2 4 8 
5 1 664 
3 3 2 3 1 
2 2 3 3 B 
7923 
1 0 0 . 3 
6 . 4 
4 . i 
2 . 1 
1.1 
1. ') 
0 . 9 
1 . 3 
2 2 . 4 
4 2 . 4 
2 4 . 8 
I 8 . 3 
6 . 5 
1 1 6 3 8 3 
1 4 5 
7554 
5 2 3 6 




6 8 4 
3 0 4 4 6 
5 0 0 1 3 
2 4 4 9 3 
1 6 7 7 9 
7714 
1 0 3 . 0 
6 . 5 
4 . 5 
1 . 'I 
1 . 4 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
2 6 . 2 
4 3 . 0 
2 1 . 3 
1 4 . 4 
6 . 6 
1 6 3 7 5 2 
201 
1 3 3 . 3 
V = l O 0 O t . 0 = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , 1 Q=C'JANT JM INDEX , I J = UNIT VALUE INOEX ,Y=PERCENTA3E 3F ΓΗ= 
V« 1 0 0 0 « , 0 » T ' 3 N M E S , U » V A L E U R UN IT A I RE , IV = 1 NOI CE DE VALEUR , 10= I N D I C E OE VOLUME , 111= I ND ICE DF VALEU» UNI TA I RE ,Τ =P ART DU TOTAL 
147 
ETHIOPIA 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
ETHIOPIE 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 














0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANI MALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . ΜΛΤ . 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S , BCISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . » I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
ΜΑΤΙ ER.BRUTES NON C C M E S Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES DIVERS 
η « 
'£"Ξ 
































1 2 2 3 0 2 
1 0 0 
100 
100 
8 9 2 8 7 
8 9 2 7 9 
8 
1 4 1 4 
2 5 2 7 3 
2 4 6 8 0 
5 9 3 
6 8 5 
3 6 8 9 
1 7 4 8 
1 1 6 2 
5 8 6 
1 0 0 . 0 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
2 0 . 7 
2 0 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
3 . 0 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 5 
1971 




9 1 9 1 2 
9 1 9 0 9 
3 
1 9 5 3 
27 8 2 3 
2 7 2 5 3 
56 5 
7 8 4 
1 3 8 1 
1 5 2 8 
1 1B9 
3 3 9 
1 0 0 . 0 
7 3 . 2 
7 3 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
2 2 . 2 
2 1 . 7 
0 . 4 
0 . 6 
1 . 1 
1 ..'. 
0.9 
0 . 3 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 1 2 9 8 2 
1 1 2 9 6 5 
17 
1143 
4 7 9 9 4 
4 74 86 
5 0 8 
1 2 9 5 
2 769 
1 7 3 0 
1 2 7 6 
4 5 4 
1 0 0 . 0 
6 7 . 1 
6 7 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
2 8 . 5 
2 8 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
2 3 6 7 3 3 
194 
163 
1 2 9 
1 5 3 2 3 0 




6 6 2 4 5 
1313 
1 9 3 9 
3 2 7 9 
3 6 3 3 
3 3 5 6 
62 7 
1 0 0 . 3 
6 6 . 9 
6 6 . β 
0 . 0 
0 . 7 
2 8 . 5 
2 8 . 3 
0 . 6 
3 . 8 
1 . 4 
1 . 6 
1 . ι 
0 . 3 




1 5 7 4 2 1 
1 5 7 3 8 3 
33 
4 7 2 3 
9 9 1 0 6 
9 7 5 6 3 
154 3 
1 336 
3 9 0 2 
4 5 5 3 
3 8 2 7 
7 2 6 
1 0 0 . 0 
5 7 . 1 
5 7 . 1 
3 . 3 
1 . 8 
3 7 . 2 
3 6 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
1 . · . 
1 . 7 
1.4 
0 . 3 
IV. IQ. 
1975 




1 3 7 5 8 5 
13 755 7 
23 
9 9 5 4 
6 708 2 
6 5864 
1218 





1 0 0 . o 
5 9 . 4 
5 9 . 6 
0 . 0 
4 . 3 
2 9 . 1 
2 8 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
4 . 2 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 6 
IU:1970 = 100 
1976 
3 1 3 2 5 3 
2 5 6 
127 
201 





























VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
c o n o AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATFRIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN C CMES TI E. S AUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET M A T E R I F L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























2 3 6 2 1 
100 
1 1 6 3 8 
1 1 6 3 3 
5 
1 0 0 0 0 
9 9 5 9 
4 1 
9 
1 2 4 7 
6 2 8 
4 2 9 
1 9 9 
1 0 0 . 0 
4 9 . 3 
4 9 . 2 
0 . 0 
4 2 . 3 
4 2 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
5 . 3 
2 . 7 
1 . 8 
0 . Θ 
7 6 4 8 2 
112 
1 5 8 7 5 
1 5 8 7 4 
1 
9 6 4 5 
9 6 3 6 
9 
19 




1 0 0 . 0 
5 9 . 9 
5 9 . 9 
0 . 0 
3 6 . 4 
3 6 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 8 
1 .4 
1 . 1 
0 . 2 
4 0 4 4 7 
171 
2 0 8 5 9 
2 0 8 5 4 
5 
1 7 8 6 4 
1 7 8 3 6 
28 
6B 




1 0 0 . 0 
5 1 . 6 
5 1 . 6 
0 . 0 
4 4 . 2 
4 4 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 5 
1 .3 
0 . 6 
0 . 4 
664 7 4 
2 8 1 
3 7 4 6 1 
3744 7 
14 
268 3 5 
2681 7 
78 
6 4 1 




1 0 3 . 3 
5 6 . 4 
5 6 . 3 
0 . 0 
4 0 . 5 
4 0 . 3 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
8 0 7 4 0 
342 
4 3 6 2 8 











1 0 0 . 3 
5 0 . 3 
6 0 . 3 
0 . 0 
4 7 . 7 
4 7 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
1 .1 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
4 995 0 
211 
3 049 3 
3 0 4 9 2 
1 
: 




5 5 9 
82 7 
14B 
6 7 9 
1 0 0 . 0 
6 1 . 0 
6 1 . 0 
3 5 . 5 
3 5 . 5 
0 . 1 
3 . 4 
1 . 1 
ι . τ 
0 . 3 
1 . 4 




1 3 3 . 3 
' : V = I 0 0 0 1 , Q = T0NS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = QUANTJM INDEX , I U = U N I T VALUF INDEX ,Υ = Ρ Ε 5 ; ? N T AGE 3F T H ; 






Product / Produit 
CSTO54/VEGETABLES,ETC, FRESH OR SIMPLY PRESERVED 
C3T054/LÌ.0UKK3, PLA'ITÏS ALIKENTAIRES 
VALUE 1 0 0 0 $ - VALEUR 1 0 0 0 t 
U N I T VALUE $-VALEUR U N I T A I R E Í 
t OF TOTAL EXPORTS-Y, EXPORT. TOT. 
CST07 1 . 1 0 / C O F F E E , GREEN OR ROASTED 
CST07 1 . 1 0 / C A F E VERT OU TORREFIE 
VALUE 1O00S - VALEUR 1 0 0 0 1 
UNIT VALUE Í -VALEUR U N I T A I R E $ 
X OF TOTAL E X P O R T S - * EXPORT. TOT. 
CST221/0IL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT 
CST221/GRAINES. NOIX, AMANDES OLEAGINEUSES 
VALUE ÎOOCS - VALEUR ÎOOOS 
UNIT VALUE $-VALEUR U N I T A I R E $ 





72 5 0 7 
1 0 2 3 














7 . 8 
7 9 4 0 2 
1511 








8 9 5 8 7 
5 0 9 








7 2 8 1 8 
1308 







7 3 2 3 1 
1 2 6 8 









Balance of payments 10 
ETHIOPIE 
Balance des paiements 
M/7/ion SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







* » ♦ * ERRORS C OMISSIONS 
***«**GLCBAL BALANCE 




­•»CAPITAUX A LONG TERME 
­*»*»BA LANCE DE BASE 
­»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
­»»♦»ERREURS C OMISSIONS 
­»»♦»»»BALANCE GLOBALE 
2 1 . 4 0 
1 8 . 2 0 
8 . 0 3 
3 1 . 5 3 
1 6 . 5 3 
1 5 . 1 0 
1 4 . 8 0 
­ 2 . 2 0 
­ 2 . 5 0 
­ 3 2 . 0 0 
­ 2 1 . 8 0 
9 . 13 
­ 4 4 . 7 0 
3 6 . 20 
­ 8 . 50 
5 . I O 
­ 2 . 10 
­ 5 . 50 
7 . 6 0 
­ 1 5 . 9 3 
1 6 . 2 0 
7 . 9 0 
2 9 . 6 0 
3 7 . 5 0 
­ 3 . 1 0 
­ 5 . 3 0 
2 9 . 1 3 
5 0 . 7 3 
­ 8 . 7 3 
2 1 . 4 3 
6 3 . 4 ) 
4 4 . 3 3 
1 0 B . 2 ) 
­ 1 0 . 4 ) 
­ 9 . ) ) 
8 8 . 3 ) 
1 4 . 3 3 
­ 1 1 . 2 0 
4 3 . 1 3 
4 6 . 2 3 
4 2 . 3 0 
8 8 . 50 
­ 7 . 3 3 
­ 6 . 5 0 
7 4 . 7 0 
­ 3 5 . 9 3 
­ 3 5 . 1 3 
3 2 . 3 ) 
­ 3 8 . 2 1 
5 T . 4 3 
1 9 . 2 3 
­ 4 . 2 3 
­ η . 7 3 
4 . 3 3 
* . J o 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
1 * 1 M I L L I O N S OF NATIONAL 





­ . . A L 

















( * l 
( » 1 
(») 
( » I 
( » 1 





5 1 4 . 8 
5 6 1 . 6 
­ 4 6 . 8 
5 4 . 0 
2 6 . 7 
2 7 . 3 




5 5 9 . 4 
6 1 0 . 4 
­ 5 1 . 0 
5 2 . 8 
1 3 . 0 
3 9 . 8 




5 8 3 . 5 
6 4 9 . 1 
­ 6 5 . 6 
6 4 . 3 
2 0 . 2 
4 4 . 1 




6 4 8 . 5 
6 9 8 . 4 
­ 4 9 . 9 
3 9 . 0 
­ 0 . B 
3 9 . 8 




7 1 3 . 9 
7 5 8 . 9 
­ 4 5 . 0 
5 5 . 0 
a. ι 
4 6 . 9 








Monetary survey and exchange rates 
12 
ETHIOPIA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY 1 Ml 1 
OUASI­MONEY I M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S i I I M F 
APPREC­DFPRFC. INOFX 
EXPONENTIAL R A T F I 7 0 
N A T . C U R R . / S n R ( I M F 
APPREC­DEPRFC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T F I 7 0 , 
­
­
R F > ­
1 * 1 ­
7 6 ) ­
A A I ­
(·)­
7 6 1 ­
S I T I ' A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . PRIVE 
MONNAIE 1 Ml | 
OUASI ­MONNAIE I M2 1 
AUTRES POSTFS I N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / t US ( F M I : R F I 
INOEX APPRFC­DEPREC. 1 » ) 
TAUX F X P O N F N T I E L ( 7 0 , 7 6 I 
MON.NAT/DTS ( F M I : A A I 
INDEX APPREC­DEPREC. I « l 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 I 
1970 
6 7 . 7 2 
2 0 9 . 6 0 
1 5 4 . 7 6 
1 7 1 . 2 0 
7 4 . 6 0 
3 1 . 5 2 
2 . 5 0 0 0 
1 0 0 . 0 
2 . 5 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1971 
6 1 . 4 6 
2 2 1 . 1 8 
1 6 6 . 2 7 
1 6 2 . 2 2 
8 5 . 2 0 
3 5 . 2 2 
2 . 4 8 5 0 
1 0 0 . 6 
2 . 5 1 8 7 
9 9 . 3 
1972 
9 4 . 1 3 
2 3 5 . 7 5 
1 7 6 . 3 2 
1 8 0 . 3 7 
1 0 5 . 2 9 
4 4 . 2 3 
2 . 3 1 9 9 
1 0 7 . 8 
2 . 5 1 8 7 
9 9 . 3 
1973 
1 8 0 . 1 4 
2 3 9 . 9 2 
1 8 7 . 8 1 
2 3 1 . 6 9 
1 4 4 . 4 0 
4 3 . 9 6 
2 . 1 0 5 0 
1 1 8 . 8 
2 . 5 1 5 8 
9 9 . 4 
1974 
2 5 0 . 9 6 
2 4 8 . 6 1 
2 1 3 . 6 4 
2 7 1 . 9 5 
1 4 9 . 1 0 
7 8 . 5 2 
2 . 0 8 5 5 
1 1 9 . 9 
2 . 5 5 3 4 
9 7 . 9 
1975 
2 6 4 . 3 1 
3 4 2 . 6 7 
1 9 0 . 1 8 
3 6 1 . 6 8 
1 2 3 . 6 2 
1 2 1 . 6 9 
2 . 0 8 5 5 
1 1 9 . 9 
2 . 4 4 1 4 
1 0 2 . 4 
1976 
2 7 7 . 0 9 
4 3 2 . 1 5 
1 9 2 . 6 1 
3 3 4 . 1 3 
1 8 5 . 6 8 
1 8 9 . 4 3 
2 . 0 8 5 5 
1 1 9 . 9 
3 . 1 
2 . 4 2 3 0 
1 0 3 . 2 
0 . 5 
I») 1970 » 100 
International reserves 
and external public debt 13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
$ Million ­ % Millions de $ ­ % 
I N I ERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK F O R . ASSETS ­
FOR. H A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N I ERN. RESERV/IMPORTS ­
ΕχΓ . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT .EXT . P U B . O E B T / E X P O R T ­
/GNP 
OEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 





7 1 . 2 3 
7 1 . 2 0 
1 . 86 
6 7 . 3 4 
6 7 . 7 2 
4 9 . 3 4 
2 7 5 . 3 8 
4 . 2 3 
2 1 . 13 
2 2 4 . 0 6 
1 5 . 2 0 
1 7 . 1 7 
1 . 2 4 
1971 
5 3 . 3 ) 
4 8 . 3 5 
3 . 1 7 
5 5 . 1 » 
5 7 . 2 3 
4 2 . 9 ) 
3 5 1 . 5 1 
5 . 9 J 
2 3 . 2 7 
' 5 6 . 1 4 
1 3 . 9 3 
1 5 . 9 9 
1 . 0 1 
1972 
9 2 . 6 3 
9 2 . 6 8 
3 . 9 5 
9 1 . 7 3 
1 0 2 . 9 7 
5 8 . 7 0 
4 3 4 . 2 4 
8 . 1 1 
2 1 . 4 4 
2 4 3 . 5 1 
1 9 . 8 2 
1 2 . 9 2 
1 . 0 5 
1973 
1 7 6 . 9 0 
1 7 6 . 8 5 
2 . 2 2 
1 7 4 . 6 3 
2 1 3 . 6 9 
9 3 . 9 3 
4 8 0 . 3 6 
8 . 9 3 
2 2 . 1 6 
1 9 8 . 4 0 
2 1 . 6 4 
9 . 2 6 
1 . 0 3 
1974 
2 7 5 . 4 3 
2 7 0 . 1 0 
3 . 3 9 
2 6 6 . 7 2 
3 0 7 . 2 6 
1 1 0 . 3 1 
5 6 5 . 9 9 
9 . 5 5 
2 1 . 15 
2 0 3 . 3 3 
2 2 . 3 2 
7 . 9 3 
0 . 9 5 
1975 
2 8 7 . 9 0 
2 8 3 . 5 3 
4 . 2 6 
2 7 9 . 2 7 
3 0 9 . 4 2 
1 0 2 . 3 8 
6 7 3 . 7 1 
1 1 . 2 8 
2 5 . 9 0 
2 9 4 . 0 7 
2 4 . 6 8 
1 0 . 9 0 
0 . 9 5 
1976 
3 ) 5 . 3 ) 
7 9 8 . 49 
4 . 79 
» 9 3 . 71 
1 7 1 . 9 4 
3 9 . 3 9 
5 5 6 . 23 
1 1 . 3 3 
2 9 . 5 4 
¡ 1 4 . 15 
2 2 . 1 7 
1 0 . 25 
0 . 95 
151 
ETHIOPIA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
ETHIOPIE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EDF­FED 
O IH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL :B1LAT+MULTILATERAL 
1970 
1 5 . 4 5 
0 . 0 6 
0 . 2 4 
1 0 . 0 0 
6 . 9 0 
: 
3 7 . 6 6 
: 
7 . 3 0 
7 J O 
3 9 . 9 5 
1971 
6 . 8 1 
0 . 1 0 
0 . 5 0 
2 3 . 0 0 
7 . 2 2 
: 
3 7 . 6 3 
: 
9 . 6 7 
9 . 6 7 
4 7 . 3 0 
S Mil 
1972 
1 2 . 0 6 
0 . 2 4 
0 . 5 6 
1 7 . 0 0 
7 . 7 9 
= 
3 7 . 6 5 
: 
9 . 9 3 
9 . 9 3 
4 7 . 5 8 
ion / Millions de $ 
1973 
1 6 . 1 5 
0 . 6 2 
1 . 3 0 
1 9 . 0 0 
1 2 . 4 7 
4 9 . 5 4 
1 . 2 8 
1 5 . 8 5 
1 7 . 1 3 
6 6 . 6 7 
1974 
3 0 . 4 4 
5 . 9 2 
5 . 2 4 
2 7 . 0 0 
1 1 . 1 7 
1 . 5 0 
8 1 . 2 7 
1 3 . 3 8 
3 3 . 9 5 
4 7 . 3 3 
1 2 8 . 6 0 
1975 
2 7 . 5 0 
2 . 6 2 
4 . 6 1 
2 5 . 0 0 
1 3 . 3 6 
1 . 0 0 
7 4 . 0 9 
8 . 1 2 
5 2 . 2 2 
6 0 . 3 4 
1 3 4 . 4 3 
1976 
2 1 . 9 2 
0 . 3 3 
1 . 9 0 
3 0 . 0 0 
1 8 . 7 5 
' 
7 2 . 9 0 
1 8 . 5 1 
3 7 . 0 4 
5 5 . 5 5 
1 2 8 . 4 5 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
2 5 . 4 5 
0 . 3 0 
0 . 9 6 
3 7 . 0 8 
1 6 . 2 5 
« 
8 0 . 0 5 
1 9 . 9 5 
1 9 . 9 5 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
2 2 . 4 7 
2 . 7 8 
3 . 3 8 
2 1 . 5 3 
1 1 . 2 2 
0 . 7 6 
6 2 . 1 5 
6 . 9 1 
3 0 . 9 4 
3 7 . 8 5 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U M S 
UTHtR OAC­AUTRES 




2 . 4 6 
: 
1 . 6 5 
s 
1 . 0 7 
5 . 1 8 
1971 
0 . 5 0 
1 . 0 8 
0 . 19 
1 . 7 7 
S Mil 
1972 
­ 9 . 4 4 
1 . 9 9 
0 . 5 0 
­ 0 . 9 5 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 1 . 0 8 
' 
3 . 8 8 
­ 2 . 6 0 
0 . 2 0 
1974 
­ 1 . 3 8 
: 
­ 0 . 5 8 
: 
­ 0 . 4 1 
­ 2 . 0 7 
1975 
­ 3 . 4 3 
­ 0 . 6 9 
­ 0 . 0 3 
­ 4 . 15 
1976 
­ 1 . 6 9 
­ 0 . 5 2 
­ 2 . 2 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72' 
6 7 3 4 7 6 » » · 
4 9 4 9 2 7 » · » 
1 8 4 5 4 9 · · · 
1 3 0 . 3 0 
1973­75 
9 2 . 8 6 
­ 4 3 . 3 6 
5 0 . 5 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL TCTAL 
EDF­F EO 
E 1 B ­ B E I 
U I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A I + H U L I I LATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 8 . 0 0 
0 . 0 6 
2 . 5 0 
1 1 . 0 0 
7 . 9 8 
: 
3 9 . 5 4 
·· 
·■ 
1 0 . 2 2 
1 0 . 2 2 
4 9 . 7 6 
1971 
9 . 3 0 
0 . 1 0 
1 . 6 1 
2 2 . 0 0 
7 . 4 1 
4 0 . 4 2 
1 8 . 9 0 
1 8 . 9 0 
5 9 . 3 2 
1972 
4 . 5 3 
0 . 2 4 
2 . 7 5 
1 7 . 0 0 
8 . 2 9 
3 2 . 8 1 
: 
1 6 . 1 2 
1 6 . 1 2 
4 3 . 9 3 
1973 
1 4 . 4 8 
0 . 6 2 
4 . 7 3 
1 8 . 0 0 
9 . 8 6 
: 
4 7 . 6 9 
1 . 2 8 
: 
1 9 . 9 9 
2 1 . 2 7 
6 8 . 9 6 
1974 
2 2 . 3 0 
5 . 9 2 
4 . 6 6 
2 6 . 3 0 
1 0 . 7 6 
1 . 5 0 
7 0 . 3 4 
1 3 . 3 a 
3 2 . 1 2 
4 5 . 5 0 
1 1 6 . 3 4 
1975 
2 3 . 6 0 
2 . 6 2 
3 . 9 1 
2 4 . 0 0 
1 3 . 3 3 
1 . 0 0 
6 8 . 4 6 
8 . 1 2 
5 4 . 3 2 
6 2 . 4 4 
1 3 0 . 9 0 
1976 
1 9 . 8 3 
0 . 3 3 
1 . 3 7 
2 9 . 0 0 
1 8 . 7 5 
6 9 . 2 8 
1 8 . 5 1 
3 5 . 2 4 
5 3 . 7 5 
1 2 3 . 0 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
2 0 . 1 4 
0 . 2 5 
4 . 3 4 
3 1 . 6 4 
1 4 . 9 9 
7 1 . 3 7 
2 9 . 6 3 
2 8 . 6 3 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
1 9 . 0 0 
2 . 9 0 
4 . 2 1 
2 1 . 5 1 
1 0 . 7 4 
0 . 7 9 
5 9 . 1 4 
7 . 2 0 
3 3 . 6 6 
4 0 . 8 6 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POPLLAT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C 3 N . A C T I V E POPULAT*. -
I N AGR I CULTURE · -
URB AN POPULAT ION 
P E * S BY HOSPITAL BEO -
PER S BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
C O N S U M P T I O N : F E R T I L U . -
ENERGY 
C3V SUMER PR ICE INDEX -
POPULATION 
TAUX OE CROISSANCE 1 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I » E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
P O P U L A 1 I 0 N ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINF 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JUUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
0 . 5 2 
4 3 . 4 6 
1 2 1 . 3 7 
1 7 . 5 1 
0 . 1 3 
5 4 . 0 0 
1 7 4 . 0 0 
3 3 2 
2 3 4 2 
594 7 
25 
1 0 0 . 3 
1971 
0 . 5 3 
4 4 . 0 7 
1 2 6 . 1 3 
2 3 . 0 7 
3 63 
7 3 9 9 
75 
1 3 6 . 5 
1972 
0 . 5 4 
4 4 . 7 3 
76 7 
2 6 1 4 
9 9 0 0 
27 
1 1 6 . 2 
1973 
0 . 5 5 







1 2 9 . 2 
1974 
3 . 5 6 
4 5 . 89 
1 3 5 . 0 9 
2 8 . 4 2 
3 7 3 
2 6 5 2 
1 2 3 1 0 
27 
U 7 . 9 
1975 
0 . 5 7 
4 6 . 7 5 
365 
9 7 0 3 
16 7 . 2 
1976 
3 . 5 3 
1 . 7 3 
4 7 . 5 3 
2 1 9 . 7 ^ 
3 7 0 
'.36 5 
1 3 5 . 3 
( I l AVERACE EXPONENTIAL GROWTH FATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E O U I V . - 1 0 0 0 0 KG F O U I V . CHARBON 
131 1 9 7 C = 1 3 0 





GNP A7 CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P C N E N T I A L RATE 1 7 0 . 7 6 
GDP ( C U R R . ΜΑΡΛΕΤ P R I C E S I 
GDP ΙΝΓΕΧ ( C O N S T . P R I C E S I 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E ! 
NET I N C I R E C T TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANO CUARRYING 
MANUF AC TURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / 1 E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A P R I X CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
- I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
-FORMATION BRUTE OE C A ° ! T A L 
- E X P O R T A T I O N S NETTES 
- I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
- P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . ) 
-AGRICULTURE 
- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
-CONSTRUCTION 
- O I S T F I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 





























3 3 ? 
6 2 0 
4 5 0 
8 6 3 
1 9 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 4 . 0 
6 7 . 1 
2 2 . 2 
- 3 . 2 
2 2 . 9 
1 6 8 . 9 
2 3 . 5 
1 . 5 
1 4 . 0 
1 . 4 
5 . 6 
1 8 . 8 
6 . 2 
1 2 . 6 
1 3 . 4 
1971 
3 7 0 
6 8 0 
4 8 0 
9 0 0 
2 1 1 . 9 
1 0 6 . 9 
1 4 . 5 
6 8 . 5 
2 4 . 8 
-7.8 
2 1 . 5 
1 B 4 . 6 
2 4 . B 
1 . 5 
1 1 . 4 
1 . 7 
6 . 9 
2 1 . 6 
6 . 8 
1 2 . 3 
1 3 . 0 
1972 
4 10 
7 6 0 
5 20 
9 6 0 
2 6 1 . 3 
1 1 4 . 9 
1 4 . 5 
7 3 . 8 
2 4 . 0 
-9.3 
3 0 . 8 
2 3 0 . 5 
2 5 . 0 
1 . 3 
1 1 . 7 
1 . 8 
7 . 9 
2 2 . 6 
7 . 0 
1 2 . 5 
1 3 . 1 
1973 
500 
9 0 0 
6 0 0 
1 0 8 0 
3 3 8 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 . 5 
7 8 . 7 
2 2 . 2 
- 1 3 . 5 
3 7 . 7 
3 0 0 . 6 
2 5 . 2 
1 . 9 
1 0 . 5 
1 . 5 
6 . 2 
2 0 . 3 
6 . 7 
1 5 . 1 
1 0 . 6 
1974 
5 7 0 
1 0 1 0 
5 2 0 
1 1 0 0 
4 5 3 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 . 0 
7 4 . 3 
1 8 . 9 
- 5 . 2 
4 3 . 5 
4 0 9 . 5 
2 1 . 0 
9 . 8 
1975 
5 2 1 
1093 
6 2 3 
1393 
5 3 6 . 3 
1 3 2 . 6 
1 2 . 5 
7 0 . 4 
1 7 . 7 
- 0 . 7 
5 1 . 5 
4 3 4 . < 
2 1 . 3 




6 7 0 
1 1 5 3 
5 4 3 
1133 
4 . 2 
5 9 6 . 3 
1 3 . 9 
7 2 . 7 
1 9 . 4 
-4.9 
I 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
154 
FIDJI 
Principal agricultural products 
FIJI 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TnTAL 
SORGHUM-SORGHO 
M A I Z F - M A I S 
RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS AND TJBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
SUGAR CFNTRIF RAW-SJCRE CENTRIFUGE BRUT 
COCOA BFANS-FEVES DE CACAO 
BANANAS-BANANES 
PINEAPPLES-ANANAS 
COCONUTS-NO]X OF COCO 
ORANGES 
CUW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTER AND GHFE-BFURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDF BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFFCTIF 
PIGS SLAUGHTERED-PORCINS ABATTUS 
PIGNFATrVIANDE DE PORC 
























0 . 9 
4 . 0 
20.3 
133 .6 
0 . 4 
28 .4 
361 .0 
0 . 1 
5 . 5 
0 . 7 
248.7 
2 . 0 
4 1 . 1 
0 . 8 
149.5 
17 .1 
3 . 9 
25 .0 
19 .0 
0 . 7 
123 .0 
21 .4 
0 . 9 
4 . 0 
16.5 
136.0 
0 . 4 
28.7 
322 .1 
0 . 1 
5 . 0 
0 . 7 
250 .0 
2 . 1 
42 .0 
0 . 9 
152.3 
17.9 
4 . 0 
27 .0 
19.5 
0 . 7 
112.0 
22.2 
1 . 0 
4 . 2 
17.0 
137.8 
0 . 7 
29.5 
302.8 
0 . 1 
4 . 6 
0 . 7 
260 .0 
2 . 1 
42 .0 
0 . 9 
156.3 
14.8 
2 . 9 
29 .0 
20 .0 
0 . 7 
128.0 
21 .3 
1 . 2 
4 . 0 
16.1 
140.9 
0 . 7 
27 .4 
301.2 
0 . 1 
4 . 0 
0 . 7 
2 5 0 . 0 
2 . 2 
4 3 . 0 
0 . 8 
160 .0 
15.2 
3 . 3 
3 0 . 0 
20 .5 
0 . 7 
143.0 
18.6 
1 . 4 
4 . 0 
13.2 
143.6 
0 . 7 
27.4 
273.5 
0 . 1 
4 . 0 
0 . 8 
253 .0 
2 . 3 
4 4 . 0 
0 . 9 
165 .0 
14.7 
3 . 2 
30.4 
21 .0 
0 . 7 
162.0 
20 .1 
1 . 6 
4 . 0 
14.5 
141.1 
0 . 9 
22 .4 
272.4 
0 . 1 
4 . 0 
0 . 8 
260 .0 
2 . 3 
45 .0 
0 . 9 
169.5 
15 .6 
2 . 5 
30.8 
2 2 . 0 
0 . 8 
162 .0 
29 .4 
1 . 8 
4 . 0 
23.6 
142.1 
0 . 3 
28.6 
298 .0 
0 . 1 
4 . 0 
0 . 8 
265 .0 
2 . 4 
45 .2 
0 . 9 
156.0 
15 .6 
2 . 3 
31.2 
22 .5 
0 . 3 
: 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UHTTED HATIOHS STATISTICS 
SAWNWOOD . SLFEPERS - SCIAGES E ' TRAVERSES 
WOOD BASEC PANELS - PANNEAUX A EA SF DE BOIS 
GOL D-OR 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIF ELECTRICUF 
THERM ELECTRIC ENERG.-ENERG IE TFEPM E l E C T R I Q U E 
CEMENT - CIMENT 





M I D KWH 
1030MT 
Min 
5 2 0 0 0 . 0 5 2 0 3 0 . 0 5 7 0 0 0 . 0 8 2 0 0 0 . 0 9 5 0 0 0 . 0 9 5 0 3 3 . 3 
4 0 0 . 0 1 3 3 0 . 0 1 0 0 0 . 0 2 7 0 0 . 0 2 6 0 0 . 0 2 6 0 3 . 0 
3 2 3 5 . 0 2 7 7 2 . 0 
158.Ó 1 7 9 . 0 
1 5 8 . 0 1 7 9 . 0 
63 .0 7 8 . 0 






















2 4 1 
2 4 1 
7? 













Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS COMEST. 
MIL K,MI LK PROD EX BUTR­ L A I T FRCO L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOT AL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 6 1 4 
1973 
9 1 5 
3 7 6 
9 3 
9 9 
2 0 9 
2 6 7 5 
1974 
9 1 5 
3 7 0 
9 5 
8 8 
2 0 8 
2 6 5 2 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
















5 7 6 
Number of decigrammes 
of fat 






2 4 2 












6 2 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS 0 e TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 






















EXPORT. VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
IMPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E V Í L E L R 
I M P C R T . V A L E L P TCTALE 
I N D I C E VALEUR 
PROP. A IMPORTER 





















6 7 . 7 0 3 
1 0 0 




2 3 . 0 6 7 
10.0 
2 1 . 8 8 2 




6 7 . 7 8 7 
100 
1 2 8 . 0 8 7 
1 2 3 
3 e 
Ç 3 
2 0 . 8 4 2 
9 Γ 





7 3 . eoe 
K B 




2 3 . « 4 1 
1C2 





7 Ε . 4 ' ? 
I K 
: 







2 i ­ S f : 
π: 
2 ί . 7 ( 4 




1 4 3 . 6 7 3 
2 1 2 
! 
2 7 3 . 0 6 3 
2 6 3 
4 8 
5 3 
4 6 . 5 6 4 
7 04 
3 6 . 8 8 2 




1 5 9 . 3 1 5 
2 3 5 
: 
2 6 7 . 3 4 3 






9 5 . 8 3 2 
4 1 5 
4 5 . 2 5 2 




1 3 6 . 1 2 3 
2 0 1 
: 
: 
2 6 4 . 6 4 6 






5 5 . 8 7 5 
747 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
FIJI 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT ( 10 / VERS I 










OTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL 1MPCRI (FROM/OR1GINE) 




USA­Ε IATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 




UTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
IOIAL CLASS) 
67703 







2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 4 
1 5 . 2 
38 .2 
78 .9 











0 . 0 
0 . 0 
128087 
21.4 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 

































































1 3 . 3 
1 .2 




2 . 0 
0 . 4 
1 2 . 7 








1 5 . 7 




0 . 2 
1 .4 
136123 





Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ. IU.1970 = 100 














0 ­ 9 












VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
OUANTUM INOEX ­ I N D I C E CE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES ANC TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GODOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOCOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S ONS,TABACS 
PROOUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
* 
ÍO­<D 

































1 0 3 9 0 9 
1 0 0 
2 1 4 1 0 
1 9 3 8 9 
2 0 2 1 
1 1 4 5 3 
2 9 8 3 
1 4 5 4 
1 5 2 9 
6 7 3 9 
2 1 6 6 6 
3 5 Β 7 1 
2 0 2 2 8 
1 5 6 4 3 
1 0 0 . 0 
2 0 . 6 
1 8 . 7 
1 . 9 
1 1 . 0 
2 . 9 
1 . 4 
1 . 5 
6 . 5 
2 0 . 9 
3 4 . 5 
1 9 . 5 
1 5 . 1 
1971 
128 0 3 7 
1 2 3 
2 6 4 1 7 
23 703 
2 7 1 4 
1 3 4 2 2 
3 3 1 2 
1 4 7 4 
1 8 3 8 
7 4 4 8 
23 3 8 9 
44 4 4 5 
2 4 1 3 4 
2 0 3 1 1 
1 3 0 . 0 
2 0 . 6 
1 8 . 5 
2 . 1 
1 0 . 5 
2 . 6 
1 . 2 
1 . 4 
5 . 8 
2 2 . 2 
3 4 . 7 
1 8 . 8 
1 5 . 9 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
1 5 8 1 5 2 
152 
3 2 7 7 0 
3 0 0 7 6 
2 6 9 4 
1 5 7 1 2 
4 2 3 9 
2 3 1 4 
1 9 2 5 
9 2 4 0 
3 9 2 8 5 
4 9 7 8 7 
2 7 4 8 4 
2 2 3 0 3 
1 0 0 . 0 
2 0 . 7 
1 9 . 0 
1 . 7 
9 . 9 
2 . 7 
1 . 5 
1 .2 
5 . 9 
2 4 . 8 
3 1 . 5 
1 7 . 4 
1 4 . 1 
2 0 3 4 5 2 
196 
4 2 9 5 6 
3 9 5 3 6 
345 0 
1 8 1 9 7 
5 7 9 1 
2 9 3 6 
2 8 3 5 
1 2 5 6 7 
4 7 9 4 2 
6 7 7 7 0 
3 7 3 3 8 
299 3 2 
1 0 3 . 3 
2 1 . 1 
1 9 . 4 
1 . 7 
β . 9 
7 . 9 
Ι . 6 
1 . 4 
6 . 2 
2 3 . 6 
3 3 . 1 
1 8 . 4 
1 4 . 7 
2 7 3 0 6 3 
263 
5 5 0 9 5 




4 1 6 5 
4 4 6 1 
1 8 2 8 4 
4 3 8 6 7 
9 8 0 0 1 
55 831 
4 2 2 0 3 
1 0 0 . 3 
2 0 . 2 
1 8 . 3 
1 .3 
1 5 . 7 
3 . 2 
1 . 5 
1 .6 
6 . 7 
1 6 . 1 
3 5 . 9 
2 0 . 4 
1 5 . 5 
1975 
2 6 7 3 4 3 
2 5 7 
6 0 2 3 1 
4 6 6 1 4 
3 6 1 7 
4 6 5 7 9 
6 6 8 7 
2324 
4 3 6 3 
2 0 2 3 6 
6 4 1 5 3 
3 2 0 3 3 
4 7951 
3 4 0 8 7 
1 0 3 . C 
1 8 . 9 
1 7 . 4 
1 .4 
1 7 . 4 
2 . 5 
3 . 9 
1 .6 
7 . 6 
2 0 . 3 
3 0 . 7 
1 7 . 9 
1 2 . 1 
1976 
7 6 4 8 4 6 
255 
5 1 6 1 2 
4 7 9 7 4 
3 6 3 9 
4 2 3 3 3 
6 7 4 5 
1974 
3 7 7 1 
1 6 2 3 7 
5 4 7 1 3 
R 3 3 5 3 
4 7 1 3 3 
3 6 5 4 7 
1 3 3 . 3 
1 9 . 5 
1 H. 1 
I . 4 
1 6 . 3 
2 . 2 
3 . 7 
1 .4 
5 . 1 
2 3 . 7 
3 1 . 7 
1 7 . 9 
1 3 . 9 
EUR 9 
C - 9 












0 - 9 













VALUE INDEX - I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N O I C E CE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R iW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE 01 IS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I SS ONS,T AB AC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.ERUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 





























2 1 8 8 2 
1 0 0 
1 7 6 4 
9 9 0 
7 7 4 
10 
8 3 4 
1 6 9 
66 5 
2 0 3 5 
8 3 3 5 
6 9 1 4 
4 3 6 9 
2 5 4 5 
1 0 0 . 0 
8 . 1 
4 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 8 
3 . 0 
9 . 3 
3 B . 1 
3 1 . 6 
2 0 . 0 
1 1 . 6 
2 7 3 6 1 
125 
2 0 3 3 
8 9 3 
l 1 4 3 
1 7 
1 2 7 2 
127 
1 1 4 5 
1 8 8 9 
1 1 0 1 4 
8 8 5 2 
5 5 3 4 
3 2 6 8 
1 3 0 . 0 
7 . 4 
3 . 3 
4 . 2 
0 . 1 
4 . 6 
0 . 5 
4 . 2 
6 . 9 
4 0 . 3 
3 2 . 4 
2 0 . 4 
1 1 . 9 
3 3 8 6 8 
155 
2 0 7 4 
905 
1 1 6 9 
14 
1 1 4 9 
150 
999 
2 1 4 5 
1 6 1 4 2 
8 4 2 0 
5 2 1 2 
3 2 0 9 
1 0 0 . 3 
6 . 1 
7 . 7 
3 . 5 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 4 
7 . 0 
6 . 3 
4 7 . 7 
2 4 . 9 
1 5 . 4 
9 . 5 
3 6 7 3 4 
168 
2 3 2 7 
1 ) 1 1 
1 5 1 6 
11 h 
1754 
2 1 9 
1535 




4 3 8 6 
1 0 3 . 3 
7 . 7 
3 . 6 
4 . 1 
3 . 3 
4 . 8 
0 . 6 
4 . 2 
6 . 5 
4 2 . 7 
2 7 . 2 
1 6 . 1 
1 1 . 1 
3 6 8 9 2 
169 
2 9 8 9 
1 379 
1 6 6 0 
16 
2 1 7 4 
277 
1 8 9 7 
4 2 0 2 
9 5 3 7 
14 726 
9 3 3 9 
5 3 3 8 
1 3 3 . 3 
R.l 
3 . 6 
4 . 5 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 9 
5 . 1 
1 1 . 4 
2 5 . 9 
3 9 . 9 
2 5 . 5 
1 4 . 5 
4 5 2 6 2 






2 5 7 
2874 
3210 
1 8 5 1 ° 
1 3723 
9 1 3 5 
4 6 1 8 
1 0 0 . 0 
6 . 3 
2 . 9 
3 . 4 
O."1 
6 . 9 
0 . 6 
I . <. 
7. 1 
4 0 . 9 
3 0 . 3 
2 0 . 1 
1 0 . 2 
3 6 5 4 1 
167 
1 3 3 . 3 
* : V* 1000 l . Q - T O N S , U = U M T VALUE . I V - V A L U E INOFX , I Q = QUANTJM INDEX , I U = UNtT VALUE INDEX , Y = PE»CENTAGE 3F Γ Η : 
* : V= 1 0 0 0 1 , C = TONNES,U = VALEUR UN IT AIRE , I V = I NDICE OE VALEUR , I Q= INOICE DE V3LUME , I I ) · I NDICE OE VALEIH UNI TA I RE ,Y =P ART DU TOTAL 
158 
FIDJI FIJI 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 












0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PPODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . . L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CMES ΤΙ B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES D IVERS 

































6 7 7 0 3 
1 0 0 
4 4 6 1 4 
4 4 1 8 3 
4 3 1 
7 4 7 0 
7 4 4 2 
1 5 4 8 
5 8 9 4 
2 8 0 
1 5 1 1 
3 7 3 6 
2 3 9 1 
1 3 4 5 
1 0 0 . 0 
6 5 . 5 
6 5 . 3 
0 . 6 
1 1 . 0 
1 1 . 0 
2 . 3 
8 . 7 
0 . 4 
2 . 2 
5 . 5 
3 . 5 
2 . 0 
1971 
6 7 7 8 7 
1 0 0 
46 521 
4 5 9 1 3 
6 0 8 
8 1 9 0 
5 3 0 7 
772 
4 5 3 5 
2 9 2 
1 6 7 8 
4 1 7 7 
2 8 9 1 
1 2 8 6 
1 3 0 . 0 
5 8 . 6 
6 7 . 7 
0 . 9 
1 2 . 1 
7 . 9 
1 . 1 
6 . 7 
0 . 4 
2 . 5 
6 . 2 
4 . 3 
1 . 9 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
73 0 0 8 
10B 
5 1 8 6 7 
5 1 4 0 5 
462 
8 4 8 0 
3563 
743 
2 8 2 0 
431 
2 394 
4 4 6 3 
2 7 9 9 
1 6 6 4 
1 0 0 . 0 
7 1 . 0 
7 0 . 4 
0 . 6 
1 1 . 6 
4 . 9 
1 . 0 
3 . 9 
0 . 6 
3 . 3 
6 . 1 
3 . 8 
2 . 3 
7 8 4 4 3 
1 1 6 
4 3 9 9 0 
4 8 5 3 2 
3 5 8 
8 5 6 1 
7 9 3 5 
1 4 1 8 
6 5 1 7 
574 
4 6 2 3 
5 8 9 2 
4 3 3 3 
1 8 8 9 
1 0 3 . 0 
6 2 . 3 
6 1 . 9 
3 . 5 
1 0 . 9 
1 0 . 1 
1 . 8 
B.3 
3 . 7 
5 . 9 
7 . 5 
5 . 1 
7 . 4 
1 4 3 6 7 3 
21? 
9 3 6 5 4 
9 3 2 9 3 
361 
I 8 6 3 4 
1 5 4 9 4 
2 396 
1 3 3 9 B 
740 
31B3 
9 2 8 9 
6 5 4 2 
2 7 4 7 
1 0 0 . 3 
6 5 . 2 
6 4 . 9 
0 . 3 
1 3 . 0 
1 0 . 8 
1 .5 
9 . 3 
0 . 5 
2 . 2 
6 . 5 
4 . 6 
1 . 9 
IV. IQ, 
1975 
1 5 9 3 1 5 
2 3 5 
1 1 9 8 8 5 
1 1 9 7 4 2 
143 
1 9 3 1 6 
7 1 2 0 
1031 
603 9 
6 1 ' . 
3966 
6 0 6 0 
4 1 5 1 
1 9 0 9 
1 0 3 . 0 
7 5 . 3 
7 5 . 2 
0 . 1 
1 2 . 1 
4 . 5 
0 . 7 
3 . 8 
0 . 4 
2 . 5 
3 . 8 
2 . 6 
1 .2 
IU: 1970 = 100 
1976 
1 3 6 1 2 3 
201 
: 
8 1 2 3 9 
8 1 1 7 9 
1 13 
3 
6 5 2 1 
1 4 1 5 
5 1 3 5 
394 
58B 
2 3 3 2 
1596 
335 
1 3 3 . 3 
5 9 . 7 
5 3 . 6 
3 . 1 
3 . 3 
4 . 8 
1 . 3 
3 . 9 
3 . 3 
3 . 4 
I . 5 
1 . 2 
0 . 7 
EUR 9 
C­9 

























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,TAB ACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U F S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























2 3 0 6 7 
1 0 0 
1 6 7 5 6 
1 6 7 5 5 
1 
0 
6 0 3 2 
2 6 7 






1 0 0 . 0 
7 2 . 6 
7 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 1 
1 . 2 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
20 8 42 
9 0 
1 6 0 4 9 
16 0 4 8 
1 
19 
4 5 2 6 
4 9 






1 3 0 . 0 
7 7 . 0 
7 7 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
2 1 . 7 
0 . 2 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 3 6 4 1 
102 
2 0 3 5 0 
2 0 3 4 9 
1 
7 9 5 4 
138 
2 8 1 6 
9 2 
1 0 0 
3 
97 
1 0 0 . 0 
8 6 . 1 
8 6 . 1 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 6 
1 1 . 9 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
2 5 B 6 3 
112 
1 8 6 3 7 
1 8 6 3 6 
1 
6 7 1 3 
2 3 9 
6 5 3 4 




1 0 3 . 3 
7 2 . 1 
7 2 . 1 
3 . 0 
2 6 . 0 
0 . 8 
2 5 . 1 
o. B 
7. 4 
3 . 3 
3 . 3 
4 6 9 6 4 
2 0 4 
3 4 1 3 1 
3 4 1 3 0 
1 








1 0 0 . 3 
7 2 . ' 
7 2 . 7 
0 . 0 
2 5 . 4 
0 . 3 
2 5 . 1 
1 .1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
9 5 8 3 2 
415 
9 0 7 2 9 









1 0 0 . 3 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 2 
4 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
5 5 8 7 5 
242 
1 3 3 . 3 
V = I 0 O 0 ! , Q * T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX ,10 'QUANTUM INOEX , I U = U N I T VALUE INDEX ,Y=PERCENTAGE 3 e TH= 






Product / Produit 
CST03 I . Î O / F I S H , F R E S H , C H I L L E D , FROZEN 
C S T 0 3 1 . 1 0 / P O I S S O N F R A I S , R E F R . CU CONGEL 
VALUE 100OS ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
UNIT VALUE «­VALEUR U N I T A I R E S 
t OF TOTAL EXPORTS­X EXPORT. T O I . 
CST06 1 . 10/RAW SUGAR, BEET A CANE 
CST06 1 . 10 /SUCRE DE BETTER . ­ C A N N E , NON RAF 
VALUE 1 0 0 0 » ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE «­VALEUR U N I T A I R E « 
X OF TOTAL EXPORTS­X E X P O R T . TOT. 
CST332.2/LAKP OIL AMI) WHITE SPIRIT 
CST332.2/PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1OO0S 
UNIT VALUE S­VALEUH UNITAIRE t 
% OF TOTAL EXPORTS­^ EXPORT. TOT. 
CST422.3/C0C0NUT­C0PRA OIL 
CST422.3/HUILE DE COPRAH 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE S­VALEUH UNITAIRE S 
% OP TOTAL EXPORTS­^ EXPORT. TOT. 
1970 
4 8 0 8 
7 . 1 0 
3 6 5 4 1 
109 
5 3 . 9 7 
5416 
64 
8 . 0 
5892 
8 . 7 
1971 
5 7 9 5 
8 . 5 5 
37 7 2 4 
110 
5 5 . 6 5 
4903 
42 




8 1 5 8 
1 1 . 1 7 
4 0 6 7 2 
145 








5 5 1 6 
7 . 0 3 
3 9 3 7 3 
144 








3 1 8 3 
2 . 2 2 
8 3 6 4 6 
373 








1 5 9 5 
1 . 0 0 
1 1 2 9 0 8 
467 



















Balance of payments 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERV ICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• • C J R R E N T BALANCE 
»»L3NG­TERM CAPITAL 
• » » » B A S I C BALANCE 
»»»»SHORT­TERM CAPITAL 
»»»♦ERRORS C OMISSIONS 
«««»«»GLCBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ » « B A L A N C E COURANTE 
­ » » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » » » » B A L A N C E DE BASE 
­ » » » » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » » » » E R R E U R S C OMISSIONS 
­ » « « » » » B A L A N C E GLOBALE 
1970 
­ 3 0 . 4 0 
1 3 . 5 0 
2 . 6 0 
­ 1 4 . 3 0 
1 5 . 1 3 
0 . 3 3 
­ 2 . 6 0 
3 . 3 0 
1 . 2 0 
1971 
­ 4 9 . 3 0 
I B . 93 
3 . 4 0 
­ 2 7 . 5 0 
1 2 . 2 0 
­ 1 5 . 3 0 
2 . 40 
2 3 . 90 
1 1 . 0 0 
1972 
­ 6 2 . 8 3 
2 5 . 5 0 
7 . 9 3 
­ 2 9 . 4 0 
2 5 . 0 0 
­ 4 . 4 0 
1 3 . 0 0 
1 5 . 0 0 
2 3 . 6 3 
1973 
­ 9 3 . 9 ) 
4 1 . 3 3 
4 . 9 ) 
­ 4 8 . 3 ) 
4 2 . 2 ) 
­ 5 . 8 ) 
3 . 4 3 
6 . 4 ) 
4 . Ì ) 
1974 
­ 7 5 . 33 
5 3 . 5 0 
1 . 4 3 
­ 2 4 . 4 0 
4 1 . 5 0 
1 7 . 10 
­ 1 . 2 3 
1 1 . 9 0 
2 7 . 8 3 
1975 
­ 6 3 . 4 ) 
4 0 . 3 ) 
­ 3 . 5 ) 
­ 2 3 . 7 ) 
3 9 . 3 0 
1 9 . 3 3 
0 . 6 3 
2 7 . 4 ) 
3 9 . 3 3 
1976 
­ 1 7 . S ì 
1 3 . 7 3 
4 . 4 ) 
­ 1 1 . ) ) 
9 . 1 ) 
­> î . 7 ) 
3 . 7 ) 
4 . 13 
­ 1 6 . '. 3 
Government finance 11 
Finances publiques 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T CR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
EMPRUNTS NETS TOTAUX 
. . A L INTERIEUR 
. . A L EXTERIEUR 
RECOURS FONDS TRESOR 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
4 1 . 7 
4 5 . 1 
­ 3 . 3 
2 . 5 
1.4 
1.1 
0 . 9 
92 
23 
5 1 . 1 
5 3 . 8 
­ 2 . 7 
4 . 7 
3 . 5 
1. 2 
­ 2 . 0 
112 
7 5 
5 6 . 6 
6 0 . 8 
­ 4 . 2 
2 . 1 
2 . 4 
­ 0 . 3 




8 1 . 9 
­ 1 1 . 4 
1 8 . 0 
1 2 . 3 
5 . 7 
­ 6 . 6 
161 
21 
8 3 . 7 
9 7 . 1 
­ 1 6 . 4 
1 3 . 5 
6 . 9 
6 . 6 
2 . 9 
1 79 
1 8 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 3 
­ 1 6 . 0 
2 0 . 0 
1 3 . 7 
6 . 3 
­ 4 . 0 
233 
21 
( « I M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
160 
FIDJI 
Monetary survey and exchange rates 
12 
FIJI 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY I Ml I 
OUASI­MDNEY I M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T I 
FXCHANGE RATES 
N A T . C J R R . / U S S ( I M F 
A P P R E C ­ D F P R F C . I N D F X 
EXPONENTIAL R A T F I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC­DEPRFC. INOEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F I ­
( · 1 ­
7 6 ) ­
A A ) ­
< * > ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI ­MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES ( N E T S ! 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / « US ( F M I : R F ) 
INDEX APPREC­DEPREC. ( « 1 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 ) 
MON.NAT/DTS I F M I : A A ) 
INDFX APPREC­DEPREC. ( · ! 
TAUX E X P 0 N E N T I E L I 7 0 , 7 6 I 
1970 
4 3 . 4 1 
2 2 . 5 6 
2 5 . 7 7 
4 4 . 3 2 
2 7 . 2 6 
­ 5 . 6 1 
0 . 8 7 0 B 
1 0 0 . 0 
0 . 8 7 3 1 
1 0 0 . 0 
1971 
5 0 . 9 6 
2 9 . 2 5 
3 3 . 8 6 
4 8 . 7 6 
3 3 . 1 8 
­ 1 . 2 4 
0 . 8 5 8 8 
1 0 1 . 4 
0 . 8 3 9 0 
9 8 . 2 
1972 
6 8 . 6 0 
4 7 . 5 1 
4 2 . 8 2 
5 0 . 1 4 
4 5 . 9 9 
1 9 . 9 9 
0 . 8 2 5 2 
1 0 5 . 5 
0 . 9 1 5 5 
9 5 . 4 
1973 
5 6 . 4 4 
5 8 . 2 9 
5 9 . 1 1 
5 3 . 4 7 
5 2 . 86 
8 . 4 0 
0 . 7 9 4 2 
1 0 9 . 6 
0 . 9 7 6 2 
8 9 . 4 
1974 
7 9 . 6 3 
8 3 . 4 1 
7 7 . 0 8 
6 4 . 8 3 
8 3 . 1 1 
1 5 . 1 1 
0 . 8 0 3 8 
1 0 8 . 3 
0 . 9 7 9 5 
8 9 . 1 
1975 
1 1 6 . 3 9 
8 1 . 7 5 
7 7 . 3 9 
8 1 . 0 6 
1 0 5 . 6 0 
1 1 . 4 3 
0 . 8 2 4 1 
1 0 5 . 7 
1 . 0 1 0 4 
8 6 . 4 
1976 
8 5 . 2 0 
1 0 9 . 9 7 
9 3 . 5 2 
7 6 . 5 2 
9 9 . 2 8 
1 9 . 3 8 
0 . 9 0 0 8 
9 6 . 7 
­ 0 . 6 
1 . 0 9 3 9 
7 9 . 8 
­ 3 . 7 
Ι · | 1970 - i n o 
International reserves 
and external public debt 13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
$ Million - % Millions de $ - % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
C E N I . B A N K FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N I ERN. RESERV/ IMPORTS ­
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT.EXT . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/ G N P 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT .MON. AVOIR E X T . N . 
RESERVES 1 N T / I M P 0 R T A T . 
DETTE EXT .PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 





2 7 . 3 5 
2 7 . 3 3 
: 
2 7 . 3 3 
4 3 . 5 2 
2 9 . 5 7 
1 3 . 13 
3 . 7 0 
1 . 0 3 
1 5 . 3 2 
3 . 0 7 
1 . 6 6 
3 . 3 1 
1971 
1 9 . 6 7 
1 9 . 6 5 
1 9 . 6 5 
5 6 . 4 3 
3 4 . 9 6 
3 9 . 3 ) 
3 . 7 5 
0 . 9 5 
5 8 . 0 1 
1 0 . 7 4 
1 .5L 
0 . 2 1 
1972 
6 9 . 4 2 
7 0 . 5 4 
: 
7 0 . 5 4 
B 2 . 6 5 
4 9 . 8 7 
4 5 . 7 3 
0 . 9 2 
1 . 2 4 
6 4 . 4 0 
1 1 . 1 5 
1 . 7 5 
0 . 3 3 
1973 
7 3 . 9 4 
7 3 . 9 0 
: 
7 3 . 9 0 
6 8 . 0 9 
3 7 . 9 8 
6 6 . 1 9 
1 . 3 1 
1 . 7 5 
7 9 . 0 6 
1 3 . 2 4 
2 . 1 1 
0 . 3 5 
1974 
1 0 9 . 1 5 
1 0 9 . 1 2 
1 0 9 . 1 2 
9 7 . 5 3 
4 6 . 54 
6 8 . 7 3 
3 . 3 3 
4 . 5 3 
4 7 . 2 7 
1 2 . 3 5 
3 . 2 4 
3 . 3 1 
1975 
1 4 3 . 5 9 
1 4 9 . 5 3 
: 
1 4 8 . 5 3 
1 3 6 . 2 5 
5 4 . 3 4 
3 3 . 3 6 
3 . 2 3 
4 . 5 8 
5 2 . 8 9 
1 2 . 9 6 
2 . 9 1 
3 . 7 4 
1976 
1 1 5 . 33 
1 1 6 . 33 
1 1 5 . 3 3 
9 3 . 9 9 
4 7 . 5 1 
7 7 . 3 7 
3 . 31 
6 . 2 7 
5 3 . 3 1 
1 1 . 6 2 
4 . 35 
0 . 94 
161 
FIJI 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
FIDJI 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OIHER O A C ­ A U I R E S CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EOF­F ED 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 




0 . 8 5 
: 
6 . 4 8 
: 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
7 . 0 3 
1971 
7 . 7 9 
: 
: 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
: 
9 . 9 9 
: 
0 . 6 9 
0 . 6 9 
1 0 . 6 8 
1972 
4 . 8 3 
: 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
1 . 6 2 
: 
7 . 4 6 
: 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
8 . 4 6 
1973 
8 . 3 9 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
4 . 1 5 
: 
1 3 . 5 9 
: 
0 . 9 6 
0 . 9 6 
1 4 . 5 5 
1974 
6 . 9 0 
0 . 0 4 
0 . 1 4 
1 . 3 0 
6 . 0 5 
·■ 
1 4 . 1 3 
: 
0 . 7 1 
0 . 7 1 
1 4 . 8 4 
1975 
8 . 2 9 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
8 . 4 2 
■· 
1 7 . 7 6 
0 . 1 5 
1 . 5 0 
1 . 6 5 
1 9 . 4 1 
1976 
8 . 9 8 
: 
0 . 1 0 
1 . 0 0 
1 0 . 8 3 
·· 
2 0 . 9 1 
0 . 6 9 
0 . 6 9 
2 1 . 6 0 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 9 . 7 4 
i 
0 . 0 4 
7 . 5 4 
1 4 . 0 2 
» 
9 1 . 4 4 
8 . 6 6 
3 . 5 6 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
4 8 . 3 2 
0 . 2 0 
0 . 3 7 
6 . 1 5 
3 8 . 1 6 
' 
9 3 . 2 0 
0 . 3 1 
6 . 5 0 
6 . 8 0 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAO 
BILAT ERAL: DAC ­ CAD 
$ Million / Millions de $ 
1970 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
1971 
­ 0 . 4 9 
. s 
0 . 0 2 
·■ 
■ 
­ 0 . 4 7 
1972 
7 . 5 8 
= 
1 . 4 1 
: 
0 . 4 6 
9 . 4 5 
1973 
­ 0 . 8 0 
: 
­ 0 . 3 6 
: 
4 . 6 3 
3 . 4 7 
1974 
3 . 4 5 
0 . 7 8 
: 
7 . 8 7 
1 2 . 1 0 
1975 
­ 2 . 5 6 
s 
0 . 9 4 
: 
­ 6 . 1 2 
­ 7 . 74 
1976 
0 . 0 2 
3 . 4 2 
5 . 0 3 
8 . 4 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
7 9 . 2 5 
1 5 . 7 0 
! 
5 . 0 5 
1 0 3 . 3 0 
1973­75 
1 . 1 5 
1 7 . 3 7 
: 
8 1 . 4 8 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ CPEP 
B ILATERAL TGTAL 
EDF­F ED 
E 1 B ­ B E I 
O I H A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TUTAL : B 1 L A T + M U L I I L A I E R A L 
1970 
5 . B 1 
0 . 8 5 
6 . 6 6 
0 . 5 5 
0 . 5 5 
7 . 2 1 
1971 
7 . 3 0 
­ 0 . 0 3 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
: 
9 . 4 7 
• 
·· 
1 . 3 4 
1 . 3 4 
1 0 . 8 1 
$ Mil 
1972 
1 2 . 4 8 
' 
1 . 4 1 
1 . 0 0 
2 . 0 7 
: 
1 6 . 9 6 
: 
1 . 0 2 
1 . 0 2 
1 7 . 9 8 
ion / Millions de $ 
1973 
7 . 9 8 
0 . 0 3 
­ 0 . 3 4 
1 . 0 0 
8 . 7 9 
­· 
1 7 . 4 6 
'· 
6 . 1 7 
6 . 1 7 
2 3 . 6 3 
1974 
1 2 . 7 8 
0 . 0 4 
0 . 9 2 
1 . 3 0 
1 3 . 9 2 
2 8 . 5 6 
: 
7 . 4 0 
7 . 4 0 
3 6 . 0 6 
1975 
6 . 8 7 
0 . 0 3 
0 . 9 6 
1 . 0 0 
2 . 3 0 
: 
1 1 . 1 6 
0 . 1 5 
8 . 0 9 
8 . 2 4 
1 9 . 4 0 
1976 
9 . 5 8 
3 . 5 3 
1 . 0 0 
1 8 . 1 8 
3 2 . 2 9 
0 . 6 9 
5 . 5 8 
6 . 2 7 
3 8 . 5 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
7 1 . 0 8 
3 . 8 3 
5 . 5 6 
1 1 . 4 4 
9 1 . 9 2 
t 
·· 
8 . 3 8 
8 . 0 8 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
3 4 . 9 3 
0 . 1 3 
1 . 9 5 
3 . 7 9 
3 1 . 6 2 
7 2 . 4 2 
0 . 1 9 
2 7 . 3 9 
2 7 . 5 8 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RAT E OF GROWTH ( I l 
POP LIAT ION < 15 Y . J L D ­
PUP I L S : PRIMARY SCH. ­
PJP I L S : SECOND. SCH. ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
ORB AN POPULAT ION 
PE« S BY HOSPITAL BEO ­
PERS BY DCCTOR 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/DAY ­
CON SUMPTION : F ERT I L I 1. -
ENERGY 
C31 SUMER PR ICE INOEX ­
PPPULATI ON 
TAUX DE CRUISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I O F 
ELEVES : ENS.SECOND. 
P O P U L A I I C N ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
PJPULATI ON URBAINE 
P E R S . P i R Ι Ι T HOPI TAI 
P E R S . PAR MEDECIN 
AL T E N T A T I O N : C A L / J ü U J 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSUMMATION 
Units Unités 















3 . 4 9 
3 4 . O R 
1 3 0 . 6 3 
9 . 3 7 
0 . 2 6 
9 2 . 0 0 
1 6 0 . 2 3 
163 
5 9 5 2 
46 
1 0 G . 3 
1971 
0 . 5 0 
1 3 5 . 6 0 
1 1 . 61 
144 
4 7 
1 0 3 . 4 
1972 
0 .51 
1 1 0 . 4 7 
1 4 . 4 6 
147 
2 2 6 4 
47 
4 6 
1 0 » . · . 
1973 
0 .52 
1 1 4 . 7 3 





1 1 3 . 3 
1974 
0.53 
1 2 1 . 4 1 
2 1 . 0 0 
! 30 
2 3 0 1 
56 
1 2 7 . 4 
1975 
0 








111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 COOO KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E ü U I V . CHARRON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GOP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C E ! 
NET I N D I R E C T TAXES 
GOP AT CURRENT FACTO* COS! 
A G R K U L T U R E 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T C A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 . 7 6 I 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
- I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION » R I V E E 
-FORMATION BRUTE DE C A P I T A I 
-EXPORTATIONS NETTES 
- I M P O T S I N O I R F C T S NETS 
- P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
-AGRICULTURE 
- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
-ELECTR I C I T E . G A Z . E A U 
-CONSTRUCTION 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 






M I O 
S 





















5 2 0 
1 2 6 0 
8 7 0 
1 7 5 0 
9 2 5 3 3 . 0 
1 0 0 . 0 
2 0 . 1 
4 6 . 1 
2 6 . 9 
6.9 
1 3 5 0 3 . 0 
7 9 3 3 0 . 3 
1 7 . 2 
3 2 . 3 
4 . 2 
2 . 9 
6 . 3 
1 3 . 3 
5 . 4 
1 . 3 
1 5 . 8 
1971 
7 1 0 
1 4 2 0 
9 4 0 
1B80 
1 0 5 6 3 0 . 0 
1 1 0 . 3 
2 6 . 4 
3 7 . 8 
2 7 . 3 
8.5 
1 5 1 0 0 . 3 
9 0 5 3 0 . 0 
1 8 . 0 
3 0 . 6 
4 . 6 
3 . 0 
b.9 
1 2 . 7 
5 . 3 
1 . 8 
1 6 . 8 
1972 
8 3 0 
1 6 3 0 
1 0 6 0 
2 0 7 0 
1 2 2 3 0 3 . 0 
1 2 2 . 8 
2 3 . 4 
4 4 . 1 
2 9 . 4 
3 . 2 
2 4 0 3 0 . 0 
9 8 3 0 0 . 0 
1 3 . 4 
3 3 . 7 
7 . 7 
2 . 2 
11 . 7 
1 1 . 5 
4 . 9 
2 . 6 
1 2 . 9 
1973 
9 6 3 
1 8 5 3 
1 1 6 3 
2 2 3 0 
1 5 6 5 3 3 . 3 
1 3 5 . 2 
2 2 . 9 
4 1 . 7 
2 9 . 2 
6 . 2 
3 5 4 0 0 . 3 
1 2 1 2 0 0 . 3 
1 2 . 4 
3 5 . 5 
6 . 7 
1 . 8 
1 1 .4 
7 . 7 
4 . 7 
1 . 7 
1 8 . 2 
1974 
1 1 6 0 
2 2 0 0 
1 2 7 0 
2 4 0 0 
2 8 1 7 0 0 . 0 
1 4 8 . 7 
1 6 . 1 
2 9 . 9 
2 1 . 6 
3 2 . 4 
4 B 0 0 3 . 0 
2 3 3 7 3 3 . 0 
1 3 . 7 
3 9 . 2 
6 . 7 
1 . 8 
1 1 . 1 
7 . 6 
» . 5 
1 . 6 
1 5 . 8 
1975 
1363 
2 5 4 3 
1 3 6 3 
2 5 4 3 
3 4 6 3 0 0 . 3 
1 6 0 . 6 
1 6 . 3 
3 1 . 7 
2 3 . 7 
2 8 . 3 
5 7 3 0 3 . 3 
2 8 9 0 0 0 . 3 
1976 
1 4 1 3 
2 5 9 0 
1 3 4 0 
2 4 5 0 
5 . B 
· * M 1 L L I 0 N D F MONNAIE NATIONALE 
164 
GABON 
Principal agricultural products 
GABON 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O U ­ H U I L E DE PALME 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFF VERT 
BANANAS­BANANES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE ENTIER F R A I S 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLF SLAUGHTFRED­BOVINS ABATTUS 
BFFF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLES 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F F C T I F 
P IGS SLAUGHTEREO­PORCINS ABATTUS 
P I G M F A T ­ V I A N D E DE PORC 






















2 . 4 
1 . 8 
0 . 6 
2 1 7 . 2 
2 . 0 
0 . 3 
2 . 4 
6 . 1 
0 . 9 
1 0 . 0 
0 . 2 
4 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 8 
0 . 2 
2 9 4 0 . 0 
1971 
2 . 4 
1 . 9 
0 . 6 
2 2 5 . 9 
2 . 0 
0 . 2 
2 . 4 
5 . 0 
0 . 6 
1 0 . 0 
0 . 2 
4 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 8 
0 . 2 
3 1 0 0 . 0 
1972 
4 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 2 6 . 4 
2 . 0 
0 . 3 
2 . 5 
5 . 0 
0 . 9 
1 0 . 0 
0 . 2 
4 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 8 
0 . 2 
3 3 5 0 . 0 
1973 
4 . 1 
2 . 0 
2 . 0 
2 2 6 . 8 
2 . 0 
0 . 2 
2 . 5 
5 . 0 
0 . 5 
1 0 . 0 
0 . 2 
4 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 8 
0 . 2 
3 4 6 0 . 0 
1974 
4 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 3 2 . 3 
2 . 0 
0 . 2 
2 . 5 
5 . 2 
0 . 6 
1 0 . 0 
0 . 2 
4 . 7 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 8 
0 . 2 
2 7 4 7 . 0 
1975 
4 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 3 2 . 9 
2 . 0 
0 . 3 
2 . 6 
5 . 0 
0 . 6 
1 0 . 0 
0 . 2 
4 . 9 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 3 
0 . 2 
2 6 0 0 . 0 
1976 
4 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 3 3 . 4 
2 . 0 
0 . ) 
2 . 7 
5 . 0 
0 . 6 
1 0 . 0 
0 . 2 
5 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 3 
0 . 2 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UKITED HATIOÄS STATISTICS 
SAWNWOOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD eASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASF OE BOIS 
MANGANESE OREIMN C O N T I ­ M I N . MANGANFSEIMN CONTI 
URANI UM 
GOL D­ OR 
CRUDE PETROLEUM­PETROLE BRUT 
NATURAL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE E L F C T R I C U E 
HYDRO ELECTRIC ENERG.­ENERG IE HYDRO ELECTRIOUE 
THE?« ELECTRIC ENERG.­ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
PETR3L ­ ESSEMCC 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEME1T ­ CIMENT 



















5 0 0 0 0 . 0 
9 5 5 0 0 . 0 
7 2 9 0 0 0 . 3 
4 3 0 . 0 
5 0 1 . 0 
5 4 2 3 . 0 
2 3 5 . 3 
9 7 . 0 
1 4 3 . 0 
1 9 2 . 0 
4 2 2 . 0 
2 3 . 3 
1971 
5 0 0 3 0 
9 3 2 3 0 
9 5 4 3 3 0 
54 0 
4? 1 
5 73 5 
23 9 
11 4 
1 5 6 . 
2 3 0 
3 9 3 














5 5 0 0 0 . 0 
1 0 2 4 0 0 . 0 
9 8 3 2 3 3 . 0 
2 1 0 . 0 
3 5 5 . 0 
6 3 0 4 . 0 
3 1 7 . 0 
1 3 4 . 0 
5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 4 0 . 3 
2 7 5 . 0 
3 9 0 . 3 
5 7 . 3 
1 0 6 . 0 
1973 
7 2 0 0 0 . 0 
9 9 0 0 0 . 0 
9 7 9 2 0 0 . 0 
4 0 2 . 3 
3 4 9 . 3 
7 5 9 8 . 0 
3 7 3 . 3 
1 6 5 . 0 
5 . 3 
1 6 0 . 3 
1 5 9 . 3 
2 9 5 . 3 
4 2 3 . 3 
6 3 . 3 
2 5 8 . 0 
1974 
7 2 0 0 0 
9 9 000 
1 3 9 1 0 0 3 
436 
22 7 
1 3 2 0 2 




1 3 1 . 
2 5 ? . 
3 7 5 . 
71 . 

















7 2 3 0 3 
9 9 0 0 3 
1 1 1 5 5 0 0 
8 0 0 
1 31 






7 5 9 . 
3 1 9 . 
9 ? . 

















11 3 8 8 . 0 
4 5 6 . 0 
' 2 0 . 0 
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GABON 
Food supply per capita 
per day 
GABON 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANG OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS COMEST. 
M I L K , MILK PROO EX H U I R ­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 











1 6 5 
2 4 
1 4 3 







2 3 0 1 
Number of decigrammes 
of protein 

















2 1 1 
14 
4 9 7 
Number of decigrammes 
of fat 


















1 6 5 
342 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME, INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 























I N C I C E VALELP 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
I P P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEP 
COUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
I M P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 





( • 1 
( ♦ ) 
P I C 1 
1») 






( » 1 
P I C 1 





1 0 0 
1 0 0 
100 






1 5 2 
71 .904 






















1 3 9 













. 0 6 3 






. 6 4 0 
146 





2 E 1 
15 : 
1 É 1 
u: 
. C 2 1 
2 ? ) 
165 
l ' i 






1 ( 1 
• 41S 
2 : : 









3 5 5 . 3 0 0 





2 7 ' 
5 3 7 . 7 6 C 
74 6 









4 4 5 . C 4 3 






5 4 8 . 9 4 0 
7 6 3 
3 6 4 . S64 




1 1 3 6 . 3 3 4 
93B 
45­2 
• '7 1 
5 0 0 . 7 7 0 





2 2 7 
7 1 5 . 5 5 6 
9 9 6 
4 1 7 . 4 6 6 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
GABON 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni' 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TCTAL EXPCR1 I TO / VERS I 




USA­Ε TAIS UNIS 
JAPAN­JAPCN 




OIHER CLASS3­AU1RES CLASSES 
TOTAL CLASS3 
ICTAL IMPCRT IFROM/URIGINEI 




USA­Ε TAIS UNIS 
JAPAN­JAPCN 








2 . 4 
1. 1 
3 . 8 
1 .3 
1 .2 
6 9 . 0 





0 . 1 
1.3 
0 . 0 
1 1 . 2 
0 . 8 








0 . 0 




2 . 4 
72 .1 
27.3 
0 . 7 
0 . 7 
90910 
80.2 
0 . 0 
1.6 
0 .0 
1 0 . 4 
1 . 2 
2 . 0 
95.4 
4 . 1 
0 .2 















1 . 1 
0 . 0 
1 1 . 2 
1. 3 



























3 5 5 3 0 0 
7 7 . 3 
9 4 2 1 4 5 
5 8 . 3 
0 . 0 
L.S 
0 . 4 
1 9 . 2 
1.2 
0 . 8 
8 1 . 8 
1 5 . 9 
o. i 
0. 1 
4 4 5 0 4 3 
8 2 . 0 
0.1 
1.2 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 2 
1.7 
9 1 . 1 
5. 7 
1.2 
0 . 0 
1.2 
1136334 
5 3 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
Ì . 9 
1 7 . 2 
0 . 9 
3 . 5 
3 5 . 5 
1 4 . 3 
3 . 1 
) .L 
503770 
3 3 . 4 
0.0 
l . l 
3 . ) 
5 . 9 
2 . 3 
1 .3 
9 3 . 5 
4 . 2 
1 .3 




Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
GABON 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV,IQ,IU:1970=100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
TCTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
0 + 1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FCOD AND L I V E ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANT S AND R E L A T . MAT. 
2+4 RÍW MATERIALS 
2 CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
4 AMMAL AND VEGETABLE O I I S AND FATS 
5 CFEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6+8 OTHER INOUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
0 + 1 " R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
0 PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F. ,PROO. CONNEXES 
2+4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON C C M E S u B . S A U F CARBURAN 
4 CCRPS G P A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
6 A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





1970 1971 1972 1973 1974 1975 
7 9 8 3 1 
1 0 0 
100 
100 
1 0 6 9 4 
7 2 0 3 













1 1 9 3 1 
8 1 4 5 
3 7 8 6 
1 111 
1 8 2 0 
9 8 2 
878 
6 8 9 3 
38 4 1 1 
3 0 6 1 3 
23 5 4 4 
7 0 6 9 
WORLD MONDE 
1 3 5 0 6 3 1 5 3 4 2 3 
169 192 
145 134 
117 14 3 
1 7 6 6 9 2 1 3 7 5 
1 0 1 7 3 1 4 8 8 4 
7 4 9 6 6191 
1 7 3 0 1715 
4 1 5 7 4 4 9 8 
3 0 0 9 3 3 5 8 
1 1 4 8 1 1 4 0 
8 8 1 8 103B0 
5 2 7 0 5 6 0 7 7 6 
499b4 5 4 9 7 9 
3 9 5 0 1 4 2 2 7 6 














1 3 . 4 
9 . 0 
4 . 4 
1 . 3 
1 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
7 . 0 
3 8 . 9 
3 6 . 6 
2 B . 3 
8 . 3 
1 3 . 1 
9 . 0 
4 . 2 
1 . 2 
2 . 0 
1 . 1 
0 . 9 
7 . 6 
4 2 . 3 
3 3 . 7 
2 5 . 9 
7 . 8 
1 3 . 1 
7 . 5 
5 . 6 
1 . 3 
3 . 1 
2 . 2 
0 . 8 
6 . 5 
3 9 . 0 
3 7 . 0 
2 9 . 2 
7 .B 
1 3 . 7 
9 . 7 
4 . 0 
1 . 1 
2 . 9 
2 . 2 
0 . 7 
6 . 8 
3 9 . 6 
3 5 . 8 
2 7 . 5 
8 . 3 
EUR 9 
44 504 3 
5 5 7 
79 7 
194 
5 5 5 3 1 
3 8 7 9 7 





1 7 8 1 8 9 
1 4 3 4 3 5 













3 5 1 5 4 
1 9 2 9 8 1 
2 3 3 5 7 7 
1 6 6 5 0 3 
3 7 3 7 7 
1 3 3 . 3 
1 2 . 5 
8 . 7 
3 . θ 
1 . ι 
1 . 4 
o . 1 
0 . 7 
4 . 8 
3 9 . 6 
4 0 . 0 
32 .2 
7 . 8 
1 1 . 2 
8 . 2 
3 .9 
1.9 
1 . I 
7 . 3 
3 8 . 5 
4 3 . 7 
3 3 . 2 




























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBÍCCO 
F 0 0 0 AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGFS ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E P I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ON S,TA BAC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN C CMF S ΤΙ B. SW CARBURAN 
CCRPS GPAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























6 1 7 0 7 
1 0 0 
7 8 3 0 
5 5 7 7 
2 2 5 3 
7 5 4 
7 4 8 
4 4 3 
3 0 5 
4 8 6 3 
2 2 3 5 3 
2 4 3 8 6 
1 8 4 0 6 
5 9 8 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 7 
9 . 0 
3 . 7 
1 . 2 
1 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
7 . 9 
3 6 . 2 
3 9 . 5 
2 9 . 8 
9 . 7 
72 891 
118 
8 9 5 8 
6 4 7 7 
2 4 8 1 
7 79 
1 2 1 1 
6 1 9 
5 9 2 
6 1 1 8 
29 7 9 6 
2 5 9 0 3 
1 9 3 8 1 
6 5 2 2 
1 3 3 . 0 
1 2 . 3 
8 . 9 
7 . ' . 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
9 . 4 
4 0 . 9 
3 5 . 5 
2 6 . 6 
8 . 9 














1 0 0 . 0 
O.P 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 2 5 2 3 5 













1 0 3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 














1 3 0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
O.o 
3 6 4 9 6 4 
591 
4 1 5 3 7 
3 1 4 9 1 
1 0 0 1 6 
3233 
278B 
2 1 2 9 
6 5 9 
2 0 1 5 9 
1 5 3 9 0 0 
1 4 1 3 5 7 
13 895 9 
3 2 3 9 8 
1 0 3 . C 
1 1 . 4 
8 . 6 
2 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
5 . 5 
4 2 . 2 
3 8 . 7 
2 9 . 9 
3 . 9 
4 1 7 4 6 6 
577 
4 7 0 3 9 
3 6 4 9 2 
1351 7 
2 3 ) 7 
5 9 6 6 
6 3 1 9 
6 ) 8 
3 1 3 9 9 
1 6 0 3 6 7 
I 7 0 3 5 3 
I 3 5 7 6 3 
3 4 2 9 3 
1 3 3 . 3 
1 1 . 1 
8 . 7 
7 . ' , 
3 . 7 
1 . 4 
1 . 3 
3 . 1 
7 . ·. 
3 8 . 4 
4 3 . 7 
3 ' . 5 
9 . 2 
■: V = 1 0 0 3 J , u = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , I Q = OUANTUM INOEX , I U = U N I T VAuUE INDFX .Y = PE»CENTAGE 3F ΓΗΞ 
■: V= 1 0 0 0 1 . Q = T O N N E S , U = VALEUR UN IT AIRE , I V * I NOI CE OF VALEUR , I Q = I N O I C E DE V I L U M E , I U = I N D I C E DE VALEU* UNI TA I RE ,Y=PART DU TOTAL 
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GABON GABON 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 












0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ INO ICE DE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINEPAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N C D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE G I L S AND FATS 
C F E » I C A L S 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ON S.TABAC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN C CME S TI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CH1MI0UES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 
H 
ΙΛ­OJ 


























% τ % 
export 
1970 
1 2 1 1 8 4 




5 1 5 5 6 
5 6 6 0 4 
5 6 5 5 0 
54 
0 
9 0 9 
9 9 4 6 
9 8 6 6 
9C 
1 0 0 . 0 
1 . 6 
4 2 . 6 
4 6 . 7 
4 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
8 . 2 
8 . 1 
0 . 1 
1971 




2 2 9 8 
8 0 3 3 4 
8 1 8 6 0 
8 1 3 6 0 
0 
5 0 
1 5 5 3 
11 745 
1 1 6 9 4 
51 
10 0 . 0 
1 . 3 
4 5 . 1 
4 6 . 0 
4 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
6 . 6 
6 . 6 
O.C 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
1 9 5 6 3 5 2 8 7 0 2 7 9 7 6 7 1 6 
161 2 3 7 806 
125 144 190 
129 165 424 
1782 
6 2 2 7 4 
1 1 3 6 0 3 
1 1 3 6 0 3 
0 
0 
2 1 5 4 
1 5 3 1 3 
1 5 3 1 3 
0 
1 0 0 . 0 
0 . 9 
3 1 . 8 
5 8 . 1 
5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
7 .e 
7 . 8 
0 . 0 
1742 
1 2 3 4 5 6 
1 4 4 3 9 8 




1 7 2 9 0 
17390 
3 
1 0 3 . 3 
3 . 6 
4 3 . 3 
5 3 . 3 
5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
6 . 0 
t . 3 











1 3 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
iv, io, 
1975 
9 4 2 1 4 5 
777 
169 
4 5 9 
271 7 
7 3 0 9 2 2 
14 9 0 0 * 




9 4 2 2 
942 1 
1 
1 0 0 . 0 
0 . 3 
8 2 . 9 
1 5 . 8 
1 5 . Β 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
ι . : ι. : 
O.C 
IU: 1970 = 100 
1976 
1 1 3 6 3 3 4 
939 
191 
4 9 2 
1 7 3 6 
3 9 6 3 8 9 
2 2 8 3 7 9 




1 1 3 3 1 
1 1 3 9 1 
3 
1 3 3 . 3 
3 . 2 
7 8 . 3 
2 3 . 1 
2 3 . 1 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
I . 3 
1 . 3 
3 . 3 
EUR 9 
0 ­ 9 









6 . H 
6 
8 












VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
CLANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INOICE DE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
F0O0 AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
Ρ eu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE C I IS ANO RATS 
CFEMICALS 
MACHINEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCF TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR E S , B C I S S C N S , T A BAC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MAT 1ERE S PREMIFRES 
M A T I E R . BRUTES NGN C CME S H B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L F S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




























7 1 9 0 4 
1 0 0 
1 8 2 3 
2 2 5 1 1 
3 9 8 4 7 




7 1 1 4 
7 0 5 8 
56 
1 0 0 . 0 
2 . 5 
3 1 . 3 
5 5 . 4 
5 5 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
9 . 9 
9 . 8 
0 . L 
99 72 0 
139 
2 2 3 1 
3 3 5 4 1 





8 5 5 0 
8 5 1 7 
33 
1 0 0 . 0 
2 . 2 
3 8 . 6 
4 9 . 9 
4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
8 . 6 
8 . 5 
0 . 0 












1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 7 4 7 9 











1 0 3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 












1 0 0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
5 4 8 9 4 0 
763 
2333 
4 7 2 3 2 3 
6 6 3 4 5 







1 0 0 . 0 
0 . 4 
8 6 . 0 
1 ? . 1 
1 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 4 ! .<. 
0 . 3 
7 1 5 9 5 6 
996 
1795 
5 7 1 2 7 3 
1 3 3 3 3 5 




9 9 8 7 
9 8 8 7 
3 
1 ) 3 . 3 
3 . 2 
7 9 . 3 
1 3 . 5 
1 9 . 6 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
1 . 4 
1 . 4 
3 . 3 
' : V = 1 0 0 9 1 , Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=OUANTJM INDEX , I J = U N I T VALUE INDEX ,Y=PFaCFNTAGE 3F T H : 






Product / Produit 
C S T 2 4 2 . 3 1 / S A W H . «VENEER L O G S . N O ­ C O M 
C S T 2 4 2 . 3 1 / B 0 I S NON CONIFERES BRLTS 
VALUE lOOOt ­ VALEUR l O O O t 
U N I T VALUE «­VALEUR U N I T A I R E * 
X OF TOTAL E X P O R T S ­ * E X P O R T . T O T . 
ROU 
CST28 3 . 7 0 / O R E S S CONCENT. OF MANGANESE 
C S T 2 8 3 . 7 0 / M I N E R . MANGANESE ET CCNCENTRES 
VALUE l O O O t ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE S­VALEUR U N I T A I R E % 
% OF TOTAL EXPORTS­» EXPORT. TOT. 
CST331.01/CRUDE PETROLEUM 
CST311.01/PETR0LE BRUT 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE t 
% OF TOTAL EXP0RTS­5Î EXPORT. TOT. 
CST631.21/PLYWOOD, VENEEPJ3D PANELS 
0ST631.21/BOIS PLAQUES, CONTREPLAQUES 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000 t 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE i 
3> OP TOTAL EXPORTS­^ EXPORT. TOT. 
1970 
3 8 8 1 1 
4 1 
3 2 . 0 3 
1 2 0 5 3 
17 








4 1 2 2 2 
42 
2 3 . 1 7 
3 3 7 1 7 
20 








5 6 0 4 5 
53 
2 8 . 6 5 
5 3 0 3 2 
25 







1973 1974 1975 
9 3 1 7 6 : 5 2 5 9 9 
77 : 69 
3 2 . 4 6 : 5 . 5 8 
4 4 3 6 1 : 8 5 2 5 3 
22 : 43 
1 5 . 4 6 : 9 . 0 5 
123466 ! 78O922 
19 ! 75 
4 3 . 0 ! 8 2 . 9 
12679 : 7419 
475 ι 467 
4 . 4 : 0.8 
1976 
8 9 1 4 3 
9 6 
7 . 8 4 
1 0 3 0 2 0 
4 6 







Balance of payments 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





•» • •BASIC BALANCE 
***► SHORT-TERM CAPITAL 
* · · · ERRORS C OMISSIONS 
• • • • • •GLCBAL BALANCE 




-«•CAPITAUX A LONG TERME 
-•• • •BALANCE DE BASE 
- • • • •CAPITAUX A COURT TERME 
-••••ERREURS C OMISSIONS 
-»««»»»BALANCE GLOBALE 
7 4 . 4 0 
8 0 . 9 0 
3 . 3 0 
- 2 . 6 0 
5 . 5 0 
2 . 9 0 
1 . 3 0 
0 . 6 0 
4 . 3 0 
1 1 7 . B 0 
- 9 8 . 6 3 
- 1 . 3 0 
1 7 . 90 
1 4 . 80 
3 2 . 70 
- 1 6 . 2 0 
- 9 . 5 0 
7 . 0 0 
• 1 0 3 . 5 0 
- 1 2 0 . 5 0 
1 3 . 4 0 
- 3 . 6 3 
- 5 . 9 0 
- 9 . 5 3 
1 4 . 2 0 
- 8 . 3 3 
- 3 . 6 3 
1 2 5 . 4 3 
- 1 6 9 . 9 3 
0 . 3 3 
- 4 3 . 7 3 
2 7 . 7 ) 
- 1 6 . 5 ) 
2 7 . 6 3 
8 . 3 3 
1 9 . 1 ) 
3 7 3 . 8 3 
- 2 8 1 . 4 0 
- 7 . 6 3 
3 4 . 8 0 
9 4 . 7 0 
1 7 9 . 5 0 
- 1 4 0 . 7 3 
3 . 4 3 
4 2 . 2 3 
3 1 8 . 3 3 
- 3 9 9 . 4 3 
- 7 . 7 3 
- S B . 8 0 
2 0 2 . 3 3 
1 1 3 . 5 3 
- 7 4 . 3 0 
- 1 . 5 3 
3 7 . 7 ) 
170 
GABON 
Monetary survey and exchange rates 
12 
GABON 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R -
MONEY ( Ml 1 
QUASI-MONEY < M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGF RATES 
N A T . C U R R . / U S » I IMF 
A P P R F C - D F P R F C . I N D F X 
EXPONFNTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S O » ( I M F 
A P P R E C - O F P R F C . I 1 D E X 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
-
-
R F I -
( · > -
7 6 1 -
A A I -
(·)-
7 6 1 -
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. P R I V E 
MONNAIE ( Ml ) 
QUASI -MONNAIE 1 M2 ) 
AUTRES POSTES I N E T S I 
TAUX OE CHANGE 
M O M . N A T / t US ( F M I : R F I 
INDEX APPREC-OEPREC. ( · ! 
TAUX E X P 0 N E N T I E L ( 7 0 , 7 6 I 
MON.NAT/OTS I F M I t A A I 
INDEX APPREC-DEPREC. 1*1 












































































2 . 5 
288.6997 
9 5 . 6 
- 0 . 7 
(«I 1970 - 103 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT. BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
M 0 1 . S U R V . N E T FOR.ASSETS-
I N T E R N . RESERV/IMPORTS -
E X T . P U B . D E B I : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -





BANQUE C E N T . A V O I R S E X T E R . 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R I A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
I N T E R E I S 
SERVICE 




1 4 . 7 4 
1 4 . 7 3 
14 . 73 
7 . 1 3 
1 4 . 8 4 
1 2 4 . 7 5 
2 . 4 8 
1 1 . 3 4 
7 1 . 8 2 
2 3 . 12 
5 . 53 
1 . 8 3 
2 5 . 3 ) 
2 5 . 3 7 
2 5 . 3 7 
1 7 . 1 ? 
2 3 . 7 5 
1 4 4 . 7 3 
3 . 3 3 
I B . l ? 
5 9 . 4 1 
2 0 . 3 ) 
8 . 0 5 
2 . 5 5 
2 3 . 2 3 
2 3 . 2 2 
2 3 . 2 2 
1 2 . 7 3 
1 4 . 9 3 
2 1 4 . 5 4 
4 . 1 3 
2 2 . 3 4 
8 3 . 3 7 
2 5 . 8 5 
8 . 3 4 
2 . 6 9 
4 7 . 8 6 
4 7 . 8 7 
4 7 . 8 7 
3 2 . 6 7 
2 0 . 7 2 
3 8 2 . 6 0 
1 1 . 3 8 
6 3 . 13 
9 9 . 3 6 
3 9 . B5 
1 6 . 5 9 
6 . 5 8 
1 0 3 . 3 1 
1 0 3 . 3 2 
1 0 3 . 3 2 
7 2 . 9 3 
2 5 . 8 4 
5 0 4 . 7 7 
1 1 . 3 1 
4 2 . 7 2 
5 3 . 38 
4 3 . 5 1 
5 . 3 3 
3 . 5 3 
1 4 6 . 0 8 
1 4 6 . 0 7 
1 4 S . 0 7 
1 1 9 . 4 5 
2 4 . 4 7 
5 1 5 . 1 4 
2 4 . 4 7 
7 1 . 1 1 
5 4 . 3 3 
3 7 . 3 8 
7 . 2 3 





















Official development assistance, net (ODA) 
14 
GABON 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OIHER DAC-AUTRES CAD 
OPEC - CPEP 
B ILATERAL ICTAL 
EDF-F ED 
UTH A G E N C I b S - A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL:B1LAT*MUL Τ I LATERAL 
1970 
1 6 . 6 7 
0 . 1 5 
s 
0 . 0 2 
: 
1 6 . 8 4 
5 . 7 9 
1 . 1 6 
6 . 9 5 
2 3 . 7 5 
1971 
1 5 . 6 9 
0 . 2 2 
·■ 
·■ 
0 . 0 1 
: 
1 5 . 9 2 
6 . 3 6 
1 . 4 6 
7 . 8 2 
2 3 . 7 4 
S Mil 
1972 
1 7 . 4 5 
0 . 3 7 
= 
: 
0 . 1 4 
: 
1 7 . 9 6 
7 . 4 5 
1 . 4 3 
8 . 8 8 
2 6 . 8 4 
ion / Millions de $ 
1973 
1 5 . 6 5 
0 . 4 4 
: 
: 
0 . 0 2 
5 . 0 0 
2 1 . 1 1 
1 6 . 5 5 
1 . 5 3 
1 8 . 0 8 
3 9 . 1 9 
1974 
2 1 . 9 8 
0 . 7 4 
0 . 0 1 
: 
0 . 0 2 
: 
2 2 . 7 5 
0 . 5 J 
1 . 2 9 
1 . 3 6 
2 4 . 6 1 
1975 
3 6 . 3 8 
1 . 1 3 
0 . 0 1 
: 
0 . 0 1 
1 3 . 0 0 
5 0 . 5 3 
0 . 3 7 
2 . 3 8 
2 . 7 5 
5 3 . 2 8 
1976 
2 1 . 3 5 
1 . 0 2 
7 . 9 1 
: 
: 
1 . 5 0 
3 1 . 78 
O.OB 
0 . 0 8 
3 1 . 8 6 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
6 6 . 9 8 
1 . 0 0 
! 
·· 
0 . 2 3 
: 
6 8 . 2 0 
2 6 . 3 5 
5 . 4 5 
3 1 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
6 3 . 2 1 
1 . 9 7 
3 . 0 2 
: 
0 . 0 4 
1 5 . 3 7 
8 0 . 6 2 
1 4 . 9 4 
4 . 4 4 
1 9 . 3 8 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
U S A - Ε I A I S UNIS 
OIHER OAC-AUTRES 




5 . 1 6 
= 
0 . 4 0 
5 . 5 6 
1971 
4 . 4 1 
: 
- 1 . 4 4 
2 . 9 7 
$ Mil 
1972 
2 1 . 3 3 
0 . 0 7 
0 . 0 1 
2 1 . 4 1 
ion / Millions de $ 
1973 
3 6 . 7 7 
3 2 . 6 5 
■ 
·· 
6 9 . 4 2 
1974 
5 6 . 7 7 
2 . 6 7 
5 9 . 4 4 
1975 
9 3 . 5 9 
- 0 . 1 1 
: 
1 3 . 1 5 
1 0 6 . 6 3 
1976 
1 2 1 . 17 
2 . 6 2 
1 2 3 . 7 9 
Mean % 1 Moyenne % 
1970-72 
1 3 3 . 2 1 
- 3 . 2 4 
3 . 3 3 
1 3 3 . 3 0 
1973-75 
7 9 . 4 6 
1 4 . 9 5 
5 . 5 8 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
U S A - Ε I A T S U N I S 
OIHER D A C - A U I R E S CAD 
OPEC - CPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
E I B - B E I 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
T 0 1 A L : B I L A I + M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 5 . 4 2 
0 . 1 5 
0 . 4 0 
: 
0 . 0 2 
: 
1 5 . 9 9 
5 . 7 9 
- 0 . 0 2 
0 . 1 9 
5 . 9 6 
2 1 . 9 5 
1971 
1 4 . 7 1 
0 . 2 2 
2 . 3 3 
0 . 0 1 
: 
1 7 . 2 7 
6 . 3 6 
- 0 . 0 9 
- 0 . 2 2 
6 . 0 5 
2 3 . 3 2 
1972 
4 0 . 0 8 
0 . 3 7 
- 0 . 4 3 
0 . 0 1 
0 . 1 4 
: 
4 0 . 1 7 
7 . 4 5 
2 . 1 3 
- 2 . 1 1 
7 . 4 7 
4 7 . 6 4 
1973 
5 0 . 7 0 
0 . 4 4 
3 3 . 3 3 
2 . 0 0 
0 . 0 2 
5 . 0 0 
9 1 . 4 9 
1 6 . 5 5 
- 0 . 0 7 
- 2 . 6 7 
1 3 . B l 
1 0 5 . 3 0 
1974 
8 2 . 8 6 
0 . 7 4 
2 . 6 9 
3 . 0 0 
0 . 0 2 
1 . 7 0 
9 1 . 0 1 
0 . 5 7 
0 . 9 5 
- 1 . 2 5 
0 . 2 7 
9 1 . 2 8 
1975 
9 9 . 6 2 
1 . 1 3 
-ο. ιο 
3 . 0 0 
1 3 . 1 6 
1 4 . 7 0 
1 3 1 . 4 1 
0 . 3 7 
0 . 5 0 
5 . 0 2 
5 . 8 9 
1 3 7 . 3 0 
1976 
9 2 . 6 4 
1 . 0 2 
1 0 . 5 3 
6 . 0 0 
1 1 0 . 1 9 
0 . 0 8 
2 . 1 5 
2 . 2 3 
1 1 2 . 4 2 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
7 5 . 5 7 
0 . 8 0 
2 . 4 8 
0 . 3 1 
3 . 1 8 
7 9 . 3 3 
2 1 . 1 0 
2 . 1 7 
- 2 . 3 0 
2 0 . 9 7 
1 0 3 . 0 0 
1973-75 
6 9 . 8 1 
0 . 6 9 
1 0 . 7 6 
2 . 4 0 
3 . 9 5 
6 . 4 1 
9 4 . 0 2 
5 . 2 4 
3 . 4 1 
0 . 3 3 
5 . 9 8 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E OF GROWTH 111 
_ 
­
POPUL AT ION < 15 Y . 3 L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . 
PUP I L S : SECOND. S C H . 
E C O N . A C T I V E POPULAT. 
I N AGRICULTURE 
URb AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED 
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/DAY 
C 0 N S U M P T I 0 N : F E R T I L U . 
ENERGY 













TAUX DE CPUISSANCE 111 
POPOLATI ON < 1 5 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SFCDND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URbAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JUUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIF 

















0 . 4 6 
4 2 . 1 4 
1 7 . 1 4 
5 . C 4 
0 . 2 4 
9 2 . 0 0 
7 3 . 0 0 
6 9 0 
157<¡3 
2 
1 0 0 . 3 
1971 
0 . 
4 1 . 
1 7 . 
5 . 








0 . 4 8 
4 1 . 6 1 
1=1.42 




1 1 2 . 0 
1973 
0 . 5 3 
4 1 . 3 3 
2 0 . 7 2 
5 . 9 1 






1 1 9 . 9 
1974 
3 . 51 
4 0 . 93 
2 2 . 4 2 
9 4 1 
2 3 3 4 
1 3 1 9 
4 
1 3 0 . 9 
1975 
0 . 5 2 
41 . 3 3 
2 4 . 6 2 





1 6 4 . 9 
1976 
3 . 5 4 
2 . 7 ? 
4 3 . 5 2 
3 4 . 0 3 
952 
1 I 9 6 6 
1 9 2 . 9 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATF 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 3 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GCP INOEX (CONST. P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E ! 
NET I N O I R E C T T A X E S 
- P N B A PRIX COUPANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A P R I X CONSTANTS 
- P N b / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
- P I B I P R I X COURANTS MARCHE) 
- I N D I C E P IB P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION P U 8 L I 0 U E 
-CONSCMMATION P R I V E E 
-FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
- E X P O R T A T I O N S NETTES 
- I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS I C O U R R . ) 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC QUARRYING 
MANUF AC TU RING 
ELECT R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 
DISTR IBUT ÎON 
TRANSPORT 
F I N A I CE 
OTHER 
- A G R I C U L T U R E 
- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C 1 R 1 C I T E , G A Z , E A U 
- C O N S T R L C T I O N 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 
































1 3 3 
8 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 9 . 1 
6 3 . 8 
9 . 4 
2 . 7 
1 3 . 7 
7 4 . 3 
5 2 . 5 
3 . 4 
2 . 7 
3 . 4 
3 . 5 
1 8 . 8 
4 . 2 
1 . 1 
1 3 . 4 
1971 
50 
1 1 0 
70 
140 
9 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 9 . 3 
7 7 . 4 
1 0 . 6 
-7.3 
1 2 . 5 
8 4 . 5 
5 6 . 6 
0 . 4 
2 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
2 0 . 6 
4 . 3 
0 . 8 
1 4 . 4 
1972 
6 0 
1 2 0 
70 
1 5 0 
1 0 4 . 8 
1 1 9 . 5 
1 9 . 4 
6 9 . 8 
1 3 . 4 
- 2 . 6 
1 3 . 7 
9 1 . 1 
5 4 . 6 
C . 3 
7 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
1 9 . 0 
4 . 5 
1 . 0 
1 7 . 9 
1973 
6 3 
1 3 0 
60 
150 
1 1 3 . 4 
1 2 4 . 9 
2 0 . 0 
7 5 . 6 
1 3 . 7 
-9.3 
1 5 . 2 
9 8 . 2 
5 5 . 0 
0 . 3 
? . ? 
0 . 3 
0 . 3 
1 7 . 9 
4 . 0 
0 . 7 
1 9 . 2 
1974 
f 0 
1 6 0 
9 0 
1 6 0 
1 6 3 . 4 
1 4 9 . 9 
1 4 . 2 
6 5 . 2 
1 3 . 4 
1 0 . 0 
1 6 . 4 
1 4 7 . 0 
6 7 . 8 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
1 3 . 6 
3 . 7 
0 . 5 






1 7 8 . 3 
1 5 7 . 1 
1 4 . 3 
6 7 . 4 
1 3 . 4 
4 . 4 
? 2 . 4 
1 5 6 . 4 
6 9 . ) 
3 . 3 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 3 . 4 
3 . 5 
3 . 5 






4 . 6 
2 1 2 . 3 
I 
»* MILLII3NDE MONNAIE NATIONALE 
174 
GAMBIE 
Principal agricultural products 
GAMBIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
OTHER CEREALS­AUTRES CEREALES 
ROOTS ANO TU8ERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIOES NON 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O Ï L ­ H U I L E DE PALME 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTFRFD­BOVINS ABATTUS 
BFFF BUFFALO MEAT ­ VIANOE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERFD­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DF PORC 
ROUNOWOOO ( N C I ­ 8 0 1 S ROND I N C ) 
DECORTIOUEES 






















9 0 . 4 
4 0 . 0 
2 . 8 
40 .6 
7 . 0 
7 . 8 
107 .0 
1 . 6 
2 . 0 
4 . 4 
248 .7 
32 .0 
3 . 7 
7 . 2 
5 . 4 




4 5 . 0 
3 . 0 
4 0 . 6 
7 . 0 
7 . 8 
114.0 
2 . 2 
2 . 0 
4 . 5 
260 .0 
33 .0 
3 . 8 
7 . 3 
5 . 5 





3 . 3 
40 .0 
6 . 5 
7 . 6 
109.0 
2 . 1 
2 . 2 
4 . 7 
270.0 
34.5 
4 . 0 
7 . 3 
5 . 5 




4 5 . 0 
3 . 3 
3 3 . 0 
6 . 5 
7 . 5 
119 .0 
2 . 4 
2 . 1 
4 . 9 
2 8 0 . 0 
35 .5 
4 . 1 
7 . 5 
5 . 6 




4 5 . 0 
3 . 6 
55 .0 
6 . 5 
8 . 5 
157.0 
1 . 4 
2 . 2 
5 . 1 
292 .0 
37 .0 
4 . 3 
7 . 8 
5 . 8 




4 6 . 5 
9 . 6 
6 0 . 0 
7 . 0 
8 . 8 
147 .0 
1 . 0 
2 . 3 
5 . 3 
3 0 0 . 0 
3 8 . 0 
4 . 4 
8 . 0 
6 . 0 





4 . 1 
50 .0 
7 . 5 
8 . 8 
142.0 
1 . 7 
2 . 4 
5 . 4 
310.0 
39 .0 
4 . 5 
8 . 3 
6 . 2 
0 . 3 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWHÛOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES CT TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
THERM ELECTRIC ENERG.­ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
NATIONAL STATISTICS 




1 0 0 3 . 3 1 0 3 0 . 0 1 0 0 0 . 0 1 0 0 0 . 3 1 0 0 0 . 0 1 3 0 3 . 3 : 
1 3 . 0 1 3 . 0 1 6 . 0 i a . O 2 6 . 0 2 7 . 3 3 0 . 0 
1 3 . 3 1 3 . 3 1 6 . 0 1 8 . 3 2 6 . 0 2 7 . 0 3 0 . 0 
17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
175 
GAMBIA 
Food supply per capita 
per day 
GAMBIE 
Disponibilités alimentaires par personne 
par Jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET ABATS COMEST. 
MIL K , P I LK PRCD EX 6 U T R ­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
U I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 




3 0 1 
2 2 9 3 
1973 




2 9 e 






3 1 6 
233 4 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 4 7 
6 3 
11 
5 7 3 
1973 





3 4 9 
65 
14 
5 8 5 
Number of decigrammes 
of fat 






3 4 1 












6 4 0 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX ­
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX ­
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS . ­
1 ­ 1 1 9 7 0 = IDO 
EXPCRT. VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLRE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
TERRE DE L ECHANGE 
PROP. A IMPORTER 
CCUVERTLRE DES I K P C R T . 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES OPORT. 
Units 
Unités 
P I C $ 










M C i 
( * l 













. 9 1 8 
100 





. 7 6 5 
' .00 






























































9 . 9 0 0 
72 
.ecc 








3 7 . IOC 
2 1 9 




1 1 2 
3 7 . 0 0 0 
260 























3 3 . 7 2 0 
2 1 9 
I9J 
113 
7 4 . 2 0 5 






2 6 . 0 5 0 
189 
3 2 . 9 4 3 





Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
GAMBIA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU:1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 



























VALUF INDEX - I N D I C E DF VALEUR 
QUANTUM IN3EX - I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX - IND1CF OE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES ANO TOHtCCP 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BfVFRAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T « AND R F L A T . MAT. 
R CU MATERIALS t 
CRUOE M A T E R I A L S , I N F O I A L E , FXCEPT FUELS 
ANIMAI ANO VEGETABLE D U S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
ΠΤΗΕΡ INDUSTRIAL PRCCUCIS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I F O BY MATFRIAL 
MISCELLANEOUS MANUEACTUFED GOODS 
CCM««ERCF TOTAL 
PRODUI TS AL H FN TA 1RES, h C I SSONS, TAB AC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES f ) ANIMAUX V IVANTS 
HClSSONS FT TABACS 
C C X H U S T I R . M I N E P . , L U B R I F . ,PRI30. CONNFXFS 
M A T I E R E ; PREMIERES 
M AT 1FR. PRUTFS NON C CMF S 1 ! B. SAUE CARBIIPAN 
CCRPS GRAS,GR A I S S E S . H U I L E S VFG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATFRIEL DF IRANSPHPT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S M A \ | U F . CLASSES PAP MATIERES 
ART ICLES MANUEAC1URFS O I V E ° S 
• 




































5 3 3 3 
4 0 5 6 
1277 
6 1 0 
3 2 6 
3 2 2 
3 
1 3 4 9 
2 4 9 1 
6 5 7 2 
5 2 7 7 
1245 
1 0 0 . 0 
3 1 . 6 
2 4 . 0 
7 . 6 
7 . 6 
1 . 9 
1 . 9 
0 . 0 
R.O 
1 4 . ' 
''t.! 
• 1 . ' 
7 . ' . 
1971 




5 2 2 4 
3 7 5 6 
1 4 6 3 
6 1 4 
6 6 0 
64 1 
9 
1 4 1 1 
3 0 2 2 
3 9 7 6 
7 342 
1 6 3 4 
1 3 3 . 3 
2 5 . 6 
1 8 . 4 
7 . 2 
3 . 1 
3 . 2 
) . 1 
0 . 3 
6 . Ί 
1 4 . 3 
4 3 . ' · 
1 6 . 'i 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




4 6 1 6 







' 7 0 6 
9 6 1 9 
9 0 7 6 
1743 
1 0 0 . 3 
2 0 . 8 
1 4 . 5 
6 . 3 
3 . 5 
4 . 7 
' . . 1 
0 . 0 
7 . 7 
1 6 . 7 
4 4 . 3 
3 6 . 4 
7 . 9 
2 7 3 9 7 
162 
1 1 7 
1 44 
5616 






2 1 6 7 
42 3 3 
12144 
9 3 1 3 
2 3 3 1 
1 0 3 . 3 
7 0 . 5 
1 4 . 9 
6 . 5 
' . . 4 
' . . R 
4 . 6 
0 . 7 
r. 9 
1 6 . 4 
4 4 . 3 
3 5 . 8 
3 . 5 
3 7 1 0 0 
7 1 9 
114 
193 
1 3 6 6 1 
8 4 3 5 
7 22 6 
1976 
1294 
1 2 3 7 
47 
3 05 7 
4 6 9 3 
1 4 5 6 3 
11 843 
2 7 1 7 
1 0 0 . 3 
7 9 . 7 
2 2 . 7 
6 . 3 
5 . 3 
3 . 6 
3 . 3 
0 . 1 
P. ? 
1 2 . 6 
7 9 . 2 
3 1 . 9 
7 . 3 
1975 
4 9 7 5 9 
2 9 9 
141 
2 0 5 
1 1712 
94 3 4 





44 3 6 
6 9 9 3 
1 8B4 1 
1 4 3 4 7 
4494 
1 0 3 . 0 
7 4 . " 
\9. 3 
4 . 7 
9 . 9 
7 . 0 
? . u 
0.2 
9. 1 
14 . 1 
3 8 . 6 
2 9 . 4 
9 . ■> 
1976 
7 4 7 3 3 
4 7 9 
211 
2 3 3 
1 0 ) . : 
■ 1 C 0 3 ! . C = TONS , J = U M T VALUE , I V = V « L U F INDFX , ! > n . IA M IM ιψΊ-f , u = 
■ 1 0 0 3 ! , C = T l ) N N E S . l l * V A l E U » U N I T A I R E , I v = I N n i C E CE VAL ' "> , I . = I V ' K " " V I L U M E , I U = 
J N I T VALUF 




TAI RE ,Y =PART 




Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
GAMBIE 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOno ANO L I V E ANI MALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
■MNERAL F U F L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PROOUCTS . 
MANUFACTUR. JOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS M A N U C A C T U F E D GOCDS 
CCMMEPCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S . R C I S S O N S . T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TAPACS 
C C » B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES MON C CMES 11 B. S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
RRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES RRODUITS I N D U S T R I E L S 
APT1CLFS MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES D IVERS 
* 

































1 5 4 1 3 
13C 
1 3 0 
100 
2 2 7 8 
1 3 1 2 6 
7 6 2 2 





1 0 3 . 0 
1 4 . 8 
6 5 . 2 
4 9 . 5 
3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







1 2 6 1 4 
7 5 7 6 





1 3 3 . 3 
1 2 . 0 
8 7 . 9 
5 2 . 8 
3 5 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1972 1973 1974 
W O R L D M O N D E 
16561 1 3 6 5 3 4 1 6 7 1 
107 99 7 7 ) 
82 66 164 
131 1JS 175 
164 9 
1 4 9 0 7 
9 5 9 8 





1 0 0 . 3 
1 0 . 3 
9 0 . 3 
5 8 . 0 
3 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 3 5 
1 1 4 4 3 
7 4 3 7 






1 0 0 . 3 
1 6 . 2 
8 3 . e 
5 4 . 3 
2 9 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
5 799 
, 3 5 8 2 3 







1 3 3 . 3 
1 3 . 9 
1 
8 6 . 3 
4 1 . 3 
3 2 . 6 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
IV, IQ. 
1975 





4 263 7 
2 754 3 
1 5 0 9 7 
43 
1 0 3 . 3 
1 1 . 3 
: 
8 R . 6 
5 7 . 2 
3 1 . 4 
0 . 1 
IU:1970 = 100 
1976 
3 3 7 2 3 
2 1 ) 
ι ι ι 
193 
1 ) 3 . ) 
V= 1 0 0 0 ! , Q = TONS ,'J = U N I T VALUE , I V = V A L I I E INDEX , I 0 = 0UANTJM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX . T ' P F J CENT AGE 3F TH= f ) T U 






Product / Produit 
CST08 1 . 3 0 / O I L - S E E O CAKE . M E A L I V E G . Ol L RE 
CSTOe 1 . 3 0 / T 0 U R T . i AUTR. R E S I D . F U I L E S VE 
VALUE 1 0 0 0 $ - VALEUR ÎOOOS 
U N I T VALUE »-VALEUR U N I T A I R E ί 
X OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. TOT. 
CST221.10/GR0UNDNUTS, OREEN 
CST22 1 . 1 0 / A R A C H . N 0 N G R I L . . S F FARI .SSEMOU 
VALUE 1 0 0 0 ! - VALEUR 1 0 0 0 ! 
UNIT VALUE »-VALEUR U N I T A I R E $ 
* OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. TOT. 
CST421.1/GR.OUNDNUT O I L 
CST421.1/HUILE D'ARACHIDE 
VALUE 10001 - VALEUR 10005 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE t 




































































3 0 . 9 
Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
-BALANCE COMMERCIALE F 0 3 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
- • • B A L A N C E COURANTE 
- • • C A P I T A U X A LONG TERME 
- • • • • B A L A N C E DE BASE 
• • • » S H O R T - T E R M CAPITAL - • • • • C A P I T A U X A COURT TERME 
• • • • E R R O R S C OMISSIONS - » * * * E R R E U R S C OMISSIONS 
• » • • • • G L C B A L BALANCE - * * · · · · Β Α LANCE GLOBALE 
BALANCE CF TRADE F3B 
SERV ICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• •CJRRENT BALANCE 
• •LONG-TERM CAPITAL 
• • • • B A S I C BALANCE 
2 . 3 5 
2 . 5 7 
0 . 6 7 
0 . 4 5 
1 . 2 8 
1 . 7 3 
0 . 2 3 
0 . 3 3 
2 . 3 1 
- 0 . 2 0 
- 2 . 82 
2 . 05 
- 0 . 97 
1 . 6 8 
0 . 71 
2 . 65 
- 0 . 6 6 
2 . 70 
0 . 4 5 
- 2 . 2 7 
1 . 6 3 
- 0 . 1 9 
3 . 4 6 
3 . 2 7 
- 1 . 8 1 
3 . 3 0 
4 . 7 5 
- 4 . 3 1 
- O . ^ S 
1 .57 
- 3 . 4 9 
3 . 9 6 
0 . 4 7 
- 0 . 5 1 
4 . 5 5 
4 . 5 2 
J . 13 
- 4 . 11 
5 . 6 9 
4 . 70 
3 . 5 5 
3 . 2 5 
1 . ?7 
- 7 . 53 
1 . 9 4 
9 . 0 6 
- 3 . 3 5 
3 . 5 9 
9 . 3 3 
1 . 6 4 
1 3 . 9 4 
- 2 . 3 5 
3 . 5 4 
1 1 . 5 7 
- 1 3 . 7 4 
- 3 . ) 7 
? . ? ? 
- 1 4 . . 7 
7 . 1 4 
- 1 7 . 3 3 
3 . 3? 
5 . 3 6 






1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
OTHER F INANCING 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
OEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
EMPRUNTS NETS TOTAUX 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
( • I M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
2 2 . 7 
2 6 . 9 
- 4 . 2 
1 0 . 5 
- 6 . 3 
2 4 
27 
2 2 . 8 
2 5 . 8 
- 3 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
2 3 
2 4 
2 3 . 9 
2 3 . 8 
0 . 1 
4 . 2 
- 4 . 3 
25 
74 
2 1 . 6 
3 0 . 9 
- 9 . 3 
7 . 2 





Monetary survey and exchange rates 
12 
GAMBIE 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY 1 Ml 1 
QUASI-MONEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 












< * l -
761-
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml I 
QUASI-MONNAIE ( M2 I 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX OE CHANGÉ 
M3N.NAT/I US (FMItRFI 
INDFX APPRFC-DFPRFC. (·) 
TAUX EXPONENTIEl(70,76l 
MON.NAT/DTS IFMI:AA) 

















































































I«) 1970 = 100 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E I S ­
M 0 1 . S U R V . N E T F O R . A S S E T S ­
I N I ERN. RESERV/ IMPORTS ­
ΕΧΓ . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­





BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E I S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
I N T E R E I S 
SERVICE 


























































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
GAMBIA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OIHER OAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B I L A T E R A L I C T A L 
EDF­FED 
O I H A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
M U L T I L A T E R A L TOTAL 
I O I A L : B l l A I + MUl. I I L A N . K A I 
1970 
0 . 9 3 
0 . 0 3 
s 
s 
0 . 0 4 
î 
1 .0 0 
·· 
0 . 3 1 
0 . 3 1 
1 . 3 1 
1971 
1 . 3 1 
: 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 3 
: 
2 . 3 4 
: 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
3 . 5 4 
; Mii 
1972 
2 . 1 8 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 5 
■■ 
3 . 2 3 
1 . 7 0 
1 . 7 0 
4 . 9 3 
ion / Millions de $ 
1973 
2 . 2 5 
: 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 8 
= 
3 . 3 3 
: 
3 . 1 2 
3 . 1 2 
6 . 4 5 
1974 
2 . 7 1 
: 
1 . 3 0 
0 . 0 3 
1 . 4 0 
5 . 1 4 
1 . 0 0 
4 . 4 0 
5 . 4 0 
1 0 . 5 4 
1975 




0 . 0 4 
3 . 5 7 
0 . 8 1 
3 . 7 5 
4 . 5 6 
8 . 1 3 
1976 
4 . 3 2 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 9 
2 . 1 0 
7 . 5 1 
0 . 4 8 
1 . 0 2 
1 . 5 0 
9 . 0 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 5 . 1 9 
0 . 3 1 
: 
2 0 . 4 5 
1 . 2 3 
: 
6 7 . 1 8 
: 
3 2 . B2 
3 2 . 3 2 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
3 3 . 8 0 
: 
7 . 9 6 
0 . 6 0 
5 . 5 7 
4 7 . 9 3 
7 . 2 1 
4 4 . 8 6 
5 2 . 0 7 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E I A T S U N I S 
OIHER OAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1970 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 0 3 
1971 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
$ Million 
1972 
/ Millions de $ 
1973 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 1 9 
0 . 1 9 
1974 
0 . 3 2 
: 
1 . 4 1 
: 
: 
1 . 7 3 
1975 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1976 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 0 . 0 0 
1 3 3 . 0 0 
1973­75 
2 6 . 9 4 
: 
7 3 . 0 6 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
C ANAJA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U M S 
OIHER U A C ­ A U I R E S CAD 
OPEC ­ CPEP 
B I L A T E R A L TCTAL 
E D f ­ F E D 
E I B ­ 3 E I 
p l J ^ w f G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI L A I E F A L TOTAL 
TOTAL : B 1 L A T » M U L T I L A T E R A L 
1970 
0 . 9 1 
0 . 0 3 
0 . 1 9 
·■ 
0 . 0 4 
1 . 1 7 
: 
: 
0 . 3 1 
0 . 3 1 
1 . 4 8 
1971 
1 . 3 2 
: 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
0 . 0 3 
: 
2 . 5 5 
: 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
3 . 7 5 
$ Mil 
1972 
2 . 3 4 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 5 
: 
3 . 3 9 
= 
1 . 7 0 
1 . 7 0 
5 . 0 9 
ion / Millions de $ 
1973 
2 . 4 4 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 8 
: 
3 . 5 2 
: 
: 
3 . 1 2 
3 . 1 2 
6 . 6 4 
1974 
3 . 3 2 
: 
1 . 4 1 
1 . 3 0 
0 . 0 3 
1 . 4 0 
6 . 8 6 
1 . 0 0 
4 . 4 0 
5 . 4 0 
1 2 . 2 6 
1975 
3 . 5 5 
0 . 0 4 
0 . 4 0 
3 . 9 9 
0 . 8 1 
3 . 7 5 
4 . 5 6 
8 . 5 5 
1976 
4 . 3 6 
I . 0 0 
0 . 0 9 
5 . 4 5 
0 . 4 8 
1 . 0 2 
1 . 5 0 
6 . 9 5 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 4 . 2 8 
0 . 2 9 
3 . 7 8 
1 9 . 3 8 
1 . 16 
6 8 . 9 0 
3 1 . 10 
3 1 . 1 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
3 2 . 8 2 
5 . 1 4 
7 . 2 9 
0 . 5 5 
6 . 5 6 
5 2 . 3 5 
6 . 5 9 
4 1 . 0 6 
4 7 . 6 5 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PU» I L S : SECOND. S C H . -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOS» l TAL BED -
PE». S BY DOCTOR 
FÚ3C SUPPLY: CAL/DAY -
CON SUMPTION:F ERT I L I Z . -
ENERGY 
CON SUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : ENS.PR IMAIRE 
ELEVES : ENS. SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
C O N S O M M A T I O N : E N G R A I S 
ENERGIE 
















( 3 ) 
1970 
8 . 6 3 
4 6 . 5 3 
1 4 1 9 . 8 4 
9 9 . 3 0 
3 . 3 3 
6 8 . 0 3 
2 4 5 0 . 0 0 
767 
1 2 9 3 5 
3 3 4 3 
149 
I O C . 3 
1971 
9 . 8 6 
1 4 4 4 . 6 9 
8 6 . 16 
7 79 
2 3 8 5 
1 79 
1 0 4 . 9 
1972 
9 . 0 9 
1 4 7 3 . 0 3 
7 9 8 
2 3 0 4 
4 5 0 2 
144 
1 1 4 . 8 
1973 
9 . 3 5 
1 4 5 5 . 0 3 






1 2 7 . 9 
1974 
9 . 6 1 
1 0 5 1 . 0 1 
3 0 1 7 . 0 0 
1 1 7 2 7 
2 3 1 8 
9 7 2 9 
1 76 
1 6 3 . 3 
1975 
9 . 8 7 
1 1 5 7 . 3 3 
2 7 703 
2 3 3 . 5 
1976 
1 3 . 3 1 
3 . 3 1 
1 5 1 . 
I l l AVERAGE EXPONENTIAL G R O M T H RATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
I 21 I 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHAR6UN 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E ! 
NET I NDIRECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE ( 1 ) 
M I N I N G AND Q U A R R Y I N G ( l ) 
MANUF ACTURING ( 1 ) 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R ( 1 ) 
CONSTRUCT ION ( 1 ) 
D I S H IBUT ION ( 1 ) 
TRANSPORT ( 1 ) 
F INANCE ( 1 ) 
OTHE* ( 1 ) 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
­ P I B I P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N O I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION » R I V E F 
­ F O R M A T I O N BRUTE OE C A P I T A L 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS I C O U R R . ) 
­ A G R I C U L T U R E ( 1 ) 
­ I N D U S T R I E S EXTRACT I V E S ( 1 ) 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A I , E A U ( 1 ) 
­CONSTRUCTION ( 1 ) 
­ D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
­ T R A N S P 0 R T S ( 1 ) 
­ F I N A N C E S ( 1 ) 
­ A U T R E S O ) 






























3 7 4 3 
4 ' 3 
5 2 0 0 
6 0 3 
2 2 5 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 . 9 
7 3 . 7 
1 4 . 2 
­ 0 . 7 
3 0 8 . 4 
1 9 5 0 . 2 
4 6 . 9 
1 . 7 
1 1 . 3 
1 . 0 
4 . 2 
1 2 . 0 
4 . 3 
5 . 9 
1 3 . 1 
1971 
4 1 4 0 
4 7 0 
5 4 9 0 
6 2 3 
2 5 0 1 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 . 0 
7 6 . 6 
1 4 . 1 
­3 .7 
3 3 C . 7 
2 2 0 0 . 3 
4 4 . 2 
1 . 6 
1 1 . 0 
0 . 9 
4 . 7 
1 2 . 6 
4 . 5 
6 . 7 
1 3 . 8 
1972 
42 0 0 
4 6 0 
5 3 4 0 
5 9 0 
2 8 1 5 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 . 6 
7 4 . 5 
7 . 1 
5.8 
3 0 2 . 7 
2 5 1 2 . 3 
4 6 . 6 
2 . 2 
1 0 . » 
3 . 9 
3 . 7 
1 1 . 7 
4 . 4 
7 . 1 
1 2 . 5 
1973 
4 6 6 3 
5 0 0 
5 6 0 0 
6 0 0 
3 5 3 2 . 3 
1 0 6 . 3 
1 3 . 9 
7 4 . 8 
9 . 0 
5.3 
2 8 2 . 0 
3 2 2 0 . 0 
4 9 . 0 
2 . 3 
1 1 . 7 
0 . 9 
3 . 7 
1 1 . 5 
3 . 6 
6 . 6 
1 0 . 6 
1974 
5 3 3 0 
8 6 0 
5 8 3 0 
61 0 
4 6 6 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 . 2 
7 7 . 0 
1 3 . 0 
­ 2 . 3 
4 1 8 . 0 
4 2 4 2 . 0 
5 1 . 1 
3 . 1 
1 0 . 8 
0 . 6 
4 . 6 
1 3 . 6 . 
3 . 8 
6 . 6 
1 3 . 1 
1975 
5 8 5 3 
593 
5 8 5 3 
603 
6 1 5 1 . 3 
1 1 3 . 3 
1976 
5 9 2 0 
5 9 ) 
5 6 3 0 
5 4 0 
­ 1 . 1 
* * MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 
( 1 ) CALCULATED ON GDP AT MARKET PRICES ( 1 ) CALCULEE SUR LE PIB AUX PRIX DU MARCHE. 
184 
GHANA 
Principal agricultural products 
GHANA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
SORGHUM-SORGHO 
M I L L E T 
M A I Z F - M A I S 
R ICF.PAOOY - R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-AR ACH IDES NON DECORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
PALM K E R N E L S - P A L M I S T E S 
PALM O I L - M U I L E DE PALME 
SUGAR CFNTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVFS-TABAC BRUT 
COCOA BEANS-FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANES 
P INEAPPLES-ANANAS 
COCONUTS-NOIX DE COCO 
ORANGES 
NATURAL RUBBER-CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON LINT - FIBRFS OE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHF ENTIER FRAIS 
GOAT MILK-LAIT DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,FFFECTIF 
CATTIE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
8EFF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFREO-PORCINS ABATTUS 
PIGMFAT-VIANDE DE PORC 














































































































































































































































Principal manufactured products 
GHANA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNW03D + SLEEPERS - S C I A 3 E S ET TRAVERSES 
WOOD BASEE PANELS - PANNEAUX A BASF DE BOIS 
MANGANESE QREIMN C O N T I - M I N . MANGANESEIMN CONTI 
BAUXITE 
GOLD-OR 
DIAMONDS - DIAMANTS 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRD ELECTRIC ENERG. -ENE RGIE HYDRO ELECTRIQUE 
THER* ELECTRIC t N E R G . - E N E R G I F THERM ELECTRIQUE 
WOVEN CCTTOM FABRICS - T I S S U S DE COTON 
SALTED F I S H - P O I S S O N SALE 
ALUMINIUM 
PETR3L - ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S - H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L - H U I L E LOURDE 
CEMENT - CIMENT 
CIGAR ET TES 
VEHICLE ASSEMBLY-VEHICULES AUTOMOBILES MONTAGE 



















1 0 0 0 
3 5 9 4 3 0 . 0 
3 3 8 0 0 . 0 
1 9 1 3 0 0 . 0 
3 4 2 . 0 
2 1 8 9 2 . 3 
2 5 5 0 . 3 
2 9 2 0 . 3 
2 8 8 2 . 0 
3 8 . 0 
3 6 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 3 . 0 
1 5 6 . 0 
2 4 9 . 0 
3 2 8 . 0 
4 4 2 . 3 
1 5 3 6 . 0 
1 .4 
1 0 4 . 0 
3 4 3 3 3 0 . 0 
4 4 2 3 0 . 0 
2 2 3 9 3 0 . 0 
3 2 9 . 0 
2 1 6 9 5 . 0 
2 5 6 2 . 3 
2 9 4 4 . 0 
2 9 3 9 . 0 
3 5 . 0 
5 1 . 0 
7 2 . 8 
1 1 1 . 1 
1 9 3 . 3 
2 3 9 . 3 
3 ) 1 . 3 
53 1 . 0 
1 6 2 9 . 0 
1 .6 
7 5 . 0 
3 5 2 0 0 0 . 0 
5 3 8 0 0 . 0 
2 4 4 2 0 0 . 0 
3 4 0 . 3 
2 2 5 2 1 . 0 
2 6 5 9 . 0 
3 3 5 7 . 0 
3 3 2 1 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 2 . 8 
1 8 4 . 0 
2 7 0 . 0 
3 8 2 . 0 
4 1 2 . 0 
1 7 2 0 . 0 
2 . 3 
4 9 . 0 
3 7 4 0 0 3 . 0 
6 0 0 0 0 . 0 
1 5 3 2 0 0 . 0 
3 5 6 . 3 
2 2 6 6 9 . 3 
2 3 1 7 . 3 
3 8 9 5 . 0 
3 8 7 2 . 3 
2 7 . 0 
1 5 2 . 2 
2 0 3 . 0 
2 7 1 . 0 
4 0 2 . 3 
3 7 4 . 3 
2 2 5 9 . 3 
3 8 . 3 
4 5 7 0 3 0 . 
7 7 4 0 0 






























3 5 4 3 3 3 . 3 
7 7 4 0 3 . 3 
1 9 9 3 0 3 . 3 
3 2 5 . 3 
1 6 2 9 5 . 0 
2 3 2 8 . 3 
4 0 5 3 . 3 
4 0 0 0 . 0 
5 3 . 0 
1 4 3 . 2 
2 5 3 . 0 
3 5 3 . 3 
4 2 5 . 0 
6 8 8 . 3 
2 3 ) 9 . 3 




Food supply per capita 
per day 
GHANA 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS - CEREALES 
SUGAR E T C . - SUCRE« E T C . 
MEAT ANC OFFALS - V IANDE ET AeATS COMEST. 
M I L K , K l LK PROO EX BUTR- L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS - H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL - TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 3 0 4 
1973 












2 3 1 8 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 




5 4 5 
1973 










5 3 4 
Number of decigrammes 
of fat 



















4 5 1 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WO RL C - MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
TERMS OE TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
FC - CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 























I N D I C E VALELP 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLKE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E V C L L f E 
TERME DE L FCHÍNGE 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
INOICE W I E I P 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
P I C ! 
(*) 
















4 3 2 . 8 5 7 
1 0 0 
1 0 0 
100 
4 0 9 . 9 4 5 
1 0 0 
100 




2 0 0 . 6 9 3 
100 
















1 5 3 . 9 6 7 
77 





3 9 3 
252 
: e 5 
1 1G 


















5 ί ί . C 7 E 
1 : 1 
1C2 
12B 
4 4 7 . 6 2 ' 






2 5 E . ' I ï 
! :<-. 
















3 2 6 . 1 7 4 
1 6 3 
2 1 8 . 8 7 E 








7 8 7 . 5 4 1 






3 0 3 . 5 0 5 
151 
2 9 8 . 3 0 2 








9 6 6 . 0 0 0 






3 2 7 . Ο Π Ο 
1 6 3 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
GHANA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
IOTAL EXPCRI 1 TO / VERS 1 




U S A - E I A I S U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OTHER CLASS1-AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I N E 
UIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS) 
TOTAL IMPCRT I F R O H / O R I G I N E I 




USA-Ε IATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OIHER CLASS1-AUTRES C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 









4 3 2 8 5 7 
4 6 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
1 9 . 0 
6 . 9 
1 4 . 6 
8 7 . 4 
2 . 0 
0 . 6 
1 0 . 1 
1 0 . 6 
4 0 9 9 4 5 
4 6 . 5 
: 
1 . 5 
0 . 1 
1 8 . 1 
6 . 2 
7 . 2 
7 9 . 6 
1 2 . 5 
1 . 6 
5 . 8 
7 . 4 
1971 
3 4 1 4 1 5 
4 5 . 1 
·■ 
1 . 1 
0 . 1 
2 4 . 8 
8 . 9 
1 2 . 0 
9 2 . 0 
3 . 2 
0 . 9 
4 . 0 
4 . 8 
4 3 3 6 3 9 
4 9 . 7 
: 
1 . 0 
0. ι 
1 5 . 1 
9 . 3 
7 . 5 
8 2 . 7 
1 0 . 8 
1 . 5 
3 . 8 
5 . 7 
1972 
3 9 3 0 4 8 
4 7 . 3 
1 . 9 
0 . 1 
1 4 . 5 
a . β 
1 1 . 4 
8 3 . 9 
3 . 9 
0 . 5 
1 1 . 7 
1 2 . 2 
2 9 2 1 6 7 
4 0 . 6 
: 
1 . 6 
0 . 1 
1 7 . 6 
5 . 7 
1 1 . 9 
7 7 . 5 
1 2 . 0 




5 6 5 0 7 8 
4 5 . 7 
: 
2 . 5 
0 . 2 
1 4 . 6 
a.a 
9 . 2 
8 1 . 1 
7 . 0 
1 . 1 
1 0 . 7 
1 1 . 8 
4 4 7 6 3 4 
4 3 . 1 
! 
0 . 5 
0 . 6 
1 5 . 6 
7 . 7 
9 . 1 
7 5 . 9 
1 5 . 2 
1 . 9 
3 . 2 
5 . 0 
1974 
6 4 6 6 1 1 
5 0 . 4 
' 
3 . 4 
0 . 0 
1 3 . 2 
7 . 4 
1 0 . 0 
8 4 . 5 
3 . 1 
0 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 4 
8 1 7 6 8 9 
3 9 . 0 
' 
1 . 1 
0 . 1 
1 0 . 7 
5 . 6 
9 . 7 
5 6 . 2 
2 1 . 3 
4 . 5 
5 . 9 
1 0 . 4 
1975 
7 3 7 0 1 5 
4 1 . 2 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 4 
1 2 . 8 
7 . 8 
1 0 . 7 
7 7 . 2 
4 . 5 
1 . 7 
1 6 . 6 
1 8 . 2 
7 8 7 9 4 1 
3 7 . 9 
' 
0 . 7 
0 . 1 
1 6 . 2 
6 . 5 
1 0 . 6 
7 1 . 9 
2 1 . 6 
2 . 0 
2 . 5 
4 . 4 
1976 
9 5 5 0 0 3 
3 8 . 2 
3 . ) 
4 . 7 
)., 
9 6 5 0 0 0 
4 2 . 0 
3 . 9 
3 . 3 
188 
GHANA GHANA 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU .1970-100 











6 > « 
6 
1' 
0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOO ANC L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R tU MATER IALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUP. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA I R E S . B C I S S O N S , T ABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
MATIERES PRFMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




































4 0 9 9 4 5 
1 0 0 
1 0 0 
100 
8 1 7 3 0 
7 7 8 8 5 
3 8 4 5 
238 72 
1 2 9 9 0 
9 2 3 2 
3 7 5 8 
6 5 3 1 3 
1 0 5 9 7 0 
1 1 4 8 8 0 
9 8 8 3 1 
1 6 0 4 9 
1 0 0 . 0 
1 9 . 9 
1 9 . 0 
0 . 9 
5 . β 
3 . 2 
2 . 3 
0 . 9 
1 5 . 9 
2 5 . 8 
2 B . 0 
2 4 . 1 
3 . 9 
1971 




65 8 7 0 
6 1 3 3 8 
4 5 3 2 
2 6 4 9 0 
1 7 2 6 2 
1 2 1 2 1 
5 1 4 1 
7 3 1 7 4 
129 38 1 
1 1 5 1 9 0 
9 7 3 7 3 
1 8 8 1 7 
1 3 0 . 0 
1 5 . 2 
1 4 . 1 
1 . 3 
6 . 1 
4 . 0 
2 . 9 
1 . 7 
1 6 . 2 
2 9 . 7 
2 6 . 8 
2 2 . 5 
4 . 3 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




5 5 4 5 6 
5 3 7 1 4 
1742 
3 3 6 B 9 
1 3 7 3 3 
9 8 5 0 
3 8 6 0 
4 7 5 2 2 
7 7 5 6 8 
5 9 1 3 2 
5 0 7 2 0 
8 4 1 2 
1 0 0 . 0 
1 9 . 0 
1 8 . 4 
0 . 6 
1 1 . 5 
4 . 7 
3 . 4 
1 .3 
1 6 . 3 
2 6 . 5 
2 0 . 2 
1 7 . 4 
2 . 9 
4 4 7 6 3 4 
1 3 9 
75 
14 5 
997 7 7 
9 5 5 3 1 
4 1 9 6 
4 0 0 5 3 
2 4 6 2 3 
19471 
5 1 5 2 
7 7 9 4 0 
9 5 1 9 8 
1 0 7 2 5 2 
9 0 5 3 9 
1 2 7 4 3 
1 P 0 . 3 
2 2 . 3 
2 1 . 4 
0 . 9 
9 . 9 
5 . 5 
4 . 3 
1 . 7 
1 7 . 4 
2 1 . 3 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 . 8 




1 2 B 0 3 8 
1 2 1 8 7 7 
6 1 6 1 
1 3 5 6 7 1 
3 9 2 0 2 
2 4 8 4 7 
1 3 3 5 5 
1 3 6 8 9 6 
1 8 4 C 6 4 
2 1 5 5 4 7 
1 9 1 5 4 1 
2 4 0 0 6 
1 0 3 . 3 
1 5 . 7 
1 4 . 9 
0 . 8 
1 6 . 6 
4 . 7 
3 . 0 
1 .6 
1 3 . 1 
2 2 . 5 
2 6 . 4 
2 3 . 4 
2 . 9 
1975 




9 7 1 3 9 
9 1 2 6 3 
5871 
1 3 1 1 8 5 
3 2 8 9 3 
2 4 2 4 3 
863 7 
1 1 0 1 1 2 
1 9 8 3 2 7 
2 0 5 9 2 9 
1 8 0 7 6 4 
2 5 1 6 5 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 6 
0 . 7 
1 6 . 6 
4 . 2 
3. 1 
1 . 1 
1 4 . 0 
2 5 . 2 
2 6 . 1 
2 2 . 9 
3 . 2 
1976 




1 3 3 . 3 
EUR 9 










6 . !< 
6 
II 
0 - 9 













VALUE INDEX - I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R «W MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND IRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E O BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EN TA IP E S,BC ISSONS,ΤA BAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . .L'JBR I F. ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMES 11B.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES FT MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS I N 0 L S T R 1 E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERFS 





























1 9 0 6 0 5 
1 0 0 
2 5 9 2 1 
2 4 2 6 4 
1 6 5 7 
39 12 
1 7 1 3 
1 1 9 7 
5 1 6 
3 B 3 4 3 
7 0 9 9 8 
4 7 7 8 8 
2 8 1 4 2 
9 6 4 6 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
1 2 . 7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
2 0 . 1 
3 7 . 2 
2 5 . 1 ' 
2 0 . 0 
5 . Γ 
2 1 5 4 8 0 
113 
2 5 4 5 0 
2 4 0 3 8 
1 4 4 2 
3 8 1 7 
2 7 1 7 
2 3 9 9 
318 
42 132 
8 8 0 2 1 
5 0 2 5 0 
33 141 
1 2 1 0 9 
1 0 0 . 0 
1 1 . 8 
1 1 . 1 
0 . 7 
1 . 8 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 1 
1 9 . 6 
4 3 . 8 
2 3 . 3 
1 7 . 7 
5 . 6 
1 1 3 7 0 4 
62 
1B574 
1 8 0 6 9 
505 
1953 
1 1 5 6 
1 0 1 0 
146 
1 9 4 8 5 
5 2 0 4 3 
2 3 4 8 4 
1 8 3 1 8 
5 1 6 6 
1 0 0 . 0 
1 5 . 6 
1 5 . 2 
0 . 4 
1 . 6 
1 . 3 
O.o 
0 . 1 
1 6 . 4 
4 3 . 8 
1 9 . 8 
1 5 . 4 
4 . 4 
1 9 2 8 3 6 
101 
3 2 6 3 4 
3 0 7 4 6 
1 8 3 8 
3 0 3 9 
2 5 5 5 
2 1 1 3 
4 4 2 
4 1 3 5 9 
6 6 6 3 1 
4 3 7 ) 0 
3 5 9 7 1 
7 7 5 9 
1 0 3 . 3 
1 6 . 9 
1 5 . 9 
1 . 0 
1 . 6 
1 . 3 
1 . 1 
0 . 2 
2 1 . 5 
3 4 . 5 
2 2 . 7 
1 9 . 7 
4 . 0 
3 1 8 6 7 8 
167 
3 6 0 5 9 
3 3 2 3 2 
2 8 2 7 
4 5 2 9 
5 3 6 5 
3 866 
1 4 9 9 
5 4 8 5 3 
1 2 9 3 3 2 
B 4 6 4 6 
7 1 6 4 3 
13 003 
1 3 0 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 4 




0 . 4 
1 7 . 2 
4 0 . 6 
2 6 . 5 
2 2 . 5 
4 . 1 
2 9 B 3 0 2 
157 
2 7 4 4 7 
2 5 3 3 7 
2 1 1 0 
6 6 3 5 
4 7 2 2 
3 9 2 9 
793 
5 1 5 8 1 
1 3 0 0 5 3 
7 2 5 2 9 
6 1 3 7 4 
1 1154 
1 0 0 . 0 
9 . 2 
8 . 5 
0 . 7 
2 . 2 
1 . 6 
1 . 3 
0 . 3 
1 7 . 3 
4 3 . 6 
2 4 . 3 
2 0 . 6 
3 . 7 
4 3 6 3 0 3 
.7 17 
1 0 3 . 3 
■: V* 1 0 0 3 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=OUANTUM INOEX , I U ' U N I T VALUE INOEX ,Y=PE»CFNTAGE 3F ΤH= 
■: V= 1 0 0 0 ! , Q = T O N N E S , U = V A L E U R UNIT AIRE , I V · ! NOI CE OF VALEUR , ! Q= I N D I C E OE VOLUME , 111= I NDICE DE VALEU* UNI TAI RE ,Y=P ART DU TOTAL 
189 
GHANA GHANA 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec ie Monde et la CE 
export IV, IQ, IU: 1970 = 100 
SITC sections / Sections CTCI 










6 + 9 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
EO30 AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFFD GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S , BCI SSONS, Τ AB ACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . » L U B R I F . , Ρ Ρ Ο Ο . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME S TI B.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
« 
V) 





























4 3 2 8 5 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 3 0 7 4 1 
3 3 0 7 4 0 
1 
6 8 1 
6 0 8 2 9 
6 0 5 6 7 
2 6 2 
4 3 6 
1 0 2 9 
3 2 7 3 0 
3 2 5 6 1 
1 6 9 
1 0 0 . 0 
7 6 . 4 
7 6 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
1 4 . 1 
1 4 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
7 . 6 
7 . 5 
0 . 0 
1971 




242 8 6 5 
242 812 
53 
2 7 3 7 
5 4 3 6 9 
5 4 2 3 8 
131 
6 7 9 
5 4 4 
32 3 76 
3 2 1 3 3 
2 4 3 
1 3 0 . 0 
7 1 . 1 
7 1 . 1 
0 . 0 
O.B 
1 5 . 9 
1 5 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
9 . 5 
9 . 4 
0 . 1 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
3 9 3 0 4 8 5 6 5 0 7 8 6 4 5 6 1 1 
91 131 149 
119 1 2 8 92 
76 132 163 
2 5 5 6 4 2 
2 5 5 6 3 0 
12 
3 0 8 9 
7 4 4 70 
7 4 3 5 9 
111 
5 2 6 
2 4 4 0 
4 7 4 9 9 
4 7 3 1 0 
189 
1 0 0 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
0 . 0 
Ο . θ 
1 8 . 9 
1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 0 
0 . 0 
3 4 6 1 5 3 
3 4 6 3 7 6 
74 
3 5 5 5 
1 3 4 1 9 6 
1 3 4 1 5 6 
4 0 
4 9 7 
1 1 5 1 5 
5 1 9 6 9 
5 1 3 3 9 
5 9 0 
1 0 3 . 3 
6 1 . 3 
6 1 . 2 
0 . 3 
3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 0 
9 . 2 
9 . 1 
0 . 1 
4 74 043 
4 7 3 7 8 3 
2b0 
1 2 3 5 3 
111 875 
1 1 1 8 7 5 
0 
9 2 g 
974 
3 8 5 4 6 
3 7 2 8 4 
1 2 6 2 
1 0 0 . 3 
7 3 . 3 
7 3 . 3 
0 . 0 
1 . 9 
1 7 . 3 
1 7 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 0 
5 . 8 






5 6 4 1 2 2 
56 3515 
6 3 7 
2 0 3 7 3 
1 0 3 8 6 3 
1 0 3 5 3 1 
3 5 9 
6 3 1 
1432 
3 7 7 4 5 
3 6 I 4 B 
1507 
1 3 3 . 3 
7 6 . 5 
7 6 . 5 
0 . 1 
2 . 8 
1 4 . 1 
1 4 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 2 
6 . 1 
4 . 9 
0 . 2 
1976 
3 5 6 3 0 3 
1 9 8 
85 
2 7 9 
1 3 3 . 3 
t 
EUR 9 



























VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANI MALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CPUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S , B C I S S O N S , T A B ACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . eRUTES NCN C CME S TI B.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. E l A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























2 0 0 6 9 3 
1 0 0 
1 2 7 9 7 0 
1 2 7 9 6 9 
1 
1 7 0 
4 3 2 1 9 
4 2 9 5 7 
26 2 
3 6 3 
2 9 8 
2 4 2 4 4 
2 4 2 1 8 
26 
1 0 0 . 0 
6 3 . 8 
6 3 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
2 1 . 5 
2 1 . 4 ­
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
0 . 0 
153 9 6 7 
77 
98 96 8 
9 8 9 6 8 
0 
1 1 2 3 
39 44 8 
39 3 1 7 
131 
6 0 3 
95 
8 8 1 2 
8 7 6 9 
4 3 
1 0 0 . 0 
6 4 . 3 
6 4 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
• 2 5 . 6 
2 5 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 7 
5 . 7 
0 . 0 
1 8 5 7 6 0 
93 
1 0 7 3 5 4 
1 0 7 3 5 4 
0 
2 2 8 5 
5 8 1 1 5 
5 8 0 5 3 
62 
4 1 6 
95 
1 1 2 8 4 
1 1 2 3 2 
52 
1 0 0 . 0 
5 7 . 8 
5 7 . 8 
0 . 0 
1 . 2 
3 1 . 3 
3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
O . l 
6 . 1 
6 . 0 
0 . 0 
2 5 8 1 1 5 
129 
1 3 3 1 3 9 
1 3 3 1 2 7 
62 
364 
1 0 2 3 8 8 
1 0 2 3 4 8 
4 0 
4 2 6 
125 
1 8 6 7 0 
1 8 2 7 3 
3 9 7 
1 0 3 . 3 
5 1 . 6 
5 1 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
3 9 . 7 
3 9 . 7 
0 . 0 
0.2 
0. 0 
7 . 2 
7 . 1 
0 . 2 
3 2 6 1 7 4 
163 
2 4 0 0 9 2 
2 4 0 0 9 2 
0 
526 
6 8 6 6 6 




1 1 7 3 7 
1 3 7 4 8 
989 
1 0 0 . 3 
7 3 . 6 
7 3 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
2 1 . 1 
2 1 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 6 
3 . 3 
0 . 3 
3 0 3 5 0 5 
151 
2 2 1 1 1 1 
2 2 1 0 3 7 
104 
i ' ' l ' I 
6 4 8 2 1 
6 4 4 6 2 
3 5 9 
561 
167 
9 4 1 9 
8261 
1 1 5 8 
1 0 0 . 0 
7 2 . 9 
7 2 . 8 
0 . 0 
1 . 2 
2 1 . 4 
2 1 . 2 
0 . 1 
0.2 
0 . 1 
3 . 1 
7 . 7 
0 . 4 




1 3 3 . 3 
■: V ­ 1 0 0 0 1 . Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOFX , I O = QUANTJM INDEX . t U ' U N I T VALUE INDEX .»»PERCENT AGE 3F ΓΗ= 
■ : V = 1 0 0 0 ! , C = TONNES,U = VALEUR UN IT A I R E , I V = I N O I CE DE V A L E U R , I Q = I N D I C E OE V O L U M E , I U " I N D I C E OE VALEU* UNI TA IRE ,Y=PART DU TOTAL 
190 
GHANA 
Principal exports 9 
GHANA 
Principales exportations 
Product / Produit 
CST072. ΙΟ/COCOA BEANS, RAW CR RCASTEO 
CST07 2. 10/FEVES DE CACAO, BRUTES OU TORR 
VALUE 100 01 ­ VALEUR 1000t 
UNIT VALUE t­VALEUR UNITAIRE t 
t OF TOTAL EXPORTS­Y. EXPORT. TOI . 
CST072.32/C0C0A BUTTER (FAT OR CIL) 
CST07 2.32/BEURRE OE CACAO 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000 ! 
UNIT VALUE t­VALEUR UNITAIRE t 















































CST242.3/SAVLOGS i VENEER LOOS 
C S T 2 4 2 . 3 / B 0 I S WOW CONIP POUR SCIAGE 
VALUE 1 0 0 0 fi - VALEUR 1 0 0 0 # 
UNIT VALUE fi - VALEUR UNITAIRE fi 
% OP TOTAL EXPORTS - % EXPORT. TOT. 
CST243.3/LUÍTBER, SAW», PLANED, ETC 
CST243 .3 /BOIS D'OEUVRE SCIE 
VALUE 1000 £ - VALEUR 1 0 0 0 fi 
UNIT VALUE fi - VLAEUR UNITAIRE fi 
JÉ OP TOTAL EXPORTS - % EXPORT. TOT. 
1 9 8 8 1 
45 
4.6 
2 0 2 2 5 
41 
5.9 
3 2 5 4 1 
48 
8.3 
7 6 0 2 9 
102 



















2 9 4 2 9 
258 
4.6 





Balance of payments 10 
GHANA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 





• • •♦BASIC BALANCE 
* * * · SHORT­TERM CAPITAL 
•••♦ERRORS C OMISSIONS 
»««»»«GLOBAL BALANCE 




­••CAPITAUX A LONG TERME 
­» * * *BA LANCE DE BASE 
­ • • • •CAPITAUX A COURT TERME 




­ 1 1 7 . 9 0 
­ 1 . 7 0 
­ 6 7 . 7 3 
95 .80 
28 .10 




­ 3 3 . 5 0 
­ 1 1 2 . 2 0 
0. 30 
­ 1 4 5 . 4 0 
64. 80 
­ 8 0 . 6 0 
32.10 
13.60 
­ 3 4 . 90 
1972 
150.10 










­ 8 2 . 8 3 
10.53 
106 .3 ) 
2 6 . 4 ) 
132.73 
­ 3 7 . 0 ) 
­ 7 . 1 ) 
88 .5 ) 
1974 
­ 2 4 . 3 3 
­ 1 3 8 . 4 3 
23. 13 
­ 1 4 2 . 6 0 
7 . 0 " 
­ 1 3 5 . 6 3 
26.80 
­ 2 4 . 9 0 
­ 1 3 3 . 7 0 
1975 
123.93 
­ 1 6 2 . 1 3 
36.73 
­ 1 . 5 3 
76.23 
74.73 
­ 7 . 9 3 
24.73 
9 1 . 5 ) 
1976 
73.13 
­ 179 .23 
> 9 . l ) 
­ 7 5 . 13 
14.13 
­ 5 2 . 5 3 
­ 3 . 1 3 
­ 3 . J 3 
­ 7 3 . 3 3 




DEFICIT OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE/GNP 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU DEFICIT 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ RECOURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR HABITANT 
­ HECETTE/PNB 
(* ) KLLLIONS OF NATIONAL CURRENCY 

































4 1 9 . 9 
616 .1 


















6 5 3 . 0 
947.4 
­ 2 9 4 . 4 
344.3 
348 .0 


















Monetary survey and exchange rates 
12 
GHANA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS PRIV .SECTOR ­
MONEY ( Ml 1 
QUASI­MONFY I M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T I 
EXCHANGF RATES 
N A T . C J R R . / U S ! 1 IMF 
APPREC­DEPRFC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPRFC­OEPREC. INOEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 , 
­
­
R F I ­
1 * 1 ­
7 6 1 ­
A A I ­
<· ! ­
7 6 ) ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE ( Ml I 
QUASI ­MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / t US I F M M R F I 
INDEX APPREC­DEPREC. ( « 1 
TAUX E X P 0 N E N T I E L I 7 0 , 7 6 I 
MON.NAT/OTS ( F M I : A A ) 
INOEX APPREC­DEPREC. ( · > 
TAUX E X P 0 N E N T I E L ( 7 0 , 7 6 I 
1970 
­ 1 9 . 8 0 
5 8 8 . 1 9 
1 8 2 . 6 7 
2 9 9 . 7 8 
1 1 8 . 7 8 
1 4 9 . 8 4 
1 . 0 2 0 4 
1 0 0 . 0 
1 . 0 2 0 4 
1 0 0 . 3 
1971 
­ 0 . 6 1 
3 7 2 . 9 4 
1 5 9 . 3 7 
1 6 2 . 6 6 
7 7 . 8 1 
1 3 1 . 8 6 
1 . 0 2 9 4 
9 9 . 1 
1 . 9 7 4 0 
5 1 . 7 
1972 
9 1 . 8 2 
5 9 5 . 7 4 
2 0 3 . 7 8 
3 3 2 . 8 0 
1 4 7 . 5 8 
2 0 7 . 1 7 
1 . 3 2 4 8 
7 7 . 0 
1 . 3 8 9 7 
7 3 . 4 
1973 
1 6 7 . 4 5 
6 0 7 . 5 8 
1 3 4 . 8 7 
4 0 6 . 3 3 
1 6 5 . 6 5 
2 0 3 . 0 6 
1 . 1 6 0 8 
8 7 . 9 
1 . 3 8 7 3 
7 3 . 6 
1974 
1 6 . 4 8 
8 9 0 . 5 5 
1 8 7 . 8 6 
4 9 5 . 3 1 
2 1 8 . 5 4 
1 9 3 . 1 8 
1 . 1 5 0 0 
8 8 . 7 
1 . 4 0 8 0 
7 2 . 5 
1975 
1 0 8 . 8 9 
1 1 8 6 . 7 0 
2 2 7 . 0 0 
7 4 9 . 2 6 
2 8 0 . 4 1 
2 6 5 . 9 2 
1 . 1 5 0 0 
8 8 . 7 
1 . 3 4 6 3 
7 5 . 8 
1976 
2 4 . 9 2 
1 8 1 8 . 2 0 
2 8 8 . 3 0 
1 0 6 9 . 4 6 
3 5 4 . 7 6 
4 1 8 . 9 1 
1 . 1 5 0 0 
8 8 . 7 
­ 2 . 0 
1 . 3 3 6 1 
7 6 . 4 
­ 4 . 4 
( · » 1970 » 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A 8 I L I T ­ ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . R E S E R V / I H P O R I S ­
EXT . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O I . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ O N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . * I E T S 
S I T U A I . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 





5 7 . 9 0 
7 3 . 6 0 
7 5 . 75 
­ 2 . 16 
­ 1 9 . 8 0 
1 5 . 4 4 
6 6 4 . 4 6 
1 1 . 7 8 
2 3 . 8 4 
1 3 2 . 4 3 
1 5 . 12 
5 . 5 8 
3 . 6 4 
1971 
4 7 . 7 ) 
5 3 . 3 5 
5 6 . 9 3 
­ 3 . 6 1 
­ 0 . 6 5 
1 2 . 9 4 
5 7 4 . 0 7 
1 5 . 0 ) 
» 7 . 3 3 
1 Γ 2 . 2 ) 
1 5 . 0 7 
8 . 3 3 
3 . 6 7 
1972 
1 3 7 . 4 3 
1 1 5 . 2 3 
7 . 3 4 
1 3 7 . 8 9 
9 9 . 6 9 
4 7 . 7 2 
6 0 9 . 9 8 
7 . 3 2 
1 4 . 5 1 
1 5 7 . 2 3 
1 4 . 5 2 
3 . 7 4 
3 . 3 5 
1973 
1 8 9 . 0 0 
1 9 9 . 5 7 
7 . 6 5 
1 9 1 . 9 1 
2 0 2 . 0 0 
5 0 . 8 0 
6 6 7 . 6 9 
8 . 0 5 
1 4 . 2 5 
1 1 2 . 7 9 
1 4 . 3 3 
2 . 4 4 
0 . 3 1 
1974 
9 3 . 3 3 
1 2 6 . 0 3 
9 4 . 1 7 
3 1 . 3 3 
2 0 . 1 7 
1 3 . 2 4 
7 0 1 . 3 1 
9 . 3 2 
1 7 . 9 3 
L O I . 4 1 
1 3 . 1 5 
2 . 6 4 
3 . 3 4 
1975 
1 4 9 . 3 0 
1 8 5 . 0 4 
5 3 . 9 1 
1 3 1 . 1 3 
1 2 7 . 4 8 
2 3 . 0 4 
7 9 7 . 3 2 
1 8 . 7 8 
2 9 . 0 6 
1 0 3 . 2 4 
1 3 . 6 1 
3 . 5 0 
0 . 4 8 
1976 
l 3 4 . 2 ) 
1 1 2 . 3 9 
7 6 . 95 
3 5 . 13 
7 8 . 35 
1 5 . 2 4 
7 3 1 . 13 
1 5 . 95 
1 5 . 2 J 
3 0 . 59 
1 1 . 9 4 
4 . 59 
0 . 6 3 
193 
GHANA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
GHANA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ΕIATS UNIS 
OIHER OAC­AUIRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL TGIAL 
EOF­FED 






0 .2 3 
23 .0 0 
0 .34 
s 
















































































3 4 . 3 4 
0 .78 
s 

















Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­Ε TAIS UNIS 
OIHER DAC­AUTRES 




­ 7 . 0 4 
­ 0 . 0 4 
1.44 
·· 
­ 0 . 2 4 
­ 5 . 8 B 
1971 
­ 5 . 5 4 
­ 0 . 0 2 
3 .29 
: 
­ 1 . 1 2 






­ 2 . 0 0 
1.58 














­ 1 3 . 7 8 
s 
­ 0 . 1 0 
­ 1 . 3 4 
­ 1 5 . 2 2 
1976 
­ 1 . 9 5 
0 .72 
6 . 0 0 
­ 0 . 0 5 
4 .72 




­ 8 3 . 7 5 




2 2 . 5 0 
­ 4 7 . 5 0 
100.OU 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­ALTRES CAD 




OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :B IL AT + MUL I I LAURAL 
1970 
15.54 
6 .0 4 




































ion / Millions de $ 
1973 
21 .14 



























4 . 0 0 
0 .17 
31 .13 























­ 1 . 5 0 






3 8 . 4 5 
2 6 . 3 4 
2 . 0 1 
5 . 7 1 
0 . 6 7 
73 .19 
0 . 0 2 
2 6 . 7 9 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE CF GROWTH ( I l 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C J N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGR ICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED -
PER S BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/OAY -
CO'J SUMPTION:F E R T I L I l . -
ENERGY 
C3VSUMEP PRICE INDEX -
POPULATI ON 
TAUX OE CROISSANCE I 11 
POPULA 11 ON < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN U»BAINE 
PEPS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 


















3 . 0 9 
4 6 . 6 1 
3 0 . 3 5 
4 . 0 8 
0 . 0 3 
3 3 . 0 0 
3 
1971 
0 . 13 
2 9 . 79 
5 . 37 
1 44 
4 7 6 2 
3 
1972 
3 . 1 3 
2 2 3 b 
3 
1973 




3 . 11 
4 3 0 0 
2 1 2 4 
3 
1975 
0 . 1 1 
3 
1976 
3 . 1 1 
3 . 3 7 
( I l AVEBACE EXPONENTIAL GROWTH PATE 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 6 7 6 
( 2 1 l C000 KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E U U I V . CHAEBÜN 






GNP AT CURRENT PRICES ­ P N B A PRIX COURANTS 
GNP/CAP ITA I C U R R . P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT P R I C E S ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
GNP/CAP ITA (CONST P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 1 ­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S I ­ P I B I P R I X COURANTS MARCHEI 
GOP INDEX I C O N S T . P R I C E S I ­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
P U B L I C CONSUMPTION ­CONSCMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CCNSUMPT10N ­CONSCMMATION P R I V E E 
GROSS CAPITAL FORMATION ­ F 0 R M Í T I O N BRUTE OE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N C I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUF AC TUR ING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 





­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N 
­ T R A N SP CRTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 
* * M I L L I O N NATIONAL CURRENCY U N I T S 
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Principal agricultural products 
GRENADA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
MAIZE-MAIS 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
COPRA-COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
COCOA 8EANS-FEVES OE CACAO 
BANANAS-8ANANES 
COCONUTS-NOIX OF COCO 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLE SLAUGHTEREO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED-PORCINS ABATTUS 

















0 . 3 
0 . 3 
4 . 6 
0 . 6 
1 .0 
3 . 0 
20.0 
8 . 3 
0 . 1 
O.B 
5 . 5 
1 .3 
0 . 2 
13.0 
1 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 5 
0 . 7 
0 . 3 
2 . 3 
15.0 
9 . 0 
0 . 3 
5 . 0 
1 .3 
0 . 2 
15.0 
1.8 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
2 . 4 
14.0 
8 . 5 
0 . 3 
5 . 5 
1 . 3 
0 . 2 
14.0 
1 . 8 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
2 . 6 
11.0 
8 . 6 
: 
0 . 8 
6 . 0 
1 .3 
0 . 2 
13.0 
1 .9 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 6 
: 
2 . 7 
9 . 0 
8 . 6 
: 
0 . 8 
5 . 5 
1 .3 
0 . 2 
12.0 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
: 
2 . 7 
14.0 
6 . 0 
0 . 8 
5 . 0 
1 . 3 
0 . 3 
10.0 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
: 
2 . 5 
14.0 
6 . 2 
: 
0 . 8 
5 . 0 
1 .3 
0 . 3 
10.4 
2 . 2 
0 . 1 
197 
GRENADA 
Food supply per capita 
per day 
GRENADE 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 1973 1974 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
C E R E A L S 
SUGAR E T C . 
MEA 1 ANC O F F A L S 
­ C E R E A L E S 
­ S U C R E S E T C . 
­ V IANOE ET ABATS CCMEST. 
MIL K,MI LK PRÛO EX B U I R ­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 






2 2 3 8 




2 1 2 
207 3 
6 ) 9 
12 2 
1 4 4 
109 
2 3 0 





















2 6 6 







7 6 0 
6 6 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
3RLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDFX 
U N I T VALUE tNDEX 
VOLUME INDEX 




I N C I C E VALELR 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLCE 
IMPORT.VALELR TCTALE 
I N C I C E V A L E I F 
I N D I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E V C L L f E 
TERME DE L ECHANGE 
FRÛP. A IMPORTER 
CGUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPORT TOTAL VALUE ­ EXPORT.VALE UR TCTALE 
VALUE INDEX ­ I N C I C E VALELR 
IMPORT TOTAL VALUE ­ IMPCRT.VALELR TCTALE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E VALELR 
IMPORT S/GNP - PROP. A IMPORTER 
EXPORTS/ IMPORTS - COUVERTURE IES IMPORT. 
( * ) 197C = IOC 
MC I 
I ' ) 
(«1 
( ♦ 1 
MIO 1 
( • I 
I » ) 





M C 1 
( « I 
% 
1 
6 . 0 3 8 
1 0 0 
2 . 3 1 6 
1 0 0 
1 1 7 
2 7 
5 . 0 9 7 
8 4 
2 3 . 0 2 6 
1 0 3 
U 5 
2 2 
5 . 2 6 6 
8 7 




7 . 4 K 
1 Í 3 







0 0 0 
14«; 
1 







. 0 0 0 
1 9 9 
1 
. 0 0 0 











. 0 0 0 





4 . 2 0 0 
1 0 0 






. 6 0 0 
86 
















6 . 3 0 C 
15C 










1 3 . 6 0 0 










Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C3T051.3/BANAÏAS 
CSTQ51.3/BA»iKES 
UHI Τ VALUE t-VALEUR BHITAIRE t 
% OP TOTAL EXPORTS-^  EXPORT. TOT. 
CSTO72.I/COCOA BEANS, RAH OR ROASTED 
C3T072.1/PEVE3 BE CACAO, BRUTES OU TORREFIEES 
VALUE 10001 - VALEUR 1000t 
UNIT VALUE S-VALEOR UNITAIRE t 











































Balance of payments 10 
Balance des paiements 
Million SDR 
BALANCE CF TRADE FOB ­BALANCE COMMERCIALE FOB 
SERVICES ­SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS ­TRANSFERTS UNILATERAUX 
••CJRRENT BALANCE ­»»BALANCE COURANTE 
»»LONG­TERM CAPITAL ­»»CAPITAUX A LONG TERME 
»»»»BASIC BALANCE ­••»•BALANCE DE BASE 
••••SHORT­TERM CAPITAL ­••»•CAPITAUX A COURT TERME 
»♦♦•ERRORS C OMISSIONS ­••••ERREURS C OMISSIONS 
.«««»»GLCBAL BALANCE ­»»»»»*BA LANCE GLOBALE 
1970 
­ 1 6 . 2 3 
1971 
­ 1 7 . 6 3 
1972 
­ 1 4 . 6 0 
1973 
­ 1 1 . 2 ) 
1974 1975 




Monetary survey and exchange rates 
12 
GRENADE 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREOIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY I Ml ) 
QUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS INET) 
- MONNAIE I Ml I 
- QUASI-MONNAIE ( H2 I 
- AUTRES POSTES INETS) 
EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US t 1IMF:RF1- MON.NAT/» US IFMMRFI 
APPREC-DEPREC.INDEX («I- INOEX APPREC-OEPREC. («I 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENTIEL(70,76) 
NAT.CURR./SOR IIMF:AAI- MON.NAT/DTS |FMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INDEX (♦!- INDEX APPREC-DEPREC. (·> 
EXPONFNTIAL RATE(TO,76l- TAUX EXPONENTIELI 70,76) 
(*l 1970 = 100 
2.0000 1.9749 1.9213 












Official development assistance, net (ODA) 
14 
GRENADA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-E l A I S U N I S 
OIHER DAC-AUTRES CAD 
OPEC - OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF - f ED 
O I H A G E N C I E S - A U I AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 




/ Millions de $ 
1973 1974 
: 1 . 2 0 
: 0 . 3 1 
: 1 . 5 1 
0 . 0 5 0 . 3 4 
0 . 0 5 0 . 3 4 
0 . 0 5 1 . 8 5 
1975 
0 . 5 8 
0 . 9 7 
1 . 5 5 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
2 . 7 5 
1976 
0 . 1 6 
1 . 2 0 
1 . 3 6 
0 . 89 
0 . 8 9 
2 . 2 5 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
1 3 3 . 3 0 
1973-75 
3 8 . 2 8 
2 7 . 5 3 
6 5 . 8 1 
3 4 . 1 9 
3 4 . 1 9 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
C ANAO A 
JAPAN - JAPON 
USA-E IATS U N I S 
OTHER OAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC - CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 1973-75 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-Ε TATS U N I S 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
OPEC - OPEP 
B ILATERAL TOIAL 
EDF-F EO 
E I B - B E 1 
O I H AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTILATERAL I O I A L 
TOTAL : B I L A I . M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 
: : 1 . 2 0 
: : 0 . 3 1 
: : 1 . 5 1 
: 0 . 1 4 0 . 3 8 
: 0 . 1 4 0 . 3 8 
0 . 1 4 1 . 8 9 
1975 
0 . 5 8 
0 . 9 7 
1 . 5 5 
1 . 1 7 
1 . 1 7 
2 . 7 2 
1976 
0 . 1 6 
1 . 2 0 
1 . 3 6 
0 . 8 8 
U. 88 
2 . 2 4 
Mean % 1 Moyenne % 
1970-72 1973-75 
3 7 . 4 7 
2 6 . 9 5 
: 6 4 . 4 2 
: 3 5 . 5 B 
: 3 5 . 5 8 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPUL AT ION 
RAT E CF GROWTH I 1 I 
POPULAT ION < 15 Y.ULC 
PUP I L S : PRIMARY S C H . 
PUP I L S : SECOND. S C H . 
ECDN. ACTIVE POPULAT . 
I N AGRICULTURE 
URb AN POPULAT ION 
PE<S PY HOSPITAL BEO 
PE7 S BY DOCTOR 
FU3C SUPPLY: CAL/DAY 
C O N S U M P T I O N S ERT IL I 2 . 
ENERGY 
















TAUX OE CPUISSAMCE 1 11 
POPULATI ON < | 6 ANS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I D E 
E L E V F S : ENS. S T O N O . 
POPULATION ACTIVE 
. . 3ANS I AGRICULTURE 
P Ü P U L A I I C N URBAINE 
P F R S . P Í R L I T HO"1 TAL 
PÇ R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOU« 
CONSOMMATION: F­Jl.F A ! S 
ENERGIE 

















4 . E ? 
19 1 . 2 9 
6 3 . 4 1 
1 . 6 7 
3 5 . 0 0 




4 . 9 4 
1 6 9 . 13 
6 S. 4 1 
5 ¡)5 
7 4 0 ) 
41 
1972 
6 . 13 
6 4 * 
2 0 3 6 









5 . 3<: 
1"43 
i fi 7 π 
43 
1975 
5 . 5 4 
' 0 3 3 
4 ! 
1976 
5 . 6 5 
2 . 3 3 
( I l »VERACE EXPONENTIAL GRn«TH RATE 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 IOCOO KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E g u r v . CHA.BDN 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T F CCNSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A PR IX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
- P I B I P R I X COURANTS MARCHEI 
- I N D I C E " I B P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
-FORMATION BRUTE OE C A P I T A L 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C E S - E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G AMO QUARRYING 
MANUFACTURING ( 1 ) 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




- I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
- P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . l 
- A G R I C U L T U R E 
- I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
-CONSTRUCTION 
- D I S T R I B U T I O N ( 2 ) 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 





























4 4 0 
9 0 
6 1 0 
1 3 0 
7 9 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
2 3 . 4 
7 4 . 7 
7 . 2 
-5 .3 
5 6 9 . 0 
7 3 3 1 . 0 
3 4 . 0 
9 . 4 
7 . 9 
3 . 8 
5 . 7 
1 2 . 1 







8 1 8 0 . 3 
1 0 2 . 9 
2 3 . 5 
7 2 . 5 
7 . D 
- 2 . 9 
5 7 0 . 3 
7 6 1 0 . 0 
3 4 . 0 
0 . 6 
8 . 3 
0 . 8 
5 . 5 
1 1 . 7 
5 . 1 
2 5 . 0 
1972 
5 0 0 
1 0 0 
6 4 0 
1 3 0 
8 3 8 0 . 0 
1 0 5 . 9 
2 5 . 1 
7 3 . 3 
7 . 4 
-5.7 
5 0 0 . 0 
7 7 8 0 . 0 
2 9 . 0 
9 . 6 
1 0 . 0 
5 . 8 
1 2 . 7 
6 . 4 
27.5 
1973 




9 3 8 8 . 0 
1 0 9 . 8 
2 4 . 3 
6 8 . 7 
7 . 6 
- 0 . 6 
5 3 6 . 3 
9 2 5 0 . 0 
2 7 . 5 
1 2 . 3 
9 . 8 
5 . 6 
1 2 . 8 
5 . 4 
2 6 . 9 
1974 
4 4 0 
1 2 0 
7 0 0 
1 3 0 
1 2 2 6 3 . 0 
1 1 6 . 7 
2 2 . 2 
7 2 . 5 
7 . 3 
- 2 . 1 
6 3 8 . 0 
1 1 6 4 2 . 0 
2 6 . 9 
1 3 . 2 
9. 6 
5 . 8 
1 3 . 1 
5 . 4 
76 .1 
1975 
7 5 ) 
1 3 ) 
7 6 ) 
1 3 ) 






7 . 4 
» * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
Motes : (1) Includes electr ici ty 1972-74 
(2) XncludeB finance 
Y compris é lectr ic i té 1972-74 
Y compris finances. 
204 
GUINEE 
Principal agricultural products 
GUINEA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
SORGHUM-SORGHO 
MAIZE-MAIS 
RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
OTHER CEREALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS ANO TUBFRS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
PALM KERNELS-PALMISTES 
PALM OIL-HUILE DE PALME 
TOBACCO LFAVES-TABAC BRUT 





COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEER MILK-LAIT DE BREBIS 
GOAT MILK-LAIT DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STnCKS - BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-V1ANDE DE PORC 


























































































































































































































Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNwOOD ♦ SLFFPERS ­ SCIAGES ET T04VERSES 
WOOD BASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASE OE BOIS 
IRON ORE IFE C O N T E N T l ­ M I N E FAI EER (FE CONTENDI 
BAUXITE 
DIAMONDS ­ OIAMANTS 
























































Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES E T C . 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
MIL K , M LK PRUD EX 6 U T R ­ L A I T fRCO L A I T EXC BhUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 0 3 6 
1973 




1 9 4 
2 0 0 2 
1974 





1 9 4 3 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
2 8 8 
2 2 
β 





4 3 3 
1974 
2 6 1 
22 
U 
4 2 7 
Number of decigrammes 
of fat 






2 0 1 











1 9 5 
3 5 6 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS OE TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
IMPORTS/CNP 
EXPORTS/ IMPORTS ' 



















I N C I C E VALELF 
I N D I C E VALELR U N I T . 
I N C I C E VCLLN­E 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLFE CES I R P O R T . 
EXPCRT.VALFLR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A DO­ORTER 





( ♦ I 
( ♦ I 
P I G ! 
I · ) 
(·) 




e t c 1 
(«ι 









3 7 7 
1 0 0 
0 2 3 
1 0 0 
13 
77 
. 1 0 0 
100 





5 5 . 150 
130 




1 4 . 1 8 7 
9 4 





4 5 . 7 1 0 
i o n 
: 




1 C . Í 5 5 
7'. 





5 2 . 7 f ' 
127 
: 







f . C C C 
κ ζ 





1 C 6 . 0 0 0 
25 C 
ι 
8 4 . 73C 
1 5 4 
I 
1 3 
1 2 5 
2 7 . OOC 
1 7 5 
4 6 . 6 9 0 








0 3 0 
307 
1 
. 3 2 0 






. 0 0 0 
190 





2 0 2 . 0 0 3 
4 7 7 
: 
I 
1 2 3 . 0 0 0 






8 3 . 0 0 0 
660 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
GUINEA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1975 
TOTAL EXPCRT I 10 / VERS 1 










OTHER CLASS3-AUIRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT IFROM/ORIGINE) 




USA-E 1A1S UNIS 
JAPAN-JAPCN 




OIHER CLASS3-AUIRES CLASSE3 
IOTAL CLASS3 
42377 
3 5 . 6 
16 .0 
u.a 














4 5 7 1 0 










































5 1 . 3 
123303 
52 .8 
1 3 . 3 
0 . 7 
2.3 
96.7 




2 0 . 0 
0 . 2 
6 . 2 
8 5 . 9 





0 . 5 
2 . 5 





1 6 . 5 
2 . 0 
7 .1 
7 4 . 8 
1 3 . 4 
: 
0 . 5 
0 . 5 
1 8 . 4 
1 .0 
5 . 3 
7 9 . 8 
1 1 . 5 
: 
3 . 3 
5 . 3 
1 7 . 0 
2. 1 
5 . 4 
7 5 . 8 
1 4 . 4 
: 
2 . 9 
2 . 9 
207 
GUINEA 
Balance of payments 
10 
GUINEE 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





• • • •BASIC BALANCE 
• ••♦SHORT­TERM CAPITAL 
*··♦ERRORS C OMISSIONS 
»»»»«»GLOBAL BALANCE 




­♦♦CAPITAUX A LONG TERME 
­♦♦♦♦BALANCE DE BASE 
­♦♦♦♦CAPITAUX A COURT TERME 
­♦♦♦♦ERREURS C OMISSIONS 
­♦♦♦♦♦♦BALANCE GLOBALE 
­ 3 8 . 9 0 
­ 1 0 . 8 0 
­13 .43 
­63.10 
­ 2 6 . 8 0 
­ 9 . 83 
­ 1 5 . 7 3 
­52.30 
­ 4 3 . 7 0 
­ 3 8 . 2 0 
­ 1 9 . 3 0 
­101.20 
Monetary survey and exchange rates 
$ Million 
12 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY 
NFT FORFIGN ASSETS 
DOMESTIC CREDIT 
.. CLAIMS PRIV.SFCT3R 
MONEY ( MI I 
QUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS INET) 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE | Ml I 
QUASI-MONNAIE I M2 I 
AUTRFS POSTFS (NETS! 
EXCHANGF RATES - TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » IIMF:RFI- MON.NAT/» US (FM(:RF) 
APPREC-DEPRFC.INDEX 1-1- INOEX 4PPRFC-OFPREC. Ι·Ι 
EXPONFNTIAL RATFI70.76I- TAUX EXPONENT I EL I70,76I 
NAT.CURR./SDR IIMF:AAI- MON.NAT/OTS |FHI:AAI 
APPREC-DEPREC. INDEX C I - INDEX APPREC-DEPREC. 1*1 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX FXPONFNTI FL I73,76I 
24.6850 24.6130 22.7160 23.7160 20.5560 20.7440 21.3830 
100.0 103.3 103.6 119.2 120.1 119.0 115.4 
7.4 
|·| 1970 100 
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GUINEE 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
GUINEA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
S Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ΕIATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
UPEC ­ OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF­FED 
OIH AGENCIES­AUI AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :BILAI .MULI ILAIERAL 
2 . 9 2 
0 . 0 4 
O . O l 
4 . 0 0 
0 . 0 1 
= 
6 . 9 8 
: 
3 . 3 1 
3 . 3 1 
0 . 2 9 
1 . 1 1 
0 . 0 4 
: 
5 . 0 0 
0 . 1 9 
: 
6 . 3 4 
0 . 2 7 
2 . 9 7 
3 . 2 4 
9 . 5 8 
0 . 3 3 
0 . 0 1 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 1 
1 . 3 5 
0 . 2 4 
3 . 2 4 
3 . 4 8 
4 . 8 3 
4 . 7 3 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
4 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
8 . 7 6 
0 . 0 3 
2 . 4 6 
2 . 4 9 
1 1 . 2 5 
0 . 0 6 
0 . 4 8 
1 . 2 3 
5 . 0 0 
­ 0 . 0 4 
2 1 . 0 0 
2 7 . 7 3 
2 . 9 4 
2 . 9 4 
3 0 . 6 7 
­ 2 . 0 4 
0 . 0 4 
0 . 4 6 
7 . 0 0 
0 . 0 1 
5 . 9 0 
1 1 . 3 7 
0 . 0 3 
3 . 8 3 
3 . 3 6 
1 5 . 2 3 
­ 1 . 4 0 
0 . 7 3 
0 . 0 8 
5 . 0 0 
0 . 2 0 
4 . 6 1 
: 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
5 . 8 1 
1 7 . 6 5 
0 . 3 6 
0 . 0 4 
4 0 . 4 9 
3 . 8 5 
: 
5 9 . 3 9 
2 . 3 6 
3 8 . 5 4 
4 0 . 6 1 
3 0 . 0 0 
4 . 8 1 
0 . 9 3 
2 . 9 7 
2 8 . 0 0 
­ 0 . 0 3 
4 7 . 0 7 
8 3 . 7 4 
3 . 1 0 
1 6 . 1 5 
1 6 . 2 6 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
Total net official and 
private resource flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U M S 
UIHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1970 
5 . 9 9 
: 
= 
­ 0 . 6 0 
5 . 3 9 
1971 
­ 3 . 3 0 
­ 1 . 3 6 
­ 0 . 1 0 
­ 4 . 7 6 
$ Mil 
1972 
2 6 . 3 2 
2 . 6 9 
·■ 
3 . 8 3 
3 2 . 8 4 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 6 . 0 1 
3 1 . 9 2 
­ 1 . 1 6 
2 4 . 7 5 
1974 
­ 1 4 . 1 9 
1 . 4 8 
7 . 0 4 
­ 5 . 6 7 
1975 
­ 8 . 2 7 
0 . 7 5 
­ 9 . 3 6 
­ 1 6 . 8 8 
1976 
­ 3 . 8 9 
­ 0 . 6 5 
­ 2 . 2 0 
­ 6 . 7 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
8 5 . 6 7 ­
3 . 9 7 
9 . 3 5 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
1 2 9 4 . 1 0 
1 5 5 2 . 2 9 
­ 1 5 8 . 1 8 
1 0 0 . 0 0 
16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E TATS U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAO 
UPEC ­ OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EDF­F EO 
t Ι β ­ ß t I 
UTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL TU IAL 
TOTAL :B1LAT»MULTILATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 1 . 2 4 
0 . 0 4 
0 . 0 1 
4 . 0 0 
­ 0 . 5 9 
·■ 
1 4 . 7 0 
1 8 . 5 5 
18 .5 5 
3 3 . 2 5 
1971 
­ 2 . 4 4 
0 . 0 4 
5 . 0 0 
0 . 0 9 
2 . 6 9 
0 . 2 7 
2 7 . 1 2 
2 7 . 3 9 
3 0 . 0 8 
1972 
2 6 . 8 0 
0 . 0 1 
3 . 5 7 
3 . 0 0 
3 . 8 4 
3 7 . 2 2 
0 . 2 4 
2 5 . 3 3 
2 5 . 5 7 
6 2 . 7 9 
1973 
2 1 . 2 4 
0 . 0 1 
3 1 . 7 2 
7 . 0 0 
­ 1 . 1 5 
2 . 0 0 
6 0 . 8 2 
0 . 0 3 
8 . 3 4 
d . 3 7 
6 9 . 1 9 
1974 
­ 1 4 . 9 5 
0 . 4 8 
2 . 7 0 
5 . 0 0 
7 . 0 0 
3 7 . 2 0 
3 7 . 4 3 
1 . 2 1 
1 . 2 1 
3 8 . 6 4 
1975 
­ 8 . 0 8 
0 . 0 4 
1 . 2 0 
8 . 0 0 
­ 9 . 3 4 
5 . 9 0 
­ 2 . 2 8 
0 . 0 3 
5 . 1 3 
5 . 1 6 
2 . 8 8 
1976 
­ 6 . 9 8 
0 . 7 3 
­ 0 . 5 7 
8 . 0 0 
­ 2 . 2 0 
: 
­ 1 . 0 2 
­ 0 . 9 0 
­ 0 . 9 0 
­ 1 . 9 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
2 8 . 2 3 
0 . 3 7 
2 . β 4 
9 . 5 1 
2 . 6 5 
4 3 . 3 0 
3 . 4 0 
5 6 . 3 0 
5 6 . 7 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
­ 1 . 6 2 
0 . 4 8 
3 2 . 1 7 
1 8 . 0 7 
­ 3 . 1 5 
4 0 . 7 4 
8 6 . 6 9 
0 . 0 5 
1 3 . 2 6 
1 3 . 3 1 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E CF GROWTH 111 
POP LLAT ION < 15 Y . Ü L O ­
PUP I L S : PRIMARY SCH. ­
PUP I L S : SECONC. S C H . ­
ECON.ACT IVE POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URBAN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED ­
PER S BY DOCTOR 
F U 3 0 SUPPLY: CAL/OAY ­
C O N S U M P T I O N : F F R T I L I Z . ­
ENERGY 
C31 SUMER PR ICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX OE CROISSANCE ( 11 
POPLLA1ION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R = 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATICN ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN UPÕAI NE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUE 
CONSOMMATION: F N G R A I S 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
0 . 4 9 
2 7 . 9 7 
4 . 2 1 
3 
1971 
3 . 4 9 
3 7 . 93 
4 . 3 2 
5 1 3 
3 
1972 
0 . 5 0 
2 2 9 6 
2 
1973 







' 5 2 
ι 
1975 
0 . 5 3 
5 6 . 4 5 
1976 
3 . 5 3 
1 . 3 2 
I I I AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH PATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
( 2 1 1 C000 KG COAL E u U I V . ­ 1 0 3 0 0 KG F U U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES ­PNB A PRIX COURANTS 
GNP/CAP ITA ( C U R R . P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
GNP/CAP ITA (CONST P R I C E S ) ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 1 ­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 1 
Units 
Unités 






1 1 0 






1 4 0 






3 6 0 
1975 
223 
4 2 ) 
1976 
2 4 3 
4 6 3 
Principal agricultural products Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
M I L L E T 
H A I Z E ­ M A I S 
R ICE,PADDY ­ R I Z , P A D D Y 
OTHER CEREALS­AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E OE PALME 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTEREO­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N O E DE PORC 






























6 1 . 0 
3 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
3 5 . 0 
1 5 . 0 
6 5 . 0 
3 3 . 0 
6 . 0 
6 . 8 
4 . 4 
3 0 . 0 
0 . 1 
6 . 6 
0 . 3 
1 . 3 
2 4 3 . 0 
2 4 . 3 
2 . 7 
1 4 2 . 0 
6 0 . 0 
2 . 4 
5 0 5 . 0 
1971 
5 0 . 8 
2 . 6 
5 . 0 
1 . 6 
2 7 . 0 
1 4 . 5 
6 5 . 0 
2 5 . 0 
6 . 8 
7 . 3 
4 . 4 
3 4 . 0 
0 . 1 
6 . 3 
0 . ) 
1 . 3 
2 4 5 . 0 
2 4 . 5 
2 . 7 
1 5 0 . 0 
6 1 . 0 
2 . 4 
5 2 0 . 0 
1972 
5 7 . 0 
3 . 0 
5 . 5 
2 . 0 
' 3 2 . 0 
1 4 . 5 
6 6 . 0 
2 7 . 0 
7 . 3 
6 . 0 
4 . 6 
3 6 . 5 
0 . 1 
7 . 1 
0 . 3 
1 . 3 
2 4 7 . 0 
2 4 . 7 
2 . 7 
1 5 5 . 0 
6 2 . 0 
7 . 5 
5 3 0 . 0 
1973 
5 6 . 0 
4 . 5 
7 . 0 
3 . 0 
2 8 . 0 
1 3 . 5 
7 0 . 0 
2 7 . 0 
3 . 3 
5 . 0 
4 . 6 
1 6 . 5 
0 . 1 
7 . 3 
0 . 1 
1 . 4 
2 5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 . 8 
1 6 0 . 0 
6 3 . 0 
2 . 6 
5 3 0 . 0 
1974 
5 8 . 5 
4 . 6 
7 . 0 
3 . 0 
3 0 . 0 
1 4 . 0 
7 2 . 0 
2 6 . 0 
4 . 0 
9 . 0 
4 . 5 
2 5 . 0 
0 . 1 
7 . 6 
0 . 1 
1 . 4 
2 5 3 . 0 
2 5 . 3 
2 . 8 
1 6 5 . 0 
6 5 . 0 
2 . 6 
5 3 0 . 0 
1975 
6 6 . 5 
6 . 0 
7 . 4 
4 . 0 
3 5 . 0 
1 5 . 0 
7 5 . 0 
2 6 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
4 . 6 
3 0 . 0 
0 . 1 
7 . 8 
0 . ) 
1 . 4 
2 5 5 . 0 
2 5 . 6 
7 . 8 
1 7 0 . 4 
6 7 . 0 
7 . 7 
5 3 0 . 0 
1976 
6 8 . 0 
4 . 0 
T . 6 
4 . 5 
3 5 . 0 
1 6 . 0 
7 8 . 0 
2 8 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
4 . 6 
3 0 . 0 
0 . 1 
8 . 2 
0 . 3 
1 . 4 
2 5 8 . 0 
2 7 . 0 
1 . 0 
1 7 5 . 6 
6 8 . 0 
7.1 
■ 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWN«O0D + SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENiRGY­ENERGIF ELECTRICUE 







1 0 0 0 0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1971 
1 6 2 3 0 . 0 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
1972 
1 5 7 0 0 . 0 
1 4 . 0 
1 4 . 0 
1973 
1 5 7 0 0 . 0 
1 8 . 0 
1 6 . 0 
1974 







! 5 7 3 3 . 0 
7 0 . 0 
7 0 . 0 
1976 
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GUINÉE­BISSAU GUINEA BISSAU 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANOE ET ABATS COMEST. 
MIL K ,MILK PROD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BfcUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 






2 3 0 
2 2 9 6 
1973 1974 
1 1 6 5 1 1 9 4 
57 5 6 
9 3 9 4 
55 5 5 
2 2 9 2 2 8 
2 3 2 3 2 3 5 2 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
2 4 7 2 4 9 2 5 7 
57 56 57 
28 27 27 
4 8 0 4 8 4 4 9 0 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
34 37 37 
77 76 77 
24 25 24 
2 6 0 258 2 5 8 
4 9 2 494 4 9 5 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORL C ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRAPE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUF INDEX ­




( · 1 1 9 7 0 = 100 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E V C L L f E 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELF L M T . 
I N O I C E VCLLKE 
TERME DE L ECHANGE 
FROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E W L E l R 
PROP. A IMPORTER 





( » I 
( »1 
M C 1 
I » ) 
( » I 




H C 1 
1*1 
M C 1 




Ξ . 2 0 0 
1 0 0 
2 7 . 3 0 0 
1 0 0 
25 
12 
0 . 2 0 0 
1 3 0 





1 . 8 0 0 
56 











2 . Î 0 0 
78 




O . I C O 
50 





7 . i r r 
c ■) 





! '. t 





2 . 9 0 2 
9 1 
4 3 . 1 0 3 
1 5 8 
2 3 
7 
0 . C 2 5 
! 4 





6 . 1 3 5 
192 
: 
3 7 . 7 4 3 
1 3 8 
17 
16 
0 . 5 6 4 
78? 





5 . 3 3 4 
167 
: 




0 . 1 1 1 
55 
7 . 0 9 7 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
GUINÉE-BISSAU 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRI 1 TO / VERS 1 




U S A - E I A T S U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OIHER CLASS1-AUTRES C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OTHER C L A S S 3 - A U I R E S CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT I F R O M / O R 1 G I N E I 




USA-Ε IATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OTHER CLASS1-AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TCIAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
IOTAL CLASS3 
SOURCE : DIRECTION OF TRADE 
Units 
Unités 







3 2 0 0 
6 . 3 
8 4 . 4 
9 0 . 6 
9 . 4 
2 7 3 0 0 
1 9 . 4 
5 5 . 3 
3 . 7 
s 
1 . 1 
6 . 2 
2 . 6 
8 8 . 3 





1 8 0 0 
1 1 . 1 
8 3 . 3 
94.4 
5 . 6 
3 0 6 0 0 
2 9 . 4 
5 3 . 3 
1 . 3 
s 
1.0 
5 . 2 
2 . 6 
9 2 . 8 





2 5 0 0 
4 . 0 
8 8 . 0 
9 2 . 0 




3 2 0 0 0 
2 0 . 9 
5 7 . 2 
0 . 6 
: 
0 . 9 
5 .0 
2 . 2 
8 6 . 9 





3 1 0 0 
9 . 7 




4 2 7 0 0 
1 2 . 2 
5 7 . 4 
7 . 3 
: 
2 . 1 . 
5 . 6 
1 . 9 
8 6 . 4 
9 . 6 
: 
3 . 3 
3 . 3 
1974 
2 9 0 2 
1 . 0 











4 3 1 0 3 
9.1 
6 3 . 6 





8 7 . 0 




6 1 3 5 
9.2 
7 0 . 2 










3 7 7 4 3 
1 5 . 2 
4 3 . 6 
2 . 6 
: 
0 . 5 






2 0 . 0 
1976 
5 3 3 4 
3 . 1 
7 c : 




7 9 . 6 




3 7 9 6 3 

















Product / Produit 
0ST221.1O/aROUNDirUTS OREEN 
CST22 1 . 10 /ARACH.NON G R 1 L . . S F F A R I . ä S E M O U 
VALUE 1 0 0 0 S - VALEUR 1 0 0 0 S 
UNIT VALUE »-VALEUR U N I T A I R E S 
X OF TOTAL EXPORTS-T, EXPORT. TOT. 
CST22 1 . 8 0 / O I L SEEDS, N U T S , KERNELS, NES 
CST22 1 . 8 0 / G R A I N E S , N O I X 4 A M A N 0 E S CLEAG.NDA 
VALUE 1 0 0 0 1 - VALEUR 1 0 0 0 » 
U N I T VALUE »-VALEUR U N I T A I R E » 
< OF TOTAL EXPORTS-T, EXPORT. TOT. 
1970 
2 1 2 7 
153 
66.5 
5 4 4 
60 























1 6 0 0 
2 0 0 
55.1 
1975 
3 6 8 4 
471 
63.3 





Monetary survey and exchange rates 
$ Million 
12 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de $ 
MONFTARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R -
MONEY I Ml I 
QUASI-HONFY 1 M2 1 
OTHFR ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S » ( I M F 
APPREC-DFPREC. INOEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S O » U H F 
APPREC-OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
-
-
R F I -
1 · ) -
7 6 1 -
A A 1 -
( « ) -
7 6 1 -
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT I N T E R I E U R 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI -MONNAIE ( M2 I 
AUTRES POSTFS ( N E T S ) 
TAUX OE CHANGE 
M O N . N A T / » US ( F M I : R F I 
INOEX APPREC-DEPREC. 1*1 
TAUX E X P O N E N T I F L I 7 0 , 7 6 I 
MON.NAT/OTS ( F M I : A A I 
INDEX APPREC-DEPREC. 1*1 
TAUX E X P 0 N E N T I E L I 7 0 . 7 6 I 
1970 
2 8 . 7 5 0 0 
1 0 0 . 0 
2 8 . 7 5 0 0 
1 0 0 . 0 
1971 
2 8 . 3 2 2 8 
1 0 1 . 5 
2 9 . 9 2 2 0 






2 7 . 0 1 1 0 
1 0 6 . 4 
2 9 . 3 1 4 0 
9 8 . 1 
1973 
2 4 . 6 7 2 9 
1 1 6 . 5 
3 1 . 1 7 8 0 
9 2 . 2 
1974 
2 5 . 4 0 8 2 
1 1 3 . 2 
3 0 . 1 1 4 0 
9 5 . 5 
1975 
2 5 . 5 5 2 8 
1 1 2 . 5 
3 2 . 1 6 0 0 
8 9 . 4 
1976 
3 0 . 2 2 2 6 
9 5 . 1 
- 0 . 8 
3 6 . 6 5 5 0 
7 8 . 4 
- 4 . 0 
( • I 1973 · 100 
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GUINEA BISSAU 
Officiai development assistance, net (ODA) 
14 
GUINÉE­BISSAU 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E T A I S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EDF­F ED 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L AI»MUL T1LATLRAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
1971 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 1 2 
0 . 1 2 
0 . 2 3 
1972 1973 1974 
: : 0 . 3 5 
: : 0 . 0 5 
: : 1 . 2 4 
: : 1 . 2 4 
1 . 2 9 
1975 




6 . 7 3 
8 . 0 5 
2 . 9 0 
4 . 4 4 
7 . 3 4 
1 5 . 3 9 
1976 
1 . 3 2 
■■ 
: 
1 . 0 0 
9 . 4 8 
3 . 5 0 
1 5 . 3 0 
1 . 1 2 
: 
1 . 1 2 
1 6 . 4 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 3 . 3 3 
3 3 . 3 3 
6 6 . 6 7 
6 6 . 6 7 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
8 . 2 1 
« 
: 
4 0 . 3 5 
4 8 . 5 6 
1 7 . 3 9 
3 4 . 0 5 
5 1 . 4 4 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U N I S 
OIHER OAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAO 
1970 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
1971 
­ 0 . 1 6 
­ 0 . 1 6 
$ Mil 
1972 
­ 0 . 0 9 
: 
­ 0 . 8 8 
: 
: 
­ 0 . 9 7 
ion / Millions de $ 
1973 1974 
­ 0 . 0 1 ­ 1 . 7 8 
­ 0 . 0 1 ­ 1 . 7 6 
1975 
­ 0 . 1 3 
­ 0 . 1 3 
1976 
1 . 2 9 
1 . 2 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 1 . 7 6 
8 2 . 2 4 
1 3 3 . 0 0 
1973­75 
1 0 0 . 0 0 
< 
: 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A I S U N I S 
OIHER OAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL I C T A L 
EOF­FEO 
E I B ­ B E I 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
H U L I I LATERAL TOTAL 
TOTAL :B IL A l · M U L I 1 LA T c RAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 . 4 6 
1 . 4 6 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
1 . 5 6 
1971 
2 . 7 4 
0 . 1 1 
2 . 8 5 
0 . 1 2 
0 . 1 2 
2 . 9 7 
1972 1973 1974 
1 . 3 5 : ­ 1 . 7 3 
­ 0 . 8 8 : : 
0 . 4 7 : ­ 1 . 7 3 
: : 1 . 2 4 
: : 1 . 2 4 
0 . 4 7 ­ 0 . 4 9 
1975 
1 . 1 9 
: 
: 
6 . 7 3 
·· 
7 . 9 2 
2 . 9 0 
·· 
4 . 4 4 
7 . 3 4 
1 5 . 2 6 
1976 
2 . 6 1 
1 . 0 0 
9 . 4 8 
' 
1 3 . 0 9 
1 . 1 2 
! 
' 
1 . 1 2 
1 4 . 2 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 1 1 . 0 0 
­ 1 7 . 6 0 
2 . 2 0 
9 5 . 6 0 
4 . 4 0 
4 . 4 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
­ 3 . 6 6 
! 
4 5 . 5 7 
: 
4 1 . 9 1 
1 9 . 6 3 
3 8 . 4 6 
5 8 . 0 9 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN PCPUL AT ION 
PERS EY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
COV SUMP T I O N : F ERT I L I Z . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE C R O I S S A N C E I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : ENS.PR IMAIRE 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. PAR MEOECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 7 ) 
(31 
1970 
0 . 7 1 
4 7 . 13 
1 3 0 . 4 8 
6 0 . 8 1 
0 . 1 7 
3 0 . 0 0 
2 2 1 . 3 0 
2 1 0 
4 3 1 3 
9 9 5 1 
73 
1 0 0 . 0 
1971 
3 . 7 2 
4 6 . 5 5 
1 3 0 . 6 7 
6 5 . 4 1 
1 0 5 2 3 
74 
1 0 2 . 0 
1972 
0 . 7 4 
1 3 1 . 5 3 
6 7 . 4 5 
1 9 0 
2 2 7 8 
1 3 4 1 7 
77 
1 3 6 . 6 
1973 
0 . 7 5 
1 3 2 . 3 2 
6 7 . 8 5 




1 4 1 6 3 
87 
1 1 6 . 1 
1974 
3 . 77 
2 3 5 1 
1 6 3 0 0 
72 







3 . 3 3 
2 . 1 4 
1 5 7 . 5 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 1 COOO KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG EUU1V. CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C F S I 
GOP INOEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T F A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 I 
­ P I B I P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E PIB PR IX CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BRUTE DE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N O I R E C T TAXES ­ I M P C T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTnR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 
D I S H IBUT ION 
TRANSPORT 
FINANCE 
0 T H E R ( 1 ) 
­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C O N S T R L C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES ( 1 ) 





























2 9 3 
4 1 0 
4 0 0 
5 7 0 
5 3 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 6 . 5 
61 . 1 
2 2 . 9 
­ 3 . 4 
6 5 . 6 
4 6 7 . 4 
1 9 . 3 
2 3 . 4 
1 2 . 2 
7 . 9 
I l . 4 
5 . 9 
3 . 5 
19 .4 
1971 
3 1 0 
4 4 " 
4 2 0 
6 90 
5 6 6 . 1 
1 0 2 . 1 
1 7 . 3 
6 0 . 9 
1 8 . 5 
3 . 1 
6 5 . 7 
5 0 0 . 4 
2 0 . 3 
1 9 . 1 
1 2 . 3 
7 . 7 
1 0 . 9 
6 . 0 
3 . 7 
2 0 . 0 
1972 
3 20 
4 4 0 
4 10 
5 6 0 
5 9 3 . 1 
9 B . 4 
1 8 . 2 
5 9 . 0 
2 0 . 1 
2 .7 
6 8 . 3 
5 2 4 . 8 
1 9 . 8 
1 8 . 4 
1 2 . 2 
8 . 1 
1 0 . 9 
5 . 8 
3 . 6 
2 1 . 2 
1973 
3 4 0 
4 5 0 
4 0 3 
550 
6 6 0 . 9 
1 0 0 . 5 
2 2 . 3 
6 3 . 4 
2 4 . 0 
­9 .7 
8 4 . 9 
5 7 6 . 0 
1 3 . 5 
1 4 . 0 
1 0 . 8 
8 . 3 
1 1 . 2 
6 . 4 
3 . 8 
2 7 . 0 
1974 
3 9 0 
5 1 0 
4 2 0 
5 6 0 
9 6 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 7 . 4 
5 7 . 5 
2 1 . 3 
3.8 
8 6 . 6 
8 7 5 . 4 
3 0 . 5 
1 3 . 4 
1 3 . 6 
6 . 4 
8 . 9 
5 . 1 
3 . 0 
19 .1 
1975 
4 5 3 
6 8 ) 
453 
6 ? ) 
1 1 5 4 . ) 
1 1 1 . t 
1 9 . 5 
4 6 . ) 
3 3 . 3 
0 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 5 3 . 5 
3 4 . 1 
1 2 . 3 




6 1 3 
4 6 3 
5 3 ) 
3 . 1 
1 1 4 2 . 3 
2 3 . « 
5 5 . 3 
4 0 . ) 
­ 2 4 . 6 
9 7 . 3 
1 0 5 3 . 3 
2 » . 2 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
t 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 




Principal agricultural products 
GUYANA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND T I IBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N S H E L l ­ A R A C H I O E S NON 
COPRA­COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGÏ 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANA5­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX OE COCO 
ORANGES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , F F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E OE PORC 
ROUNDWOOt) ( N C I ­ B O I S ROND ( N C I 
DECORTIQUEES 
BRUT 


























2 1 1 . 6 
1 . 9 
2 0 9 . 7 
2 5 . 7 
: 
5 . 2 
3 3 6 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
5 . 8 
1 . 4 
5 0 . 0 
8 . 4 
2 0 . 1 
2 5 6 . 8 
3 3 . 2 
4 . 0 
8 0 . 9 
2 7 . 5 
1 . 2 
2 5 4 . 0 
1971 
1 8 7 . 5 
2 . 4 
1 6 5 . 1 
2 6 . 5 
0 . 1 
6 . 6 
3 7 4 . 8 
0 . 1 
0 . 3 
6 . 3 
1 . 7 
5 5 . 7 
1 0 . 3 
1 6 . 7 
2 5 8 . 0 
3 2 . 3 
4 . 3 
8 1 . 9 
2 8 . 2 
1 . 5 
2 3 0 . 0 
1972 
161 . 4 
7 . B 
1 5 8 . 6 
2 7 . 4 
0 . 1 
7 . 3 
3 2 1 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
6 . 7 
2 . 0 
6 8 . 5 
1 0 . 4 
1 6 . 9 
2 6 0 . 0 
3 2 . 5 
4 . 4 
9 0 . 0 
3 0 . 6 
1 . 5 
2 4 6 . 0 
1973 
1 7 1 . 3 
3 . 3 
1 6 8 . 0 
2 8 . 4 
0 . 1 
4 . 5 
2 7 0 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
8 . 3 
2 . 0 
6 1 . 1 
1 0 . 8 
1 6 . 4 
2 6 5 . 0 
3 3 . 6 
4 . 4 
1 0 0 . 0 
2 9 . 4 
1 . 4 
2 5 8 . 0 
1974 
2 1 7 . 6 
2 . 7 
2 1 4 . 9 
2 2 . 2 
s 
4 . 2 
3 4 4 . 6 
0 . 1 
0 . 9 
4 . 5 
1 . 4 
2 6 . 4 
1 0 . 0 
1 0 . 9 
2 7 0 . 0 
2 7 . 4 
3 . 8 
1 1 0 . 0 
2 1 . 8 
1 . 1 
2 6 6 . 0 
1975 
2 7 7 . 1 
5 . 8 
2 7 1 . 3 
2 3 . 4 
0 . 2 
5 . 0 
3 1 0 . 9 
0 . 1 
0 . 9 
4 . 5 
1 . 6 
3 1 . 3 
1 0 . 9 
1 1 . 4 
2 7 5 . 0 
2 6 . 7 
4 . 1 
1 2 0 . 0 
2 5 . 4 
1 . 5 
2 6 6 . 0 
1976 
2 7 4 . 3 
4 . 3 
2 7 0 . 0 
2 1 . 4 
0 . 3 
5 . 0 
3 4 2 . 8 
0 . 1 
0 . 9 
5 . 2 
1 . 8 
3 2 . 0 
1 0 . 9 
1 1 . 8 
2 8 0 . 0 
2 8 . 0 
4 . 0 
1 2 5 . 0 
2 7 . 0 
2 . 2 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
U U T E ) NATIONS STATISTICS 
SAWNWOOO ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
BAUXITE 
GOLD­OR 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
FLECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
CIGA* ET TE S 
NATIONAL STATISTICS 











3 7 0 0 0 . 0 
4 4 1 8 . 0 
1 3 8 . 0 
6 1 . 0 
3 2 3 . 0 
4 7 4 . Ó 
312 .0 
1971 
7 3 0 3 0 . 0 
4 2 3 4 . 0 
4 4 . 0 
4 8 . 0 
3 2 9 . 0 
5 1 2 . 0 
305 .0 
1972 
6 9 0 0 0 . 0 
3 7 2 7 . 0 
1 2 4 . 0 
4 7 . 0 
3 4 3 . 0 
4 B 8 . 0 
2 6 2 . 0 
1973 
6 8 0 0 0 . 0 
3 6 2 2 . 0 
2 3 6 . 0 
5 3 . 3 
3 6 1 . 0 
4 8 9 . 0 
2 3 3 . 0 
1974 
8 2 0 0 3 . 0 
3 6 0 6 . 0 
3 8 1 . 0 
5 3 . 0 
3 7 0 . 0 
4 9 1 . 0 
311 .0 
1975 
8 2 0 0 3 . 0 
3 1 9 8 . 0 
5 6 7 . 0 
3 8 3 . 0 
5 3 2 . 0 
2 9 4 . 0 
1976 










Food supply per capita 
per day 
GUYANE 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CE< EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANOE ET ABATS COMEST. 
MIL K ,MI LK PROO EX BUTR­ L A I T FROO L A I T EXC BEUR 
U R S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 
1 0 0 3 
4 1 0 
114 
106 
2 1 2 
2 2 7 8 
1973 1974 
1 1 0 5 1 1 7 3 
4 5 2 4 2 7 
1 1 4 108 
108 9 0 
2 0 5 198 
2 4 1 0 2 3 5 1 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
2 3 2 2 6 4 2 7 4 
: : : 
9 2 9 0 88 
59 58 47 
1 1 1 
5 2 8 550 5 7 0 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
2 2 25 2 6 
82 84 79 
55 53 46 
2 3 9 231 2 2 2 
4 8 1 480 4 4 6 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORL C ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS OE TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORT S / IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 























I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N C I C E VCLLPE 
IMPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR C N I T . 
I N D I C E VCLLME 
TERME DE L ECFANGE 
PROP. A IMPCRTFF 
CCUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
I P P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A »PORTER 
COUVSRTORE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
P I C 1 
( « 1 
(»ι 
(*) 
H C 1 
(») 





M C 1 
( » 1 
M C t 





1 3 4 
3 1 
55 




. 0 5 8 
LOO 




1 0 0 
. 1 0 6 
l o o 













7 6 6 






6 2 0 
! 4 C 
. 3 6 0 



















. 1 5 7 
168 





1 1 1 
1 7 · 
c 1 
( ' t 
,011 
1C2 
1 7 e 
EC 
. 1 Í 7 






. 2 3 ( 
Κ ! 
. ( I t 




2 6 4 . 2 2 1 
1 9 8 
201 
99 







7 2 . C O C 
2 3 ! 
7 8 . 3 3 2 




3 5 2 













1 0 1 
coo 






3 0 2 . 7 4 5 
2 2 7 
216 
105 
3 4 1 . 1 7 6 














Share of trade by economic groups and 
selected countries 
GUYANA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IOTAL EXPCRI ( 10 / VERS I 




USA-I 1 A I S U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OTHER C L A S S 1 - A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TCTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OTHER CLASS3-AU1RES CLASSE3 
I O I A L CLASS3 
TOTAL IMPCRT I F R C M / O R I G I N E ) 




U S A - Ε I A T S U N I S 
JAPAN-JAPCN 
UIHER CLASS1-AUTRES CLASSEl 
I O I A L C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OIHER C L A S S 3 - A U I R E S CLASSE3 
IOTAL CLASS3 














2 3 . 3 
0 . 0 
1.3 
2 7 . 7 
1 .9 
2 9 . 4 
8 4 . 1 
1 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 9 1 8 2 
2 9 . 2 
2 5 . 8 
2.2 
1 9 . 0 
7 3 . 0 
2 0 . 2 
1 . 8 
1 . 8 
1 4 7 0 2 0 
35 . 5 
2 5 . 4 
3 . 9 
8 . 3 
7 4 . 0 
1 8 . 7 
L .4 
5 . 9 
7. 3 
1 3 7 0 7 7 
3 7 . 4 
1.2 




7 0 . 4 
2 1 . 1 
U.7 
7.8 
8 . 5 
2 6 4 2 2 1 
2 7 . 2 
0 . 9 
0 . 1 
2 5 . 8 
2 . 6 
3 5 2 8 5 0 
3 6 . 8 
302745 















4 1 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 3 . 9 
4 . 1 
1 1 . 6 
8 1 . 2 
1 8 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
133766 
4 1 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
ϋ.ο 
2 4 . 4 
4 . 0 
8 . 0 
7 8 . 3 
2 0 . 9 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 8 
143342 
3 9 . 5 
: 
0 . 8 
0 . 0 
2 4 . 4 
4 . 2 
7 . 9 
76. 8 
2 2 . 5 




3 5 . 9 
: 
0 . 5 
0 . 0 
24.3 
i . ì 
7.8 
7 1 . 8 
2 7 . 4 
0.5 
0.3 
0 . 8 
2 5 4 9 6 1 
3 0 . 7 
: 
0 . 2 
0 . 0 
2 5 . 8 







3 0 . 1 
2 9 . 6 
4 . 2 
3 41176 
3 3 . 2 
221 
GUYANA GUYANE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU .1970=100 











6 + 6 
6 
B 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R eu MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TCTAL 
PROOUITS AL I MENTA IR E S , Β C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON CCMF STI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G P A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. E ï A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES DIVERS 
* ΙΛ «S­Oí 
































1 3 4 0 5 8 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 9 7 9 2 
1 8 6 5 0 
1 1 4 2 
1 1 5 2 2 
2 1 8 9 
8 0 0 
1 3 8 9 
1 1 8 0 5 
4 2 7 2 2 
4 5 3 6 5 
3 4 1 8 4 
1 1 1 8 1 
1 0 0 . 0 
1 4 . e 
1 3 . 9 
0 . 9 
8 . 6 
1 . 6 
0 . 6 
1 . 0 
8 . 8 
3 1 . 9 
3 3 . 8 
2 5 . 5 
β . 3 
1971 
133 7 6 6 
1 0 0 
9 3 
107 
22 0 3 9 
23 7 6 9 
1 2 7 0 
1 1 7 8 3 
2 7 1 0 
8 1 3 
1 8 9 7 
1 5 3 3 7 
34 67 5 
4 6 5 5 9 
3 5 4 3 1 
11 158 
1 3 0 . 0 
1 6 . 5 
1 5 . 5 
0 . 9 
8 . 8 
2 . 0 
0 . 6 
1 . 4 
1 1 . 5 
2 5 . 9 
3 4 . 8 
2 6 . 5 
8 . 3 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




2 1 1 9 4 
1 9 9 0 2 
1 2 9 2 
1 3 5 2 0 
2 2 8 5 
777 
1 5 0 3 
1 7 1 7 4 
3B264 
5 0 4 4 2 
3 7 6 1 4 
1 2 8 2 8 
1 0 0 . 0 
1 4 . 8 
1 3 . 9 
0 . 9 
9 . 4 
1 . 6 
0 . 5 
1 . 1 
1 2 . 0 
2 6 . 7 
3 5 . 2 
2 6 . 2 
8 . 9 




2 8 3 4 3 
2 6 2 3 2 
1 7 6 1 
2 2 7 3 1 
2 3 7 5 
6 9 9 
1 6 7 6 
2 1 3 9 2 
4 3 6 5 3 
5645 7 
4 3 7 3 3 
1 2 7 4 9 
1 0 3 . 3 
1 6 . 3 
1 5 . 0 
1 . 3 
1 3 . 0 
1 . 4 
3 . 4 
1 . 0 
1 2 . 2 
2 4 . 9 
3 2 . 2 
2 5 . 3 
7 . 3 




3 4 0 7 7 
3 2 6 3 3 
1 4 7 4 
4 6 5 2 2 
8 3 3 2 
2 726 
5 6 0 6 
3 0 2 4 3 
54 966 
' 9 7 8 7 
62 541 
1 7 2 4 6 
1 3 0 . 3 
1 3 . 4 
1 2 . 3 
0 . 6 
1 8 . 2 
l . l 
1 . 1 
2 . 2 
1 1 .9 
2 1 . 6 
3 1 . 3 
7 4 . 5 
6 . 8 
1975 
3 4 2 1 3 4 
2 5 5 
122 
717 




3 4 1 1 7 5 
2 5 4 
1 1 I 
217 































VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S . L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANC VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA 1RES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CMESTI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























5 5 3 1 6 
10G 
8 8 0 4 
6 3 3 1 
4 7 3 
6 4 4 
7 1 3 
3 2 5 
3 8 8 
4 7 4 4 
1 9 1 9 9 
2 1 0 2 0 
1 5 8 0 9 
5 2 1 1 
1 0 0 . 0 
1 5 . 9 
1 5 . 1 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
B . 6 
3 4 . 7 
3 8 . 0 
2 6 . 6 
9 . 4 
55 36 C 
1 0 0 
9 5 5 3 
9 0 8 1 
4 72 
6 9 0 
6 3 2 
2<>5 
3 3 7 
5 5 3 2 
1 9 2 4 6 
1 9 5 2 8 
1 4 2 1 8 
5 3 1 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 3 
1 6 . 4 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
1 0 . 0 
3 4 . 8 
3 5 . 3 
2 5 . 7 
9 . 6 
5 6 6 2 6 
102 
7 3 0 9 
6 9 9 2 
3 1 7 
6 8 0 
64 7 
274 
3 7 1 
6 0 2 1 
2 1 2 9 9 
2 0 5 4 1 
1 4 3 9 8 
6 1 4 3 
1 0 0 . 0 
1 2 . 9 
1 2 . 3 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 7 
1 0 . 6 
3 7 . 6 
3 6 . 3 
2 5 . 4 
1 0 . 8 
6 2 8 2 6 
114 
8 9 9 2 





5 1 3 
7 9 1 8 
2 1 2 6 9 
2 3 1 6 2 
1 7 7 3 5 
5 4 5 7 
1 0 3 . 3 
1 4 . 3 
1 3 . 8 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 3 
3 . 8 
1 2 . 6 
3 3 . 9 
3 6 . 9 
2 8 . 2 
8 . 7 
7 8 3 3 2 
142 






1 0 0 . 0 
1 0 3 3 0 3 









1 0 3 . 3 
: 
■: V » 1 0 0 0 1 , 0 = T O N S , U ­ U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,Y 'PEKCENTAGE 3F ΓΗ? 
" : V« 1 0 0 0 1 . Q = TONNES,U»VALEUR U N I T A I R E t I V ­ I NOI CE CE VALEUR , 1 Q M N D I C F OE V3LUME , IU= I NDICE DE VALEU* UNI TAI RE , X . P ART DU TOTAL 
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GUYANE 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
export 
GUYANA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
















SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRADE 
VALUF INOEX ­ I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS AL I MENTA IR E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCI SSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON CCMES 11 B.SAUF CARBURAN 
CORPS G P A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 3 3 4 2 7 
1 0 0 
100 
100 
5 4 9 9 7 
5 3 0 8 4 
1 9 1 3 
15 
7 1 3 9 6 
7 1 3 9 3 
3 
9 0 1 
1 5 8 0 
3 8 9 2 
2 6 5 3 
1 2 3 9 




6 8 2 1 9 
6 4 6 5 6 






2 0 5 5 
4 2 7 3 
2 3 8 3 






























4 1 . 2 
3 9 . 8 
1.4 
0 . 0 
5 3 . 5 
5 3 . 5 
0 . 0 
0 . 7 
1 .2 
2 . 9 
2 . 0 
0 . 9 
4 5 . 7 
4 3 . 3 
2 . 4 
0 . 0 
4 8 . 4 
4 8 . 4 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 4 
2 . 9 
1.6 
1.3 
4 9 . 1 
4 7 . 0 
2 . 1 
0 .0 
4 4 . 7 
4 4 . 7 




î . a 
1.5 
4 3 . 6 
4 0 . 7 
2 . 9 
3 . 3 
4 9 . 0 
4 8 . 9 
0 . 1 
1. 3 
1. 2 
4 . 6 
7 . 2 
2 . 4 
6 2 . 3 
5 9 . 6 
2 . 7 
0 . 0 
3 4 . 8 
0 . 7 




6 4 . 1 
6 1 . 9 
2 . 2 
0 . 3 
3 3 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
1 . 9 
1.0 
0 . 9 
E U R 9 
1976 




5 9 7 3 4 
5 5 8 2 4 
3 9 6 3 
6 
6 7 1 1 6 
6 7 0 2 9 
87 
172 6 
1 6 3 8 
6 2 5 2 
3324 
322B 




1 6 4 7 2 0 
1 5 7 5 6 9 
7 1 5 1 
1 
9 1 8 7 1 
1 796 
5 
5 7 6 7 
2 7 6 3 
3 0 0 7 
3 5 2 8 5 0 
2 6 4 
95 
779 
2 2 6 0 8 4 
2 1 8 4 5 1 
7633 
1 
1 1 6 7 9 6 
2334 
2 5 9 
6 6 9 0 
3353 
3332 
3 3 2 7 4 5 
2 2 7 
135 
2 1 5 










6 + 8 
6 
8 














VALUE INOEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ON S,TAB AC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON CCME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U I LES VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























3 1 1 0 6 
1 0 0 
1 9 8 5 4 
1 9 0 7 6 
7 7 8 
0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
0 
3 4 
1 4 5 
1 3 1 3 
1 2 7 3 
4 0 
1 0 0 . 0 
6 3 . 8 
6 1 . 3 
2 . 5 
0 . 0 
3 2 . 2 
3 2 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
4 . 2 
4 . 1 
0 . 1 
43 62 0 
140 
2 9 0 7 2 
2 6 5 3 5 
2 537 
3 
1 3 4 2 8 
1 3 4 2 8 
0 
48 
2 5 8 
1 1 6 3 
I 141 
4 2 
1 3 0 . 0 
5 6 . 6 
6 0 . 8 
5 . 8 
0 . 0 
3 0 . 8 
3 0 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
2 . 7 
2 . 6 
3 . 1 
5 2 1 5 7 
168 
3 5 4 2 4 
3 3 3 7 7 








9 1 9 
45 
1 0 0 . 0 
6 7 . 9 
6 4 . 0 
3 . 9 
O.O 
3 0 . 3 
3 0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 8 
1 . 8 
0 . 1 
5 1 2 3 6 
155 
3 3 3 5 1 
3 0 7 9 2 
2 6 5 9 
0 
I 6 3 2 B 




1 1 5 9 
9 9 6 
163 
1 0 0 . 0 
6 6 . 1 
6 0 . 1 
5 . 0 
3 . 3 
3 1 . 9 
3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
2 . 3 
1 . 9 
3. 3 




1 3 0 . 3 
1 3 0 0 0 0 



















■ : V 1 0 0 0 1 , O P T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDFX , IQ=OUANTJM INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX ,Y = PERCENTAGE 3F THE 
■: V · Î O O O I . Q ' T O N N E S . U ­ V A L E U R U M T AI RE , IV = I NDI CE DE VALEUR , 1 Q M N D I C F OE VOLUME , IU= I NDICE OE VALEU* UNI TAI RE ,Y=P ART OU TOTAL 
223 
GUYANA 
Principal exports 9 
GUYANE 
Principales exportations 
Product / Produit 
CST04 2 . 2 0 / R 1 C E ­ G L A Z E 0 . P O L I . ­ N 0 T F UR.PRE 
C S T 0 4 2 . 2 0 / R I Z GLACE OU POLI SANS AUT. PR 
VALUE 1 0 0 0 $ ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE S­VALEUR U N I T A I R E $ 
* OF TOTAL EXPORTS­% E X P O R T . TOT. 
CST06 1 . 1 0 / R A W SUGAR, BEET i CANE 
C S T 0 6 1 . IO /SUCRE DE B E T T E R . ­ C A N N E , N O N RAF 
VALUE 1 0 0 0 $ ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE $­VALEUR U N I T A I R E $ 
t OF TOTAL EXPORTS­Y, EXPORT. TOT. 
CST283.3/BAUXITE AND CONC. OF ALUMINIUM 
CST283.3/BAUXITE. MINERAI D'ALUMINIUM 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $­VALEUR UNITAIRE $ 
% OF TOTAL EXP0RTS­5Í EXPORT. TOT. 
1970 
9 1 4 1 
149 
6 . 8 
3 62 55 
127 
2 7 . 1 
69279 
20 
5 1 . 9 
1971 
1 0 6 6 8 
t 
7 . 1 
45 0 9 8 
1 3 4 





1 2 1 1 3 
1 
8 . 2 
4 8 8 1 9 
163 
3 3 . 2 
63351 
24 
4 3 . 1 
1973 
1 1 7 0 7 
2 4 0 
8 . 6 
3 5 5 3 1 
1 5 5 



























13 . r 
96862 
329 
3 2 . 0 
124705 
59 
4 1 . 2 
Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





* * * » BASIC BALANCE 
»**«SHORT­TERM CAPITAL 
»«»«ERRORS C OMISSIONS 
♦««♦»«GLOBAL BALANCE 




­«»CAPITAUX A LONS TERME 
­«•«»BALANCE DE BASE 
­»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
­»»»»ERREURS C OMISSIONS 
­♦♦♦♦♦♦BALANCE GLOBALE 
9 . 1 0 
2 9 . 7 0 
­ 0 . 5 0 
2 1 . 1 3 
1 5 . B O 
­ 5 . 3 0 
­ 0 . 2 0 
3 . 1 0 
­ 2 . 4 0 
2 5 . 53 
­ 3 2 . 1 0 
3 . 8 0 
­ 5 . 83 
1 5 . 3 0 
9 . 50 
­ 3 . 2 0 
­ 4 . 80 
1 . 50 
1 3 . 6 3 
­ 2 6 . 9 0 
­ 0 . 9 3 
­ 1 4 . 2 3 
1 4 . 1 3 
­ 0 . 1 3 
0 . 1 3 
7 . 4 0 
7 . 4 0 
­ 1 9 . 9 ) 
­ 3 2 . 7 3 
­ 0 . 6 ) 
­ 5 3 . 2 ) 
2 6 . 9 ) 
­ 2 6 . 3 ) 
­ 3 . 4 ) 
7 . 3 3 
­ 2 1 . 9 ) 
3 3 . 1 ) 
­ 3 7 . 8 0 
­ 2 . 9 3 
­ ' . 4 3 
2 5 . 4 3 
1 1 . 8 0 
4 . 0 3 
5 . 9D 
2 7 . 73 
3 7 . 5 3 
5 1 . 3 3 
­ 5 . 3 ) 
­ 1 9 . 3 3 
4 3 . 3 3 
2 4 . 5 3 
­ 3 . 2 3 
5 . 6 ) 
2 7 . 9 3 
­ "· 3 . > 3 
­ 4 5 . 9 ) 
­ 4 . 1 ) 
­ 1 7 . 3 . 9 3 
9 . > ) 
­ 1 1 1 . η 
5 . )> 
­ 5 . 53 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ RECCURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR HABITANT 
­ RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
l » l 
l * l 
( » I 
( « 1 
( ♦ 1 





1 3 5 . 6 
1 6 9 . 7 
­ 3 4 . 1 
3 4 . 2 
1 7 . 0 
1 7 . 2 




1 3 2 . 1 
1 8 8 . 7 
­ 5 6 . 6 
6 3 . 4 
4 1 . 0 
2 2 . 4 




1 5 2 . 7 
2 0 3 . 5 
­ 5 0 . 8 
4 9 . 1 
3 2 . 8 
1 6 . 3 




1 6 1 . 6 
2 9 5 . 8 
­ 1 3 4 . 2 
1 3 5 . 7 
1 0 3 . 4 
3 2 . 3 














( » I MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
224 
GUYANE 
Monetary survey and exchange rates 
12 
GUYANA 
Situation monétaire et taux de change 
{ Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R -
MONEY ( Ml 1 
QUAS1-MONEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS I N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S « ( I M F 
APPREC-DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC-OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
-
-
R F I -
(·)-
7 6 ) -
A A I -
( * ) -
7 6 1 -
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE I Ml 1 
QUASI -MONNAIE ( M2 I 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX OE CHANGE 
M O N . N A T / $ US ( F M I : R F ) 
INDEX APPREC-DEPREC. ( « ) 
TAUX E X P O N E N T I F L I 7 0 , 7 6 ) 
MON.NAT/DTS ( F M I I A A I 
INDEX APPREC-DEPREC. 1*1 
TAUX E X P O N F N T I E L I T 0 , 7 6 ) 
1970 
1 7 . 5 5 
6 5 . 9 8 
4 0 . 5 9 
2 9 . 4 2 
5 1 . 3 7 
2 . 7 4 
2 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 0 
2 . 0 0 5 2 
1 0 0 . 0 
1971 
2 1 . 1 6 
6 9 . 0 2 
3 8 . 7 5 
3 0 . 1 8 
5 4 . 9 9 
5 . 0 1 
1 . 9 8 0 7 
1 0 1 . 0 
2 . 2 1 6 7 
9 0 . 5 
1972 
2 8 . 0 5 
7 3 . 1 2 
3 5 . 9 0 
3 4 . 0 7 
6 0 . 6 7 
6 . 4 3 
2 . 0 8 7 3 
9 5 . 8 
2 . 4 0 9 6 
8 3 . 2 
1973 
8 . 5 7 
1 0 2 . 2 1 
3 8 . 4 3 
3 4 . 7 4 
6 5 . 3 3 
1 0 . 7 2 
2 . 1 2 7 1 
9 4 . 0 
2 . 7 0 6 1 
7 4 . 1 
1974 
4 5 . 7 9 
9 2 . 2 4 
3 9 . 4 2 
4 5 . 4 2 
6 7 . 7 3 
2 4 . 8 8 
2 . 2 2 9 2 
8 9 . 7 
2 . 7 1 6 9 
7 3 . 8 
1975· 
8 8 . 2 4 
1 0 2 . 2 4 
3 9 . 7 3 
6 6 . 3 9 
7 7 . 2 1 
4 6 . 8 6 
2 . 3 5 5 4 
8 4 . 9 
2 . 9 8 5 2 
6 7 . 2 
1976 
8 . 1 0 
1 9 5 . 1 3 
4 0 . 8 8 
7 2 . 1 0 
8 9 . 6 6 
4 1 . 4 5 
2 . 5 5 0 0 
7 8 . 4 
- 4 . 0 
2 . 9 6 2 7 
6 7 . 7 
- 6 . 3 
( • I 1970 - 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
I N I ERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L I T - -
NET F O R . A S S E T S -
MOV.SURV.NET F O R . A S S E T S -
1 N I E R N . RESERV/ IMPORTS -
EXT . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T -
/ G N P 
OE8T SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N I / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 




2 3 . 4 0 
2 3 . 4 3 
2 3 . 4 0 
1 7 . 6 0 
1 7 . 0 1 
2 2 . 5 0 
3 . 2 0 
5 . 3 1 
9 4 . 9 6 
4 2 . 2 4 
4 . 1 2 
1 . 8 3 
2 6 . 1 1 
2 8 . 5 5 
2 3 . 5 5 
2 3 . 4 5 
2 1 . 7 » 
1 9 2 . 4 V 
3 . 4 » 
4 . 9 7 
1 7 1 . 3 7 
5 2 . 0 1 
3 . 4 1 
1 . 6 ) 
3 5 . 7 5 
3 6 . 7 5 
3 6 . 7 5 
3 3 . 8 3 
2 8 . 5 2 
2 2 2 . 2 7 
5 . 4 5 
9 . 3 3 
1 5 4 . 7 4 
6 9 . 4 6 
6 . 4 3 
2 . 9 1 
1 3 . 9 7 
1 2 . 7 5 
1 2 . 7 5 
1 3 . 3 4 
8 . 7 6 
2 5 4 . 3 6 
6 . 0 2 
9 . 1 0 
1 8 5 . 2 8 
7 4 . 8 1 
6 . 7 0 
2 . 6 8 
6 2 . 5 7 
6 2 . 5 5 
6 2 . 5 5 
5 6 . 0 5 
2 7 . 1 7 
3 2 3 . 4 3 
7 . 9 4 
1 4 . 4 3 
l 1 9 . 4 2 
8 4 . 2 0 
5 . 3 5 
3 . 7 1 
1 3 0 . 4 9 
1 0 0 . 4 7 
1 3 3 . 4 7 
1 3 3 . 2 9 
3 2 . 8 6 
3 6 1 . 6 8 
9 . 6 3 
1 7 . 6 8 
1 0 6 . 7 6 
8 0 . 3 7 
5 . 0 3 
3 . 9 3 
7 7 . 73 
? 7 . 49 
? 7 . 49 
9 . 41 
8. 7 4 
14 1 . 9 7 
1 7 . 5 4 
1 6 . 65 
1 2 4 . 3 2 
7 1 . 2 » 
1 3 . 45 
7 . 5 4 
225 
GUYANA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
GUYANE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Oonor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL IOTAL 
EDF­F ED 
UTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :B I L A I t M U L I I L A I t R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
6 . 4 2 
4 . 3 6 
• 
5 . 0 0 
0 . 0 1 
5 
1 5 . 7 9 
: 
1 . 1 9 
1 . 1 9 
1 6 . 9 8 
1971 
4 . 5 0 
2 . 0 7 
s 
9 . 0 0 
0 . 0 1 
s 
1 5 . 5 8 
: 
0 . 8 4 
0 . 8 4 
1 6 . 4 2 
1972 
3 . 4 1 
2 . 1 2 
« 
6 . 0 0 
0 . 0 1 
·· 
1 1 . 5 4 
: 
0 . 9 1 
0 . 9 1 
1 2 . 4 5 
1973 
0 . 1 2 
2 . 3 6 
. 
3 . 0 0 
0 . 0 2 
s 
5 . 5 0 
0 . 0 1 
2 . 7 0 
2 . 7 1 
8 . 2 1 
1974 
1 . 5 8 
4 . 2 4 
0 . 7 2 
2 . 3 0 
0 . 0 4 
1 5 . 0 0 
2 3 . 5 8 
: 
3 . 5 8 
3 . 5 8 
2 7 . 1 6 
1975 
1 . 1 4 
2 . 0 3 
0 . 2 2 
4 . 0 0 
0 . 0 3 
' 
7 . 4 2 
0 . 0 1 
2 . 8 0 
2 . 8 1 
1 0 . 2 3 
1976 
0 . 9 1 
2 . 4 2 
1 . 1 1 
5 . 0 0 
0 . 1 6 
5 . 0 0 
1 4 . 6 0 
! 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
1 5 . 2 0 
Mean % 1 Moyenne % 
1970­72 
3 1 . 2 5 
1 8 . 6 5 
■· 
4 3 . 6 2 
0 . 0 7 
: 
9 3 . 5 9 
• : 
6 . 4 1 
6 . 4 1 
1 3 0 . 0 0 
1973­75 
6 . 2 3 
1 8 . 9 3 
2 . 0 6 
1 9 . 7 4 
0 . 2 0 
3 2 . 8 9 
6 0 . 0 4 
3 . 0 4 
1 9 . 9 1 
1 9 . 9 6 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
$ Million / Millions de $ 
1970 
2 . 1 9 
2 . 1 9 
1971 
2 . 6 8 
2 . 6 8 
1972 1973 
­ 0 . 9 2 ­ 2 . 9 2 
­ 0 . 9 2 ­ 2 . 9 2 
1974 
2 . 2 7 
: 
1 . 3 0 
·■ 
■ 
3 . 2 7 
1975 
­ 1 . 1 9 
0 . 6 1 
0 . 1 4 
* 
■ 
­ 0 . 4 4 
1976 
5 . 6 6 
' 
5 . 3 4 
1 1 . 0 0 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 0 . 0 0 
: 
1 3 3 . 3 0 
1973­75 
2 0 4 4 . 4 6 
­ 6 7 7 . 7 9 
­ 1 2 6 6 . 6 9 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAO A 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E T A I S U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EOF­F ED 
E I B ­ B E I 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A I + M U L T 1 L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
8 . 7 0 
4 . 3 6 
·■ 
5 . 0 0 
0 . 0 1 
ä 
1 8 . 0 7 
: 
: 
1 . 4 5 
1 . 4 5 
1 9 . 5 2 
1971 
7 . 1 7 
2 . 0 7 
: 
9 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
1 8 . 2 5 
: 
2 . 5 4 
2 . 5 4 
2 0 . 7 9 
1972 
2 . 5 0 
2 . 1 2 
: 
7 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
1 1 . 6 3 
t 
s 
2 . 9 1 
2 . 9 1 
1 4 . 5 4 
1973 
­ 1 . 5 7 
2 . 3 6 
: 
3 . 0 0 ' 
0 . 0 2 
s 
3 . B 1 
0 . 0 1 
: 
5 . 1 4 
5 . 1 5 
8 . 9 6 
1974 
3 . 8 4 
4 . 2 4 
1 . 7 1 
5 . 0 0 
0 . 0 4 
3 0 . 3 0 
4 4 . 8 3 
: 
I 
7 . 2 0 
7 . 2 0 
5 2 . 0 3 
1975 
­ 0 . 0 7 
5 . 3 6 
0 . 3 6 
1 6 . 0 0 
0 . 0 3 
1 0 . 4 0 
3 2 . 0 8 
0 . 0 1 
5 . 1 1 
5 . 1 2 
3 7 . 2 0 
1976 
6 . 5 7 
4 . 9 2 
6 . 4 5 
7 . 0 0 
0 . 1 6 
2 5 . 1 0 
4 . 8 2 
4 . 8 2 
2 9 . 9 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 3 . 4 9 
1 5 . 5 9 
■ : 
3 8 . 2 9 
0 . 0 5 
6 7 . 4 2 
: 
■· 
1 2 . 5 8 
1 2 . 6 8 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
2 . 2 4 
1 2 . 1 8 
2 . 1 1 
2 4 . 4 4 
0 . 0 9 
4 1 . 1 4 
3 2 . 2 1 
0 . 0 2 
: 
1 7 . 7 7 
1 7 . 7 9 
1 0 0 . 0 0 
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and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RATE OF GROWTH I I I 
POP LIAT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C 3 N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BEO ­
PFR S BY DOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/DAY ­
C O Y 5 U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CON SUME R PR ICE INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
E L E V E S : ENS.PR IMAIRE 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . OANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
P E ° S . P A P L I T HOPITAL 
P E » S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
5 . 4 2 
4 5 . 9 3 
5 3 2 . 8 6 
6 9 . 1 3 
2 . 6 3 
7 8 . 0 0 
1 4 1 2 . 0 0 
4 9 6 
1 3 Β 5 8 
2 4 5 0 0 
9 8 
l O G . D 
1971 
5 . 6 4 
4 5 . 7 2 
5 2 7 . 6 1 
8 1 . 74 
5 5 9 
2 6 3 0 0 
1 3 9 
9 9 . 2 
1972 
6 . 8 3 
4 5 . be 
5 6 6 . 6 9 
9 2 . 10 
' . 
2 6 1 6 
3 0 6 9 6 
1 5 0 
9 9 . 5 
1973 
6 . 1 5 
4 5 . 3 9 
6 3 6 . 2 5 
9 4 . 2 9 
: 
13839 
2 6 0 5 
2 9 8 ) 3 
159 
1 1 0 . 2 
1974 
6 . 44 
4 4 . 65 
6 4 1 . 3 7 
1 0 3 . 6 4 
: 
2 6 5 4 
3 0 3 7 2 
176 
1 2 9 . R 
1975 
6 . 7 2 
44 . 6 3 
6 7 2 . 7 1 
1 0 2 . 3 9 
7 1 7 0 . 0 3 
47 330 
179 
1 4 4 . 6 
1976 
7 . 3 3 
4 . 3 7 
1 6 3 . 3 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROWTH BATF 1 9 7 3 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 COOO KG COAL E Q U I V . ­ 1 O C 0 O KG E Q U I V . CHACbüN 






GNP AT CURRENT PR ICES 
G N P / C A P I T A I C U R P . P R I C E S ) 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. .EXPONENTIAL RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( CURR . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
RUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
- P N B A PRIX COUPANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL 1 7 0 , 7 6 1 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
- I N D I C E P IB P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
- F O P M Í T I O N BRUTE DF C A P I T A L 
NET EXPORTS GOODS SERVICES-EXPOPTAT IONS NETTES 
MET I N D I R E C T TAXES - I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE ( 2 ) 
M I N I N G AND QUARRYING ( 2 ) 
MANUFACTURING ( 2 ) 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R ( 2 ) 
CONSTRUCT ION ( 2 ) 
D I S T I IBUT ION ( 2 ) 
TRANSPORT ( 2 ) 
FINAVICF ( 2 ) 
OTHER ( 1 ) ( 2 ) 
- A G R I C U L T U R E ( 2 ) 
- I N D U S T R I E S E XTRACT I VE S ( 2 ) 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U ( 2 ) 
-CONSTRUCTION ( 2 ) 
- D I S T R I B U T I O N ( 2 ) 
-TRANSPORTS ( 2 ) 
- F I N A N C E S ( 2 ) 
-AUTRES ( 1 ) ( 2 ) 






























1 9 0 0 
3 5 0 
2 5 5 3 
4 9 0 
4 1 4 3 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 5 . 0 
6 3 . 7 
2 2 . 1 
1.2 
8 6 1 0 3 . 0 
3 2 7 9 0 3 . 0 
2 7 . 2 
3 . 2 
1 3 . 5 
1 . 1 
6 . 7 
7 . 7 
4 3 . 0 
1971 
2 1 2 3 
3 7 0 
2 8 0 0 
5 0 0 
4 3 9 3 3 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 7 . 1 
6 1 . 7 
2 1 . 9 
­ 0 . 7 
8 0 7 0 0 . 0 
3 5 8 6 0 0 . 0 
2 6 . 8 
0 . 3 
1 4 . 1 
1 . 1 
7 . 6 
8 . 6 
41.5 
1972 
2 3 6 0 
4 0 0 
3 0 0 0 
5 1 0 
4 7 1 6 0 0 . 0 
1 1 3 . 8 
1 6 . 7 
6 2 . 3 
2 0 . 7 
0 . 4 
8 5 9 0 0 . 0 
3 8 5 7 0 0 . 0 
2 6 . 5 
0 . 3 
1 5 . 2 
1 . 2 
6 . 9 
' 
8 . 9 
4 1 . 0 
1973 
2 6 7 0 
4 4 0 
3 2 2 0 
5 3 3 
5 6 4 0 0 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 7 . 1 
6 0 . 8 
2 3 . 0 
­ 0 . 9 
1 1 2 3 3 0 . 0 
4 5 1 2 0 0 . 0 
2 8 . 2 
0 . 3 
1 4 . 0 
1 . 1 
6 . 1 
: 
9 . 4 
40.9 
1974 
2 9 9 0 
4 7 0 
3 2 7 0 
5 1 0 
7 4 2 3 0 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 6 . 6 
5 8 . 5 
2 1 . 0 
3.9 
1 3 7 4 0 3 . 0 
6 0 9 9 0 0 . 0 
2 5 . 3 
0 . 2 
1 4 . 2 
1 . 1 
5 . 4 
: 
9 . 7 
4 3 . 1 
1975 
3 5 3 3 
5 4 3 
3 6 3 3 
5 4 ) 
6 2 5 8 0 3 . 3 
1 3 1 . 5 
1 5 . 4 
6 3 . 1 
2 5 . 3 
­ 1 . 7 
1 3 1 1 0 0 . 3 
6 9 4 7 0 0 . 3 
2 8 . 7 
1 6 . ' 
1976 
4 2 8 0 
6 1 0 
4 0 1 0 
593 
2 . 9 
* * M I L L I O N O E MONNAIE NATIONALE 
Note : (1) Includes distribution and finance. 
(2) Calculated on GDP at; market prices. 
(1) Y compris financea et distribution. 




Principal agricultural products 
IVORY COAST 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 




RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
OTHER CERFALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
PALM KERNELS-PALMISTES 
PALM OIL-HUILE DE PALME 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LFAVFS-TABAC BRUT 
COCOA BFANS-FEVFS DE CACAO 
COFFEE GRFFN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANES 
PINEAPPLES-ANANAS 
COCONUTS-NOIX DE COCO 
NATURAL RUBBER-CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRFSH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLF STOCKS - BOVINS,EFFECT IF 
CATTLE SLAUGHTFRFD-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERED-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANOE OE PORC 






































































































































































































































Principal manufactured products 
CÔTE­D'IVOIRE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNWOOO ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES E f TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS ­ PANNEAUX A BASE OE BOIS 
DIAMONDS ­ DIAMANTS 
ELECTRIC E N c R Í Y ­ E N E R G I E E L E C T R I Í U E 
HYDRO ELECTRIC ENERG.­ENERG IE H YD RO EUECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . ­ E N E R G I E THERM E L E C T R i g u E 
COTTON Y A R N ­ F I L E S DE COTON 
PETR3L ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E CURL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
NITROGEN3US F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS AZOTES 
PHOSPHATE F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS PHOSPHATES 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGAR ETTES 
V E H I C L E ASSEMf lLY­VEHICULES 1UTO.OBI LE S MONTAGE 














































2 2 6 . 0 
4 6 6 . 0 















































5 8 3 . 0 











Food supply per capita 
per day 
IVORY COAST 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
JUGAR E I C . ­ SLOPES ETC. 
MEAT ANC O f F A L S ­ V IAUDE ET ABATS CGMEST. 
MIL K , P I L K PRÛO SX OUTR­ L A I T FRÜD L A I T EXC BEUR 
O l . S ANC FATS ­ H U L E i ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 6 1 8 
1973 1974 
9 2 1 9 4 6 
129 134 
1 0 1 6 4 
2 9 3 2 
9 5 8 5 
2 6 0 6 2 6 5 4 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
2 1 8 2 1 5 2 2 2 
107 99 84 
15 11 13 
6 3 3 6 1 6 6 4 5 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
4 2 42 43 
70 65 53 
7 11 12 
109 107 96 
3 5 1 346 3 3 3 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
wriRLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDFX 























I N O I C E VALEIF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLKE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E V4LELR 
IKPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V iLELP 
PROP. A IMPORTER 




( « 1 
(·) 
(*) 
M C 1 
I « ) 
( » 1 











4 6 8 . 6 8 5 
1 0 0 
1 0 0 
100 
3 8 7 . 6 5 3 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
2 0 
1 2 1 
3 0 8 . 8 2 4 
1 0 0 









3 9 9 . 0 1 9 






2 9 3 . 6 3 8 
9 5 
















3 5 0 . 5 8 6 
114 





8 i 4 . 3 4 f 
l f < 
117 
158 
7 1 ' . 2 1 2 






5 ' ; . ι ί ; 
111 
4 4 2 . ? · ( 















8 0 2 . 8 2 8 
76C 
5 5 6 . C74 















6 8 2 . 5 8 9 
771 





1 6 4 2 . 3 4 7 
3 5 0 
239 
147 
1 3 0 3 . 8 5 2 






1 0 0 5 . 8 3 ! 
326 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
CÔTE­D'IVOIRE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT ( I O / VERS 1 




U S A ­ E I A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P C N 
OIHER CLASS1­AUTRES C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
I O T A L CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OIHER C L A S S 3 ­ A U T R E S CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL I H P C R I ( f R C M / U R I G I N E 1 




U S A ­ Ε I A T S U N I S 
J A P A N ­ J A P C N 
OTHER C L A S S 1 ­ A U T R E S C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 































4 6 6 6 8 5 
6 5 . 9 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 7 
1 8 . 7 
1 . 7 
0 . 7 
8 9 . 7 
8 . 4 
: 
0 . 8 
0 . 8 
3 8 7 6 5 3 
7 1 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
7 . 9 
2 . 5 
2 . 2 
8 4 . 4 
1 4 . 0 
0 . 3 
1 . 2 
1 . 5 
1971 
4 5 5 5 7 1 
6 4 . 5 
0 . 1 
2 . 4 
0 . 6 
1 6 . 9 
1 . 8 
1 . 0 
8 7 . 1 
8 . 5 
: 
3 . 5 
3 . 5 
3 9 9 0 1 9 
6 9 . 8 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
7 . 0 
3 . θ 
2 . 5 
8 3 . 8 
1 4 . 2 
: 
1 . 3 
1 . 3 
1972 
5 5 2 5 8 1 
6 3 . 4 
0 . 1 
3 . 4 
0 . 8 
1 3 . 9 
1 . 0 
1 . 3 
8 4 . 7 
1 2 . 1 
·· 
2. 1 
2 . 1 
4 5 2 6 9 6 
6 6 . 9 
0 . 0 
0 . B 
0 . 0 
6 . 1 
2 . 8 
3 . 5 
8 2 . 1 
1 5 . 8 
1 . 4 
1 . 4 
1973 
8 6 4 3 4 6 
6 2 . 7 
0 . 1 
4 . 8 
0 . 3 
1 1 . 0 
2 . 3 
1 .3 
8 3 . 1 
1 2 . 3 
= 
2 . 2 
2.2 
7 1 4 3 7 2 
6 2 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
8 . 7 
2 . 7 
2 . 6 
7 6 . 6 
1 7 . 6 
: 
1.6 
1 . 6 
1974 
1 2 1 4 9 3 2 
6 6 . 1 
0 . 3 
3 . 6 
0 . 7 
7 . 3 
1 . 0 
2 . 2 
3 1 . 0 
1 4 . 5 
' 
2 . 9 
2.9 
9 6 7 2 3 9 
5 7 . 5 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
6 . 7 
3 . 5 
2 . 6 
7 1 . 0 
2 3 . 7 
2 . 2 
2 . 2 
1975 
1 1 3 7 6 0 6 
5 7 . 5 
0 . 6 
3 . 9 
1 . 1 
1 0 . 2 
1 .6 
1 . 6 
7 6 . 2 
1 8 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3. 3 
1 1 2 6 3 1 6 
5 8 . 2 
0 . 2 
1 . ) 
0 . 0 
1.0 
4.1) 
2 . 7 
7 3 . 3 
2 1 . 2 
0 . 5 
2 . 9 
3 . 4 
1976 
1 6 4 2 3 4 2 




1 3 . 4 
2 . 6 
9.9 
3 4 . 2 
1 2 . 9 
3 . 3 
.'..' 
2 . 2 
1 3 0 3 8 5 2 
5 8 . 4 
0 .2 
1.7 
O. i ' 
1 . \ 
5 . 3 
4 . 3 
7 5 . 5 
1 8 . 1 
3 . 6 
2 . 3 
2 . 5 
232 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ, IU.1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 









6 + 8 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BFVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND E A T S 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
Ρ FOD U U S AL [MENTA 1 R E S , B C I SSONS,TABAC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F. ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I F R . BRUTES NON C CME S TI B . S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES , H U I I E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES » « » MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
































3 8 7 6 5 3 
100 
1 0 0 
100 
5 8 5 1 5 
4 8 3 7 7 
1 0 1 3 8 
1 8 3 9 6 
6 4 1 0 
4 0 0 1 
2 4 0 9 
3 0 2 3 6 
1 2 5 9 9 9 
1 4 1 9 9 7 
1 1 3 7 2 6 
2 8 7 7 1 
1 0 0 . 0 
1 5 . 1 
1 2 . 5 
2 . 6 
<· .? 
1 . 7 
1 . 0 
0 . 6 
7 . 3 
3 2 . 5 
3 6 . 6 
2 9 . 2 
7 . 4 
1971 




6 0 2 5 5 
49 5 4 2 
1 3 7 1 3 
1 9 1 0 3 
6 6 3 8 
4 3 79 
3 72 9 
3 5 1 9 1 
1 2 9 2 3 2 
1 3 9 4 8 5 
1 0 8 8 7 5 
7 0 6 1 0 
1 3 0 . 0 
1 5 . 1 
1 2 . 4 
2 . 7 
4 . 9 
2 . 2 
1 . 2 
0 . 9 
e . a 
3 2 . 4 
3 5 . 0 
2 7 . 3 
7 . 7 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




7 6 3 7 8 
6 4 2 8 2 
1 2 0 9 6 
2R946 
7865 
5 9 0 2 
1 9 6 3 
3 7 9 4 2 
1 3 6 1 1 6 
1 4 9 9 2 5 
1 1 5 2 6 3 
3 4 6 6 2 
1 0 0 . 0 
1 6 . 9 
1 4 . 2 
2 . 7 
6 . 4 
1 .7 
1 .7 
0 . 4 
6 . 4 
3 0 . 1 
3 3 . 1 
2 5 . 5 
7 . 7 
7 1 4 3 7 2 
184 
1 2 6 
144 
1424 4 4 
1 2 4 8 3 5 
1 7 6 3 9 
3 2 8 8 1 
9 4 5 4 
8 5 5 3 
<)3l 
5354 7 
2 4 2 8 6 0 
2 2 5 5 3 3 
1742 3 0 
5 1 3 3 3 
1 0 0 . 3 
1 9 . 9 
1 7 . 5 
2 . 5 
4 . 6 
1 . 3 
1 . 2 
0 . 1 
7. 5 
3 4 . 0 
3 1 . 6 
2 4 . 4 
7 . 2 
9 5 7 2 3 9 
2 5 3 
125 
200 
1 6 5 2 4 2 
1 4 3 7 4 2 
2 1 5 0 3 
1 3 7 6 6 1 
1 5 2 8 9 
1 3 734 
1 5 5 5 
3 7 8 8 7 
2 75 776 
7 7 7 9 8 2 
2 1 9 3 2 6 
5 8 6 5 6 
1 3 0 . 0 
1 7 . 1 
1 4 . 9 
2 . 2 
1 4 . 2 
1 .6 
1.4 
n . 7 
9 . 1 
2 8 . 5 
2 8 . 7 
2 2 . 7 
6 . 1 
1975 
1 1 2 6 3 1 6 
2 9 1 
135 
2 1 5 
1 6 2 6 5 2 
1 3 5 4 6 3 
2 7 1 8 4 
1 5 6 5 4 5 
1 7 1 4 7 
1 44 3 3 
2 7 0 9 
1 3 5 0 9 7 
3 4 6 6 9 1 
3 2 8 2 4 6 
2 5 8 6 9 6 
6 9 5 5 3 
1 O 0 . P 
1 4 . 4 
1 2 . 0 
2 . 4 
1 3 . 9 
1 . 6 
1 .3 
0 . 2 
9 . 3 
3 0 . 8 
2 9 . 1 
2 3 . 0 
6 . 2 
1976 




1 7 1 5 4 3 
1 4 1 4 7 3 
3 3 3 7 3 
1 6 7 3 9 7 
1 6 3 4 1 
14192 
2 1 4 9 
1 1 5 3 4 7 
4 2 5 3 5 1 
3 9 1 4 9 3 
3 3 3 6 2 4 
3 2 3 6 9 
1 3 3 . 3 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
2 . 3 
1 2 . 3 
1 . 3 
1 . 1 
3 . 2 
9 . 3 
3 2 . 6 
3 3 . 3 
2 3 . 7 
6 . 4 
EUR 9 
C­9 












0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES ANO TOBiCCO 
FCOO ANO L I V E ANIMALS 
BFVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U C L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE 0 1 IS ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N O U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S O N S , T A B ACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
B C I SSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M | N E R . , L U B P I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE S PREMI ERES 
M ATI E ° . 6RUTES NON C CME S TI B . S AUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUE. CLASSES PAR MATIERES 






























2 7 7 0 0 3 
100 
3 9 5 6 2 
3 4 8 6 5 
4 6 9 7 
2 0 2 B 
2 0 3 1 
1 6 5 0 
3 8 1 
2 6 6 2 7 
9 5 5 3 3 
1 0 7 3 7 5 
8 4 7 7 9 
2 2 5 9 6 
1 0 0 . 0 
1 4 . 3 
1 2 . 6 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
9 . 6 
3 4 . 5 
3 8 . 3 
3 0 . 6 
8 . 2 
2 78 4 0 6 
101 
3 9 2 2 8 
3 4 1 5 2 
5 3 7 6 
2 1 1 6 
2 766 
1 9 8 3 
778 
2 9 9 0 3 
99 34 7 
1 0 0 5 2 9 
76 718 
2 3 8 1 1 
1 3 0 . 0 
1 4 . 1 
1 2 . 3 
1 . 8 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
1 0 . 7 
3 5 . 7 
3 6 . 1 
2 7 . 6 
8 . 6 
3 1 1 7 4 8 
113 
5 0 4 0 7 
4 6 0 3 6 
5 3 7 1 
1 6 1 8 
2 6 1 3 
2 3 3 5 
4 7 6 
3 2 9 4 0 
1 0 6 4 0 4 
1 0 9 1 6 6 
7 9 2 5 7 
2 9 9 2 9 
1 0 0 . 0 
1 6 . 2 
1 4 . 4 
1 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
0 . t 
0 . 2 
1 0 . 6 
3 4 . 1 
3 5 . 0 
2 5 . 4 
9 . 6 
4 4 3 3 5 6 
1 6 0 
7 0 9 3 6 
6 2 0 8 5 
8 8 5 1 
2 9 2 6 
3 0 7 6 
2 9 7 5 
1 0 1 
4 3 3 9 5 
1 7 3 0 4 2 
1 4 4 7 3 7 
1 0 8 6 1 0 
3 6 0 9 7 
1 0 0 . 3 
1 6 . 0 
1 4 . 0 
2 . 3 
3 . 7 
0 . 7 
7. 1 
0 . 0 
9 . 3 
3 9 . 3 
3 2 . 6 
2 4 . 5 
8 . 1 
5 5 6 0 7 4 
201 
8 7 7 3 3 
7 8 3 6 9 
9 3 6 1 
3 502 
5 6 9 7 
5 2 1 5 
482 
6 7 991 
1 9 8 4 3 2 
1 8 7 8 8 3 
1 4 5 4 4 4 . 
4 2 4 3 9 
1 0 0 . 3 
1 5 . 8 
1 4 . 1 
1 .7 
0 . 6 
1 .3 
0 . 9 
0 . 1 
1 2 . 2 
3 5 . 7 
3 3 . 8 
2 6 . 2 
7 . 6 
6 5 5 2 3 9 
2 3 7 
9 2 9 2 7 
8396R 
1 1959 
5 1 5 0 
4732 
4 5 4 6 
186 
8 3 7 6 5 
2 3 6 8 6 8 
2 2 5 0 3 5 
1 7 4 5 0 8 
5 052 7 
1 0 0 . 3 
1 4 . 2 
1 2 . 4 
1 . 8 
0 . 3 
o . T 
0 . 7 
0 . 0 
1 2 . 8 
3 6 . 1 
3 4 . 3 
2 6 . 6 
7 . 7 
7 6 1 9 3 2 
775 
1 0 5 5 3 5 
9 0 5 9 5 
1 4 9 4 3 
1 0 1 9 3 
6 6 1 3 
5 6 1 3 
1 3 0 3 
9 ' 5 0 2 
2 8 6 3 7 1 
2 5 2 9 4 7 
1 9 4 3 2 9 
5 3 9 1 3 
1 0 3 . 3 
1 3 . 9 
1 1 . 9 
7 . 3 




1 2 . 1 
3 7 . 6 
3 3 . 2 
2 5 . 5 
7 . 7 
■: V = 1 0 0 0 1 , Q = T O N S , U * U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=QUANTJM INDEX , l 'J = U N I T VALUE INOEX ,Y=PERCENTAGE ) F TH= TOTAL 
■: V» 1 0 0 0 1 , Q = T C N N F S , U = VALEUR UN IT AIRE ,1V = I N O I CE OE VAL E U R , I Q ­ I N D I C E DE V O L U M E , I U « I N O I C E OE VALEU* UNI TA I RE ,Y=PART DU TOrAL 
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IVORY COAST CÔTE-D'IVOIRE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 










6 + 8 
6 
a 
0 - 9 













VALUE INDEX - I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM IVDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FGOO, BEVERAGES ANO TrjgACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS . L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,TAB ACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CMES TI B. SAUF CAPBURAN 
CORPS G P A S , G R A I S S E S , H U I LES VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
A f . T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
* 
(/,-OJ 
































4 6 8 6 6 5 
1 0 3 
ÎOO 
1 0 0 
3 0 9 6 6 9 
3 0 9 2 3 2 
4 3 7 
2 8 8 4 
1 2 5 3 7 8 
1 2 1 5 5 1 
3 8 2 7 
28 5 1 
4 4 3 2 
2 0 9 4 4 
1 9 2 4 0 
1 7 0 4 
1 0 0 . 0 
6 6 . 1 
6 6 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
2 6 . 8 
2 5 . 9 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
4 . 5 
4 . 1 




1 0 2 
9 5 
2 8 8 2 7 8 
2 6 7 8 9 6 
382 
2 4 6 4 
1 3 5 0 9 4 
1 7 7 4 6 0 
7 6 3 4 
3 7 3 3 
4 1 7 5 
1 8 8 1 3 
1 6 8 0 1 
7 0 1 2 
1 3 3 . 0 
6 3 . 3 
6 3 . 2 
0 . 1 
0 . 6 
2 9 . 7 
2 8 . 0 
1 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
4 . 1 
3 . 7 
3 . 4 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




3 0 7 8 6 0 
3 0 7 1 8 4 
6 76 
1 1 4 4 0 
1 7 9 0 1 8 
1 6 9 6 0 4 
9 4 1 4 
5 9 3 9 
9 4 8 9 
3 1 4 8 5 
2 8 1 4 9 
3 3 3 6 
1 0 0 . 3 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
0 . 1 
2 . 1 
3 2 . 4 
3 0 . 7 
1 . 7 
1 .1 
1 . 7 
5 . 7 
5 . 1 
0 . 6 
8643 4 6 
194 
1 5 8 
1 1 7 
4 2 4 8 2 9 
4 2 3 2 1 6 
1613 
1 9 6 4 5 
3 4 5 9 9 6 
3 2 9 1 3 6 
1 6 3 5 2 
9 4 3 6 
1 9 4 9 4 
3 9 1 4 9 
3 3 5 1 4 
5 6 1 5 
1 0 3 . 3 
4 9 . 2 
4 9 . 0 
0 . 2 
2 . 3 
4 0 . 0 
3 8 . 1 
2 . 0 
1 . 1 
2 . 3 
3 . 9 
1 . 6 
1 2 1 4 9 3 2 
2 5 ° 
158 
164 
6 7 8 0 9 4 
6 7 6 3 3 5 
1 7 8 9 
4 5 3 2 7 
3 9 0 8 2 0 
3 2 5 4 0 5 
6 5 4 1 4 
151C3 
2 6 1 3 1 
5 3 9 0 8 
4 6 9 0 3 
7 005 
1 0 0 . 3 
5 5 . 8 
5 5 . 7 
0 . 1 
3 . 7 
3 2 . 7 
2 6 . 6 
5 . 4 
1 .7 
2 . 1 
4 . 4 
3 . 9 
3 . 6 
IV. IQ, 
1975 
1 1 6 7 6 3 6 
2 5 3 
14 = 
1 7 0 
63 1254 
6 7 7 6 8 3 
3571 
5 7 2 2 3 
2 9 6 3 3 5 
2 4 6 1 3 6 
5 0 1 4 9 
2 0 0 3 8 
4 4 4 5 1 
7 0 3 1 0 
6 0 5 1 1 
9 4 9 9 
1 0 3 . 0 
5 7 . 4 
5 7 . 1 
0 . S 
5 . 7 
2 4 . 9 
2 0 . 7 
4 . 2 
1 . 7 
3 . 7 
5 . 9 
6 . 1 
0 . 8 
IU:1970 = 100 
1976 
1 S 4 2 3 4 2 
363 
147 
2 3 9 
1 3 5 2 4 5 3 
1 3 4 9 1 2 4 
3 3 3 4 
5 3 4 4 2 
4 0 1 5 4 7 
3 4 7 5 1 9 
3 4 1 2 3 
1 9 * 5 1 
2 9 4 1 1 
6 8 3 8 2 
5 7 2 3 5 
1 1 1 7 7 
1 3 3 . 3 
6 4 . 1 
6 3 . 9 
3 . 2 
3 . 9 
2 4 . 5 
2 2 . 4 
2 . 1 
1 . 2 
1 , 9 
4 . 2 
3 . 5 












6 + 8 
6 
8 














VALUE INOEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
EOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T F R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
4NIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. 3 0 0 0 S C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA IR E S , B C I S S O N S , τ » B ACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NGN C CMES TI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























3 0 8 8 2 4 
1 0 0 
2 0 0 3 7 2 
2 0 0 3 7 2 
0 
0 
9 7 2 8 1 
9 3 5 7 0 
3 7 1 1 
6 6 5 
1 5 1 5 
8 6 1 5 
8 2 6 9 
3 4 6 
1 0 0 . 0 
6 4 . 9 
6 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 5 
3 0 . 3 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
2.e 
2 . 7 
0 . 1 
2 9 3 6 3 8 
9 5 
173 3 2 9 
178 31 7 
12 
53 
1 0 5 1 6 2 
9 8 8 7 6 
7 3 0 6 
9 1 3 
1 134 
6 3 3 6 
6 02 6 
3 1 0 
1 3 0 . 0 
6 0 . 7 
6 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 . 2 
3 3 . 7 
2 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 2 
7 . 1 
7 . 1 
3 5 0 5 86 
114 
1 9 5 5 1 0 
1 9 5 1 2 3 
382 
1897 
1 3 6 6 3 0 
1 2 8 1 8 7 
8 4 4 3 
1 8 5 0 
1 6 7 1 
1 0 7 1 7 
9 7 6 8 
9 4 9 
1 0 0 . 0 
5 5 . 8 
5 5 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
3 9 . 0 
3 6 . 6 
2 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
3 . 1 
2 . 8 
0 . i 
5 4 2 1 6 7 
1 7 6 
2 5 5 2 3 9 
2 5 4 0 3 2 
1 2 3 7 
3 3 7 6 
2 5 9 7 5 9 
2 4 7 1 9 9 
1 2 5 6 3 
7 9 4 8 
4 2 9 2 
1 3 2 4 7 
11792 
1455 
1 0 3 . 3 
4 7 . 1 
4 6 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
4 7 . 9 
4 5 . 6 
2 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
2 . 4 
2 . 2 
0 . 3 
8 3 2 8 2 8 
2 6 3 
4 8 1 7 5 3 
4 3 2 5 3 1 
1 2 2 2 
9 8 8 3 
281 817 
2 7 7 8 6 5 
5 3 9 5 2 
243B 
6 3 4 9 
1 4 6 2 4 
1 3 3 5 6 
1 2 6 8 
1 3 3 . 3 
6 0 . 1 
6 0 . 1 
0 . 2 
1 .2 
3 5 . 1 
2 8 . 4 
6 . 7 




0 . 2 
6 8 2 5 8 9 
221 
4 3 2 1 5 3 
4 3 0 5 1 9 
1644 
1 4 3 9 7 
2 0 3 5 8 8 
1 6 2 6 8 3 
4 0 9 3 5 
1823 
992 8 
1 6 1 2 0 
1 3 7 3 9 
2381 
1 0 3 . 3 
6 3 . 3 
6 3 . 1 
0 . 2 
2 . 1 
2 9 . 8 
2 3 . 8 
6 . 0 
0 . 3 
1 . 5 
2 . 4 
7 . 0 
0 . 3 
1 3 3 5 3 3 1 
326 
6 8 4 7 5 3 
6 3 3 3 3 ) 
1773 
1 3 9 5 9 
7 6 6 9 9 3 
2 4 7 3 ? ) 
1 9 1 6 9 
3333 
7354 
2 5 7 1 3 
7 3 3 5 9 
5 6 5 4 
1 3 3 . 3 
6 3 . 1 
4 7 . 9 
3 . 2 
1 .'■ 
2 6 . 6 
7 4 . 6 
1 . 9 
0 . 3 
3 . 7 
2 . 5 
2 . 3 
0 . 6 
■: V = 1 0 0 0 1 , 0 = T 0 N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=QUANTJM INDEX i t U ' U N I T VALUE INDEX ,Y = PERCENTAGE 3F TH= 






Product / Produit 
CST07 1 . I O / C O F F E E , GREEN OR ROASTED 
CST07 1 . 1 0 / C A F E VERT OJ TORREFIE 
VALUE 1 0 0 0 » ­ VALEUR 1 0 0 0 » 
U N I T VALUE S­VALEUR U N I T A I R E S 
X OF TOTAL EXPORTS­T. EXPORT. T O T . 
CST07 2 . 10/COCOA BEANS, RAW OR RCASTED 
CST07 2 . 1 0 / F E V E S DE CACAO, BRUTES OU TORR 
VALUE 1 0 0 0 » ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
UNIT VALUE t ­VALEUR U N I T A I R E S 
I OF TOTAL EXPORTS­T, EXPORT. TOT. 
C ST 2 4 2 . 3 1 / S A W » . ¿ V E N E E R LOGS.NO­CONI 
CST24 2 . 3 1 / B 0 I S NON CONIFERES BRLTS 
VALUE 1 0 0 0 * ­ VALEUR 1 0 O 0 Í 
UNIT VALUE »­VALEUR U N I T A I R E » 
( OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. T O T . 
ROU 
1970 
1 5 5 4 3 8 
7 9 5 
3 3 . 1 6 
9 6 2 7 1 
6 7 2 
2 0 . 5 4 
8 4 1 6 3 
43 
1 7 . 9 6 
1971 
1 5 1 6 2 0 
8 20 
3 3 . 2 8 
7 9 3 7 7 
5 4 0 
1 7 . 4 2 
9 3 0 1 5 
44 
2 3 . 4 2 
1972 
1 4 6 0 7 4 
7 74 
2 6 . 4 3 
B 9 6 7 1 
567 
1 6 . 2 3 
1 2 8 4 2 4 
53 
2 3 . 2 4 
1973 
1 9 6 3 0 4 
9 2 9 
2 2 . 9 4 
1 2 5 4 2 4 
B75 
1 4 . 5 1 
2 5 1 5 1 9 
96 
2 9 . 1 0 
1974 
2 6 5 7 4 6 
1 0 0 8 
2 1 . 8 7 
2 5 9 4 7 1 
1 2 6 3 
2 1 . 3 6 
2 0 5 3 0 7 
94 
■ 1 6 . 9 0 
1975 
2 8 7 8 9 6 
1 1 3 0 
2 4 . 2 4 
2 2 2 2 6 9 
1 3 0 9 
1 8 . 7 1 
1 4 5 0 4 1 
91 
1 2 . 2 1 
1976 
5 5 5 4 8 3 
1 7 2 0 
3 3 . 8 2 
2 9 3 7 4 6 
1 5 3 2 
1 8 . 1 9 
2 3 3 4 9 3 
11 I 
1 4 . 2 2 
Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





« · « « BASI C BALANCE 
»♦««SHORT­TERM CAPITAL 
««•«ERRORS C OMISSIONS 
» . » « « « G L O B A L BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FDB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»«BALANCE COURANTE 
­ « « C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » « « « B A L A N C E OE BASE 
­ » « « « C A P I T A U X A COURT TERME 
­ « « « « E R R E U R S C OMISSIONS 
­ » » » • « « B A L A N C E GLOBALE 
1 2 2 . 3 3 
1 3 9 . 9 0 
­ 2 0 . 3 3 
­ 3 7 . 9 3 
6 9 . 4 3 
3 1 . 5 3 
5 . 7 0 
­ 1 . 9 0 
3 5 . 3 0 
9 5 . 33 
­ 1 7 3 . 70 
­ 2 6 . 93 
­ 1 0 5 . 30 
9 6 . 53 
­ B . 8 0 
­ B . 2 0 
­ 3 . 4 0 
­ 2 0 . 4 0 
1 2 4 . 8 3 
­ 1 8 7 . 8 0 
­ 2 6 . 1 0 
­ 8 9 . 1 0 
2 7 . 0 3 
­ 6 ? . 1 3 
­ 7 . 1 0 
3 . 1 0 
­ 6 6 . 1 3 
1 3 4 . 3 3 
­ 2 6 0 . 6 ) 
­ 5 R . 3 3 
­ 1 8 4 . 3 ) 
1 8 9 . 5 3 
5 . 5 3 
­ 7 . 5 ) 
­ 3 . 3 3 
­ 5 . 3 3 
2 9 3 
­ 2 7 1 
­ 7 7 
­ 5 ) 
145 
95 
­ 7 5 











1 8 4 . 7 3 
­ 3 8 4 . 3 1 
­ 1 1 6 . 6 3 
­ 3 1 5 . 9 3 
2 2 3 . 4 3 
­ 3 7 . 5 3 
6 . 7 3 
11 . 5 3 
­ 6 9 . 3 3 
4 ' 3, 
­ 4 7 1 . 
­ 1 4 5 . 
­ 1 7 3 . 
2 7 3 . 
5 3 . 
­ 7 3 . 









Government finance 11 Finances publiques 
REVENUE 
EXPENDITURE 
O E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING ( 1 ) 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCFDENT OU D' . ­F ICIT 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ AUTRE F INANCEMENT 
­ RECETTE PAR HABITANT 




( * I 
I * ) 





7 9 0 9 8 . 0 
9 8 1 9 0 . 3 
­ 1 9 3 9 2 . 0 
1 0 6 4 2 . 0 




3 3 6 5 2 . 0 
1 0 1 5 4 1 . 0 
­ 1 2 8 8 9 . 0 
1 5 4 9 4 . 0 




9 1 0 9 1 . 0 
1 0 6 8 1 5 . 0 
­ 1 5 7 2 4 . 0 
1 5 9 2 3 . 0 




1 0 9 4 8 2 . 0 
1 1 9 7 6 7 . 0 
­ 1 0 2 8 5 . 0 
1 4 4 1 5 . 0 




13 051 8 . 0 
1 5 4 0 4 2 . 0 
­ 2 3 5 2 4 . 0 
2 2 5 7 9 . 0 




( » I M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
( 1 ) GROSS BGRROWIHC - EHPHUKTS BRUTS TOTAUX 
235 
IVORY COAST 
Monetary survey and exchange rates 
12 
COTE­D'IVOIRE 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY 1 Ml I 
QUASI­MONEY ( M2 1 
OTHER ITEMS I N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S t 1 IMF 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
A P P R E C ­ O E P R E C . Π Ο Ε Χ 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F I ­
< « ) ­
7 6 1 ­
A A ) ­
( * ) ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE I Ml 1 
QUASI ­MONNAIE I M2 1 
AUTRES POSTES ( N E T S I 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / » US ( F M 1 : R F ) 
INDEX APPREC­DEPREC. ( « 1 
TAUX E X P O N E N T I F L I 7 0 . 7 6 ) 
MON.NAT/DTS ( F M I : A A I 
INDEX APPREC­OEPREC. ( « 1 
TAUX E X P 0 N E N T I E L I 7 0 . 7 6 ) 
1970 
1 6 0 . 4 7 
2 7 6 . 9 6 
3 3 5 . 6 0 
3 0 2 . 6 8 
8 4 . 2 0 
5 0 . 5 4 
2 7 7 . 7 1 0 0 
1 0 0 . 0 
2 7 6 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1971 
1 4 2 . 9 5 
3 3 5 . 3 8 
3 9 2 . 6 4 
3 2 4 . 7 3 
8 9 . 9 9 
6 3 . 6 1 
2 7 7 . 0 2 9 5 
1 0 0 . 2 
2 8 3 . 5 8 9 8 
9 7 . 3 
1972 
7 2 . 2 5 
4 4 1 . 0 3 
4 7 7 . 7 3 
3 7 3 . 8 0 
7 0 . 7 0 
7 1 . ' 3 
2 5 2 . 2 1 0 0 
1 1 0 . 1 
2 7 8 . 2 1 0 0 
9 9 . 2 
1973 
6 0 . 3 2 
5 2 8 . 7 5 
6 1 7 . 5 6 
4 1 5 . 3 2 
1 0 5 . 5 4 
6 8 . 2 1 
2 2 2 . 7 0 0 0 
1 2 4 . 7 
2 8 3 . 9 7 0 0 
9 7 . 2 
1974 
1 0 8 . 2 4 
7 5 5 . 8 4 
8 9 5 . 8 4 
5 9 8 . 3 9 
2 2 1 . 9 9 
4 3 . 7 0 
2 4 0 . 5 0 0 0 
1 1 5 . 5 
2 7 2 . 0 7 9 8 
1 0 1 . 4 
1975 
8 . T 2 
1 0 1 7 . 8 6 
1 1 1 4 . 1 9 
6 8 5 . 0 8 
2 4 6 . 5 1 
9 4 . 9 9 
2 1 4 . 3 2 3 0 
1 2 9 . 6 
2 6 2 . 5 3 9 8 
1 0 5 . 1 
1976 
­ 9 . 0 1 
1 2 8 2 . 7 8 
1 3 5 7 . 4 3 
9 0 0 . 9 7 
3 1 0 . 5 3 
6 2 . 2 8 
2 3 8 . 9 8 0 0 
1 1 6 . 2 
7 . 5 
2 8 8 . 6 9 9 7 
9 5 . 6 
' ­ 0 . 7 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
M0*t . SURV.NET FOR. ASSETS­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS ­
EXT . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT . E X T . P U B . D E B T / E X P D R T ­
/GNP 
OEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 




1 1 3 . 8 0 
1 0 4 . 8 9 
5 . 4 5 
9 3 . 4 5 
1 5 9 . 4 8 
3 1 . 6 7 
4 2 4 . 3 0 
1 1 . 5 3 
3 3 . 5 9 
8 5 . 3 6 ■ 
2 2 . 3 3 
7 . 7 6 
2 . 0 3 
3 9 . 5 3 
3 9 . 4 1 
3 . 4 7 
3 3 . 9 4 
1 5 8 . 4 9 
2 2 . 3 5 
5 3 9 . 2 S 
1 5 . 5 9 
4 4 . 6 7 
1 ) 3 . 4 4 
2 5 . 4 4 
9 . 0 1 
2 . I l 
8 7 . 2 3 
6 7 . 1 4 
1 . 0 5 
6 6 . 0 9 
7 6 . 5 8 
• 1 8 . 9 5 
7 0 2 . 8 3 
1 9 . 3 4 
5 7 . 8 9 
1 1 7 . 9 9 
2 9 . 7 3 
9 . 7 2 
2 . 4 5 
8 6 . 4 1 
8 8 . 4 0 
7 . 3 8 
3 1 . 0 1 
7 4 . 4 1 
1 2 . 6 1 
9 2 3 . 4 0 
2 7 . 9 3 
7 2 . 2 5 
1 0 5 . 8 9 
3 4 . 5 8 
8 . 3 3 
2 . 7 1 
6 5 . 7 ) 
6 5 . 5 6 
1 7 . 7 3 
4 7 . 8 3 
1 3 2 . 5 3 
7 . 3 5 
1 2 0 3 . 3 1 
3 8 . 4 3 
1 1 5 . 3 8 
9 4 . 39 
4 3 . 1 4 
9 . 1 3 
3 . 6 5 
1 1 2 . 3 0 
1 0 2 . 8 2 
2 4 . 5 2 
7 8 . 33 
1 0 . 2 1 
1 1 . 1 6 
1 5 3 7 . 4 2 
5 6 . 0 1 
1 3 7 . 3 4 
1 2 3 . 7 2 
4 2 . 3 5 
1 1 . 1 3 
3 . 8 0 
1 6 . 53 
7 6 . 31 
7 9 . 9 8 
4 6 . 4 ) 
­ 1 0 . 45 
6 . 71 
1 4 1 3 . 9 ) 
S 5 . 9 7 
1 3 8 . 5 1 
1 5 . 55 
1 3 . 34 
1 1 . 41 
4 . 41 
236 
CÔTE­D'IVOIRE 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
IVORY COAST 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
S Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
te ­ ce 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TAIS UNIS 
OTHER OAC­ALTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL I I . I A I 
EDF­FED 
UIH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
IOIAL :B IL AI+MUL I I LATERAL 
3 2 . 2 6 
1 . 4 0 
3 . 0 0 
0 . 0 4 
3 6 . 7 0 
12 .2 5 
3 . 7 0 
1 5 . 9 5 
5 2 . 6 5 
3 3 . 9 6 
2 . 2 8 
0 . 0 4 
3 . 0 0 
0 . 2 1 
3 9 . 4 9 
7 . 5 3 
4 . 1 5 
1 1 . 6 8 
5 1 . 1 7 
2 6 . 0 1 
6 . 5 0 
0 . 0 4 
2 . 0 0 
0 . 1 5 
3 6 . 7 0 
6 . 4 4 
5 . 2 2 
1 1 . 6 6 . 
4 8 . 3 6 
4 3 . 9 8 
4 . 0 3 
0 . 0 6 
1 . 0 0 
0 . 3 4 
4 9 . 4 1 
7 . 4 1 
6 . 6 4 
1 4 . 0 5 
6 3 . 4 6 
4 5 . 8B 
4 . 0 8 
0 . 3 6 
1 . 0 0 
0 . 2 0 
5 1 . 5 2 
1 8 . 6 9 
9 . 3 2 
2 8 . 3 1 
7 9 . 5 3 
6 5 . 3 1 
4 . 6 5 
0 . 1 7 
1 . 0 0 
0 . 5 2 
7 1 . 6 5 
2 1 . 3 7 
7 . 5 2 
2 8 . 8 9 
1 0 0 . 5 4 
6 8 . 6 4 
5 . 4 8 
0 . 1 5 
1 . 0 0 
0 . 3 5 
7 5 . 6 2 
2 5 . 5 1 
1 . 70 
2 7 . 2 1 
1 0 2 . 6 3 
6 1 . 9 2 
6 . 6 9 
0 . 0 5 
5 . 2 6 
0 . 2 6 
7 4 . 1 8 
1 7 . 2 3 
β . 5 9 
2 5 . 3 2 
1 0 0 . 0 0 
6 3 . 7 2 
5 . 2 4 
0 . 2 4 
1 . 2 3 
0 . 4 4 
7 0 . 8 7 
1 9 . 4 9 
9 . 6 4 
2 9 . 13 
îoo .oo 
Total net private flows 
Total net official and 
private resource flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS UNIS 
OTHER D A C ­ A U I R E S 




3 7 . 3 3 
6 .6 2 
: 
: 
4 3 . 9 5 
1971 
2 6 . 4 1 
• 
­ 1 . 0 3 
: 
5 . 0 4 
3 0 . 4 2 
S Mil 
1972 
6 . 4 9 
: 
­ 0 . 9 2 
: 
3 . 3 7 
8 . 9 4 
ion / Millions de $ 
1973 
2 3 . 3 0 
: 
2 . 2 5 
­ 1 . 3 1 
2 4 . 2 4 
1974 
4 5 . 3 7 
: 
­ 0 . 1 6 
: 
1 3 . 6 6 
5 8 . 8 7 
1975 
3 7 . 3 2 
­ 0 . 4 2 
6 . 8 0 
4 3 . 7 0 
1976 
2 2 9 . 9 4 
O . L I 
1 . 5 7 
2 3 1 . 6 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
8 4 . JO 
5 . 5 1 
1 0 . 0 9 
1 0 0 . oo 
1973­75 
8 3 . 5B 
: 
1 . 3 2 
1 5 . 1 0 
1 0 0 . 0 0 
16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OIHER D A C ­ A U I R E S CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL TCTAL 
EDF­FED 
E I B ­ 8 E I 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : l U L A I + M U L H L A I t R A L 
1970 
6 9 . 1 0 
1 . 4 0 
6 . 6 2 
1 8 . 0 0 
0 . 0 4 
: 
9 5 . 1 6 
1 2 . 2 5 
0 . 9 3 
7 . 1 0 
2 0 . 2 8 
1 1 5 . 4 4 
1971 
7 0 . 2 2 
2 . 2 8 
­ 0 . 9 9 
6 . 0 0 
5 . 2 5 
8 2 . 7 6 
7 . 5 3 
2 . 9 8 
1 0 . 2 6 
2 0 . 7 9 
1 0 3 . 5 5 
$ Mil 
1972 
4 3 . 9 9 
6 . 5 0 
­ 0 . 8 8 
9 . 0 0 
3 . 5 2 
6 2 . 1 3 
6 . 4 4 
3 . 5 8 
1 2 . 7 0 
2 2 . 7 2 
8 4 . 8 5 
ion / Millions de $ 
1973 
1 0 1 . 4 3 
4 . 0 3 
2 . 3 2 
2 2 . 0 0 
­ 0 . 9 7 
: 
1 2 8 . 8 1 
7 . 4 1 
4 . 0 5 
1 7 . 8 7 
2 9 . 3 3 
i«a.i4 
1974 
8 7 . 9 1 
4 . 0 8 
0 . 2 0 
3 . 3 0 
1 3 . 6 6 
■' 
1 0 9 . 0 5 
1 6 . 6 9 
1 0 . 3 3 
2 9 . 4 3 
5 B . 4 5 
1 6 7 . 5 0 
1975 
1 1 3 . 3 9 
4 . 6 5 
­ 0 . 2 5 
: 
7 . 3 2 
: 
1 2 5 . 1 1 
2 1 . 3 7 
1 2 . 2 9 
3 5 . 0 2 
6 6 . 6 8 
1 9 3 . 7 9 
1976 
3 2 1 . 8 5 
5 . 4 8 
0 . 2 6 
1 . 0 0 
1 . 9 2 
3 3 0 . 5 1 
2 9 . 5 0 
1 8 . 0 2 
4 7 . 5 2 
3 7 8 . 0 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 0 . 3 3 
3 . 3 5 
1 . 5 6 
1 0 . 8 6 
2 . 9 0 
7 9 . 0 1 
B . 6 3 
2 . 4 7 
9 . 9 0 
2 0 . 9 9 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
5 8 . 2 8 
2 . 4 6 
0 . 4 4 
4 . 8 1 
3 . 8 9 
6 9 . 8 6 
9 . 1 4 
5 . 1 3 
1 5 . 3 5 
3 0 . 1 2 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
PO» ULAT ION 
RAT E OF GRJWTH I 11 
_ 
­
PUP L I AT KIN < 15 Y . O L D ­
PUí IL S : PRIMARY SCH. 
P U P I L S : SECOND. SCH. 
E C D N . A C T I V E P O P U L A T . 
I N AGRICULTURE 
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED 
PE<S BY DCCTOR 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/OAY 
CONSUMPTION: F ER T I L I Z . 
ENFRGY 












TAUX DE CPf i l SSANCF I 11 
POPULATION < 15 ANS 
EL EV C S : F N S . P R I M A I R F 
E L E V E S : E M Ì . S E C U N D . 
POPULATICU ACTIVE 
. . DANS I AGRICULTURE 
POPULATI CN U R B M iF 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL /JÜUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 













( 2 1 
(31 
1970 
1 . 6 7 
4 7 . 2 3 
3 7 6 . 3 7 
13.72 
6 9 0 . 2 0 
2 4 5 
2 6 5 3 
2 1 6 3 4 
i l " 
1 or . 3 
1971 
1 . 9 1 
' Μ Ϊ . 7 4 
213 2 6 
2 88 
1 7 6 . 3 
1972 
1 . 9 4 
3 7 9 . 5 3 
3 1 . 0 6 
7 7 1 
2 7 2 5 
2 2 7 0 0 
717 
1 1 1 . 0 
1973 
1 .73 
3 9 5 . 0 4 
8 6 . 9 < 
2 ^ 3 
2 5 3 6 
2 1 6 3 ) 
2f i? 
l i O . 5 
1974 
2 . 0 ' . 
3 7 6 . 6 4 
1 2 5 . Ut 
2 6 7 
3 6 3 0 
2 6 64 
:>S6D0 
7 8 8 
16 6 . 0 
1975 
' . 3 4 
4 3 . 5 0 
3 7 0 . 7 0 
7 . 6 7 
7 0 . 0 0 
? ! 703 
?3 3 
1 9 6 . 1 
1976 
7 . 3 6 
1 . 6 ' 
2 1 4 . 1 
11) AVFRACE EXPONENTIAL GROWTH »ATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 S76 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E t . U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R P . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX (CONST. P R I C F S I 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B .1 PR IX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL 1 7 0 , 7 6 I 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
- I N O I L F P IB P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATIUN PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P P I V E E 
-FORMATION BRUTE OE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S - E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES - I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCTION 





- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
- C O N S 1 P L C T I O N 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 





























1 2 4 0 
6 7 0 
1 7 3 0 
9 3 0 
1 1 9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 8 
5 9 . 6 
3 2 . 6 
- 4 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 8 B . 4 
7 . 9 
1 5 . 9 
1 3 . 2 
1 . 4 
1 2 . 3 
1 2 . 6 
7 . 0 
5 . 6 
2 4 . 1 
1971 
1 4 0 0 
740 
1 8 5 0 
9 8 0 
1 3 0 5 . 1 
1 0 1 . 8 
1 2 . 1 
6 2 . 1 
3 2 . 6 
- 7 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 9 1 . 4 
3 . 9 
1 3 . 9 
1 3 . 3 
1 . 5 
1 1 . 6 
1 3 . 1 
7 . 2 
6 . 9 
2 4 . 7 
1972 
1 5 0 0 
8 3 0 
2 3 4 0 
10 50 
1 4 5 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 3 . 3 
6 5 . 3 
2 6 . 3 
- 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 1 3 . 6 
8 . 3 
1 0 . 4 
1 2 . 9 
1 . 3 
11 . 0 
1 7 . 9 
7 . 1 
5 . 1 
2 5 . 1 
1973 
1 7 9 0 
9 1 0 
2 1 5 0 
1 0 9 0 
1 7 5 2 . 2 
1 0 7 . 3 
1 5 . 8 
6 1 . 3 
3 2 . 1 
- 9 . 2 
1 6 6 . 3 
1 5 8 5 . 9 
8 . 4 
1 0 . 2 
1 2 . 7 
1 . 3 
1 1 . 7 
1 5 . 5 
7 . 5 
1. 1 
2 5 . 5 
1974 
2 0 7 0 
1 0 3 0 
2 7 6 0 
1 1 3 0 
2 2 5 1 . 5 
1 0 8 . 7 
1 7 . 4 
6 0 . 3 
2 6 . 6 
- 4 . 2 
2 0 2 . 9 
7 0 4 6 . 6 
7 . 8 
1 5 . 9 
1 2 . 4 
1 . 3 
1 0 . 1 
1 3 . 6 
6 . 8 
6 . 7 
2 5 . 5 
1975 
2 7 7 3 
1113 
2 2 7 3 
1113 
2 6 5 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 7 . 3 
6 4 . 5 
2 6 . 9 
-9 .3 
2 3 4 . 7 
2 4 2 4 . 5 
8 . 9 
: 
1 2 . 7 
1976 
2 2 3 0 
1073 
2 1 2 3 
1323 
1 .5 
2 T 6 3 . 0 
2 1 . 0 
6 9 . B 
1 7 . 4 
-8 .3 
I 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
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JAMAÏQUE 
Principal agricultural products 
JAMAICA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
MAIZE-MAIS 
RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS AND TU8ERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIOES NON OECORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LFAVES-TABAC BRUT 
COCOA 8EANS-FEVES DE CACAO 
COFFFE GREEN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANES 
PINEAPPLES-ANANAS 
COCONUTS-NOIX DF COCO 
ORANGES 
SISAL 
COW MILK,WHOLE FRFSH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
EVAP CONO WHOLE COW MILK-LAIT VACHE ENT EV CONO 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLF SLAUGHTERFD-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUr.HTERED-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDF DE PORC 

























5 . 0 
4 . 4 
0 . 6 
1 3 4 . 5 
0 . 7 
1 5 . 7 
3 7 6 . 1 
1 . 2 
2 . 2 
1 . 8 
1 9 5 . 0 
3 . 7 
1 4 2 . 0 
6 5 . 1 
0 . 3 
4 5 . 6 
0 . 1 
2 7 0 . 0 
5 5 . 8 
1 0 . 5 
1 8 0 . 0 
1 2 4 . 0 
6 . 9 
7 . 0 
5 . 6 
5 . 2 
0 . 4 
2 0 0 . 0 
1 . 2 
1 8 . 7 
3 8 5 . 0 
1 . 1 
1 . 9 
1 . 4 
1 8 7 . 0 
6 . 1 
1 7 0 . 7 
7 2 . 7 
0 . 3 
4 7 . 1 
0 . 1 
2 7 0 . 0 
5 5 . 6 
9 . 8 
1 9 0 . 0 
9 4 . 8 
4 . 2 
6 . 0 
4 . 7 
4 . 4 
0 . 3 
2 1 4 . 1 
1 . 0 
1 5 . 6 
3 7 9 . 2 
l . l 
2 . 4 
1 . 0 
1 8 9 . 0 
6 . 7 
1 3 8 . 9 
8 3 . 2 
0 . 3 
4 8 . 6 
0 . 1 
2 7 0 . 0 
5 9 . 3 
1 0 . 3 
2 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
6 . 0 
6 . 0 
4 . 5 
3 . 9 
0 . 6 
1 9 4 . 0 
1 . 1 
1 2 . 7 
3 3 1 . 2 
1 . 1 
2 . 0 
1 . 1 
1 6 9 . 0 
5 . 4 
1 1 6 . 3 
2 3 . 4 
0 . 3 
4 7 . 9 
0 . 1 
2 7 2 . 0 
6 3 . 2 
1 1 . 5 
2 1 0 . 0 
1 4 8 . 2 
8 . 2 
6 . 0 
1 0 . 4 
9 . 8 
0 . 6 
2 0 8 . 9 
1 . 4 
3 . 2 
3 7 2 . 4 
1 . 0 
1 . 8 
1 . 4 
1 3 2 . 0 
4 . 0 
9 5 . 9 
3 9 . 3 
0 . 3 
4 8 . 5 
0 . 1 
2 7 4 . 0 
6 4 . 0 
1 1 . 5 
2 2 2 . 0 
1 4 9 . 0 
8 . 3 
6 . 0 
1 6 . 0 
1 3 . 0 
3 . 0 
2 1 5 . 7 
l . l 
6 . 3 
3 6 0 . 6 
1 . 0 
1 . 6 
1 . 4 
1 2 7 . 0 
4 . 4 
8 0 . 5 
4 0 . 3 
0 . 3 
5 1 . 3 
: 
2 7 6 . 0 
6 4 . 5 
1 1 . 5 
2 3 0 . 0 
1 5 0 . 0 
8 . 5 
6 . 0 
1 6 . 0 
1 3 . 0 
3 . 0 
2 2 2 . 5 
l . l 
6 . 4 
3 6 7 . 9 
1 . 0 
1 . 7 
1 . 1 
1 4 0 . 0 
4 . 8 
8 1 . 0 
4 1 . 3 
0 . 3 
5 4 . 1 
2 8 0 . 0 
6 5 . 0 
1 1 . 5 
2 3 5 . 0 
1 5 1 . 0 
8 . 7 
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JAMAICA 
Principal manufactured products 
JAMAÏQUE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNWOOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES E l TRAVERSES 
9 AUX I TE 
ELECTRIC EHERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC E N F R G . ­ E N E R G I E HYDRO ELECTRIQUE 
THER1 ELECTRIC ENERG.­ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T I S S U S DE COTON 
S U L P H I R I C A C I D ­ A C I 3 E SULPHURIQUE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS AZOTES 
CEMENT ­ CIMENT 
CIGAR. ETTE S 
RADI3 PECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
NATIONAL STATISTICS 
MOLASSES - MELASSES 
RUM - RHUM 
BEER - BIERE 
ANIMAL FEED - ALIMENTS POUR ANIMAUX 
ALUMINA - ALUMINE 
GYPSUM - GYPSE 
TYRES - PNEUS 























1 2 1 0 6 . 0 
1 5 4 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 4 1 9 . 3 
7 . 0 
9 . 0 
2 6 6 . 0 
2 8 2 . 0 
7 5 4 . 0 
4 5 7 . 3 
1 2 6 1 . 3 
1 0 . 0 
1 2 5 4 3 . 0 
1 6 7 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 5 5 0 . 0 
9 . 3 
1 0 . 0 
2 7 9 . 0 
33 4 . 0 
8 6 8 . 0 
43 1 .0 
1 3 3 3 . 3 
1 1 .0 
1 2 9 8 9 . 0 
2 0 2 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 8 8 1 . 0 
8 . 0 
1 4 . 0 
2 6 6 . 0 
2 ° 5 . 0 
8 8 3 . 0 
4 3 1 . 0 
1 5 7 1 . 0 
1 3 . 0 
1 3 4 8 9 . 0 
2 1 8 7 . 3 
9 9 . 0 
2 0 8 8 . 0 
7 . 0 
1 4 . 3 
2 6 4 . 0 
3 1 5 . 3 
9 8 7 . 0 
3 3 0 0 . 3 
4 0 3 . 3 
1 4 8 0 . 0 
1 1 . 3 
1 5 2 2 4 . 3 
2 2 8 3 . 3 
122 . 3 
2 1 6 1 . 0 
R.O 
l l . o 
2 0 7 . 3 
2 4 3 . 0 
920 . 0 
3 0 0 0 . " 
3 9 6 . 0 
1 5 4 6 . 3 
1 3 . 3 
1 1 3 3 4 . 0 
2 3 3 1 . 3 
1 3 1 . 3 
2 2 0 0 . 0 
7 . 0 
1 5 . 0 
2 0 9 . 3 
7 9 9 . 3 
7 5 4 . 0 
3 3 3 3 . 3 
4 0 5 . 3 
1 6 2 5 . 3 





































































Food supply per capita 
per day 
JAMAICA 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CES EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRE; E T C . 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANCE ET ABATS CGMEST. 
MIL K ,M ILK HRÙU EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TGTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 
918 
5 0 0 
160 
127 
3 0 0 
2 72 5 
1973 
9 1 5 
4 8 5 
163 
8 9 
¿ 4 6 







2 6 6 4 
Number of decigrammes 
of protein 




1 2 9 
9 3 
1 
7 3 6 
1973 




6 5 1 
1974 
2 8 0 




Number of decigrammes 
of fat 






3 3 7 











2 5 9 
5 6 4 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
UN I T VALUE INDEX 
VOLUME INCEX 
TERMS CF TSAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IM=ORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALLE INDEX 






















EXPORT. VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U M T . 
I N D I C E VCLLME 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
TERME DE L ECH8NGE 
FROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLPE DES IMPCRT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V ÍLELP 
IRPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VÍLELR 
PROP. A IMPORTER 




( ' i 
(*) 
1*1 
P I C s 
(») 





M C 1 
m 
» I C I 




3 4 1 . 7 9 9 
100 
1 0 0 
100 







5 9 . 5 1 0 
1 0 3 
1 4 5 . 9 0 3 















7'. . 3 4 5 
120 
















8 4 . 7 8 1 
142 





3 5 2 . F O 
I l i 
102 
110 







S r . 2 « ; 
1 ! 1 
1 7 F . 7 ) Ç 








5 3 5 . 5 2 3 






1 1 8 . 5 4 4 
7 0 0 
1 9 3 . 3 7 8 




7 6 9 . 3 5 2 
2 2 5 
¿¿5 
85 







1 8 2 . 7 5 0 
707 
2 2 3 . 9 3 7 















1 1 9 . 6 0 C 
7 0 ! 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
IOTAL EXPCR1 ( TO / VERS ) 




USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER C L A S S 1 ­ A U I R E S CLASSEl 
I O I A L C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER CLA5S3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS) 
TOTAL I M P C R I ( F R O M / O R I G 1 N E 1 




U S A ­ E I A T S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
UIHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
IOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 































3 4 1 7 9 9 
1 7 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
5 2 . 3 






5 2 5 4 0 7 
2 7 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
4 3 . 8 






3 3 5 0 5 8 
2 1 . 3 
1 . 3 
4 4 . 4 
0 . 5 
5 5 0 4 9 6 
2 8 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 9 . 6 







3 7 9 2 2 6 
2 2 . 4 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
4 3 . 9 







6 2 0 1 9 5 
2 Β . 2 
ο. ι 
0 . 5 
0 . 0 
3 7 . 3 







3 8 2 5 0 7 
2 4 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
4 1 . 3 







6 6 3 9 3 7 
2 6 . 9 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
3 8 . 9 








7 1 8 4 4 8 
1 6 . 6 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
4 6 . 7 







9 3 5 5 2 3 
2 0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
3 5 . 6 









2 3 . 8 
·· 
2 . 8 
3 8 . 4 







1 1 2 3 5 5 3 
1 9 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 7 . 6 








5 3 3 3 2 1 
1 8 . 9 
: 










9 12 7 64 
1 7 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
) . 1 
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JAMAÏQUE JAMAICA 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ, IU.1970= 100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 









6 , 6 
6 
8 














VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INO ICE DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FGOO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERACES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NCN C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODL ITS CHIMIOUES 
MACHINES ET M A T E R I E L OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 
• 
Crt­<D 































5 2 6 4 0 7 
100 
1 0 0 
100 
5 0 3 8 0 
β 3 1 1 8 
7 2 6 2 
3 3 6 7 1 
1 5 3 4 5 
1 2 2 9 3 
3 0 4 7 
3 9 4 2 1 
1 7 1 9 3 2 
1 7 3 8 7 6 
1 3 5 3 8 0 
3 8 4 9 6 
1 0 0 . 0 
1 7 . 2 
1 5 . 8 
1 . 4 
6 . 4 
2 . 9 
2 . 3 
0 . 6 
7 . 5 
3 2 . 7 
3 3 . 1 
2 5 . 8 
7 . 3 
1971 




1 0 0 7 8 9 
9 1 9 2 7 
3 362 
52 7 9 0 
1 8 1 8 6 
1 5 2 7 2 
2 9 1 4 
45 7 6 6 
162 8 2 2 
1 6 9 7 5 4 
1 2 8 4 7 8 
4 1 2 7 6 
1 0 0 . 0 
1 8 . 3 
1 6 . 7 
1 . 6 
9 . 6 
3 . 3 
2 . 8 
0 . 5 
8 . 3 
2 9 . 6 
3 0 . 8 
2 3 . 3 
7 . 5 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 2 3 7 0 3 
1 13421 
102B2 
5 6 0 4 7 
2 7 6 4 9 
1 8 3 7 3 
4 4 7 1 
5 9 7 7 9 
1 6 4 5 4 2 
1 9 1 3 8 2 
1 3 9 1 4 1 
5 2 2 4 1 
1 0 0 . 3 
1 9 . 9 
1 8 . 3 
1 . 7 
a . O 
3 . 7 
3 . 0 
0 . 7 
9 . 6 
2 6 . 5 
3 0 . 9 
2 2 . 4 
8 . 4 




1 3 6 3 7 7 
1 2 6 8 7 7 
9 4 J 5 
7 1 9 7 6 
3 3 7 1 2 
2 6 8 9 6 
6 8 1 6 
6 5 3 5 7 
1 5 2 2 9 0 
2 0 2 9 5 0 
15443 3 
4 8 4 6 7 
1 0 3 . 0 
2 0 . 5 
1 9 . 1 
1 .4 
1 0 . B 
6 . 1 
4 . 1 
1 . 0 
9 . 6 
2 2 . 9 
3 0 . 6 
2 3 . 3 
7 . 3 
9 3 5 5 2 3 
178 
65 
2 1 0 
1 9 9 8 3 3 
1 9 2 7 1 4 
7 1 2 4 
1 9 5 4 7 2 
4 4 1 3 9 
31 54 1 
12 593 
8 9 1 5 8 
156 002 
2 4 9 1 9 4 
1 9 8 6 2 5 
5 3 5 6 9 
1 3 0 . 0 
2 1 . 4 
7 0 . 6 
0 . 8 
2 3 . 9 
4 . 7 
3 . 4 
1 .7 
9 . 6 
1 6 . 7 
2 6 . 6 
2 1 . 2 
6 . 4 
1975 
1 1 2 3 5 5 3 
214 
9 5 
2 2 5 
2 3 4 1 7 ? 
1 9 6 2 4 2 
7 9 3 3 
2 1 5 3 4 0 
5 2 2 8 9 
3 6 P 5 8 
1 5 4 2 1 
1 1 3 6 3 3 
2 4 9 6 6 ? 
2 8 4 7 2 0 
2 1 9 9 5 7 
6 4 7 6 3 
1 0 3 . 3 
1 8 . 2 
1 7 . 5 
0 . 7 
1 9 . 2 
4 . 7 
3 . 3 
1 . 4 
1 0 . 1 
2 2 . 2 
2 5 . 3 
1 9 . 6 
5 . θ 
1976 





1 3 3 . 3 
EUR 9 
C­9 












0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I SS ONS,TAB AC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B P I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M » T I E * . BRUTES NON CCMES 1 1 B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 4 5 9 0 3 
1 0 0 
1 0 0 . 0 
158 9 8 8 
1 0 9 
LOO.O 
! 




1 0 0 . 0 
; 








1 0 0 . 3 

































V» 1 0 0 3 1 , O M C N S , U * U N I T VALUE , I V = VAIUE INOEX , I Q = Ol'ANTJM INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX ,Y=PERCENTAGE 3F ΓΗ= 
V = 1 0 0 0 1 , C = TONNES,U = VALEUR UN IT A I R E , I V = I NOI CE DE V A L E U R , 1 Q = I N D ICE DE V O L U M E , I U = I N D I C E OE VALEU* UNI TA I RE ,Y=PART DU TOTAL 
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JAMAICA JAMAÏQUE 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 











6 + 8 
6 
8 














VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R eu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFFD GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA IR E S , Β CI SSONS, Τ ABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTlB .SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




































3 4 1 7 9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 7 3 6 9 
7 0 5 3 5 
6 6 3 4 
8 7 6 3 
9 4 0 5 0 
9 4 0 2 4 
2 6 
1 3 9 8 3 0 
6 2 3 0 
1 5 3 0 3 
4 3 8 3 
1 0 9 2 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 6 
2 0 . 6 
2 . 0 
2 . 6 
2 7 . 5 
2 7 . 5 
0 . 0 
4 0 . 9 
1 . 8 
4 . 5 
1 . 3 
3 . 2 
1971 
3 3 5 0 5 8 
9 8 
1 0 0 
9 8 
8 1 6 4 1 
72 3 4 3 
9 2 9 8 
9 2 4 0 
9 2 3 3 7 
92 3 2 0 
17 
1 3 1 7 5 9 
9 9 5 
1 8 6 7 8 
5 86 3 
1 2 8 1 5 
1 0 0 . 0 
2 4 . 4 
2 1 . 6 
2 . 8 
2 . 8 
2 7 . 6 
2 7 . 6 
0 . 0 
3 9 . 3 
0 . 3 
5 . 6 
1 . 7 
3 . 8 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




9 0 4 0 9 
7 8 9 6 1 
1 1 4 4 8 
1 0 3 9 8 
8 9 5 8 7 
8 9 5 1 1 
76 
1 5 9 4 4 1 
8 3 6 5 
2 0 6 6 5 
6 8 9 4 
1 3 7 7 1 
1 0 0 . 0 
2 3 . 8 
2 0 . 8 
3 . 0 
2 . 7 
2 3 . 6 
2 3 . 6 
0 . 0 
4 2 . 0 
2 . 2 
5 . 4 
1 . 6 
3 . 6 




926 7 9 
7 9 5 4 4 
1 3 3 3 5 
9 0 8 7 
9 0 1 3 4 
9 0 0 9 7 
97 
1 7 0 7 9 1 
1824 
1766 8 
7 3 8 4 
1 0 2 8 4 
1 0 0 . 0 
2 4 . 3 
2 3 . 8 
3 . 5 
2 . 4 
2 3 . 6 
2 3 . 6 
0 . 3 
4 4 . 7 
0 . 5 
4 . 6 
1 . 9 
7 . 7 
7 1 8 4 4 8 
2 1 0 
1 2 0 
175 
1 3 9 7 2 1 
1 2 0 6 3 5 
1 9 1 1 6 
1347.7 
1 5 0 9 2 1 
1 5 0 7 3 0 
221 
3 9 2 0 4 4 
2 2 7 3 
2 3 0 0 1 
1 2 2 7 5 
10 726 
1 0 0 . 3 
1 9 . 4 
1 6 . 8 
2 . 7 
1 . 5 
2 1 . 0 
2 1 . 0 
0 . 3 
5 4 . 6 
0 . 3 
3 . 2 
1 . 7 
1 . 5 
IV. IQ. 
1975 
KJ J970 = JOO 
1976 
76 9 3 5 2 
22 5 
85 
2 6 5 
2 1 7 6 6 5 
1 9 7 0 0 5 
2 0 6 6 0 
I 1 5 5 0 
1 2 0 7 5 3 
1 2 0 6 7 4 
79 
39 4 0 1 8 
2 6 6 2 
2 2 7 3 2 
1 1 7 5 0 
1 0 9 5 2 
1 0 0 . 3 
2 8 . 3 
2 5 . 6 
2 . 7 
1 . 5 
1 5 . 7 
1 5 . 7 
0 . 0 
5 1 . 2 
0 . 3 
3 . 0 
1 . 5 
1 . 4 
5 3 3 3 2 1 
185 
75 
2 4 3 
1 3 3 . 3 
EUR 9 
C­9 

























VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R eu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEM ICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S C N S , T A B AC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET A N I M A U X V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U 3 R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON CCME STI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 






























5 9 5 1 0 
1 0 0 
1 0 0 . 0 
: 
'i 
7 1 3 4 5 
120 





6 4 7 6 1 
142 





9 3 2 9 2 
157 
; 





1 1 8 9 4 4 




î : : 
: 
: 
: ! : 






1 6 2 7 5 0 
3 3 7 
1 C 0 . 0 
: 
1 1 9 5 3 3 
231 










■: V* 1 0 0 0 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=QUANTJM INOEX , I U = U N 1 T VA.UE INOEX , * * P E » C E N T A G E ) F THr TOTAL 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CSTD5 1.30/BANANAS-INCL. PLANTA INS-FRESH 
CST05 1.30/8ANANES FR. Y COMP. BAN.ANTILL 
VALUE 10OCI - VALEU'< 1000» 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE S 
X OF TOTAL EXPORTS-« EXPORT. TOT. 
CST061.1/RAW BEET & CANE SUDAR 
CST061.1/SUCRE BETTER ET DE CA KITE BRUTS 
VALUE 1000 f. - VALEUR 1 0 0 0 fi 
UNIT VALUE t - VALEUR UNITAIRE Ì 
1· OP TOTAL EXPORTS - )6 EXPORT. TOT. 
0ST283.3/BAUXITE * CONO OP ALUMINIUM 
CST2B3.3/BAUXITE t MINERAIT)'ALUMINIUM i CONCENTO. 
VALUE 1000 £ - VALEUR 1 0 0 0 £ 
UNIT VALUE fi - VALEUR UNITAIRE fi 
i 07 TOTAL EXPORTS - ί EXPORT. TOT. 
CST513.65/ALUMINIUM OXIDE, HYDROXIDE 
CST513.65/OXTDE ET HTDHOXTDE D'ALUMINIUM 
VALÚE 1 0 0 0 β - VALEUR 1000 fi 
UNIT VALUE ÍÍ - VALEUR UNITAIRE # 
it OP TOTAL EXPORTS - % EXPORT. TOT. 
14448 17624 
104 152 




















































Balance of payments 
10 
JAMAÏQUE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 





* » * * BASIC BALANCE 
* * » ► SHORT-TERM CAPITAL 
»»»»ERRORS C OMISSIONS 
» * * * * * G L G B A L BALANCE 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
- » « B A L A N C E COURANTE 
- » » C A P I T A U X A LONG TERME 
- » » » » B A L A N C E DE BASE 
- » » « » C A P I T A U X A COURT TERME 
- « » « « E R R E U R S C OMISS IONS 
- « « « « « « B A L A N C E GLOBALE 
1970 
- 1 0 7 . 6 3 
- 6 7 . 3 3 
2 2 . 5 0 
- 1 5 2 . 9 0 
1 5 0 . 7 3 
7 . 3 0 
- 0 . 4 0 
7 . 4 0 
14 .BO 
1971 
- 1 3 1 . 5 0 
- 6 1 . 7 0 
2 1 . 50 
- 1 7 1 . 7 0 
1 8 7 . 30 
1 6 . 10 
- 1 3 . 3 0 
1 7 . 4 3 
2 0 . 2 0 
1972 
- 1 3 9 . 9 0 
- 6 7 . 6 3 
2 6 . 5 0 
- 1 3 1 . 2 0 
1 1 6 . 7 0 
- 6 4 . 5 3 
4 0 . 5 0 
- 4 . 7 3 
- 2 8 . 6 3 
1973 
- 1 4 9 . 5 ) 
- 6 1 . 1 ) 
2 3 . 3 3 
- 2 0 7 . 7 ) 
1 7 3 . 3 3 
- 3 4 . 7 ) 
6 . 3 ) 
3 . 5 ) 
- 2 5 . 2 ) 
1974 
- 4 9 . 2 3 
- 4 7 . 9 3 
? ) . 70 
- 7 5 . 4 0 
1 7 1 . 0 0 
9 4 . 6 3 
- 4 3 . 6 0 
- 1 2 . 5 0 
4 1 . 5 ) 
1975 
- 1 3 2 . 6 ) 
- 1 2 3 . 1 3 
2 2 . 3 3 
- 2 3 2 . 9 3 
1 6 4 . 3 3 
- 6 3 . 1 3 
5 8 . 7 0 
- 5 4 . 3 3 
- 5 4 . 7 3 
1976 
- 1 1 4 . 2 0 
- 1 5 3 . 1 0 
S . I O 
- 2 6 2 . 2 0 
7 6 . 0 0 
- 1 3 5 . 1 0 
- 3 2 . 2 0 
- 7 . 2 0 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
( ♦ 1 M I L L I O N S OF NATIONAL 
M I L L I C N S UE MONNAIE 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU O E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ RECCIIRS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR HABITANT 





( « I 
1 « I 
( « I 
( M 




7 0 4 . 6 
2 3 6 . 3 
- 4 1 . 0 
2 7 . 6 




2 3 9 . 3 
2 8 7 . 1 
- 5 8 . 8 
3 6 . 9 




2 7 4 . 1 
3 3 3 . 5 
- 7 0 . 0 
5 8 . 6 
0 . 6 
1 7 6 
19 
1973 
3 2 6 . 4 
4 1 6 . 9 
- 9 0 . 5 
7 2 . 5 




4 5 9 . 0 
6 2 6 . 9 
- 1 6 7 . 9 
1 6 3 . 8 
'.. 1 
2 5 1 
2 1 
1975 
7 0 0 . 3 
8 7 3 . 5 
- 1 7 3 . 2 
9 2 . 0 




4 1 5 . 3 
1 0 3 4 . 5 
- 4 1 8 . 3 
5 7 1 . 5 
- 1 6 3 . 4 
329 
23 
Note ! THE TRANSACTIONSOP THE CAPITAL DEVELOPMENT FUND ARE INCLUDED FROM 1975 - ï COMPRIS A PARTIR DE 1975 LES TRANSACTIONS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS. 
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JAMAÏQUE 
Monetary survey and exchange rates 
12 
JAMAICA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS PRIV .SECTOR ­
MONEY ( MI I 
QUASI­MONEY I M2 1 
OTHER ITEMS I N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S ♦ ( I M F 
APPREC­OEPREC. INOEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D » ( I M F 
APPREC­DEPREC. INOEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R E | ­
(·)­
7 6 1 ­
A A I ­
l « | ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI ­MONNAIE I M2 1 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / S US ( F M I : R F ) 
INOEX APPRFC­DEPREC. ( » 1 
TAUX E X P O N F N T I E L ( 7 0 , 7 6 l 
MON.NAT/DTS ( F M I : A A ) 
INDEX APPREC­DEPREC. ( · ) 
TAUX E X P O N E N T I E L ( 7 0 , 7 6 ) 
1970 
1 1 3 . 2 9 
3 8 1 . 8 9 
3 3 6 . 7 2 
1 6 5 . 7 9 
3 0 2 . 8 8 
2 6 . 5 1 
0 . 8 3 3 3 
1 0 0 . 0 
0 . 8 3 3 3 
1 0 0 . 0 
1971 
1 5 4 . 1 7 
4 5 2 . 4 8 
3 8 6 . 1 9 
2 0 2 . 1 3 
3 6 5 . 0 9 
3 9 . 4 2 
0 . 8 2 1 3 
1 0 1 . 4 
0 . 8 5 0 7 
9 8 . 0 
1972 
9 4 . 2 9 
5 7 0 . 8 6 
4 5 4 . 4 8 
2 0 5 . 1 1 
3 8 4 . 7 6 
7 5 . 2 9 
0 . 8 0 1 1 
1 0 4 . 0 
0 . 9 2 4 7 
9 0 . 1 
1973 
3 2 . 5 8 
5 6 9 . 1 0 
4 3 3 . 1 3 
2 0 8 . 6 8 
3 2 7 . 7 3 
6 5 . 0 7 
0 . 9 0 9 1 
9 1 . 7 
1 . 0 9 6 7 
7 6 . 0 
1974 
7 1 . 5 2 
6 2 8 . 8 6 
5 0 1 . 1 7 
2 6 1 . 5 8 
3 8 4 . 9 5 
5 3 . 8 5 
0 . 9 0 9 1 
9 1 . 7 
1 . 1 1 3 0 
7 4 . 9 
1975. 
­ 1 0 . 5 2 
9 1 8 . 4 1 
6 1 0 . 3 0 
3 2 8 . 9 2 
4 7 5 . 0 5 
1 0 3 . 9 1 
0 . 9 0 9 1 
9 1 . 7 
1 . 0 6 4 2 
7 8 . 3 
1976 
­ 2 0 1 . 6 9 
1 1 6 1 . 7 2 
5 9 6 . 7 7 
3 4 0 . 8 4 
5 2 8 . 7 4 
9 0 . 4 5 
0 . 9 0 9 1 
9 1 . 7 
­ 1 . 4 
1 . 0 5 6 2 
7 8 . 9 
­ 3 . 9 
1*1 1970 . 100 
International reserves 
and external public debt 13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
$ Million - % Millions de $ ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS ­
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O T . E X T . P U B . 0 EBT/EX PORI ­




BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT .PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
OETTE E X T . P U B . T O T / E X P O R I 
/PNB 
SERV ICE DETTE/EXPORT 
/ P N B 
1970 
1 3 9 . 2 0 
1 3 9 . 2 1 
: 
1 3 9 . 2 1 
1 1 3 . 2 9 
3 1 . 0 0 
1 6 5 . 9 1 
3 . 2 7 
1 5 . 5 2 
4 3 . 8 9 
1 3 . 4 6 
4 . 6 4 
1 . 3 3 
1971 
1 7 9 . 0 ) 
I T 9 . 7 4 
17 9 . 74 
1 7 0 . 8 1 
1 7 . 6 4 
2 7 8 . 3 1 
9 . 6 3 
2 1 . 5 1 
5 1 . 5 1 
1 6 . 3 4 
6 . 2 3 
1 . 5 4 
1972 
1 5 9 . 7 0 
1 5 4 . 3 8 
1 5 4 . 3 8 
1 1 3 . 6 3 
3 0 . 2 1 
3 1 7 . 4 9 
1 2 . 3 2 
3 1 . 4 7 
8 4 . 2 7 
1 9 . 8 4 
6 . 3 5 
1 . 9 7 
1973 
1 2 7 . 4 0 
1 2 8 . 1 3 
1 4 . 3 9 
1 1 3 . 7 9 
3 9 . 3 0 
2 2 . 3 3 
4 6 8 . 4 5 
1 7 . 4 2 
3 4 . 3 5 
1 1 8 . 0 7 
2 6 . 1 7 
3 . 7 6 
1 . 9 2 
1974 
1 9 3 . 4 3 
1 9 1 . 3 3 
3 6 . 1 2 
1 5 4 . 9 5 
8 7 . 5 5 
2 3 . 4 5 
5 4 9 . 3 3 
3 2 . 7 6 
6 4 . 3 3 
B 4 . 3 5 
3 1 . 3 9 
8 . 5 5 
3 . 1 1 
1975 
1 2 5 . 6 0 
1 2 6 . 4 5 
6 7 . 2 3 
5 9 . 2 1 
­ 1 2 . 3 2 
1 2 . 9 5 
3 1 2 . 6 5 
4 9 . 3 3 
8 0 . 9 7 
1 3 4 . 2 3 
3 5 . 8 0 
1 0 . O l 
3 . 5 7 
1976 
3 ? . 43 
3 6 . 9 ? 
1 3 2 . 35 
­ 1 5 5. 43 
­ 7 3 4 . 3 3 
4 . 39 
7 5 2 . 3 3 
4 5. 3 5 
9 5 . 15 
I 1 4 . 13 
3 4 . 17 
1 4 . 47 
4 . 2 7 
249 
JAMAICA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
JAMAÏQUE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E T A I S U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATE FAL TOTAL 
I O I A L : B I L A T + M U L I I LATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
2 . 4 5 
2 . 3 3 
: 
4 . 0 0 
0 . 0 1 
8 . 7 9 
: 
1 .6 8 
1 . 8 8 
1 0 . 6 7 
1971 
5 . 6 7 
4 . 1 6 
: 
6 . 0 0 
0 . 0 2 
·· 
1 5 . 8 5 
6 . 4 9 
6 . 4 9 
2 2 . 3 4 
1972 
6 . 6 1 
3 . 6 2 
• 
5 . 0 0 
0 . 0 4 
> 
1 5 . 2 7 
0 . 0 3 
1 . 8 7 
1 . 9 0 
1 7 . 1 7 
1973 
4 . 1 4 
4 . 2 4 
·■ 
5 . 0 0 
0 . 0 9 
= 
1 3 . 4 7 
0 . 0 1 
5 . 6 1 
5 . 6 2 
1 9 . 0 9 
1974 
7 . 0 5 
2 . 7 4 
0 . 0 3 
9 . 0 0 
0 . 0 8 
: 
1 8 . 9 0 
: 
7 . 1 4 
7 . 1 4 
2 6 . 0 4 
1975 
4 . 4 2 
3 . 6 6 
0 . 0 2 
1 0 . 0 0 
0 . 0 9 
·· 
1 8 . 1 9 
: 
7 . 1 2 
7 . 1 2 
2 5 . 3 1 
1976 
4 . 6 3 
2 . 9 0 
0 . 0 2 
9 . 0 0 
0 . 4 5 
1 7 . 2 0 
î 
9 . 8 3 
9 . 6 3 
2 7 . 0 3 
Mean % 1 Moyenne % 
1970­72 
2 9 . 3 5 
2 0 . 1 5 
: 
2 9 . 8 9 
0 . 1 4 
7 9 . 5 3 
0 . 0 6 
2 0 . 4 1 
2 0 . 4 7 
I D O . 0 0 
1973­75 
2 2 . 1 6 
1 5 . 1 1 
0 . 0 7 
3 4 . 0 7 
0 . 3 7 
: 
7 1 . 7 6 
0 . 0 1 
2 8 . 2 1 
2 8 . 2 2 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­Ε IATS U N I S 
OIHER DAC­AUTRES 
B I L A T E R A L : DAC ­
CAO 
CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 




­ 0 . 0 3 
1 . 7 6 
1971 




1 . 2 6 
2 6 . 1 8 
1972 
­ 5 . 2 9 
: 
1 . 7 9 
0 . 0 2 
­ 3 . 4 8 
1973 
2 4 . 0 0 
: 
: 
­ 0 . 8 7 
2 3 . 1 3 
1974 
1 6 . 8 3 
¡ 
­ 1 . 3 3 
­ 2 . 0 0 
0 . 5 7 
1 4 . 3 7 
1975 
­ 1 6 . 4 3 
: 
4 7 . 0 0 
­ 0 . 1 2 
3 0 . 4 5 
1976 
­ 0 . 8 6 
­ 8 3 . 0 0 
1 . 5 9 
­ 8 2 . 2 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
8 7 . 5 7 
7 . 3 2 
5 . 1 1 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
3 6 . 0 7 
­ 1 . 9 7 
6 6 . 5 2 
­ 3 . 6 2 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TAIS U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
QPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EOF­F ED 
E I B ­ B E I 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MLLT1 LATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L I l L A I t R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
4 . 2 4 
1 0 . 0 5 
·■ 
8 . 0 0 
­ 0 . 0 2 
: 
2 2 . 2 7 
·· 
' 
8 . 2 2 
8 . 2 2 
3 0 . 4 9 
1971 
3 0 . 5 8 
5 . 2 4 
: 
1 6 . 0 0 
1 . 2 8 
s 
5 3 . 1 0 
: 
1 1 . 1 0 
1 1 . 1 0 
6 4 . 2 0 
1972 
1 . 3 2 
2 . 7 9 
2 . 7 5 
9 . 7 9 
0 . 0 6 
: 
1 6 . 7 1 
0 . 0 3 
• : 
4 . 2 6 
4 . 2 9 
2 1 . 0 0 
1973 
3 0 . 1 1 
1 6 . 8 9 
1 4 . 0 0 
1 8 . 0 0 
­ 0 . 7 9 
7 8 . 2 1 
0 . 0 1 
! 
8 . 9 6 
8 . 9 7 
6 7 . 1 8 
1974 
2 7 . 5 0 
3 . 0 3 
­ 1 . 3 0 
. 2 0 . 0 0 
0 . 6 5 
» 
4 9 . 8 8 
» 
: 
9 . 2 3 
9 . 2 3 
5 9 . 1 1 
1975 
­ 1 1 . 2 5 
5 . 2 7 
0 . 0 2 
7 3 . 0 0 
­ 0 . 0 3 
1 2 . 5 0 
7 9 . 5 1 
I 
» 
1 6 . 0 9 
1 6 . 0 9 
9 5 . 6 0 
1976 
3 . 7 9 
3 . 2 0 
0 . 0 2 
­ 7 4 . 0 0 
2 . 0 4 
: · 
­ 6 4 . 9 5 
: 
2 7 . 4 2 
2 7 . 4 2 
­ 3 7 . 5 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 1 . 2 « 
1 5 . 6 3 
2 . 3 8 
2 9 . 2 1 
1 . 1 4 
1 
7 9 . 5 9 
0 . 0 3 
I 
2 0 . 3 8 
2 0 . 4 1 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
1 9 . 1 7 
1 0 . 4 1 
5 . 2 6 
4 5 . 8 9 
­ 0 . 0 7 
5 . 1 7 
8 5 . 8 2 
0 . 0 0 
1 
1 4 . 1 7 
1 4 . 1 8 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RAT E OF GROWTH ( I l 
POPULAT ION < 15 Y . 3 L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
P U ' I L S : SECOND. S C H . ­
ECON.ACT IVE P O P U L A T . · ­
I N A G R I C U L T U R E ' ­
URBAN POPULATION 
PER S BY HOSPITAL B E D ' ^ 7 
PERS BY DOCTOR 
FOOO SUPPLY: CAL/OAY ­
C O N S U M P T I O N : F E R T I L U . ­
ENERGY 
C31 SUMER PRICE IN3EX ­
POPULA 11 CN 
TAUX OE CROISSANCE 111 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R ? 
E L E V E S : ENS.SECUND. 
POPULATION A C T I V E " 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. PAR MEDFCIN 
A L I M E N T A T I U N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRA1S 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
1 1 . 2 3 
4 8 . 9 3 
1 4 2 7 . 5 9 
1 3 6 . 0 3 
5 . 1 0 
9 0 . 0 0 
1 2 3 0 . 0 3 
7 7 4 
4 9 3 3 0 
152 
1 3 0 . 0 
1971 
1 1 . 6 7 
1 5 2 5 . 5 0 
1 5 1 . 0 0 
1 0 ) 
4 7 1 0 3 
1 36 
133 . 3 
1972 
1 2 . 0 7 
1 6 7 5 . 9 2 
1 7 7 . 6 0 
: 
6 6 9 
1 3 8 3 3 
2 1 5 9 
5 3 1 6 9 
162 
1 0 9 . 9 
1973 
1 2 . 4 d 
1 6 1 6 . 0 2 
1 8 6 . 4 7 
1 4 0 0 . 0 3 
6 8 6 
2 1 4 4 
5 086 2 
196 
U B . 3 
1974 
1 2 . 9 1 
2 7 3 4 . 4 3 
7 3 7 . 3 ! 
6 4 6 
21 17 
5 2 7 0 0 
22R 
13 6 . 6 
1975 
1 3 . 4 3 
2 8 8 1 . 1 5 
2 2 6 . 8 3 
3 5 6 7 
44 4'. 3 





2 3 9 4 . 
2 3 0 . 









11 ) AVERACE EXPONENTIAL GROiíTH RATE 1 S 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MUYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARRON 
( 3 1 1 5 7 C = 1 3 0 , r n l a t e o to muidle­incoT­o group ­ Ind ice r e l a t i f au ¿roup,? 
(4 ) Cota Includal i a f t e r 1972 ­ Y compris l i t s d ' o n f a n t après 1972 
• 1969 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GOP INDEX I C O N S T . P R I C E S I 
PUBLI C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
- I N O I C E P IB PR IX CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P P I V F E 
- F O R M Í T I O N BRUTE OE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S - E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES - I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS ( C O U P R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTUR ING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 





- I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
- I N D U S T R I E S MANUFACIUR IERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
- C 0 N S 1 R U C T I 0 N 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES 





























1 6 1 0 
1 4 0 
2 2 4 0 
2 0 0 
1 1 3 1 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 7 
6 2 . 8 
2 2 . 3 
-1.8 
1 0 6 7 . 8 
1 0 2 5 3 . 2 
3 3 . 7 
3 . 5 
1 2 . 1 
2 . 3 
5 . 1 
3 . 2 
8 . 0 
4 . 1 
2 5 . 9 
1971 
1 8 3 0 
160 
2 4 3 0 
210 
1 2 7 4 5 . 8 
1 0 8 . 3 
1 7 . 9 
6 3 . 2 
2 5 . 4 
- 6 . 6 
1 3 4 4 . 6 
1 1 4 0 1 . 2 
3 1 . 4 
0 . 5 
1 2 . 6 
2 . 2 
6 . 1 
9 . 0 
7 . 6 
4 . 1 
2 7 . 5 
1972 
2 0 5 0 
1 7 0 
2 6 1 0 
2 7 0 
1 4 5 9 9 . 6 
1 1 6 . 5 
1 7 . 6 
6 2 . 6 
2 2 . 0 
- 2 . 2 
1 2 7 5 . 2 
1 3 3 2 4 . 4 
3 2 . 3 
0 . 3 
1 2 . 3 
2 . 1 
7 . 1 
9 . o 
5 . 9 
4 . 7 
2 5 . 3 
1973 
2 2 9 0 
180 
2 7 5 0 
2 2 0 
1 6 7 6 1 . 2 
1 2 5 . 6 
1 6 . 7 
6 4 . 7 
1 9 . 9 
- 1 . 3 
1 7 7 7 . 0 
1 4 9 8 4 . 2 
3 1 . 2 
0 . 4 
1 3 . 1 
1 . 9 
7 . 0 
1 0 . 7 
6 . 2 
4 . 9 
2 4 . 6 
1974 
2 6 9 0 
^ 1 0 
2 9 4 0 
2 3 0 
2 0 5 8 9 . 2 
1 3 2 . 5 
1 7 . 1 
6 2 . 2 
2 8 . 1 
-7.4 
2 4 3 6 . 6 
1 8 1 5 2 . 6 
2 9 . 4 
0 . 3 
1 3 . 9 
1 . 7 
6 . 4 
1 2 . 8 
6 . 1 
5 . 2 
2 4 . 2 
1975 
2 9 7 ) 
2 7 ) 
2 9 7 3 
7 7 ) 
2 3 6 1 9 . 3 
1 3 3 . 7 
1 9 . 1 
6 5 . 5 
1 8 . 7 
-3.5 
2 7 7 8 . 3 
2 0 8 4 0 . » 
3 0 . ) 
0 . 3 
1 4 . 3 
1 . 7 
5 . 9 
1 1 . 5 
5 . 6 
6 . 1 
2 4 . 8 
1976 
3 7 8 3 
7 43 
3 1 2 0 
730 
2 . 4 
2 3 9 5 6 . 0 
1 5 . 9 
5 2 . 0 




Principal agricultural products 
KENYA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CFREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHEAT­BLE 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
OTHER CEREALS­AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TUBFRS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIOES NON DECORTIQUEES 
C0PRA­C3PRAH 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
SUGAR NON CENTRIFUGAL­SUCRF NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 




COCDNUTS-NOIX DE COCO 
ORANGES 
SISAL 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINFS 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP MILK-LAIT OE BREBIS 
GOAT MILK-LAIT OE CHEVRE 
DRY SKIN MILK BUTTERMILK-LAI Τ ECREME BABEUR SEC 
BUTTER ANO GHFE-BEURRE FT GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECTIF 
CATTLE SLAJGHTFREO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGMEAT-VIANOE DE PORC 

































































































































































































































































Principal manufactured products 
KENYA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNW03D + SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS - PANNEAUX A BASE DE B O I S 
PAPER + CARDBOARD - P A P I E R S FT CARTONS 
S ILVE Ρ-AR GENT 
COPPER OREICU CONTENT I - M I N E RAI C U I V R E I C U CONTI 
GOLO-OR 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE E L E C T P I C U E 
HY0R3 ELECTRIC ENERG.-ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM ELECTRIQUE 
PETROL - ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S - H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L - H U I L E LOURDE 
CEMENT - CIMENT 
CIGAR ETTES 
NATIONAL STATISTICS 
WHEAT FLOUR - PARINE BE BLE 
MAIZE HEAL - PARINE BE NAIS 
ANIMAL FEED - ALIMENTS POUR ANIMAUX 
LIMESTONE - CALCAIRE 
SOBA ASH 
FLUORSPAR ORE - SPATH FLUOR 
SALT - SEL 
SOAP - SAVON 
PAINTS - PE)3XTURES 
FABRICS - TISSUS 





























8 3 0 0 0 . 0 
2 2 0 0 . 0 
2 3 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 8 3 . 0 
3 3 6 . 0 
2 4 7 . 0 
2 9 3 . 0 
4 3 7 . 0 
1 0 4 4 . 0 
7 9 2 . 0 
2 4 2 6 . 0 
1 2 8 . 0 
8 0 . 0 
2 4 . 0 
1 6 0 . 0 
3904.0 
5 0 . 0 
2 3 . 0 
32 .0 
2 2 . 0 
1971 
8 3 0 3 0 . 0 
2 5 3 0 . 0 
3 5 3 0 . 0 
1 ) 3 . 3 
6 2 5 . 0 
3 3 9 . 0 
2 8 6 . 0 
3 2 6 . 0 
49 6 . 0 
1 2 2 9 . 0 
79 4 . 0 
2 6 1 0 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 0 
2 8 . 0 
1 6 1 . 0 
6561 .0 
5 4 . 0 
2 7 . 0 
37 .0 
2 5 . 0 
1972 
8 5 0 0 0 . 0 
4 2 0 0 . 0 
4 2 0 0 . C 
1 0 0 . 0 
1 . 0 
7 3 4 . 0 
4 0 1 . 0 
3 3 3 . 3 
3 2 4 . 0 
5 1 0 . 0 
1 1 0 5 . 0 
8 0 0 . 0 
2 7 0 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 0 
6 9 . 0 
2 3 . 0 
1 6 4 . 0 
10451 .0 
37 .0 
2 6 . 0 
4 7 . 0 
2 7 . 0 
1795.0 
1973 
1 0 4 0 0 0 . 0 
4 5 0 0 . 0 
4 2 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
7 9 3 . 3 
4 0 8 . 3 
3 8 5 . 0 
3 3 3 . 3 
5 4 7 . 0 
1 2 9 3 . 3 
7 9 2 . 0 
3 0 5 0 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 0 
8 4 . 0 
3 2 . 0 
2 0 6 . 0 
26733 .0 
3 5 . 0 
37 .0 
4 4 . 0 
2 7 . 0 
1 6 2 0 . 0 
1974 
92 0 3 3 . 3 
9 9 0 0 . 0 
5 2 3 3 . 3 
1 . 3 
1 0 0 . 0 
7 . 0 
8 7 0 . 0 
4 6 5 . 0 
3 8 5 . 0 
3 6 9 . 3 
5 6 3 . 3 
1 3 3 0 . 3 
8 6 6 . 0 
3 6 0 8 . 0 
1 2 8 . 0 






3 0 . 0 
34 .0 
2 7 . 0 
1118 .0 
1975 
9 2 3 3 3 . 3 
9 9 3 3 . 3 
7 0 8 0 3 . 3 
1 . 3 
'. 3 3 . 3 
' . 3 
9 7 ! . 3 
6 4 9 . 3 
3 2 7 . 3 
3 6 4 . 0 
5 6 4 . 0 
1 2 8 7 . 0 
8 9 7 . 3 
3 5 6 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 9 9 . 0 
9 4 . 0 
ι 
9 2 . 0 
4 9 1 6 3 . 0 
I 
2 4 . 0 






















Food supply per capita 
per day 
KENYA 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES E T C . 
MEAT AND OFFALS ­ V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
M I L K , P I LK PROD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUP 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 1 5 9 
1973 
1 2 3 4 












Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 




6 1 5 
1973 











Number of decigrammes 
of fat 



















3 0 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
TERMS C c TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
























I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N C I C E VCLLME 
TERRE OE L FCHANGE 
PROP. A IMPCRTFF 
CCUVEPTLPE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VÍLELR 
PROP. A IMPORTER 







M C 1 
1*1 
(*) 





( » I 
R IC S 




2 1 6 . 8 6 3 
1 0 0 
1 0 0 
100 
3 9 7 . 4 2 5 
1 0 0 





8 3 . 4 4 1 
1 0 0 
1 9 8 . 5 5 8 















8 1 . 8 5 8 
9 8 









4 = 6 . C 5 2 






1 1 8 . 2 24 
147 
















14 ) . 5 >■ 1 
! 7 ) 
















1 8 1 . 72 7 
31 f 
4 1 2 . S 3 5 




4 7 7 . 5 3 6 
2 2 0 
ϋ)3 
103 







1 6 5 . 5 3 1 
198 





. 66 5 . 4 0 6 
3 0 7 
271 
113 
9 3 8 . 7 2 2 






2 8 4 . 0 8 1 
3 4 " 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
KENYA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT I TO / VERS 1 




U S A ­ E I A T S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER C L A S S 1 ­ A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
I O I A L CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT ( F R O M / O R I G I N E ) 




USA­Ε I A T S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER C L A S S 1 ­ A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 











2 1 6 8 6 3 
3 8 . 5 
ζ 
0 . 4 
0 . 2 
9 . 0 
1 . 6 
1 2 . 1 
6 1 . 7 
2 5 . 3 
0 . 8 
1 . 9 
2 . 7 
3 9 7 4 2 5 
5 0 . 0 
• 
0 . 2 
0 . 1 
8 . 4 
1 0 . 7 
7 . 5 
7 6 . 8 
1 6 . 5 
0 . 9 
2 . 2 
3 . 0 
1971 
2 1 9 3 5 8 
3 7 . 3 
= 
0 . 8 
0 . 2 
7 . 2 
3 . 4 
9 . 4 
5 8 . 3 
3 1 . 8 
I . 1 
2 . 6 
3 . 7 
5 1 4 8 3 1 
5 1 . 6 
: 
0 . 2 
0 . 0 
8 . 9 
1 0 . 5 
8 . 0 
7 9 . 4 
1 6 . 5 
1 . 0 
2 . 7 
3 . 7 
1972 
2 6 7 1 8 2 
4 4 . 2 
: 
1 . 1 
0 . 2 
5. 8 
2 . 2 
1 0 . 0 
6 3 . 6 
2 3 . 2 
I . 7 
1 . 2 
2 . 9 
4 9 6 0 5 2 
5 1 . 9 
: 
0 . 2 
0 . 1 
6 . 7 
1 0 . 1 
9 . 2 
7 8 . 2 
1 8 . 0 
0 . 7 
2 . 1 
2 . 7 
1973 
3 6 7 1 1 5 
4 0 . 2 
" 
0 . 7 
0 . 9 
5 . 8 
3 . 9 
1 1 . 1 
6 2 . 7 
2 6 . 1 
2 . 4 
1 . 0 
3 . 3 
5 8 7 6 1 6 
4 8 . 2 
: 
0 . 2 
0 . 1 
3 . 2 
1 2 . 6 
8 . 9 
7 8 . 2 
1 7 . 8 
O.B 
1 . 9 
2 . t 
1974 
4 7 5 1 9 0 
3 8 . 2 
: 
Ü . 9 
1 . 1 
4 . 7 
3 . 2 
8 . 9 
5 7 . 0 
2 7 . 9 
1 . 1 
1 . 1 
2 . 2 
9 8 5 5 9 1 
4 1 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
5 . 9 
1 1 . 5 
7 . 3 
5 7 . 1 
2 7 . 6 
1 . 2 
3 . 0 
4 . 1 
1975 
4 7 7 9 3 8 
3 4 . 6 
: 
0 . 7 
0 . 5 
4 . 8 
2 . 6 
9 . 3 
5 2 . 5 
4 5 . 6 
0 . 8 
1 .0 
1 . 8 
9 0 4 7 8 3 
3 9 . 8 
!' 
0 . 4 
0 . 1 
7 . 4 
9 . J 
B. 4 
6 5 . 2 
33.7 
0 . 3 
0 . ι 
1 .1 
1976 
6 65 4 05 
4 2 . 7 
: 
3 . 5 
3 . 4 
6 . 5 
2 . 3 
9 . 8 
6 2 . 4 
3 6 . 5 
.1.1 
1 . 3 
1 . 2 
9 3 Β 7 2 2 
4 1 . 4 
! 
3 . 4 
:>.ι 
6 . 3 
1 1 . 5 
6 . 7 
6 6 . 1 
3 2 . 2 





Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU:1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 
C ­ 9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
EOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D EY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOI SSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M F S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES DIVERS 
ΙΛ Õ 
Ξ E 
































1 P 0 6 6 
1 5 5 4 6 
2 5 2 0 
4 0 7 6 4 
1 3 3 5 1 
7 8 7 4 
5 4 7 7 
4 1 4 6 5 
1 3 5 9 9 6 
1 3 4 5 8 2 
1 0 2 8 6 4 
3 1 7 1 8 
1 0 0 . 0 
4 . 5 
3 . 9 
0 . 6 
1 0 . 3 
3 . 4 
2 . 0 
1 . 4 
1 0 . 4 
3 4 . 2 
3 3 . 9 
2 5 . 9 
8 . 0 
1971 
5 1 4 8 3 1 
1 3 0 
170 
108 
35 06 3 
30 32 9 
4 2 3 4 
45 891 
22 52 5 
12 5 6 6 
9 9 5 9 
51 563 
1 8 1 4 0 5 
1 7 4 4 1 1 
1 2 6 4 9 3 
4 7 9 1 3 
1 0 0 . 3 
6 . 8 
6 . 0 
0 . 8 
9. 1 
4 . 4 
2 . ' . 
1 . 9 
1 0 . 0 
3 5 . 2 
3 3 . 9 
2 4 . 6 
9 . 3 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 





3 5 9 3 3 
2 969 
5 7 1 4 0 
2 1 4 7 6 
1 2 1 6 6 
9 3 1 2 
5 3 8 4 1 
1 7 2 6 4 8 
1 4 9 4 0 1 
1 0 8 0 0 8 
4 1 3 9 3 
1 0 0 . 0 
7 . 8 
7 . 2 
0 . 6 
1 1 . 5 
4 . ) 
2 . 5 
1 . 9 
1 0 . 9 
3 4 . 8 
3 0 . 1 
2 1 . 8 
8 . 3 
5 8 7 6 1 5 
148 
1 0 ) 
144 
4 4 8 3 1 
4 0 4 6 1 
4 3 7 0 
6 5 2 1 7 
2 8 6 3 6 
15972 
12664 
7 2 5 9 1 
1B3103 
1 9 2 3 4 9 
1 4 7 0 3 9 
4 5 2 6 0 
1 0 0 . 3 
7 . 6 
6 . 9 
3 . 7 
1 1 . 1 
4 . 9 
?.. 7 
7 . 7 
1 2 . 4 
3 1 . 2 
3 2 . 7 
2 5 . 3 
7 . 7 




4 6 8 8 1 
4 2 5 7 9 
4 302 
2 2 7 5 6 3 
4 5 5 4 4 
2 3 6 7 1 
2 1 3 7 3 
1 4 5 6 5 7 
2 2 3 3 5 9 
2 9 6 3 1 6 
7 3 6 8 7 3 
5 7 4 3 8 
1 0 0 . 3 
4 . 3 
4 . 3 
0 . 4 
2 3 . 1 
4 . 6 
2 . 4 
2 . 7 
1 4 . 8 
2 2 . 6 
3 0 . 0 
2 4 . 2 
5 . 6 
1975 
9 0 4 7 8 ) 
223 
93 
2 5 3 
3 4 7 3 6 
3 016 6 
4 5 7 0 
2 5 6 9 3 4 
3 8 7 2 3 
1 8 5 9 1 
2 0 1 3 2 
1 0 0 9 5 7 
2 7 6 3 3 7 
2 0 2 0 2 3 
1 4 9 5 3 4 
5 2 5 1 9 
1 0 3 . 0 
3 . 8 
} . 3 
0 . 5 
2 8 . 4 
4 . 7 
2 . 1 
2.2 
1 1 . 2 
3 0 . 5 
2 2 . 3 
1 6 . 5 
6 . η 
1976 




3 5 3 9 2 
3 1 3 9 3 
4 9 9 4 
2 4 8 7 3 3 
5 3 3 0 3 
2 3 5 5 3 
2 6 6 5 5 
1 3 4 6 6 3 
2 7 4 3 3 4 
2 2 3 7 4 5 
1 6 6 9 2 9 
5 6 3 1 5 
1 3 3 . 3 
3 . 9 
3 . 3 
3 . 5 
2 6 . 5 
5 . 4 
2 . 5 
2 . 8 
1 1 . 1 
2 9 . 3 
2 3 . 3 
1 7 . 3 
5 . 1 
EUR 9 
0 ­ 9 


























VALUE INOEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUCEO GOGDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL 1 MENTA IR E S , B C I S S C N S , T A B A C S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . « L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M ATI ER. BRUTES NCN CCME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PPODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 9 8 5 5 8 
100 
7 3 3 8 
5 2 2 6 
2 1 1 2 
1 7 4 7 
4 2 9 0 
3 2 7 9 
1 0 1 1 
3 1 0 6 0 
9 8 2 9 6 
5 6 4 4 7 
4 2 0 5 7 
1 4 3 9 0 
1 0 0 . 0 
3 . 7 
2 . 6 
l . l 
0 . 9 
2 . 2 
1 . 7 
0 . 5 
1 5 . 6 
4 9 . 5 
2 8 . 4 
2 1 . 2 
7 . 2 
266 551 
1 3 4 
1 1 0 5 5 
7 4 1 4 
3 6 4 1 
2 564 
6 8 7 3 
5 2 0 2 
1 6 7 1 
3 9 2 5 5 
126 724 
7 3 7 2 9 
5 1 6 9 5 
2 7 0 3 4 
1 3 0 . 0 
4 . 1 
2 . 8 
1 . 4 
1 . 3 
2 . 6 
2 . 0 
0 . 6 
1 4 . 7 
4 7 . 5 
2 9 . 5 
1 9 . 4 
1 0 . 1 
2 5 7 4 4 2 
130 
2 0 4 2 3 
1 7 8 2 0 
2 6 0 3 
3 5 8 0 
7765 
5 2 8 7 
2 4 7 8 
3 8 7 1 7 
1 2 5 3 1 1 
6 1 0 7 7 
3 9 6 3 3 · 
2 1 3 9 4 
1 0 0 . 0 
7 . 9 
6 . 9 
1 . 3 
1 . 4 
3 . 0 
2 . 1 
1 . 0 
1 5 . 0 
4 8 . 7 
2 3 . 7 
1 5 . 4 
8 . 3 




3 8 4 9 
5 6 1 6 
971 1 
631 0 
3 4 3 1 
5362 5 
1 2 1 9 3 1 
7 4 6 8 9 
5 1 8 3 5 
2 2 8 3 4 
1 0 0 . 0 
6 . 2 
4 . B 
1 . 4 
2 . 0 
3 . 4 
2 . 2 
1 . 7 
1 8 . 9 
4 3 . 1 
2 6 . 4 
1 8 . 3 
8 . 1 
4 1 2 9 3 5 
2 0 8 
2 2 495 
1 8 8 8 7 
3 6 0 3 
1 0 1 7 7 
1 5 2 9 7 
1 0 3 4 3 
4 9 5 7 
1 1 0 1 6 9 
1 4 8 3 3 6 
1 0 6 4 5 8 
7 8 2 7 7 
2 3 1 8 1 
1 3 0 . 0 
5 . 4 
4 . 6 
0 . 9 
2 . 5 
3 . 7 
2 . 5 
1 . 2 
2 6 . 7 
3 5 . 9 
2 5 . 8 
1 9 . 0 
6 . 8 
3 6 0 6 3 4 
182 
1 4 4 7 8 
1 065 2 
3 8 2 6 
5932 
780 8 
5 1 9 5 
2 6 1 3 
6 666 3 
1 8 3 7 9 7 
8 1856 
5 2 7 6 4 
2 9 5 9 2 
1 0 0 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
1 . 1 
1 . 6 
2 . 2 
1 .4 
0 . 7 
1 3 . 5 
5 1 . 0 
2 2 . 7 
1 4 . 5 
8 . 2 
3 3 3 5 0 3 
195 
2 2 6 3 2 
1 3 1 5 7 
4 4 6 5 
9 7 2 3 
1 9 7 8 4 
6 1 5 5 
1 3 5 2 9 
5 5 1 3 1 
1 7 9 5 2 2 
9 3 6 4 1 
6 1 3 3 2 
2 3 7 3 9 
1 3 3 . 3 
5 . 6 
4 . 7 
1 . 1 
2 . 5 
5 . 1 
1 . 6 
3 . 5 
1 7 . 3 
4 6 . 2 
2 3 . 3 
1 5 . 9 
7 . 4 
. : ν 
' : V 
1 0 0 3 1 , Q = T O N S . U ­ U N I T VALUE . I W A L U E INDEX , tQ»OUANTJM INOEX , I U = UNIT VALUE INDEX ,Y=PEU CENT AGE 3F TH= 
1000 1 , 0 = T O N N E S , U = VALEUR UN IT AIRE , I V I NOI CE CE V A L E U R , ! Q= I N D I C E DE V3LUME , l U ' I N O I C E DE VALEUR UNI TAI RE , X -V ART DU TOTAL 
257 
KENYA KENYA 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IQ, IU: 1970 = 100 




























VALUE INDEX - I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R tU MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CMES 11 P. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. FT A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































2 1 6 8 6 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 8 8 6 4 
1 2 7 8 0 4 
1 0 6 0 
2 7 8 7 4 
2 7 2 04 
2 7 0 1 0 
194 
1 1 0 9 4 
4 3 7 5 
1 6 9 5 8 
1 3 2 7 3 
3 6 8 5 
1 0 0 . 0 
5 9 . 4 
5 8 . 9 
0 . 5 
1 2 . 9 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
0 . 1 
5 . 1 
2 . 0 
7 . 8 
6 . 1 
1 . 7 
1971 




1 1 8 7 4 7 
1 1 7 3 5 8 
8 8 9 
3 3 6 8 7 
32 32 8 
3 2 1 7 2 
1 5 6 
1 2 6 5 9 
4 2 0 4 
23 3 1 3 
1 5 6 9 6 
4 6 1 7 
1 0 0 . 0 
5 4 . 1 
5 3 . 7 
0 . 4 
1 4 . 0 
1 4 . 7 
1 4 . 7 
0 . 1 
5 . 8 
1 . 9 
9 . 3 
7 . 2 
2 . 1 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 5 3 7 4 0 
1 5 3 0 0 1 
7 3 9 
3 2 6 2 1 
41 0 4 4 
4 0 8 4 3 
2 0 1 
14B98 
4 5 4 4 
1 9 7 8 5 
1 5 6 9 7 
4 0 8 8 
1 0 0 . 0 
5 7 . 5 
5 7 . 3 
0 . 3 
1 2 . 2 
1 5 . 4 
1 5 . 3 
0 . 1 
5 . 6 
1 . 7 
7 . 4 
5 . 9 
1 . 5 
3 6 7 1 1 5 
1 6 9 
11 7 
1 4 5 
2 0 5 6 4 9 
2 0 4 7 3 9 
9 4 3 
3 7 8 3 3 
6 6 8 75 
6 6 2 7 7 
5 9 6 
2 0 3 3 2 
8 3 5 9 
2 6 2 5 4 
239 3 7 
4 3 1 7 
1 0 0 . 3 
5 6 . 0 
5 5 . 8 
0 . 3 
1 3 . 3 
1 8 . 2 
1 8 . 1 
0 . 2 
5 . 4 
2 . 2 
ί . 1 
b. 6 
1 . 7 
4 7 6 1 9 0 
2 2 0 
1"4 
2 1 2 
2 3 9 8 2 6 
2 3 8 8 6 0 
9 6 6 
BB247 
1 0 3 6 0 2 
1 3 1 5 7 8 
2 0 2 4 
2 4 5 2 2 
8 3 3 1 
4 1 0 4 7 
3 6 0 9 8 
4 9 4 9 
1 0 0 . 0 
4 4 . 1 
4 3 . 9 
0 . 2 
1 8 . 5 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
0 . 4 
6 . 1 
1 . 7 
B.6 
"7.6 
1 . 0 
1975 
4 7 793 8 
2 2 0 
1 3 ) 
71 1 
2 1 8 9 1 2 
2 1 7 6 9 7 
1215 
1 0 2 5 5 3 
7 9 9 2 3 
7 7 6 4 0 
2 2 8 3 
2 3 2 3 0 
1 0 4 8 1 
4 2 2 8 3 
3 7966 
4 3 1 7 
1 0 3 . 3 
4 5 . 8 
4 5 . 5 
9 . 3 
2 1 . 5 
1 6 . 7 
1 6 . 2 
0 . 5 
4 . 9 
2 . 2 
8 . 8 
' . 9 
0 . 9 
1976 
6 6 5 4 0 5 
3 0 7 
11 ) 
7 M 
3 3 7 3 4 6 
1 8 0 5 1 9 
1 7 2 7 
1 3 7 9 6 9 
6 2 6 2 3 
7 7 3 9 ? 
5 4 2 8 
2 7 6 5 7 
1 3 1 1 7 
5 3 6 1 5 
4 4 9 4 5 
5 5 7 3 
1 3 3 . 3 
4 7 . 5 
4 7 . 2 
3 . 1 
1 6 . 2 
1 2 . 4 
1 1 . 5 
3 . 8 
4 . 2 
7 . 0 
7 . 6 
5 . 8 
0 . 9 
EUR 9 
C - 9 


























VALUE INOEX - I N D I C E DE VALEUR 
QLANTUM INDEX - I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUFLS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENT A IR E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODLITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . .PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























8 3 4 4 1 
1 0 0 
7 1 3 5 1 
7 1 1 0 9 
2 4 2 
127 
9 9 8 2 
9 9 0 0 
8 2 
3 2 0 
3 1 7 
1 1 2 5 
9 2 1 
2 0 4 
1 0 0 . 0 
8 5 . 5 
8 5 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 9 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 1 
0 . 2 
8 1 8 5 8 
9 8 
66 0 6 0 
68 0 5 9 
1 
4 5 4 
11 3 7 9 
1 1 3 1 4 
65 
2 9 3 
372 
1 176 
9 4 4 
2 3 4 
1 3 0 . 0 
8 3 . 1 
3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 4 
1 . 3 
0 . 3 
1 1 3 2 2 4 
142 
1 0 0 0 5 8 




1 5 6 7 7 
67 
255 
4 3 5 
1 4 6 2 
1 1 2 3 
342 
1 0 0 . 0 
8 4 . 6 
B 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 1 
14754 7 
177 
1 1 7 3 3 8 
1 1 7 3 3 2 
6 
3 
2 6 1 1 6 
2 6 3 1 2 
1 3 6 
5 9 0 
592 
2 7 8 5 
2 1 6 6 
6 1 7 
1 0 3 . 3 
7 9 . 5 
7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
1 7 . 7 
1 7 . 6 
0 . 1 
3 . 4 
0 . 4 
1 . ') 
1 . 6 
0 . 4 
1 8 1 7 2 7 
2 1 3 
11Θ832 
1 1 8 8 2 8 
4 
0 
5 7 9 2 1 
5 6 7 5 ? 
1 1 6 9 
B?? 
195 
2 8 4 8 
2 2 7 9 
5 6 9 
1 3 0 . 3 
6 5 . 4 
6 5 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
7 1 . 9 
3 1 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
1 .6 
1 . 1 
0 . 3 
1 6 5 5 3 1 
198 
t 
U 6 3 4 6 
424 3 
3 9 3 8 6 




2 6 0 8 
2 3 1 7 
79 1 
1 0 3 . 3 
7 1 . 3 
2 . 6 
2 3 . 8 
2 3 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
1 . ' 
1 . ' · 
0 . 2 
2 8 4 3 8 1 
343 
t 
2 ) 7 4 3 5 
5 1 1 5 
3 9 2 8 8 
3 3 3 2 5 
46? 
429 
I I I I 
5 6 3 3 
4 8 3 7 
763 
1 3 3 . 3 
« 1 . 3 
1 . 8 
1 3 . 3 
1 3 . 7 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 4 
! . f 
) . i 
V 1000», O­TONS ,U=UNIT VALUE . I W A L U E INDEX , IQ = OUANTJM INDEX , l'l = BNIT VALUE INOEX ,Υ'ΡΕ'CENT AGE 3F ΓΗ= 






Product / Produit 
CST07 1. IO/COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CST07 1 . 10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE ÎOOOS - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE S 
X OF TOTAL EXPORTS-T, EXPORT. TOT. 
CST074. 10/7EA 
CST074.10/THE 
VALJE 1000» - VALEUR lOOOt 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE t 
t OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST26 5.40/SISAL 1 OTH. FIBRES OF 
CST26 5.40/SISAL4 AUT.FIBRES FAM. 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 









































































CS7332.2/LAMP OIL AND WHITE SPIRIT 
CS?332.2/PETROLE LAI-TAUT ET WHITE SPIRIT 
VALUE 1000S - VALEUR 1000S 
UIIIT VALUE S-VALEUH UNITAIRE S 
i, OK TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CST332.3/DISTILLATE FUELS 
CST332.3/HUILES LEGERES 
VALUE 1000S - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE «-VALEUR UNITAIRE t 
% OP TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CST332.4/RESIDUAL FUEL OILS 
CST332.4/HUILES LOURDES 
VALUE 10008 - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE S 
















2 9 5 7 
27 
1.4 
2 9 4 6 
77 
1.3 
3 1 5 3 
29 
1.2 

































Balance of payments 
10 
KENYA 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 






**«» SHORT­TERM CAPITAL 
»»»»ERRORS C OMISSIONS 
* * * * * * GL CBAL BALANCE 




­»»CAPITAUX A LONG TERME 
­»»»»BALANCE DE BASE 
­»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
­»»«»ERREURS C OMISSIONS 
­«»«»»»BALANCE GLOBALE 
3 6 . 3 0 
1 1 . 7 0 
2 5 . 6 0 
4 9 . 0 0 
7 9 . 3 0 
3 0 . 3 3 
1 0 . 0 0 
5 . 3 0 
4 5 . 3 0 
­ 1 3 4 . 4 0 
1 4 . 9 0 
5 8 . 10 
­ 1 1 1 . 4 0 
4 3 . 13 
­ 6 3 . 3 0 
8 . 7 0 
­ 1 0 . 70 
­ 7 0 . 3 0 
­ 1 0 7 . 6 0 
9 . 8 0 
3 5 . 1 3 
­ 6 2 . 7 0 
7 9 . 0 0 
1 6 . 3 0 
1 3 . 0 3 
­ 7 . 4 0 
2 1 . 9 3 
­ 6 2 . 8 ) 
­ 6 8 . 3 0 
2 5 . 1 ) 
­ 1 0 5 . 7 3 
1 0 8 . 3 3 
3 . 1 3 
9 . 3 3 
5 . 3 ) 
1 6 . 2 ) 
­ 2 5 1 . 5 ) 
­ 1 9 . 6 3 
2 5 . 13 
­ 2 5 5 . 0 0 
1 5 5 . 5 0 
­ 1 3 3 . 5 3 
3 1 . 5 3 
­ 4 . 4 3 
­ 7 3 . 4 3 
­ 1 9 9 . ? ) 
­ R . 2 0 
3 0 . 1 ) 
­ 1 7 ' . 3 3 
1 1 4 . " 
­ 6 2 . 5 ) 
2 3 . 3 0 
­ 5 . 2 ) 
­ 3 9 . 5 ) 
­ 9 3 . 4 ) 
­ 9 . 1 3 
­ 7 ? . i ) 
1 ) 1 . 9 3 
­ 3 . Í O 






D E F I C I T CR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATICNAL CURRENCY 
. . FORE IGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
( « 1 M I L L I C N S OF NATIONAL 
M I L L I O N S DE MONNAIE 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ RECCURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE P4R HABITANT 





( » I 
( * l 
1*1 
( * l 
1*1 
( « I 




16 2 1 .0 
1 9 7 8 . 0 
­ 3 5 7 . 0 
5 0 9 . 0 
3 4 6 . 0 
1 6 3 . 0 




2 1 5 3 . 0 
2 4 8 8 . 0 
­ 3 3 5 . 0 
4 6 4 . 0 
2 8 1 . 0 
1 8 3 . 0 




2 5 5 4 . 0 
3 3 3 6 . 0 
­ 7 8 2 . 0 
5 1 4 . 0 
3 2 5 . 0 
1 8 9 . 0 




2 6 1 6 . 0 
3 3 1 2 . 0 
­ 6 9 6 . 0 
7 7 7 . 0 
4 7 1 . 0 
3 0 6 . 3 




3 3 8 6 . 0 
3 9 4 4 . 0 
­ 5 5 6 . 0 
4 2 4 . 0 
1 7 4 . 0 
2 5 0 . 0 




4 4 3 8 . 3 
5 6 9 7 . 0 
­ 1 2 5 9 . 0 
8 0 2 . 0 
4 2 2 . 3 
3 8 3 . 3 




5 0 1 7 . 3 
5 5 9 5 . 3 
- 1 5 5 8 . 0 
2 3 3 3 . 3 
1 5 5 5 . 0 
7 5 7 . 0 





Monetary survey and exchange rates 
12 
KENYA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SFCTOR -
MONEY I Ml I 
OUASI-MONFY I M2 1 
OTHER ITEMS (NET| 
EXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml 1 
OUASI-MONNAIE I M2 I 
AUTRES POSTES INETSI 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/* US (FMItRF) 
INOEX A P P R E C - O E P R E C . 1*1 
TAUX EXPONENTIELI70,76) 
MON.NAT/DTS IFMI:AAI 

















































































I») 1970 = n o 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1970 1971 1972 1973 1074 1975 1976 
I N I ERNATIONAL RESERVES -
CENT. BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS -
E X T . P U B . O E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT . E X T . P U B . O E B T / E X P O R T -
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 














































































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
KENYA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OTHER DAC-AUTRES CAO 
OPEC - OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T + H U L I I LATERAL 
1970 
3 1 . 7 9 
2 . 0 0 
1 . 0 7 
6 . 0 0 
5 . 7 5 
= 
4 6 . 6 1 
1 0 . 9 5 
1 0 . 9 5 
5 7 . 5 6 
1971 
3 6 . 8 7 
2 . 5 5 
1 . 7 0 
1 0 . 0 0 
7 . 2 0 
: 
5 8 . 3 2 
: 
8 . 9 6 
8 . 9 B 
6 7 . 3 0 
S Mil 
1972 
4 0 . 2 1 
2 . 3 3 
0 . 8 7 
5 . 0 0 
1 2 . 2 2 
: 
6 0 . 6 3 
: 
1 1 . 6 1 
1 1 . 6 1 
7 2 . 2 4 
ion / Millions de $ 
1973 
4 6 . 4 5 
4 . 4 4 
2 . 2 7 
4 . 0 0 
1 8 . 5 6 
: 
7 5 . 7 2 
2 0 . 0 3 
2 0 . 0 3 
9 5 . 7 5 
1974 
5 3 . 4 0 
4 . 6 1 
2 . 7 7 
1 1 . 0 0 
2 7 . 6 3 
: 
9 9 . 4 1 
2 . 4 0 
1 7 . 5 9 
1 9 . 9 9 
1 1 9 . 4 0 
1975 
5 3 . 6 4 
6 . 6 6 
7 . 1 5 
7 . 0 0 
3 1 . 8 7 
1 0 6 . 3 2 
5 . 6 6 
1 6 . 7 3 
2 2 . 3 9 
1 2 8 . 7 1 
1976 
6 4 . 5 7 
1 0 . 1 6 
1 2 . 7 9 
1 3 . 0 0 
3 4 . 7 1 
1 3 5 . 2 3 
0 . 7 8 
1 3 . 4 3 
1 4 . 2 1 
1 4 9 . 4 4 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
5 5 . 2 4 
3 . 4 9 
1 . 8 5 
1 0 . 6 5 
1 2 . 7 7 
8 4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
1 6 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
4 4 . 6 4 
4 . 5 7 
3 . 5 5 
6 . 4 0 
2 2 . 7 0 
i 
8 1 . 8 5 
2 . 3 4 
1 5 . 8 1 
1 8 . 1 5 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 1973-75 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-EIATS UNIS 
OIHER DAC-AUIRES CAD 
BILATERAL: OAC - CAD 
1 9 . 8 9 
- 0 . 1 5 
- 0 . 3 3 
0 . 1 7 
1 9 . 5 8 
1 0 . 8 0 
0 . 9 3 
- 0 . 3 0 
0 . 1 0 
1 1 . 5 3 
6 . 3 1 
- 1 . 2 0 
1 . 9 2 
1 . 4 1 
B . 4 4 
3 5 . 8 2 
- 0 . 0 3 
5 . 3 3 
0 . 6 3 
4 1 . 7 5 
1 8 . 9 7 
0 . 9 1 
- 0 . 1 2 
1 9 . 6 6 
- 1 2 . 9 2 
: 
0 . 4 6 
2 . 3 5 
- 1 0 . 1 1 
9 6 . 2 6 
' 
- 6 . 7 7 
3 . 1 9 
6 9 . 6 8 
93 .55 8 1 . 6 2 
- 1 . 0 6 - 0 . 0 6 
3 .26 12 .87 
4 . 2 5 5 . 5 8 
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
UTHER DAC-AUTRES CAO 
OPEC - CPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF-F ED 
E I B - B E I 
OTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL :B I L A I + M U L I I L A T E R A L 
1970 
5 9 . 1 5 
1 . 8 4 
0 . 8 0 
6 . 0 0 
5 . 9 2 
: 
7 3 . 7 1 
: 
s 
2 0 . 8 2 
2 0 . 8 2 
9 4 . 5 3 
1971 
4 8 . 1 0 
3 . 4 9 
1 . 9 1 
2 0 . 0 0 
7 . 3 0 
: 
8 0 . 6 0 
0 . 5 4 
: 
2 7 . 1 3 
2 7 . 6 7 
1 0 8 . 4 7 
$ Mil 
1972 
4 6 . 6 1 
2 . 4 0 
2 . 6 7 
6 . 0 0 
1 3 . 6 4 ' 
: 
7 1 . 3 2 
: 
: 
4 5 . 5 1 
4 5 . 5 1 
1 1 6 . 8 3 
ion / Millions de $ 
1973 
8 3 . 8 0 
6 . 6 6 
7 . 5 9 
5 . 0 0 
1 9 . 1 9 
: 
1 2 2 . 2 4 
: 
5 
7 7 . 5 6 
7 7 . 5 6 
1 9 9 . 6 0 
1974 
7 8 . 2 2 
4 . 9 1 
3 . 5 8 
1 0 . 0 0 
2 7 . 5 1 
: 
1 2 4 . 2 2 
2 . 4 0 
: 
5 2 . 3 4 
5 4 . 7 4 
1 7 8 . 9 6 
1975 
3 9 . 9 6 
6 . 7 1 
7 . 6 1 
7 . 0 0 
3 4 . 2 3 
: 
9 5 . 5 1 
5 . 6 6 
: 
9 1 . 3 1 
9 6 . 9 7 
1 9 2 . 4 6 
1976 
1 6 5 . 6 3 
1 0 . 1 6 
6 . 0 3 
1 1 . 0 0 
3 4 . 9 0 
2 2 7 . 72 
0 . 7 8 
' 
9 6 . 1 0 
9 6 . 8 6 
3 2 4 . 6 0 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
4 8 . 1 1 
2 . 4 2 
1 . 6 8 
1 0 . 0 1 
8 . 4 0 
7 3 . 6 1 
0 . 1 7 
' 
2 9 . 2 2 
2 9 . 3 9 
1 0 3 . 0 0 
1973-75 
3 5 . 3 6 
3 . 2 0 
3 . 2 9 
3 . 8 5 
1 4 . 1 7 
5 9 . 6 6 
1 . 4 1 
3 6 . 7 2 
4 0 . 1 4 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
PDP UL AT ION 
RAT E OF GROWTH 1 1 ) 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP IL S: PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/DAY -
CON S U M P T I O N : F E R T I L I Z . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATI ON 
TAUX DE CROISSANCE ( I l 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECONO. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: E N G R A I S 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
0 . 9 3 
4 3 . 0 1 
1 8 3 . 3 9 
7 . 3 4 
0 . 5 8 
9 0 . 0 0 
4 7 0 
2 6 2 9 0 
1 0 0 . 0 
1971 
0 . 9 5 
17 1 . 4 5 
d . 8 1 
563 
1 0 5 . 7 
1972 
0 . 9 7 
1 7 6 . 4 3 
1 0 . 0 2 
543 
2 4 5 7 8 
2 0 5 9 
6 3 2 
1 1 2 . 5 
1973 
0 . 9 9 
4 5 . 1 5 
1 8 7 . 4 5 




1 2 0 . 3 
1974 
1 . 0 2 
2 1 8 . 0 4 
504 
2 2 8 6 
8 02 
1 3 7 . 9 
1975 
1 . 0 4 
2 2 1 . 9 ? 




1 5 0 3 
15 8 . 3 
1976 
1 . 3 6 
2 . 2 3 
2 7 1 . 3 9 
1 7 4 . 3 
( I I AVERACE EXPONENTIAL GROWTH R4TE 1 5 7 3 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 C - 1 5 7 6 
121 1 0 0 00 KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T Í (CURR. P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT " P I C E S 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATF ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
PUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ F N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS SERVICES­EXPORTATIONS NETTES 
NET I N C I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS 1 COURR. I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUF AC TU RING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTPUCTION 
D I S H IBUT ION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER ( 1 ) 
­AGRICULTURE 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C O N S T R L C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES ( 1 ) 































1 3 0 
1 2 3 
4 9 . 1 
1 0 3 . 3 
1 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 . 2 
­ 4 2 . 6 
5 . 6 
4 2 . 5 
4 3 . 7 
1 . 6 
2 . 6 
3 . 5 
2 . 6 
1 4 . 1 
1 . 4 
1 . 4 




1 3 0 
110 
5 4 . 7 
1 0 6 . 0 
1 4 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 . 3 
­ 5 1 . 2 
6 . 3 
4 8 . 4 
4 1 . 5 
0 . 4 
2 . 9 
0 . 4 
7 . 7 
1 6 . 1 
1 . 9 
1 . 4 




1 4 0 
1 2 0 
6 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 . 8 
1 3 2 . 2 
11 . 6 
­58.6 
7 . 1 
5 5 . 9 
4 7 . 9 
0 . 4 
2 . 7 
0 . 5 
2 . 3 
1 5 . 2 
2 . 3 
2 8 . 7 
1973 
1 3 3 
1 2 0 
1 6 3 
140 
7 1 . 8 
1 1 8 . 6 
1 4 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 . 5 
­ 7 2 . 0 
6 . 8 
6 5 . 0 
4 6 . 0 
0 . 3 
2 . 5 
0 . 8 
2 . 6 
1 4 . 3 
2 . 3 
_ * 
3 1 . 2 
1974 
1 6 0 
1 7 0 
' . 70 
1 5 0 
8 0 . 9 
1 1 7 . 2 
1 4 . 7 
1 5 4 . 6 
1 6 . 3 
­85.7 
7 . 6 
7 3 . 3 
4 1 . 2 
0 . 4 
2 . 7 
1 . 0 
3 . 0 
1 5 . 3 
2 . 3 









2 0 3 
163 
4 . 9 
* * M I L L I O N O S MONNAIE NATIONALE 
Note : Data relate to financial years commencing 1st July of year under which shown ­ Données relatives aux années financières commençant le 1er ju i l l e t de l'année 
indiquée· 
(1) Includes finance 1972­74 ­ Y compris financée 1972­74. 
264 
LESOTHO 
Principal agricultural products 
LESOTHO 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 




OTHER CEREALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS ANO TUBERS-RACINES TUBERCULES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLE SLAJGHTFRE0-80VINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT - VIANDE BOVINS BUFFLFS 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERFO-PORCINS ABATTUS 











































































































Food supply per capita 
per day 
LESOTHO 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS - CEREALES 
SUGAR E T C . - SLCRES E T C . 
MEAT ANC OFFALS - V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
MIL K ,M ILK PROD EX BUTP- L A I T FRCD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS - H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL - TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 0 5 9 
1973 












2 2 8 8 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
4 7 3 
83 
28 
6 2 9 
Ί973 
5 i a 
85 
73 
6 9 5 
1974 




Number of decigrammes 
of fat 



















7 β θ 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
)RLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
UNIT VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
UNIT VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/IMPORTS 
C - CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­ EXPCRT.VALFLR TCTALE 
VALUE INDEX ­ INDICE VALELR 
IMPORT TOTAL VALUE ­ IMPCRT.VALELR TCTALE 
VALUE INDEX ­ INDICE VALELP 
IMPORTS/GNP ­ PROP. A IMPORTER 
EXPORT S/ IMPORTS ­ COUVERTURE DES IMPORT. 
* ) 197C = 100 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
INDICE VALELR 




INDICE VALELR UNIT. 
INCICE VCLLPE 
TERPE OE L ECHANGE 
FROP. A IMPCRTEF 
COUVEPTLPE DES IMPCRT. 
'IC i 































li.tí' 1 4 . 4 4 1 1 2 . 6 2 5 2 5 . 2 5 0 
213 243 213 4 2 t 
! : : I 
! : : I 













































. 8 0 0 
1800 




3 . 6 0 0 
3600 






Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
LESOTHO 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ. IU:1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 

























VALUE INOEX ­ I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOC, BEVERAGES AND TOBfCCO 
ECOO AND L I V E ANIMALS 
BEVEPAGFS AND TOBACCO 
MINEPAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M » A L AND VEGETABLE C I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BCISSONS,T4BACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MAT 1ERE S PREMIERES 
M A T I E P , BRUTES NON C CMES TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAO MATIERES 

































3 2 0 2 6 
103 
511 8 
4 2 7 1 
84 7 
1 0 5 4 
3 6 5 
2 2 4 
141 
9 0 9 
2 1 8 3 
6 2 8 3 
2 8 4 4 
3 4 3 9 
1 0 0 . 0 
1 6 . 0 
1 3 . 3 
2 . 6 
3 . 3 
1 . I 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 3 
6 . Ρ 
1 ' · . ' 
1 0 . 7 
1971 
3 9 1 9 6 
122 
4 9 3 0 
4 0 3 2 
8 9 3 




1 3 1 9 
2 9 4 2 
3 5 0 9 
4 2 2 7 
4 2 8 2 
1 3 0 . 0 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
2 . 3 
3 . 1 
1 . 6 
1 . 1 
3 . 5 
7 . 4 
7 . 6 
2 1 . 7 
1 3 . Ρ 
1 3 . 0 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
5 5 8 6 4 
174 
8 9 7 5 






1 6 6 8 
3 8 7 2 
1 6 9 1 4 
6 9 8 5 
8 9 2 9 
1 0 0 . 3 
1 6 . 1 
1 3 . 8 
2 . 2 
3 . 4 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
3 . 0 
6. ' . ' 
7 8 . 5 
1 2 . 5 
1 6 . 0 
8 7 3 9 0 1 1 6 4 8 0 
2 7 2 364 








4 7 7 3 : 
2 0 0 3 2 : 
7853 : 
1 2 1 4 9 : 
1 0 3 . 3 1 0 0 . 3 
1 4 . 5 : 
1 2 . 7 : 
1 . 7 : 
2 . 3 : 
0 . 7 : 
3 . 3 : 
0 . 4 : 
2 . 2 : 
5 . 5 : 
2 3 . 3 
9 . 3 
1 3 . 9 
1975 
16 094 7 
533 
1 0 0 . 0 
1976 
1 4 0 3 3 3 
4 3 7 
1 0 3 . 3 
V» 1 0 0 0 1 . 0 ' T O N S , U * U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX 
V= 10C01 ,0=TONNES,U=VALEUR UNIT AIRE , I V = I NOI CE OE VAL" 
, 1 . -l/UANU« 
l»,l .. 1-ιΟΙΓ' 
,II=ilNIT VALUE INDEX ,»=PE¡»CENT AGE 3F ΤΗΞ 
. "'-. l'I'-ICF 3F VALEU* UNI TA ! RE ,X =PART DU TOTAL 
267 
LESOTHO 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
LESOTHO 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 



















UNIT VALUE INDEX 
I N D I C E DE VALEUR 
I N O I C E DE VOLUME 
I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOC, BFVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANI MALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUFLS 
ANIMAL AND VEGETABLE 01 IS ANO FATS 
CFFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL P i C D U C l S 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I F O BY MATEPIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL 1MENTA 1RES,BCI SS ON S,TAB AC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B P I F. ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E « . BRUTES NON C O M E S I ! B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U U F S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIFL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
W O R L D / M O N D E 
5932 4 2 1 9 
100 71 
1347 743 1255 1615 











V= 10001,Q=T0NS ,U = UNIT VALUE ,1V=VALUE INOEX , IQ = OUANTJM INDEX , IU-UN1T VAuUE INOEX ,Y=PF»CFNT»GF )F TH: 






Product / Produit 
CST001.1/B0VHTE CATTLE 
CST001.1/BOVINS 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000» 
UKIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 
•f, OF TOTAL EXPORTS-jt EXPORT. TOT. 
CSTO4I.O/WHEAT 
CSTO4I.0/FROMENT 
VALUE 10001 - VALEUR 10001 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE $ 
¡È OF TOTAL EXPORTS-St EXPORT. TOT. 
CSTO54.2/LEOUMINOUS VEGETABLES, ΜΠΠ) 
CST354.2/LECUMES A COSSES. SECS 
VALUE 10008 - VALEUR 1 0 0 0 t 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE t 
% OF TOTAL EXPORTS-Jt EXPORT. TOT. 
CSTEX.262.7/WOOL OTH. THAN MOHAIR 
CSTEX.262.7/LAINE AUTRE QUE MOHAIR 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 
% OF TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CSTEX.262.7/MOHAIR 
CSTEX.262.7/M0HAIR 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 
























































































VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 















Balance of payments 10 
LESOTHO 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







***«ERRORS C OMISSIONS 
**,*»*GLCBAL BALANCE 




­»»CAPITAUX A LONG TERME 
­»»»»BALANCE DE BASE 
­»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
­»»»»ERREURS C OMISSIONS 
























REVENUE ­ RECETTES BUDGETAIRES 
EXPENDITURE ­ DEPENSES BUDGETAIRES 
DEFICIT OR SURPLUS ­ EXCEDENT OU DEFICIT 
NET BORROWING ­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
OTHER FINANCING ­ AUTCE FINANCEMENT 
REVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR HABITANT 
REVENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
l * l MILLICNS OF NATIONAL CURPENCY 





( » ι 
( * ι 



































Monetary survey and exchange rates 
12 
LESOTHO 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREOIT 
. . CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY I Ml 1 
QUASI-MONEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS INETI 
EXCHANGE RATES 
NAT.CURR./US » ( I M F : R F I -
APPREC-OEPREC.INDEX ( · ) -
EXPONENTIAL RATF(70 ,76 I -
NAT.CURR./SDR ( IMF:AAI -
APPRFC-OFPREC.IMDFX ( · > -
EXPONENTIAL RATEI70 .76 I -
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml I 
QUASI-MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES INETSI 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMHRFI 
INOEX APPREC-OEPREC. (»1 
TAUX EXPONFNTIEL(70,76) 
MON.NAT/OTS (FMI:AAI 






















































8 2 . 1 
- 3 . 2 
1.0103 
7 1 . 0 
- 5 . 6 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
INTERNA7IONAL RESERVES -
CENT. BANK FUR. ASSEIS -




EXI .PUB.DEBT: IOIAL 
INTEREST -
SERVICE -





BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 













































0. 2 3 
0. 3) 




Official development assistance, net (ODA) 
14 
LESOTHO 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL ICTAL 
EDF­F ED 
UTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A I * M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 . 6 6 
: 
= 
4 . 0 0 
0 . 2 6 
: 
5 . 9 2 
0 . 0 8 
3 . 6 7 
3 . 7 5 
9 . 6 7 
1971 
7 . 7 2 
: 
: 
4 . 0 0 
0 . 2 4 
: 
1 1 . 9 6 
0 . 0 9 
4 . 6 6 
4 . 7 5 
1 6 . 7 1 
1972 
6 . 2 0 
: 
: 
3 . 0 0 
0 . 3 6 
: 
9 . 5 6 
1 . 0 8 
3 . 3 8 
4 . 4 6 
1 4 . 0 2 
1973 
5 . 7 8 
·· 
■ 
2 . 0 0 
0 . 2 9 
8 . 0 7 
0 . 1 0 
5 . 8 9 
5 . 9 9 
1 4 . 0 6 
1974 
8 . 2 9 
0 . 2 9 
3 . 0 0 
1 . 0 2 
: 
1 2 . 6 0 
0 . 3 1 
9 . 4 1 
9 . 7 2 
2 2 . 3 2 
1975 
1 0 . 4 3 
1 . 3 2 
: 
2 . 0 0 
0 . 8 9 
1 4 . 6 4 
0 . 0 7 
1 3 . 9 7 
1 4 . 0 4 
2 8 . 6 8 
1976 
7 . 1 0 
3 . 8 3 
0 . 0 1 
4 . 0 0 
3 . 0 4 
1 7 . 9 6 
■· 
2 . 3 1 
2 . 3 1 
2 0 . 2 9 
Mean % ¡ 
1970­72 
3 8 . 5 6 
·· 
: 
2 7 . 2 3 
2 . 1 3 
: 
6 7 . 9 2 
3 . 0 9 
2 8 . 9 9 
3 2 . 0 8 
1 0 0 . 0 0 
Moyenne % 
1973­75 
3 7 . 6 6 
2 . 4 7 
: 
1 0 . 7 6 
3 . 3 8 
î 
5 4 . 2 7 
0 . 7 4 
4 4 . 9 9 
4 5 . 7 3 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC ­ CAD 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1976 




1 0 0 . 0 0 
: 
' 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donoi / Donneur 
EC - CE 
CANAU A 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U M S 
OTHER OAC-AUTRES CAD 
OPEC - OPEP 
B I L A I E R A L I L I A L 
EDF-FED 
E I B - B E I 
O I H A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T * M U L T I L A T E R A L 
1970 
1 . 6 6 
0 . 2 5 
·■ 
4 . 0 0 
0 . 2 6 
s 
6 . 1 7 
0 . 0 8 
: 
3 . 6 7 
3 . 7 5 
9 . 9 2 
1971 
7 . 7 2 
: 
4 . 0 0 
0 . 2 4 
= 
1 1 . 9 6 
0 . 0 9 
4 . 6 6 
4 . 7 5 
1 6 . 7 1 
$ Mil 
1972 
6 . 2 0 
0 . 0 8 
: 
3 . 0 0 
0 . 3 6 
: 
9 . 6 4 
1 . 0 8 
3 . 3 8 
4 . 4 6 
1 4 . 1 0 
ion / Millions de $ 
1973 
5 . 7 B 
0 . 1 5 
2 . 0 0 
0 . 2 9 
! 
6 . 2 2 
0 . 1 0 
: 
5 . 6 9 
5 . 9 9 
1 4 . 2 1 
1974 
6 . 2 9 
0 . 2 9 
3 . 0 0 
1 . 0 2 
1 2 . 6 0 
0 . 3 1 
9 . 4 1 
9 . 7 2 
2 2 . 3 2 
1975 
1 0 . 6 4 
1 . 3 2 
: 
2 . 0 0 
0 . 8 9 
: 
1 4 . 8 5 
0 . 0 7 
1 3 . 9 7 
1 4 . 0 4 
2 8 . 8 9 
1976 
7 . 10 
3 . 8 3 
0 . 0 1 
4 . 0 0 
3 . 0 4 
s 
1 7 . 9 8 
2 . 3 1 
2 . 3 1 
2 0 . 2 9 
Mean % 1 Moyenne % 
1970-72 
3 8 . 2 5 
3 . 8 1 
■ : 
2 7 . 3 1 
2 . 1 1 
6 8 . 1 8 
3 . 0 7 
2 8 . 7 5 
3 1 . 8 2 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
3 7 . 7 7 
2 . 6 9 
: 
1 0 . 7 0 
3 . 3 6 
5 4 . 5 2 
0 . 7 3 
4 4 . 7 4 
4 5 . 4 8 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
PÜP UL AT ION 
RATE OF GROWTH 1 1 ) 
POP LL AT ION < 15 Y . 3 L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP IL S: SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
P E i S BY HOSPITAL BED ­
PERS BY 00CT3R 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/DAY ­
C O N S U M P T I 0 N : F E R T 1 L I 7 . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX OE CROISSANCE 11) 
POPULA1I ON < 1 5 ANS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: E N G P A I S 
ENERGIE 


















1 . 3 2 
4 1 . 9 9 
1 2 0 . 2 4 
1 6 . 7 7 
0 . 5 8 
7 2 . 0 3 
6 8 7 
1 3 5 7 1 
2 3 0 3 
69 
1 0 0 . 3 
1971 
1 . 3 6 
1 2 8 . 77 
1 8 . 8 6 





103 . 2 
1972 
1 . 4 1 
1 3 9 . 0 4 
2 2 . 6 2 
6 9 6 
1 9 3 1 
3 7 3 4 
6 3 
1 0 4 . 2 
1973 
1 . 4 5 





1 2 4 . o 
1974 
1 . 5 0 
7 6 7 
2 3 1 3 
3 3 00 
72 
1 4 8 . 9 
1975 
1 . 5 5 
2 203 
69 
16 9 . 1 
1976 
1 . 6 0 
3 . 3 0 
I 7 8 . 6 
( I I AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S ) 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E ! 
NET I NOIRECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COST 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 
D I S T R I B U T I O N 
TRANSPORT 
F I N A I CE 
OTHER 
­ P N B A PRIX COUPANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PR IX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N O I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE OE C A P I T A L 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P O T S I N O I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS I C O U R R . I 
­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























3 7 0 
7 8 0 
5 2 0 
3 9 0 
4 0 7 . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 . 1 
5 2 . 6 
1 9 . 7 
16 .7 
2 7 . 8 
3 7 9 . 3 
2 4 . 9 
3 3 . 5 
4 . 0 
1 . 5 
4 . 9 
1 1 . 2 
8 . 4 
6 . 2 
8 . 4 
1971 
4 4 0 
373 
5 3 0 
J20 
4 2 9 . 9 
1 0 5 . 2 
1 2 . 4 
5 5 . 1 
1 7 . 6 
15 .0 
2 9 . 9 
4 3 0 . 0 
2 3 . 8 
3 1 . 2 
4 . 3 
1 .4 
4 . 7 
1 1 . 4 
8 . 7 
6 . 2 
B . 8 
1972 
4 7 0 
3 3 0 
5 0 0 
4 7 0 
4 6 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 . 9 
5 3 . 5 
1 9 . 6 
15 .0 
3 3 . 6 
4 3 2 . 3 
2 2 . 2 
3 2 . 9 
4 . 2 
1 . 6 
4 . 6 
11 . 4 
8 . 4 
6 . 3 
6 . 4 
1973 
5 1 0 
350 
5 1 0 
4 2 0 
5 4 4 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 . 3 
5 1 . 3 
1 8 . 5 
18 .9 
3 9 . 1 
5 0 5 . 5 
2 7 . 2 
3 0 . 2 
4 . 5 
1 . 1 
3 . 6 
1 0 . 5 
7 . 8 
6 . 9 
8 . 2 
1974 
5 1 0 
41 0 
6 6 0 
4 4 0 
7 0 5 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 . 3 
5 9 . 1 
1 6 . 7 
12.9 
4 7 . 5 
6 5 7 . 7 
7 6 . 9 
2 9 . 6 
4 . 6 
1 . 0 
3 . 3 
1 2 . 9 
7 . 5 
5 . β 
7 . 6 
1975 
6 4 ) 
417 
6 4 3 
413 
8 5 7 . 9 
1 1 7 . 7 
6 2 . 7 
7 9 5 . 7 
2 3 . 2 
3 5 . 9 
4 . 1 
1 . ) 
3 . 5 
1 2 . 1 
7 . ) 
6 . 2 
9 . 8 
1976 
7 20 
4 5 0 
5 9 3 
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LIBÉRIA 
Principal agricultural products 
LIBERIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z . P A O O Y 
ROOTS ANO T I IBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E OE PALME 
COCOA BEANS­FEVES DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
BANANAS­BANANES 
PINEAPPLES­ANANAS 
COCONUTS­NOIX OE COCO 
ORANGES 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COW MILK,WHOLE FRFSH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K ­ L A I T OE CHEVRE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTEREO­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
ROUNDWOOD I N C I ­ B O I S ROND I NC 1 
DECORTIQUEES 




























1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
3 6 0 . 5 
2 . 0 
1 3 . 3 
1 3 . 8 
2 . 2 
5 . 0 
6 0 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
5 . 2 
8 3 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 9 
2 8 . 0 
9 . 6 
1 . 2 
8 2 . 0 
6 5 . 6 
2 . 3 
1 6 0 2 . 0 
1971 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
3 6 5 . 5 
2 . 1 
1 8 . 2 
1 4 . 0 
2 . 6 
5 . 5 
6 1 . 0 
6 . 0 
6 . 1 
5 . ) 
8 4 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 9 
3 0 . 0 
1 1 . 9 
1 . 5 
B 3 . 0 
6 6 . 4 
2 . 0 
1 6 4 0 . 0 
1972 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
3 5 2 . 0 
2 . 2 
1 3 . 2 
1 5 . 0 
3 . 0 
5 . 6 
6 2 . 0 
7 . 0 
6 . 3 
5 . 4 
8 3 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
3 1 . 0 
1 3 . 8 
1 . 7 
8 4 . 0 
6 7 . 2 
2 . 0 
1 7 4 5 . 0 
1973 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 0 
3 2 7 . 5 
2 . ) 
1 2 . 2 
1 6 . 0 
3 . 1 
6 . 9 
6 2 . 0 
7 . 0 
6 . 4 
5 . 6 
8 5 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 0 
3 2 . 0 
1 6 . 5 
2 . 1 
8 6 . 0 
6 8 . 8 
2 . 1 
2 0 3 4 . 0 
1974 
2 4 9 . 0 
2 4 9 . 0 
3 3 3 . 0 
2 . 4 
1 8 . 0 
1 7 . 0 
3 . 0 
3 . 4 
6 2 . 0 
7 . 0 
6 . 5 
5 . 3 
8 6 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 0 
3 3 . 0 
1 5 . 6 
2 . 0 
8 8 . 0 
7 0 . 5 
2 . 1 
1 8 7 3 . 0 
1975 
2 2 9 . 0 
2 2 9 . 0 
3 4 4 . 5 
2 . 5 
1 4 . 0 
1 8 . 2 
3 . 0 
4 . 1 
6 3 . 0 
7 . 0 
6 . 7 
5 . 9 
8 0 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
1 . 0 
3 4 . 0 
1 3 . 3 
1 . 7 
9 0 . 0 
7 2 . 0 
2 . 2 
1 9 7 3 . 0 
1976 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 0 
3 5 5 . 0 
2 . 7 
1 5 . 0 
1 9 . 5 
2 . 6 
4 . 4 
6 4 . 0 
7 . 0 
6 . 9 
6 . 0 
7 3 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
1 . 0 
3 5 . 0 
1 5 . 5 
1 . 9 
9 3 . 0 
7 4 . 4 
2 . 2 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWN^OOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
IRON ORE (FE CONTENT l ­ M I N E RAI FER (FE CONTENUI 
GOLD­OR 
PIAMONDS ­ DIAMANTS 
ELECTRIC ENFRGY­ENFRG1E ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG. ­ENE RG IE HVDF3 ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENERG. ­ENERGΙE THERM ELECTRIQUE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I I L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERFS 
RESIOUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 








Μ Ι Γ KWH 








6 3 0 0 0 . 0 
1 5 8 1 3 . 0 
2 0 . 0 
8 1 1 . 0 
5 0 2 . 0 
2 4 2 . 0 
2 6 0 . 6 
5 5 . 0 
1 2 7 . 0 
2 1 3 . 0 
6 8 . 0 
1971 
6 6 0 3 0 . 0 
1 6 0 7 3 . 0 
7 9 . 0 
8 3 9 . 0 
6 5 0 . 3 
2 6 6 . 0 
33 4 . 0 
5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
26 1 . 3 
7 7 . 0 
1972 
6 3 0 0 0 . 0 
1 3 7 5 0 . 0 
4 1 . 0 
7 6 4 . 0 
8 4 6 . 0 
2 6 6 . 0 
5 8 3 . 0 
5 3 . 0 
1 6 4 . 3 
2 2 0 . 0 
9 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1973 
5 3 0 0 0 . 0 
1 4 3 6 0 . 3 
8 1 7 . 3 
8 3 4 . 0 
2 9 9 . 3 
5 3 5 . 0 
5 8 . 0 
1 7 0 . 0 
1 9 7 . 0 
8 9 . 3 
9 1 . 0 
1974 























8 5 0 3 3 
1 6 9 2 3 
1 4 0 
4 0 6 
8 7 0 
3 2 3 



















Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SLCRES E T C . 
MEAT ANC OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS CGMEST. 
M I L K , M I L K PROD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUP 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TUT AL ­ TCTAL 
Number of calories 






2 2 1 
1 9 3 1 
1973 




2 3 6 







2 0 1 3 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
1 6 6 
3 6 
7 
3 5 1 
1973 








3 6 0 
Number of decigrammes 
of fat 






2 5 0 














Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INOEX ­




1*1 197C = 100 
E X P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
I M P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELE 
I N C I C E VALELF L M T . 
I N D I C E VCLLRE 
TERME OE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
I M P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTEE 
COUVERTURE EïS IMPORT. 
Units 
Unités 
M C 1 
(*) 
( » I 
( » I 
H C 1 
I » ) 
(·) 




M C 1 
(*) 
H C 1 




2 1 7 . 1 8 2 
1 0 0 
100 
100 
1 4 9 . 5 5 9 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
40 
1 4 5 
1 3 7 . 9 3 1 
loo 










































. 2 6 7 
113 
. 6 0 0 




2 2 ­ . 7 E S 
I ' S 
ι ; ι 
123 
1 9 3 . 4 < C 





1 t l 
2 2 « . « ' ï 
! t " 
( Í . 1 I ! 




3 9 5 . 7 5 7 
1 6 4 
1 5 7 
117 
2 8 8 . 4 1 7 





1 3 9 
2 6 6 . C 9 6 
' 9 7 





3 9 3 . 9 3 5 
1 8 1 
167 
109 
3 3 1 . 2 0 5 






2 6 2 . 5 5 0 
1 9 0 





4 7 6 . 0 0 0 
2 1 9 
Π6 
175 
3 9 9 . 0 0 0 






3 0 0 . 0 0 0 
2 1 8 
1 4 2 . 0 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
LIBERIA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IOIAL EXPCRI ( TO / VERS I 




USA­Ε IATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 




OTHER CLASS3­AUIRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPURI IFROM/ORIGINEI 




USA­Ε TAIS UNIS 
JAPAN­JAPCN 




OIHER CLASS3­AUIRES CLASSE3 
TOTAL CLASS) 
217182 






9 7 . 3 
2.6 
0 .0 
0 . 1 
0 . 1 
149559 
4 0 . 1 
3 1 . 0 
8 . 2 
7 .5 
6 7 . 3 
9 . 2 
1 .1 
2 . 1 
3 . 2 
2 223 74 
61 .0 
2 .6 
0 . 7 
21 .8 
1 1 . 1 
16222 8 
34.5 
0 . 7 
0 . 0 
3 2 . 0 

























2 . 0 
0 . 0 
2 0 . 3 
5 . 0 
1 .5 










1 0 . 5 
80.9 
1 4 . 2 
2 . 4 
2 . 3 
4 . 7 
399757 
66 .6 
2 . 1 














5 . 2 
7 2 . 0 












3 3 1 2 0 5 
3 1 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
3 1 . 4 





Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU .1970 = 100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
" ­ 9 









6 + 8 
6 
R 














VALUF INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N F D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOI SSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . . L U B R I F . , Ρ Ρ Ο Ο . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMESTI B.SAUF CARBUPAN 
CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
































1 4 9 5 5 9 
100 
100 
1 0 0 
2 4 5 9 5 
2 1 3 7 3 
3 2 2 2 
9 5 2 7 
2 4 3 2 
1767 
6 6 5 
9 6 6 3 
5 0 0 8 2 
5 0 5 9 5 
3 7 8 7 2 
1 2 7 2 3 
1 0 0 . 0 
1 6 . 4 
1 4 . 3 
2 . 2 
6 . 4 
1 . 6 
1 . 2 
0 . 4 
6 . 5 
3 3 . 5 
3 3 . 8 
2 5 . 3 
8 . 5 
1971 




28 8 9 7 
2 4 3 7 5 
4 5 2 2 
1 1 8 4 1 
2 5 4 5 
1 6 56 
8 3 9 
U 549 
54 176 
5 3 6 4 6 
3 5 2 3 1 
1 5 4 1 5 
1 3 0 . 0 
1 7 . 8 
1 5 . 0 
2 . 8 
7 . 3 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 5 
7 . 1 
3 3 . 4 
3 1 . 2 
2 1 . 7 
9 . 5 
1972 1973 1974 
WORLD MONDE 




. 2 9 3 1 9 
2 5 4 6 7 
3 6 3 2 
1 2 0 3 3 
2 7 8 6 
1 6 4 6 
1 1 4 0 
9 9 1 5 
6 3 3 9 7 
5 8 8 1 7 
4 0 5 6 6 
1 8 2 5 1 
1 0 0 . 0 
1 6 . 4 
1 4 . 3 
2 . 1 
6 . 7 
1 .6 
0 . 9 
0 . 6 
5 . 6 
3 5 . 5 
3 2 . 9 
2 2 . 7 
1 0 . 2 
1 9 3 4 6 0 
1 2 9 
89 
145 
3 4 3 2 3 
302 3 3 
4 0 9 0 
1 4 7 1 9 
2 7 4 2 
1577 
1155 
1 2 8 3 3 
6P37.6 
5 7 6 1 8 
3 8 9 9 4 
1 8 6 2 4 
10O. 3 
1 7 . 7 
1 5 . 6 
2 . I 
7. '. 
1 . ·. 
3 . 8 
3 . 6 
6 . 6 
3 5 . 6 
2 9 . 8 
2 3 . 2 
9 . 6 
2 8 8 4 1 7 
1°) 
95 
2 0 7 
4 3 1 1 3 
3 8 4 3 2 
4 6 8 1 
5 6 4 0 5 
4 4 9 4 
7 1 1 1 
238­» 
1 8 5 2 9 
6 5 3 7 4 
7 7 7 1 1 
5 4 3 5 5 
2 3 3 5 5 
1 3 0 . 3 
1 4 . 9 
1 3 . ) 
1 .5 
1 9 . 4 
1 .6 
0 . 7 
3 . 3 
b. 9 
2 9 . 6 
2 6 . 9 
1 8 . 3 
8 . 1 
1975 
3 3 1 2 0 5 




3 862 3 
6 2 1 9 
4 3341 
4034 
2 9 6 8 
1046 
2 1 9 6 1 
1 1 5 7 2 4 
9 2 1 6 4 
7 3 1 7 0 
2 1 9 9 6 
1 0 0 . 3 
1 3 . 5 
1 1 . 7 
1 . 9 
1 4 . 6 
1 .? 
3 . 9 
3 . 3 
6 . 6 
3 4 . 9 
2 7 . 6 
2 1 . 2 
6 . 6 
1976 
3 9 9 3 3 ) 
257 
113 
7 ' S 
1 3 3 . 3 
, 
EUR 9 



























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S , Β CI SSONS, Τ AB ACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C CMES TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS GPAS,GRAISSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























5 9 9 3 6 
1 3 0 
6 6 8 1 
4 9 3 3 
1 7 4 8 
7 5 5 
1 0 5 7 
6 9 1 
3 6 6 
6 3 7 0 
2 2 5 7 4 
2 1 5 3 1 
1 7 6 7 5 
3 8 5 6 
1 0 0 . 0 
1 1 . 1 
R . 2 
2 . 9 
1 . 3 
1 . 8 
1 . 2 
0 . 6 
1 0 . 6 
3 7 . 7 
3 5 . 9 
2 9 . 5 
6 . 4 
5 5 9 3 0 
93 
7 02 7 
4 8 7 7 
2 1 5 0 
6 3 4 
1 0 7 6 
6 1 7 
4 S O 
7 192 
2 2 3 3 1 
1 8 2 9 0 
1 4 4 7 5 
3 B 1 5 
1 3 0 . 0 
1 2 . 6 
B . 7 
3 . 8 
1 . 1 
1 . 9 
1 . 1 
0 . 9 
1 2 . 9 
3 9 . 9 
3 2 . 7 
2 5 . 9 
6 . 8 
6 0 8 0 0 
101 
9 2 1 5 
7 1 8 5 
2 0 3 0 
1 3 6 8 
1 7 6 8 
9 9 6 
7 7 0 
6 0 8 0 
2 4 6 2 8 
1 6 8 2 3 
1 2 9 5 8 
3 8 6 5 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
1 1 . B 
3 . 3 
7 . ) 
2 . 9 
1 . 6 
1 . 3 
1 0 . 0 
4 0 . 5 
2 7 . 7 
2 1 . 3 
6 . 4 
6 3 1 1 3 
114 
1 0 2 3 7 
B250 
2 0 3 7 
2 0 4 4 
1716 
9 3 3 
7 3 ' 
7 3 3 2 
2 3 9 5 1 
1 6 4 7 3 
11932 
4 5 7 1 
1 0 0 . 3 
1 5 . 1 
1 2 . 1 
3 . 0 
3. 0 
2 . 5 
1 . 4 
1 . 1 
1 1 . 6 
4 2 . 5 
2 4 . 2 
1 7 . 5 
6 . 7 




2 9 3 8 
2 3 0 2 
7 9 9 6 
1 4 6 6 
1 5 3 3 
1 0 5 7 6 
3 3 6 9 3 
2 4 4 2 9 
1 9 1 4 7 
5 2 8 2 
1 3 0 . 3 
1 6 . 6 
1 3 . 3 
3 . 3 
2 . 6 
3 . ) 
1 .5 
1 . 7 
1 1 . 8 
3 7 . 6 
2 7 . 3 
2 1 . 4 
5 . 9 
1 0 3 0 1 0 
172 
1 0 3 . 0 
1 4 2 3 3 3 
737 
1 
1 3 3 . 3 
« : v = 
· : v= 
1 0 0 3 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V « V A L U F INDEX , I Q = OUANTUM INDEX , I U = I IN IT VALUE INDEX , Υ ' Ρ Ε » CENT AGF 3F lui 
10001 ,Q=TONNES,U=VALEUR UN IT AIRE ,1V = ! N D I C E CE V A L E U R , 1 Q = I N D I C E OE V O L U M E , I U = I N D I C E DE VALEU' UNI TA I RE,Y=PART O l TOTAL 
278 
LIBÉRIA 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
LIBERIA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 













0 ­ 9 












VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R 7u MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S O N S , T A B AC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNFXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M F S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUE. CLASSES PAR MATIERES 

































2 1 7 1 8 2 
1 0 0 
100 
100 
6 3 6 6 
6 2 7 4 
9? 
8 
2 0 0 6 7 4 
2 0 0 6 7 4 
0 
1 2 2 8 
2 8 1 6 
3 4 3 0 
2 0 7 3 
1 4 0 7 
1 0 0 . 0 
2 . 9 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 2 . 4 
9 2 . 4 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 6 
1971 




7 22 6 
7 2 1 5 
1 1 
1 
208 7 P5 
7 0 8 7 8 5 
0 
1 0 3 4 
1 7 0 7 
1 6 3 8 
1 039 
6 4 9 
1 0 0 . 0 
3 . 2 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 5 
3 . 3 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
2 4 4 0 0 9 3 2 3 7 8 9 3 9 9 7 5 7 
112 149 184 
102 123 117 
110 121 157 




2 2 7 9 7 1 
2 2 7 1 4 8 
β 2 3 
1375 
1 0 9 0 
2 8 1 7 
2 005 
812 
1 0 0 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
9 3 . 4 
9 » . 1 
C . 3 
0 . 6 
0 . 4 
1 .2 
0 . 8 
0 . 3 
o i S b 
SI 44 
35 
3 0 8 3 5 0 






6 7 0 
1 0 0 . 3 
7 . H 
2 . 8 
O.o 
0 . 0 
9 5 . 1 
9 4 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
3 . 5 
3 . 6 
0 . 4 
3 . 7 
1 1 4 7 8 
1 1 4 5 2 
26 
2 1 3 
3 8 1 9 9 0 
3 7 4 6 9 7 






1 0 0 . 3 
2 . 9 
2 . 9 
0 . ) 
0 . 1 
9 5 . 5 
9 3 . 7 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
IV. IQ. 
1975 








3 7 4 4 1 6 







1 0 0 . 0 
5 . 0 
3 . " 
o.n 
0 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 4 
0 . 7 
Λ . 7 
0 . 4 
0. 1 
0 . 1 
0 . 0 
IU: 1970 = 100 
1976 




1 3 3 . 3 
EUR 9 



























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QLANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBÍCC0 
FCOD AND L I V E A M HALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT S ANO RELAT. MAT. 
R ÍW M AT FP I Al. S 
CRUDE M A T E R I A L S . I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PROOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTAIRES,BCISSONS,TABAC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES FT ANIMAUX V IVANTS 
RCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U P P I F. ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME STI B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 3 7 9 3 1 
1 0 0 
1 5 1 5 
0 
1 3 3 4 9 5 
1 3 3 4 9 5 
0 
0 
1 5 9 9 
3 7 5 
2 4 1 
138 
1 0 0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
135 6 9 0 
98 
1 66 0 
0 
131 7 3 6 
1 3 1 7 3 6 
0 
0 
9 7 7 
7 0 3 
140 
6? 
1 0 0 . 3 
1 . 2 
0 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
o.c 
1 5 6 2 6 7 
113 
7 0 9 2 
0 
1 5 3 2 3 2 
1 5 3 2 3 2 
0 
19 




1 0 0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 




2 1 9 5 3 6 
2 1 9 2 5 1 
2 4 5 
1 
6 5 7 
I 72 
62 
I I 3 
1 0 3 . 3 
1 . 6 
3 . 3 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
2 6 6 0 9 6 
193 
7 06 7 
0 
2 5 7 6 0 5 
2 5 3 9 3 8 






1 3 0 . 3 
7 . 7 
0 . 0 
9 6 . 9 
9 5 . 4 
1 .4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
o.o 
0 . 3 
2 6 2 5 5 0 
193 
1 0 3 . 3 
3 0 3 3 3 3 
21Θ 
1 3 3 . 0 
' : V » 1 0 0 0 1 , Q = T O N S , U = U N I T VALUF , I V = V A L U E INOEX , IQ=CUANTJM INDEX , I J = 
■: V= 1 0 0 0 1 , C * T O N N E S , U = V A L E U S UNIT AI RE , I V = I NO! CE DE V A L E U R , 1 0 - I N O ICF DE VOLUME, IU= 
UNIT VA.UE 
I N D I C E DE 
INDEX 
VALEU1 U N I T A I = 
,«=PERCE 
,Y=PART 








Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST23 1 . IO/NAT. RUBBER 4 SIMILAR NAT GUM 
CST23 1. IO/CAPUT. NAT. A GOMMES NAT. SIMI 
VALUE ÌOOOS - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE I 
X OF TOTAL EXPORTS-», EXPORT. TO I . 
CST28 1. 30/IRON ORE & CONCENTRATES 
CST28 1.30/MINER.FER&CONC. ,SF PYRITES GR I 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE $ 
X OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. TOT. 
CST242.3/SAWLOGS AND VENEER LOOS 
CST242 .3 /BOIS POUR SCIAGE 
VALUE 10001 - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 
% OF TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CST275.1/INDUSTRIAL DIAMONDS 
CST275.1/DIAHANTS INDUSTRIELS 
VALUE 1000» - VALEUH 1000S 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE t 


















150689 160617 162709 196714 262169 293589 
6 : 7 7 10 15 






















Balance of payments 10 
LIBERIA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 





« • • B A S I C BALANCE 
• • • • S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
• • • • E R R O R S C OMISSIONS 
• » » • » • G L O B A L 3ALANCE 
­ F A LANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ » • B A L A N C E COURANTE 
­ • ♦ C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » » • « B A L A N C E DE BASE 
­ • • • • C A P I TAUX A COUP! TERME 
­ • • • » E R R E U R S C OMISSIONS 
­ * « » » » » B A LANCE GLOBALE 
1970 
6 4 . 0 0 
­ 9 6 . 0 0 
1 4 . 2 0 
­ 1 7 . 8 0 
2 5 . 3 0 
6 . 0 0 
1971 
5 6 . 6 0 
­ 8 1 . 10 
1 6 . 53 
­ 8 . 0 0 
1 9 . 2 3 
1 1 . 2 0 
1972 
6 3 . 5 3 
­ 8 6 . 6 0 
1 4 . 0 0 
­ 9 . 1 0 
1 5 . 5 3 
6 . 4 0 
: 
: 






D E F I C I T OR SURPLUS 
MET BORR DWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
1*1 M I L L I O N S OF NATIONAL 
M I L L I C N S OE MONNAIE 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ RECETTE PAR HABITANT 






( « l 
( • l 
1 *1 
1*1 




7 7 . 3 
8 3 . 5 
­ 6 . 2 




8 0 . 8 
7 0 . 4 
1 0 . 4 





8 6 . 4 
7 3 . 2 
1 3 . 2 




9 9 . 8 
8 9 . 3 
1 0 . 5 





1 2 1 . 0 
9 9 . 9 
2 1 . 1 
­ 2 1 . 1 
­ 1 . 4 




1 3 3 . 2 
121 . 6 
U . 4 
­ 1 1 . 4 
­ 5 . 7 








Monetary survey and exchange rates 
12 
LIBERIA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLA IMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY 1 Ml I 
QUASI­MONEY ( M2 I 
OTHER ITEMS ( N E T I 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S $ ( I M F 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S O R ( I M F 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F 1 ­
ι · ι­
7 6 1 ­
A A | ­
( ♦ ) ­
7 6 ) ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T I N T E R I E U R 
. . CREANCES S E C T . PRIVE 
MONNAIE 1 M l 1 
Q U A S I ­ M O N N A I E ( M2 I 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / S US ( F M I : R F I 
INDEX APPREC­OEPREC. ( « 1 
TAUX E X P 0 N E N T I E L ( 7 0 , 7 6 I 
M O N . N A T / D T S » F M M A A I 
INDEX APPREC­DEPREC. < * ) 




























































0 . 0 
1.1618 
8 6 . 1 
­ 2 . 5 
International reserves 
and external public debt 
$ Million ­ % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de % ­ % 
I N T E R N A T I O N A L RESERVES ­
C E N T . BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
N E I F O R . A S S E T S ­
MDN.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . R E S E R V / I M P O R I S ­
EXT . P U B . D E B T : I O T A L 
INTEREST ­
SERVICE ­
TOT .EXT . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES I N T E R N A T I O N A L E S 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
OETTE E X T . P U B . T O T / E X P O R T 













3 1 ) 1 3 · · · · 
3 1 ) 1 0 · · · · 












































l 7 . 17 
1 7 . 17 
: 
1 7 . 1 7 
1 4 . 1? 
»SO. 73 
6 . 1 9 
2 0 . I 1 
1 6 . 21 
t 
2 . 13 
282 
LIBERIA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
LIBERIA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε IATS U N I S 
OTHER DAC­ALTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF­F ED 
OTH AGENC I E S ­ A U I . AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOIAL : B 1 L A I + MULTILATERAL 
1970 
0 . 9 4 
·· 
' 
1 0 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
1 0 . 9 5 
2 . 0 2 
2 . 0 2 
1 2 . 9 7 
1971 
0 . 2 4 
: 
1 0 . 0 0 
0 . 1 6 
: 
1 0 . 4 0 
0 . 0 2 
2 . 4 4 
2 . 4 6 
1 2 . 8 6 
•3 Mil 
1972 
0 . 1 8 
: 
0 . 0 1 
1 0 . 0 0 
0 . 1 6 
: 
1 0 . 3 5 
0 . 0 4 
2 . 7 0 
2 . 7 4 
1 3 . 0 5 
ion / Millions de $ 
1973 
0 . 8 8 
·■ 
■ 
6 . 0 0 
0 . 2 0 
: 
7 . 0 8 
0 . 0 2 
3 . 7 5 
3 . 7 7 
1 0 . 6 5 
1974 
1 . 6 3 
: 
0 . 0 6 
5 . 0 0 
0 . 5 5 
: 
7 . 2 4 
: 
8 . 3 8 
8 . 3 8 
1 5 . 6 2 
1975 
2 . 2 6 
0 . 1 8 
6 . 0 0 
0 . 2 3 
: 
1 0 . 6 7 
0 . 0 3 
1 2 . 1 6 
1 2 . 1 9 
2 2 . 8 6 
1976 
4 . 9 6 
: 
1 . 15 
1 5 . 0 0 
0 . 0 9 
: 
2 1 . 2 0 
1 . 8 3 
1 . 8 3 
2 3 . 0 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 . 4 9 
0 . 0 3 
7 7 . 3 8 
0 . 8 5 
8 1 . 4 5 
3 . 1 5 
1 8 . 4 0 
1 8 . 5 5 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
9 . 6 7 
: 
0 . 4 9 
3 6 . 5 2 
1 . 9 9 
: 
5 0 . 6 6 
0 . 1 0 
4 9 . 2 4 
4 9 . 3 4 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E T A I S UNIS 
UTHER DAC­ALTRES 





1 4 4 . 3 6 
: 
1 2 . 4 5 
2 6 . 0 0 
1 . 9 8 
1 8 6 . 7 9 
1971 
­ 1 5 . 5 4 
: 
4 . 2 4 
4 . 0 0 
­ 0 . 2 1 
­ 7 . 5 1 
; Mil 
1972 
­ 1 2 . 7 8 
2 7 . 5 5 
1 4 . 0 0 
­ 0 . 9 8 
2 7 . 7 9 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 1 0 . 7 6 
: 
1 9 . 0 5 
4 8 . 0 0 
0 . 0 3 
5 6 . 3 2 
1974 
1 5 2 . 1 0 
0 . 0 3 
2 0 2 . 7 0 
5 2 . 3 0 
­ 1 . 5 7 
4 0 5 . 2 6 
1975 
4 5 4 . 6 8 
­ 0 . 0 2 
8 3 . 9 3 
4 4 . 0 0 
­ 1 . 5 2 
5 8 1 . 0 7 
1976 
9 7 . 5 2 
1 3 6 . 2 7 
­ 6 . 0 0 
1 7 . 8 4 
2 4 5 . 6 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 6 . 3 4 
2 1 . 3 6 
2 2 . 2 1 
3 . 3 8 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
5 7 . 1 6 
0 . 0 0 
2 9 . 3 2 
1 3 . 8 1 
­ 0 . 2 9 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL TC IAL 
EOF­FED 
E I B ­ B E l 
U I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A I » M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 4 1 . 5 8 
­ 0 . 1 1 
1 6 . 5 4 
2 8 . 0 0 
1 . 9 9 
1 8 8 . 0 0 
: 
: 
4 . 1 1 
4 . 1 1 
1 9 2 . 1 1 
1971 
­ 1 6 . 1 1 
­ 0 . 1 2 
6 . 0 5 
7 . 0 0 
­ 0 . 0 5 
­ 3 . 2 3 
0 . 0 2 
: 
5 . 1 0 
5 . 1 2 
1 . 8 9 
1972 
­ 3 4 . 4 2 
­ 0 . 1 6 
2 3 . 0 3 
1 5 . 0 0 
­ 0 . 8 2 
2 . 6 3 
0 . 0 4 
6 . 16 
6 . 2 0 
8 . 8 3 
1973 
­ 1 3 . 6 2 
­ 0 . 2 5 
1 8 . 4 7 
4 4 . 0 0 
0 . 2 3 
4 8 . 6 3 
0 . 0 2 
: 
5 . 7 6 
9 . 7 8 ■ 
5 8 . 6 1 
1974 
1 3 8 . 6 3 
1 . 3 6 
2 0 2 . 7 6 
5 0 . 0 0 
­ 1 . 0 2 
3 9 1 . 7 3 
: 
1 1 . 0 8 
1 1 . 0 8 
4 0 2 . 3 1 
1975 
4 5 8 . 1 4 
¿ 2 . 3 9 
8 4 . 1 1 
4 2 . 0 0 
­ 1 . 2 9 
2 . 0 0 
6 0 7 . 3 5 
0 . 0 3 
1 4 . 8 9 
1 4 . 9 2 
6 2 2 . 2 7 
1976 
1 3 8 . 2 8 
1 3 . 2 9 
1 3 7 . 4 2 
7 . 0 0 
1 7 . 9 3 
3 1 3 . 9 2 
1 0 . 9 4 
1 0 . 9 4 
3 2 4 . 8 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 4 . 6 9 
­ 0 . 1 9 
2 2 . 4 9 
2 4 . 6 5 
0 . 5 5 
9 2 . 3 9 
3 . 0 3 
7 . 5 8 
7 . 6 1 
1 3 3 . 3 0 
1973­75 
5 3 . 8 1 
2 . 1 7 
2 8 . 1 8 
1 2 . 5 5 
­ 0 . 1 9 
0 . 1 8 
9 6 . 7 0 
3 . O D 
3 . 3 0 
3 . 3 0 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
P3P Cl AI ION 
KAT E CF GROWTH I 1 1 
POPLL AT IUN < 16 Y . . U ' 
PUP IL S: PC IMARY S C H . 
PJP IL S: S F C ' I M ) . S C H . 
E C 3 N . ACTIVE P l i P U L A r . 
I N AGRICULTURE 
URB ÍN DCPULAT ION 
PE­IS BY HOSPITAL h c O 
PE7 S BY DOCTOR 
F33 0 SUPPLY: C A L / j A Y 
C U I SUMPTIUN:F EF> T I L 1 2 
FNF«T.Y 















P.iPULA 11 L'I 
TAUX OF Cul SSAJf F I 1) 
POPULA I I UN < 1 6 ANS 
FL E VFΛ : FN S . Ρ» H i l « 
F L F V r S : FNS.SFCOND. 
POPULATION A C T I V F 
. . o a s i L ) ( > ICULTURF 
PIIOIJL A 11 CN UR6AI N f 
P F C S . P Í R L I T HOPITAL 
P E F S . FA» MEDECIN 
A l l « n a T IUN : C A L / J l i ' J ­
C i \ S O M M A T | n N : FNGR¿IS 
ΕΝΕΡΓ.Ι = 






1 0 Λ ) 
Μ Ι ' ! 
' 
1033 
Ν " . 
V . 




6 . 9 3 
. 4 . 6 3 
9 ( Μ . ; · ι 
1 1 1 . 2 4 
' ! .6 r t 
ι 7 .Ο0 
9 6 0 . "Ο 
Ί . ' 
1 1,170 
1 4 4 C ^ 
4M 
I O C . 3 
1971 
7. 14 
i 0 3 4 . ,,4 
1 1 4 . 4 9 
1 6 1 
176 66 
6 ' 
I - . 6 . 4 
1972 
7 . ν . 
Ι 0 Ό . 3 4 
3η 1 
7 3 7ο 
1 ■>·>?: 
57 
1 1 1 . 4 
1973 
7.6 7 
1 3 3 3 . 9 ι 
1 2 3 . 6 p 
371 




11 h. : 
1974 
7 











R . 0 ? 
: M Í .ο ι 
4 94 7 
64 
14 6 . 1 
1976 
3 . ^ 7 
2.19 
1 6 3 . 9 
111 4VERACF E X P O N F N l I A L GPr lnTH RATE 1 5 7 0 ­ I 9 7 t ­
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 3 ­ 1 5 7 6 
( 2 1 I C000 KG COAL E J U 1 V . ­ 1 0 0 0 0 KG E J U I V . CHAcBdN 







Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
GNP AT CURRENT PRICES ­ P N B A PRIX COURANTS 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 , 7 6 1 ­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 I 
GDP I C U R R . MARKET P R I C E S I ­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I ­ I N O I C E P I B P R I X CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSCMMATION PUBLIQUE 
P R I V A T E CONSUMPTION ­CONSCMMATION P R I V E E 
GROSS CAPITAI . FORMATION ­FORMATION BRUTE DF CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U P R . I 
AGRICULTURE ( 1 ) ­ A G R I C U L T U R E ( 1 ) 
M I N I N G ANC O U A R R Y I N G ( t ) ­ I N D U S T R I E S E XTR ACT I V E S ( 1 ) 
MANUFACTURING ( 1 ) ­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R ( 1 ) ­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U ( 1 ) 
CONSTRUCT ION ( t ) ­CONSTRUCTION ( 1 ) 
D I S T R I B U T I O N ( 1 ) ­ 0 1 STRI BUTI ON ( 1) 
TRANSPORT ( 1 ) 
F INANCE ( 1 ) 
OTHER ( 1 ) 
­TRANSPORTS ( 1 ) 
­ F I N A N C E S ( 1 ) 
­AUTRES ( 1 ) 
* * M I L L I O N NATIONAL CURRENCY U N I T S 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 













2 4 9 4 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 8 . 5 
6 7 . 3 
1 5 . 6 
­ 1 . 1 
3 2 5 0 3 . 0 
2 1 6 9 0 0 . 0 
2 9 . 6 
3 . 4 
1 3 . 2 
1 . 2 
3 . 7 
1 3 . 5 
7 . 3 
1 . 6 





1 3 3 0 
1 6 0 
1 6 9 0 
210 
1 3 9 0 
! 7 0 
1 6 7 0 
2 0 0 
1560 
180 
1 7 0 0 





2 6 9 1 3 0 . 0 2 7 3 7 0 0 . 0 2 9 9 3 3 0 . 0 
1 0 4 . 3 1 0 2 . 9 1 0 0 . 7 
1 9 . 5 1 7 . 6 
6 B . 0 7 1 . 5 
1 7 . 6 1 3 . 8 
­ 5 . 2 ­ 3 . 0 
3 8 2 3 0 . 3 3 9 3 0 0 . 0 
2 3 0 9 0 0 . 0 2 3 4 4 0 0 . 0 2 6 6 0 0 0 . 0 
2 9 . 6 3 0 . 5 
3 7 5 7 0 3 . 0 4 0 0 8 0 0 . 3 
1 0 2 . 3 1 0 3 . 6 
0 . 4 
1 3 . 1 
1.2 
3 . 6 
1 3 . 2 
6 . 9 
1.7 
3 0 . 4 
0 . 5 
1 3 . 8 
1 . 3 
3 . 4 
1 2 . 7 
6 . 9 
1 . 5 
2 9 . 3 
1 5 . 8 
7 2 . 6 
1 4 . 2 
­2.5 
3 3 3 0 0 . 0 
6 6 0 0 0 . 0 
3 3 . 0 
0 . 6 
1 4 . 9 
1 . 2 
3 . 4 
1 2 . 3 
7 . 2 
Z . .0 
2 5 . 6 
1 4 . 6 
7 5 . 0 
1 4 . 3 
­3.9 
3 4 8 0 0 . 0 
3 4 0 9 0 0 . 0 
4 1 . 8 
3 . 5 
1 3 . 3 
1 . 1 
7 . 9 
1 0 . 7 
6 . 5 
1 . 8 
2 1 . 3 
1 4 . 3 
7 5 . 1 
1 2 . 9 
­ 2 . 0 
4 1 6 0 3 . 3 
3 5 9 2 0 3 . 3 
4 2 . 3 
0 . 5 
1 3 . 3 
1 . 1 
3 . 3 
1 1 . 3 
6 . 7 
1 . 9 





- 1 . 7 
(1) CALCULEE SUR LE PIB AUX PRIX DU MARCHE. 
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MADAGASCAR 
Principal agricultural products 
MADAGASCAR 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 · 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
SORGHUM-SORGHO 
MAIZE-MAIS 
RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS ANO TUBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIOES NON OECORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES-TABAC BRUT 
COCOA BEANS-FEVFS OF CACAO 
COFFEE GREEN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANES 
PINEAPPLES-ANANAS 
COCONUTS-NDIX DF COCO 
ORANGES 
SISAL 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEED COTTnM - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRFSH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAJGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,FFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFREO-PORC1NS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDE DE PORC 



















































































































































































































Principal manufactured products 
MADAGASCAR 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
t m X B D HATIONS STATISTICS 
SAWHOOD + SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS - PANNEAUX A BASE DE BOIS 
WOOD PULP-PATE DE BOIS 
PAPE* + CARDBOARD - PAPIERS ET CARTONS 
CHR31E ORE - M I N E R A I DE CHROME 
GOLD-OR 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUF 
HYDRO ELECTRIC ENERG.-ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM ELECTRIQUE 
COTTON Y A R N - F I L E S DE COTON 
WOVEN COTTON FABRICS - T I S S U S DE COTON 
PETR3L - ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S - H U I L E S LEGERES 
RESIOUAL FUEL O I L - H U I L E LOURDE 
CEME^ Τ - CIMENT 
CIGAR ETTES 
NATIONAL STATISTICS 
BEER - BIERE 
1O03M3 















1 0 3 0 0 0 . 0 
1 9 0 0 . 0 
5 2 0 0 . 0 
43.4 
1 6 . 0 
2 4 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 0 
4 . 8 
5 7 . 0 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 0 
2 1 0 . 3 
7 5 . 0 
951 . 0 
1 0 3 0 3 0 . 0 
95 0 . 0 
2 33 0 . 0 
7 2 3 0 . 0 
46.4 
1 3 . 0 
2 5 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 7 . 0 
6 . 2 
7 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 9 . 0 
2 3 2 . 0 
7 7 . 0 
94 4 . 3 
1 0 3 0 0 0 . 0 
1 2 6 7 . 0 
2 1 0 0 . 0 
5 8 0 0 . 0 
46.4 
5 . 0 
2 8 6 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 0 
7 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 6 5 . 0 
1 9 1 . 0 
6 4 . 0 
1 0 9 2 . 0 
1 2 2 0 0 0 . 0 
1 4 7 8 . 0 
3 1 0 0 . 3 
8 4 0 0 . 0 
65.4 
2 . 0 
30B.0 
1 6 3 . 3 
1 4 5 . 0 
7 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 8 9 . 0 
2 2 8 . 0 
7 0 . 0 
1 3 1 6 . 0 
4 4 0 0 3 . 0 
1 4 7 8 . 0 
4 0 0 3 . 3 
13 4 0 0 . 0 
64.7 
2 . 0 
32B .0 
1 5 7 . 0 
1 7 1 . 0 
9 5 . 3 
1 3 5 . 0 
1 7 5 . 0 
2 2 0 . 0 
6 1 . 0 
1 2 9 4 . 0 
4 4 3 3 3 . 3 
1 4 7 8 . 0 
4 0 3 3 . 0 
1 0 4 0 0 . 3 
30.6 
5 . 0 
3 3 5 . 0 
1 7 3 . 3 
1 5 2 . 0 
7 8 . 3 
1 2 5 . 3 
1 6 3 . 3 
2 1 9 . 0 
5 8 . 0 
1 2 4 3 . 3 
138.0 183.0 212.0 
288 
MADAGASCAR 
Food supply per capita 
per day 
MADAGASCAR 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES E T C . 
MEAT AND OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS COMEST. 
M I L K , U L K PROO EX BUTR­ L A I T FRCD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 3 7 6 
1973 












2 3 8 6 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 4 1 
1 
1 0 1 
7 
1 









3 3 7 
1 




Number of decigrammes 
of fat 



















2 6 3 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
V A L L E INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INOEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLLME INDEX 
TERMS CE TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INOEX ­




1») 197C = 100 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N O I C E VALELF 
I N D I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
IMPORT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLRE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V i L E L R 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
P I C 1 
<») 




( » 1 










































































































































Share of trade by economic groups and 
selected countries 
MADAGASCAR 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRI 1 10 / VERS ) 




USA­Ε I A T S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER CLASS1­AUTRES C L A S S E l 
IOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER C L A S S 3 ­ A U I R E S CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TCTAL IMPGRT 1 F R O M / O R I G I N E ) 




USA­Ε TATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 































1 4 4 8 0 0 
4 3 . 0 
s 
0 . 1 
0 . 2 
2 2 . 7 
3 . 1 
0 . 7 
6 9 . 6 
2 6 . 7 
: 
0 . 5 
0 . 5 
1 7 0 4 4 9 
7 7 . 3 
: 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 7 
2 . 7 
1 . 0 
8 6 . 9 
1 1 . 4 
: 
0 . 2 
0 . 2 
1971 
1 4 6 8 2 1 
4 3 . 5 
: 
0 . 3 
0 . 7 
2 2 . 3 
4 . 5 
0 . 7 
7 2 . 1 
2 4 . 3 
= 
0 . 7 
0 . 7 
2 1 3 3 3 4 
7 6 . 3 
: 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 9 
2 . 2 
2 . 6 
8 6 . 0 
1 2 . 1 
: 
0 . 1 
0 . 1 
1972 
1 6 5 7 8 2 
4 8 . 2 
= 
0 . 1 
0 . 2 
2 0 . 5 
4 . 6 
0 . 6 
7 4 . 2 
2 0 . 6 
! 
2 . 4 
2. 4 
2 0 4 9 7 2 
7 4 . 1 
: 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 9 
4 . 4 
2 . 1 
8 4 . 6 
1 3 . 5 
: 
0 . 1 
0 . 1 
1973 
2 0 1 8 2 6 
4 8 . 3 
: 
0 . 3 
0 . 3 
1 7 . 5 
6 . 4 
1 . 2 
7 4 . 1 
2 1 . 5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 8 
2 0 3 7 0 0 
6 5 . 3 
! 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 5 
4 . 5 
1 .8 
7 9 . 2 
1 3 . 3 
: 
5 . 6 
6 . 5 
1974 
2 4 3 6 5 7 
4 7 . 6 
3 . 3 
0 . 1 
2 0 . 6 
5 . 9 
2 . 5 
7 7 . 0 
1 5 . 5 
0 . 3 
1 . 8 
2.2 
2 8 3 3 5 8 
5 2 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 0 
9.9 
1 . 7 
5 6 . 2 
2 0 . 7 
·■ 
1 0 . 8 
1 0 . 8 
1975 
2 9 4 1 5 5 
3 9 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
1 1 . 7 
3 . 5 
2. S 
5 7 . 7 
4 0 . 6 
0 . 1 
J . 9 
0 . 1 
3 6 4 4 0 9 
5 7 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
3 . 9 
ä . 9 
2. 3 
6 7 . 9 
2 6 . 3 
3 . 2 
0 . 6 
I . H 
1976 
3 2 3 3 0 3 
3 7 . 5 
7 7 3 3 0 3 
5 5 . 5 
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Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU.1970 -100 
SITC sections / Sections CTCI 
0 - 9 











0 - 9 













VALUE INDEX - I N O I C F OE VALEUR 
QUANTUM INOEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - INOICE DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMES 11B.S AUF CARBURAN 
CCRPS G P A S , G R A I S S E S , H U I LES VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 



































1 7 0 4 4 9 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 9 2 2 5 
1 3 6 5 5 
5 5 7 0 
1 2 5 5 9 
5 2 3 3 
3 6 5 7 
1 5 7 6 
2 1 7 8 9 
5 1 2 1 1 
6 0 0 1 8 
4 5 6 7 6 
1 4 3 4 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
8 . 0 
3 . 3 
7 . 4 
3 . 1 
2 . 1 
0 . 9 
1 2 . 8 
3 0 . 0 
3 5 . 2 
2 6 . 8 
8 . 4 
1971 




2 7 5 8 7 
2 0 9 2 9 
6 6 5 8 
1 3 9 9 1 
8 0 7 0 
4 2 4 1 
3 8 2 9 
2 1 3 8 1 
73 7 6 8 
71 163 
5 2 4 7 1 
1 8 6 9 2 
1 0 0 . 0 
1 2 . 9 
9 . 8 
3 . 1 
6 . 6 
3 . B 
7 . 0 
1 . 3 
1 0 . 0 
3 3 . 2 
3 3 . 4 
2 4 . 6 
8 . 8 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
2 0 4 9 7 2 2 0 3 7 3 3 2 8 0 0 5 8 
120 120 164 
104 63 7B 
116 144 2 1 0 
2 5 2 2 9 
19561 
5 6 6 8 
1 7 6 2 6 
8 0 2 0 
5 4 5 6 
2 5 6 4 
1 9 5 9 4 
7 0 6 6 8 
6 2 6 8 0 
4 4 8 1 3 
1 7 8 6 7 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
9 . 5 
2 . 8 
B.6 
3 . 9 
7 . 7 
1 . 7 
9 . 6 
3 4 . 5 
3 0 . 6 
2 1 . 9 
8 . 7 
3 4 3 3 3 
2 7 7 3 6 
6 2 6 7 
19445 
8 3 5 6 
5 0 2 1 
303 7 
2 2 5 8 3 
604B2 
5 8 5 8 1 
4 2 4 4 4 
1 6 1 3 7 
1 0 0 . 3 
1 6 . 7 
1 3 . 6 
3 . 1 
9 . 5 
Ί . 0 
7 . 5 
1 . 5 
1 1 . 1 
2 9 . 7 
2 8 . 8 
2 3 . 8 
7 . 9 
5 3 6 7 6 
5 0 8 1 2 
2 864 
5 3 4 B 2 
1 4 0 0 1 
6 0 1 4 
7 9 8 7 
3 5 9 5 8 
5 7 8 2 0 
6 7 5 0 3 
5 4 8 8 8 
1 2 6 1 5 
1 0 0 . 3 
1 9 . 2 
1 6 . 1 
1 . 3 
1 8 . 0 
5 . 3 
?. 1 
7 . 9 
1 2 . 8 
2 0 . 6 
2 4 . 1 
1 9 . 6 
4 . 5 
1975 
3 6 4 4 0 9 
2 1 4 
95 
2 2 5 
4 1 1 9 3 
3 7 3 2 9 
4 1 6 1 
7 3 2 4 9 
1 9 0 7 4 
9186 
9 8 8 6 
4 6 2 8 6 
8 9 1 4 4 
9 4 7 9 6 
7 803 9 
1 6 7 5 7 
1 0 0 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 2 
1 . 1 
2 0 . 1 
5 . 7 
7 . 5 
2 . 7 
1 2 . 7 
2 4 . 5 
2 6 . 0 
2 1 . 4 
4 . 6 
1976 





1 0 3 . 3 
EUR 9 
0 - 0 

























VALUE INDEX - I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINEEAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS M A N U E A C T U R F D GOOOS 
CCMMEPCF TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES c i A N I M A U X V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F. ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E P . B R U T E S NON CCMESTI B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANIJE. CLASSES PAR MATIERES 






























1 3 1 7 6 8 
100 
1 3 1 7 2 
9 9 4 7 
3 2 2 5 
1 1 0 9 
2 6 7 0 
2 1 2 9 
5 4 1 
2 0 1 2 ? 
4 2 2 0 0 
5 2 1 2 7 
3 9 2 4 3 
12B84 
1 0 0 . 0 
1 0 . 0 
7 . 5 
2 . 4 
0 . 6 
2 . 0 
1 . 6 
0 . 4 
1 5 . 3 
3 2 . 0 
3 9 . 6 
2 9 . B 
9 . 8 1 
1 6 2 7 6 1 
1 2 4 
1 6 1 4 0 
1 2 4 9 4 
3 6 4 6 
7 2 6 
4 0 8 3 
1 7 3 2 
2 3 5 1 
1 9 3 6 3 
5 3 9 5 5 
63 144 
45 70 3 
1 7 4 4 1 
1 0 0 . 3 
9 . 9 
7. 7 
2 . 2 
0 . 4 
2 . 5 
1 . 1 
1 . 4 
1 1 . 9 
3 6 . 2 
3 8 . 8 
2 8 . 1 
1 0 . 7 
1 5 1 8 7 8 
115 
1 5 6 2 2 
1 2 5 0 6 
31 16 
B87 
4 0 0 6 
2 6 4 5 
1361 
1 7 9 6 9 
5 7 3 8 2 
5 4 7 2 1 
3 8 3 5 7 
1 6 3 6 4 
1 0 0 . 0 
1 0 . 3 
8 . 2 
7 . 1 
0 . 6 
2 . 6 
' . 7 
0 . 9 
1 1 . 8 
3 7 . β 
3 6 . 0 
2 5 . 3 
1 0 . 8 
1 3 2 9 3 3 
131 
1 5 5 5 9 
1 2 2 7 9 
3 2 8 3 
8 3 8 
3838 
2 1 7 0 
1 6 5 8 
19751 
4 2 4 1 8 
5 0 0 3 9 
3 5 1 7 0 
1 4 8 6 9 
1 0 3 . 3 
1 1 . 7 
9 . 2 
2 . 5 
3 . 6 
2 . 9 
1 . 5 
1 . 3 
1 4 . 9 
3 1 . 9 
3 7 . 6 
2 6 . 5 
1 1 . 2 
1 4 6 6 6 3 
I l 1 
1 1683 
1 3 4 1 7 
1 2 6 6 
1 369 
7733 
2 2 4 3 
5 4 9 3 
2 9 1 4 3 
4 3 8 8 6 
5 2 2 4 4 
' , 1 4 7 7 
1 0 7 6 7 
1 0 0 . 0 
8 . 3 
7 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
5 . 3 
1 . 5 
3 . 7 
1 9 . 9 
2 9 . o 
3 5 . 6 
7 8 . 3 
7 . 3 
2 3 9 1 2 8 
159 
1 3 4 8 2 
1 1352 
2 1 3 0 
1789 
1 0 7 6 3 
4113 
664 7 
3 7 3 3 9 
6 7 2 3 1 
7 7 9 1 0 
6 42 75 
I 3635 
1 0 0 . 0 
6 . '. 
5 . 4 
1 . 0 
0 . 9 
5 . 1 
2 . 3 
3 . 2 
1 7 . 8 
3 2 . 1 
3 7 . 3 
3 0 . 7 
6 . 5 
1 5 0 0 0 3 
1 14 
1 0 3 . 3 
' :· V= 1 0 0 0 1 , U=T0NS , U = U M T VALUF , I V = V A L J F INOFX , I Q = 0l)ANT JM INOEX , I U = UNIT VA.UE INDEX , Y=PE*CE NT AGE ) F THÍ 
' : V­ 1000 I , C = TONNFS,IJ = VALEUR UN IT A 1 PE , I V = I NOI CF CE V AL F U R , I Q = I N D I C E 3E V O L U M E , I U = I N D I C E OE VALEU» UNI TA I RE , { =p AR Τ DU TOTAL 
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Total and with the EC 8 
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avec le Monde et la CE 




























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BFVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
Ρ ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E P I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA IR E S , BCI SSONS, Τ ABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B P I F. ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M ATI CR. BRUTES NCN C CKFSTI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































1 4 4 8 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 2 4 8 7 
1 0 9 7 2 6 
2 7 5 9 
5 5 9 7 
1 5 8 2 6 
1 5 1 3 4 
6 9 2 
3 3 7 0 
3 0 8 0 
4 3 9 9 
3 1 5 9 
1 2 4 0 
1 0 0 . 0 
7 7 . 7 
7 5 . 8 
1 . 9 
3 . 9 
1 0 . 9 
1 0 . 5 
0 . 5 
2 . 3 
2 . 1 
3 . 0 
2.2 






1 1 3 6 2 3 
1 1 3 7 3 0 
2 6 9 3 
5 2 9 3 
1 4 9 4 9 
1 4 7 0 7 
2 4 2 
3 7 3 1 
4 7 1 8 
4 4 9 6 
3 252 
1 2 4 4 
1 0 0 . 0 
7 7 . 4 
7 5 . 4 
2 . 0 
3 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 0 
0 . 2 
2 . 5 
3 . 2 
? . 1 
2 . 2 
0 . 8 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




1 3 2 1 6 8 
1 2 8 2 1 3 
3 9 5 5 
6 6 1 8 
1 7 6 0 8 
1 7 5 0 7 
301 
3 9 6 7 
799 
4 2 5 4 
3 4 6 3 
791 
1 0 0 . 0 
7 9 . 7 
7 7 . 3 
2 . 4 
4 . 3 
1 0 . 7 
1 0 . 6 
0 . 2 
2 . 4 
0 . 5 
2 . 6 
2 . 1 
0 . 5 
2C1826 
1 3 9 
91 
153 
1 6 0 4 5 6 
1 4 6 1 3 3 
4 3 2 6 
1 0 2 8 6 
2 3 5 2 3 
2 3 2 5 4 
2 5 9 
7 2 3 9 
2 8 7 6 
7453 
6 7 7 5 
7 3 8 
1 0 3 . 3 
7 4 . 5 
7 2 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 5 
0 . 1 
3 . 6 
1 .4 
3 . 7 
i . 1 
3 . 4 




1 5 7 1 6 0 
1 6 4 1 9 2 
2 9 6 8 
7 3 500 
3 0 2 3 1 
2 9 7 9 2 
4 3 9 
9 9 3 1 
1 0 7 9 
1 1 7 2 3 
1 0 4 9 3 
1233 
1 0 0 . 3 
6 8 . 6 
6 7 . 4 
1 .2 
9 . 6 
1 2 . 4 
1 2 . 2 
0 . 2 
·'.. 1 
0 . 4 
4 . 8 
4 . 3 
0 . 5 
IV. IQ, 
1975 
IU 7970 = 100 
1976 
2 9 4 1 5 5 
2 3 3 
134 
1 · " ­
2 2 6 9 5 3 
2 2 5 3 3 0 
1623 
2 5 8 7 7 
2 8 6 8 0 
2 8 5 5 4 
126 




6 7 4 
1 0 0 . 0 
7 7 . 2 
7 6 . 6 
0 . 6 
8 . 8 
9 . 7 
9 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
o . . ' 

































VALUF INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ INOICE DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D 8Y MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ON S,Τ AB ACS. 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . e R U T E S NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























6 2 2 9 6 
100 
4 5 9 7 6 
4 4 1 2 9 
1 8 4 7 
1 0 7 0 2 
1 0 0 9 4 
6 0 8 
1 9 4 6 
1 6 2 0 
2 0 2 1 
1 7 6 8 
2 5 3 
1 0 0 . 0 
7 3 . 8 
7 0 . 8 
3 . 0 
1 7 . 2 
1 6 . 2 
1 . 0 
3 . 1 
2 . 6 
3 . 2 
2 . 8 
0 . 4 
6 3 9 3 3 
103 
4 7 0 0 1 
4 4 B 8 4 
2 1 1 7 
1 3 2 2 7 
1 3 0 1 6 
212 
1 5 3 1 
2 6 3 2 
2 5 3 7 
1 9 2 0 
6 1 7 
1 3 0 . 0 
7 3 . 5 
7 0 . 2 
3 . 3 
1 6 . 0 
1 5 . 7 
3 . 3 
7 . , 
4 . 1 
'.. a 
3 . 0 
1 . 0 





1 3 2 5 1 
1 2 9 6 9 
2 8 2 
1861 
2 8 4 
2 5 3 1 
2 3 3 1 
2 0 0 
1 0 0 . 3 
7 7 . 4 
7 3 . 5 
3 . 8 
1 6 . 6 
1 6 . 2 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 4 
3 . 2 
2 . 9 
0 . 3 
9 7 5 1 2 
1 5 7 
6 8 9 5 3 
6602 6 
2 9 2 4 
3 
1 8 2 9 5 
18094 
2 3 1 
3 6 5 1 
1 4 8 7 
5 1 1 7 
491 5 
2 0 2 
1 0 3 . 3 
7 0 . 7 
6 7 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
1Β.Θ 
1 8 . 6 
0 . 2 
3 . 7 
1 . 5 
5 . 2 
5 . 0 
0 . 2 
1 1 6 9 2 1 
186 
7 7 7 6 0 
7 5 5 2 5 
2 2 2 5 
D 
7 4 0 0 4 
2 3 6 2 5 
3 7 9 
5 092 
64 3 
8 3 4 1 
7 6 8 9 
6 5 2 
1 3 0 . 0 
6 7 . 1 
6 5 . 2 
1 .9 
0 . 0 
2 0 . 7 
7 0 . 4 
0 . 3 
4 . 4 
0 . 5 
7 . 2 
6 . 6 
0 . 6 
1 1 5 3 5 2 
196 
8 2 6 3 2 
8 1 3 9 7 
1235 
1 '. M 
2 2 1 3 8 






1 0 0 . 0 
7 1 . 5 
7 0 . 6 
1 . 1 
1 . 2 
1 9 . 2 
1 9 . 1 
0 . 1 
1 . 7 
o. -
6 . 7 
6 . 5 
0 . 2 
1 2 0 3 3 3 
1Q1 
1 3 3 . 3 
V = 1 0 0 0 1 , O P T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=QUANTUM INOEX , I U = U N I T V A L U E INDEX , Ï = PE"CENT ASE 3F ΓΗ? 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CSTOI 1. 10/ΜΕΑΤ OF BOVINE ANIMALS, FRESH 
CST01 1. ΙΟ/VIANDE BOV INS .ERA ICHE OU CONGE 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE t 
X OF TOTAL EXPORTS­Y EXPORT. TOT. 
CST04 2. 20/RICE­GLAZED, POL I.­NOT F UP. PRE 
CST042.20/RIZ GLACE OU POLI SANS AUT. PR 
VALUE 10001 ­ VALEUR 10001 
3 24 
815 
. 7 B 
5 6 4 4 
8 7 4 
4 . 6 6 
1 1 6 4 3 
1163 
7 . 0 2 
1 3 6 6 2 
1 6 6 0 
6 . 7 7 
9 5 8 9 
1 6 3 4 




UNIT VALUE 1­VALEUR UNITAIRE I 
* OF TOTAL EXPORTS­Y EXPORT. TOT. 
CST07 1 . 10/COFFEE, GREEN OR ROASTEO 
CST07 1.10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE $ 
X OF TOTAL EXPORTS­Y EXPORT. TOT. 
CST07 5.21/VANILLA 
CST07 5.21/VANILLE 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE * 
* OF TOTAL EXPORTS­Y EXPORT. TOT. 
CST07 5.23/CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES) 
CST07 5.23/GIROFLES 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE t 
* OF TOTAL EXPORTS­Y EXPORT. TOT. 
1 1 0 5 9 
163 
7 . 6 4 
7 3 8 2 
¿07 
5 . 0 3 
6 5 3 6 
251 
3 . 9 4 
2 5 2 4 
4 02 
1 . 2 5 
4 4 6 0 
6 8 3 




3 9 3 7 8 
758 
2 7 . 1 9 
3 8 9 5 0 
7 50 
2 6 . 53 
4 6 1 1 5 
823 
2 7 . 8 2 
5 9 9 8 3 
9 1 7 
2 9 . 7 2 
6 4 9 6 0 
9 9 4 
2 6 . 6 6 
65664 
974 
2 2 . 3 
1 2 9 9 7 
1 0 6 7 1 
8 . 9 8 
1 2 9 3 7 
1 1 3 6 6 
8 . 7 4 
1 5 1 2 3 
1 2 4 4 7 
9 . 1 2 
9 9 9 9 
1 3 8 6 8 
4 . 9 5 
1 8 6 3 6 
1 3 7 7 4 
7 . 6 5 
13840 
I 6 1 3 I 
4 . 7 
1 6 9 0 9 
3 2 0 4 
1 1 . 6 8 
2 0 6 5 2 
2 7 5 5 
1 4 . 0 7 
1 6 6 5 9 
2 7 2 4 
1 0 . 0 5 
1 8 3 0 2 
2 9 3 3 
9 . 0 7 
1 6 6 9 0 
3 2 9 2 
6 . 8 5 
80929 
3637 
2 7 . 5 
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MADAGASCAR 
Balance of payments 
10 
MADAGASCAR 
Balance des paiements 
Millions de DTS 




« L O N G - T E R M CAPITAL 
» » » » B A S I C BALANCE 
» * * » S H O R T - T E R M CAPITAL 
* * * * E R R O R S C OMISSIONS 
» * » * » » G L O B A L BALANCE 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
- » » B A L A N C E COURANTE 
- » » C A P I T A U X A LONS TERME 
- » » » » B A L A N C E OE BASE 
- « « » » C A P I T A U X A COURT TERME 
- « » » » E R R E U R S C OMISS IONS 
- « « « « » « E A L A N C E GLOBALC 
1970 
3 . 0 0 
- 3 0 . 0 0 
2 7 . 3 3 
: 
2 5 . 3 3 
- 6 . 0 0 
- 4 . 0 3 
: 
1971 
- 3 3 . 0 0 
- 3 8 . 0 0 
2 8 . 00 
- 4 0 . 0 0 
2 0 . 00 
- 2 0 . 0 0 
6 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 . 0 0 
1972 
- 2 . 0 0 
- 2 3 . 0 0 
5 5 . 0 0 
3 0 . 0 3 
- 6 . 0 3 
2 4 . 0 0 
- 6 . 0 0 
- 1 5 . 0 0 
3 . 0 0 
1973 
1 9 . 3 3 
- 5 6 . 0 3 
2 B . 3 3 
- 9 . 3 3 
2 2 . 3 ) 
1 3 . 3 3 
2 . 3 3 
- 5 . 3 3 
1 0 . 3 ) 
1974 
9 . 0 ) 
- 6 1 . 0 0 
3 3 . 0 ) 
- 2 3 . 0 3 
1 5 . 03 
- 5 . 0 3 
- 2 3 . 0 3 
- 9 . 0 0 







1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
EMPRUNTS NETS TOTAUX 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
1*1 M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S OE MONNAIE NATIONALE 
3 8 0 8 0 . 0 
4 0 9 2 6 . 0 
- 2 8 4 6 . 0 
2 5 8 7 . 0 
2 5 9 . 0 
20 
16 
4 1 6 8 0 . 0 
4 1 3 3 4 . 0 
3 4 6 . 0 
1 4 1 2 . 0 
- 1 7 5 8 . 0 
21 
! 6 
4 6 1 0 9 . 0 
5 0 7 7 0 . 0 
- 4 6 6 1 . 0 
7 2 6 6 . 0 
- 2 6 0 5 . 0 
25 
17 
4 7 3 6 0 . 0 
6 6 0 8 0 . 0 
- 1 8 7 2 0 . 0 
1 3 7 2 0 . 0 





Monetary survey and exchange rates 
12 
MADAGASCAR 
Situation monétaire et taux de change 
$ M/7//071 Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R -
MONEY 1 Ml 1 
QUASI-MOMEY 1 M2 1 
OTHFR ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S » ( I M F 
APPREC-DFPREC. INDFX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC-DEPREC. INDFX 




( » 1 -
7 6 1 -
A A 1 -
t * l -
7 6 ) -
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml I 
QUASI -MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES I N E T S I 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / $ US I F M M R F I 
INDEX APPREC-DEPREC. 1 » ) 
TAUX E X P O N F N T I E L I 7 0 . 7 6 I 
MON.NAT/DTS ( F M I : A A ) 
INOEX APPREC-DEPREC. ( · ) 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 ) 
1970 
6 0 . 1 8 
1 6 2 . 6 4 
1 9 1 . 3 8 
1 6 7 . 3 5 
3 2 . 5 0 
2 2 . 9 7 
2 7 7 . 7 1 0 0 
1 0 0 . 0 
2 7 6 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1971 
5 6 . 5 6 
1 7 8 . 3 9 
2 1 0 . 3 7 
1 6 5 . 5 9 
4 0 . 9 0 
2 8 . 4 6 
2 7 7 . 0 2 9 5 
1 0 0 . 2 
2 8 3 . 5 8 9 8 
9 7 . 3 
1972 
6 9 . 4 1 
2 0 4 . 1 6 
2 1 3 . 7 2 
1 9 1 . 6 9 
4 3 . 5 3 
3 8 . 3 5 
2 5 2 . 2 1 0 0 
1 1 0 . 1 
2 7 8 . 2 1 0 0 
9 9 . 2 
1973 
7 6 . 8 7 
1 9 8 . 1 2 
2 1 0 . 4 8 
2 0 1 . 8 2 
3 7 . 6 8 
3 5 . 5 0 
2 2 2 . 7 0 0 0 
1 2 4 . 7 
2 8 3 . 9 7 0 0 
9 7 . 2 
1974 
6 9 . 9 1 
2 7 9 . 2 6 
2 5 7 . 3 1 
2 4 9 . 6 7 
5 2 . 3 7 
4 7 . 1 2 
2 4 0 . 5 0 0 0 
1 1 5 . 5 
2 7 2 . 0 7 9 8 
1 0 1 . 4 
1975 
4 6 . 7 4 
3 2 3 . 9 5 
2 7 6 . 0 7 
2 6 4 . 1 5 
5 4 . 7 0 
5 1 . 8 4 
2 1 4 . 3 2 0 0 
1 2 9 . 6 
2 6 2 . 5 3 9 8 
1 0 5 . 1 
1976 
4 7 . 8 7 
3 3 2 . 3 5 
2 6 3 . 9 4 
2 7 5 . 9 6 
6 0 . 3 0 
4 3 . 9 6 
2 3 8 . 9 8 0 0 
1 1 6 . 2 
2 . 5 
2 8 8 . 6 9 9 7 
9 5 . 6 
- 0 . 7 
( • I 1970 · 130 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1970 '971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES -
C E N T . BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS -
E X T . P U B . D E B T : IOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
TOT.EXT . PUB.DEBT/EX PORT-




BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE E X T . P U B . T O T / E X P O R T 
/ P N B 
SERVICE OETTE/EXPORT 
/PNB 
3 7 . 1 0 
4 3 . 2 2 
4 9 . 2 2 
5 9 . 8 1 
2 5 . 1 3 
1 3 9 . 8 7 
1 . 9 2 
5 . 9 2 
9 5 . 4 6 
1 1 . 9 5 
4 . 7 7 
3 . 5 9 
4 6 . 3 3 
5 8 . 1 7 
5 3 . 1 7 
5 2 . 7 1 
2 6 . 0 9 
1 4 3 . 6 9 
2 . 5 3 
8 . 7 ? 
) 0 . 0 ) 
1 1 . 2 3 
5 . 9 7 
3 . 6 3 
5 2 . 2 0 
6 5 . 7 5 
1 . 4 9 
6 4 . 2 7 
7 5 . 4 9 
3 1 . 0 2 
1 4 B . 9 1 
2 . 2 3 
8 . 4 4 
9 J . 6 5 
1 1 . 2 0 
5 . 0 9 
0 . 6 3 
6 7 . 9 3 
8 2 . 4 9 
3 . 5 6 
8 1 . 9 2 
9 4 . 8 3 
3 8 . 2 3 
2 0 2 . 0 8 
3 . 2 8 
1 2 . 0 9 
9 9 . 7 1 
1 4 . 5 4 
6 . 0 4 
0 . 8 7 
4 9 . 4 3 
6 0 . 3 9 
1 4 . 5 4 
4 5 . 3 5 
8 5 . 5 9 
2 0 . 7 5 
2 3 3 . 7 7 
3 . 3 3 
9 . 5 5 
9 2 . 5 9 
1 4 . 9 9 
3 . 8 6 
0 . 5 1 
3 5 . 6 0 
4 2 . 8 5 
1 9 . 1 7 
2 3 . 6 8 
5 4 . 7 1 
: 
2 3 5 . 4 9 
3 . 9 0 
1 1 . 1 6 
1 3 . 7 5 
: 
3 . 6 5 
4 2 . 73 
5 0 . 3 0 
2 0 . 20 
1 0 . 1 ) 
5 5 . 6 2 
7 2 7 . 16 
4 . 59 
1 3 . 3 ) 
1 2 . 15 
0 . 7 ) 
295 
MADAGASCAR 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
MADAGASCAR 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAO A 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EOF­FED 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
M L L I I LATERAL TOTAL 
TOTAL :U IL AT + MUL I I LATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
2 4 . 8 5 
0 . 4 2 
0 . 0 8 
2 . 0 0 
0 . 3 6 
: 
2 7 . 7 1 
1 2 . 2 6 
8 . 1 4 
2 0 . 4 2 
4 8 . 1 3 
1971 
2 5 . 0 5 
0 . 5 4 
0 . 0 4 
2 . 0 0 
0 . 9 6 
: 
2 8 . 5 9 
1 2 . 3 4 
6 . 1 6 
1 8 . 5 0 
4 7 . 0 9 
1972 
3 3 . 5 3 
0 . 6 1 
0 . 0 4 
·■ 
1 . 2 0 
: 
3 5 . 3 8 
1 4 . 3 6 
5 . 1 2 
1 9 . 4 8 
5 4 . 8 6 
1973 
2 8 . 4 1 
0 . 5 0 
0 . 4 2 
: 
1 . 8 2 
: 
3 1 . 1 5 
7 . 7 5 
1 3 . 7 1 
2 1 . 4 6 
5 2 . 6 1 
1974 
2 1 . 9 8 
0 . 4 7 
5 . 5 3 
: 
3 . 0 0 
: 
3 0 . 9 8 
1 4 . 1 7 
1 7 . 6 5 
3 1 . 8 2 
6 2 . B O 
1975 
2 5 . 3 9 
1 . 0 8 
3 . 4 5 
2 . 0 0 
2 . 4 9 
: 
3 4 . 4 1 
2 8 . 1 1 
2 2 . 3 6 
5 0 . 4 7 
8 4 . 8 8 
1976 
2 4 . 1 4 
0 . 6 7 
0 . 5 1 
1 . 0 0 
2 . 8 7 
: 
2 9 . 1 9 
1 4 . 2 4 
1 3 . 5 3 
2 7 . 7 7 
5 6 . 9 6 
Mean % ' 
1970­72 
5 5 . 5 9 
1 . 0 5 
0 . 1 1 
2 . 6 7 
1 . 6 8 
6 1 . 0 9 
2 5 . 9 7 
1 2 . 9 4 
3 8 . 9 1 
1 0 3 . 0 0 
Moyenne % 
1973­75 
3 7 . 8 4 
1 . 0 2 
4 . 6 9 
1 . 0 0 
3 . 6 5 
4 8 . 2 0 
2 4 . 9 8 
2 6 . 8 2 
5 1 . 8 0 
100 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES 




­ 1 . 9 3 
: 
­ 0 . 0 3 
: 
: 
­ 1 . 9 6 
1971 
5 . 9 8 
·· 
0 . 3 7 
: 
: 
6 . 3 5 
$ Mil 
1972 
­ 0 . 0 4 
1 . 9 1 
: 
: 
1 . 8 7 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 2 . 1 8 
: 
­ 0 . 0 3 
: 
: 
­ 2 . 2 1 
1974 
2 . 5 2 
: 
1 . 4 4 
: 
: 
3 . 9 6 
1975 
­ 4 . 4 5 
: 
1 . 3 7 
ï 
: 
­ 3 . 0 8 
1976 
­ 3 . 0 2 
­ 0 . 2 5 
­ 3 . 2 7 
Mean % / Moyenne % 
197Q­72 
6 4 . 3 6 
3 5 . 9 4 
1 3 3 . 3 0 
1973­75 
3 3 9 . 0 2 
: 
­ 2 0 9 . 0 2 
1 0 3 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E I A I S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E I 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
M L L I I LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A I + M U L I I LATcRAL 
1970 
2 2 . 9 1 
0 . 4 2 
0 . 0 2 
2 . 0 0 
0 . 3 6 
2 5 . 7 1 
1 2 . 2 8 
: 
9 . 5 0 
2 1 . 7 8 
4 7 . 4 9 
1971 
3 1 . 1 5 
0 . 5 4 
0 . 3 6 
2 . 0 0 
0 . 9 6 
3 5 . 0 1 
1 2 . 3 4 
: 
9 . 4 4 
2 1 . 7 6 
5 6 . 7 9 
$ Mil 
1972 
3 4 . 8 5 
0 . 6 1 
1 . 8 3 
: 
1 . 2 0 
: 
3 B . 4 9 
1 4 . 3 6 
: 
7 . 2 6 
2 1 . 6 2 
6 0 . 1 1 
ion / Millions de $ 
1973 
2 7 . 2 2 
0 . 5 0 
0 . 3 9 
: 
1 . 8 2 
: 
2 9 . 9 3 
7 . 7 5 
: 
1 7 . 2 1 
2 4 . 9 6 
5 4 . 8 9 
1974 
2 5 . 3 9 
0 . 4 7 
6 . 9 6 
3 . 0 0 
7 . 3 0 
4 3 . 1 2 
1 4 . 1 7 
' 
1 7 . 7 7 
3 1 . 9 4 
7 5 . 0 6 
1975 
2 0 . 2 1 
1 . 0 8 
4 . 8 3 
2 . 0 0 
2 . 4 9 
3 0 . 6 1 
2 8 . 11 
3 5 . 3 9 
6 3 . 5 0 
9 4 . 1 1 
1976 
2 0 . 8 2 
0 . 6 7 
0 . 2 6 
1 . 0 0 
2 . 8 7 
: 
2 5 . 6 2 
1 4 . 2 4 
1 5 . 6 3 
2 9 . 8 7 
5 5 . 4 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 4 . 0 8 
0 . 9 6 
1 . 3 4 
2 . 4 3 
1 . 5 3 
: 
6 0 . 3 5 
2 3 . 7 1 
1 5 . 9 4 
3 9 . 6 5 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
3 2 . 5 0 
0 . 9 1 
5 . 4 4 
0 . 8 9 
3 . 2 6 
3 . 2 6 
4 6 . 2 6 
2 2 . 3 3 
3 1 . 4 1 
5 3 . 7 4 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
PO' UL AT ION 
RAT E OF GROWTH ( I l 
POPULAT ION < 16 Y . 3 L D ­
PUP IL S: PRIMARY S C H . ­
PUR I L S : SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
P E Í S BY h ü S P I T A L BED ­
PEÍ S BY DCCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/ΠΑΥ ­
CON S U M P T 1 0 N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATI CN 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 16 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R F 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULA1 ICN ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI ON URBAI »IE 
P E S S . P Í R L I T H O P I T A L 
P f R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JO'JR 
CONSOMMATION: E N G P A I S 
ENERGIE 







1 0 ) 3 








( 3 1 
1970 
4 . 4 4 
4 3 . 9 0 
3 6 2 . 6 6 
1 1 . 7 3 
2 . 3 0 
8 8 . 0 0 
2..C 
59P 
7 5 2 6 0 
1 3 4 0 6 
20 
1 0 0 . 0 
1971 
4 . 5 5 
4 3 3 . 50 
183 30 
22 
1 3 8 . 2 
1972 
4 . 6 7 
4 8 1 . 5 2 
1 5 . 4 8 
6 1 1 
2 4 1 1 
1 ' 3 4 3 
25 
1 1 2 . 1 
1973 
4 . 7 9 
6 3 7 . 3 3 
1 5 . 7 2 
66 8 
2 4 3 D 
1639? 
75 
1 1 7 . 6 
1974 
4 . 9 2 
t i l . 6 8 
! 7 . 07 
: 
6 2 6 
4 7 1 1 6 
2 3 9 7 
136 30 
28 
13 5 . 9 
1975 
5 . 0 4 
6 4 1 . 7 1 
11 173 
29 
16 7 . 3 
1976 
5 . 1 8 
2 . 6 3 
1 6 3 . 5 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 b 
TAUX EXPONENTIEL MUYEN 1 9 7 3 ­ 1 5 7 6 
( 2 ) 1 COOO KG COAL E U U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARbüN 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ F N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 1 ­ T A U X EXPONENTIEL 1 7 0 , 7 6 1 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GOP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOOCS SERVICE 
NET I N D I R E C T TAXES 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D U E P IB P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O R M A T I O N BRUTE DE CAPITAL 
»­EXPORTATIONS NETTES 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C 0 U R R . 1 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTUR ING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C 1 R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























3 0 0 
7 0 
4 2 0 
1 0 0 
2 7 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 8 
7 5 . 3 
21 . 5 
­ 1 3 . 2 
1 7 . 4 
2 5 4 . 6 
4 8 . 9 
0 . 2 
1 4 . 9 
1 . 1 
5 . 4 
9 . 6 
4 . 0 
3 . 7 
1 2 . 1 
1971 
3 7 0 
80 
4 6 0 
110 
3 3 5 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 . 1 
7 9 . 1 
1 8 . 4 
­ 1 0 . 2 
2 2 . 6 
3 1 3 . 3 
5 0 . 3 
0 . 1 
1 2 . 5 
1 . 1 
5 . 3 
1 2 . 2 
4 . 9 
3 . 2 





1 1 0 
3 7 3 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 . 6 
7 9 . 5 
1 9 . 7 
­ 1 2 . 7 
2 3 . 9 
3 4 9 . 7 
5 0 . 7 
0 . 1 
1 2 . 2 
1 . 1 
5 . 6 
1 1 . 2 
5 . 2 
3 . 6 
1 0 . 3 
1973 
4 9 0 
100 
5 9 0 
123 
4 3 1 . 6 
1 4 0 . 0 
1 2 . 5 
7 3 . 9 
2 2 . 7 
­ 9 . 1 
2 5 . 0 
3 7 6 . 6 
4 6 . 9 
0 . 1 
1 3 . 5 
1 . 1 
6 . 1 
1 1 . 0 
6 . 3 
4 . 6 
1 0 . 4 
1974 
5 8 0 
1 2 0 
5 4 0 
! ' 0 
4 8 7 . 1 
1 4 5 . 6 
1 2 . 1 
7 4 . 8 
2 4 . 0 
­ 1 0 . 8 
3 3 . 5 
4 5 6 . 6 
4 6 . 0 
3 . 2 
1 3 . 4 
1 . 1 
6 . 2 
1 1 . 4 
6 . 5 
5 . 2 
1 . 9 
1975 
6 6 ) 
1 3 ) 
6 5 ) 
137 
5 7 1 . 3 
1 5 4 . 6 
1 2 . 1 
7 7 . 3 
2 8 . ) 
­ 1 6 . 1 
3 2 . 9 
5 3 8 . 1 
4 4 . 5 
0 . 1 
1 4 . 4 
1 . 2 
h . Ï 
1 0 . 7 
6 . 7 
5 . 5 
1 0 . 2 
1976 
703 
1 4 ) 
6 7 0 
1 33 
V . 5 
5 4 5 . 0 
1 1 . 4 
7 7 . 2 
1 7 . 4 
­ 6 . 0 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
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MALAWI 
Principal agricultural products 
MALAWI 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHFAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
M A I Z F ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N S H E L L ­ A R A C H I D E S NON 
SUGAR CFNTRIF RAW­SUCRF CENTRIFUG! 
TOBACCO L F A V F S ­ T A B A C BRUT 
COFFFF GRFFN­CAFE VERT 
TFA­THE 
BANANAS­BANANES 
S I S A L 
COTTON L I N T ­ F I B R E S DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINFS 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ 8 0 V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ V IANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P n R C I N S . F F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTFRFD­PORCINS ABATTUS 
P I G M F A T ­ V I A N D F DE PORC 
ROUNDWODO I N C I ­ B O I S ROND I N C ) 
OECORTIQUEES 
8RUT 





























1 . 3 
71 .8 






0 . 3 
18 .7 
8 . 0 
0 . 3 





7 . 9 
149.3 
125 .0 









2 3 6 . 0 
34 .2 
26.3 
0 . 2 
18.6 
8 . 0 
0 . 3 





7 . 3 
146.3 
120.0 




0 . 9 







0 . 2 
20 .7 
8 . 0 
0 . 3 





7 . 3 
172 .4 
140.0 








2 2 0 . 0 
165.0 
5 2 . 0 
30 .5 
0 . 2 
23 .6 
9 . 0 
0 . 3 





8 . 0 
172.3 
140.0 












0 . 6 
23 .4 
9 . 0 
0 . 3 





8 . 8 
174.5 
140.0 










6 8 . 0 
3 4 . 9 
0 . 9 
26 .2 
9 . 0 
0 . 3 




7 0 . 0 
9 . 4 
154 .6 
123.7 










9 0 . 0 
35 .1 
0 . 9 
28 .3 
10 .0 
0 . 3 








7 . 6 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWNsOOD + SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASE DE BÜIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
HYDR3 ELECTRIC ENERG.­ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THER1 ELECTRIC ENER G. ­ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
CEMEV Τ ­ CIMENT 
C I GAK ET TE S 







2 2 5 0 0 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 . 0 
6 9 . 0 
4 4 4 . 0 
19 7 3 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 8 . 0 
6 2 . 0 
4 1 7 . 0 
2 7 0 0 0 . 3 
1 0 0 0 . 0 
1 9 6 . 0 
1 7 5 . 0 
2 3 . 0 
7 4 . 0 
4 5 8 . 0 
3 3 0 0 G . D 
4 0 0 0 . 0 
2 1 5 . 3 
1 9 2 . 3 
2 3 . 3 
8 9 . 0 
5 2 6 . 0 
3 3 0 0 0 . 0 
4 0 0 0 . 0 
2 3 5 . 3 
2 0 5 . 0 
3 0 . 0 
6 2 . 0 
5 6 7 . 0 
3 3 0 0 3 















Food supply per capita 
per day 
MALAWI 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
C t * EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES E T C . 
MEAT ANO GFFALS ­ V IANDE ET ABATS COMEST. 
MIL K, R ILK PRúD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
U R S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 4 1 1 
1973 1974 
1 8 5 4 1 8 3 0 
79 7 4 
34 3 5 
1 1 12 
5 2 5 9 
2 4 3 5 2 3 9 7 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
4 9 4 492 4 7 6 
2 0 2 0 2 1 
5 6 7 
: 
6 8 2 6 8 7 6 8 4 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
194 194 1 8 9 
28 28 26 
4 5 5 
55 58 67 
4 3 4 445 4 5 3 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
TERMS CE TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
IMPORTS/CNP 
E X P O R T S / I M P O R T S 



















I N D I C E VALELF 
I N D I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLNE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N O I C E VCLLKE 
TERHE DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLPE CES IMPCRT. 
E X P C R T . \ A L E L R TCTALE 
I N D I C E V Í L C L R 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 

























8 5 . 6 2 2 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
29 
69 
3 4 . 4 3 4 
100 













0 2 5 






. 7 1 ! 




























E E . 2 S 1 
l i t 
143 
117 







5A . 5 i ' 
I f f 





1 2 0 . 7 3 2 
2 0 4 
177 
115 
1 8 7 . 6 3 6 
2 1 5 
181 




5 9 . 3 9 6 
1 7 2 









2 1 5 . 3 8 8 
2 5 2 
I'·. 
m 
i r r 
■ 3 3 
77 
9 4 . 7 4 1 
Γ 76 
7 2 . 4 0 4 















9 1 . 0 0 8 
264 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
MALAWI 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IOTAL EXPCRI I TO / VERS 1 










OIHER CLASS3-AUIRES CLASSE3 
IOIAL CLASS3 
TOTAL 1MPCR1 (FROM/ORIGINEI 




USA-Ε 1AIS UNIS 
JAPAN-JAPCN 









0 . 2 
2 . 5 
0 . 4 
1 0 . 5 
7 3 . 5 
2 4 . 0 
85622 
3 5 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 2 
5 . 3 
17.9 
63 .5 





0 . 7 
2 .3 
0.2 
4 . 0 
0 .5 
9 . 1 
74.8 
24 .6 
1 0 9 0 2 5 
3 7 . 7 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
7 . 3 






5 7 . 1 
1.0 
1. 7 
0 . 3 
4 . 7 
1. 5 


























3 4 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 

































0 . 0 
1 1 . 3 
1.0 
9 . 1 
80 .0 









6 4 . 1 









Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
IV, IQ, IU:1970=100 
8 
MALAWI 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
import 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND P E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C0MBUST1B. M I N E R . . L U B R I F . , P R 0 0 . CONNEXES 
MATIERES PFEMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MAC+HNES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 

































8 5 6 2 2 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 4 9 4 9 
1 1 7 0 4 
3 2 4 5 
4 7 0 6 
2 1 9 0 
1 6 3 9 
5 5 1 
7 1 5 2 
2 5 7 4 4 
2 8 7 7 6 
2 2 0 2 9 
6 7 4 7 
1 0 0 . 0 
1 7 . 5 
1 3 . 7 
3 . 8 
5 . 5 
2 . 6 
1 . 9 
0 . 6 
8 . 4 
3 0 . 1 
3 3 . 6 
2 5 . 7 
7 . 9 
1971 
109 02 5 
1 2 7 
119 
107 
1 2 3 1 8 
8 2 5 6 
4 0 6 2 
1 3 1 5 1 
3 1 4 5 
2 1 1 0 
1 0 3 5 
1 0 5 0 1 
3 0 9 4 0 
40 0 9 9 
3 3 9 0 7 
9 1 9 2 
1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
7 . 6 
3 . 7 
9 . 3 
2 . 0 
1 . Q 
0 . 9 
9 . 6 
2 8 . 4 
3 6 . 8 
2 8 . 3 
8 . 4 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 4 8 1 3 
1 0 1 5 6 
4 6 5 4 
11581 
2 9 9 1 
2 1 6 9 
822 
9 7 9 9 
3 9 3 2 8 
4 9 5 0 8 
3 7 8 6 1 
1 1 6 4 7 
1 0 0 . 3 
1 1 . 4 
7 . 8 
3 . 6 
8 . 9 
2 . 3 
1 .7 
0 . 6 
7 . 5 
3 0 . 3 
3 8 . 1 
2 9 . 1 
9 . 0 
1 4 2 1 6 5 
1 6 6 
1 1 7 
1^.7 
1 8 7 3 3 
1 1 1 3 4 
762 6 
1 2 7 1 3 
4 6 7 4 
3 3 5 7 
1637 
1 1 6 5 0 
4 0 0 9 6 
52914 
4 0 6 + 4 
1 2 2 7 0 
1 0 0 . 3 
1 3 . 2 
7 . 6 
5 . 4 
8 . 9 
3 . 3 
2 . 2 
1 . 1 
8 . ? 
2 8 . 2 
3 7 . 2 
2 8 . 6 
8 . 6 
1 8 7 6 3 6 
2 1 9 
121 
181 
1 9 5 5 5 
12 841 
6 7 1 5 
1 9 5 3 6 
7 5 7 5 
4 1 5 9 
3 4 1 7 
1 9 1 6 4 
5 3 5 7 6 
6 7 5 3 9 
4 9 6 3 8 
1 7 8 7 1 
1 0 0 . 3 
1 0 . 4 
6 . 6 
3 . 6 
1 3 . 4 
4 . 0 
2 . 7 
1 .8 
1 0 . 2 
7 8 . 6 
3 6 . 0 
2 6 . 5 
9 . 5 
1975 
2 1 5 3 3 8 




1 4 5 4 5 
5752 
2 9 1 6 5 
6 2 7 5 
4 3 1 3 
1912 
2 534 8 
6 7 3 7 3 
6 6 5 6 3 
5 4 4 3 5 
1 2 1 5 4 
1 3 0 . 0 
9 . 4 
6 . 8 
2 . 7 
1 3 . 5 
2 . 9 
2 . 3 
0 . 9 
1 1 . 5 
3 1 . 3 
3 0 . 9 
2 6 . 3 
5 . 6 
1976 
2 3 5 7 3 4 
743 
1 7 ' 
1 9 i 












6 + 8 
6 
8 














VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EN T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M 1 T I E R . BRUTES NON C CME S 11 B. SAUF CAPBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODLITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSFS PAR MATIERES 






























2 9 9 7 6 
1 0 0 
1 4 2 8 
1 2 7 1 
1 5 7 
4 8 
136 
1 3 4 
2 
2 8 6 4 
1 5 3 5 4 
9 0 7 2 
6 2 0 3 
2 8 6 9 
1 0 0 . 0 
4 . 8 
4 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
9 . 6 
5 1 . 2 
3 0 . 3 
2 0 . 7 
9 . 6 
4 1 0 8 8 
137 
2 1 3 6 
1 8 4 9 





4 32 0 
2 0 6 4 9 
1 2 9 5 3 
9 3 0 5 
3 6 4 6 
1 3 0 . 0 
5 . 2 
4 . 5 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
1 0 . 5 
5 0 . 3 
3 1 . 5 
2 2 . 6 
8 . 9 
5 0 3 0 1 
168 
2 1 8 6 
1 9 0 6 
2 8 0 
9 0 
4 0 8 
78 7 
21 
4 3 7 7 
2 6 1 6 9 
1 6 3 4 7 
1 1 7 8 6 
4 5 6 1 
1 0 0 . 0 
4 . 3 
3 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
8 . 7 
5 2 . 0 
3 2 . 5 
2 3 . 4 
9 . 1 
4 8 8 9 4 
163 
2 6 2 4 
2 0 1 4 
6 1 3 
9 9 
4 7 3 
■', 3 '. 
16 
5 9 9 7 
2 3 6 1 1 
155+1 
1 0 9 9 4 
4 6 4 7 
1 0 3 . 3 
5 . 4 
4 . 1 
1 . 7 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 0 
1 2 . 3 
4 8 . 3 
3 1 . 8 
2 2 . 3 
9 . 5 
6 4 3 9 3 
2 1 5 
3 744 
3 0 8 3 
661 
160 
1 4 1 8 
771 
64 6 
9 5 4 8 
3 1 6 0 4 
1 7 7 3 3 
11 132 
6 5 7 1 
1 0 0 . 0 
5 . 8 
4 . θ 
1 . o 
" . ? 
2 . 2 
1 .7 
1 . 0 
1 4 . 8 
4 9 . 1 
2 7 . 5 
1 7 . 3 
1 0 . 2 
7 7 4 3 4 
2 4 2 
6333 
5 5 6 8 





1 2 3 5 2 
3 757? 
1 5 1 7 6 
1 3 4 6 6 
4 7 1 0 
1 0 0 . 0 
8 . 3 
7 . 7 
0 . 6 
o . ? 
l . l 
1 . 1 
o. : 
1 7 . 1 
5 1 . 9 
2 1 . 0 
1 4 . 5 
6 . 5 
6 9 S 2 I 
232 
1 0 3 . 3 
1 0 0 0 1 , C=TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=QUANTJM INOEX , I U ' 






TAIRE ,r, = PART 




Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
export 
MALAWI 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ, IU: 1970 = 100 
















SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
3UANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E A N I M A I S 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFFD GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S . B C I S S C N S . T A B A C S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB . M I N E R . , L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMES ΤΙ B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I F L DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 











































9 8 4 2 
9 3 4 9 
4 9 3 
2 7 3 
3 5 8 3 
1 8 8 4 
1 0 1 1 
8 7 3 
1 1 6 9 5 
1 1 4 0 4 
2 9 1 
189 
2 42 3 
1 5 2 8 
6 5 4 
8 7 4 
1 3 4 7 8 
1 3 3 1 9 
159 
344 




1 2 2 3 0 
1 1 6 8 9 
591 
4 3 8 
2 9 3 3 
2 5 0 2 
1523 
9 7 9 
1 1 9 2 3 
1 1 5 6 8 
335 
761 
4 7 9 3 
5 4 3 2 
3 0 9 3 
2 3 3 9 
1 788 0 
1 7 4 5 5 
4 2 5 
1414 
364 4 
6 1 6 6 
3887 
22 79 
6 9 . 3 
2 6 . 8 
4 0 . 5 
1 6 . 6 
1 5 . 8 
0 . 8 
3 . 2 
1 . 7 
1.5 
7 3 . 9 
2 8 . 2 
4 5 . 7 
1 6 . 2 
1 5 . 8 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 4 
2 . 1 
0 . 9 
1.2 
7 3 . 0 
2 8 . 5 
4 4 . 5 
1 6 . 7 
1 6 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
3 . 4 
2 . 4 
1 .4 
0 . 9 
7 7 . 9 
3 3 . 6 
4 4 . 1 
1 2 . 4 
1 1 . 8 
0 . 6 
3 . 4 
3 . 0 
2 . 5 
1.5 
1.0 
7 9 . 5 
3 5 . 8 
4 3 . 7 
9 . Q 
9 . 6 
0 . 3 
4 . 6 
2 . 6 
1 . 9 
EUR 9 
6 1 . 9 
3 3 . 9 
4 8 . 0 
1 0 . 7 
1 0 . 5 
0 . 3 
O.fl 
? . ? 
3 . 7 
2 . 3 
1.4 
1976 




9 6 0 0 7 
4 3 2 2 3 
52 784 
1 6 6 7 4 7 
2 8 2 
1 Ί 6 
195 
13 6493 
5 6 5 0 0 
7 9 9 9 3 
1 6 0 6 7 1 
27? 
126 
2 1 5 
' 0 - 9 








7. + P 
6 
Ρ 
0 - 9 






■ ' . 
5 
7 




VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R <W MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S ANO EATS 
CFEMICALS 
MACFINEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D 8Y MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
RRODUI TS A L I M E N T A I R E S , BCI SS PN S, TAB AC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES FT ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . ,LUBRI F. .PROP. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
COR = S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
»RODUITS CHIMIQUES 
M A C M N 5 S ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUE. CLASSFS PAR MATIERES 




























3 4 4 3 4 
1 0 0 
2 6 1 6 9 
1 0 0 5 9 
1 6 1 1 0 
7 5 0 3 
7 4 3 0 
7 3 
6 
2 7 1 
2 0 0 
172 
28 
1 0 0 . 0 
7 6 . 0 
2 9 . 2 
4 6 . 8 
2 1 . 8 
2 1 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
4 1 7 4 1 
121 
3 1 7 1 3 
1 0 4 4 1 
2 1 2 7 2 
: 
9 0 7 6 
9 0 6 8 
8 
0 




1 3 0 . 0 
7 6 . 0 
2 5 . 0 
5 1 . 0 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
4 5 9 6 2 
133 
3 4 1 2 6 
1 1 6 2 2 
2 2 5 0 4 
10 796 
1 0 7 8 8 
8 
2 




1 0 0 . 0 
7 4 . 2 
2 5 . 3 
4 9 . 0 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
5 4 5 4 3 
1 5 8 
3 7 4 2 7 
1 3 6 4 5 
2 3 7 8 2 
9 8 6 8 






1 0 3 . 3 
6 8 . 6 
2 5 . 0 
4 3 . 6 
1 8 . 1 
1 8 . 1 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
5 9 3 9 8 
172 
4 9 6 6 4 
1 8 8 1 3 





1 0 0 . 0 
8 3 . 6 
3 1 . 7 
5 1 . 9 
1 5 . 9 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
9 4 7 + 1 
2 7 5 
7 7 B 1 2 
2 804 4 
4 9 7 6 3 
1 62 39 
7 3 5 
131 
134 
1 3 3 . 0 
8 2 . 1 
2 9 . 6 
5 7 . 5 
1 7 . 1 
0 . 2 
3 . 1 
3 . 1 
9 1 3 3 3 
?! .4 
1 3 3 . 3 
V= 1 C 0 0 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L ' J E INDEX , IC . = CL'ANTJM [ND=X , U I = UNIT VALUE IND=< , Y = PF7C C NT AGE 3 e r H ; 






Produci / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST05 1 . ΙΟ/RAW SUGAR, BEET & CANE 
CST06 1 . IO/SUCRE OE BETTER.­CANNE, NON RAF 
VALUE 1000» ­ VALEUR ÌOOOS 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE t 
X OF TOTAL EXPORTS­« EXPORT. TOT. 
CST074. 10/TEA 
CST074.10/THE 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 10001 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE I 
X OF TOTAL EXPORTS­Y. EXPORT. TOT. 
CST221.10/GROUIIDNUTS, GREEN 
CST221.10/ARACH.NON GRIL. .SF FARI.4SEM0U 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
1 9 0 
1 0 4 
. 2 6 
4 4 7 
123 
0 . 5 5 
4 0 6 9 
2 2 6 
4 . 1 0 
1 0 6 β 7 
4 8 0 




UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
X OF TOTAL EXPORTS­Y EXPORT. TOT. 
CST26 3. 10/RAW COTTON, OTH. THAN L INTERS 
CST263.10/COTON BRUT NON COMPR. LINTERS 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
X OF TOTAL EXPORTS­Y, EXPORT. TOT. 
CST121.0/T0BACC0, UNI­UUrUPACTURED 
OST121.0/TABAC BRUT 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 
55 OP TOTAL EXPORTS­5Í EXPORT. TOT. 
13114 
1391 
2 2 . 1 7 
14471 
815 
2 0 . 0 6 
15132 
1661 
1 8 . 7 8 
17320 
1495 
1 7 . 4 4 
20779 
873 




5 0 8 9 
226 
8 . 6 0 
7 1 5 1 
2 4 4 
9 . 9 2 
8903 
249 
1 1 . 0 5 
7 3 5 7 
2 6 8 
7 . 4 1 
6 1 9 3 
2 9 9 




3 3 3 2 
4 0 1 
5 . 6 3 
3 0 9 6 
6 4 2 
4 . 3 0 
3 2 0 9 
670 
3 . 9 8 
2 4 2 4 
9 8 1 
2 . 4 4 
3 2 3 8 
1 2 9 9 
























Balance of payments 
10 
MALAWI 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
BALANCE OF TRADE FOB 
SER/ ICES 
UNRECUIT ED TRANSFERS 
»»CJRRENT BALANCE 
»»LONG-TERM CAPITAL 
« » • » B A S I C BALANCE 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
-«»BALANCE COURANTE 
- » » C A P I T A U X A LONG TERME 
- » » « « B A L A N C E DE BASE 
* « « > S H O R T - T E R M CAPITAL - » « « « C A P I T A U X A COURT TERME 
«»«»ERRORS C OMISSIONS - « « » « E R R E U R S C O M I S S I O N S 
«»»«»«GLCBAL BALANCE - * « « » * » B A LANC E GLOBALE 
- 2 4 . 6 3 
- 2 5 . 5 0 
1 5 . 4 3 
- 3 4 . 9 3 
3 5 . 5 3 
0 . 7 3 
3 . 5 0 
2 . 1 3 
6 . 3 0 
- 2 0 . 4 0 
- 2 5 . 13 
1 2 . 53 
- 3 3 . 0 0 
3 2 . 00 
- 1 . 00 
1 . 2 0 
- I . 60 
- 1 . 4 0 
- 3 0 . 4 3 
- 2 7 . 2 0 
1 2 . 4 3 
- 4 5 . 2 0 
3 5 . 1 3 
- 1 0 . 1 3 
3 . 13 
4 . 3 3 
2 . 3 3 
- 2 0 . 7 3 
- 1 6 . 4 3 
1 3 . 9 3 
- 2 3 . 2 ) 
4 0 . 7 ) 
1 7 . 5 ) 
6 . 3 ) 
4 . 6 ) 
2 8 . 4 ) 
- 3 9 . 4 3 
- 3 . 53 
1 3 . 6 0 
- 2 9 . 3 3 
6 7 . 9 0 
2 3 . 60 
3 . 13 
- 1 9 . 6 0 
1 2 . 10 
- 7 3 . 1 3 
- 6 . 2 ) 
11 . 7 3 
- 6 4 . 5 . 3 
5 3 . 3 3 
- 1 1 . 3 3 
7 . 5 3 
- 1 1 . 5 3 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FORE IGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
( « 1 M I L L I O N S OF NATIONAL 
M I L L I O N S OE MONNAIE 
- RECETTES BUDGETAIRES 
- DEPENSES BUDGETAIRES 
- EXCEDENT OU D E F I C I T 
- EMPRUNTS NETS TOTAUX 
- . . A L INTERIEUR 
- . . A L EXTERIEUR 
- RECCURS FONDS TRESOR 
- AUTRE FINANCEMENT 
- RECETTE PAR H A B I T A N T 






( » 1 
( « 1 
( « 1 







4 8 . 0 
7 3 . 5 
- 2 5 . 5 
2 8 . 2 
- 2 . 7 
3 0 . 9 




4 9 . 6 
7 1 . 5 
- 2 1 . 9 
1 4 . 6 
0 . 1 





5 5 . 4 
8 3 . 2 
- 2 7 . 8 
2 0 . 0 
4 . 2 
1 5 . 8 




6 3 . 9 
8 8 . 4 
- 2 4 . 6 
3 0 . 8 
1 1 . 9 
1 8 . 9 
- 3 . 4 




6 B . 4 
9 3 . 7 
- 2 2 . 3 
2 5 . 4 
9. 0. 
1 5 . 6 
7 . 1 




81 . 6 
1 1 7 . 1 
- 3 5 . 6 
44 . 9 
1 8 . 9 
2 6 . 0 
6 .5 




3 3 . 8 
1 2 7 . 2 
- 3 3 . H 
3 4 . 9 
3 . 2 
7 6 . 7 
- 3 . 5 





Monetary survey and exchange rates 
12 
MALAWI 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( Ml 1 
QUASI-MONEY I M2 1 
OTHER ITEMS INET) 
EXCHANGE PATES 
NAT.CURR./US » (IMF 
APPREC-DEPREC.INOEX 
EXPONENTIAL RATEI70 












AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI-MONNAIE 1 M2 ) 
AUTRES POSTES INETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/» US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-OEPREC. («1 
TAUX EXPONENTIELI70,761 
MON.NAT/DTS (FMI:AA) 

















































































(«I 1977 = 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK F O R . ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T ­ ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS ­
E X T . P U B . O E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/GNP 
OEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 






























































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
MALAWI 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OIHER OAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF­F ED 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TUTAL 
TOTAL : i l I L A I . M U I I I L A I L P . A L 
1970 
2 1 . 7 0 
0 . 0 8 
: 




1 1 . 0 3 
1 1 . 0 3 
3 6 . 9 0 
1971 
1 9 . 3 6 
0 . 3 5 
0 . 0 6 




0 . 0 3 
a . 6 6 
8 . 6 9 
3 I . 7 O 
s Mil 
1972 
2 3 . 0 1 
0 . 4 1 
0 . 1 1 
3 . 0 0 
0 . 2 3 
s 
2 6 . 7 6 
9 . 5 4 
9 . 5 4 
3 6 . 3 0 
ion / Millions de $ 
1973 
2 0 . 8 1 
0 . 9 2 




2 1 . 9 0 
0 . 0 6 
7 . 6 4 
7 . 7 0 
29.6O 
1974 
2 4 . 1 0 
1 . 8 3 
0 . + 4 
4 . 3 0 
0 . 1 4 
: 
3 0 . 5 1 
: 
1 1 . 1 4 
1 1 . 1 4 
4 1 . 6 5 
1975 
2 9 . 1 0 
1 3 . 3 3 
0 . 5 0 
4 . 0 0 
0 . 1 5 
4 7 . 0 8 
0 . 1 1 
1 6 . 6 3 
1 6 . 7 4 
6 3 . 8 2 
1976 
3 0 . 6 9 
1 0 . 3 8 
0 . 7 1 
5 . 0 0 
0 . 1 9 
4 6 . 9 7 
= 
1 2 . 3 0 
1 2 . 3 0 
5 9 . 2 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 1 . 0 8 





7 2 . 1 0 
0 . 0 2 
27 .87 
2 7 . 8 9 
1 0 3 . 3 0 
1973­75 
3 4 . 7 9 
11.91 
0 . 7 9 
5 . 9 2 
0 .25 
73 .66 
0 . 1 3 
2 6 . 2 2 
26 .34 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E IATS U N I S 
OIHER D A C ­ A U I R E S CAO 
B I L A l t R A L : DAC ­ CAO 
1970 
5 . 9 6 
5 . 9 6 
1971 
2 . 1 1 
= 
: 
­ 1 . 0 0 
1 . 1 1 
$ Mil 
1972 
1 6 . 7 9 
: 
0 . 1 7 
­ 1 . 0 0 
1 5 . 9 6 
ion t Millions de $ 
1973 
2 . 3 9 
= 
0 . 0 4 
: 
2 . 4 3 
1974 
6 . 0 7 
: 
­ 0 . 3 5 
: 
6 . 0 2 
1975 
2 0 . 4 7 
­ 0 . 0 7 
2 0 . 4 0 
1976 
0 . 4 4 
­ 0 . 0 3 
0 . 4 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 7 . 9 5 
0 . 7 4 
­ B . 6 8 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 0 0 . 2 8 
: 
­ 0 . 2 8 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ ce 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A I S U N I S 
ÜIHER D A C ­ A U I R E S CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF­F ED 
E 1 B ­ B E I 
OTH A G E N C I c S ­ A U I AGENCES 
M L L I I LATERAL TOTAL 
T O I A L : B I L A I + M U L T I L A T E R A L 
1970 
2 7 . 6 7 
0 . 0 8 
■· 
4 . 0 0 
0 . 1 5 
31 .9U 
·· 
1 1 . 0 5 
1 1 . 0 5 
4 2 . 9 5 
1971 
2 1 . 4 6 
0 . 3 5 
0 . 0 6 
3 . 0 0 
. G.11 
2 5 . 0 0 
0 . 0 3 
: 
1 0 . 1 8 




3 9 . 8 3 
0 . 4 1 
0 . 3 8 
3 . 0 0 
O. IB 
: 
4 3 . 8 0 
1 0 . 4 2 
1 0 . 4 2 
54 .22 
ion 1 Millions de $ 
1973 
2 4 . 0 9 
0 . 9 2 
0 . 1 2 
: 
0 . 1 0 
: 
Í 5 . 3 3 
0 . 0 6 
8 . 3 9 
8 . 4 5 
33.78 
1974 
3 0 . 1 7 
1 . 8 3 
0 . 3 9 
4 . 0 0 
0 . 1 4 
3 6 . 5 3 
: 
1 1 . 4 3 
1 1 . 4 3 
4 7 . 9 6 
1975 
4 9 . 6 3 
1 3 . 3 3 
0 . 4 3 
4 . 0 0 
0 . 1 5 
6 7 . 7 4 
0 . 1 1 
: 
1 7 . 0 0 
1 7 . 1 1 
8 4 . 8 5 
1976 
3 5 . 8 6 
1 0 . 3 8 
0 . 6 8 
5 . 0 0 
0 . 1 9 
5 2 . 11 
1 5 . 3 3 
1 5 . 3 3 
6 7 . 4 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 





( 6 .07 
0 . 0 2 
23 .91 
23.93 
1 0 3 . 3 0 
1973­75 
6 2 . 4 8 
9 . 6 5 
0 .56 
4 . 8 0 
0 .23 
77.8O 
0 . 1 0 
22 .10 
2 2 . 2 0 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E CF GROWTH I I ) 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP IL S: PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URBAN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL bEO -
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/DAY -
CO^ S U M P T I O N t F E R T I L I Z . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATI ON 
TAUX DE CROISSANCE ( 1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULATICN ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEOECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 


















5 . 3 5 
4 9 . 1 0 
2 2 9 . 8 8 
8 . 4 4 
2 . 8 5 
9 1 . 0 0 
6 1 1 . 0 0 
1 3 9 2 
5 5 0 0 
10 
1971 
5 . 14 
2 4 3 . 8 9 
1 3 8 2 
7 2 0 0 
12 
1972 
5 . 2 6 
2 5 4 . 6 3 
3 7 5 7 1 
1753 
7 2 4 6 
13 
1973 
5 . 3 3 
2 6 0 . 8 8 







5 . 56 
2 7 6 . 3 1 
1 1 . 33 
: 
17 74 
7 4 42 
13 
1975 




5 . 3 4 
2 . V 5 
1 1 ) AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH FATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
( 2 1 1 0 C 0 0 KG COAL E Q U I V . - I 0 C 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 . 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GOP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
PUBLI C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A » O I X CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS I C O U R P . I 
AGRICULTURE ( 2 ) 
M I N I N G ANC QUARRYING ( 2 ) 
MANUFACTURING ( 2 ) 
ELECT R I C I T Y , G A S , W A T E R ( 2 ) 
CONSTRUCT ION ( 2 ) 
3 ISTR IBIIT ION ( 1 ) ( 2 ) 
TRANSPORT ( 2 ) 
FINANCE ( 2 ) 
OTHER ( 2 ) 
­AGRICULTURE ( 2 ) 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S ( 2 ) 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U ( 2 ) 
­ C O N S I R U C T I O N ( 2 ) 
­ D I S T R I B U T I O N ( 1 ) ( 2 ) 
­TRANSPORTS ( 2 ) 
­ F I N A N C E S ( 2 ) 
­AUTRES ( 2 ) 





























3 3 0 
7 0 
4 6 3 
9 0 
1 5 2 6 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 6 
7 2 . 5 
1 4 . 9 
­ 3 . 0 
1 4 6 3 0 . 0 
1 3 3 0 0 3 . 0 
4 4 . 1 
0 
9 . 5 
1 . 1 
3 . 7 
2 3 . 0 
3 . β 
14 .8 
1971 
3 5 0 
73 
4 7 0 
90 
1 6 6 9 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 5 . 9 
7 1 . 2 
1 5 . 2 
­ 2 . 2 
1 9 3 0 0 . 3 
1 4 7 6 3 0 . 0 
4 3 . 6 
0 
9 . 2 
1 . 0 
3 . 5 
2 3 . 8 







1 7 6 8 0 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 5 . 4 
7 6 . 9 
1 5 . 7 
­ 8 . 0 
1 6 8 3 0 . 0 
1 6 0 0 0 0 . 0 
4 2 . 7 
0 
9 . 3 
1 . 2 
3 . 2 
2 4 . 1 
3 . 9 
15.6 
1973 
4 0 0 
70 
4 6 3 
90 
1 8 2 7 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 5 . 8 
8 5 . 4 
1 6 . 0 
­ 1 7 . 1 
1 7 7 0 3 . 0 
1 6 5 0 0 0 . 0 
3 6 . 4 
0 
1 1 . 5 
1 . 3 
9.9 
2 6 . 0 
4 . 2 
16.2 
1974 




1 9 5 4 0 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 . 0 
1 0 0 . 3 
1 3 . 7 
­ 3 1 . 9 
1 8 0 0 0 . 0 
1 7 7 4 0 0 . 0 
3 3 . 1 
0 
1 2 . 3 
1 . 4 
V . 7 
2 7 . 1 
4 . 3 
17.1 
1975 
6 3 ) 
93 
5 3 3 
0 ) 
2 5 9 0 0 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 6 . ? 
8 6 . 3 
1 6 . 3 
­ 1 8 . 5 
2 4 6 3 3 . 3 
2 3 4 4 0 3 . 0 
3 8 . » 
0 
1 1 . 1 
1 . ? 
4 . ) 
2 5 . 1 







1 . 8 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
Note : (1) Inc ludes f inance ­ Y compris f i n a n c e s . 
(2) Calcula ted on GDP a t market p r i c e s ­ Calculée sur l e PIB aux p r ix du marché. 
310 
MALI 
Principal agricultural products 
MALI 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
WHFAT­BLE 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A O O Y 
OTHER CERFALS­AUTRFS CEREALES 
ROOTS AND TUBEHS­RACINFS TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON DFCORTIQUEES 
SUGAR CENTRIF RAW­SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVFS­TABAC BRUT 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON L I N T ­ F I B R E S DE COTON 
SFEO COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
SHEEP M I L K ­ L A I T DE B R F B I S 
GOAT M I L K ­ L A I T DE CHFVRE 
BUTTER AND GHFF­BFURRE FT GHEE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLF SLAUGHTEDEO­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , F F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E OF PORC 
R0UN0W030 I N C I ­ B O I S ROND I N C ) 





























t 0 3 9 . 4 




2 8 . 0 
79 .2 
158.3 
5 . 1 
0 . 1 
1 . 2 



















2 5 . 0 
84 .4 
152.0 
6 . 0 
0 . ) 
























0 . 4 
























0 . 5 




2 0 . 0 
18 .0 
1 . 4 
4500 .0 
300 .0 
2 4 . 0 
2 0 . 0 
15.0 












0 . 6 
















2 . 0 
696 .0 
70 .6 
2 1 8 . 0 




0 . 3 
1 . 0 
3 7 . 0 
105.8 
6 5 . 0 
21 .0 
23 .0 


















0 . 3 













Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAW1W03D » SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIC ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG.­ENFRG IF H YO"O ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENER G. ­ENERG IE THERM ELECTRIOI IE 






8 0 3 3 . 0 3 0 3 0 . 0 
4 0 . 3 4 5 . 0 
1 3 . 0 1 5 . 0 
2 7 . 3 3 3 . 3 
4 3 . 3 3 5 . 0 
SOOO.O 8 0 0 0 . 0 8 0 0 0 . 0 P 3 3 3 . 7 
5 2 . 0 6 1 . 3 6 6 . 0 7 0 . 0 
3 6 . 0 3 3 . 0 3 5 . 0 3 5 . o 
1 6 . 3 2 8 . 3 3 1 . 0 3 5 . ) 
4 2 . 0 4 7 . 0 4 7 . 0 4 9 . 0 
311 
MALI 
Food supply per capita 
per day 
MALI 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS COMEST. 
M I L K , M I LK PROD EX BUTR­ L A I T FROO L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





1 7 5 3 
1973 





1 7 5 0 
1974 





1 7 7 4 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 5 7 
57 
18 





5 1 8 
1974 
3 6 0 
4 8 
15 
5 2 8 
Number of decigrammes 
of fat 



















3 2 6 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
V A L L E INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLLME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX ­




I * 1 197C = 130 
EXPCRT. VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N C I C E VCLLME 
I M P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VOLLME 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLPE DES IMPCRT. 
EXPCRT. VALELR TCTALE 
I N D I C E \ A L E L R 
I M P C R T . V Í L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 





I » ) 
(*) 
RIO » 







( « I 
MIC 1 




3 5 . 4 5 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 4 . 7 9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 4 
7 9 
8 . 6 4 3 
1 0 0 
2 2 . 6 6 4 




3 6 . 0 1 2 
1 0 2 
1 0 8 
9 4 
5 9 . 2 6 5 
1 3 2 
1 0 7 
1 2 4 
1 0 1 
1 7 
6 1 
9 . 4 0 4 
1 0 9 
3 2 . 8 0 3 








C 8 2 
9 6 
1 2 1 
79 
4 2 1 






. 2 9 9 
P 4 
. 6 4 6 








. β ; c 
1 « < 
1 3 9 
10·, 
. 2SC 
2 ( 2 





. I C C 
ii\ 
.4 ;c 




6 4 . C 5 5 
1 8 1 
161' 
1 1 2 
1 7 8 . 9 6 5 
3 9 5 
1 8 9 




2 6 . 5 1 7 
3 1 1 





3 6 . 7 6 6 
1 0 4 
168 
6L> 
1 6 9 . 2 9 5 
4 2 3 
1 ° 6 




8 . 1 8 9 
9 6 
9 0 . 1 5 5 




8 4 . 5 3 7 
2 3 8 
2 1 7 
1 1 0 
1 5 0 . 1 5 3 
3 3 5 
199 




4 7 . 1 1 1 
5 4 5 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
MALI 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
IGIAL EXPCRI I IU / VERS I 




USA-Ε IATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 




OTHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT (FROM/ORIG1NEI 




USA-Ε TAIS UNIS 
JAPAN-JAPCN 












































3 . 7 
1.4 
0 . 5 
56 .8 
2 3 . 2 
7.2 
1 2 . 7 




0 . 0 
2. 1 
0 . 4 
3 0 . 8 
5 3 . 0 
0 . 0 
1 .7 
1 . 7 
59265 
55 .3 
5 . 5 
1.6 
0 . 7 
63 .4 
23 .6 
6 . 2 
6 . 9 
1 3 . 1 
34082 




0 . 2 
1.0 
2 4 . 1 
5 2 . 4 
3 . 7 
1.0 









2 7 . 2 
8.6 
1. 7 




0 . 1 










0 . 1 
0 . 0 






1 0 . 3 









3 6 . 1 




37 .7 ' 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
1 3 . 4 
1.3 





















































3 . 3 
9. 5 
5 4 . 1 
2 4 . 1 
1 3 . 1 
1 . 3 
1 1 . 1 
153153 
5 2 . 3 
2 . 4 
1 . 3 




3 . ) 
1 3 . 4 
313 
MALI 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
MALI 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU .1970=100 import 














0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
F 0 0 0 , BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MEN ΤA IR E S , Β CI SS ONS,TABACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS FT TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN C CME STI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































4 4 7 9 9 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 2 7 9 6 
1 2 0 9 2 
7 0 4 
4 0 0 7 
2 5 3 7 
2 4 3 6 
131 
403B 
9 4 1 8 
1 1 4 7 9 
9 0 2 4 
2 4 5 5 
1 0 0 . 0 
2 8 . 6 
2 7 . 0 
1 . 6 
8 . 9 
5 . 7 
5 . 4 
0 . 2 
9 . 0 
2 1 . 0 
2 5 . 6 
2 0 . 1 
5 . 5 
1971 




1 6 2 9 3 
1 5 2 0 4 
1 0 8 9 
5 6 6 0 
4 6 2 0 
3 6 3 6 
9 8 4 
4 7 0 4 
1 3 3 6 0 
1 3 6 3 0 
1 3 7 0 7 
2 9 2 3 
1 3 0 . 0 
2 7 . 5 
2 5 . 7 
1 . 8 
9 . 5 
7 . 8 
6 . 1 
1 . 7 
7 . 9 
2 3 . 4 
2 3 . 0 
1 8 . 1 
4 . 9 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 4 9 4 1 
1 3 8 7 3 
1 0 6 8 
7 3 2 3 
3 4 2 5 
2 8 8 6 
5 3 7 
6 7 2 8 
2 2 0 0 8 
1 3 9 9 5 
1 0 5 5 2 
3 4 4 3 
1 0 0 . 3 
2 1 . 8 
2 0 . 3 
1 . 6 
1 0 . 7 
5 . 0 
­ . 7 
0 . 8 
9 . 8 
3 2 . 2 
2 0 . 5 
1 5 . 4 
5 . 0 
1 2 6 2 9 0 
2 3 2 
199 
147 
6 1 9 3 3 
6 0 6 3 3 
1133 
1 0 9 3 3 
3 6 5 3 
3 2 3 3 
4 5 0 
9 8 3 0 
2 4 3 3 3 
1 6 5 5 0 
1 1 9 3 0 
4 6 5 3 
1 0 3 . 3 
4 9 . 0 
4 8 . 1 
0 . 9 
8 . 6 
2 . 9 
7 . ι 
0 . 4 
7 . 8 
1 9 . 3 
1 3 . 1 
9 . 4 
3 . 7 
1 7 8 9 6 5 
3 9 9 
71 \ 
1 B9 
9 8 9 9 1 
9 7 2 8 2 
1 709 
15 704 
4 6 7 3 
3 3 3 5 
l 365 
1 3 3 3 4 
2 6 8 6 3 
2 3 3 8 3 
1 4 6 3 7 
5 7 7 3 
1 3 0 . 3 
6 5 . 3 
5 4 . 4 
1 . 3 
8 . 6 
2 . 6 
1 . κ 
0 . 8 
5 . 8 
1 6 . 1 
1 1 .4 
8 . 7 
3 . 2 
1975 
1 8 9 2 9 5 
4 2 3 
716 
196 
4 0 1 1 5 
3 6 9 3 4 
3 1 8 1 
1994 3 
1 7 1 6 8 
1 2 9 8 6 
4 1 8 2 
2 1 5 7 5 
4 1 6 5 7 
4 3 7 4 2 
4 0 6 7 3 
8072 
1 0 0 . 3 
2 1 . 2 
1 9 . 5 
1 . 7 
1 0 . 5 
9 . 1 
5 . 9 
2 . 2 
1 1 . 4 
2 2 . 3 
2 5 . 7 
2 1 . 5 
4 . 3 
1976 
1 5 0 1 5 3 
3 3 5 
163 
199 
2 7 2 1 1 
2 4 5 6 1 
2 5 5 3 
2 1 4 8 9 
4 6 ^ 3 
3 1 3 5 
1 5 3 2 
1 9 3 8 3 
4 4 8 5 4 
3 3 9 3 3 
2 7 3 6 7 
5 3 3 5 
1 3 3 . 3 
1 3 . 1 
1 5 . 4 
1 . 7 
1 4 . 1 
3 . 1 
2 . 1 
1 . 3 
1 2 . 3 
2 9 . 9 
2 2 . 6 
1 9 . ) 
















3 4 2 2 
8 0 6 7 
6 1 6 6 
4 9 8 3 




3 7 1 4 
U 7 4 6 
8 7 3 1 
6 7 0 0 




4 9 4 9 
1 9 2 6 1 
7 9 2 2 





3 9 3 3 
1 9 1 8 3 
1 1 0 0 0 
7 6 3 3 
3 4 3 0 
1 172 
119 
1 0 5 3 
6 5 8 9 
2 2 3 3 5 





7 4 1 0 
1 182 7 
3 4 5 8 4 
2 6 1 4 4 
2 1 2 9 5 
4 8 4 9 
1 8 6 3 
629 
1231 
1 3 9 3 1 
3 4 4 9 5 
201 73 
1 5 8 1 3 
4 3 5 3 
2 2 8 6 4 
100 
4 3 6 3 
3973 
3 9 0 
32 80 3 
143 
7 0 0 4 
6 2 3 5 
7 6 9 
3 9 6 4 6 
173 
6 8 4 8 
6 2 5 7 
591 
EUR 9 
5 3 4 3 3 
2 3 4 
16983 
1 8 4 3 0 
5 8 3 
1 0» 
6 7 5 4 7 
2 9 5 
2 3 8 6 ? 








VALUE INDEX ­ I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
0+1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND L I V E ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS.LUBRICANT S ANO RELAT. MAT. 
2+4 R tu MATERIALS 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
4 AMMAL AND VEGETABLE 0 1 IS AND FATS 
5 CFEMICALS 
7 MACFINEFY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6+8 OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
0 ­ 9 CCMMERCE TOTAL 
0 + 1 PRODUITS A l I M E N T A I P E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
0 PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
1 BCISSONS ET TABACS 
3 C C M B U S T I B . M I N E P . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
2+4 MATIERES PREMIERES 
2 M A T I E R . eRUTES NON C CME s TI B. SAUF CARBURAN 
4 CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+6 ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
6 A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
8 A R T I C L E S MANUFACTURES OIVERS 
* : V« 1 0 0 0 1 , 0 » TONS , U = U M T VALUE , I V = V A L U F INDEX , IQ=QUANTUM INDEX , I U = U N I T VA.UE INDE« , » 'PERCENT AGE 3F THE 










1 9 . 1 
1 7 . 4 
1 . 7 
2 1 . 4 
1 9 . 0 
2 . 3 
1 7 . 3 
1 5 . 8 
1 . 5 
3 5 . 5 
3 4 . 4 
1 . 1 
3 5 . 3 
3 3 . 6 
1 . 7 
7 . 9 
6 . 2 
1 . 7 
1 3 . 3 
1 3 . 9 









0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
1 5 . 0 
3 5 . 3 
2 7 . 0 
2 1 . 6 
5 . 2 
2 . 0 
0 . 1 
1 . 9 
1 1 . 3 
3 5 . 8 
2 6 . 6 
2 0 . 4 
6 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
1 2 . 5 
4 6 . 6 
2 0 . 0 
1 5 . 0 
5 . 0 
0 . ? 
0 . 2 
0 . 0 
7 . 3 
3 5 . 9 
2 0 . 6 
1 4 . 2 
6 . 4 
1 . 7 
0 . 2 
1 . 6 
9 . 8 
3 3 . 1 
1 9 . 6 
1 3 . 9 
5 . 8 
1 1 . 1 
R . 6 
2 . 7 
1 3 . 1 
3 B . 4 
2 9 . 0 
2 3 . 6 
5 . 4 
2 . 4 
3 . 9 
1 . 5 
1 3 . 9 
4 3 . 9 
2 5 . 7 
2 3 . 1 
5 . 5 
314 
MALI MALI 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE 01 IS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT FQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ON S,TAB ACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E B . PRUTES NON C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L F S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ART ICLES MANUFACTURES D IVERS 
ft 
tn­Oi 
































3 5 4 5 6 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 8 0 4 3 
1 7 7 7 8 
2 6 5 
3 2 
1 3 6 7 2 
1 2 3 2 6 
1 3 4 6 
1 3 6 
5 2 
3 2 3 1 
2 7 1 7 
5 1 4 
1 0 0 . 3 
5 0 . 9 
5 0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
3 8 . 6 
3 4 . 8 
3 . 8 
0 . 4 
0 . 1 
9 . 1 
7 . 7 
1 . 4 
1971 




1 4 3 9 5 
1 4 1 9 6 
1 9 9 
4 8 
1 8 1 8 4 
1 6 0 5 8 
2 1 2 6 
3 7 9 
3 2 9 
2 508 
2 1 3 6 
3 7 2 
1 3 0 . 3 
4 3 . 0 
3 9 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
5 0 . 5 
4 4 . 6 
5 . 9 
1 . 1 
0 . 9 
7 . 0 
5 . 9 
1 . 0 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
3 4 0 Θ 2 Ι 5 1 8 5 0 5 4 0 5 9 
961 146 181 
7 9 ' 1 3 5 112 
121 139 162 
1 3 0 4 8 
1 2 9 2 2 
126 
0 
1 7 7 6 9 
1 6 6 1 0 
1 1 7 9 
74 
2 2 4 
2 9 4 6 
2 1 3 1 
815 
1 0 0 . 3 
3 6 . 3 
7 7 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
5 2 . 2 
4 8 . 7 
3 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
e . 6 
6 . 3 
2.9 
1 5 7 5 3 
1 5 3 3 3 
2 5 3 
0 
3 1 7 3 3 
2 6 5 3 3 
3 2 3 0 
1 5 0 
1 1 3 3 
3 5 5 3 
2 8 3 0 
7 5 3 
1 0 3 . 3 
2 9 . 4 
2 9 . 9 
0 . 5 
3. 0 
6 1 . 1 
5 5 . 0 
6 . 2 
3 . 3 
7 . 1 
b. 8 
5. 4 
1 . 4 




4 0 5 7 ? 
3 9 2 3 8 
1 3 3 4 
7 2 4 
2 6 2 2 
4 2 5 3 
3 6 3 6 
614 
1 0 0 . 3 
2 5 . 4 
2 4 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
6 3 . 3 
6 1 . 3 
2 . 1 
0. ί 
4 . 1 
6 . 6 
5 . 7 
1 . 0 
IV, IQ, 
1975 








2 0 9 3 1 
2 3 7 9 1 
43 
7 7 5 
1350 
2 9 7 3 
2 6 3 1 
2B9 
1 0 3 . 0 
3 1 . 6 
3 1 . 1 
0 . 5 
3 . 3 
5 6 . 7 
5 6 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
2 . 9 
9 . 1 
7 . 3 
0 . 8 
IU: 1970 = 100 
1976 
3 4 5 3 7 
238 
1 1 3 
?17 
2 3 5 3 3 
2 3 5 1 6 
14 
3 
6 2 9 2 4 
5 9 1 7 6 
3 6 4 9 
1 5 
4 3 7 
777 
6 3 3 
97 
1 3 3 . 3 
2 4 . 3 
2 4 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
7 4 . 3 
7 3 . 3 
4 . 3 
3 . 3 
3 . 5 
0 . } 
3 . 7 
3 . 1 
EUR 9 













0 - 9 













VALUE INDEX - I N O I C E DE VALEUR 
ULANTUM INDEX - I N D I C E OE V0.LUMF 
U N I T VALUE INOEX - I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BFVERAGES AND TOBÍCCC 
FCOO AMD L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T F R I A L S , I N E D I P I F , EXCEPT FUFLS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMFPCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I P F S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . EEUTFS NCN C CMF S 11 B. S AUF CARBURAN 
CCRPS GPAS,GR Al SSES , H U I LE S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAP MATIERES 






























8 6 4 3 
1 0 0 
7 2 4 
7 6 4 8 







1 0 0 . 0 
8 . 4 
B 8 . 5 
7 5 . 6 
1 2 . 9 
O . O 
0 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
9 4 0 4 
109 
1 153 
9 1 1 2 
6 6 8 3 






1 3 0 . 0 
1 2 . 3 
8 6 . 3 
7 1 . 1 
l 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
7 2 9 9 
84 
6 74 
6 4 6 4 
6 1 9 4 






1 0 0 . 0 
9 . 2 
8 8 . 6 
8 4 . 9 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 6 
1 .5 
3 . 1 
1 9 1 3 3 
221 
2 9 4 0 
15833 
1 3 3 3 3 






1 0 3 . 3 
1 5 . 4 
8 2 . 7 
6 » . 1 
14 . 7 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 6 
1 . 3 
3 . 3 
2 6 9 1 7 
311 
1 7 3 1 
2 4 0 3 9 




2 1 3 
93 
123 
1 0 0 . 0 
6 . 4 
8 9 . 3 
P 6 . 6 
2 . 7 
3 . 3 
3 . 2 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 4 
6 1 8 9 
95 









1 0 3 . 0 
9 . 5 
8 5 . 7 
6 5 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
1 . c 
0 . 5 
I . C 
4 7 1 1 1 
545 
1996 
4 4 7 7 5 
4 1 9 5 5 
2 9 2 0 
4 




1 3 3 . ) 
4 . 7 
9 5 . 3 
3 3 . 9 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 1 
■: V= 1 0 0 0 1 . Q ' T O N S , U = U N I T VALUE , ! V * V A L U E INOEX , IQ=OUANTJM INDEX , I U = UNIT VA.UE INDEX .»«PERCENTAGE 3F TH= 






Product / Produit 
CST03 1 . 2 0 / F I S H , SALTEO, DRIED OF SMOKED 
CST03 1 . 2 0 / P O I S S . SAL. SECHE FUME SANS PR 
VALUE 1 0 0 0 S - VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE Í - V A L E U R U N I T A I R E S 
* OF TOTAL E X P O R T S - I EXPORT. T O T . 
CST08 1 . 3 0 / O I L - S E E D C A K E . M E A L Í V E G . CI L RE 
CST08 1 . 3 0 / T O U R T . & AUTR. R E S I D . F U I L E S VE 
VALUE 1 O 0 0 Í - VALEUR 1 0 0 0 Í 
U N I T VALUE t - V A L E U R U N I T A I R E $ 
X OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. TOT. 
CST221.1O/GR0UNDNUTS, GREEN 
CST22 1 . 1 0 / A R A C H . N O N G R I L . , S F F A R I . A S E M OU 
VALUE 1 0 0 0 $ - VALEUR 1 0 0 0 Í 
UNIT VALUE $-VALEUR U N I T A I R E ί 
* OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. TOT. 
CST26 3 . 10/RAW COTTON, O T H . THAN L INTERS 
CST26 3 . ΙΟ/COTON BRUT NON COMPR. L INTERS 
VALUE 1 0 0 0 $ - VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE $-VALEUR U N I T A I R E $ 
X OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. T O T . 
CST29 2 . 2 0 / N A T . GUMS, RE S I NS ,BAL SAM, LACS 
C S T 2 9 2 . 2 0 / G O M M E S,RE S I - , B A U M ES 4LAQUE S NAT 
VALUE 1 0 0 0 $ - VALEUR 1 0 0 0 $ 
UNIT VALUE $-VALEUR U N I T A I R E $ 
* OF TOTAL EXPORTS-Y EXPORT. TOT. 
CST001.2/SHEEP LAMBS M D GOATS 
CST001.2/OVINS ET CAPRINS 
VALUE 1000Γ - VALEUR 10008 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE S 
'/, OP TOTAL EXPORTS-;., EXPORT. TOT. 
CST001.1/B0VINE CATTLE 
CST001.1/BOVIHS 
VALUE 1000C - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE S 
¡¿ OP TOTAL EXPORTS­?! EXPORT. TOT. 
CST421.4/OROUNDNUT OIL 
CST421.4/üUILÖ D'ARACI Π Dö 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 




7 . 7 2 
761 
92 
2 . 1 5 
2 9 4 2 
167 
8 . 3 0 
7 3 0 9 
507 
2 0 . 6 1 
548 
2 53 
1 . 5 5 
2414 
434 








2 1 6 6 
4 9 9 
6 . 0 7 
1 2 6 2 
87 
3 . 5 0 
4 0 7 6 
198 
1 1 . 3 2 
8 5 0 8 
5 9 4 
2 3 . 6 3 
6 4 3 
3 1 5 











1 9 2 4 
5 8 3 
5 . 6 5 
768 
84 
2 . 2 5 
2 1 9 7 
195 
6 . 4 5 
1 1 5 5 6 
674 
3 3 . 9 1 
885 
239 











2 6 9 4 
168 
5 . 2 0 
2 1 5 5 2 
9 9 8 





7 3 0 
6 8 5 
1 . 1 4 
1 5 3 4 
144 
2 . 3 9 
5 9 3 3 
4 9 2 
9 . 2 6 
2 1 7 8 2 
1 2 4 7 
3 4 . 0 0 
9 7 2 2 
1 4 5 8 










2 7 8 2 
1 1 6 2 
7 . 5 7 
9 0 5 
1 2 9 
2 . 4 6 
1 8 7 5 
3 8 6 
5 . 1 0 
1 6 1 1 9 
8 5 0 
4 3 . 8 4 
4 9 7 
6 3 2 


































4 . 1 
316 
MALI 
Balance of payments 10 
MALI 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
BALANCE CF TRADE FOB 
SERV ICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• t C J R R E N T BALANCE 
»»LONG­TERM CAPITAL 
» » » * BASIC BALANCE 
» » • » S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
«»•»ERRORS L OMISSIONS 
• » » » « » G L C B A L BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»»BALANCE COURANTE 
­ » » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » » « » B A L A N C E OE BASE 
­ » » » » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ « « » « E R R E U R S C OMISS IONS 



























































1 7. )3 
-Ι 3.,) 
-13.1) 






Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
O E F I C I T OR SURPLUS 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
1*1 M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 






1 7 6 0 0 . 0 
1 8 0 2 5 . 0 
­ 4 2 5 . 0 
4 2 5 . 0 
6 
12 
1 9 9 5 0 . 0 
2 0 1 9 0 . 0 
­ 3 4 0 . 0 
3 4 0 . 0 
7 
12 
2 1 6 6 0 . 0 
2 1 5 0 0 . 0 
1 6 0 . 0 
­ 1 8 0 . 0 
2 3 7 3 0 . 0 
2 3 7 6 0 . 0 
­ 3 0 . 0 
3 0 . 3 
10 
13 
2 6 4 9 0 . 0 
2 4 5 2 0 . 0 
1 9 7 0 . 0 





Monetary survey and exchange rates 
12 
MALI 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY ( Ml 1 
QUASI­MONEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS I N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S $ I I M F 
APPREC­DEPRFC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R I I M F 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 , 
­
­
R F I ­
( M ­
7 6 1 ­
A A I ­
( * ) ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE 1 Ml I 
QUASI ­MONNAIE I M2 1 
AUTRES POSTES I N F T S 1 
TAUX OE CHANGE 
M O N . N A T / S US I F M U R F l 
INDEX APPRFC­DEPREC. ( * ) 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 , 7 6 I 
MON.NAT/DTS I F M I : A A I 
INOEX APPRFC­DEPREC. ( ♦ ) 
TAUX E X P n N F N T I E 1 7 0 , 7 6 1 
1970 











­ 6 2 . 3 8 
129 .24 







9 7 . 3 
1972 
­ 6 7 . 9 5 
146 .61 





1 1 0 . 1 
556.4299 
9 9 . 2 
1973 









































2 . 6 
577.4097 
9 5 . 6 
­ 0 . 7 
(«I 1970 = 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ■ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET FOR.ASSETS­
M01.SURV.NET FOR.ASSETS­
INt ERN. RESERV/IHPORIS ­








BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
FNGAG. EXTER. 
AV.EXT.NEIS 
SITUAT .MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAI. 







3 . 9 0 
S . 2 7 
5 9 . 5 8 
­ 5 3 . 3 1 
­ 5 3 . 3 9 
2 . 4 0 
2 8 3 . 1 4 
3 . 4 3 
1 . 1 6 
8 7 3 . 4 9 
8 7 . 3 2 
3 . 5 5 
3 . 3 5 
2 . 1 ) 
6 . 1 ) 
5 8 . 6 ) 
­ S 2 . 5 1 
­ 4 9 . Í S 
4 . 2 7 · 
3 2 2 . 2 5 
0 . 2 3 
0 . 5 1 
7 1 3 . 3 2 
92.or 
1 . 2 3 
0 . 1 5 
3 . 8 3 
8 . 5 0 
7 6 . 1 6 
­ 5 7 . 6 5 
­ 7 3 . 9 1 
5 . 9 9 
3 1 8 . 1 8 
0 . 4 9 
1 . 0 3 
7 0 6 . 1 7 
8 1 . 5 8 
2 . 2 2 
0 . 2 6 
4 . 2 0 
8 . 6 4 
1 0 4 . 4 5 
­ 9 5 . 8 1 
­ 1 0 4 . 3 4 
3 . 9 5 
3 9 8 . 3 9 
3 . 5 0 
4 . 6 7 
6 7 2 . 6 0 
9 9 . 6 0 
7 . 9 8 
1 . 1 7 
6 . 1 ) 
8 . 3 3 
1 4 5 . 3 1 
­ 1 3 6 . 3 3 
­ 1 4 4 . 3 9 
4 . 7 2 
4 4 0 . 3 3 
3 . 5 4 
2 . 1 4 
6 7 5 . 5 2 
1 0 0 . 1 9 
3 . 5 6 
0 . 5 3 
4 . 2 0 
8 . 9 8 
1 9 3 . 5 1 
­ 1 8 4 . 5 3 
­ 2 0 3 . 0 0 
3 . 3 4 
4 7 1 . 0 2 
0 . 5 8 
2 . 9 4 
6 7 9 . 5 5 
8 8 . 8 7 
4 . 0 9 
0 . 5 5 
6 . 3 ) 
l 1 . il 
? J 6 . 55 
­ 1 3 5 . 3 1 
­ ? 1 2 . » 4 
6 . 1 ) 
i l l . I S 
I . 71 
1 5 . ' i 
1 3 5 . 11 
5 3 . 93 




Official development assistance, net (ODA) 
14 
MALI 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
U S A - E I A T S U N I S 
OTHER OAC-AUTRES CAO 
OPEC - OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF-FED 
OTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTI LATERAL T U I A L 
TOTAL : B I L A I + M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de S 
1970 
7 . 6 8 
0 . 1 0 
·■ 
2 . 0 0 
• 
■■ 
9 . 7 8 
6 . 9 8 
4 . 5 1 
1 1 . 4 9 
2 1 . 2 7 
1971 
1 1 . 8 9 
0 . 7 0 
: 
4 . 0 0 
O . O l 
: 
1 6 . 6 0 
6 . 6 1 
7 . 1 1 
1 3 . 7 2 
3 0 . 3 2 
1972 
1 9 . 8 5 
0 . 7 6 
: 
2 . 0 0 
O . O l 
: 
2 2 . 6 2 
7 . 9 4 
7 . 6 9 
1 5 . 6 3 
3 8 . 2 5 
1973 
2 5 . 3 8 
2 . 4 4 
: 
7 . 0 0 
■ 
0 . 7 0 
3 5 . 5 2 
2 5 . 7 8 
9 . 6 6 
3 5 . 4 4 
7 0 . 9 6 
1974 
3 6 . 6 2 
6 . 0 2 
: 
1 7 . 3 0 
0 . 5 0 
8 . 7 0 
6 8 . 6 4 
3 1 . 0 0 
1 6 . 8 4 
4 7 . 3 4 
1 1 6 . 6 8 
1975 
4 0 . 5 5 
4 . 9 1 
O . O l 
1 0 . 0 0 
0 . 2 0 
2 4 . 5 0 
8 0 . 1 7 
3 2 . 4 4 
3 1 . 0 0 
6 3 . 4 4 
1 4 3 . 6 1 
1976 
4 4 . 4 5 
2 . 1 2 
0 . 1 1 
5 . 0 0 
1 . 5 4 
3 . 0 0 
5 6 . 2 2 
8 . 6 6 
1 5 . 7 2 
2 4 . 3 8 
8 0 . 6 0 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
4 3 . 8 8 
1 . 7 4 
8 . 9 0 
0 . 0 2 
: 
5 4 . 5 4 
2 3 . 9 6 
2 1 . 4 9 
4 5 . 4 6 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
3 0 . 9 6 
4 . 0 4 
0 . 0 0 
1 0 . 2 6 
0 . 2 1 
1 0 . 2 3 
5 5 . 7 1 
2 6 . 9 3 
1 7 . 3 6 
4 4 . 2 9 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-Ε IATS U N I S 
OIHER D A C - A U I R E S CAO 
B1LAIERAL : OAC - CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 
- 0 . 4 8 
- 0 . 4 8 
1971 
5 . 7 8 
5 . 7 8 
1972 1973 
2 . 2 4 - 0 . 6 7 
2 . 2 4 - 0 . 6 7 
1974 




- 1 . 3 7 
1975 
- 0 . 2 1 
- 0 . 2 1 
1976 
- 0 . 8 1 
- 0 . 8 1 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 1973-75 
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
1 0 3 . 0 0 1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-Ε IATS U N I S 
OIHER DAC-AUTRES CAO 
OPEC - OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDE-F ED 
E I B - B E I 
O IH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T + MULTILATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
7 . 1 6 
0 . 1 0 
·· 
2 . 0 0 
: 
■· 
9 . 2 6 
6 . 9 e 
: 
4 . 5 1 
1 1 . 4 9 
2 0 . 7 5 
1971 
1 7 . 6 5 
0 . 7 0 
■ 
4 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
2 2 . 3 6 
6 . 6 1 
: 
7 . 6 5 
1 4 . 2 6 
3 6 . 6 2 
1972 
2 2 . 0 8 
0 . 7 6 
: 
2 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
2 4 . 8 5 
7 . 9 4 
7 . 7 4 
1 5 . 6 8 
4 0 . 5 3 
1973 
2 4 . 7 9 
2 . 4 4 
: 
7 . 0 0 
: 
0 . 7 0 
3 4 . 9 3 
2 5 . 7 8 
■· 
9 . 6 9 
3 5 . 4 7 
7 0 . 4 0 
1974 
3 9 . 3 6 
6 . 0 2 
1 7 . 3 0 
0 . 5 0 
8 . 7 0 
7 1 . 3 0 
3 1 . 0 0 
1 6 . 7 4 
4 7 . 7 4 
1 1 9 . 3 4 
1975 
4 0 . 3 5 
4 . 9 1 
O . O l 
1 0 . 0 0 
0 . 2 0 
2 4 . 5 0 
7 9 . 9 7 
3 2 . 4 4 
: 
3 0 . 8 6 
6 3 . 3 0 
1 4 3 . 2 7 
1976 
4 3 . 6 2 
2 . 12 
O . l l 
5 . 0 0 
1 . 5 4 
5 2 . 3 9 
8 . 6 6 
1 5 . 6 2 
2 4 . 2 8 
7 6 . 6 7 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
4 7 . 9 0 
1 . 5 9 
6 . 1 7 
0 . 0 2 
5 7 . 6 6 
2 1 . 9 9 
2 3 . 3 3 
4 2 . 3 2 
1 0 3 . 0 0 
1973-75 
3 1 . 3 2 
4 . 0 2 
0 . 0 0 
1 0 . 2 2 
3 . 2 1 
1 0 . 1 9 
5 5 . 9 6 
2 6 . 8 2 
1 7 . 2 2 
4 4 . 0 4 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E CF GROWTH I I I 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PU? I L S : SECOND. SCH. -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URBAN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BEO -
PER S BY OOCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL /DAY -
COI S U M P T I O N : F E R T I L I Z . -
ENERGY 
COM SUMER PRICE INDEX -
POPULATI ON 
TAUX DE CPOISSANCE ( I l 
POPULATI ON < 1 5 ANS 
ELEVES : ENS.FP IMAIRE 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . OANS L AGRICULTURE 
POPULATI ON URBAINE 
PEOS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . FAR McOECIN 
A L I M E N T A T I O N : C A L / J O U R 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
1 . 1 6 
4 1 . 8 1 
3 1 . 9 4 
1 5 2 . 0 0 
2 7 9 0 
1 7 0 5 9 
300 
17 
1 0 0 . 0 
1971 
1 . 19 
7 5 . 35 
4 . 4 4 
0 . 5 3 
8 5 . 0 0 
2 7 2 7 
15 
107 . 6 
1972 
1 . 2 2 
4 1 . 0 0 
4 . 6 3 
1 8 2 b 
16 
1 1 6 . 4 
1973 
1 .25 
4 2 . 0 3 
4 . 6 3 




1 2 4 . 9 
1974 
1 . 29 
4 7 . 0 0 
5 . 4 9 
3 0 4 . 3 0 
1 9 9 1 
4 8 1 
14 
1 4 3 . 4 
1975 
1 . 3 2 





' . . 3 5 
2 . 5 6 
190.6 
111 AVFRACE EXPONENTIAL GROWTH PATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
( 2 1 1COOO KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INOEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O R M Í T I O N BRUTE OE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N O I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U P R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANO QUARRYING 
MANUF AC TUR ING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERE! 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C O N S 1 R L C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTR ES 





























2 4 0 
2 1 0 
3 4 0 
2 9 0 
1 0 3 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 6 . 5 
6 5 . 0 
1 9 . 4 
­ 0 . 9 
9 0 0 . 0 
9 4 0 0 . 0 
3 0 . 9 
2 7 . 7 
9 . 6 
1 . 1 
5 . 3 
5 . 9 
3 . 2 
1 . 1 
1 5 . 4 
1971 
2 6 0 
210 
' 4 0 
280 
1 0 6 0 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 7 . 9 
5 3 . 8 
2 4 . 5 
3.8 
9 0 0 . 0 
9 7 0 0 . 0 
2 9 . 9 
2 6 . 8 
1 3 . 3 
1 . 0 
6 . 2 
6 . 7 
3 . 1 
1 . 0 
1 6 . 0 
1972 
2 5C 
2 0 0 
3 10 
2 6 0 
1 0 5 0 0 . 0 
9 5 . 1 
2 1 . 0 
5 4 . 3 
2 5 . 7 
­ 0 . 9 
1 0 0 3 . 0 
9 5 0 3 . 0 
2 5 . 3 
2 8 . 4 
1 1 . 6 
1 . 1 
6 . 3 
5 . 7 
3 . 2 
1 . 1 
1 7 . 9 
1973 
2 8 3 
720 
340 
2 7 3 
1 2 3 3 0 . 0 
9 9 . 9 
2 3 . 6 
5 2 . 8 
2 3 . 6 
0 . 0 
1 3 3 0 . 0 
1 1 3 0 0 . 0 
2 5 . 7 
3 0 . 1 
8 . 8 
1 . 8 
5 . 3 
4 . 1 
3 . Ι 
0 . 9 
1 9 . 5 
1974 
) 8 0 
3 0 0 
4 7 0 
3?ο 
16 9 0 0 . 0 
1 2 3 . 2 
2 3 . 1 
5 5 . 6 
3 4 . 3 
­ 1 0 . 1 
1 4 0 3 . 0 
1 5 5 0 0 . 0 
2 9 . 7 
2 9 . 7 
7 . 1 
1 . 3 
6 . 8 
4 . 5 
7 . 6 
1 . > 
1 8 . 1 
1975 
4 2 0 
3 2 3 
423 
37 3 
2 0 3 0 0 . 3 
1 2 1 . 9 
1 3 0 3 . ) 
18 5 0 3 . 3 
3 4 . 5 
2 ? . ? 
6 . 5 
1.1 
7 . 3 
4 . 3 
7 . 7 
1 . 5 







** MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 
322 
MAURITANIE 
Principal agricultural products 
MAURITANIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TDTAL-CEREALES TOTAL 
WHFAT-BLE 
MILLET 
M A I Z F - M A I S 
R I C E , P A D D Y - R I Z , P A D D Y 
OTHER CERFALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TU8ERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-ARACHIOES NON 
DATFS-DATTES 
COW MILK.WHOLE FRESH - L A I T VACHE 
SHEEP M I L K - L A I T DE BREBIS 
GOAT M I L K - L A I T OE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS ,EFFECT I F 
CATTLE SLAUGHTEREO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS 
ROUNDW03D I N C I - B O I S ROND I N C ) 
OFCORTIQUEES 























0 . 1 
81 .0 
3 . 8 
1 . 4 
0 . 2 
6 . 2 
0 . 8 
15 .0 
84 .5 
4 1 . 8 
68 .6 







0 . 1 
T5.0 
3 . 8 
1 . 5 
0 . 2 
6 . 1 












0 . 1 
50 .0 
3 . 5 
1.5 
3 . 2 
5 . 5 









5 3 6 . 0 
1973 
68 .8 
0 . 1 
6 5 . 0 
3 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
4 . 7 
0 . 6 
13 .0 
6 0 . 0 
30 .3 
54 .0 
0 . 4 
1900.0 
9 0 . 0 
8 . 1 
543 .0 
1974 
5 7 . 1 
0 . 1 
50 .0 
3 . 0 
3 . 9 
0 . 2 
4 . 7 





0 . 4 
1800.0 
9 0 . 0 




0 . 1 
3 0 . 0 
3 . 1 
4 . 1 
0 . 2 
4 . 7 
0 . 6 
12.5 
6 6 . 0 
33 .0 
56 .5 
0 . 4 
1900 .0 





0 . 1 
60 .0 
3 . 2 
5 . 3 
0 . 2 
4 . 7 
0 . 6 
12.5 
6 9 . 0 
3 4 . 1 
63 .0 




Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIOHS STATISTICS 
1R01 ORE IFE CONTENT I - M INE RAI FER (FE CONTENUI 
COPPER ORFICO CONTENT l - M | NE RA I C U I V R E I C U CONTI 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUE 





5 9 2 3 . 0 
7 3 . 0 
7 3 . C 
5 4 9 7 







6 0 1 7 . 0 
1 4 8 0 0 . 0 
7 9 . 0 
7 9 . 0 
6 7 7 3 . 0 
2 4 0 0 0 . 3 
9 4 . 3 
9 4 . 0 
7 5 8 ? . 0 
1 6 7 0 0 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
5 6 4 5 









Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
MIL K , M L K PROD EX bUTR­ L A I T FKCD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOT AL ­ TOTAL 
Number of calories 







1 8 2 6 
1973 
1 0 5 4 
191 
1 0 0 
2 7 9 
71 








Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
2 3 8 
1 0 7 
154 





0 4 · , 
1974 
2 7 3 
95 
141 
6 1 9 
Number of decigrammes 
of fat 

















1 6 5 
85 
4 3 6 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ PONCE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALLE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS C c TRACE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 























I N D I C E VALELP 
I N D I C E VALELF U N I T . 
I N C I C E VCLLRE 
IMPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VÖLLIGE 
TERME OE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLRE DES IMPCRT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E V ÍLELF 
IPPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
P IC t 
( » I 
(») 
<*) 
M C I 
( » I 





M C 1 
m 
M C ! 








5 5 . S 5 5 
100 





6 9 . 8 0 3 
. 1 0 0 









8 9 5 
106 
1 0 e 
101 







. 8 8 2 
102 




















. i ? 9 
M O 
. 5 6 0 








. 7 ) 2 
η : 
1 1 ; 
l i « 


















4 9 0 
2 0 4 
110 
157 









. 6 2 0 








1 6 5 . 0 0 0 





1 0 * 
1 0 8 . C 4 0 
155 
















1 3 4 . 0 0 0 
1 9 2 
9 0 . 0 0 3 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
MAURITANIA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT ( TU / VERS ) 




USA-Ε TAIS UNIS 
JAPAN-JAPCN 




OIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
IOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT IFROM/ORIG1NE) 




USA-Ε 1AIS UNIS 
JAPAN-JAPCN 



















1 4 . 1 
0 . 0 
1 .1 







8 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
7 . 5 
0 . 4 
9 1 . 7 
5 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
62993 
55.4 
7 . 4 
0 . 0 
1 5 . 5 
0 . 1 




0 . 1 


















l . 5 
79.4 
1 5 . 5 
4 . 5 
0. 2 
4 . 7 
153772 

















Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU.1970= 100 
SITC sections / Sections CTCI 
C ­ 9 












0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I SSONS,TAB ACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . , L U B R I F . , Ρ Ρ ΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN C CME S 11 B . SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S . G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
A L T R E S PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
« 
co w o , 

































5 5 8 5 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 5 0 0 
1 1 8 B 3 
6 1 7 
4 3 2 2 
1 1 4 1 
5 6 4 
6 7 7 
3 6 0 6 
2 1 1 7 9 
1309 1 
1 0 5 5 1 
2 5 4 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 4 
2 1 . 3 
1 . 1 
7 . 7 
2 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
6 . 5 
3 7 . 9 
2 3 . 4 
1 8 . 9 
4 . 5 
1971 




1 4 3 8 8 
1 3 8 0 2 
5 β 6 
4 0 6 5 
2 7 9 0 
2 0 5 8 
732 
3 0 2 0 
2 5 8 6 9 
1 7 8 1 7 
1 0 6 3 1 
2 1 8 6 
1 3 0 . 0 
2 2 . 8 
2 1 . 9 
0 . 9 
6 . 6 
4 . 4 
3 . 3 
1 . 2 
4 . β 
4 1 . I 
2 0 . 3 
1 6 . 9 
3 . 5 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




1 8 0 1 4 
1 7 2 4 6 
7 6 8 
5 2 2 4 
1908 
8 5 1 
1 0 5 7 
4 4 2 9 
3 5 5 5 2 
1 9 6 2 2 
1 6 6 7 0 
2 9 5 2 
1 0 0 . 0 
2 1 . 2 
2 0 . 3 
0 . 9 
6 . 1 
2 . 2 
1 .0 
1 . 2 
5 . 2 
4 1 . 8 
2 3 . 1 
1 9 . 6 
3 . 5 
1 1 5 6 7 1 
2 3 7 
143 




1 0 3 . 3 
1 2 3 7 0 6 








Î O O . 3 
1975 
16 5 0 0 0 
2 9 5 
148 
















1 9 3 3 0 3 
322 
154 












C - 9 


























VALUE INDEX - I N D I C E DE VALFUR 
QUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUFLS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
C F E M I C A L S 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUC1S 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EN T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRUOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M AT IER .BRUTES NON CCMESTI Β . S A U C CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I I E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES Ρ A» MATIERES 




























3 1 1 3 7 
1 0 0 
2 9 7 5 
2 5 4 7 
4 2 8 
2 8 7 8 
24 1 
2 3 5 
6 
2 0 2 2 
1 3 8 6 0 
9 1 4 9 
742 8 
1 7 2 1 
1 0 0 . 0 
9 . 6 
B . 2 
1 . 4 
9 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
6 . 5 
4 4 . 5 
2 9 . 4 
2 3 . 9 
5 . 5 
34 8 6 8 
112 
4 2 4 6 
3 82 3 
42 3 
2 3 1 3 
2 9 5 
29 3 
2 
1 5 8 8 
1 7 4 9 7 
8 8 8 2 
7 5 4 5 
1 3 3 7 
1 3 0 . 0 
1 2 . 2 
1 1 . 0 
1 . 2 
6 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
4 . 6 
5 0 . 2 
2 5 . 5 
2 1 . 6 
3 . 8 
5 2 5 6 0 
1 6 9 
B 5 8 9 
8 0 9 6 
4 9 3 
3 0 6 7 
2 6 5 
263 
2 
2 3 7 4 
2 5 3 2 7 
1 2 7 1 7 
1 0 9 3 2 
1785 
1 0 0 . 0 
1 6 . 3 
1 5 . 4 
0 . 9 
5 . 8 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
4 . 5 
4 8 . 2 
2 4 . 2 
2 0 . 8 
3 . 4 
5 6 1 1 0 
1 8 0 
1 0 0 . 0 








1 0 0 . 0 
























■: V = 1 0 0 0 1 , Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IO=QUANTUM INOEX , I U = U N I T V A L U E INDEX ,Y=PERCENTAGE 3F THE 
■: V= 1 0 0 0 1 , C » T O N N E S , U = VALEUR UN IT AI RE , 1 V M NDI CE DE VALEUR, I Q M N D I C E 3E V3LUME , IU= I NDICE OE VALEU* UNI TA I RE ,Y=P ART DU t O r A l 
326 
MAURITANIE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
MAURITANIA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 










6 , 8 
6 
« 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ INOICE DE VAI EUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N O I C F DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I SS ON S.TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME STI B. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VFG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




































8 8 8 4 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 3 0 9 
7 3 0 9 
0 
6 7 
8 0 7 2 2 
8 0 6 7 1 
5 1 
0 
3 1 5 
4 3 4 
4 2 4 
1 0 
1 0 0 . 0 
8 . 2 
8 . 2 
3 . 0 
0 . 1 
9 0 . 9 
9 0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
1971 
9 3 6 9 5 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 5 
7 5 5 4 
7 55 1 
3 
79 737 
78 5 9 8 
1 3 9 
7 
6 8 3 5 
7 5 9 
6 7 6 
9 1 
1 3 0 . 0 
8 . 0 
8 . 0 
0 . 3 
8 3 . 9 
8 3 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
1 1 8 9 1 7 
1 3 4 
1 2 7 
1 0 5 
1 3 6 5 0 
1 3 8 4 8 
2 
9 8 8 5 0 
9 8 7 4 7 
1 0 3 
1 4 
5 5 5 3 
64 B 
5 6 0 
8 8 
1 0 0 . 3 
1 1 . 6 
1 1 . 6 
0 . 0 
8 3 . 1 
8 3 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
15377? 
1 7 3 
1 5 5 
1 1 2 
; 
1 0 0 . 0 
1 9 1 4 9 0 
2 0 4 
1 5 7 
1 3 3 




1 7 4 3 1 
1 5 6 
1 7 1 
1 5 0 
1 0 3 . 3 
: 
IU: 1970 · 100 
1976 
1 7 B 0 0 3 
1 0 
2 3 3 
1 34 
1 6 3 
; 




















6 , 6 
TOTAL TRAOE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUFLS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,TAB AC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS FT TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE? PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I O U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A P T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




I I I 
6 9 8 0 3 
1 0 0 
7 0 8 8 3 
1 0 2 
7 6 4 3 9 
1 1 0 
9 4 8 4 3 
1 3 6 
110220 108040 134303 
156 155 192 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
6 7 0 2 9 
6 6 9 7 8 
5 1 
63 786 
6 3 6 5 6 
1 2 9 
6 7 2 5 3 
6 7 1 5 3 










9 6 . 0 
9 6 . 0 
0 . 1 
9 0 . 0 
6 9 . 8 
0 . 2 
R 8 . 0 
8 7 . 6 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
■: V · 1000 1 ,Q«T0NS , U = U N I T VALUE , I V = VALUE INOFX , I Q = OUANTJM INDEX , U = U N I T VAUIE INDE< , X = P E * CENT AGE 3F TH? 






Product / Produit 
CST28 1 . 3 0 / I R O N ORE 4 CONCENTRATES 
CST28 1 . 3 0 / M I N E R . F E R 4 C 0 N C S F P Y R I T E S GRI 
VALUE IOOOÎ - VALEUR looot 
U N I T VALUE S-VALEUR U N I T A I R E * 
X OF TOTAL E X P O R T S - Ï EXPORT. T O T . 
C S T 2 8 3 . i l / I R O N ORE AGGLOMERATES 
CST28 3 . i l / M I N E R A I S ET CONCENTRES CUIVRE 
VALUE 1 0 0 0 Í - VALEUR 1 0 0 0 S 
U N I T VALUE $-VALEUR U N I T A I R E S 




8 7 . 1 0 
19 
5 4 3 
0 . 0 2 
1971 
74 7 6 6 
9 
7 9 . 6 3 
3 7 2 7 
6 9 8 
3 . 9 7 
1972 
7 3 1 6 8 
3 
6 1 . 5 3 
2 3 4 9 3 
6 4 3 






















Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 





* * * « BASI C BALANCE 
* * * « S H O R T - T E R M CAPITAL 
««»«ERRORS C OMISSIONS 
* » * * » « G L O B A L BALANCE 
-EALANCE COMMERCIALE FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
- « « B A L A N C E COURANTE 
- » » C A P I T A U X A LONG TERME 
- » » » « B A L A N C E DE BASE 
- « « » « C A P I T A U X A COURT TERME 
- « « » « E R R E U R S C OMISSIONS 
- * * * * * * BA (.ANCE GLOBALE 
1970 
2 5 . 2 0 
- 3 2 . 7 0 
2 . 6 0 
- 4 . 9 0 
1 3 . 3 0 
8 . 4 0 
6 . 2 0 
- 1 6 . 4 0 
- 1 . 9 0 
1971 1972 1973 
9 . 9 3 
- 2 3 . 7 ) 
2 5 . 9 ) 
1 2 . 3 ) 
- 0 . 2 3 
1 1 . 3 ) 
- 1 1 . 8 ) 
9 . 5 ) 
9 . 5 ) 
1974 
1 7 . 0 0 
- 2 4 . 8 0 
4 7 . 10 
3 9 . 3 3 
2 2 . 13 
5 1 . 4 3 
- 2 2 . 0 3 
- 6 . 0 3 
3 4 . 4 0 
1975 
- 1 5 . 3 0 
- 6 2 . 1 3 
4 1 . 9 3 
- 3 5 . 5 3 
9 . 2 3 
- 2 4 . 3 ) 
- 1 9 . 8 3 
6 . 7 ) 
- 4 3 . 4 3 
1976 
- i b . I ) 
- 5 9 . ) 3 
9 5 . 93 
- 4 9 . ) 3 
5 1 . 1 ) 
) . i ì 
7. 9 ) 







D E F I C I T OR SURPLUS 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
- RECETTES BUDGETAIRES 
- DEPENSES BUDGETAIRES 
- EXCEDENT OU O E F I C I T 
- AUTRE FINANCEMENT 
- RECETTE PAR HABITANT 
- RECETTE / PNB 
Units 
Unites 
l * l 
( « I 





1 7 5 1 . 0 
1 5 2 1 . 0 
2 3 0 . 0 




1 6 7 3 . 0 . 
1 7 0 5 . 0 
- 3 2 . 0 




1 5 6 8 . 0 
1 5 1 5 . 0 
5 3 . 0 




1 6 7 6 . 0 
1 8 0 5 . 0 
- 1 2 9 . 0 




3 1 2 5 . 0 
1975 1976 
( * l MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS OE MONNAIE NATIONALE 
328 
MAURITANIE 
Monetary survey and exchange rates 
12 
MAURITANIA 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY S I T U A T I O N MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS ­ AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREOIT ­ C R E D I T INTERIFUR 
. . CLAIMS PRIV .SECTOR ­ . . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONEY I Ml I 
QUASI­MONEY ( M2 I 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
- MONNAIE ( Ml I 
- QUASI-MONNAIE I M2 I 
- AUTRES POSTES (NETSI 
EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » IIMF:RFI- MON.NAT/t US IFHI:RFI 
APPREC-DEPRFC.INDEX («I- INDEX APPREC-DEPREC. («I 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONFNTIFL I70,761 
NAT.CURR./SDR IIMF:AA1- MON.NAT/DTS (FMI:AAI 
APPRFC-DEPREC.INDEX («)- INDEX APPREC-DEPREC. («) 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENT I FL I70,761 
IM 1973 ■ 130 
­ 0 . 5 1 
2 5 . 7 4 
2 8 . 1 3 
2 0 . 1 1 
1 . 8 8 
3 . 2 4 
2 . 9 4 
2 4 . 2 8 
2 8 . 3 0 
1 9 . 9 6 
1 . 6 0 
5 . 6 6 
7 . 8 9 
2 7 . 5 7 
3 3 . 1 2 
2 5 . 6 6 
2 . 1 0 
7 . 6 9 
6 . 0 0 
4 5 . 4 3 
5 0 . 3 2 
2 6 . 3 1 
6 . 8 3 
1 8 . 2 9 
2 8 . 9 4 
4 6 . 5 7 
5 9 . 9 7 
4 6 . 2 3 
9 . 5 6 
1 9 . 7 1 
0 . 0 4 
9 5 . 4 3 
9 1 . 5 9 
5 5 . 3 6 
1 4 . 5 3 
2 5 . 5 8 
­ 0 . 2 8 
1 2 4 . 6 3 
1 1 3 . 8 6 
7 2 . 6 2 
1 6 . 2 7 
3 5 . 4 6 
5 5 . 5 4 2 0 
1 0 0 . 0 
5 5 . 2 0 0 0 
1 0 0 . 0 
5 5 . 4 0 6 3 
1 0 0 . 2 
5 6 . 7 1 7 0 
9 7 . 3 
5 0 . 4 4 2 0 
1 1 0 . 1 
5 5 . 6 4 3 0 
9 9 . 2 
4 4 . 5 4 0 0 
1 2 4 . 7 
5 6 . 7 9 5 0 
9 7 . 2 
4 5 . 1 7 6 0 
1 2 2 . 9 
5 3 . 0 1 4 0 
1 0 4 . 1 
4 3 . 1 8 1 0 
1 2 8 . 6 
5 2 . 6 5 5 0 
1 0 4 . 4 
4 4 . 9 5 9 0 
1 2 3 . 5 
3 . 6 
5 0 . 7 0 2 0 
1 0 8 . 9 
1 .4 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
HON .SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS ­
E X I . P U B . D E B T : TOTAL 
I N I E R E S T ­
SERVICE ­





BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT .MON. AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TDTAL 
INTERETS 
SERVICE 




3 . 0 0 
7 . 9 5 
3 . 0 7 
2 . 8 8 
­ 0 . 5 0 
4 . 1 7 
4 3 . 3 3 
3 . 3 5 
3 . 3 2 
4 1 . 4 9 
1 5 . 8 1 
3 . 4 2 
1 . 3 8 
7 . 5 ) 
7 . 6 1 
3 . 0 4 
7 . 6 4 
3 . 2 S 
3 7 . 9 ) 
0 . 5 ) 
3 . 4 1 
: 
" 3 5 . 1 5 
: 
1 . 3 5 
1 3 . 5 3 
1 3 . 5 1 
: 
1 3 . 5 1 
8 . 5 8 
: 
3 2 . 9 2 
3 . 4 2 
7 . 2 3 
3 3 . 1 7 
2 . 8 B 
4 2 . 3 0 
4 2 . 31 
2 7 . 9 6 
1 4 . 3 5 
7 . 4 1 
3 5 . 3 4 
1 3 1 . 9 2 
0 . 4 9 
2 . 9 1 
9 9 . 2 4 
4 7 . 1 2 
2 . 2 2 
1 . 0 4 
1 0 3 . 9 3 
1 0 3 . 9 3 
4 5 . 3 9 
5 6 . 5 4 
3 5 . 4 3 
6 2 . 3 8 
3 2 5 . 8 3 
2 . 4 4 
7 . 79 
1 7 1 . 5 7 
B6. 01 
4 . 1 5 
2 . 3 5 
4 7 . ao 
4 7 . 8 2 
3 6 . 8 4 
1 0 . 9 8 
0 . 0 4 
2 5 . 4 2 
4 1 3 . 1 8 
3 . 7 6 
2 9 . 0 9 
2 5 0 . 9 9 
9 7 . 6 6 
1 7 . 1 6 
4 . 9 3 
8 2 . 3 ) 
9 2 . 31 
5 9 . 5 6 
1 2 . 4? 
­ 3 . 3? 
1 2 . 13 
13 3. 77 
5 . 3 ) 
1 1 . 3 ) 
> 3 l . 9 1 
3 3 . 4 1 
1 6 . 59 
6 . 91 
329 
MAURITANIA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
MAURITANIE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CAÑAD A 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EOF­F ED 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL IOTAL 
T O T A L : B 1 L A T + N U L T I L A T E R A L 
1970 
2 . 8 1 





2 . 8 4 
1 . 8 0 
2 . 8 7 
4 . 6 7 
7 . 5 1 
1971 
2 . 3 6 
0 . 0 7 
: 
1 . 0 0 
: 
: 
3 . 4 3 
3 . 0 9 
5 . 6 3 
8 . 7 2 
1 2 . 1 5 
$ Mil 
1972 
3 . 0 7 
0 . 5 8 
: 
1 . 0 0 
: 
4 . 6 5 
2 . 3 3 
2 . 1 1 
4 . 4 4 
9 . 0 9 
ion / Millions de $ 
1973 
1 0 . 4 2 
1 . 4 4 
= 
4 . 0 0 
0 . 0 2 
4 . 7 0 
2 0 . 5 6 
4 . 2 8 
4 . 9 6 
9 . 2 4 
2 5 . 8 2 
1974 
1 2 . 8 4 
2 . 5 4 
1 . 9 4 
8 . 0 0 
0 . 1 1 
3 3 . 3 0 
5 8 . 4 3 
1 5 . 0 4 
1 2 . 0 6 
2 7 . 1 0 
8 5 . 5 3 
1975 
8 . 1 4 
1 . 2 0 
0 . 2 3 
3 . 0 0 
0 . 2 0 
2 2 . 6 0 
3 5 . 3 7 
1 7 . 1 0 
7 . 6 2 
2 4 . 7 2 
6 0 . 0 9 
1976 
1 1 . 3 6 
2 . 1 9 
0 . 0 2 
4 . 0 0 
0 . 2 3 
1 0 6 . 2 0 
1 2 4 . 0 0 
9 . 1 3 
4 . 5 5 
1 3 . 6 8 
1 3 7 . 6 8 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
2 8 . 6 6 
2 . 3 7 
s 
6 . 9 6 
·· 
: 
3 7 . 9 8 
2 5 . 1 1 
3 6 . 9 0 
6 2 . 0 2 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 7 . 9 0 
2 . 9 5 
1 . 2 4 
8 . 5 5 
0 . 1 9 
3 4 . 3 7 
6 5 . 2 0 
2 0 . 7 6 
1 4 . 0 4 
3 4 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A I S U N I S 
OTHER OAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 . 1 7 
' 1 . 1 7 
1971 
­ 0 . 3 0 
: 
3 . 9 4 
= 
: 
3 . 6 4 
1972 
1 3 . 9 1 
1 3 . 9 1 
1973 
8 . 6 2 
: 
0 . 3 2 
: 
8 . 9 4 
1974 
­ 2 . 3 4 
­ 2 . 3 4 
1975 
2 . 4 8 
2 . 4 8 
1976 
­ 2 8 . 3 5 
' 
2 8 . 0 9 
­ 0 . 2 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
7 8 . 9 5 
·· 
2 1 . 3 5 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
9 6 . 5 9 
3 . 4 1 
1 3 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε I A I S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAD 
UPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E I 
UTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MLLT1LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T » M U L T U A T t R A L 
1970 
3 . 9 9 




4 . 0 2 
1 . 8 0 
6 . 5 9 
6 . 0 7 
1 4 . 4 6 
1 8 . 4 8 
1971 
2 . 0 7 
0 . 0 7 
3 . 9 4 
1 . 0 0 
·■ 
·· 
7 . 0 8 
3 . 0 9 
: 
­ 1 . 5 0 
1 . 5 9 
6 . 6 7 
$ Mil 
1972 
1 6 . 9 9 
0 . 5 8 
1 . 0 0 
: 
1 8 . 5 7 
2 . 3 3 
­ 1 . 4 2 
­ 7 . 6 6 
­ 6 . 7 5 
1 1 . 8 2 
ion / Millions de $ 
1973 
1 9 . 0 7 
1 . 4 4 
0 . 3 2 
4 . 0 0 . 
0 . 0 2 
2 8 . 4 0 
5 3 . 2 5 
4 . 2 8 
­ 1 . 6 3 
­ 4 . 2 1 
­ 1 . 5 6 
5 1 . 6 9 
1974 
1 0 . 9 0 
2 . 5 4 
1 . 9 4 
9 . 0 0 
0 . 1 1 
4 4 . 7 0 
6 9 . 0 9 
1 5 . 3 4 
: 
1 . 9 0 
1 6 . 9 4 
8 6 . 0 3 
1975 
1 0 . 6 3 
1 . 2 0 
0 . 2 3 
3 . 0 0 
0 . 2 0 
2 3 . 8 0 
3 9 . 0 6 
1 7 . 1 0 
­ 1 3 . 9 3 
3 . 1 7 
4 2 . 2 3 
1976 
­ 1 7 . 2 7 
2 . 19 
0 . 0 2 
7 . 0 0 
2 8 . 3 2 
= 
2 0 . 2 6 
9 . 13 
= 
4 . 9 6 
1 4 . 0 9 
3 4 . 3 5 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 9 . 1 5 
1 . 7 4 
1 0 . 1 1 
5 . 1 3 
7 6 . 1 4 
1 B . 5 3 
1 3 . 2 7 
­ 7 . 9 3 
2 3 . 8 6 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
2 2 . 5 1 
2 . 8 8 
1 . 3 8 
8 . 8 9 
0 . 1 8 
5 3 . 8 5 
8 9 . 6 9 
2 0 . 2 4 
­ 0 . 9 1 
­ 9 . 0 2 
1 0 . 3 1 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
PO? UL AT ION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP ULAT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGPICULTURE ­
URB AN POPULA! ION 
PER S BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL /DAY ­
C O N S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
C31 SUMER PRICE INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX OE CROISSANCE 111 
POPULATI CN < 15 ANS 
ELEVES : E N S . Ρ » I M A I R E 
E L F V E S : ENS.SECOND. 
POPULATICN A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPI TAL 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL /JGUP 
C O N S O M N A T I U I N : E N G R A I S 
ENERGI E 


















0 . 8 0 
4 1 . 6 1 
1 5 0 . 4 0 
3 5 7 . 0 0 




1 0 0 . 0 
1971 
3 . 82 
4 0 . 6 4 
1 5 ? . 33 
4 8 . 5 5 
3 0 1 
2 1 5 3 8 
8 
1 0 3 . 3 
1972 
0 . 8 3 
4 0 . 0 7 
1 5 6 . 6 2 
5 3 . 3 8 
0 . 2 6 
2 8 . 0 0 
3 0 2 
2 4 7 1 
3 1 9 5 8 
19 
1 0 5 . 7 
1973 
0 . ° 3 
3 9 . 1 6 
1 5 4 . 3 3 




2 6 1 6 4 
23 
1 2 0 . 3 
1974 
3 . 9 5 
3 6 . 4? 
1 6 2 . 4 2 
6 ? . 30 
3 04 
7 4 5 8 
2 6 9 1 4 
23 
1 5 4 . 9 
1975 
3 . 6 5 
3 7 . 5 9 
' . 5 3 . 5 7 
6 5 . 8 3 
338 
2 4 1 4 ? 
24 
1 7 7 . 9 
1976 
0 . 3 7 
1 . 2 5 
3 6 . 3 7 
3 7 9 . 3 0 
313 
2 4 1 1 
2 0 1 . 6 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
( 2 1 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 . 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GDP INDEX (CONST. P R I C E S ) 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOOCS SERVICES 
NET I N D I R E C T TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COST 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC QUARRYING 
MANUF AC TU RING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T E A PR IX COURANTS 
- P N B A PR IX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 I 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
- I N O I C E P I B PR IX CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
- F O R M A T I O N BRUTE OE C A P I T A I 
- E X P O R T A T I O N S NETTES 
- I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
- P I B COIIT FACTEURS ( C O U R R . I 
- A G R I C U L T U R E 
- I N O U S T P I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z . E A U 
-CONSTRUCTION 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTR ES 






M I O 
S 





















? 9 0 
3 5 0 
4 0 3 
4 8 0 
1 0 4 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 8 
7 0 . 0 
1 3 . 8 
3 . 3 
1 3 6 . 0 
9 1 2 . 0 
2 4 . 3 
0 . 1 
1 6 . 0 
3 . 2 
5 . 3 
1 3 . 3 
1 1 . 8 
2 . 2 
2 7 . 1 
1971 
3 2 0 
' 8 0 
4 2 0 
ç o o 
1 1 6 1 . 0 
1 0 4 . 3 
1 5 . 7 
6 7 . 4 
1 5 . 8 
1 . 0 
1 4 5 . 0 
1 0 1 6 . 0 
2 5 . 8 
0 . 1 
1 6 . 5 
3 . 3 
5 . 9 
9 . 3 
1 1 . 2 
1 . 8 
2 6 . 1 
1972 
3 6 0 
4 7 0 
4 5 0 
5 3 0 
1 4 3 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 5 . 3 
6 4 . 9 
1 6 . 0 
3.8 
1 5 3 . 0 
1 2 7 9 . 0 
2 7 . 6 
3 . 2 
1 B . 2 
3 . 0 
5 . 7 
9 . 9 
1 0 . 1 
1 . 7 
2 3 . 5 
1973 
4 3 0 
4 9 0 
5 1 0 
6 0 0 
1 9 5 2 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 . 7 
6 0 . 6 
2 5 . 9 
0.8 
7 3 2 . 0 
1 5 5 0 . 0 
2 9 . 9 
0 . 1 
1 6 . 8 
2 . 6 
6 . 4 
1 0 . 4 
4 . 8 
1 . 9 
2 1 . 6 
1974 
5 0 0 
8 8 0 
5 5 0 
67 0 
3 2 1 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 . 2 
5 2 . 4 
2 3 . 3 
13.1 
2 7 5 . 0 
2 9 4 1 . 0 
4 5 . 0 
3 . 1 
1 7 . 2 
1 . 7 
5 . 3 
7 . 6 
6 . 6 
1 . 6 
1 5 . 2 
1975 
5 4 0 
6 1 3 
5 4 ) 
6 1 3 
3 4 1 6 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 . 3 
5 5 . 3 
3 3 . 3 
- 1 . 3 
3 2 6 . 3 
3 0 9 3 . 3 
3 7 . 9 
3 . 1 
1 9 . 7 
1 . 9 
6 . 5 
7 . 7 
6 . 9 
1 . 7 
1 8 . 5 
1976 
6 3 3 
6 8 0 
5 7 0 
6 4 0 
4 . 7 
3 8 1 5 . 0 
1 5 . 5 
5 5 . 3 
3 6 . 7 
- 7 . 2 
3 6 0 . 0 
3 4 5 5 . 3 
2 8 . 5 




* * M I l . L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
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MAURICE 
Principal agricultural products 
MAURITIUS 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
MAIZE-MAIS 
"ICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS AND niBERS-RACINFS TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHFLL-ARACHIDES NON DECORTIQUFES 
COPRA-COPRAH 
SUGAR CENTRIF »AW-SUC"F CENTRIFUGE BRUT 




COCONIITS-NOIX DF COCO 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT!F 
CATTLE SLAJGHTFRED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT - VIANDF BOVINS BUFFLES 
RIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGMFAT-VIANDF DE PORC 




















1 . 4 
0 . 5 
0 . 9 
7 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
5 7 6 . 2 
0 . 4 
3 . 2 
3 . 3 
0 . 5 
8 . 0 
2 1 . 4 
4 8 . 3 
1 7 . 3 
2 . 2 
4 . 0 
0 . 6 
9 2 . 3 
1 . 6 
3 . 5 
1 . 1 
9 . 9 
l . l 
0 . 7 
6 2 1 . 1 
0 . 5 
4 . 1 
1 2 . 0 
0 . 8 
7 . 5 
2 1 . 4 
4 9 . 0 
1 7 . 0 
2 . 1 
4 . 4 
0 . 6 
9 2 . 3 
1 . 6 
3 . 5 
1 . 1 
3 . 4 
1 . 5 
2 . 0 
6 8 6 . 4 
0 . 6 
4 . 7 
1 0 . 0 
0 . 4 
6 . 0 
2 1 . 6 
4 9 . 0 
1 3 . 0 
1 . 9 
5 . 0 
0 . 8 
7 8 . 0 
1 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
1 1 . 2 
2 . 0 
2 . 7 
7 1 8 . 5 
0 . 6 
4 . 1 
1 0 . 2 
0 . 7 
5 . 0 
2 1 . 6 
5 0 . 0 
9 . 0 
1 . 1 
5 . 0 
0 . 8 
5 8 . 0 
7 . 4 
1 . 7 
0 . 7 
1 0 . 0 
1 . 5 
2 . 3 
6 9 6 . 8 
0 . 8 
4 . 0 
8 . 7 
1 . 1 
5 . 0 
2 2 . 0 
5 1 . 0 
8 . 0 
1 . 0 
8 . 0 
0 . 8 
4 9 . 0 
1 . 7 
1 . 2 
0 . 5 
9 . 9 
1 . 3 
: 
4 6 8 . 3 
0 . 8 
3 . 1 
3 . 7 
0 . 5 
5 . 0 
2 2 . 1 
5 2 . 0 
8 . 0 
1 . 0 
5 . 0 
0 . 7 
4 9 . 0 
2 . 3 
1 . 2 
1 . 1 
1 0 . 8 
1 . 5 
: 
6 8 9 . 9 
0 . 6 
4 . 2 
5 . 0 
0 . 7 
5 . 0 
2 2 . 2 
5 3 . 0 
1 0 . 0 
1 . 2 
5 . 0 
0 . 8 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWNWOCD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET 7RAVERSES 
WOOD BASEC PANELS ­ PANNEAUX A U S E OE BOIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE E L E C T P I C U E 
HYDRO ELECTRIC ENERG.­ENERG I f HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . ­ E NEPG IF THERM ELECTRIQUE 
NITR3GENDUS F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS AZOTES 
CIGAR ETTE S 
NATIONAL STATISTICS 
SALT ­ SEL 
MOUSSES ­ MELASSES 
RUM ­ PJTJM 
WINE ­ v m 
BEER ­ BIERE 





















































































4 0 . 0 
280 .0 
3.9 


















Food supply per capita 
per day 
MAURICE 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CES EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET ABATS COMEST. 
M I L K , M I L K PROD EX BUTR­ L A I T FRCD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 
1 3 0 9 




2 4 7 1 
1973 
1 2 6 1 
3 6 6 
39 
9 0 
3 9 4 







2 4 5 8 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 0 6 
33 
7 0 







3 0 1 
36 
76 
5 5 8 
Number of decigrammes 
of fat 






4 3 8 











4 8 s 
6 0 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLLME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUF ­
VALUE INOEX ­




1* I 197C = 100 
EXPCRT. VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
I N D I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E V C L L f E 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U M T . 
I N D I C E VOLLRE 
TERME DE L ECHANGE 
FROP. A IMPORTER 
CCUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALFUR TCTALE 
INOICE V ÍLELF 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
P I C i 
( » 1 
( » 1 
(») 
M C ! 
1«) 
(») 




M C 1 
(»1 





6 9 . 0 1 5 
1 0 0 
1 0 0 
100 







4 6 . 9 9 0 
1 0 0 




















5 1 2 
78 






1 Ï « 
6 5 
9t 











. 4 6 3 
139 
















6 ) . C K 
1 X : 
Í S . I S F 




3 1 2 . 3 6 C 
4 5 3 
375 
121 







1 2 7 . 0 6 1 
2 IC 
1 5 4 . 3 5 7 




2 9 8 . 0 7 6 
4 3 2 
447 
97 







2 5 4 . 0 0 0 
5 4 1 
ΙΟ3.·:ΟΟ 




2 6 4 . 0 0 0 
3 8 3 
764 
145 
3 5 6 . 0 0 0 






1 8 1 . O O C 
3 8 5 
1 0 6 . 0 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
MAURITIUS 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRI I I O / VERS ) 




USA­E 1A1S U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
I O I A L CLASS) 
TOTAL I M P C R I ( F K O M / O R I G I N E ) 




USA­Ε TAIS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
I O I A L C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 















6 9 0 1 5 
6 8 . 1 
5 . 5 
0 . 0 
2 3 . 9 
9 7 . 5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
649 36 
5 6 . 2 
6 . 0 
0 . 0 
3 3 . 0 
9 5 . 3 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 9 7 4 
6 1 . 2 
6 . 3 
0 . 0 
2 2 . 4 
8 9 . 9 
7 . 0 
3. 1 
3 . 1 
1 3 7 7 9 3 
4 8 . 6 
8 . 7 
0 . 2 
2 7 . 4 
8 4 . 9 
1 3 . 7 
0 . 0 
1.4 
1.4 
3 1 2 3 6 0 
4 0 . 7 
7 . 9 
0 . 4 
3 5 . 1 
3 4 . 1 
1 4 . 4 
0 . 0 
1.5 
1.5 
2 9 8 0 7 6 
8 5 . 2 
2 6 4 0 0 ) 















3 7 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
• 
5 . 7 
5 . 2 
2 0 . 2 
6 6 . 4 
2 8 . 9 
2 . 5 
0 . 3 
2 . 8 
83095 
3 8 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
: 
7. 1 
0 . 6 
1 8 . 8 
7 1 . 2 
2 6 . 2 
2 . 3 
0 . 3 
2 . 7 
1 1 9 8 5 3 






1 9 . 1 
6 9 . 1 
2 7 . 2 
2 . ¿ 
1. 5 
3 . 7 
169636 
4 0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 8 
6 . 5 
1 8 . 0 
6 8 . 2 
2 8 . 1 
3 . 2 
0 . 4 
3 . 6 
303723 
5 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 




8 . 5 
0 .5 
9.0 
3 3 1 8 4 8 
3 1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 3 
7.9 
: 
2 . 9 
: 
356303 
2 9 . 9 
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MAURITIUS 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
MAURICE 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU:1970=100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRAOE 
VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E CE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
0 + 1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND L I V E ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
7 MINERAL FUEL S , L U B R I C ANT S AND R E L A T . M A T . 
2+4 R tu MATERIALS 
2 CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
4 A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
5 CFEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6+8 OTHEP I N D U S T R I A L PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
O U PRODUITS ALIMENTA 1RES,BCI SSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 CCMBUSTIB. MINE P.,LU3RI F. ,PROD. CONNEXES 
2.4 MATIERE S PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON CCMFS TlB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUÍ LES VEG. ET ANIM. 
5 PROOUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET M A T E R I E L OE TRANSPORT 
6 + 8 ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
6 A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





















1971 1972 1973 1974 1975 
83095 
1 1 0 
104 





7 42 3 
























































1 . 2 
7. 1 
7 . 5 
2 . 6 





7 . 3 
27 .6 
2 6 . 3 
1 . 3 
6 . 4 
8 . 9 
7. 7 
6 . 3 
10.8 
16.8 
? 9 . 4 
2 2 . 4 




8 . 0 
8 . 7 
1. 7 





7 . 4 
24.8 
23.8 
1 . 3 
6 . 9 
ï . 1 
1. : 
2 . 5 




6 . 4 
29 .2 
28.5 
0 . 3 
9 . 2 
6 . 3 
2 . 2 
4 . 3 




4 . 9 
23.8 
23.3 
0 . 8 
9 . 8 
5 . 0 
2 . 4 
7 . 6 
9 . 3 
22.1 
29.B 
2 3 . 6 






' : V= 1 0 0 0 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = 6 U A N T J M IND=X , I U = U N I T VALUE ΙN Dc K , Y = P F ' C E N T A S E 3F T H : 
' : V= 1 0 0 0 1 , C = T C N N E S , U = V A L E U P UNIT A I R E , 1 V = I N D I C E DE V A L F U R , 1 0 = I N O I C E 3E V I L U M E , I U > I N O I C E DE VALEU* UNI TAI RF ,Y=PART DU T O ' A L 
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MAURICE MAURITIUS 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 














0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
CUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIXAL AND VEGFTABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS AL I MENT A IP E S , BCI SSONS, TABACS 
PROOUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 



































6 9 0 1 5 
1 0 0 
100 
100 
6 6 0 8 2 
2 0 5 
1 4 6 5 
1 0 3 9 
4 2 6 
1 0 0 . 0 
9 5 . 8 
0 . 3 
2 . 1 
1 . 5 
0 . 6 
1971 
6 4 9 3 6 
9 4 
8 5 
1 1 1 
6 1 4 6 9 
177 
2 3 1 2 
1 3 6 9 
9 4 3 
1 3 0 . 0 
9 4 . 7 
0 . 3 
3 . 6 
2 . 1 
1 . 5 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
1 0 6 9 7 4 1 3 7 7 3 3 3 1 2 3 6 0 
155 2 0 0 453 
114 134 121 
136 149 375 
I 0 I 7 8 5 
: 
6 
3 9 6 2 
2 0 0 3 
1959 
1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
0 . 0 
3 . 7 
1 . 9 
1 . 8 
1 2 5 1 5 4 
1 1 8 
941 0 
4 5 1 6 
4 8 9 4 
1 0 0 . 0 
9 3 . 8 
0 . 1 
6 . 8 
3 . 3 
3 . 6 
2 8 3 4 3 3 
: 
1 6 5 2 4 
3 9 5 2 
1 2 5 7 2 
1 0 0 . 3 
9 0 . 7 
5 . 3 
1 .3 
4 . 0 
IV, IQ, 
1975 
2 9 8 0 7 6 
4 3 2 
97 
4 4 7 





2 2 8 0 6 
1537 
2 1 2 9 9 
1 0 0 . 0 
8 7 . 3 
7 . 7 
0 . 5 
7 . 1 
IU: 7970 = 700 
1976 




1 3 3 . 3 
: 
* : V ' 1 0 0 0 1 , Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L ) F INDEX , IQ=QUANTJM INDEX , I U = U N I T VALUF INOEX ,Y=PERCENTAGE 3F ΤΗΞ 






Product / Produit 
CST061.1/RÄW SUGA?. 
CST061 .1/SUCHE NON RAFFINE 
VALUE 1 0 0 0 1 - VALEUR 1 0 0 0 1 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 
% OF TOTAL EXPORTS-?; EXPORT. TOT. 
CSTO6I.S/MOLASSES 
CSTO6I.5/MELASSES 
VALUE 1000S - VALEUR 1000« 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 
Jb OF TOTAL EXPORTS-JÎ EXPORT. TOT. 
CSie.n. lO/CLOTHING 
CST841.10/VETEMENTS 
VALUE 1 0 0 0 1 - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE { 

































































Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





» » » » B A S I C BALANCE 
* * * » S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
»»»»ERRORS C OMISSIONS 
«»»»»»GLCBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»»BALANCE COURANTE 
­ » » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » » » » B A L A N C E OE BASE 
­ » » » » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » » » » E R R E U R S C OMISS IONS 
­ » » « » » » B A L A N C E GLOBALE 
5 . 3 0 
­ 1 . 1 0 
3 . 9 3 
7 . 9 3 
1 . 3 3 
9 . 6 3 
2 . 4 0 
1 . 4 0 
1 3 . 4 3 
­ 8 . 
­ 1 
4 
­ 5 . 
0 , 
­ 4 . 
3. 
­ 0 . 










β . 8 ) 
­ 2 . 6 0 
β. 13 
1 4 . 3 0 
5 . 6 3 
1 9 . 6 0 
­ 0 . 6 0 
0 . 7 0 
1 9 . 70 
­ 3 . 9 ) 
­ 1 . 9 3 
6 . 3 ) 
0 . 3 ) 
4 . 1 ) 
4 . 4 3 
­ 5 . 4 ) 
­ 1 . 7 ) 
­ 2 . 7 ) 
3 9 . 6 3 
­ 6 . 53 
1 2 . 13 
4 5 . 2 0 
7 . 9 3 
5 3 . 10 
­ 5 . 4 0 
4 . 2 ) 
5 ? . 9 0 
2 0 . 3 ) 
­ 1 5 . 1 0 
9 . 6 3 
1 4 . 5 3 
8 . 4 3 
2 3 . 0 3 
2 2 . 6 3 
­ 7 . 6 3 
4 3 . 3 ) 
Government finance 
11 Finances publiques 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE CF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ RECCURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR HABITANT 
­ RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
I * I 
I » I 
I * I 
1 » I 
1 » 1 
( . ) 




2 3 5 . 4 
2 4 2 . 0 
­ 6 . 6 
O . t 
7 . 0 
­ 6 . B 




2 5 9 . 9 
2 8 0 . 1 
­ 2 0 . 2 
1 5 . 2 
3 7 . 8 
­ 2 2 . 6 




2 8 4 . 7 
3 2 9 . 7 
­ 4 5 . 1 
7 9 . 4 
7 6 . 2 
3 . 2 




3 6 5 . 9 
3 9 3 . 0 
­ 2 7 . ] 
8 8 . 6 
7 6 . 3 
1 2 . 4 




4 8 9 . 3 
6 9 1 . 0 
­ 2 0 1 . 7 
1 0 7 . 3 
7 8 . 6 
2 8 . 7 
9 4 . 5 
1 0 1 
15 
1975 
7 2 3 . 0 
9 0 9 . 0 
­ 1 8 6 . 0 
2 7 8 . 2 
2 3 4 . 2 
4 4 . 0 




1 0 5 5 . 3 
1 84 
23 
1*1 M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S OE MONNAIE NATIONALE 
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MAURICE 
Monetary survey and exchange rates 
12 
MAURITIUS 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T 3 « -
MONEY 1 Ml 1 
QUASI-MONEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS I N E T I 
EXCHANGE RATES 
N A T . C ' J R R . / U S i I IMF 
APPREC-OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R I I M F 
APPREC-DEPREC. INOEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
-
-
R F > -
1 * 1 -
7 6 1 -
A A I -
< · ) -
7 6 1 -
S I T U A T 1 0 N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml I 
QUASI -MONNAIE 1 H2 I 
AUTRES POSTES ( N E T S I 
TAUX DE CHANGE 
MON. N A T / » US I F M U R F ) 
INDEX APPREC-OEPREC. 1*1 
TAUX E X P O N F N T I F L I 7 0 . 7 6 ) 
MON.NAT/DTS I F M I : A A I 
INDEX APPREC-DEPREC. I » l 
TAUX E X P O N E N T I F L I 7 0 , 7 6 ) 
1970 
50 .41 
4 1 . 9 2 
37 .68 
4 1 . 2 2 
41.58 
9.53 
5 . 5 5 5 5 
1 0 0 . 0 
5 . 5 7 0 2 
1 0 0 . 0 
1971 
4 7 . 3 4 
62 .56 
54 .86 
4 6 . 1 3 
4 8 . 2 8 
15 .50 
5 . 5 3 2 5 
1 0 0 . 4 
5 . 6 7 1 3 
9 8 . 2 
1972 




4 8 . 8 6 
17.52 
5 . 3 3 8 5 
1 0 4 . 1 
6 . 1 6 5 0 







2 0 . 4 5 
5 . 4 4 2 2 
1 0 2 . 1 
6 . 9 2 3 5 








5 . 7 0 3 1 
9 7 . 4 
6 . 9 5 1 1 




9 6 . 79 
128.76 
123 .60 
3 8 . 8 9 
6 . 0 2 6 8 
9 2 . 2 
7 . 7 1 3 8 
7 2 . 2 
1976 






6 . 6 8 2 4 
8 3 . 1 
- 3 . 0 
7 . 7 1 3 8 
7 2 . 2 
- 5 . 3 
I») 1970 · 100 
International reserves 
and external public debt 
ï Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT. BANK F O R . ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
MUN.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS -
E X ! - P U B . . E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T -
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT .PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE E X T . P U B . T O I / E X P O R T 
/PNB 
SERV ICE DETTE/EXPORT 
/PNB 
4 5 . 19 
4 4 . 1 9 
4 5 . 19 
7 1 . 2 8 
4 2 . 9 7 
1 . 5 8 
3 . 4 8 
6 1 . 5 7 
1 4 . 8 2 
4 . 9 9 
1 . 2 0 
5 1 . 7 3 
5 1 . 7 5 
5 1 . 7 5 
4 9 . 6 4 
4 7 . 2 5 
1 . 4 7 
4 . 7 5 
4 6 . 5 4 
1 4 . 7 4 
7 . 2 4 
1 . 4 ) 
7 3 . 1 2 
7 6 . 88 
7 5 . 8 9 
7 1 . 2 1 
8 2 . 5 9 
1 . 3 4 
2 . 9 5 
7 6 . 4 5 
2 2 . 9 4 
2 . 7 3 
0 . 8 2 
6 6 . 8 3 
6 6 . 8 0 
6 6 . 6 0 
4 5 . 6 0 
9 9 . 2 5 
1 . 1 9 
3 . 1 2 
7 0 . 6 6 
2 3 . 0 6 
2 . 2 5 
0 . 7 3 
1 3 1 . 3 7 
1 3 0 . 9 8 
1 3 0 . 3 3 
4 8 . 9 3 
1 2 0 . 4 5 
1 . 5 9 
3 . 6 3 
3 7 . 5 3 
2 4 . 3 9 
1 . 1 5 
3 . 7 3 
1 6 5 . 9 8 
1 6 5 . 9 5 
1 6 5 . 9 5 
5 3 . 5 4 
1 2 4 . 7 8 
1 . 6 2 
3 . 7 4 
4 7 . 6 5 
2 3 . 1 1 
1 . 2 3 
3 . 5 9 
9 9 . î ? 
3 9 . 52 
3 9 . 5? 
12 2 . V ) 
l . 77 
3 . 9 ) 
= 
> 0 . H 
0 . 55 
339 
MAURITIUS 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
MAURICE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CAÑAD A 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EDF­F ED 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L Α Τ»MUL T I L A I ERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
3 . 7 7 
0 . 0 5 
: 
1 . 0 0 
Ο . Οβ 
: 
4 . 9 0 
s 
1 . 1 9 
1 . 1 9 
6 . 0 9 
1971 
4 . 5 6 
0 . 0 3 
' 
1 . 0 0 
0 . 2 4 
: 
5 . 8 3 
0 . 1 4 
3 . 3 1 
3 . 4 5 
9 . 2 8 
1972 
3 . 7 9 
0 . 0 3 
·■ 
3 . 0 0 
0 . 3 4 
: 
7 . 1 6 
0 . 4 3 
3 . 0 1 
3 . 4 4 
1 0 . 6 0 
1973 
6 . 6 2 
0 . 1 6 
: 
1 . 0 0 
0 . 6 4 
: 
8 . 4 2 
0 . 0 2 
5 . 3 6 
5 . 3 8 
1 3 . 8 0 
1974 
1 0 . 4 0 
0 . 1 2 
: 
3 . 0 0 
1 . 0 7 
1 4 . 5 9 
4 . 1 6 
7 . 5 8 
1 1 . 8 4 
2 6 . 4 3 
1975 
1 2 . 4 9 
0 . 1 0 
: 
1 . 0 3 
1 . 9 6 
1 5 . 5 5 
1 . 6 7 
1 1 . 9 1 
1 3 . 5 6 
2 9 . 13 
1976 
1 0 . 5 3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
: 
0 . 1 1 
1 0 . 6 8 
1 . 1 2 
3 . 0 0 
4 . 1 2 
1 4 . 8 0 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 6 . 6 7 
0 . 4 2 
s 
1 9 . 2 5 
2 . 5 4 
6 8 . 8 9 
2 . 1 9 
2 8 . 9 2 
3 1 . 1 1 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
4 2 . 5 5 
0 . 5 5 
: 
7 . 2 1 
5 . 2 9 
5 5 . 5 9 
8 . 4 3 
3 5 . 9 7 
4 4 . 4 1 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
B I L A I E R A L : DAC ­ CAD 
1970 
0 . 8 0 
0 . 8 0 
1971 
2 . 9 7 
2 . 9 7 
$ Million 
1972 
/ Millions de $ 
1973 
0 . 9 5 
0 . 9 5 
5 . 2 1 
5 . 2 1 
1974 
7 . 4 3 
: 
0 . 6 9 
1 . 9 4 
1 0 . 3 6 
1975 
­ 4 . 0 8 
2 . 2 9 
­ 1 . 0 3 
­ 2 . 8 2 
1976 
­ 2 . 7 2 
­ 0 . 3 9 
­ 0 . 5 5 
­ 3 . 6 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 0 . 0 0 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
6 8 . 7 5 
2 3 . 9 4 
7 . 3 1 
1 3 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ Ε I A T S U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
OPEC ­ CPEP 
B ILATERAL TOTAL 
EOF­FED 
E I B ­ B E I 
O I H A G E N C I E S ­ A U I AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L AI»MUL I I L A I ERAL 
1970 
4 . 5 6 
0 . 0 5 
0 . 0 9 
1 . 0 0 
0 . 0 8 
5 . 8 0 
» 
·· 
0 . 8 9 
0 . 8 9 
6 . 6 9 
1971 
1 3 . 0 7 
0 . 0 3 
: 
1 . 0 0 
0 . 2 4 
: 
1 4 . 3 4 
0 . 1 4 
­■ 
3 . 0 0 
3 . 1 4 
1 7 . 4 8 
$ Mil 
1972 
4 . 7 5 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
3 . 0 0 
0 . 3 4 
8 . 1 4 
0 . 4 3 
• 
3 . 1 0 
3 . 5 3 
1 1 . 6 7 
ion / Millions de $ 
1973 
1 1 . 8 5 
0 . 1 6 
0 . 1 3 
1 . 0 0 . 
0 . 6 4 
­
1 3 . 7 8 
0 . 0 2 
5 . 2 1 
5 . 2 3 
1 9 . 0 1 
1974 
1 7 . 8 3 
0 . 1 2 
0 . 6 9 
3 . 3 0 
3 . 0 0 
2 4 . 6 4 
4 . 1 6 
' 
7 . 2 1 
1 1 . 3 7 
3 6 . 0 1 
1975 
9 . 2 0 
0 . 1 0 
2 . 2 9 
1 . 0 0 
0 . 9 2 
: 
1 3 . 5 1 
1 . 6 7 
: 
1 5 . 6 3 
1 7 . 3 0 
3 0 . 8 1 
1976 
7 . 8 1 
0 . 0 2 
­ 0 . 3 7 
­ 0 . 4 4 
' 
7 . 0 2 
2 . 2 1 
: 
5 . 3 9 
7 . 6 0 
1 4 . 6 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 2 . 5 0 
0 . 3 1 
0 . 3 1 
1 3 . 9 5 
1 . 8 4 
■· 
7 8 . 9 1 
1 . 5 9 
: 
1 9 . 5 0 
2 1 . 0 9 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
4 5 . 3 0 
0 . 4 4 
3 . 6 2 
5 . 8 3 
5 . 3 1 
6 0 . 5 0 
6 . 8 2 
3 2 . 6 8 
3 9 . 5 0 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RATE OF GROWTH 111 
PO? LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUR I L S : SECOND. SCH. -
E C O N . A C T I V E P O P U L A T . * -
I N A G R I C U L T U R E * -
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED -
PEÍ S BY OCCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/OAY -
COS SUMPTION:F ERTI L l i . -
ENERGY 
COS SUME fl PR ICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 1) 
POPULATION < 16 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
4 . 0 2 
4 5 . 0 0 
8 8 . 5 9 
7 . 0 2 
1 . 9 0 
9 1 . 0 0 
3 2 0 . 0 0 
2 2 3 0 
5 8 2 6 0 
123 
13 
1 0 0 . 3 
1971 
4 . 13 
9 4 . 6 1 





1 3 4 . 3 
1972 
4 . 2 1 
4 4 . 6 9 
13 3 . 8 9 




1 1 4 . 4 
1973 
4 . 7 3 
' 
4 3 . 9 1 
1 1 3 . 4 4 







1 2 7 . 9 
1974 
4 . 4 6 
4 2 . 9 9 
1 2 0 . 9 8 
1 2 . 33 
3 6 3 . C O 
411 01 
1 8 2 7 
1 5 6 
14 
1 3 2 . 2 
1975 
4 . 6 3 
14 2 . 1 8 
1 4 5 7 
15 
1 4 4 . 7 
1976 
4 . 7 3 
2 . 7 5 
1 7 8 . 2 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 3 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 1COOO KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 








Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
GNP AT CURRENT PRICES ­ P N B A PRIX COURANTS 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S ) ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 1 ­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 1 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) ­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I ­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
P U B L I C CONSUMPTION ­CONSCMMATION PUBLIQUE 
P R I V A T E CONSUMPTION ­CONSCMMATION P R I V E E 
GROSS CAPITAL FORMATION ­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 










M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 





­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONS TR LC Τ I ON 
­ D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 
4 1 0 
1 0 0 
5 7 0 
1 4 0 
1 0 3 5 3 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 . 3 
8 3 . 3 
1 3 . 6 
- 7 . 2 
5 5 0 0 . 0 
9 8 0 0 3 . 0 
5 5 . 1 
3 . 1 
1 1 . 2 
3 . 7 
3 . 4 
1 5 . 6 






1 1 2 3 3 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 3 . 3 
7 8 . 8 
1 0 . 7 
- 2 . 8 
6 0 0 0 . 0 
1 0 6 3 0 0 . 0 
5 4 . 6 
1.1 
1 1 . 4 
0 . 8 
7 . 9 
1 3 . 8 




5 7 0 
140 
1 0 9 9 0 3 . 0 
1 0 0 . 8 
1 3 . 0 
8 0 . 0 
1 2 . 3 
-5.3 
6 5 0 0 . 0 
1 0 3 4 0 0 . 0 
5 3 . 6 
1 .9 
1 2 . 1 
0 . 8 
7 .1 
1 3 . 5 














L ' 6 9 0 0 . 0 
9 1 . 2 
1 6 . 0 
7 7 . 5 
1 6 . 0 
­8.5 
6 9 0 0 . 0 
0 0 0 0 0 . 0 
4 5 . 8 
1 . 6 
1 5 . 8 
0 . 9 
3 . H 
1 4 . 9 
4 . 4 
1 2 9 8 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
1 9 . 2 
8 5 . 9 
1 3 . 9 
­ 1 9 . 0 
9 1 0 3 . 0 
1 2 0 7 0 0 . 0 
4 9 . 6 
2 . 1 
1 4 . 1 
3 . 7 
4 . 4 
1 2 . 4 
6 . 6 
1 3 9 7 0 3 . 3 
1 3 4 . 8 
2 0 . 3 
7 5 . 1 
1 5 . 5 
­ 1 0 . 8 
9 6 0 0 . 3 
1 3 0 1 0 0 . 3 
4 7 . 1 
2 . 3 
1 6 . 4 
0 . 7 
4 . ï 
1 1 . 9 







* * M I L L I O N NATIONAL CURRENCY U N I T S 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
Note : (1) Includes finance ï compris finances 
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NIGER 
Principal agricultural products 
NIGER 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 19/5 1976 





RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS AND TUBERS-RAC1NES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
TOBACCO LEAVFS-TABAC BRUT 
DATES-DATTES 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK.WHOLF FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEFP MILK-LAIT DE BREBIS 
GOAT MILK-LAIT OE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE-BFURRF F T GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHrFRFO-PORCINS ABATTUS 
PIGMFAT-VIANDE DE PORC 

























































































































































































Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
T I N C O N C . I S N COI ITENT I ­CONCENT. F T A I N (SN CONTI 
URANIUM 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
1HFPM ELECTRIC ENERG.­ENERG IE THERM ELECTRIQUE 








































Food supply per capita 
per day 
NIGER 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E I C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET AEATS COMEST. 
MIL K ,MI LK PROD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





1 8 4 6 
1973 





1 8 9 9 
1974 






Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de décigiammes 
de piotéines 
1972 










6 4 7 
1974 




6 2 1 
Number of decigrammes 
of fat 



















7 9 1 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ MONEE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INOEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CF 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 






















EXPCRT. VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELP 
I N D I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
IMPORT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N C I C E VCLLRE 
TERPE DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVFRTLPE DES I P P C R T . 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E W L E L P 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
INOICE VALELR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE D71S IMPORT. 
Units 
Unités 
" I C 1 
( « 1 
(» l 
( » 1 
R IC 1 
( » 1 
( » 1 




M C 1 
1») 









5 8 . 3 6 8 
1 0 0 





2 0 . 4 1 7 
103 

















1 0 ' 
12 
72 






















. 5 6 6 
140 




















1 ( '. 
1ST 













3 7 0 






8 4 1 
166 
184 








1 0 2 . 1 3 3 






6 0 . 8 1 3 
298 
4 4 . 7 6 1 















6 0 . 0 0 0 
2 9 4 
5 0 . Ο Ρ Ο 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
NIGER 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT I IO / VERS ) 










UIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRI (FROM/ORIGINE) 




USA-Ε IATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 




OTHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TQIAL CLASS3 
31623 







6 3 . 8 
38373. 
58.9 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
0 .4 















































5 . 3 
2. 1 
2 . 8 
74 .3 
19.6 
3 . 0 
1 . 7 
4 . 7 
8 . 0 
1 . 0 
2 . 6 
76.3 
19.3 
2 . 6 
0 . 8 
3 . 4 
4 . 9 
0. 9 
1 . 9 
73. 1 
23 .6 
1 . 8 
0 . 6 
2 . 4 
7 . 5 
0 . 7 
1 . 9 
74.0 
21 .3 
2 . 2 
0 . 4 
2 . 6 
12.8 
0 . 8 
2 . 0 
70.0 
26 .8 
1 . 8 
0 . 4 
2 . 2 
12.2 
1 . 2 
2 . 5 
62 .0 
34 .0 
1 . 8 
0 . 5 
2 . 3 






Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 
IV, IQ, 717.1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 
C ­ 9 












0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOC AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUEACTUFEO GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENT A IR E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BLUTES NON C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 


































5 8 3 6 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 7 0 1 
6 1 9 4 
1 5 0 7 
2 3 1 8 
2 8 3 6 
2 2 6 0 
5 7 6 
4 0 5 9 
1 5 4 4 1 
2 3 8 5 0 
2 1 2 3 9 
2 6 1 1 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
1 0 . 6 
2 . 6 
4 . 0 
4 . 9 
3 . 9 
1 . 0 
7 . 0 
2 6 . 5 
4 0 . 9 
3 6 . 4 
4 . 5 
1971 
5 2 9 9 ! 
9 1 
8 5 
1 0 7 
6 5 2 2 
5 1 0 4 
1 4 1 8 
4 4 8 1 
1 5 8 4 
1 2 1 5 
3 6 9 
4 0 8 7 
1 5 8 1 4 
1 8 3 0 6 
1 5 4 5 1 
2 8 5 5 
1 0 0 . 3 
1 2 . 3 
9 . 6 
2 . 7 
8 . 5 
3 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
7 . 7 
2 9 . 8 
3 4 . 5 
2 9 . 2 
5 . 4 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
65 594 
1 1 2 
9 8 
1 16 
9 9 7 5 
8333 
1 6 4 2 
5 8 0 7 
2 7 4 7 
2 3 1 6 
4 3 1 
4 4 6 2 
1 7 4 3 5 
2 3 1 4 8 
1 9 9 7 2 
3 1 7 6 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
1 2 . 7 
2 . 5 
8 . 9 
4 . 2 
3 . 5 
0 . 7 
6 . 8 
2 6 . 6 
3 5 . 3 
3 0 . 4 
4 . 8 
8612 9 
1 4 8 
1 36 
1 . 1 
1 6 1 9 6 
1 3 4 1 7 
2 7 7 9 
8 1 9 3 
3 2 8 9 
2 3 6 7 
9 2 2 
554 7 
2 7 6 8 1 
2 2 7 8 6 
1 8 8 6 3 
392 3 
1 0 3 . 3 
1 8 . 8 
1 5 . 6 
3 . 2 
9 . 5 
3 . 6 
2 . 7 
1 . 1 
6 . 4 
3 2 . 1 
2 6 . 5 
2 1 . 9 
4 . 6 
9 6 3 7 3 
1 6 5 
8 9 
1 6 6 
1 9 1 3 8 
1 7 2 1 4 
1 9 2 4 
1 3 0 7 5 
6 5 5 7 
6 1 4 7 
4 1 0 
6 2 9 9 
2 7 6 1 2 
2 1 3 2 3 
1 7 6 7 0 
3 6 5 3 
1 3 0 . 3 
1 9 . 9 
1 7 . 9 
2 . 0 
1 3 . 6 
6 . 8 
6. 4 
0 . « 
6 . 5 
2 8 . 7 
2 2 . 1 
1 8 . 3 
3 . 8 
1975 
1 0 2 1 3 3 
1 7 5 
9 C 
[ C i , 
1 1946 
9 5 1 1 
2435 
1 2 8 3 3 
1 6 6 3 1 
1 6 1 5 0 
4 8 1 
4 4 4 9 
2 8 1 1 8 
2 2 9 7 9 
1963 6 
3343 
1 0 0 . 3 
1 1 . 7 
9 . 3 
2 . 4 
1 2 . t 
1 6 . 3 
1 5 . 8 
0 . « 
4 . 4 
2 7 . « 
2 2 . 5 
1 9 . 2 
3 . 3 
1976 
1 1 0 3 0 3 
1 8 9 
9 5 
1 9 9 
1 3 3 . 3 
1 
EUR 9 
0 - 9 












0 - 9 













VALUE INOEX - I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N O I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO ANO L I V E ANI MALS 
B EVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I SSONS, TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CMESTI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S . G R A I S S E S . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A P T I C L E S MANUF. CLASSES PAO MATIERES 






























3 7 2 2 9 
1 0 0 
5 4 9 7 
4 7 1 3 
7 8 4 
3 9 7 
4 5 3 
1 2 7 
3 2 6 
3 0 1 1 
1 2 8 0 4 
1 3 5 2 7 
1 1 7 1 5 
1 8 1 2 
1 0 0 . 0 
1 4 . R 
1 2 . 7 
2 . 1 
1 . 1 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 9 
8 . 1 
3 4 . 4 
3 6 . 3 
3 1 . 5 
4 . 9 
3 4 1 5 6 
9 2 
4 1 3 8 
3 4 7 4 
6 6 4 
Π 0 4 
1 4 6 
7 8 
6 7 
2 9 7 9 
1 2 1 0 3 
1 2 6 2 7 
1 3 6 3 0 
2 0 2 7 
1 3 0 . 0 
1 2 . 1 
1 0 . 2 
1 . 9 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
8 . 7 
3 5 . 4 
3 7 . 0 
3 1 . 0 
6 . 9 
4 2 6 5 4 
1 1 5 
6 4 1 3 
5 6 7 1 
7 3 9 
..g 7 
6 6 3 
4 4 6 
1 1 7 
3 7 6 3 
1 4 1 9 8 
1 5 7 1 2 
1 3 3 9 5 
2 3 1 7 
1 0 0 . 0 
1 5 . 0 
1 3 . 3 
1 . 7 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 0 
0 . ι 
8 . 8 
3 3 . 3 
3 6 . 8 
3 1 . 4 
5 . 4 
5 4 6 4 6 
1 4 7 
8 6 4 2 
6 7 0 6 
1 9 3 6 
7 9 6 
9 8 9 
7 8 0 
2 0 9 
4 9 8 9 
2 1 8 3 2 
1 5 9 3 6 
1 3 3 4 7 
2 8 1 9 
1 0 0 . 3 
1 5 . 9 
1 2 . 3 
3 . 5 
1 . 5 
1 . 8 
1 . 4 
0 . 4 
9 . 1 
3 9 . 9 
7 9 . 1 
2 3 . 9 
6 . 7 
5 2 1 8 4 
1 4 3 
9 8 2 7 
8 7 9 2 
1 035 
9 0 3 
8 6 1 
8 0 8 
5 3 
4 9 7 6 
1 9 6 6 2 
14 586 
1 2 1 6 4 
2 4 3 3 
1 0 0 . 0 
1 8 . 8 
1 6 . 8 
2 . 3 
1 . 1 
1 . 6 
1 . 5 
0 . 1 
9 . 5 
3 7 . 7 
2 B . 0 
2 3 . 3 
4 . 7 
4 4 7 8 1 
1 2 3 
5 6 5 9 
4 5 4 3 
1119 
4 6 4 
1382 
1268 
1 1 4 
3754 
1 8 0 0 8 
1 3 3 3 2 
1 1249 
2083 
1 0 3 . 3 
1 2 . 6 
1 0 . I 
2 . 5 
1 . 3 
5. 1 
2 . 6 
P . 3 
8 . 4 
4 3 . 2 
2 9 . 8 
2 5 . 1 
4 . 7 
5 3 3 0 3 
1 3 4 
1 0 3 . 3 
' : V = 1 0 0 0 » , Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = QUANTJM INOEX , I U = UNIT VALUE INOEX , Y = PERCENTAGE 3F Γ Η ! 
■: V= 1 0 0 0 1 , Q = T O N N E S , U = VALEUR UN I I AIRE , I V ­ I NDI CE OE VALEUR , I Q= I N D I C E OE VOLUME , I U M N O I C E DF VALFU» UNI TAI RE , t -f ART OU TOTAL 
346 
NIGER NIGER 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 










6 * 8 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I SS CN S,TAB AC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . , P R 0 0 . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
1/1­O, 
































3 1 6 2 3 
1 0 0 
1 0 0 
100 
8 7 0 0 
8 7 0 0 
0 
5 
2 1 7 3 5 
1 9 5 8 3 
2 1 5 2 
IC 
4 3 3 
4 2 1 
374 
47 
1 C 0 . 0 
2 7 . 5 
2 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
6 8 . 7 
6 1 . 9 
6 . 8 
0 . 0 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 2 
0 . 1 
1971 




1 3 0 0 9 
9 7 2 9 
790 
14 
26 73 5 
2 3 2 5 3 
3 4 6 2 
1 3 
3 1 5 
7 3 4 
592 
142 
1 3 0 . 0 
2 6 . 1 
2 5 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
6 9 . 7 
6 0 . 6 




l . î 





5 4 2 9 7 6 2 3 5 4 5 2 5 6 0 
172 197 166 
127 1 2 5 87 
135 1 5 8 191 
14 866 
1 3 4 0 2 
1464 
7 
3 5 4 9 3 
2 9 4 5 2 
6 0 4 1 
2 




1 0 0 . C 
2 7 . 4 
2 4 . 7 
2 . 7 
o.: 
6 5 . 4 
5 4 . 2 
1 1 . 1 
0 . 0 
2.e 
3 . 4 
3 . 1 
0 . 3 
15551 
1 3 5 5 9 
1992 
6 
4 1 7 9 9 
3 5 4 1 6 
6 3 6 3 
5 
1 3 6 7 
2 7 7 7 
2 4 5 7 
3 1 0 
1 0 0 . 3 
2 4 . 9 
2 1 . 7 
3 . 2 
0 . 0 
6 7 . 0 
5 6 . 8 
1 0 . 2 
0 . 0 
7 . 2 
4 . 5 
4 . 0 
0. 5 
1 3 1 1 3 
1 1 169 
1944 
2 
3 3 1 0 6 
2 8 3 4 6 
4 760 
34 
1 5 6 3 
4 0 8 1 
3 6 3 2 
4 4 9 
1 0 0 . 0 
2 4 . 9 
2 1 . 2 
3 . 7 
0 . 0 
6 3 . 3 
5 3 . 9 
9 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
7 . 9 




IU. 1970 = 100 
1976 





2 2 0 6 4 
534 
17 
6 0 6 8 0 
5 5894 
4 7 8 6 
6 
4 6 7 7 
2 9 6 7 
2 4 8 8 
4 7 9 
1 0 0 . 3 
2 4 . 7 
2 4 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
6 6 . 5 
6 1 . 3 
5 . 7 
O.C 
6 . 1 
3 . 3 
2 . I 
o. ; 
8 6 3 0 3 
272 
1 4 3 
1 04 
1 0 3 . 3 
EUR 9 
0 ­ 9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND P E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VFGETABLE C I L S AND EATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , S C I SS ON S,TAB ACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . , L U B R I F. ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME STI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I LES VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























2 0 4 1 7 
1 0 0 




1 9 9 2 3 
1 8 6 1 3 






1 0 0 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 7 . 6 
9 1 . 2 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
22 5 9 8 
111 
2 3 8 
2 3 6 
2 
0 
21 5 9 5 
2 3 0 1 6 
1 5 7 9 
2 
139 
2 9 6 
2 09 
88 
1 3 0 . 0 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 6 
9 9 . 6 
7 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 4 
2 9 5 6 8 
140 
5 2 7 
4 6 9 
5B 
0 
2 6 4 4 4 
2 3 3 0 6 
3 1 3 8 
0 
2 5 3 
9 6 5 
882 
73 
1 0 0 . 0 
1 . 8 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
9 2 . 6 
8 1 . 6 
1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
3 . 3 
3 . 1 
0 . 3 
4 0 1 5 5 
197 
6 3 4 
S i i 
18 
0 
3 7 8 3 1 
3 4 5 3 5 
3 2 9 6 
1 
1 74 
1 0 8 0 
9 9 7 
93 
1 0 3 . 3 
1 . 6 
1 . 5 
3 . 0 
0 . 3 
9 4 . 1 
8 5 . 9 
8 . 2 
3 . 3 
0 . 5 
2 . 7 
2 . 5 
0 . 2 






3 1 4 7 0 
2 7 9 3 7 
3 4 8 3 
! 




1 3 0 . 3 
1 .9 
1 . > 
0 . 6 
0 . 0 
9 3 . 0 
8 2 . 7 
1 0 . 3 
0 . 3 
1 .3 
2 . 5 
2 . 4 
n . l 
6 0 8 1 3 
2 9 8 
1337 
6 3 3 
4? 4 
3 
5 7 5 5 5 
5 5 5 2 1 






1 0 3 . 3 
1 . 7 
1 . 0 
o. 7 
3 . 0 
9 4 . 6 
9 1 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 9 
2 . 4 
7 . 4 
0 . 3 
6 3 3 3 3 
2 9 4 
1 3 3 . 3 
' : V " 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=QUANTJM INDEX , I J = U N I T VA.UE INDFX , Y = ° E 7 C E N T A S E 3F TH= 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST221.10/GH0Uin)NUTS, GREEN 
CST22 1.10/ARACH.NON GRIL. .SF FARI .¿SEMOU 
VALUE 100 Oí ­ VALEUR 1000Í 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE S 
X OF TOTAL EXPORTS­Y EXPORT. TOT. 
CST26 3.10/RAW COTTON, OTH. THAN L INTERS 
CST26 3. 10/COTON BRUT NON COMPR. L INTERS 
VALUE 100CI ­ VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $­VALEUR UNITAIRE » 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST001 .1 /B0VINE CATTLE 
CST001 .1 /B0VINS 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S­VALEUP. UNITAIRE S 
% OP TOTAL EXPORTS­fi EXPORT. TOT. 
C S T 0 0 1 . 2 / S H E E P , LAMBS AND GOATS 
CST001 .2 /OVINS ET CAPRINS 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE 8 
; i OP TOTAL EXPORTS­'/. EXPORT. TOT. 
CST421.4/GROUHDUTJT, PEANUT OIL 
CST421 .4 /HUILE D'ARACHIDE 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE $­VALEUR UNITAIRE S 
■ρ OP TOTAL EXPORTS­^ EXPORT. TOT. 
CST286 .0 /ORES OP URANIUM 
CST286.0/MINERAIS D'URANIUK 
VALUE 10008 ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 








































































































Balance of payments 
10 
NIGER 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 




• • L O N G - T E R M CAPITAL 
« * · « BASIC BALANCE 
• • • • S H O R T - T E R M CAPITAL 
»»»►ERRORS C OMISSIONS 
»»»«»«GLCBAL BALANCE 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
- • • B A L A N C E COURANTE 
- • • C A P I T A U X A LONG TERME 
- • • » « B A L A N C E OE BASE 
- » » » « C A P I T A U X A COURT TERME 
- « » « « E R R E U R S C OMISSIONS 




























































1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING ( 1 ) 
USE OF CASH BALANCES 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
EMPRUNTS NETS TOTAUX 
RECCURS FONDS TRESOR 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
( * ) M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
(1) GROSS BORROWING - EMPRUNTS BRUTS TOTAUX 
1 1 1 6 8 . 0 
1 2 3 1 3 . 0 
- 1 1 4 5 . 0 
8 2 6 . 0 
3 1 9 . 0 
10 
11 
1 2 5 1 4 . 0 
1 2 8 8 5 . 0 
- 3 T 1 . 0 
1 1 1 . 0 






3 8 0 . 0 
1 1 6 4 . 0 
12 
1 1 
1 3 5 4 1 . 0 
1 5 6 6 9 . 3 
- 2 1 2 8 . 0 





Monetary survey and exchange rates 
12 
NIGER 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY 1 Ml I 
QUASI-MONEY 1 M2 I 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI-MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/S US (FMI:RFI 
INDEX APPREC-DEPREC. («1 
TAUX EXPONENTIEL(70,76) 
MON.NAT/OTS (FMI:AAI 

















































































(»I 1970 = 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de i - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK FOR. ASSETS -












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT .MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 


































































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
NIGER 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­ALTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­F ED 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :li IL AI»MUL TI LATERAL 
1970 
1 7 . 1 7 
1 . 9 9 
' 
2 . 0 0 
·■ 
' 
2 1 . 1 6 
6 . 3 6 
4 . 0 9 
1 0 . 4 5 
3 1 . 6 1 
1971 
1 6 . 1 4 
7 . 5 2 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 1 
·■ 
2 4 . 6 7 
7 . 9 0 
5 . 3 8 
1 3 . 2 8 
3 7 . 9 5 
S Mil 
1972 
1 7 . 1 9 
7 . 0 8 
: 
2 . 0 0 
0 . 0 5 
: 
2 6 . 3 2 
1 0 . 7 9 
5 . 9 8 
1 6 . 7 7 
4 3 . 0 9 
ion / Millions de $ 
1973 
2 3 . 8 3 
7 . 9 4 
: 
1 0 . 0 0 
0 . 2 7 
2 . 8 0 
4 4 . 8 4 
2 1 . 3 0 
7 . 0 5 
2 8 . 3 5 
7 3 . 1 9 
1974 
4 7 . 1 1 
1 2 . 5 8 
0 . 6 6 
2 1 . 0 0 
1 . 2 4 
1 . 0 0 
8 3 . 5 9 
4 2 . 0 5 
1 4 . 0 6 
5 6 . 1 1 
1 3 9 . 7 0 
1975 
5 0 . 4 5 
2 0 . 2 5 
: 
9 . 0 0 
0 . 4 7 
1 4 . 1 0 
9 4 . 2 7 
3 1 . 5 8 
1 5 . 0 2 
4 6 . 6 0 
1 4 0 . 8 7 
1976 
5 3 . 8 9 
1 3 . 7 0 
2 . 3 7 
9 . 0 0 
1 . 0 5 
4 . 1 0 
8 4 . 1 1 
3 2 . 8 5 
3 . 6 8 
3 6 . 5 3 
1 2 0 . 6 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 4 . 6 3 
1 4 . 7 3 
4 . 4 4 
0 . 0 5 
6 4 . 0 5 
2 2 . 2 4 
1 3 . 7 2 
3 5 . 9 5 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
3 4 . 3 1 
1 1 . 5 2 
0 . 1 9 
1 1 . 3 1 
0 . 5 6 
5 . 0 6 
6 2 . 9 5 
2 6 . 8 3 
1 0 . 2 1 
3 7 . 0 5 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­E I A I S U N I S 
OIHER OAC­AUTRES CAO 
BILATERAL : OAC ­ CAO 
1970 
1 2 . 5 6 
1 2 . 5 6 
1971 




­ 0 . 0 7 
1 1 . 3 1 
$ Million 
1972 
/ Millions de $ 
1973 
­ 1 . 0 9 
­ 1 . 0 9 
0 . 8 9 
0 . 8 9 
1974 
­ 4 . 1 0 
: 
1 . 4 5 
: 
­ 2 . 6 5 
1975 
1 . 7 0 
7 . 0 0 
: 
: 
8 . 70 
1976 
1 . 70 
3 1 . 3 2 
3 3 . 0 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 0 . 3 1 
­ 0 . 3 1 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
­ 2 1 . 7 6 
1 2 1 . 7 6 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
UPEC ­ UPEP 
BILATERAL IOTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E I 
OTH A G E N C I E S ­ A U I AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL :ll I I Al »MULTILATERAL 
1970 
3 1 . 8 0 
1 . 9 9 
: 
2 . 0 0 
■· 
3 5 . 7 9 
6 .3 6 
: 
4 . 0 9 
1 0 . 4 5 
46 . 2 4 
1971 
2 8 . 8 2 
7 . 5 2 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
­ 0 . 0 6 
: 
3 7 . 2 9 
7 . 9 0 
: 
5 . 3 8 
1 3 . 2 8 
5 0 . 5 7 
$ Mil 
1972 
1 6 . 4 9 
7 . 0 8 
: 
2 . 0 0 
0 . 0 5 
2 5 . 6 2 
1 0 . 7 9 
5 . 9 8 
1 6 . 7 7 
4 2 . 3 9 
ion / Millions de $ 
1973 
2 6 . 1 6 
7 . 9 4 
: 
1 0 . 0 0 
0 . 2 7 
2 . 8 0 
4 7 . 1 7 
2 1 . 3 0 
■· 
7 . 6 0 
2 9 . 1 0 
7 6 . 2 7 
1974 
4 3 . 0 1 
1 2 . 5 6 
2 . 1 2 
2 1 . 0 0 
1 . 2 4 
1 . 3 0 
8 0 . 9 5 
4 2 . 3 5 
1 4 . 5 7 
5 6 . 6 2 
1 3 7 . 5 7 
1975 
5 2 . 1 8 
2 0 . 2 5 
7 . 0 0 
9 . 0 0 
0 . 4 7 
1 4 . 1 0 
1 0 3 . 0 0 
3 1 . 5 8 
= 
1 5 . 2 4 
4 6 . 8 2 
1 4 9 . 8 2 
1976 
5 9 . 6 4 
1 3 . 70 
3 3 . 6 9 
9 . 0 0 
1 . 0 5 
1 1 7 . 0 8 
3 2 . 8 5 
3 . 5 4 
3 6 . 3 9 
1 5 3 . 4 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 5 . 4 0 
1 1 . 9 2 
0 . 0 1 
3 . 5 9 
­ 0 . 0 1 
7 3 . 9 1 
1 8 . 0 0 
1 1 . 1 0 
2 9 . 0 9 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
3 3 . 3 7 
1 1 . 2 1 
2 . 5 1 
1 1 . 0 0 
0 . 5 4 
4 . 9 2 
6 3 . 5 5 
2 6 . 1 0 
1 0 . 3 4 
3 6 . 4 5 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RATE CF GRUWTH 111 
POP UL AT ION < 15 Y . J L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PU? I L S : SECONC. S C H . -
E C 3 N . ACTIVE POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED -
PERS BY DOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/OAY -
COM S U M P T I O N : F E R T I L I Z . -
ENERGY 
C31 SUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 1) 
P O P U L A I I O N < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECONO. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 2 1 
( 3 1 
1970 
5 5 . 0 7 
4 5 . 0 0 
3 5 1 5 . 6 3 
3 5 6 . 5 6 
2 2 . 5 0 
6 7 . 0 0 
8 9 7 6 . 0 0 
1E.48 
2 0 6 2 6 
1 3 1 0 3 
2 8 5 
1 3 0 . 0 
1971 
5 6 . 5 6 
3 8 9 4 . 5 4 
3 9 6 . 6 1 
1 5 3 0 
2 3 4 0 0 
365 
1 1 3 . 5 
1972 
5 8 . 0 9 
4 2 4 7 . 4 5 
3 6 5 . 7 4 
1 3 6 3 
2 1 1 9 
2 0 1 2 4 
4 1 7 
1 1 6 . 8 
1973 
5 9 . 4 6 
4 8 6 9 . 9 6 
5 1 6 . 6 6 
1379 
2013 
1 3 8 3 3 
495 
1 2 1 . 3 
1974 
6 1 . 27 
4 3 6 8 . 78 
5 4 4 . 5 2 
1 Ι P6 
16186 
2 3 8 5 
2 2 3 0 0 
5 76 
1 4 1 . 4 
1975 
6 2 . 9 3 
-
3 6 2 0 3 
1 3 6 . 2 
1976 
5 4 . 7 5 
' . 7 4 
2 2 6 . 7 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH FATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 l COOO KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 HG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
6 N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 , 7 6 
GDP I C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GDP INDEX I C O N S T . P R I C E S ) 
PUBLIC CONSUMPTION 
P R I V A T E CCNSIIMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E ! 
NET I N D I R E C T TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC CUARRYING 
MANUF AC TUR ING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 
O I S T ' IBUT ION ( 1 ) 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER ( 2 ) 
- P N B A PRIX COURANTS 
- P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
- P N B A PRIX CONSTANTS 
- P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
- T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
- P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
- I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
-CONSCMMATION PUBLIQUE 
-CONSCMMATION P R I V E E 
- F C R M Í T I D N BRUTE DE CAPITAL 
-EXPORTATIONS NETTES 
- I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
- P I B COUT FACTEURS I C O U R R . I 
-AGRICULTURE 
- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E . G A Z , E A U 
- C O N S 1 R L C T I O N 
- D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
-TRANSPORTS 
- F I N A N C E S 
-AUTRES ( 2 ) 





























1 2 4 4 0 
1 9 0 
1 7 3 3 0 
2 6 3 
5 6 9 6 . 2 
1 0 3 . 0 
9 . 7 
7 5 . 2 
1 4 . 8 
3 . 3 
4 1 5 . 1 
5 2 8 1 . 1 
4 8 . 3 
1 3 . 1 
7 . 2 
0 . 7 
5 . 1 
1 2 . 7 




1 4 6 7 0 
270 
1 9 4 4 3 
' 9 0 
7 1 7 7 . 0 
1 1 2 . 6 
8 . 3 
7 3 . 0 
1 7 . 2 
1.5 
5 2 6 . 1 
6 6 5 0 . 9 
4 5 . 6 
1 5 . 1 
6 . 7 
0 . 6 
6 . 2 
1 2 . 1 
2 . 8 
11.3 
1972 
1 5 5 9 0 
3 7 0 
1 9 3 3 0 
3 9 0 
7 6 8 1 . 9 
1 1 6 . 3 
1 0 . 9 
6 6 . 6 
1 9 . 3 
3 .1 
4 9 4 . 4 
7 1 8 7 . 5 
4 3 . 0 
1 7 . 0 
7 . 1 
0 . 7 
7 . 2 
1 1 . 3 
3 . 3 
10.4 
1973 
1 7 7 1 0 
2 5 0 
2 1 3 0 0 
'CO 
8 9 0 0 . 5 
1 2 3 . 5 
1 3 . 5 
6 2 . 4 
1 9 . 6 
7.5 
4 4 7 . 8 
8 4 5 2 . 7 
3 6 . 9 
2 3 . 5 
7 . 0 
0 . 6 
7 . 6 
1 0 . 4 
3 . 2 
10.8 
1974 
2 2 2 0 3 
3 0 0 
2 4 2 7 0 
3 3 0 
1 4 4 6 7 . 0 
1 3 5 . 7 
1 0 . 4 
4 9 . 9 
1 7 . 3 
2 2 . 5 
5 2 0 . 0 
13 9 4 7 . 0 
2 5 . 3 
4 1 . 4 
. . 7 
3 . 4 
7 . C 
2 . 6 
ia.6 
1975 
2 5 5 0 3 
34 1 
2 5 6 0 3 
3 4 3 
1 5 7 7 0 . 3 
1 4 0 . 9 
1 2 . 7 
5 8 . 1 
2 6 . 6 
7 . 6 
6 0 3 . 3 
1 5 1 7 0 . 3 
2 7 . 5 
3 1 . 3 
6 . 7 
0 . 5 
9 . 3 
3 . 1 
2 2 . 7 
1976 
2 9 3 2 0 
3 8 0 
2 7 9 3 0 
360 
5 . 6 
** MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 
Notée ¡ (1) Includes finance - ï compris finances 
(2) Includes distribution and finance 1974 and 1975 - Y compris distribution et finances 1974 et 1975· 
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NIGÉRIA 
Principal agricultural products 
NIGERIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
OTHER CEREALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS ANO TJBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIOES NON DFCORTIQUEES 
COPRA-COPRAH 
PALM KFRNELS-PALMISTES 
PALM Oll-HUILF DE PALME 
SUGAR CENTRIF »AW-SJCRE CENTRIFUGE BRUT 
SUGAR ΝΊΝ CENTRIFUGAL-SUCRE NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LFAVFS-TABAC BRUT 
COCOA BEANS-FEVES DE CACAO 
COFFEF GREEN-CAFE VERT 
COCONUTS-NOIX OE COCO 
NATURAL RUBBFR-CAOUTCHOUC NATUREL 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTER AND GHEE-BEURRF ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,FFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,FFFFCTIF 
PIGS SLAUGHTEREO-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANOE DE PORC 



















































































































































































































































Principal manufactured products 
NIGERIA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNWOOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS ­ PANNEAUX A BASE OE BOIS 
PAPER ♦ CARDBOARD ­ P A P I E R S ET CARTONS 
T I N C O N O ISN C O N T E N T I ­ C O N C E N T . ETAIN ( S N CONTI 
LEAD ORE ­ H I N E R A I DE PLOMB 
GOLD­OR 
CRUDE PETROLEUM­PETROLE BRUT 
NATUR AL GAS­GAZ NATUREL 
COAL ­ HOUILLE 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG.­ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC FNERG. ­ENERG IE THERM FLECTRIQUE 
COTT3N Y A R N ­ F I L E S DE COTON 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T I S S U S OE COTON 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O R S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURnE 
CEMEV Τ ­ CIMENT 
CIGAR ETTE S 
V E H I C L E A S S E M 3 L Y ­ V E H I C U L E 3 AUTOMOBILES MONTAGE 





















1 0 0 0 
5 6 6 0 0 0 . 0 
2 3 0 0 0 . 0 
1 0 0 0 3 . 3 
7 9 5 9 . 0 
4 . 0 
5 4 2 0 3 . 0 
1 C 3 5 . 0 
5 9 . 0 
1 5 5 0 . 0 
1 3 6 5 . 0 
1 B 5 . 0 
4 . 0 
2 7 5 . 0 
2 1 9 . 0 
2 3 7 . 0 
3 5 3 . 0 
5 9 6 . 3 
8 5 0 2 . 0 
7 . 1 
2 1 5 . 0 
5 6 6 0 3 0 . 0 
4 5 8 3 0 . 0 
1 0 0 3 0 . 3 
7 3 2 6 . 0 
2 3 0 . 0 
7 6 3 7 7 . 0 
171 5 . 0 
1 9 4 . 0 
1 8 2 0 . 0 
157 4 . 0 
24 6 . 0 
1 .4 
2 7 2 . 0 
4 4 2 . 0 
5 9 9 . 0 
7 3 5 . 0 
6 7 7 . 0 
7 4 3 8 . 0 
6.9 
1 6 9 . 0 
5 6 6 0 0 0 . 0 
5 0 3 0 0 . 0 
1 0 0 0 0 . 0 
6 7 3 1 . 0 
3 0 0 . 0 
9 0 9 1 8 . 3 
2 5 4 4 . 0 
3 4 1 . 0 
2 1 5 8 . 0 
1 4 4 7 . 0 
7 1 1 . 0 
3 . 2 
1 9 1 . 0 
5 1 7 . 0 
5 6 6 . 0 
7 5 2 . 0 
1 1 4 3 . 0 
1 3 6 3 5 . 0 
6 . 1 
1 2 3 . 0 
7 8 2 0 0 0 . 0 
5 5 0 0 0 . 3 
1 4 0 0 0 . 3 
5 8 2 8 . 0 
3 0 0 . 3 
1 C 1 7 6 5 . 0 
2 8 2 4 . 0 
3 2 6 . 0 
2 6 2 5 . 0 
1 8 5 8 . 0 
7 6 7 . 0 
5 . 6 
3 0 7 . 3 
7 1 7 . 0 
6 6 0 . 3 
9 2 6 . 0 
1 2 2 2 . 3 
8 5 2 7 . 0 
7.5 
9 3 . 3 
6 0 7 0 3 3 . 0 
61 9 0 0 . 3 
13 0 3 3 . 3 
5 4 5 5 . 0 
2 0 0 . 3 
4 . 0 
111 5 7 8 . 3 
3 7 6 5 . 0 
3 3 4 . 0 
2 82 8 . 0 
1 9 5 8 . 0 
8 7 3 . 0 
5 . 3 
2 7 6 . 3 
6 2 3 . 0 
6 6 5 . 0 
9 7 6 . 0 
1 2 0 6 . 0 
8 0 1 1 . " 
5.5 
1 3 7 . 3 
9 4 9 0 3 3 . 0 : 
6 5 5 0 3 . 3 : 
1 3 0 0 0 . 3 : 
4 6 5 2 . 3 3 7 0 8 . 
2 0 0 . 0 : 
8 8 4 4 3 . 3 1 0 2 6 6 0 . 
3 7 4 7 . 3 : 
2 3 7 . 0 ! 
3 7 1 1 . 3 : 
2 3 4 1 . 3 : 
8 7 3 . 3 : 
5 . 0 : 
5 3 5 . 3 : 
5 3 9 . 3 : 
6 5 5 . 0 ! 
1 3 8 3 . 3 : 
1 0 1 7 0 . 0 ! 
1 2 . 2 : 
1 0 3 . 0 ! 
356 
NIGÈRIA 
Food supply per capita 
per day 
NIGERIA 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SLCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET AEATS C O M E S I . 
MIL K , P I L K PROC EX BUTR­ L A I T FRCO L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 1 1 9 
1973 












2 08 5 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombie de decigrammes 
de protéines 
1972 
2 5 1 
3 1 
6 
4 7 0 
1973 





2 4 0 
26 
5 
4 6 3 
Number of decigrammes 
of fat 






2 1 0 











2 1 3 
3 7 5 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ HCNCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 























I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLRE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
TERME OE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLPE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
INOICE W L F L P 
IKPCRT.VALELR TCTALE 
I N O I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 





( » 1 
(«) 
» IC ! 
1*1 





M C 1 
( ' 1 
M C ! 




1 2 2 7 . 8 8 3 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 5 8 . 9 8 6 
100 




1 1 6 
8 1 7 . 9 7 3 
1 0 0 
6 2 0 . 2 7 0 















1 1 2 2 . 2 8 8 
137 









1 5 0 4 . 8 5 7 
'.4 2 





1 3 0 : . £ 9 6 
159 









1 9 6 1 . 6 Í C 





I E : 
18 ί 7 . ί ' Σ 
2 ! : 
I 1 3 f . 7 1 Ι 








2 7 8 0 . 6 1 6 






4 6 4 7 . C 2 7 
56Ε 
1 6 1 6 . 4 3 5 




7 9 9 1 . 9 9 2 
6 5 1 
594 
110 







3 7 0 2 . 6 4 0 
4 5 ' 





9 7 2 6 . 4 1 8 
7 9 2 
640 
124 
8 1 9 4 . 6 2 9 





1 1 9 
3 9 7 8 . 9 9 2 
4 8 6 
5 0 4 3 . 2 1 5 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
NIGERIA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT ( TO / VERS ) 




USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
IOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT (FRCM/OR1G1NLI 




USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER C L A S S 1 ­ A U I R E S C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 






























1 2 2 7 8 8 3 
6 6 . 6 
: 
3 . 8 
0 . 1 
1 1 . 5 
0 . 8 
6 . 9 
8 9 . 7 
7 . 4 
0 . 1 
2 . 8 
2 . 9 
1 0 5 8 9 8 6 
5 8 . 6 
·· 
0 . 3 
0 . 1 
1 4 . 4 
6 . 3 
5 . 7 
8 5 . 3 
8 . 4 
1 . 9 
3 . 9 
5 . 8 
1971 
1 7 9 3 1 7 1 
6 2 . 6 
­· 
2 . 6 
0 . 1 
1 7 . 8 
1 . 4 
5 . 0 
8 9 . 6 
7 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
3 . 2 
1 5 1 0 4 6 9 
5 8 . 1 
: 
0 . 7 
0 . 2 
1 4 . 0 
6 . 4 
5 . 6 
8 7 . 1 
7 . 3 
1 . 9 
3 . 3 
5 . 2 
1972 
2 1 6 1 0 9 1 
6 0 . 3 
: 
1 . 4 
0 . 1 
2 1 . 0 
3 . 9 
4 . 1 
9 0 . 9 
7 . 3 
0 . 2 
1 . 6 
1 . 8 
1 5 0 4 8 9 7 
6 0 . 9 
: 
0 . 9 
0 . 3 
1 0 . 4 
9 . 9 
5. β 
8 8 . 1 
7 . 5 
1 . 8 
2 . 2 
4 . 0 
1973 
3 * 4 7 9 5 6 
5 2 . 8 
' 
0 . 5 
0 . 1 
2 4 . 2 
4 . 6 
3 . 4 
8 5 . 6 
1 2 . 9 
0 . . ' 
1 . 3 
1 . 5 
1 8 6 1 6 8 0 
6 1 . 1 
: 
0 . 7 
0 . 2 
1 0 . 3 
9 . 1 
6 . 4 
8 7 . 7 
7 . 2 
1 . 9 
2. Ι 
4 . 6 
1974 
9 1 9 4 9 9 2 
5 0 . 5 
: 
3 . 1 
0 . 0 
3 2 . 6 
4 . 1 
2 . 3 
3 9 . 8 
b.å 
ο . ! 
1 . 3 
1 . 4 
2 7 8 3 6 1 6 
5 8 . 2 
: 
Ο . θ 
2 . 5 
1 2 . 3 
9 . 2 
4 . 4 
9 7 . 4 
1 .6 
1 . 6 
2 . 8 
4 . 5 
1975 
7 9 9 1 9 9 4 
4 6 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 9 . 0 
3 . 5 
J . 5 
8 2 . 4 
1 5 . 8 
0 . 1 
1 . 6 
1 .7 
6 0 4 1 2 3 2 
5 9 . 9 
0 . 1 
1 .4 
1 . 1 
1 1 . 0 
9 . ' ) 
6 . 9 
9 0 . 2 
6 . 7 
1 . 2 
1 . Ι 
2 . 9 
1976 
9 7 2 6 4 2 1 
4 0 . 9 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
3 5 . 9 
3 . S 
1 . 9 
7 9 . 2 
2 0 . 3 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 5 
8 1 9 4 6 3 2 
5 1 . 5 
1 .1 
1 . Ί 
3 . 5 
1 3 . 9 
■ ί . ) 
6 . 5 
9 3 . 3 
5 . 4 
1 .1 
Ι . ' · 
3 . 2 
358 
NIGÉRIA 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
NIGERIA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU.1970-100 import 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,T ABACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S FT ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
































1 3 5 8 9 9 6 
1 0 0 
1 0 0 
100 
8 6 3 1 5 
8 0 7 7 0 
5 5 4 5 
3 3 5 8 3 
2 1 8 1 6 
2 0 6 2 8 
1 1 8 8 
1 2 3 8 4 2 
3 9 5 6 6 6 
3 7 1 8 2 4 
3 1 6 5 1 4 
5 5 3 1 0 
1 0 0 . 0 
8 . 2 
7 . 6 
0 . 5 
3 . 2 
2 . 1 
1 . 9 
0 . 1 
1 1 . 7 
3 7 . 4 
3 5 . 1 
2 9 . 9 
5 . 2 
1971 




129 3 0 8 
1 2 3 0 7 4 
6 2 3 4 
1 2 5 5 1 
29 7 3 9 
78 7 2 6 
1 0 1 3 
173 7 4 0 
6 0 3 40 3 
5 4 6 2 0 0 
4 4 7 2 2 9 
9 8 9 7 1 
1 3 0 . 0 
3 . 6 
8 . 1 
0 . 4 
0 . 8 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
1 1 . 3 
3 9 . 7 
3 6 . 2 
2 9 . 6 
6 . 6 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 





1 4 4 5 5 8 
6 6 2 7 
1 4 6 6 5 
3 3 0 3 5 
3 1 4 2 2 
1613 
1 5 5 9 5 7 
6 0 5 6 8 6 
5 3 3 6 2 9 
4 0 7 2 5 5 
1 2 6 3 7 4 
1 0 0 . 3 
1 0 . 0 
9 . 6 
0 . 4 
1 . 0 
2 . 2 
7 . 1 
0 . 1 
1 0 . 4 
4 0 . 2 
3 5 . 5 
2 7 . 1 
8 . 4 
1 8 6 1 6 9 3 
1 7 6 
123 
143 
1 9 9 8 7 7 
1 9 1 9 1 6 
796 1 
2 0 6 1 0 
4 3 1 3 4 
4 0 9 3 8 
2 1 1 6 
2 0 2 7 6 0 
7 4 6 8 8 1 
6 3 5 4 3 8 
4 9 2 2 9 3 
1 4 3 1 4 5 
1 0 0 . 3 
1 0 . 7 
1 0 . 3 
0 . 4 
1 . 1 
2 . 3 
7 . 7 
0 . 1 
1 0 . 9 
4 0 . 1 
3 4 . 1 
2 6 . 4 
7 . 7 





2 4 7 7 5 4 
14 504 
8 8 6 7 1 
1 0 7 7 2 1 
1 0 2 0 0 1 
5 7 2 3 
3 0 5 6 6 3 
9 7 9 2 0 1 
1 3 2 0 0 9 3 
6 3 7 6 1 9 
1 6 2 4 7 4 
1 3 3 . 3 
9 . 4 
8 . 9 
0 . 5 
3 . 2 
3 . 9 
3 . 7 
0 . 2 
1 1 . 3 
3 5 . 2 
3 6 . 7 
3 0 . 1 
6 . 6 
1975 
604 1232 
5 7 3 
2 9 3 
175 
5 6 1 4 8 2 
4 8 3 5 4 3 
7 7 9 3 9 
1 6 2 6 6 8 
13 4064 
1 1 9 5 3 1 
1 4 4 8 3 
5 4 0 8 9 7 
2 5 3 5 5 8 2 
2 0 6 7 8 3 8 
1 6 3 6 3 3 2 
4 5 1 5 3 6 
1 0 3 . 0 
9 . 3 
S . ~ 
1 .3 
7 . 7 
2 . 2 
7 . 0 
0 . 2 
9 . 0 
4 2 . 0 
3 4 . 4 
2 7 . 1 
7 . 5 
1976 




3 3 3 2 4 4 
7 0 1 7 5 5 
1 3 1 4 8 6 
2 7 9 1 3 5 
1 6 4 3 9 3 
1 2 5 5 3 5 
3 9 3 5 5 
5 3 2 5 3 3 
3 9 9 6 4 9 5 
2 4 3 3 0 4 5 
1 8 3 7 3 5 1 
5 9 2 6 9 5 
1 3 3 . 3 
5 . 1 
8 . 5 
1 .7 
3 . 4 
7 . 3 
1 . 5 
3 . 5 
7 . 7 
4 7 . 5 
2 9 . 3 
2 2 . 1 















0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
CUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R tU MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PP00UC1S 
MANUFACTUR. GOODS C l A S S I F I F O BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EN T A I R E S , B C I SSONS,TAB ACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMES Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S . G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OC TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























6 2 0 2 7 0 
1 0 0 
3 8 6 2 9 
3 4 7 7 0 
3 8 5 9 
2 0 0 5 2 
1 0 2 9 8 
9 8 3 2 
4 6 6 
1 0 3 8 1 3 
2 5 0 8 0 7 
1 7 8 7 7 4 
1 4 4 8 9 7 
3 3 6 7 7 
1 0 0 . 0 
6 . 2 
5 . 6 
0 . 6 
3 . 2 
1 . 7 
1 . 6 
0 . 1 
1 6 . 7 
4 0 . 4 
2 8 . 8 
2 3 . 4 
5 . 5 
B 7 8 0 6 1 
142 
6 8 2 2 6 
63 4 1 3 
4 8 1 3 
6 6 5 0 
1 3 3 6 4 
13 399 
4 6 5 
1 3 4 1 6 9 
3 9 1 3 4 4 
2 4 8 8 5 3 
1 9 6 3 3 3 
52 5 2 3 
1 3 0 . 0 
7 . 8 
7 . 2 
o. · ; 
0 . 8 
1 . 6 
1 . 5 
0 . 1 
1 5 . 3 
4 4 . 6 
2 8 . 3 
2 2 . 4 
6 . 0 
9 1 6 4 9 0 
148 
9 4 1 8 9 
8 6 8 9 5 
5 2 9 4 
8 4 9 5 
1 4 9 9 6 
14411 
585 
1 2 3 0 6 1 
4 2 5 2 6 6 
2 4 7 4 8 6 
1 8 6 2 2 6 
6 1 2 6 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 3 
9 . 7 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 6 
1 .6 
0 . 1 
1 3 . 4 
4 6 . 4 
2 7 . 0 
2 0 . 3 
6 . 7 
1 1 3 6 7 8 1 
183 
1 0 5 1 5 5 
9 8 1 3 7 
7 0 4 8 
1 0 6 3 0 
2 0 9 1 9 
2021 7 
732 
1 6 1 6 9 4 
5 1 1 4 4 1 
3 2 2 3 8 5 
2 44 74 3 
7 7 6 4 5 
1 0 3 . 3 
9 . 3 
8 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 8 
1 . 3 
0 . 1 
1 4 . 2 
4 5 . 0 
2 8 . 4 
2 1 . 5 
6 . 8 
1 6 1 8 4 3 9 
261 
1 3 3 9 0 2 
1 2 1 8 0 1 
1 2 1 0 1 
4 2 5 7 8 
3 5 8 7 9 
3 4 3 9 1 
1 4 8 8 
2 4 1 2 6 6 
6 4 3 6 8 5 
5 1 9 4 4 7 
4 2 2 7 7 3 
9 6 6 7 7 
1 0 0 . 3 
3 . 3 
7 . 5 
0 . 7 
2 . 6 
2 . 2 
2 . 1 
0 . 1 
1 4 . 9 
3 9 . 6 
3 2 . 1 
2 6 . 1 
6 . 3 
3 6 1 6 5 7 8 
5 8 3 
3 3 1 5 7 7 
2 6 7 1 6 3 
6 4 4 1 4 
9 2 4 3 2 
4 7 9 3 5 
4 5 2 7 9 
2 6 2 6 
4 2 2 6 1 6 
1 6 1 3 9 2 7 
1 1 0 2 3 6 5 
8 7 6 2 1 3 
2 2 6 1 5 2 
1 0 0 . 0 
9 . 2 
7 . 4 
1 . fi 
2 . 6 
1 . 3 
1 . 3 
0 . 1 
1 1 . 7 
4 4 . 6 
3 0 . 5 
2 4 . 2 
6 . 3 
5 3 4 3 2 1 9 
9 1 3 
4 3 4 2 7 3 
3 1 1 7 2 7 
9 2 5 4 6 
1 8 5 3 0 7 
7 0 3 2 7 
6 4 8 2 5 
5 2 3 1 
5 3 1 3 7 4 
2 5 2 7 6 2 4 
1 3 4 4 6 2 9 
1 3 3 3 6 9 2 
3 1 0 9 4 7 
1 3 3 . 3 
8 . 3 
1 .9 
3 . 7 
1 . 4 
1 . 3 
3 . 1 
7 . 9 
5 3 . 1 
7 5 . 7 
7 3 . 5 
6 . 2 
' 1 0 0 3 1 Q=TONS , U = U N I T VALUE , I V = VALUE INOEX , I Q = QUANTJM INDEX , I U , 
■ 1 0 0 0 1 , G = TONNFS,U*VALEUR UN IT AIRE , IV = I NDI CE OE VALEUR , I Q = I N D I C E DE V 3 L U M E . I U · 
UNIT VA^UE 





:ENTAGE 3F ΓΗϊ 
Τ DU TOTAL 
359 
NIGERIA NIGÈRIA 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 
export IV. IQ, IU: 1970 = 100 
SITC sections / Sections CTCI 













0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C O M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI SSES . H U I L E S VEG. FT A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
M 
w«J 
Έ * Ξ 































1 2 2 7 8 8 3 
1 0 0 
1 0 0 
100 
2 34 79 4 
2 3 4 7 8 2 
12 
7 1 3 9 9 3 
2 1 7 9 3 1 
1 7 1 8 6 7 
4 6 0 6 4 
3 9 7 
0 
5 4 9 7 9 
5 4 6 8 6 
2 9 3 
1 0 0 . 0 
1 9 . 1 
1 9 . 1 
0 . 0 
5 8 . 1 
1 7 . 7 
1 4 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
4 . 5 
0 . 0 
1971 
1 7 9 3 1 71 
1 4 6 
137 
1 12 
2 3 4 4 4 2 
2 3 4 4 5 6 
6 
1335 4 0 3 
1 6 7 6 7 3 
1 3 6 1 2 3 
3 1 5 5 0 
R21 
0 
4 3 3 1 3 
43 02 8 
2 8 5 
13 0 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
0 . 0 
7 4 . 5 
<1.4 
7 . 6 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
2 1 6 1 0 9 1 3 4 4 7 9 5 6 9 1 9 4 9 9 2 
176 2 8 1 749 
147 156 134 
120 1 5 9 5 6 3 
1 9 1 1 0 9 
1 9 1 1 0 7 
2 
1 7 9 3 6 2 0 
1 2 1 9 6 6 
9 6 5 5 3 
2 5 4 1 6 
9 1 3 
0 
4 1 9 9 0 
4 1 8 3 3 
157 
1 0 0 . 0 
8 . 8 
8 . 8 
0 . 3 
8 3 . 0 
5 . 6 
4.=, 
1 .2 
0 . 0 




2 4 4 6 1 4 
2 4 4 4 9 6 
I I B 
2 6 8 9 8 9 9 
2 4 1 1 9 6 
1 9 2 7 3 4 
4 8 4 1 2 
1 2 3 6 
0 
3 9 6 6 1 
39534 
157 
1 0 0 . 3 
t. 1 
7 . 1 
0 .0 
8 3 . 6 
7 . 0 
5 . 6 






3 1 5 9 1 3 
3 1 5 7 2 7 
151 
8 5 4 7 3 6 7 
7 4 8 861 
1 9 5 7 3 4 
5 3 1 2 7 
2 3 3 1 
3 9 7 9 
6 0 2 5 0 
5 9 5 9 6 
6 5 4 
1 3 0 . 3 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 3 




0 . 0 





7 9 9 1 9 9 4 
6 5 1 
11 ι 
594 
3 5 1 9 7 5 
3 5 1 9 2 6 
49 
7 4 5 2 0 1 2 
1 1 2 7 6 2 
9 5 5 1 ° 
1 724 3 
21B7 
4 0 0 9 
4 3 9 7 9 
4 3 5 3 1 
4 7 8 
1 0 0 . 0 
4 . 4 '.. . 
0.0 
9 3 . 2 









9 7 2 6 4 2 1 
792 
124 
6 4 3 
4 1 6 9 2 9 
4 1 6 3 1 9 
9 
9 1 1 7 3 3 9 
9 9 6 5 8 
9 3 7 5 5 
5 9 3 1 
1 3 7 3 
7 4 3 2 
4 4 3 8 5 
4 3 9 8 1 
434 
1 3 3 . 3 
4 . 3 
4 . 3 
3.3 
9 3 . 1 




































VALUE INDEX - I N D I C E DE VALFUR 
QUANTUM INOEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I I S ANO CATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S . T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCI SSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . MINE R. ,LUBR I F. ,PROO. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME STI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES. PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L F S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























8 1 7 9 7 3 
1 3 0 
1 6 0 9 8 2 
1 6 0 9 7 1 
11 
4 3 5 0 0 6 
1 7 3 2 6 0 
1 3 1 1 0 7 
4 2 1 5 3 
2 1 9 
0 
4 4 5 1 C 
4 4 4 3 3 
77 
1 0 0 . 0 
1 9 . 7 
1 9 . 7 
3 . 0 
5 3 . 2 
2 1 . 2 
1 6 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
5 . 4 
0 . 0 
1 1 2 2 2 8 8 
137 
1 2 5 6 9 4 
1 2 5 6 9 2 
2 
8 1 9 0 3 3 
1 2 9 6 7 3 
9 9 2 5 3 
3 0 4 2 0 
5 3 1 
0 
3 8 1 3 5 
38 03 8 
97 
1 3 0 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
0 . 3 
7 3 . 0 
1 1 . 6 
8 . 8 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
3 . 4 
0 . 7 
1 3 0 3 8 9 6 
159 
1 2 3 2 4 9 
1 2 3 2 4 7 
2 
1 0 3 9 6 3 8 
9 4 1 4 5 
6 9 3 7 5 
2 · , 7 6 9 
177 
0 
3 7 9 0 2 
3 7 8 1 6 
B6 
1 0 0 . 3 
9 . 5 
9 . 5 
0 . 0 
7 9 . 7 
7 . 2 
5 . 3 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
2 . 9 
0 . 0 
1 8 2 1 5 4 2 
2 2 3 
1 3 0 6 4 5 
1 3 0 6 3 7 
IR 
1 4 4 9 2 4 3 
1 9 3 7 7 6 
1 4 7 2 5 8 
4 6 5 3 8 
6 8 3 
o 
3 7 3 2 3 
3 7 2 1 6 
87 
1 0 0 . 3 
7. 2 
7 . 2 
0 . 3 
7 9 . 6 
1 0 . 6 
9. I 
2 . 6 
0 . 0 
3.0 
2 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
4 6 4 7 3 3 1 
568 
1 7 1 2 9 8 
1 7 1 2 9 5 
3 
4 2 4 3 0 6 8 
2 1 3 7 2 9 
1 5 1 2 6 4 
5 2 4 6 3 
1 4 3 2 
I 2 0 1 
5 7 3 9 1 
5 7 2 1 6 
155 
1 3 0 . 3 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 3 
= 1 . 3 
4 . 6 
3 . 5 
l . l 
ο. ι 
0 . 3 
1 .7 
1 . 2 
0 . 0 
3 7 3 2 6 4 3 
453 
1 6 1 4 1 8 
1 6 1 4 1 5 
3 
3 3 9 5 3 9 5 
8 7 9 3 4 
7 424 3 




4 1 6 2 0 
225 
1 0 3 . 3 
4 . 4 
4 . 4 
O .o 
9 1 . 7 
2 . 4 
2 . 3 
0 . 4 
3 . 1 
3 . 1 
l . l 
1 . I 
1 9 7 9 9 9 2 
435 
7 9 1 6 1 7 
3 5 2 5 3 4 6 
891 49 
8 4 3 7 8 
5 3 7 1 
1244 
7 9 2 5 
4 2 7 9 9 
4 2 6 1 5 
181 
1 0 3 . 3 
7 . 4 
9 9 . 5 
7 . 2 
2 . 1 
3 . 1 
3 . 3 
3 . 1 
l . l 
l . l 
3 . 3 
V= 10001, Q-TONS .JAUNIT VALUE , IV = VAL:)E INDEX ,!Q=CUANTJM INOEX , I U = IJNIT VALUE INDEX , * = PERCCNT AGE 3F TH: 






Product / Produit 
C S T 0 7 2 . ΙΟ/COCOA B E A N S , RAW CR RCASTED 
C S T 0 7 2 . 1 0 / F E V E S OE CACAO, BRUTES OU TORR 
VALUE lOOOS - VALEUR l O O O t 
UNIT VALUE S-VALEUR U N I T A I R E $ 
X OF TOTAL E X P O R T S - » EXPORT. TOT. 
3ST221.1/GR0IJHTJNUTS, PEANUTS, GREEN 
CST221.1/ARACHIDES NON GRILLEES 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
"JNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE » 
% OP TOTAL EXK)RTS-)Í EXPORT. TOT. 
CST331/CRUDE AM) PARTIAL REF. OIL 
C8T331/PETROLE BRUT ET PARTIEL. RAFFINE 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE S 




















































2 9 3 6 5 7 
1485 











Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 





• • • ♦ B A S I C BALANCE 
• • • • S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
• » • • E R R O R S i OMISSIONS 
♦ »»»«»GLCBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ » » B A L A N C E COURANTE 
­ » » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » » » » B A L A N C E DE BASE 
­ « » » » C A P I T A U X A COJRT TERME 
­ » » » » E R R E U R S C OMISSIONS 
­ « « « » » « B A L A N C E GLOBALE 
1970 
3 3 3 . 3 3 
­ 7 6 4 . 0 0 
6 3 . 0 0 
­ 3 6 8 . 0 0 
7 0 5 . 3 3 
­ 1 6 3 . 3 3 
3 3 . 0 0 
1 0 1 . 3 3 
­ 2 9 . 0 0 
1971 
5 3 5 . 00 
­ 9 4 2 . 0 0 
2 . 0 0 
­ 4 0 5 . 00 
3 0 9 . 00 
­ 9 6 . 0 3 
1 2 2 . 0 0 
8 3 . 00 
1 3 9 . 0 0 
1972 
7 9 1 . 0 0 
­ 1 0 8 6 . 0 0 
­ 2 0 . 0 0 
­ 3 1 5 . 0 0 
3 3 8 . 0 0 
2 3 . 0 3 
1 0 5 . 0 0 
5 . 0 3 
1 3 3 . 0 3 
1973 
1 6 3 0 . 3 3 
­ 1 5 9 2 . 3 3 
­ 4 5 . 3 3 
­ 7 . 7 3 
2 5 7 . 3 3 
2 5 3 . 3 3 
­ 1 0 9 . 3 3 
­ 4 0 . 3 3 
1 0 1 . 3 ) 
1974 
6 0 5 3 . 0 3 
­ 1 9 0 9 . D O 
­ 3 2 . 0 0 
4 3 7 2 . 0 0 
1 4 1 . 0 3 
4 2 1 3 . o n 
­ 1 9 . 0 0 
5 9 . 0 0 
4 2 5 3 . 0 0 
1975 
2 4 7 4 . 0 3 
­ 2 3 3 5 . 3 3 
­ 1 3 4 . 3 3 
3 5 . 3 3 
1 7 7 . 0 3 
2 3 7 . 3 ) . 
­ 1 3 . 3 3 
­ 3 4 . 3 3 
1 5 5 . 0 0 
1976 
7 4 9 5 . 0 3 
­ 7 6 5 9 . 3 1 
­ 1 7 3 . 3 7 
­ 2 3 5 . ) 7 
> 3 . 1 ) 
­ 2 7 3 . ) 3 
3 . ) ) 
­ Î 9 . 3 0 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
­ RECETTES BUOGETAIRFS 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
. . A L EXTERIEUR 
­ RECCURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR HABITANT 
­ RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
( « I 
( * ) 
I * ) 
( «ï 
( * ï 





4 6 2 . 9 
5 6 1 . 7 
­ 1 1 8 . 8 
1 8 8 . 3 
1 9 5 . 3 
­ 7 . 0 




9 6 8 . 6 
9 3 2 . 4 
3 6 . 2 
2 6 9 . 6 
2 3 3 . 8 
6 5 . 8 




1 0 2 2 . 6 
9 6 5 . 7 
3 6 . 9 
­ 1 1 8 . 2 
­ 1 0 7 . 2 
­ 1 1 . 0 




1 7 6 8 . 9 
1 3 6 4 . 8 
4 0 4 . 1 
­ 1 0 9 . 1 
­ 1 1 4 . 1 
5 . 0 




4 1 8 9 . 7 
266 4 . 9 
1 5 2 4 . 8 
1 0 9 
3 0 
1975 




I » l M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S OE MONNAIE NATIONALE 
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NIGERIA 
Monetary survey and exchange rates 
12 
NIGERIA 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de i 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY ( Ml 1 
QUASI-MONEY 1 M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
EXCHANGE RATES 















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SFCT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml 1 
QUASI-MONNAIE ( M2 I 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/t US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-DEPREC. I«l 
TAUX EXPONENTIELI70,761 
MON.NAT/DTS (FMI:AAI 

















































































t« ) 1973 ­ 100 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK FOR. ASSETS ­












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.fi . 
RESERVES INT/IMPORTAT. 









































































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
NIGERIA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - J A P t N 
USA-ETATS UNIS 
OTHER OAC-AUIRES CAD 
OPEC - OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EDF-FED 
UTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T + M U L I 1 L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
3 9 . 0 0 
5 . 9 9 
4 . 6 7 
3 7 . 0 0 
4 . 1 8 
9 0 . 8 4 
0 . 4 8 
1 6 . 4 3 
1 6 . 9 1 
1 0 7 . 7 5 
1971 
1 6 . 6 2 
1 3 . 4 1 
7 . 6 1 
4 6 . 0 0 
0 . 9 7 
·■ 
6 8 . 6 1 
1 . 4 5 
1 7 . 3 5 
1 8 . 8 0 
1 0 7 . 4 1 
1972 
2 8 . 8 9 
1 1 . 9 8 
0 . 1 6 
2 8 . 0 0 
0 . 9 3 
■ 
6 9 . 9 6 
: 
1 3 . 2 1 
1 3 . 2 1 
8 3 . 1 7 
1973 
3 6 . 0 7 
1 0 . 3 3 
0 . 7 7 
1 1 . 0 0 
1 . 8 4 
= 
6 0 . 0 1 
: 
1 6 . 8 5 
1 6 . 8 5 
7 6 . 8 6 
1974 
3 4 . 5 8 
1 0 . 6 3 
3 . 1 6 
6 . 0 0 
1 . 5 3 
: 
5 5 . 9 0 
: 
1 7 . 4 4 
1 7 . 4 4 
7 3 . 3 4 
1975 
2 2 . 5 3 
8 . 9 2 
2 7 . 3 0 
7 . 0 0 
2 . 4 4 
: 
6 8 . 1 9 
: 
1 5 . 0 2 
1 5 . 0 2 
8 3 . 2 1 
1976 
1 6 . 2 0 
1 4 . 70 
8 . 8 7 
4 . 0 0 
2 . 3 7 
4 6 . 1 4 
0 . 0 6 
- 0 . 1 0 
- 0 . 0 4 
4 6 . 1 0 
Mean % 1 Moyenne % 
1970-72 
2 9 . 0 0 
1 0 . 5 2 
4 . 1 7 
3 7 . 8 3 
2 . 0 4 
= 
8 3 . 6 0 
0 . 6 5 
1 5 . 7 5 
1 6 . 4 0 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
3 9 . 9 2 
1 2 . 8 0 
1 3 . 3 8 
1 0 . 2 8 
2 . 4 9 
7 8 . 8 7 
2 1 . 1 3 
2 1 . 1 3 
100 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OIHER DAC-AUTRES 
B I L A T E R A L : CAC -
CAD 
CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 
4 8 . 5 5 
' 
3 . 7 7 
: 
8 . 4 6 
6 0 . 7 8 
1971 
4 6 . 6 6 
: 
- 0 . 5 2 
: 
1 . 8 7 
4 8 . 0 1 
1972 
8 4 . 7 4 
1 6 . 8 2 
- 6 . 2 4 
5 5 . 3 2 
1973 
6 7 . 0 8 
0 . 8 1 
2 0 . 2 9 
: 
1 . 7 0 
8 9 . 6 8 
1974 
7 0 . 5 1 
5 . 3 0 
2 3 . 6 1 
- 1 . 2 7 
9 8 . 3 5 
1975 
2 2 6 . 5 0 
- 4 . 8 6 
2 4 . 2 6 
3 5 0 . 0 0 
- 2 . 6 6 
5 9 3 . 2 4 
1976 
- 6 . 4 6 
- 0 . 2 0 
9 . 5 7 
- 2 1 4 . 0 0 
7 . 7 8 
- 2 0 3 . 3 1 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
8 8 . 16 
9 . 6 3 
2 . 3 0 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
4 6 . 5 9 
0 . 16 
8 . 7 5 
4 4 . 7 9 
- 0 . 2 9 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
OPEC - OPEP 
BILATERAL IOTAL 
EDF-FED 
E I B - 8 E 1 
O I H AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTI LATE FAL TOTAL 
TOTAL :B1LAT + MUL1ILATERAL 
1970 
8 9 . 8 9 
5 . 9 9 
8 . 5 9 
3 7 . 0 0 
1 2 . 6 5 
'■ 
1 5 4 . 1 2 
0 . 4 8 
: 
2 4 . 5 6 
2 5 . 0 4 
1 7 9 . 1 6 
1971 
6 2 . 8 7 
1 3 . 4 1 
7 . 0 8 
5 5 . 0 0 
2 . 8 4 
: 
1 4 1 . 2 0 
1 . 4 5 
4 9 . 2 5 
5 0 . 7 0 
1 9 1 . 9 0 
$ Mil 
1972 
1 0 5 . 1 3 
1 1 . 9 8 
1 6 . 9 4 
2 9 . 0 0 
- 5 . 2 7 
: 
1 5 7 . 7 8 
: 
7 3 . 9 7 
7 3 . 9 7 
2 3 1 . 7 5 
ion / Millions de $ 
1973 
9 2 . 3 5 
1 1 . 1 5 
2 1 . 0 0 
2 3 . 0 0 
3 . 5 5 
: 
1 5 1 . 0 5 
: 
: 
2 9 . 1 0 
2 9 . 1 0 
1 8 0 . 1 5 
1974 
1 0 5 . 1 9 
1 5 . 9 5 
2 6 . 9 7 
8 . 0 0 
0 . 2 4 
: 
1 5 6 . 3 5 
: 
: 
4 9 . 8 3 
4 9 . 8 3 
2 0 6 . 1 8 
1975 
2 4 8 . 5 7 
4 . 0 7 
5 1 . 5 7 
3 5 6 . 0 0 
- 0 . 2 2 
: 
6 5 9 . 9 9 
■ 
4 3 . 2 7 
4 3 . 2 7 
7 0 3 . 2 6 
1976 
3 . 0 8 
1 4 . 5 0 
1 8 . 4 3 
- 2 1 1 . 0 0 
1 0 . 0 8 
- 1 6 4 . 9 1 
0 . 0 6 
3 6 . 9 4 
3 9 . 0 0 
- 1 2 5 . 9 1 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
4 2 . 7 8 
5 . 2 1 
5 . 4 1 
2 0 . 0 7 
1 . 7 0 
7 5 . 1 6 
0 . 3 2 
2 4 . 5 2 
2 4 . 8 4 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
4 0 . 9 4 
2 . 8 6 
9 . 1 4 
3 5 . 5 2 
0 . 3 3 
= 
8 8 . 7 8 
1 1 . 2 2 
1 1 . 2 2 
1 0 0 . 0 0 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PAPUA NEW GUINEA 
PAPUA NEW GUINEA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP IL S: P3 IMARY S C H . -
' PUP I L S : SECOND. SCH. -
ECON. ACT IVE POPULAT ." -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED -
PE< S BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL /DAY -
COM S U M P T I O N : F F R T I L I Z . -
ENERGY 
C31 SUMER PRICE INOEX -
POPULATI ON 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
P G P U L A I I C N < 15 ANS 
ELEVFS : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN URBAI NE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 2 1 
17) 
1970 
2 . 4 2 
4 5 . 0 0 
2 1 5 . 2 6 
2 5 . 2 9 
1 . 2 6 





1 0 0 . 0 
1971 
2 . 4 9 
4 4 . 6 6 
2 2 4 . 6 5 
2 8 . 12 
2 7 3 . 0 0 
I 49 
4 3 0 0 
42 
1 0 3 . 5 
1972 
2 . 5 5 
2 2 7 . 7 0 
1 6 9 
2 2 4 5 
4 0 0 3 
5 0 
1 1 0 . 1 
1973 
2 . 6 2 
2 3 5 . 1 3 
3 7 . 2 5 
11327 
2257 
6 2 0 3 
61 
1 1 9 . 3 
1974 
2 . 6 8 
2 3 6 . 0 2 
3 8 . 6 9 
2 2 3 2 
7 3 0 0 
56 
1 4 7 . 1 
1975 
2 . 7 5 
7 7 8 . 2 7 
4 3 . 7 8 
6 803 








111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
1 2 ) 1OOOO KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 
( 3 1 1 9 7 C = 1 0 0 
• 1966 365 




GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 t ­ T A U X EXPONENTIEL 1 7 0 , 7 6 1 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F 0 R M Í 1 I 0 N BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P C I S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U P R . ) 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S . W A T E R 
CONSTRUCT ION 




­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C O N S T R L C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C F S 
­AUTRES 





























7 6 3 
3 1 0 
1 3 5 0 
4 3 0 
6 2 1 . 7 
1 0 0 . 0 
2 9 . 5 
6 2 . 3 
4 6 . 9 
­38.7 
3 3 . 2 
5 9 1 . 5 
3 6 . 0 
0 . 2 
5 . 8 
Ι . 1 
1 6 . 3 
7 . 6 
6 . 7 
2 . 1 
2 2 . 2 
1971 
9 5 0 
340 
1 1 3 0 
450 
6 4 5 . 4 
1 0 2 . 7 
3 2 . 5 
5 3 . 9 
3 9 . 2 
­35.5 
3 1 . 5 
6 1 3 . 9 
3 5 . 3 
3 . 0 
6 . 5 
0 . 8 
1 5 . 3 
7 . 0 
6 . 4 
2 . 3 





4 5 0 
7 8 8 . 8 
1 2 3 . 4 
2 9 . 0 
5 4 . 4 
1 8 . 9 
­ 2 . 3 
3 3 . 5 
7 5 5 . 3 
2 6 . 4 
6 . 1 
1973 
1 0 4 3 
4 3 0 
1 2 6 0 
4 8 0 
1 3 4 0 . 6 
1 2 4 . 9 
2 5 . 7 
4 2 . 4 
1 2 . 8 
19 .2 
3 9 . 6 
1 0 0 1 . 0 
2 7 . 5 
5 . 4 
1974 
1 2 5 0 
4 7 0 
1 3 7 0 
si ο 
1 0 0 9 . 1 
1 1 2 . 4 
3 3 . 0 
5 1 . 6 
2 3 . 7 
­5.2 
5 1 . 8 
9 5 7 . 3 







1 0 1 3 . 2 
3 1 . 9 
5 4 . 5 
2 0 . 3 
­6.4 
5 6 . 5 
9 5 4 . 7 
1976 
1 4 0 3 
5 0 0 
13 33 
4 73 
1 . 5 
1 
I 
* * MllL.OMDF MONNAIE NATIONALE 




Principal agricultural products 
PAPUA NEW GUINEA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGMO 
M A I Z E ­ M A I 5 
R I C F . P A D O Y ­ R I Z . P A O D Y 
ROOTS ANO TUBERS­RAC1NES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N S H F L l ­ A R A C H [ D E S NON 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L F OE PALME 
DECORTIQUEES 
SUGAR NON CENTRIFUGAL­SUCRE NON CENTRIFUGE 
COCOA BEANS­FEVES OE CACAO 




COCONUTS­NOIX OE COCO 
NATURAL RUBBER­CAOUTCHOUC NATUREL 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ B O V I N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAJGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTEREO­PORCINS ABATTUS 
P I G M F A T ­ V I A N O F DE PORC 
ROUNDW030 ( N C I ­ 8 0 I S ROND 1 NC I 































4 . 4 
2 . 0 
0 . 1 
2 . 2 
9 1 2 . 1 
2 . 0 
1 2 9 . 4 
■ 
1 0 . 3 
2 2 . 9 
2 7 . 5 
1 . 0 
7 5 8 . 0 
6 . 7 
7 3 3 . 0 
5 . 3 
1 . 7 
7 8 . 5 
1 1 . 8 
1 . 3 
1 0 6 5 . 0 
5 5 0 . 0 
1 6 . 5 
4 7 5 6 . 0 
1971 
3 . 2 
1 . 5 
0 . 1 
1 . 6 
9 3 3 . 1 
2 . 1 
1 2 9 . 5 
1 0 . 5 
2 6 . 1 
2 7 . 0 
1 . 4 
7 7 5 . 0 
6 . 9 
7 3 5 . 0 
5 . 9 
1 . 3 
8 9 . 3 
1 2 . 3 
1 . 9 
loao .o 
5 6 5 . 0 
1 6 . 9 
5 0 6 9 . 0 
1972 
3 . 2 
I .b 
1 . 5 
9 6 1 . 1 
2 . 1 
1 2 7 . 8 
4 . 0 
2 0 . 8 
1 0 . 6 
2 7 . 3 
2 9 . 0 
2 . 2 
7 9 5 . 0 
7 . 1 
7 2 5 . 0 
5 . 6 
1 . 4 
1 0 2 . 6 
1 2 . 5 
1 . 9 
1 1 0 0 . 0 
5 8 0 . 0 
1 7 . 4 
5 3 2 0 . 0 
1973 
3 . 6 
2 . 5 
: 
1 . 1 
9 8 1 . 1 
1 . 3 
1 2 9 . 3 
5 . 0 
3 9 . 8 
1 0 . 7 
2 2 . 4 
3 4 . 8 
3 . 0 
8 1 0 . 0 
7 . 3 
7 3 4 . 0 
5 . 9 
1 . 7 
1 2 1 . 6 
1 3 . 0 
1 . 9 
1 1 2 0 . 0 
6 0 0 . 0 
1 8 . 0 
5 3 7 4 . 0 
1974 
4 . 3 
2 . 5 
1 . 7 
1 0 0 3 . 1 
1 . 5 
1 2 7 . 6 
3 . 0 
4 4 . 0 
1 0 . 3 
2 9 . 4 
4 3 . 8 
4 . 0 
6 2 5 . 0 
7 . 5 
7 6 5 . 0 
6 . 3 
3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 3 . 5 
2 . 0 
1 1 5 0 . 0 
6 1 5 . 0 
1 8 . 4 
5 4 9 4 . 0 
1975 
4 . 3 
2 . 5 
: 
1 . 7 
1 0 1 9 . 5 
1 . 5 
1 3 4 . 6 
4 . 5 
5 0 . 0 
1 0 . 9 
3 1 . 4 
4 0 . 0 
4 . 2 
8 4 3 . 3 
7 . 7 
7 8 3 . 0 
5 . 6 
3 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 . 4 
2 . 2 
1 1 6 1 . 4 
6 2 7 . 0 
1 8 . 8 
5 4 9 4 . 0 
1976 
4 . 5 
2 . 5 
: 
2 . 0 
1 0 3 4 . 0 
1 . 5 
1 3 2 . 0 
6 . 0 
5 6 . 0 
1 1 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 8 
4 . 5 
8 5 5 . 1 
7 . 9 
7 4 4 . 0 
6 . 1 
3 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 . 3 
2 . 3 
1 1 7 2 . 8 
6 3 9 . 0 
1 9 . 2 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 197? 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWNW030 + SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
<O0D BASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
S ILVER­ARGENT 
COPPER OREICU CONTENT 1­MI NE «AI CU1VREICU CONTI 
GOL D­OR 
ELECTRIC ENÇRGY­ENEKGie ELECTRIQUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG.­ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 








M I O KWH 
1 1 5 0 0 0 . 3 
1 9 2 0 0 . 3 
1 . 3 
741 . 0 
1 6 0 . 0 
1 3 2 . 3 
2 8 . 0 
9 1 0 3 0 
2 1 2 3 3 
1 
72 7 










. 0 1 7 6 0 0 0 . 0 1 4 1 0 0 0 . 0 1 3 2 0 0 0 . 3 [ 3 2 0 0 0 . 0 : 
1 9 5 0 0 . 0 2 0 8 0 0 . 0 2 0 8 0 3 . 0 2 0 8 0 3 . 3 : 
3 1 . 0 4 5 . 0 4 t . O 4 2 . 0 4 5 . 0 
1 2 4 0 0 0 . 0 1 8 2 9 0 0 . 0 1 8 4 1 0 3 . " 1 7 2 5 3 3 . 0 1 7 6 5 0 0 . 0 
4 2 1 0 . 0 1 8 6 6 5 . 0 2 1 5 2 1 . 0 1 9 5 7 4 . 3 : 
4 7 4 . 0 8 3 6 . 3 9 4 4 . 0 9 6 9 . 0 : 
1 4 9 . 0 1 5 8 . 0 1 7 1 . 0 1 8 0 . 0 : 
3 2 5 . 0 6 7 8 . 0 7 7 3 . 3 7 8 9 . 0 : 
367 
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINÉE 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
CER EALS 
SUGAR E T C . 
MEAT ANC OFFALS 
MIL K, MI LK PROD 
OIL S ANC FATS 
TOTAL 
Product / Produit 
­ CEREALES 
­ SUCRES E T C . 
­ V IANDE ET AEATS CCMEST. 
EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
­ H U I L E S ET GRAISSES 
­ TCTAL 
Number of calories 







2 2 4 5 
1973 1974 
3 1 2 2 8 6 
1 4 5 142 
134 1 2 6 
1 0 12 
8 3 6 6 
2 2 5 7 223 2 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombie de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
6 7 67 61 
2 2 2 
95 9 2 83 
6 6 8 
1 1 1 
4 74 4 9 7 4 7 8 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
14 14 12 
2 2 2 
105 105 1 0 0 
3 3 4 
89 94 97 
3 6 9 177 388 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ HCNCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 























I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLr­E 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U M T . 
I N D I C E VCLLME 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
CCUVEPTLRE DES IMPORT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
IPPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C F V ÍLELP 
PROP. A IMPORTER 





( » 1 
(») 
M O 1 
(«I 
<«) 




M C 1 
I » ) 
M C 1 




1 0 3 . 8 9 3 
1 0 0 
2 3 8 . 6 1 5 
1 3 0 
3 1 
44 
3 2 . 1 6 4 
100 





1 1 3 . 3 5 7 
10·; 
2 8 5 . 1 5 0 
1 2 0 
3 4 
4 0 
3 4 . 0 4 2 
103 





K 8 . Î 4 1 
143 




i l . 4 4 3 
125 
2 6 . 2 6 4 




2 5 4 . 2 · { 
2 Ε · 
: 







E t . E S C 
2(( 





6 7 6 . 5 4 5 
6 5 2 
: 
3 2 7 . 6 0 3 





7 0 7 
1 6 7 . 5 2 4 
5 6 7 
3 2 . Q 0 C 




4 8 3 . C O O 
',,.'. 
: 
5 3 1 . 0 0 0 






1 9 0 . 3 0 0 
5 7 3 
5 2 . C O O 




5 7 2 . 1 2 7 
5 5 1 
1 
! 
4 2 9 . 0 9 5 






1 8 4 . 3 0 0 
991 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
PAPUA NEW GUINEA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT ( TO / VERS I 




USA-Ε TAIS UNIS 
JAPAN-JAPCN 




OTHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT IFROM/OR1GINE) 




USA-Ε IATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 




OTHER CLASS3-AUTRES CLASSES 
TOTAL CLASS3 
103893 




3 0 . 0 
0 .0 











0 . 0 
1 7 . 0 
3 3 . 6 
1 7 . 4 














7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 





7 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
1 . 0 
300452 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
15.7 






0 . 9 
292647 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 





8 . 5 
1.0 
0 . 1 














PAPUA NEW GUINEA 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINÉE 
Commerce extérieur par sections CTCI 





















SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND l IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , Î N E D I E L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PROOUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNFXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 









300452 292547 327833 531003 »29395 
126 123 137 223 193 
5 3 5 1 2 
4 6 4 5 1 
7 0 6 1 
9 6 9 4 
1 5 1 9 
1 2 3 0 
2 8 9 
1 2 7 8 7 
1 1 3 5 8 7 
79 6 5 9 
5 1 2 8 2 
2 8 3 7 7 
6 0 2 2 2 
5 3 1 0 6 
7 1 1 6 
1 5 0 5 3 
1 7 0 2 
1356 
3 4 6 
1 4 8 7 6 
1 0 9 0 5 6 
7 6 4 0 0 
4 8 4 9 4 
2 7 9 0 6 
6 7 4 7 7 
6 1 3 5 3 
6 4 2 7 
1 4 1 9 9 
1 7 1 9 
1 2 6 2 
4 5 7 
1 5 9 3 4 
9404 6 
7 7 7 2 0 
5 0 1 5 4 
2 7 5 6 6 
8 9 3 5 2 
B220B 
6 1 4 4 
2 6 1 3 5 
1 7 7 7 
1 102 
6 7 5 
1 9 5 1 3 
8 7 4 7 6 
6 7 5 5 9 
5 5 7 8 4 
3 1 7 7 5 
1 8 . 8 
1 6 . 3 
2 . 5 
3 . 4 
0 . 5 
3 . 4 
0 . 1 
4 . 5 
3 9 . 8 
2 7 . 9 
1 8 . 3 
1 0 . 0 
2 0 . 0 
1 7 . 7 
2 . 4 
5 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
5 . 0 
3 6 . 3 
2 5 . 4 
1 6 . 1 
9 . 3 
2 3 . 1 
2 0 . 9 
2 . 2 
4 . 9 
0.9 
3. 4 
0 . 2 
5 . 4 
3 2 . 1 
2 6 . 6 
1 7 . 1 
9 . 4 
2 7 . 0 
2 5 . 1 
1 . 9 
8 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 7 
6 . 0 
2 6 . 7 
2 6 . 7 
1 7 . 3 












6 + 8 
6 
B 














VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGFTABLE O I L S AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER 1NOUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENT A IR E S , BCI SSONS, Τ AB ACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C CME S 11 B.SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























2 6 0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 . 0 
2 0 8 8 5 
8 0 








I l 8 2 6 
4 5 1 5 
2 2 5 9 
2 2 5 6 
13 0 . 0 
7 . 2 
3 . 4 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
9 . 1 
5 6 . 6 
2 1 . 6 
1 0 . 8 
1 0 . 8 
2 6 2 6 4 
101 
2 1 3 6 






2 2 7 7 
1 3 0 6 8 
4 5 7 8 
7 3 0 7 
2 2 7 1 
1 0 0 . 0 
8 . 1 
4 . 8 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
o.o 
8 . 7 
4 9 . 8 
1 7 . 4 
8 . 8 
8 . 6 










2 3 3 7 
9 9 8 6 
4634 
2 6 4 8 
1986 
1 0 0 . 3 
7 . 5 
4 . b 
2 . 9 
3 . 3 
3 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
9 . 5 
4 9 . 6 
1 9 . 0 
1 3 . 9 
8 . 2 
3 2 0 0 0 
123 
1 0 0 . 0 
5 2 0 0 0 
2 3 3 
1 0 3 . 0 
2 6 3 3 3 
133 
: 
1 3 3 . 3 
V= 1 0 0 0 1 , Q M O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=CUANTUM INDEX , I U = U N I T VALUE INOEX , t«PERCENTAGE 3F !H= 
V= 1 0 0 0 1 , Q = TONNES,U = VALEUR U M T AIRE , I V = I NOI CF CE VALEUR, IQ = I N O I C E OE VOLUME , I U M NDICE DE VALEUR UNI TAI RF ,T =P ART OU TOTAL 
370 
PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINÉE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
PAPUA NEW GUINEA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 






















SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TR1DE 
VALUE INDEX ­ I VOICE DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R eu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T Ä R E S , B C I SS ON S,TAB AC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATCRIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PHODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 









1 1 3 3 5 7 1 4 8 5 4 1 2 9 4 2 3 8 6 7 6 9 4 5 4 8 3 0 3 0 5 7 2 1 2 7 
1 0 9 143 2 8 3 6 5 2 4 6 5 551 
44 782 
4 4 6 8 7 
95 
2 8 
3 6 4 7 2 
2 7 7 3 1 
8 7 4 1 
5 5 5 
1 4 3 1 2 
5 9 5 6 
4 8 6 4 
1 0 9 2 
4 7 4 4 6 
4 7 3 2 5 
121 
27 
5 7 2 1 3 
4 9 6 9 5 
7 5 1 8 
333 




5 6 5 7 7 
5 6 4 9 8 
79 
49 
1 9 5 5 1 4 
1 8 7 6 2 7 
7 8 8 7 
57? 
1 1 0 4 9 
57B4 
4 1 6 7 
161 7 
9 9 7 6 9 
9 9 6 0 6 
163 
127 
5 2 6 0 9 1 
5 0 2 9 9 6 
2 3 095 
7 2 9 
1 3 3 4 7 
9 2 2 1 
7505 
1 7 1 6 
3 9 . 5 
1 9 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
3 2 . 2 
2 4 . 5 
7 . 7 
0 . 5 
1 2 . 6 
5 . 3 
4 . 3 
1 . 0 
3 1 . 9 
3 1 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
3 8 . 5 
3 3 . 5 
5 . 1 
0 . 2 
1 0 . 8 
3 . 4 
2 . 7 
0 . 8 
1 9 . 2 
1 9 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
6 6 . 4 
6 3 . 8 
2 . 7 
0 . 2 
3 . 8 
?.. 0 
1 .4 
3 . 5 
1 4 . 7 
1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 . 7 
7 4 . 3 
3 . 4 
o. 1 
2 . 3 
1.4 
1 . 1 
• 0 . 3 
EUR 9 










6 + B 
6 
H 














VALUE INDEX ­ I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS, CLASS IF IED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM EN TA IR E S ,BCISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME S TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























3 3 1 6 4 
1 0 0 
1 
1 0 0 . 0 
34 042 
1 0 3 
1 7 0 7 4 
1 6 2 3 9 
7 4 9 8 
8 7 4 1 




1 3 0 . 0 
5 0 . 2 
4 7 . 7 
2 2 . 0 
2 5 . 7 
3 . 6 
0.2 
O.C 
0 . 1 
41443 
1 2 5 
1 7 1 5 7 
2 3 7 4 3 
1 8 1 3 9 





1 0 0 . 0 
4 1 . 4 
5 7 . 3 
4 3 . 8 
1 3 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
8 8 8 9 0 
2 6 8 
1 5 4 5 7 
7 2 7 2 1 
6 7 1 5 3 
5 5 7 1 
: 
44 
2 3 5 
5 
2 3 0 
1 0 3 . 3 
1 7 . 4 
8 1 . 8 
7 5 . 5 
6 . 3 
: 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 8 7 9 2 4 








1 9 0 0 0 0 
5 7 3 
: 
: 




1 8 4 3 3 3 
5 5 6 




'·■ V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T 0 N S , U . U N I T V A I U E . I V ' V A L U E INOEX . I Q ­ Q U A N T J M INDEX . I U ­ U N I T VA.UE INDEX ,« ­PERCENTAGE 3F THE 
' : V« 1 0 0 0 1 , Q­TONNES,U»VALEUR UN IT AIRE . I V M NDI CE CE VALEUR, I Q M N D I C E 3E VOLUME , I U M NDICE OE VALEU» UNI TAIRE .»»PART DU TOTAL 
371 




Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST07 1 . IO/COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CST07 1 . ΙΟ/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE ÎOOOS ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE I 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST07 2. 10/COCOA BEANS, RAW CR RCASTED 
CST07 2.10/FEVES DE CACAO, BRUTES QU TORR 



















UNIT VALUE t­VALEUR UNITAIRE t 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
C S T 2 2 1 . 2 0 / C 0 P H A , ­ E X . FLOUS AMD MEAL­
CST22 1. 20/COPRAH. SAUF FARINE ET SEMOULE 
VALUE lOOCt ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
* OF TOTAL EXPORTS­Ï. EXPORT. TOT. 
CST242.3/SAWLOGS AND VENEER LOGS 
C S T 2 4 2 . 3 / B O I S POUR SCIAGE ET PLACAGE 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE 0.­VALEUR UNITAIRE S 
'p OP TOTAL EXPORTS­;« EXPORT. TOT. 
CST283/COPFEK 
CST283/CUIVRE 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 
£ OF TOTAL EXPORTS­,ο EXPORT. TOT. 
CST422/FIXED VEGETABLE OILS 
CST422/HUILES VEGETALES FIXES 
VALUE 1 0 0 0 Í ­ VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 





























34021 37754 14810 
5.0 7.8 2.4 
5936 5674 7261 16260 20417 
2.5 2.4 4.2 1 
26194 161632 437987 250000 300000 
17.6 54.9 64.7 51.7 
5.1 2.7 3.4 3.9 
52.4 




Balance of payments 10 
PAPUA NEW GUINEA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





» » • « B A S I C BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­»»BALANCE COURANTE 
­ » » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » « » » B A L A N C E DE BASE 
♦«»«SHORT­TERM CAPITAL ­ » » « » C A P I TAU« Λ ' [ U R T TERME 
»»»•ERRORS C OMISSIONS ­ » » » « E R R E U R ^ ·. i . M S S I O N S 
» » • • • » G L G B A L BALANCE ­ » » « * * * B A LANCE GLOBALE 
­ 9 8 . 7 0 
­ 7 5 . 8 0 
1 5 2 . 0 0 
­ 2 2 . 5 7 
1 2 1 . 9 0 
9 9 . 4 3 
­ 6 . 8 0 
­ 9 5 . 7 0 
­ 3 . 1 0 
1 7 8 . 6 3 
­ 1 5 7 . 4 3 
1 5 0 . 3 3 
1 7 2 . 3 3 
4 6 . 6 3 
2 1 0 . 6 3 
­ 2 1 . 1 3 
­ 1 3 1 . 3 3 
6 6 . 3 ) 
184 




2 2 8 
­ 1 1 











­ 3 9 
­ 1 7 6 
1 9 7 




­ 1 2 7 















D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FORE IGN CURRENCY 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
( » I M I L L I O N S OF NATIONAL 
M I L L I O N S OE MONNAIE 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . 4 L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ .« 'C ETTE PAR HABITANT 





[ * l 
( » 1 
( * l 





1970 1971 1972 1973 
2 1 4 . 8 
2 5 0 . 4 
­ 3 5 . 6 
3 5 . 6 
0 . 6 




2 8 8 . 7 
3 0 7 . 5 
­ 1 6 . 8 
1 8 . 8 
­ 1 3 . 3 




3 1 5 . 2 
3 7 4 . 1 
­ 5 8 . 9 
5 8 . 9 
2 6 . 0 




3 9 6 . 3 
4 3 8 . 1 
­ 2 1 . 8 
2 1 . 3 
3 . 4 
1 9 . 4 
! S 7 
35 
373 
PAPUA NEW GUINEA 
Monetary survey and exchange rates 
12 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





.. CLAIMS PRIV.SECTOR -
MONEY I Ml I 
OUASI-MONEY I M2 1 
OTHER ITEMS INET1 
EXCHANGE RATES 
















AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE ( Ml I 
QUASI-MONNAIE I M2 I 
AUTRES POSTES (NETS) 
TAUX DE CHANGE 
MON.NAT/t US (FMI:RF) 
INDEX APPREC-DEPREC. (»1 
TAUX EXPONENTIFLI70.76) 
MON.NAT/DTS (FMÜAAI 































































Official development assistance, net (ODA) 
14 
PAPUA NEW GUINEA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
LANADA 
JAPAN - JAPCN 
U S A - E I A T S UNIS 
OTHtR OAC-AUTRES CAD 
UPEC - OPEP 
BILATERAL TCTAL 
fcOF-F ED 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
O . O l 
·· 
O . O l 
·· 
1 4 6 . 2 3 
' 
1 4 6 . 2 5 
' 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
1 4 7 . 6 5 
1971 
O . O l 
: 
0 . 0 4 
: 
1 3 9 . 8 9 
: 
1 3 9 . 9 4 
4 . 6 1 
4 . 6 1 
1 4 4 . 5 5 
1972 
0 . 0 1 
O . I O 
: 
1 8 9 . 3 0 
: 
1 8 9 . 4 1 
4 . 5 3 
4 . 5 3 
1 5 3 . 9 4 
1973 
0 . 0 2 
0 . 1 9 
: 
1 9 2 . 6 6 
= 
1 9 2 . 8 9 
3 . 4 2 
3 . 4 2 
1 9 6 . 3 1 
1974 
0 . 5 8 
2 . 4 6 
: 
2 5 4 . 4 5 
: 
2 5 7 . 4 9 
5 . 7 0 
5 . 7 0 
2 6 3 . 1 9 
1975 
0 . 8 8 
0 . 0 3 
0 . 8 4 
: 
2 9 5 . 7 7 
: 
2 9 7 . 5 2 
: 
7 . 8 1 
7 . 8 1 
3 0 5 . 3 3 
1976 
1 . 3 6 
0 . 0 5 
6 . 6 1 
: 
2 2 4 . 9 1 
2 3 2 . 9 3 
5 . 6 3 
5 . 6 3 
2 3 6 . 5 6 
Mean % I 
1970-72 
0 . 3 1 
3 . 3 3 
9 7 . 7 9 
9 7 . 3 3 
2 . 1 7 
2 . 1 7 
1 0 3 . 0 0 
Moyenne % 
1973-75 
0 . 1 9 
0 . 0 0 
0 . 4 6 
: 
9 7 . I 3 
9 7 . 7 9 
2 . 7 1 
2 . 2 1 
1 0 0 . O U 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E I A T S UNIS 
OTHER DAC-AUTRES 
B I L A T E R A L : OAC -
CAD 
CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 
- 0 . 4 5 
: 
3 6 . 9 3 
: 
1 7 0 . 3 0 




3 1 . 6 1 
5 2 . 8 7 
6 4 . 4 6 
1972 
: 
2 0 . 2 0 
: 
1 0 1 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
1973 
1 . 7 8 
: 
4 5 . 1 8 
: 
8 0 . 7 3 
1 2 7 . 6 9 
1974 
- 1 . 1 2 
: 
2 . 2 5 
6 2 . 7 6 
6 3 . B 9 
1975 
- 1 . 9 2 
·· 
5 . 5 5 
- 2 4 . 4 6 
- 2 0 . 8 3 
1976 
0 . 3 7 
4 . 6 9 
4 2 . 6 3 
4 7 . 6 9 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
- 0 . 1 2 
2 4 . 4 3 
7 5 . 7 0 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
- 0 . 7 4 
: 
3 1 . 0 3 
6 9 . 7 1 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
OPEC - OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF-F EO 
E I B - B E I 
UTH AGENCIES-AUT AGENCES 
MLLTI LATEFAL TOTAL 
I O I A L : B I L A ! + M U L I I L A T E K A L 
1970 
- 0 . 4 4 
·■ 
3 6 . 9 4 
1 3 . 0 0 
2 7 0 . 5 7 
: 
3 2 0 . 0 7 
5 
2 . 0 4 
2 . 0 4 
3 2 2 . 1 1 
1971 
0 . 0 1 
: 
3 1 . 7 6 
1 0 . 0 0 
1 9 9 . 3 7 
: 
2 4 1 . 1 4 
: 
: 
6 . 8 0 
6 . 6 0 
2 4 7 . 9 4 
$ Mil 
1972 
0 . 0 1 
2 0 . 3 0 
5 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 
: 
3 1 6 . 4 3 
: 
1 2 . 0 6 
1 2 . 0 6 
3 2 8 . 4 9 
ion / Millions de $ 
1973 
1 . 8 0 
: 
4 5 . 3 7 
3 . 0 0 
2 7 3 . 4 2 
: 
3 2 3 . 5 9 
: 
' 
1 1 . 9 9 
1 1 . 9 9 
3 3 5 . 5 8 
1974 
- 0 . 5 5 
4 . 7 1 
: 
3 1 7 . 2 2 
' 
3 2 1 . 3 8 
: 
1 7 . 1 4 
1 7 . 1 4 
3 3 8 . 5 2 
1975 
- 1 . 0 4 
0 . 0 3 
6 . 4 0 
: 
2 7 1 . 3 0 
: 
2 7 6 . 6 9 
: 
: 
2 0 . 6 2 
2 0 . 6 2 
2 9 7 . 3 1 
1976 
1 . 7 3 
0 . 0 5 
1 1 . 2 9 
- 1 2 . 0 0 
2 6 7 . 5 5 
:' 
2 6 8 . 6 2 
: 
1 0 . 6 3 
1 0 . 6 3 
2 7 9 . 2 5 
Mean % / Mayenne % 
1970-72 
- 0 . 0 5 
: 
9 . 9 0 
3 . 1 2 
8 4 . 7 0 
9 7 . 6 7 
: 
2 . 3 3 
2 . 3 3 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
0 . 0 2 
0 . 0 0 
5 . B 1 
0 . 3 1 
8 8 . 7 3 
: 
9 4 . 8 8 
= 
5 . 1 2 
5 . 1 2 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E OF GROWTH I 11 
POPUL AT ION < 15 Y . ' J L : 
PUP I L S : PRIMARY S C H . 
PUP I I S : SECONO. S C H . 
E C O N . A C T I V E P O P U L A T . 
I N AGRICULTURE 
URO AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED 
PERS BY DOCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/OAY 
C O N S U M P T I C N : F E R T I L I Z . 
ENERGY 
















TAUX OE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
C O N S O M f A T I O N : ENGRAIS 
ENERGIE 















( 2 1 
( 3 1 
1970 
3 . 6 3 
49 .3B 
4 1 ° . 0 6 
1 0 . 2 6 
1 . 9 4 
9 1 . 0 3 
1 7 6 . 0 3 
7 3 3 
5 1 9 6 6 
4 
1 0 0 . 0 
1971 
3 . 7 9 
4 9 . 6 8 
4 3 4 . 36 
1 0 . 17 
7 2 3 
3 0 0 
4 
1 0 3 . 5 
1972 
3 . 9 0 
4 9 . 5 9 
3 9 9 . 4 5 
1 0 . 5 4 
: 
743 
2 1 1 3 
3 3 1 
5 
1 0 3 . 6 
1973 
4 . 3 1 
4 9 . » 
3 9 7 . 7 5 
1 0 . 5 3 
1 3 9 . 0 3 
7bS 
5 2 5 7 4 
2 1 3 * 
333 
5 
1 1 3 . 3 
1974 
4 . 12 
48.H3 
3«b. 72 
1 1 . 2 3 
5 56 
2 3 8 6 
4 6 3 
5 
1 4 8 . 5 
1975 
4 23 
4 3 . 4 5 

















111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MUYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ l O O O O KG E U U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T i ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 1 ­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INOEX I C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS SERVICE 
NET I N D I R E C T TAXES 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION PRÎVEE 
­FORMATION BRUTE DE C A P I T A I 
b­EXPORTATIONS NETTES 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NFTS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R 0 . ) 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND CUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























2 6 3 
7 0 
3 6 0 
1 0 0 
2 2 0 0 3 . 3 
1 0 0 . 3 
8 . 7 
8 8 . 3 
7 . 0 
­ 3 . 7 
1 5 2 3 . 0 
2 0 4 7 7 . 0 
6 6 . 2 
2 . 1 
3 . 9 
0 . 3 
3 . 0 
1 0 . 9 
1 . 2 
12 .4 
1971 
7 9 3 
70 
3 7 0 
! 0 0 
2 2 2 3 0 . 0 
1 0 1 . 2 
0 . 9 
8 7 . 6 
9 . 1 
­ 6 . 7 
1 2 9 0 . 0 
2 0 9 4 0 . 0 
6 4 . 9 
1 . 9 
4 . 0 
0 . 3 
3 . 1 
1 0 . 7 





3 7 0 
9 0 
2 2 7 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 3 . 7 
6 7 . 7 
9 . 6 
­7.9 
1 3 9 3 . 0 
2 1 3 0 7 . 0 
6 3 . 5 
1 . 7 
4 . 3 
0 . 3 
3 . 7 
1 0 . 7 
1 . 2 
1.1.6 
1973 




2 4 4 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 . 4 
8 1 . 0 
9 . 4 
­ 1 . 8 
1 4 9 3 . 0 
2 2 9 0 7 . 0 
6 5 . 3 
1 .4 
4 . 4 
0 . 3 
3 . 3 
9 . 3 
1 . 1 
15.2 
1974 
1 5 0 
9 0 
» 9 0 
9 0 
2 8 6 8 0 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 . 0 
8 6 . 7 
1 3 . 5 
­ 9 . 2 
2 0 6 3 . 0 
2 6 6 2 0 . 0 
6 3 . 7 
1 . 6 
4 . 7 
3 . 3 
Í . 4 
9 . 3 
1 . 1 
15.9 
1975 
< = ι 
R3 
) Ο Τ 
αο 
3 9 1 0 3 . 9 










* * M I L L I O N P E MONNAIE NATIONALE 
Hôte : (1) Includes finance Y compris finances. 
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RWANDA 
Principal agricultural products 
RWANDA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 




M A I Z E - M A I S 
R ICE.PAOOY - R I Z , P A D D Y 
ROOTS ANO TUBERS-RAC1NES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-ARACHIDFS NON 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGÍ 
TOBACCO LFAVFS-TABAC BRUT 
COFFEF GREEN-CAFE VERT 
TEA-THE 
SFEO COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - L A I T VACHE 
SHEEP M I L K - L A I T OE BREBIS 
GOAT M I L K - L A I T OF CHEVRF 
BUTTER AND GHFF-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS - P O R C I N S , E F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTFRFO-PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T - V I A N D E DF PORC 
R0UN0W03D « N C l - B O I S ROND ( N C ) 
DECORTIQUEES 
BRUT 






























1 . 3 
156 .0 
2 . 1 
64 .1 
1 . 4 
918 .6 
6 . 9 
0 . 3 
0 . 8 
14 .2 
1 . 2 
0 . 3 
29 .7 
0 . 7 
4 . 8 
0 . 1 
709 .1 
63 .0 
6 . 6 
54 .0 
20 .8 




1 . 2 
143.4 
2 . 9 
56 .4 
1 . 5 
945 .4 
7 . 7 
0 . 4 
0 . 1 
15.2 
1 . 8 
0 . 3 
25 .8 
0 . 7 
5 . 1 
0 . 1 
748 .2 
6 4 . 0 
6 . 7 
58 .2 
23 .0 




2 . 3 
144.1 
2 . 9 
49 .9 
1 . 6 
923 .7 
8 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
10 .6 
2 . 4 
0 . 2 
23 .7 
O.fl 
5 . 1 
0 . 1 
742 .5 
66 .0 
6 . 9 
57 .0 
28 .0 




2 . 4 
141 .6 
3 . 0 
54 .8 
2 . 5 
953 .0 
8 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
14.2 
2 . 6 
0 . 2 
25 .6 
1 . 0 
6 . 3 
0 . 1 
739 .9 
59 .0 
6 . 1 
52 .7 
26 .9 




2 . 8 
121.1 
1 . 6 
63 .7 
2 . 2 
1103.0 
7 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
19 .0 
3 . 4 
0 . 1 
2 5 . 0 
0 . 7 
5 . 0 
0 . 1 
705 .3 
80 .0 
8 . 3 
6 0 . 4 
26.5 




2 . 3 
144.3 
2 . 7 
67 .5 
2 . 6 
1244.8 
14 .0 
1 . 0 
0 . 8 
24 .4 
4 . 0 
0 . 1 
2 1 . 0 
1 . 0 
6 . 3 





3 5 . 0 




2 . 5 
140.0 
3 . 0 
60 .0 
2 . 0 
1275.7 
14 .0 
0 . 6 
0 . 8 
14 .1 
4 . 1 
0 . 1 
22 .2 
1 . 0 
6 . 0 






1 . 5 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units 
Unités 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAW^WOOO + SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
T I N C O N O ISN C O N T E N T I - C O N C E N T . CTA1N (SN CONT) 
TUNGSTEN - CONCENTRE OE TUNGSTEfE 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUF 
HY030 ELECTRIC ENERG.-ENE RG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM ELECTRIQUE 
RADIO RECEIVERS - RECEPTEURS RA;; !n 
M IO KWH 
M 13 KWH 
M I C KWH 
1000 
2 3 0 0 . 0 
1 3 2 0 . 0 
4 1 3 . 3 
81 . 3 
8 0 . 3 
: .o 
3 . 0 
2 3 3 0 . 3 
132 0 . 0 
4 3 3 . 3 
3 7 . 0 
3 5 . 0 
2 . 0 
5 . 3 
2 3 0 3 . 3 
1 4 4 0 . 0 
4 8 3 . 0 
1 2 2 . 0 
121 . 0 
1 . 0 
4 . 3 
2 3 0 0 . 0 
1 3 8 3 . 0 
4 4 7 . 3 
12 5 .3 
1 2 3 . 0 
2 . 3 
7 .0 
2 3 3 3 . 3 
1 3 0 3 . 0 
3 4 3 . 3 
1 3 7 . 0 
130. 0 
2 . 0 
1 1 . 0 
7 3 0 3 . 3 
' . 2 5 0 . 0 
5 0 0 . 0 
1 4 3 . 3 
1 7 7 . 0 
Î . O 
1 2 . 0 
1 3 7 0 . 3 
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RWANDA RWANDA 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS - CEREALES 
SUGAR E T C . - SUCRES ETC. 
MEAT AND OFFALS - V IANOE ET AEA1S COMEST. 
M I L K , MILK PROD EX BUTR- L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS - H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL - TCTAL 
Number of calories 







2 1 1 0 
1973 





2 1 0 9 
1974 





2 0 8 6 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
1 1 0 
2 0 
7 





5 5 1 
1974 




Nimbei of decigiammes 
of fat 





















Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC - NONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC - CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 























I N C I C E VALELP 
I N C I C E . VALELP U N I T . 
I N D I C E V C l L f E 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N O I C E VCLLME 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLRE DES I f P C R T . 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
I M P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E V Í L E L R 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 




P I C $ 
( * l 
1*1 






f i e » 












0 9 9 
100 





. 5 8 1 
100 
















6 . C 6 5 
109 



































! , 1 1 ( 
I C : 
i ' . s : 7 



















. 3 4 6 
114 
. 7 7 1 








9 6 . 1 1 2 






8 . 8 6 1 
1 5 9 
4 6 . 1 6 2 























Share of trade by economic groups and 
selected countries 
RWANDA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCR1 ( TO / VERS I 




USA-t IATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 




UIHER CLA5S3-ALTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPURI IFROM/ORIGINEI 




USA-Ε IATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 



























































Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST07 1 . 10/COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CST07 1.10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE 1000Í - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE Í-VALEUR UNITAIRE ί 
X OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST074.10/TEA 
CST074. 10/THE 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000S 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE $ 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST28 3.60/ORES 4 CONCENTRATES OF TIN 
CST283.60/MINERAIS O'ETAIN ET CCNCENTRES 
VALUE 1000S - VALEUR 1000Í 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE $ 
X OF TOTAL EXPORTS-« EXPORT. TOT. 
CST283.92/TUNGSTSN 
CST28 3 . 92/TUÎ10STEHE 
VALUE 1000. - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE i 













































9 . 2 
4 5 4 0 
210t 
2 3 . 5 1 
5318 
2289 

































ï . 2 
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RWANDA 
Balance of payments 
10 
RWANDA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
BALANCE GF TRAOE FOB 
SERVICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• »CJRPENT BALANCE 
• • L O N G - T E R M CAPITAL 
• • • • B A S I C BALANCE 
• • • • S H O R T - T E R M CAPITAL 
• • • • E R R O R S C OMISSIONS 
• • • • • • G L C B A L BALANCE 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
- • • B A L A N C E COURANTE 
- • • C A P I T A U X A LONG TERME 
- • • » • B A L A N C E DE BASE 
- • « • » C A P I T A U X A COURT TERME 
- • • • » E R R E U R S C O M I S S I C N S 
- » » » » » » B A L A N C E GLOBALE 
1970 
3 . 1 0 
- 1 2 . 4 0 
15.eo 
6 . 5 0 
- 0 . 4 0 
6 . 1 3 
- 0 . 2 0 
- 1 . 9 0 
4 . 0 0 
1971 
- 2 . 5 0 
- 1 6 . 0 0 
1 8 . 10 
- 0 . 4 0 
2 . 10 
1 . 70 
. 1 . 40 
- 2 . 6 0 
0 . 5 0 
1972 
- 5 . 4 3 
- 1 7 . 5 0 
1 8 . 7 0 
- 4 . 2 0 
1 . 0 0 
- 3 . 2 0 
- 0 . 7 3 
- 0 . 4 0 
- 4 . 3 3 
1973 
1 5 . 3 3 
- 2 0 . 6 3 
2 4 . 1 3 
1 8 . 3 ) 
2 . 3 3 
2 1 . 5 3 
- 8 . 4 3 
- 6 . 8 3 
6 . 4 3 
1974 
- 2 . 4 3 
- 2 3 . 5 7 
2 6 . 7 0 
3 . 8 3 
7 . 70 
8 . 5 0 
- 6 . 9 0 
- 4 . 0 0 
- 7 . 4 0 
1975 
- 1 9 . 6 3 
- 3 6 . 6 3 
4 7 . ' 7 
- 8 . 5 3 
1 3 . 3 3 
5 . 3 3 
1 0 . 2 0 
- 2 . 6 3 
1 2 . 9 3 
1976 
7. 33 
- 4 3 . » 0 
5 0 . 4 0 
14-40 
2 0 . 2 0 
3 4 - 6 0 
- S . Í O 







1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
O E F I C I T OR SURPLUS 
NET BO PR OWING 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
EMPRUNTS NETS TOTAUX 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
( • I M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
1 9 4 4 . 0 
1 8 7 0 . 0 
7 4 . 0 
- 4 2 . 0 
- 3 2 . 0 
5 
9 
1 8 4 3 . 0 
2 3 5 9 . 0 
- 5 1 6 . 0 
3 9 6 . 0 
1 1 8 . 0 
5 
1 8 7 5 . 0 
2 6 8 4 . 0 
- 8 0 9 . 0 
8 4 6 . 0 
- 3 7 . 0 
5 
H 
2 3 5 3 . 3 
2 9 0 7 . 0 
- 5 5 4 . 0 
1 0 8 5 . 0 
- 5 3 1 . 0 
7 
10 
3 2 5 5 . 0 
3 7 8 4 . 0 
- 5 2 9 . 0 
5 5 3 . 0 





Monetary survey and exchange rates 
12 
RWANDA 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de S 
MONETÄRT SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY 1 Ml 1 
QUASI­MONEY 1 M2 I 
OTHER ITEMS I N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S S ( I M F 
APPREC­OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC­DEPRFC. INOEX 
EXPONFNTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F ) ­
(·)­
7 6 ) ­
A A I ­
(·)­
7 6 ) ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE 1 Ml I 
O U A S I ­ M O N N A I E 1 M2 ) 
AUTRES POSTES I N E T S I 
TAUX OE CHANGE 
M O N . N A T / S US ( F M I : R F ) 
INDEX APPREC­DEPREC. ( « I 
TAUX E X P 0 N E N T I E L ( 7 0 , 7 6 ) 
M O N . N A T / D T S I F M H A A I 
INDEX APPREC­OEPREC. ( * ) 












































































1 . 7 
107.8640 
92 .7 
­ 1 . 3 
International reserves 
and external public debt 
Î Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de î ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 197G 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK FOR. ASSETS ­












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXI.NETS 
SITUAT.MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 







7 . 8 6 
7 . 8 6 
5 . 0 7 
2 . 7 9 
1 . 3 7 
3 7 . 2 5 
1 1 . 6 4 
3 . 0 7 
3 . 3 4 
4 3 . 12 
4 . 4 8 
1 . 4 3 
3 . 13 
7 . 5 1 
7 . 6 3 
1 . 8 ) 
5 . 7 1 
4 . 6 3 
3 2 . 6 5 
1 1 . 5 1 
3 . 0 5 
3 . 4 1 
5 1 . 3 Γ 
4 . 1 2 
1 . 9 ! 
O . l i 
6 . 3 5 
6 . 3 6 
2 . 8 8 
3 . 4 9 
3 . 3 1 
2 4 . 4 1 
3 7 . 5 7 
3 . 3 5 
3 . 4 8 
1 9 5 . 3 3 
1 2 . 9 5 
2 . 3 3 
3 . 1 7 
1 5 . 5 9 
1 5 . 6 0 
4 . 6 2 
1 0 . 9 8 
1 1 . 2 9 
4 7 . 2 1 
4 5 . 8 1 
0 . 0 1 
0 . 1 4 
6 8 . 3 0 
1 4 . 3 1 
0 . 2 8 
0 . O 4 
1 1 . 1 ) 
1 3 . 3 9 
6 . B 5 
6 . 5 4 
7 . 5 5 
2 3 . 6 9 
6 2 . 7 8 
0 . 3 5 
3 . 4 7 
1 1 4 . 9 7 
1 7 . 9 4 
0 . 3 8 
0 . 1 3 
2 9 . 3 6 
2 7 . 5 0 
4 . 9 7 
2 2 . 5 3 
2 1 . 2 5 
3 6 . 2 6 
8 2 . 4 6 
0 . 5 2 
3 . 7 2 
1 5 1 . 8 1 
2 1 . 1 4 
1 . 2 8 
0 . 1 9 
6 4 . 7 1 
5 6 . 3 3 
8. 4 4 
4 7 . 9 9 
4 8 . 35 
1 1 . 5 2 
8 1 . 7Γ 
0 . 2 V 
0 . 7 1 
7 2 . 15 
1 9 . 9 ) 
0 . 6 3 
0 . U 
384 
RWANDA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
RWANDA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANA3A 
JAPAN - JAPCN 
U S A - E I A T S UNIS 
OTHER D A C - A U I R E S CAD 
UPEC - CPEP 
U I L A I E R A L 1UTAL 
EOF-FED 
O IH AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL:B1LAT+MULTILATERAL 
S Million / Millions de $ 
1970 
1 3 . 6 5 
1 . 2 5 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
0 . 7 4 
: 
1 6 . 6 6 
2 . 9 1 
2 . 1 4 
5 . 0 5 
2 1 . 7 1 
1971 
1 6 . 6 0 
1 . 2 9 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
0 . 9 0 
! 
1 9 . 8 1 
3 . 2 8 
2 . 1 4 
5 . 4 2 
2 5 . 2 3 
1972 
1 9 . 0 2 
1 . 8 2 
0 . 0 4 
1 . 0 0 
1 . 4 1 
: 
2 3 . 2 9 
3 . 6 3 
3 . 1 5 
6 . 7 8 
3 0 . 0 7 
1973 
2 2 . 7 8 
1 . 4 2 
0 . 0 1 
■■ 
1 . 9 4 
2 6 . 1 5 
6 . 9 5 
5 . 6 7 
1 2 . 6 2 
3 8 . 7 7 
1974 
2 5 . 7 3 
3 . 0 3 
0 . 0 1 
1 . 3 0 
1 . 7 9 
3 1 . 5 6 
6 . 3 8 
8 . 5 1 
1 4 . 9 9 
4 6 . 5 5 
1975 
4 3 . 5 6 
4 . 0 9 
0 . 7 2 
3 . 0 0 
2 . 2 6 
8 . 3 0 
6 1 . 9 3 
1 6 . 8 0 
1 2 . 1 1 
2 8 . 9 1 
9 0 . 8 4 
1976 
4 3 . 0 0 
6 . 6 2 
2 . 7 8 
2 . 0 0 
2 . 1 8 
0 . 1 0 
5 6 . 6 8 
8 . 1 2 
8 . 6 5 
1 6 . 7 7 
7 3 . 4 5 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
6 3 . 9 8 
3 . 6 6 
0 . 1 O 
3 . 9 0 
3 . 9 6 
7 7 . 6 0 
1 2 . 7 5 
9 . 6 5 
2 2 . 4 0 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
5 2 . 2 6 
4 . 8 5 
0 . 4 2 
2 . 2 7 
3 . 4 0 
4 . 7 1 
6 7 . 9 2 
1 7 . I D 
1 4 . 9 8 
3 2 . 0 8 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Dono! / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-E I A I S U N I S 
OIHER D A C - A U I R E S 




1 .0 2 
• 
- 0 . 0 2 
■ 
1 . 0 0 
1971 
1 . 0 5 
- 0 . 0 3 
: 
1 . 0 2 
$ Mil 
1972 
- 0 . 1 1 
: 
- 0 . 0 2 
: 
- 0 . 1 3 
ion / Millions de $ 
1973 
- 0 . 3 1 
- 0 . 3 1 
1974 
- 0 . 1 8 
: 
0 . 0 2 
: 
: 
- 0 . 1 6 
1975 
0 . 3 3 
0 . 3 3 
1976 
0 . 4 7 
= 
0 . 4 7 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
1 0 3 . 7 0 
- 3 . 7 0 
1 3 3 . 3 0 
1973-75 
1 1 4 . 2 9 
: 
- 1 4 . 2 9 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - LE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OTHtR DAC-AUTRES CAO 
UPEC - CPEP 
BILATERAL TUTAL 
EOF-FEO 
E I B - B E I 
OTH AGENCIfcS-AUT AGENCES 
M L L I I LATERAL TUTAL 
TOTAL : B I L A T + M U L T I L A T E R A L 
1970 
1 4 . 7 3 
1 . 2 5 
- 0 . 0 5 
1 . 0 0 
0 . 7 4 
1 7 . 6 7 
2 . 9 1 
·· 
2 . 1 4 
5 . 0 5 
2 2 . 7 2 
1971 
1 7 . 6 5 
1 . 2 9 
- 0 . 0 6 
1 . 0 0 
0 . 9 0 
2 0 . 7 8 
3 . 2 8 
2 . 1 4 
5 . 4 2 
2 6 . 2 0 
$ Mil 
1972 
1 8 . 9 2 
1 . 8 2 
- 0 . 0 3 
1 . 0 0 
1 . 4 1 
2 3 . 1 2 
3 . 6 3 
: 
3 . 1 5 
6 . 7 8 
2 9 . 9 0 
ion / Millions de $ 
1973 
2 2 . 5 2 
1 . 4 2 
0 . 0 1 
: 
1 . 9 4 
: 
2 5 . 8 9 
6 . 9 5 
= 
5 . 6 7 
1 2 . 6 2 
3 8 . 5 1 
1974 
2 5 . 7 5 
3 . 0 3 
0 . 0 3 
1 . 3 0 
1 . 7 9 
3 1 . 6 0 
6 . 3 8 
: 
6 . 6 1 
1 4 . 9 9 
4 6 . 5 9 
1975 
4 3 . 6 9 
4 . 0 9 
0 . 7 2 
3 . 0 0 
2 . 2 6 
8 . 3 0 
6 2 . 2 6 
1 6 . 8 0 
·■ 
1 2 . 1 1 
2 6 . 9 1 
9 1 . 1 7 
1976 
4 3 . 4 6 
6 . 6 2 
2 . 7 8 
2 . 0 0 
2 . 1 8 
= 
5 7 . 0 4 
8 . 1 2 
: 
8 . 6 5 
1 6 . 7 7 
7 3 . 8 1 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
6 5 . 0 9 
5 . 5 3 
- 0 . 1 8 
3 . 8 1 
3 . 8 7 
7 d . U 
1 2 . 4 6 
9 . 4 3 
21 . 8 9 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
5 2 . 2 8 
4 . 8 4 
0 . 4 3 
2 . 2 7 
3 . 4 0 
4 . 7 1 
6 7 . 9 4 
1 7 . 0 9 
1 4 . 9 7 
3 2 . 0 6 
1 0 0 . 0 0 
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SÃO TOMÉ ET PRINCIPE SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
SAO TOMÉ AND PRINCIPE 
SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POPLL AT ION < 15 Y . O L D ­
PUP 11 S: PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECONO. S C H . ­
E C 3 N . ACTIVE POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HUSP ITAL BEO ­
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/DAY ­
COV S U M P T I O N : F E R T I L U . ­
ENERGY 
C3VSUMER PRICE INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX OE CPOISSANCE I 11 
POFULATI ON < 1 5 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECONO. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 


















0 . 0 7 
9 . 0 2 
1 . 6 7 
I 
1971 
0 . 0 7 
1 0 . 2 9 
1 . 9 0 
0 
1972 
0 . 0 8 
1 2 . 5 2 
2 . 11 
2 1 4 9 
1 
1973 
0 . 3 9 




3 . 08 
3 . 0 3 
2 1 3 9 
1 
1975 







111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH »ATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
( 2 1 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 O 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 
I 31 1 S 7 C * IOS 
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SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
National accounts 
SAO TOME ET PRINCIPE 
Comptes nationaux 
GNP AT CURRENT PRICES ­ P N B A PRIX COURANTS 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 










4 3 3 
1971 
3 0 
4 5 0 
1972 
70 






5 3 0 
1975 
90 




Principal agricultural products Principales productions agricoles 
Products / Produits 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
COCOA BFANS­FEVFS DE CACAO 
COFFEE GREEN­CAFF VERT 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
COW MILK,WHOLE FRFSH ­ L A I T VACHE ENTIER FRAI 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , F F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT ­ V IANDF BOVINS BUFFLES 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , F F F E C T I F 
P I G M E A T ­ V I A N O E DE PORC 



















9 . 4 
4 . 5 
2 . 2 
1 . 0 
9 . 7 
0 . 1 
1 . 8 
3 9 . 5 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 1 
1 0 . 0 
1971 
9 . 6 
5 . 1 
2 . 0 
0 . 7 
1 1 . 9 
0 . 1 
2 . 0 
4 3 . 4 
0 . 1 
7 . 9 
1 . 1 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 7 
1 2 . 3 
1972 
9 . 3 
5 . 2 
1 . 7 
o.n 
1 0 . 4 
0 . 1 
2 . 0 
4 4 . 0 
0 . 1 
2 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 2 
B.O 
1973 
9 . 9 
5 . 1 
2 . 7 
0 . 7 
1 0 . 6 
0 . 1 
0 . 7 
4 3 . 9 
0 . 1 
7 . Λ 
0 . 9 
0 . 1 
Î . 3 
0 . 7 
5 . 0 
1974 
1 0 . 0 
5 . 1 
7 . 1 
1 . 0 
1 0 . 4 
0 . 1 
1 . 0 
4 3 . 0 
0 . 1 
7 . 3 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 9 
0 . 2 
5 . 0 
1975 
1 0 . 2 
5 . 1 
2 . 3 
1 . 0 
7 . 9 
0 . 1 
1 . 1 
4 3 . 0 
0 . 1 
2 . 3 
1 . 1 
0 . 2 
7 . 5 
0 . 2 
5 . 0 
1976 
1 0 . 3 
5 . 1 
7 . 4 
1 .11 
B.O 
0 . 1 
1 . 7 
4 3 . 0 
0 . 1 
7 . 4 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 5 
0 . 2 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWMwOOD + SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 






5 7 0 0 . 0 
7 . 0 
1971 
6 * 3 3 . 3 
6 . 0 
1972 
7 6 0 0 . 3 
7 . 0 
1973 
2 3 0 0 . 0 
6 . 0 
1974 
7 3 3 3 . 3 
9 . 0 
1975 
7 3 3 3 . 3 
9 . 3 
1976 
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SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
Food supply per capita 
per day 
SÃO TOME ET PRINCIPE 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CER EALS ­ CEREALE S 
SUGAR E I C . ­ SUCRE! ETC. 
MEAT AND OFFALS ­ V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
MIL K,MILK PROD EX B U T h ­ L A I T FRCO L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TUTAL ­ TCTAL 
Number of calories 






















Number of decirjrammes 
of protein 

















Number of decigrammes 
of fat 





















Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
3RLC ­ MONTE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INOEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUF INOEX 
VOLUME INDEX 
TERMS CE TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
E X i > C T . \ A L E L R TCTALE 
INDICE VALELR 




INCtCE VALELF U I T . 
INDICE VCLLPE 
TERPE DE L ECHANGE 
FROF. A IMPCRTEF 
COUVFPTLFE OES IPPCRT. 
EC - CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­ EXPOR T.VALELR TCTALE 
VALLE INDEX ­ INOICE VÍLELR 
IMPORT TOTAL VALUE ­ IMPCRT.VALELR TCTALE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E ViLELR 
IM POR Τ S / C N P ­ PROP. A IMPORTER 
E X P O R T S / I M P O R T S ­ COUVERTURE DES IMPORT. 
(* I 1 9 7 C = 1 0 0 




























1 7 . 0 7 5 
158 
1 C . Î 2 1 
! 1 1 
25 
13 C 






1 0 . 7 6 0 
130 




9 . 0 7 3 
110 







































4 . 5 0 C 
106 





SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
Share of trade by economic groups and 
selected countries 
SÃO TOMÉ ET PRINCIPE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCR1 ( TO / VERS I 










OIHER CIA5S3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT I FKUH/UR1GINfcI 




USA­Ε IATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 



























SÃO TOMÉ ET PRINCIPE 
Principal exports 
SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
Principales exportations 
Pioduct / Pioduit 
CSTO72.I/COCOA BEANS 
CST072.1/FEVES HE CACAO 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE i 
% OF TOTAL EXPORTS-Jt EXPORT. TOT. 
CST221.2/COPRA 
CST221.2/C0PRAH 
VALUE 10001 - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE t 
% OP TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CST221.3/PA¡Jt NUTS AND KERNELS 
CST221.3/NOLX ET AMANDES DE PALMISTE 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 







































































Monetary survey and exchange rates 
$ Million 
12 
Situation monétaire et taux de change 
Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONEIARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY I Ml ) 
OUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS INET) 
- MONNAIE ( Ml ) 
- QUASI-MONNAIE I M2 I 
- AUTRES POSTES INETSI 
EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
NAT.CJRR./US » IIMFlKFI- MON.NAT/« US IFMI:RFI 
APPRFC-DERREC.I1DFX 1*1- INDEX APPREC-OEPREC. («I 
EXPONENTIAL RATFI70.76)- TAUX EXPONFNTI EL(70,76I 
NAT.CURR./SOR IIMF:AAI- HON.NAT/DTS IFMI:AA) 
APPREC-OEPREC.INDEX (*l- INOEX APPREC-DEPRFC. 1*1 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENT I EL I70,76) 
(«I 1970 · 100 
2B.750O 28.3228 27.0110 24.6729 25.4082 25.5528 30.2226 
100.0 101.5 106.4 116.5 113.2 112.5 95.1 
-0.8 
28.7500 29.9220 29.3140 31.1780 30.1140 32.1600 36.6550 
100.0 96.1 98.1 92.2 95.5 89.4 78.4 
-4.0 
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SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SAO TOME ET PRINCIPE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Dono! / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε IATS UMS 
OIHER DAC­AUIRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­F ED 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL :BILAT + MULIILATERAL 
$ Million / Millions de $ 













Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
1 
: 4 . 7 6 
: 4 . 7 6 
: 9 5 . 2 4 
: 95 .24 
133.00 100 .00 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­EIATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL: DAC ­ CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETAIS UMS 
OTHER OAC­AUIRES CAD 




OIH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :81LAI + MULTILATERAL 
$ Million / Millions de $ 













Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
: 4 . 7 6 
: 4 . 7 6 
: 95 .24 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH ( I l 
POP ULAT ION < 15 Y . O L D ­
PUP IL S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URBAN POPULAT ION 
PERS eY HOSPITAL BED ­
PERS BY DCCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL /DAY ­
CO>l S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INOEX ­
POPULATION 
TAUX OE CROISSANCE 1 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULA1 IGN A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN URBAI NE 
P E R S . P Í R L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : C A L / J O U » 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 2 ) 
( 3 ) 
1970 
4 . 3 5 
4 2 . 0 0 
2 6 2 . 9 3 
5 9 . 4 0 
1 . 5 9 
7 3 . 0 0 
1 0 2 4 . 0 3 
8 0 7 
1 4 6 8 6 
7 9 1 5 
54 
1 0 0 . 0 
1971 
4 . 4 7 
2 7 0 . 0 0 
6 3 . 57 
8 3 2 
135 65 
52 
1 3 3 . 5 
1972 
4 . 5 9 
2 6 3 . 2 8 
1 . 6 5 
8 4 2 
2 3 0 0 
1 5 6 6 4 
6 3 
1 3 9 . 9 
1973 
4 . 7 1 





1 2 3 . 3 
1974 
4 . 83 
3 0 6 . 7 0 
6 7 1 
1 9 0 3 1 
2 3 0 9 
3 6 1 0 3 
73 
1 4 4 . 3 
1975 
4 . 9 6 
' 1 1 .BO 
863 
4 3 6 3 0 
61 








( I I AVERACE EXPONENTIAL GROWTH PATF 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S ) 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 . 7 6 
GOP I C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GOP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
PUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ F N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B I P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N O I R E C T TAXES ­ I M P C T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . ) 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND CUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECT R I C I T Y , G A S . W A T ER 
CONSTRUCT ION 




­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C I R I C I T E . G A Z . E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























1 1 6 0 
2 7 0 
1 6 2 0 
3 7 0 
2 3 7 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . 2 
7 4 . 9 
1 3 . 6 
-Α.6 
2 7 7 0 3 . 0 
2 0 9 4 3 3 . 0 
2 7 . 5 
1 . 1 
1 4 . 6 
2 . 4 
4 . 3 
2 0 . 2 
7 . 9 
2 2 . 0 
1971 
1 2 3 0 
270 
1 6 3 0 
360 
2 4 5 3 3 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 5 . 8 
7 7 . 5 
1 3 . 8 
­ 7 . 2 
2 9 1 0 0 . 0 
2 1 6 7 0 0 . 0 
2 4 . 4 
1 . 1 
1 4 . 7 
2 . 8 
4 . 7 
21 .2 
8 . 3 
2 3 . 3 
1972 
1 3 7 0 
3 00 
1 7 4 0 
3 8 0 
2 7 3 2 3 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 4 . 8 
7 4 . 2 
1 4 . 8 
­3.7 
3 1 8 0 3 . 0 
2 4 1 4 3 0 . 0 
2 9 . 1 
1 . 7 
1 3 . 6 
7 . 7 
4 . 0 
19.3 
7 . 9 
22 .2 
1973 
1 3 4 0 
2 6 0 
1 6 1 0 
343 
272 7 0 0 . 0 
9 9 . 0 
1 5 . 3 
7 9 . 6 
1 5 . 7 
­ 1 0 . 4 
3 4 3 3 0 . 3 
2 3 7 9 0 0 . 0 
2 5 . 4 
1 .4 
1 4 . 7 
Ι . β 
4 . 3 
20 .4 
8 . 5 
2 3 . 8 
1974 
1 5 4 0 
3 2 0 
1 6 8 0 
3 5 0 
3 3 4 0 3 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 4 . 6 
7 5 . 1 
1 6 . 7 
­6.3 
3 8 8 3 3 . 0 
2 9 5 2 0 3 . 0 
2 5 . 2 
6 . « 
1 3 . 3 
1 . 5 
4 . ' 
2 0 . 5 
7 . 3 




1 8 0 3 
363 
4 3 8 3 0 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 3 . 5 
7 4 . 1 
1 5 . 5 
­3.3 
43 5 0 0 . 3 
3 9 4 8 0 0 . 3 
2 7 . 3 
9. 1 
1 3 . 1 
1.2 
4 . ' 
2 0 . 8 
8 . 3 
2 0 . 8 
1976 
1 9 8 0 
353 
1 3 3 0 
370 
0 
* * M I L L ! O f \ D E MONNAIE NATIONALE 
Note : (1) Inc ludes f inance ­ Y compria f i n a n c e s . 
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SÉNÉGAL 
Principal agricultural products 
SENEGAL 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Pioduits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
MILLET 
MAIZF-MAIS 
RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS AND TJBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHFLL-ARACHIOES NON DECORTIQUEES 
PALM KERNFLS-PALMISTFS 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
T0BACC3 LFAVES-TABAC BRUT 
BANANAS-8ANANFS 
COCONUTS-NOIX DE COCO 
ORANGFS 
COTTON LINT - FIBRES OE COTON 
SEFD COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIFR FRAIS 
SHEEP MILK-LAIT OF BREBIS 
GOAT MILK-LAIT OE CHEVRE 
BUTTER AMO GHFF-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STnCKS - BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STnCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFREO-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDE DE PORC 
































































































































































































Principal manufactured products 
SENEGAL 
Principales productions manufacturées 
Pioducts / Produits Units 
Unites 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
SAWNWOOD + SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
PHOSPHATE POCK - PHOSPHATES NATURELS 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUE 
THERM ELECTRIC ENERG.-ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
PETROL - ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S - H U I L F S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L - H U I L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I Z E R S - ENGRA'S AZOTES 
PHOSPHATE F E R T I L I Z E R S - ENGRAIS PHOSPHATFS 
CEMEM T - CIMENT 
CIGAR ET TES 
NATIONAL STATISTICS 
GROUNDNUT OIL IJNREFIJfED - HUILE D'ARACHIDE BRUTE 
OIL SEED CAKE - TOURTEAUX D'AHACHIDE 
CANNED TUNA - CONSERVES DE THON 
SOAP - SAVON 











998 .0 1454.0 
287 .0 333.0 
























1 3 1 . 0 
1 7 7 . 0 
1 6 7 . 3 
4 2 9 0 . 0 
1 7 3 1 4 . 0 
24 1.0 
1 6 4 7 . 0 
3 5 . 0 
1 6 6 . 0 
1 9 9 . 3 
7 1 3 3 . 3 
1 8 5 5 0 . 0 
2', 1 .3 
1 7 4 0 . 0 
1 1 9 . 0 
2 2 2 . 0 
1 8 4 . 0 
8 7 1 6 . 0 
2 1 9 7 5 . 0 
3 3 5 . 0 
1 7 7 3 . 0 
1 0 3 . 3 
2 3 9 . 3 
2 0 3 . 3 
8 7 6 8 . 0 
2 0 4 0 0 . 3 
2 5 6 . 0 
1 9 7 0 . 3 
1 1 7 . 3 
2 0 6 . 3 
1 9 5 i P 
5 0 0 0 . 0 
2 3 3 0 0 . 0 
3 3 2 . 3 
2 0 4 1 . 3 
1 2 3 . 3 
7 5 3 . 0 
2 0 0 . 3 
8 7 0 0 . 3 
7 0 0 0 0 . 0 












































Food supply per capita 
per day 
SENEGAL 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
CER EALS 
SUGAR E 1 C . 
MEA 1 ANO OFFALS 
M IL K, MI LK PROD 
O I L S ANC FATS 
TOTAL 
Pioduct / Produit 
­ CEREALES 
­ SUCRES ETC. 
­ V I A N D E ET AEATS COMEST. 
EX BUTR­ L A I T FROO L A I T EXC BEUR 
­ H L I L E S ET GRAISSES 
­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 0 0 0 
1973 1974 
1 3 8 2 1 5 0 8 
177 16 1 
72 6 4 
4 1 4 2 
2 5 0 2 2 8 
2 2 3 3 2 3 0 9 
Numbei of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
3 1 9 3 7 0 4 0 4 
48 58 5 0 
2 1 19 2 0 
5 4 9 6 3 2 6 7 1 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
73 88 9 4 
44 53 47 
23 21 22 
2 5 9 282 2 5 8 
506 558 5 3 6 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INOFX ­
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INOEX ­




I» 1 197C = 10C 
E X P C P 7 . V A L E L R TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N O I C E VCLLNE 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U M T . 
I N O I C E VCLLVE 
TERME DE L ECHANGE 
FPOP. A IMPCRTEF 
CGUVERTLFE OES IRPORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E V Í L E L P 
I f P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
M C 1 
(») 
1*1 
( » 1 
M C 1 
( » I 





M C t 
(*) 





1 6 0 . 5 8 1 
1 0 0 
1 0 0 
100 







1 1 1 . 8 5 3 
1 0 0 
















7 8 . 0 7 6 
70 
















1 5 1 . 1 6 2 
135 
1 8 2 . 2 4 8 








3 5 e . 6 C 7 






1 1 5 . 5 C 5 
K 7 









4 4 9 . 2 6 7 






2 3 9 . 6 2 1 
2 1 4 
2 4 6 . 6 2 2 




4 6 2 . 1 7 5 
2 3 8 
273 
105 
6 0 6 . C48 






2 9 2 . 7 1 2 
262 
3 3 2 . 4 6 5 




5 1 2 . 9 0 0 
3 1 9 
242 
132 
7 0 8 . 6 0 0 






3 2 3 . 4 0 0 
2 8 9 
4 7 9 . 6 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
SENEGAL 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT 1 Tû / VERS ) 




USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER CLASS1­AUTRES C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT ( F R C M / O R I G I N E I 




U S A ­ E 1 A I S U M S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER C L A S S 1 ­ A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 












1 6 0 5 8 1 
6 9 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 9 
7 4 . 9 
2 2 . 2 
: 
0 . 2 
0 . 2 
1 9 2 4 2 9 
6 7 . 1 
• 
0 . 4 
0 . 1 
4 . 8 
0 . 4 
2 . 2 
7 4 . 9 
2 1 . 5 
2 . 3 
0 . 7 
3 . 0 
1971 
1 2 4 9 4 5 
6 2 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 7 
6 7 . 3 
2 8 . 6 
: 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 8 0 0 1 
6 2 . 2 
: 
0 . 4 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 4 
2.2 
7 1 . 2 
2 3 . 8 
7 . 6 
1 . 5 
4 . 3 
1972 
2 1 5 4 7 2 
7 0 . 2 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 9 
2 . 5 
7 6 . Ι 
2 1 . 2 
: 
0 . 5 
0 . 5 
2 7 8 3 4 0 
6 5 . 5 
: 
0 . 3 
0 . 1 
6 . 0 
0 . 4 
2 . 3 
7 4 . 6 
2 0 . 9 
2 . 6 
1 . 1 
3 . 6 
1973 
1 9 4 8 7 6 
5 9 . 3 
0 . 4 
2 . 8 
1 . 1 
0 . 2 
1 . 3 
2 . 5 
6 7 . 6 
2 8 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
3 5 9 8 0 7 
6 0 . 9 
: 
0 . 3 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 7 
2 . 2 
7 1 . 6 
2 1 . 4 
5 . 4 
1 . 4 
6 . 7 
1974 
3 6 3 9 6 5 
5 6 . 4 
·■ 
1 . 4 
3 . 1 
3 . Β 
1 . 7 
L b 
7 4 . 9 
2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 ) 2 6 7 
5 5 . 3 
0 . 4 
4 . 1 
0 . 7 
2 . 9 
6 5 . 5 
2 5 . 6 




4 6 2 1 7 5 




0 . 1 
1 .3 
5 . 9 
7 0 . 6 
2 2 . 1 
0 . J 
2 . 1 
2 . 1 
6 0 6 0 4 8 
5 4 . 9 
: 
·· 
7 . 1 
5 . 4 
7 . 9 
7 0 . 2 





5 1 2 9 0 3 
5 3 . 1 
: 
: 
3 . 3 
Ι . 1 
: 
: 
9 . 5 
: 
1 . 3 
J . 3 
! 0 8 6 0 0 




ι . s 
3 . 5 
: 
t 
1 2 . 1 
3 . 9 
) . ' . 
1 . 3 
398 
SÉNÉGAL 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
SENEGAL 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ, IU.1970 -100 
SITC sections / Sections CTCI 













0 ­ 9 













VALUE INOEX ­ INOICE OE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL. IN I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR ES,BC ISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF. .PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER. BRUTES NON C CME S 11 B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI SSES ,HUILE S VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUEACTUPES DIVERS 
* 
WJ­Q, 

































1 0 0 
















2 6 . 1 
1 . 9 
5 . 0 
4 . 3 
3 . 4 
0 . 9 























3 1 . 1 
2 9 . 2 
1 . 9 
6 . 2 
4 . 2 
3 . 4 
0 . 9 
7. 7 
2 3 . 8 
2 6 . 4 
2 0 . 9 
5 . 5 
1972 1973 1974 




















1 . 8 
5 . 7 
4 . 0 
3 . 0 
0 . 9 




5 . 9 
35983 7 
187 

















î . e 
6. 1 
4 . 9 
3. 7 
1 . 2 


























3 . 7 
2 . 8 
0 . 9 




4 . 5 
1975 
636048 


















1 . 6 
11.4 
4 . 3 
3 . 7 


























1 . ' . 
2 . 7 
1 .9 
1 .7 
3 . 7 
































VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INOICE DF VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. IN I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUEEO GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUIS ALIMENTAIRES,BCISSONS,TAB AC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. MINER. .LUBRIF. ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CHES TIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 












































2 3 . 0 
21 .3 
1.7 
0 . 9 
1.3 
0 .9 





















2 6 . 3 
24 .4 
1.9 





3 1 . 2 






























































































































» . S 
8.5 
1 .5 









■: V« 10001,O­TONS ,υ­UNIT VALUE , IV = VALUE INDEX , I 0 = QUANTUM INDEX , I U = 







CENT AGE 3F THE 
T DU TOTAL 
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SENEGAL 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
SENEGAL 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 









6 + 8 
6 
8 
0 ­ 9 












VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , Τ ABAC S 
PROOUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMES Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
* 
































1 6 0 5 8 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 5 6 1 5 
4 3 2 2 8 
2 3 8 7 
4 7 3 1 
7 9 0 1 3 
3 3 3 7 4 
4 5 6 3 0 
3 6 7 0 
6 6 7 6 
2 0 7 2 2 
1 5 5 7 9 
5 1 4 3 
1 0 0 . 0 
2 6 . 4 
2 6 . 9 
1 . 5 
2 . 9 
4 9 . 2 
2 0 . 8 
2 8 . 4 
2 . 3 
4 . 2 
1 2 . 9 
9 . 7 
3 . 2 
1971 
1 2 4 9 4 5 
78 
6 8 
1 1 4 
3 2 3 1 8 
29 6 8 8 
2 6 3 0 
7 3 0 9 
56 2 08 
2 9 3 1 7 
2 5 8 9 1 
5 2 5 7 
6 3 9 3 
1 7 3 6 6 
1 1 7 0 3 
5 6 6 3 
1 3 0 . 0 
2 5 . 9 
2 3 . 8 
2 . 1 
5 . 8 
4 5 . 0 
2 3 . 5 
2 1 . 5 
4 . 2 
5 . 1 
1 3 . 9 
9 . 4 
4 . 5 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
2 1 5 4 7 2 1 9 4 8 7 S 3 6 0 9 6 5 
134 121 2 2 5 
107 9 0 94 
125 135 239 
5 5 0 7 4 
5 2 3 9 3 
2 6 6 1 
8 7 2 4 
1 1 3 7 3 2 
3 2 4 6 5 
8 1 2 4 7 
6 4 2 2 
6 1 6 3 
3 3 9 1 6 
2 4 9 8 5 
8 9 3 1 
1 0 0 . 0 
2 5 . 6 
2 4 . 3 
1 . 2 
4 . 0 
5 2 . 8 
1 5 . 1 
3 7 . 7 
3 . 0 
2 . 9 
1 5 . 7 
1 1 . 6 
4 . 1 
6 4 0 2 1 
6 0 6 7 7 
3 3 4 4 
1 1 4 4 3 
7584 3 
3761 1 
3 8 2 3 2 
7 6 9 9 
7 0 8 2 
372 7 7 
2 8 5 3 3 
8774 
1 0 3 . 0 
3 2 . 9 
3 1 . 1 
1 . 7 
5 . 9 
3 8 . 9 
1 9 . 3 
1 9 . 6 
4 . 0 
3 . 6 
1 9 . 1 
1 4 . 6 
4 . 5 
7 1 6 9 1 
6 8 3 5 1 
3 34.3 
2 2 0 9 9 
2 1 1 8 4 7 
1 3 0 5 8 3 
8 1 2 6 4 
14 705 
8 75 7 
3 1 6 9 5 
2 2 1 5 2 
9 5 4 3 
1 3 0 . 3 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
0 . 9 
6 . 1 
5 8 . 7 
3 6 . 2 
2 2 . 5 
4 . 1 
2 . 4 
8 . 6 
6 . 1 
2 . 6 
IV, IQ. 
1975 
4 6 2 1 7 5 
283 
1 3 5 
2 7 3 
8 7 4 3 8 
3 3 2 4 2 
4 1 6 6 
3 2 4 1 7 
2 7 2 7 7 4 
1 2 5 7 1 7 
1 4 7 0 5 7 
1 3 8 3 0 
1 5 1 3 7 
4 0 5 6 3 
2 7203 
1 3355 
1 0 3 . 3 
1 8 . 9 
1 8 . 3 
0 . 9 
7 . 3 
5 9 . 3 
2 7 . 2 
3 1 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
8 . B 
5 . 9 
7 . 9 
117. 1970 ­ JOO 
1976 
5 1 2 9 3 3 
319 
132 
5 3 3 3 2 
5 1 1 3 7 
1925 
8 7 9 5 
1 3 7 5 8 1 
7 3 3 7 ! 
6 7 5 7 4 
4 1 2 3 
2 6 4 6 
1 3 3 6 1 
3 2 3 5 
1925 
1 3 3 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
3 . 4 
1 . 7 
2 5 . 9 
1 3 . 6 
1 3 . 2 
3 . 9 
3 . 5 
2 . 3 
I . S 
3 . 4 
EUR 9 
C-9 


























VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V F ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R iU MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PPCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M ATI ER.BRUTES NCN CCMES 11B.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 1 1 8 5 0 
1 3 0 
3 3 4 8 0 
3 3 4 8 0 
0 
17 
7 0 6 5 6 
2 6 7 7 0 
4 4 0 8 6 
1 3 7 7 
2 9 1 1 
3 1 4 0 
2 5 1 6 
6 2 4 
1 0 0 . 0 
2 9 . 9 
2 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 . 3 
2 3 . 9 
3 9 . 4 
1 . 2 
2 . 6 
2 . 8 
2 . 2 
0 . 6 
7 8 0 7 6 
70 




4 8 2 1 3 
2 3 0 4 3 
25 1 7 0 
1 4 9 7 
1 62 3 
3 5 1 0 
2 7 1 2 
798 
1 3 0 . 0 
2 9 . 6 
2 9 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
6 1 . 8 
2 9 . 5 
3 2 . 2 
1 . 9 
2 . 1 
4 . 5 
3 . 5 
1 . 0 
1 5 1 1 6 2 
135 
4 2 6 6 9 
4 2 6 6 0 
9 
1 
9 9 6 6 1 
2 0 7 5 0 
7 8 9 1 1 
1 5 9 9 
2 3 3 3 
4 6 1 7 
3 1 5 4 
1463 
1 0 0 . 0 
2 8 . 2 
2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 5 . 5 
1 3 . 7 
5 2 . 2 
1 . 1 
1 .9 
3 . 1 
2 . 1 
1 . 0 
1 1 5 5 3 9 
133 
4 2 3 5 6 
4 2 3 5 6 
3 
0 
6 1 9 5 9 
2 6 6 9 9 
3 5 2 4 3 
2575 
2 7 7 3 
66 71 
5693 
1 1 7 8 
1 0 0 . 3 
3 6 . 7 
3 6 . 7 
0 . 0 
3 . 3 
5 3 . 6 
2 3 . 1 
3 3 . 5 
2 . 2 
2 . 4 
5 . 9 
4 . 9 
1 . 0 
2 3 9 6 2 1 
214 
5 7 9 0 0 
5 2 9 0 3 
0 
573 
1 7 5 2 6 3 
9 5 5 1 6 
7 9 745 
3 176 
1 5 4 1 
6 0 7 5 
4 3 2 5 
1 750 
1 0 0 . 3 
7 2 . 1 
2 2 . 1 
o.·1 
0 . 7 
7 3 . 1 
3 9 . 9 
3 3 . 3 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 5 
1 . 8 
0 . 7 
2 9 2 7 1 2 
262 
6 5 5 1 6 
6 5 5 1 5 
0 
0 
2 1 2 5 0 5 
7 013 9 
1 4 2 3 6 6 
2 4 4 0 
3774 
8 3 9 8 
6 1 5 3 
2 2 4 8 
1 0 0 . 0 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
7 2 . 6 
2 4 . 0 
4 8 . 6 
3. M 
1 . î 
7 . 9 
2 . 1 
9 . 8 
1 2 ' 4 0 3 
269 
3 8 7 0 4 
3 8 6 3 5 
69 
79 
9 3 3 6 5 
4 3 4 7 3 
5 2 0 6 5 
1355 
1 3 7 8 
1913 
1 5 5 9 
744 
1 3 3 . 3 
1 7 . 3 
11 . 9 
7 . 3 
3 . 3 
7 9 . 7 
1 2 . 4 
1 6 . 4 
3 . 4 
3 . 3 
3 . 6 
3 . 5 
3 . 1 
· : V ­ 1 0 0 0 1,Q = T0NS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I 0 = Û U A N T J M INDEX , ! ' J = UNIT V A L U E INDEX , * ­ P E » C E N T AGF 3F THE 






Product / Pioduit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST032.01/F ISH, PREPAR. OR PRESER., NES 
CST032.01/CONSERVES DE POISSON CAVIAR 
VALUE 1000» - VALEUR 1000Í 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE « 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST08 1.30/OIL-SEEO CAKE.MEALAVEG.01 L RE 
CST08 1.30/TOLRT. è AUTR. RES1D.FUILES VE 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE * 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST271.30/NA7. PHOSPHATES,GROUNC OR NOT 
CST27 1.30/PHOSPHATES NAT. BROYES CU NON 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE » 
* OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST421.40/GROUTn)NUT OIL 
CST421 .40 /HUILE D'ARACHIDE 
VALUE 1000S - VALEUR 1 0 0 0 1 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE 8 













































7 . 4 0 
13627 
11 






1 1 . 4 4 
102844 
73 
2 8 . 4 9 
103479 
68 
2 2 . 3 9 
60200 
47 
























Balance of payments 
10 
SENEGAL 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







»»»»ERRORS C OMISSIONS 
»»»»»»GLCBAL BALANCE 




-»»CAPITAUX A LONG TERME 
-«»•»BALANCE DE BASE 
-»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
-»»»»ERREURS C OMISSIONS 
-»»«»»»BALANCE GLOBALE 
45.30 








- 8 6 . 10 
12.53 
48 .20 
- 2 5 . 4 0 
24 .90 
- 0 . 5 0 
9 .60 
- 8 . 33 
0. 80 
- 5 4 . 0 0 
4 .40 
5 9 . 4 0 
9.30 
- 1 . 6 0 
8.23 
9 .50 










- 3 5 . 7 3 
- I l 3 .00 
5 .70 
52 .70 
- 5 4 . 6 0 
33 . 43 
- 2 1 . 2 3 
4.99 
11.53 
- i . 87 
- 8 9 . 3 3 
- 4 8 . 0 0 
69.80 
- 6 3 . 3 3 
52 .50 
- 1 5 . 9 3 
30.13 





REVENUE - RECETTES BUDGETAIRES 
EXPENDITURE - DEPENSES BUDGETAIRES 
DEFICIT OR SURPLUS - EXCEDENT OU DEFICIT 
NET BORROWING - EMPRUNTS NETS TOTAUX 
OTHER FINANCING - AUTRE FINANCEMENT 
REVENUE FER CAPITA - RECETTE PAR HABITANT 
REVENUE / GNP - RECETTE / PNB 
I » ) MILLIGNS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONAtE 
Units 
Unités 










































Monetary survey and exchange rates 
12 
SENEGAL 
Situation monétaire et taux de change 
i Million Millions de S 
H0N6FARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R -
MONEY ( 11 ) 
OUASI -ΜΟΊΕΥ ( M2 ) 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S » 1 IMF 
APPREC-OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC-OEPREC. INDEX 




1 * 1 -
7 6 ) -
A A I -
(*)-
7 6 1 -
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI -MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / » US C F M U R F ) 
INDEX APPREC-DEPREC. ( » 1 
TAUX E X P O N E N T I F L I 7 0 , 7 6 l 
MON.NAT/DTS I F M I : A A ) 
INDEX APPREC-DEPREC. ( » 1 































1 1 0 . 1 
278.2100 
9 9 . 2 
1973 









































2 . 5 
288.6997 
95 .6 
- 0 . 7 
l » l 1973 ■ 103 
International reserves 
and external public debt 
$ Million ■ % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 197? 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENI.BANK FOR. ASSETS ­












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT .MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 





SERV ICE OETTE/EXPORT 
/PNB 
2 2 . 0 0 
2 1 . 9 6 
3 . 3 6 
2 1 . 6 3 
1 9 . 76 
1 3 . 8 0 
1 4 4 . 3 6 
1 . 4 3 
6 . 0 3 
9 3 . 9 6 
1 2 . 4 4 
3 . 8 0 
3 . 5 2 
2 9 . 3 3 
2 9 . 3 2 
1 . 0 1 
2 3 . 2 3 
1 7 . 2 4 
1 3 . 2 1 
1 7 4 . 0 5 
4 . 3 7 
1 2 . 2 1 
1 1 9 . 6 4 
1 4 . 1 3 
9 . 3 1 
0 . 9 ) 
3 3 . 5 3 
3 8 . 5 1 
0 . 9 8 
3 7 . 5 3 
2 2 . 7 9 
1 3 . 5 6 
2 1 8 . 2 9 
4 . 5 8 
1 3 . 3 3 
9 6 . 9 3 
1 5 . 9 3 
5 . 7 7 
3 . 9 5 
1 2 . 0 3 
1 2 . 0 8 
1 1 . 5 5 
0 . 5 2 
­ 1 4 . 7 3 
3 . 2 0 
3 6 3 . 0 5 
7 . 1 7 
2 9 . 6 0 
1 6 7 . 4 7 
2 7 . 0 9 
1 3 . 8 2 
2 . 2 1 
6 . 13 
6 . 3 0 
1 1 . 9 3 
­ 5 . 5 3 
­ 2 6 . 6 3 
1 . 1 4 
4 2 2 . 0 7 
1 3 . 5 4 
3 3 . 3 4 
0 7 . 37 
2 7 . ' + 1 
7 . 9 2 
2 . 15 
3 1 . 1 0 
3 1 . 1 2 
3 1 . 0 8 
3 . 0 5 
­ 4 5 . 9 7 
5 . 0 9 
5 0 2 . 9 8 
1 7 . 6 1 
3 7 . 6 8 
1 0 3 . 7 1 
2 7 . 9 4 
7 . 5 3 
2 . 1 0 
23. il 
2 5 . 23 
4 3 . 99 
­ 1 El. 75 
­ 4 3 . ) i 
• t 7. 5 i 
1 7 . 54 
4 ? . ? l 
? 4 . 12 
: 
2 . 13 
403 
SENEGAL 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SENEGAL 
Aide publique au développement nette (APD) 
Dono! / Donneui 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAO 
OPEC - OPEP 
B ILATERAL ICTAL 
E D F - F E D 
O I H A G E N C I E S - A U I AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T + M U L 1 1 LAT ERAL 
1970 
2 1 . 6 0 
2 . 7 7 
O . O l 
1 . 0 0 
0 . 0 2 
: 
2 5 . 4 0 
10 0 ) 2 
7 . 1 8 
1 7 . 2 0 
4 2 . 6 0 
1971 
1 6 . 2 6 
4 . 1 2 
O . O l 
4 . 0 0 
0 . 0 6 
: 
2 4 . 4 5 
2 3 . 2 5 
5 . 5 1 
2 8 . 7 6 
5 3 . 2 1 
S Mil 
1972 
2 7 . 1 2 
5 . 5 7 
0 . 0 3 
3 . 0 0 
0 . 1 3 
3 5 . 8 5 
5 . 4 9 
6 . 9 5 
1 2 . 4 4 
4 8 . 2 9 
ion / Millions de $ 
1973 
3 2 . 2 7 
6 . 9 8 
0 . 0 3 
7 . 0 0 
0 . 1 8 
0 . 5 0 
4 6 . 9 6 
2 4 . 0 4 
7 . 8 8 
3 1 . 9 2 
7 8 . 8 8 
1974 
5 4 . 0 9 
4 . 2 8 
0 . 0 4 
4 . 0 0 
0 . 3 8 
3 8 . 1 0 
1 0 0 . 8 9 
1 9 . 5 0 
2 2 . 2 0 
4 1 . 7 0 
1 4 2 . 5 9 
1975 
6 8 . 2 9 
6 . 1 7 
1 . 9 5 
6 . 0 0 
0 . 5 6 
1 . 0 0 
8 3 . 9 7 
2 3 . 6 0 
2 5 . 0 6 
4 8 . 6 6 
1 3 2 . 6 3 
1976 
6 7 . 2 6 
6 . 1 7 
0 . 2 3 
7 . 0 0 
0 . 9 3 
9 . 1 0 
9 0 . 6 9 
1 7 . 6 8 
1 2 . 1 0 
2 9 . 7 8 
1 2 0 . 4 7 
Mean % i 
1970-72 
4 5 . 0 9 
8 . 6 5 
0 . 0 3 
5 . 5 5 
0 . 1 5 
5 9 . 4 7 
2 5 . 9 0 
1 3 . 6 3 
4 0 . 5 3 
1 0 0 . 0 0 
Moyenne % 
1973-75 
4 3 . 6 7 
4 . 9 2 
0 . 5 7 
4 . 8 0 
0 . 3 2 
1 1 . 1 8 
6 5 . 4 7 
1 8 . 9 6 
1 5 . 5 7 
3 4 . 5 3 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OTHER D A C - A U I R E S CAD 
BILATERAL : DAC - CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 
- 2 . 0 0 
- 2 . 0 0 
1971 
2 . 5 2 
2 . 5 2 
1972 
7 . 5 6 
1 . 2 8 
: 
8 . 8 4 
1973 
4 . 6 8 
: 
3 . 6 0 
■■ 
: 
6 . 4 8 
1974 
2 3 . 1 6 
6 . 1 6 
2 9 . 1 2 
1975 
3 . 4 5 
: 
2 . 3 3 
0 . 0 9 
5 . 8 7 
1976 
2 6 . 8 9 
0 . 6 3 
- 0 . 0 6 
2 7 . 4 6 
Mean % 1 Moyenne % 
1970-72 
8 6 . 3 2 
1 3 . 6 8 
1 3 3 . 3 0 
1973-75 
7 1 . 6 5 
2 8 . 1 4 
0 . 2 1 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OTHER DAC-AUTRES CAO 
OPEC - CPEP 
BILATERAL ICTAL 
EDF-FED 
E I B - B E I 
O I H AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
I O I A L : B I L A I + M U L I I L A T t R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 9 . 6 7 
2 . 7 7 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
0 . 0 2 
·· 
2 3 . 4 7 
1 0 . 0 2 
- 0 . 0 5 
7 . 7 7 
1 7 . 7 4 
4 1 . 2 1 
1971 
2 5 . 8 1 
4 . 1 2 
0 . 0 1 
4 . 0 0 
0 . 0 6 
: 
3 4 . 0 0 
2 3 . 2 5 
- 0 . 2 4 
5 . 1 8 
2 6 . 1 9 
6 2 . 1 9 
1972 
3 4 . 6 9 
5 . 5 7 
1 . 3 0 
3 . 0 0 
0 . 1 3 
: 
4 4 . 6 9 
5 . 4 9 
0 . 3 7 
6 . 7 4 
1 2 . 6 0 
5 7 . 2 5 
1973 
4 9 . 2 5 
6 . 9 8 
3 . 8 3 
7 . 0 0 
0 . 1 8 
1 . 0 0 
6 8 . 2 4 
2 4 . 0 4 
0 . 4 3 
8 . 0 2 
3 2 . 4 9 
1 0 0 . 7 3 
1974 
7 3 . 3 9 
4 . 2 8 
6 . 2 0 
6 . 0 0 
0 . 3 8 
3 8 . 1 0 
1 2 8 . 0 5 
1 9 . 5 0 
0 . 1 8 
2 3 . 6 6 
4 3 . 3 4 
1 7 1 . 3 9 
1975 
6 8 . 7 9 
6 . 1 7 
4 . 2 9 
8 . 0 0 
0 . 6 5 
1 . 3 0 
8 9 . 2 0 
2 3 . 6 0 
: 
3 2 . 7 1 
5 6 . 3 1 
1 4 5 . 5 1 
1976 
1 0 4 . 7 7 
6 . 1 7 
0 . 8 6 
7 . 0 0 
0 . 8 7 
1 1 9 . 6 7 
1 7 . 6 8 
1 8 . 1 8 
3 5 . 8 6 
1 5 5 . 5 3 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
4 9 . 8 9 
7 . 7 5 
0 . 8 2 
4 . 9 8 
3 . 1 3 
' 
6 3 . 5 8 
2 4 . 1 2 
3 . 3 5 
1 2 . 2 5 
3 6 . 4 2 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
4 5 . 7 7 
4 . 1 7 
3 . 4 3 
5 . 0 3 
0 . 2 9 
9 . 6 7 
6 8 . 16 
1 6 . 0 8 
0 . 1 5 
1 5 . 4 2 
3 1 . 6 4 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
ECON. ACTIVE POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URBAN POPULAT ION 
PEU S BY HOSPITAL B E O · ­
PEP S BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY ­
C O V S U M P T 1 0 N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : ENS.PR IMAIRE 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULA1ICN ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL" 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 





























































3 . 0 6 
3 . 0 9 
2 7 8 . 9 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROWTH PATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
( 2 1 1COOD KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 







GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT P R I C E S 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 , 7 6 ) 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INOEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C E ! 
NET I N D I R ECT TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COS! 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUF AC TU RING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ F N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHE 
­ I N O I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION PRIVEE 
­ F O R M A T I O N BRUTE DE C A P I T A I 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS (COURR. 
­ A G R I C U L T U R E . 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTUR I ERF! 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 



































3 6 0 
: 
: 
8 2 . 7 
2 1 . 2 
0 . 2 
1 .3 
0 . 8 
1 9 . 5 
1 2 . 6 
9.2 
3 . 3 
3 6 . 9 
1972 
70 
3 9 0 
1 1 5 . 6 
1 8 . 9 
0 . 3 
2 . 2 
1 . 4 
2 0 . 5 
1 4 . 3 
4 . 7 
3 . 9 
3 3 . 8 
1973 
2 0 
4 3 0 
1 4 4 . 1 
1 9 . 7 
3 . 1 
2 . 8 
1 . 5 
1 6 . 9 
1 5 . 8 
5 . 9 
4 . 8 
3 2 . 5 
1974 
3 0 
4 9 0 
1 5 5 . 3 
2 3 . 9 
0 . Ι 
2 . 9 
1 . 0 
1 3 . 3 
1 6 . 9 
5 . 4 
4 . 0 









* * M I L L I O N NATIONAL CURRENCY U N I T ! 
­ * M I L L I O I . D F MONNAIE NATIONALE 
Principal agricultural products Principales productions agricoles 
Products / Produits 
ROOTS ANO TUBERS­RACINES TUBERCULES 
COPRA­COPRAH 
BANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOtX DF COCO 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTERFD­BOVINS ABATTUS 
BEFF BUFFALO HEAT ­ V IANDE BOVINS BUFFLFS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P I G S SLAUGHTERFO­PORCINS ABATTUS 














0 . 5 
4 . 8 
0 . 8 
3 8 . 5 
4 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
5 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
1971 
0 . 5 
4 . 0 
0 . 9 
4 7 . 8 
4 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
1 0 . 0 
6 . 0 
3 . 3 
1972 
0 . 5 
3 . 7 
1 . 0 
3 1 . 5 
4 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
1 5 . 0 
9 . 0 
0 . 4 
1973 
0 . 4 
3 . 6 
1.2 
3 0 . 0 
4 . 4 
3 . 9 
0 . 1 
1 5 . 0 
9 . 9 
0 . 4 
1974 
0 . 4 
2 . 3 
1.2 
2 9 . 5 
5 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
1 7 . 0 
1 0 . 0 
0 . 4 
1975 
9 . 4 
2 . 3 
1.3 
3 4 . 5 
4 . 0 
1 . 0 
9 . 1 
2 0 . 0 
1 2 . 0 
3 . 6 
1976 
0 . 5 
2 . 1 
1 . 4 
1 1 . 0 
4 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
2 0 . 4 
1 2 . 2 
3 . 6 
406 
SEYCHELLES 
Principal manufactured products 
SEYCHELLES 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED NATIONS STATISTICS 
E L E C 1 R I C ENERGY­ENFRGIE ELECTRICUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . ­ E N t R G I E THERM ELECTRIQUE 
Units 
Unités 
M I C KWH 
MIC KWH 
1970 
7 . 0 
7 . 0 
1971 
9 . 0 
9 . 0 
1972 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
1973 
2 1 . 3 
2 1 . 0 
1974 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
1975 
2 5 . 3 
' S . 7 
1976 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORL C ­ MONTE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALLE INDFX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLLME INOEX 
TERMS CE TRACE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TCTAL VALUE 
VALUE INDEX 






















I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U M T . 
I N C I C E V C L L f E 
I M P C R T . V A L E L " TCTAL C 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U I T . 
I N O I C E VCLLME 
TERME DE L E C H Î K C E 
FROP. A IMPCRTEP 
CCUVERTLRE DES IMPCRT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELP 
I P P C R T . V Í L E L R TCTALE 
I N D I C E V Í L E L P 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES MPORT. 
Units 
Unités 
" I C ( 
[ ' 1 
1 »1 
( • 1 
P I C 1 
( « 1 
(») 




M C I 
( * l 





; . 1 4 2 
1 0 0 
I T . 7 6 6 
i n a 
50 
2 1 
0 . 1 8 9 
1 0 0 
E . 4 1 6 




1 . 7 7 7 
83 
I e . I P ' . 
1 e ' . 
76 
12 
0 . 2 6 3 
135 





2 . 4 6 7 
116 




0 . 7 ? 4 
1 6 1 












c . 4 ; E 
2' 5 
i r . T E 1 




6 . 8 6 2 
Î 2 C 
: 




C . 9 0 4 
47E 





5 . 8 3 6 
.7 7 1 
31 . " " 4 4 
3 1 5 
106 
18 
0 . 7 5 2 
133 
1 1 . 3 4 0 




2 . 6 8 5 
1 2 Í 
4 3 . 4 9 2 
4 7 ? 
14 = 
b 
0 . 2 5 9 
137 
1 6 . 9 9 4 
" . 4 
5 7 
NS 






Pioduct / Produit 
CSTO75.22/CINNAMON 
CSTO75.22/CANNELLE 
ΪΑΤ,ΤΕ töoot ­ VALEUR 10ου» 
• UNIT VALUE I­VALEUR UNITAIRE t 
«t OP TOTAL EXPORTS­JS EXPORT. TOT. 
CST221.2/C0PRA 
0ST221.2/C0PRAH 
VALUE 1O0OI ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE t 






















































D E F I C I T CR SURPLUS 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
­ RECETTES BUDGETAI°FS 
­ DEPENSES BUDGETAIC­E«, 
­ EXCEOENT OU D E F I C I T 
­ AUTRE FINANCEMENT 
­ RECETTE PAR HABITANT 
Units 
Unilès 
l « l 
<«) 
I * l 
ι « ι 
t 
1970 
1 7 . Ρ 
3 9 . 1 




4 Β. 1 
4 1 . 1 
' . 7 
­ 5 . 0 
7 1 0 
1972 
7 9 . 9 
6 1 . 2 
­ 1 . 3 
1 . 3 
2 9 9 
1973 
8 4 . 8 
8 7 . 6 
­ 3 . 0 
3 . 0 
263 
1974 
9 7 . 8 
9 8 . 8 
­ 1 . 0 
l . O 
2 8 6 
1975 
1 3 9 . 6 
1 0 9 . 2 
0 . 4 
­ 0 . 4 
103 
1976 
( » I M I L L I C N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
408 
SEYCHELLES 
Monetary survey and exchange rates 
12 
SEYCHELLES 
Situation monétaire et taux de change 
t Million Millions de î 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREOIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml I 
OUASI-MONEY ( M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
- MONNAIE ( Ml I 
- QUASI-MONNAIE ( M2 ) 
- AUTRES POSTES (NETS) 
EXCHANGE RATFS TAUX OE CHANGE 
NAT.CJRR./US » (IMF:»F|- MON.NAT/t US (FMI:RFI 
APPREC-OE'REC.INDEX 1*1- INDEX APPREC-DEPREC. (»1 
EXPONENTIAL RATEI70.76)- TAUX EXPONENTIEL!70,76) 
NAT.CURR./SOR IIMF:AAI- MON.NAT/OTS (FMI:AAI 
APPREC-OEPREC.INDEX l»l- INOEX APPREC-DEPREC. 1*1 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENTIEL I70,76I 










9 7 . 4 
6 .0280 
9 2 . 2 
6.6824 
8 3 . 1 
- 3 . 0 
409 
SEYCHELLES 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SEYCHELLES 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-EIATS UNIS 
OIHER OAC-AUTRES CAO 
OPEC - OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EOf-F ED 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL :BILAT + MULT1LATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 




















































6 . 8 9 
0 . 0 1 
6 . 9 0 
6 . 9 0 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 






9 8 . 0 0 
: 
0 . 2 1 
: 




Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-EIATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL : DAC - CAD 








2 . 5 * 
- 0 . 0 1 
: 
2 . 5 3 
1973 1974 
9 .18 1.79 








- 0 . 3 6 
- 0 . 3 6 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
100.15 





2 . 0 1 
100.00 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANAOA 
JAPAN - JAPCN 
USA-EIATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAO 






























































Mean % / Moyenne % 
1970-72 
99 . 70 
- 0 . 3 4 








0 . 1 1 
' 






SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
SIERRA LEONE 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POPULAT ION < 15 Y . J L Ü -
PUP I L S : PRIMAPY S C H . -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C 3 N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URBAN POPULAT ION 
PER S 8Y HOSPITAL BED -
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/DAY -
C O 1 S U M P T I 0 N : F E R T I L I Z . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R F 
E L E V E S : F N S . S E C O N D . 
P O P U L A T I C N A C T I V E 
. . D A N S L A G R I C U L T U R E 
P O P U L A T I C N U R B A I N E 
P E R S . P A R L I T H O P I T A L 
P E R S . F A R M E D E C I N 
A L I M E N T A T I O N : C A L / J O U R 
CONSOMMATION: E N G R A I S 
ENERGIE 













( 2 ) 
111 
( 1 ) AVERACE EXPONENTIAL G R O B T H RATE 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 1 0 C 0 0 KG COAL E j U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHAPBUN 
131 1 S 7 C - 1 0 0 
4 2 . 4 0 
1 6 6 . 1 1 
3 5 . 0 1 





1 0 0 . 3 
1 7 6 . 6 6 
3 7 . 5 5 
4 3 . 67 
1 9 1 . 6 9 
47.61 
1 . 0 1 
7 3 . 0 0 
1500 
30 









1 0 9 . 7 
2224 
3 3 4a 
3 7 
1 2 5 . 5 
5133 
32 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T Í (CONST P R I C E S ) 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 . 7 6 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GCP INDEX I C O N S T . e a l C F S I 
PUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A P R I X CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 3 , 7 6 I 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N O I C E P I B " R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS SERVICE S­EXPnRT AT IUNS NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ICO'JRR. I 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTPUCT ION 




­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C . 0 N S 1 R L C T I 0 N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPEIPTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























3 9 3 
1 * 3 
5 53 
2 1 3 
3 4 9 . 3 
1 0 3 . 3 
3 . 2 
7 6 . S 
15.2 
­ 1 . 1 
3 3 . 0 
3 1 6 . 0 
2 9 . 7 
1 7 . 4 
6 . 3 
3 . 8 
3 . 8 
1 5 . 6 
1 1 . 3 
3 . 2 
7 . 1 
1971 
4 3 0 
160 
5 73 
2 1 0 
3 5 6 . 0 
1 0 0 . 1 
9 . 0 
8 0 . 6 
11.8 
­ 1 . 4 
3 6 . 0 
3 2 0 . 0 
3 0 . 3 
1 6 . 6 
b.b 
3 . 8 
7 . E 
1 5 . 1 
1 1 . 2 
6 . Ρ 
7 . 2 
1972 
4 4 0 
i t o 
5 6 0 
2 0 0 
3 9 3 . 0 
1 3 1 . 6 
1 0 . 7 
7 6 . 3 
11 .7 
1.5 
4 3 . 0 
3 5 3 . 0 
3 0 . 3 
1 7 . 8 
5 . 9 
0 . 4 
2 . 9 
1 5 . 0 
1 0 . 9 
8 . 2 
Β . 4 
1973 
4 8 0 
1 7 0 
5 7 0 
2 0 0 
+ 7 8 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 . 3 
7 6 . 2 
15.9 
­ 2 . 3 
5 2 . 3 
4 2 6 . 0 
3 3 . 5 
1 8 . 3 
6 . 1 
0 . 2 
3 . 4 
1 5 . 4 




5 5 3 
1 9 0 
6 3 0 
2 1 0 
5 7 3 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 . 0 
3 3 . 2 
15.7 
­9.9 
5 2 . 0 
5 2 1 . 0 
3 5 . 7 
1 4 . 8 
5 . 8 
3 . 1 
2 . 8 
1 6 . 7 
1 3 . 0 
7 . 5 
6 . 7 
1975 
513 
2 3 1 
6 1 ) 
2 0 3 
6 1 3 . 3 
1 3 . 1 
8 6 . 1 
11.3 
­ 8 . 0 
5 6 . 3 
5 5 7 . 3 
3 9 . 7 
1 0 . 3 
4 . i 
P . i 
1976 




­ 1 . 7 
fc* MI LL TONDE MONNAIE NATIONALE 




Principal agricultural products 
SIERRA LEONE 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CFREALS TOTAL­CEREALES TOTAL 
SORGHUM­SORGHO 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R | Z , P A D D Y 
OTHER CEREALS­AUTRES CEREALES 
ROOTS ANO r u B E R S ­ R A C I N E S TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON 
PALM KERNELS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E OE PALME 
COCOA BEANS­FEVES DF CACAO 
COFFEE GREEN­CAFE VERT 
COCONUTS­NOIX DE COCO 
COW MILK,WHOLE FRFSH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE SLAUGHTFRED­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT ­ VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D F DE PORC 
ROUNDW03D I N C I ­ B O I S RONO ( N C I 
DECORTIQUEES 




























6 . 4 
10 .6 
458 .4 




4 8 . 0 
5 . 3 
6 . 7 
14 .9 
5 . 8 
240 .0 
48 .2 
5 . 3 
2 9 . 0 
17.4 




6 . 0 
7 . 3 
10.6 
500 .0 
9 . 9 
102.5 
1 5 . 1 
53 .0 
53 .0 
6 . 3 
4 . 1 
20 .0 
6 . 0 
250 .0 
50 .0 
5 . 5 
30 .0 
18.0 




6 . 9 
7 . 5 
11.0 
477 .0 





6 . 6 
14.1 
20.0 
6 . 2 
260 .0 
50.8 
5 . 6 
31 .0 
18 .6 





7 . 0 
12 .0 
4 7 9 . 0 
0 . 6 
99 .5 
15 .0 
4 6 . 0 
5 1 . 0 
7 . 7 
12.1 
20 .0 
6 . 5 
2 7 0 . 0 
4 1 . 6 
4 . 6 
33 .0 
19.8 




9 . 0 
7 . 0 
12.5 
524.0 
0 . 6 
102.5 
17 .0 
4 5 . 0 
45 .0 
6 . 0 
3 . 2 
20.0 
6 . 7 
280.0 
4 4 . 2 
4 . 9 
34 .0 
20 .4 





7 . 5 
13 .0 
547 .0 





6 . 0 
7 . 4 
2 0 . 0 
7 . 0 
2 9 0 . 0 
4 5 . 0 
4 . 9 
35 .0 
21 .0 





8 . 5 
13 .5 
580 .0 





6 . 0 
5 . 0 
20 .0 
7 . 3 
305.0 
4 7 . 0 
5 . 2 
36 .0 
21 .6 
1 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products ' Produits 
UNITED RATIONS STATISTICS 
SAWNWOOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
IRON ORE (FE CONTENT 1­M I 1 E RAI FER (FE CONTENU] 
BAUX I IE 
DIAMONDS ­ D IAMANIS 
E L E C I R I C ENERGY­ENERGIE ELFCTRICUE 
PETR3L ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CIGAR ETTES 
RATIONAL STATISTICS 
SALT ­ SEL 
BEER ­ BIERE 
INDUSTRIAL GASES ­ GAZ INDUSTRIEL 
WIRE NAILS ­ CLOUS 
PLASTIC FCOTWEAR ­ CHAUSSURES EN PLASTIQUE 



























































































































SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
CER EALS 
SUGAR E T C . 
MEAT ANC OFFALS 
MIL K, MI LK PROO 
OIL S ANC FATS 
TOTAL 
Product / Produit 
­ CEREALES 
­ SUCRES ETC. 
­ V IANOE ET ABATS COMEST. 
EX B U T « ­ L A I T FROO L A I T EXC BEUR 
­ H L I L c S ET GRAISSES 
­ TOTAL 
Number of calories 
Nombie de calories 
1972 




3 3 1 
2 2 8 0 
1973 1974 
1 2 5 0 1 2 6 2 
9 2 5 0 
2 0 2 0 
14 12 
3 3 3 34 1 
2 2 5 8 2 2 2 4 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
2 6 2 2 5 9 2 6 1 
2 1 19 19 
7 7 6 
5 0 4 407 5 0 9 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
27 27 27 
15 14 13 
5 5 5 
375 377 3 8 6 
5 3 5 536 4 4 1 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUS 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUF 
VALLE INDEX 























I N C I C E VALELR 
I N C I C E VALELF L M T . 
I N D I C E VOLLN­E 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VOLLCE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLPE DES I C P C R T . 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E V Í L E L P 
I K P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E V Í L E L P 
PROP. A IMPORTER 




( ♦ I 
(*) 
( » 1 
M C 1 
( * l 





M C i 
( « 1 
M C t 





1 1 6 
8 2 
55 




. 8 7 4 
100 
1 0 0 
1 0 0 
i o n 
70 
85 
. 5 6 9 
i n o 




















1 9 8 
9 1 




















. 6 6 4 
1C9 





1 2 1 
157 
! C ! 
7 * 
. 3 1 « 
l ' ; 
115 
111 
. i ' S 






­ l i e 
κ ι 
. 2 ' · 















1 1 5 . 4 7 3 
1 4 5 









1 8 6 . 4 9 0 






9 4 . 4 5 0 
114 
9 0 . 8 2 0 















8 0 . 0 0 0 
97 
7 7 . 0 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
SIERRA LEONE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT I TO / VERS ) 










OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT IFROM/OKIGINE) 




USA­Ε TAIS UNIS 
JAPAN­JAPCN 
















1 1 3 1 2 1 
4 8 . 9 
0 . 9 
0 . 1 
8 . 1 











































1 8 . 0 
3.6 
6.6 
1 0 . 2 
145242 
8 1 . 7 
3.3 












0 . 1 
9 . 1 
9.6 
2.4 
5 4 . 1 
22 .6 
4 . 9 
4.6 




7 1 . 4 
186490 
48 .7 
156 0 00 
49.» 
415 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU:1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 0 


























VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBÍCCn 
FCOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R >w MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUFLS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS . 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , P C I SS ONS,TAB ACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . BOUTES NON C CME S TI B. SAUF CARBURAN 
COOPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































1 1 6 8 7 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 8 4 8 Β 
2 5 1 7 1 
3 3 1 7 
5 4 6 3 
2 2 7 5 
96 8 
1 3 0 7 
7 3 9 4 
2 9 9 6 3 
4 1 7 4 1 
3 1 2 0 5 
1 0 5 3 6 
1 0 0 . 0 
2 4 . 4 
2 1 . 5 
2 . 8 
4 . 7 
1 . 9 
0 . 8 
1 . 1 
6 . 3 
2 5 . 6 
3 5 . 7 
2 6 . 7 
9 . 0 
1971 




26 07 9 
2 1 8 2 1 
4 2 5 8 
8 3 2 0 
2 2 0 8 
1 1 8 3 
1 3 2 5 
8 1 3 6 
2 7 3 3 1 
39 2 9 1 
2 6 8 3 5 
1 3 4 5 6 
1 3 0 . 3 
2 3 . 1 
1 9 . 3 
3 . 8 
7 . 4 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
7 . 2 
2 4 . 1 
3 4 . 7 
2 5 . 5 
9 . 2 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




2 5 3 5 6 
2 1 2 4 4 
4 1 1 2 
9 0 2 1 
2 6 8 2 
1063 
1 6 1 9 
8 5 2 5 
2 9 6 7 3 
4 3 6 4 8 
3 1 8 7 1 
1 1 7 7 7 
1 0 0 . 3 
2 1 . 3 
1 7 . 6 
3 . 4 
7 . 5 
2 . 2 
0 . 9 
1 . 3 
7 . 0 
2 4 . 5 
3 6 . 1 
2 6 . 3 
9 . 7 
1 5 7 6 6 9 
1 3 5 
93 
Γ, 4 
4 3 4 7 6 
3 7 9 + 1 
5 4 3 5 
° 3 3 6 
3463 
1 9 7 0 
1493 
1 1 2 1 6 
3 1 0 5 9 
5696 5 
4 2 6 6 4 
14331 
1 0 3 . 3 
2 7 . 5 
2 4 . 1 
3 . 5 
5 . 9 
2 . 2 
1 . 2 
0 . 9 
7 . 1 
1 9 . 7 
3 6 . 1 
2 7 . 1 
9 . 1 




5 5 2 8 1 
4 0 6 3 9 
5 6 4 2 
2 5 5 6 5 
4 9 7 5 
3 3 7 6 
1 6 4 9 
1 4 1 9 3 
4 5 8 1 5 
7 3 4 3 4 
5 4 3 7 + 
1 9 0 6 3 
1 3 0 . 3 
7 4 . 9 
7 2 . 3 
2 . 5 
1 1 . 5 
2 . 2 
1 . ' 
0 . 7 
, 6 . 4 
2 0 . 6 
3 3 . 3 
2 4 . 4 
8 . 6 
1975 
1 8 6 4 9 0 
163 
78 
2 3 5 
1 0 0 . 3 
1976 
1 5 6 3 3 3 
133 
44 
2 3 9 












6 + 8 
6 
Β 














VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R tU MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENT A IR E S , Β CI SS ON S , Τ AB ACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME S TI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A P T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 












































1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 














1 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 2 5 9 
108 
1 4 2 9 5 




3 5 0 
6 7 3 
5 9 4 2 
2 1 9 6 3 
1 5 6 0 4 
1 1 5 7 8 
4 0 2 6 
1 0 0 . 0 
2 3 . 7 
2 1 . 0 
2 . 7 
1 . 6 
1 . 1 
0 . 6 
1 . 1 
9 . 9 
3 6 . 4 
2 5 . 9 
1 9 . 2 
6 . 7 
7 6 2 4 3 
137 
2 0 1 4 3 
1 7 7 5 0 
2 4 0 0 
2 1 9 9 
1876 
6 3 6 
1 2 4 0 
8 3 3 0 
2 0 1 4 9 
2 3 3 1 4 
1 7 2 3 3 
6 1 1 4 
1 0 0 . 0 
2 6 . 4 
2 3 . 3 
3 . 1 
2 . 9 
2 . 5 
0 . 8 
1 . 6 
1 0 . 9 
2 6 . 4 
3 0 . 6 
2 2 . 6 
8 . 3 
92 694 
166 
1 8 3 9 9 
1 5 9 5 1 
2 4 4 8 
1893 




3 3 0 8 4 
2 7 1 2 6 
1 9 2 9 3 
7 8 3 3 
1 3 0 . 0 
1 9 . 8 
1 7 . 2 
2 . 6 
9.7 
2 . 6 
1 . ' . 
1.7 
1 1 . 4 
3 2 . 5 
2<J.3 
2 0 . 6 
6 . 5 
9 0 8 2 0 
163 
1 0 0 . 0 






1 3 3 . 3 
* : v = 1 0 0 0 ! , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = QUANTJM INDEX . I U ­ U N I T V A L U E INDEX . » ' P E R C E N T AGE 3 e THE 
* : V= 1 0 0 3 1 , Q = T O N N E S , U = VALEUP UNIT AI RE , IV = I N O I CE DE V A L E U R , 1 0 = I N O I C E DE V O L U M E , I U = I N D I C E DE VALEUR UNI TAI R E , 1 = p A R T OU TOTAL 
416 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 












0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDFX ­ I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R «W MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I I S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PROOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSDNS ET TA3ACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MAT IER.RRUTFS NON CCMESΤΙ β .SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A P T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
* 
































9 9 8 2 2 
100 
100 
1 0 0 
9 9 0 1 
9 8 6 3 
18 
2 3 1 7 
2 6 3 6 3 




6 1 1 5 5 
6 1 1 4 8 
7 
1 0 0 . 0 
9 . 9 
9 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
2 6 . 4 
2 6 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 . 3 
6 1 . 3 
0 . 0 
1971 
1 0 0 0 6 1 
100 
9 6 
1 0 4 
3 150 
8 0 9 4 
56 
3 2 74 
27 08 5 




60 35 7 
6 0 1 5 0 
20 7 
1 0 0 . 0 
a. ι 
8 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
2 7 . 1 
2 6 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
6 0 . 3 
6 0 . 1 
0 . 2 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




1 6 1 3 4 
1 6 0 1 8 
116 
3 334 
2 3 8 7 9 




7 3 3 2 7 
7 3 2 6 9 
58 
1 0 0 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 6 
0 . 1 
2 . 8 
2 0 . 3 
2 0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
6 2 . 4 
6 2 . 4 
0 . 0 
1 3 1 3 8 4 
132 
1 1 9 
1 1 5 
1 9 9 5 3 
19824 
129 
2 4 9 7 
2 7 2 1 4 
2 5 9 3 3 




8 0 3 7 1 
1 4 0 
1 0 0 . 3 
1 5 . 2 
1 5 . 1 
0 . I 
1 .9 
2 0 . 7 
1 9 . 7 
1 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
6 1 . 3 
6 1 . 2 
3 . 1 




1 4 1 9 3 
14 052 
141 
2 3 3 1 
3 7 5 3 0 
3 1 0 5 7 
6 4 7 3 
52 
174 
9 3 2 8 2 
9 0 0 9 1 
191 
1 3 0 . 0 
9 . 7 
9 . 6 
o. i 
1 . ' . 
2 5 . 7 
2 1 . 2 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
6 1 . 7 
6 1 . 6 
0 . 1 
IV IQ. 
1975 
IU 7970 = 700 
1976 
1 2 9 3 8 7 
' . 133 
86 
141 
1 0 0 . 0 




1 3 3 . 3 
EUR 9 
0 ­ 9 
























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND T 0 8 Í C C 0 
FCOO AND L I V E A N I M A I S 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R eu MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE C I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATEPIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S . B C I S S O N S . T A B A C S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
B C I SSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F. ,PROO. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN C CME S TI P.S AUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS C H I M I O U F S 
MACHINES ET M A T E R I E L OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























8 2 5 6 9 













1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 















1 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 9 6 6 9 
109 
4 4 4 0 
4 4 4 3 
0 
3 
1 3 0 5 1 




7 1 8 0 1 
7 1 7 9 9 
2 
1 0 0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 4 . 6 
1 4 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
8 0 . 1 
8 0 . 1 
0 . 0 








1 2 4 7 
3 
17 
794 4 2 
793 8 0 
62 
1 O 0 . 3 
8 . 5 
8 . 5 
0 . 0 
3 . 1 
1 5 . 4 
1 4 . 3 
1 . 2 
3 . 3 
0 . 3 
7 5 . 5 
7 5 . 5 
0 . 1 
1 1 9 4 7 3 . 
145 
7 5 2 6 
7 5 2 6 
3 
1 
2 6 5 6 6 
2 0 6 5 7 




3 4 6 8 3 
76 
1 0 0 . 3 
6 . 3 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 3 
1 7 . 3 
4 . η 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 . 9 
7 0 . 9 
0 . 1 
9 4 4 5 3 
114 
1 0 0 . 0 




1 3 3 . 3 
>: V M 0 0 0 1 , Q = T O N S , U « I 1 N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=OUANTJM INDEX , I U = U N I T V A L U E INDEX , * = P E » C E N T AGE 3F THE 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST07 1 . IO/COFFEE, GREEN OR ROASTEO 
CST07 1 . ΙΟ/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE t 
i OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST07 2. 10/COCOA BEANS, RAW OR RCASTED 
CST07 2 . 10/FEVES OE CACAO, BRUTES CU TORR 
VALUE 100 Oí ­ VALEUR 1000« 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST22 1.30/PALM NUTS A KERNELS 
CST22 1.30/NOIX A AMANDES DE PALPISTE 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE t 
t OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST28 1.30/IRON ORE 4 CONCENTRATES 
CST28 1 . 30/MINER.FERACONC. ,SF PYRITES GRI 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
4 186 
7 74 
5 . 2 0 
4 1 4 6 
1002 
4 . 1 5 
11191 
783 




UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE t 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST667.2/DIAMONDS, NOH INDUST. 
CST667 .2 /PIAHANTS. NOM INDUST. 
VALUE 10008 ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 














2 . 2 8 
3 9 8 3 
784 
3 . 9 9 
3 2 2 0 
6 7 5 
3 . 2 2 
4 167 
5 92 
3 . 5 5 
62 54 
788 
4 . 7 6 
8 7 1 2 
1 4 6 8 
5 . 9 6 
6481 9498 
172 374 
4.93 6 .49 
12641 
5 
1 2 . 6 6 
13 717 
5 
1 3 . 7 1 
1303» 
5 
1 1 . 0 9 
13776 
5 
1 0 . 4 9 
14786 
7 





Balance of payments 10 
SIERRA LEONE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





*» · ·BASIC BALANCE 
»«•♦SHORT­TERM CAPITAL 
**··ERRORS ί OMISSIONS 
»«»»«»GLCBAL BALANCE 




-»•CAPITAUX A LONG TERME 
-»»»»BALANCE OE BASE 
-»»»•CAPITAUX A COURT TERME 
-»»»»ERREURS t OMISSIONS 
-«»«»«•BALANCE GLOBALE 
- 3 . 3 3 
I B . 0 0 
5 . 1 0 
1 5 . 9 0 
1 3 . 9 0 
- 2 . 3 3 
2 . 1 3 
- 0 . 4 3 
- 0 . 3 0 
- 4 . 4 0 
- 2 1 . 2 3 
5 . 80 
- 1 9 . 8 0 
I O . 20 
- 9 . 6 0 
4 . OO 
3 . 70 
- 1 . 9 0 
7 . 5 0 
- 1 8 . 9 0 
2 . 9 0 
- 8 . 5 0 
1 0 . 1 3 
1 . 6 0 
5 . 2 3 
- 2 . 3 0 
4 . 5 3 
- 7 . 4 3 
- 2 2 . 4 3 
5 . 4 3 
- 2 4 . + 3 
1 4 . 6 3 
- 9 . 3 3 
4 . 3 3 
1 2 . 5 3 
7 . 3 1 
- 4 4 . 6 0 
- 2 * . 3 1 
1 8 . 3 3 
- 5 3 . 6 3 
2 9 . 6 3 
- 2 1 . 0 3 
1 2 . η 
5 . 7 3 
- 2 . 2 3 
- 2 8 . 6 3 
- 3 1 . 9 0 
8 . Ό 
- 5 2 . 0 0 
2 9 . 5 3 
- 2 2 . 5 3 
9 . 1 3 
- 5 . 0 3 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
( « 1 M 1 L L I 0 N S OF NATIONAL 
M I L L I C N S OE MONNAIE 
- RECETTES BUDGETAIRES 
- OEPENSES BUDGETAIRES 
- EXCEOENT OU D E F I C I T 
- EMPRUNTS NETS TOTAUX 
- AUTRE FINANCEMENT 
- RECETTE PAR HABITANT 







( * l 
1 * ) 




5 5 . 9 
5 6 . 1 
- 7 . 0 




5 5 . 7 
5 6 . 7 
- 9 . 2 
1 3 . 3 




6 0 . 3 
6 3 . 0 
- 1 8 . 9 
1 5 . 5 




6 7 . 1 
8 3 . 2 
- 1 6 . 1 
3 7 . 0 




1 0 5 . 5 
1975 
1 1 0 . 4 
1976 
1 5 6 . 5 
419 
SIERRA LEONE 
Monetary survey and exchange rates 
12 
SIERRA LEONE 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY I Ml I 
QUASI­MONEY 1 M2 I 
OTHER ITEMS I N E T I 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S « ( I M F 
APPRFC­OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC­DEPREC. INOEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F I ­
( » 1 ­
7 6 1 ­
A A I ­
( » 1 ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE ( M l I 
QUASI ­MONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES I N E T S l 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / » US ( F M U R F ) 
INDEX APPREC­DEPREC. I « l 
TAUX E X P O N E N T I E L ( 7 0 , 7 6 ) 
MON.NAT/DTS ( F M | : A A ) 
INDEX APPREC­OFPREC. 1*1 
TAUX E X P 0 N E N T I E L I 7 0 , 7 6 ) 
1970 
3 2 . 5 1 
2 6 . 1 0 
2 3 . 0 9 
3 4 . 6 0 
t 7 . 1 6 
6 . 8 5 
0 . 8 3 3 3 
1 0 0 . 0 
0 . 8 3 5 5 
1 0 3 . 0 
1971 
3 0 . 3 1 
3 2 . 7 5 
2 3 . 0 4 
3 8 . 1 9 
1 8 . 2 8 
6 . 5 8 
0 . 8 2 9 9 
1 0 0 . 4 
0 . 8 5 0 7 
9 8 . 2 
1972 
3 8 . 8 3 
3 3 . 6 3 
2 3 . 4 1 
4 2 . 0 8 
1 9 . 0 3 
1 1 . 3 5 
0 . 8 0 0 8 
1 0 4 . 1 
0 . 9 2 4 7 
9 0 . 4 
1973 
4 1 . 6 5 
4 2 . 0 8 
2 7 . 1 5 
4 6 . 4 9 
2 2 . 1 4 
1 5 . 1 0 
0 . 8 1 6 3 
1 0 2 . 1 
1 . 0 3 8 5 
8 0 . 5 
1974 
3 5 . 0 5 
6 3 . 1 1 
3 8 . 1 2 
5 2 . 6 2 
2 8 . 4 8 
1 7 . 0 6 
0 . 8 5 5 5 
9 7 . 4 
1 . 0 4 2 6 
8 0 . 1 
1975 
1 1 . 8 8 
8 5 . 1 0 
3 5 . 5 6 
5 2 . 1 0 
2 7 . 0 7 
1 7 . 8 1 
0 . 9 0 4 1 
9 2 . 2 
1 . 1 5 7 0 
7 2 . 2 
1976 
­ 3 . 6 0 
1 1 1 . 2 4 
3 2 . 0 3 
5 2 . 8 2 
2 9 . 1 8 
2 5 . 6 3 
1 . 1 1 3 0 
7 4 . 9 
­ 4 . 7 
1 . 3 6 * 9 
6 1 . 2 
­ 7 . 9 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de t ■ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK F O R . ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MO^.SURV.NET F O R ­ A S S E T S ­
I N I E R N . R E S E R V / I M P O R T S ­
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/ G N P 
OEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT .MON. AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICF 




3 9 . 3 3 
3 4 . 4 5 
3 . . 4 5 
3 2 . 5 9 
3 8 . 16 
8 9 . 6 7 
2 . 4 7 
1 2 . 28 
8 9 . 6 7 
2 2 . 9 9 
1 2 . 2 8 
3 . 1 5 
3 6 . 4 ) 
3 8 . 4 2 
: 
3 3 . 4 7 
1 3 . 5 » 
3 8 . 3 2 ' 
7 5 . 6 1 
2 . 7 9 
9 . 3 ) 
9 2 . 2 1 
2 2 . 2 3 
9 . 3 ) 
2 . 1 1 
4 6 . 4 3 
4 6 . 4 6 
4 6 . 4 6 
4 6 . 7 9 
4 4 . 3 6 
1 0 3 . 6 2 
2 . 7 1 
1 1 . 4 3 
8 8 . 6 9 
2 2 . 8 7 
1 0 . 0 5 
2 . 5 9 
5 1 . 8 0 
5 1 . 7 5 
1 . 2 7 
5 3 . 4 8 
5 3 . 2 4 
3 7 . 5 6 
1 2 4 . 2 0 
3 . 7 3 
1 6 . 2 6 
9 5 . 0 7 
2 5 . 8 8 
1 2 . 6 0 
3 . 3 9 
5 4 . 5 3 
5 4 . 8 5 
1 0 . 4 7 
4 4 . 13 
4 2 . 9 1 
2 7 . B 3 
1 6 4 . 8 4 
3 . 9 8 
1 4 . 9 5 
1 1 3 . 4 4 
2 9 . 97 
1 3 . 4 3 
2 . 7 2 
2 5 . 4 0 
2 8 . 0 6 
1 4 . 0 6 
1 4 . 0 1 
1 1 . 9 1 
1 7 . 2 6 
1 9 8 . 3 3 
3 . 8 2 
1 4 . 7 3 
1 5 3 . 7 8 
3 7 . 5 1 
1 1 . 3 7 
2 . 4 1 
! 5 . 73 
2 5 . 14 
1 2 . 1 ! 
­ 7 . 73 
­ ­.. 1 ) 
[ 4 1 . 1 3 
6 . 7 1 
) Í . W 
7 6 . 4? 
6 . 1 ' , 
420 
SIERRA LEONE 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SIERRA LEONE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OTHEA DAC­ALTRES CAO 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF­FED 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL: B IL AT»MULTI L A I E RAL 
1970 
1 . 8 9 
·· 
3 . 0 0 
0 . 2 6 
5 . 1 5 
1 . 7 5 
1 . 7 5 
6 . 9 0 
1971 
4 . 5 5 
: 
4 . 0 0 
0 . 1 2 
: 
8 . 6 7 
= 
1 . 7 9 
1 . 7 9 
1 0 . 4 6 
S Mil 
1972 
4 . 6 B 
= 
3 . 0 0 
0 . 0 5 
= 
7 . 7 3 
2 . 5 5 
2 . 5 5 
1 0 . 2 8 
ion / Millions de $ 
1973 
5 . 2 3 
0 . 1 3 
: 
2 . 0 0 
0 . 1 3 
7 . 4 9 
: 
6 . 7 6 
6 . 7 6 
1 4 . 2 5 
1974 
0 . 9 5 
0 . 4 1 
: 
3 . 0 0 
0 . 1 2 
0 . 1 0 
4 . 5 8 
: 
5 . 9 6 
5 . 9 6 
1 0 . 5 4 
1975 
5 . 5 6 
0 . 0 7 
4 . 0 0 
0 . 1 4 
9 . 7 7 
8 . 2 6 
8 . 2 6 
1 8 . 0 3 
1976 
4 . 2 5 
0 . 0 7 
U . 0 2 
3 . 0 0 
0 . 1 3 
0 . 2 0 
7 . 6 7 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
9 . 6 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 0 . 2 3 
3 5 . 1 8 
1 . 5 6 
7 7 . 9 7 
2 2 . 0 3 
2 2 . 0 3 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
2 7 . 4 2 
1 . 4 2 
2 1 . 0 2 
0 . 9 1 
0 . 2 3 
5 1 . 0 0 
4 9 . 0 0 
4 9 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S UNIS 
OTHER DAC­AUTRES 




­ 1 3 . 2 4 
0 . 3 0 
: 
­ 1 2 . 9 4 
1971 
9 . 0 4 
: 
­ 0 . 5 6 
: 
6 . 4 8 
­3 Mil 
1972 
­ 6 . 0 1 
= 
­ 0 . 3 2 
0 . 4 1 
­ 5 . 9 2 
ion / Millions de $ 
1973 
1 . 5 9 
0 . 0 5 
­ 0 . 9 7 
: 
0 . 2 6 
0 . 9 3 
1974 
­ 4 . 5 5 
= 
­ 0 . 6 4 
0 . 1 0 
­ 5 . 0 9 
1975 
­ 0 . 9 7 
­ 0 . 6 0 
: 
­ 0 . 1 0 
­ 1 . 6 7 
1976 
7 . 5 9 
­ 0 . 5 3 
7 . 0 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 8 . 3 6 
5 . 5 9 
­ 3 . 9 5 
1 3 3 . 3 0 
1973­75 
6 7 . 4 l 
­ 0 . 8 6 
3 7 . 9 1 
­ 4 . 4 6 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
t e ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S U M S 
OTHER DAC­ALTRES CAD 
UPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TOTAL 
E D F ­ F £ 0 
E I B ­ B E 1 
O I H A G t N C l t S ­ A U I AGENCES 
MULTILATERAL TUTAL 
T O I A L : B I L A I » M U L T I L A T E R A L 
1970 
­ 1 1 . 3 5 
0 . 0 4 
4 . 0 0 
0 . 2 6 
: 
­ 7 . 0 5 
4 . 7 6 
4 . 7 6 
­ 2 . 2 9 
1971 
1 3 . 6 2 
: 
­ 0 . 6 3 
4 . 0 0 
0 . 12 
■ 
1 7 . 1 1 
·· 
■ 
2 . 6 0 
2 . 6 0 
1 9 . 7 1 
S Mil 
1972 
­ 1 . 3 3 
: 
­ 0 . 6 7 
3 . 0 0 
0 . 4 6 
= 
1 . 4 6 
3 . 1 9 
3 . 1 9 
4 . 6 5 
ion / Millions de $ 
1973 
7 . 4 2 
0 . 1 8 
­ 1 . 3 7 
2 . 0 0 
0 . 3 9 
8 . 6 2 
6 . 5 1 
6 . 5 1 
1 5 . 1 3 
1974 
­ 3 . 6 0 
0 . 4 1 
­ 0 . 6 4 
3 . 3 0 
0 . 2 2 
0 . 1 0 
­ 0 . 5 1 
: 
9 . 4 2 
9 . 4 2 
3 . 9 1 
1975 
9 . 0 7 
0 . 0 7 
­ 0 . 6 0 
4 . 0 0 
0 . 0 4 
: 
1 2 . 5 8 
: 
: 
1 2 . 1 6 
1 2 . 1 6 
2 4 . 7 4 
1976 
1 2 . 9 9 
0 . 0 7 
­ 0 . 5 1 
3 . 0 0 
0 . 13 
: 
1 5 . 6 8 
: 
3 . 2 4 
3 . 2 4 
1 8 . 9 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 . 2 6 
­ 5 . 7 1 
4 9 . 8 4 
3 . 8 1 
5 2 . 2 0 
: 
4 7 . 3 0 
4 7 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
2 6 . 4 2 
1 . 3 5 
­ 5 . 3 5 
1 8 . 4 5 
1 . 3 3 
0 . 2 1 
4 2 . 4 1 
5 7 . 5 9 
5 7 . 5 9 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH I I I 
POP ULAT ION < 15 Y . 3 L 0 ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. SCH. ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB ÍN POPJLAT ION 
PERS BY HOSPITAL 6cD ­
PE< S BY DOCTOR 
FQ3D SUPPLY: CAL/DAY ­
CON SUMPT I ON : F ER T I L I/_ . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULA l i ON < 1 5 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
P O P U L A I I C N ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
C O N S O M M A T I O N : E N G R A I S 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
2 . 7 9 
4 5 . 9 9 
3 4 . 1 2 
2 5 . 8 β 
1 . 1 0 
8 2 . 0 0 
7 1 4 . 0 0 
5 7 1 
2 1 1 4 0 
2 6 0 0 
11 
I O C 3 
1971 
2 . 8 6 
4 0 . 2 2 
3 1 . 4 5 
9b9 
36 0 0 
9 
9 9 . 4 
1972 
2 . 9 6 
5 3 . 4 6 
3 5 . 8 5 
5 7 4 
1 9 9 1 
3603 
10 
9 6 . 5 
1973 
3 . 3 3 
6 9 . 4 9 






1 0 2 . 7 
1974 
3 . 0 9 
1 6 2 2 
2 9 0 0 
12 
1 2 1 . 5 
1975 
3 . 1 7 
3 033 
11 
1 4 5 . 3 
1976 
3 . 2 6 
2 . 6 3 
14 5 . ' , 
I l l AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
( 2 ) ÎOCOO KG CUAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 3 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX I C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CCNSUMPMON 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C F ! 
NET I N D I R E C T TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , H A T E « 
CONSTRUCTION 




­ P N B A P K I X COURANTS 
­ P N B / TE TE A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P P I V E E 
­ F O P M Í T I O N BRUTF DE C A P I T A L 
­ E X P O R T A T I O N S N E T T E S 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS I COURR. 1 
­ A G P I C U L T U P E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























2 2 0 
3 0 
3 1 0 
1 1 0 
1 3 3 8 . 9 
1 0 3 . 0 
7 4 . 1 
6 7 . 8 
1 3 . 1 
­ 1 0 . 1 
1 4 3 ' . 4 
1 1 8 8 . 4 
3 7 . 2 
4 . 5 
6 . 5 
3 . 7 
4 . 6 
1 2 . 3 
5 . 9 
2 6 . 1 
1971 
2 4 0 
80 
3 2 0 
110 
1 4 0 9 . 8 
1 0 6 . 0 
2 7 . 5 
6 2 . 5 
1 9 . 2 
­ 9 . 2 
1 5 8 . 5 
1 2 5 1 . 3 
3 5 . 8 
6 . 7 
7.9 
1.7 
4 . 4 
1 2 . 3 
6 . 7 
24 .9 
1972 




1 4 7 6 . 6 
1 1 4 . 3 
2 9 . 2 
5 9 . 3 
2 3 . 0 
­ 1 1 . 5 
1 6 6 . 0 
1 3 1 0 . 6 
3 3 . 8 
4 . ο 
7 . 7 
1 . 2 
6 . 3 
1 3 . 0 







1 5 3 4 . 3 
1 1 6 . 7 
3 6 . 2 
6 3 . 3 
2 7 . 4 
­ 2 6 . 9 
1 6 0 . 4 
1 4 2 3 . 9 
3 1 . 3 
6 . 1 
ñ. 1 
1 . 3 
5 . 5 
1 3 . 5 
8 . 3 
2 6 . 0 
1974 
n o 
1 0 0 
3 4 0 
U 0 
1 7 7 8 . 7 
1 0 ° . 4 
3 8 . 1 
6 4 . 7 
2 8 . 1 
­32.9 
2 0 3 . 0 
1 5 7 8 . 7 
1975 
3 4 ) 
113 
1*3 
1 1 ) 
2 1 4 4 . » 




3 5 0 
113 
0 
* * MïlLïnisOF ΜΠΝΝΛΙΡ NATIONAL!. 
Note : (1) Inc ludes f inance Y compris f i nancée . 
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SOMALIE 
Principal agricultural products 
SOMALIA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 




RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS ANO TUBFRS-RACINFS TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DFCORTIQUEES 
SUGAR CENT3IF RAH-SUCRE CFNTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVFS-TABAC BRUT 
BANANAS-BANANES 
DATES-DATTES 
COCONUTS-NOIX DE COCO 
ORANGES 
COTTON LINT - FIBRES OE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,.«HOLE FRESH - LAIT VACHE 
SHEEP MILK-LAIT DE BREBIS 
GOAT MILK-LAIT DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLF SLAJGHTEREO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFRFO-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDE OE PORT. 























































































































































































































Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UHITED NATIONS STATISTICS 
SAHIrfJOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
HOOD BASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 





1 0 0 0 0 . 0 1 3 0 3 0 . 0 1 3 0 0 0 . 0 1 5 0 0 0 . 3 1 3 0 0 3 . 3 1 4 0 3 3 . 0 
1 5 0 0 . 0 1 5 3 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 0 0 . 3 1 5 0 0 . 0 1 5 0 3 . 0 
2 8 . 0 3 8 . 0 4 0 . 0 4 5 . 3 4 2 . 0 4 ? . o 
2 6 . 0 3 6 . 0 4 0 . 9 4 5 . 0 4 2 . 0 4 7 . 0 
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SOMALIA SOMALIE 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SLCRES E T C . 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
H I L K ,M ILK PROD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombie de calones 
1972 
1 0 6 0 
194 
164 
3 3 3 
36 
1 9 9 1 
1973 
1 0 5 0 
2 0 5 
1 5 1 
2 9 4 
8 0 
1 9 3 5 
1974 
1 0 4 7 
153 
130 
2 3 4 
8 9 
182 2 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de décigiammes 
de protéines 
1972 
2 β 3 
143 
1 5 3 
1 








2 7 9 
1 1 5 
1 0 6 
1 
5 5 1 
Number of decigrammes 
of fat 





2 0 0 
9 6 











1 0 0 
4 7 3 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 























I N D I C E VALELF 
I N D I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLCE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V A L F l F 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTER 
COUVERTLFE DES ICPCRT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 











M C 1 
(<) 
M C 1 








4 5 . 1 0 4 
100 





6 . 9 0 9 
100 




















. 8 2 2 
94 




















. 7 4 9 
43 





Î 4 . 2 2 ? 
η : · 
132 
131 
I C E . ο ; ; 






E . E 7 t 
111 
:c.<;< 








1 4 2 . 7 5 6 






E. 1 2 5 
91 
















1 4 . C O O 
1 5 7 
7 2 . COO 




8 5 . 0 0 0 
7 7 1 
17? 
157 







1 0 . 0 0 0 
117 
6 0 . 0 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
SOMALIA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Un 
Un 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT I TO / VERS ) 




USA-Ε IATS UNIS 
JAPAN-JAPCN 




UIHER CLASS3-.VUIRES CLASSE3 
IOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT (FROM/ORIGINE I 










OIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
31408 






















0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 








0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 































1 1 . 1 
16 .9 
54223 
1 8 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1 9 . 0 
7 5 . 0 
3 . 0 
2 . 8 
5 . 7 
108055 
46 .9 
2 . 4 
3 . 7 
2 . 4 
5 5 . 4 
1 5 . 7 
1 7 . 7 
1 1 . 3 













0 . 0 



















Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU:1970= 100 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ INOICE DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR E S , B C I S S ON S , Τ ABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PPOD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































4 5 1 0 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 9 0 1 
1 1 6 6 5 
1 2 3 6 
2 8 3 7 
4 9 4 5 
2 6 6 2 
2 2 8 3 
3 0 4 5 
7 4 5 1 
1 3 7 8 8 
1 0 6 5 2 
3 1 3 6 
1 0 0 . 0 
2 8 . 6 
2 5 . 9 
2 . 7 
6 . 3 
1 1 . 0 
5 . 9 
5 . 1 
6 . 8 
1 6 . 5 
3 0 . 6 
2 3 . 6 
7 . 0 
1971 




2 1 3 9 3 
1 9 6 1 6 
1 7 7 7 
2 6 5 1 
6 5 9 4 
4 4 0 7 
2 1 8 7 
4 0 4 5 
7 7 3 6 
1 9 8 6 1 
1 5 5 8 3 
4 2 9 8 
1 0 0 . 0 
3 4 . 2 
3 1 . 4 
2 . 6 
4 . 2 
1 0 . 5 
7 . 0 
3 . 5 
6 . 5 
1 2 . 4 
3 1 . 6 
2 4 . 9 
6 . 9 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 7 6 8 7 
1 6 7 4 9 
1 9 3 8 
3 5 4 7 
5 2 7 0 
3 1 4 3 
2 1 2 7 
5 5 5 9 
1 8 3 2 9 
2 5 0 3 4 
1 8 9 4 9 
6 0 8 5 
1 0 0 . 0 
2 3 . 4 
2 0 . 8 
2 . 6 
4 . 7 
7 . 0 
4 . 2 
7 . 8 
7 . 3 
2 4 . 2 
3 3 . 1 
2 5 . 0 
8 . 0 
1 0 8 0 5 5 
2 4 0 
145 
1 4 5 
2 3 2 5 7 
2 0 1 3 3 
3 1 5 4 
4 5 9 7 
5 7 3 1 
4 4 3 9 
1 2 6 2 
12334 
2 6 7 6 9 
3 3 3 9 0 
2 6 3 6 2 
702 8 
1 0 3 . 3 
2 1 . 5 
1 8 . 6 
2 . 9 
4 . 3 
5 . 3 
9. 1 
! . ? 
1 1 . 4 
2 6 . 6 
3 0 . 6 
2 4 . 1 
6 . 5 
142 756 
3 1 7 
163 
194 
2 7 0 4 0 
2 5 8 7 4 
1 1 6 6 
9 5 7 6 
9 0 3 4 
7 0 0 4 
2 0 3 0 
1 0 7 3 0 
3 3 7 8 1 
5 5 1 9 1 
+ 8 2 0 3 
6 9 8 8 
1 0 3 . 0 
1 8 . 9 
1 8 . 1 
0 . 8 
6 . 7 
6 . 3 
4 . 9 
1 .4 
7 . 5 
2 1 . 6 
3 8 . 7 
3 3 . 8 
4 . 9 
1975 
1 6 2 2 6 9 
3 6 0 
1 7 ' 
2 0 3 
: 
1 0 0 . 0 
1976 
1 0 3 3 3 3 
2 2 2 
137 
207 












6 + 8 
6 
8 














VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FGOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R¿H MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETAÍLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
Ρ ROD L I Τ S ALIMENTA IR E S , B C I S S O N S , Τ AB ACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R P D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON COMES TI B.SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























2 1 4 4 7 
10C 
5 0 7 2 






2 4 1 1 
5976 
6 6 9 Ï 
5376 
1 5 U 
1 0 0 . 0 
2 3 . 6 
1 8 . 2 
5 . 5 
0 . 7 
4 . 1 
3 . 7 
0 . 4 
U . 2 
2 7 . 9 
3 2 . 1 
2 5 . 1 
7 . 1 
2 8 4 7 C 
133 
8 5 7 7 
6 8 4 0 
1 737 
1 1 7 
9 6 9 
8 9 6 
73 
3 2 1 6 
5 7 5 9 
9 75C 
7 4 7 9 
2 2 7 1 
1 3 0 . 3 
3 0 . 1 
2 4 . 0 
6 . 1 
0 . 4 
3 . 4 
3 . 1 
0 . 3 
1 1 . 3 
2 0 . 2 
3 4 . 2 
2 6 . 3 
8 . C 
3 2 4 1 1 
151 
6 6 8 4 






4 1 3 6 
9 6 8 9 
1 1 0 0 5 
8 7 0 3 
2 3 0 2 
1 0 0 . 0 
2 0 . 6 
1 4 . 4 
5 . 8 
0 . 3 
2 . 3 
1 . 9 
0 . 4 
1 2 . B 
2 9 . 9 
3 4 . 0 
2 6 . 9 
7 . 1 
506 56 
2 3 6 
64 5 3 
6 2 6 0 
2 2 3 6 
29 
779 
6 3 2 
1 4 7 
8 3 3 2 
18052 
1 4 3 7 9 
1 1 7 9 3 
2 5 3 9 
1 0 3 . 3 
1 6 . 7 
1 2 . 4 
4 . 4 
0 . I 
1 . 5 
1 . 2 
3 . l 
1 7 . 4 
3 5 . 6 
2 8 . 4 
2 3 . 3 
5 . 1 
5 6 5 2 1 
264 
5 2 2 6 







1 8 5 0 8 
2 4 8 6 9 
2 2 1 5 1 
2 7 3 8 
1 3 3 . 0 
9 . 2 
7 . 2 
2 . 0 




1 1 . 8 
3 2 . 7 
4 4 . 3 
3 9 . 2 
4 . 8 
7200C 
3 3 t 
1 0 0 . 0 
6 3 3 3 3 
2 8 3 
: 
: t 
1 3 3 . 3 
■: V= 1 0 0 0 1 . Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=QUANTJM INOEX , I U = U N I T VA­UE INDEX , A P E R C E N T AGE 3F 1H-. 
<: V- 1 0 C 0 1 , 0 = TONNES,U = VALEUR UN IT A I R E , I V = I NOI CE OE V A L E U R , 1 0 = I N D I C E DE V 3 L U M E , I U = I N O I C E DE VALEU7 UNI TA I RE ,1=PART OU TOTAL 
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SOMALIE SOMALIA 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 

























VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ INOICE DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBÍCCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍH MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S ONS,TABAC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMES T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A P T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 


































3 1 4 0 8 
1 0 0 
1 0 0 
100 
2 6 7 2 6 
0 
2 6 1 6 
2 5 9 8 
18 
3 
1 2 6 1 
2 6 3 
43 
2 7 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 1 
0 . 0 
6 . 3 
8 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 7 
1971 
3 4 4 7 5 
1 1 0 
106 
104 
2 9 6 6 8 
0 
2 9 7 2 
2 9 7 1 
1 
72 
1 0 1 7 
3 3 0 
139 
191 
1 3 0 . 0 
8 6 . 1 
0 . 0 
3 . 6 
8 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 9 
1 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




3 8 5 7 9 
5 
3 6 5 1 







1 0 0 . 3 
8 9 . 3 
0 . 0 
8 . 9 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 




4 7 9 3 8 
26 
4 9 3 5 
4 9 3 5 
0 
8 
7 7 9 
6 Ί 6 
166 
331 
1 0 0 . 3 
8 8 . 5 
3 . 3 
9 . 1 
9 . 1 
0 . 0 
0. 0 
0 . 5 
1 . 0 
3 . 3 
0 . 7 




5 7 0 7 9 
5 6 6 0 1 
4 7 8 
0 
4 1 2 4 
4 1 2 4 
0 
123 




1 0 0 . 3 
9 2 . 0 
9 1 . 2 
0 . 8 
0 . 0 
6 . 6 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
O. ' . 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
IV IQ. 
1975 
9 1 0 0 3 
2 9 0 
173 
150 
1 0 0 . 0 
IU: 1970 = 100 
1976 




1 3 3 . 3 
EUR 9 
C-9 


























VALUE INOEX - I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT S AND RELAT. MAT. 
R AH MATERIALS 
C U D E M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGFTABLE C I L S ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENT A IR E S , BCI SSONS, T ABACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M ATIEO.BRUTES NON C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CORPS GPAS,GRAI SSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






































6 3 ; 




8 3 . 4 
0 . 0 
6 . 4 
6 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 1 
1 . 4 
0 . 2 
1 . 2 
8 8 3 2 
94 
6 7 3 4 
C 
1 2 1 Í 







1 0 0 . 0 
7 6 . 2 
O.C 
1 3 . 8 
1 3 . 8 
O.C 
0 . 6 
9. 7 
1 . ' 
O.C 
1 . 6 
8 7 6 9 
98 
6 8 1 3 
3 








1 0 0 . C 
7 7 . 7 
O.C 
1 8 . 2 
1 6 . 2 
O.O 
0 . 3 
1 .8 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 












1 0 3 . 0 
8 8 . 6 
3 . 3 
7 . 9 
7. ', 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 3 
3 . 6 
6 1 2 ' 
91 












1 0 0 . 3 
8 6 . : 
6 0 . 1 
5 . 4 
0 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
1 4 3 0 : 
1 5 Ì 
1 0 3 . 0 
1 3 3 0 3 
112 
1 3 3 . 3 
* : V= l O O O l . Q ' T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=CUANTJM INDEX , I U = U N I T VA.UE INOEX , ϊ = ΡΕίCENT AGE 3F THE 






Pioduct / Pioduit 
C S T 0 1 3 . 8 0 / O T H E R PREPAR. OR PRESER 
C S T 0 1 3 . 8 0 / A U T R E S P R E P . OU CONSER. 
VALUE 1 0 0 0 S ­ VALEUR 1 0 0 0 S 
U N I T VALUE t ­ V A L E U R U N I T A I R E ( 
X OF TOTAL EXPORTS­X E X P O R T . T O T . 
C S T 0 5 1 . 3 0 / B A N A N A S ­ I N C L . PLANTAINS 
CST05 1 . 3 0 / B A N A N E S F R . Y COMP. BAN 
VALUE 1 0 0 0 $ ­ VALEUR 1 0 0 0 * 
U N I T VALUE »­VALEUR U N I T A I R E t 
X OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. T O T . 
CST001.1/BOVIUE CATTLE 
CST001.1/B0VINS 
VALUE 1000* ­ VALEUR 1000* 
UNIT VALUE t­VALEUR UNITAIRE t 
•f, OF TOTAL EXJTORTS­Jt EXPORT. TOT. 
CST001 ,2/SHEEP LAMBS AND GOATS 
CST001.2/OVINS ET CAPRINS 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000t 
UNIT VALUE t­VALEUR UNITAIRE t 










8 7 9 4 
88 
2 8 . 0 0 
2163 
6 . 9 
11879 





8 9 3 6 
85 
2 5 . 9 2 
2594 








1 1 2 9 1 
96 
2 6 . 1 3 
3220 
: 
7 . 5 
9099 
: 




4 . 0 
1 0 7 6 2 
105 








5 0 4 5 
1 5 0 8 
8 . 1 3 
1 2 6 8 3 
130 





























Balance of payments 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
BALANCE OF TRAOE F3B 




* * * ► B A S I C BALANCE 
♦»»»SHORT­TERM CAPITAL 
* » * » E R R O R S ί OMISSIONS 
»»»»»»GLOBAL BALANCE 
-BALANCE COMMERCIALE FOB 
- S E R V I C E S 
-TRANSFERTS UNILATERAUX 
- » » B A L A N C E COURANTE 
- » » C A P I T A U X A LONG TERME 
- * « * * B A LANCE DE BASE 
- » » » » C A P I T A U X A COURT TERME 
- » » » » E R R E U R S C OMISSIONS 
- * * « « « » B A LANCE GLOBALE 
1970 
- 9 . 3 0 
- 9 . 3 0 
1 2 . 9 0 
- 5 . 7 3 
1 1 . 0 0 
5 . 3 0 
- 0 . 1 0 
- 0 . 7 0 
4 . 5 0 
1971 
- 1 1 . 4 0 
- 7 . 0 0 
1 9 . 20 
0 . 8 0 
4 . 3 0 
5. 10 
- 7 . 9 3 
- 1 . 0 0 
- 3 . 8 0 
1972 
- 5 . 8 0 
- 1 6 . 5 0 
1 5 . 7 0 
- 6 . 6 3 
1 6 . 3 0 
9 . 7 0 
- 1 . 2 3 
0 . 7 0 
9 . 2 3 
1973 
- 3 3 . 9 3 
- 2 2 . 6 3 
2 4 . 3 3 
- 3 2 . 5 3 
2 1 . 9 3 
- 1 0 . 6 3 
9 . 9 3 
- 0 . 7 3 
1974 
- 5 3 . 0 0 
- 2 8 . 0 0 
4 3 . 0 3 
- i l . O O 
5 0 . 7 0 
7 . 7 0 
- 1 . 10 
- 3 . 5 3 
i . 13 
1975 
- 4 3 
- 4 1 
8 4 
43 
- 2 7 



















Monetary survey and exchange rates 
12 
SOMALIA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
OOMESTIC CREOIT - CREOIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY I Ml ) 
QUASI-MOMEV I M2 ) 
OTHER ITEMS (NET) 
- MONNAIE (Ml I 
- QUASI-MONNAIE I M2 I 
- AUTRES POSTES INETSI 
EXCHANGE RATES TAUX OE CHANGE 
NAT.CURR./US » (IMF:RFI- MON.NAT/» US (FMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX l»l- INDEX APPREC-DEPREC. I») 
EXPONFNTIAL RATEI70,76I- TAUX EXPONENTIELI70,76I 
NAT.CURR./SDR (IMF:AAI- MON.NAT/DTS IFM|:AAI 
APPREC-DEPREC.INOEX l»l- INOEX APPREC-DEPREC. (»I 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENT I EL I70,76I 














4 3 . 2 5 
























































9 7 . 7 
- 0 . 4 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
I N I ERNATIUNAL RESEÍVES -
CENT.BANK F O R . ASSETS -
FOR. L I A 8 I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S -
I N I ERN. RESERV/ IMPORTS -
E X I - P U B . O E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -





BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E I S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERE TS 
SERVICE 




2 1 . 10 
2 6 . 19 
9 . 84 
1 5 . 3 5 
1 5 . 3 3 
5 2 . 2 3 
1 0 9 . 8 1 
0 . 3 9 
3 . 8 9 
3 5 3 . 0 7 
4 9 . 9 1 
7 . 8 7 
3 . 4 1 
2 5 . 6 ) 
2 6 . 7 9 
8 . 6 4 
1 3 . 1 2 
2 4 . 3 5 
5 3 . 6 7 
1 9 6 . 5 9 
0 . 5 1 
1 . 2 ) 
4 1 2 . 2 5 
7 7 . 7 4 
3 . 1 1 
0 . 5 ) 
3 1 . 4 3 
3 8 . 1 4 
6 . 5 4 
3 1 . 5 9 
4 3 . 4 8 
5 0 . 0 4 
2 3 7 . 4 8 
0 . 7 5 
1 . 9 5 
4 2 0 . 6 4 
8 4 . 8 1 
3 . 4 7 
3 . 7 0 
3 5 . 1 0 
4 0 . 8 0 
6 . 0 2 
3 4 . 7 0 
3 9 . 9 2 
3 5 . 9 9 
2 7 9 . 2 2 
0 . 8 4 
2 . 6 3 
4 8 3 . 2 2 
9 3 . 0 7 
4 . 6 0 
0 . 8 6 
4 2 . 4 ) 
4 4 . 4 3 
2 9 . 9 9 
1 4 . +4 
2 9 . 2 5 
3 1 . 7 0 
3 6 2 . 1 9 
1 . 7 7 
1 1 . 2 4 
5 8 5 . 7 5 
1 2 3 . 2 9 
1 7 . 5 6 
3 . 6 2 
6 8 . 5 0 
7 0 . 1 0 
2 6 . 7 2 
4 3 . 3 6 
7 9 . 4 9 
4 9 . 5 5 
4 2 4 . 1 6 
1 . 9 7 
1 3 . 1 6 
» 9 5 . 3 3 
1 2 4 . 7 5 
1 4 . 8 4 
3 . 8 7 
3 5 . 3 ) 
9 5 . 1 9 
2 4 . 92 
6 3 . . 5 
8 1 . 3 ' , 
S 5 . 5 2 
4 1 0 . 74 
3 . 22 
1 6 . > ) 
5 3 3 . 41 
1 U . 31 
7 0 . 52 
» . 53 
431 
SOMALIA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SOMALIE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CAÑAD A 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS UNIS 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EUF­F EO 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A T » M U L T I L A I E R A L 
1970 
1 1 . 8 3 
'·■ 
0 . 0 1 
6 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
1 7 . 8 5 
3 . 2 5 
6 . 6 9 
9 . 9 4 
2 7 . 7 9 
1971 
1 4 . 7 1 
: 
0 . 0 2 
7 . 0 0 
: 
: 
2 1 . 7 3 
4 . 0 3 
4 . 9 2 
8 . 9 5 
3 0 . 6 8 
S Mil 
1972 
8 . 5 7 
: 
0 . 0 1 
3 . 0 0 
0 . 0 1 
: 
1 1 . 5 9 
6 . 8 0 
5 . 3 1 
1 2 . 1 1 
2 3 . 7 0 
ion / Millions de $ 
1973 
1 8 . 2 9 
: 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
0 . 0 2 
4 . 0 0 
2 3 . 3 2 
8 . 9 1 
7 . 4 8 
1 6 . 3 9 
3 9 . 7 1 
1974 
7 . 0 2 
: 
0 . 0 2 
: 
0 . 2 6 
4 2 . 4 0 
4 9 . 7 0 
1 2 . 9 1 
1 9 . 9 5 
3 2 . 9 6 
8 2 . 5 6 
1975 
1 1 . 4 2 
1 . 3 6 
0 . 0 2 
5 . 0 0 
5 . 4 8 
7 2 . 9 0 
9 6 . 16 
2 3 . 1 9 
2 6 . 7 0 
4 9 . 8 9 
1 4 6 . 0 7 
1976 
1 0 . 4 1 
3 . 9 1 
0 . 0 1 
2 . 0 0 
3 . 7 3 
3 3 . 4 0 
5 3 . 4 6 
2 4 . 5 0 
6 . 1 2 
3 2 . 6 2 
8 6 . 0 8 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 2 . 7 3 
·· 
0 . 0 5 
1 9 . 4 7 
0 . 0 2 
6 2 . 2 7 
1 7 . 1 4 
2 3 . 5 9 
3 7 . 7 3 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 3 . 6 9 
0 . 5 1 
0 . 0 2 
2 . 2 4 
2 . 1 5 
4 4 . 4 6 
6 3 . 0 5 
1 6 . 7 7 
2 0 . 1 7 
3 6 . 9 5 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPLN 
USA­ETATS U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
BILATERAL : OAC ­ CAO 
1970 




­ 0 . 1 4 
­ 0 . 0 7 
1971 
3 . 1 8 
: 
: 
0 . 0 7 
3 . 2 5 
$ Mil 
1972 




­ 0 . 0 9 
7 . 3 6 
ion / Millions de $ 
1973 




0 . 1 1 
­ 1 . 3 1 
1974 
­ 1 6 . 8 9 
: 
: 
­ 0 . 1 1 
­ 1 7 . 0 0 
1975 
1 0 . 7 8 
1 0 . 7 8 
1976 
1 . 5 1 
1 . 5 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 0 1 . 5 2 
: 
·· 
­ 1 . 5 2 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ Ε I A T S U N I S 
OTHER DAC­AUIRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EDF­F ED 
E I B ­ B E I 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TUTAL 
TOTAL : B l L A T + M U L T I L A I t RAL 
1970 
1 4 . 2 0 
s 
0 . 0 1 
6 . 0 0 
­ 0 . 1 3 
: 
2 0 . 0 8 
3 . 2 5 
: 
6 . 6 9 
9 . 9 4 
3 0 . 0 2 
1971 
i l l . 41) 
: 
0 . 0 2 
7 . 0 0 
0 . 0 7 
: 
2 5 . 4 9 
4 . 0 3 
: 
4 . 9 2 
B . 9 5 
3 4 . 4 4 
$ Mil 
1972 
1 6 . 0 8 
0 . 0 1 
3 . 0 0 
­ 0 . 0 8 
1 9 . 0 1 
6 . 8 0 
: 
5 . 4 5 
1 2 . 2 5 
3 1 . 2 6 
ion / Millions de $ 
1973 
1 3 . 8 3 
: 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
0 . 1 3 
4 . 0 0 
1 8 . 9 7 
8 . 9 1 
7 . 8 0 
1 6 . 7 1 
3 5 . 6 6 
1974 
­ 4 . 6 3 
: 
0 . 3 2 
: 
0 . 1 5 
7 7 . 9 0 
7 3 . 4 4 
1 2 . 9 1 
: 
2 0 . 5 4 
3 3 . 4 5 
1 0 6 . 6 9 
1975 
2 1 . 6 6 
1 . 3 6 
0 . 0 2 
5 . 0 0 
5 . 4 6 
6 7 . 9 0 
1 2 1 . 6 2 
2 3 . 19 
2 8 . 2 0 
5 1 . 3 9 
1 7 3 . 0 1 
1976 
1 5 . 0 3 
3 . 9 1 
0 . 0 1 
2 . 0 0 
3 . 73 
: 
2 4 . 6 8 
2 4 . 5 0 
8 . 2 1 
3 2 . 7 1 
5 7 . 3 9 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 0 . 8 6 
3 . 3 4 
1 6 . 7 2 
­ 0 . 1 5 
6 7 . 4 7 
1 4 . 7 1 
1 7 . 8 2 
3 2 . 5 3 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
9 . 3 4 
0 . 4 3 
0 . 0 2 
1 . 9 0 
1 . 8 3 
5 3 . 8 1 
6 7 . 8 2 
1 4 . 2 6 
1 7 . 9 2 
3 2 . 1 8 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . ) L D ­
PUP I L S : PRIMARY SCH. ­
PUP I L S : SECONO. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED ­
PERS BY DOCTOR 
F03 C SUPPLY: CAL/OAY ­
C O N S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX DE CPOISSANCE I 11 
POPULATION < 15 4NS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R F 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULATICN A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T H O P I T A L 
P E R S . PAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 











Ν Π . 
N Ü . 
NO. 
ΤΟΝ. 
( 2 1 
(31 
1970 
1 3 . 9 9 
4 5 . 0 0 
3 2 4 . 6 2 
Ι 3 2 . 6 3 
1 8 4 d . 0 0 
1 2 6 4 
1 4 1 1 9 
2 0 3 
1 0 0 . 0 
1971 
1 4 . 31 
9 6 1 . 4 1 
1 4 1 . 6 0 
12 34 
1 9 5 
131 . 3 
1972 
1 4 . 6 3 
1 0 6 7 . 4 9 
1 7 6 . 4 1 
1 2 2 1 
2 1 0 1 
5 3 1 6 3 
2 0 1 
1 1 3 . 3 
1973 
1 4 . 9 4 
4 6 . 5 3 
1 3 8 2 . 6 3 
2 3 C . 7 3 
4 . 4 4 
6 7 . 3 3 
1098 
2 0 3 6 
5 4 8 3 8 
211 
1 3 2 . 6 
1974 
1 5 . 2 3 
1 1 3 0 . 8 6 
2 5 5 . 6 6 
2 2 8 9 . 0 0 
11 06 
1 4 7 6 7 
2 0 7 4 
6 3 3 1 6 
2 1 7 
1 6 7 . 2 
1975 
1 5 . 4 5 
9 5 1 0 0 
246 
2 0 7 . 3 
1976 
1 5 . 3 9 
2 . 1 3 
2 1 3 . Β 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 C ­ 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 »G E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T Í ( C U R R . P R I C E S ) 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S ) 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GCP INDEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
PUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E ! 
NET I N D I R E C T TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC CUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCTION 




­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PR IX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O R M A T I O N BRUTE DE C A P I T A L 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P 0 1 S I N D I R E C T S N C TS 
­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C I P I C t T E . G A Z . E A U 
­ C O N S T R L C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























237 6 0 
1 6 3 
3 1 5 3 
2 3 0 
6 3 7 . 6 
1 0 0 . 0 
2 4 . 9 
6 2 . 8 
1 4 . 1 
­ 1 . 8 
1 3 5 . 9 
5 3 1 . 7 
4 0 . 9 
0 . 3 
9 . 4 
3 . 1 
4 . 2 
1 0 . 4 
9 . 5 
2 2 . 2 
1971 
2 5 0 3 
173 
3 3 1 0 
2 30 
7 5 2 . 1 
1 1 2 . 8 
1 8 . 7 
7 2 . 3 
1 3 . 1 
­ 1 . 1 
1 1 9 . 7 
6 3 2 . 4 
3 8 . 2 
0 . 5 
7 . 8 
2 . 7 
9. 1 
1 6 . 6 
β .Ο 
2 2 . 1 
1972 
" 7 4 9 0 
Ι 6 3 
3 4 2 0 
2 3 3 
8 9 6 . 8 
1 0 5 . 4 
1 8 . 5 
6 8 . 1 
1 1 . 7 
1.7 
1 2 8 . 6 
7 6 8 . 0 
3 7 . 0 
0 . 7 
3 . 9 
3 . 6 
4 . 0 
1 5 . 7 
8 . 9 
2 1 . 2 
1973 
2 9 9 0 
2 3 3 
3 6 0 0 
243 
1 2 4 6 . 2 
1 0 8 . 3 
1 4 . 5 
6 7 . 9 
1 8 . 4 
­ 0 . 8 
1 4 9 . 1 
1 3 9 7 . 1 
3 9 . 6 
0 . 6 
7 . 7 
3 . 4 
4 . 3 
1 5 . 7 
η.b 
2 0 . 4 
1974 
3 7 2 0 
74 0 
4 0 7 0 
7 7 0 
1 5 1 0 . 8 
1 1 1 . 9 
1 3 . 8 
7 7 . 5 
1 7 . 5 
­ 8 . 8 
1 5 5 . 7 
1 3 5 5 . 1 
1975 
4 1 4 ) 
7 7 ) 
4 1 4 3 
2 7 3 
1976 
VSID 
7 3 ) 
4 1 ) 3 
2 8 0 





* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
Mote : (1) Inc ludes f inance Y compris f inances 
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SOUDAN 
Principal agricultural products 
SUDAN 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





RICE.PADOY - RIZ,PADDY 
OTHER CERFALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TJBERS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHFLL-ARACHIDES NON OECORTIOUFFS 





COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
CO« MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
SHEEP MILK-LAIT DE BRFBIS 
GOAT MILK-LAIT OE CHEVRF 
BUTTER AND GHEF-BEURRE FT GHEE 
CATTLF STOCKS - BOVINS,EFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - P.7PCINS,EFFECTIF 










































































































































































































Principal manufactured products 
SOUDAN 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWNWOOO ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TFAVERSES 
WOOD EASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
PAPFR + CARDBOARD ­ PAPIERS ET CARTONS 
MANGANESE OREIMN C O N T l ­ M I N . MANGANESE(MN CONT) 
CHROME ORE ­ MINERAI 3E CHROME 
GOLD­OP 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
WOVEV CCTTON FABRICS ­ T I S S U S OE COTON 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
CEME1 Τ ­ CIMENT 
CIGA< ETTE S 
NATIONAL STATISTICS 
FLOUR - FARINE 
BEER - BIERE 
CANNED FRUIT 4 VEO - CONSERVES DE FRUITS 4 LEGUMES 














2 5 7 0 0 . 0 








































































































Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Pioduct / Produit 
CERtALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SUCRES ETC. 
ME4Τ ANO OFFALS ­ V Í A N L E ET ABATS C O M E S I . 
M I L K , M I L K PROD EX 3 U T R ­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
UIL S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOI AL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombie de calories 
1972 




2 2 5 
2 1 0 1 
1973 1974 
9 4 6 9 3 5 
166 151 
112 113 
1 6 6 165 
2 3 0 2 5 3 
2 0 3 6 2 0 7 4 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombie de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
3 1 8 3 0 0 313 
9 6 9 3 94 
9 8 98 97 
6 2 3 592 6 0 4 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
77 73 76 
84 80 81 
89 88 88 
2 5 4 260 2 8 5 
5 8 3 585 6 1 4 
Externai trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TCTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLLME INOEX 
TERMS CF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ Cc 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX ­




I« 1 197C = 10C 
EXPORT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U M T . 
I N D I C E VCLLPE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELE 
I N C I C E VALELF U M T . 
I N O I C E V C L L f E 
TERME DE L ECFANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
COUVERTLFE DES I C P C R T . 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E V Í L E L 0 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
INOICE VALELR 
PROP. A »POSTER 






I « ) 







M C ! 
(*) 





2 9 4 . 4 6 7 
1 0 0 
1 0 0 
100 
3 1 1 . 1 4 5 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
14 
9 5 
9 7 . 3 2 1 
1 0 0 
















9 3 . 6 3 2 
5 7 
















! 1 4 . 6 7 3 
118 





4 K . E 3 1 
1 ' ! 
94 
150 
4 7 S . 4 7 4 






1 4 4 . ST. ' 
1 5 5 









6 5 5 . 8 3 1 






1 7 6 . 1 6 e 
i a ? 
2 3 0 . 0 3 1 








S 5 6 . 9 4 5 






1 7 5 . 8 4 8 
1 8 1 
3 9 4 . 5 0 6 








9 6 0 . 3 2 0 






2 3 5 . 2 0 C 
247 
4 5 0 . 7 5 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
SOUDAN 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT ( TO / VERS ) 




USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OIHER CLASS1-AUTRES CLASSEl 
ICTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OTHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL C LA S S3 
TOTAL I M P C R I IF ROM/ORIG INE 1 




U S A - E I A T S U N I S 
JAPAN-JAPON 
OTHER C L A S S 1 - A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TCTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 









2 9 4 4 6 7 
3 2 . 9 
* 
0 . 7 
0 . 4 
3 . 9 
9 . 1 
2 . 9 
5 0 . 0 
2 0 . 9 
5 . 9 
2 2 . 9 
2 8 . 8 
3 1 1 1 4 5 
3 2 . 6 
■ 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 6 
5 . 2 
9 . 4 
5 0 . 3 
2 3 . 0 
3 . 7 
1 4 . 0 
1 7 . 7 
1971 
3 3 1 7 3 8 
2 8 . 2 
: 
1 . 3 
0 . 2 
3 . 8 
7 . 1 
2 . 1 
4 2 . 7 
2 5 . 0 
9 . 5 
2 2 . 4 
3 2 . 0 
3 5 5 1 5 5 
2 7 . 0 
: 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 3 
3 . 8 
β . 1 
4 1 . 6 
2 9 . 0 
6 . 5 
1 5 . 2 
2 1 . 7 
1972 
3 6 1 2 3 8 
3 1 . 7 
: 
1 . 7 
0 . 4 
2 . 8 
7 . 5 
4 . 1 
4 6 . 2 
3 3 . 2 
1 1 . 5 
6 . 6 
1 8 . 3 
3 5 3 4 7 9 
3 0 . 4 
1 
U. 1 
0 . 2 
4 . 0 
3 . 7 
6 . 5 
4 5 . 0 
2 9 . 9 
7 . 3 
I O . 1 
1 7 . 4 
1973 
4 1 6 5 3 1 




1 . 9 
1 1 . 5 
2 . 1 
5 4 . 8 
2 5 . 4 
1 4 . 4 
4 . 8 
1 9 . 2 
4 7 9 4 7 4 
3 4 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
7 . 4 
5 . 1 
3 . 9 
5 1 . 4 
2 3 . 9 
3 . 2 
1 0 . 4 
1 8 . 6 
1974 
4 4 0 4 8 2 
+ 0 . 0 
! 
1 . 6 
0 . 6 
5 . 2 
3 . 4 
4 . 9 
5 5 . 7 
2 9 . 6 
7 . 8 
6 . 7 
1 4 . 5 
6 5 5 8 3 1 
3 5 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
7 . 1 
5 . 5 
3 . 6 
5 1 . 7 
2 8 . 0 
9.2 
Ί .2 
1 3 . 4 
1975 
4 2 9 3 5 7 
4 1 . 0 
0 . 9 
1 . 7 
0 . 3 
7 . 1 
4 . 1 
6 . 0 
5 6 . 7 
2 7 . 2 
7 . 3 
8 . ) 
1 6 . 1 
9 5 6 9 4 5 
4 1 . 2 
: 
0 . 2 
0 . 2 
8 . 2 
4 . 1 
2 . 7 
6 1 . 7 
2 5 . 2 
4 . 8 
4 . 8 
9 . 6 
1976 
5 5 4 2 3 3 












9 8 3 3 2 0 
« 6 . 0 
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SOUDAN SUDAN 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU:1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 













0 ­ ' , 













VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALFUP 
UUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANI MALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOOOS 
CCMMEPCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U 8 R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NON C CHES TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET M A T E R I E L OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
































• X 1 
import 
1970 
3 1 1 1 4 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 4 9 4 3 
6 1 4 7 0 
3 4 7 3 
2 6 1 3 2 
8 9 6 0 
7 7 1 8 
1242 
3 2 7 6 1 
8 2 6 7 8 
9 3 2 2 9 
8 1 4 0 7 
1 1 8 2 2 
1 0 0 . 0 
2 0 . 9 
1 9 . 8 
1 . 1 
8 . 4 
2 . 9 
2 . 5 
0 . 4 
1 0 . 5 
2 6 . 6 
3 0 . 0 
2 6 . 2 
3 . 8 
1971 
3 5 5 1 5 5 
1 1 4 
107 
1 0 7 
7 3 1 9 2 
6 9 0 6 4 
4 1 2 8 
2 5 8 4 2 
1 3 3 1 8 
6 8 7 0 
1 4 4 8 
4 3 7 1 3 
6 6 9 5 1 
1 3 4 3 3 4 
1 2 1 4 0 3 
1 2 9 3 1 
1 3 3 . 3 
2 0 . 6 
1 9 . 4 
1 . 2 
7 . 3 
2 . 9 
2 . 5 
0 . 4 
1 1 . 5 
1 8 . 9 
3 7 . 8 
3 4 . 2 
3 . 6 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




8 0 8 4 4 
7 5 5 6 9 
5 2 7 5 
2 5 4 2 3 
6 8 3 6 
5 2 7 6 
1 5 6 3 
4 3 6 2 4 
7 8 0 9 0 
1 1 7 2 0 6 
1 0 5 0 3 5 
1 2 1 7 1 
1 0 0 . 0 
2 2 . 9 
2 1 . 4 
1 . 5 
7 . 2 
1 . 9 
1 .5 
0 . 4 
1 2 . 3 
2 2 . 1 
3 3 . 2 
2 9 . 7 
3 . 4 
4 794 7 4 
154 
1 3 7 
144 
1 1 5 2 4 2 
1 1 0 2 7 4 
4 9 6 8 
2 8 7 3 5 
9 4 1 3 
8 1 3 7 
1 2 2 6 
6 0 6 9 5 
1 3 1 8 8 8 
1 2 9 8 6 0 
1 1 7 6 3 8 
12252 
1 0 0 . 3 
2 4 . 0 
2 3 . 0 
1 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 . 7 
0 . 3 
1 2 . 7 
2 7 . 5 
2 7 . 1 
2 4 . 5 
2 . 6 
6 5 5 6 3 1 
2 1 1 
171 
196 
1 5 5 0 7 6 
1 4 8 8 7 5 
6 2 0 1 
4 4 2 4 0 
1 5 1 3 5 
1 3 4 4 2 
1 6 9 3 
3 3 0 7 5 
1 3 3 5 8 7 
174 589 
1 6 0 7 6 9 
1 3 8 2 0 
1 3 0 . 0 
2 3 . 6 
2 2 . 7 
0 . 9 
6 . 7 
2 . 3 
2 . 3 
0 . 3 
1 2 . 7 
2 7 . 5 
2 6 . 6 
2 4 . 5 
2 . 1 
1975 





16 645 4 
1 0 8 3 8 
3 5 2 7 6 
1 0 7 6 0 
9 3 8 6 
1374 
1 1 9 7 6 4 
3 0 6 4 9 9 
3 0 3 5 0 7 
2 7 9 5 5 3 
2 3 9 5 4 
1 0 0 . 3 
1 8 . 5 
1 7 . 4 
1 . 1 
7 . 7 
1 . 1 
1 .3 
0 . 1 
1 2 . 5 
3 2 . 0 
3 1 . 7 
2 9 . 2 
2 . 5 
1976 




1 0 3 . 3 
EUR 9 



























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW HATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,TABAC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E P . B R U T E S NON CCMES 11B .SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAI S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L OE TRANSPOPT 
ALTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 0 1 5 7 1 
1 0 0 
8 5 0 0 
5 0 9 0 
3 4 1 0 
1 1 0 0 
1 6 9 7 
7 9 7 
9 0 0 
1 6 5 1 9 
5 2 8 9 5 
2 0 6 3 8 
1 7 2 8 6 
3 3 5 2 
1 0 0 . 0 
8 . 4 
5 . 0 
3 . 4 
1 . 1 
1 . 7 
o.e 
0 . 9 
1 6 . 3 
5 2 . 1 ' 
2 0 . 3 ' 
1 7 . 0 
3 . 3 
95 8 4 1 
9 4 
1 1 8 1 3 
7 7 7 7 
4 0 3 6 
1 128 
1 8 6 9 
6 9 6 
9 0 3 
2 2 4 5 9 
39 732 
1 3 2 7 0 
1 6 0 3 5 
2 165 
1 3 0 . 0 
1 2 . 3 
8 . 1 
4 . 7 
1 . 2 
2 . 0 
0 . 9 
1 . 3 
2 3 . 4 
4 1 . 5 
1 9 . 0 
1 6 . 7 
2 . 3 
1 0 7 5 2 9 
106 
1 7 8 5 3 
1 2 6 4 0 
5 2 1 3 
9 4 7 
1 5 5 0 
272 
1278 
2 4 7 4 6 
4 6 4 7 2 
1 5 8 0 6 
1 3 5 4 9 
2 2 5 7 
1 0 0 . 0 
1 6 . 6 
1 1 . 8 
4 . 3 
0 . 9 
1 .4 
C . 3 
1 .2 
2 3 . 0 
4 3 . 2 
1 4 . 7 
1 2 . 6 
2 . 1 
1 6 5 6 3 2 
163 
1 7 3 9 6 
1 2 2 2 9 
4 8 6 7 




3 2 3 3 8 
8 0 4 3 7 
3 2 0 7 0 
2 6 7 6 2 
5 3 3 8 
1 0 0 . 3 
1 3 . 3 
7 . 4 
7 . 9 
0 . 8 
¡ . 3 
0 . 5 
0 . 5 
1 9 . 9 
4 3 . 6 
1 9 . 4 
1 6 . 2 
3 . 2 
2 3 0 0 8 1 
227 
1 3 6 5 4 
4 5 6 3 
6 0 9 4 
1 6 8 1 
2 1 3 1 
1 2 4 3 
66 8 
»1 757 
1 3 3 8 1 7 
'+ 3 03 7 
3 8 2 4 7 
4 795 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
2 . 0 
2 . 6 
3 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 4 
1 8 . 1 
5 6 . 9 
1 8 . 7 
1 6 . 6 
2 . 1 
3 9 4 5 3 6 
386 
1 9 3 4 9 
9 3 9 6 
9953 





2 0 3 4 9 2 
9 1 2 6 9 
8 1 4 2 8 
9 8 4 1 
1 0 0 . 0 
4 . 9 
? .9 
2.5 
0 . 7 
0 . 5 
0.9 
0 . 1 
1 9 . 1 
5 1 . 6 
2 3 . 1 
2 0 . 6 
2 . 5 
4 5 3 7 5 3 
444 
1 3 3 . 3 
· : V 1 0 0 0 1 ,Q=T0NS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = OUANTJM INDEX , I U = U N I T VALUE INOEX ,X = PE<;ENTAGE 3F THE 
· : V * 1 0 0 0 1 , C » T O N N E S . U = VALEUR UN IT Al R E , 1 V = I N D I C E OF V A L E U R , 1 Q = I N D I C E OE V 3 L U M E , I U = I N D I C E DE VALEU« UNI TA I RE ,X -PAR Τ DU TOTAL 
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SUDAN 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
SOUDAN 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IQ, IU ■ !97Ό = ! 0 0 




























VALUE INDEX - I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INOICE OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBÍCCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRC0UC1S 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I F D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENT A IR E S , Β CI SSONS, Τ A BAC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . 6 R U T E S NON CCMES 11B.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U U E S VEG. ET A N I M . 
PROOLITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





































2 6 1 0 2 
2 6 1 0 2 
0 
2 4 4 3 
2 6 4 4 3 3 
2 6 2 1 8 3 
225C 
105 
9 3 5 
39F 
162 
2 3 « 
1 0 0 . 0 
8 . 9 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
6 9 . 6 
8 9 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1971 
3 3 1 7 3 8 
113 
1 0 5 
107 
2 4 6 7 3 
2 4 6 6 2 
11 
3 4 8 7 
301 199 
2 6 8 2 4 2 
1 2 9 5 7 
93 
l 754 
4 9 4 
364 
1 3 0 
1 0 0 . 0 
7 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
1 . 1 
9 0 . 8 
8 6 . 9 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . ! 
0 . 3 
1972 1973 1974 
W O R L D M O N D E 




3 4 1 8 2 
3 4 1 6 5 
16 
3 7 0 4 
3 2 0 4 7 4 
3 0 7 9 1 6 
1 2 5 5 8 
133 
2 3 6 3 
3 2 2 
183 
142 
1 0 0 . 0 
9 . 5 
9 . 5 
0 . 0 
1 . 0 
8 8 . 7 
8 5 . 2 
3 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 




5 5 8 9 4 
5 5 8 8 6 
8 
6 6 3 0 
3 5 2 3 8 7 
3 4 6 6 3 5 
5 4 5 2 
1 3 7 
1225 
5 4 3 
3 2 1 
2 2 2 
1 0 0 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
0 . 0 
1 . 6 
8 4 . 5 
8 3 . 2 
1 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 1 
7. 1 
0 . 1 




5 7 4 2 6 
5 7 4 1 3 
1 i 
1 7 0 9 8 
3 5 3 9 5 9 
3 5 9 7 7 4 
4 185 
188 
1 2 9 1 
4 5 6 
254 
2 0 2 
1 0 0 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 0 
0 . 3 
3 . 9 
8 2 . 6 
3 1 . 7 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1975 




2 6 3 7 1 
2 6 0 6 3 
8 
1 5362 
3 8 1 5 1 6 
3 6 8 0 7 0 
1 3 4 4 6 
4 9 5 
3 8 5 5 
6 8 5 
4 6 0 
2 2 5 
1 0 0 . 0 
b. 1 
6 . 1 
o.n 
3 . 6 
8 8 . 9 
8 5 . 7 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
1976 
5 5 4 2 3 3 
1 38 
73 
2 6 8 





























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , Τ A B AC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME S ΤΙ B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























9 7 0 2 1 
100 
1621 7 
1 2 5 
7 9 8 4 0 
7 9 7 5 2 
88 
57 




1 0 0 . 0 
1 6 . 7 
0 . 1 
8 2 . 3 
8 2 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
93 632 
9 7 
1 3 3 6 3 
1 8 8 
7 8 9 5 2 
75 067 
1 8 8 5 
73 




1 3 0 . 0 
1 4 . 3 
0 . 2 
8 4 . 3 
8 0 . 2 
4 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 4 6 7 3 
l i a 
1 7 8 4 2 
170 
9 5 2 7 8 
9 4 4 9 8 
780 
87 




1 0 0 . 0 
1 5 . 6 
0 . 1 
3 3 . I 
8 2 . 4 
0 . 7 
0 . 1 
1 .0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 4 9 9 2 4 
155 
2 2 6 4 5 
2 3 2 
1 2 5 5 2 6 
1 2 4 3 9 9 
1127 
63 
9 9 0 
2 9 9 
2 1 0 
8 9 
1 0 0 . 3 
1 5 . 2 
0 . 1 
8 3 . 7 
8 3 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
1 7 6 1 6 8 
162 
1 1661 
3 4 5 3 
1 5 9 8 2 5 
1 5 5 7 9 9 
4 0 2 6 
84 
935 
2 3 9 
14·. 
43 
1 3 0 . 3 
6 . 6 
2 . 3 
9 0 . 7 
8 8 . 4 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
η . ι 
" . 1 
0 . 0 
1 7 5 8 4 8 
131 
1 2 8 7 6 
1831 
15 794 7 
1 5 62 4 4 
1703 
127 
2 7 4 6 
M '1 
2 2 7 
Π 
1 0 0 . 0 
7 . 3 
1 . 3 
8 9 . 6 
8 8 . 9 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
2 3 5 2 0 3 
2 4 2 
: 
1 7 3 . 3 
* : v = 
* : v= 
1 0 0 0 1 , Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V * V A L U E INDEX , IQ=QUANTJM INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX 
1000 1,C = T0NNES,U=VALEUR UN IT AI R E , I V = I N D I C E DE VALEUR , IQ = I N D I C E 3E V O L U M E , I U = I N D I C E DE VALEU» UNI 
,*=PERCE 
TAIRE ,T=PART 







Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST21 1 . 1 0 / B O V I N E 4 EQUINE H I D E S 
CST22 1 . 10 /ARACH.NON G R I L . , S F FARI .ASEMOU 
VALUE l O O O t - VALEUR ÎOOOS 
UNIT VALUE S-VALEUR U N I T A I R E S 
X OF TOTAL E X P O R T S - * EXPORT. TOT. 
CST22 1 . 8 0 / O I L SEEDS, N U T S , KERNELS, NES 
CST22 1 . 8 0 / G R A I N E S . N O I X A A M A N O E S CLEAG.NDA 
VALUE 1000S - VALEUR 1 0 0 0 » 
UNIT VALUE S-VALEUR U N I T A I R E $ 
t OF TOTAL E X P O R T S - * EXPORT. TOT. 
CST26 3 . 10/RAW COTTON, O T H . T H A N L I N T E R S 
C S T 2 6 3 . 10/COTON BRUT NON COMPR. L I N T E R S 
VALUE 1 0 0 C » - VALEUR lOOOt 
U N I T VALUE S-VALEUR U N I T A I R E » 
X OF TOTAL E X P O R T S - * EXPORT. TOT. 
CST29 2 . 2 0 / N A T . GUMS, RESI NS,BAL SAM,LACS 
CST29 2 . 2 0 / G O H M E S . R E S I . . B A U M E S A L A Q U E S NAT 
VALUE 1 0 0 0 S - VALEUR 1 0 0 0 J 
U N I T VALUE »-VALEUR U N I T A I R E » 
* OF TOTAL E X P O R T S - * EXPORT. TOT. 
CST083.3/OIL-SEED CAKE AND HEAL 
CST083.3/TOURTEAUX 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE 8-VALEUR UNITAIRE S 
£ OF TOTAL EXP0RTS-5& EXPORT. TOT. 
1 5 6 5 9 
227 
5 . 3 3 
2 5 7 8 7 
2 2 0 
8 . 0 7 
2 6 4 5 7 
233 
7 . 3 2 
3 7 4 8 9 
2 7 0 
9 . 0 0 
1 8 4 0 8 1 1 9 8 1 4 4 
808 828 




14608 12045 15159 
61 63 69 
5.0 3.6 4 .2 
2 0 6 7 1 
227 
7 . 0 2 
24 142 
2 42 
7 . 2 8 
2 6 5 7 B 
277 
7 . 3 6 
3 2 9 6 9 
2 6 9 
7 . 9 2 
6 2 8 2 0 
530 
1 4 . 2 6 
3 8 1 0 9 
5 2 7 
6 . 8 8 
212123 229403 165285 189911 
863 1017 1627 1343 
58.72 55.07 37.52 44.23 
25769 24224 26216 22526 41277 20795 
19467 9620 11239 
139 118 71 
4.7 2.2 2.6 
441 
SUDAN 
Balance of payments 
10 
SOUDAN 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







«»»»ERRORS C OMISSIONS 
»»»»♦»GLCBAL BALANCE 




­»»CAPITAUX A LONG TERME 
­»»»»BALANCE DE BASE 
­»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
­»»»«ERREURS C OMISSIONS 
­»«»♦»«BALANCE GLOBALE 
1 6 . 1 0 
5 8 . 3 3 
0 . 3 0 
4 1 . 9 3 
0 . 5 3 
4 1 . 4 0 
2 1 . 7 0 
- 1 . 5 3 
2 1 . 2 0 
15. 40 
- 5 5 . 0 0 
- 2 . 3 0 
- 4 1 . 9 0 
5. 53 
- 3 6 . 4 3 
2 2 . 53 
- 2 . 3 0 
- 1 6 . 2 0 
7 . 4 0 
- 6 1 . 6 0 
6 . 4 0 
- 4 7 . 8 0 
1 3 . 5 0 
- 3 4 . 3 3 
5 . 0 3 
2 . 0 0 
- 2 7 . 3 0 
8 9 . 5 3 
- 7 0 . 2 3 
1 .93 
2 1 . 2 3 
4 . 1 3 
2 5 . 3 3 
- 3 . 3 3 
- 2 . 2 3 
1 9 . 3 3 
- 1 3 3 . 8 0 
- 1 1 5 . 6 3 
1 7 . 4 3 
- 2 2 3 . 0 3 
2 1 0 . 9 3 
- 1 3 . 1 3 
- 1 3 . 5 7 
1 2 . 3 0 
- 1 5 . 3 3 
- 2 7 2 . 9 0 
- 1 1 8 . 9 3 
3 7 . 5 3 
- 3 5 4 . 3 3 
2 7 . 2 3 
- 3 2 7 . 1 3 
4 3 . 8 3 
2 . 3 3 
- 2 8 1 . 3 3 
- I l 




- 1 3 1 
- 1 5 
J 













REVENUE ­ RECETTES BUDGETAIRES 
EXPENDITURE ­ DEPENSES BUDGETAIRES 
DEFICIT OR SURPLUS ­ EXCEDENT OU DEFICIT 
NET BORROWING ­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
OTHER FINANCING ­ AUTRE FINANCEMENT 
REVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR HABITANT 
REVENUF / GNP ­ RECETTE / PNB 
(»1 MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS OE MUNNAIE NATIONALE 
Units 
Unites 
1 * 1 
I * I 
I * ) 
I *) 
I * 1 
< 
* 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
164.5 163.7 176.3 209.5 : : t 
150.8 166.9 182.0 220.0 : : 1 
13.7 ­3 .2 ­5 .7 ­10.5 : : 1 
27.6 45.1 20.2 55.2 : 1 
­41.3 ­41.9 ­14.5 ­44.7 : : I 
34 33 35 40 : : 1 




Monetary survey and exchange rates 
12 
SUDAN 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de S 
MONFTARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R -
MONEY I Ml ) 
OUASI-MONEY ( M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S » 1 IMF 
APPREC-DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPRFC-DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
-
-
R F ) -
( « ) -
7 6 ) -
A A ) -
( « ) -
7 6 1 -
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. P R I V E 
MONNAIE I M l 1 
QUASI -MONNAIE I M2 1 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX OE CHANGE 
M O N . N A T / « US ( F M U R F I 
INDEX APPREC-DEPREC. ( * ) 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 ) 
MON.NAT/DTS ( F M I I A A I 
INDEX APPREC-DEPREC. 1*1 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 , 7 6 I 
1970 
- 5 2 . 4 6 
4 8 5 . 6 4 
2 2 6 . 9 4 
3 1 4 . 6 7 
3 8 . 8 0 
7 9 . 7 2 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
1971 
- 8 8 . 3 4 
5 1 8 . 6 7 
2 2 1 . 9 9 
3 0 4 . 7 2 
4 0 . 5 7 
8 5 . 0 3 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
0 . 3 7 8 1 
9 2 . 1 
1972 
- 1 1 6 . 1 9 
6 3 0 . 6 5 
2 6 1 . 5 0 
3 6 4 . 2 8 
5 4 . 4 3 
9 5 . 7 5 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
0 . 3 7 8 1 
9 2 . 1 
1973 
- 8 4 . 7 7 
6 3 4 . 3 1 
2 7 1 . 0 6 
4 0 1 . 0 5 
6 6 . 8 9 
8 1 . 6 0 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
0 . 4 2 0 1 
8 2 . 9 
1974 
- 1 1 2 . 4 4 
7 9 3 . 6 4 
3 3 2 . 7 2 
5 1 5 . 3 6 
9 1 . 3 8 
7 4 . 4 7 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
0 . 4 2 6 4 
8 1 . 7 
1975 
- 4 2 6 . 7 7 
1 3 1 4 . 8 4 
5 0 6 . 7 1 
6 1 7 . 1 2 
1 1 7 . 0 3 
1 5 3 . 9 2 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
0 . 4 0 7 7 
8 5 . 4 
1976 
- 5 1 9 . 2 1 
1 6 8 4 . 6 3 
6 2 0 . 1 0 
7 5 7 . 9 5 
1 5 2 . 7 5 
2 5 6 . 7 3 
0 . 3 4 8 2 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 0 4 6 
8 6 . 1 
- 2 . 5 
( · ) 1970 170 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de I - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK F O R . ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E I S -
M 0 1 . S U R V . N E T F O R . A S S E T S ­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS -
E X ! . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T D T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T -
/ G N P 
OEBT S E R V I C E / E X P O R I S 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T - M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
O E T I E E X T . P U B . T O T / E X P O R T 
/PNB 
SERV ICE OETTE/EXPORT 
/PNB 
2 1 . 7 0 
2 5 . 0 7 
6 4 . 9 8 
- 3 9 . 9 1 
- 5 2 . 4 6 
8 . 0 9 
3 6 8 . 4 9 
1 2 . 4 4 
3 3 . 3 3 
1 2 9 . 6 1 
1 6 . 3 0 
1 1 . 7 3 
1 . 4 7 
2 7 . 9 3 
3 1 . 7 + 
1 2 3 . 1 2 
- 3 1 . 3 1 
- 1 3 4 . 13 
9 . 5 1 
+ 1 0 . 2 5 
1 2 . 1 1 
4 5 . 3 4 
1 7 2 . 6 V 
1 6 . 4 1 
1 4 . 9 J 
1 . 8 5 
3 5 . 6 7 
4 0 . 2 5 
1 5 7 . 9 7 
- 1 1 7 . 7 2 
- 1 3 6 . 9 6 
1 1 . 2 4 
4 7 5 . 3 5 
1 1 . 9 3 
4 8 . 8 3 
1 4 6 . 3 3 
1 7 . 6 7 
1 5 . 0 4 
1 . 8 2 
6 1 . 3 0 
8 0 . 1 6 
1 7 1 . 5 4 
- 9 1 . 3 8 
- 1 2 3 . 3 6 
1 8 . 3 3 
6 6 7 . 4 4 
1 4 . 7 8 
5 4 . 5 5 
1 4 9 . 5 3 
2 2 . 3 2 
1 2 . 3 7 
1 . 8 2 
1 2 4 . 3 7 
1 1 1 . 5 9 
2 3 1 . 77 
- 1 2 3 . 1 8 
- 1 3 7 . 5 5 
2 2 . 9 5 
1 2 6 4 . 14 
2 3 . S i 
5 3 . 4 3 
3 2 3 . 3 5 
3 3 . 9 3 
1 5 . 2 1 
1 . 5 7 
3 6 . 4 0 
3 4 . 3 4 
» 9 4 . 8 3 
- » 6 3 . 4 9 
- 4 9 9 . 6 0 
4 . 9 0 
1 5 3 4 . 8 4 
5 3 . 5 8 
9 7 . 9 7 
3 3 5 . 5 2 
3 7 . 0 7 
2 2 . 5 7 
2 . 2 5 
2 3 . S3 
2 3 . 03 
ill.94 
- 5 7 8 . 9 4 
- S 3 3 . 7'. 
3. 77 
U T O . 13 
5 5 . 73 
1 1 9 . 11 
! + 7. 95 
1 1 . 39 
7 0 . 2 S 
2 . 59 
443 
SUDAN 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SOUDAN 
Aide publique au développement nette (APD) 
Dono! / Donneui 
EC ­ CE 
CAÑAD A 
JAPAN ­ JAPLN 
USA­ETATS UNIS 
OTHER D A C ­ A L I R E S CAD 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL I C T A L 
EOF­FED 
UTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A I + M U L T I L A T t R A L 
1970 
­ 0 . 3 1 
0 . 0 4 
­ 2 . 0 0 
2 . 1 1 
: 
­ 0 . 1 6 
0 . 6 3 
6 . 0 6 
6 . 6 9 
6 . 5 3 
1971 
­ 0 . 8 5 
0 . 0 5 
­ 2 . 0 0 
1 . 0 4 
: 
­ 1 . 7 6 
2 . 2 8 
9 . 9 6 
1 2 . 2 4 
1 0 . 4 8 
S Mil 
1972 
6 . 1 5 
0 . 0 4 
1 . 0 0 
2 . 9 8 
1 0 . 1 7 
3 . 5 0 
2 3 . 5 0 
2 7 . 0 0 
3 7 . 1 7 
ion / Millions de $ 
1973 
1 1 . 7 8 
: 
0 . 0 9 
3 . 0 0 
1 . 8 8 
3 . 3 0 
2 0 . 0 5 
4 . 6 2 
2 1 . 1 4 
2 5 . 7 6 
4 5 . 8 1 
1974 
2 7 . 3 9 
: 
0 . 1 2 
4 . 0 0 
1 . 5 7 
4 2 . 6 0 
7 5 . 7 8 
2 . 5 3 
6 1 . 1 1 
6 3 . 7 4 
1 3 9 . 5 2 
1975 
4 5 . 2 2 
0 . 0 1 
0 . 2 5 
8 . 0 0 
6 . 6 6 
1 7 4 . 1 0 
2 3 4 . 2 4 
2 . 4 4 
6 4 . 0 8 
6 6 . 5 2 
3 0 0 . 7 6 
1976 
4 8 . 0 6 
: 
0 . 3 4 
­ 1 . 0 0 
6 . 9 4 
1 9 3 . 3 0 
2 4 7 . 6 4 
3 . 1 2 
3 8 . 8 5 
4 1 . 9 7 
2 8 9 . 6 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 . 2 1 
: 
3 . 2 4 
­ 5 . 5 4 
1 1 . 3 1 
: 
1 5 . 2 3 
1 1 . 8 3 
7 2 . 9 4 
8 4 . 7 7 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 7 . 3 6 
o.oo 
0 . 0 9 
3 . 3 9 
2 . 1 0 
4 5 . 2 6 
6 7 . 9 0 
1 . 9 9 
3 3 . 1 0 
3 2 . 1 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­EIATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
BILATERAL: DAC ­ CAD 
2 . 8 1 
0 . 2 9 
: 
3 . 2 4 
5 . 7 6 
­ 2 . 2 6 
­ 0 . 6 9 
0 . 0 1 
9 . 3 8 
6 . 4 4 
8 . 0 5 
­ 0 . 6 6 
: 
­ 5 . 2 5 
2 . 1 4 
3 9 . 7 5 
­ 0 . 5 2 
5 . 1 2 
­ 2 . 5 5 
4 1 . 8 0 
5 1 . 3 9 
­ 0 . 2 8 
­ 1 . 0 4 
4 . 3 0 
5 4 . 3 7 
2 4 0 . 0 1 
0 . 7 6 
2 5 . 3 7 
6 . 2 6 
2 7 2 . 4 0 
7 2 . 1 5 
­ 0 . 1 5 
­ 2 . 9 8 
6 1 . 2 1 
1 3 0 . 2 3 
5 9 . 9 7 
­ 1 1 . 4 4 
0 . 0 7 
5 1 . 3 9 
1 0 0 . 0 0 
8 9 . 8 5 
­ 0 . 0 1 
7 . 9 9 
2 . 1 7 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E T A I S U N I S 
OTHER DAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
E D F ­ F E D 
E 1 B ­ B E 1 
O I H A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOIAL : B I L A I + M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 .2 8 
­ 0 . 2 9 
0 . 0 4 
­ 2 . 0 0 
5 . 3 6 
4 . 3 9 
0 . 6 3 
: 
1 1 . 6 2 
1 2 . 2 5 
1 6 . 6 4 
1971 
­ 2 . 7 0 
­ 0 . 6 9 
0 . 0 6 
­ 2 . 0 0 
1 0 . 4 3 
: 
5 . 1 0 
2 . 2 8 
1 1 . 2 7 
1 3 . 5 5 
1 8 . 6 5 
1972 
1 2 . 5 6 
­ 0 . 6 6 
0 . 0 4 
9 . 0 0 
­ 2 . 1 9 
1 8 . 7 5 
3 . 5 0 
■■ 
2 3 . 9 5 
2 7 . 4 5 
4 6 . 2 0 
1973 
5 0 . 4 5 
­ 0 . 5 2 
5 . 7 3 
1 4 . 0 0 ' 
­ 0 . 6 6 
2 9 . 2 0 
9 8 . 2 0 
4 . 6 2 
1 7 . 1 7 
2 1 . 7 9 
1 1 9 . 9 9 
1974 
7 7 . 5 1 
­ 0 . 2 8 
­ 0 . 9 2 
7 . 0 0 
5 . 9 5 
1 2 2 . 2 0 
2 1 1 . 4 6 
2 . 6 3 
: 
5 6 . 9 8 
5 9 . 6 1 
2 7 1 . 0 7 
1975 
2 6 4 . 5 6 
0 . 7 7 
2 5 . 6 2 
4 . 0 0 
2 0 . 3 9 
2 1 4 . 9 0 
5 5 0 . 2 4 
2 . 4 4 
6 1 . 2 2 
6 3 . 6 6 
6 1 3 . 9 0 
1976 
1 2 6 . 8 0 
­ 0 . 1 5 
­ 2 . 6 3 
­ 5 . 0 0 
7 4 . U 4 
1 9 3 . 0 6 
3 . 1 2 
3 9 . 2 9 
4 2 . 4 1 
2 3 5 . 4 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
1 3 . 6 7 
­ 2 . 0 1 
0 . 1 7 
6 . 14 
1 6 . 6 9 
3 4 . 6 5 
7 . 8 7 
5 7 . 4 8 
6 5 . 3 5 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
4 1 . 0 5 
­ 0 . 0 0 
3 . 0 3 
2 . 4 9 
2 . 5 6 
3 6 . 4 5 
8 5 . 5 7 
0 . 9 6 
1 3 . 4 7 
1 4 . 4 3 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E CF GROWTH I I I 
_ 
­
POP ULAT ION < 15 Y . O L O ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . 
PUP I L S : SECONO. SCH. 
E C O N . A C T I V E POPULAT. 
I N AGRICULTURE 
URB AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED 
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/DAY 
COV S U M P T 1 0 N : F E R T I L I Z . 
ENERGY 













TAUX DE CROISSANCE I 1) 
P O P U L A I I O N < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULA1IGN ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI CN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
É N E R G I E 
















( 3 1 
1970 
0 . 3 7 
• . 6 . 2 1 
1 0 7 . 2 3 
2 3 . 7 2 
2 1 4 0 
9 0 
1 3 0 . 3 
1971 
0 . 3 8 
4 6 . 0 3 
1 3 7 . 12 
2 2 . 36 
1 79 
34 2 1 
9 4 
1 0 3 . 2 
1972 
0 . 3 8 
4 6 . 0 3 
1 1 3 . 0 4 
2 5 . 2 8 
2 0 0 
2 3 3 3 
2 3 9 1 
4 0 0 0 
92 
1 0 3 . 4 
1973 
0 . 3 9 
4 5 . 8 1 
1 1 0 . 8 2 
2 9 . 3 8 
0 . 0 3 




1 1 6 . 9 
1974 
0 . 3 9 
4 5 . 36 
1 1 3 . 0 0 
2 9 . 8 3 
3 . 0 8 
2 1 . 00 
1 71 
2 3 7 6 
5 3 0 0 
115 
l 3 6 . 6 
1975 
0 . 3 7 
4 4 . 6 3 
1 0 5 . 8 5 
2 8 . 4 7 
3 . 3 9 









1 3 S . 








111 AVEPACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 3 0 0 KG E Q U I V . CHAR6UN 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT P R I C E S 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ F N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PR IX CONSTANTS 
­ F N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 1 ­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GOP INOEX 1 CONST. P R I C E S ) 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CCNSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O R M Í T I O N BRUTE DE C A P I T A L 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
to 10 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE ( 5 ) 
M I N I N G ANC CUARRYING ( 5 ) 
MANUFACTURING ( 2 ) ( 5 ) 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R ( 5 ) 
CONSTRUCT ION ( 5 ) 
DISTR IBUT ION ( 3 ) ( 5 ) 
TRANSPORT ( 5 ) 
F INANCE ( 5 ) 
OTHER ( 4 ) ( 5 ) 
­ A G R I C U L T U R E ( 5 ) 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S ( 5 ) 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L F C T R I C I T E . G A Z . E A U ( 5 ) 
­ C 0 N S 1 P L C T I O N ( 5 ) 
­ D I S T R I B U T I O N ( 3 ) Í 5 ) 
­TRANSPORTS ( 5 ) 
­ F I N A N C E S ( 5 ) 
­AUTRES ( 4 ) ( 5 ) 





























3 1 0 
8 5 0 
■ : 
5 5 3 . 0 
2 3 . 3 
5 3 . 3 
1 4 . 3 
9 . 1 
5 4 9 . 6 
9 . 4 
2 9 . 6 
9 . 3 
1 . 2 
1 4 . 9 
35.6 
1971 
3 5 0 
9 1 0 
: 
5 3 0 . 0 
2 3 . 1 
5 1 . 5 
1 4 . 7 
10 .8 
5 9 9 . 6 
α . 5 
3 1 . 1 
3 . 8 
1 .6 
1 3 . 6 
35.4 
1972 
3 6 0 
9 7 0 
: 
6 3 9 . 6 
2 5 . 2 
4 8 . 9 
2 0 . 6 
5.3 
6 9 . 4 
5 7 0 . 4 
7 . 1 
2 9 . 8 
5 . 8 
2 . 1 
1 . 7 
1 2 . 4 
2 . 0 
3 9 . 1 
1973 
4 2 0 
1 0 5 0 
: 
7 1 3 . 5 
2 5 . 2 
5 3 . 3 
2 2 . 0 
2.7 
8 0 . 0 
6 3 3 . 5 
1 0 . 1 
3 2 . 5 
7 . 3 
2 . 7 
1 . 9 
1 3 . 7 
3 . 3 
2 . 8 
2 5 . 7 
1974 
4 6 0 
1 1 8 0 
8 6 9 . 9 
2 3 . 8 
4 7 . 9 
3 3 . 2 
­ 2 . 0 
1 9 8 . 9 
6 7 1 . 0 
1 1 . 3 
2 8 . 3 
5 . 2 
2 . 4 
2 . 1 
1 5 . 5 
3 . 3 
1 . 6 
2 8 . 3 
1975 
553 
1 3 2 3 
: 
7 3 8 . 3 
1 1 . 1 
2 4 . 1 
6 . 1 
2 . « 
2 . 3 
1 6 . 3 
4 . » 
4 . 1 
2 6 . 5 
1976 
473 
1 4 2 3 
ι 
ι ­
«* MILLIONOE MONNAIE NATIONALE 
(1) At current market pricee in 1970 and 1971 
'21 In 
- (1) Aux prix courants du marché en 1970 et 1971 
(2Í Includes electricity, gas and water in 1970 and 1971 - (2) ï compris électricité, gaz et eau en 1970 et 1971 
(3) Includes transport in 1970 and 1971 - (3) 1 compris transports en 1970 et 1971 
(4) Includes finance in 1970, 1971 and 1972 - (4) ï compris finances en 1970, 1971 et 1972 
(5) Calculated on GDP at market prices - (5) Calculée sur le PIB aux prix Ju marché. 
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SURINAM 
Principal agricultural products 
SURINAM 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
M A I Z E - M A I S 
RICE,PADDY - RIZ.PAOOY 
ROOTS AND TUBE'S-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
COPRA-COPPAH 
PALM KERNFLS-PALMISTES 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
COCOA BEANS-FEVES OE CACAO 
COFFEE GREEN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANES 
PINEAPPLES-ANANAS 
COCONUTS-NOIX OE COCO 
ORANGES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTER AND GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVINS,EFFECTIF 
CATTLF SLAUGHTERFO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGMEAT-VIANDE OE PORC 































0 . 1 
0 . 2 
39.7 
0 . 1 
6 . 1 
9 . 3 
10.5 




6 . 3 
0 . 5 
212.0 
136.6 
0 . 3 
136.3 
2 . 4 
0 . 2 
0 . 9 
1.0 
11.0 
0 . 1 
0 . 1 
49.2 
0 . 1 
5 . 8 
10.0 
9 . 3 
37.0 
9 . 2 
t . 2 
5 . 5 
0 . 6 
256.0 
123.3 
0 . 3 
123.0 
2 . 3 
3 . 2 
0 . 9 
1.0 
11.1 
0 . 1 
0 . 1 
42.3 
0 . 1 
5 . 7 
11.6 
7 . 7 
33.0 
9 . 1 
1 .3 
4 . 8 
0 . 7 
179.0 
164.3 
0 . 3 
164.1 
2 . 3 
0 . 3 
1.0 
1.0 
9 . 1 
0 . 1 
38.8 
: 
6 . 1 
11.6 
7 . 8 
: 
26.2 
6 . 6 
1.2 
6 . 7 
0 . 6 
168.0 
162.4 
0 . 3 
162.2 
2 . 4 
0 . 3 
1.0 
1.0 
8 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
46.0 
6 . 2 
10.0 
6 . 6 
25.4 
6 . 3 
1.1 
6 . 4 
0 . 8 
214.0 
176.3 
0 . 3 
176.0 
2 . 5 




0 . 1 
0 . 1 
46.0 
: 
6 . 3 
4 . 0 
7 . 3 
: 
26.5 
8 . 3 
1.2 
6 . 6 
0 . 7 
298.0 
175.3 
0 . 3 
175.0 
2 . 5 
0 . 3 
1.0 
1.0 
3 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
46.0 
t 
6 . 4 
4 . 5 
7 . 9 
27.6 
8 . 3 
1 .3 
6 . 8 




Principal manufactured products 
SURINAM 
Principales productions manufacturées 
Products / Pioduits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIOHS STATISTICS 
SAWNWOOD + SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASEC PANELS - PANNEAUX A EASE DE BOIS 
BAUXITE 
GOL O-OR 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG.-ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENERG.-ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
ALUMI NIUM 
CEMENT - CIMFNT 
CIGAR ETTES 
HATTONAL STATISTICS 
WHEAT FLOUR - FAHTNE DE BLE 
CATTLE TORACE - FOURRAGE DE BETAIL 
BEER - BIERE 
CARTONS 











5 3 4 0 0 . 0 
3 4 8 0 3 . 0 
6 0 1 1 . 0 
3 6 . 0 
1 3 2 2 . 0 
1 0 0 0 . 3 
3 2 2 . 0 
5 5 . 0 
4 7 . 0 
1 8 7 . 0 
6 3 3 3 0 . 0 
2 9 1 3 0 . 0 
671 7 . 0 
2 3 . 0 
1 3 6 2 . 0 
107 3 . 0 
2 3 9 . 0 
5 5 . 0 
» 9 . 0 
2 3 8 . 0 
4 5 4 0 0 . 0 
3 0 6 0 0 . 0 
6 7 7 7 . 0 
1 6 . 0 
1 4 6 5 . 0 
1 1 5 7 . 3 
3 0 8 . 0 
4 3 . 0 
5 4 . 0 
2 4 4 . 0 
5 8 3 0 0 . 3 
3 3 8 0 0 . 0 
6 7 1 8 . 0 
1 4 . 0 
1 5 2 8 . 0 
9 9 7 . 0 
5 3 1 . 0 
5 4 . 0 
6 2 . 0 
2 6 0 . 0 
4 5 2 0 0 . 0 
2 6 2 0 0 . 0 
5 8 6 3 . 3 
1 3 . 3 
1 5 8 8 . 0 
1 0 0 6 . 0 
5 8 7 . 0 
5 7 . 0 
4 5 . 0 
2 7 5 . 0 
4 7 2 0 0 . 0 
2 5 4 0 0 . 0 
4 7 5 1 . 0 
4 . 0 
1 6 3 0 . 0 
1 3 2 3 . 0 
5 8 3 . 0 
4 ? . " i 
1 5 . 3 
1 3 9 . o 






















































Food supply per capita 
per day 
SURINAM 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Pioduct / Produit 
CE» EALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ SLCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
M I L K , MI LK PROO EX BUTR­ L A I T PROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 3 9 1 
1973 
1 2 7 4 
2 9 7 
109 
6 8 
3 7 6 






3 3 4 
2 3 7 6 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
















5 2 2 
Number of decigrammes 
of fat 


















3 7 7 
5 7 5 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLO ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS Cf TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUS 
VALLE INDEX 























E X P C T . VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E V C L L f E 
I M P C R T . V A L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VOLLRE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 





PROP. A IMPORTER 




( ♦ ) 
( » 1 
(*) 














1 3 2 . 9 3 1 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 1 5 . 2 8 0 
1 0 0 





4 9 . 2 2 2 
100 
4 4 . 7 2 2 








1 2 5 . 7 6 8 






4 6 . 1 9 9 
99 





1 6 9 . 4 0 6 
176 
106 
l i o 







4 7 . S 7 7 
E7 









1 5 7 . 1 ï C 





1 I « 
t C . É l C 
17? 
5 S . 1 4 C 















8 C . 8 7 C 
164 
6 3 . 4 5 0 




2 5 5 . 4 0 0 
1 9 1 
186 
103 
2 5 2 . 2 5 0 






8 4 . 4 5 0 
172 









2 8 1 . 0 3 0 






1 0 8 . 9 0 0 
2 2 1 
7 5 . 4 3 C 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
SURINAM 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT 1 TO / VERS ) 




USA­Ε IATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
UTHER CLASS1­AUTRES C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OIHER C L A S S 3 ­ A U I R E S CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL I M P C R I ( F R O M / O R I G I N E ) 




USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER C L A S S I ­ A U 1 R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
I C I A L CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 














1 3 3 9 3 1 
3 6 . 8 
+ 
0 . 2 
: 
3 8 . 7 
0 . 3 
1 6 . 8 
9 2 . 8 
3 . 1 
·· 
2 . 7 
2 . 7 
1 1 5 2 8 0 
3 8 . β 
' 
0 . 2 
3 5 . 6 
6 . 3 
2 . 3 
8 3 . 2 
1 3 . 1 
2 . 6 
0 . 6 
3 . 2 
1971 
1 5 5 B 4 9 
2 9 . 6 
: 
: 
0 . 0 
4 5 . 0 
3 . 2 
1 4 . 6 
9 2 . 5 
5 . 2 
: 
0 . 8 
0 . 8 
1 2 5 7 5 8 
3 7 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
: 
3 3 . 9 
6 . 6 
2 . 3 
8 0 . 8 
1 5 . 4 
2 . 5 
0 . 7 
3 . 3 
1972 
1 6 9 4 0 8 
2 8 . 3 
: 
0 . 1 
= 
4 4 . 6 
0 . 3 
1 6 . 5 
9 0 . 4 
9 . 6 
i 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 3 5 2 9 
3 8 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
: 
3 2 . 9 
7 . 7 
1 . 5 
8 0 . 7 
1 5 . 8 
2 . 9 
0 . 6 
3 . 5 
1973 
1 7 9 4 0 0 




3 5 . 2 
0 . 8 
2 2 . 1 
9 1 . 9 
7 . 3 
: 
0 . 4 
0 . 4 
1 5 7 1 5 0 




3 3 . 7 
5 . 7 
1 . 8 
7 8 . 6 
1 9 . 1 
1 . 7 
0 . 4 
2 . 0 
1974 
2 3 9 9 0 0 




3 7 . 4 
2.2 
1 5 . 3 
3 9 . 6 
3 . 3 
: 
1 . 6 
1 . 6 
2 2 2 9 6 0 
2 8 . 5 
: 
: 
3 5 . 8 
8 . 0 
2 . 4 
7 4 . 6 
2 2 . 4 
7 . 4 
0 . 5 
3 . 0 
1975 
2 5 5 4 0 0 




4 2 . 2 
1 .9 
1 9 . 2 
9 6 . 3 




2 5 2 2 5 0 




3 4 . 4 
6 . 1 
2 . 7 
7 1 . 9 
2 5 . 2 
2 . 3 
0 . 6 
7 . 9 
1976 
2 745 03 
3 9 . 7 
1 
·· 
3 3 . 5 
3 . 6 
1 9 . 1 
9 5 . 9 
i.b 
: 
3 . 5 
3 . 5 
2 8 1 3 3 3 




1 5 . 8 
8 . 4 
2 . 6 
7 3 . 5 
2 6 . 3 
3 . 3 
3 . 1 
3 . 4 
450 
SURINAM 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
SURINAM 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU 1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 

























VALUE INDEX ­ ! 6 0 I C F UE VALFUR 
OUANIUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ 1ND ICF DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO T l l h í C C n 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
6 IVER AGES AND TOBACCO 
MINFRAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
0 I U MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND F i T S 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TPANSPOPT EQUIPMENT 
n » I F " I N D U S T R I A L PRODUCÍS 
M/ INUEÍCTUR. GOODS C L A S S I F I F D BY MATEP|AL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TI1TAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R F S . B C I S S O N S . T A B A C S 
PRCDUITS A L I M E N T A M E S ET ANIMOUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N F R . . L U B R I F . , Ρ Ρ Ο Ο . CONNFXES 
M ATIERE S PREMIERES 
M A I 1ER.BRUTES NON CCMES 1 ! B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. F T 4N I IM . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E P I E L DE TPANSPOPT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR M A T I E R " , 






































1 5 5 9 9 
1 3 3 1 8 
2 2 3 1 
1 4 0 8 6 
9 7 1 1 
8 5 3 8 
11 Γ3 
1 4 8 0 5 
3 2 8 0 5 
2 B 1 7 4 
1 6 7 2 4 
9 4 5 0 
1 0 0 . 0 
1 3 . 5 
1 1 . 6 
2 . 0 
1 2 . 2 
3 . 4 
7 . 4 
1 . 0 
1 2 . 8 
, ­ » . · 
port 
1971 




1 6 4 6 3 
13 6 9 7 
7 7 6 6 
1 6 9 5 0 
31 13 
6 2 8 6 
1 82 7 
1 8 9 3 6 
31 54 3 
32 3 0 0 
2 1 9 4 4 
1 3 3 5 6 
1 3 0 . 0 
1 3 . 1 
1 0 . 9 
2 . 2 
1 3 . 5 
b. 5 
5 . 0 
1 .5 
1 5 . 1 
2 5 . 1 
2 5 . 7 
1 7 . 4 
8 . 7 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




2 0 3 4 3 
1 7 6 3 5 
7 708 
1 7 7 6 3 
3 5 5 1 
1892 
1659 
1 9 5 9 7 
3 5 5 6 1 
4 3 7 0 5 
■>0252 
1 3 4 5 3 
1 0 0 . 0 
1 4 . 2 
1 2 . 3 
1 . 9 
1 2 . 4 
2.5 
1 . 3 
1.2 
1 3 . 7 
2 4 . 8 
3 0 . 5 
2 1 . 1 
9 . 4 




io: . 3 








2 5 2 2 5 " 
7 1 9 
1 12 
196 
IC o .O 
: 
1976 
2 3 1 3 3 3 
74 + 
172 
7 3 3 
1 3 3 . 3 
V= 1000 1,Q = T0NS , U = U N I T VALUE d V ' V A l . l f INIIEX , I J = L I 1 A N 1 IM | Ν DE X , I J = U N I T VALUE INDEX , X = P E» ; £ NT AGE 3F ! H = 
V= I O C 0 1 , Q = TONNES,U = VALEUR U N I T A ! UE , I V I V M Cl r ' í ­ U ' l a , l Ι Μ Μ Ί Γ ' I e VOLUME , IU= I N D I C E 3E VALEU» UNI TAI RE , ί -Ρ APT DU TOTAL 
451 
SURINAM SURINAM 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 










6 + Π 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INOICE DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BFVERAGES AND TOBÍCCO 
FOOD AND L I V E ANI MALS 
BEVERAGFS AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATFRIALS 
C O D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M » A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR. 3O0DS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUEACTUFED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S ON S,TAB AC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS FT TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U H R I F . ,PRQO. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMF S TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I I E S VEG. FT A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERFS 
ART ICLES MANUFACTURES D IVERS 


































6 0 8 6 
0 9 2 3 1 
2 7 9 5 4 
1 0 0 . 0 
4 . 5 
7 4 . 1 
i 0 . 9 
1971 
155 349 
1 1 6 
109 
107 
6 6 7 3 
1 1 9 8 1 4 
2 7 0 2 9 
1 3 0 . 0 
5 . 5 
7 6 . 9 
1 7 . 3 
1972 1973 1974 
W O R L D M O N D E 
1 6 9 4 0 8 1 7 9 4 3 0 2 3 9 9 0 ' . 
125 134 179 
119 1 1 7 133 
106 98 1 3 0 
7 7 2 8 
1 2 9 2 9 5 
24 72 5 
1 0 0 . 0 
4 . 6 
7 6 . 3 
1 4 . 6 
1 4 5 3 3 
1 3 0 5 3 3 
269 9 3 
1PO. 3 
3 . I 
7 2 . 7 
1 5 . 3 
7 3 9 0 0 
1 7 0 0 5 3 
+ 3 7 5 3 
1 0 0 . 3 
'. 3 . 3 
7 0 . 9 
1 7 . 3 
IV. IQ. 
1975 




2 9 7 0 ' ' 
1 7 1 2 3 3 
2 3 3 3 3 
1 0 3 . 0 
1 1 . ' 
6 7 . 3 
9 . 3 






2 + 333 
1 8 3 3 3 3 
3 9 3 3 3 
1 1 7 . 3 
3 . 7 
6 5 . 8 
1 9.2 
■ : v = 
■: v = 
1 0 0 0 ! , Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L I ! ~ I N O ' « ,1 u=lji.lANI |M INOEX , I J = U N I T VA. [ IF INDEX , * * P E * 7.FNT AGE 3F r e r i r u 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C 3 T 0 4 2 . 2 / R I C E , OLAZED OR POLISEED 
C 3 T 0 4 2 . 2 / R I Z OLAŒ OU POLI, SANS AUTRE PREP. 
» A « fOOOi - VALEUR 1000» 
TOIT VALUE (-VALEUR UNITAIRE t 
i, OF TOTAL EXFCBTS-flt EXPORT. TOT. 
CST283.3/BAUXITE AND CONCENTO. OP ALUM. 
C 3 T 2 8 3 . 3 / B A I M T E , MIN. D'ALUMINIUM 
VALUE 1 0 0 0 t - VALEUR ÍÕÕÕ» 
UNIT VALDE »-VALEUR UNITAIRE t 
% O? TCTAL EXP0RTS-5Í EXPORT. TOT. 
CST513.65/ALUMINA 
CST513.65/ALUMINE 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE » 
































































Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
BALANCE OF TRADE FOB 
SERV ICES 
UNREQUITED TRANSFERS 
• ♦CJRRENT BALANCE 
••LONG­TERM CAPITAL 
• • • •BASIC BALANCE 
••••SHORT­TERM CAPITAL 
·· · ·ERRORS C OMISSIONS 
• •••••GLCBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­SERVICES 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­♦•BALANO E COURANTE 
­••CAPITAUX A LONG TERME 
­••••BALANCE DE BASE 
­ • • • •CAPITAUX A COURT TERME 
­••••ERREURS C OMISSIONS 
­•»••• •BALANCE GLOBALE 
3 2 . 5 0 
5 7 . 4 0 
1 2 . 4 0 
1 2 . 5 3 
6 . 7 0 
­ 5 . B 0 
­ 2 . 8 0 
1 1 . 2 0 
2 . 6 0 
4 3 . 8 0 
­ 6 4 . 1 0 
1 3 . 3 0 
­ 7 . 70 
­ 4 . 4 0 
­ 1 1 . 4 0 
3 . 6 0 
1 0 . 6 0 
2 . 80 
4 3 . 5 0 
­ 5 7 . 3 0 
8 . 7 0 
­ 5 . 1 0 
1 4 . 8 0 
9 . 7 0 
­ 1 1 . 0 0 
5 . 5 0 
4 . 2 3 
3 0 . 2 1 
­ 5 1 . 9 3 
8 .63 
­ 1 3 . 1 ) 
1 7 . 3 3 
4 . 2 3 
­ 2 . 5 3 
11 .23 
1 2 . 9 ) 
'+3. 53 
­ 5 2 . 8 3 
1 3 . 6 3 
5 . 3 3 
4 . 4 0 
9 . 73 
3 . 4 0 
­ 3 . 80 
9 . 3 0 
2 8 . 9 3 
­ 5 3 . 4 3 
1 4 2 . 4 3 
1 0 7 . 9 3 
­ 8 0 . 3 3 
2 7 . 1 3 
­ 7 . » 3 
3 . 1 3 
1 9 . 5 3 
­ 3 . i 3 
­ 5 3 . 50 
7 1 . 57 
7 7 . . 3 
­ 2 . 73 
1 7. 7) 
­ 1 . 5 3 
1 4 . [ 3 
453 
SURINAM 
Monetary survey and exchange rates 
12 
SURINAM 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY 1 Ml I 
QUASI ­MD^EY I M2 I 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S » ( I M F 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T F I 7 0 
­
­
R F I ­
1 * 1 ­
7 6 ) ­
A A I ­
( * 1 ­
7 6 ) ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE I M l 1 
Q U A S I ­ M O N N A I E I M2 ) 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / * US ( F M I : R F ) 
INOEX APPREC­DEPREC. ( * l 
TAUX E X P O N E N T I E L ( 7 0 , 7 6 I 
M O N . N A T / D T S I F M U A A I 
INDEX APPREC­DEPREC. ( · ! 
TAUX E X P O N E N T I E L ! 7 0 , 7 6 ) 
1970 
4 6 . 2 4 
4 9 . 1 9 
4 8 . 9 3 
4 5 . 6 6 
3 2 . 7 3 
1 7 . 0 6 
1 . 8 8 5 8 
1 0 0 . 0 
1 . 8 8 5 0 
1 0 0 . 0 
1971 
4 4 . 1 2 
5 7 . 3 8 
5 4 . 4 4 
5 0 . 7 4 
3 5 . 7 6 
1 5 . 0 1 
1 . B 8 3 9 
1 0 0 . 1 
1 . 9 3 8 0 
9 7 . 3 
1972 
5 1 . 2 1 
6 1 . 8 4 
6 1 . 1 9 
5 3 . 2 8 
4 4 . 2 7 
1 5 . 5 1 
1 . 7 8 5 0 
1 0 5 . 6 
1 . 9 3 8 0 
9 7 . 3 
1973 
6 1 . 6 4 
6 8 . 3 0 
5 6 . 7 8 
6 1 . 7 9 
4 5 . 3 9 
2 2 . 7 6 
1 . 7 8 5 0 
1 0 5 . 6 
2 . 1 5 3 3 
8 7 . 5 
1974 
6 5 . 6 9 
7 7 . 0 5 
6 8 . 5 3 
6 4 . 0 6 
4 9 . 0 2 
2 9 . 6 7 
1 . 7 8 5 0 
1 0 5 . 6 
?.. 1358 
8 6 . 3 
1975 
9 8 . 2 1 
8 2 . 0 8 
7 5 . 3 3 
8 0 . 7 1 
5 9 . 5 6 
4 0 . 0 2 
1 . 7 8 5 0 
1 0 5 . 6 
2 . 0 8 9 6 
9 0 . 2 
1976 
1 1 6 . 8 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 0 . 6 1 
9 5 . 6 2 
8 3 . 5 2 
4 4 . 6 8 
1 . 7 8 5 0 
1 0 5 . 6 
0 . 9 
2 . 0 7 3 9 
9 0 . 9 
­ 1 . 6 
( • I 1970 = 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de I ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK F O R . ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON.SURV.NET FOR. ASSETS­
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS ­
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
I N T E R E S ! ­
SERVICE ­
TOT.EXT . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE E X T . P U B . TOT/EXPORT 
/PNB 
SERVICE D E T I E / E X P D R T 
/ P N B 
1970 
3 5 . 4 9 
3 6 . 7 6 
3 6 . 7 6 
4 6 . 2 2 
3 5 . 0 5 
1971 
, 2 . 4 9 
» 4 . 4 1 
: 
» 4 . 4 3 
5 0 . 5 3 








4 5 . 9 9 
4 4 . 4 3 
4 4 . 4 3 
5 5 . 4 9 
' 3 6 . 5 6 
1973 
6 2 . 6 8 
6 1 . 8 6 
6 1 . 8 6 
7 4 . 2 1 
4 3 . 5 2 
1974 
7 3 . 8 9 
7 3 . 1 4 
7 3 . 1 » 
8 0 . » 3 





9 7 . 4 6 
9 6 . 8 0 
9 6 . 8 0 
1 1 4 . 9 7 
4 0 . 2 5 
1976 
1 1 6 . ' 1 
1 1 5 . 15 
1 1 5 . » î 
1 1 5 . 71 










Official development assistance, net (ODA) 
14 
SURINAM 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donoi / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPGN 
USA­Ε 1 A I S U M S 
OIHER OAC­AUTRES CAO 
OPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EDF­FED 
UTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL I B I L A T + MULTILATERAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
2 2 . 6 2 
2 7 . 6 2 
2 . 1 5 
0 . 6 2 
2 . 6 7 
25 . 2 9 
1971 





2 4 . 7 2 
1 . 8 6 
0 . 6 3 
2 . 4 9 
2 7 . 2 1 
1972 






3 0 . 0 9 
4 . 4 2 
0 . 7 8 
5 . 2 0 
3 5 . 2 9 
1973 





2 3 . 9 4 
4 . 6 6 
1 . 2 1 
5 . 8 7 
2 5 . 8 1 
1974 
4 2 . 4 4 
O . O l 
= 
0 . 0 2 
: 
4 2 . 4 7 
4 . 5 9 
1 . 1 8 
5 . 7 7 
4 8 . 2 4 
1975 
4 8 . 2 2 
4 8 . 2 2 
3 . 4 1 
1 . 1 6 
4 . 5 7 
5 2 . 7 9 
1976 
1 0 0 . 7 5 
0 . 7 1 
: 
1 0 1 . 4 6 
1 . 5 6 
■■ 
1 . 5 8 
1 0 3 . 0 4 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
8 B . 2 0 
: 
6 8 . 2 0 
9 . 6 0 
2 . 2 0 
1 1 . 8 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
8 7 . 5 9 
0 . 0 1 
: 
0 . 0 2 
: 
8 7 . 6 1 
9 . 6 8 
2 . 7 1 
1 2 . 3 9 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε IATS U N I S 
OIHER D A C ­ A U I R E S CAU 
B I L A T E R A L : DAC ­ CAD 
1970 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
1971 
­ 0 . 2 3 
­ 0 . 2 3 
$ Mil 
1972 
0 . 0 8 
2 . 9 8 
: 
: . 
3 . 0 6 
ion / Millions de $ 
1973 1974 
­ 0 . 2 0 6 . 4 4 
­ 0 . 2 0 6 . 4 4 
1975 
­ 1 . 3 8 
: 
0 . 0 2 
: 
­ 1 . 3 6 
1976 
1 . 0 0 
: 
0 . 0 6 
: 
1 . 0 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
­ 4 . 2 0 
: 
1 0 4 . 2 0 
: 
1 0 3 . 3 0 
1973­75 
9 9 . 5 9 
0 . 4 1 
: 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E 1 A I S U N I S 
OIHER OAC­AUTRES CAU 
OPEC ­ UPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EOF­FED 
E I B ­ B E 1 
O I H A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L A I » M U L T 1 L A T E R A L 
1970 






2 3 . 0 5 
2 . 1 5 
0 . 5 2 
2 . 6 7 
25 .7 2 
1971 
2 6 . 3 9 
2 6 . 3 9 
1 . 8 6 
0 . 6 3 
2 . 4 9 
2 6 . 8 8 
S Mil 
1972 
3 0 . 6 6 
2 . 9 8 
: 
: 
3 3 . 6 4 
4 . 4 2 
0 . 7 8 
5 . 2 0 
3 8 . 8 4 
ion / Millions de $ 
1973 
2 4 . 2 4 
2 4 . 2 4 
4 . 6 6 
1 . 2 1 
5 . 8 7 
3 0 . 1 1 
1974 
4 9 . 2 8 
: 
0 . 3 1 
0 . 0 2 
: 
4 9 . 3 1 
4 . 5 9 
: 
1 . 1 8 
5 . 7 7 
5 5 . 0 6 
1975 
5 0 . 1 7 
0 . 0 2 
2 . 0 0 
5 2 . 1 9 
3 . 4 1 
1 . 1 6 
4 . 5 7 
5 6 . 7 6 
1976 
1 0 1 . 7 5 
0 . 7 7 
1 0 2 . 5 2 
1 . 5 6 
1 . 5 6 
1 0 4 . 1 0 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 5 . 7 2 
: 
3 . 1 9 
6 8 . 9 1 
9 . 3 2 
2 . 3 7 
1 1 . 0 9 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
8 7 . 1 4 
: 
3 . 0 2 
1 . 4 1 
3 . 0 1 
: 
8 8 . 5 8 
8 . 9 2 
2 . 5 0 
1 1 . 4 2 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP ULAT ION 
RAT E OF GROWTH I 1 ) 
_ 
­
POP LLAT ION < 15 Y . O L D ­
PUP IL S: PRIMARY S C H . 
PUP IL S: SECOND. S C H . 
E C 3 N . A C T I V E P O P U L A T . 
I N AGRICULTURE 
URB AN POPULAT ION 
PERS PY HOSPITAL BEO 
PERS BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL /DAY 
CO'I S U M P T I O N : F E R T I L I Z . 
ENERGY 













TAUX DE CPOISSANCE I 1) 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I » ? 
E L E V E S : ENS.SFCONO. 
P O P U L A I I C N A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T Η Π Ρ ! T S L 
P E R S . PAR "«EDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL /JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
0 . 4 2 
4 6 . 4 3 
6 9 . 0 5 
8 . 5 5 
0 . 1 9 
3 1 . 0 3 
2 7 5 
7 8 6 3 
6 0 2 3 
1 0 0 . 0 
1971 
0 . 4 4 
7 1 . 4 5 
9 . 51 
2 7 8 
72 75 
1 3 2 . 3 
1972 
0 . 4 5 
7 6 . 3 4 
1 1 . 3 5 
2 6 1 
2 1 5 4 
6 6 5 7 
1 3 4 . 4 
1973 
0 . 4 S 
4 5 . 6 7 
8 1 . 6 9 
1 3 . U 




1 1 6 . 5 
1974 
3 . 4 H 
4 6 . 46 
3 6 . 11 
1 6 . 6 2 
2 92 
3 0 0 0 
2 3 6 3 
9 2 0 0 
I 3 9 . 0 
1975 
3 . 4 9 
4 6 . 9 ' + 
3 9 . 5 3 
9 4 0 0 
1 5 5 . 3 
1976 
3 . 5 3 
2 . 35 
3 2 . 7 ? 
! S 5. 3 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
121 1 C 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHABBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S ) 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P C N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
PUBLI C CONSUMPTION 
P R I V A T E CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A POIX COURANTS 
­ F N B / T F T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N 3 / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P P I V E E 
­ F O P M Í T I O N BRUTE DE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURREN! FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS I C O U R R . ) 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC CUARRYING 
MANUF AC TU RING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCTION 





­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERE! 
­ E L E C T R I C I T E , G A I , E A U 
­ C 0 N S 1 R L C T I 0 N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 






























2 1 0 
1 3 0 
3 0 0 
8 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 . 5 
61 . 9 
2 2 . 3 
1 .9 
7 . 3 
7 3 . 7 
3 2 . 7 
U . 3 
1 2 . 3 
2 . 2 
2 . 4 
7 . 3 
7 . 6 
2 . 6 
21 . 6 
1971 
130 
2 ­ 0 
Ι Ό 
310 
9 7 . 1 
1 1 2 . 1 
1 4 . 0 
5 3 . 9 
2 3 . 4 
8 . 8 
ο . 4 
8 7 . 7 
3 2 . 5 
9 . 6 
1 5 . 2 
1.0 
3.3 
n . 1 
7.3 
1.3 
2 1 . 2 
1972 
120 
3 7 0 
1 EO 
3 4 0 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 9 
1 3 . 2 
5 7 . 3 
2 3 . 5 
6 . 0 
1 1 . 6 
1 0 2 . 7 
3 3 . 8 
9 . 9 
21 . 0 
1 . 1 
3 . 4 
3 . 3 
7 . 4 
1 . 9 
21 . 3 
1973 
1 4 0 
3 0 0 
170 
160 
1 4 3 . 3 
13 5 . 6 
1 3 . 2 
5 3 . 2 
2 3 . 4 
13 .2 
1 5 . 5 
1 2 4 . 6 
3 1 . 3 
9. 7 
2 1 . 9 
1 . 0 
3 . 4 
ñ.9 
7 . 5 
1 .9 
1 9 . 7 
1974 
1 70 
3 6 0 
]90 
7 9 0 
1 8 6 . 3 
1 5 9 . 9 
1 1 . 8 
5 3 . 4 
2 3 . 3 
11..1 
2 9 . 3 
1 5 7 . 0 
3 1 . 7 
9. b 
2 2 . 0 
1975 





7 . 0 
WO 
7 73 
4 4 0 
6 . 6 
** MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 




Principal agricultural products 
SWAZILAND 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Produits 
CFRFALS TOTAL-CERFALES TOTAL 
WHEAT-BLE 
SORGHUM-SORGHO 
M A I Z E - M A I S 
R I C E , P A D D Y - R | Z , P A D D Y 
ROOTS AND TUBERS-RACINES TUBERCULES 
SUGAR CENTRIF RAW-SUCRE CENTRIFUGt 
TOBACCO LEAVES-TABAC BRUT 
BANANAS-BANANES 
PINEAPPLES-ANANAS 
COTTON L I N T - F IBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - L A I T VACHE 
BUTTER AND GHEF-3EURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLF SLAUGHTFRED-BOVINS ABATTUS 
8EFF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS 
P I G STOCKS - P O R C I N S , E F F E C T I F 
P IGS SLAUGHTERED-PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T - V I A N O E DE PORC 
ROUNDW03D I N C I - B O I S ROND ( N C I 
BRUT 



























0 . 1 
2 . 7 
62 .6 
7 . 3 
12.3 
176.0 
0 . 3 
0 . 6 
9 . 3 
2 . 4 
7 . 3 
26 .3 




6 . 0 




0 . 3 
3 . 7 
104.7 
7 . 1 
14.1 
131.0 
0 . 3 
1 . 7 
8 . 6 
3 . 3 
9 . 3 
27 .0 





6 . 2 




1 . 1 
7 . 8 
120.3 
5 . 6 
12.0 
166.0 
0 . 4 
1 . 6 
7 . 9 
3 . 6 
12.4 
29 .0 





6 . 8 




1 . 4 
1 . 4 
87 .8 
4 . 5 
10 .5 
173 .0 
0 . 4 
2 . 1 
13 .9 
4 . 2 
12 .6 
3 0 . 0 





6 . 9 




1 . 1 
2 . 4 
117.3 
3 . 6 
12.7 
207 .0 
0 . 4 
2 . 2 
21 .2 
5 . 9 
18 .0 
31 .0 










0 . 4 
2 . 3 
9 3 . 9 
3 . 5 
13.5 
224 .0 
0 . 4 
2 . 5 
21 .2 
6 . 0 
18 .0 
3 2 . 0 










1 . 2 
2 . 5 
110.0 
3 . 5 
14.5 
206 .0 
0 . 4 
2 . 6 
21 .2 
6 . 0 
16.0 
33 .0 






0 . 7 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UHITKD HATIOKS STATISTICS 
SAWIrfOOD » SLEEPERS - SCIAGES E l 1RAVERSES 
WOOD PASFD PANFLS - PANNEAUX A SA SF DE BOIS 
WOOD PULP-PATE DE BOIS 
IRON ORE (FE C O N T E N T I - M I N E P A I FER I F E CONTENU) 
T I N C O N O (SN C O N T E N T I - C O N C E N T . ETAIN (SN CONTI 
COAL - HOUILLE 








7 7 0 0 0 . 0 7 9 0 3 0 . 0 7 2 0 0 0 . 0 9 8 0 0 0 . 3 9 8 0 0 3 . 0 9 8 0 0 3 . 3 
3 9 0 0 . 0 3 7 3 0 . 0 3 7 0 0 . 0 3 5 0 0 . 0 3 5 0 0 . 0 3 5 0 0 . 0 
1 0 1 0 3 3 . 0 1 0 5 0 3 0 . 0 1 2 5 0 0 0 . 0 1 3 4 0 0 0 . 3 1 4 3 0 0 3 . 3 1 4 3 0 0 0 . 0 
1 5 0 3 . 0 1 4 + 9 . 0 1 2 7 0 . 3 1 3 7 4 . 3 1 3 1 4 . 0 1 4 1 7 . 3 
1 2 . 0 1 2 . 3 1 2 . 0 : 1 . 0 1 . 0 
1 3 8 . 0 1 5 0 . 0 1 4 3 . 3 1 4 0 . 0 1 1 7 . 0 1 2 7 . 0 
1 0 3 . 0 9 7 . 0 1 1 5 . 0 1 2 5 . 3 1 2 6 . 0 1 1 2 . 3 
459 
SWAZILAND SWAZILAND 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Pioduct / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E T C . ­ S L C R E ; ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V I A N O t ET ABATS C O M E S I . 
M I L K , M I LK PROD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ HL1LE5 ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 1 5 4 
1973 
1 2 7 0 
3 4 5 
157 
1 0 7 
9b 
2 1 3 2 
1974 





2 0 6 8 
Numbei of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 4 4 
1 5 8 
53 
1 






5 5 8 
1974 





Number of decigrammes 
of fat 













4 1 7 
1974 
l 19 
1 3 7 
f l 
1 16 
, 4 1 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec ie Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRAOE 
IMPORTS/GNP 
E X P O R T S / I M P O R T S 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 






















I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N D I C E VCLLNE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N O I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U M T . 
I N C I C E VCLLKE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLRE DES IMFORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELP 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E \ALELE 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE TJS3 IMPORT. 
Units 
Unités 
M C $ 
( » I 
( « 1 
( * l 
M C 1 
1«) 
I « ) 











7 1 . 2 4 2 
1 0 0 




2 0 . 7 0 0 
1 0 0 





7 8 . 0 0 4 
109 
: 
6 6 . 9 5 4 
1 1 2 
6 7 
117 
2 0 . 0 0 0 
100 





82 . 2 2 8 
1 \5 
: 




2 3 . C 0 0 
115 





I C E . S S I 
1 ! · 
: 




'7 . .CCC 
l í C 
Î . C C C 




1 2 5 . O O C 
175 
: 
S 3 . 0 0 0 
1 6 4 
5 8 
1 2 " 
4 3 . C O C 
2 1 5 





1 5 0 . 0 0 0 
211 
I 






1 3 6 
7 3 . COO 
36 5 
2 . 4 3 0 




1 4 4 . 0 0 0 
202 
: 







7 5 . 1 9 0 
3 7 6 




I * I 197C = 100 
460 
SWAZILAND 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
SWAZILAND 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU .1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 
0 - 9 


























VALUE INDEX - I N D I C E DF VALEUR 
OUANTUM INDEX - I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U F L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R tU MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE C I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS CLASS IF IFD BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS AL IMENTA 1 R E S , B C I SSONS,TAB AC S 
PROOUITS AL IMENTAIRES E l ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . , L U 6 R I F. ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
MAT 1ER.BRUTES NON C OME S 11B.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E l DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 



































5 9 8 4 9 
1 0 0 
5 1 4 9 
3 4 2 0 
1 7 2 9 
2 5 1 3 
4 9 6 
3 6 7 
1 2 8 
2 5 9 3 
7 9 3 1 
8 9 3 7 
5 3 5 1 
3 5 5 1 
1 0 0 . 0 
Β . 6 
5 . 7 
2 . 9 
4 . 2 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
4 . ? 
1 3 . 3 
1 4 . 9 
8 . 9 
5 . 9 
port 
1971 
6 6 9 5 4 
112 
5 1 1 2 
3 2 9 3 
1 8 1 9 
2 7 8 3 
Ί 8 7 
44 ί 
140 
3 1 0 1 
9 7 3 8 
9 5 3 0 
5 6 7 9 
3 3 5 1 
1 3 0 . 0 
7 . 6 
4 . 9 
2 . 7 
4 . 7 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 2 
4 . b 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
8 . 5 
5.8 
1972 1973 1974 
WOF 
6 9 3 0 2 
115 
5 6 7 5 
3 6 3 8 
2 0 3 7 




4 5 5 7 
1 0 6 0 8 
1 2 7 7 0 
7 1 9 1 
5 5 7 9 
1 0 0 . 0 
B.2 
5.2 
2 . 9 
9.8 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
6 . O 
1 5 . 3 
1 3 . 4 
1 0 . 4 
8 . 1 





E 0 7 0 
8 3 5 
6 3 3 
2 3 2 
464 5 
112 + 2 
1241 1 
7 5 7 9 
433? 
1 0 0 . 3 
7. i 
9. ? 
3 . 7 
5 . 3 
3 . « 
7 . 7 
0 . 2 
4 . 3 
1 1 . 7 
1 2 . 9 
7 . 9 
5. 0 
9 3 0 0 0 
164 
1 3 0 . 3 
1975 
1 1 0 3 3 3 
134 
1 3 0 . 0 
1976 
1 5 3 3 3 3 
2 M 
1 3 7 . 3 
■: V- 1000 l , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = QUANTJM INDEX , ! U = U N I ! VA.UE INDEX 
>: V= 10C01 ,Q = TONNES,U = VALEUR U M T AIRE , IV = I NDI CE CE VALEUR , I Q= I N D I C E DE V3LUME , IU= I NDI CE DE VALCU< U N I T A I R E 
* = P E R ; 
X - Ρ AR Τ 




Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
SWAZILAND 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 




2 + 4 
2 
6 + H 
6 




SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRAOE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBÍCCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R iw MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGFTABLE O I L S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUC1S. 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S . B C I S S G N S . T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R ' J ' E S NON C C M E S 1 ! B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERFS 








1971 1972 1973 1974 1975 
7 8 0 0 4 
139 
WORLD MONDE 
8 2 2 3 3 
115 
1C8991 
1 5 3 
1 5 3 3 9 
1 5 0 9 3 
2 4 6 
1 6 3 
1 9 1 9 2 
145 
5 
4 5 6 5 
4 5 5 6 
9 
2 5 9 6 3 
2 5 1 5 5 
6 0 5 
1 6 5 
1 9 9 6 1 
2 6 1 
52 
3 8 8 8 
3 8 6 3 
25 
2 2 6 3 3 
2 2 4 1 9 
2 6 4 
2 1 3 
2 1 9 3 8 
1 7 9 
5 
5324 
4 9 6 5 
3 5 9 
1 9 . 7 
1 9 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
2 4 . 6 
0 . 2 
3 . 0 
5 . 9 
5 . 8 
0 . 0 
3 1 . 6 
3 0 . 6 
1 . 0 
0 . 2 
2 4 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
4 . 7 
4 . 7 
0 . 0 
2 0 . 8 
2 3 . 6 
3 . 2 
0 . 2 
2 0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
4 . 9 
4 . 6 




2 1 ! 
1976 
1 4 4 3 3 3 
232 
* : V= 1 0 0 0 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = VALUf INDEX , I 0 = UUANT.IM INDEX , I U « U N I T VALUE INDEX .« 'PERCENTAGE 3F I H : TOTAL 
* : V= 10001,C=TONNFS,U=°VALEUR U M T AIRE , IV = I NOI CE RF VAL E I I K , ι j = | N n IC E I F VOLUME , IU= I NDICE DE VALEIH UNI TA | RF ,X . P AR Γ DU TOTAL 
462 
SWAZILAND 
Balance of payments 10 
SWAZILAND 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





· » » « BASIC BALANCE 
» « » • S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
•»»«ERRORS L OMISSIONS 
« » » • « « G L 0 8 A L BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­ T R A N S F E R I S UNILATERAUX 
­ » » B A L A N C E COURANTE 
­ ♦ » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » ♦ » « B A L A N C E DE BASE 
­ « « « » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » » ♦ ♦ E R R E U R S C OMISSIONS 













Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
OTHER F INANCING 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
EMPRUNTS NETS TOTAUX 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
( » I M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I O N S DE MONNAIE NATIONALE 
15.4 
1 9 . 2 
­ 3 . 8 
1 . 2 




2 5. 5 
­ 7 . 1 
8. 1 
­ 1 . 0 
58 
2 1 
2 1 . 2 
2 7 . 8 
­ 6 . 6 





­ 9 . 4 
9 . 8 





Monetary survey and exchange rates 
12 
SWAZILAND 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T 3 R ­
MONEY ( Ml ) 
QUASI­MONEY I M2 ) 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
FXCHANGF RATES 
N A T . C U R R . / U S $ I I M F 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC­OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F ) ­
(·)­
7 6 1 ­
A A > ­
( ♦ ) ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . PRIVE 
MONNAIE 1 Ml 1 
QUASI ­MONNAIE I M2 ) 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / Í US ( F M I : R F ) 
INOEX APPRFC­OEPREC. 1*1 
TAUX E X P O N E N T I E L ! 7 0 , 7 6 ) 
M D N . N A T / D T S I F M I : A A ) 
INDEX APPREC­DEPREC. ( « 1 






1 8 . 2 7 
0 . 7 1 4 3 
1 0 0 . 0 
0 . 7 1 7 2 






1 9 . 9 8 
0 . 7 1 5 2 
9 9 . 9 
0 . 8 3 0 8 




2 1 . 4 1 
0 . 7 6 B 7 
9 2 . 9 
0 . 8 4 9 9 






2 7 . 5 4 
0 . 6 9 4 0 
1 0 2 . 9 
0 . 8 0 9 7 
8 8 . 6 
1974 
3 8 . 2 5 
3 8 . 9 6 
: 
0 . 6 7 9 5 
1 0 5 . 1 
0 . 8 4 4 4 
8 4 . 9 
1975 
3 6 . 4 4 
J 
: 
0 . 7 3 9 5 
9 6 . 6 
1 . 0 1 7 9 





4 1 . 7 2 
! 
1 
0 . 8 6 9 6 
8 2 . 1 
­ 3 . 2 
1 . 0 1 0 3 
7 1 . 0 
­ 5 . 6 
I«) 1970 * 100 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK F O R . ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
HO*! .SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N I ERN. RESERV/IMPORTS ­
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T ­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 





4 3 . 14 
1 . 8 3 
3 . 2 9 
5 3 . 4 9 
3 . 6 6 
1971 
• 3 . 9 5 
1 . 6 2 
4 . 0 7 
. 3 . 9 5 
4 . 0 7 
1972 
4 5 . 0 3 
1 . 3 3 
7 . 4 4 
3 8 . 3 6 
6 . 2 0 
1973 
4 3 . 7 3 
1 . 6 7 
1 0 . 0 7 
3 1 . 2 4 
7 . 1 9 
1974 
1 3 . « 3 
5 9 . 9 ! 
0 . 9 9 
4 . 2 ! 
3 5 . 2 8 
: 
2 . 5 1 
1975 





6 5 . 5 0 
3 . 8 9 
1 . 9 4 
3 3 . 2 3 
: 
3 . 8 8 
1976 




3 . Í S 
2 . Il 
11. I l 
: 
0 . 97 
464 
SWAZILAND 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SWAZILAND 
Aide publique au développement nette (APD) 
Dono! / Donneu! 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E T A I S U M S 
OIHER DAC­ALTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
i l l M l PAI ICTAL 
EDF­FED 
OTH A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TCTAL : B I L A I + M U L T I L A I E R A L 
1970 
3 . 8 6 
0 . 0 5 
1 . 0 0 
0 . 1 6 
5 . 0 7 
0 . 9 6 
0 . 9 8 
6 . 0 5 
1971 
­ 0 . 6 4 
0 . 0 4 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
0 . 2 5 
·■ 
0 . 6 6 
0 . 2 4 
1 . 3 3 
1 . 5 7 
2 . 2 3 
S Mil 
1972 
3 . 5 3 
0 . 0 6 
0 . 0 2 
2 . 0 0 
0 . 8 7 
: 
6 . 4 8 
C . 6 8 
1 . 8 0 
2 . 4 8 
8 . 9 6 
ion / Millions de $ 
1973 
6 . 3 5 
0 . 1 2 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
0 . 8 2 
8 . 3 1 
0 . 1 7 
2 . 8 2 
2 . 9 9 
1 1 . 3 0 
1974 
8 . 7 5 
0 . 4 3 
0 . 0 3 
1 . 0 0 
1 . 7 1 
1 1 . 9 2 
6 . 0 3 
6 . 0 3 
1 7 . 9 5 
1975 
6 . 7 2 
0 . 6 7 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
2 . 4 1 
: 
1 0 . 8 2 
0 . 0 7 
1 0 . 0 3 
1 0 . 1 0 
2 0 . 9 2 
1976 
5 . 7 8 
0 . 9 5 
0 . 0 6 
1 . 0 0 
1 . 7 3 
9 . 5 2 
0 . 0 1 
0 . 2 5 
0 . 2 6 
9 . 7 8 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 9 . 1 5 
0 . 6 7 
0 . 1 7 
2 3 . 2 0 
7 . 4 2 
7 0 . 8 2 
5 . 3 4 
2 3 . 6 4 
2 9 . 1 8 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
4 3 . 4 9 
2 . 4 3 
0 . 1 4 
5 . 9 8 
9 . 8 5 
6 1 . 8 9 
0 . 4 8 
3 7 . 6 3 
3 6 . 1 1 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
t C ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A I S U N I S 
OTHER D A C ­ A U I R E S CAO 
BILATERAL : DAC ­ CAD 
1970 
4 . 7 1 
4 . 7 1 
1971 
­ 0 . 1 5 
­ 0 . 1 5 
$ Mil 
1972 
3 . 7 1 
0 . 0 1 
: 
3 . 7 2 
ion / Millions de $ 
1973 1974 
­ 0 . 4 0 ­ 0 . 5 2 
­ 0 . 4 0 ­ 0 . 5 2 
1975 
0 . 3 4 
0 . 3 4 
1976 
­ 1 . 0 8 
·■ 
■■ 
­ l . O B 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 9 . 88 
0 . 1 2 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANAOA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TATS U M S 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
ÜPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E I 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
I O I A L : B I L A I » M U L I I L A T E R A L 
1970 
8 . 5 8 
0 . 0 5 
: 
1 . 0 0 
0 . 1 6 
9 . 7 9 
1 . 1 6 
1 . 1 6 
1 0 . 9 5 
1971 
­ 0 . 7 9 
0 . 0 4 
O . O l 
1 . 0 0 
0 . 2 5 
0 . 5 1 
0 . 2 4 
: 
1 . 0 3 
1 . 2 7 
1 . 7 8 
S Mil 
1972 
7 . 2 6 
0 . 0 6 
0 . 0 3 
2 . 0 0 
0 . 8 7 
: 
1 0 . 2 2 
0 . 6 6 
: 
1 . 5 0 
2 . 1 8 
1 2 . 4 0 
ion / Millions de $ 
1973 
5 . 9 4 
0 . 1 2 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
0 . 8 2 
: 
7 . 9 0 
0 . 1 7 
2 . 4 9 
2 . 6 6 
1 0 . 5 6 
1974 
6 . 2 4 
0 . 4 3 
0 . 0 3 
1 . 3 0 
1 . 7 1 
: 
1 1 . 4 1 
5 . 7 1 
5 . 7 1 
1 7 . 1 2 
1975 
7 . 0 7 
0 . 6 7 
0 . 0 2 
1 . 0 0 
2 . 4 1 
1 1 . 1 7 
0 . 0 7 
: 
1 0 . 3 6 
1 0 . 4 3 
2 1 . 6 0 
1976 
5 . 7 8 
0 . 9 5 
­ 1 . 0 3 
1 . 0 0 
1 . 7 3 
8 . 4 3 
0 . 0 1 
4 . 73 
4 . 7 4 
1 3 . 1 7 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
5 9 . 8 9 
0 . 6 0 
0 . 16 
1 5 . 9 2 
5 . 0 9 
8 1 . 6 6 
3 . 6 6 
1 4 . 6 8 
1 8 . 3 4 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
4 3 . 1 2 
2 . 4 6 
0 . 1 4 
6 . 0 9 
1 0 . 0 2 
6 1 . 8 5 
0 . 4 9 
3 7 . 6 6 
3 8 . 1 5 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E P O P U L A T . * ­
I N A G R I C U L T U R E * ­
UR6 AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL RED ­
PER S BY DOCTOR*« 
FOJO SUPPLY: CAL/OAY ­
CON SUMP T I O N : F ER T I L I 2 . ­
ENERGY 
COI SUMER PRICE INOEX ­
POPULATI CN 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULATI ON < 1 5 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATICN A C T I V E * 
. . OANS L AGRICULTURE 
POPULATICN UR6AINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR M E O E C I N * * 
»L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: E N G R A I S 
ENERGIE 















( 7 ) 
(31 
1970 
1 3 . 2 7 
4 6 . 5 0 
8 5 6 . 2 1 
4 4 . 9 3 
5 . 7 5 
9 1 . 0 0 
7 9 6 . 0 0 
775 
2 6 4 1 3 
1 5 0 C 0 
62 
1 0 0 . 0 
1971 
1 3 . 6 3 
9 2 2 . 0 8 
4 7 . 57 
1 7 4 0 0 
9o 
1 0 4 . 7 
1972 
1 4 . 0 0 
1 0 1 7 . 9 4 
4 3 . 5 7 
1 8 9 8 
1 6 0 2 3 
101 
1 1 2 . 8 
1973 
1 4 . 3 7 
1 1 2 6 . l i 
5 2 . 3 3 
1 2 3 2 . 0 3 




1 2 4 . 5 
1974 
1 4 . 76 
1 2 5 8 . 3 4 
2 3 0 3 
3 1 1 4 4 
1 1 3 
1 4 8 . 9 
1975 
1 5 . 3 1 
45 . 3 3 
1 5 9 1 . 8 3 
6 3 . 1 9 
809 
: 
2 9 6 7 0 
105 
1 8 7 . 7 
1976 
I 5 . S ! 
2 . 7 4 
8 2 3 
2 2 1 3 1 
7 3 3 . 5 
( I l AVERACF EXPONENTIAL GROWTH RATE [ 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 ICOOO KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 
( 3 1 1 5 7 C ­ 100 
* 1967 





GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S ) 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATF 1 7 0 , 7 6 
GOP I C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S ) 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BRUTE DE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R ECT TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS I C O U F R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTΡI C I T Y , G A S , W A T E l 
CONSTRUCT ION 




­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C 0 N S 1 R L C T I 0 N 
­ D I S T R I BUTION 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























1 3 5 0 
1 3 3 
1 3 8 0 
1 5 0 
9 2 6 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 . 0 
6 9 . 0 
2 2 . 3 
­ 4 . 4 
9 5 3 . 0 
3 2 1 5 . 0 
4 1 . 2 
1 . 3 
1 3 . 1 
1 . 0 
4 . 9 
1 2 . 7 
8 . 7 
3 . 5 
1 5 . 7 
1971 
1 4 7 0 
113 
1 9 4 0 
150 
9 8 2 7 . 0 
1 0 4 . 2 
1 3 . 9 
6 8 . 6 
2 6 . 3 
­ 8 . 8 
9 5 2 . 0 
8 8 4 5 . 0 
39."> 
1 . 3 
1 0 . 6 
1 . 0 
5 . 6 
1 2 . 5 
9 . 0 
3 . 7 
1 6 . 8 
1972 
1 5 3 0 
1 2 0 
2 0 8 0 
1 ΕΟ 
11270.0 
11 1 . 2 
1 3 . 3 
7 0 . 2 
2 1 . 7 
­5.2 
1 1 4 0 . 0 
1 0 1 3 0 . 0 
3 9 . 7 
1 . 1 
11 . 4 
0 . 9 
5 . 3 
1 2 . 4 
β.7 
i.b 
1 6 . 8 
1973 
I 8 6 0 
1 3 0 
2 2 4 0 
160 
13089.0 
1 1 4 . 6 
1 5 . 2 
6 9 . 9 
2 1 . 8 
­6.9 
1 6 1 3 . 3 
1 1 5 3 1 . 0 
3 9 . 4 
1 .1 
1 1 . 6 
1 . 0 
5. 1 
1 3 . 2 
b . 7 
3 . 7 
1 6 . 4 
1974 
2 1 4 0 
i t o 
2 3 4 0 
i s o 
15686.0 
1 1 7 . 4 
1 5 . 9 
75.3 
2 2 . 7 
­ 1 3 . a 
2 0 2 1 . 0 
1 3 8 3 6 . 0 
3 9 . 5 
1 . 0 
1 0 . 9 
3 . 8 
5 . 0 
1 3 . 0 
0 . 0 
< · . 1 
1 6 . 7 
1975 
2 4 4 3 
173 
2 4 4 3 
177 
18635 .0 
1 2 2 . 8 
1 5 . ï 
7 5 . 2 
22 .4 , 
­ 1 3 . 0 
2 0 4 9 . 3 
1 6 5 3 4 . 3 
4 1 . 9 
3 . 5 
1 3 . 5 
3 . 3 
4 . 3 
1 2 . 3 
8 . 3 
4 . 1 
1 6 . 9 
1976 
2 7 3 3 
193 
2 5 7 0 
1 73 
7 . 1 
1 9 8 9 6 . 0 
4 5 . 1 
0 . 6 
1 0 . 3 
3 . 6 
+ * M I L L I O N D t MONNAIE NATIONALE 
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TANZANIE 
Principal agricultural products 
TANZANIA 
Principales productions agricoles 
Products I Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C E R E A L S T O T A L ­ C E R E A L E S T O I A L 
WHEAT­BLE 
SORGHUM­SORGHO 
M I L L F T 
M A I Z E ­ M A I S 
R1CE.PAOOY ­ R I Z . P A D D Y 
OTHER CEREALS­AUTRES CERFALFS 
ROOTS AND TUBFRS­RAC1NFS TUBFRCULFS 
r,ROUNDNI|­S I I SHFL L ­ AR ΑΓ. Η I DF S NON OFCOR Γ I OUF E S 
COPRA­COPRAH 
PALM K E R N F L S ­ P A L M I S T F S 
PALM O I L ­ H I I I L F OE PALME 
SUGA« CFNTRIE RAW­SJCBF CENIR IFUGE B R U ! 
SUGAR NON CENTRIF1IGAL­SUCRF ION CENTRIFUGE 
TOBACCO L E 4 V F S ­ T 4 B A C B R U ! 
COCOA HEANS­EFVES DE CACAO 
CDFFFE GREFN­CAFE VERT 
Τ EA­THF 
BANANAS-BAIANFS 
P I N F A P P L F S ­ A N A N A S 
COCONUTS­NOIX OF COCO 
S I S A L 
Γ.ηΐΤΠΝ LINT - FIBRES OF COTON 
SEFO COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE ERfSH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
GOAT MILK-LAI Γ OF CHEVRE 
BUTTFR ANO GH EE - HE l/R Ρ F ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVINS,FFEFCTIF 
CATTLE SLAJOHTFREO-BOVINS ABATTUS 
BFFF BUFFALO MF Λ Τ - VIANDE BOVINS BUFFLES 
ΡΙΓ, STOCKS - PO»CINS,FEFFCTIF 
PIGS SLAljr.HTFREO-PORf.INS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDE OF PORC 


















































































































































































































































































Principal manufactured products 
TANZANIE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
• 
UNITED HATIOHS STATISTICS 
SAWNWOOD + SLEEPERS - SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASFC PANELS - PANNEAUX A BASE OE BOIS 
T I N C L N C . (SN CONTENT1-CONCENT. ETAIN I S N CONTI 
TUNGSTEN - CONCENTRE DE TUNGSTENE 
GOLD-OR 
DIAMONDS - DIAMANTS 
COAL - F O U I L L E 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC ENERG. -ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM ELECTRIQUE 
WOVEN COTTON EABR ICS - T I S S U S DF COTON 
PETROL - ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S - H U I L E S LEGCRES 
RESIDUAL FUEL O I L - H U I L F LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I Z E R S - ENGRAIS AZOTES 
PHOSPHATE F E R T I L I Z E R S - ENGRAIS PHOSPHATES 
CEME1T - CIMENT 
CIGARETTES 
V E H I : L E ASSEMBLY-VEHICULES A U T O M O B I L E S M O N T A G E 
WAOI3 RECEIVERS - RECEPTEURS RACIO 
NATIONAL STATISTICS 
MICA 
OEMSTONES - PIERRES PRECIEUSES 
CÏPSUM - GYPSE 
SALT - SEL 
WHEAT FLOUR - PARINE DE BLE 
CANNED MEAT - CONSERVES DE VIANDE 
BEER - BIERE 
SISAL 





















1 0 0 0 











1 6 1 0 0 0 . 0 
5 2 0 0 . 0 
3 5 . 0 
4 . 0 
2 4 4 . 0 
7 0 8 . 0 
3 . 0 
4 6 2 . 0 
3 0 5 . 0 
1 5 7 . 0 
3 9 . 0 
1 5 6 . 0 
1 1 2 . 0 
3 3 1 . 0 
1 7 7 . 0 
2 5 9 9 . 0 
1 . 0 
9 3 . 0 
4 5 . 0 
6 8 1 . 0 
t 
4 2 . 0 
4 3 . 0 
8 . 0 
31 .0 
2 0 . 0 




5 4 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
83 8 . 0 






















1 9 1 0 0 3 . 0 
9 5 0 3 . 0 
4 0 . 0 
4 . 0 
6 . 3 
6 5 2 . 0 
3 . 0 
5 3 8 . 0 
3 2 1 . 0 
2 1 7 . 0 
7 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 7 6 . 0 
3 8 4 . 0 
1 6 0 0 . 3 
1 0 4 0 0 . 0 
2 3 7 . 0 
3 2 8 5 . 0 
1 .0 
2 3 . 0 
1 9 2 8 . 0 
1 4 . 9 
4 2 . 0 
4 8 . 0 
<>.0 
6 5 . 0 
2 3 . 0 






2 . 3 
502.3 



























1 . 0 
498 .0 


























7 . 3 
896 .0 








































Food supply per capita 
per day 
TANZANIA 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
CER EALS 
SUG tk ί I C . 
MEA ! ANC OFFALS 
MIL K, PI LK P r * j 0 
U I L S ANC F A I S 
I U I AL 
Product / Produit 
- CEREALE S 
- SUCRE! c I C . 
- V I A N C t ¿Τ ABAIS C O M E S ! . 
X b U l R ­ L A I T FkCD L A I T £XC BEUF­
­ H L I L E S ET GRAISSES 
­ TCTAL 
Number of calories 









6 5 9 6 9 0 
138 9 5 
57 5 9 
78 79 
9 0 9 2 
1 9 7 6 2 00 3 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
157 160 167 
5 0 50 51 
4 4 4 0 4 1 
4 4 8 9b9 4 7 1 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
35 35 35 
4 0 40 41 
4 4 40 4 1 
100 102 1 0 4 
¿93 303 3 1 0 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
ORL Γ. ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­ E X P Q R Τ . \¿LEUR TCTALE 
VAI LE INDEX ­ I N O I C E VALELE 
U N I T VALUE INPFX ­ I N C I C E VALELE U M T . 
VOLUME INDEX ­ I N D I C E VCLLCE 
IMPORT TOTAL VALUF ­ IMP CP Τ . V i L E LR TCTALE 
VALLE INDEX ­ I N C I C E VALELF 
U N I T VALUE INDEX ­ I N C I C E VALELE L M T . 
VOLLME INDEX ­ I N C I C E VCLLME 
TERMS C c TRACE ­ TERfE Q F L ECHANGE 
IMPORTS/C­NP ­ PROF. A IMPCR7EF 
EXPORTS/ IMPORTS ­ CCUVEPTLPE C E ! I f P C P . T . 
EXPORT TOTAL VALUE ­ E X P C P T . \tLE LR TCTALE 
VALUE INDEX ­ INCICE VALELE 
IMPORT TOTAL VALUE ­ I M P C " 7 . V i LE LR TCTALE 
VALUE INOEX ­ INDICE VALEUR 
IMPORTS/GNP ­ TROP. A IMPORTER 
EXPORTS/ IMPORTS ­ COUVERTURE DÎ73 IMPORT. 
l ' I 197C = loi; 
M C i 
(») 
( « 1 
( · Ι 
MIC 1 
l ' I 
( » I 




2 3 8 
2 7 1 











2 5 0 
337 
9 0 6 
i o ; 
105 
100 
6 6 3 







2 ( 3 





















3 1 e 












1 0 0 






3 4 8 
713 












5 6 6 











3 9 . 1 7 4 
130 














\ C 1 
ino 




























1 9 6 . 2 7 6 
?.?" 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
TANZANIE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT ( TO / VERS 1 




USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPON 
OTHER CLASS1­AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER CLASS3­AUTRES CLASSES 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT ( F R O M / O R I G I N E ) 




USA­ETATS U N I S 
JAPAN­JAPCN 
OTHER C L A S S 1 ­ A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OTHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL C L A S S I 
Units 
Unités 





2 3 8 3 2 6 
3 7 . 4 
î 
Ο . β 
0 . 2 
9 . 5 
5 . 7 
7 . 0 
6 0 . 7 
3 3 . 3 
3 . 4 
1 . 8 
5 . 3 
2 7 1 4 8 8 
4 6 . 7 
: 
0 . 3 
0 . 0 
8 . 6 
7 . 4 
5 . 2 
6 8 . 2 
1 5 . 0 
1 3 . 6 
1 . 8 
1 5 . 4 
1971 
2 5 0 9 0 6 
3 6 . 3 
: 
0 . 7 
0 . 1 
7 . 5 
2 . 6 
5 . 1 
5 2 . 3 
4 0 . 7 
4 . 7 
1 . 4 
6 . 1 
3 3 7 8 8 3 
4 1 . 1 
■ 
0 . 3 
0 . 1 
4 . 4 
6 . 3 
7 . 4 
5 9 . 5 
1 3 . 1 
2 5 . 0 
1 . 9 
2 6 . 8 
1972 
3 0 0 0 5 5 
2 9 . 7 
: 
0 . 8 
0 . 2 
6 . 4 
3 . 6 
6 . 2 
4 6 . 8 
4 4 . 4 
6 . 3 
1 . 5 
7. β 
3 6 3 4 2 2 
4 1 . 8 
: 
0 . 1 
0 . 2 
5. 4 
6 . 2 
8 . 5 
6 2 . 2 
1 3 . 5 
1 9 . 5 
1 . 8 
2 1 . 4 
1973 
3 4 3 5 4 5 
3 3 . 8 
·· 
0 . 7 
0 . 3 
7 . 7 
3 . 7 
8 . 0 
5 4 . 2 
3 8 . 2 
4 . 1 
2 . 5 
6 . 6 
4 4 7 3 7 9 
3 7 . 7 
: 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 1 
9 . 7 
7 . 0 
5 7 . 7 
1 6 . 0 
2 2 . 4 
2 . 5 
2 4 . 9 
1974 
3 8 7 8 3 3 
3 4 . 6 
: 
3 . 5 
0 . 2 
7 . 4 
3 . 4 
1 0 . 3 
5 6 . 3 
3 5 . 4 
3 . 2 
2 . 5 
5 . 7 
7 6 3 1 3 0 
3 0 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
7 . 2 
9 . 2 
1 0 . 1 
5 7 . 5 
2 9 . 7 
1 1 . 6 
1 .1 
1 2 . 6 
1975 
3 4 8 6 7 9 
3 6 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
6 . 6 
1 . 1 
7 . 5 
5 3 . 8 
4 0 . 3 
4 . 4 
1 . 6 
6 . 9 
7 1 8 2 6 0 
3 6 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
1 3 . 3 
6 . 7 
1 0 . 9 
6 7 . 5 
1 9 . 6 
I U . 9 
1 . 9 
1 2 . 8 
1976 
4 5 9 9 8 1 
4 2 . 7 
3 . 5 
3 . 7 
3 . 2 
1 3 . 3 
2 . * 
7 . 3 
S 3 . 5 
3 1 . 7 
1 .3 
1 . 8 
4 . 8 
5 6 6 5 7 8 
3 9 . 3 
) . 1 
6 . * 
7 . ) 
Β.. ' 
6 3 . 1 
2 3 . 5 
1 . 3 
1 . 1 
3 . 1 
472 
TANZANIE 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
TANZANIA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 








SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRAUE 
VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VAL<=IJ0 
a u A N r u M iNOFx ­ I N D I C E OE V O L U M E 
UNIT VALU r INDEX ­ INOICE DE V A L . I'J I 
FrjElO, BEVERAGES ANO TOBCCCO 
FOOD AND L IVF ANI MA I S 
h tVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S . L U h R I C A N I ! IÜ R E L A T . MAT. 
" AW MA Τ E U Al S 
CrflIOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
f. E M ICAL S 
MACHINFRV AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFAC7U 0 ­ GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
Ι ΕΜΜΕ"Γ E TOTAL 
PRODUITS AL I M ENTA |F E S , I'CI SS CNS,TAB AC S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET Τ AU AC S 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B » Ι Ε. , PROD. CONNEXES 
MAT ΙΕΡΕ S PREMIERES 
M A T I E " . B R U T E S NON C C M E S 1 I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S . G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINFS ET M A T E P I E L OE TRANSPORT 
ALTPES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERFS 





2 7 1 4 3 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 5 3 1 5 
1 3 3 4 1 
1 9 7 2 
1971 1972 1973 1974 1975 
3 7 8 e 3 
1 2 4 
1 1 ·. 
10P 
1 7 8 1 3 
1 7 3 2 5 
4 8 3 
WORLD/MONDE 




3 1 6 0 5 
7 1 2 4 1 
51,9 
4 4 7 3 7 9 
1 6 5 
U 4 
1 9 9 
2 3 1 3 7 
2 6 2 3 5 
1 9 3 7 
5 6 9 8 
3 1 7 2 
2 5 2 6 
2 4 4 5 5 
1 0 9 4 4 9 
9 C 6 9 0 
7 3 1 2 6 
1 7 5 6 4 
7 5 7 8 
4 6 5 1 
2 92 7 
31 1 76 
1 3 5 7 0 3 
1 1 3 3 9 6 
93 72 5 
1 9 6 7 1 
1 0495 
4 9 2 2 
5 5 7 3 
3 5 3 4 0 
1 2 3 5 0 5 
1 2 7 2 3 1 
1 0 0 6 8 6 
2 6 5 4 5 
13377 
7 7 7 6 
6131 
4 8 3 3 5 
14462 5 
1 6 3 6 3 3 
1 3 0 3 5 ? 
3 3 5 ' , 6 
7 6 3 1 0 3 
2 3 0 
139 
202 
! 3 3 7 2 3 
1 3 6 9 5 4 
1 769 
2 7 861 
1 81 7 0 
9691 
71 1 3 8 
1 7 9 4 3 3 
7 0 1 2 9 8 
1 5 3 1 4 4 
3 3 1 5 4 
7 1 8 2 6 0 
7 6 5 
121 
7 1 3 
17 396 1 




1 2 9 0 0 
3 2 8 3 5 
7 3 6 0 1 4 
1 6 8 7 3 4 
14 6434 
2 1 7 2 0 
1976 




3 9 9 6 3 
3 9 5 3 4 
? 7 4 
3 6 7 0 6 
1 7 5 7 6 
1 8 7 3 3 
5 6 4 4 9 
1 9 3 6 9 6 
1 3 1 1 5 5 
1 1 4 9 1 3 
16 7 4 5 
5 . 6 
4 . 9 
0 . 7 
5 . 3 
5 . 1 
0 . 1 
8 . 8 
8 . 6 
0.2 
6 . 3 
5 . 9 
0. 9 
1 8 . 3 
1 8 . 3 
0 . 2 
1 8 . 0 
1 7 . 9 
0 . 1 
7 . 1 
7 . 3 
3 . 3 
?.. 1 
1 . 2 
0 . 9 
9 . 0 
4 0 . 3 
3 3 . 4 
7 6 . 9 
6 . 5 
2 . 7 
1 . 4 
C.9 
9 . 2 
4 0 . 5 
3 3 . 6 
2 7 . 7 
5 . » 
2 . 9 
1 . ' . 
1 . 5 
9 . 7 
3 4 . 3 
3 5 . 0 
2 7 . 7 
7 . 3 
3 . 1 
1 . 7 
1 . 4 
1 0 . 8 
3 ? . 3 
3 6 . 6 
2 0 . 1 
7 . 5 
3 . ' 
2 . ', 
1 . 3 
9 . 4 
2 3 . 6 
7 6 . 5 
7 7 . 1 
4 . 4 
3 . 3 
1 . 5 
1 . 3 
1 1 . 5 
3 2 . S 
7 3 . 4 
7 3 . 4 
3 . C 
6 . 4 
3 . 7 
3 . 2 
1 3 . 3 
3 5 . 1 
7 3 . 1 
7 3 . 3 












6 * 6 
6 
B 














VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INOICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ [NOICE DE V A L . I N ! 
FOOO, H F VER ACES ANO IPHACCO 
F COO AND L I VF ANI MAL f 
HEVERAGES ANO Τ OB AC C C 
MINERAL E I J E L S , L U B R I C A N T S ANO P C L A T . MAT. 
0 AW MATFR 1 ALS 
CRIIOF M A T F R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE C I L S AND FATS 
C FEMir .AL S 
MACHINERY AND TRANSPORT C UUIPMENT 
OTHER I N D U S ^ & I A L PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANIJE AC TURE D GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
η RODUI I S A L I M E N T A I P E S . B C I S S O N S . T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S f i ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
M AT ΙΕΡΕ E PREMIERES 
I A T I E » . BRUTES NCN CCMES 11 B.S AUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,CRAI SSES , H U I LE S VEG. CT A N I M . 
PROOl l ITS CHIMIQUES 
M A C U N E S ET M A r F R I F L OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUE. CLASSES PAR MATIERES 






























1 2 6 7 3 1 
100 
6 3 3 5 
4 6 7 0 
1 7 1 5 
3 2 0 6 
2 1 9 2 
1 3 1 5 
8 7 7 
1627 7 
6 1 5 0 7 
3 5 0 1 7 
2 3 5 1 1 
6 5 0 6 
1 0 0 . o 
5 . 0 
1 . 6 
1 . 4 
2 . 6 
1 . 7 
1 . 0 
C . 7 
1 4 . 4 
4b . E 
2 7 . 6 
7 7 . 5 
5 . 1 
1 3 8 9 2 5 
1 IO 
4 9 3 2 
4 5 9 9 
333 
2 2 8 6 
2 84 1 
1 2 7 9 
1 562 
72 62 9 
74 53 4 
31 5 6 8 
2 4 2 9 4 
7 2 7 4 
1 3 0 . 0 
3 . 6 
3 . 3 
3 . 2 
1 . 6 
2 . 0 
0 . 9 
1 . 1 
1 6 . 3 
5 3 . 7 
2 7 . 7 
1 7 . 5 
5 . 2 
1 51 ° 5 1 
120 




' . 487 
1233 
3 2 5 7 
7 7 2 7 0 
7 1 2 5 ' i 
4 0 3 4 9 
2 7 5 6 3 
1 2 7 3 1 
1 0 0 . 0 
7 . 4 
7 . 3 
0 . 3 
1 . 1 
3 . 0 
0 . 8 
2 . 1 
1 4 . 7 
4 6 . 9 
2 6 . 6 
1 8 . 1 






76 7 1 
5 8 7 6 
165 1 
4175 
2 7 3 3 8 
7<> 1 5 5 
39332 
2 9 8 7 7 
9 4 5 5 
1 0 3 . 3 
B. 4 
7. 4 
1 . 0 
1 . 6 
? . 5 
1 . 3 
?.. 5 
1 6 . 2 
A ' . 0 
2 3 . 7 
1 ' . 7 
5 . 6 
7 3 1 8 3 9 
133 
7 7 6 6 " 
7 6 2 8 6 
1 374 
9 195 
9 6 0 9 
2 6 7 5 
6 9 3 4 
', 7512 
3 3 4 0 2 
51 909 
9 10 3 2 
9 9 6 8 
1 3 0 . 3 
1 2 . Il 
1 ? . ? 
0 . 6 
1 . 3 
9. 1 
1 . 7 
3 . 3 
7 0 . 5 
3 8 . 1 
7 7 . 4 
1 8 . 1 








7 3 4 ? 
8757 
5 6 1 8 1 
11 162C 
6 6 7 2 ? 
5 5 5 9 9 
1 1 1 2 3 
1 0 0 . 0 
5 . 2 
6 . 1 
3 . 0 
0 . 7 
4 . 7 
0.9 
3 . 3 
2 1 . 5 
4 2 . 7 
2 5 . 5 
2 1 . 3 
4 . 3 
2 2 7 4 1 3 
1 76 
7 1 3 8 3 
2 1743 
743 
2 3 5 7 
1 4 7 3 4 
3 7 4 7 
1 I F 6 7 
3 3 9 3 7 
9 7 7 1 7 
5 0 6 3 1 
4 16 7 ! 
33 34 
1 0 3 . 3 
9 . 9 
9 . 3 
7 . 1 
1 . 1 
6 . 7 
1 . 5 
5 . 7 
1 7 . 5 
4 1 . 7 
7 7 . 7 
1 3 . 7 
4 . 0 
1 0 0 0 1 , C = T0NS , J A U N I T VALUE , I V = V A L I J E INDEX , I Q = QUANTJM INDE 
I0C0 1,C = TOM>ES,U = VALEUR UN I ! A! RE , l V = I NOI CE CE V ALEUR , 1 Q= I N D I C E 3E VO 
x ,[J = 
LUME , |i|. 




,* = PE7C.E 
TAI RE ,ï =PART 




Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IQ. IU: 1970 = 100 
SITC sections / Sections CTCI 










6 + 8 
6 
8 














VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
OUANTUM INOEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S . L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S ,Β CI SS ONS,Τ ABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C CME s TI B. S AUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A P T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 
« 
M 































2 3 8 3 2 6 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 9 2 7 0 
1 0 2 9 8 5 
6 2 8 5 
1 6 1 7 2 
8 0 9 2 4 
7 7 5 7 8 
3 3 4 6 
1 8 4 9 
7 8 2 
2 9 0 3 9 
28 34 1 
6 9 8 
1 0 0 . 0 
4 5 . 8 
4 3 . 2 
2 . 6 
6 . 8 
3 4 . 0 
3 2 . 6 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 3 
1 2 . 2 
1 1 . 9 
0 . 3 
1971 
2 5 0 9 0 6 
1 0 5 
100 
105 
1 1 1 0 2 7 
1 0 4 9 5 1 
6 0 7 6 
2 1 5 7 7 
7 3 2 7 3 
7 1 3 2 6 
1 9 4 7 
1 6 5 9 
5 4 3 6 
3 7 6 5 3 
3 7 0 7 1 
582 
1 3 0 . 0 
4 4 . 3 
4 1 . 8 
2 . 4 
8 . 6 
2 9 . 2 
2 8 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
2 . 2 
1 5 . 0 
1 4 . 8 
0 . 2 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
3 0 0 0 5 5 
125 
113 
1 I I 
1 4 3 1 3 6 
1 3 6 2 5 1 
6B85 
3 0 7 2 1 
8 6 4 6 0 
8 7 0 2 4 
1 4 3 6 
2 6 7 7 
1 1 7 3 9 
229Θ3 
2 2 2 6 0 
723 
1 0 0 . 0 
4 7 . 7 
4 5 . 4 
2 . 3 
1 0 . 2 
2 9 . 5 
2 9 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
3 . 0 
7 . 7 
7 . 4 
0 . 7 
3 4 3 5 4 5 
144 
98 
1 4 7 
1 6 3 4 5 2 
1 5 5 4 4 6 
8 0 3 6 
2 6 4 2 8 
1 0 2 0 7 1 
1 0 1 1 3 4 
9 6 7 
3 3 5 1 
4 8 3 3 
4 3 0 4 9 
4 2 5 3 3 
5 1 6 
1 0 0 . 3 
4 7 . 6 
4 5 . 2 
2 . 3 
7. 7 
2 9 . 7 
2 9 . 4 
0 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
1 2 . 5 
1 2 . 4 
0 . 2 
3 8 7 8 3 3 
163 
72 
2 2 7 
1 4 1 0 0 6 
1 2 8 3 7 1 
1 2 6 3 5 
4 3 8 2 1 
1 5 1 2 2 5 
1 4 9 7 0 1 
I 524 
5 84 7 
8 4 6 4 
4 0 1 3 3 
3 9 5 5 3 
575 
1 0 0 . 3 
3 6 . 4 
3 3 . 1 
3 . 3 
1 0 . 5 
3 9 . 0 
3 8 . 6 
0 . 4 
1 . 6 
2 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 2 
0 . 1 
1975 




1 8 4 1 3 1 
1 7 2 2 3 7 
1 1894 
1 8767 
9 8 1 3 3 




3 8 2 0 1 
3 7 4 8 2 
7 1 9 
1 0 0 . 0 
5 2 . β 
4 9 . 4 
3 . 4 
5 . 4 
2 8 . 1 
2 7 . 9 
0 . 3 
0 . " 
3 . 0 
1 1 . C 
1 3 . 7 
0 . 2 
1976 
4 5 9 0 8 1 
193 
75 
2 5 3 
2 7 6 4 2 5 
2 5 3 5 4 4 
2 7 3 8 1 
2 1 2 5 9 
1 1 7 7 3 7 
1 1 5 3 8 3 
1354 
4 7 9 1 
4 1 8 3 
3 4 9 5 4 
3 3 9 9 7 
9 5 7 
1 3 3 . 3 
5 3 . 1 
5 5 . 1 
5 . 3 
4 . 5 
2 5 . S 
2 5 . 3 
3 . 3 
1 . 3 
0 . 9 
7 . 6 
1.9 
3 . 2 
EUR 9 
C­9 









6 + 3 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA IR E S , Β CISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROC. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN CCMESTI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























8 9 1 7 4 
1 0 0 
3 8 2 0 6 
3 1 9 6 4 
6 2 4 2 
78 
2 6 9 8 2 
2 6 7 9 4 
1 8 8 
1 0 6 
9 6 
2 3 5 4 4 
2 3 4 2 0 
124 
1 0 0 . 0 
4 2 . 8 
3 5 . 8 
7 . 0 
0 . 1 
3 0 . 3 
3 0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
2 6 . 4 
2 6 . 3 
0 . 1 
9 1 1 58 
102 
3 8 6 8 4 
32 68 5 
5 9 9 9 
4 2 8 
2 1 5 7 8 
2 1 3 6 9 
2 0 9 
2 4 0 
2 3 8 
2 9 8 5 4 
29 76 3 
9 1 
1 0 0 . 0 
4 2 . 4 
3 5 . 9 
6 . 6 
0 . 5 
2 3 . 7 
2 3 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
3 2 . 7 
3 2 . 6 
0 . 1 
8 9 1 0 1 
100 
5 2 9 1 1 
4 6 I 0 B 
6 8 0 3 
0 
2 2 3 8 5 




1 3 3 2 6 
1 3 2 4 6 
80 
1 0 0 . 0 
5 9 . 4 
5 1 . 7 
7 . 6 
0 . 3 
2 5 . 1 
2 5 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
0 . 1 
1 1 6 0 1 7 
1 3 0 
562 7 4 
4 8 4 3 2 
7 8 4 2 
0 
3 1 6 7 9 
3 1 3 8 1 
2 9 8 
1 3 1 
2 86 
2 7 4 6 3 
2 7 3 4 3 
1 2 0 
1 0 0 . 0 
4 8 . 5 
4 1 . 7 
6 . B 
0 . 0 
2 7 . 3 
2 7 . 0 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
2 3 . 7 
2 3 . 6 
0 . 1 
1 3 4 3 1 2 
151 
5 8 6 3 4 
4 6 7 6 3 
1 1874 
0 
5 4 1 6 1 
5 3 7 3 1 
4 3 0 
1 18 
109 
2 1 1 4 9 
2 0 9 8 0 
169 
1 0 0 . 0 
4 3 . 7 
3 4 . 8 
8 . 8 
0 . 0 
4 0 . 3 
4 0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
0 . 1 
1 2 8 3 1 5 
144 
6 5 9 3 4 
5 5 1 5 3 
1 3 7 5 1 
3 4 8 2 
2 804 7 
2 7 7 7 4 
2 7 3 
4 
1 3 ! 
3 0 5 6 8 
3 3 4 5 5 
113 
1 3 0 . 0 
5 1 . 4 
4 3 . 0 
8 . 4 
2 . 7 
2 1 . 9 
2 1 . S 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
0 . 1 
1 9 6 2 7 6 
2 2 0 
1 4 5 6 4 3 
1 2 4 9 6 7 
2 1 8 7 6 
3 8 3 7 
2 1 2 3 7 
2 3 7 5 5 
4 8 2 
29 
751 
2 3 3 2 2 
2 3 2 1 9 
133 
1 0 0 . 3 
7 4 . 3 
6 3 . 7 
1 1 . 1 
2 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 6 
3 . 2 
3 . 3 
3 . 4 
1 1 . 9 
1 1 . 9 
0 . 1 
■: V= 10001, C'TONS ,U=UNIT VALUE ,IV=VALUE INDEX ,IQ=QUANTLIM INDEX , I J = UN1T VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE 3F THE 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST05 1.71/CUC0NLTS, FRESH OR DRIEO 
CST05 1.71/NOIX DE COCO/BRESIL/C AJOU 
VALUE 10001 ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 
* OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST07 1.10/COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CST071.IQ/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE 1OO0» ­ VALEUR ÎOOOS 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
I OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST075.23/CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVESI 
CST07 5.23/GIROFLES 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
< OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST26 3. ΙΟ/RAW COTTON, OTH. THAN LINTERS 
CST26 3. ΙΟ/COTON BRUT NON COHPR. LINTERS 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000* 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE I 
I OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST26 5.40/SISAL A OTH. FIBRES OF AGAVE 
CST26 5.40/SISALA AUT.FIBRES FAM. AGAVE 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
* OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST655.61/TIÍI1IE CORDAGE ROPES 
C S T 6 5 5 . 6 1 / F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
VALUE 10001 - VALEUR 1 0 0 0 1 
UKIT VALUE J-VALETJR UNITAIRE i 














5 3 6 2 5 
983 
1 7 . 8 7 
7 0 4 2 4 
1 1 6 8 
2 0 . 5 0 
5 2 5 3 3 
1 2 8 0 
1 3 . 5 5 
6 5 1 2 0 
1 1 9 6 
1 8 . 6 8 
1 5 3 0 2 5 
2 6 4 4 
3 3 . 2 7 
1 5 3 1 5 
3 2 1 8 
6 . 4 3 
2 5 3 6 1 
2774 
9 . 9 9 
3 3 6 3 9 
2 8 6 3 
1 1 . 2 1 
3 3 1 7 2 
3 0 7 5 
9 . 6 6 
1 2 3 7 6 
3 3 7 6 
3 . 1 9 
4 3 2 1 6 
5 7 4 9 
1 2 . 3 9 
3 1 1 3 8 
4 2 9 5 
6 . 7 6 
3 4 6 0 9 
5 7 0 
1 4 . 5 2 
3 4 2 7 4 
6262 
1 3 . 6 6 
4 7 0 9 1 
7 33 
1 5 . 6 9 
4 7 3 5 0 
7 3 9 
1 3 . 7 8 
6 6 1 6 4 
1 3 4 8 
1 7 . 0 6 
3 9 9 5 0 
1 3 5 0 
1 1 . 4 6 
7 5 8 6 4 
1 3 1 7 
1 6 . 4 9 
2 5 0 3 6 
115 
1 0 . 5 0 
1 8 7 2 7 
117 
7 . 4 6 
2 0 2 6 9 
132 
6 . 7 5 
3 1 5 0 1 
2 7 7 
9 . 1 7 
6 4 8 8 8 
6 9 4 
1 6 . 7 3 
3 9 7 7 4 
4 1 3 
1 1 . 4 1 
2 8 7 2 7 
3 1 6 















Balance of payments 10 
TANZANIE 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 





« » « B A S I C BALANCE 
* » * » SHORT­TERM CAPITAL 
* * * « E R R O R S C OMISSIONS 
» » « « « « G L C B A L BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FOB 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ « « B A L A N C E COURANTE 
­ • « C A P I T A U X A LONG TERMF 
­ « « « « B A L A N C E DE BASE 
­ « « « » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » » « » E R R E U R S C OMISS IONS 
­ » » » » » « B A L A N C E GLOBALE 
1970 
­ 3 7 . 5 η 
­ 1 0 . 8 0 
1 2 . 8 3 
­ 3 5 . 6 3 
7 1 . 6 3 
3 6 . 3 3 
­ 7 . B 3 
­ 4 8 . 8 3 
­ 2 0 . 6 0 
1971 
­ 3 3 . 
­ 2 2 . 
5. 
­ 9 9 . 
1 3 7 . 
3 7 . 
­ 3 7 . 
­ 1 3 . 











­ 4 0 . 2 0 
­ 1 6 . 5 0 
­ 3 . 8 3 
­ 6 0 . 5 3 
9 9 . 8 3 
3 9 . 3 0 
­ 3 . 0 0 
9 . 7 0 
4 5 . 0 0 
1973 
­ 6 2 . 2 3 
­ 3 2 . 1 3 
4 . 1 3 
­ 9 0 . 2 ) 
1 3 0 . 2 3 
4 0 . 3 3 
­ 1 7 . 4 3 
4 . 2 3 
2 6 . 9 ) 
1974 
­ 2 3 5 . 7 3 
­ 5 9 . 10 
3 7 . 6 7 
­ 7 2 4 . 73 
1 0 7 . 4 3 
­ 1 1 9 . 3 0 
1 1 . 1 3 
­ 5 . 9 0 
­ 1 1 4 . 13 
1975 
­ 2 4 3 . 5 ) 
­ 2 8 . 7 3 
7 4 . 6 3 
­ 1 9 5 . 6 3 
1 4 1 . 3 3 
­ 5 3 . 9 3 
1 6 . 4 3 
2 4 . ?o 
­ 1 2 . S ) 
1976 
­ 1 2 1 . 9 ) 
5 1 . 43 
7 5 . 3 3 
­ f . ' l 
7 4 . » ) 
T2 .3^ 
­ 3 5 , ) ) 
­ 1 3 . 1 3 
1 9 . » 3 




D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FOREIGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
t * l M I L L I O N S OF NATIONAL 
H I L L I O N S OE MONNAIE 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSES BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ RECCURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR HABITANT 
­ RECETTE / PNB 
CURRENCY 
N A T I O N A I F 
Units 
Unités 
( « 1 
( « 1 








1 5 0 6 . 4 
1 9 7 5 . 6 
­ 3 6 9 . 2 
3 5 8 . 5 
2 5 3 . 3 
1 0 5 . 2 




1 6 9 4 . 6 
2 3 8 2 . 5 
­ 6 8 7 . 9 
6 7 6 . 7 
4 4 1 . 1 
2 3 5 . 6 




1 8 9 2 . 8 
2 4 4 7 . 8 
­ 5 5 5 . 0 
5 5 5 . 1 
3 1 2 . 0 
2 4 3 . 1 
­ 0 . 1 
l ' i 
17 
1973 
2 5 7 8 . 5 
2 9 3 8 . 3 
­ 3 5 9 . 8 
3 6 3 . 6 
1 5 4 . 6 
2 0 9 . 0 




3 3 9 8 . 5 
4 2 4 8 . 8 
­ 8 5 3 . 3 
8 5 5 . 2 
6 3 1 . 7 
2 2 1 . 5 




4 3 2 1 . 3 
5 1 6 6 . 2 
­ 1 8 6 5 . 2 
1 8 6 3 . 1 
1 2 6 6 . 5 
5 9 6 . 5 




4 5 3 1 . 3 
5 3 3 6 . 1 
­ 1 8 3 4 . 3 
1 3 ) 2 . 4 
1 3 5 4 . 3 
4 4 8 . 4 





Monetary survey and exchange rates 
12 
TANZANIA 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de î 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R ­
MONEY I MI 1 
OUASI­MONEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S » 1 IMF 
APPREC­OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S D R ( I M F 
APPREC­DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F I ­
1 * 1 ­
7 6 1 ­
A A I ­
( « ) ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE 1 Ml I 
OUASI ­MONNAIE I M2 1 
AUTRES POSTES I N E T S ) 
TAUX Oe'CHANGE 
M O N . N A T / » US ( F M I : R F I 
INDEX APPREC­DEPREC. < * l 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 I 
MON.NAT/OTS I F M I : A A ) 
INDEX APPREC­DEPREC. 1*1 












































































­ 2 . 6 
9 .6712 
73 .9 
­ 4 . 9 
I») 1970 ■ 100 
International reserves 
and external public debt 
S Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
I N ! E R N A T I O N A L RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MON. SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N I ERN. RESERV/IMPORTS ­
E X ! . P U B . O E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­





BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE E X T . P U B . T O T / E X P O R T 
/PNB 














I . 19 
S0 .2 ) 
50.34 
1 .4 ) 
58.94 
















































6 5 . 4 0 
6 6 . 0 7 
9 9 . 7 1 
­ 3 3 . 6 4 


















7 17. I l 
43. 35 
7.34 
l . 23 
477 
TANZANIA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
TANZANIE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANA ι) A 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
OPEC - OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF-FED 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTILATERAL TOTAL 
TOTAL :BILAT + NULT1LATERAL 





9 . 0 0 
8.92 

















































































2 5 . 6 7 
80 .69 





2 5 . 7 0 
13 .21 
1.60 
9 . 2 0 
32 .64 
0 . 0 4 
92 .38 




Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS UNIS 
OTHER DAC-AUTRES CAD 
BILATERAL: CAC - CAO 





























- 3 . 0 1 
- 0 . 0 3 
0.53 
: 
0 . 4 1 
- 2 . 1 0 
1975 
- 8 . 7 5 
0 .83 
: 
- 1 . 4 2 




- 0 . 4 6 
29 .23 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 






- 0 . 4 5 
4 0 . 4 8 
- 1 0 . 5 7 
100.00 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANAO A 
JAPAN - JAPCN 
USA-tTATS UNIS 
OTHER OAC-AUTRES CAD 




OIH AGENCIES-AUT AGENCES 
MLLTI LATERAL TOTAL 










































































































2 9 . 2 3 
0 .03 
75.08 








and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RAT E OF GROWTH I 11 
_ 
­
POP LL AT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . 
PUP I L S : SECOND. S C H . 
ECON. ACTIVE POPULAT. 
I N AGRICULTURE 
URB AN POPULATION 
PERS BY HOSPITAL BEO 
PE» S BY OOCTUR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/DAY 
C O I S U M P T I O N : F E R T I L I Z . 
ENERGY 













TAUX DE CROISSANCE 111 
POPLLATION < 1 5 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
P O P U L A I I C N ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICM URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. FAP MEOECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: E N G R A I S 
ENERGIE 















( 2 1 
( 3 1 
1970 
1 . 9 6 
4 9 . 5 4 
2 2 8 . 5 3 
2 2 . 0 0 
0 . 7 3 
7 4 . 0 0 
2 5 4 . 7 1 
B20 
3 0 5 2 8 · 




2 . 0 1 
2 5 7 . 8 8 
2 7 . 2 5 
6 5 4 
: 




2 . 0 9 
2 9 0 . 3 5 
3 1 . 2 9 
: 
6 6 3 
2 1 8 3 




2 . 1 2 
31 1 . 6 3 










2 . 17 
3 2 9 . 4 4 
4 8 . 4 1 
3 3 0 . 0 0 
7 1 2 
1 7 4 3 3 
2 1 9 6 




7 . 2 2 
3 6 2 . 8 9 





2 . 2 3 
2 . 5 5 
177.2 
( I l AVERACE EXPONENTIAL GROWTH PATE 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL EQUI V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 
131 1 9 7 C » 1 0 C , r e l a t e s to low­income group ­ r e l a t i f au groupe des bas revenus 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A ( C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GOP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOOCS S E R V I C E ! 
NET I N D I R E C T TAXES 
GOP AT CURRENT FACTOR COSI 
A G R I : U L T U R E 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
ELECTRIC ITY ,GAS,WATE» . 
CONSTRUCT ION 




­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E TF A PRIX COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COUPANTS MARCHEI 
­ I N O I C E P IB P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIOUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O R M Í T I O N BRUTE OE CAPÏTAL 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
­AGRICULTURE 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C O N S 1 P L C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 






























1 7 0 
4 6 0 
7 4 0 
7 3 4 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
7 . 1 
31 . 2 
1 4 . 4 
­ 2 . 7 
7 6 3 0 . 3 
6 5 6 0 3 . 0 
4 3 . 6 
4 . 9 
1 3 . 0 
3 . 0 
2 . 9 
1 6 . 7 
8 . 1 
1 . 1 
1 2 . 8 
1971 
3 7 0 
1 8 0 
4 9 0 
2 4 0 
7 9 9 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
8 . 0 
7 9 . 3 
1 8 . 6 
­ 6 . 0 
8 1 3 0 . 0 
7 1 8 0 0 . 0 
3 8 . 8 
5 . 0 
8 . 6 
3 . 1 
3 . 1 
1 5 . 7 
9 . 1 
1 . 1 
1 6 . 3 
1972 
4 1 0 
2 0 0 
Ε 3 0 
2 5 0 
8 8 0 3 3 . 0 
1 1 1 . 3 
8 . 3 
Β 1 . 7 
1 9 . 7 
­9 .7 
9 2 0 3 . 0 
7 8 8 0 0 . 0 
3 7 . 3 
5 . 3 
9 . 0 
3 . 0 
4 . 6 
1 4 . 1 
8 . 9 
1 . 3 
1 6 . 5 
1973 
4 5 0 
2 1 3 
5 5 3 
2 6 0 
9 3 3 3 0 . 0 
1 1 3 . 2 
8 . 1 
8 0 . 2 
1 7 . 6 
­5 .9 
1 0 1 3 0 . 0 
8 3 2 0 0 . 0 
3 6 . 2 
6 . 3 
9 . 4 
3 . 3 
3 . 6 
1 5 . 0 
8 . 5 
1 . 3 
1 6 . 7 
1974 
5 4 0 
7 5 0 
5 9 0 
' 7 0 
1 3 3 8 0 3 . 0 
1 1 8 . 9 
5 . 6 
6 4 . 4 
1 4 . 9 
14 .1 
1 4 3 0 3 . 3 
1 1 9 5 0 3 . 0 
2 7 . 8 
2 3 . η 
8 . 0 
2 . 4 
3 . 3 
1 3 . 7 
6 . 7 
1 . 4 
1 2 . 8 
1975 
5 6 ) 
253 
5 6 3 
253 
1 3 5 4 0 3 . 3 
1 1 9 . 1 
7 . 3 
7 6 . 4 
7 3 . 3 
­7­7 
1 4 7 0 3 . 3 
1 2 3 7 3 3 . 3 
33.?. 
1 3 . 3 
9 . 3 
2 . 7 
4 . 1 
1 5 . 5 
7 . 3 
1 . 3 
1 5 . 7 
1976 
6 3 3 
. ' 61 
5 77 
253 
0 . 7 
* * MI LIΙΟΝΟΕ MONNAIE NATIONALE 
480 
TOGO 
Principal agricultural products 
TOGO 
Principales productions agricoles 
Products / Produits 
CEREALS TOTAL­CEREALFS TOTAL 
MILLET 
M A I Z E ­ M A I S 
R I C E , P A D D Y ­ R I Z , P A D D Y 
OTHER CFRFALS­AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TUBERS­RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL­ARACHIDES NON 
COPRA­COPRAH 
PALM KERNFLS­PALMISTES 
PALM O I L ­ H U I L E DE PALME 
TOBACCO LEAVES­TABAC BRUT 
COCOA BEANS­FFVES DE CACAO 
CnFFEE GREFN­CAFE VERT 
RANANAS­BANANES 
COCONUTS­NOIX OE COCO 
ORANGFS 
COTTON L I N T ­ F I B R E S DE COTON 
SEED COTTON ­ COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH ­ L A I T VACHE 
CATTLE STOCKS ­ BOVI N S , E F F E C T I F 
CATTLE S IAUGHTEREO­BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT ­ V IANDE BOVINS 
P I G STOCKS ­ P O R C I N S , E F F F C T I F 
" I G S SLAUGHTERED­PORCINS ABATTUS 
P I G M E A T ­ V I A N D E DE PORC 
»OUNDWOOD I N C I ­ B O I S ROND I N C ) 
OECORTIOUEES 































3 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 8 2 . 0 
1 4 . 6 
3 . 0 
1 5 3 6 . 5 
2 2 . 0 
3 . 3 
1 7 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
2 7 . 9 
1 3 . 9 
1 1 . 0 
2 2 . 0 
7 . 8 
1 . 6 
5 . 0 
2 . 5 
1 9 3 . 3 
3 2 . 8 
3 . 6 
1 7 9 . 1 
9 0 . 0 
3 . 0 
1 1 9 7 . 0 
1971 
3 4 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 8 2 . 0 
2 3 . 8 
4 . 0 
1 6 1 7 . 0 
2 5 . 0 
3 . 6 
1 6 . 5 
5 . 6 
2 . 0 
2 8 . 2 
6 . 5 
1 1 . 3 
2 1 . 0 
8 . 7 
1 . 3 
5 . 6 
2 . 6 
1 9 1 . 8 
2 7 . 4 
3 . 0 
2 0 4 . 2 
1 0 2 . 1 
3 . 4 
1 2 5 0 . 0 
1972 
2 9 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 . 0 
4 . 0 
1 0 9 9 . 0 
1 7 . 0 
3 . 1 
9 . 8 
6 . 0 
2 . 0 
1 6 . 6 
4 . 3 
1 1 . 6 
1 8 . 0 
8 . 7 
7 . 3 
7 . 1 
7 . 7 
1 9 8 . 9 
2 7 . 7 
3 . 0 
2 1 8 . 8 
1 0 9 . 0 
3 . 6 
1 2 5 5 . 0 
1973 
2 5 2 . 7 
1 4 7 . 0 
9 1 . 0 
1 1 . 0 
3 . 7 
1 1 7 9 . 2 
1 6 . 0 
2 . 5 
6 . 5 
6 . 7 
2 . 0 
1 6 . 5 
6 . 8 
1 2 . 0 
1 5 . 0 
8 . 4 
2 . 0 
6 . 0 
2 . 8 
2 0 7 . 5 
3 2 . 6 
3 . 6 
2 3 5 . 2 
1 1 8 . 0 
3 . 9 
1 3 1 2 . 0 
1974 
2 3 3 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 . 5 
4 . 3 
8 6 3 . 5 
2 2 . 9 
3 . 1 
7 . 0 
6 . 6 
2 . 0 
1 4 . 6 
7 . 7 
1 2 . 0 
1 8 . 0 
8 . 6 
4 . 1 
1 0 . 5 
2 . 9 
2 2 5 . 0 
3 3 . 2 
3 . 6 
2 4 5 . 0 
1 2 2 . 5 
4 . 0 
1 3 6 3 . 0 
1975 
2 5 7 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 . 0 
4 . 5 
8 8 6 . 8 
2 4 . 0 
3 . 2 
6 . 0 
6 . 5 
2 . 0 
1 7 . 1 
8 . 3 
1 2 . 5 
1 8 . 5 
3 . 9 
3 . 5 
9 . 5 
3 . 0 
2 3 0 . 0 
3 5 . 0 
3 . 8 
2 5 5 . 0 
1 2 7 . 5 
4 . 2 
1 3 6 3 . 0 
1976 
2 7 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 1 
1 5 . 1 
5 . 0 
8 8 7 . 0 
2 6 . 5 
3 . 2 
1 2 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 6 . 0 
1 5 . 3 
1 3 . 0 
1 9 . 0 
9 . 0 
2 . 4 
6 . 0 
3 . 0 
2 3 5 . 0 
3 6 . 0 
4 . 0 
2 7 0 . 0 
1 3 5 . 0 
4 . 5 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UNITED HATIONS STATISTICS 
SAWNWOOO ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES E l TRAVERSFS 
PHOSPHATE ROCK ­ PHOSPHATES NATURELS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIF E L E C T R I C U E 
HY0R3 ELECTRIC FNERG. ­ENFRG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC E N E R G . ­ E N F R G I E THERM ELECTRIQUE 
WOVEN COTTON E A B R I C S ­ T I S S U S DE COTON 











3 5 0 0 . 0 
1 5 0 8 . 0 
6 4 . 0 
2 . 0 
61 . 0 
7 ·? 
1971 















3 0 0 0 . 0 
1 9 2 8 . 0 
9 0 . 0 
3 . 0 
8 7 . 0 
1 4 . 0 
1 ιο .ο 
1973 
3 0 0 0 . 0 
2 2 7 2 . 0 
1 1 1 . 3 
2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 . 0 















4 0 0 3 
1161 
1 1 8 
'* 









2 5 0 0 . 0 
NATIONAL STATISTICS 
BEER - BIERE 
CARBONATED DRINKS - BOISSONS GAZEUSES 
PLAM OIL - HUILE DE PALME 


























Food supply per capita 
per day 
TOGO 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
CER EALS 
SUGAR E T C . 
MEA Τ AND OFFALS 
M I L K , MILK PROD 
O I L S ANC FATS 
TOTAL 
Product / Produit 
­ CEREALES 
­ SUCRES E T C . 
­ V I A N D E ET ABATS C O M E S I . 
EX BUTR­ L A I T FROO L A I T EXC BEUR 
­ H L I L E Î ET GRAISSES 
­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 1 8 8 
1973 1974 
9 1 6 90 8 
35 2 1 
4 1 4 1 
5 4 
9 7 9 8 
2 1 1 6 2 1 9 8 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
2 6 0 2 5 0 2 4 9 
33 33 33 
2 3 2 
53 0 5 2 6 5 2 1 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
9 1 88 88 
2 9 30 30 
3 3 2 
106 109 1 1 1 
3 0 5 312 3 0 5 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MCNCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX ­
VOLUME INOEX 
TERMS C c TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUF ­
VALUE INDEX ­




( * l 197C = 100 
EXPCE­T. VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELP 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N D I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLKE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A 1KPCRTEF 
CCUVERTLPE DES IPPORT. 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N C I C E VALELR 
I M P C R T . V Í L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELF 
PROP. A IMPORTER 




( » 1 
(«) 
( » 1 
R IC S 

















. 6 3 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 5 2 6 
100 
i ro 




. 9 1 1 
1 0 0 









7 0 . 0 2 4 






4 3 . 0 4 2 
QC 





4 9 . i f 7 
9 1 
9 0 
1 0 1 
6 4 . 7 8 6 
l'a τ 





4 2 . 4 : 8 
e9 





i ! . 3 < 7 
1 1 ; 
117 
96 
1 0 Γ . 4 Ε 5 






E 4 . C 1 < 
11? 
6 E . 2 E Î 




1 8 9 
1 1 9 
1 6 9 
73 












3 5 4 
. 0 7 3 








1 7 3 . 5 3 0 






1 1 1 . 5 3 4 
2 3 4 
1 2 2 . 7 0 2 




1 3 0 . 3 0 0 
2 3 8 
321 
74 







1 1 8 . 0 0 0 
246 
1 3 0 . 0 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
TOGO 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT I TO / VERS I 










OTHER CLASS3-AUTRES CLASSES 
IOTAL MASS) 
LUI AL IMPCRI IFROM/ORIGINEI 










OIHER CIASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASSI 
54633 
8 7 . 7 
0.0 























0 . 2 
1 . 1 
3 .6 
1 . 1 
82.4 
6 . 2 
0 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 4 
70024 
65 .4 




4 . 6 
2 . 5 
79 .0 
14.9 
1 . 8 
4 . 3 





















3 . 1 
5 . 2 
61397 








































































Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 Commerce extérieur par sections CTCI avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU:1970=1O0 
SITC sections / Sections CTCI 
C-9 









6 . 8 
6 
8 














VALUE INOEX - I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
C F E M I C A L S 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME S ΤΙ B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M i a U E S 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 































6 4 5 2 6 
1 0 0 
100 
100 
1 4 6 5 3 
7 9 2 4 
6 7 2 9 
2 6 2 4 
2 3 4 9 
2 0 9 0 
2 5 9 
4 3 8 3 
1 4 3 4 2 
2 5 9 4 8 
2 2 1 9 7 
3 7 5 1 
1 0 0 . 0 
2 2 . 7 
1 2 . 3 
1 0 . 4 
4 . 4 
3 . 6 
3 . 2 
0 . 4 
6 . 8 
2 2 . 2 
4 0 . 2 
3 4 . 4 
5 . 8 
1971 
73 02 4 
109 
102 
1 0 6 
1 3 3 7 1 
6 7 8 5 
6 5 8 6 
3 8 4 6 
3 1 2 9 
2 7 2 1 
4 0 8 
4 9 1 6 
1 7 8 5 8 
2 6 8 5 0 
2 2 9 1 3 
3 9 3 7 
1 3 0 . 0 
1 9 . 1 
9 . 7 
9 . 4 
5 . 5 
4 . 5 
3 . 9 
0 . 6 
7 . 3 
2 5 . 5 
3 8 . 3 
3 2 . 7 
5 . 6 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
8 4 7 8 6 
1 3 1 
114 
115 
1 5 9 7 8 
9 6 1 5 
6 3 6 3 
4 7 4 0 
3 4 0 4 
3 1 6 9 
2 3 5 
6 3 6 8 
2 4 4 3 8 
2 9 5 1 3 
.74 064 
5 4 4 9 
1 0 0 . 0 
1 8 . 6 
1 1 . 3 
7 . 5 
5 . 6 
4 . 0 
3 . 7 
0 . 3 
7 . 5 
2 8 . 8 
3 4 . 8 
2 8 . 4 
6 . 4 
1 0 0 4 8 9 
1 5 6 
1 3 8 
144 
1 9 7 3 3 
1 3 2 4 3 
6 4 6 0 
5 1 9 0 
3 8 5 3 
3 4 3 4 
3 6 9 
8 1 7 9 
2 8 3 9 6 
3 5 1 3 0 
286 7 0 
6 4 3 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 6 
1 3 . 2 
6 . 4 
5 . 2 
3 . 8 
3 . 5 
3 . 4 
3 . 1 
2 8 . 3 
3 4 . 9 
2 8 . 5 
6 . 4 




1 9 1 0 2 
1 1 8 6 3 
7 2 3 4 
1 1 4 9 2 
3 2 2 3 
7 7 7 7 
4 4 3 
1 3 5 5 6 
2 7 3 7 7 
4 6 7 1 8 
3 8 4 1 7 
8 3 0 1 
1 0 0 . 3 
1 6 . 0 
1 0 . 3 
6 . 1 
9 . 7 
2 . 7 
2 . 3 
0 . 4 
8 . 9 
2 3 . 3 
3 9 . 2 
3 2 . 3 
7 . 0 
1975 
1 7 3 9 0 0 
2 7 0 
133 
2 0 3 
2 4 4 3 4 
1 3 9 7 1 
1 0 5 1 3 
1 3 0 1 2 
5 8 7 9 
5 6 3 4 
2 4 5 
1 5 7 4 6 
4 8 1 6 6 
6 6 3 4 « 
5 5 4 3 3 
1 0 8 6 1 
1 0 3 . 3 
1 . . 1 
B. 
6 . 0 
7 . 5 
3 . 4 
3 . 2 
o . l 
9 . 1 
2 7 . 7 
3 8 . 2 
3 1 . 9 
6 . 2 
1976 
1 9 5 3 3 3 
302 
145 
















































VALUE INOEX ­ INO ICE DE VALEUR 
QUANTUM I>IDEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V 4 L . I N I 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ' AND P E L A T . MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N F D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MUTERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NON C CMES TI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























4 1 5 2 9 
1 0 0 
9 4 7 2 
3 6 4 8 
5 8 2 4 
8 4 9 
5 9 8 
5 2 3 
75 
3 7 7 2 
1 1 1 7 9 
1 5 6 3 2 
1 3 1 4 8 
2 4 8 4 
1 0 0 . 0 
2 2 . 8 
8 . 8 
1 4 . 0 
2 . 0 
1 . 4 
1 . 3 
0 . 2 
9 . 1 
2 6 . 9 
3 7 . 6 
3 1 . 7 
6 . 0 
45 8 0 6 
110 
9 1 5 9 
3 3 7 0 
5 7 8 9 
4 7 0 
l I B I 
1 0 5 0 
131 
4 180 
1 4 0 9 9 
1 6 7 1 5 
1 4 1 8 2 
2 5 3 3 
1 0 0 . 0 
2 0 . 0 
7 . 4 
1 2 . 6 
0 . 9 
2 . 6 
2 . 3 
0 . 3 
9 . 1 
3 0 . 8 
3 6 . 5 
3 1 . 0 
5 . 5 
5 7 3 2 6 1 
1381 
I 
1 1 0 3 8 
5 7 0 2 
5 3 3 6 
413 
1 6 1 9 
1525 
94 
5 4 7 6 
1 9 4 2 6 
1 9 0 0 9 
1 4 9 9 3 
4 0 1 6 
1 0 0 . 0 
1 9 . 3 
9 . 9 
9 . 3 
0 . 7 
2 . 8 
7 . 7 
0 . 2 
9 . 6 
3 3 . 9 
3 3 . 2 
2 6 . 2 
7 . 0 
6 8 2 8 2 
164 
13781 
8 3 3 3 
5481 
8 3 3 
1 7 6 9 
1675 
94 
6 7 5 7 
2 3 9 6 3 
2 1 1 4 1 
1 6 9 3 9 
4 2 3 2 
1 0 0 . 3 
2 3 . 2 
1 2 . 2 
8 . 3 
1 . 2 
2 . 6 
2 . 5 
0 . 1 
9 . 9 
3 5 . 1 
3 1 . 3 
2 4 . 6 
6 . 2 
7 3 0 7 3 
176 
1 2 1 5 3 
6 2 3 6 
5 9 2 2 
1 313 
1 2 6 4 
1 2 0 4 
63 
6 3 7 4 
2 2 1 6 4 
2 7 1 6 1 
2 1 7 7 5 
5 3 6 6 
10 0 . 3 
1 6 . 6 




1 . 6 
0 . 1 
1 1 .5 
3 0 . 4 
3 7 . 2 
2 9 . 3 
7 . 4 
1 2 2 7 0 2 
2 9 5 
1 6 2 3 9 
6 8 9 3 
9 3 1 1 
2499 
2 4 5 2 
2 4 3 4 
16 
1 2 7 3 9 
3 7 1 5 2 
5 1 3 6 1 
4 3 8 9 7 
7464 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
5 . 6 
7 . 6 
2 . 0 
?. 0 
2 . 0 
7 . 0 
1 0 . 4 
3 0 . 3 
4 1 . 9 
3 5 . 8 
6 . 1 












1 3 3 . 3 
: 
■: V = 1 0 0 0 S,U»TONS , U = U N I T VALUE , I V = VALUE INDEX , I Q = UUANTUM INDEX . I U ­ U N I T V A . U E INDE» ,T=PERCENTAGE 3F TH= 
■: V= 1 0 0 0 1 , C = TONNES,U = VALEUR UN IT A I R E , I V = 1 NOI CE CE V A L E U R , I Q * I N D I C E DE V 3 L U M E , I U = I N D I C E DE VALEU* UNI TA I RE , * ­ Ρ ART DU TOTAL 
484 
TOGO 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 
export 
TOGO 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 















SITC sections / Sections CTCI 
TCTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B AC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . eRUTES NON C CME STI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























1971 1972 1973 1974 1975 
WORLD/MONDE 




2 4 5 3 7 
2 4 5 3 3 




2 5 4 0 3 
2 5 4 0 0 
3 
3 8 . 5 
3 8 . 3 
0 . 1 
1 1 . 5 
1 0 . 6 
0 . 9 
4 3 . 7 
4 3 . 7 
0 . 0 
0 .4 
1.5 
3 . 2 
2 . 9 
0 . 3 
5 2 . 2 
5 1 . 8 
0 . 5 
0 . 2 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 1 
7. 4 
EUR 9 
7 9 . 6 
7 9 . 4 
C . 2 
2 . 5 
7 . 3 









1 6 6 9 7 
1 8 6 7 0 
27 
3 1 9 
1 1 1 4 
1 6 5 9 
1 6 0 4 
5 5 
2 1 6 8 5 
2 1 6 0 5 
83 
8 4 5 
2 8 1 0 
6 4 6 6 
5 9 7 6 
4 9 0 
2 1 6 8 5 





1 4 5 9 
126 
3 2 3 7 4 
3 1 7 9 5 
7 7 9 
133 
2 0 5 6 
2 1 5 3 
1931 
222 
1 5 0 5 0 6 





4 3 1 4 
4 7 4 
8 5 9 5 0 
8 5612 
3 3 8 
4 6 8 
8 8 3 
5 9 2 9 




6 0 . 1 
6 0 . 0 
0 . 1 
4 3 . 5 
4 3 . 5 
0 . 0 
5 1 . 1 
5 1 . 1 
0 . 0 
4 0 . 7 
4 0 . 7 
0. 1 
1 7 . 2 
1 7 .1 
0 . 3 
2 5 . 3 
2 5 . 3 
0 . 0 
6 8 . 9 
6 8 . 5 
3 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
4 . 7 
4 . 3 
0 . 5 
1976 




2 5 3 3 9 
2 4 9 6 0 
49 




3 2 4 3 5 
3 2 4 1 8 
17 





3 1 5 3 9 
33 
1 3 3 3 0 3 
233 
7 , 



























VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VFGFTABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L P"COUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PROOUITS A L I M E N T A I R F S E ! ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMES ΤΙ β . S AUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 































1 0 0 
2 = 4 0 1 
2 9 4 0 1 
0 
0 
1 6 9 7 4 
1 6 9 7 4 
167 
2 9 3 
107C 
1 0 6 1 
9 
1 0 0 . 0 
6 1 . 4 
6 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 4 
3 5 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
2 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
43 0 4 2 
9 0 
1 8 9 2 7 
1 8 9 2 7 
0 
0 
1 9 2 9 7 
1 9 2 9 7 
0 
3 3 7 
l 6 8 4 
2 791 
2 4 0 3 
3 8 8 
1 0 0 . 0 
4 4 . 0 
4 4 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
4 4 . 8 
4 4 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
3 . 9 
6 . 5 
5 . 6 
^ . ' 1 
4 2 4 3 8 
89 
2 1 0 1 3 
2 1 0 1 1 
2 
0 
2 0 3 0 4 
2 0 3 0 4 
0 
124 




1 0 0 . 0 
4 9 . 5 
4 9 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
4 7 . 8 
4 7 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
1 .7 
1 . 7 
0 . 0 
54066 
1 13 
2 3 7 4 1 
2 3 7 4 3 
1 
3 
2 8 3 7 1 
2R113 




1 1 3 8 
133 
1 0 0 . 3 
4 3 . 9 
4 3 . 9 
3 . 3 
0 . 0 
5 2 . 5 
5 2 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
7 . 3 
2 . 3 
0 . 2 
1 6 9 8 1 9 
354 
3 3 5 2 2 
3 3 5 0 5 
17 
0 
1 3 6 8 1 8 
1 3 6 5 5 2 




1 4 2 9 
291 
1 3 3 . 3 
1 8 . 3 
1 8 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
6 0 . 6 
3 0 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 7 
1 1 1 ° 3 4 
?3<, 
3 0 4 4 7 
7 9 1 9 3 
7 8 8 8 6 
334 
1B4 
2 6 6 
1R46 
1593 
2 5 6 
1 0 0 . 3 
2 7 . 2 
7 3 . 7 
7 0 . 5 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 6 
1 . 4 
0 . 2 
1 1 8 3 3 3 
2 4 6 
1 3 3 . 3 
· : V « 1 0 0 0 1 , O ' T O N S . U ' U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , I Q » O J A N T J M I N D r X , I U = U N I T VALUE INDEX , *=PESCENTAGE 3F TH­






Pioduct / Pioduit 
CST07 1 . 10/COFFEE, GREEN OR ROASTEO 
CST07 1.10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE lOOOt ­ VALEUR lOOOt 
UNIT VALUE t­VALEUR UNITAIRE $ 
* OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST07 2. 10/COCOA BEANS, RAW OR RCASTED 
CST07 2.10/FEVES OE CACAO, BRUTES OU TORR 
VALUE 1000$ ­ VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE S 
* OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST27 1.30/NAT. PHOSPHATES,GROUNC CR NOT 
CST271.30/PHOSPHATES NAT. BROYES OU NON 
VALUE ÎOOOS ­ VALEUR 1000Í 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE I 

































































Balance of payments 
10 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
BAHNCE CF TRADE FOB 
SERV ICES 





»»»«ERRORS C OMISSIONS 
»»«»»»GLCBAL BALANCE 




­»•"CAPIIAUX A LONG TERME 
­»»♦»BALANCE DE BASE 
­ * * * * C A P | TAUX A COURT TERME 




­ 1 2 . 2 0 
14.10 
2.90 
­ 5 . 3 0 
­ 2 . 4 0 
11.03 
­ 1 . 5 3 
7.10 
1971 
­ 2 . 10 
­ 1 8 . 5 0 
17. 10 




­ 3 . 80 
­ 0 . 2 0 
1972 
­ 1 0 . 5 3 
­ 2 5 . 5 0 
24.30 
­ 1 1 . 7 0 
4 .30 
­ 7 . 4 0 
4 .00 
­ 2 . 5 3 
­ 5 . 9 0 
1973 
­ 10 .13 
­ 2 0 . 9 3 
26.03 
­ 5 . 3 3 
4 . 5 ) 
­ 0 . 4 ) 
3. = ) 
­ 4 . 5 ) 
­ 1 . 3 ) 
1974 
3 7 . 4 ) 
­ 1 9 . 4 0 
31.70 
139. 73 
­ 1 5 . 3 0 
94 .43 
­ 4 9 . 4 ) 
­ 1 6 . 9 3 
23.13 
1975 
­ 5 9 . 2 ) 
­ 3 4 . 4 0 
39.33 
­ 5 4 . 3 0 
2 ' . 73 
­ 2 6 . 6 3 
47 .90 








Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
REVENUE PER CAPITA 
REVENIÍE/CNP 
R E C E T T E S BUTXTETAIRES 




1*1 M1LLICNS CF NATIONAL CURRENCY 


















Monetary survey and exchange rates 
12 
TOGO 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREOIT - CREDIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml I 
OUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS (NETI 
- MONNAIE ( Ml I 
- QUASI-MONNAIE I M2 | 
- AUTRES POSTES (NETS) 
EXCHANGE RATES - TAUX OE CHANGE 
NAT.CURR./US 1 IIMF:RFI- MON.NAT/S US (FMI:RFI 
APPREC-DEPREC.INDEX (♦>- INOEX APPREC-DEPREC. (♦) 
EXPONFNTIAL RATEIT0.76I- TAUX FXPONENTIELI70,76) 
NAT.CURR./SD» (IMF:»AI- MON.NAT/OTS (FMI:AAI 
APPREC-DEPREC.INDEX I·)- INOEX APPREC-DEPREC. ( ») 
EXPONFNTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENT I EL I70,761 













3 2 . 7 0 
28 .47 
36 .63 
























































­ 0 . 7 
International reserves 
and external public debt 
$ Million ­ % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
I N I ERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK F O R . ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
MOV.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N I ERN. R E S E R V / I M P O R I S ­
EX! . P U B . D E B T : IOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O I . E X T . PUB.DEBT/EXPORT ­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A I . M O N . AVOIR E x T . N . 
RESERVES I N I / I M P O R T A I . 
OETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 




3 5 . 4 0 
3 5 . 3 8 
0 . 3 2 
3 5 . 0 7 
3 9 . 6 4 
5 2 . 8 4 
4 5 . 7 9 
0 . 7 4 
7 . 2 5 
6 3 . 8 1 
14 . 18 
3 . 3 1 
0 . 6 8 
4 0 . 5 ) 
4 3 . 5 7 
0 . 8 4 
1 9 . 5 1 
4 2 . 3 1 
5 3 . 8 4 
5 8 . 3 5 
0 . 7 3 
2 . 3 9 
7 3 . 7 2 
1 5 . 7 ! 
3 . 2 ! 
0 . 6 5 
3 6 . 5 3 
3 6 . 4 8 
1 . 3 6 
3 5 . 1 1 
3 5 . 5 7 
4 4 . 8 8 
5 9 . 3 3 
1 . U 
5 . 2 3 
8 5 . 5 7 
1 4 . 5 9 
7 . 5 5 
1 . 2 9 
3 7 . 9 3 
3 7 . 9 3 
0 . 0 9 
3 7 . 8 4 
3 2 . 6 1 
4 5 . 2 9 
1 2 0 . 9 0 
1 . 2 4 
6 . 0 2 
1 6 6 . 7 5 
2 5 . 8 7 
3 . 4 1 
1 . 3 4 
5 4 . 4 ) 
5 4 . 4 5 
1 . 4 1 
5 3 . 0 4 
1 0 0 . 7 2 
5 5 . 4 3 
1 3 3 . 3 8 
2 . 2 1 
8 . 7 5 
6 3 . 1 4 
2 5 . 6 3 
4 . 3 7 
1 . 5 2 
4 1 . 2 0 
4 1 . 1 9 
3 . 9 5 
3 7 . 2 4 
2 5 . 8 8 
1 9 . 4 0 
1 5 5 . 7 3 
3 . 1 1 
1 2 . 1 9 
1 1 5 . 7 2 
2 7 . 9 9 
8 . 6 8 
2 . 1 8 
6 6 . S) 
S 6 . 52 
1 0 . 3 3 
5 5 . 33 
5 1 . 33 
I 4 2 . 1 ) 
4 . 5 3 
1 8 . 3 1 




Official development assistance, net (ODA) 
14 
TOGO 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC ­ Cfc 
CAÑAD A 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TATS U M S 
OTHER O A C ­ A L I R E S CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EOF­F ED 
UTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LAIERAL TOTAL 
Ι Ο Ι A L : B I L AT»MULT I LATERAL 
1970 
6 . 0 4 
0 . 6 3 
: 
1 .0 0 
0 . 0 2 
7 . 6 9 
5 . 8 0 
3 . 5 0 
9 . 3 0 
1 6 . 9 9 
1971 
5 . 4 1 
2 . 5 4 
: 
2 . 0 0 
0 . 0 3 
9 . 9 8 
5 . 1 3 
4 . I B 
9 . 3 1 
1 9 . 2 9 
s Mil 
1972 
9 . 6 6 
2 . 2 0 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 7 
: 
1 2 . 9 3 
5 . 0 4 
3 . 6 5 
8 . 6 9 
2 1 . 6 2 
ion / Millions de $ 
1973 
1 3 . 6 5 
1 . 4 1 
: 
2 . 0 0 
0 . 0 7 
1 . 0 0 
1 8 . 1 3 
5 . 3 3 
3 . 3 6 
6 . 6 9 
2 6 . 8 2 
1974 
2 0 . 6 8 
1 . 1 2 
0 . 0 4 
1 . 0 0 
0 . 1 1 
1 . 7 0 
2 4 . 6 5 
1 0 . 3 3 
4 . 8 1 
1 4 . 8 4 
3 9 . 4 9 
1975 
1 9 . 8 3 
1 . 9 9 
: 
2 . 0 0 
­ 0 . 3 1 
2 . 0 0 
2 5 . 5 1 
1 0 . 0 7 
6 . 18 
1 6 . 2 5 
4 1 . 7 6 
1976 
1 6 . 8 5 
1 . 4 9 
0 . 1 1 
2 . 0 0 
0 . 0 4 
2 . 6 0 
2 3 . 0 9 
1 2 . 2 9 
4 . 3 9 
1 6 . 6 8 
3 9 . 7 7 
Mean % I Moyenne % 
1970­72 
3 6 . 4 6 
9 . 2 7 
: 
5 . 9 1 
0 . 2 1 
: 
5 2 . 8 5 
2 7 . 5 8 
1 9 . 5 7 
4 7 . 1 5 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
5 0 . 1 2 
4 . 1 8 
0 . 0 4 
4 . 6 3 
­ 0 . 1 2 
4 . 3 5 
6 3 . 1 9 
2 3 . 5 3 
1 3 . 2 8 
­ 3 6 . 8 1 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPGN 
U S A ­ E I A T S U N I S 
OIHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : OAC ­ CAO 
1970 
­ 0 . 9 6 
­ 0 . 9 6 
1971 
1 . 6 9 
1 . 6 9 
S Mil 
1972 
2 . 8 2 
: 
: 
0 . 7 2 
3 . 5 4 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 2 . 0 7 
­ 2 . 0 7 
1974 
8 . 0 O 
: 
: 
­ 0 . 5 0 
7 . 4 0 
1975 
1 4 . 3 6 
' 
: 
­ 0 . 3 2 
1 4 . 0 4 
1976 
9 . 11 
1 6 . 9 1 
2 6 . 0 2 
Mean % 1 Moyenne % 
1970­72 
8 3 . 1 4 
i 
1 6 . 8 6 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 0 4 . 7 5 
­ 4 . 7 5 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Dono! / Donneili 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U M S 
OTHER DAC­ALTRES CAO 
UPEC ­ OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EDF­FED 
E I B ­ B E 1 
O I H A G E N C I E S ­ A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
T O T A L : B I L AT»MULTI LATERAL 
1970 
5 . 1 3 
0 . 6 3 
: 
1 . 0 0 
0 . 0 2 
: 
6 . 7 8 
5 . 8 0 
3 . 5 0 
9 . 3 0 
1 6 . 0 8 
1971 
7 . 2 7 
2 . 5 4 
3 . 0 0 
0 . 0 3 
: 
1 2 . 8 4 
5 . 1 3 
: 
4 . 1 8 
9 . 3 1 
2 2 . 1 5 
S Mil 
1972 
1 2 . 4 6 
2 . 2 0 
0 . 0 1 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
1 7 . 1 7 
5 . 0 4 
4 . 8 9 
9 . 9 3 
2 7 . 1 0 
ion / Millions de $ 
1973 
1 1 . 4 6 
1 . 4 1 
: 
2 . 0 0 
0 . 0 7 
1 . 0 0 
1 5 . 9 4 
5 . 3 3 
3 . 6 1 
8 . 9 4 
2 4 . B B 
1974 
2 8 . 7 1 
1 . 1 2 
0 . 0 4 
3 . 3 0 
­ 0 . 4 9 
1 . 7 0 
3 4 . 0 8 
1 0 . 0 3 
4 . 8 1 
1 4 . 8 4 
4 8 . 9 2 
1975 
3 4 . 18 
1 . 9 9 
2 . 0 0 
­ 0 . 6 3 
3 . 2 0 
4 0 . 74 
1 0 . 0 7 
6 . 0 9 
1 6 . 16 
5 6 . 9 0 
1976 
3 0 . 3 3 
1 . 4 9 
0 . 11 
2 . 0 0 
1 6 . 6 9 
5 0 . 6 2 
1 2 . 2 9 
5 . 14 
1 7 . 4 3 
6 8 . 0 5 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 8 . 0 5 
8 . 2 2 
0 . 3 2 
7 . 6 5 
2 . 3 7 
5 6 . 1 1 
2 4 . 4 5 
1 9 . 2 4 
4 3 . 6 9 
1 0 3 . 3 0 
1973­75 
5 6 . 8 9 
3 . 4 6 
0 . Ü 3 
5 . 3 6 
­ 0 . 3 0 
4 . 5 1 
6 9 . 4 4 
1 9 . 4 6 
1 1 . 1 0 
3 0 . 5 6 





and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RAT E CF GROWTH ( I l 
POPULAT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECONO. S C H . -
ECON. ACTIVE POPULAT* -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULATION 
PERS BY HOSPITAL BED -
PEí S BY OOCTOP 
F 0 3 D SUPPLY: CAL/DAY -
C O N S U M P T I O N : F E R T I L I 2 . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE ( I l 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE * 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . PAR MEOECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMfATIJN : ENGPAIS 
ENERGIF 
















( 3 1 
1970 
0 . 0 8 
1 7 . 8 6 
1 0 . 1 6 
3 . 0 2 
7 4 . 0 0 
3 5 9 8 
1 0 0 . 3 
1971 
0 . 0 8 
4 5 . 2 4 
1 6 . 4 2 
1 0 . 4 5 
3 9 0 
1 0 2 . 1 
1972 
0 . 0 6 
1 6 . 5 7 
1 0 . 3 7 
3 9 8 
2 5 3 3 
1 3 8 . 6 
1973 
0 . 0 3 
1 6 . 6 9 
1 0 . 5 5 
601 
2724 
2 5 7 1 
1 3 1 . 4 
1974 
3 . 0 9 
4 2 . 53 
1 6 . 93 




2 6 2 2 
1 5 3 . 6 
1975 
3 . 0 9 
413 
16 5 . 8 
1976 
0 . 3 9 
1 . 5 6 
4 0 . 0 0 
43 2 
3 0 3 4 
1 7 7 . 6 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 5 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
( 2 1 1COOO KG COAL E Q U I V . - 1 9 0 0 0 KG F U U I V . CHARBON 
( 3 1 1 9 7 C = 1 0 C 






Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
GNP AT CURRENT PRICES -PNB A PRIX COURANTS 
GNP/CAP ITA (CURR. PRICESI -PNB/TETE A PRIX COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES -PNB A PRIX C0NST4NTS 
GNP/CAP IT ί (CONST PRICESI -PNB/TETE A PRIX CONSTANTS 
..EXPONENTIAL RATE (70.761-TAUX EXPONENTIEL I 70 ,76 I 
GOP ICURR. MARKET PRICESI - P I B (PRIX COURANTS MARCHEI 
GDP INOEX (CONST. PRICESI - INDICE PIB PRIX CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION -CONSCMMATION PUBLIOUE 
PRIVATE CCNSUMPTION -CONSCMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION -FORMATION BRUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS ROODS SERVTCFS-EXPOPTATIONS NETTES 
NET INDIRECT TAXES -IMPOIS INDIRECTS NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR COST-PIB COUT FACTEURS (CO'JPR.I 
AGRICULTUPF -AGRICULTURE 



























2 1 . 1 
-16.0 
1 . 2 
1 2 . 2 
5 2 . 5 
3.8 
2 .5 
3 . 8 







20 20 30 33 
250 260 290 313 
16.6 21 .1 2 7 . 9 
1 . 6 
1 5 . 0 
5 4 . 7 
7 . 3 
3 . 7 
5 . 3 
3 . 7 
2 . 7 
0 . 7 
2 4 . 0 
1 . 9 
1 9 . 1 
6 1 . 3 
0 . 2 
2 . 6 
0 . 5 
9. 1 
1.9 
1 . 5 
0 . 1 
2 1 . 5 
2 . 7 
2 5 . 2 
5 0 . 8 
0 . 2 
3 . 2 
0 . 8 
5 . 2 
1 7 . 5 
3 . 2 
1 9 . 4 
30 
330 
« * MILLION NATIONAL CURRENCY UNITS 
«* MILLIONDE MONNAIE NATIONALE 
490 
TONGA 
Principal agricultural products 
TONGA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
ROOTS ANO TUBERS-RACINFS TUBERCULES 
GROUNONUTS IN SHELL-ARACHIOES NON OECORTIQUEES 
COPRA-COPRA-I 
BANANAS-BANANFS 
COCONUTS-NOIX OF COCO 
ORANGES 
COW MUK,WHOLE FPESH - LAIT VACHE FNTIE» FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOV INS,FFFFCTIF 
CATTLF SLAUGHTERED-80VINS ABATTUS 
8EEF BUFFALO MFAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFRFD-PORCINS ABATTUS 














3 3 . 0 
3 . 1 
3 . 1 
5 . 6 
7 6 . 0 
2 . 0 
0 . 2 
7 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
3 6 . 7 
2 7 . 0 
0 . 3 
8 3 . 2 
0 . 1 
9 . 3 
5 . 0 
8 3 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
3 . 1 
0 . 4 . 
0 . 1 
3 3 . 1 
2 7 . 0 
0 . 3 
8 5 . 5 
0 . 1 
1 4 . 0 
5 . 0 
1 0 8 . 0 
2 . 0 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
3 1 . 0 
2 8 . 5 
0 . 9 
8 6 . 7 
0 . 1 
1 0 . 6 
4 . 7 
8 8 . 0 
2 . 1 
0 . 3 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
4 0 . 0 
2 9 . 9 
0 . 9 
8 8 . 0 
0 . 1 
1 2 . 3 
4 . 7 
1 0 5 . 0 
2 . 2 
0 . 3 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
4 4 . 7 
3 1 . 3 
0 . 9 
8 9 . 3 
0 . 1 
1 6 . 2 
4 . 2 
1 2 5 . 0 
2 . 3 
0 . 3 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
4 6 . 4 
3 2 . 7 
1 . 0 
8 9 . 9 
0 . 1 
1 6 . 5 
4 . 2 
1 2 5 . 0 
2 . 4 
0 . 3 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
4 8 . 1 
3 4 . 1 
1 . 0 
Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED NATIONS STATISTICS 
ELECTRIC ENERGY-ENERGIE ELECTRICUE 
THER1 ELECTRIC E N E R G . - E N E R G I E THERM ELECTRIQUE 
NATIONAL STATISTICS 
COPRA - COPRAH 
DESICCATED COCONUT - NOTJC DE COCO DESSECHEE 
M I C KWH 
M I C KWH 
4 . 0 4 . 0 5 . 0 5 .0 5 . 0 5 . 0 
4 . 0 4 . 0 5 . 0 5 .0 5 . 0 5 . 0 
lOOOMT 
MT 
8.0 8 .0 12.0 12.0 5.0 19.0 13 .0 
1537.0 978.0 833.0 1332.0 808.0 759.0 1102.0 
491 
TONGA TONGA 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E I C . ­ SUCRES E 7 C . 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANDE ET ABATS C O M E S I . 
M I L K , MILK PROD EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOT AL ­ TOTAL 
Numbei of calories 
Nombre de calories 
1972 







5 1 5 
1 2 5 
1 6 1 
19 
1 5 0 








Number of decigrammes 
of protein 













4 5 1 
1974 





Numbei of decigrammes 
of fat 
















1 5 7 
10 
1 8 3 
6 1 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INOEX 
TERMS OF TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 






















EXPCRT. VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N D I C E VALELP U M T . 
I N D I C E VCLLfE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF L ' M T . 
I N D I C E VCLLPE 
TERRE DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
CCUVEPTLPE DES IMPCRT. 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VÍLELR 
I P P C R T . V Í L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 




M C t 






M C 1 
( « I 
P I C 1 




2 . 9 9 8 
1 0 0 




1 . 5 5 8 
1 0 0 





2 . 4 6 4 
8 2 




1 . 0 4 3 
6 7 












1 . 1 8 9 
76 





« . « 5 1 
1 Î 7 
I 
: 
11 . 3 2 = 




ι . t i e 
'Ε ί 









1 7 . C Í 4 





2 . 7 2 2 
176 









1 6 . 5 8 3 






4 . 1 8 4 
2 6 9 









1 2 . 9 5 0 






2 . 0 0 0 
176 
1 . 5 0 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
TONGA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCR1 I TO / VERS I 




U S A - E I A I S U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OTHER CLASS1-AUTRES CLASSEl 
TOIAL C L A S S I 
TOTAL C I A S S 2 
C H I N A - C H I NE 
OTHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
Ι,ι.Ι Al IMPORT I F R O M / O R I G I N E I 




U S A - Ε I A T S U N I S 
JAPAN-JAPON 
OIHER CLASS1-AUTRES LLASSE1 
TCTAL C L A S S I 
TOIAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
UIHER CLASS3-AUTRES CLASSES 
I C I A L CLASS3 
2 9 9 8 
5 2 . 0 
2 4 6 4 
4 2 . 3 
2 4 4 2 
4 8 . 7 
4 5 9 7 
3 6 . 5 
5 5 8 6 
U . 3 
5 798 
7 2 . 2 
3 6 7 9 
5 4 . 4 
6 2 0 4 
1 2 . 4 
70 7 0 
1 5 . 6 
8 8 8 0 
1 5 . 3 
1 1 3 2 9 
9 . 3 
1 7 0 6 4 
B.O 
1 6 9 8 3 
1 0 . 3 
12953 
1 1 . 6 
493 
TONGA 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
TONGA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU 11970 = 100 import 
SITC sections / Sections CTCI 










6 + 8 
6 
8 














VALUE INOEX ­ I N D I C E 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E 
U N I T VALUE INOEX ­ INOICE 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO ANO L I V E ANIPALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO 
R eu MATERIALS 
DE VALEUR 
DE VOLUME 
OE V A L . I N I 
R E L A T . MAT. 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPOFT E S U I P M E M 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENT A IR ES,BC ISSCNS,TABACS 
PROOUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . M I N E R . , L U B R I F. ,PROO. CONNEXES 
MATIERES ­"REMIERES 
M A T I E P . B R U 1 ÍS NON C CMESTI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S . G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR 
A R T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 
































6 2 0 4 
1 0 0 
2 3 0 6 
1 8 0 8 
4 9 8 
2 4 0 
2 0 4 
6 2 7 
8 1 3 
1 9 6 4 
1 5 4 4 
4 2 0 
1 0 0 . 0 
3 7 . 2 
2 9 . 1 
6 . 0 
3 . 9 
3 . 3 
1 0 . 1 
1 3 . 1 
3 1 . 7 
2 4 . 9 
6 . 8 
1971 
7 0 7 0 
1 1 4 
2 3 9 6 
1 9 0 5 
491 
2 4 2 
2 1 6 
62 5 
1 6 8 1 
1 8 8 5 
1 4 2 6 
4 5 9 
1 3 0 . 3 
3 3 . 9 
2 6 . 9 
6 . 9 
3 . 4 
3 . 1 
8 . 8 
2 3 . 8 
2 6 . 7 
2 0 . 2 
6 . 5 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
8 8 6 0 
143 
3 1 2 2 
2 4 5 5 
66 7 
4 6 0 
3 0 7 
567 
1725 
2 6 1 2 
1934 
6 7 8 
1 0 0 . 3 
3 5 . 2 
2 7 . 6 
7 . 5 
5 . 4 
3 . 5 
6 . 4 
1 9 . 5 
2 9 . 4 
2 1 . 8 
7 . 6 
1 1 3 2 9 
183 
4 6 7 8 




9 3 5 
1553 
2 9 9 7 
2 1 3 9 
7 9 8 
1 0 3 . 3 
4 1 . 3 
3 2 . 1 
9 . 2 
6 . 5 
3 . 6 
8 . 3 
1 3 . 7 
2 6 . 5 
1 9 . 4 
7 . 0 
I 7 064 
2 7 5 
6 38 3 
5 1 5 3 
1233 
9 1 7 
1 171 
1 0 5 2 
1 6 3 2 
5 0 4 7 
3 6 9 9 
1 3 4 8 
1 3 0 . 3 
3 7 . 4 
3 0 . 2 
7 . 2 
5 . 4 
6 . 9 
6 . 2 
1 0 . 6 
2 9 . 6 
i l . 7 
7 . 9 
1975 
169B3 
2 7 4 
5 8 2 6 
4675 
1151 
9 8 2 
1431 





1 0 3 . o 
3 4 . 3 
2 7 . 5 
6 . 8 
5 . 8 
8 . ? 
6 . 2 
1 5 . 5 
2 9 . 6 
2 0 . 7 
8 . 9 
1976 
1 2 9 5 3 
2 3 3 
5 3 5 9 





2 1 6 2 
? M 4 
2 44 3 
11 74 
1 3 3 . 3 
3 3 . 1 
3 1 . 1 
3 . 3 
1 2 . 2 
¡ 
6 . 9 
S.S 
1 5 . 7 
2 7 . 9 
1 8 . 3 
3 . 1 
· : V= 1 0 0 0 1 , 0 = r O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = QUANTUM INOEX , I U ­
* : V= 1 0 0 0 1 , 0=TONNES.U=°VALEUR UN IT AI RE , I V = I NDI CE DE VALEUR , I Q« I N D I C E DE V O L U M E , I U ' 
U N I T VALUE 
I N D I C E OE 
INDEX 
VALEUR UNI 
, Ï « P E » C E 
TAIRE . » . P A R T 




Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 










6 + 8 
6 
B 














VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT E 0 u i p p f N x 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA IR ES,BCISSONS,TABAC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B ° I F . , P R O D . CONNEXES 
M A T I E R E ! PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMES ΤΙ β.SAUF CAPBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSFS . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 



































2 9 « 8 
1 0 0 
1 3 4 1 
37 
1 5 4 3 
8 
3 2 
1 0 0 . 0 
4 4 . 7 
1 . 2 
5 1 . 5 
0 . ' 
1 . 1 
1971 
2 4 6 4 
82 
1 0 7 8 
2 6 
1 2 3 6 
1 t 
41 
1 3 0 . 0 
4 3 . 8 
1 . 1 
5 0 . 2 
3 . 7 
1 . 7 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




1 2 7 1 3 0 3 3 
18 47 
26 28 
1 0 0 . 3 1 0 3 . 3 
4 1 . 9 2 9 . 4 
0 . 0 0 . 3 
5 2 . 0 6 7 . 1 
0 . 7 1 . 0 
1 . 1 3 . 6 
6 586 
2 2 3 
1 6 5 3 
3 
4 5 9 1 
79 
36 
1 0 0 . 3 
2 5 . 1 
0 . 0 
6 9 . 7 
: 
0 . 4 
0 . 5 
IV. IQ, 
1975 
5 7 9 8 
193 
D 
1 0 0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
IU: 1970 = 100 
1976 
3 5 7 9 
123 
1433 
2 3 9 9 
1 3 3 . 3 
3 8 . 3 
6 5 . 2 
' 1 0 0 0 1 , O ­ T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A | IF I N O f x , iO=CUAN1JM INDF X , I U = U N I T VALUE INOEX ,$=PE»CENT AGE 3F ΓΗΞ 






Product / Produit 
CST221.2G/C0FBAH 
C S T 2 2 1 . 2 0 / C O P R A H , SAUF FARINE ET SEMOULE 
VALUE 1 0 0 » - VALEUR 1 0 0 0 S 
UNIT VALUE S-VALEUR U N I T A I R E S 
X OF TOTAL EXPORTS-% EXPORT. TOT. 
CSTO51.3/BANANAS, FRESH 
CSTO5I.3/BANANES FRAICHES 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE S-VALEUR UNITAIRE S 
i OF TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CSTO5I.7I/COCONUTS, CASHEW NUTS 
CSTO5I.7I/NOIX DE COCO, CAJOU 
VALUE 10001 - VALEUR 10001 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 





































































Balance of payments 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







«»»»ERRORS C OMISSIONS 
»»»»»»GLOBAL BALANCE 




-»»CAPITAUX A LONG TERME 
-»»»»BALANCE OE BASE 
-»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
-»»»»ERREURS C OMISSIONS 
-»»»»»»BALANCE GLOBALE 
- 2 . 5 0 
0 . 3 0 
1 . 6 0 
- 0 . 6 0 
- 1 . 2 3 
- 1 . 8 0 
0 . 9 3 
- 3 . 50 
0 . 4 0 
1 . 7 0 
- 1 . 4 0 
3 . 3 0 
- 0 . 6 0 
3 . 30 
- r . 7 0 
0 . 6 0 
2 . 6 0 
- 0 . 5 0 
0 . 9 0 
O.4O 
0 . 1 3 
- 4 . 3 ) 
1 . 4 3 
4 . 3 ) 
0 . 8 0 
0 . 2 3 
1 .00 
- 0 . 2 3 
- 3 . 9 0 
2 . 9 0 
7 . 33 
0 . 3 0 
2 . 7 3 
3 .00 
- 3 . 6 3 
- 1 2 . 2 3 
2 . 4 3 
7 . 7 3 
- 2 . 1 0 
2 . 2 ) 
0 . 1 0 
- 1 . 4 3 
-12. n 
l. t ) 
3 . ) ) 
-2.30 
7. ) ) 
-0.30 






D E F I C I T OR SURPLUS 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
- RECETTES BUDGETAIRES 
- DEPENSES BUDGETAIRES 
- EXCEDENT OU D E F I C I T 
- AUTRE FINANCEMENT 
- RECETTE PAR HABITANT 
- RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
< * l 
( » I 
I » ) 




3 . 7 
4 . 1 
- 0 . 4 




7 . 7 
4 . 3 
- 0 . 6 
0 . 6 
5 0 
1972 
4 . 0 
4 . 1 
- 0 . 1 




6 . 1 
4 . 3 
0 .3 




6 . 9 
6 . 3 
0 . 6 
- 0 . 6 
1 1 4 
2 4 
1975 
7 . 9 
8 . 6 
- 0 . 7 
0 . 7 
1 15 
1976 
( » I MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS OE MONNAIE NATIONALE 
496 
TONGA 
Monetary survey and exchange rates 
12 
TONGA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREOIT - CRFOIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY I Ml I 
OUASI-MONEY I M2 ) 
OTHER ITFMS INET) 
- MONNAIE I Ml I 
- OUASI-MONNAIE I M2 I 
- AUTRES POSTES INETSI 
EXCHANGE RATES TAUX OE CHANGE 
NAT.CURR./US i (IMF:RFI- MON.NAT/S US IFMI:RF) 
APPREC-DEPREC.INDEX (·)- INDEX APPREC-OEPREC. (»1 
EXPONFNTIAL RATE(70,761- TAUX EXPONENTIEL!70,761 
NAT.CURR./SDR IIMF:AA1- MON.NAT/DTS (FMCAAI 
APPREC-DEPREC.INDEX (»I- INOEX APPREC-OEPREC. (*) 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENTIELI 70,76I 
























Official development assistance, net (ODA) 
14 
TONGA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E I A T S U N I S 
OIHER OAC-AUIRES CAD 
OPEC - CPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EDF-FED 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTILATERAL IOTAL 
TOTAL : B I L A ! t H U L I l L A I L R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 




0 . 1 4 
: 
1 . 3 0 
s 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
1 . 3 5 
1971 




0 . 1 8 
: 
0 . 6 4 
: 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 7 1 
1972 




0 . 3 5 
s 
1 . 0 9 
0 . 0 8 
0 . 0 8 
1 . 1 7 
1973 
0 . 5 1 
• 
O . O l 
·· 
0 . 7 4 
: 
1 . 2 6 
: 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
1 . 4 0 
1974 
0 . 4 9 
• 
0 . 3 8 
1 . 0 0 
1 . 3 3 
: 
2 . 9 0 
: 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
3 . 0 3 
1975 
0 . 6 6 
0 . 0 8 
: 
2 . 1 6 
: 
2 . 9 0 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
3 . 4 1 
1976 
1 . 4 3 
: 
0 . 2 3 
·■ 
1 . 9 7 
: 
3 . 6 3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
3 . 6 5 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
7 3 . 0 7 
: 
2 3 . 1 * 
9 3 . 8 1 
6 . 1 9 
6 . 1 9 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
2 1 . 1 7 
: 
2 . 1 7 
1 2 . 7 6 
5 3 . 9 5 
9 0 . 0 5 
9 . 9 5 
9 . 9 5 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Dono! / Donneui 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U N I S 
OTHER OAC-AUTRES CAD 
B I L A T E R A L : OAC - CAO 
$ Million / Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 






Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E I A T S U N I S 
OTHER OAC-AUTRES CAO 
OPEC - CPEP 
BILATERAL TGTAL 
EOF-FED 
1 1 8 - 6 1 1 
OTH AGENCIES-AUT AGENCES 
HL4 . i l LAIE RAI TOTAL . 
TOTAL : B I L A ' . M U L I U A I l k A l 
1970 
1 . 1 6 
0 . 1 4 
1 . 3 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
1 . 3 5 
1971 
0 . 5 0 
0 . 1 8 
0 . 6 8 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 7 5 
$ Mil 
1972 
0 . 7 4 
0 . 3 5 
1 . 0 9 
0 . 0 8 
0 . 0 8 
1 . 1 7 
ion / Millions de $ 
1973 
0 . 5 1 
0 . 0 1 
0 . 7 4 
1 . 2 6 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
1 . 4 0 
1974 
0 . 4 9 
: 
0 . 0 8 
1 . 3 0 
1 . 3 3 
2 . 9 0 
' 
■■ 
0 . 1 3 
0 . 1 3 
3 . 0 3 
1975 
0 . 6 6 
0 . 0 8 
2 . 1 6 
2 . 9 0 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
3 . 4 1 
1976 
1 . 4 3 
0 . 2 3 
1 . 9 7 
3 . 6 3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
3 . 6 5 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
7 3 . 3 9 
2 0 . 4 9 
9 3 . 8 8 
6 . 1 2 
6 . 1 2 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
2 1 . 1 7 
t 
2 . 1 7 
1 2 . 7 6 
5 3 . 9 5 
9 0 . 0 5 
< 
9 . 9 5 
9 . 9 5 
1 0 0 . 0 0 
498 
TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Selected demographic 
and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULAT ION 
RAT E CF GROHTH 111 
POPULAT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP I L S : SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED ­
PER S BY DOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL /DAY ­
C O N S U M P T I O N : F E R T I L I Z . ­
ENERGY 
CONSUMER PRICE INOEX ­
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULA 11 ON < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS. SECONO. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
P E R S . P Í R L I T H O P I T A L 
P E R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL /JOUR 
CONSOMMATION: E M G R M S 
ENERGIE 


















1 . 3 3 
4 1 . 2 0 
2 2 5 . 3 9 
4 9 . 6 7 
0 . 3 6 
2 3 . 0 3 
1 1<>.97 
176 
2 3 2 0 
9 2 0 0 
4 M 
1 0 0 . 3 
1971 
1 . 0 3 
4 0 . 5 3 
2 2 5 . 13 
5 4 . 9 1 
0 . 37 
2 1 . 0 0 
2 1 9 
93 03 
4 3 1 
1 3 3 . 5 
1972 
1 . 0 5 
3 9 . 6 7 
2 2 2 . 9 3 
5 7 . 6 8 
2 1 8 
2 5 6 7 
1 0 4 6 5 
4 5 5 
1 1 3 . 1 
1973 
1 .05 
3 9 . 2 7 
0 . 3 S 
1 5 . 1 3 
2 4 7 7 
10215 
457 
1 2 9 . 9 
1974 
1 . 07 
3 6 . 71 
0 . 79 
1 5 . 0 0 
2 5 3 0 
8 7 94 
4 1 9 
1 5 3 . 5 
1975 
1 . 0 3 
7 7 . 9 7 
0 . 3 9 
1 3 . 3 3 
24 1 
1 957 
7 3 9 7 
337 
18 5 . 4 
1976 
1 . 3 7 
1 . 3 5 
7 3 4 . 5 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROhTH RATE 1 5 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 I 0 0 0 0 KG COAL E O U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E U U I V . CHAEBUN 
( 3 1 1 S 7 C ­ 1 0 0 
499 
TRINIDAD AND TOBAGO 
National accounts 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Comptes nationaux 
GNP AT CJPRENT PRICFS 
G N P / : A P I T A ( C H R P . P R I C E S ! 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T Í (CONST P R I C E S I 
. .EXPONENTIAL RATE 1 7 0 , 7 6 
GDP I CUPR . MARKET P R I C E S ) 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C F S I 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E ! 
NET I N O I R E C T TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND CUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , f c A T E 3 
CONSTRUCT ION 




­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ F N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONFNTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COU°ANTS MARCHE) 
­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­ F O S M Í T I O N BRUTE DE CAPITAL 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P C 1 S I N D I R F C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R 0 . ) 
­AGRICULTURE 
­ I N D U S T R I E S FXTPACTIVES 
­ I N D U S T F I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­C0NS1R LOTION 
­ D I S T R I B U T I O N 
­ T E A N SPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTO ES 





























1 2 9 3 
1 2 6 3 
U " 3 
1 7 5 3 
1 7 7 9 . 7 
1 0 3 . 0 
1 3 . 9 
61 . 9 
2 6 . 0 
­1.9 
1 3 4 . 1 
1 6 2 5 . 1 
4 . 9 
2 2 . 3 
11 . 6 
2 . 3 
5 . 7 
11 . 6 
1 5 . 2 
5 . 5 
2 3 . 3 
1971 
1 4 4 3 
1 3 9 0 
1 9 0 0 
1 8 4 0 
1 9 4 2 . 7 
1 0 5 . 2 
1 4 . 9 
6 3 . 9 
2 8 . 5 
­7.3 
1 2 2 . 1 
1 0 2 0 . 6 
4 . 7 . 
2 0 . 1 
1 0 . 9 
2 . 5 
7 . 2 
1 2 . 8 
1 4 . 5 
5 . 6 
2 2 . 2 
1972 
1 5 5 0 
1 4 8 0 
1 9 7 3 
18 8 0 
2 2 3 5 . 4 
1 0 8 . 7 
1 4 . 9 
6 4 . 1 
2 8 . 3 
­ 7 . 3 
1 5 7 . 0 
2 0 7 8 . 4 
4 . 8 
2 3 . 5 
11 . 3 
2 . 5 
7 . 6 
1 3 . 1 
1 3 . 9 
5 . 2 
21 . 2 
1973 
1 6 7 0 
1 5 7 0 
2 0 1 0 
1 8 9 0 
2 5 7 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 4 . 4 
5 7 . 6 
2 3 . 1 
4.8 
1 5 9 . 9 
2 5 0 9 . 7 
4 . 4 
2 4 . 4 
1 0 . 4 
2 . 2 
6 . 3 
1 2 . 1 
1 3 . 4 
5 . 5 
1 9 . 7 
1974 
1 9 2 0 
1 7 9 0 
7 1 0 0 
1 9 5 0 
4 1 0 7 . 7 
1 1 4 . Ε Ι 
1 2 . 9 
4 7 . 3 
. 1 3 . 5 
2 1 . ï 
1 6 5 . 6 
3 9 4 ? . 1 
3 . 9 
4 1 . 2 
3 . 2 
1 . 5 
5 . 6 
8 . 8 
9 . 9 
4 . 3 
1 6 . 7 
1975 
2 I 7 3 
2 0 0 3 
2 1 7 3 






2 4 5 3 
2 2 4 0 
7 1 3 0 
2 1 3 3 











TRINIDAD ET TOBAGO 
Principal agricultural products 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Principales productions agricoles 
Products / Pioduits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CEREALS TOTAL-CEREALFS TOTAL 
MAIZF-MAIS 
RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS ANO TU6ERS-RACINES TUBERCULES 
COPRA-COPRAH 
SUGAR CFNTRIF RAW-SUCRF CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LEAVES-TABAC BRUT 
COCOA 8EANS-FEVES OE CACAO 
COFFFF GREEN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANFS 
PINEAPPLES-ANANAS 
CnCONUTS-NOIX DF COCO 
ORANGES 
COW MILK,WHOLE FRFSH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFFCTIF 
CATTLE SLAUGHTERFD-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MFAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTEREO-PORCINS ABATTUS 
PIGMFAT-VIANDE OE PORC 









































































































































































TRINIDAD AND TOBAGO 
Principal manufactured products 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Principales productions manufacturées 
Products / "roduits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
tlHITED HATIOHS STATISTICS 
SAWMJOOO ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES FT TRAVERSES 
CRUOE PETROLCUM­PETROLE BRUT 
NATU3AL GAS­GAZ NATUREL 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
THER3 FLECTRIC ENERG. ­ENE RG IE THERM ELECTRIOUE 
PETROL ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
NITR3GEN3US F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS AZOTES 
CEME1 Τ ­ CIMENT 
CIGA* ET TE S 
V E H I : L F ASSEMBLY­VEHICULES AUTOMOBILES MONTAGE 
R A 0 I 3 RECEIVERS ­ RECEPTEURS RADIO 
NATIONAL STATISTICS 
EDIBLE OIL - HUILE COMESTIBLE 
LARD - SAINDOUX 
MARGARINE 
RUM - RHUM 
BEER - BIERE 
LAUNDRY SOAP - SAVON DE BLANCHISSERIE 
TOILET SOAP - SAVON DE TOILETTE 
* LITRES OF PURE ALCOHOL AT 1 0 . 6 ° C 
LITRES D'ALCOOL PUR A 1 0 . 6 0 C 











1 0 ^ 0 
1000 
6 4 0 3 3 . 0 
7 2 2 3 . 3 
1 4 8 6 3 . 0 
1 2 0 2 . 0 
1 2 0 2 . 3 
2 4 7 8 . 0 
2 1 5 0 . 0 
1 3 7 9 8 . 0 
1 0 0 0 0 0 . 0 
2 7 1 . 0 
P 7 5 . 0 
6 .3 
1 2 . 0 
5 7 0 3 0 . 0 
6 6 7 1 . 0 
1471 3 . 0 
1 2 2 6 . 0 
1 2 2 6 . 0 
2 7 2 1 . 0 
2 5 9 0 . 0 
1 1 9 7 3 . 0 
9 4 6 3 0 . 0 
2 5 6 . 0 
8 3 5 . 0 
7.1 
7 . 0 
3 5 0 0 0 . 0 
7 2 4 6 . 3 
1 5 3 4 7 . 3 
13PT.0 
1 3 0 7 . 3 
2 3 9 6 . 0 
1 8 9 9 . 0 
1 2 8 8 1 . 0 
1 1 4 3 0 3 . 3 
2 8 7 . 3 
8 1 0 . 0 
11.0 
15.C 
4 0 3 0 3 . 0 
8 8 3 4 . 0 
1 4 4 0 6 . 3 
1 2 1 3 . 3 
1 2 1 0 . 0 
2 3 3 3 . 3 
2 1 9 1 . 0 
12343 .C 
6 7 3 3 0 . 0 
2 6 3 . 0 
9 1 2 . 3 
9.0 
1 8 . 3 
41 0 0 3 . 3 
9 6 4 1 . 3 
13 3 5 5 . 0 
1 2 0 6 . 0 
1 2 0 6 . 0 
2 2 4 3 . 3 
2 0 6 8 . 0 
1 1 2 5 3 . Ρ 
91 1 0 3 . 0 
2 4 ? . o 
804 . 0 
6 .0 
1 7 . 3 
4 1 0 3 ο . 3 
1 1 1 2 5 . 0 
14 0 8 8 . 0 
1 2 1 4 . 3 
1 2 1 4 . 0 
2 1 0 1 . 3 
1 4 9 9 . 0 
73 OS.3 
5 7 5 0 0 . 3 
2 5 9 . 3 
9 5 > . ) 
8 .0 
1 6 . 3 
1099 2 . 0 
1 7 6 7 6 . 0 
1 2BV.0 
1 
2 3 5 4 . 0 
1 6β 3 .0 
1 0 2 3 9 . 0 



























































TRINIDAD ET TOBAGO 
Food supply per capita 
per day 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E I C . ­ SUCRES E T C . 
MEAT ANO OFFALS ­ V IANDE ET AdATS COMEST. 
M I L K , M I L K PROO EX BUTR­ L A I T FROO L A I T EXC dEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E « ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 
1 111 
4 2 2 
146 
140 
3 6 7 
2 5 8 7 
1973 1974 
1 0 3 5 1 0 8 9 
4 1 0 4 5 9 
1 4 5 1 3 7 
1 4 4 149 
3 51 32 2 
2 4 7 7 2 5 3 0 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
2 7 3 2 5 9 2 6 7 
1 0 2 9 7 115 
1 1 1 112 117 
3 2 2 
6 5 9 631 6 5 5 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
27 25 26 
113 114 97 
33 33 37 
4 1 2 394 3 6 2 
6 7 5 651 5 9 8 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS C 1 TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
























I N O I C E VALELF 
I N C I C E VALELR U N I T . 
I N C I C E VCLLCE 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELR L M T . 
I N D I C E VCLLME 
TERME DE L ECHANGE 
FROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLPE DES I f P C R T . 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E W L E L P 
I P P C R T . V Í L E L R TCTALE 
I N C I C E V ÍLELC 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES HÍPCRT. 
Units 
Unités 




P I C t 
1») 
( « 1 




M C 1 






4 8 1 . 5 2 6 
1 0 0 
100 
1 0 0 
5 4 3 . 4 4 4 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
4 2 
89 
6 0 . 0 3 6 
100 





5 2 0 . 4 5 0 
1 0 8 
111 
97 
6 6 2 . 7 7 2 






6 2 . 6 0 4 
104 
















6 4 . 2 8 9 
1C7 









7 9 2 . 2 2 2 






4 7 . Í K 
ÍS 
129.2t'. 




2 0 3 7 . 6 6 5 
4 2 3 
373 
113 







1 2 7 . 6 6 9 
213 
1 5 1 . 5 1 3 








1 4 8 8 . 4 4 7 





Π 5 · 
1 1 2 . 8 0 1 
1 8 8 
1 3 5 . 2 7 1 















1 6 3 . 0 7 4 
3 0 5 
2 0 9 . 9 2 9 




TRINIDAD AND TOBAGO 
Share of trade by economic groups and 
selected countries 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
I O I A L EXPCRT I TO / VERS ) 




U S A - E I A T S U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OTHER CLASS1-AUTRES CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A - C H I NE 
OIHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
IOTAL CLASS3 
LETAL IMPCRT I F R O M / O R I G I N E I 




USA-ETATS U N I S 
JAPAN-JAPCN 
OTHER C L A S S 1 - A U I R E S C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
I O I A L CLASS2 
C H I N A - C H I NE 































4 8 1 5 2 6 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
: 
4 7 . 9 
0 . 6 
8 . 1 
6 9 . 4 
2 4 . 1 
= 
0 . 0 
0 . 0 
5 4 3 4 4 4 
1 8 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
' 
1 6 . 4 
2 . 5 
7 . 4 
4 4 . 5 
5 5 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
1971 
5 2 0 4 5 0 
1 2 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
: 
4 2 . 2 
0 . 0 
1 1 . 5 
6 6 . 4 
2 5 . 7 
: 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 2 7 7 2 
1 7 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
s 
1 7 . 7 
3 . 3 
6 . 3 
4 5 . 3 
5 4 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
1972 
5 5 7 6 3 7 
1 1 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
4 4 . 5 
0 . 0 
1 0 . 9 
6 7 . 3 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
7 6 2 0 4 7 
1 7 . 4 
ο. ι 
0 . 1 
0 . 0 
1 8 . 8 
3 . 4 
6 . 8 
4 6 . 6 
5 3 . 0 
0 . j 
0 . 2 
0 . 4 
1973 
6 9 5 745 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 4 . 9 
0 . 9 
7 . 9 
7 0 . 6 
2 2 . 5 
s 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 2 2 2 2 
1 6 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 . 4 
3 . 0 
7.9 
4 3 . 4 
5 6 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
1974 
2 0 3 7 6 6 5 
6 . 3 
J . O 
0 . 5 
0 . 0 
S 3 . 7 
1 . 0 
2 . 8 
7 4 . 3 
2 0 . 3 
: ' 
3 . 0 
0 . 0 
1 8 4 5 4 8 8 
3 . 2 
0 . 0 
0. 1 
0 . 0 
1 0 . 9 
l . 1 
3 . 6 
2 4 . 5 
7 5 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1975 
1 7 7 2 7 2 8 
t . . 4 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 1 
6 8 . 3 
0 . 0 
1 . 3 
7 7 . 5 
1 7 . 7 
·■ 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 8 8 4 4 7 
1 2 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
2 1 . 7 
3 . 5 
S.O 
4 2 . 9 
5 6 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
1976 
2 2 1 9 2 6 7 
8 . 2 
3 . 3 
3 . 2 
3 . ) 
5 8 . 9 
3 . 3 
1 . 1 
7 8 . 5 
1 7 . 1 
: 
3 . 3 
3 . 3 
19 762 78 
1 0 . 6 
3 . ) 
3 . 2 
3 . ) 
1 9 . 7 
2 . 3 
9 . 1 
3 7 . 7 
5 2 . 3 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 3 
504 
TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU .1970= 100 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 









6 * 8 
6 
3 














VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANI MALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHEP I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR· GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR E S , BCISSONS,Τ ABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CMES ΤΙ B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A P T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES DIVERS 
α 
ίΛ-OJ 
c ' E 
































5 4 3 4 4 4 
100 
1 3 0 
100 
5 5 8 0 5 
5 1 7 6 5 
4 0 4 0 
2 6 7 5 6 5 
1 1 0 0 2 
6 5 1 6 
4 4 8 6 
2 5 3 8 1 
6 9 3 5 8 
9 1 1 2 4 
6 9 0 4 2 
2 2 0 8 2 
1 0 D . 0 
1 0 . 3 
9 . 5 
0 . 7 
5 2 . 9 
2 . 0 
1 . 2 
o.s 
4 . 7 
1 2 . 8 
1 6 . 8 
1 2 . 7 




1 0 6 
115 
6 1 9 3 8 
5 7 3 5 0 
4 5 8 8 
330 362 
1 3 5 4 6 
6 4 8 5 
4 0 6 3 
2 6 4 3 6 
1 3 1 7 5 3 
1 2 6 8 9 9 
96 932 
2 9 9 6 7 
1 3 0 . 0 
9 . 3 
8 . 7 
0 . 7 
4 9 . 8 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 6 
4 . 3 
1 5 . 4 
1 9 . 1 
1 4 . 6 
4 . 5 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




7 2 1 3 5 
6 6 6 4 2 
5 4 9 3 
3 6 4 0 8 6 
1 3 2 6 1 
6 6 0 7 
4 6 5 4 
3 5 9 7 5 
1 3 5 8 4 3 
1 3 7 9 5 7 
1 0 3 9 9 7 
3 3 9 6 0 
1 0 0 . 0 
9 . 5 
8 . 7 
0 . 7 
4 7 . 8 
1 . 7 
1 .1 
0 . 6 
4 . 7 
1 7 . 8 
1 8 . 1 
1 3 . 6 
4 . 5 




8 7 4 3 3 
8 1 7 3 4 
5 7 4 6 
4 0 2 1 2 8 
1 5 1 3 5 
9 5 3 3 
5632 
3842 3 
1 0 4 0 2 5 
1 4 2 2 5 7 
1 0 8 1 5 6 
3 4 0 9 9 
1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
1 3 . 3 
3 . 7 
5 0 . 8 
1 . 9 
1 . 2 
0 . 7 
4 . 'Ì 
1 3 . 1 
1 8 . 0 
1 3 . 7 
4 . 3 
1 6 4 6 4 8 3 
3 4 0 
94 
3 6 0 
1 2 6 4 2 4 
1 2 2 2 4 6 
6 1 76 
1 3 2 7 7 7 7 
2 3 4 9 2 
1 2 2 4 3 
1 1 2 4 9 
5 6 9 2 5 
11 7463 
1 3 9 8 7 3 
1 5 2 9 4 2 
3 6 9 2 3 
1 3 0 . 3 
7 . 3 
6 . 6 
0 . 3 
7 1 . 9 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
3 . 1 
6 . 4 
1 0 . 3 
8 . 3 
2 . 0 
1975 
1 4 3 8 4 4 7 
2 7 4 
71 
3 8 5 
1 3 8 8 7 7 
1 3 0 8 2 7 
8 3 5 0 
7 5 2 5 8 5 
2 1872 
1 2 5 4 6 
9 3 2 6 
6 8 6 3 8 
2 4 5 3 4 2 
2 5 7 0 0 4 
2 0 9 4 6 9 
4 7 5 3 5 
1 0 0 . 0 
9 . 3 
3 . 3 
0 . 5 
5 0 . 6 
1 . 5 
0 . 3 
3 . 6 
4 . 5 
1 6 . 5 
1 7 . 3 
1 4 . 1 
3 . 7 
1976 




1 4 3 3 5 2 
1 3 0 8 6 3 
9 1 3 9 
1 1 3 1 4 3 7 
2 6 9 7 3 
2 3 2 0 6 
3 7 6 4 
7 4 3 3 2 
3 3 9 4 4 2 
2 5 9 1 6 4 
1 9 7 5 1 7 
6 1 5 4 7 
1 3 3 . 3 
1. 1 
5 . 6 
3 . 5 
5 7 . 3 
1 . 5 
1 . 3 
3 . 1 . 
3 . 3 
1 7 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
3 . 1 
EUR 9 
C­9 









b · 8 
6 
8 














VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ INOICE DE V A L . I N ! 
FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFFMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTU". GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S , B C I S S O N S , Τ ABACS 
PRODUITS AL IMENTAIRES E l ANIMAUX V I V A N T S 
BCI SSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME S ΤΙ B.SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N O L S T P I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























9 8 0 6 2 
1 0 0 
1 2 5 2 3 
1 0 7 7 7 
1 7 4 6 
8 8 1 
1 3 1 5 
8 4 4 
4 7 1 
1 3 0 2 3 
3 0 4 4 7 
3 9 2 5 8 
2 9 9 1 3 
9 3 4 5 
1 0 0 . 0 
1 2 . 8 
1 1 . 0 
1 . 8 
0 . 9 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
1 3 . 3 
3 1 . 0 
4 0 . 0 
3 0 . 5 
9 . 5 
1 1 7 8 5 1 
120 
1 4 8 6 2 
1 2 2 3 0 
2 632 
701 
1 5 1 0 
9 2 1 
5 8 0 
1 5 3 0 7 
3 7 5 6 1 
4 7 3 6 3 
34 02 4 
1 3 3 3 9 
1 0 0 . 0 
1 2 . 6 
1 0 . 4 
2 . 2 
0 . 6 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
1 3 . 0 
3 1 . 9 
4 0 . 2 
2 8 . 9 
1 1 . 3 
1 3 2 4 2 6 
135 
1 6 3 6 7 
1 4 2 0 4 
2 1 6 3 
807 
1 9 5 8 
1 0 5 8 
9 0 0 
1 7 7 7 0 
4 4 7 6 0 
5 0 3 3 7 
3 7 4 3 1 
1 2 9 0 6 
1 0 0 . 0 
1 2 . 4 
1 0 . 7 
1 . 6 
0 . 6 
1 . 5 
O.B 
0 . 7 
1 3 . 4 
3 3 . 8 
3 8 . 0 
2 8 . 3 
9 . 7 
1 2 9 3 6 5 
132 
1 9 3 6 8 
17052 
2 3 3 6 
2 7 9 9 
1 7 4 2 
934 
83 h 
1 7 0 1 9 
3 7 0 7 3 
5 0 8 3 2 
3 8 4 7 4 
1 2 3 5 8 
1 0 3 . 0 
1 5 . 0 
1 3 . 2 
1 . 8 
2 . 2 
1 . i 
0 . 7 
0.1. 
1 3 . 2 
2 8 . 7 
3 9 . 3 
2 9 . 7 
9 . 6 
1 5 1 5 1 3 
155 
2 3 9 7 6 
2 1 5 2 2 
2 4 5 4 
5 7 7 4 
2 8 9 7 
1 9 8 2 
915 
2 4 8 3 2 
3 1 0 4 3 
6 2 4 8 9 
51 130 
1 1 3 5 9 
1 0 0 . 3 
1 5 . 8 
1 4 . 2 
1 . 6 
7 . 3 
1 .9 
1 .3 
0 . 6 
1 6 . 4 
2 0 . 5 
4 1 . 2 
3 3 . 7 
7 . 5 
1 8 5 2 7 1 
139 
2 635 7 
7 3 1 3 4 
3 2 5 3 
2436 
2 0 5 8 
1431 
6 5 7 
2 6 5 3 1 
5 7 2 3 0 
6 9 9 7 4 
5 5 6 4 8 
1 4 3 2 6 
1 0 0 . 0 
1 4 . 2 
1 2 . 5 
1 . 8 
1 . 3 
1 . 1 
0 . 8 
0 . 9 
1 4 . 3 
3 0 . 9 
3 7 . 8 
3 0 . 3 
7 . 7 
2 3 9 9 2 9 
2 1 4 
2 2 3 4 3 
1 8 1 7 6 
3 3 7 3 
1 6 8 8 
2 2 2 1 
1 3 4 5 
876 
3 3 4 6 2 
3 2 3 9 3 
7 0 1 2 3 
5 4 4 6 1 
1 5 6 5 9 
1 0 3 . 3 
1 3 . 5 
6 . 7 
1 . 3 
3 . 6 
I . 1 
3 . 6 
3 . 4 
1 4 . 5 
3 9 . 5 
3 3 . 4 
2 5 . 9 
7 . 5 
V " 1 0 0 3 1 , O ' T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=QUANTJM INDEX , I U = U N I T VALUF INDEX ,T=PERCENTAGE 3F TH = 
V= 1 0 0 0 1 , C = TONNES.U = VALEUR UNIT AI R E , I V = I NOI CE CE V AL E U R , I 0 = I N O I C E DE V O L U M E , I U = I N D I C E DE VALEU3 UNI TAI R E , * = PART DU TOTAL 
505 
TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 



























VALUE INDEX - I N O I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R tU MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S ,Β CISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C OME S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 
• 
































4 8 1 5 2 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 2 2 8 9 
4 0 8 7 4 
1 4 1 5 
3 7 1 9 2 8 
3 9 4 7 
3 4 4 0 
5 0 7 
3 8 1 0 2 
4 9 5 9 
1 6 9 2 2 
9 1 9 2 
9 7 3 0 
1 0 0 . 0 
8 . 8 
8 . 5 
0 . 3 
7 7 . 2 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 1 
7 . 9 
1 . 0 
3 . 9 
1 . 9 
2 . 0 
1971 
5 2 0 4 5 0 
1 0 8 
9 7 
U l 
4 1 4 3 4 
4 3 1 5 9 
1 2 7 5 
402 8 4 8 
2 7 6 8 
2 572 
1 9 6 
3 6 4 7 0 
1 4 8 6 6 
2 0 5 3 6 
9 4 7 2 
1 1 0 6 4 
1 3 0 . 0 
8 . 3 
7 . 7 
0 . 2 
7 7 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
7 . 0 
2 . 9 
■ 
3 .9 
1 . 8 
2 . 1 
1972 1973 1974 
WORLD MONDE 




5 0 1 7 7 
4 8 1 2 9 
2 0 4 8 
4 3 3 6 4 1 
2 8 2 4 
2 7 3 7 
87 
4 0 5 3 6 
6 2 0 5 
2 2 6 2 6 
B993 
1 3 6 3 6 
1 0 0 . 3 
9 . 0 
8 . 6 
0 . 4 
7 7 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
7 . 3 
1 . 1 
4 . 1 
1 . 6 
2 . 4 
6 9 5 7 4 5 
144 
1 3 0 
145 
4 8 4 4 0 
4 4 4 4 7 
3 9 9 3 
5 7 1 3 2 3 
3 6 3 9 
3423 
1 8 9 
3 8 2 5 6 
665 8 
2 5 1 4 2 
1 0 7 5 4 
1 4 3 8 8 
1 0 0 . 3 
7 . 0 
6 . 4 
0 . 6 
8 2 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
5 . 5 
1 . 0 
3 . 6 
1 . 5 
2 . 1 
2 3 3 7 6 6 5 
4 2 3 
113 
373 
8 3 6 7 3 
7 7 6 7 0 
6 0 0 8 
1 8 3 6 6 6 6 
4 652 
4 6 0 7 
45 
6 8 9 3 2 
9 4 8 5 
3 0 4 9 4 
1 3 8 5 3 
16 636 
1 0 0 . 3 
4 . 1 
3 . 8 
0 . 3 
9 0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 5 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
ÍV. IQ, 
1975 
1 7 7 2 7 2 8 
368 
85 
4 3 5 
1 1 3 2 2 4 
1 0 6 0 7 9 
7 1 4 5 
1 5 4 3 1 9 8 
3T52 
3 5 4 9 
2 0 3 
6 2 5 5 9 
1 2 8 1 6 
3 5 4 4 6 
1 6 4 0 6 
1 9 0 4 0 
1 0 0 . 0 
6 . 4 
6 . 0 
0 . 4 
8 7 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 9 
1 . 1 
IU: 1970 = 100 
1976 




3 5 1 1 3 
7 8 3 8 5 
7 3 2 5 
2 3 0 7 2 5 9 
3715 
3 3 5 4 
551 
6 7 9 1 6 
2 2 5 3 5 
3 1 3 3 9 
1 4 5 4 3 
1 5 7 9 9 
1 3 3 . 3 
3 . β 
<.>■ 
3 . 3 
9 3 . 4 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 3 
3 . 1 
1 . 3 
1 . 4 
3 . 7 















0 ­ 0 













VALUE INOEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
OUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBÍCCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S . L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENT A IR E S , B C I S S O N S , Τ 4 Β A C S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CME STI B. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U I LES VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























6 0 0 3 6 
1 0 0 
2 0 6 0 3 
2 0 5 1 0 
9 3 
2 2 3 8 8 
2 7 7 5 
: 
1 2 6 7 0 
8 0 9 
4 5 1 
1 0 4 
3 4 7 
1 0 0 . 0 
3 4 . 3 
3 4 . 2 
0 . 2 
3 7 . 3 
4 . 6 
2 1 . 1 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 6 
62 6 0 4 
1 0 · , 
1 9 2 9 0 
1 9 1 9 4 
9 6 
26 5 1 9 
1 7 7 3 
1 7 6 6 
7 
1 3 3 2 0 
710 
5 9 3 
101 
4 9 2 
1 3 0 . 0 
3 0 . 8 
3 0 . 7 
0 . 2 
4 2 . 4 
2 . B 
2 . 8 
0 . 0 
2 1 . 3 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 8 
6 4 2 8 9 
107 
2 6 6 4 3 
2 6 2 6 1 
382 
2 1 8 9 7 
1 6 7 0 
1 2 4 2 4 




1 0 0 . 0 
4 1 . 4 
4 0 . 6 
0 . 6 
3 4 . 1 
2 . 9 
1 9 . 3 
0 . 5 
1 .1 
0 . 2 
1 . 0 
4 7 2 7 3 
79 
2 3 6 1 8 
2 2 7 1 1 
8 6 7 
7 6 1 5 
2 0 9 3 
1 2 1 8 6 
5 1 6 
7 7 1 
73 
734 
1 0 0 . 0 
5 3 . 0 
4 8 . 1 
1 . 9 
1 6 . 1 
4 . 4 
2 5 . 8 
1 . 1 
1 . b 
0 . 2 
1 . 5 
12 7 6 6 9 
213 
2 8 8 1 3 
2 7 5 9 3 
1 2 2 3 
6 5 0 0 0 
2 705 





1 0 0 . 0 
2 2 . 6 
2 1 . 6 
1 . 3 
5 0 . 9 
2 . 1 
2 3 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
1 1 2 8 0 1 
188 
4 6 2 6 7 
4 4 8 6 6 
1431 
4 2 2 4 3 
2 0 4 4 
2 0 1 6 4 
6 4 5 
OHI 
7711 
7 5 5 
1 0 3 . 0 
4 1 . 0 
3 9 . 8 
1 . 2 
3 7 . 4 
1 . 8 
1 7 . 9 
0 . 6 
O.O 
0 . 2 
0 . 7 
1 8 1 3 7 4 
3 3 5 
2 4 9 2 8 
2 3 9 3 3 
895 
1 3 3 5 5 1 
1352 





1 3 3 . 3 
1 3 . 6 
1 3 . 1 
3 . 5 
7 2 . 9 
1 . 3 
1 3 . 3 
1 . 1 
3 . 5 
0.0 
3 . 4 
■: V = 1 0 0 0 1 , Q = T O N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L J E INDEX , IQ=QUANTUM INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX .«"PERCENTAGE 3F ΓΗ= 
■: V= 1 0 0 0 1 , 0=TONNES,U = VALEUR UN IT AIRE , I V I NOI CE CE VALEUR, I 0 = I N 0 1 C E OE VOLUME, IU= I N D I C E DE VALEUÍ UNI TAIRE , Ι ­ P A R T DU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Principal exports 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Principales exportations 
Produci / Pioduit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CSTOi 1.10/RAW SUGAR, BEET i CANE 
CST06 1 . IO/SUCRE OE BETTER.­CANNE,NON RAF 
VAIuE lof lο ι ­ VALEUR loóos 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE S 
X OF TOTAL EXPORTS­X EXPORT. TOT. 
CST331.01/CRUDE PETROLEUM 
CST331.01/PETROLE BRUT 
VALUE 1000$ - VALEUR 1 0 0 0 1 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE t 
% OF TOTAL EXPORTS-St EXPORT. TOT. 
CST331.02 /PART. REF. PETROLEUM 
CST331,02/PETROLE PART. RAFFHTE 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE Î-VALEUR UNITAIRE t 
% OP TOTAL EXPORTS-jÈ EXPORT. TOT. 
CST332.1/MOTCS SPIRIT AND OTHER LICHT OILS 
CST332.1/ESSENCES DE PETROLE 
VALUE 1000» - VALEUR 1 0 0 0 * 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE i 
% OF TOTAL EXPORTS-^ EXPORT. TOT. 
CST332.3/DISTILLATE FUELS 
CST332.3/BUILES LEGERES 
VALUE 1000» - VAmilFlÕOO» 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE » 
■f, OF TOTAL EXPGflTS-it EXPORT. TOT. 
CST331.4/RESIDUAL FUEL OILS 
CST331.4/HUILES LOURDES ET RESIDUS 
VALUE 1000» - VALEUR 1000» 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE i 
% OF TOTAL EXPORTS-jt EXPORT. TOT. 
21005 22026 29589 22419 
118 126 155 150 
4 .36 4 .23 5 .31 3.22 
5040 957 35074 111779 
10 11 18 33 




























































































TRINIDAD AND TOBAGO 
Balance of payments 
10 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 






» * * * SHORT-TERM CAPITAL 
*»»* ERRORS C OMISSIONS 
»»«»»»GLCBAL BALANCE 




-»»CAPITAUX A LONG TERME 
-»»»»BALANCE DE BASE 
-«»»»CAPITAUX A COURT TERME 
-»»»«ERREURS ί. OMISSIONS 
- « « « « « t RA LANCE GLOBALE 
6 . 2 0 
8 3 . 7 0 
- 2 . 3 0 
7 9 . 8 3 
3 3 . 3 3 
3 . 5 3 
- 4 . 3 0 
1 8 . 2 0 
1 9 . 3 0 
- 7 7 . 4 3 
- 5 5 . 3 0 
- 4 . 6 3 
- 1 3 7 . 3 0 
1 2 6 . 2 0 
- 1 1 . LO 
- 5 . 0 0 
2 3 . 6 0 
1 2 . 5 0 
- 9 7 . 1 0 
- 4 8 . 1 0 
- 3 . 5 0 
- 1 4 8 . 7 0 
9 6 . 9 0 
- 5 1 . 8 0 
8 . 6 0 
2 4 . 5 0 
- 1 8 . 7 3 
1 . 8 ) 
- 1 6 . 2 3 
- 7 . 7 ) 
- 2 2 . 1 ) 
5 4 . 5 ) 
3 2 . 4 3 
9 . 3 ) 
- 4 7 . 1 3 
- 5 . 7 3 
3 Î 5 . 5 3 
- 1 4 6 . 5 3 
- 1 3 . 73 
2 2 5 . 3 3 
5 4 . 5 3 
2 7 9 . 8 0 
- 3 ' . 9 3 
7 4 . 9 0 
2 7 5 . 8 0 
4 0 3 . 6 3 
- 1 3 4 . 3 ) 
- 1 7 . 5 3 
2 4 9 . 1 ) 
1 4 7 . 4 3 
Í 9 6 . 5 3 
- 5 . 7 3 
2 7 . 6 3 
4 1 8 . 9 3 
4 1 5 . 1 ) 
- 2 5 V . 3 1 
- ' 5 . i ì 
l 7 5 . S D 
U . ) 7 
71 7 . S 3 
- l ? . 1 ) 
7 ) . 5 ) 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FORE IGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
t * l M I L L I O N S OF NATIONAL 
M I L L I O N S OE MONNAIE 
- RECETTES BUDGETAIRES 
- OEPENSES BUDGETAIRES 
- EXCEDENT OU D E F I C I T 
- EMPRUNTS NETS TOTAUX 
- . . A L INTERIEUR 
- . . A L EXTERIEUR 
- RECCURS FONDS TRESOR 
- RECETTE PAR HABITANT 









( « I 
1*1 




3 1 3 . 2 
2 8 0 . 4 
3 2 . 8 
- 3 5 . 9 
- 2 2 . 8 
- 1 3 . 1 




3 4 6 . 6 
4 0 4 . 3 
- 5 7 . 7 
4 1 . 9 
3 9 . 6 
2 . 1 
1 5 . 8 
1 7 0 
1 9 
1972 
5 2 8 . 9 
5 6 6 . 1 
- 3 9 . 2 
9 6 . 2 
5 6 . 6 
3 9 . 6 




8 5 . 6 
3 6 . 6 
4 9 . 2 




- 1 7 








- 2 2 







- 1 6 . 7 
5 3 . 1 
- 6 8 . 3 
- 3 9 . 2 
' 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Monetary survey and exchange rates 
12 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Situation monétaire et taux de change 
$ Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T 3 R ­
MONEY 1 Ml 1 
QUASI­MONEY I M2 1 
OTHER ITEMS ( N E T I 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S S ( I M F 
APPREC­OEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S O R I I M F 
APPREC­DEPREC. IMDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
­
­
R F I ­
( « 1 ­
7 6 1 ­
A A I ­
1 * 1 ­
7 6 1 ­
S I T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE I Ml 1 
OUASI ­MONNAIE 1 M2 ) 
AUTRES POSTES ( N E T S ) 
TAUX DE CHANGE 
M O N . N A T / » US ( F M I : R F I 
INDEX APPREC­DEPREC. ( « 1 
TAUX E X P O N E N T I F L I 7 0 , 7 6 ) 
MON.NAT/OTS ( F M I t A A l 
INOEX APPREC­DEPREC. I « I 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 I 
1970 
4 0 . 1 9 
2 0 3 . 1 7 
1 6 3 . 3 2 
8 0 . 6 9 
1 6 8 . 3 6 
­ 5 . 6 9 
2 . 0 0 0 0 
1 0 0 . 0 
2 . 0 0 5 2 
1 0 0 . 0 
1971 
6 6 . 4 6 
2 3 7 . 4 5 
1 7 5 . 7 9 
9 2 . 1 3 
2 1 0 . 8 5 
0 . 9 3 
1 . 9 7 4 9 
1 0 1 . 3 
2 . 0 4 1 7 
9 8 . 2 
1972 
3 8 . 4 8 
3 0 7 . 3 8 
2 2 6 . 1 0 
9 9 . 8 0 
2 3 4 . 2 5 
1 1 . 8 0 
1 . 9 2 1 3 
1 0 4 . 1 
2 . 2 1 9 4 
9 0 . 4 
1973 
2 1 . 8 3 
3 3 4 . 7 3 
2 3 4 . 6 7 
9 0 . 1 1 
2 4 7 . 1 5 
1 9 . 3 0 
1 . 9 5 9 2 
1 0 2 . 1 
2 . 4 9 2 5 
8 0 . 5 
1974 
3 0 5 . 6 7 
1 6 0 . 8 1 
2 6 5 . 5 5 
1 1 5 . 8 1 
3 2 6 . 4 5 
2 4 . 2 2 
2 . 0 5 3 2 
9 7 . 4 
2 . 5 0 2 4 
8 0 . 1 
1975 
6 2 3 . 9 9 
­ 4 8 . 1 8 
3 1 9 . 5 9 
1 5 4 . 8 5 
3 6 T . 6 7 
5 3 . 3 0 
2 . 1 6 9 8 
9 2 . 2 
2 . 7 7 7 0 
7 2 . 2 
1976 
8 7 0 . 0 1 
­ 9 2 . 6 7 
4 4 7 . 0 4 
2 2 5 . 9 7 
4 7 1 . 2 4 
8 0 . 1 2 
2 . 4 3 7 6 
8 2 . 0 
­ 3 . 2 
2 . 7 8 8 4 
7 1 . 9 
­ 5 . 3 
Ι · Ι 1977 » 100 
International reserves 
and external public debt 13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
$ Million - % Millions de $ ­ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK FOR. ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
N E I F O R . A S S E T S ­
H O I . S U R V . N E T F O R . A S S E T S ­
I N ! ERN. RESERV/ IMPORTS ­
E X ! ­ P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
T O I ­ E X T . P U B . D E B T / E X P O R I ­
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X I . N E T S 
S ITUAT .MON. AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE E X T . P U 8 : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 





4 3 . 0 0 
4 2 . 9 5 
: 
4 2 . 9 5 
4 0 . 3 0 
3 . 6 6 
9 9 . 0 6 
5 . 8 6 
1 2 . 15 
1 9 . 7 1 
7 . 6 8 
2 . 4 2 
0 . 9 4 
1971 
S 9 . 4 ) 
7 4 . 1 3 
: 
7 4 . 1 ) 
7 3 . 6 7 
1 1 . 3 3 
1 ) 8 . 3 5 
4 . 5 b 
1 1 . 2 ? 
1 8 . 9 ) 
7 . 5 5 
2 . 1 1 
3 . 7 3 
1972 
5 8 . 3 3 
5 7 . 9 B 
: 
5 7 . 9 8 
4 6 . 3 6 
8 . 3 ? 
1 4 5 . 1 5 
6 . 3 1 
1 1 . 5 8 
? 4 . 3 B 
9 . 3 6 
1 . 9 4 
0 . 7 5 
1973 
4 7 . 0 3 
4 7 . 19 
: 
4 7 . 1 9 
2 6 . 3 3 
6 . 5 5 
1 8 4 . 8 3 
3 . 4 1 
1 7 . 2 2 
2 5 . 3 8 
1 1 . 0 7 
2 . 3 9 
1 . 0 3 
1974 
3 9 3 . 3 3 
3 8 9 . 5 5 
: 
3 8 9 . 5 5 
3 7 4 . 2 4 
2 2 . 7 4 
2 1 6 . 1 7 
1 5 . 2 3 
5 5 . 3 3 
9 . 3 3 
1 1 . 3 6 
? . 5 7 
2 . 9 2 
1975 
7 5 1 . 0 0 
7 4 9 . 8 7 
: 
7 4 9 . 8 7 
7 3 3 . 4 8 
5 3 . 1 5 
2 1 2 . 8 6 
1 2 . 1 7 
2 7 . 6 1 
1 1 . 6 2 
9 . 8 1 
1 . 4 5 
1 . 2 7 
1976 
1 ) 1 3 . 5 3 
1 ) 7 5 . 7 S 
: 
1 ) ? 5 . 7 S 
1 ) 1 0 . 33 
5 4 . 93 
2 3 3 . 53 
1 1 . 35 
î l . 1» 
8 . 5 3 
8 . 31 
3 . 39 
3 . 35 
509 
TRINIDAD AND TOBAGO 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donoi / Donneui 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
U S A ­ E I A T S UNIS 
OTHER OAC­AUTRES CAD 
UPEC ­ OPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EOF­F ED 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
M L L I I LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A I + N U L 1 1 L A I L RAL 
$ Million / Millions de $ 
1970 
2 . 2 9 
2 . 2 5 
0 . 0 3 
·· 
0 . 0 9 
: 
4 . 6 6 
: 
1 . 1 1 
1 . 1 1 
5 . 7 7 
1971 
1 . 9 6 
1 . 1 2 
0 . 0 2 
·· 
0 . 0 8 
3 . 1 8 
0 . 0 2 
3 . 1 7 
3 . 1 9 
6 . 3 7 
1972 
1 . 3 5 
0 . 5 6 
O . O l 
: 
0 . 0 7 
·■ 
1 . 9 9 
: 
2 . 4 2 
2 . 4 2 
4 . 4 1 
1973 
0 . 2 2 
0 . 9 2 
0 . 0 2 
: 
0 . 0 9 
: 
1 . 2 5 
: 
2 . 9 4 
2 . 9 4 
4 . 1 9 
1974 
1 . 4 5 
0 . 5 4 
0 . 0 5 
: 
0 . 2 0 
! 
2 . 2 4 
: 
3 . 4 8 
3 . 4 8 
5 . 7 2 
1975 
1 . 3 8 
1 . 6 6 
0 . 0 8 
: 
0 . 0 7 
> 
3 . 1 9 
: 
2 . 2 3 
2 . 2 3 
5 . 4 2 
1976 
1 . 4 7 
0 . 8 8 
0 . 0 7 
■· 
0 . 0 9 
2 . 5 1 
·■ 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
3 . 4 1 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
3 3 . 8 4 
2 3 . 7 5 
0 . 3 6 
: 
1 . 4 5 
5 9 . 4 0 
0 . 1 2 
4 0 . 4 8 
4 0 . 6 0 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
1 9 . 9 0 
2 0 . 3 5 
0 . 9 8 
: 
2 . 3 5 
4 3 . 5 7 
« 
5 6 . 4 3 
5 6 . 4 3 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
U S A ­ E I A T S U N I S 
UIHER DAC­AUTRES CAO 
B I L A T E R A L : CAC ­ CAO 
1970 
8 . 0 1 
β . 0 1 
1971 
­ 2 . 4 9 
. ■· 
■■ 
0 . 0 4 
­ 2 . 4 5 
$ Mil 
1972 
6 . 1 7 
·' 
: 
0 . 0 2 
6 . 1 9 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 6 . 9 0 
·■ 
5 .BO 
­ 0 . 0 1 
­ 1 . 1 1 
1974 
1 0 . 4 8 
■· 
3 . 0 0 
­ 0 . 3 1 
1 3 . 4 7 
1975 
5 . 2 6 
! 
0 . 1 2 
< 
5 . 3 8 
1976 
0 . 9 4 
I 
­ 6 . 8 4 
­ 4 . 0 0 
­ 9 . 9 0 
Mean % 1 Moyenne % 
1970­72 
9 9 . 4 9 
' 
3 . 5 1 
1 0 3 . 3 0 
1973­75 
4 9 . 8 3 
: 
5 3 . 2 8 
­ 0 . 1 1 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total dés apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS U N I S 
OTHER DAC­ALTRES CAU 
OPEC ­ OPEP 
B I L A I E R A L ICTAL 
EDF­F ED 
E 1 B ­ B E I 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
T O T A L : B 1 L A I » M U L T 1 L A T E R A L 
4 
$ Million / Millions de $ 
1970 
1 0 . 3 2 
2 . 2 5 
0 . 0 3 
­ 2 . 0 0 
0 . 0 9 
1 
1 0 . 6 9 
: 
: 
3 . 1 9 
3 . 1 9 
1 3 . 8 8 
1971 
­ 0 . 5 2 
1 . 1 2 
0 . 0 2 
­ 1 . 0 0 
0 . 1 2 
: 
­ 0 . 2 6 
0 . 0 2 
: 
8 . 7 4 
8 . 7 6 
8 . 5 0 
1972 
7 . 5 3 
0 . 6 6 
0 . 0 1 
2 . 0 0 
0 . 0 9 
: 
1 0 . 1 9 
: 
: 
5 . 6 2 
5 . 6 2 
1 5 . 8 1 
1973 
­ 6 . 6 8 
0 . 9 2 
5 . 8 3 
■ 1 . 0 0 
0 . 0 8 
: 
1 . 1 5 
: 
: 
7 . 0 8 
7 . 0 8 
8 . 2 3 
1974 
1 1 . 9 3 
0 . 5 4 
3 . 0 4 
7 . 0 0 
0 . 1 9 
: 
2 2 . 7 0 
' 
8 . 1 5 
3 . 1 5 
3 0 . 8 5 
1975 
6 . 6 5 
1 . 6 6 
0 . 2 0 
: 
0 . 0 7 
8 . 5 8 
: 
7 . 5 0 
7 . 5 0 
1 6 . 0 8 
1976 
2 . 4 1 
0 . 8 8 
­ 6 . 7 8 
­ 8 . 0 0 
0 . 0 9 
­ 1 1 . 4 0 
7 . 5 8 
7 . 5 8 
­ 3 . 8 2 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 5 . 3 8 
1 0 . 2 9 
0 . 1 6 
­ 2 . 6 2 
0 . 7 9 
5 3 . 9 9 
0 . 0 5 
» 
4 5 . 9 5 
4 6 . 3 1 
1 0 3 . 3 0 
1973­75 
2 1 . 5 7 
5 . 6 6 
1 6 . 4 4 
1 4 . 5 0 
0 . 6 2 
: 
5 8 . 7 9 
4 1 . 2 1 
4 1 . 2 1 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POP UL AT ION 
RAT E OF GROWTH 111 
POPULAT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUJ I L S : SECOND. S C H . -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URBAN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED -
PER S BY DOCTOR 
FOOD SUPPLY: CAL/DAY -
C O N S U M P T I C N : F E R T I L I Z . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INDEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 1) 
P U P U L A I I O N < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
ELEVES : ENS.SECOND. 
POPULATICN ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URBAINE 
PERS.PAP L I T HOPITAL 
P F R S . FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
















( 3 ) 
1970 
9 . 8 1 
4 5 . 3 8 
7 2 0 . 1 3 
4 8 . 2 2 
4 . 2 6 
8 6 . 0 0 
6 9 5 . O C 
6 0 2 





1 0 . 13 
4 5 . 7 5 
7 8 2 . 6 2 
5 96 




1 3 . 4 6 
4 6 . 1 2 
7 8 6 . 2 3 
5 1 . 9 6 
6 0 0 
: 
2 2 0 6 




1 0 . 8 1 
4 6 . 4 6 
8 1 4 . 6 7 
5 2 . 3 6 
1 0 2 0 . 0 3 
568 






1 1 . 1 7 
4 6 . 82 
9 0 1 . 6 7 
7 9 . 36 
: 
7 1 0 
2 0 9 6 
36 0 0 
5 ; 
2 3 3 . 6 
1975 
11 . 5 5 
4 7 . 1 7 




1 '. . 3 4 
3 . 3 7 
4 7 . 4 3 
1 3 5 3 . 0 3 
1 7 3 7 7 
4 3 4 . 2 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYFN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
I 2) 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . - 1 3 0 0 C KG E Q U I V . CHAPBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) 
GOP INDEX ( C Q N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS C A P I T A L FORMATION 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E ! 
NET I NCIR ECT TAXES 
GDP AT CURRENT FACTOR COSI 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANO QUARRYING 
MANUFACTURING 






­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
­ I N D I C E P I B PR IX CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION PRIVEE 
­ F O R M A T I O N BRUTE OE C A P I T A I 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­CONSTRUCTION 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES 





























2 3 5 0 
2 1 3 
2 6 6 3 
? 9 0 
9 2 4 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 3 . 4 
7 5 . 3 
1 2 . 6 
2 . 0 
7 0 9 . 7 
6 5 3 7 . 0 
5 3 . 6 
1 . 7 
9 . 1 
1 . 2 
1 . 7 
1 1 . 3 
3 . 1 
4 . 5 
1 3 . 7 
1971 
2 2 3 0 
223 
2 9 6 0 
293 
1 0 5 8 7 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 . 3 
7 9 . 1 
1 6 . 0 
­5 .5 
9 2 4 . 0 
9 6 6 3 . 0 
5 6 . 6 
1 .7 
6 . 4 
1 . 2 
1 . 7 
1 0 . 8 
3 . Ι 
4 . 5 
1 2 . 5 
1972 
2 2 8 0 
2 20 
2 9 0 0 
2 8 0 
1 1 2 4 3 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 . 8 
7 6 . 1 
11 . 7 
1.4 
1 0 5 3 . 0 
1 0 1 9 0 . 0 
5 7 . 0 
1 . 0 
7 . 7 
1 . 2 
1 . 3 
8.9 
3 . 6 
5 . 8 
1 3 . 6 
1973 
2 3 8 3 
2 2 0 
2 8 7 0 
2 6 0 
1 2 7 9 2 . 0 
1 0 4 . 6 
1 2 . 3 
7 7 . 4 
7 . 3 
2 . 4 
1 3 9 6 . 0 
1 4 2 6 2 . 3 
4 9 . 9 
^ . 7 
5 . 4 
0 . 9 
0 . 9 
6 . 1 
2 . 8 
4 . 7 
2 8 . 3 
1974 
2 5 8 0 
M O 
? 3 ? 0 
2 5 0 
1 5 9 2 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 2 . 5 
7 9 . 3 
9 . 9 
­ 0 . 7 
1 6 6 3 . 0 
2 3 7 7 6 . 0 
4 ? . 9 
3 . 4 
5 . 3 
3 . 9 
1 . 0 
4 . 9 
7 . 7 
1 . 3 
3 9 . 2 
1975 
2 5 8 3 
2 3 3 
2 6 8 3 
2 3 3 
2 2 1 6 3 . 3 
1 0 3 . 7 
7 . 3 
­ 2 . 1 
1 3 8 7 . 0 
2 3 9 6 3 . 3 
6 2 . 5 
0 . 7 
1976 
2 β ? 0 
2 4 3 
2 6 3 0 
220 
­ 4 . 5 
2 5 1 6 3 . 0 
4 . 6 
1­1.4 
2 1 9 7 . 0 
t 
ι 
* * MILLION.OF MONNAIE NATIONALE 
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OUGANDA 
Principal agricultural products 
UGANDA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





RICE,PADDY - RIZ,PADDY 
ROOTS ANO TUBFRS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
SUGAR CFNTRIF RAW-SUCRF CENTRIFUGE BRUT 
SUGAR NON CENTRIFUGAL-SUCRF NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LEAVES-TABAC BRUT 
COCOA BEANS-FEVES DE CACAO 




COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEED COTTON - COTON A GRAINFS 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
GOAT MILK-LAIT DE CHFVRE 
CATTLE STOCKS - BOVINS,FFFECTIF 
CATTLE SLAUGHTERED-80VINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFRED-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANOE OE PORC 




















































































































































































































Principal manufactured products 
OUGANDA 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UHITED HATIONS STATISTICS 
SAWMWOOD + SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASEE PANELS ­ 7ANNEAUX A BASE DE BOIS 
PAPER ♦ CARDSOARD ­ PAPIERS FT CARTONS 
COPPER OREICU C O N T E N T l ­ M I N E R A I C U I V R E I C U CONTI 
PHOSPHATE ROCK ­ PHOSPHATES NATLRELS 
T I N CONC. (SN C O N T E N T I ­ C O N C E N T . ET A I N (SN CONTI 
TUNGSTEN ­ CONCENTRE OE TUNGSTENE 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
HYORD ELECTRIC ENERG.­ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THEäM ELECTRIC E N E R G . ­ E N E R G I E THERM ELECTRIOUE 
WOVEN COTTON FABRICS ­ T I S S U S DE COTON 
S U L P H I R I C ACIO ­ ACIOE SULPHUR! CUE 
PHOSPHATE F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS PHOSPHATES 
CEMEM Τ ­ CIMENT 
CIGAR ET TE S 
NATIONAL STATISTICS 
BERTL 
BEER - BIERE 
FABRICS - TISSUS 
SOCKS 4 STOCKINGS - C73AUSSETTES ET BAS 
PAINT - PEINTURES 
















6 4 9 0 0 . 0 
8 1 0 0 . 0 
5 0 0 . 0 
1 7 6 3 0 . 3 
1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 5 3 . 9 
7 7 8 . 0 
7 6 6 . 3 
1 2 . 0 
4 2 . 0 
5 9 0 0 . 0 
1 9 1 . 0 
1 5 3 6 . 0 
8 6 0 3 0 . 0 
7 3 3 0 . 0 
1 3 3 3 . 0 
1 5 9 3 0 . 0 
1 5 . 0 
11 7 .0 
1 3 7 . 0 
86 1.0 
8 4 8 . 3 
1 3 . 0 
3 8 . 0 
535 1.0 
2 3 5 . 0 
158 3 . 0 
7 5 0 0 0 . 0 
7 7 0 3 . 0 
1 5 0 0 . 0 
1 4 5 0 0 . 0 
1 5 . 0 
7 7 . 0 
1 4 8 . 0 
8 4 4 . 3 
8 3 3 . 0 
1 1 . 0 
3 8 . 0 
5 3 P 0 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 5 2 . 0 
3 2 0 0 0 . C 
8 1 0 0 . 3 
1 3 0 0 . 0 
1 4 2 0 0 . 0 
15 .3 
4 4 . 3 
1 1 2 . 0 
8 3 7 . 0 
8 2 5 . 0 
1 2 . 3 
3 2 . 0 
4 1 0 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 8 6 2 . · : 
85 7 0 3 . 3 
8 5 0 3 . 0 
1 3 0 3 . 1 
1 1 6 0 3 . 3 
1 5 . 0 
1 9 9 . 0 
1 2 2 . 3 
82 7 . 9 
8 1 4 . 3 
1 3 . 3 
3 6 . 0 
7 . 0 
4 0 0 0 . 0 
1 5 3 . 3 
' C 0 9 . 3 
8 5 7 0 3 . 0 
8 5 0 0 . 0 
13 3 3 . ) 
8 5 0 0 . 0 
1 5 . 3 
1 1 7 . 0 
7 3 . 3 
8 3 3 . 0 
8 1 5 . 3 
1 5 . 3 
3 4 . 3 
7 . 3 
4 0 0 3 . 3 
9 3 , 0 





























































Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Pioduct / Produit 
CER EALS - CEREALES 
SUGAR E 1 C . - SLCRES ETC. 
MEA 1 ANC OFFALS - V IANDE ET ABATS COMEST. 
MIL K, Kl LK PROD EX 8 U T R - L A I T FROD LAIT EXC BEUR 
O I L S ANC FATS - H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL - TCTAL 
Number of calones 







2 2 0 B 
1973 1974 
6 2 6 64 9 
8 2 6 0 
4 7 4 7 
4 9 5 0 
5 0 4 6 
2 1 2 0 2 0 9 6 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombro de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
142 141 148 
4 8 43 44 
26 2 4 24 
5 5 7 5 4 0 5 4 0 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombro de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
35 35 37 
35 32 32 
29 27 27 
6 6 57 5 2 
3 3 8 313 3 1 0 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC - MONCE 
EXPORT TCTAL VALUE 
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUF 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INOEX 
TERMS CF TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC - CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
V A L L : INDEX 






















EXPOFT. VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U M T . 
I N D I C E VCLLCE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N O I C E VCLLME 
TERME DE L ECHANGE 
FROP. A IMPCRTER 
CCUVERTLFE DES l ' F C R T . 
EXPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E V /LELP 
IKPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E V iL^LR 
PROP. A IMPORTER 
COUVERTURE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
P I C s 
( » 1 
(*) 
(»1 
P I C ί 
(*) 
( » 1 











2 4 5 . 4 7 5 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 2 1 . 1 3 3 
1 0 0 
100 




7 1 . 4 5 7 
1 0 0 
















8 8 . 5 9 7 
17 4 
















5 7 . 2 5 3 
136 




















1 1 5 
Π ! 









1 3 2 . 0 6 8 






1 0 9 . 5 2 9 
1 5 ? 
7 6 . 0 1 5 




2 6 8 . 5 0 3 
7 1 0 
154 
71 







1 0 2 . 4 4 8 
143 





3 4 9 . 7 3 6 
1 4 2 
264 
54 







1 4 8 . 0 8 2 
207 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
OUGANDA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRT ( 1 0 / VERS 1 




U S A ­ E I A T S U N I S 
JAP AN­JAPON 
OTHER C L A 5 S 1 ­ A U I R E S CLASSEl 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 
OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TJ3TAL IMPCRT I F R O M / O R I G I N E ) 




USA­Ε I A T S U M S 
JAPAN­JAPCN 
OIHER CLASS1­AUTRES C L A S S E l 
TOTAL C L A S S I 
TOTAL CLASS2 
C H I N A ­ C H I NE 























2 4 5 4 7 5 
2 9 . 1 
2 . 9 
2 . 5 
2 0 . 7 
1 0 . 7 
1 1 . 5 
7 7 . 4 
1 4 . 8 
0 . 6 
6 . 8 
7 . 4 
1 2 1 1 3 3 
5 5 . 7 
: 
0 . 1 
0 . 0 
6 . 0 
1 1 . 5 
8 . 6 
8 1 . 9 
1 1 . 0 
1 . 9 
2 . 4 
4 . 2 
1971 
2 3 5 2 5 5 
3 7 . 7 
1 . 8 
0 . 0 
2 2 . 2 
1 0 . 8 
1 0 . 3 
8 2 . 8 
1 3 . 5 
1 . 3 
2 . 4 
3 . 7 
1 9 0 6 8 2 
5 6 . 5 
= 
0 . 2 
0 . 0 
7 . 1 
1 3 . 5 
7 . 5 
8 4 . 8 
1 0 . 6 
1 . 3 
2 . 7 
4 . 0 
1972 
2 6 0 5 4 0 
3 7 . 4 
: 
2 . 1 
0 . 3 
2 1 . 5 
1 1 . 0 
7 . 2 
7 9 . 4 
1 0 . 6 
2 . 4 
6 . 9 
9 . 3 
1 1 3 6 3 3 
5 5 . 3 
: 
0 . 1 
0 . 6 
4 . 5 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
8 1 . 0 
1 0 . 4 
0 . 6 
6 . 3 
7 . 0 
1973 
2 9 9 8 9 9 
4 1 . 7 
: 
1 . 4 
0 . 3 
2 0 . 6 
6 . 3 
1 0 . 0 
8 0 . 9 
1 2 . 7 
1 . 8 
4 . 5 
6 . 3 
9 7 3 4 2 
5 5 . 3 
: 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 2 
9 . 1 
1 3 . 5 
8 1 . 3 
1 0 . 8 
1 . 5 
3 . 2 
4 . 6 
1974 
3 1 5 8 2 0 
3 4 . 7 
: 
2 . 6 
0 . 7 
2 4 . ? 
9 . 5 
1 0 . 2 
3 1 . 3 
3 . 1 
l . l l 
9 . 4 
1 3 . 4 
1 3 7 3 6 8 
5 7 . 6 
: 
3 . 3 
0 . 1 
4 . b 
9 . 1 
1 0 . 4 
6 2 . 0 
1 3 . 1 
.'.·, 
2 . 3 
4 . 9 
1975 
2 6 8 9 0 3 
3 8 . 1 
1 . 4 
0 . 3 
2 4 . 3 
7 . 9 
9 . 3 
8 1 . 3 
1 5 . 0 
0 . ; . 
i.2 
3 . 8 
1 2 8 2 5 6 
5 5 . 4 
: 
11. ι 
0 . 1 
3 . 2 
1 1 . 6 
u. ι 
7 9 . 2 
1 1 . 3 
4 . S 
5 . 0 
»·' 
1976 
3 4 9 7 3 5 
4 2 . 3 
: 
2 . 7 
3 . 3 
1 3 . 3 
6 . 4 
3 . 6 
3 8 . 4 
7 .7 
3 . 5 
3 . 4 
3 . 9 
7 7 4 1 5 
5 5 . 0 
1 
3 . 2 
1 .1 
6 . 3 
7 . 9 
7 . 2 
3 6 . 8 






Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
UGANDA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ. IU .1970 =100 import 
0»1 o ι 
2 
4 








6 * 8 
6 
SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRAOE 
VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,Τ ABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O C . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 







4 . 4 
0 . 6 
1971 1972 1973 1974 1975 
WORLD/MONDE 




6 1 3 9 
5 3 8 6 
7 5 3 




8 6 7 8 
7 7 8 5 
39 3 




6 7 3 6 
6 0 6 3 
673 
4 . 6 
4 . 1 
0 . 5 
5 . 9 
5 . 3 
0 . 6 
7. 1 
5 . 6 
1. 3 
9.9 
8 . 9 
0 . 5 





5 6 7 9 
1?43 




1 2 4 0 9 
11 703 
7 0 6 
1 2 8 2 5 6 
136 
53 
7 0 ^ 
6 3 0 1 
5372 
9 2 9 
4 . 9 
9.2 
0 . 7 
1976 
7 7 4 1 5 
64 
31 
2 0 8 
8 3 3 3 










5 2 4 0 
3 4 3 0 
1 8 1 0 
1 4 7 2 4 
4 1 6 6 8 
4 8 7 7 9 
3 6 5 4 1 
1 2 2 3 8 
7 3 0 5 
3 9 3 9 
3 3 6 6 
18 1 3 4 
75 39 7 
7 8 6 5 2 
5 7 6 3 7 
2 1 0 1 5 
5 8 5 8 
3 6 3 9 
2 2 1 9 
1 1 6 8 1 
4 9 6 3 8 
3 8 3 8 9 
2 9 1 3 4 
9 2 5 5 
5151 
3 9 3 5 
1166 
1 2 9 4 9 
3 3 1 3 8 
3 8 5 9 4 
2 9 7 5 3 
8644 
6 4 09 
5 4 6 9 
9 4 0 
1 5 6 9 2 
4 4 5 1 9 
5 1 6 6 4 
4 1 2 6 5 





5 7 3 1 8 
4 4 8 8 3 
3 4 9 5 9 
9 9 1 4 




3 3 7 3 4 
2 2 8 3 6 
1 7 5 3 3 
5 3 2 3 
1 3 . 4 
9 . 7 









4 . 3 
2 . 8 
1 . 5 
1 2 . 2 
3 4 . 4 
4 0 . 3 ' 
3 0 . 2 1 
10.11 
3 . 8 
2 . 1 
1 . 8 
9 . 5 
4 0 . 1 
4 1 . 2 
3 0 . 2 
1 1 .0 
5 . 2 
3 . 2 
2 . 0 
1 0 . 5 
4 3 . 7 
3 3 . 8 
2 5 . 6 
8 . 1 
5 . 3 
4 . 1 
1 . 2 
13. 3 
3 4 . 0 
3 9 . 6 
3 3 . 6 
9 . 1 
4 . 9 
4 . 1 
0 . 7 
1 1 .9 
3 3 . 7 
3 9 . 1 
3 1 . 2 
7 . 9 
3 . 6 
7 . 7 
0 . 9 
1 0 . 5 
4 4 . 5 
3 5 . 0 
2 7 . 3 
7 . 7 
7. 7 
7 . 1 
3 . 5 
13 .1 
4 3 . 6 
2 9 . 5 
2 2 . 6 
5.9 
EUR 9 
C ­ 9 












0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE. TOTAL 
PRODUITS AL IM EN T A I R E S , B C I S S ONS,TABAC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M « T I E R . B R U T E S NON CCMES T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























6 7 4 3 9 
100 
3 ? 6 9 
2 7 3 0 
5 3 9 
1 4 3 8 
2 1 2 0 
1 2 2 7 
8 9 3 
1 1 3 4 3 
2 8 5 9 5 
2 0 6 7 2 
1 4 0 8 9 
6 5 3 3 
1 0 0 . 0 
4 . 8 
4 . 0 
0 . 8 
2 . 1 
3 . 1 
1 . 8 
1 . 3 
1 6 . 8 
4 2 . 4 
3 0 . 7 
2 0 . 9 
9 . 8 
107 7 9 7 
160 
4 1 8 9 
3 5 6 2 
62 7 
755 
3 0 0 6 
1 79 4 
1 2 1 4 
1 4 9 3 7 
49 4 9 1 
35 30 5 
2 3 6 4 7 
1 1 6 5 8 
1 3 0 . 0 
3 . 9 
3 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
2 . 8 
1 . 7 
1 . 1 
1 3 . 9 
4 5 . 9 
3 2 . 8 
2 1 . 9 
1 0 . 8 
6 2 7 9 3 
93 
4 8 7 1 
4 4 3 9 
432 
370 
I 4 8 6 
9 7 7 
5 0 9 
9 3 8 3 
2 9 8 0 7 
1 6 5 7 2 
11001 
5 5 7 1 
1 0 0 . 0 
7 . 8 
7 . 1 
0 . 7 
0 . 5 
2 . 4 
1 . ! , 
0 . 8 
1 4 . 9 
4 7 . 5 
2 6 . 4 
1 7 . 5 
8 . 9 
5 3 8 6 7 
6 0 
4 4 3 9 
3 7 4 7 
742 
3 3 7 
1764 
1 1 7 0 
5 9 4 
9 7 5 3 
1 9 9 6 3 
17564 
1 2 6 3 4 
4 6 3 0 
1 0 3 . 0 
3 . 3 
7 . 0 
1 .4 
0 . 6 
3 . 3 
2 . 2 
1 . 1 
1 8 . 1 
3 7 . 1 
3 2 . 6 
2 3 . 5 
9 . 1 
7 6 0 1 9 
113 
5 4 4 0 







3 7 2 0 0 
2 7 7 2 6 
1 6 6 0 8 
6 1 1 8 
1 0 0 . 3 
7 . 7 
6 . 5 
0 . ' 
0 . 8 
2 . 4 
1 . 5 
n .q 
1 6 . 9 
4 2 . 4 
2 9 . 9 
2 1 . 3 
8 . 0 
7 1 0 1 3 
1 0 5 
3 3 6 3 
2 6 4 3 
7 2 0 
1260 
1 6 9 9 
1179 
5 2 0 
1 0 7 7 3 
3 3 0 3 7 
7 1 3 6 6 
1 5 5 1 2 
5874 
1 0 0 . 0 
4 . 7 
3 . 7 
1 . 0 
1 . 8 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 7 
1 4 . 5 
4 6 . 5 
3 0 . 1 
2 1 . 8 
R .3 
5 0 3 2 0 
75 
3 1 6 9 







2 5 1 6 9 
1 3 3 3 9 
9 3 1 1 
4 3 7 6 
1 3 3 . 3 
6 . 3 
5 . 1 
3 . 2 
3 . 3 
1 . 3 
1 . 2 
3 . 5 
1 5 . 3 
5 3 . 3 
2 6 . 5 
1 3 . 5 
8 . 3 
» : V= 1 0 0 0 1 , 0 ­ T O N S ,U = U N I T VALUE , I V = V A L U F INDEX , I Q = OUANTJM INDEX , I U = 
· : V» 1 0 0 0 1 , Q = TONNES,U = VALEUR UN IT Al RE , I V = I NOI CE OE VALEUR , I 0= I N O I C E DE V O L U M E , I U , 
UNIT VALUE 
I N D I C E DE 
INDE< 
VALFUR UNI 
, A P E R C E 





Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IO. IU: 1970 = 100 
SITC sections / Sections CTCI 
0 ­ 9 


























VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
Reu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND ^ATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA IR E S ,BC I S S O N S , Τ A B ACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NON C C M E S t I B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
'MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
A R T I C L E S MANUFACTURES D IVERS 































2 4 5 4 7 5 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 6 5 4 7 6 
1 6 4 2 9 4 
1 1 8 2 
3 1 9 
5 6 8 9 1 
5 6 6 3 4 
2 5 7 
3 5 0 
8 2 0 
2 1 5 2 6 
2 1 3 6 7 
1 5 9 
1 0 0 . 0 
6 7 . 4 
6 6 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
8 . B 
8 . 7 
0 . 1 
1971 




1 5 8 8 2 6 
1 5 6 8 7 0 
19 56 
216 
5 5 0 5 6 
5 5 0 5 2 
4 
765 
5 8 3 
2 0 2 8 8 
2 0 0 6 4 
2 2 4 
1 3 0 . 3 
6 7 . 5 
6 6 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
2 3 . 4 
2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
8 . 6 
8 . 5 
0 . 1 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 




1 8 1 8 8 3 
1 8 0 6 1 1 
1 0 7 2 
7 57 
6 0 7 3 1 
6 0 7 2 5 
6 
128 
8 3 7 
1 6 6 8 0 
1 6 6 1 8 
62 
1 0 0 . 0 
6 9 . 8 
6 9 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
2 3 . 3 
2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 4 
6 . 4 
0 . 0 
2 9 9 8 9 9 
122 
9 6 
1 2 7 
2 2 6 9 5 4 
2 2 5 2 3 3 
1 7 2 1 
2 0 3 
5 6 3 2 2 
5 6 3 2 1 1 
7 
4 7 8 
1 6 2 8 3 
16264 
19 
1 0 3 . 3 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
3 . 5 
0 . 1 
1 8 . 7 
1 8 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
5 . 4 
5 . 4 
0 . 0 




2 5 1 3 4 7 
2 5 3 2 7 9 
1 0 6 8 
3 6 9 
: 




1 7 4 3 3 
1 7 4 2 6 
7 
1 0 0 . 3 
7 9 . 6 
7 9 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
5 . 5 
0 . 0 
1975 




2 2 4 9 4 5 
2 2 2 7 7 1 
2 1 7 4 




9 5 1 1 
9 5 3 4 
Τ 
1 0 0 . 0 
8 3 . 7 
8 2 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
1 2 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
1976 




3 1 5 5 6 3 
3 1 3 6 6 7 
1 3 9 6 
1 5 9 4 
2 4 5 7 7 
27 
7 9 9 1 
7 9 8 4 
7 
1 0 3 . 3 
9 3 . 2 
8 9 . 7 
3 . 5 
3 . 5 
t 
T . 3 
3 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 3 
EUR 9 
C­9 


























VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE S PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NCN C CME S I I B. SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES . H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























7 1 4 5 7 
1 0 0 
5 4 5 2 3 
534 7 7 
1 0 4 6 
1 5 7 4 5 
57 
1 0 5 8 
1 0 5 2 
6 
1 0 0 . 0 
7 6 . 3 
7 4 . 8 
1 . 5 
2 2 . 0 
: 
0 . 1 
1 . 5 
1 . 5 
0 . 0 
BB597 
1 2 4 
67 5 2 4 
65 72 8 
1 7 9 6 
1 2 5 6 8 
52 
8 4 3 6 
8 4 3 6 
0 
1 3 0 . 0 
7 6 . 2 
7 4 . 2 
2 . 0 
1 4 . 2 
: 
0 . 1 
9.5 
9 . 5 
0 . 0 
9 7 3 5 3 
136 
7 5 6 1 2 
74 705 
9 0 7 
192 56 
10^ 
2 3 6 1 
2 3 5 6 
3 
1 0 0 . 0 
7 7 . 7 
7 6 . 7 
0 . 9 
1 9 . 6 
: 
0 . 1 
2 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
1 2 5 1 7 5 
175 
9 2 3 1 3 
9 1 1 4 5 
1 6 6 6 
1841 5 
52 
1 3 8 3 5 
1 0 0 . 3 
7 4 . 1 
7 2 . 8 
1 . 3 
1 4 . 7 
0 . 0 
1 1 . 1 
1 0 9 5 2 9 
153 
8 9 2 1 3 
8 8 1 5 5 
1058 
1 5 9 7 7 
1 1 
4 3 0 3 
1 3 0 . 0 
8 1 . 5 
8 0 . 5 
1 .0 
! 
1 4 . 6 
: 
0 . 0 
3 . 9 
1 0 2 4 4 8 
143 
7 9 5 3 6 
7 7 3 5 0 
2 1 5 6 
: 




8 7 7 0 
1 0 0 . 0 
7 7 . 6 
7 5 . 5 
2 . 1 
t 
1 3 . 8 
: 
o . :, 
8 . 6 
1 4 8 3 8 ? 
?07 
1 2 9 7 2 7 
1 2 7 3 2 7 
1395 
: 




6 9 7 5 
1 0 0 . 3 
3 7 . 3 
8 6 . 3 
1 .3 
9 . 3 
: 
3 . 3 
4 . 7 
* : V= 1 0 0 0 1 , Q­TONS , U = U N I T VALUE , I V = VALUE INDEX , I Q = CUANTJM INDEX , I U = UNIT VALUE INOEX .«^PERCENT A3E 7F XH-. 






Produci / Pioduit 
CST071. 10/COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CST07 1.10/CAFE VERT OU TORREFIE 
VALUE 1000« - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE S 
I Of TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST074. 10/TEA 
CST074.10/THE 
VALUE 1000» - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE »-VALEUR UNITAIRE $ 
X OF TOTAL EXPORTS-* EXPORT. TOT. 
CST26 3. 10/RAW COTTON, OTH. THAN LINTERS 
CST26 3. 10/COTON BRUT NON COMPR. L INTERS 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000$ 
UNIT VALUE $-VALEUR UNITAIRE $ 









































































Balance of payments 
10 
OUGANDA 
Balance des paiements 
Million SDR Millions de DTS 







***»ERRORS C OMISSIONS 
»«»»»»GLCBAL BALANCE 




­»»CAPITAUX A LONG TERME 
­ * * *»BA LANCE DE BASE 
­»»«»CAPITAUX A COURT TERME 
­»»»»ERREURS C OMISSIONS 
­ » * * * » * BA LANCE GLOBALE 
1970 
83 .30 
­ 5 7 . 6 0 
­ 5 . 4 3 
20 .33 
­ 1 5 . 3 0 
4 .50 
­ 2 . 5 0 
­ 3 . 6 0 
­ 1 . 6 0 
1971 
­ 3 . 8 0 
­ 7 6 . 9 0 
­ 4 . 83 
­ 8 5 . 5 0 
30.93 
­ 5 4 . 6 0 
6 .80 
3. 40 
­ 4 4 . 4 0 
1972 
84 .70 
­ 6 4 . 2 0 





­ 4 1 . 2 0 
­ 0 . 7 0 
1973 
83.53 
­ 4 6 . 4 ) 
­ 1 . 1 ) 
36.13 
­ 1 2 . 4 ) 
23 .7 ) 
­ 0 . 9 ) 
­ 3 3 . 3 ) 
­ 7 . 2 ) 
1974 
V3.33 
­ 5 7 . 0 3 
­ 1 . 0 3 
­ ? ) . 0 0 
11.50 
­ 8 . 5 3 
­ 4 . 1 0 
­?3.0D 
­ 3 2 . 6 ) 
1975 
7.33 
­ 6 3 . 9 3 
13.41 
­ 4 6 . 2 3 
4 .93 
' ­ 4 1 . 4 ) 
­ 1 0 . 9 3 
?9.63 
­ ? ? . 7 ) 
1976 
1 ) 1 . 2 1 
­S5.S3 
I . ) ) 
17. V) 
­1 3. 1) 
J3 .S ) 
­ 3 . 1 ) 
­ 7 3 . > ) 




REVENUE ­ RECETTES BUOGETAIRFS 
EXPENDITURE ­ DEPENSES BUDGETAIRES 
DEFICIT OR SURPLUS ­ EXCEDENT OU DEFICIT 
NET BORROWING ­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
OTHER FINANCING ­ AUTRE FINANCEMENT 
REVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR.HABITANT 
REVENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
( » I MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS DE MONNAIE NATIONALE 
Units 
Unités 
ι * ) 
ι * ι 
Ι +1 




1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1431.0 1538 .0 1?40.0 1261.3 : : t 
1996.0 2428 .0 2133.0 1868.0 : : ι 
­ 5 6 5 . 0 ­ 8 9 0 . 0 ­ 3 9 3 . 0 ­ 6 2 7 . 0 : : ι 
387 .0 9 5 3 . 0 649 .0 1054.0 : : Ι 
178.0 ­ 6 3 . 0 244 .0 ­ 4 2 7 . 0 : : ' 
20 21 17 17 : : ! 
15 15 12 10 : : ι 
520 
OUGANDA 
Monetary survey and exchange rates 
12 
UGANDA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY 
NET FOREIGN ASSETS 
DOMESTIC CREOIT 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR 
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREDIT INTERIEUR 
.. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY I Ml ) - MONNAIE I Ml I 
QUASI-MONEY I M2 I - QUASl-MONNAIE ( M2 I 
OTHER ITEMS (NET) - AUTRES POSTES (NETSI 
EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US 1 (IMF:RFI- MON.NAT/$ US (FMI:RFI 
APPREC-OEPREC.INDEX (»I- INDEX APPREC-OEPREC. («I 
EXPONFNTIAL RATEI70.76Ì- TAUX EXPONENT I EL I 70,76) 
NAT.CURR./SDR (IMF:AAI- MDN.NAT/DTS IFMI:AA) 
APPREC-DEPREC.INOEX (»I- INDEX APPREC-OEPREC. (*) 





















































- 2 . 6 
9 .6596 
73 .9 
- 4 . 9 
I·) 1973 193 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S- % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK F O R . ASSEIS -
FOR. L 1 A B 1 L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
M 0 1 . S U R V . N E T F O R . A S S E T S -
I N I ERN.RESERV/ IMPORTS -
E X ! . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T O I - E X ! . P U B . O E B T / E X P O R T -
/ G N P 
DEBT S E R V I C E / E X P O R I S 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N I . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
SITUAT . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I H P O R T A I . 
DETTE E X I . P U B : IOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE E X I . P U B . T O T / E X P O R T 
/PNB 















2 9 . 3 ) 
1 1 . 9 ) 




8 . 7 , 
7 1 . 3 ) 
8.44 
3.51 


































4 .3 0 
2 1 . 2 1 
9 5 . 4 8 
8 .15 
3 .94 
3 . 7 9 
»35.5 3 
3. 23 







Official development assistance, net (ODA) 
14 
OUGANDA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Dono! / Donneui 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPON 
USA­ETATS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 
UPEC ­ OPEP 
BILATERAL TCTAL 
EOF­FED 
OTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOIAL 








2 4 . 3 4 
• 
8 .6 7 
8.6 7 







































































4 . 55 
19.07 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
4 3 . 3 5 
5 .41 
2 . 6 1 
13 .79 












3 7 . 6 2 
6 2 . 8 2 
: 
37 .18 
3 7 . 1 8 
100 .00 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 














6 . 6 6 








­ 0 . 1 2 
­ 0 . 0 2 
: 
­ 0 . 0 3 
2 .97 
ion / Millions de $ 
1973 
­ 8 . 0 4 
­ 0 . 1 1 
­ 0 . 0 3 
·■ 
­ 0 . 0 4 
­ 8 . 2 2 
1974 
­ 8 . 7 5 
: 
­ 0 . 3 6 
­ 0 . 8 6 
­ 9 . 6 7 
1975 
­ 6 . 5 5 
: 
­ 0 . 0 3 







Mean % / Moyenne % 
1970­72 
9 8 . 5 4 











Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­b TAIS UNIS 
OTHER DAC­ALTRES CAD 




UTH AGENCIES­AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL :B 11. AI + MULl ILAl tRAL 
1970 





































ion / Millions de $ 
1973 





































2 8 . 8 1 










Mean % / Moyenne % 
1970­72 
53 .32 
4 . 4 1 
2 .38 
11.72 






­ 1 0 . 7 9 
2 . 3 0 
1.33 
2 . 9 7 
0 . 0 1 
70 .99 










and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH I 1) 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP IL S: PRIMARY SCH. -
PUP I L S : SECOND. S C H . -
E C O N . A C T I V E POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PERS BY HOSPITAL BED -
ΡΕΊ S BY DOCTOR 
F 0 3 0 SUPPLY: CAL/DAY -
C O V S U M P T I O N : F E R T I L I Z . -
ENERGY 
C31SUMER PR ICE INOEX -
POPULATION 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULATION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATION URoAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
PERS. FAR MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 
PRIX A LA CONSOMMATION 
Units 
Unités 













( 3 ) 
1970 
5 . 3 8 
4 2 . 9 9 
1 3 5 . 3 5 
1 0 . 7 2 
3 . 0 0 
3 9 . 0 0 
5 9 2 . 0 0 
1 6 7 0 
9 2 7 5 9 
5 7 2 
7 
1 0 0 . 0 
1971 
5 . 4 9 
1 1 2 . 0 5 
1 1 . 8 7 
U 74 
3 8 4 
o 
1 3 2 . 1 
1972 
5 . 6 1 
1 1 7 . 5 6 
6 1 5 . 0 0 
1673 
1 1 0 2 
7 
9 9 . I 
1973 
5 . 7 5 
1 2 4 . 9 ! 
1 4 . 4 2 
1651 
6 3 3 
9 
1 0 6 . 6 
1974 
5 . 93 
1 3 3 . 6 1 
1 5 . 76 
5 9 5 9 5 
1 8 5 9 
12 0 0 
8 














111 AVERAGE EXPONENTIAL GROxTH RATE 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . - 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHAPBON 







Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
GNP AT CURRENT PRICES - P N B A PRIX COUPANTS 
GNP/CAP ITA ( C U P R . P R I C E S I - P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT P R I C E S - P N B A PRIX CONSTANTS 
5 N P / C A P I T Í (CONST P R I C E S ) - P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. .EXPCNENTIAL RATE ( 7 0 , 7 6 1 - T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 
GDP I CURR . MARKET P R I C E S I - P I B ( P R I X COURANTS MARCHE) 
GOP INDEX ( C O N S T . P R I C E S ) - I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION -CONSCMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTION -CONSCMMATION PRIVEE 
GROSS CAPITAL FORMATION -FORMATION BRUTE DE C A P I T A I 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S - E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES - I M P O T S I N D I R F C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T - P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G ANC QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 





- I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
- I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
- E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
- C O N S I R U C T I O N 
- D I S T R I B U T I O N 
-TRANSPORTS 









3 8 0 
7 0 
5 3 0 
100 
8 6 9 0 3 . 3 
1 3 3 . 0 
1 6 . 3 
8 4 . 2 
1 1 . 7 
- 1 2 . 3 
4 5 3 3 . 0 
8 2 4 0 0 . 0 
4 4 . 2 
0 . 1 
1 1 . 3 
3 . 6 
4 . 2 
1 5 . 9 
5 . 0 
3 . 5 
1 7 . 2 
4 2 0 
80 
5 5 0 
100 
9 1 8 3 0 . 0 
1 0 3 . 6 
1 7 . 8 
8 6 . 1 
1 3 . 6 
- 1 7 . 4 
4 3 3 0 . 0 
3 7 0 0 0 . 3 
4 3 . 0 
0 .1 
1 1 . 7 
0 . 7 
4 . 8 
1 7 . 8 
5 .1 
0 . 6 
1 6 . 2 
4 4 0 
30 
5 6 0 
! "0 
4 6 0 
SO 
5 5 0 
100 
5 5 0 
6 0 0 
I 7 0 
6 4 1 
U i 
5 4 3 
111 
9 4 4 0 0 . 0 1 0 1 3 3 0 . 3 1 1 3 9 0 3 . 0 1 3 9 1 0 0 . ) 
1 0 3 . 3 
1 7 . 7 
8 4 . 3 
1 5 . 1 
- 1 7 . 2 
4 9 0 0 . 0 
8 9 5 0 0 . 0 
4 1 . 3 
ο . ι 
1 2 . 3 
0 . 8 
4 . 9 
2 0 . 4 
5 . 0 
0 . 7 
1 4 . 4 
1 0 2 . 6 
1 7 .6 
8 3 . 6 
1 8 . 3 
- 1 9 . 5 
5 7 0 0 . 0 
9 5 3 0 0 . 0 
4 2 . 3 
0 .1 
1 3 . 2 
0 . 8 
5 . 0 
1 9 . 8 
5 . 0 
0 . 7 
1 2 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 . 9 
8 6 . 1 
1 8 . 9 
- 1 9 . 9 
8 B 0 3 . 0 
1 1 0 1 0 0 . 0 
4 4 . 8 
0 . 1 
1 3 . 4 
ι . I 
5 . 0 
1 9 . 2 
5 . 4 
3 . 6 
1 1 . 8 
1 2 0 . 1 
1 6 . 3 
8 7 . 5 
1 8 . 3 
- 2 4 . 4 
1 3 3 0 0 . 3 
1 2 8 8 0 0 . 3 
4 3 . 1 
3 .1 
1 3 . 3 
0 . 7 
5 . 3 
17 .1 
5 . ) 







* * M I L L I O N NATIONAL CURRENCY U N I T S 
« * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
524 
HAUTE-VOLTA 
Principal agricultural products 
UPPER VOLTA 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 




RICE.PAODY - RIZ,PADDY 
OTHER CFREALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS ANO TUBFRS-RACINES TUBFRCULES 
GROUNDNUTS IN SHFLL-ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
TOBACCO LFAVFS-TABAC BRUT 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SFED COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
GOAT MILK-LAIT DE CHEVRE 
BUTTER AND GHEE-BFURRE ET GHFE 
CATTLF STOCKS - BOVI NS,EFFECT I F 
CATTLE SLAUGHTEREO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFRED-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDE DE PORC 










































































































































































Principal manufactured products 
HAUTE­VOLTA 
Principales productions manufacturées 
Pioducts / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIOIS STATISTICS 
SAWN400D ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
THERM ELECTRIC ENERG.­ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
CIGAR ETTES 
NATIONAL STATISTICS 
SOGAR - SUCRE 
BUTTER - BEOHHE DE KARITE 
GROUNDNUT OIL - HUILE D'ARACHIDE 
BEER — BIERE 
SEMI-TANNED SKTUS - PEAUX SEMI-TANNEES 
COTTON FIBRE - FIBRE DE COTON 
PRINTED FABRIC - TISSUS IMPRIMES 
PLASTIC SHOES - CHAUSSURES EN PLASTIQUE 
BICYCLES - BICYOLETTES 








































































































HAUTE­VOLTA UPPER VOLTA 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Product / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E I C . ­ S L C R E : E T C . 
MEAT ANC CFFALS ­ VIANOE ET AeATS CGMEST. 
M I L K , P I L K PROD EX BUTR­ L A I T FROD LAIT EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOT AL ­ TOTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





1 6 7 3 
1973 





1 6 5 1 
1974 






Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 
3 4 3 
3 1 
9 











Numbei of decigrammes 
of fat 



















2 5 8 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
TERMS 0 e TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 























I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELC U M T . 
I N O I C E VCLLME 
TERME OE L ECHANGE 
PROP. A IHPCRTEF 
CCUVERTLPE DES IMPCRT. 
EXPCRT.VALFLR TCTALE 
I N C I C E W L E L P 
I M P C R T . V Í L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELR 
PROP. A IMPORTER 




( » 1 









H C i 
( » 1 
M C t 



















. 5 8 2 
1 0 0 






































6 . 3 4 0 
114 





2 ' . 2 * 7 
1 : < 
140 
99 







I C E I ! 
1 ( \ 





3 6 . 2 3 5 
1 9 5 
169 
118 







1 7 . 7 8 2 
31 5 
9 7 . 1 8 7 




4 3 . 7 1 3 
74 0 
I 6 4 
146 
1 5 1 . 1 0 8 






1 6 . 7 2 5 
300 









1 4 4 . 0 4 5 






3 3 . 6 9 2 
6 0 4 





UPPER VOLTA HAUTE­VOLTA 
Share of trade by economic groups and 
selected countries 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
TOTAL EXPCRI ( TO / VERS ) 










OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TJJTAL IMPORT IFROM/OR IG1NE ) 










































3 0 . 7 
·■ 
0 . 1 
0 . 0 
15.5 
0 . 9 
4 7 . 1 
50 .5 
2 . 1 
0 . 2 
2 . 3 
46660 
6 5 . 8 
2 
0 . 6 
·· 
4 . 5 
1 . 4 
0 . 4 
72.8 
2 6 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 8 
1971 
15868 
4 0 . 1 
: 
0 . 2 
: 
0 . 1 
4 . 6 
0 . 6 
45 .6 
54 .3 
J . 1 
·■ 
0 . 1 
49660 
59.5 
0 . 9 
4 . 3 




0 . 2 
0 . 4 
















66 . 7 
0 . 3 
2. i 
i . o 
1. 0 
71 .3 
2 2 . 2 
2 . 0 
0 . 8 
2 . 8 
1973 
25247 
4 3 . 1 
: 
1 .3 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 8 
46 .8 







Û . l 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
71.6 
26.3 
0 . 6 
i . o 
1 . 5 
1974 
35235 
4 9 . 1 
3 . 2 
0 . 6 
2 . 1 





0 . 3 
0 . 0 
9 . 6 
9 . 8 
2 . 2 
30.2 
18.8 







0 . 1 






0 . 7 
0 . 7 
151108 
56 .8 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
1. 1 
7. 3 




. ' . '( 










Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
UPPER VOLTA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 






6 , 3 
6 
0 , 1 
0 
1 









U N I T VALUE INDEX 
I N O I C E DE VALEUR 
I N D I C E DE VOLUME 
I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE C I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ONS,ΤAB AC S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C 0 M 3 L S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C CMES TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






4 6 6 6 0 
1 0 0 
130 
100 
9 0 3 6 
8101 
9 3 5 
3 4 7 3 
2 9 8 5 
4 8 B 
3 5 6 6 
12723 
13995 
1 1 6 7 7 
2318 
1 9 . 
1 7 . 
2. 
7 . 4 
6 . 4 
1 . 0 
7 . 6 
2 7 . 3 
1971 1972 1973 1974 1975 




1 0 2 0 2 
8 76 7 
1 4 3 5 
3 6 6 4 
3091 
573 
4 3 2 6 
13017 
1 3 3 6 6 
1 1 2 9 6 
2 5 7 0 
2 0 . 5 
1 7 . 7 
2 . 9 






















































1 9 1 9 9 




1 9 . 6 
1 7 . 4 
2 . 2 
8.8 
4 . ? 
2 . 8 
1.4 
1 2 . 7 
2 7 . 0 
3 0 . 0 
2 5 . 0 
5 . 0 
2 7 . 9 
2 2 . 7 
5 . 2 
2 9 . 7 
2 4 . 6 
5 . 2 
3 1 . 1 
2 6 . 7 
4 . 4 
2 4 . 9 
2 1 . 5 
3 . 4 
2 7 . 7 
2 2 . 4 
5 . 3 
1976 
1 4 4 3 4 2 
3 0 9 
159 
183 
4 7 3 9 5 
4 4 7 1 3 
2 6 8 2 
1 5 1 1 0 8 
3 2 4 
169 
192 
2 9 6 3 2 
2 6 3 2 9 
3333 















6 H | 
6 
H 














VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE V0LU"E 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FCOO, BEVERAGES ANC TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
RAW MATERI4LS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S ON S,TABAC S 
PRODUITS AL IMENTAIRES E l ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERE S PREM IERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMES 1 1 6 . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
ART ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























3 0 7 1 6 
1 0 0 
5 0 5 1 
4 5 5 6 
4 9 5 
2 8 3 3 
7 5 2 
3 1 6 
4 3 6 
2 5 9 0 
1 0 4 4 8 
8 9 9 9 
7 3 6 2 
1 6 3 7 
1 0 0 . 0 
1 6 . 4 
1 4 . 3 
1 . 6 
9 . 2 
2 . 4 
! . 0 
1 .9 
6 . 4 
3 4 . 0 1 
2 9 . 3 
2 4 . 0 
5 . 3 ' 
29 5 4 7 
96 
5 9 8 1 
5 1 6 2 
8 1 9 
2 7 9 0 
9 1 4 
3 6 4 
550 
3 1 1 3 
1 0 5 6 5 
8 1 7 8 
6 3 7 5 
l 803 
1 3 0 . 0 
2 0 . 2 
1 7 . 5 
2 . 8 
0 . 4 
7. I 
1 . 2 
1 . 9 
1 0 , 5 
3 5 . 8 
2 7 . 7 
2 1 . 6 
6 . 1 
3 7 6 0 6 
122 
7 7 1 7 
6 6 7 4 
1043 




3 3 3 4 
1 1 3 3 5 
1 0 1 0 2 
7935 
2 1 6 7 
1 0 0 . 0 
2 0 . 5 
1 7 . 7 
2 . 8 
1 0 . 7 
1 . 9 
0 . 8 
1 .7 
8 . 9 
3 0 . 1 
2 6 . 9 
2 1 . 1 
5 . 8 
5 2 4 1 6 
171 
1 0 8 3 3 
9 3 2 3 
1513 
4 6 2 8 
82 5 
4 2 9 
3 9 6 
5 1 4 3 
1 5 3 8 9 
1 5 4 5 8 
1 2 9 7 6 
2 5 3 0 
1 0 0 . 3 
2 0 . 7 
1 7 . 6 
2 . 9 
8 . 8 
1 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
9 . 8 
2 9 . 4 
2 9 . 5 
2 4 . 7 
4 . 8 
9 7 1 8 7 
3 1 6 
2 7 7 3 3 
2 5 8 6 4 
1 8 6 9 
6 5 3 3 
2 1 7 1 
571 
1 6 0 0 
6 5 3 5 
2 9 2 4 3 
2 0 9 5 1 
1 7 5 9 8 
3353 
1 3 0 . 3 
2 8 . 5 
2 6 . 6 
1 .7 
S . β 
2 . 2 
0 . 6 
1 . 6 
8 . 8 
3 0 . 1 
2 1 . 5 
1 8 . 1 
3 . 5 
8 5 8 9 7 
2 6 3 
1 2 7 8 7 
1 0 6 3 3 
2154 
1 2 2 6 5 




3 3 8 4 2 
2 3 7 5 3 
1 8 0 6 0 
5693 
1 0 0 . 3 
1 4 . 9 
1 2 . 4 
2 . 5 
1 4 . 3 
2 . 3 
1 . 1 
1 . 2 
1 5 . 2 
3 9 . 4 
2 7 . 7 
2 1 . 3 
6 . 6 
8 9 9 7 2 
293 
1 3 3 . 3 
* : V 
» : V 
1 0 0 0 1 , 0 = T O N S , U ' U N 1 T VALUE , I V = V A L U E INDEX , IQ=OUANTJM INDEX ,111 = 
1 0 0 0 1 , 0 = TONNES,U=VALEUR UN IT AIRE , t V = I NDICE DE V ALEUR , 1 Q= I N D I C E DE V3LUME, IU= 





TAIRE ,1 =PART 
NT4GE ) F !H£ 
DU TOTAL 
529 
UPPER VOLTA HAUTE­VOLTA 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
SITC sections / Sections CTCI 










6 * 8 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R AW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PROOUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS AL I MENT A IR ES .Β C I S S O N S , Τ AB ACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C OME S T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S . G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































1 8 2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 4 2 6 
7 3 8 4 
4 2 
2 
9 9 5 0 
9 6 8 0 
2 7 0 
1 2 
2 1 6 
5 9 4 
49 8 
9 6 
1 0 0 . 0 
4 0 . 8 
4 0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
5 4 . 7 
5 3 . 2 
1 . 5 
0 . 1 
. l · 2 
3 . 3 
? . 7 
0 . 5 
1971 
1 5 6 6 8 
8 7 
3 1 
1 3 3 
7 8 0 5 
7 7 1 9 
3 6 
4 
7 0 9 8 
6 6 5 ? 
2 4 6 
6 
2 8 2 
6 7 3 
5 4 2 
1 3 1 
1 0 0 . 0 
4 9 . 2 
4 8 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
4 4 . 7 
4 3 . 2 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 6 
4 . 2 
7 . 4 
0 . 3 
1972 1973 1974 
W O R L D / M O N D E 
2 0 2 9 7 
1 1 2 
9 1 
1 2 3 
1 0 2 9 9 
1 0 1 9 4 
1 0 5 
5 
8 2 8 6 
8 0 3 4 
2 5 2 
12 
2 8 4 
1 4 1 1 
1 2 9 0 
1 2 1 
1 0 0 . 0 
5 0 . 7 
5 0 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
4 0 . 3 
3 9 . 6 
1 . 2 
0 . 1 
1 . 4 
7 . 0 
6 . 4 
0 . 6 
2 5 2 4 7 
1 3 9 
­10 
H O 
1 2 3 9 6 
1 2 1 5 9 
2 2 7 
1 3 3 
1 1 3 3 5 
1 1 2 1 6 
1 6 9 
1 3 
3 7 9 
9 4 4 
8 2 8 
1 1 6 
1 0 3 . 3 
4 9 . 1 
4 8 . 2 
0 . 9 
3 . 5 
4 5 . 1 
4 4 . 4 
0 . 7 
3 . 1 
1 . 5 
3 . 7 
3 . 3 
3 . 5 
3 6 2 3 5 
1 9 9 
1 1 8 
1 6 9 
1 5 3 5 3 
1 5 2 1 7 
1 3 3 
5 
17 905 
1 7 3 0 9 
5 9 6 
3 1 
3 3 8 
2 6 0 ! 
2354 
2 5 3 
1 0 0 . 0 
4 2 . 4 
4 2 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
4 9 . 4 
4 7 . 8 
1 . 6 
0 . 1 
O . » 
7 . 2 
6 . 5 
0 . 7 
IV, IQ, 
1975 
IU !970 = 100 
1976 
4 3713 
? 4 0 
\9b 
1 6 . 




2 2 1 1 0 
2 0 3 6 3 
1 7 5 0 
1 ! 1 
4 9 6 
2 2 3 9 
1834 
4 3 5 
1 0 0 . 0 
4 2 . 9 
4 2 . 9 
3 . 0 
0 . 3 
5 0 . 6 
4 6 . 5 
4 . 0 
0 . < 
1 . 1 
5 . 1 
4 . 2 
0 . 9 
5 3 1 0 3 
2 9 ? 
1 4 4 
7 1. ' 
1 
t 








C ­ 9 









6 * 3 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
R tU MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCDUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOGOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NCN C CME S 11 B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 






























5 5 8 ? 





5 4 6 0 







1 0 0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 7 . 8 
9 6 . 7 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
6 3 5 6 
1 1 4 
1 3 1 
1 3 1 
0 
0 
6 0 4 3 
5 8 8 6 
1 5 7 
0 
7 1 
1 5 0 
1 2 B 
2 7 
1 3 0 . 0 
7 . 1 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 1 
9 2 . 6 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 4 
2 . 0 
0 . 3 
6 3 4 0 
1 1 4 
2 8 7 
7 8 7 
0 
0 
5 7 3 0 




7 8 3 
2 4 2 
4 1 
1 0 0 . 0 
4 . 6 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
9 0 . 4 
8 9 . 4 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
4 . 5 
3 . 8 
0 . 6 
10871 
1 9 5 
4 6 2 
4 6 2 
0 
3 
9 8 1 6 
9 7 2 2 
7 4 
3 
2 3 1 
3 9 2 
7 3 4 
4 8 
1 0 0 . 3 
4 . 7 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9 0 . 3 
8 9 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
1 . B 
3 . 6 
î . 1 
3 . 5 
17 782 
3 1 9 
8',', 
8 6 4 
0 
0 
1 6 2 2 8 
1 5 7 8 0 
4 4 8 
0 
H H 
5 4 4 
4 4 8 
9 6 
1 0 0 . 3 
4 . 9 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 1 . 3 
β 8 . 7 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
3 . 1 
2 . 5 
0 . 5 
1672 5 
3 0 0 
1050 




1 2 9 4 5 
1 7 3 0 
0 
2 2 2 
I I I 
1,5 9 
1 2 3 
1 0 0 . 0 
6 . 3 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
8 7 . 7 
7 7 . 4 
1 0 . 3 
0 . 0 
1 . 7 
4 . 6 
3 . 9 
0 . 7 
3 3 6 9 2 






1 3 3 . 3 
: 
■: V = 1 0 0 0 1 , Q = TONS , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , IQ=QUANTJM INDEX , l U ­ U N I T VALUE INDEX . » ' P E R C E N T AGE 3F THE 







Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CSTOO 1.40/POULTRY, LIVE 
C STOO1.40/VOLA ILLE VIVANTE 
'/«.UE 100 Oi ­ VALEUR lOOOí" 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE i 
t OF TOTAL EXPORTS­% EXPORT. TOT. 
CST01 1.10/MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH 
CST01 1. ΙΟ/VIANDE BOVINS,FRA ICHE OU CONGE 
VALUE 1000* ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE * 
X OF TOTAL EXPORTS­* EXPORT. TOT. 
CST221.10/GROUNDNUTS, PEANUTS 
CST22 1 . 10/ARACH.NON GRIL. .SF FARI .4SEM0U 
VALUE 1000S ­ VALEUR lOOOS 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE i 
X OF TOTAL EXPORTS­« EXPORT. TOT. 
CST22 1.80/OIL SEEDS. NUTS, KERNELS, NES 
CST22 1.80/GRAINES.N0IXAAMAN0ES CLEAG.NOA 
VALUE 1000S ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE » 
X OF TOTAL EXPORTS­% EXPORT. TOT. 
CST26 3. ΙΟ/RAW COTTON, OTH. THAN L INTERS 
CST26 3. 10/COTON BRUT NON COMPR. L INTERS 
VALUE 1000« ­ VALEUR 1000» 
UNIT VALUE t­VALEUR UNITAIRE t 
X OF TOTAL EXPORTS­» EXPORT. TOT. 
CST001.1/BOVINE CATTLE 
ÕSTOQ1.1/BOVIN3 
VALUE 10COS ­ VALEUR 10001 
UNIT VALUE S­VALEUR UNITAIRE 8 
i OP TOTAL EXPORTS­;: EXPORT. TOT. 
C S T 0 0 1 . 2 / S H 1 2 P LAMBS A!!D OOATS 
CST001 .2 /OVÎNS ET CAPRIHS 
VALUE 1000» ­ VALEUR 1 0 0 0 1 
UNIT VALUE »­VALEUR UNITAIRE S 
% OF TOTAL EXPORTS­JÍ EXPORT. TOT. 
916 
3 39 
5 . 0 3 
1 2 2 2 
3 8 1 
7 . 7 0 
1545 
427 
7 . 6 1 
1 3 3 7 
503 
5 . 3 0 
2 1 7 9 
9 9 0 
6 . 0 1 
2 3 0 1 
913 
5 . 2 6 
723 
527 
3 . 9 7 
9 2 6 
5 7 0 
5 . 8 4 
755 
619 
3 . 7 2 
6 6 9 
6 5 7 
2 . 7 3 
6 2 0 
618 
1 . 7 1 
4 5 9 
6 3 9 
1 . 0 5 
2614 
141 
1 5 . 4 6 
15 50 
140 
9 . 7 7 
1423 
101 
7 . 0 3 
1370 
172 
5 . 4 3 
2828 
218 
7 . 8 0 
5473 
331 







































6 . 2 9 
1650 
2 1 0 
1 0 . 4 0 
1478 
195 
7 . 2 3 
2955 
261 
1 1 . 7 0 
7070 
420 
1 9 . 5 1 
6731 
378 




4 6 7 0 
353 
2 5 . 6 6 
3 0 0 3 
377 
1 8 . 9 2 
4 0 4 2 
454 
1 9 . 9 1 
5 4 3 7 
5 1 9 
2 1 . 5 4 
6 4 3 6 
773 
1 7 . 7 6 
7 1 1 3 
746 






Balance of payments 10 
HAUTE­VOLTA 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







***»ERRORS C OMISSIONS 
»»«»»»GLCBAL BALANCE 




­«»CAPITAUX A LONS TERME 
­»»»»BALANCE DE BASE 
­»»»»CAPITAUX A COURT TERME 
­»♦»»ERREURTi C OMISSIONS 








­ 4 . 1 3 
12.00 
­ 3 3 . 4 3 





­ 1 . 13 
­ 0 . 13 
1. 70 
­ 3 5 . 3 0 
­ 2 6 . 8 3 
65.33 
3.23 
­ 4 . 4 0 
­ 1 . 2 3 
5.03 
­ 1 . 1 3 
2 .73 
­ 5 0 . V ) 





­ 6 . 3 3 
­ 2 . 1 3 
8.31 
­S3 .13 
­ 3 6 . 5 0 
131.43 






­ 9 4 . 1 3 
­ 5 9 . 0 0 
1 1 ' . 3 1 
­ 3 4 . 3 3 
15.73 
­ 1 3 . 6 3 
9 . ' 3 
7.33 




REVENUE ­ RECETTES BUDGETAIRES 
EXPENDITURE ­ DEPENSES BUDGETAIRES 
D E F I C I T OR SURPLUS ­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
NET BORROWING ­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
OTHER F I N A N C I N G ­ AUTRE FINANCEMENT 
REVENUE PER CAPITA ­ RECETTE PAR HABITANT 
REVENUE / GNP ­ RECETTE / PNB 
( » 1 M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 














­ 2 7 . 0 





































Monetary survey and exchange rates 
12 
UPPER VOLTA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY - SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREOIT - CREOIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY I Ml I 
OUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS (NET > 
- MONNAIE I Ml ) 
- OUASI-MONNAIE I M2 ) 
- AUTRES POSTES INFTSI 
EXCHANGE RATES - TAUX DE CHANGE 
NAT.CURR./US » (IMFîRFI- MON.NAT/» US IFMI:RFI 
APPRFC-OEPREC.INDEX («I- INOEX APPREC-DEPREC. («I 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONFNTIELI70,76I 
NAT.CURR./SDR I I M F Î A A I - MON.NAT/DTS IFMI:AAI 
APPREC-DEPREC.INDEX (»I- INOEX APPREC-OEPREC. (»I 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENT I ELI 70,76I 







































































9 5 . 6 
- 0 . 7 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de S - % 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT. BANK FOR. ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E T S -
H O Y . S U R V . N E T F O R . A S S E T S -
1NI ERN. RESERV/ IMPORTS -
EX! . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T O I . E X T . P U B . D EBT/EX PORT -
/GNP 
DEBT SERVICE/EXPORTS 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT.PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
OETTE E X T . P U B . T O T / E X P O R T 
/PNB 











































































4 . 9 7 
262 .66 
2 9 . 0 7 
6 .77 
3 . 7 8 
71 . 40 
71.43 
11.15 









Official development assistance, net (ODA) 
14 
HAUTE­VOLTA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donoi / Donneui 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETAIS UMS 
OTHER DAC­ALTRES CAO 
ÜPEC ­ CPEP 
BILATERAL TCTAL 
EOF­F ED 
OTH AGENCIES­AUI AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL I B I L A T + H U L ' T I L A T E R A L 

















































4 0 . 2 9 















































4 5 . 7 5 
2 . 5 2 









Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETATS UNIS 
OIHER DAC­AUIRES CAD 
BILATERAL : DAC ­ CAD 







1972 1973 1974 
0 .33 ­ 0 . 6 9 1.75 
: : : 
: : : 
0 .33 ­ 0 . 6 9 1.75 
1975 
­ 1 . 7 8 
1.03 
­ 0 . 7 5 
1976 
­ 0 . 0 3 
­ 0 . 0 3 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 1973­75 
130.00 ­ 2 3 2 . 2 6 
: ι 
: 3 32.2 6 
: ι 
133.30 100.00 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TAIS UNIS 
OTHER DAC­AUTRES CAD 




UIH AGENCIES­AUT AGENCES 
MLLTI LATERAL TOTAL 
TOTAL:BILAT«MULIILATERAL 






























































































6 0 . 8 1 
23 .99 





4 5 . 0 6 
2 . 5 0 






­ 0 . 0 1 
14 .62 
4 2 . 0 1 
103.00 
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and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION 
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D -
PUP I L S : PRIMARY S C H . -
PUP I L S : SECONO. SCH. -
ECON.ACT IVE POPULAT. -
I N AGRICULTURE -
URB AN POPULAT ION 
PER S BY HOSPITAL BED -
PERS BY OOCTOR 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/OAY -
C O N S U M P T I O N : F E R T I L U . -
ENERGY 
CONSUMER PRICE INOEX -
POPULATI ON 
TAUX DE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECONO. 
POPULATICN ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATICN URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPITAL 
P E R S . FAR MEOECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: ENGRAIS 
ENERGIE 















( 3 1 
1970 
0 . 1 4 
2 9 . 4 0 
1 0 . 1 5 
0 . 0 4 
6 7 . 0 0 
2 2 7 
2 7 8 4 
2 
1 0 0 . 0 
1971 
0 . 14 
5 1 . 0 3 
9 . 76 
3 0 . 0 0 
2 2 3 
2 
1 3 4 . 5 
1972 
0 . 15 
1 2 . 1 9 
2 2 4 
2 3 5 8 
? 
1 1 2 . 6 
1973 
0 . 1 5 
3 0 . 3 9 





1 2 8 . 5 
1974 
3 . 15 
31 . 4 0 
1 1 . 16 
2 2 7 
: 
2 2 1 7 
? 
1 6 3 . 6 
1975 
0 . 1 5 
3 2 . 6 4 
1 5 . 9 4 
??9 
7 
17 4 . 7 
1976 
3 . 1 5 
1 . 3 3 
3 2 . 3 3 
323 
2 9 3 4 
1 3 3 . 4 
111 AVERAGE EXPONENTIAL GROWTH RATE 1 9 7 0 - 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 - 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . - 1 3 0 0 0 KG E Q U I V . CHAP80N 







Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
GNP AT CURRENT PRICES ­ P N B S PRIX CnURANTS 
G N P / C A P I T A (CURR. P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
GNP AT CONSTANT PRICES ­ P N B A PRIX CONSTANTS 
GNP/CAP ITA (CONST P R I C E S I ­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
. . E X P O N E N T I A L RATE I 7 3 , 76 I ­ TAUX EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 I 
GOP ( C U R R . MARKET P R I C E S ) ­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
GDP INDEX ( C O N S T . P R I C E S I ­ I N D I C E P I B P R I X CONSTANTS 
PUBLIC CONSUMPTION ­CONSCMMATION PUBLIQUE 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSCMMATION P R I V E E 
GROSS CAPITAL FORMATION ­ F O R M Í T I O N BRUTE OE CAPITAL 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I N D I R E C T TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS I C O U P " . ! 
AGRICULTURE ­ A G R I C U L T U R E 
M I N I N G AND QUARRYING ­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFALTUR I ERES 
­ E L E C T R I C I T E , C A Z , F A U 
­ C O N S T R I C T I O N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 











E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 




« » M I L L I O N NATIONAL CURRENCY U N I T S 
* * M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
3 0 




2 3 0 
1 4 . 6 
1 1 4 . 6 










Principal agricultural products 
WESTERN SAMOA 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
ROOTS ANO TUBERS-R4CINES TUBERCULES 
COPRA-COPRAH 
SUGAR NON CENTRIFUGAL-SUCRF NON CENTRIFUGE 
TOBACCO LFAVES-TABAC BRUT 
COCOA RFANS-FEVES OE CACAO 
COFFEE GRFFN-CAFE VERT 
BANANAS-BANANES 
PINFAPPLES-ANANAS 
CnCONUTS-NOIX OE COCO 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLE SLAUGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,FFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFRFD-PORCINS ABATTUS 
PIGMFAT-VIANDE DE PORC 






























































































































Principal manufactured products Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIOHS STATISTICS 
SAWNWOOD ♦ SLEEPERS ­ SCIAGES ET TRAVERSES 
WOOD BASEC PANELS ­ PANNEAUX A eASE DE BOIS 
ELECTRIC ENERGY­ENERGIE ELECTRIQUE 
HYDR3 ELECTRIC ENERG.­ENE RG IE HYDRO ELECTRIQUE 














1 7 0 3 0 . 3 
7 3 0 . 0 
1 3 . 0 
6 . 0 
7 . 3 
3 0 0 0 0 . 0 
1 8 0 0 . 0 
1 6 . 0 
7 . 0 
9 . 0 
3 2 0 0 0 . 0 
1 6 0 0 . 3 
1 8 . 0 
7 . 0 
1 1 . 3 
3 2 0 3 0 . 0 3 2 0 3 3 . 0 
1 6 0 0 . 0 1 6 0 0 . 0 
1 3 . 0 2 0 . 0 
6 . 0 6 . 0 
1 2 . 0 1 4 . 0 
537 
WESTERN SAMOA SAMOA OCCIDENTAL 
Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par Jour 
Pioduct / Produit 
CEREALS ­ CEREALES 
SUGAR E I C . ­ SLCRES E T C . 
MEAT ANO OFFALS ­ V I A N D E ET ABATS COMEST. 
M I L K , M I L K PROO EX BUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H L I L E S ET GRAISSES 
TOTAL ­ TOTAL 
Numbei of calories 
Nombre de calories 
1972 
363 
2 6 8 
2 3 1 
19 
175 
2 3 5 8 
1973 
3 5 1 
2 4 3 
2 0 5 
18 
1 7c 







2 2 1 7 
Number of decigrammes 
of protein 




1 4 0 
β 
1 









1 2 5 
7 
1 
5 1 3 
Numbei of decigiammes 
of fat 




1 8 9 
β 
1 9 8 









1 6 8 
3 
197 
8 5 4 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLD ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLLME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX 
U N I T VALUE INDEX ­
VOLUME INDEX 
TERMS CF TRAOE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE ­
VALLE INDEX ­




I » ) 197C = 100 
E X P C R T . V Í L E L R TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N C I C E VCLLNE 
IMPCRT.VALEUR TCTALE 
I N D I C E V A L E L C 
I N C K E VALELP U N I T . 
I N C I C E VCLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
FROP. A IMPORTER 




I N D I C E VALELF 
PROP. A IMPORTER 






( » 1 
MIC 1 
( » 1 





M C 1 
( » 1 
P I C 1 




4 . 7 1 3 
1 0 0 
1 3 . 6 1 0 
1 0 0 
4 5 
35 
1 . 6 8 8 
1 0 0 





6 . 2 9 0 
133 




3 . 0 3 0 
180 





5 . 0 6 5 
107 
> 
1 9 . 5 1 1 
1 4 3 
65 
26 
2 . 3 7 9 
141 





; . 6 i « 
I I e 
I 
! 
2 1 . A C « 






Î . . 1 Î 7 
ι ;t 




















8 5 4 
2?Ç 
6 1 4 












. 7 3 2 






. 8 0 2 
2 7 5 





6 . 8 0 0 
144 
t 
2 9 . 5 1 0 




' , 0 
23 
2 . 8 1 8 
1 6 7 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
WESTERN SAMOA 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRT I TO / VERS I 










OTHER CLASS3-AUTRES CLASSE3 
TOIAL CLASS3 
TOTAL IMPCRT IFRÜM/URIGINfcI 






























2 5 2 3 4 






4 1 . 4 
7 . 2 
5 2 . 1 
9 5 . 1 
4 . 9 
8 . 6 
0 . 0 
39.8 
96 .6 
3 . 4 
16.2 
3. 1 
2 8 . 3 
94 .6 
5 . 4 
7 . 2 




3 . 1 




2 . 9 




3 . 3 






1 4 . 0 
1 0 . 5 
5 0 . 2 
8 6 . 9 
1 1 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
1 .3 
5 . 7 
1 4 . 9 
5 2 . 8 
8 5 . 3 
1 3 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 4 
8 . 0 
1 2 . 2 
5 3 . 9 
3 8 . 8 
1 0 . 2 
0 . 7 
0 . 4 
1. 1 
8 .5 
1 2 . 7 
5 5 . 1 
8 6 . 7 
1 2 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
8 . 8 
6 . 6 
5 2 . 6 
7 8 . 2 
1 7 . 6 
1 .2 
0 . 1 
1 .3 
1 2 . 9 
1 0 . 8 
5 1 . 1 
8 3 . 3 
1 1 . 9 
1.2 
0 . 1 
1 .3 
3 . 3 
1 5 . 3 
4 3 . 9 
7 9 . 2 
2 3 . 1 
3 . 7 
0 . 7 
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WESTERN SAMOA SAMOA OCCIDENTAL 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU.1970 =100 
SITC sections / Sections CTCI 
C­9 


























VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I F O BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR E S , Β CI SS ON S , Τ AB ACS 
PROOUITS AL IMENTAIRES ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R 0 0 . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON CCMESTI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




































1 3 6 1 0 
1 0 0 
3 9 2 5 
3 3 2 1 
6 0 4 
5 1 6 
6 7 3 
6 5 7 
16 
6 7 1 
3 6 2 4 
3 6 2 5 
2 7 7 1 
8 5 4 
1 0 0 . 0 
2 8 . 8 
2 4 . 4 
4 . 4 
3 . 8 
4 . 9 
4 . 8 
0 . 1 
4 . 9 
2 6 . 6 
2 6 . 6 
2 0 . 4 
6 . 3 
1971 
1 3 3 6 0 
9 3 
4 4 2 2 
3 6 8 9 
7 3 3 




6 7 9 
2 6 6 7 
3 9 2 6 
2 9 6 4 
9 6 2 
1 3 0 . 0 
3 3 . 1 
2 7 . 6 
5 . 5 
4 . 1 
3 . 8 
3 . 6 
0 . 2 
5 . 1 
2 0 . 0 
2 9 . 4 
2 2 . 2 
7 . 2 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 
1 9 5 1 1 
143 
6 1 6 7 
5 1 3 5 
1 0 3 2 
674 




5 1 3 5 
5 3 0 7 
4 0 0 7 
1 3 0 0 
1 0 0 . 0 
3 1 . 6 
2 6 . 3 
5 . 3 
3 . 5 
7 . 8 
2 . 7 
0 . 1 
5 . 1 
2 6 . 3 
2 7 . 2 
2 0 . 5 
6 . 7 
2 1 4 3 6 
1 5 7 
6 6 . 1 
5 3 6 0 
1231 
9 4 1 
3 3 1 
4 8 
1323 
5 1 8 1 
6 1 7 8 
4 5 8 8 
1 5 9 0 
1 0 0 . 3 
3 1 . 0 
2 5 . 0 
6 . 0 
", .4 
1 .4 
1 . 3 
0 . 3 
i . B 
2 4 . 2 
2 8 . 9 
2 1 . 4 
7 . 4 
2 6 2 3 4 
193 
1 3 1 3 6 
8 1 5 6 
1 9 5 2 
792 




4 4 4 6 
8 6 0 1 
5 3 6 2 
? ? 3 9 
1 3 0 . 0 
3 8 . 5 
3 1 . 1 
7 . 4 
3 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 . ) 
6 . 3 
1 6 . 9 
3 2 . 8 
2 4 . 3 
8 . 5 
1975 
3 6 7 3 ? 
?73 
1 ? 5 H 
1 064 8 
1 9 7 0 
3034 





1 0 6 8 5 
79?4 
2761 
1 0 0 . 3 
3 4 . 4 
2 9 . 3 
5 . « 
8 . 3 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 4 
4 . 9 
2 2 . 3 
2 9 . 1 
2 1 . 6 
7 . 5 
1976 
2 9 5 1 3 
217 
: 




1 3 ­ 9 









6 + 8 
6 
8 
0 ­ 9 













VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N O U S T R I A L PRGDUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR ES ,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M ATI ER.BRUTES NCN C C M E S T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAP MATIERES 






























1 6 7 9 
1 0 0 
2 9 2 






2 3 3 
6 0 2 
4 9 0 
3 6 2 
128 
1 0 0 . 0 
1 7 . 4 
1 3 . 6 
3 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
1 3 . 9 
3 5 . 9 
2 9 . 2 
2 1 . 6 
7 . 6 
1 5 6 9 
9 3 
292 







5 8 5 
492 
3 7 2 
120 
10O.O 
1 8 . 6 
1 5 . 7 
2 . 9 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
3 . 5 
3 7 . 3 
3 1 . 4 
2 3 . 7 
7 . 6 
2 8 4 7 1 
1701 
:| I I 
1 












1 0 0 . 0 
1 2 . 5 
1 0 . 5 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
7 . 3 
5 4 . 0 
2 3 . 0 
1 6 . 9 ' 
6 . 1 
2 2 5 6 
134 
3 3 1 





7 3 7 
8 9 7 
77 7 
471 
2 3 6 
1 0 0 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 5 
2 . 8 
3 . 5 
0 . 9 
9 . 2 
3 9 . 8 
3 2 . 2 
. 2 1 . 8 
1 0 . 5 















1 0 0 . 0 
I U I " 










1 3 3 . 3 
■: V = 1 0 0 0 1 , Q = T 0 N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INOEX , I Q = OUANTUM INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX ,«»PERCENT AGE OF 1HÍ 
·: V » 1 0 0 0 1 , Q = T O N N E S . U = VALEUR UN IT A I RE , IV = I N D I C E DE V A L E U R , I Q = I N D I C E OE V O L U M E , I U = I N O I C E OE VALEU* UNI TAI RE,X=PAR Γ DU TOTAL 
540 
SAMOA OCCIDENTAL 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
WESTERN SAMOA 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IQ, IU: 1970 = 100 
on ο ι 
2*4 
2 
















2 * 4 
? 
4 









U N I T VALUE INDEX 
I N D I C E DE VALEUR 
I N D I C E DE VOLUME 
I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
R tU MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OIHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS AL I M E N I A IR ES ,BCISSONS,TABACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMES11e .SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S V E G . ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




U N I T VALUE INOEX 
I N D I C E OE VALEUR 
I N D I C E DE VOLUME 
I N O I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO RELAT. MAT. 
R 7W MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O ILS ANO FATS 
CHEMICALS 
MAChlNERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PR00UC1S 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I C O BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
2+4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER.BRUTES NON C CME S TI B. SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAI S S E S , H U H E S VEG. ET A N I M . 
5 PRODUITS C H I M I Q U E S 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
6 A P T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 










4 7 1 3 
100 
2 3 9 1 





5 0 . 7 
4 8 . 9 
1.8 
0 . 1 
0 . 2 
1 .6 
0 . 3 
1 .3 
1 6 8 8 
1 0 0 
1971 1972 1973 1974 1975 
6 2 9 0 
133 
2 7 4 8 
2 6 8 9 
59 
3 1 0 5 







4 3 . 7 
4 2 . 8 
0 . 9 
4 9 . 4 
4 9 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
6 . 6 
0 . 2 
6 . 5 
3 0 3 0 
1 8 0 
WORLD/MONDE 
5 0 6 5 ' 
107 
1 7 0 8 
1 6 7 1 
37 
736 
3 5 6 
378 
3 3 . 7 
3 3 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
1 4 . 5 
7 .1 
7 . 5 
2 3 7 9 
141 
5 6 1 4 
1 1 9 
2311 
2 2 9 5 
16 
3 3 6 2 
7 
2 4 7 
291 
2 1 5 
56 
1 0 0 . 3 
4 1 . 2 
4 0 . 9 
3 . 3 
0 . 1 
5 4 . 5 
0 . 1 
4 . 4 
5 . 2 
4 . 2 
1 . 0 
EUR 9 




3 8 6 1 
3851 
10 
3 0 . 5 
3 0 . 4 
1.7 
3 8 5 4 







2 2 5 
1976 
6 3 0 3 
1 44 





· : V ' 1 0 0 0 i , Q = T O N S , U * U N I T VALUE , I V » V A L U E INDEX , I Q = 0UANTJM INDEX , I U = UNIT VA.UE INDEX ,«»PERCENT AGE 3F TH= 






Product / Produit 
CST05 1 . 3 0 / B A N A N A S ­ I N C L . P L A N T A I N S ­ F R E S H 
C ST05 1 . 3 0 / B A N A N E S F R . Y COMP. B A N . A N T I L L 
VALUE lOOOS ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE t ­ V A L E U R U N I T A I R E * 
X OF TOTAL EXPORTS­X EXPORT. T O T . 
CST07 2 . 10/COCOA BEANS, RAW OR RCASTED 
CST07 2 . 1 0 / F E V E S OE CACAO, BRUTES OU TORR 
VALUE 1 0 0 0 S ­ VALEUR 1 0 0 0 Í 
U N I T VALUE S­VALEUR U N I T A I R E $ 
X OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. T O T . 
CST221.20/COPRA, ­ E X . FLOUR AND MEAL­
CST 22 1 . 2 0 / C O P R A H , SAUF FARINE ET SEMOULE 
VALUE 1 0 0 0 $ ­ VALEUR 1 0 0 0 $ 
U N I T VALUE $­VALEUR U N I T A I R E $ 
X OF TOTAL E X P O R T S ­ * EXPORT. T O T . 
1970 
7 4 4 
'■ 
1 5 . 7 9 
1 4 1 1 
6 1 1 
2 9 . 9 4 
1 9 3 8 
161 
4 1 . 1 2 
1971 
7 4 7 
119 
1 1 . 8 6 
1 7 9 7 
6 2 Γ 
2 8 . 5 7 
2 8 3 0 
159 




5 . 8 8 
1 3 2 7 
694 
2 6 . 2 3 
2 0 4 2 
137 




2 . 2 8 
1 7 5 4 
1 4 2 8 
3 1 . 2 4 
2 6 8 6 
193 




1 . 6 6 
3 0 8 5 
1 6 9 9 
2 4 . 4 0 
7 6 8 1 
6 2 3 
6 0 . 7 5 
1975 
B3 
1 7 7 
1 . 1 8 
1 8 7 1 
1 2 8 2 
2 5 . 9 9 
4 1 2 8 
71 l 
5 7 . 3 3 
1976 
1 3 0 
1 3 · , 
2 . 6 5 
2 7 8 7 
1 6 9 5 
4 0 . 9 7 
2 3 6 6 
1 9 8 
3 4 . 7 8 
Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





» » » » B A S I C BALANCE 
« * * » S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
»»»»ERRORS C OMISSIONS 
»»»»»»GLCBAL BALANCE 
­BALANCE COMMERCIALE FD3 
­ S E R V I C E S 
­TRANSFERTS UNILATERAUX 
­ » » B A L A N C E COURANTE 
­ » » C A P I T A U X A LONG TERME 
­ » » » » B A L A N C E DE BASE 
­ » » « » C A P I T A U X A COURT TERME 
­ » » » » E R R E U R S i O M I S S I O N S 
­ ♦ » » » » » B A L A N C E GLOBALE 
- 7 . 3 7 
- 0 . 2 7 
2 . 5 8 
- 5 . 0 7 
2 . 8 8 
- 2 . 1 3 
2 . 6 7 
0 . 1 2 
0 . 6 1 
- 5 . 53 
- 0 . 2 3 
3 . 0 3 
- 2 . 72 
3 . 0 2 
0. 30 
0 . 2 3 
0. 15 
0. 73 
- 1 4 . 5 6 
0 . 1 5 
3 . 8 4 
- 1 0 . 5 7 
6 . 7 5 
- 3 . 8 1 
1 . 7 8 
- 0 . 7 6 
- 2 . 8 0 
- 1 2 . 2 5 
- 0 . 3 9 
6 . 7 5 
- 6 . 3 3 
5 .52 
- 0 . 3 7 
2 . 3 2 
- 2 . 1 » 
- 0 . 9 3 
- 3 . 9 4 
- 3 . 3 5 
8 . 14 
- 1 . 1 5 
6 . 0 3 
■*. 87 
- 4 . 8 6 
3 . 75 
3 . 7 6 
- 2 1 . 2 3 
0 . 9 4 
1 0 . 0 6 
- 1 3 . 2 3 
1 0 . 1 4 
- 3 . 3 7 
- 2 . 7 3 
1 . 1 4 
- 1 . 1 1 
- l 7 . 1 ? 
- 3 . 3!. 
1 . Î3 
- l 5 . S 3 
! 
1 1 . 1 + 
I 
Government finance 11 Finances publiques 
Units 
Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
REVENUE 
EXPENDITURE 
D E F I C I T OR SURPLUS 
OTHER F I N A N C I N G 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
RECETTES BUDGETAIRES 
DEPENSES BUDGETAIRES 
EXCEDENT OU D E F I C I T 
AUTRE FINANCEMENT 
RECETTE PAR HABITANT 
RECETTE / PNB 
( * ) M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I C N S OE MONNAIE NATIONALE 
I M 






3 . 1 
­ 0 . 5 
0 . 5 
73 
5 1 
8 . 7 
9 . 4 
­ 0 . 7 
0 . 7 
88 
4? 
0 . 4 
1 0 . 7 




1 1 . 9 
1 8 . 5 
­ 6 . 6 
6 . 6 
1 77 
4 0 
1 2 . 3 
1 9 . ? 
­ 7 . ? 
7 . 2 
126 
39 
1 6 . 4 
2 6 . 1 
­ 9 . 7 





Monetary survey and exchange rates 12 
WESTERN SAMOA 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de $ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
MONETARY SURVEY SITUATION MONETAIRE 
NET FOREIGN ASSETS - AVOIRS EXTERIEURS NETS 
DOMESTIC CREDIT - CREOIT INTERIEUR 
.. CLAIMS PRIV.SECTOR - .. CREANCES SECT. PRIVE 
MONEY ( Ml I 
QUASI-MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS (NET) 
- MONNAIE I Ml I 
- QUASI-MONNAIE I M2 I 
- AUTRES POSTES (NETS) 
EXCHANGE RATES TAUX OE CHANGE 
NAT.CURR./US » (IMFiRFI- MON.NAT/$ US (FHI1RFI 
APPREC-OEPREC.INDEX («I- INOFX APPREC-DEPREC. (»I 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENTIELI70,76I 
NA7.CURR./SDR (IMF:AAI- MON.NAT/DTS (FMÜAAI 
APPREC-OEPREC.INOEX (»I- INDEX APPREC-DEPREC. 1*1 
EXPONENTIAL RATEI70.76I- TAUX EXPONENT I EL(70,76) 


























































9 8 . 5 
0.6066 









­ 1 . 8 
0 .9295 
7 7 . 6 
­ 4 . 1 
International reserves 
and external public debt 
$ Million - % 
13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
Millions de $ ­ % 
1 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT. BANK F O R . ASSETS ­
FOR. L I A B I L I T . ­
NET F O R . A S S E T S ­
NOW.SURV.NET F O R . A S S E T S ­
I N I ERN. RESERV/IMPORTS ­
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST ­
SERVICE ­
1 0 ! . E X T ­ P U B . O E B T / E X P O R I ­
/GNP 
DEBT S E R V I C E / E X P O R I S 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 5 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T . M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 4? 
DETTE EXT.PUB : TDTAL 
INTERETS 
SERVICE 
D E T I E E X I . P U B . T O T / E X P O R T 
/PNB 
SERVICE D E T I E / E X P O R T 





5 . 4 1 
¡ 2 97 
1972 
4 . 5 3 
21 59 
1973 
5 . 0 7 
23 74 
1974 
5 . 9 5 




5 . 3 9 
19 2 4 
■ 
1976 
5 . 2 . 
1 9 53 
543 
WESTERN SAMOA 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
SAMOA OCCIDENTAL 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS U N I S 
OTHER OAC-AUTRES CAO 
ÛPEC - OPEP 
B ILATERAL I L I AL 
EDF-F ED 
O I H AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTI LATERAL TOTAL 
TOTAL : B I L A I + MUL H L A I t K A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 




0 . 2 9 
: 
0 . 3 1 
1 . 2 1 
1 . 2 1 
1 . 5 2 
1971 
0 . 0 8 
0 . 0 2 
: 
: 
0 . 2 4 
0 . 3 4 
' 
1 . 6 6 
1 . 6 6 
2 . 0 0 
1972 
0 . 1 2 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
: 
1 . 1 5 
= 
1 . 3 1 
: 
1 . 8 4 
1 . 8 4 
3 . 1 5 
1973 
0 . 2 9 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
: 
1 . 7 3 
2 . 0 9 
1 . 4 8 
1 . 4 8 
3 . 5 7 
1974 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
1 . 0 0 
2 . 9 5 
< 
4 . 2 8 
1 . 2 8 
1 . 2 3 
5 . 5 6 
1975 
0 . 3 7 
0 . 1 9 
1 . 0 0 
7 . 2 6 
8 . 8 2 
4 . 6 0 
4 . 6 0 
1 3 . 4 2 
1976 
0 . 6 6 
« 
0 . 2 2 
1 . 0 0 
5 . 4 1 
: 
7 . 2 9 
0 . 3 1 
1 . 9 0 
2 . 2 1 
9 . 5 0 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
3 . 3 0 
0 . 7 5 
0 . 1 5 
: 
2 5 . 1 9 
2 9 . 3 9 
7 3 . 6 1 
7 0 . 6 1 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
3 . 6 8 
0 . 0 9 
1 . 7 7 
8 . 8 7 
5 2 . 9 5 
6 7 . 3 6 
3 2 . 6 4 
3 2 . 6 4 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Dono! / Donneui 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
U S A - E I A T S U M S 
OIHER D A C - A U I R E S CAD 
BILATERAL : OAC - CAD 




0 . 0 2 
·· 
·· 




0 . 0 1 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
1972 
0 . 0 2 
: 
1 . 5 8 
: 
- 0 . 0 1 






- 0 . 0 1 
- 0 . 0 1 
1974 
• 
0 . 1 6 
: 
- 0 . 0 1 
0 . 1 5 
1975 
0 . 0 2 
« 
- 0 . 1 0 
: 
: 




- 0 . 0 9 
: 
- 0 . 0 9 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
1 . 2 1 
' 
9 7 . 5 8 
1 . 2 1 
1 0 3 . 3 0 
1973-75 
3 3 . 3 3 
' 
1 0 0 . 0 0 
' 
- 3 3 . 3 3 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et prives nets 
Donoi / Donneui 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPON 
USA-ETATS U M S 
OIHER OAC-AUTRES CAO 
UPEC - OPEP 
B ILATERAL ICTAL 
EOF-FED 
E l b - B E I 
OTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MLLT ILATE SAL TOTAL 
TOTAL : B I L A T . M U L T I L A I L K A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 2 9 
0 . 3 3 
1 . 2 1 
1 .2 1 
1 . 5 4 
1971 
O.OB 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
= 
0 . 2 7 
: 
0 . 3 8 
' 
: 
1 . 6 6 
1 . 6 6 
2 . 0 4 
1972 
0 . 1 4 
0 . 0 3 
1 . 5 9 
1 . 1 3 
2 . 8 9 
: 
1 . 8 4 
1 . 8 4 
4 . 7 3 
1973 
0 . 2 9 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
.: 
1 . 7 1 
' 
2 . 0 7 
: 
: 
1 . 4 8 
1 . 4 8 
3 . 5 5 
1974 
0 . 1 7 
0 . 3 2 
1 . 0 0 
2 . 9 4 
4 . 4 3 
' 
: 
1 . 2 8 
1 . 2 8 
5 . 7 1 
1975 
0 . 3 9 
: 
0 . 0 9 
1 . 0 0 
7 . 2 6 
= 
8 . 7 4 
4 . 6 0 
4 . 6 0 
1 3 . 3 4 
1976 
0 . 6 6 
0 . 13 
1 . 0 0 
5 . 4 1 
7 . 2 0 
0 . 3 1 
1 . 9 0 
2 . 2 1 
9 . 4 1 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
2 . 0 9 
0 . 6 0 
1 9 . 4 9 
2 0 . 3 4 
: 
4 3 . 3 2 
: 
5 6 . 6 8 
5 6 . 6 8 
1 0 3 . 0 0 
1973-75 
3 . 7 6 
0 . 0 9 
2 . 0 4 
8 . 8 5 
5 2 . 7 0 
1 
6 7 . 4 3 
! 
3 2 . 5 7 
3 2 . 5 7 






and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPULATION ­
RAT E OF GROWTH 111 
POP LL AT ION < 15 Y . O L D ­
PUP I L S : PRIMARY S C H . ­
PUP 11 S: SECOND. S C H . ­
E C O N . A C T I V E POPULAT. ­
I N AGRICULTURE ­
URB AN POPULAT ION 
PERS EY HOSPITAL BED ­
PER S BY DOCTO" 
F 0 3 C SUPPLY: CAL/DAY ­
C O V S U M P T I O N : F Ç R T I L I ? . ­
ENERGY 
CONSUMER PR ICE INDEX ­
POPULATI ON 
TAUX OE CROISSANCE I 11 
POPULATION < 15 ANS 
E L E V E S : E N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECOND. 
POPULA1ION ACTIVE 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI ON URBAINE 
PERS.PAR L I T HOPI TAL 
PERS. PAR MFOECIN 
AL 1 M E N 1 A T I O N : CAL/JOUR 
C O N S O M M A T I O N : E N G R A I S 
ENERGIE 
















( 3 1 
1970 
2 1 . 6 9 
4 4 . 4 0 
3 0 8 8 . 0 1 
2 4 8 . 3 2 
9 . 4 5 
8 0 . 0 0 
46 9 4 . 3 9 
319 
3 0 2 0 9 
4 7 0 0 
176 
1 0 0 . 3 
1971 
2 2 . 
3 1 3 1 . 











2 2 . 9 1 
2 2 9 2 . 0 2 
3 2 0 . 4 0 
3 2 7 
1615 
4 2 8 7 
192 
1 2 2 . 2 
1973 
2 3 . 5 5 
4 4 . 5 3 
3 3 5 . 2 3 
■ 
327 
2 8 8 3 2 
1644 
6 6 0 3 
187 
1 4 1 . 7 
1974 
2 4 . 2 2 
6 3 9 4 . 0 0 
1 6 8 5 
6 7 0 0 
1 63 
1 6 1 . 8 
1975 
2 4 . 9 0 
5 133 
2 3 2 . 3 
1976 
7 5 . 5 3 
2 . 3 7 
, 3 5 . 9 
I I I AVERAGE EXPONENTIAL GRUWTH RATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 0 ­ 1 5 7 6 
121 1 0 0 0 0 KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 3 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I 
GNP AT CONSTANT PRICES 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE ( 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GOP INOEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
P R I V A T E CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
NET EXPORTS GOOOS S E R V I C E ! 
NET I N D I R E C T TAXES 
­ P N B A PRIX COURANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL ( 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N O I C E P I B P R I X CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BRUTF DE C A P I T A I 
­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GDP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . I 
AGRICULTURE 
M I N I N G AND QUARRYING 
MANUFACTURING 
E L E C T R I C I T Y , G A S , W A T E R 
CONSTRUCT ION 
D I S T Í IBUT ION 
TRANSPORT 
FINANCE 
OTHER ( 1 ) 
­ A G R I C U L T U R E 
­ I N D U S T R I E S EXTRACTIVES 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U 
­ C 0 N S 1 R L C T I 0 N 
­ D I S T R I B U T I O N 
­TRANSPORTS 
­ F I N A N C E S 
­AUTRES ( 1 ) 





























2 3 3 0 
9 0 
2 8 3 0 
1 3 0 
9 5 2 . 4 
1 0 3 . 0 
2 6 . 9 
4 5 . 8 
2 5 . 9 
1.5 
2 1 7 . 1 
9 0 1 . 7 
1 7 . 6 
2 3 . 5 
8 . 6 
1 . 0 
5 . 0 
1 1 . 8 
8 . 4 
2.2 
2 2 . 0 
1971 
2 2 9 0 
100 
3 0 4 0 
140 
1 0 1 3 . 2 
1 0 6 . 8 
2 5 . 8 
5 1 . 7 
3 2 . 0 
­9 .6 
2 0 4 . 1 
9 5 4 . 3 
1 7 . 0 
1 5 . 9 
9 . 3 
1 . 0 
6 . 2 
1 3 . 1 
3 . 6 
2 . 3 
2 6 . 0 
1972 
2 4 3 0 
1 1 0 
3 3 9 0 
1 4 0 
1 0 9 7 . 0 
1 0 7 . 8 
2 5 . 7 
5 4 . 3 
3 4 . 2 
­ 1 4 . 2 
2 1 4 . 4 
1 0 2 9 . 4 
1 6 . 5 
1 5 . 8 
9 . 6 
0 . 9 
4 . 9 
1 4 . 6 
3 . 9 
2 . 2 
2 6 . 6 
1973 
2 7 3 0 
120 
3 2 9 0 
143 
1 4 8 6 . 5 
1 1 5 . 7 
2 1 . 0 
5 4 . 5 
3 0 . 0 
­5.4 
2 9 0 . 1 
1 4 0 4 . 9 
1 7 . ? 
2 4 . 2 
Κ. i 
0 . 7 
4 . 3 
1 2 . 5 
Β. 7 
2 . 4 
2 1 . 7 
1974 
3 1 8 0 
1 3 3 
3 4 7 0 
1 4 3 
1 8 3 5 . 5 
1 2 2 . 0 
2 7 . 6 
5 3 . 2 
2 8 . 4 
­ 6 . 2 
3 8 4 . 6 
1 7 4 7 . 3 
1 5 . 0 
2 3 . 8 
3 . 6 
3 . 6 
4 . Τ 
1 3 . 9 
9 . 3 
2 4 . 1 
1975 
3 4 5 3 
1 4 ] 
3 4 5 3 
143 
1 9 0 2 . 3 
1 1 9 . 4 
2 4 . 9 
6 ? . » 
3 3 . 9 
­ 2 1 . 2 
1 8 1 6 . 1 
1 6 . ? 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
3 . 6 
5 . 9 
1 6 . 4 
1 1 . 1 
2 6 . 3 
1976 
3 5 1 0 
140 




» » M I L L 1 0 N D E MONNAIE NATIONALE 
Note : (1) Inc ludes f inance in 1974 and 1975 ï compria f inancea en 1974 e t 1975. 
546 
ZAIRE 
Principal agricultural products 
ZAIRE 
Principales productions agricoles 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CERFALS TOTAL-CEREALES TOTAL 
WHEAT-BLE 
MILLET 
M A I Z E - M A I S 
R I C E , P A D D Y - R I Z , P A D D Y 
OTHER CEREALS-AUTRES CEREALES 
ROOTS AND TUBERS-KACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS I N SHELL-ARACHIOES NON DECORTIOUEFS 
PALM KERNELS-PALMISTES 
PALM O I L - H U I L E DE PALME 
SUGAR C F N T R I F RAW-SUCRE CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LFAVES-TABAC BRUT 
COCOA BEANS-FEVES OE CAC40 





NATURAL RUBBER-CAOUTCHOUC NATUREL 
SISAL 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SEEO COTTON - COTON A GRAINES 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIER FRAIS 
BUTTER AND GHE6-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,FFFECTIF 
CATTLE SLAJGHTERED-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO MEAT - VIANDE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTERFO-PORC1NS ABATTUS 
PIGMFAT-VIANOE DE PORC 


























































































































































































































































Principal manufactured products 
ZAÏRE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED HATIOHS STATISTICS 
SAWNWOOD + SLEEPERS - SCIAGES E t TRAVERSES 
WOOD BASED PANELS - PANNEAUX A BASE DE BOIS 
PAPE» + CAROBr>A"D - PAPIERS ET CARTONS 
S ILVER-ARGENT 
COPPER ORE(CU CONTENT I - M I N E RAI CU IVRE (CU CONTI 
T I N C O N C I S I ! C O N T E N T I - C O N C E N T . ETAIN I S N CONTI 
MANGANESE OREIM.N C O N T I - M I N . MANGANESE (MN CONTI 
TUNGSTEN - CONCENTRE DE TUNGSTENE 
Z INC ORE (ZN C O N T E N T I - M I N E R A I Z I N C I Z N C O N T . I 
ÙOLO-OR 
DIAMONDS - OIAMANTS 
CRUDE PETROLEUM-PETROLE BRUT 
COAL - HOUILLE 
ELECTRIC CNERGY-ENERGIE ELECTRICUE 
HYDRO ELECTRIC E N E R G . - F N E R G I E HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENERG.-ENERG IE THERM ELECTRIQUE 
WOVE^ COTTON FABRICS - T I S S U S OE COTON 
S U L P H I R I C ACID - ACIDE SULPHURIC' IE 
PETROL - ESSENCE 
O I S T I L L A T E FUEL O I L S - H U I L E S LEGERES 
RESIOUAL FUEL O I L - H U I L E LOURDE 

























1 6 0 0 0 0 . 0 
7 4 C 0 0 . 0 
1 4 0 0 . 0 
4 6 . 0 
3 3 7 1 0 0 . 0 
6 4 5 8 . 0 
1 5 6 0 0 0 . 0 
2 3 7 . 0 
1 3 4 3 0 0 . 0 
5 6 3 0 . 0 
1 4 0 8 7 . 0 
1 0 2 . 0 
3 2 3 0 . 0 
3 1 5 2 . 0 
7 8 . 0 
5 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 7 9 . 0 
2 6 3 . 0 
4 1 9 . 0 
3 5 1 0 . 0 
I 7 9 0 3 3 . 3 
7- .O0O.O 
1 4 3 0 . 0 
4 6 . 0 
4 3 7 1 3 0 . 0 
6 4 5 6 . 0 
1 3 3 9 3 0 . 0 
3 8 7 . 0 
1 0 8 8 3 0 . 0 
5 4 2 8 . 0 
1 2 7 4 4 . 0 
11 2 . 3 
354 0 . 0 
3 4 3 7 . 0 
1 3 3 . 0 
6 1 . 0 
14 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 5 6 . 3 
23 6 . 0 
4 5 5 . 0 
1 4 1 6 . 0 
I S O 0 0 3 . 0 
7 4 0 0 0 . 0 
1 4 0 0 . 0 
6 5 . 0 
4 3 8 5 0 0 . 0 
5 9 6 0 . 0 
1 9 5 8 0 0 . 0 
3 3 6 . 0 
9 9 5 0 0 . 0 
4 3 7 7 . 0 
1 3 3 8 1 . 0 
1 2 8 . 0 
3 5 5 4 . 0 
3 4 3 7 . 0 
1 1 7 . 0 
5 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 7 9 . 0 
3 0 9 . 0 
4 7 6 . 0 
4 4 2 9 . 0 
2 C 0 0 O O . 0 
7 4 0 0 0 . 0 
1 5 0 0 . 0 
6 2 . 0 
4 8 8 6 0 0 . 3 
5 4 4 2 . 3 
1 7 0 0 0 0 . 3 
2 9 1 . 3 
8 7 6 0 0 . 0 
4 1 5 7 . 0 
1 3 3 9 7 . 0 
1 1 5 . 3 
3 8 4 8 . 3 
3 7 6 8 . 0 
8 3 . 0 
6 5 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 7 4 . 3 
3 2 8 . 0 
5 3 7 . 0 
5 1 2 2 . 0 
1 9 3 0 3 3 . 0 
74 0 0 0 . 0 
1 5 0 3 . 0 
5 1 . 0 
4 9 9 7 0 0 . 0 
4 7 5 0 . 0 
1 1 8 0 0 3 . 3 
2 3 9 . 0 
89 7 0 0 . 0 
4 0 6 4 . 0 
1 3 5 9 7 . 0 
': 
8 8 . 3 
3 3 6 0 . 0 
3 2 9 7 . 3 
6 3 . 0 
6 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 7 4 . 0 
3 2 4 . 0 
5 7 7 . 0 
4 9 1 3 . 0 
2 0 0 3 3 3 . 0 
7 4 0 3 3 . 3 
1 5 0 3 . 0 
7 1 . 3 
4 9 9 8 0 0 . 0 
4 4 0 4 . 3 
I 6 0 4 0 0 . 0 
3 1 2 . 3 
7 9 3 2 3 . 3 
Î Î 1 0 . 3 
1 2 8 1 3 . 3 
9 b . 0 
9 3 . 3 
3 4 4 3 . 3 
3 3 7 3 . 0 
7 3 . 0 
1 ? 8 . 0 
1 5 9 . 0 
















Food supply per capita 
per day 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Pioduct / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E 1 C . ­ S L C R E ! ETC. 
MEAT ANO OFFALS ­ V IANDE ET ABATS COMEST. 
M I L K , M I LK PROD EX SUTR­ L A I T FROD L A I T EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
TOIAL ­ TO IAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





1 8 1 5 
1973 1974 
2 9 0 33 7 
3 0 3 3 
38 3 8 
5 5 
1 3 5 133 
1 6 4 4 186 5 
Number of decigrammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
74 72 78 
3 9 39 3 9 
4 3 4 
3 0 9 3 0 6 2 2 0 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
23 22 23 
23 24 24 
2 2 2 
151 153 1 5 0 
3 0 3 29 3 2 9 0 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONCE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INDEX 
VOLUME INDEX 
TERMS OF TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUF INDEX 






















EXPCRT. VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELP U N I T . 
I N D I C E VCLLME 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U N I T . 
I N D I C E VCLLPE 
TERME DE L ECHANGE 
FROP. A IMPCRTEF 
COUVEPTLRE DES IMPORT. 
5 X P C R T . U L E L R TCTALE 
INDICE WLELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N C I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 
CCUVERTURE DES IMPOST. 
Units 
Unités 
P I C 1 
( » 1 
ι») 
(»1 
M C i 
■ ( » ι 
( » 1 




M C 1 
( « I 
M C 1 




7 3 5 . 3 6 6 
too 
1 0 0 
100 
5 3 2 . 9 7 5 
100 





5 4 1 . 2 9 0 
100 
3 2 2 . 8 6 1 















3 6 0 . 0 0 0 
6 7 
















3 7 6 . 6 8 4 
6 0 






7 6 2 
4 2 7 
4 7 « 
. 4 Í Í 
! 1 ' 
121 
94 
. 4 3 7 





I C I 
• 77S 
'¡ c 
6 1 2 




1 1 3 8 
S6S 
599 
5 3 6 
4 9 2 
1 5 5 
153 
101 







5 8 8 










9 2 7 . 1 2 7 






382 . 6 6 6 
7 1 
4 7 7 . 0 8 1 















5 5 0 . O O C 
107 
5 0 0 . 0 3 0 





Share of trade by economic groups and 
selected countries 
ZAÏRE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commerce total 
Uni 
Unii 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
TOTAL EXPCRI I IO / VERS ) 










OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS3 
TOTAL IMPORT (FRUM/URIGINLI 




USA­Ε IATS UNIS 
JAPAN­JAPCN 



















6 0 . 6 
0 .3 
1.2 


































1 3 . 3 
























































5 1 . 5 





























Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
ZAIRE 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 















SITC sections / Sections CTCI 
TOTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ I N O I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ I N D I C E OE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
C F E M I C A L S 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PROOUITS A L I M E N T A I P E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C CME S TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAI SSES . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROOUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 








5 3 2 9 7 5 
1 0 0 
100 
100 
8 3 0 0 7 
7 3 2 4 3 
9 7 6 4 
6 9 4 4 1 4 
130 
122 
1 0 7 
1 1 8 4 7 9 
1 0 4 6 8 1 
1 3 7 9 8 




1 1 9 8 6 1 
1 0 8 8 2 0 
1 1 0 4 1 
7 8 2 4 3 7 
1 4 7 
13? 
144 
1 4 1 8 6 8 
1 2 9 9 3 1 
1 1 9 3 7 




2 3 3 6 8 4 
1 9 2 9 3 6 
1 0 7 4 8 




1 5 6 9 6 5 
1 4 4 7 8 9 
1 2 1 7 6 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 0 0 2 6 
9 6 0 5 
4 2 1 
4 5 5 6 1 
1 8 2 4 1 2 
1 7 4 0 7 1 
1 3 4 6 8 9 
3 9 3 8 2 
I l 1 8 0 
1 3 2 6 1 
9 1 9 
58 582 
227 4 0 0 
2 3 1 8 3 4 
1 5 1 4 4 1 
8 0 4 4 3 
1 2 5 3 0 
1 1 8 1 0 
7 2 0 
5 6 7 1 3 
2 8 9 0 9 9 
2 2 9 5 7 2 
1 7 ? 1 2 8 
5 7 4 4 4 
1 5 5 4 7 
14912 
6 3 5 
7 3 1 5 0 
2 9 5 0 2 3 
2 0 8 0 1 1 
1 5 5 1 3 1 
5 2 9 1 0 
1 6 8 0 7 
1 5 9 7 6 
8 3 1 
9 4 4 7 2 
3 0 3 5 3 5 
2 5 3 3 4 9 
7 3 4 5 6 9 
5 5 7 8 0 
1 5 2 1 0 
1 3 8 8 5 
1325 
9 6 5 5 1 
2 9 9 4 9 5 
2 5 8 7 5 3 
2 0 3 0 4 3 
5 572 3 
1 5 . 6 


















1 7 . 1 
1 5 . 1 
2 . 0 
1.6 
1 . 6 
ο. ι 
8 . 4 
3 2 . 7 
3 3 . 4 
2 1 . 8 
1 1.6 
1 5 . 6 
























9 . 3 
3 7 . 7 
2 6 . 6 
1 9 . 6 
6 . 8 
2 1 . 0 
1 9 . 9 
1 .1 
1 . 7 
1 . 7 
0 . 1 
9 . 3 
3 1 . 4 
2 6 . 9 
2 1 . 1 
5 .8 
1 6 . 9 
1 5 . 6 



















































VALUE INDEX - I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - I N O I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
C F E M I C A L S 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR E S , B CISSGNS,TABACS 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NON CCMES Τ Ι B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S . H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A P T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























3 2 2 8 6 1 
1 0 0 
4 1 3 9 7 
3 7 1 5 0 
4 2 4 7 
4 5 5 7 
4 6 5 4 
4 4 1 6 
2 3 8 
3 5 1 2 5 
1 2 0 6 6 8 
1 1 6 3 6 8 
9 0 4 9 2 
2 5 8 7 6 
1 0 0 . 0 
1 2 . 8 
1 1 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
0 . 1 
1 0 . 9 
3 7 . 4 
3 6 . 0 
2 8 . 0 
s.o 
4 1 6 6 3 2 
129 
5 6 9 5 9 
5 0 6 0 6 
6 3 5 3 
6 8 1 6 
3 9 7 3 
3 5 6 6 
4 0 7 
45 124 
148 7 1 8 
150 2 8 1 
69 0 7 9 
6 1 2 0 2 
1 0 0 . 0 
1 3 . 7 
1 2 . 1 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
1 0 . 8 
3 5 . 7 
3 6 . 1 
2 1 . 4 
1 4 . 7 
4 0 5 4 6 7 
126 
5 5 3 1 2 
5 2 0 5 4 
3 2 5 8 
4 6 2 2 
4 4 8 4 
3 9 2 0 
564 
3 = 6 1 7 
1 5 9 1 8 5 
1 2 9 7 9 6 
9B0B7 
3 1 7 0 9 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
¡ 2 . 8 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 1 
1 .3 
0 . 1 
9 . 8 
3 9 . 3 
3 2 . 0 
2 4 . 2 
7 . 8 
4 7 6 6 7 2 
146 
7 0 3 5 0 
6 6 9 4 4 
3 4 3 6 
2 0 6 5 
6 3 5 4 
5 5 6 7 
4 6 7 
5 0 2 8 0 
2 1 1 3 3 5 
1 2 9 1 8 2 
9 5 7 7 9 
3 3 4 3 3 
1 0 0 . 0 
1 4 . 8 
1 4 . 0 
0 . 7 
­ . 4 
1 . 3 
1 .2 
0 . 1 
1 1 . 6 
4 4 . 3 
2 7 . 1 
2 3 . 1 
7 . 0 
5 3 5 3 1 0 
166 
8 7 3 6 9 
8 5 0 5 9 
2 3 1 0 
4 6 9 2 
5 3 6 6 
4 736 
6 3 0 
7 1 6 2 6 
7 3 0 8 4 9 
1 6 1 9 4 4 
1 3 3 4 5 7 
3 1 4 8 7 
1 0 0 . 3 
1 6 . 3 
1 5 . 9 
0 . 4 
0 . 9 
1 .0 
0 . 9 
0 . 1 
1 3 . 4 
3 7 . 5 
3 0 . 2 
2 4 . 3 
5 . 9 
47 7081 
148 
6 3 1 3 1 
6 0 8 3 2 . 
2 2 9 9 
9 0 4 8 
6 5 4 0 
5 4 6 3 
1083 
6 8 9 1 7 
1 7 4 6 3 3 
1 4 8 0 9 3 
1 1 6 5 0 1 
3 1 5 9 2 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
1 2 . 8 
0 . 5 
1 . 9 
1 . 4 
1 . 1 
0 . 2 
1 4 . 4 
3 6 . 6 
3 1 . 0 
2 4 . 4 
6 . 6 
5 0 3 3 0 3 
155 
1 0 3 . 3 
■: V « 1 0 0 0 Í . Q ­ T O N S , U = U N I T VALUE . 1 V ­ V A L U E INDEX , IQ=QUANT'JM INDEX , I U = U N I T VA^UE INDEX , I=PERCENTAGE 3F THE 
■: V> 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N N E S , U = V A L E U R UN IT A I R E , I V = I N D I C E OE V A L E U R , I Q = I N D I C E OE V O L U M E , I U = I N O I C E DE VALEU3 UNI T A I R E , X = P A P T OU TOTAL 
551 
ZAIRE 
Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 
export 
ZAÏRE 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV, IQ, IU:1970 = 100 
SITC sections / Sections CTCI 











6 * 6 
6 
3 














VALUE INDEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR ES ,BCISSONS,TABACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
M A T I E R E S PREMIERES 
M A T I E R . B R U T E S NON C CMEST1 B.SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
































7 3 5 3 6 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 7 1 3 2 
4 6 0 3 7 
1 0 9 5 
1 2 8 4 
6 5 7 2 1 
4 4 7 5 7 
4 0 9 6 4 
3 5 3 
1 2 8 2 
5 9 3 1 9 8 
5 9 2 9 8 1 
• 2 1 7 
1 0 0 . 0 
6 . 4 
6 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
1 1 . 7 
6 . 1 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
8 0 . 7 
8 0 . 6 
0 . 0 
1971 












1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




8 0 8 6 9 
7 9 4 6 5 
1 4 0 4 
2 2 0 4 8 
1 0 0 5 5 2 
7 7 8 0 0 
22 752 
1 0 1 1 
2 6 9 7 
4 1 0 1 2 0 
4 0 9 8 8 7 
2 3 3 
1 0 0 . 0 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
0 . 2 
3 . 5 
1 6 . 0 
1 2 . 4 
3 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
6 5 . 3 
6 5 . 2 
0 . 0 
8 3 9 4 5 5 
1 1 4 
94 
121 
1 0 7 3 2 3 
1 0 5 8 2 1 
1202 
1754 
1 1 6 1 7 2 
864 75 
2 9 6 9 7 
2 1 4 9 
4 8 1 3 
5 9 0 6 7 9 
5 9 0 3 1 9 
3 6 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 7 
1 2 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
1 3 . 8 
1 0 . B 
3 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
7 0 . 4 
7 0 . 3 
3 . 0 




9 8 1 4 8 
9 7 4 2 0 
728 
2 1 6 ? 
1 7 4 4 0 5 
1 0 7 0 8 7 
6 7 3 1 8 
? 8 9 3 
5 9 4 0 
8 3 6 1 7 0 
8 3 3 Î 0 8 
2 9 6 2 
1 0 0 . 0 
8 . 6 
8 . 6 
0 . 1 
0 . 7 
1 5 . 3 
9 . 4 
6 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
7 3 . 4 
7 3 . 2 
0 . 3 
1975 




1 1 9 4 1 6 
1 1 8 6 0 3 
6 1 3 
579? 
1 ' . ­ . ' I :­
8 84 86 
3 3 7 3 0 
1768 
574? 
4 7 0 4 3 9 
46 8851 
1 5 5 8 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
1 6 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
1 6 . 5 
1 1 . 9 
4 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
6 3 . 4 
6 3 . 2 
0 . 2 
1976 

























VALUE INOEX - INOICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX - INDICE DE VAL. IN I 
OU FCOO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
0 FOOO ANO LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES ANO TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2+4 R AW MATERIALS 
2 CRUDE MATERIALS, INEOIBLE, EXCEPT FUELS 
4 AMMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CFEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6*8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOOOS CLASS IF IEO BY MATERIAL 
6 MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOODS 
0-9 CCMMERCE TOTAL 
OU PRODUITS ALIMENTAIRES,BCISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BCISSONS ET TABACS 
3 CCMBUSTIB. MINER.,LUBRI F. .PROD. CONNEXES 
2»4 MATIERES PREMIERES 
2 MATIER. BRUTES NON CCMESTI B. SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PROOUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 

















5 4 1 2 9 0 
1 0 0 
4 0 0 8 1 
4 0 0 5 9 
2 2 
3 7 3 
6 6 1 2 9 
3 2 3 2 7 
3 3 8 0 2 
2 7 2 
1 0 2 8 
4 2 7 0 1 5 
4 2 6 9 2 6 
8 9 





3 2 6 6 8 4 
6 0 
6 8 8 5 8 
6 8 8 5 8 
0 
92 
5 0 0 3 6 
3 1 0 8 1 
1 8 9 5 5 
6 3 9 
1515 
196 762 
1 9 6 6 3 9 
123 
4 2 7 3 7 9 
79 
7 5 7 1 8 
7 5 7 1 8 
0 
7 3 5 
7 8 3 3 3 
504 7 9 
2 7 8 5 4 
1 9 7 8 
3 5 3 0 
2 5 2 1 0 3 
2 5 1 9 3 9 
1 9 1 
5 9 9 9 8 8 
111 




1 1 1 9 5 6 
4 8 9 7 2 
6 ? 9 8 4 
? 7 6 8 
4 2 0 3 
4 0 1 8 2 1 
« 0 1 0 9 6 
725 
3 8 2 6 6 6 
71 
5 364 8 
5 3 6 4 8 
0 
1744 
8 594 9 
5 3 1 8 0 
3 2 7 6 9 
1 5 7 9 
3082 
771R0? 
2 2 1 3 9 6 
4 0 6 

















2 1 . 1 
2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 3 
9 . 5 
5 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
6 0 . 2 
6 0 . 2 
0 . 0 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
0 . 3 
3 . 0 
1 8 . 3 
1 1 . 3 
6 . 5 
0 . 5 
0. 8 
5 9 . 0 
5 8 . 9 
0 . 0 
1 0 . 8 
1 0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
1 8 . 7 
8 . 2 
1 0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
6 7 . 3 
6 6 . 9 
0 . 1 
1 4 . 0 
1 4 . 0 
3 . 0 
0 . ' , 
2 2 . 5 
1 3 . 9 
H . , . 
0 . 4 
Ο .β 
5 8 . 0 
5 7 . 9 
3 . 1 
« : V=1000J,Q=TONS ,U»UNIT VALUE ,IV=VALUE INOEX ,IQ=QUANTUM INOEX ,IU=UNIT VALUE INOEX ,Ï=PERCENTAGE 3F ΓΗ? 






Product / Produit 
CST07 1 . 1 0 / C O F F E E , GREEN OR ROASTEO 
CST07 1 . 1 0 / C A F E VERT OU TORREFIE 
VALUE 1 0 0 0 S - VALEUR lOOOS 
UNIT VALUE $-VALEUR U N I T A I R E S 
% OF TOTAL EXPORTS-» EXPORT. TOT. 
CST682/COPPEH 
CST682/CUTVRE 
VALUE 10001 - VALEUR 1000» 
UKIT VALUE t-VALEUR UNITAIRE 1 
% OP TOTAL EXPORTS-ÎÉ EXPORT. TOT. 
1970 
3 0 9 9 4 
7 38 
4 . 2 1 
493686 
1043 








6 5 1 1 9 
8 . 8 3 
292O65 
702 
4 6 . 5 
1973 
7 3 0 8 6 
7 . 3 0 
439438 
Ί.011 
5 2 . 3 
1974 
8 2 6 9 0 
5 . 9 9 
667653 
1521 
5 8 . 6 
1975 
1 0 3 9 1 3 
1 7 6 6 






Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 







••••ERRORS C OMISSIONS 
»«««•»GLCBAL BALANCE 




-••CAPITAUX A LONG TERME 
-••»»BALANCE DE BASE 
-«»»»CAPITAUX A COURT TERME 
-«»»«ERREURS C OMISSIONS 
-»««««»BALANCE GLOBALE 
2 1 6 . 7 3 
2 5 9 . 5 0 
- 2 0 . 5 0 
- 6 3 . 3 3 
- 1 . 3 3 
- 6 4 . 6 3 
3 8 . 4 0 
- 2 . 1 0 
- 2 8 . 3 0 
1 3 . 0 0 
- 2 5 7 . 4 0 
1 2 0 . 4 0 
- 1 2 4 . 0 0 
3 3 . 9 0 
- 9 0 . 10 
2 2 . 2 0 
6. 40 
- 6 1 . 5 0 
- 5 6 . 5 0 
- 2 6 4 . 9 0 
5 . 2 0 
- 3 3 6 . 2 0 
2 9 2 . 4 0 
- 4 3 . 6 0 
1 5 . 6 3 
1 2 . 1 0 
- 1 6 . 1 0 
5 1 . 5 3 
- 3 0 7 . 9 3 
2 2 . 4 3 
- 2 3 4 . 3 3 
2 1 4 . 7 3 
- 1 9 . 3 ) 
5 6 . 4 3 
6 . 4 ) 
4 3 . 5 ) 
3 3 . 9 0 
- 4 6 2 . 7 3 
? . 8 0 
- 4 7 6 . 0 3 
2 1 5 . 30 
- 2 1 3 . TO 
1 3 3 . 5 3 
3 . 23 
- 7 7 . 0 0 
- 1 1 5 . 6 0 
- 4 3 1 . 1 3 
4 4 . 5 3 
- 5 0 2 . 7 3 
1 9 8 . 3 3 
- 3 0 3 . 9 0 
- 1 1 1 . 5 0 
3 6 . 3 0 






D E F I C I T OR SURPLUS 
NET EORROWING 
OTHER F INANCING. ··,·: 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
- RECETTES BUDGETAIRES 
- DEPENSES BUDGETAIRES 
- EXCEDENT OU D E F I C I T 
- EMPRUNTS NETS TOTAUX 
- AUTRE FINANCEMENT 
- RECETTE PAR HABITANT 
- RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
( * I 
I « I 
1 * 1 





3 4 3 . 1 
3 6 5 . 5 
- 2 2 . 4 
2 0 . 3 




3 3 0 . 0 
4 0 5 . 4 
- 7 5 . 4 
7 6 . 6 




3 4 4 . 2 
4 2 6 . 1 
- 8 1 . 9 




4 2 8 . 3 
5 6 7 . 8 
- 1 3 9 . 5 




5 9 2 . 5 
9 1 9 . 2 
- 3 2 6 . 7 




« 8 7 . 3 
7 1 0 . 5 
- 2 2 3 . 2 




5 3 7 . 7 
25 
( « I MILLIONS OF NATIONAL CURRENCY 
MILLIONS OE MONNAIE NATIONALE 
553 
ZAIRE 
Monetary survey and exchange rates 
12 
ZAÏRE 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS PRIV.SECTOR ­
HONEY ( Ml 1 
QUASI­MONEY I M2 I 
OTHER ITEMS INETI 
EXCHANGE RATES 









( * ) ­
7 6 1 ­
A A I ­
<*)­
7 6 1 ­
SITUATION MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
CREOIT INTERIEUR 
. . CREANCES SECT. PRIVE 
MONNAIE I Ml 1 
QUASI­HONNAIE 1 M2 1 
AUTRES POSTES INETSI 
TAUX OE CHANGE 
MON.NAT/S US IFMl tRF I 
INDEX APPRFC­DEPREC. ( » I 
TAUX EXPONENTIELI70.76) 
MON.NAT/OTS (FM! :AAI 












































































6 1 . 9 
­ 7 . Τ 
1.0002 
5 0 . 0 
­ 1 0 . 9 
I») 1970 - 100 
International reserves 
and external public debt 13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
$ M/7/ion ­ % Millions de S ■ % 
INTERNATIONAL RESERVES ­
CENT.BANK FOR. ASSETS ­












BANQUE CENT.AVOIRS EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
AV.EXT.NETS 
SITUAT .MON. AVOIR EXT.N. 
RESERVES INT/IMPORTAT. 
































2 7 . 6 ) 
















































­ 6 2 . 6 8 








4 . 7 6 
1976 
l 3 4 . 8 5 
I l 3. if 
?V4, 25 
­13 0. S! 








Official development assistance, net (ODA) 
14 
ZAIRE 
Aide publique au développement nette (APD) 
Dono! / Donneui 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­Ε TAIS UNIS 
OIHER D A C ­ A U I R E S CAD 
OPEC ­ CPEP 
BILATERAL I L I A i 
EDF­FED 
O I H A G E N C I t S ­ A U T AGENCES 
MLLTI LATERAL TOTAL 
T U T A L : B I L A T » M U L T I L A T E R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
5 8 . 3 3 
0 . 6 6 
0 . 0 4 
1 1 . 0 0 
0 . 3 0 
■ 
7 0 J 3 
1 4 . 0 5 
4 . 9 7 
1 9 . 0 2 
8 9 . 3 5 
1971 
6 4 . 0 4 
0 . 9 1 
0 . 6 9 
1 2 . 0 0 
0 . 4 4 
: 
7 8 . 0 8 
2 0 . 1 5 
1 0 . 4 6 
3 0 . 6 1 
1 0 8 . 6 9 
1972 
8 4 . 8 7 
1 . 0 5 
0 . 2 9 
9 . 0 0 
0 . 6 5 
: 
9 6 . 0 6 
1 4 . 5 2 
1 1 . 8 7 
2 6 . 3 9 
1 2 2 . 4 5 
1973 
1 0 2 . 6 3 
3 . 0 2 
0 . 6 3 
4 . 0 0 
1 . 0 9 
: 
1 1 1 . 3 7 
1 4 . 2 0 
1 3 . 8 5 
2 8 . 0 5 
1 3 9 . 4 2 
1974 
1 3 5 . 7 7 
5 . 9 2 
0 . 6 4 
8 . 0 0 
2 . 6 7 
' 
1 5 3 . 3 0 
1 1 . 1 1 
2 2 . 5 1 
3 3 . 6 2 
1 8 6 . 6 2 
1975 
1 4 4 . 4 8 
4 . 0 5 
0 . 6 2 
4 . 0 0 
0 . 9 2 
1 5 4 . 0 7 
1 8 . 8 3 
3 1 . 5 7 
5 0 . 4 0 
2 0 4 . 4 7 
1976 
1 2 7 . 3 9 
3 . 3 6 
0 . 5 6 
1 7 . 0 0 
0 . 3 9 
1 4 8 . 7 0 
2 0 . 0 5 
1 6 . 8 0 
3 6 . 8 5 
I B S . 5 5 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
6 4 . 6 6 
0 . 8 2 
0 . 3 2 
9 . 9 8 
0 . 5 0 
7 6 . 2 8 
1 5 . 2 0 
8 . 5 2 
2 3 . 7 2 
1 0 0 . 0 0 
1973­75 
7 2 . 1 7 
2 . 4 5 
0 . 3 6 
3 . 0 2 
0 . 8 6 
7 6 . 8 8 
8 . 3 2 
1 2 . 8 0 
2 1 . 1 2 
1 0 3 . 0 0 
Total net private flows 
15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPGN 
USA­ETATS U M S 
OTHER U A C ­ A U I R E S 




4 5 . 8 4 
' 
­ 8 . 2 5 
î 
3 7 . 5 9 
1971 
1 4 0 . 9 3 
: 
6 . 1 2 
1 1 . 0 0 
3 . 7 5 
1 6 1 . 8 0 
$ Mil 
1972 
4 8 . 1 4 
: 
2 . 4 6 
1 8 . 9 8 
6 9 . 5 8 
ion / Millions de $ 
1973 
2 6 2 . 7 2 
: 
4 3 . 0 0 
­ 4 . 0 0 
0 . 5 1 
3 0 2 . 2 3 
1974 
1 0 4 . 2 2 
: 
4 3 . 5 7 
1 4 . 0 0 
5 3 . 0 0 
2 1 4 . 7 9 
1975 
1 3 9 . 2 9 
1 2 . 4 2 
1 1 3 . 0 0 
­ 0 . 2 2 
2 6 4 . 4 9 
1976 
1 7 9 . 2 7 
1 0 9 . 4 2 
­ 6 5 . 0 0 
­ 0 . 4 9 
2 2 3 . 2 0 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
8 7 . 3 4 
3 . 1 2 
1 1 . 1 5 
1 . 3 9 
1 3 3 . 0 0 
1973­75 
6 4 . 7 8 
' 
1 2 . 6 7 
1 5 . 7 4 
6 . 8 2 
1 0 3 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donor / Donneur 
EC ­ CE 
CANADA 
JAPAN ­ JAPCN 
USA­ETA1S U M S 
OTHER DAC­ALTRES CAD 
OPEC ­ OPEP 
BILATERAL ICTAL 
EOF­FED 
E I B ­ B E I 
O I H AGENCIES­AUT AGENCES 
MLLTI LATERAL TUTAL 
T O T A L : B I L A ! » M U L 1 I L A T E R A L 
1970 
1 0 5 . 6 2 
0 . 6 6 
2 . 9 5 
1 1 . 0 0 
0 . 3 0 
: 
1 2 0 . 5 3 
1 4 . 0 5 
­ 1 . 6 9 
1 2 . 3 6 
1 3 2 . 8 9 
1971 
2 0 7 . 6 1 
0 . 9 1 
2 1 . 0 4 
2 4 . 0 0 
4 . 1 9 
: 
2 5 7 . 7 5 
2 0 . 15 
2 . 4 5 
5 . 5 1 
2 8 . 1 1 
2 8 5 . 8 6 
$ Mil 
1972 
1 3 5 . 8 8 
1 . 0 5 
8 . 1 6 
3 9 . 9 8 
0 . 8 5 
1 8 5 . 9 2 
1 4 . 5 2 
1 1 . 3 7 
6 . 7 0 
3 2 . 5 9 
2 1 8 . 5 1 
ion / Millions de $ 
1973 
4 4 4 . 0 5 
3 . 0 2 
3 5 . 7 6 
3 . 0 0 
1 . 6 0 
: 
4 9 1 . 4 3 
1 4 . 2 0 
3 . 5 0 
9 . 2 7 
2 6 . 9 7 
5 1 8 . 4 0 
1974 
2 5 6 . 7 7 
9 . 1 6 
4 4 . 2 1 
7 7 . 0 0 
5 5 . 6 8 
5 0 . 6 0 
4 9 3 . 4 2 
1 1 . 1 1 
1 . 1 5 
1 8 . 1 8 
3 0 . 4 4 
5 2 3 . 8 6 
1975 
3 2 9 . 5 4 
1 4 . 7 8 
1 3 . 0 4 
2 0 5 . 0 0 
0 . 7 0 
2 0 . 0 0 
5 8 3 . 0 6 
1 8 . 8 3 
4 1 . 1 5 
5 9 . 98 
6 4 3 . 0 4 
1976 
3 4 8 . 2 1 
3 . 3 6 
1 0 9 . 9 8 
­ 3 8 . D O 
­ 0 . 1 2 
: 
4 2 3 . 4 3 
1 9 . 2 5 
3 6 . 4 8 
5 5 . 7 3 
4 7 9 . 1 6 
Mean % / Moyenne % 
1970­72 
7 0 . 4 8 
0 . 4 1 
5 . 3 5 
1 1 . 7 7 
3 . 8 4 
8 8 . 5 4 
7 . 6 5 
2 . 1 7 
1 . 6 5 
1 1 . 4 6 
1 0 3 . 0 0 
1973­75 
6 1 . 1 4 
1 . 6 0 
5 . 7 6 
1 6 . 9 1 
3 . 4 4 
4 . 19 
9 3 . 0 3 
2 . 6 2 
3 . 2 8 
4 . 0 7 
6 . 9 7 







and social indicators 
Sélection d'indicateurs 
démographiques et sociaux 
POPUL AT ION 
RAT E GF GROWTH I 11 
« 
­
POI' L I AT ION < 15 Y . 3 L D ­
PUP IL S: PRIMARY SCH. 
PU» I L S : SECOND. S C H . 
E C O N . A C T I V E POPULAT. 
I N AGP 1 CULTUO E 
URB AN POPULA! ION 
PEU S BY HOSPITAL BED 
PERS RY DOCTOR 
FOOO SUPPLY: CAL/DAY 
C O I S U M P T I O N : F E R T I L I Z 
ENERGY 












TAUX DE CROISSANCF I 11 
POPULATION < 15 ANS 
ELEVES : F N S . P R I M A I R E 
E L E V E S : ENS.SECONO. 
POPULATI CN A C T I V E 
. . DANS L AGRICULTURE 
POPULATI ON URBAINE 
PER S . Ρ AR L I T HOPITAL 
PEOS. PAO MEDECIN 
A L I M E N T A T I O N : CAL/JOUR 
CONSOMMATION: E N G R A I S 
E N E R G I E 


















4 . 1 6 
4 6 . 2 9 
6 9 4 . 6 7 
5 6 . 3 9 
1 . 6 5 
7 3 . 0 0 
1 3 2 3 . 0 0 
26 6 
3 6 1 9 9 
2 0 7 
1 0 0 . 0 
1971 
4 . 30 
7 2 9 . 8 3 
2 6« 
8 1 6 3 
5 3 7 9 6 
2 34 
1 3 6 . 0 
1972 
4 . 4 ? 
7 7 7 . 8 7 
6 4 . 5 1 
?54 
? 0 2 1 
4 1 7 6 3 
2 2 5 
1 1 1 . 7 
1973 
4 . 6 « 
6 1 0 . 2 3 
1 5 9 0 . 3 3 
2 4 7 
: 
1973 
4 3 4 5 1 
26 3 
1 1 8 . d 
1974 
4 . 75 
8 5 B . 1 9 
7 0 . 9 7 
7 45 
2 3 5 2 
6 2 0 0 3 
2 6 5 
1 2 8 . 8 
1975 
4 . 9 8 
4 6 . 4 ! 
3 7 2 . 3 9 
1 7 7 5 . 0 3 
7 8 0 0 0 
1 4 1 . 7 
1976 
5 . 1 3 
3 . 6 4 
1 5 8 . 5 
111 AVERACE EXPONENTIAL GROWTH PATE 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 
TAUX EXPONENTIEL MOYEN 1 9 7 3 ­ 1 5 7 6 
121 1COOO KG COAL E Q U I V . ­ 1 0 0 0 0 KG E Q U I V . CHARBON 






GNP AT CURRENT PRICES 
G N P / C A P I T A I C U R R . P R I C E S I 
GNP AT C0NSTÍN1 P R I C E S 
G N P / C A P I T A (CONST P R I C E S I 
. . E X P O N E N T I A L RATE 1 7 0 , 7 6 
GDP ( C U R R . MARKET P R I C E S I 
GDP INOEX ( C O N S T . P R I C E S I 
P U B L I C CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORMATION 
­ P N B A PRIX COUPANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X COURANTS 
­ P N B A PRIX CONSTANTS 
­ P N B / T E T E A P R I X CONSTANTS 
­ T A U X EXPONENTIEL I 7 0 , 7 6 1 
­ P I B ( P R I X COURANTS MARCHEI 
­ I N O I C E P IB PRIX CONSTANTS 
­CONSCMMATION PUBLIQUE 
­CONSCMMATION P R I V E E 
­FORMATION BPUTE DE CAPITAL 
NET EXPORTS GOODS S E R V I C E S ­ E X P O R T A T I O N S NETTES 
NET I NOIR ECT TAXES ­ I M P O T S I N D I R E C T S NETS 
GOP AT CURRENT FACTOR C O S T ­ P I B COUT FACTEURS ( C O U R R . ) 
AGRICULTURE ( 1 ) 
M I N I N G AND QUARRYING ( 1 ) 
MANUFACTURING ( 1 ) 
ELECTRI C I T Y , G A S , W A T E R ( 1 ) 
CONSTRUCT ION ( 1 ) 
D I S T R I B U T I O N ( 1 ) 
TRANSPORT ( 1 ) 
F INAVCE ( 1 ) 
OTHER ( 1 ) 
­ A G R I C U L T U R E ( 1 ) 
­ I N D U S T R I E S EXTRACT IVES ( 1 ) 
­ I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
­ E L E C T R I C I T E , G A Z , E A U ( 1 ) 
­CONSTRUCTION ( 1 ) 
­ D I S T R I B U T I O N Í 1 ) 
­TRANSPORTS ( 1 ) 
­ F I N A N C E S ( 1 ) 
­AUTRES ( 1 ) 





























1 2 6 3 
3 0 0 
1 7 6 0 
4 1 0 
1 2 7 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 6 
4 0 . 6 
2 7 . 1 
16 .7 
1 8 4 . 9 
1 0 9 4 . 1 
1 0 . 5 
3 6 . 8 
1 0 . 1 
1 . 2 
6 . 5 
1 3 . 3 
4 . 1 
7 . 6 
1 2 . 3 
1971 
1 3 6 0 
3 1 0 
1 8 0 0 
4 1 0 
1 2 0 4 . 0 
9 9 . 7 
2 2 . 7 
4 3 . 9 
3 5 . 5 
­ 2 . 1 
1 5 1 . 0 
1 0 5 3 . 0 
1 2 . 8 
2 5 . 5 
1 2 . 1 
1 .5 
7 . 6 
1 0 . 7 
5 . 6 
3 . 1 
1 6 . 2 
1972 
1 4 9 0 
3 3 0 
1 8 9 0 
4 2 0 
1 3 3 5 . 0 
1 0 7 . 0 
2 2 . 6 
4 1 . 6 
3 4 . 2 
1.6 
1 1 0 . 0 
1 2 2 5 . 0 
1 2 . 1 
2 4 . 7 
1 3 . 9 
2 . 0 
7 . 1 
11 . 8 
5 . 7 
' . 3 
1 5 . 5 
1973 
1 6 2 0 
350 
1 9 5 0 
4 2 0 
• 5 1 6 . 0 
1 0 9 . 2 
2 0 . 2 
3 5 . 5 
2 8 . 7 
15.6 
2 6 0 . 0 
1 3 5 6 . 0 
9 . 3 
3 5 . 5 
1 2 . 3 
1 . 7 
5 . 9 
1 0 . 2 
6 . 7 
b.5 
1 3 . 0 
1974 
1 9 0 0 
« 0 0 
2 0 7 0 
4 1 0 
1 9 0 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 8 . 2 
3 8 . 7 
3 3 . 0 
10 .0 
3 0 0 . 0 
1 6 0 4 . 0 
9 . 6 
3 4 . 5 
1 2 . 5 
1 . Β 
6 . 4 
1 3 . 7 
6 . 6 
6 . 6 
1 3 . 2 
1975 
2 1 3 ) 
47 1 
? 0 9 3 
4 7 ) 
1 5 6 ? . 3 
1 1 4 . 9 
7 6 . 9 
5 ? . 6 
3 7 . 3 
­ 1 7 . 2 
7 5 . 3 
1 4 8 7 . 3 
1 3 . 7 
1 0 . 5 
1 7 . 3 
2 . « 
7. Ι 
1 4 . 5 
6 . ', 
8 . 7 
1 9 . 1 
1976 
??00 




1 7 9 5 . 0 
1 1 7 . ! 
2 6 . 3 
4 ! . 3 







· « M I L L I O N D E MONNAIE NATIONALE 
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ZAMBIE 
Principal agricultural products 
ZAMBIA 
Principales productions agricoles 
Pioducts / Produits Units Unités 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





RICF.PAnoY - RIZ,PADDY 
ROOTS ANO TUBFRS-RACINES TUBERCULES 
GROUNDNUTS IN SHELL-APACHIOES NON OECORTIQUFES 
SUGAR CFNTRIF RAW-SUCRF CENTRIFUGE BRUT 
TOBACCO LFAVFS-TABAC BRUT 
BANANAS-BANANES 
ORANGES 
COTTON LINT - FIBRES DE COTON 
SFED COTTON - COTON A GOAINFS 
COW MILK,WHOLE FRESH - LAIT VACHE ENTIFR FRAIS 
BUTTER ANO GHEE-BEURRE ET GHEE 
CATTLE STOCKS - BOVI NS,EFFECT IF 
CATTLF SLALIGHTEREO-BOVINS ABATTUS 
BEEF BUFFALO HEAT - VIANOE BOVINS BUFFLES 
PIG STOCKS - PORCINS,EFFECTIF 
PIGS SLAUGHTFRFD-PORCINS ABATTUS 
PIGMEAT-VIANDF DE PORC 



























































































































































































Principal manufactured products 
ZAMBIE 
Principales productions manufacturées 
Products / Produits 
UHITED HATIOHS STATISTICS 
SAWNWOOD * SLEEPERS ­ SCIAGES C T TRAVERSES 
WOOD BASEC PANELS ­ PANNEAUX A BASE DE BOIS 
S ILVER­ARGENT 
COPPER OREICU C O N T E N T l ­ M I N E R A I C U I V R E I C U CONTI 
T I N C O N C . I S N C O N T E N T I ­ C O N C E N T . E T 4 I N I S N CONTI 
LEAD ORE ­ M I N E R A I DE PLOMB 
Z I N C ORE IZN CONTENT I ­ M I N E P A I Z I N C I Z N C O N T . 1 
GOL D­ OR 
COAL ­ HOUILLE 
ELECTRIC FNERGY­ENERGIE ELECTRICUE 
HYDR3 ELECTRIC ENERG.­ENERG IE HYDRO ELECTRIQUE 
THERM ELECTRIC ENERG.­ENERG IC THERM ELECTRIQUE 
SULPHIR1C A C I D ­ ACIDE SULPHURI CUE 
PFTR3L ­ ESSENCE 
D I S T I L L A T E FUEL O I L S ­ H U I L E S LEGERES 
RESIDUAL FUEL O I L ­ H U I L E LOURDE 
NITROGENOUS F E R T I L I Z E R S ­ ENGRAIS AZOTES 
CEME^ Τ ­ CIMENT 
CIGAR ETTE S 
V E H I C L E A SS EMBL Y ­ V E H I C U L E S AUTOMOBILES MONTAGE 
RADIO RECEIVERS ­ RECEPTEURS PACI 0 
HATIOHAL STATISTICS 
EDIBLE OILS 4 FATS ­ HUILES ET MATIERES ORASSES 













M I O KWH 
MIO KWH 








1 0 0 0 



































2 5 7 . 0 














































































































Food supply per capita 
per day 
ZAMBIA 
Disponibilités alimentaires par personne 
par jour 
Pioduct / Produit 
CER EALS ­ CEREALES 
SUGAR E ! C . ­ SUCRES ETC. 
MEAT ANC OFFALS ­ V IANOE ET ABATS C O M E S I . 
M I L K . H I L K PROD EX B U T « ­ L A I T FRCO LAIT EXC BEUR 
O I L S ANC FATS ­ H U I L E S ET GRAISSES 
I O I A L ­ TCTAL 
Number of calories 
Nombre de calories 
1972 





2 0 2 1 
1973 1974 
1 3 5 3 136 5 
1 5 1 17 1 
7 1 7 0 
24 77 
68 7 2 
1 9 7 5 2 0 5 2 
Numbei of dmiiijiammes 
of protein 
Nombre de decigrammes 
de protéines 
1972 1973 1974 
3 7 4 366 3 6 9 
71 6 6 66 
14 12 4 0 
592 564 6 6 8 
Number of decigrammes 
of fat 
Nombre de decigrammes 
de lipides 
1972 1973 1974 
137 135 1 3 6 
50 47 46 
15 14 4 2 
78 77 8 1 
3 4 5 334 3 6 9 
External trade: 
Total and with the EC 
Commerce extérieur 
avec le Monde et la CE 
WORLC ­ MONDE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALUE INOEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INOEX 
IMPORT TOTAL VALUE 
VALUE INDEX 
U N I T VALUE INOEX 
VOLUME INDEX 
TERMS 0 e TRADE 
IMPORTS/GNP 
EXPORTS/ IMPORTS 
EC ­ CE 
EXPORT TOTAL VALUE 
VALLE INDEX 























I N D I C E VALELF 
I N D I C E VALELP U N I T . 
I N C I C E VCLLNE 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELF 
I N C I C E VALELF U M T . 
I N D I C E VCLLRE 
TERME DE L ECHANGE 
PROP. A IMPCRTEF 
CCUVERTLFE DES I f P C R T . 
EXPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VÍLELR 
IMPCRT.VALELR TCTALE 
I N D I C E VALELP 
PROP. A IMPORTER 
COUTCRTORE DES IMPORT. 
Units 
Unités 
H C 1 
l ' I 
( » 1 
(*) 














1 3 0 0 . 9 5 0 
1 0 0 
100 
100 
4 7 6 . 9 9 2 
1 0 0 




2 1 0 
5 4 8 . 6 0 1 
1 0 0 
















3 2 2 . 6 0 4 
5 9 
2 2 1 . 6 1 7 















3 9 Σ . 6 6 9 
7 2 









5 2 2 . C 4 4 





2 I Ï 
5 S 7 . 7 7 ? 
κ« 
2 0 î . é c S 




1 4 0 6 . 5 9 2 
1 4 1 
144 
98 
7 3 7 . 3 0 0 






E l ' . . 7 75 
1 4 6 
3 0 9 . 1 5 5 















5 0 3 . 3 9 3 
97 
















5 0 0 . 0 0 0 
9 ! 






Share of trade by economic groups and 
selected countries 
ZAMBIE 
Part des zones économiques et 
principaux partenaires sur le commercé total 
Un 
Uni 1970 1971 1972 1973 1974 1S75 1976 
TOTAL EXPCRI ( 10 / VERS I 










OTHER CLASS3­AUIP.ES CLASSE) 
IOTAL CLASS3 
TCTAL IMPCRT (FROM/ORIGINE1 










OIHER CLASS3­AUTRES CLASSE3 
TOTAL CLASS) 
1000950 














0 . 1 
0 . 3 











0 . 1 
1 . 1 
0 .9 




9 . 0 
6 .6 
0 .3 
6 . 9 
558872 
39 .7 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 . 9 




1 . 0 





2 . 2 
1 . 0 





2 . 3 
0 . 5 











2 . 4 
1 . 5 
3 . 9 
1141761 
52.4 
0 . 1 
1 . 9 
1 . 0 
0 . 5 
2 4 . 1 
6 . 0 
86 .0 
12.1 
1 . 6 
0 . 1 
1 . 9 
532044 
38.7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
9 . 0 




2 . 8 
0 . 7 
3 . 4 
1406592 
57 .7 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
19.5 
7 . 7 
37.8 
9 . 6 
2 . 4 
0 . 0 
2 . 4 
737300 
39 .3 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
7 . 6 




4 . 6 


































Trade by SITC sections: 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
IV. IQ IU:1970=100 
SITC sections / Sections CTCI 



























VALUE INOEX ­ I N D I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E OE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R tu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PROOUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1 R E S , B C I S S ON S,TABACS 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . P R U T F S NON COMESTI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 


































4 7 6 9 9 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 4 2 6 9 
4 2 6 2 5 
1 6 4 4 
4 9 2 5 7 
1363 1 
7 3 9 3 
6 2 3 6 
3 6 4 4 2 
1 8 4 4 0 2 
1 4 7 4 4 1 
1 0 4 7 0 2 
4 2 7 3 9 
1 0 0 . 0 
9 . 3 
8 . 9 
0 . 3 
1 0 . 3 
2 . 9 
1 . 5 
1 . 3 
7 . 6 
3 6 . 7 
3 0 . 9 
2 2 . 0 
9 . 0 
1971 




6 9 4 5 3 
6 7 4 7 0 
1 9 8 3 
4 5 1 2 8 
1 7 0 0 3 
1 3 6 8 1 
6 3 ? ? 
44 20 7 
2 2 4 4 3 7 
1 5 6 4 0 5 
1 1 8 9 8 0 
37 42 5 
1 3 0 . 0 
1 2 . 4 
1 2 . 1 
0 . 4 
H. 1 
3 . 3 
1 . 9 
1 . 1 
7 . 9 
4 0 . 2 
2 8 . 0 
2 1 . 3 
6 . 7 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




5 3 7 4 3 
5 1 9 9 3 
1 7 5 0 
3 7 1 3 3 
1 6 5 9 0 
1 1 1 2 0 
5 4 7 0 
4 6 1 2 3 
2 3 5 5 3 2 
1 7 2 1 7 0 
1 2 3 3 6 8 
4 8 8 0 2 
1 0 0 . 0 
9 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
6 . 6 
7 . 9 
2 . 0 
1 . 0 
8 . 2 
4 1 . 8 
3 0 . 6 
2 1 . 9 
8 . 7 
5 3 2 0 4 4 
112 
79 
1 ' , 1 
3 8 3 3 4 
3 7 3 4 2 
1492 
5 1 0 5 6 
14945 
6 3 1 4 
6 6 3 1 
5 3 5 5 2 
2 1 3 4 4 0 
1 5 7 1 0 0 
1 19131 
3 7 9 9 9 
1 0 0 . 3 
7 . 3 
7 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
2.8 
1 . 6 
1 . 2 
1 0 . 1 
4 0 . 1 
2 9 . 5 
2 2 . 4 
7 . 1 




6 9 8 2 6 
5 8 0 7 0 
1 7 5 6 
9 4 9 4 7 
2 6 6 2 7 
16 106 
1 0 5 2 1 
7 4 8 2 5 
2 5 8 0 2 8 
2 5 P 5 4 5 
2 3 ) 5 4 7 
5 4 998 
1 0 0 . 0 
8 . 9 
8 . 6 
0 . 2 
1 2 . 1 
3 . 4 
2 . 0 
1 . 3 
9 . 5 
3 2 . 8 
3 2 . 8 
2 5 . 9 






5 7 1 3 7 
5 5554 
1583 
1 2 6 0 6 1 
2 9 4 9 3 
1 5 3 7 2 
1 4 1 2 1 
1 1 9 5 6 7 
3 2 8 6 6 2 
2 6 2 6 0 5 
2 1 8 9 3 1 
4 3 7 0 4 
1 0 3 . 0 
6 . 2 
6 . 0 
0 . 7 
1 3 . 6 
3 . 7 
1 . 7 
1 . 5 
1 2 . 9 
3 5 . 4 
2 8 . 3 
2 3 . 6 
4 . 7 
1976 




1 3 3 . 3 
EUR 9 
C-9 









6 , H 
6 
8 
0 - 9 













VALUE INDEX - I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX - I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX - INOICE DE VAL. I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO P E L A T . MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFFD GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S . B C I S S O N S . T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S E l ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON C C"F S TI B. SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S . G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























1 7 6 3 1 7 
1 0 0 
9 3 4 2 
6 1 2 7 
1 2 1 5 
3 7 8 7 
2 5 6 2 
1 0 3 0 
1 5 3 2 
1 5 4 9 2 
8 8 3 2 6 
5 5 5 1 2 
3 6 4 4 3 
1 9 0 6 9 
1 0 0 . 0 
6 . 3 
4 . 6 
0 . 7 
2 . 1 
1 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
8 . 8 
5 " . 1 
3 1 . 5 
2 0 . 7 
1 0 . 6 
2 2 1 6 1 7 
126 
1 2 7 1 0 
11 163 
152 7 
3 9 7 2 
2 3 6 7 
1 6 3 0 
7 3 7 
2 0 8 0 4 
1 1 6 8 9 1 
6 3 0 0 0 
44 822 
1 8 1 7 8 
1 0 0 . 3 
5 . 7 
5 . C 
0 . 7 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
9 . 4 
5 2 . 7 
2 8 . 4 
2 0 . 2 
8 . 2 
2 2 2 5 9 6 
126 
1 0 8 0 6 
9 3 9 3 
1413 
4 1 3 2 
3 1 5 7 
2 4 3 6 
7 2 1 
2 1 4 9 1 
1 1 3 3 5 9 
6 7 8 7 7 
4 7 1 9 8 
2 0 6 7 9 
1 0 0 . 0 
4 . 9 
4 . 2 
0 . 6 
1 . 9 
1 . 4 
1.1 
0 . 3 
9 . 7 
5 0 . 9 
3 0 . 5 
2 1 . 2 
9 . 3 
2 0 5 6 9 9 
1 1 7 
1 0 6 5 4 
9 3 5 6 
1 2 9 8 
5 7 4 9 
6 2 3 8 
1 8 3 6 
4 4 0 2 
2 3 2 2 4 
9 8 3 0 8 
5 8 8 3 8 
4 1 9 4 1 
1 6 9 4 7 
1 0 0 . 3 
5 . 2 
4 . 5 
0 . 6 
2 . 8 
3 . 3 
0 . 9 
7 . 1 
1 1 . 3 
4 7 . 8 
2 8 . 6 
2 3 . 4 
8 . 2 
3 3 9 1 9 5 
175 
1 9 2 2 9 
1 7 7 0 0 
1 5 2 9 
1 6 4 1 4 
8 5 5 5 
3 7 3 0 
4 8 2 5 
3 6 2 7 9 
1 2 4 3 7 9 
1 0 1 6 7 9 
7 7 8 5 7 
2 3 8 2 2 
1 3 0 . 0 
6 . 2 
5. 7 
0 . 5 
5 . 3 
2 . 8 
1 .7 
1 .6 
1 1 . 7 
« 0 . 2 
3 2 . 9 
2 5 . 2 
7 . 7 
3 5 7 9 1 6 
2 0 3 
1 9 7 6 4 
1 842 8 
1 3 3 6 
1 0 7 3 5 
1 1780 
3 4 8 7 
8?93 
6 4 4 6 6 
13 8654 
1 9 7 6 7 8 
3 7531 
2 0 1 4 7 
1 0 0 . 0 
5 . 5 
5 . 1 
0 . 4 
3 . 3 
3 . 3 
1 . 3 
2 . 3 
1 8 . 0 
3 8 . 7 
3 0 . 1 
2 4 . 5 
5 . 6 
3 4 3 3 3 3 
193 
1 0 3 . 3 
■: V · 1 0 0 0 I . Q . T O N S . U ­ U N I T VALUE , I V = VALUE INDEX , IQ=OUANTUM INDEX , I U ' U N I T VALUE INDEX . A P E R C E N T AGE ) F Γ Η : 
■: V» 1 0 0 0 1 , Q = T C N N E S . U = V A L E U R UN IT AI R E , I V = I N D I C E OE V A L E U R , 1 0 = I N D I C E DE V 3 L U M E , l U ' I N D I C E DE VALEUR UNI TAI RE ,X=PART DU TOTAL 
563 
Z A M B I A Z A M B I E 
Trade by SITC sections : 
Total and with the EC 8 
Commerce extérieur par sections CTCI 
avec le Monde et la CE 
export IV. IQ, IU: 1970 = 100 




























VALUE INOEX ­ I N D I C E DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ I N O I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INOEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S AND RELAT. MAT. 
R ÍW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE O ILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCE TOTAL 
PROOUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V IVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E P . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMES T I B . S A U F CARBURAN 
CCRPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
































13 0 0 9 5 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 5 3 6 
5 4 0 
3 9 9 6 
172 
6 9 9 2 
6 9 6 6 
26 
4 2 2 
4 6 4 5 
9 8 4 0 0 6 
9 8 3 4 9 4 
5 1 2 
1 0 0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 . 
0 . 0 
0 . 5 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
0 . 1 
1971 




5 9 2 3 
1 0 0 1 
4 9 2 2 
2 9 3 
8 2 5 1 
3 2 1 9 
32 
2 3 0 
5 3 8 0 
6 5 8 8 7 6 
6 5 8 2 8 0 
5 9 6 
1 3 0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
9 7 . 0 
9 6 . 9 
0 . 1 
1972 1973 1974 
WORLD/MONDE 




4 4 8 0 
6 4 7 
3 8 3 3 
476 
1 4 9 4 7 
1 4 9 3 8 
9 
3 1 1 
6 7 7 4 
7 3 1 1 0 8 
7 3 0 7 5 1 
3 5 7 
1 0 0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
0 . 0 
1 1 4 1 7 5 1 
114 
9 7 
1 1 3 
1 1 3 1 3 
4 4 3 4 
7 3 2 6 
5 6 1 
6 3 4 3 
6 3 3 1 
12 
' 6 ? 
5 1 9 7 
1 1 1 7 6 5 9 
1 1 1 7 3 7 2 
2 8 7 
1 0 0 . 3 
1 . 0 
3 . 4 
3 . 6 
0 . 3 
0 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
3 . 0 




2 1 3 3 1 
1 2 3 2 1 
9 0 1 3 
3 9 7 5 
1 0 3 9 8 
1 0 3 8 6 
12 
2 391 
6 1 3 8 
1 3 5 2 2 2 4 
1 3 6 1 7 1 2 
512 
1 0 0 . 0 
1 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
0 . 0 
1975 




1 0 3 4 4 
2 6 2 1 
7723 
2566 
1 4 2 1 4 
1 4 1 7 4 
4 0 
2 0 7 6 
3 0 2 6 
7 7 9 2 6 2 
7 7 7 2 4 9 
2 0 1 3 
1 0 0 . 3 
1 . 3 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 3 
1 . ! 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 8 



















6 + 3 
6 
8 














VALUE INDEX ­ I N O I C E OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE INDEX ­ I N D I C E DE V A L . I N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
R eu MATERIALS 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E O I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCMMERCE TOTAL 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , B C I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSONS ET TABACS 
C C M B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A T I E R . BRUTES NON CCME S TI B. SAUF CARBURAN 
CORPS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























5 4 8 6 0 1 
100 
9 9 2 
73 
9 1 9 
2 6 2 6 
2 6 1 6 
IC 
20 
1 6 5 7 
5 4 3 3 0 3 
5 4 3 2 7 S 
24 
1 0 0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
0 . 0 




8 0 1 
4 9 7 5 
4 9 6 9 
6 
3 
1 9 2 0 
3 1 5 0 6 0 
3 1 4 8 1 9 
241 
1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 5 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 5 
0 . 1 




5 5 3 
0 
2 6 8 3 
9 
3 5 0 8 
3 8 6 0 9 4 
3 8 5 9 7 9 
115 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
O.T 
0 . 0 
0 . 9 
9 8 . 3 
9 8 . 2 
0 . 0 
5 9 7 7 7 5 





3 8 2 2 
76 




1 0 3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
3 . 4 
9 8 . 7 
9 8 . 6 
0 . 3 
8 1 I 7 7 5 
146 
2 2 2 7 
43 
2 1 8 4 
0 
6 0 9 6 
33 
3 3 3 6 
8 3 0 1 1 2 
8 0 0 0 7 8 
34 
1 0 0 . 3 
0 . 3 
O.o 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 4 . 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
0 . 0 
5 0 3 3 9 3 
92 
' 2 8 6 1 
3 




4 9 3 3 3 1 
4 9 3 2 7 1 
30 
1 0 0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
3 . 2 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
0 . 0 




1 3 3 . 3 
3 . 3 
V= 1 0 0 0 J , Q = T 0 N S , U = U N I T VALUE , I V = V A L U E INDEX , I Q = QUANTJM INDEX , I U = U N I T V A L U E INOEX , ï=PEOCENTAGE 3F Γ Η ! 






Product / Produit 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
CST682/C0PPER 
C8T682/CUTVRg 
VALUE 1000$ - VALEUR 1000» 
UKIT VALUE «-VALEUR UNITAIRE S 













Balance of payments 
Million SDR 
10 
Balance des paiements 
Millions de DTS 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 





» » * · BASIC BALANCE 
• » » » S H O R T ­ T E R M CAPITAL 
»»»» ERRORS t. OMISSIONS 
«»»«»»GLCBAL BALANCE 




­»»CAPITAUX A LONG TERME 
■»»»«BALANCE DE BASE 
• » » » » C A P I TAUX A COURT TERME 
•»»»»ERREURS C O M I S S I O N S 
• »««»»»BALANCE GLOBALE 
4 5 5 . 0 0 
2 0 1 . 0 0 
1 4 6 . 3 3 
1 0 8 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
- 1 7 . 3 3 
1 8 1 . 0 0 
- 2 7 . 3 3 
1 3 7 . 0 0 
1 0 9 . 0 3 
- 2 0 5 . 00 
- 1 5 1 . 0 0 
- 2 4 7 . 0 0 
- 1 7 . 0 3 
- 2 6 4 . 03 
70 . 00 
- 6 7 . 00 
- 7 6 1 . 0 0 
1 7 9 . 0 0 
- 2 4 7 . 0 0 
- 1 2 4 . 0 0 
- 1 9 2 . 0 0 
9 3 . 0 0 
- 9 9 . 0 0 
1 5 . 0 0 
- 5 4 . 0 0 
- 1 3 8 . 0 3 
4 9 6 . 3 ) 
- 2 7 1 . 3 3 
- 1 0 5 . 0 3 
1 2 0 . 3 ) 
- 2 . 0 3 
1 1 6 . 3 ) 
- 4 6 . 0 3 
- 8 2 . 3 3 
- 1 0 . 3 ) 
504 
- 3 3 5 














- 9 3 
- 3 0 4 
- 1 0 1 
- 5 0 3 
109 
- 3 9 4 
103 














D E F I C I T CR SURPLUS 
NET BORROWING 
. . NATIONAL CURRENCY 
. . FORE IGN CURRENCY 
USE OF CASH BALANCES 
REVENUE PER CAPITA 
REVENUE / GNP 
­ RECETTES BUDGETAIRES 
­ DEPENSCS BUDGETAIRES 
­ EXCEDENT OU D E F I C I T 
­ EMPRUNTS NETS TOTAUX 
­ . . A L INTERIEUR 
­ . . A L EXTERIEUR 
­ PECCURS FONDS TRESOR 
­ RECETTE PAR HABITANT 
­ RECETTE / PNB 
Units 
Unités 
I * I 
1 » I 
I « I 
1 * 1 
( * 1 
( * 1 




4 5 7 . 2 
4 3 3 . 8 
2 3 . 4 
1 6 . 4 
3 . 0 
1 3 . 4 




3 1 2 . 5 
5 0 6 . 6 
­ 1 9 4 . 1 
4 4 . 0 
3 . 1 
3 5 . 9 




2 9 8 . 9 
4 7 6 . 9 
­ 1 7 8 . 0 
1 3 6 . 4 
1 2 1 . 1 
1 5 . 3 




3 3 5 . 2 
6 5 6 . 8 
­ 2 7 1 . 6 
2 7 1 . 5 
1 2 3 . 5 




6 4 9 . 3 
5 6 6 . 3 
8 3 . 0 
­ 8 5 . 5 
­ 1 2 2 . 2 
3 6 . 7 




4 4 9 . 2 
7 4 7 . 6 
­ 2 9 8 . 4 
3 3 5 . 8 
2 6 6 . 7 
6 9 . 1 




4 5 6 . 7 
6 9 5 . 3 
­ 2 3 8 . 6 
2 5 4 . 9 
2 4 3 . 6 
1 4 . 3 
­ 1 5 . 3 
12? 
77 
( » I M I L L I O N S OF NATIONAL CURRENCY 
M I L L I C N S O E MONNAIE NATIONALE 
565 
ZAMBIA 
Monetary survey and exchange rates 
12 
ZAMBIE 
Situation monétaire et taux de change 
S Million Millions de S 
MONETARY SURVEY 





. . CLAIMS P R I V . S E C T O R -
MONEY ( Ml 1 
OUASI-MOMEY 1 M2 1 
OTHER ITEMS I N E T ) 
EXCHANGE RATES 
N A T . C U R R . / U S S 1 IMF 
APPREC-DEPREC. INDEX 
EXPONENTIAL R A T E I 7 0 
N A T . C U R R . / S O R ( I M F 
APPREC-DEPREC. INOEX 




R F I -
(*)-
7 6 1 -
A A 1 -
l » l -
7 6 1 -
S t T U A T I O N MONETAIRE 
AVOIRS EXTERIEURS NETS 
C R E D I T INTERIEUR 
. . CREANCES S E C T . P R I V E 
MONNAIE 1 Ml 1 
Q U A S I - H O N N A I E 1 M? 1 
AUTRES POSTES ( N E T S I 
TAUX OE CHANGE 
M O N . N A T / S US ( F M I : R F ) 
INDEX APPREC-OEPREC. 1 » ) 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 ) 
M O N . N A T / D T S ( F M I : A A ) 
INOEX APPREC-OEPREC. ( · ) 
TAUX E X P O N E N T I E L I 7 0 . 7 6 I 
1970 
5 3 4 . 0 9 
- 3 7 . 4 4 
2 0 0 . 0 9 
2 6 0 . 3 3 
2 3 7 . 4 7 
- 1 . 1 5 
0 . 7 1 4 3 
1 0 0 . 0 
0 . T 1 4 3 
1 0 0 . 0 
1971 
2 4 1 . 5 4 
2 5 9 . 6 7 
2 3 6 . 1 0 
2 5 6 . 0 8 
1 5 4 . 6 5 
9 0 . 4 8 
0 . 7 1 4 3 
1 0 0 . 0 
0 . 7 7 5 5 
9 2 . 1 
1972 
9 9 . 7 2 
4 0 3 . 6 7 
2 1 3 . 0 3 
2 5 9 . 3 8 
1 8 0 . 0 2 
6 3 . 9 9 
0 . 7 1 4 3 
1 0 0 . 0 
0 . 7 7 6 ? 
9 ? . 0 
1973 
8 6 . 8 4 
4 8 5 . 3 8 
2 2 7 . 8 0 
3 1 2 . 9 2 
2 1 6 . 3 1 
4 2 . 9 9 
0 . 6 4 9 4 
1 1 0 . 0 
0 . 7 7 6 2 
9 2 . 0 
1974 
9 5 . 0 2 
5 2 7 . 7 4 
4 2 8 . 0 9 
3 3 7 . 2 3 
2 2 2 . 0 9 
6 3 . 4 4 
0 . 6 4 3 5 
1 1 1 . 1 
0 . 7 8 7 8 
9 0 . 7 
1975 
- 8 3 . 9 5 
9 4 1 . 9 6 
5 2 3 . 5 2 
4 2 7 . 5 8 
2 2 7 . 8 6 
2 0 2 . 5 7 
0 . 6 4 3 5 
1 1 1 . 0 
0 . 7 5 3 3 
9 4 . 8 
1976 
- 9 9 . 5 1 
1 0 8 5 . 4 2 
4 2 9 . 3 5 
4 0 8 . 7 1 
2 6 7 . 6 4 
3 0 9 . 5 7 
0 . 7 2 1 8 
9 9 . 0 
- 0 . 2 
0 . 9 2 1 8 
T T . 5 
- 4 . 2 
1*1 1970 « 100 
International reserves 
and external public debt 13 
Réserves internationales 
et endettement extérieur public 
$ Million - % Millions de $ - % 
INTERNATIONAL RESERVES -
CENT.BANK F O R . ASSETS -
FOR. L I A B I L I T . -
NET F O R . A S S E I S -
MON.SURV.NET F O R . A S S E T S -
I N T E R N . RESERV/ IMPORTS -
E X T . P U B . D E B T : TOTAL 
INTEREST -
SERVICE -
T O T . E X T . P U B . D E B T / E X P O R T -
/ G N P 
DEBT S E R V I C E / E X P O R I S 
/ G N P 
RESERVES INTERNATIONALES 
BANQUE C E N T . A V O I R S EXTER. 
ENGAG. EXTER. 
A V . E X T . N E T S 
S I T U A T - M O N . AVOIR E X T . N . 
RESERVES I N T / I M P O R T A T . 
DETTE EXT .PUB : TOTAL 
INTERETS 
SERVICE 
DETTE E X T . P U B . T O T / E X P O R T 
/PNB 
SERVICE D E T I E / E X P O R I 
/PNB 
1970 
5 1 3 . 8 0 
5 1 3 . 8 0 
0 . 2 2 
5 1 3 . 5 8 
5 3 4 . 0 9 
1 0 5 . 5 0 
8 5 2 . 18 
2 3 . 3 7 
5 4 . 3 9 
93.. 46 
6 7 . 6 3 
5 . 7 7 
4 . 3 2 
1971 
2 3 3 . 5 ) 
? 3 3 . 4 ? 
Î 3 . 9 S 
7 5 2 . 4 4 
2 5 2 . 2 5 
5 0 . 4 7 
3 3 8 . 7 5 
2 9 . 9 8 
7 1 . 3 3 
U 1 . 3 3 
5 9 . 4 7 
1 0 . 7 ) 
5 . 2 3 
1972 
1 6 4 . 6 0 
1 6 4 . 7 2 
4 1 . 3 7 
1 2 3 . 3 5 
1 0 8 . 3 7 
2 9 . 1 3 
8 3 1 . 3 6 
3 0 . 13 
8 5 . 2 7 
1 3 9 . 3 9 
5 5 . 8 0 
1 1 . 2 2 
5 . 7 2 
1973 
1 9 2 . 6 0 
1 9 2 . 5 8 
6 9 . 8 9 
1 2 2 . 6 9 
1 0 4 . 8 6 
3 5 . 7 4 
9 8 5 . 7 0 
8 5 . 7 8 
3 4 6 . 3 6 
8 6 . 1 9 
6 0 . 8 5 
3 0 . 6 5 
2 1 . 3 8 
1974 
1 7 1 . 6 3 
2 0 5 . 3 6 
7 0 . 5 7 
1 3 4 . 5 1 
1 1 5 . 3 4 
2 1 . 7 2 
1 1 6 6 . 8 7 
4 3 . 1 1 
7 4 . 7 1 
8 2 . 3 9 
6 1 . 4 1 
5 . 3 5 
3 . 9 3 
1975 
1 4 3 . 9 0 
1 4 8 . 3 8 
2 1 6 . 8 9 
- 5 8 . 5 0 
- 9 8 . ? B 
1 5 . 9 7 
1 4 6 4 . 7 3 
3 9 . 4 1 
7 0 . 7 ? 
1 8 6 . 7 5 
6 9 . 7 5 
3 . 6 9 
3 . 3 7 
1976 
> 9 . S ) 
) 9 . 95 
l 1 1 . « « 
- 9 1 . « 1 
- 1 1 5 . 51 
1 . 1 5 . 3 5 
« 7 . 1 7 
9 4 . 33 
6 « . « ) 
« . ?9 
566 
ZAMBIE 
Official development assistance, net (ODA) 
14 
ZAMBIA 
Aide publique au développement nette (APD) 
Donor / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS UNIS 
OTHER O A C - A U I R E S CAD 
OPEC - CPEP 
B ILATERAL TCTAL 
EOF-FfcO 
O I H AGENCIES-AUT AGENCES 
MULTILATERAL TUTAL 
T O T A L : B I L A T + H U L T I L A T b R A L 
$ Million / Millions de $ 
1970 
6 . 9 9 
0 . 5 6 
0 . 0 5 
1 . 0 0 
1 . 3 8 
·· 
9 . 9 8 
: 
3 . 4 4 
3 . 4 4 
1 3 . 4 2 
1971 
1 3 . 8 3 
1 . 3 8 
0 . 0 6 
2 . 1 8 
: 
1 7 . 4 5 
0 . 1 7 
4 . 1 6 
4 . 3 3 
2 1 . 7 8 
1972 
1 1 . 7 4 
1 . 7 0 
0 . 1 0 
3 . 0 2 
: 
1 6 . 5 6 
0 . 0 9 
5 . 3 4 
5 . 4 3 
2 1 . 9 9 
1973 
2 2 . 0 1 
2 . 5 8 
7 . 9 9 
: 
7 . 8 1 
0 . 3 0 
4 0 . 6 9 
0 . 0 4 
5 . 0 6 
5 . 1 0 
4 6 . 7 9 
1974 
2 8 . 2 4 
3 . 9 1 
7 . 9 5 
1 2 . 0 2 
0 . 8 0 
5 2 . 9 2 
: 
1 0 . 5 8 
1 0 . 5 8 
6 3 . 5 0 
1975 
3 0 . 6 8 
6 . 3 2 
5 . 6 2 
1 . 0 0 
2 3 . 8 6 
6 7 . 4 8 
1 9 . 0 7 
1 9 . 0 7 
8 6 . 5 5 
1976 
2 3 . 9 6 
6 . 0 0 
0 . 6 3 
5 . 0 0 
1 9 . 9 2 
5 5 . 5 1 
0 . 8 1 
0 . 8 1 
5 6 . 3 2 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
5 6 . 9 3 
6 . 3 6 
3 . 3 7 
1 . 7 5 
1 1 . 5 1 
7 6 . 9 2 
0 . 4 5 
2 2 . 6 3 
2 J . 0 8 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
4 1 . 3 2 
6 . 5 4 
1 1 . 0 1 
0 . 5 1 
2 2 . 3 1 
0 . 5 6 
6 2 . 2 6 
0 . 0 2 
1 7 . 7 2 
1 7 . 7 4 
1 0 0 . 0 0 
Total net private flows 15 
Total des apports privés nets 
Donor / Donneur 
EC - et 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-ETATS U M S 
OTHER DAC-AUTRES 




1 5 . 4 7 
- 0 . 5 2 
- 1 . 9 9 
• 
- 0 . 8 1 
1 2 . 1 5 
1971 
1 3 . 1 0 
- 0 . 3 8 
- 8 . 2 0 
3 . 6 9 
8 . 2 1 
$ Mil 
1972 
4 9 . 6 3 
- 0 . 2 8 
- 1 1 . 0 0 
- 0 . 4 8 
3 7 . 8 7 
ion : Millions de $ 
1973 
1 4 . B 5 
0 . 1 3 
5 1 . 7 0 
: 
4 . 3 0 
7 0 . 9 8 
1974 
9 4 . 1 7 
- 0 . 1 0 
- 1 8 . 4 8 
: 
- 1 . 8 7 
7 3 . 7 2 
1975 
1 8 1 . 3 9 
- 0 . 0 4 
- 8 . 2 5 
: 
0 . 2 5 
1 7 3 . 3 5 
1976 
- 5 3 . 8 8 
- 0 . 0 2 
- 7 . 5 5 
- 0 . 9 6 
- 6 2 . 4 1 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
1 3 4 . 3 0 
- 2 . 0 3 
- 3 6 . 3 9 
: 
4 . 1 2 
1 0 0 . 0 0 
1973-75 
9 1 . 3 1 
- 0 . 0 0 
7 . 8 5 
3 . 8 4 
1 0 0 . 0 0 
Total net official and 
private resource flows 16 
Total des apports publics 
et privés nets 
Donar / Donneur 
EC - CE 
CANADA 
JAPAN - JAPCN 
USA-E T A I S U M S 
OTHER OAC-AUTRES CAD 
UPEC - OPEP 
BILATERAL TOTAL 
EOF-FED 
E I B - B E I 
UTH A G E N C I E S - A U T AGENCES 
MULTI LATERAL TUTAL 
T O I A L : B I L A I + M U L I I L A T E R A L 
1970 
2 2 . 1 5 
0 . 0 4 
- 0 . 6 2 
: 
0 . 5 7 
2 2 . 1 4 
: 
4 . 8 3 
4 . 8 3 
2 6 . 9 7 
1971 
2 8 . 3 8 
1 . 0 0 
- 1 1 . 3 4 
5 . 0 0 
5 . 8 8 
: 
2 8 . 9 2 
0 . 1 7 
: 
7 . 4 3 
7 . 6 0 
3 6 . 5 2 
S Mil 
1972 
7 6 . 8 5 
1 . 4 1 
1 . 1 3 
1 . 0 0 
2 . 6 7 
: 
8 3 . 0 6 
0 . 0 9 
: 
1 5 . 1 8 
1 5 . 2 7 
5 8 . 3 3 
ion / Millions de $ 
1973 
5 1 . 1 4 
4 . 0 7 
5 7 . 0 0 
8 . 0 0 
1 2 . 1 2 
0 . 3 0 
1 3 2 . 6 3 
0 . 0 4 
2 6 . 0 8 
2 6 . 1 2 
1 5 6 . 7 5 
1974 
1 2 1 . 3 0 
3 . 6 6 
- 1 0 . 5 4 
9 . 0 0 
1 0 . 1 4 
0 . 8 0 
1 3 4 . 8 6 
: 
5 5 . 7 3 
5 5 . 7 3 
1 9 0 . 5 9 
1975 
2 0 7 . 9 0 
2 4 . 1 4 
- 2 . 6 2 
5 . 0 0 
2 4 . 9 0 
: 
2 5 9 . 3 2 
: 
6 4 . 2 7 
6 4 . 2 7 
3 2 3 . 5 9 
1976 
- 1 . 7 6 
1 3 . 6 7 
- 6 . 9 2 
7 . 0 0 
1 8 . 9 0 
3 0 . 8 9 
0 . 8 1 
7 0 . 13 
7 0 . 9 4 
1 0 1 . 8 3 
Mean % / Moyenne % 
1970-72 
7 8 . 7 2 
1 . 5 1 
- 6 . 6 9 
3 . 7 1 
5 . 6 4 
■ 
8 2 . 8 8 
0 . 1 6 
1 6 . 3 6 
1 7 . 1 2 
1 0 3 . 0 0 
1973-75 
5 6 . 5 9 
4 . 7 4 
6 . 5 1 
3 . 2 7 
7 . 0 1 
0 . 1 6 
7 8 . 2 9 
0 . 0 1 
: 
2 1 . 7 1 
2 1 . 7 1 
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A F G H A N I S ! / N 
ALGERIA ­ ALGERIE 
ANGULA 
A N T I G L A 
¿ F U L M I N A ­ ARGENTINE 
BAHAMAS 
EAHRAIN ­ e / F R t I N 
BANGLAOtSF 
EARBACCS ­ E / R E / C E 
B E L I Z E 
BENIN 
BíRMUCA ­ EtRFUCfc 
EFUTAN ­ ÍFCUTAN 
BLL1V1A ­ H I I V U 
BCTSkANA 
BRAZIL ­ E R Í S U 
e f U N E l 
LUKMA ­ B l K M N I t 
ELRUNCI 
CAMtRCCA L M 7 REP ­ KEP U N I E CA>ERCLN 
REP OF CAFE VERCE ­ KEP CU CAP I t u 
CAYFAN ISLANES ­ I L E S CAYPAN 
CENTKAL AFRICAN fcfP ­ ERP CENTRE AFR1C 
I.FAC ­ ICFAC 
CH. l tE ­ C U L I 
L L L L M L I ; ­ C C L C f E l E 
CCMORCS ­ CLCCRES 
LLNbL F t L I L l REF ­ i t f POPULAIRE CCNGC 
LCSTA RICt 
CYPRUS ­ CFYFRE 
L J I B L L T l 
D C M I N 1 C / ­ [ C M I M Q U E 
CLM1N1CAN H H Í L K ­ REFUe CCMJMCA1NE 
ECUAUCR ­ t t L A T E L R 
tGYPT ­ fcCYFIE 
EL SALVAOCR 
b C U A T L R I A l GUINEA ­ GUINEE t L U A l u H A L t 
E l H I O f l A ­ U F I C H E 
FALKLANC JSLANCS ­ I L E S F A L K I A N I 









1 6 2 3 5 
5500 
7C 
2 5 7 2 C 
2 1 1 
2 Í C 





1 1 « 
57SC 
6 1 5 
I C S l f C 
I E C 
3 0 8 3 C 
3 8 Í C 
6 5 3 C 
3CC 
12 
1 8 2 7 
4 1 2 C 
1 0 4 5 C 
2 4 1 5 2 
31C 
135C 






J 8 C 7 C 
4 1 2 C 
3 2 4 










2 . 5 
3 . 2 
1 . 3 
3 . ε 
2 . E 
2 . 4 
0 . 7 
2 . 6 
2 . 7 
3 . 1 
2 . C 
2 . 7 
1 . 5 
2 . ε 
5 . 6 
2 . 2 
2 . 4 
1 . 5 
l . e 
3 . 1 
2 . 2 
2 . 1 
1 . 8 
2 . ε 
2.2 
2 . 6 
2 . 5 
1 . 1 
3 . 4 
2 . 3 
3 . C 
4 . 2 · 
2 . 2 
3 . 1 
1 . 2 
¿.t 
■■ 












2 0 2 2 
2 1 3 8 
2 0 2 1 
2 1 3 3 
3 4 0 6 
2 4 2 8 
: 
2 0 2 4 
3 2 5 1 
2 4 7 1 
2 0 0 7 
2 0 7 8 
1 8 4 9 
1 9 7 6 
2 5 1 6 
2 5 8 8 
2 2 2 3 
2 3 0 8 
2 3 7 3 
2 2 5 8 
2 3 0 0 
1 7 8 1 
2 8 2 5 
2 1 8 3 
2 2 7 0 
2 1 7 9 
2 5 3 7 
2 8 0 4 
2 0 9 5 
2 2 1 3 
2 1 2 3 
2 6 3 7 
1 9 1 4 
1 9 1 4 
2 6 5 2 






2 3 0 0 
1 6 0 6 0 
3 4 9 0 
4 0 
3 9 9 2 0 
7 0 0 
6 6 0 
6 4 7 0 
3 7 0 
1 0 0 
4 3 0 
3 9 0 
1 0 0 
2 2 8 0 
2 8 0 
1 2 5 5 7 C 
1 5 1 0 
3 7 3 0 
4 6 0 
2 3 0 0 
1 7 0 
3 0 
4 2 0 
5 1 0 
1 0 9 8 0 
1 5 4 0 0 
8 0 
7 0 0 
2 0 9 0 
9 3 0 
2 6 0 
3 0 
3 7 5 0 
4 6 9 0 
1 0 5 3 0 
2 0 3 0 
1 1 0 
2 9 6 0 
6 
6 7 0 
per capita / par habit. 
$ 
1976 
1 6 0 
9 9 0 
6 4 0 
5 5 0 
1 5 5 0 
3 3 1 0 
2 4 1 0 
1 1 0 
1 5 1 0 
7 4 0 
1 3 0 
6 6 4 0 
8 0 
3 9 0 
4 1 0 
1 1 4 0 
8 4 0 0 
120 
120 
3 1 0 
5 5 0 
2 4 9 0 
¿JÜ 
120 
1 0 5 0 
6 4 0 
2 Í 0 
5 2 0 
1 0 4 0 
1 4 8 0 
2 3 9 0 
4 2 0 
7 8 0 
6 4 0 
2 8 0 
4 9 0 
3 3 0 
1 0 0 
2 9 2 0 








2 . 3 
4 . 1 
1 . 7 
1 . 3 
t 
1 2 . 0 
­ 1 . 6 
« 
« 
0 . 0 
: 
: 
3 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
! 
3 . 1 




­ 0 . 7 
0 . 0 
­ 2 . 3 
3 . 8 
: 
2 . 2 
3 . 4 
0 . 2 
5 . 7 
5 . 2 
1 . 3 
1 . 9 
­ 5 . 2 
0 . 0 
s 








3 . 3 
5 . 8 
1 2 . 7 
1 0 0 . 7 
7 . 6 
1 3 . 5 
2 4 . 0 





1 7 . 8 
9 . 4 
t 
6 . 4 
1 9 . 1 
8 . 6 
1 0 . 5 
1 9 . 0 
ι 
9 . 6 
7 . 3 
2 0 8 . 7 
1 8 . 8 
7 . ü 
1 1 . 9 
6 . 8 
' 
1 3 . 6 
1 0 . 1 
1 3 . 0 
6 . 7 
8 . 3 
7 . 3 
1 0 . 9 
Main economic 
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FRENCH GUYANA ­ GUYANE FRANÇAISE 
FRENCH POLYNESIA ­ POLYNESIE FRANÇAISE 
G ABOI 
GAMBIA ­ GAMBIE 
GHANA 
GILBERT E L L I C E ­ GILBERT E L L I S 
GRENADA ­ GRENADE 
GUADELOUPE 
GUATEMALA 
GUINEA ­ GUINEE 





INDIA ­ INDE 
IND01ES IA ­ INDONESIE 
IRAN 
IRAQ ­ IRAK 
ISRAEL 
IVORY COAST ­ CCTE D I V O I R E 
J AMAI CA ­ JAMAÏQUE 
JORDAN ­ JORDANIE 
KAMPJCHEA DEMOCRAT 
KENYA 
KOREA REPUBLIC ­ REPUBLIQUE DE COREE 
KUWAIΤ ­ KOWEIT 
LAO PEOPLE DEM REP ­ REP DEM POP LAO 
LEBAMON ­ L I B A N 
LESOTHO 
LIBER IA 
L IBYAN ARAB REP ­ REP ARABE LIBYENNE 
MACAO 
MADAGASCAR 
MAL A4 I 
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M A U R I T A N I A ­ MAURITANIE 
MEX ICO ­ MEXIQUE 
MOROCCO ­ MAROC 
Μ0ΖΔ3 BIQUE 
NEPAL 
NETHERLANDS A N T I L L E S ­ A N T I L NEERLAND 
NEW CALEDCNIA ­ NOUVELLE C A L E D O M E 
NEW HEBRIDES ­ NOUVELLES HEBRIDES 
NICA3 AGUA 
N IGE? 




PAPUA NEW GUINEA ­ PAPAOUSIE NV GUINEE 
PARAGUAY 
PERU ­ PEROU 
P H I L I PPINES 
QATAR 
R EUNI ON 
RHODESIA ­ RHODESIE 
RWANDA 
ST HELENA ­ ST HELENNE 
ST K I T T S 
ST L U C I A ­ ST LUCIE 
ST P I ERRE MIQUELON 
ST V I N C E N T 
SAMOA 
SAO TOME P R I N C I P E 
SAUDI ARABIA ­ ARABIE SAOUDITE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
S IERRA LEONE 
S I K K I M 
SINGAPORE ­ SINGAPOUR 
SOLOMON ISLANDS ­ I L E S SOLOMON 
SOMAL IA ­ SOMALIE 
S R I LANKA 









1 3 5 0 
6 2 3 3 0 
1 7 1 9 7 
9 4 4 0 
1 2 8 6 0 
2 4 0 
1 3 0 
1 0 0 
2 2 3 0 
4 7 3 0 
6 4 7 5 0 
7 9 0 
7 2 3 7 0 
1 7 2 0 
2 8 2 9 
2 7 2 0 
1 6 0 9 0 
4 1 7 5 0 
1 0 0 
5 1 0 
6 5 3 0 





1 0 0 
1 5 1 
BO 
9 2 4 0 
5116 
6 0 
3 0 5 3 
2 1 9 
2 2 8 0 
2 0 0 
3 2 6 0 
1427 .0 
1 5 8 8 0 








2 . 6 
3 . 5 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 3 
1 . 5 
2 . 8 
3 . 8 
3 . 3 
2 . 7 
2 . 7 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 1 
2 . 6 
2 . 8 
3 . 0 
2 . 9 
3 . 8 
2 . 1 
3 . 5 
2 . 6 
2 . 6 
1 . 6 
1 . 8 
1 . 0 
2 . 3 
3 . 0 
2 . 7 
3 . 1 
2 . 4 
2 . 4 . 
1 . 6 
3 . 8 
2 . 6 
2 . 2 
2 . 1 












1 8 9 1 
2 7 2 7 
2 6 1 1 
1 9 7 5 
2 0 8 8 
2 4 7 8 
2 7 8 3 
2 3 85 
2 3 9 0 
1 8 2 7 
2 0 8 5 
2 1 4 6 
2 4 2 1 
2 2 3 2 
2 7 2 3 
2 3 6 0 
1 9 7 1 
2 5 3 9 
2 5 9 3 
2 0 8 6 
2 1 2 9 
2 3 7 5 
2 2 1 7 
2 1 0 9 
2 4 7 6 
2 3 0 9 
2 2 2 4 
: 
2 8 1 9 
2 0 6 3 
1 8 2 2 
2 0 1 9 
2 0 7 4 
2 3 7 6 






4 6 0 
6 7 6 4 0 
9 1 3 0 
2 8 9 0 
1 4 9 0 
4 4 3 
7 3 0 
6 0 
1 7 1 0 
7 4 0 
2 9 3 2 0 
2 2 6 0 
1 2 1 9 0 
2 2 6 0 
1 4 0 0 
1 6 8 0 
1 2 6 1 0 
1 7 8 1 0 
2 3 9 0 
9 5 0 
3 5 6 0 








3 8 5 1 0 
1 9 8 0 
30 
6 1 0 
6 1 5 0 
7 0 
3 7 0 
3 5 2 0 
4 6 1 0 
6 2 0 
per capita / par nabíl 
S 
1976 
3 4 0 
1 0 9 0 
5 3 0 
3 1 0 
1 2 0 
1 8 5 0 
5 0 4 0 
5 6 0 
8 0 0 
1 6 0 
3 8 0 
2 8 4 0 
1 70 
1 3 1 0 
5 0 0 
6 4 0 
8 0 0 
4 1 0 
1 1 4 0 0 
1 8 6 0 
5 5 0 
1 0 1 
4 8 0 
5 1 0 
5 7 0 
1 5 2 0 
3 7 0 
3 2 0 
60Ò 
4 4 8 0 
3 9 0 
6 0 0 
2 0 0 
2 7 0 0 
3 4 0 
1 1 " 
2 5 0 
2 9 0 








1 . 7 
1 . 3 
3 . 4 
­ 3 . 1 
1 . 5 
2 . 9 
1 . 2 
5 . 6 
6 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 5 
3 . 4 
2 . 6 
3 . 4 
0 . 6 
1 . 3 
­ 1 . 7 
5 . 2 
0 . 0 
­ 1 . 7 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 7 









1 2 . 6 
7 . 6 
9 . 4 
7 . 2 
8 . 5 
8 . 8 
1 3 . 1 
1 4 . 6 
14 .2 
6 . 4 
9 . 8 
1 3 . 3 
1 5 . 9 
Π.3 
1 3 . 3 
6 . 1 
9 . 9 
1 4 . 9 
: 
1 3 . 6 
1 
1 1 . 6 
1 8 . 6 
9 . 9 
7.9 
8.5 
8 . 7 
6 . 4 
1 3 . 2 
8 . 5 
570 
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SYRIA ­ SYRIE 
TAIWAN 
TANZANIA ­ TANZANIE 




TRINI OAO TOBAGO ­ TOINITE TOBAGO 
TUNIS IA ­ TUNISIE 
TURKS CAICOS IS ­ TURQUES ET CAIQUES 
UGANDA ­ OUGANDA 
UNIT ARAB EMIRATES ­ EMIRATS ARAB UNIS 
UPPER VOLTA ­ HAUTE VOLTA 
URUGUAY 
VENEZUELA 



















3 1 0 0 
1 2 3 6 0 
10 
6 8 7 0 
1 7 5 0 
2 5 6 3 0 
5 1 8 0 
2 . 9 








2 . 6 
3 . 3 
21 . 8 
2 . 3 
1 .2 
3 . 1 
3 . 0 
3 . 2 
? .8 
3 . 6 
2 0 6 8 
2 5 9 7 
2 0 0 3 
2 3 8 2 
2 1 9 8 
2 6 2 2 
2 5 3 0 
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Analyse comparative 




ALGERIA - ALGERIE 
ANULLA 
ANTIGUA 
ARGENTINA - ARGENTINI : 
8AF.AHAS 
EAHRAIN - BAHREIN 
HÅNGLADES! 
EARBACCS - EARBACE 
B E L I Z E 
BENIN 
BEKMUCA - ttRfULt 
BhUTAN - IFCLTAN 
8 C H V 1 A - ELL1V1E 
BCTSMANA 
ERAZ1L - E R t S I L 
BRUNEI 
BURMA - I-IHN A M I 
BLRUNCI 
LAMEKCCN L M I REP - REP U M E CA>tRCUN 
CANAKV I S L A M S - I L E S CANARIES 
R t P O f CAFE VERCfc - REP CU CAP VERT 
CAYMAN 1SLANCS - I L E S CAYKAN 
U l . l n / l . A ÍR1CAN liCF - l ( f I . 1 M K I , Ί Ι , Κ 
CHAO - 1CFAI 
C U L t - C U L I 
L C L O M E I / - CCLCPEIE 
CCMGRCS - CLMCRES 
CCNGO f l û f L E R t f ­ R t P PCPULA1RI CCNGC 
L C S I A R 1 C / 
LYPKUS ­ CHYPRE 
C J I B U L I I 
C C M I N 1 C / ­ I C M l M C U f c 
E C N I N I C A N REFUELIC ­ REPUE CCM1NICAINE 
ECUADCR ­ ECLATEUR 
tCYPT ­ t C Y f l E 
t i SALVACCF 
E C U A I L R I A L C U N E A ­ GUINEE t C L A l U E I A L E 
t l h l O f l / ­ t l F I C P l E 
FALKLANC ISLANDS ­ U.ÊS F A L K L A M 
F I J I ­ f I L J l 
FRtNCF GUYANA ­ GUYANE F h A N C A I S Í 
FRENCH f u l Y N E S l / ­ POLYNESIE FRANÇAISE 
Exports · Exportations 
CI 1970­72 
S Mio 
1 0 3 . 0 
1 0 4 5 . 4 
4 5 3 . 8 
1 6 . C 
1 6 3 4 . 4 
2 3 2 . 1 
1 4 5 . 2 
4 1 . 5 
1 6 . 7 
3 7 . 0 
7 3 . 4 
' 
2 1 4 . 2 
3 6 . 1 
3 5 1 3 . 7 
1 2 1 . C 
1 1 7 . 7 
2 0 . 7 
2 1 7 . 5 
·■ 
1 . 7 
: 
3 4 . C 
2 8 . 4 
1 0 1 6 . 7 
7 6 C . 1 
5 . 2 
4 C . 5 
¿ 4 5 . 8 
1 1 3 . 2 
·■ 
6 . 4 
2 6 5 . 4 
2 5 5 . 3 
7 5 2 . 1 
2 4 4 . 7 
2 7 . 7 
1 3 8 . 8 
i . i 
6 5 . 5 
3 . 9 
1 6 . 6 
1976 
$ Mio 
2 5 0 . C 
5 2 0 0 . C 
5 C 0 . C 
3 9 1 6 . 1 
1400.0 
3 4 5 . 4 
3 6 1 . 7 
» 6 . 1 
5 7 . 0 
7 5 . 0 
4 2 . C 
5 1 3 . 0 
176 .1 
1 0 1 2 8 . C 
1 3 0 0 . C 
1 8 6 . C 
57 .2 
510 .8 
1 .9 ' 
58.4 
4 0 . 0 
2 0 7 4 . C 
1 6 5 4 . C 
1 7 . 5 
181 .9 
5 8 4 . C 
2 5 6 . ε 
■ 
7 1 6 . 4 
1 1 2 8 . C 
7 2 1 . 0 
4 3 . 0 
3 1 3 . 3 
8 . C 
136 .1 
4 . C 





1 2 . 6 
3 2 0 . 3 
9 0 . 9 
1 5 2 . 3 
6 6 3 5 . 1 
1 3 2 8 . 4 
4 . 6 
3 4 8 . 6 
4 0 7 . 1 
2 3 . 4 
7 0 0 . 0 
: 
8 8 . 6 
259 .4 
9 2 . 8 
7 2 2 2 . 2 
6 . 0 
14 .8 
7 8 . 2 
î 
6 . 3 
3 2 . 0 
9 .7 
1 9 8 . 5 
7 0 . 0 
56.5 
130 .9 
2 9 0 . 5 
4 0 1 . 3 
1 4 8 . 0 
1 5 4 . 3 
1 7 5 . 0 
132.7 
10.9 
4 0 0 0 . 0 
2 3 5 . 5 
6 6 . 4 




1 0 . 9 
3 2 . 4 
1 4 . 3 
: 
9 . a 
2 0 0 . 0 
5 2 . 3 
4 . 3 
1 .0 
5 7 . 0 
3.7 
1 0 . 8 
: 
2 2 . 5 
6 2 . 9 
8 . 1 
8 6 . 1 
5 . 0 
12 .4 




7 . 8 
1 8 . 9 
1 1 . 0 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
2 7 . 9 
2 7 . 6 
1 9 . 1 
2 4 . 1 
: 
3 5 . 5 
3 9 . 1 
10 .6 
1 3 3 . 3 
2 0 . 3 
3 . 3 
5 . 6 
Imports ­ Importations 
β 1970­72 
$ Mio 
1 2 4 . 5 
1 3 1 6 . 3 
3 9 8 . 3 
4 2 . 5 
1 8 0 7 . 1 
4 4 3 . 3 
2 5 5 . 4 
■■ 
1 2 6 . 9 
3 6 . 3 
7 7 . 6 
1 0 9 . 9 
: 
1 6 9 . 5 
7 0 . 1 
34 7 2 . 9 
1 1 2 . 7 
1 7 4 . 6 
2 7 . 9 
2 6 4 . 7 
2 0 . 1 
3 1 . 9 
5 5 . 7 
9 5 1 . 7 
8 7 7 . 1 
9 . 7 
7 5 . 2 
3 4 6 . 4 
2 7 0 . 1 
! 
1 6 . 4 
2 9 1 . 3 
3 1 8 . 0 
2 9 9 . 4 
2 4 6 . 4 
2 7 . 3 
1 8 3 . 4 
1 . 5 
1 3 0 . 0 
4 3 . 4 
1 4 3 . 4 
1976 
$ Mio 
3 7 0 . 0 
5 3 1 2 . 0 
2 0 0 . 0 
: 
3 0 3 2 . 5 
3022.U 
9 7 9 . 9 
9 5 8 . 0 
2 3 6 . 6 
7 0 . 0 
I 9 0 . U 
1 4 3 . 0 
: 
5 5 5 . 0 
2 0 8 . 6 
1 0 1 2 8 . 0 
3 3 0 . 0 
1 5 3 . 0 
58 .3 
6O9.4 
3 6 . 3 
5 1 . 2 
110 .0 
1 6 3 0 . 0 
1 5 7 2 . C 
13 .5 
I 6 7 . 6 
7 7 4 . 0 
4 2 9 . 8 
: 
7 6 3 . 6 
9 0 5 . 0 
7 C 5 . 0 
1 4 . 0 
4 0 6 . 0 
2 . 0 
2 6 4 . 8 
8 5 . 9 





1 8 . 7 
3 2 7 . 2 
3 6 . 4 
1 1 7 . 9 
14322.3 
3 7 6 8 . 7 
1 2 . 2 
957.9 
5 0 0 . 0 
59.4 
2 J 8 3 . 3 
: 
9 5 . 9 
3 0 7 . 2 
9 2 . 8 
1 8 3 3 . 3 
5 . 0 
15 .1 
9 3 . 3 
« 
121.0 
2 8 . 0 
26 .7 
1 5 6 . 0 
6 5 . 0 
43.5 
120.6 
3 8 5 . 1 
6 7 1 . 6 
1 5 7 . 8 
1 2 3 . 8 
1 7 1 . 1 
4 3 . 2 
1.1.2 
1 0 0 0 . 0 
4 5 8 . 1 
1 4 3 1 . 1 




1 6 . 1 
3 3 . 1 
5 . 7 
* 
7 . 6 
431 .7 
1 4 8 . 5 
1 1 . 3 
" 2 . 8 
7 0 . 0 
9.5 
3 6 . 7 
: 
2 4 . 3 
74.5 
8 . 1 
2 1 . 9 
4 . 1 
12.7 
2 6 . 5 
2 1 . 4 
12 .2 
2 1 . 6 
1 4 . 8 
1 0 . 2 
16 .9 
2 3 . 9 
3 7 . 0 
4 6 . 2 
' 
2 0 . 4 
1 9 . 3 
3 4 . 7 
12.7 
13.7 
3 3 . 3 
39.5 
7 1 . 6 
7 5 . 6 
Expon / Impon 
B 1970­72 
% 
8 2 . 7 
7 9 . 7 
1 1 3 . 9 
3 7 . 6 
1 0 1 . 5 
5 2 . 4 
5 6 . 8 
3 3 . 0 
5 1 . 6 
4 7 . 6 
6 6 . 8 
1 2 6 . 4 
5 1 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 7 . 4 
6 7 . 4 
7 4 . 4 
8 2 . 2 
8 . 2 
1 0 6 . 6 
4 7 . 6 
1 0 6 . 8 
8 6 . 7 
5 4 . 1 
5 4 . 3 
7 1 . 0 
4 1 . 9 
3 8 . 7 
5 2 . 5 
6 1 . 5 
2 6 4 . 5 
5 9 . 3 
1 0 1 . 2 
7 5 . 7 
1 4 5 . 4 
5 3 . 4 
8 . 9 
1 1 . 6 
1976 
% 
6 7 . 6 
9 7 . 9 
2 5 0 . 0 
« 
1 2 9 . 1 
4 6 . 3 
3 5 . 2 · 
3 7 . 8 
3 6 . 4 
8 1 . 4 
39.5 
2 9 . 4 
9 2 . 4 
8 4 . 4 
1 0 0 . 0 
3 9 3 . 9 
1 2 1 . 6 
9 8 . 1 





1 2 7 . 2 
1 0 7 . 8 
129.6 
11)8.5 
7 5 . 5 
5 9 . 8 
9 3 . 8 
1 2 4 . 6 
> 
1 0 2 . 3 
3 2 9 . 1 
7 7 . 2 
4 0 0 . 0 
5 1 . 4 
4 . 6 
7 . 5 
572 
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Analyse comparative 
du commerce extérieur 
Country 
Pays 


























GAMBI A ­ GAMBIE 
GHANA 
G I L B E R ! ELL1CE ­ GILBERT E L L I S 
GRENADA ­ GRENADE 
GUAUELOUPE 
GUATE MALA 
GUINEA ­ GUINEE 
GUINEA BISSAU ­ GUINEE BISSAU 
GUYANA 
H A I T I 
HUNDJRAS 
HONG KONG 
I N D I A ­ I N D E 
I N Ü O I E S I A ­ INDONESIE 
IRAN 
IRAQ ­ IRAK 
ISRAEL 
IVUKY COAST ­ COTE O I V O I R E 
JAMAICA ­ JAMAÏQUE 
JORDAN ­ JORDANIE 
KAMPJCHEA DEMOCRAT 
KENYA 
KUWAIT ­ KOWEIT 
LAO PEOPLE DEM REP ­ REP DEM POP LAÛ 
LEBANON ­ L I B A N 
LESUr HU 
L IBER IA 




MALAT S I A ­ M A L A I S I E 
MALI 
MAKTI NI LUI 
MAURI T I US ­ MAURICE 
MAURITANIA ­ MAURITANIE 
M E X I : C ­ MEXIQUE 
MOROCCO ­ MAROC 
MOZAMBIQUE 
NEPAL 
1 6 4 . 9 
1 5 . 4 
3 8 9 . 1 
8 . 4 
5 . 6 
3 9 . 8 
3 0 3 . 1 
4 6 . 8 
2 . 6 
1 4 3 . 2 
4 3 . 7 
1 8 2 . 7 
2 9 5 5 . 6 
2 1 6 1 . 3 
1 3 9 3 . 9 
2 6 6 9 . 4 
7 8 4 . 8 
9 1 6 . 3 
4 9 2 . 3 
3 5 2 . 0 
3 7 . 9 
1 6 . 0 
2 2 9 . 0 
2 4 3 6 . 4 
5 . 4 
26 8 . 2 
5 . 9 
2 2 7 . 9 
2 2 7 0 . 0 
5 4 . 2 
2 6 6 7 . 9 
7 0 . 6 
1 7 3 6 . 6 
3 5 . 2 
3 6 . 5 
B 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 4 9 6 . 2 
5 4 0 . 9 
1 6 4 . 1 
5 0 . 7 
1136.3 
337 .2 
8 5 6 . 0 
19.2 
9 0 . 0 
7 6 0 . 0 
2 0 2 . 0 
5.3 
302.7 
1 2 5 . 0 
3 9 2 . 0 
8 5 2 2 . 1 
5 1 7 1 . 0 
8 5 4 6 . 5 
2 3 9 4 0 . 0 
8 9 9 0 . 0 
2 3 1 0 . 0 
1 6 4 2 . 3 
633.3 
2 0 7 . 0 
665.4 
9 6 7 0 . 0 
1 0 . 0 
4 0 0 . 0 
25.2 
476.O 
8 7 0 0 . 0 
2 2 2 . 5 
320.0 
160.7 
52 9 6 . 6 
84.5 
1 2 4 . 5 
264.O 
178.O 
3 3 6 5 . 2 
1 2 6 2 . 0 
1 9 0 . 0 





2 5 0 . 0 




2 6 . 6 
1 3 8 . 5 
1 9 1 9 . 4 
8 . 5 
6 1 . 2 
7 0 6 . 2 
7 8 1 . 1 
6 S 5 . 7 
2 3 4 . 6 
307 .4 
7 4 . 5 
48.O 
9 3 8 8 . 3 
3 . 0 
1 3 5 . 1 
2 3 . 8 
2 9 7 . 5 
3 4 2 5 . 2 
7 9 4 . 8 
38.7 
3 1 . 0 
4 3 0 . 6 
14 .5 
3 3 6 . 5 
304 .1 
131 .9 
5 4 . 0 
7 3 . 4 
2 0 . 1 
8 . 3 




1 7 . 0 
1 8 . 7 
23.0 
2 .2 
6 3 . 1 
1 3 . 4 
3 3 . 8 
9 3 . 6 
5 . 4 
2 6 . 3 
3 5 . 1 
5 6 . 4 
1 6 . 5 
3 3 . 4 
2 8 . 4 
1 3 . 3 
2 0 . 3 
5 8 . 7 
3 . 6 
9 . 6 
12.0 
66.1 
5 4 . 4 
2 4 7 . 3 
17.1 
2 3 . 0 
4 3 . 6 
14 .3 
1 8 . 0 
44 .0 
3 8 . 7 
5 . 0 
1 3 . B 
6 . 6 
5 . 9 
1 3 1 . 9 
2 3 . 3 
3 7 8 . 6 
5 . 4 
2 2 . 6 
1 3 3 . 6 
3 0 5 . 1 
6 4 . 9 
3 0 . 1 
1 3 7 . 1 
5 9 . 0 
2 0 2 . 3 
3 3 9 7 . 1 
2 2 5 3 . 4 
1 2 2 2 . 2 
2 1 1 1 . 8 
6 3 8 . 7 
1 7 1 6 . 7 
4 1 3 . 1 
5 6 5 . 0 
2 2 2 . 0 
3 7 . 5 
4 6 9 . 9 
6 9 0 . 9 
7 9 . 8 
6 9 8 . 0 
4 2 . 4 
1 6 3 . 4 
7 6 6 . 2 
8 1 . 1 
7 6 6 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 4 3 . 2 
5 7 . 5 
1 5 8 . 1 
9 2 . 8 
6 7 . 9 
2 5 0 5 . 3 
7 1 5 . 6 
3 2 8 . 8 




2 4 . 0 
3 1 7 . 8 
8 0 8 . 0 
123 .0 
3 8 . 0 
341.2 
1 7 0 . 0 
4 5 3 . 0 
3 9 0 8 . 9 
5 2 1 1 . 0 
5 6 7 3 . 5 
1 2 3 9 4 . 0 
3 4 6 9 . 0 
4 0 5 2 . 0 
1 3 0 3 . 9 
912.8 
1 0 2 3 . 0 
938.7 
3 2 3 3 . 0 
7 0 . 0 
4 0 0 . 0 
140.0 
399.0 
3 9 5 0 . 0 
1 8 9 . 7 
29O.O 
205.7 
3 8 3 0 . 8 
15O.I 
4 1 3 . 4 
356.0 
180.0 
6 ) 3 5 . 8 
2 6 1 8 . 0 
3 5 0 . 0 





8 8 2 . 9 




3 6 . 4 
1 6 3 . 1 
2 3 3 6 . 5 
3 . 5 
4 3 . 6 
3 8 3 . 4 
3 0 1 . 4 
1 1 6 7 . 7 
1 6 6 . 3 
443.1 
3 6 8 . 0 
67.8 
3 1 3 8 . 8 
2 0 . 7 
1 3 5 . 1 
132 .1 
249.4 
1 5 5 5 . 1 
6 7 7 . 4 
32.6 
39 .7 
3 1 1 . 4 
25.7 
1 1 1 7 . 2 
4 1 0 . 1 
133 .3 
9 6 . 8 
1 5 2 . 2 
3 7 . I 




6 0 . 0 
6 3 . 0 




1 3 . 3 
3 9 . 1 
9 4 . 7 
5 . 4 
1 7 . 5 
1 9 . 5 
2 1 . 6 
2 9 . 0 
3 0 . 5 
40.9 
6 5 . 6 
28 .6 
1 9 . 6 
2 5 . 0 
9 . 6 
66.7 
55.4 
2 4 . 7 
2 1 0 . 8 
14 .4 
2 9 . 4 
3 5 . 1 
2 5 . 4 
5 9 . S 
59 .3 
3 9 . 1 
8 . S 
2 8 . 7 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
1 6 1 . 8 
6 6 . 1 
1 0 2 . 6 
1 5 5 . 5 
2 4 . 6 
2 9 . 7 
9 9 . 3 
7 2 . 1 
8 . 5 
1 0 4 . 5 
7 4 . 1 
9 0 . 3 
6 7 . 0 
9 5 . 9 
1 1 4 . 0 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 9 
5 3 . 4 
1 1 9 . 2 
6 2 . 3 
17. 1 
4 2 . 6 
4 6 . 7 
3 5 2 . 6 
6 . 6 
3 8 . 4 
14 .0 
1 3 9 . 4 
2 9 6 . 3 
6 6 . 9 
3 4 8 . 2 
6 5 . 2 
1 1 2 . 5 
6 1 . 2 
2 3 . 1 
8 6 . 5 
1 4 B . 0 
5 9 . 7 
7 5 . 6 
4 9 . 9 





8 0 . 0 
2 3 . 3 
9 4 . 1 
164.2 
13 .9 
8 8 . 7 
7 3 . 5 
8 6 . 5 
9 5 . 7 
9 9 . 2 
1 5 0 . 5 
1 8 5 . 7 
2 5 9 . 2 
5 7 . 3 
1 2 6 . 3 
69.4 
2 3 . 2 
7O.9 
2 9 9 . 1 
1 4 . 3 
1 3 3 . 3 
18.0 
119.3 
2 2 0 . 3 
1 1 7 . 3 
118 .5 
7 8 . 1 
1 3 3 . 3 
56.3 
3 0 . I 
74.2 
98.9 
5 5 . 3 
4 3 . 2 
5 4 . 3 
6 2 . 3 
573 
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Analyse comparative 
du commerce extérieur 
Country 
Pays 
NETHERLANDS A N T I L L E S ­ ANT1L NEEKLANU 
NEW C A L E U C M A ­ NOUVELLE C A L E O O M E 





P A K I S T A N 
PANAMA 
PAPUA NEW GUINEA ­ PAPAUUSIE NV GUINEE 
PARAGUAY 
PERU ­ PEROU 




S I HELENA ­ ST HELENNE 
ST K I TTS 
ST L U C I A ­ ST L U C I E 
ST PI ERRE MIQUELON 
ST V I N C E N I 
SAMOA 
SAO ΤCME P R I N C I P E 
SAUDI ARABIA ­ ARABIE SAOUDITE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
S IERRA LECNE 
SINGAPORE ­ SINGAPOUR 
SULQMCN ISLANDS ­ I L E S SOLOMUN 
SOMALΙΑ ­ SOMALIE 
SR I LANKA 
SUDAN ­ SOUDAN 
SURINAM 
SWAZI LAND 
SYRIA ­ S Y R I E 
TAIWAN 
TANZANIA ­ TANZANIE 
THAILAND ­ THAÏLANDE 
TOGO 
TONGA 
Expons ­ Exponations 
B 1970­72 
$ Mio 
7 2 0 . 6 
1 9 3 . 9 
1 3 . 4 
20 1 . 5 
4 1 . 4 
1 7 2 7 . 4 
1 1 7 . 9 
6 9 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 9 
7 1 . 8 
9 6 0 . 6 
1 1 1 9 . 9 
3 2 0 . 7 
4 8 . 3 
2 2 . 1 
: 
4 . 8 
6 . 0 
2 . 2 
3 . 3 
5 . 4 
7 . 3 
3 9 1 9 . 9 
1 6 7 . 0 
1 . 3 
1 0 5 . 8 
1 8 2 9 . 7 
1 0 . 4 
3 6 . 4 
3 3 5 . 7 
3 2 9 . 1 
1 5 3 . 1 
7 7 . 2 
2 3 2 . 3 
2 1 7 6 . 3 
2 6 3 . 1 
8 7 4 . 1 
5 3 . 6 
2 . 6 
1976 
S Mio 
2 4 3 6 . 0 
3 1 0 . 0 
1 0 . 0 
5 4 2 . 0 
8 6 . 0 
9726.4 
: 
1 1 4 4 . 0 
2 2 6 . 6 
5 7 2 . 1 
1 7 9 . 0 
1 3 6 5 . 0 
2 5 7 4 . 3 
·· 
9 4 . 0 





6 . 8 · 
9 . 1 




6 5 8 5 . 6 
2 3 . 6 
85.0 




1 0 6 6 . 0 
8 1 6 6 . 0 
4 6 0 . 0 







1 0 1 5 0 . 0 
2 3 6 4 . 6 
1 0 0 . 0 
2 4 3 . 0 
18.2 
150.2 
1 5 . 8 
1 3 1 . 7 
202 .2 
6 5 . 8 
8 4 . 8 
5 8 . 8 






4 5 . 0 
113.8 
3 6 5 1 . 5 
100.3 
4 5 . 0 
36 .7 
2 8 8 8 . 4 
1 1 8 . 1 
2 6 . 1 
3 7 . 1 
34.9 
7 4 0 . 2 
2 8 8 . 0 
1 4 0 . 3 
5 0 I . O 
2 9 . 5 
6 9 . 4 
570 .2 
4 1 . 1 
/GNP 
/PNB 
0 / /o 
5 5 3 . 6 
4 2 . 5 
1 6 . 7 




» . 4 
1 3 . 0 
4 0 . 9 
1 3 . 7 
1 3 . 8 
1 ' . . 5 







9 2 . 7 
2 5 . 9 
9 . 0 
18 .4 
ì o r . i 
3 3 . 7 
2 3 . 0 
1 5 . 0 
6 . 0 
4 4 . 3 
6 0 . 0 
1 7 . 9 
' 4 6 . 7 
17 .0 
1 8 . 4 
21 .7 
12.3 
Impons ­ Importations 
0 1970­72 
$ Mio 
8 4 8 . 4 
2 2 3 . 9 
2 0 . 1 
2 0 8 . 5 
5 9 . 0 
1 3 5 8 . 1 
3 6 . 9 
8 4 3 . 6 
3 9 7 . 1 
2 7 4 . 7 
6 8 . 0 
7 2 1 . 6 
1 3 5 9 . 6 
1 0 4 . 9 
1 7 7 . 3 
3 2 . 2 
1 . 1 
1 4 . 4 
3 2 . 0 
8 . 5 
1 7 . 0 
1 5 . 5 
8 . 3 
8 7 4 . 4 
2 2 9 . 6 
1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
2 8 9 1 . 3 
1 4 . 6 
6 1 . 1 
3 5 8 . 0 
3 3 9 . 9 
1 2 8 . 2 
6 5 . 4 
4 4 9 . 0 
1 9 6 0 . 7 
3 2 4 . 3 
1 3 5 6 . 8 
7 3 . 1 
7 . 4 
1976 
$ Mio 
3 8 0 0 . 0 
2 7 6 . 0 
2 5 . 0 
5 3 2 . 0 
110 .0 
8194 .6 
2 1 3 4 . 0 
8 3 8 . 0 
4 2 9 . I 
2 2 0 . 0 
! 
3 9 5 2 . 0 
8 3 3 . 1 










9 0 6 9 . 6 
2 6 . 8 
100 .0 
5 5 0 . 5 
98O.3 
2 8 1 . 0 
150 .0 
1 9 8 6 . 0 
7 5 9 9 . 0 
566.6 
3 5 8 5 . 0 






1 5 8 3 3 . 3 
2 1 2 3 . 1 
2 5 3 . 0 
2 3 8 . 6 
2 3 . 3 
126.6 
2 9 . 5 
4 8 7 . 2 
151.7 
8 0 . 9 
: 
9 0 . 3 
3 3 3 0 . 9 
3 8 1 . 2 






I 25 .O 
1272.6 
138.5 
7 2 5 . 0 
' ,1.1 
3 9 7 7 . 9 
1 3 3 . 9 
30 .7 
3 8 . 6 
6 1 . 7 
757.4 
300 .0 
2 6 1 . 3 
4 6 6 . 2 
36 .2 






8 6 3 . 6 
3 7 . 8 
4 1 . 7 




1 7 . 5 
3 7 . 1 
3 0 . 7 
1 3 . 1 
2 2 . 2 
3 4 . 9 











1 4 7 . 5 
3 3 . 3 
2 7 . 0 
1 5 . 6 
2 1 . 3 
45.3 
62.5 
3 3 . 3 
4 3 . 4 
2 1 . 0 
2 2 . 1 
3 2 . 5 
4 3 . 3 
Expon / Import 
0 1970­72 
% 
8 4 . ) 
8 6 . 6 
6 6 . 6 
9 6 . 6 
7 0 . 2 
1 2 7 . 2 
3 1 9 . 7 
8 2 . 5 
2 9 . 2 
4 4 . 4 
1 0 5 . 6 
1 3 3 . 1 
8 2 . 4 
3 0 5 . 7 
2 7 . 3 
6 8 . 4 
I 
3 3 . 7 
1 8 . 8 
2 6 . 2 
1 9 . 2 
3 4 . 6 
8 8 . 0 
4 4 8 . 3 
7 2 . 7 
9 . 5 
9 0 . 4 
6 3 . 3 
7 1 . 2 
5 9 . 5 
9 3 . 6 
9 6 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 0 
5 1 . 7 
1 1 1 . 3 
8 1 . 1 
6 4 . 4 
7 3 . 2 
3 5 . 7 
1976 
% 
6 4 . 1 
1 1 2 . 3 
4 0 . 3 
1 0 1 . 9 
7 8 . 2 
118.7 
: * 
5 3 . 6 
2 7 . 0 
133.3 
8 1 . V 
« 
6 5 . 1 







2 3 . 1 
9 1 . 0 
30J.4 
7 2 . 4 
6 . 2 
71*8 
7 2 . 6 
8 8 . 2 
85.O 




5 3 . 7 
1 0 7 . S 
8 1 . 1 
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Analyse comparative 
du commerce extérieur 
Country 
Pay« 


























TRINI OAO lObAGO - TRINITE TOBAGC 
TUNIS IA - TUNISIE 
UGANDA - OUGANDA 






ZAMBIA - ZAMBIE 
519.9 2219.7 
238 .8 789 .0 
2 4 7 . 1 349.7 
1 8 . 1 53.1 
2 1 7 . 5 5 3 6 . 0 
3086.5 10330.0 
3.8 8 . 0 
120.0 180.0 
7 2 0 . 0 930.0 
812.8 840.0 
2030.4 













1 3 . 7 
3 4 . 1 




















4 1 3 . 0 









60 . 1 







1 5 . 4 
2 1 . 7 
2 1 . 7 























Balance of payments 
19 
Balance des paiements 
Million SDR - % Millions de DTS - % 
Country 
Pays 
ALGERIA - ALGERIE 
ARGENTINA - ARGENTINE 
BAHAH AS 
BANGLADESH 
BARBACOS - BARBAOE 
BENIN 
8 0 L I V IA - B O L I V I E 
BRAZ I L - BRESIL 
BURMA - B IRMANIE 
CAMEROON UNIT REP - REP U N I E CAMEROUN 
CENTRAL AFRICAN EMP - EMP CENTRE AFRIQ 
CHAO - TCHAD 
CHILE - C H I L I 
COLOMBI A - COLOMBIE 
COSTA R I C A 
CYPRUS - CHYPRE 
DOMINICAN REPUBLIC - REPUB D O M I N I C A I N E 
ECUADOR - EQUATEUR 
EGYPT - EGYPTE 
EL SALVADOR 
EQUATORIAL GUINEA - GUINEE EQUATORIALE 
E T H I 3 P I A - E T H I O P I E 
F I J I - F I C J I 
GABON 




H A I T I 
HONDURAS 
I N D I A - INDE 
INDONESIA - INDONESIE 
IRAN 
IPAQ - IRAK 
ISRAEL 
IVORY COAST - COTE D I V O I R E 
JAMAI CA - JAMAÏQUE 
JORDAN - JOROANIE 
KAMPUCHEA DEMOCRAT 
KENYA 





- 6 5 . 6 7 
- 2 5 0 . 3 3 
- 3 8 . 8 0 
- 2 . 3 3 
- 3 3 . 8 0 
- 1 0 8 2 . 0 0 
- 4 9 . 2 7 
- 4 1 . 5 7 
- 6 . 4 7 
5 . 3 3 
- 2 4 0 . 6 7 
- 3 0 7 . 0 0 
- 9 3 . 4 3 
- 1 9 . 9 7 
- 9 7 . 6 0 
- 1 1 3 . 3 7 
- 1 7 2 . 3 3 
1 . 9 7 
- 4 . 9 3 
- 2 2 . 8 0 
- 2 3 . 7 3 
3 . 9 0 
- 0 . 2 4 
- 3 7 . 5 0 
- 2 2 . 5 3 
- 1 3 . 7 0 
3 . 5 3 
- 3 2 . 7 0 
- 3 8 5 . 0 0 
- 3 2 9 . 67 
- 3 2 7 . 3 3 
2 6 5 . 3 3 
- 3 0 2 . 0 0 
- 7 7 . 4 3 
- 1 6 8 . 6 0 
- 2 4 . 2 3 
- 1 3 . 9 3 





1 6 . 33 
- 3 9 . 0 0 
- 2 2 . 7 3 
5 . 6 0 
2 8 . 7 3 
9 6 5 . 6 7 
- 4 3 . 6 0 
- 9 . 7 7 
- 5 . 17 
2 . 87 
- 2 3 5 . 3 3 
- 8 5 . 6 7 
- 3 5 . 2 7 
1 1 . 30 
4 . 13 
3 2 . 4 0 
- 1 3 1 . 6 7 
9 . 9 3 
- 2 . 3 4 
4 . 6 3 
- 6 . 3 0 
8 . 7 0 
1 . 9 0 
2 8 . 8 3 
2 1 . 3 3 
1 . 3 7 
9 . 27 
- 0 . 4 0 
1 3 7 . 0 0 
4 6 . 0 0 
2 1 3 . 0 0 
1 4 6 . 3 3 
3 3 7 . 3 3 
- 1 3 . 13 
- 1 3 . 5 3 
- 1 0 . 5 7 
- 1 8 . 1 3 





- 1 4 3 . 3 3 
0 . 5 3 
4 . 6 3 
0 . 0 3 
1 3 2 3 . 6 7 
- 3 7 . 1 7 
- 6 . 3 0 
- 1 . 6 0 
2 . 4 3 
- 2 2 2 . 6 7 
4 8 . 0 3 
- 3 . 6 7 
3 5 . 1 3 
9 . 1 3 
2 0 . 9 3 
- 5 3 . 6 7 
3 . 0 3 
- 2 . 2 0 
7 . 0 3 
1 1 . 9 3 
2 . 7 3 
3 . 4 2 
- 2 . 1 0 
2 0 . 3 3 
2 . 1 7 
4 . 4 3 
- 0 . 7 7 
2 9 . 3 3 
9 8 . 3 3 
1 3 7 . 3 3 
7 2 . 6 7 
2 4 0 . 6 7 
- 1 7 . 0 7 
2 . 1 3 
- 9 . 9 7 
- 1 6 . 4 0 





- 0 . 9 1 
- 1 . 0 4 
- 2 0 . 5 3 
- 0 . 9 1 
- 2 . 9 3 
- 1 . 8 9 
- 2 . 3 7 
-2.99 
- 2 . 4 1 
1 .69 
- 2 . 9 6 
- 4 . 0 6 
- 8 . 7 5 
- 2 . 9 0 
- 5 . 6 8 
- 5 . 6 1 
- 2 . 9 2 
0 .18 
- 6 . 0 0 
- 1 . 2 9 
- 6 . 7 9 
0 .57 
- 0 . 5 0 
- 0 . 9 8 
-1 .10 
- 4 . 7 2 
0 .66 
- 4 . 9 4 
- 0 . 7 2 
- 1 . 9 9 
- 1 . 5 0 
4 .20 
- 4 . 0 8 
- 3 . 8 5 
- 1 2 . 6 4 
- 2 . 9 8 
-1 .69 









2 . 3 1 
- 1 . 7 9 
-0.45 
- 0 . 6 0 
0.77 
- 2 . 7 4 
0 .63 




- 0 . 9 1 
0 .28 
- 2 . 6 7 
0 .40 
3 . 4 1 
0 .40 
7.27 










- 0 . 8 5 
0.16 
- 1 . 2 3 
- 1 . 9 9 






5 2 9 . 0 0 
4 9 . 9 0 
- 2 2 5 . 0 0 
- 4 9 . 3 0 
- 1 0 1 . 8 0 
- 5 3 7 9 . 0 0 
- 2 6 . 2 0 
- 9 3 . 1 0 
4 . 8 0 
- 4 . 5 0 
3 7 . 0 0 
3 0 5 . 0 0 
- 1 7 7 . 8 0 
- 9 . 7 0 
- 1 . 2 0 
- 6 9 9 . 0 0 
1 9 . 0 0 
- 2 8 . 0 0 
- 3 3 . 0 0 
- 1 4 . 4 7 
- 7 6 . 8 0 
- 6 . 6 0 
- 1 2 0 . 9 0 
- 1 2 . 2 0 
- 9 4 . 1 0 
4 3 8 6 . 0 0 
- 8 9 3 . 0 0 
- 1 7 8 . 0 0 
- 2 6 2 . 2 0 
7 0 . 9 0 





1 2 9 6 . 00 
5 1 . 5 0 
5 4 . 2 0 
- 3 0 . 2 0 
1 0 2 . 0 0 
1 5 9 . 0 0 
- 1 1 . 9 0 
- 1 4 . 0 0 
1 9 . 2 0 
2 7 . 10 
3 5 8 . 00 
4 0 5 . 0 0 
- 1 5 . 9 0 
4 1 . 10 
2 5 4 . 1 0 
- 2 9 3 . 0 0 
6 0 . 6 0 
2 8 . 6 0 
- 2 3 . 7 0 
- 1 2 . 3 3 
- 6 2 . 50 
1 4 0 . 6 0 
- 111 . 70 
1 4 . 6 0 
- 0 . 70 
3 6 3 . 0 0 
- 1 3 6 . 00 
5 0 . 2 0 
- 1 B 6 . 2 0 
7 . 5 0 





7 9 6 . 00 
- 5 . 2 0 
4 5 . 5 0 
- 1 6 . 00 
2 2 . 0 0 
2 3 1 8 . 0 0 
- 1 1 . 5 0 
- 6 . 7 0 
1 3 . 3 0 
1 5 . 4 0 
22 7 . 0 0 
5 4 9 . 0 0 
5 6 . 1 0 
4 3 . 9 0 
1 7 6 . 1 0 
- 5 2 8 . 0 0 
7 2 . 6 0 
11 . 9 0 
- 1 6 . 4 0 
- 6 . 4 5 
- 7 3 . 8 0 
1 8 3 . 2 0 
- 1 1 2 . 2 0 
9 . 9 0 
3 3 . 7 0 
3 8 1 . 0 0 
2 7 . 0 0 
- 2 8 . 6 0 
- 2 2 5 . 6 0 
2 6 . 10 





1 . 5 4 
8 . 2 8 
- 3 . 3 ) 
- 1 5 . 4 3 
- 5 . 1 9 
- 4 . 9 3 
- 0 . 8 2 
- 4 . 7 3 
1 . 3 3 
- 1 . 3 3 
0 . 3 ) 
2 . 3 3 
- 9 . B 3 
- 1 . 2 1 
- 0 . 0 3 
- 7 . 7 1 
1 . 0 9 
- 1 . 1 3 
- 5 . 7 2 
- 1 6 . 8 1 
- 1 . 5 1 
- 0 . 1 9 
- 2 9 . 2 S 
- 1 . 5 2 
- 9 . 4 2 
7 . 6 3 
- 7 . 4 2 
- 4 . 8 3 
- 1 3 . 6 6 
5 . 2 3 





2 . 3 2 
- 0 . 8 6 
0 . S 2 
- 5 . 3 2 
1 . 1 2 
2 . 1 4 
- 3 . 3 5 
- 3 . 3 4 
3 . 6 8 
3 . 5 1 
2 . 4 3 
* . 1 4 
3 . 1 2 
5 . 4 8 
t 
4 . 3 6 
- 5 . 8 3 
4 . 1 7 
0 . 4 7 
- 2 . 9 4 
l 
- 7 . 4 9 
- 1 . 3 9 
5 . 2 3 
- 2 7 . 1 6 
1 . 2 4 
3 . 3 8 
t 
t 
3 . 6 7 
3 . 2 2 
- 0 . 7 8 
- I 1 . 7 5 
2 . 3 9 
2 . 6 2 
576 
Balance of payments 
19 
Balance des paiements 
Million SDR - % Millions de DTS - % 
Country 
Pays 
KOREA REPUBLIC - REPUBLIQUE 
L I B Y A N ARAB RFP - REP ARABE 
MADAGASCAR 
MALArf I 
HAL AY S IA - M A L A I S I E 
MALI 
MAURI TIUS - MAURICE 
OE COREE 
LIBYENNE 





- 6 0 3 . 3 3 
5 4 8 . 3 3 
-3.33 
- 3 7 . 6 7 
- 1 0 9 . 3 3 
- 7 . 3 7 





- 1 2 2 . 6 7 
6 2 4 . 6 7 
9.67 
- 3 . 4 7 
9 3 . 6 7 
0 . 8 7 





4 9 . 6 7 
6 4 4 . 6 7 
6 . 3 3 
2 . 4 0 
3 3 . 6 7 
- 5 . 2 7 





- 6 . 2 6 
9 . 9 9 
- 0 . 2 5 
- 1 1 . 0 3 
- 2 . 1 6 
- 2 . 1 8 





0 . 5 2 
1 0 . 5 7 
0.4B 
0 . 7 0 
0 . 6 6 
- 1 . 5 6 






- 2 6 8 . 0 0 
1 4 7 1 . 0 0 





9 7 0 . 00 
3 6 3 . 0 0 





1 1 4 0 . 0 0 
9 0 9 . 0 0 





- 1 . 2 ? 
1 3 . 6 3 





5 . 5 1 
6 . S 3 
- 6 . 2 3 
MAURITANIA - MAURITANIE 
MEXICO - MEXIQUE 
MOROCCO - MAROC 
NETHERLANDS A N T I L L E S - A N T I L NEERLAND 
NICARAGUA 
NIGER 




PERU - PEROU 
P H I L I PPINES 
RWANDA 
SAMOA 
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE 
SENEGAL 
SIER3 A LEONE 
SINGAPORE - SINGAPOUR 
SOMAL IA - SOMALIE 
SRI LANKA 
SUDAN - SOUDAN 
SURINAM 
SYRIA - S Y R I E 
TANZANIA - TANZANIE 
THAIL AND - THAILANDE 
TOGO 
T R I N I O A O TOBAGO - T R I N I T E TOBAGC 
TUNIS IA - T U N I S I E 
UGANDA - OUGANDA 





ZAMBI A - ZAMBIE 
- 9 1 5 . 6 7 
- 4 6 . 3 3 
- 1 4 2 . 1 7 
- 2 1 . 3 7 
9 . 1 3 
- 3 6 2 . 6 7 
- 4 5 6 . 3 3 
- 7 6 . 0 3 
- 1 4 . 5 7 
4 6 . 3 3 
1 0 . 6 7 
0 . 6 3 
- 6 . 1 2 
7 7 8 . 3 3 
- 1 0 . 5 7 
- 1 4 . 7 3 
- 5 9 4 . 3 3 
- 3 . 8 3 
- 4 1 . 7 0 
- 4 3 . 8 7 
- 8 . 2 0 
- 3 4 . 0 0 
- 6 5 . 2 0 
1 5 7 . 0 0 
- 4 . 1 0 
1 2 1 . 9 3 
- 1 7 . 0 0 
- 1 6 . 7 0 
4 . 1 7 
- 3 0 . 2 7 
0 . 6 7 
- 1 5 . 2 0 
1 7 4 . 5 0 
1 1 0 . 3 3 
- 1 9 9 . 0 0 
4 2 . 33 
- 1 2 9 . 4 7 
2 6 . 5 0 
2 0 . 10 
- 7 8 . 6 7 
- 7 5 . 6 7 
2 8 . 9 7 
6 . 13 
7 6 . 33 
8 6 . 3 3 
1 . 53 
- 1 . 9 0 
7 8 2 . 0 0 
5 . 53 
- 3 . 3 3 
- 4 1 3 . 6 7 
6 . 7 0 
5 . 87 
- 3 7 . 3 7 
- 2 . 5 0 
0 . 6 7 
3 7 . 7 0 
- 4 5 . 6 7 
- 2 . 4 3 
- 1 9 . 8 0 
5 6 . 0 0 
- 3 . 5 7 
3 . 6 7 
- 4 . 4 0 
6 4 . 0 0 
- 6 . 5 3 
- 6 6 . 17 
- 1 2 6 . 6 7 
1 0 9 . 3 3 
3 5 . 6 7 
8 . 3 3 
9 . 7 3 
9 . 0 3 
7 1 . 0 0 
- 5 9 . 6 7 
2 . 6 7 
3 . 8 7 
1 6 . 6 7 
1 1 4 . 3 3 
0 . 0 7 
- 0 . 4 9 
6 5 8 . 0 0 
5 . 8 0 
0 . 7 7 
2 7 1 . 0 0 
3 . 3 0 
7 . 3 3 
- 2 1 . 5 7 
3 . 2 0 
- 2 . 0 0 
4 . 0 3 
2 7 . 3 3 
0 . 3 3 
- 8 . 4 0 
5 8 . 0 0 
- 1 5 . 5 7 
5 . 4 7 
- 1 7 . 4 7 
2 0 3 . 6 7 
- 1 . 2 3 
- 3 5 . 3 3 
- 8 7 . 3 3 
- 2 . 5 4 
- 1 . 0 1 
- 5 1 . 2 7 
- 2 . 4 5 
2 . 2 0 
- 2 . 7 0 
- 5 . 7 5 
- 5 . 9 5 
- 1 . 7 5 
3 . 7 0 
0 . 1 2 
3 . 2 4 
- 2 1 . 5 3 
4 . 3 6 
- 0 . 6 9 
- 3 . 7 1 
- 2 0 . 6 8 
- 1 . 6 5 
- 2 . 0 3 
- 1 . 8 7 
- 2 . 5 0 
- 1 . 1 1 
- 4 . 6 5 
- 1 . 9 4 
- 1 . 1 7 
- 9 . 0 5 
- 0 . 8 1 
- 3 . 8 1 
1 . 0 7 
- 1 . 2 1 
3 . 0 0 
- 4 . 9 5 
- 3 . 2 1 
- 8 . 5 2 
0 . 3 0 
0 . 7 8 
2 . 9 9 
1 . 1 2 
2 . 1 7 
0 . 5 3 
- 0 . 8 6 
0 . 2 1 
0 . 4 6 
0 . 2 5 
1 . 3 0 
0 . 0 3 
- 1 . 7 1 
3 . 7 0 
0 . 4 9 
0 . 1 9 
9 . 4 3 
1 . 4 2 
0 . 3 6 
- 0 . 9 2 
0 . 9 8 
- 0 . 0 7 
0 . 2 9 
0 . 3 4 
0 . 1 0 
- 0 . 6 2 
2 . 7 6 
- 0 . 7 5 
1 . 4 0 
- 0 . 7 0 
1 . 2 6 
- 0 . 4 0 
- 1 . 6 6 
- 6 . 7 4 
- 4 8 . 3 0 
- 2 9 4 6 . 0 0 
- 1 2 1 0 . 0 0 
- 3 0 . 5 0 
- 5 6 . 9 0 
- 2 9 6 . 0 0 
- 6 6 1 . 0 0 
- 1 6 8 . 8 3 
- 8 2 . 1 0 
- 1 0 3 3 . 0 0 
- 9 5 4 . 0 0 
1 4 . 4 0 
- 1 5 . 6 0 
1 1 8 0 5 . 0 0 
- 7 5 9 . 0 0 
- 5 9 . 9 0 
- 5 . 10 
- 1 4 3 . 0 0 
2 0 . 4 0 
- 6 6 9 . 0 0 
- 2 . 5 0 
- 4 0 7 . 0 0 
1 7 6 . 6 0 
3 7 . 4 0 
- 6 3 . 9 0 
1 2 6 3 . 0 0 
3 . 5 0 
13 5 6 . 00 
- 8 6 . 0 0 
1 1 . 9 0 
- 0 . 6 0 
- 2 7 3 . 0 0 
- 1 5 . 0 0 
4 5 3 . 4 0 
5 9 . 5 0 
- 4 7 7 . 0 0 
3 3 . 00 
3 4 . 6 0 
- 1 5 . 6 0 
4 8 3 9 . 00 
: 
- 5 5 . 0 0 
0 . 4 0 
6 7 . 5 0 
- 1 0 4 . 6 0 
1 7 . 7 0 
- 4 3 5 . 0 0 
7 2 . 3 0 
- 1 3 1 . ¿0 
2 1 7 . 6 0 
2 3 . 6 0 
- 9 . 00 
1 0 5 2 . 00 
9 
- 8 6 4 
- 6 1 
19 
19 




- 4 2 6 
- 5 0 
21 
- 3 
3 4 4 5 
252 
11 
4 8 . 
- 1 3 7 . 
1 6 . 
- 3 0 7 . 
1 9 . 
6 9 . 
2 2 6 . 
- 0 . 
6 3 . 
2 2 . 
60 
00 
























- 1 2 . 2 3 
- 5 . 0 5 
- 1 5 . 4 3 
- 8 . 0 5 
- 3 . 8 7 
- 1 . 1 7 
- 6 . 3 3 
- 8 . 6 3 
- 5 . 6 3 
- 9 . 5 2 
- 6 . 2 2 
4 . 0 3 
- 3 6 . 2 5 
3 5 . 6 2 
- 1 4 . 3 4 
- 1 8 . 8 1 
- 0 . 1 7 
- 3 . 6 3 
3 . 6 2 
- 1 3 . 0 2 
- 0 . 11 
- 2 . 9 1 
8 . 3 7 
1 . 5 4 
- 1 . 9 3 
4 . 6 2 
2 . 4 2 
- 1 . 4 8 
- 3 . 7 8 
5 . 3 2 
1 . 3 5 
- 1 . 3 3 
3 . 2 9 
3 . 7 5 
2 . 1 3 
- 3 . 9 2 
- 3 . 3 3 
6 . 1 5 
- 9 . 2 3 
1 3 . 3 9 
: 
4 . 7 5 
3 . 7 4 
l . S O 
- 3 . 4 7 
3 . 0 2 
- 5 . 9 7 
0 . 8 3 
3 . 4 9 
1 0 . 7 2 
- 3 . 3 2 
2 . 3 3 
3 . 3 8 
577 
International reserves 
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Réserves internationales 











External Public Debt - Dette extérieure publigue 


























































1 S 7 4 
1575 
1576 
EF-AZIL - ERcSIL 
1S74 
1 5 7 5 
1 5 7 6 




6 7 . 
1 2 4 . 
1 6 8 . 
1 6 8 8 . 
1 2 5 2 . 
1 5 8 7 . 
1 3 1 5 . 






































































1 3 . 9 2 
1 2 . 7 4 
2 t . J C 
2 1 . I C 
2C.07 
1 4 . 3 3 
2 5 . 3 5 
1C.94 
5 3 . 1 5 
3 C . 3 3 
2 5 . 8 6 
i 
4 1 . 9 7 
3 3 . 4 7 
5 3 . 2 6 
6 1 . 7C 
5 6 . 5 7 
t e . 15 
1 8 5 2 . 4 1 
2 5 8 2 . 4 6 
2 5 2 7 . 4 5 
1 4 2 . 5 7 
1 6 1 . 2 1 
1 4 2 . 5 0 
8 8 9 . 4 4 
1 2 0 2 . 6 6 
1 1 3 0 . 6 4 
1 7 8 . 5 4 
1 8 4 . 5 2 
1 8 3 ; 5 4 
1 2 0 2 1 . 9 6 
1 4 1 2 0 . 9 8 
1 3 1 8 5 . 1 1 
5 0 8 . 1 0 
5 3 1 . 1 0 
4 5 7 . 4 7 
89 .84 
75 .52 
6 7 . 3 2 
51 .02 
6 5 . 8 1 
52 .37 








28 .54 532 .23 
3 5 . 4 7 804 .15 
25 .84 630 .89 
39 .04 
23 .08 
















































2 . 1 7 
1 . 1 2 




2 . 1 0 
2 . 0 7 










1 . 1 6 
1 . 3 0 
1 . 31 
1 . 0 3 
1 . 0 1 
1 . 1 3 
1 5 . 4 3 















1 1 . 7 4 
1 7 . 3 0 
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Réserves internationales 






1 9 7 6 
CAMEROON UNIT RFP ­ HEP U N I E C A »F »DUN 
1974 
1975 
1 9 7 6 
CENTRAL A F R I C A N EMP ­ EMP CENTRS AFRIQ 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
CHAD ­ 7CFAC 
1974 
1975 
1 9 7 6 
CHILE ­ C H I L I 
1 « 7 4 
1575 
1 9 7 6 
COLOMBIA ­ COLOMBIE 
1974 
1975 
1 9 7 6 
CONG3 PEOPLE REP ­ PEP POPULAIRE CONGO 
1 9 7 4 
1975 
1976 
COSTA R ICA 
1 9 7 4 
1575 
1 9 7 6 
CYPRUS ­ CHYPRE 
1 9 7 4 
1575 
1 9 7 6 
0 O H I N I C A N REPUBL IC ­ REPUB D O M I N I C A I N E 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
ECUADOR ­ EQUATEUR 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
EGYPT ­ EGYPTE 
I 9 T 4 
1975 











1 4 . 5 3 : 
3 0 . 5 5 : 
4 9 . 0 8 : 
7 3 . 5 3 2 0 . 1 4 
2 8 . 3 3 5 . 3 4 
4 6 . 6 0 β . 9 7 
1 . 7 4 2 . 7 7 
3 . 8 2 4 . 6 1 
1 8 . 8 2 2 4 . 8 1 
1 5 . 2 7 1 8 . 4 6 
3 . 3 6 2 . 4 3 
2 3 . 2 8 2 0 . 1 8 
1 0 1 . 6 3 5 . 5 9 
1 0 9 . 0 0 6 . 9 1 
4 5 9 . 5 3 3 2 . 5 4 
4 4 9 . 0 0 2 9 . 7 2 
5 2 1 . 3 0 3 6 . 5 e 
1 1 5 8 . 0 0 6 9 . 3 8 
2 4 . 1 1 1 2 . 9 9 
1 3 . 8 2 5 . 3 1 
9 . 7 1 
4 4 . 6 8 6 . 8 9 
5 1 . 2 5 8 . 1 7 
9 7 . 6 3 1 4 . 0 5 
2 6 3 . 5 0 7 0 . 8 3 
2 1 5 . 2 0 7 1 . 4 4 
2 9 1 . 9 0 6 9 . 1 7 
9 0 . 8 0 1 3 . 4 9 
1 1 6 . 1 0 1 5 . 0 3 
1 2 7 . 0 0 1 6 . 6 3 
3 4 9 . 9 0 3 9 . 9 8 
2 * 3 . 7 0 2 8 . 3 9 
5 1 4 . 6 0 4 β . 5 ? 
3 5 6 . 0 0 1 2 . 2 2 
2 9 4 . 0 0 7 . 4 6 
3 3 9 . 0 0 8 . 8 2 
External Public Debt ­ Dette extérieure publique 




2 1 . 2 8 
3 4 . 6 6 
3 2 . 6 8 
5 7 3 . 3 9 
6 6 8 . 0 9 
6 6 3 . 2 8 
8 5 . 9 4 
1 0 9 . 5 3 
1 0 2 . 7 1 
1 4 5 . 3 3 
1 6 3 . 3 0 
1 4 7 . 7 0 
4 2 4 3 . 5 9 
4 1 4 2 . 7 0 
3 5 9 3 . 7 9 
2 T 6 5 . 3 0 
2 9 7 5 . 3 2 
2 7 8 8 . 5 9 
5 1 7 . 4 1 
6 1 6 . 3 0 
5 6 4 . 6 2 
4 7 3 . 1 5 
6 9 1 . 1 3 
6 4 7 . 0 1 
1 3 2 . 1 1 
9 9 . 3 5 
9 0 . 5 5 
6 4 3 . 4 2 
7 1 3 . 1 1 
6 5 9 . 4 9 
5 9 5 . 8 9 
7 « . 3 5 
6 9 3 . 1 8 
3 2 4 3 . 3 1 
56 8 6 . 8 9 




5 . 7 5 
8 . 4 5 
7 . 10 
3 3 . 5 0 
3 3 . 2 4 
2 8 . 8 4 
2 2 . 6 2 
2 8 . 0 6 
2 4 . 4 5 
3 7 . 2 6 
3 5 . 5 0 
2 8 . 9 6 
3 9 . 3 3 
4 0 . 9 0 
3 2 . 7 3 
2 3 . 2 0 
2 1 . 8 3 
1 8 . 11 
8 3 . 4 5 
9 1 . 9 4 
8 0 . 6 6 
2 8 . 6 3 
3 6 . 5 7 
3 0 . 9 6 
1 2 . 1 6 
1 2 . 7 0 
9 . 7 4 
2 1 . 8 9 
2 0 . 9 5 
1 7 . 5 9 
1 6 . 8 3 
1 8 . 0 2 
1 4 . 7 2 
3 8 . 6 2 
5 9 . 6 1 





1 1 5 . 65 
1 3 4 . 3 9 
1 3 5 . 0 5 
1 4 9 . 8 1 
2 0 2 . 72 
1 4 7 . 78 
2 0 6 . 2 2 
2 8 1 . 9 7 
1 4 6 . 5 4 
1 8 9 . 1 0 
2 6 3 . 68 
1 7 3 . 0 3 
1 8 5 . 0 3 
1 7 0 . 4 0 
1 1 6 . 68 
1 9 8 . 0 8 
2 6 6 . 8 9 
1 . 7 8 . 6 3 
1 4 0 . 1 7 
1 0 5 . 9 3 
7 1 . 7 1 
6 9 . 6 1 
3 4 . 1 3 
1 0 1 . 3 6 
7 9 . 4 7 
9 2 . 0 6 
4 8 . 6 3 
7 4 . 3 8 
6 3 . 2 7 
1 9 3 . 8 4 
3 6 3 . 0 9 





0 . 9 7 
2 . 3 2 
2 . 5 7 
2 4 . 4 7 
3 5 . 3 2 
4 1 . 2 0 
6 . 7 1 
1 0 . 0 0 
9 . 6 6 
3 . 5 3 
6 . 2 1 
9 . 4 2 
2 7 8 . 1 3 
5 0 0 . Ό 0 
7 2 6 . 5 0 
31 5 . 1 4 
2 4 6 . 5 9 
3 0 9 . 7 1 
1 2 . 5 6 
2 6 . 2 9 
5 0 . 7 9 
5 1 . 4 3 
6 3 . 9 4 
7 2 . 3 2 
6 . 5 1 
1 0 . 3 5 
1 2 . 8 3 
4 4 . 3 5 
6 3 . 7 5 
7 4 . 5 2 
9 3 . 8 9 
4 9 . 7 1 
6 6 . 9 2 
3 0 2 . 2 3 
31 7 . 3 3 




3 . 2 5 
3 . 4 9 
3 . 5 6 
1 . 3 1 
1 . 6 9 
1 . 7 9 
1 . 77 
2 . 5 6 
2 . 3 3 
0 . 9 1 
1 . 3 6 
1 . 6 5 
2 . 5 3 
4 . 9 4 
6 . 5 2 
2 . 6 4 
1 . 6 1 
2 . 3 1 
2 . 0 3 
3 . 9 2 
7 . 2 6 
3 . 0 3 
3 . 3 R 
3 . 4 6 
1 . 0 1 
1 . 2 9 
1 . 3 3 
1 . 5 0 
1 . 7 9 
1 . 9 9 
2 . 6 5 
1 . 1 9 
1 . 6 5 
3 . 6 3 
3 . 3 3 






4 . 7 S 
S . 3 4 
3 . 3 9 
I l . 7 3 
1 3 . 5 1 
1 3 . 3 9 
5 .12 
1 3 . 7 2 
3 . 3 5 
1 2 . 4 7 
I l . 9 5 
3 5 . 3 3 
31 . 3 3 
1 4 . 1 3 
1 2 . 9 6 
4 . 5 1 
11 . 3 9 
11 . 7 3 
1 2 . 9 7 
1 ? . ? 9 
5 . 5 3 
7 . 3 5 
4 . 3 3 
6 . 9 2 
5 . 3 3 
1 3 . 4 3 
7 . 6 4 
4 . 9 1 
6 . 7 1 
1 9 . 3 3 
2 3 . 2 5 
2 3 . 7 5 
579 
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Réserves internationales 




1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
E T H I 3 P I A ­ E T H I O P I E 
1974 
1975 
1 9 7 6 
F I J I ­ F I C J I 
1974 
1 5 7 5 
1 9 7 6 
GABON 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
GAMBIA ­ GAMBIE 
1974 
1975 
1 9 7 6 
GHANA 
1 9 7 4 
1 9 7 5 








1 9 7 6 
H A I T I 
1974 
1975 




1 9 7 6 
I N D I A ­ INDE 
1 9 7 4 
1975 
1976 
INDONESIA ­ INDONESIE 
1974 
1975 










9 8 . 4 0 1 8 . 8 4 
1 2 6 . 5 0 2 3 . 0 5 
2 0 5 . 2 0 3 1 . 7 6 
2 7 5 . 4 0 1 1 0 . 3 1 
2 8 7 . 5 0 1 0 2 . 3 8 
3 0 5 . 9 0 B 9 . 3 9 
1 0 9 . 1 5 4 6 . 5 4 
1 4 8 . 5 9 6 4 . 3 4 
1 1 6 . 3 3 4 7 . 5 3 
1 0 3 . 3 1 2 5 . 8 4 
■ 4 6 . 0 8 2 4 . 4 7 
1 1 6 . 1 4 : 
2 8 . 0 4 7 0 . 8 2 
2 8 . 5 5 6 2 . 4 7 
2 ·3 .6 3 3 4 . 5 6 
9 3 . 8 0 1 3 . 2 4 
1 4 9 . 9 0 2 3 . 0 4 
1 0 4 . 2 0 1 5 . 2 4 
2 0 2 . 4 0 3 2 . 0 5 
3 0 3 . 9 0 4 5 . 2 0 
5 1 1 . 0 0 5 6 . 4 9 
6 2 . 5 7 2 7 . 1 7 
1 0 0 . 4 9 3 2 . 8 6 
2 7 . 2 8 8 . 2 6 
1 9 . 8 0 2 0 . 5 3 
1 2 . 5 0 1 0 . 3 0 
2 8 . 0 0 1 7 . 6 6 
4 4 . 4 3 1 1 . 4 6 
9 7 . 1 0 2 5 . 7 1 
1 3 3 . 9 6 3 0 . 6 7 
1 3 2 5 . 0 0 3 1 . 0 9 
1 3 7 3 . 0 0 : 
3 3 7 4 . 3 0 : 
1 4 9 2 . 0 0 3 2 . 2 0 
5 8 6 . 0 0 1 0 . 7 2 
1 4 9 9 . 0 0 
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3 0 7 . 9 2 
3 9 5 . 7 7 
3 7 4 . 9 7 
5 6 5 . 9 9 
6 7 3 . 7 1 
6 5 6 . 2 0 
6 8 . 7 0 
8 3 . 3 6 
7 7 . 8 7 
5 0 4 . 7 7 
5 1 5 . 1 4 
4 6 1 . 2 1 
2 2 . 4 1 
2 2 . 0 7 
2 1 . 7 1 
7 0 1 . 0 1 
7 9 7 . 3 2 
7 0 1 . 1 0 
2 0 7 . 1 9 
2 8 8 . 1 3 
2 8 3 . 3 7 
3 2 8 . 4 0 
3 6 1 . 6 8 
3 4 1 . 9 7 
2 7 9 . 4 4 
4 4 3 . 3 7 
4 2 4 . 7 8 
1 4 4 0 5 . 0 3 
1 4 5 8 0 . 1 2 
1 4 0 8 4 . 3 7 
9 1 9 5 . 3 3 
1 1 7 6 4 . 2 9 




1 9 . 1 3 
2 1 . 6 3 
1 8 . 4 7 
2 2 . 8 2 
2 4 . 6 P 
2 2 . 1 7 
1 2 . 0 5 
1 2 . 9 6 
1 1 . 6 2 
4 3 . 5 1 
3 7 . 8 8 
3 2 . 7 1 
2 8 . 0 1 
2 4 . 5 2 
2 1 . 7 1 
1 3 . 1 5 
1 3 . 6 1 
1 1 . 8 4 
6 . 4 3 
6 . 0 3 
6 . 6 9 
8 4 . 2 0 
8 0 . 3 7 
7 1 . 2 4 
2 9 . 1 1 
4 1 . 9 1 
3 6 . 6 2 
1 9 . 9 7 
1 6 . 9 6 
1 4 . 6 9 
3 5 . 8 1 
4 0 . 4 0 





6 6 . 3 0 
7 4 . 29 
4 9 . 9 4 
2 1 2 . 0 9 
2 8 3 . 5 4 
2 3 5 . 6 4 
4 8 . 12 
5 0 . 9 9 
5 4 . 2 2 
5 9 . 4 3 
5 2 . 3 9 
5 1 . 6 9 
3 8 . 9 2 
4 9 . 5 5 
1 0 3 . 2 4 
9 9 . 5 4 
9 1 . 2 6 
3 5 . 5 8 
4 4 . 9 5 
3 5 . 3 0 
1 2 1 . 5 8 
1 0 2 . 9 3 
1 2 5 . 6 1 
9 3 . 5 0 
1 4 2 . 9 2 
1 0 5 . 2 7 
3 9 6 . 0 9 
1 2 6 . 5 7 





2 4 . 7 4 
5 4 . 9 7 
3 6 . 1 0 
2 1 . 1 6 
2 5 . 9 0 
2 8 . 5 4 
4 . 6 3 
4 . 5 8 
6 . 2 7 
4 2 . 7 2 
7 1 . 1 1 
3 2 . 2 2 
0 . 4 2 
0 . 4 2 
0 . 4 2 
1 7 . 9 3 
2 8 . 0 5 
3 5 . 2 9 
2 7 . 1 7 
1 3 . 5 7 
1 8 . 0 3 
1 4 . 4 9 
I 7 . 6 8 
3 6 . 6 5 
1 2 . 1 6 
1 5 . 6 6 
2 7 . 1 7 
7 3 1 . 8 7 
7 4 5 . 7 S 
7 4 8 . 9 9 
2 7 8 . 75 
4 9 7 . 6 4 




1 . 5 4 
3 . 0 3 
1 . 7 8 
0 . 8 5 
0 . 9 5 
0 . 9 6 
0 . 8 1 
3 . 7 4 
0 . 9 4 
3 . 6 3 
5 . 2 3 
5 . B 3 
3 . 5 2 
0 . 4 7 
0 . 4 2 
3 . 3 4 
0 . 4 8 
3 . 6 0 
0 . 8 4 
0 . 3 3 
, 3 . 4 4 
3 . 7 1 
3 . 9 3 
7 . 6 4 
1 . 2 7 
1 . 4 9 
2 . 3 4 
1 . 0 1 
0 . 8 7 
3 . 78 
1 . 0 9 
1 . 7 1 





1 3 . 1 2 
1 3 . 9 3 
1 3 . 2 5 
1 3 . 4 6 
1 
1 
4 . 3 ! 
5 . 3 8 
6 . 7 3 
2 3 . 1 2 
1 . 3 4 
7 . 2 2 
580 
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COTE D I V O I R E 
1575 
1976 
JAMAICA ­ JAMAÏQUE 
1974 
1975 
1 9 7 6 
JORDAN ­ JORfiAN'E 





1 9 7 5 
1976 




















8 3 8 3 . 0 3 
8 β 9 7 . 0 0 
3 8 3 3 . 3 3 
3 2 7 3 . 2 0 
2 7 2 7 . 3 0 
4 6 0 3 . 7 0 
12 0 0 . 5 7 
1 1 3 2 . 2 0 
1 3 7 3 . 10 
6 5 . 7 0 
1 0 2 . 8 0 
7 6 . 5 0 
1 9 0 . 4 0 
1 2 5 . 6 3 
3 2 . 4 0 
3 4 7 . 0 0 
4 9 1 . 6 3 
4 9 1 . 3 0 
193 
173 
2 7 5 
13 55 
1 5 5 0 
? 9 6 3 
13^9 
1 6 5 4 










1 6 7 3 . 7 0 
1 5 7 9 . 2 0 
1 6 7 7 . 3 0 
! 1 5 . 5 2 
6 7 . 7 5 
5 3 . 6 1 
1 1 8 . 8 5 
6 5 . 5 3 
2 3 . 8 8 
2 0 . 9 2 
2 5 . 3 3 
7 . 3 5 
1 0 . 1 6 
6 . 7 3 
2 3 . 4 6 
1 2 . 9 5 
4 . 3 9 
8 0 . 2 6 
7 5 . 7 5 
5 3 . 8 8 
2 1 . 5 3 
2 1 . 3 0 
3 2 . 4 8 
1 6 . 3 6 
2 3 . 2 4 
' 5 . 2 0 
6 8 7 2 . 1 5 
7 1 2 6 . 2 P 
6 3 3 3 . 7 7 
6 7 3 . 3 2 
1 1 3 1 . 9 9 
9 3 5 . 3 5 
5 5 3 9 . 6 8 
6 3 6 3 . 6 1 
5 9 0 5 . 8 3 
1 2 0 3 . 3 1 
1 5 3 7 . 4 2 
1 4 1 3 . 9 8 
6 4 9 . 8 0 
8 1 2 . 6 5 
7 6 2 . 0 3 
5 4 5 . 9 6 
5 6 4 . 7 8 
5 3 2 . 9 5 
7 7 3 . 3 4 
1 0 7 1 . 2 1 
1 3 4 4 . 2 9 
6 1 7 3 . 2 7 
6 9 9 6 . 2 7 
6 4 0 6 . 4 6 
1 5 . 1 3 
1 2 . 8 4 
9 . 10 
6 . 5 6 
P . 1 6 
6 . 8 7 
4 6 . 2 3 
4 6 . 3 6 
4 2 . 2 4 
4 0 . 1 4 
4 2 . 3 5 
3 3 . 0 4 
3 1 . 3 9 
3 5 . 6 0 
3 4 . 1 7 
4 8 . 3 2 
4 4 . 1 2 
3 4 . 1 6 
1 7 . 2 7 1 0 . 8 0 
2 2 . 8 5 1 2 . 0 2 
2 2 . 6 3 1 0 . 7 7 
' 2 . 1 8 
3 4 . 86 
2 5 . 4 5 
9 . 6 3 
1 3 . 6 4 
2 7 8 . 6 5 
2 5 1 . 8 3 
2 2 0 . 30 
9 5 . 7 9 
1 2 4 . 11 
6 6 . 09 
8 6 . 38 
1 0 0 . 5 0 




2 3 . 6 4 
3 6 . 3 7 
3 1 . 8 4 
3 6 . 8 6 
3 5 . 2 5 
2 6 . 6 4 
1 3 2 
1 8 7 
140 









3 0 . 5 3 
3 1 . J 8 
5 0 . 6 0 
5 9 2 . 6 ? 
6 5 7 . 7 9 
9 1 4 . 0 4 
1 1 3 6 . 0 1 
951.61 
1 3 2 4 . 4 7 
1 1 4 . 6 1 
6 3 . 2 2 
1 B 5 . 2 8 
5 9 3 . 3 0 
7 1 2 . 3 5 
7 0 6 . 7 0 
1 1 5 . 0 3 
1 3 7 . 8 4 
1 8 8 . 5 8 
6 4 . 3 3 
3 0 . 9 7 
9 5 . 1 5 
1 6 . C 8 
1 9 . 6 2 
2 B . 1 7 
2 . 5 3 
1 .71 
2 . 0 3 
1 .12 
0 . 4 6 
I . 16 
4 . 9 1 
5 . 4 1 
5 . 0 6 
3 . 8 6 
3 . 6 0 
4 . 4 1 
3 . 1 1 
3 . 5 7 




1 . 14 
1 . 0 6 
1 . 5 4 
? . 5', 
3 . 3 1 
3 . 8 0 
0 . 3 3 0 . 2 1 
0 . 3 7 0 . 1 9 
0 . 3 9 3 . 1 ° 
5 .12 
4 . 6 6 
5 . 5 9 
1 .6 4 
3 . 7 6 
2 7 . 6 3 
32 . 6 7 
2 S . 3 6 
3 . 1 3 
1 1 . 1 3 
I 1 . 4 3 
3.55 
1 3 . 7 1 
1 4 . 4 2 
1 3 . 3 5 
1 2 . 7 6 
1 3 . 6 3 
5 . 2 7 
5 . 4 3 
6 . 3 3 
1 3 . 1 ? 
1 3 . 3 8 
I I . 7 3 
581 
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L I B Y A N ARAB REP ­ REP ARABE LIBYENNE 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
MADAGASCAR 
1574 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MAL AW I 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MALAYSIA ­ MALA I S I E 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
MALI 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
MAURI T IUS ­ MAUPICE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MAURITANIA ­ MAURITANIE 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
MEXICO ­ MEXIQUE 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MOROCCO ­ MAROC 
1974 
1975 
1 9 7 6 
NEPAL 
1 * 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NETHERLANDS A N T I L L E S ­ A N T I L NEERLANO 
1 9 7 4 
1 9 7 5 










1 3 . 6 3 : 
1 3 . 9 2 : 
1 7 . 1 7 : 
3 6 1 5 . 5 0 9 6 . 5 1 
2 1 9 4 . 9 0 4 9 . 6 1 
3 2 0 5 . 5 0 6 5 . 3 1 
4 9 . 4 0 2 0 . 7 5 
3 5 . 6 0 : 
4 2 . 2 0 : 
8 1 . 6 0 4 9 . 4 0 
6 1 . 4 6 2 7 . 5 7 
2 6 . 2 2 : 
1 6 1 8 . 0 0 4 2 . 7 4 
1 5 2 4 . 0 0 4 5 . 7 1 
2 4 7 2 . 0 0 : 
6 . 1 0 4 . 7 2 
4 . 2 0 3 . 0 4 
6 . 9 0 6 . 1 0 
1 3 1 . 0 7 4 8 . 9 8 
1 6 5 . 9 8 5 9 . 5 4 
8 9 . 5 2 : 
1 3 3 . 9 0 6 2 . 3 8 
4 7 . 8 0 2 5 . 4 2 
8 2 . 0 0 3 2 . 3 0 
• 1 3 9 5 . 0 0 2 4 . 0 9 
1 5 3 3 . 0 0 2 4 . 3 7 
1 2 5 3 . 0 0 2 1 . 3 9 
4 1 7 . 0 0 2 4 . 6 8 
3 7 7 . 0 0 1 5 . 5 4 
4 9 1 . 0 0 1 6 . 8 9 
1 3 2 . 0 0 : 
1 1 0 . 4 0 : 
1 4 0 . 2 0 : 
8 4 . 0 0 2 . 8 1 
9 3 . 0 0 3 . 7 7 
1 1 5 . 0 0 4 . 2 2 
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2 1 1 . 4 0 
2 7 4 . 6 4 
2 6 0 . 7 0 
2 3 3 . 7 7 
2 3 6 . 4 9 
2 2 7 . 1 6 
3 2 1 . 2 3 
3 3 3 . 2 7 
3 2 2 . 0 4 
2 1 8 8 . 1 0 
3 0 2 0 . 6 1 
2 3 5 9 . 8 0 
4 4 0 . 8 3 
4 7 1 . 0 2 
3 7 7 . 16 
1 2 3 . 4 5 
1 2 4 . 7 8 
1 2 2 . 4 9 
3 2 6 . 8 3 
4 1 3 . 1 8 
3 8 3 . 7 7 
1 0 2 3 6 . 9 3 
1 3 4 8 3 . 1 1 
1 2 3 5 1 . 2 2 
1 8 9 7 . 6 6 
2 4 6 1 . 8 7 






3 4 . 6 6 
4 2 . 9 1 
3 6 . 2 1 
1 4 . 9 9 
1 3 . 7 5 
1 2 . 1 5 
5 5 . 3 8 
5 0 . 0 4 
4 6 . 0 1 
2 5 . 5 6 
3 2 . 3 4 
2 6 . 2 4 
1 0 0 . 1 9 
8 8 . 6 7 
6 3 . 9 3 
2 4 . 3 9 
2 3 . U 
2 0 . 4 1 
8 6 . 0 1 
9 7 . 6 6 
6 3 . 4 3 
1 8 . 4 4 
2 1 . 3 3 
1 7 . 8 2 
2 6 . 6 5 
3 1 . 1 2 










9 4 . 3 6 
2 7 1 . 73 
2 3 9 . 6 6 
5 2 . 4 3 
8 0 . 0 2 
6 8 7 . 7 2 
6 5 5 . 3 1 
3 9 7 . 9 1 
3 8 . 2 1 
4 1 . 13 
1 7 4 . 7 7 
2 4 2 . 0 0 
2 0 3 . 1 8 
2 9 7 . 3 1 
3 8 9 . 1 5 
3 0 2 . 9 1 
l 1 1 . 3 6 
1 6 1 . 1 8 





1 9 . 3 4 
2 0 . 4 3 
2 0 . 1 3 
9 . 5 5 
1 1 . 1 6 
1 3 . 3 3 
1 4 . 3 3 
1 2 . 7 3 
1 3 . 1 1 
1 0 3 . 1 2 
1 3 1 . 8 1 
2 5 9 . 3 2 
2 . 3 4 
2 . 9 4 
3 5 . 2 5 
3 . 6 3 
3 . 7 4 
3 . 9 3 
7 . 7 9 
2 9 . 0 9 
3 1 . 3 3 
1 1 9 2 . 9 9 
1 5 6 9 . 3 1 
2 0 8 5 . 8 0 
1 3 7 . 2 8 
14 0 . 3 1 




3 . 17 
3 . 1 9 
2 . 8 0 
3 . 6 1 
0 . 6 5 
3 . 7 0 
2 . 4 7 
1 . 9 3 
1 . 8 7 
1 . 2 3 
1 . 4 1 
2 . 3 8 
3 . 5 3 
3 . 5 5 
5 . 9 8 
3 . 7 3 
0 . 6 9 
■ 0 . 6 6 
2 . 3 5 
6 . 9 3 
6 . 8 1 
2 . 15 
2 . 5 1 
3 . 0 8 
1 . 9 3 
1 . 7 7 







3 . 3 6 
1 
1 2 . 1 3 
9 . ' 4 
2 . 4 7 
3 . 4 9 
t 
3 . 5 5 
4 . 3 9 
1 7 . 2 0 
1 . 1 5 
1 . 2 3 
: 
4 . 1 6 
1 7 . 1 6 
1 6 . 5 9 
3 4 . 5 5 
4 5 . 3 3 
5 2 . 4 3 
8 . 3 6 
9 . 1 9 
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1 9 7 6 





1 9 7 4 
1975 









PAR AG LAY 
1974 
1975 
1 9 7 6 

















1 5 7 4 
1975 
1 9 7 6 
1 0 5 . 3 0 
1 2 2 . 3 3 
1 4 6 . 7 5 
4 5 . 5 0 
5 0 . 2 0 
8 2 . 5 0 
5 6 2 4 . 0 0 
56 3 3 . 0 0 
5 2 0 3 . 0 0 
1 9 5 . 7 2 
2 4 0 . 3 0 
3 1 1 . 8 8 
4 6 1 . 0 0 
4 0 6 . JO 
5 3 2 . 3 0 
3 9 . 4 0 
6 7 . 2 3 
1 1 5 . 10 
1 6 7 . 5 9 
9 6 8 . 20 
4 6 6 . 6 0 
3 3 0 . 2 0 
15 0 4 . 0 0 
1 3 5 3 . 0 0 
1 5 4 3 . 3 0 
71 . 7 0 
1 0 4 . 4 0 
1 3 7 . 1 0 
1 3 . 3 9 
2 9 . 3 6 
6 4 . 2 8 
6 . 9 6 
6 . 3 9 
5 . 2 4 
1 9 . 4 9 
2 5 . 3 7 
2 5 . 4 8 
3 1 . 3 7 
3 3 . 9 5 
2 3 3 . 7 9 
1 0 5 . 2 2 













6 4 3 . 3 4 
7 8 2 . 4 2 
7 4 5 . 9 7 
1 2 4 . 2 ! 
1 3 1 . 7 0 
1 2 7 . 4 7 
1 2 0 2 . 4 8 
1 2 4 8 . 3 0 






5 0 . 




4 7 . 















6 2 33 
6 3 2 3 
6 0 2 2 
652 





3 1 0 8 
3 4 6 6 
3 2 3 5 
2 0 3 2 
2 5 6 7 
2 4 1 7 
31 














6 2 . 7 8 
9 2 . 4 6 
8 1 . 9 7 
4 7 . 3 8 
5 1 . 1 4 
4 3 . 6 2 
2 3 . 4 4 
2 2 . 3 2 
1 7 . 2 3 
5 . 4 2 
4 . 8 8 
4 . 1 3 
1 63 
2 0 8 
1 37 











































6 1 4 
6 0 3 
5 2 3 
2 6 0 
2 9 0 
3 4 1 
1 7 9 . 
2 0 9 
1 69 
! 9 9 . 
2 6 8 
2 3 7 
74 

















19 6 . 3 2 
' 5 3 . 9 3 
4 0 1 . 9 5 
1 2 2 . 2 4 
7 4 . 2 3 
1 0 0 . 1 7 
1 6 . 04 
2 0 . Ρ 7 
3 0 . 3 1 
4 4 8 . 3 0 
4 0 2 . 4 5 
4 4 7 . 6 6 
1 7 2 . 7 5 
2 2 9 . 3 1 
2 3 7 . 3 2 
1 7 . 9 4 1 1 7 . 0 4 
2 1 . 1 4 1 4 6 . 3 7 
1 9 . 9 9 7 2 . 8 2 
4 7. 34 
5 2 . 2 1 
8 2 . 3 5 
1 1.74 
1 3 . 1 9 
6 . 5 5 
6 7 . 4 6 
8 8 . 3 0 



















2 . 0 2 
2 . 2 5 
3 . 3 1 
6 . 3 7 
3 . 4 5 




4 . 2 9 
3 . 4 5 




1 2 . 3 3 
1 Î . 9 3 
1 5 . 2 9 
1 4 . 4 3 
9 . 5 2 
3 . 7 3 
1 . 3 6 
3 . 7 6 
1 9 . 2 4 
2 4 . 2 3 
3 4 . 9 6 
4 8 . 7 3 
2 2 . 4 4 
3 7 . 4 5 
3 . 2 7 
1 1 . 3 3 
1 5 . 7 2 
2 9 . 3 1 
31 . 1 8 
3 2 . 9 9 
6 . 4 1 
1 3 . 1 3 
9 . 4 4 
0.4 7 
0 .72 
0 .7 3 
3 . 1 3 
3 . 1 9 
0 . IB 
3 . 3 3 
1 . 28 
3 . 6 5 
583 
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1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
SIER». A LECNE 
1974 
1 5 7 5 
1 9 7 6 
SINGAPORE - SINGAPOUR 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
SOMALIA - SOMALIE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SRI L ANKA 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SUDAN - SCUOAN 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
SURINAM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SWAZI LAND 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
SYRIA - S Y R I E 
1974 
1 5 7 5 
1 9 7 6 
TANZANIA - TANZANIE 
1974 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
THAILAND - THAILANDE 
1974 
1 9 7 5 






1 4 2 8 5 . 0 0 
2 3 3 1 9 . 0 0 
2 7 0 2 5 . D C 
6 . 3 0 
3 1 . 10 
2 5 . 3 0 
5 4 . 6 0 
2 8 . 4C 
2 5 . 2 0 
2 8 1 1 . 9 0 
3 0 0 6 . 6 0 
3 3 6 3 . 8 0 
4 2 . 4 0 
6 3 . 5 0 
8 5 . 0 0 
7 8 . 0 0 
5 8 . 0 0 
9 2 . 0 0 
1 2 4 . 3 0 
3 6 . 4 0 
2 3 . 6 0 
7 3 . 8 8 
9 7 . 4 6 
1 1 6 . 2 3 
1 3 . 4 8 
4 5 . 6 1 
7 3 . 3 8 
5 0 0 . 0 0 
7 3 5 . 0 0 
3 6 1 . 0 0 
5 3 . 2 3 
6 5 . 4 0 
1 1 2 . 3 0 
1 8 5 8 . 0 0 
1 7 7 5 . 0 0 





3 8 4 . 7 8 
3 7 9 . 7 2 
2 5 5 . 7 4 
1 . 1 4 
5 . 0 9 
: 
2 7 . 8 0 
1 7 . 2 6 
3 6 . 1 3 
4 0 . 3 0 
3 9 . 9 7 
3 1 . 7 0 
4 B . 5 5 
5 5 . 5 2 
1 2 . 4 1 
8 . 5 0 
1 5 . 9 7 
2 2 . 9 5 
4 . 9 0 
3 . 7 7 
3 4 . 9 6 
4 0 . 2 5 
4 2 . 6 9 
: 
4 B . 1 2 
5 1 . 5 6 
1 7 . 17 
7 . 7 7 
5 . 7 8 
1 7 . 6 0 
6 6 . 5 3 
6 2 . 5 3 
5 9 . 9 7 
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4 2 2 . 3 7 
5 0 2 . 9 8 
4 7 7 . 5 2 
1 6 4 . 8 6 
1 9 8 . 3 3 
1 6 1 . 1 5 
6 4 3 . 6 2 
7 8 1 . 6 6 
7 5 1 . 3 7 
3 8 2 . 1 9 
4 2 4 . 1 6 
4 1 0 . 7 4 
8 6 7 . 8 3 
9 9 7 . 4 4 
8 9 0 . 8 8 
1 2 6 4 . 1 4 
1 5 3 4 . 8 4 
1 4 7 0 . 1 3 
: 
5 9 . 9 7 
6 6 . 5 0 
6 5 . 1 2 
1 1 3 9 . 7 0 
1 8 4 5 . 5 5 
1 7 6 1 . 3 9 
1 1 1 7 . 2 3 
1 1 9 2 . 4 9 
1 1 7 0 . 6 4 
1 1 2 2 . 0 6 
1 2 9 3 . 2 4 






2 7 . 4 ! 
2 7 . 9 4 
2 4 . 1 2 
2 9 . 9 7 
3 2 . 5 1 
2 6 . 4 2 
1 3 . 3 5 
1 4 . 2 1 
1 2 . 2 2 
1 2 3 . 2 9 
1 2 4 . 7 5 
1 1 1 . 0 1 
3 0 . 1 3 
3 0 . 6 9 
2 5 . 3 1 
3 3 . 9 8 
3 7 . 0 7 
3 1 . 8 9 
.: 
3 5 . 2 8 
3 0 . 2 3 
2 7 . 1 3 
2 6 . 3 0 
3 4 . 6 3 
2 9 . 5 0 
5 2 . 2 1 
4 8 . 6 7 
4 3 . 3 6 
8 . 8 3 
8 . 8 6 





1 0 1 . 1 7 
9 9 . 9 9 
1 1 5 . 4 8 
1 5 3 . 0 9 
1 1 . 6 8 
1 5 . 5 2 
1 2 . 2 2 
5 9 7 . 3 5 
4 7 8 . 5 5 
5 0 6 . 8 0 
1 7 0 . 3 9 
1 7 9 . 68 
1 6 0 . 0 9 
3 2 8 . 8 9 
3 7 2 . 68 
2 4 9 . 5 3 
1 4 1 . 7 4 
1 9 8 . 4 4 
1 6 5 . 2 9 
2 7 9 . 9 0 
3 1 9 . 82 
2 3 9 . 3 1 
4 6 . 6 5 
5 9 . 4 1 





3 3 . 3 4 
3 7 . 8 8 
4 2 . 2 1 
1 4 . "S 
1 4 . 7 3 
3 7 . 4 7 
4 0 . 5 9 
4 7 . 0 1 
6 3 . 3 7 
1 1 . 2 4 
1 3 . 1 6 
1 6 . 6 3 
6 9 . 0 9 
1 2 7 . 2 8 
1 2 6 . 8 8 
5 8 . 4 8 
9 2 . 9 7 
1 1 9 . 3 9 
4 . 2 7 
1 . 9 4 
2 . 2 2 
7 1 . 9 2 
1 0 3 . ' 9 
1 3 7 . 11 
2 2 . 7 5 
2 6 . 2 5 
3 4 . 4 6 
6 0 . 4 1 
7 3 . 1 9 




' . 1 5 
2 . 1 3 
2 . 1 3 
2 . 7 2 
2 . 4 1 
6 . 1 4 
3 . 8 4 
3 . 8 7 
1 . 0 3 
3 . 6 2 
3 . 8 7 
4 . 5 0 
2 . 4 3 
3 . 9 2 
3 . 6 0 
1 . 5 7 
2 . 2 5 
2 . 5 9 
:*. 
2 . 5 1 
0 . 8 » 
3 . 9 2 
1 . 7 0 
1 . 9 5 
1 . 7 9 
1 . 0 4 
1 . 0 8 
1 . 2 8 
0 . 4 B 
3 . 5 3 






7 . 3 2 
7 . 5 3 
• > 
1 3 . 4 9 
1 1 . 3 7 
3 . 7 * 
3 . 9 5 
1 . 1 3 
1 7 . 5 6 
1 4 . 3 4 
2 3 . 5 2 
1 3 . 5 7 
2 2 . 9 3 
2 2 . 3 3 
1 5 . 2 1 
2 ' . 5 7 




7 . 1 9 
1 1 . 1 6 
1 3 . 3 5 
5 . 7 3 
7 . 3 4 
7 . 3 4 
2 . 5 1 
3 . 3 6 
2 . 7 6 
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1 5 7 6 
T R I N I CAO T0BAG3 ­ T R I N I T E TGBAGC 
1 9 7 4 
1575 
1 9 7 6 
T U N I S I A ­ T U N I S I E 
1 9 7 4 
1975 
1 9 7 6 
UNIT ARAB EMIRA1ES ­ EMIRATS ARAB U N I S 
1 9 7 4 
1975 
1976 
UPPER VOLTA ­ HAUTE VOLTA 
1 9 7 4 
1575 




1 9 7 6 
VENEZ UELA 
1 9 7 4 
1575 








1 9 7 6 
Z A I R E 
1974 
1975 
1 9 7 6 
ΖΔΜΒΙ A ­ ZAMBIE 
1974 
1975 










5 4 . 4 0 5 5 . 4 3 
4 1 . 2 0 1 9 . 4 0 
6 6 . 6 0 : 
3 9 0 . 3 0 2 2 . 7 4 
7 5 1 . 0 0 6 3 . 1 6 
1 0 1 3 . 5 0 5 4 . 9 8 
4 1 8 . 3 0 4 0 . 9 2 
3 8 5 . 2 0 2 9 . 5 7 
3 7 1 . 0 0 : 
4 5 2 . 9 0 : 
9 8 8 . 6 0 : 
1 9 2 8 . 6 3 : 
8 3 . 6 3 5 6 . 5 2 
7 6 . 5 0 4 0 . 7 5 
7 1 . 4 0 : 
2 3 1 . 6 0 5 3 . 0 1 
2 1 8 . 2 0 4 3 . 9 9 
3 1 5 . 3 0 5 8 . 7 6 
6 6 1 3 . 0 0 1 5 8 . 8 1 
8 8 6 1 . 0 0 1 6 2 . 2 5 
8 5 7 8 . 0 3 1 3 1 . 3 9 
1 9 3 . 6 8 9 1 . 3 8 
3 3 7 . 6 2 : 
7 2 3 . 1 2 : 
6 7 . 5 3 1 8 . 6 2 
5 4 . 6 5 : 
8 2 . 2 2 : 
1 4 0 . 2 0 9 . 7 4 
5 8 . 5 6 5 . 8 9 
1 0 4 . 8 5 : 
1 7 1 . 6 0 2 1 . 7 2 
1 4 8 . 9 0 1 5 . 9 7 
9 9 . 6 0 
External Public Oebt · Dette extérieure publique 




1 3 3 . 3 8 
1 5 6 . 7 3 
1 4 2 . 3 6 
2 1 8 . 1 7 
2 1 2 . 8 6 
2 0 3 . 5 3 
1 4 7 2 . 1 8 
1 7 3 7 . 5 9 
1 6 6 1 . 1 3 
1 4 6 . 5 0 
1 8 6 . 0 3 
1 8 2 . 8 1 
7 3 3 . 3 5 
1 0 7 2 . 9 3 
8 8 9 . 2 6 
1 9 6 9 . 2 0 
13 7 9 . 4 4 
1 1 2 2 . 7 0 
2 5 6 1 . 1 3 
2 7 3 6 . 4 6 
2 4 9 5 . 7 6 
1 1 6 6 . 8 7 
1 4 6 4 . 7 3 




2 5 . 6 3 
2 7 . 9 9 
2 3 . 7 3 
1 1 . 3 6 
9 . 3 1 
8 . 3 1 
4 2 . 9 2 
4 7 . 4 8 
3 4 . 6 8 
2 6 . 6 4 
2 9 . 0 7 
2 5 . 7 5 
2 2 . 8 2 
2 8 . 4 1 
2 2 . 8 0 
7 . 7 9 
5 . 3 5 
3 . 5 4 
8 0 . 5 4 
7 9 . 3 8 
7 1 . 10 
6 1 . 4 1 
6 9 . 75 





6 4 . 2 3 
1 1 1 . 5 7 
1 0 . 0 1 
H . 21 
8 . 5 9 
1 6 3 . 0 0 
2 0 4 . 4 5 
2 2 1 . 8 9 
2 5 3 . 25 
1 9 1 . 5 1 
2 6 5 . 7 8 
1 5 7 . 3 9 
1 6 . 66 
1 5 . 6 2 
1 1 . 9 2 
1 7 3 . 04 
3 2 0 . 9 7 
8 3 . 5 7 





8 . 7 5 
1 2 . 19 
1 8 . 9 3 
5 6 . 0 3 
2 7 . 6 1 
2 1 . 1 4 
8 9 . 9 5 
1 0 3 . 0 3 
11 1 . 2 3 
3 . 6 6 
4 . 9 7 
4 . 7 2 
1 5 6 . 1 1 
2 2 7 . 5 7 
1 8 6 . 3 3 
4 9 4 . 3 9 
5 3 0 . 9 3 
3 3 0 . 3 7 
1 7 5 . 3 5 
1 6 4 . 3 0 
3 1 0 . 6 9 
7 4 . 7 1 
7 0 . 7 2 




1 . 6 2 
2 . 1 8 
3 . 1 6 
2 . 9 2 
1 . 2 7 
0 . 8 6 
2 . 6 2 
2 . 5 2 
2 . 3 2 
3 . 6 6 
3 . 7 8 
3 . 6 6 
4 . 8 8 
6 . 3 3 
4 . 8 3 
2 . 3 6 
1 . 9 4 
1 . 0 4 
5 . 5 3 
4 . 7 6 
8 . 6 5 
3 . 9 3 
3 . 3 7 





4 . 3 7 
3 . 6 8 
2.91 
1 . 4 5 
3 . 3 9 
9 . 9 5 
1 2 . 1 2 
5 . 5 4 
6 . 7 7 
4 7 . 9 3 
5 9 . 2 3 
3 3 . 3 4 
4 . 4 6 
5 . 3 1 
3 . 5 3 
11 . 3 3 
1 9 . 2 6 
5 . 3 5 
3 . 5 9 
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MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1S7C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 « 75 
1575 
1576 
Í C R I C A TCTAL ­ TOTAL AFRIQUE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1S7C A 72 
MEAN 1 9 7 3 7 0 75 ­ MOYENNE 15 73 A 75 
1575 
1576 
AMERICA TOTAL - TOTAL AMERIQUE 
MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 72 
MEAN 197: TO 75 - MOYENNE 15 73 A 75 
1575 
15 76 
Í S I A ANC OCEANIA ­ A S I E ET OCEANIE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1 9 7 : TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 75 
1 5 75 
1576 
LANC LOCKEC - ENCLAVES 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C A 72 
MEAN 197: TO 75 - MOYENNE 1S72 A 75 
1575 
15 76 
ISLANCS ­ INSULAIRES 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1S7C A 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 : A 75 
15 75 
15 76 
LEAST DEVELOPED - LES PLIS DEFAVCRISES 
MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 72 
MEAN 197: TO 75 - MOYENNE 157: A 75 
1575 
1576 
MOST S E R I O L S L Y AFc fCTEO I MSA I 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1 5 7 C A 72 
MEAN 1 9 7 : TO 75 ­ MOYFNNE 1 5 7 2 A 75 
1575 
1576 
i C Ρ 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE ! S 7 C A 72 






9 6 4 3 . 5 8 3 7 0 7 . 3 4 
6 8 4 7 . 4 6 1 7 1 1 . 4 6 
1 2 1 7 6 . 3 8 5 0 6 2 . 4 2 
1 5 4 1 2 . 7 9 7 3 2 1 . 1 6 
1 3 3 5 0 . 5 2 2 7 2 1 . 8 1 
1 6 8 1 . 3 5 2 5 9 . 4 6 1 9 4 0 . 6 0 
3 0 4 4 . 2 5 5 6 8 . 2 5 3 6 1 2 . 7 3 
3 5 4 6 . 5 4 6 8 1 . 2 3 4 6 2 8 . 1 7 
3 6 4 7 . 2 2 5 4 5 . 5 5 4 5 5 2 . 3 1 
1 0 5 5 . 9 9 5 3 9 . 1 5 1 5 9 5 . 1 8 
1 3 4 6 . 2 6 1 2 4 3 . ( 3 2 6 8 5 . 8 5 
1 6 1 8 . 3 1 1 4 7 7 . 5 7 3 0 9 5 . 8 8 
1 4 7 7 . 2 0 1 2 1 0 . 7 3 2667. .S3 
2 7 2 0 . 6 4 5 9 0 . 8 6 3 3 1 1 . 5 0 
4 7 9 9 . 5 3 1 0 7 3 . 8 6 5 8 7 3 . 7 6 
5 5 8 5 . 1 9 1 7 0 3 . 5 6 7 6 8 8 . 7 5 
4 5 1 9 . C 7 1 5 5 0 . 6 2 6 0 6 5 . 6 9 
5 2 9 . 0 5 5 0 . 7 8 5 7 9 . 8 3 
5 2 0 . C 6 8 0 . 0 1 1 3 0 0 . 0 7 
1 0 8 8 . C 6 8 2 . 5 4 1 1 7 1 . 0 2 
8 6 4 . 0 8 1 6 7 . 7 7 1 0 5 1 . 6 5 
1 4 1 1 . 8 3 3 3 5 . 5 4 1 7 4 7 . 7 6 
2 1 2 4 . 3 5 6 5 8 . 7 3 2 7 δ 3 . 0 6 
2 5 1 3 . 3 7 7 2 8 . S 3 3 2 4 1 . 9 0 
2395.54 667.67 3262.21 
7 3 1 . 2 2 6 0 . 4 0 7 9 1 . 7 1 
1 5 5 7 . 6 0 7 2 . Í 5 2 0 2 0 . 2 5 
2 6 8 3 . 5 6 1 0 4 . 7 9 2 7 8 8 . 3 5 
1 8 7 7 . 4 3 5 3 . 7 1 1 9 3 1 . 1 4 
2 3 6 9 . 6 9 1 2 4 . 2 6 2 1 9 3 . 9 4 
4 5 6 8 . 2 3 2 Π . 1 2 4 8 0 5 . 3 5 
6 0 9 9 . 6 8 3 5 9 . 6 6 6 4 5 9 . 7 4 
4 5 1 8 . 7 2 2 9 6 . 8 6 4 8 1 5 . 5 7 
1 4 0 1 . C 7 2 2 1 . 4 7 1 6 2 2 . 5 4 
2 5 4 2 . 8 7 4 1 9 . 2 4 2 9 6 2 . 1 1 
3 2 4 9 . 2 3 5 1 8 . 5 7 3 7 6 7 . 8 0 











































































3 r rç 
845 



















2 5 5 
1.04 2 
ι 9 i c 





























? i 4 C . 5 C 4 Γ 5 2 . 3 6 1 C 9 6 3 . 8 1 
5Γ26 .2Γ 1CCE6.63 2 2 2 5 C . 4 1 
7 1 1 6 . 7 1 1 4 ' 2 7 . 5 4 2 5 6 5 1 . 4 6 
eií-'.tt 1 1 E 6 5 . 6 7 2 5 2 3 8 . 0 0 
5 5 2 . 5 6 2 5 0 1 . 0 7 
2C:-7 .64 5 6 5 2 . 6 4 
3 ' 3 3 . 2 7 EC61 .64 
3 2 2 C . 3 6 7 8 1 3 . 8 7 
1 7 6 4 . 8 0 3 4 1 5 . 7 1 
5CE5.0S 7 7 5 7 . 0 3 
5 5 7 7 . 6 4 5C75.9C 
4 2 7 1 . 3 C 6 5 5 5 . 3 6 
1 3 3 4 . 0 2 4 6 4 7 . 0 3 
2 5 6 5 . 5 0 6 8 4 C . 7 4 
5C27.C4 1 7 7 1 5 . 9 1 
4 2 7 4 . 0 0 1 C 4 6 4 . 7 5 
4 2 . 5 5 6 2 3 . 1 2 
1 4 0 . 6 6 1 1 4 7 . 0 C 
2 6 6 . 5 7 1 4 3 7 . 6 2 
2 E . 6 4 108C.5C 
6 C 5 . 0 7 2 6 1 0 . 2 0 
2 ( 5 t . C 6 5 4 6 1 . 2 8 
3 7 5 5 . 6 6 7 0 4 7 . 9 5 
4 4 4 5 . 5 5 7 7 3 2 . 8 5 
5 6 . 6 1 8 5 1 . 4 5 
1 5 1 . 6 1 2 1 6 4 . 3 7 
3 1 4 . 0 5 3 1 C 2 . 3 5 
2C5.C2 2 1 4 C . 1 5 
1 7 0 . 6 2 2 3 7 C . 9 0 
1 5 1 . 5 5 4 9 5 5 . 8 6 
2 7 6 . 3 C 6 7 3 6 . 1 5 
1 1 2 7 . i l 5 9 4 3 . 3 C 
6 0 7 . 7 1 2 2 3 7 . 8 6 
K 1 E . 6 5 4 5 6 « . 6 1 
2 2 5 2 . S E 6 C 2 7 . 2 1 
1 4 E 5 . 7 1 4 7 7 1 . 0 5 
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MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 
1575 
15 76 
MASHREQ ­ MAChRAK 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 
1575 
1676 
GNP/CAPITA ­ PNB/FABITAM 
MEAN 197C' TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 
1575 
1576 
GNP/CAPITA ­ PNB/HABITANT 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 
1575 
15 76 
GNP/CAPITA ­ PNB/HABITANT 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 
1575 
1576 
GNP/CAPITA ­ PNB/HABITANT 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 197 2 TO 7 5 ­ MOYENNE 
1575 
1576 
GNP/CAPITA ­ PNB/FABITANT 
MEAN 197C TO 72 ­ HOYENNE 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 
1575 
1576 
ALGERIA ­ AL C ER IE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 
1515 
1576 
157C A 72 
1572 A 75 
157C A 72 
1572 A 75 
<1EC1 
1570 A 72 
1572 A 75 
ι ε ι ­3<ο 
1 5 7 C A 72 
1 5 7 2 A 75 
3 6 1 ­ 5 Í C 1 
1 5 7 C A 12 
1 5 1 2 A 7 5 
5 E 1 ­ 1 C C C 1 
1 5 1 C A 72 
1 5 7 3 A 75 
>1CCC1 
1 5 7 C A 72 
1 5 1 2 A 15 
151C A 12 
1 5 1 2 A 15 
151C A 72 























2010 .6 Í 
1575 .3 ( 
8 5 5 . 1 ' 










5 9 . 4 2 
176.68 
204 .31 






















1535.66 1751 .71 
2021.44 1880.46 
2058 .17 1260.02 
4 3 . 6 8 ­ 3 . 5 6 
47 .43 ­2 .5C 
53 .50 ­3.CO 
52 .07 ­ 2 . 0 0 
119.80 15.50 
116.3 7 67.42 










3 9 5 . 2 5 
5 6 2 . 9 6 
6 4 8 . 3 1 



















































2 7 6 . 1 ' 





































2 C 3 . Í ' 
241.15 
ICA.ír; 
1 2 C . l t 
( l . < 2 
1.1' 
4 5 . 2 1 
4 C 7 . Í 2 
6 2 8 . 5 ! 
1 * 2 0 . « 2 
1 6 5 . 2 2 
5 ( 3 . 1 1 
S C 2 . C 1 
5 5 4 . ' 1 
2 8 8 . i t 
1 1 6 1 . 2 ( 
2 2 2 6 . 5 2 
ute.ti 
1613.«A 
2 1 ( 2 . 1 1 
2566.5f 
2 2 1 3 . : ; 
1 . (6 
­ 1 . 5 ' 
­ 1 . 2 2 
0.ΓΣ 
2 4 7 . i < 
-iit.it. 
1 1 C 2 . C 2 










6 (2 .53 
1522.Cl 
11 (7 .30 
25.53 
5 4 . ( 6 
211.64 
«16.43 
1 ( 1 . 5 7 
244.5C 
2C5.35 









5 ( 5 . 2 0 
1161.35 
26(1 .C6 






­ 1 . S 3 
­ 1 . 3 3 
C.06 
286.02 












































4 5 . 1 ( 
50 .13 
423.74 
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MEAN 1910 TO 12 - MOYENNE 157C A 72 




MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1972 TO 15 - MOYENNE 1573 A 75 
1575 
1516 
Í R C E N T I N A ­ ARGENTINE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C « 72 




MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 6 1 C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 Δ 75 
1575 
1516 
EAHRAIN ­ EAFRE IN 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 Δ 75 
1515 
1 5 1 6 
EANCLADESF 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1572 Δ 75 
1515 
1516 
(AREADOS - EÍREACE 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C A 72 




MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C A 12 




MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 12 





4 . 8 0 
12.24 
­0 .5C 
­ 0 . 3 0 
­ 1 . 0 0 






­C . 2 e 
­ l . K 
1 . 2 ' 
25.«5 
22 .11 












2 0 . 2 7 
3 5 . 2 5 
2 3 . 5 7 





















2 1 . 4 2 
3 7 . 5 9 
5 3 . C5 
4 5 . 5 2 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
7 2 . 0 6 
53.OC 
8 . 5 3 
0 4 . CS 
5 . 8 1 
1 8 . 0 4 
1 3 . 6 2 
6 . 4 5 
0 . 7 1 
0 . 0 4 
2 0 . 6 2 
5 6 . 3 4 
4 . 7 1 
2 . 6 6 
4 . 6 7 
4 . 2 6 
0 . 2 4 
0 . 5 3 
0 . 3 0 
- 0 . C 5 
Ο.Οί 
0 . 1 0 
1 . 15 
1 . 7 6 
2 . 2 6 
2 . 2 2 
9 2 . 3 5 
1 2 8 . 2 5 
2 2 . 1 0 
1 2 7 . 1 9 
6 . 3 4 
1 6 . 6 3 
1 4 . 4 9 
6 . 6 3 
1 .17 
1 . 3 8 
1 . 7 5 
0 . 7 0 
7 9 . 6 9 
6 4 2 . 1 6 
1 0 1 2 . ( 2 
4 5 8 . 6 4 
3 . 9 1 
7 . 5 1 
1 0 . 0 1 
1 0 . 1 9 
6 . 6 3 
6 . 6 7 
9 . 2 5 
1 1 . 5 1 
2 1 . 3 7 
3 8 . 0 5 
5 3 . 1 5 
4 6 . 7 1 
9 2 . 0 4 
4 5 . 4 6 
2 1 . 2 1 
2 6 . 3 6 
1 9 . 4 6 
4 5 . 5 4 




2 .2 1 
0 . 0 2 
1 . 51 
- 6 . 7 1 
- 2 0 . I C 
3 . 4 7 
0 . 0 2 
- O . I C 
-C .C2 
- 0 . 0 2 
C K 
0 . 2 ! 
1 0 4 . 2 5 
6 0 . 1 2 
2 4 3 . ( < 
1 5 6 . 1 ( 
5 2 . ( 1 
1 4 3 . 4 t 
2 1 7 . 5 5 
2 2 2 . t r 
4 0 . < f 
- IC . 5 5 
- 1 6 . 1 1 
E.5C 
- 0 . ( 1 
2 . 5 5 
- 5 , ' C 
0 .C6 
O.'C 
O . K 
- 1 . 2 1 
5 . 5 5 
- l . f f 
1 . 2 t 
4 . ( 1 
- 0 . 2 6 
U l i 
5 . 2 ( 
- 1 . ( 6 
C. 10 
C.31 
1 5 6 . 3 2 
1 U . 1 6 
2 ( 4 . 5 3 
2 2 5 . 1 4 
1 2 . 1 3 
1 6 5 . 4 1 
2 5 3 . 6 » 
4 5 2 . 3 3 
4 C . 4 8 
- 6 . 5 4 
- 1 1 . 4 6 
1 2 . 1 1 
- 0 . 5 8 
4 . 1 0 
- S . S C 
C.C6 
C.40 
- 5 . 5 5 
- 2 1 . 3 1 
5 . 5 5 
1 . 5 5 
1 . 3 8 
4 . 6 1 
- C . 3 5 
! . 6 ( 
5 . 2 4 
- 1 . 5 C 
1 .86 
2 . 5 6 
3 . 2 2 
2 8 8 . 6 6 
2 3 6 . 4 1 
2 9 7 . 0 1 
3 5 2 . 3 2 
7 6 . 4 7 
7 1 C . 1 5 
2 7 4 . 4 5 
4 5 6 . 9 7 
4 2 . 8 2 
- 7 . 7 2 
- 1 5 . 6 7 
1 2 . 8 1 
7 5 . 1 1 
6 4 6 . 2 5 
1 C 0 2 . 7 1 
4 5 6 . 7 1 
4 . 3 1 
1 . 5 5 
- 1 1 . 3 1 
1 5 . 7 5 
ε . 2 2 
8 . 2 6 
1 3 . 8 7 
1 1 . 5 1 
2 1 . 0 3 
3 5 . 7 1 
5 6 . 3 6 
4 4 . 8 1 
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$ Million Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
BERMUCA ­ BERMUCE 
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 ­ MOYENNE 15 7C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 75 
1575 
1 5 7 6 
EHUTAN ­ BEOUTAN 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1 5 1 5 
15 76 
E Ú L I V I A ­ EOL I V 1 E 
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 
EOTSHANA 
MEAN 197C TO 
MEAN 197 2 TO 
7 5 ­ MOYENNE 1 5 7 3 Δ 75 
1575 
1 5 7 6 
72 ­ MOYENNE 1S7C Δ 72 
75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 Δ 75 
1 5 1 5 
1516 
ERA2 IL ­ BRESIL 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 
ERUNEI 
MEAN 197C TO 
MEAN 197 2 TO 
15 ­ MOYENNE 1 5 1 3 Δ 15 
1515 
1516 
7 2 ­ MOYENNE 1 5 7 C Δ 72 
75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 75 
15 75 
1 5 1 6 
BURMA ­ B IRMANIE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 197 2 TO 
BURUNDI 
MEAN 1 9 7 0 TO 
MEAN 197 2 TO 
15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 Δ 15 
1 5 1 5 
1516 
12 ­ MOYENNE 151C Δ 12 
15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1 5 1 5 
1 5 1 6 
CAMEROON U N I T REP ­ REP L N I E CAPERCLN 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 5 7 C A 72 











O . C l 
0 . 0 2 
0 . C 2 
0 . C 3 
1 . 1 8 
1 . C 8 
2 . 1 2 
1 . C 4 
3 9 . 3 1 
4 9 . 7 8 
5 6 . 5 3 
6 0 . C6 
2 1 . 1 2 
4 2 . 3 1 
51 . 2 9 
4 2 . 3 2 
1 6 4 . 6 1 
1 4 9 . 2 ! 
1 6 5 . 2 2 
5 7 . 5 2 
3 . 0 2 
0 . 1 ' 
0 . 1 ' 
0 . 0 1 










­ 0 . 1 6 
1 1 . 4 3 
2 . 8 7 
7 . C 5 
1 5 . 5 9 
0 . 2 0 
5 . 8 C 
3 0 . 5 5 
1 8 . 4 2 
1 9 . 4 4 
3 . 9 1 
4 . 9 9 
1 6 1 . 9 4 
5 3 3 . 4 C 
5 7 0 . 2 5 
4 4 0 . 5 5 
3 . 0 3 
1 . 2 2 
ï 
­ 2 0 . 0 0 
2 . 4 4 
6 5 . 4 7 ­ 3 . ( 2 
5 8 . 2 0 ­ 3 . 7 5 
6 3 . 6 6 ­ 2 . 4 7 
2 1 . 7 8 ­ 0 . 2 1 
3 6 . 8 3 ­ 0 . 1 1 
4 9 . 3 1 0 . 2 5 
' 3 7 . 5 5 1 . 5 1 
5 6 . 8 2 1 4 . 4 0 
7 8 . C l 1 ° . 1 5 
1 0 7 . 8 5 3 7 . 0 0 









­ O . Ì 5 
1 1 . 4 4 
2 . 8 9 
7 . 1 2 
0 . 1 8 
1 . 0 8 
2 . 1 2 
1 . 0 4 
5 4 . 9 6 
4 9 . 5 7 
( 2 . 3 3 
9 1 . 0 5 
3 9 . 5 5 
6 1 . 8 1 
5 5 . 2 0 
4 7 . 3 1 
3 2 6 . 5 5 
6 8 2 . 6 3 
7 3 5 . 4 7 
5 3 8 . 1 1 
3 . 0 6 
1 . 4 7 
0 . 1 4 
­ 1 9 . 9 3 
3 8 . 5 0 
6 1 . 8 4 
5 4 . 4 1 
6 1 . 1 9 
2 1 . 4 7 
3 6 . 7 2 
4 9 . 6 6 
3 5 . 1 0 
7 1 . 2 3 
5 7 . 7 6 
1 4 4 . 8 5 








­ 1 1 . 5 5 
7 i e . 1 « 
e c 7 . 5 C 
2 8 2 . 2 5 
C l « . 
0 . 3 6 
2 . 4 4 
2 . 2 5 
7 . 0 5 
0 . 1 3 
0 . 2 1 
0 . C Í 
4 3 1 . 1 4 
1 3 3 4 . 6 5 
1 4 4 1 . 2 2 
8 6 5 . 1 1 
2 1 . 4 0 
1 . C 1 
C . 6 5 
­ 3 C . 8 6 
0 . 1 1 
1 . 4 5 
2 . 3 C 
0 . Π 
0 . 2 2 
C . 2 2 
­ 0 . 6 4 
0 . 3 4 
2 . 6 ( 
2 . 4 1 









7 . 1 2 
1 0 . te 
2 ( . « C 
2 5 . I * 
: 
0 . 1 1 
2 0 . 2 « 
2 t . 2 1 
4 . C 5 
­ 5 . 2 5 
15 . ε 2 
2 1 . ! < 
1 . 1 1 
4 8 9 . ( 5 
6 3 6 . i r 
5 C 1 . 2 2 
' . 1 5 1 . 2 2 
0 . C 2 
5 . Κ 
­ 2 . 1 5 
t 
4 . 2 Í 
2 . 5 ( 
­ ( . t í 
3 . 5 Í 
Ι ) . I f 
C . ' 5 
1 . ' 2 
­ C i f 
0 . (Γ­
Ι Ο . ' 2 
­ 1 5 . « ί 









- 1 C . 4 6 
1 2 5 . 5 4 
6 3 4 . 3 C 
2 C 6 . 5 4 
t 
C . 1 4 
1 . 0 1 
2 2 . 7 8 
3 5 . 5C 
1 1 . 1 8 
- 5 . 2 5 
1 5 . 5 5 
3 1 . S C 
1 . 7 7 
5 2 C . 5 5 
2 1 7 1 . 5 6 
1 5 ' 6 . 5 4 
2 C Í C . 4 4 
2 1 . 4 2 
6 . 2 3 
- 2 . 5 4 
- 2 C . e e 
4 . 4 7 
A . A l 
- 5 . 5 6 
2 . 5 6 
C . 2 7 
0 . 7 6 
1 . 7 5 
- 1 . 3 2 
1 . 1 7 
14.ce 
- 1 2 . 5 5 












- 6 . 2 3 
7 4 4 . 6 3 
8 3 7 . 1 6 
3 1 5 . 6 1 
c i e 
1 . 2 2 
2 . 1 2 
1 . 0 4 
5 6 . 0 3 
7 2 . 7 4 
1 0 1 . 8 2 
1 0 2 . 2 2 
3 4 . 2 5 
7 7 . 7 8 
8 7 . 1 1 
4 5 . 0 5 
1 2 4 7 . 5 6 
2 8 5 4 . 2 3 
2 6 8 4 . 0 4 
2 5 5 6 . 6 1 
2 4 . 4 1 
7 . T C 
- 2 . 8 C 
- 5 C . 8 1 
4 3 . 3 1 
6 Í . 3 C 
4 6 . 8 5 
6 4 . 7 4 
2 1 . 7 6 
3 ( . 2 S 
5 1 . 3 6 
3 7 . 7 5 
7 2 . 3 5 
1 1 1 . 8 4 
1 3 1 . 3 1 
1 5 3 . 4 5 
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CANARY I S t A N C S ­
MEAN 1 9 7 0 TO 12 
ILES CANARIES 
MOYENNE 15 7 C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 I 
1576 
REP 0"= CAPE VEFCE ­ F E P DU CAP v E M 
MEAN 1 9 7 0 70 12 - MOYENNE 1 5 1 C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 75 
1575 
1576 
CAYMAN 1SLANCS ­ ILES CAYMAN 
HEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 75 
1575 
15 76 
CENTRAL A f R I C A N EMP ­ EMP CENTRE APPIO 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 15 
1515 
1516 
CHAC ­ TCI­AC 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 7 2 
MEAN 1 9 7 3 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 15 
1515 
1576 
C H I L E ­ C U L I 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 5 7 C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 7 5 
1575 
1516 
COLOMBIA ­ COLOMBIE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 7 0 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 1 5 
1515 
1516 
COMOROS ­ COMORES 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 157C A 7 2 
MEAN 1 9 7 3 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1575 
157* 
CONGO PEOPLE REP ­ REP FOPULAIRE CCNGC 
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 ­ MOYENNE 157C » 12 










­ 0 . 11 
­0 .C« 
­ 0 . 0 8 
­ C . 1 7 
­C.C4 
2 . 8 7 
6 . 5 4 
6 . 5 3 
1 . 0 9 
1 . 5 9 
1 . 5 6 
1 8 . 5 3 
3 9 . 6 4 
5 6 . 5 6 
3 3 . 7 4 
2 7 . 8 7 
5 7 . 5 7 
6 1 . 4 9 
5 3 . 8 3 
5 7 . C3 
4 7 . 2 6 
1 2 8 . 2 6 
2 . 1 2 
1 3 7 . 0 6 
1 1 4 . 5 1 
8 6 . C7 
6 4 . 7 5 
8 . 5 7 
2 2 . 2 1 
2 1 . 6 9 
9 . 3 4 
1 8 . 9 3 
4 0 . 3 6 
5 6 . 3 3 
6 2 . 5 1 
4 . 3 5 
1 . 6 8 
- 0 . 2 1 
0 . 3 3 
0 . 6 5 
1 . 5 5 
- 0 . ( 7 
0 . 2 5 
- 0 . C 5 
1 . 3 0 
3 . 5 2 
5 3 . 2 5 
4 5 . 2 5 
- 7 7 . 8 2 
6 3 . 7 3 
7 4 . 1 2 
86 . ce 




0 . 1 6 
1 2 . ( 6 
3 . 5 2 
2 4 . 2 2 
3 4 . 3 5 
5 . 4 4 
3 . 4 7 
1 . 6 5 
1 8 . 8 6 
« 0 . 4 9 
5 8 . 1 1 
2 3 . 0 7 
2 8 . 1 2 
5 7 . 5 2 
6 1 . 4 9 
5 5 . 1 3 
6 0 . 9 5 
1 6 0 . 5 1 
1 7 3 . 5 5 
- 7 5 . 7 0 
2 0 0 . 7 9 
1 6 9 . 2 4 
1 7 2 . 1 5 
1 2 4 . 2 5 
» . 9 7 
2 2 . 2 8 
2 1 . 6 9 
9 . 5 0 
3 1 . 6 1 
« 3 . 8 5 
6 0 . 6 5 
9 7 . 3 0 
1 .46 
2 . 5 « 
1 7 . 5 2 
0 . 0 Í 
C.31 
- C . 0 5 
­o .c t 
0 . 3 6 
C.8« 
C.30 
- 5 1 . ( 2 
- 1 6 . ( 5 
- 2 . 5 1 
- 7 . 2 7 
2 2 . 9 2 
3 2 . 5 4 
« 7 . 5 5 
- 14.OC 
1 0 . 5 5 
7 . 2 1 
- 5 . 4 1 
2 . 3 6 
2 5 . 5 5 
2 2 . 5 7 
- « . ( C 
- 0 . 2 1 
­ ì . i r 
- 2 . f 2 
0 . ( 2 
- 0 . ! 2 
0 . « 5 
2 . 5 1 
0 . 2 2 
2 1 . ( C 
- « ( . 2 ' 
- 2 7 3 . 1 5 
4 3 . ' t 
4 ( . ( 4 
- 6 . C 
2 4 . «C 
5 1 . 2 « 
- 0 . 5 6 
- 1 . 1 ' 
: 
2 3 . l< 
« 1 . 3 5 
- 3 3 . i 5 
4 1 . 6 6 
2 1 . 4 1 
2 5 . 1 1 
1 2 . 5 2 
- C . 3 1 
- 1 . 3 3 
- 3 . 6 8 
C. 57 
- C . 5 3 
C. 62 
3 . 3 5 
C.63 
- 2 5 . 6 3 
- ( 4 . 5 8 
- 2 1 Í . 1 C 
3 5 . 6 5 
( 5 . 5 7 
2 4 . 2 5 
7 2 . 8 5 
6 2 . 2 4 
: 
- C . 5 8 
- 1 . 7 4 
3 3 . 7 6 
« « . ( 3 
- « 3 . 1 2 
5C.26 
3 2 . 8 5 
2 6 . 5 9 
1 4 . 5 7 
1 6 . 5 7 
3 5 . 1 7 
5 4 . 2 3 
3 3 . 6 5 
2 7 . 6 3 
5 6 . 5 5 
6 4 . 3 4 
5 5 . 7 7 
3 1 . 1 3 
5 5 . 5 3 
- 1 C 3 . 1 5 
- 4 C . 0 1 
2 7 0 . 3 7 
2 1 3 . 5 5 
245 .CC 
2 C 7 . 4 8 
e . 9 7 
2 1 . 7 0 
• 1 5 . 9 5 
5 .5C 
6 5 . 4 0 
ε ε . 5 2 
3 7 . 5 3 
1 4 1 . 5 6 
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COSTA R ICA 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1 5 7 C A 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 3 A 15 
1515 
1516 
CYPRUS ­ CEYPRE 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 157C Δ 12 
HEAN 1 9 1 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 15 
1515 
1 5 1 6 
CJ I eOUT I 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1S7C Δ 12 
MEAN 1 9 1 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1 5 7 5 
1 5 1 6 
COMINICA ­ DOMINIQUE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 15 7 C Δ 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 75 
1 5 1 5 
1 5 1 6 
COMINICAN REPUBLIC ­ REPLB D O M I N I C A I N E 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 3 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1 5 1 5 
1516 
ECUACOR ­ EQLATEUR 
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 ­ MOYENNE 157C A 7 2 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 
1516 
EGYPT ­ ECYPTE 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 1 5 7 C A 72 
MEAN 1 9 7 3 7 0 75 ­ MOYENNE 1 5 1 3 . A 75 
1 5 1 5 
1516 
EL SALVACOR 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1 Í 7 C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1 5 1 5 
1516 
EOUATORIAL CUINEA ­ GUINEE EOLATCRIALE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1S7C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 75 










1 6 . 7 6 
2 5 . 7 1 
3 0 . 5 6 
2 2 . 5 2 
' 6 . 3 7 
1 9 . 5 2 
3 0 . 3 1 
2 2 . 5 1 
1 1 . 9 « 
2 7 . 6 « 
3 4 . 3 5 
2 8 . 0 1 
3 . 8 5 
7 . 8 5 
4 . 5 5 










4 . 6 2 
1 4 . 1 1 
2 2 . 5 4 
3 3 . 7 5 
2 . 5 4 
6 . 2 2 
1 . C 8 
­ 1 6 . 4 0 
t 
: 
1 . 5 0 
0 . 2 2 
0 . 0 3 
1 . 2 9 
1 8 . 4 9 
2 5 . e O 1 3 . 5 7 
3 0 . 7 1 
31 . 5 " 
2 4 . 9 ¡ 
2 5 . 8 0 
1 6 . 3 5 
2 . 5 6 
5 0 . B l 6 . 9 7 
7 3 . 3 5 1 7 . 5 7 
6 9 . 1 6 1 7 . 3 8 
4 2 . 1 0 2 1 . 0 9 
1 5 5 . ( 0 2 3 . 2 0 
3 4 6 . 4 2 4 . 4 4 
4 7 9 . 5 8 1 9 . 5 « 
1 5 . 3 4 ­ 0 . 6 2 
3 1 . 3 ) 4 . 5 7 
4 1 . ( 0 9 . 2 6 
2 6 . 6 0 9 . 1 1 
1 . C 4 : 









2 1 . 3 9 
3 5 . et 
5 3 . I C 
5 6 . 3 1 
9 . 3 1 
2 6 . 1 5 
3 1 . 4 5 
6 . 1 1 
1 1 . 5 4 
2 7 . 6 4 
3 4 . 3 9 
2 9 . 9 7 
: 
4 . 1 7 
7 . 9 2 
5 . 8 4 
5 3 . 3 2 
3 9 . 7 7 
5 6 . 5 1 
« 7 . 9 2 
2 7 . 4 8 
5 7 . 7 8 
8 7 . 9 2 
8 6 . 5 4 
( 3 . 1 9 
2 1 8 . 5 0 
3 5 0 . 6 6 
4 9 9 . 9 2 
1 4 . 7 2 
2 5 . 9 6 
5 0 . 8 6 
3 5 . 5 1 
1 . 0 4 








C . 7 Í 
1 . 6 1 
O . K 
1 . 3 « 
­ 0 . 3 C 
­ 1 . 1 2 
2 . 8 6 
o.«c 
0 . 2 C 
0 . 1 6 
­ 0 . 0 2 
1 
0 . 1 2 
C . 1 3 
C O I 
0 . 5 C 
0 . 2 5 
1 . 3 ( 
l . « 1 
2 . 5 « 
1 . 0 1 
1 . 1 « 
2 . 6 C 
2 1 ( . 5 1 
1 . 5 1 
1 . 5 0 
c .e i 









3 . " 
7 . 6 1 
­ 4 . 5 5 
2 · ­ 5 
5 . 1 2 
L i t 
4 . C ( 
­ 4 . C i 
0 . 6 5 
­ 1 . ( 1 
­ 1 . C 2 
­ 1 . 5 5 
I 
C C I 
C C 2 
­ 2 . 2 1 
e.2<· 
­ 3 . 2 1 
­ 2 . 1 : 
1 0 . 2 2 
­ 5 . C « 
­ 1 5 . 5 2 
5 5 . 2 2 
2 5 . 3 C 
5 . 6 5 
1 2 2 . C C 
1 5 1 . Π 
0 . 5 t 
e. ( ( 
2 4 . C : 
­ 0 . C 5 
: 
­ 1 . 5 1 
­ 1 . 1 1 









4 . 2 C 
5 . 5 3 
­ 4 . 6 3 
4 . 1 3 
5 . 4 2 
( . 4 4 
1 . 5 4 
­ 3 . 6 6 
C . e 5 
­ 1 . 4 1 
­ C . 8 6 
­ 1 . ( 2 
■ 
0 . 0 1 
C .C2 
: 
­ 2 . 2 5 
6 . 3 3 
­ 3 . 2 0 
. ­ 2 . 2 3 
1 0 . 5 8 
­ i . 6 e 
­ 1 6 . 4 6 
( 2 . 2 1 
3 C . 3 1 
1 C . 5 5 
1 2 5 . 6 C 
« 7 4 . 1 « 
2 . 4 e 
1 C . 3 5 
2 4 . SC 
1 . 8 1 
: ■ 
­ 1 . 5 1 
­ 1 . 7 1 












2 5 . 5 8 
4 5 . 4 1 
4 6 . 2 5 
6 1 . 0 4 
1 6 . 7 3 
3 2 . 6 C 
3 5 . 3 6 
2 2 . 4 4 
1 2 . 8 3 
2 6 . 2 2 
3 3 . 5 3 
2 6 . 3 4 
1 
4 . 1 8 
, 7 · 9 5 
5 . 8 4 
5 1 . 1 1 
4 6 . I C 
5 3 . 3 1 
4 5 . 6 5 
3 6 . 0 7 
5 C . 0 S 
6 5 . 4 7 
1 4 6 . 8 3 
5 3 . 5 0 
2 2 5 . 9 C 
4 7 6 . 4 5 
5 1 4 . o e 
1 7 . 1 7 
4 6 . 3 7 
7 5 . 8 C 
3 7 . 7 2 
­ C . 4 6 
­ 0 . 5 4 
­ 1 . 7 5 
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ETHIOPIA - ETHIOPIE 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 151C A 12 
MEAN 1 9 1 3 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 
1516 
5ALKLANC ISLANCS - ILES EALKLAND 
MEAN 197C TO 12 - MOYENNE 15 7 C Δ 12 
MEAN 1972 TO 15 - MOYENNE 1512 Δ 15 
1515 
1516 
e j j ι _ ■ IC J 1 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 Δ 15 
1575 
1516 
FRENCH GLYANA ­ GLYANE FRANÇAISE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 7 2 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1575 
1576 
FRENCH POLYNESIA ­ POLYNESIE FRANÇAISE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1S7C Δ 12 




MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 151C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 
1516 
GAMeiA ­ CAMBIE 
MEAN 1 9 1 0 TO 12 ­ MOYENNE 151C A 12 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 
1516 
GILBSRT ELL ICE ­ GILBERT E L L I ! 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 3 A 75 
1515 
1576 
4 4 . 5 4 
1 0 9 . 0 7 
1 3 3 . 4 3 
1 2 8 . 4 5 
0 . 1 5 
2 . 1 2 
3 . 0 5 
2 . 6 9 
8 . 7 2 
1 6 . 2 7 
1 9 . 4 1 
21 . 6 0 
2 5 . 9 1 
4 3 . 3 4 
4 5 . 4 1 
6 3 . 5 0 
2 2 . 3 0 
5 3 . 2 4 
71 . 7 3 
7 7 . 6 3 
2 4 . 7 9 
3 3 . C 3 
4 0 . 2 8 
3 0 . 3 6 
3 . 2 6 
7 . 9 1 
8 . 1 3 
6 . 9 1 
5 8 . 2 5 
6 9 . 1 8 
1 2 5 . 5 7 
5 4 . 4 6 
2 . 8 4 
5 . 7 4 
5 . 6 8 
3 . 7 9 
7 . 7 3 
­ 2 . 4 8 
0 . 6 4 
- 3 . 2 0 
0 . 2 1 
7 . 4 6 
7 . 7 4 
8 . 4 9 
3 . 2 8 
8 . 2 5 
4 . 8 0 
5 . 3 4 
7 . 8 2 
8 . 7 0 
- 3 . 8 1 
­ 8 . 0 5 
­ 2 4 . 3 3 
- 4 1 . 7 3 
- 1 1 . 1 2 
- 2 4 . 1 1 
- 5 9 . 3 4 
1 . 0 2 
0 . 1 3 
0 . 0 3 
5 2 . 6 8 
1 0 6 . 5 6 
1 2 4 . 0 7 
1 2 5 . 2 5 
0 . 1 7 
2 . 1 2 
3 . 0 5 




3 0 . 9 9 
2 5 . 9 1 
« 6 . 7 2 
5 2 . 7 6 
6 8 . 3 0 
2 2 . 3 0 
5 8 . 5 6 
7 9 . 5 6 
8 6 . 3 3 
2 0 . 5 8 
2 4 . 5 8 
1 5 . 5 5 
- 1 1 . 3 7 
3 . 2 6 
7 . 9 1 
8 . 1 3 
6 . 9 1 
4 7 . 1 3 
« 5 . 0 7 
6 6 . 2 3 
5 5 . 4 8 
2 . 9 7 
5 . 7 7 
5 . 6 8 
3 . 7 9 
C.8C 
1 .22 




• C J c 
7 . 2 2 
0 . 0 6 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
C.45 
0 . 1 5 
2 2 . 5 5 
4 7 . 2 2 
6 . 1 5 
0 . 0 5 
0 . 6 5 
C.02 
0 . 0 1 
3 . 0 5 
5 . ( 2 
6 . 6 2 
- 1 . 6 ( 
- 0 . 6 C 
- 2 . 2 2 
- 2 . 5 2 
- 2 . ' 5 
- C C 2 
2 . « ( 
l . ' i 
- 2 . 2 5 
I . 15 
- 0 . C 1 
- C C I 
- 0 . C 2 
O.CC 
C C 5 
5 . 1 5 
5 4 . 5 1 
5 5 . ' ( 
1 1 7 . C ' 
-O.C 1 
-O.CC 
- C C I 
C C 2 
- 5 . ( ( 
- E . C 2 
- 2 1 . ί ·. 
f.'Λ 
C.CO 
- 2 . C1 
- 4 . 1 5 
- 2 . 2 1 
-C .C3 
3 .C4 
2 . 6 1 
- 7 . 7 4 
E.47 
C. C7 
- C . C l 





5 . 5 6 
16 .5C 
1C6.63 
1 2 3 . 7 5 
0 . 0 4 
C . ( « 
C C I 
C.04 
- 2 . 5 6 
1.6C 
- 1 5 . 2 2 
4 . 7 2 
5 2 . 6 7 
1 C 4 . 5 7 
1 2 5 . 9 0 
1 2 2 . 3 3 
C.14 
2 . 1 2 
3 . 0 5 
2 . 6 5 
12.OC 
2 6 . 3 6 
15 .4C 
3 6 . 5 6 
2 5 . 9 8 
4 6 . 7 1 
5 3 . 7 « 
6 6 . 3 0 
2 2 . 3 0 
5 E . 6 4 
7 5 . 5 5 
8 6 . 7 e 
3 C . 9 7 
1C4 .16 
1 2 2 . 6 C 
1 1 2 . 4 2 
3 . 4 4 
6 . 5 5 
6 . 1 5 
6 . 9 5 
4 4 . 5 8 
4 6 . 6 6 
5 1 . 0 2 
6 C . 2 1 
2 . 9 7 
5 . 7 7 
5 . 6 6 
3 . 7 5 
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$ Million Millions de $ 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
GRENADA - GRENACE 
MEAN 197C TO 12 - MOYENNE 157C A 72 




MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 1S7C A 72 




MEAN 197C TO 12 - MOYENNE 151C A 12 
MEAN 1912 TO 15 - MOYENNc 1512 A 15 
1515 
1516 
GUINEA - GUINEE 
MEAN 197C TO 12 - MOYENNE 151C A 12 
MEAN 1972 TO 15 - MOYENNE 1572 A 75 
1515 
1516 
GUINEA BISSAU - CUINEE BISSAL 
MEAN 1970 TO 12 - MOYENNE 1S7C A 12 




MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C A 12 




MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C A 12 




MEAN 19TC TO 12 - MOYENNE 151C A 12 




HONG KON C 
MEAN 197C TO 12 - MOYENNE 151C A 72 



















2 2 . 5 3 
21.13 























































- 1 . 0 ' 
- 1 . 0 ! 
































i e . 5 i 
6 .10 
26 .19 
5 Í . 3 0 
62 .11 
5.54 22.8» 
9.45 «O. Í4 
11.2« 6 2 . t 3 
12.20 46 .53 
67 .88 70.53 
7 0 . 1 ! 7C.82 
21.08 21.22 



















­ 0 . 0 4 
­ 0 . 1 2 
: 
­ 1 . 2 « 
­C .15 
0.1« 
5 .C l 






















­ 0 . C 1 
: 
0.25 
0 . ( 1 
1 . !« 
C « l 
­ 1 . 2 1 
1 1 . Κ 
­ C . 2 5 
-η.Ί' 
- ( . c 




2 . 5 1 
C K 
- C ! t 
5.55 
0.55 
— η β3< 
- 1 . 6 5 
- l . c ι 
- C . C ! 
C l 
- 1 . ' 5 
1 . " 
1 (5 .12 
­ 2 Í . I Í 






















­ K . e e 
­ 6 . 7 4 
­ C . 3 « 
­ C . 6 4 
­ 0 . 1 3 
. 1 . 2 ' 
1.32 
­C.C3 
­ C . 4 4 
11.ce 
0.55 
­ C . 2 5 




­ C . 7 6 
1.44 
2C3.15 




















i e c . 5 6 






2 1 . 8 1 
­ 3 . 0 2 















63 . oe 




2 1 6 . I C 
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I N D I A ­ INCE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYFNNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 75 
1515 
1516 
INDONESIA ­ INDONESIE 
MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 157C Δ 72 




MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 15 
1515 
1516 
IRÃO ­ IRAK 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 




MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 7 TO 75 - MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1515 
1516 
IVORY COAST - COTE D IVCIRE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 - MOYENNE 1 C 7C Δ 72 
ΜΕΔΝ 1 9 7 2 TO 75 - MOYENNE 1 5 7 2 A 15 
1515 
1516 
JAMAICA - J A M A K U F 
MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1 5 7 2 TO 75 - MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 
1516 
JORCÍN - JORCAN IE 
MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 72 




MEAN 191C TO 12 - MOYENNE 151C Δ 12 











































35.96 555.02 85.30 
68.82 745.89 613.55 
122.26 824.16 1311.5« 
3 5 2 . 7 2 1 0 2 5 . 0 6 1 5 6 0 . 1 5 
1 2 9 . 0 3 
1 3 0 . 5 5 
1 9 0 . 0 1 
7 8 . 1 2 
7 . 4 6 
« 2 . 2 4 
9 8 . 1 4 
3 7 . 7 1 
2 0 . 1 7 
2 0 . 5 « 
4 2 . 2 5 
5 7 . β 5 
2 2 . 7 8 
4 9 . ( 8 
4 9 . 5 3 
4 3 . 5 8 
1 2 . 7 7 
2 5 . 7 7 
2 7 . 2 5 
1 7 . 7 0 
3 . 1 5 
3 . 7 2 
­ 1 . 4 3 
­ 5 . 0 0 
0 . 6 3 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 15 
1 4 1 . 8 6 
1 3 C . 5 3 
1 8 4 . 1 8 
( 1 . 7 7 
1 8 . 3 0 
6 0 . 3 3 
1 3 6 . 3 1 
4 3 . 5 0 
9 3 . 8 6 
2 1 7 . 6 0 
5 0 5 . 7 8 
6 9 5 . 4 4 
7 2 . 5 0 
1 2 0 . 8 6 
1 5 0 . 0 7 
1 4 6 . 4 1 
2 9 . 5 0 
4 5 . 2 5 
5 2 . 6 6 





4 2 . 5 5 
1 7 8 . 5 7 
81 . 9 9 





­ 1 5 . Κ 
­ « 1 . C Í 
_ c ι # << 
0.22 
2C.86 







1 3 . 1 6 
­ 2 5 . 5 2 
50C.C1 
­ 1 2 7 . 6 5 
­ 0 . 3 5 
­ 2 C . 1 C 
­ 4 4 . 5 2 
1 . 2 5 
1 3 . 6 5 
2 3 . 6 5 
5.C« 
« .22 
- 1 . 3 ί 
2 . 7 1 
5 . 5 1 
2 5 . 7 1 
2 . 4 6 
1 3 . 4 7 
3 2 . ( 5 
- 8 2 . 0 5 
0 . 0 1 
0 . 1 5 
C.22 
- 0 . 0 5 
- O . C ( 
C . 6 0 
C . 2 7 
- 1 0 . 2 1 7 4 . 5 5 6 3 0 . 0 2 
2 6 2 . 2 ' 6 5 6 . 2 2 1 6 4 2 . 1 3 
5 1 2 . Í 5 1ί 2 5 . 7 5 2 6 4 5 . 5 1 
6 6 7 . 5 6 2 4 2 6 . 3 3 3 4 6 1 . 4 2 
2 1 . t « 
- 5 0 . 1 e 
- Ε I . ( ■ 
l ' . ' i 
­ 1 2 . ( 5 
I f . ' l 
155.Et 
­ 1 « 5 . 1 1 
2 7 6 . 2f 
« 2 0 . c « 
2«2 .<E 
2 E C . 2 1 
2 5 . 1 2 
2 6 . 5 < 
? E . !< 
2 0 1 . 5 1 
5 . ( t 
S . r f 
­ 2 . ;c 
1 . Í 2 
­ 2 . " 
3 . 5 ( 
­ 1 . ( 2 
­ 2 . 5 5 
­ l . l t 
0 . 2 2 
4 5 . 6 0 
­ K . 1 3 
' 1 6 . 4 4 
­ 1 1 1 . 5 3 
­ 1 3 . 0 8 
5 6 . 3 1 
11C.87 
­ 1 4 3 . 6 2 
2 5 2 . 1 3 
4 4 4 . 6 0 
2 5 2 . 7 2 
2 6 4 . 5 0 
2 7 . 77 
« 2 . 2 7 
« 2 . 7C 
2 3 1 . ( 2 
6 . 1 5 
2 2 . 5 5 
3 C . 4 5 
­ 6 2 . 2 7 
2 .5C 
1 5 . 3 6 
­ 1 . 6 8 
­ 1 . 55 
­ C . 5 I 
r . 3 3 
1 8 7 . 5 0 
5 4 . 2 2 
6 C 2 . 6 3 
­ 5 C . 1 4 
5 . 2 2 
1 1 6 . 6 3 
2 4 7 . 1 7 
­ 1 3 C . 3 2 
3 8 6 . 0 0 
7 2 1 . 9 5 
8 6 2 . 5 C 
5 8 3 . 9 4 
1 0 1 . 2 6 
1 7 2 . 1 4 
1 5 3 . 75 
3 7 6 . 3 3 
3 6 . 5 6 
7 Í . 4 6 
8 3 . 1 C 
­ 3 7 . 5 2 
6 5 . 9 5 
H C . 2 5 
1 2 5 . 5 6 
1 4 3 . 0 5 
4 1 . 2 0 
1 7 6 . 6 1 
6 1 . 0 6 
C . 9 7 
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MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 151C A 72 
MEAN 1972 TO 15 ­ MOYENNE 1572 A 75 
1575 
1576 
KOREA REPUELIC ­ RFPUBLICUE DE CCREE 
PEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 151C A 72 
MEAN 1572 TO 15 ­ MOYENNE 1512 Δ 15 
1515 
1576 
KUWAIT ­ KOkElT 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1972 TC 75 ­ MOYENNE 1573 A 75 
1515 
1516 
LAO PEOPLE CEM PEP ­ Ρ EP DEC POP LAC 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 12 
MEAN 1973 TO 15 ­ MOYENNE 1513 A 15 
1515 
1516 
LEBANON ­ L IEAN 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 




MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 151C A 72 




MEAN 1910 TO 12 ­ MOYENNE 151C A 12 
MEAN 1972 TO 15 ­ MOYENNE 1512 A 15 
1515 
l c 16 
L1BY«N ARAB REP ­ REP ΔΡΑΒΕ LIB>ENNF 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 




MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 157C A 12 











6 5 . 7 0 



















































­ 4 . 0 9 
­ 9 . 5 1 
­ 5 . 0 0 
­0 .C4 
­0 .C2 





­ 3 . 4 I 
















7 ( 4 . 0 1 
125.08 
­3 .0 . Ï 
­ E . ( 0 


















2 .37 7 .81 
0 .79 11.35 
1.50 6.53 
17.28 23.69 



















C 2 5 
­ 0 . 5 2 








9« .2 1 
14e.35 
( 2 . 1 1 
179.21 
­ 2 5 7 . 4 ( 
­ 5 7 ( . 2 6 
1.8« 










5 . 6 " 
« . C 2 
­ e . ( t 
6 6 . ' 1 
56 .2 Í 
l « « . c ! 
2 ( 1 . ( 1 
' 2 5 . ( 5 
15. (5 
­ 6 . C 5 
­ 2 6 . 1 5 
­ 2 1 . H 
C f 2 
­ 1 . 2 5 
­ 0 . 2 f 
l . « l 
0.11 
1.12 
0 . 1 ' 





25' ' . 2 ' 
' 2 2 . ( f 
1 6 2 . ' ( 
­ « . 1 1 
11.21 
­ 5 1 . 1 1 
­ 1 6 . ''. 
­ O . r t 




















­ 1 . 8 6 
­ 2 1 . 5 0 
­ 2 1 . 6 2 
c e i 
















­ 2 « 0 . 1 5 
­ 6 1 3 . 3 5 





















e r e . O C 
1016 .41 
1242.22 
2 1 . 2 9 
­ 1 6 . 4 ( 
­ 3 1 . 5 2 
­ 2 1 . 4 4 
7C.23 
51.46 
3 t . 7 ( 














­ 2 2 ( . 8 ? 
­666 .85 
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MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 
M2AN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 
1515 
l ' i í 
MALAWI 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYFNNE 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 
1515 
1 5 1 6 
MALAYSIA ­ M A L A I S I E 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 
1515 
1 5 1 6 
151C 
1 5 1 2 
151C 
1 ' 7 2 
157C 















5 0 . 0 3 
6 6 . 1 6 
84 . 8 6 
5 6 . 5 6 
34 .97 
4 2 . 3 6 
6 3 . 8 2 
5 9 . 2 7 
3 9 . 6 5 
7 0 . 7 3 
9 7 . 2 5 










2 . 6 6 
5 . 5 4 
1 2 . 2 1 
1 . 8 1 
1.48 
3 .45 
0 . ( 2 
7 . 7 6 
3 0 . 2 0 
4 7 . 5 7 
6 3 . 6 7 









5 2 . 7 0 
7 2 . 7 0 
5 7 . 1 9 
5 6 . 7 7 
36 .45 
4 5 . 8 1 
6 4 . 4 4 
6 7 . 0 3 
6 9 . 8 5 
1 1 8 . 6 9 
1 6 0 . 9 2 









2 . 5 1 
1 . 5 6 
­ 0 . 4 2 
4 . 6 0 
1 0 . 5 5 
2C . 5 5 
­ 0 . 1 ' 
4 4 . 7 0 
1 1 1 . 3 5 
7 2 . « E 









Ì . C ' 
— ° . "e 
-9.1 t 
­ 2 . t ' 
2 .r ι 
­ C . 5 2 
­ C . 5 5 
0 . 5 5 
5 . r i 
' 7 . 1 2 
1 6 . 5 C 









2 . 0 5 
­ C . « 4 
­ 3 . 0 8 
­ 3 . 2 7 
1 . Í E 
5 . ( 2 
2 C . 4 C 
C . 4 1 
5 3 . 7 1 
1 .45 .11 
1 5 1 . 2 6 












5 4 . 8 C 
7 2 . 2 5 
5 « . l 1 
5 5 . 4 5 
4 4 . 1 3 
55.43 
6 « . 8 5 
6 7 . 4 4 
1 2 3 . 5 6 
2 6 7 . 8 2 
3 1 2 . 3 2 
2 C 6 . 4 1 
MAL C WES 
MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C Δ 72 




MEAN 1 9 7 0 TO 12 - MOYENNE 15 7C a 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 = 7 3 Δ 15 
1575 
1516 
M A R T I N I O L E 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 75 
1575 
1576 
M A U R I T I U S ­ MAURICE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 15 
1575 
1516 
M A U R I T A N I A ­ MALR1T4MIE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C 4 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1575 
1576 
MEXICO - MEXIOUE 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1972 TO 75 - MOYENNE 1572 A 75 
1575 
1576 
0 . 5 8 
1 . 4 1 
3 . 0 5 
0 . 5 7 
2 9 . 9 5 
9 9 . 1 2 
1 1 9 . 1 1 
7 7 . 6 0 
7 9 . 7 6 
1 2 4 . 2 7 
1 6 4 . 7 1 
1 5 4 . 5 9 
8 . 6 6 
2 3 . 1 2 
2 9 . 1 3 
1 4 . 8 0 
9 . 5 8 
3 8 . 3 6 
3 7 . 4 9 
31 . 4 8 
6 0 . 2 0 
5 8 . 8 9 
6 1 . 4 6 
5 0 . 5 6 
0 . 2 4 
0 . 2 1 
1 .20 
0 . 1 6 
1 . 2 1 
­ 0 . 1 4 
­ 0 . 1 2 
2 5 . 9 6 
3 5 . 8 9 
3 3 . 0 0 
­ 0 . 1 7 
1 .22 
4 . 5 2 
3 . 4 8 
­ 2 . 6 4 
­ 1 3 . 6 4 
­ 2 1 . 5 5 
3 . 12 
1 0 7 . ( 0 
2 9 2 . 1 4 
2 8 0 . ( 2 
2 5 8 . 5 4 
0 . 5 8 
1 .65 
2 . 2 6 
1 .77 
3 0 . 1 1 
1 0 0 . 3 2 
1 1 6 . 5 7 
7 7 . 4 8 
7 9 . 7 6 
1 5 0 . 2 3 
2 0 0 . 6 0 
2 2 7 . 5 9 
6 . 4 8 
2 4 . 4 4 
3 3 . 6 6 
1 6 . 2 8 
6 . 7 4 
2 4 . 5 4 
1 5 . 9 4 
3 4 . 6 0 
1 6 7 . 8 0 
3 5 1 . 0 2 
442 .CB 
3 4 5 . 5 2 






0 . 0 2 
0 . 6 2 
! . 5 ( 
1.2E 
C 4 ( 
2 . 0 5 
4 . 5 7 
0 . 2 4 
­ 2 6 . 8 5 
1 3 2 . 4 2 
3 6 1 . 7 « 
3 7 C . « « 
­ 2 2 . 6 2 
2 . 5 2 
­ 1 . 1 5 
­ 1 . 5 ί 
- C. 6 2 
- 0 . ( 2 
C C C 
- Γ . C ! 
0 . 5 5 
2 . 1 5 
- 4 . IC 
- « . 1 2 
4 . 1 5 
- 1 . « « 
2 . 2 ' 
2 6 . 5 e 
1 « . K 
« 1 0 . 2 Í 
5 ' e . t í 
5*5 · r 5 
c.ei 
1 .96 
C. I 6 
2 . 5 1 
- C . 75 
- C . 21 
- C . 6 1 
- C . 6 2 
C C C 
- C . 0 5 
1 .57 
4 . 1 5 
- 2 . 8 2 
- 3 . 6 6 
6 . 2 4 
2 . 1 3 
2 . 4 8 
- 2 . 2 6 
1 4 7 . 1 8 
6 2 6 . 1 1 
S U . 4 5 
5 2 5 . 4 1 
0 . 5 6 
2 . 2 6 
5 . 2 2 
1 .95 
3 2 . 6 3 
5 5 . 6 0 
I l t . 7 7 
7 6 . 6 7 
7 5 . 1 4 
1 5 C . 2 3 
2 0 0 . 5 5 
2 2 7 . 5 5 
1 1 . 9 5 
2 6 . 6 1 
3 C . 8 1 
1 4 . 6 2 
1 2 . 9 5 
2 1 . 6 6 
1 6 . 4 3 
3 4 . 3 5 
3 1 4 . I C 
1 1 8 5 . 1 5 
1 3 5 6 . 6 2 
1 2 1 4 . 9 5 
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$ Million Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
MOROCCO ­ MAROC 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 1572 A 15 
1 Π 5 
1516 
MOZAMBIOUE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 




MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 151C Δ 12 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 1572 Δ 75 
1515 
1516 
NETI­ERLANDS ANTILLES ­ ANTIL NEERLANO 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1972 TO 15 ­ MOYENNE 1512 A 15 
1515 
1516 
NEW CALECONIA ­ NOUVELLE CALEDOME 
MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 151C A 72 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 1572 Δ 75 
1575 
1516 
NEW HEBRICES ­ NOUVELLES HEBRIDES 
MEAN 1970 TO 12 ­ MOYENNE 151C A 12 




MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 












































7 t . e o 
8 3 . 2 1 















­ 0 . 1 6 
58 .27 
0 . 0 1 
0 .50 
0 .13 
­ 0 . 1 3 
­ 0 . 4 5 
­ 1 . 5 « 
­ 2 . 4 7 
­ 1 . 6 6 
­ 0 . 3 6 
14.5« 
25.99 
1 9 . 2 ' 
o.o: 
o . i ; 
0 . 1 ' 
0 . 7 ' 






































0 .57 112.92 
0 .22 126.99 
3 .5 2 120.46 
33.46 132.90 
24.87 102.61 
26.15 105 .5 Í 
















­ 0 . 0 « 
11.52 




"* .3 ' 























1 6 . C 
( 1 . 2 ( 
2C1.11 
2 (1 .52 
«.'( 
­ 0 . 6 2 
­ 1 5 . f ( 
­ 3 . 6 ' 
o . o ; 
0.15 
C.52 
­ C C 2 
5.25 
50.45 
2 ( 2 . « ( 
­ 2 6 . ' 5 
2 .00 
­ 2 . 5 Í 
­ C . 1 5 
­ 0 . ( 1 
0 . ( « 
e s : 
­ 0 . 5 1 
­ 1 . C 4 
6 . ( ( 
20.01 
3 . H 
6 . ( ( 
­ 1 . 1 1 
­ ! . 5 C 














5 ( . 2 3 
2C( .12 
2 ( 6 . 4 ( 
6 .40 
î . ie 
­ 1 5 . e e 








1 ( 1 . 2 6 
2 .01 
0.16 
­ C . 3 8 





­ 0 . 7 8 
6.58 






( 8 . 0 4 
2 ( C 4 5 
553.24 




















25 . 9C 


























­ 1 2 5 . 9 1 
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MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 12 




MEAN 1 9 1 0 TO 12 ­ MOYENNE 151C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 Δ 15 
1515 
1516 
P A P U i NEK GUINEA ­ P A P A C I S I E NV GLINFE 
MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 157C Λ 72 




MEAN 191C TO 12 ­ MOYENNE 151C Δ 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 Δ 75 
15 15 
1576 
PERU ­ Ρ tROU 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 15 
1515 
1516 
P U L I P P I N E S 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 75 
1 5 1 5 
15 16 
CATÍR 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1 5 7 0 A 72 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 12 












9 . 9 1 
10.12 
1.46 















3 6 7 . 2 7 
4 7 0 . 5 4 
6 0 . 5 6 
1 6 3 . 4 5 
4 2 7 . 5 3 
6 3 4 . 3 9 
C . ( 2 
1.05 
­ 4 6 . 6 1 
­ 5 1 . ( 0 
­ « ( . 2 5 
­ 5 C . 5 5 
3 6 1 . 6 5 
5 4 3 . 6 2 
2 4 . 1 0 
2 8 . 2 6 
3 3 . 1 1 
3 9 . 6 3 
1 6 2 . 0 5 
2 5 4 . 9 4 
3 0 5 . 3 3 
2 3 8 . 5 6 
2 2 . 3 1 
2 2 . 3 6 
3 7 . 1 7 
3 8 . 8 3 
5 7 . 8 8 
8 3 . 5 0 
7 4 . 3 8 
6 7 . 9 9 
9 4 . 18 
1 8 7 . 0 0 
1 7 9 . 8 8 
1 7 6 . 9 8 
0 . 2 7 
0 . 6 9 
1 . 0 5 
0 . 9 2 
1 1 9 . 0 3 
2 1 6 . 6 4 
2 5 9 . 5 4 
3 0 7 . 8 5 
6 .Θ4 
2 9 . 4 0 
2 7 . C 6 
5 8 . 5 3 
1 6 . 3 7 
1 1 . 5 « 
1 2 . 8 1 
­ 7 . 0 0 
3 .C8 
4 . 4 « 
8 . 6 0 
3 . 6 4 
2 0 . 5 8 
6 . 5 6 
6 2 . 0 2 
6 4 . 4 5 
6 5 . 1 7 
7 2 . 4 5 
1 1 3 . 0 2 
1 9 3 . ' 3 
1 . 6 8 
­ 0 . C 5 
­ 0 . 8 3 
3 7 . 5 3 
5 0 . 6 9 
4 0 . 8 0 
2 0 . 9 4 
5 7 . 6 7 
6 0 . 1 7 
5 6 . 3 6 
1 7 8 . 4 1 
2 6 6 . 6 6 
3 1 8 . 1 4 
2 2 1 . 5 6 
2 5 . 3 9 
3 6 . 8 0 
« 5 . 7 7 
« 2 . 6 7 
7 8 . 4 5 
9 0 . 0 6 
1 2 6 . 4 0 
1 2 2 . 4 8 
1 5 9 . 3 5 
2 5 9 . 5 0 
2 5 2 . 5 0 
3 7 0 . 4 1 
1 . 9 5 
0 . 6 0 
1 .05 
0 . 0 9 
1 1 9 . 0 3 
2 5 4 . 5 7 
3 1 0 . 2 3 
3 4 8 . 6 5 
1 4 4 . 5 5 
1 6 5 . 0 2 
2 5 6 . 4 4 
1 2 . 2 5 
6 7 . 6 5 
6 0 . 7 6 
­ 2 . 2 2 
4 6 . 5 5 
0 . 2 2 
2.«Γ­
Ι . 6 1 
« . 1 2 
I c . 6 2 
2 6 7 . 1 5 
3 1 6 . C6 
146 .16 
9 . 2 1 
1 0 3 . 9 0 
111 .66 
1 1 6 . ( 1 
1 1 . 0 1 
1 .75 
5 . 1 ! 
0 .2C 
5 5 . 2 2 
1 0 ( . 2 2 
2 2 1 . 2 6 
! « 6 . i ; 
2 2 . « « 
­ 3 . 6 Í 
­ 1 6 . ( ! 
­ 1 . 2 « 
­ 2 . 0 1 
­ 7 . 5 2 
­ 2 . < C 
1 5 . 2 2 
­ 1 5 . ( 5 
1 1 0 . ( 5 
π?.rc 
5 5 . 2 2 
5 5 . ( « 
­ ! « . 0 ( 
­ 6 . 2 t 
5 2 1 . < t 
1 6 . 6 6 
2 0 . 62 
6 6 . ( ; 
5 . 1 2 
: 
­ c e t 
­ 0 . 2 5 
­ O . C ( 
1 S 5 . 8 2 
2 1 1 . 2 6 
« 1 5 . 7 2 
15 6 . 5 7 
1 2 1 . 0 5 
5 6 . 5 2 
­ 2 C . 6 3 
4 1 . 6 5 
­ 1 . 6 5 
­ 5 . 1 0 
­ C . 5 5 
2 2 . 3 5 
­ o . o e 
2 5 6 . 0 4 
42C.C6 
2 4 5 . 4 0 
6 4 . 6 5 
6 5 . 8 2 
U 3 . 4 C 
( 5 6 . 3 5 
2 7 . 6 6 
3 6 . 6 2 
1 5 . 7 2 
5 . 3 3 
­C .CE 
­ C . 2 5 
­ C . C 6 
2 3 C . 6 8 
3 2 8 . 9 1 
5 3 5 . 6 5 
2 5 1 . 3 2 
2 9 5 . 5 1 
3 2 3 . 8 C 
2 5 1 . 3 1 
2 1 5 . 2 5 
2 3 . 7 1 
3 1 . 7 0 
4 4 . 7 6 
6 6 . 0 2 
7 6 . 3 5 
4 6 6 . 1 3 
5 6 6 . 5 C 
3 7 7 . 9 2 
2 2 4 . 2 1 
3 4 5 . 3 2 
3 5 6 . 3 2 
1 0 2 6 . 7 5 
2 5 . 6 3 
3 5 . 2 2 
7 6 . 7 6 
6 .2 7 
1 1 5 . 0 3 
2 5 4 . 6 5 
3 0 5 . 9 7 
3 4 6 . 5 5 
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S Million Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
RHOCESIA ­ REOCESIE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1972 TO 15 ­ MOYENNt 1 5 1 2 A 15 
15 15 
1516 
RW AN CA 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYcNNE 1 5 7 2 A 15 
15 15 
1 5 7 6 
ST HELEN* ­ ST EELENNE 
MEAN 197C TO 12 ­ MOYENNE 157 C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 Δ 15 
1515 
1 5 1 6 
ST K I T T S 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 12 
MEAN 1 9 1 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 Δ 15 
1 5 1 5 
1516 
ST LUCIA ­ ST LLC IE 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE I e 7 C « 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 ' 7 2 ' ί Δ 1' 
1575 
1516 
ST P IERRE MIOUELON 
MEAN 197C TO 12 - MOYENNE 151C Δ 12 
MEAN 1 9 1 2 TO 15 - MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 
1516 
ST V INCENT 
MEAN 191C TO 12 - MOYENNE 151C A 12 




MEAN 191C TO 1 2 - MOYENNE 151C Δ 12 
MEAN 1 5 1 2 TO 15 - MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1 5 1 5 
1 5 1 6 
SAO TOME P R I N C I P E 
MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 - MOYENNE 1 5 7 2 Δ 75 
1 5 1 5 









0 . 8 0 
2 . 1 5 
4 . C 2 
6 . 1 6 
2 5 . 6 7 
5 5 . 5 5 
8 2 . 5 4 
7 3 . 3 5 
1 . 3 3 
2 . 4 0 
2 . 7 9 
2 . 8 2 
1 . 7 3 
1 . 5 9 
2 . 0 9 
5 . 7 1 
9 . 5 4 
7 . C 4 
5 . 4 1 
1 0 . 2 2 
1 5 . 0 0 
1 3 . 8 7 
3 . 2 6 
6 .CO 
4 . 3 0 
2 . 2 2 
7 . 5 2 
1 3 . 4 2 
9 . 5 0 
: 
0 . 2 8 
0 . 6 4 










- 4 . C 7 
- 4 . 5 3 
- 4 . 7 0 
- 4 . 2 5 
- O . C 5 
0 . C 6 
0 . 0 1 
o.oo 
: 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . C 5 
0 . 6 6 
0 . 9 2 
1 . 4 5 
1 . 2 0 
2 . 0 5 
2 . 2 5 
: 











- 2 . 2 8 
- 2 . 3 8 
- 0 . 6 8 
1 . 8 7 
2 5 . 6 2 
5 6 . 0 2 
8 2 . 5 4 
7 3 . 3 5 
1 . 3 4 
2 . 4 0 
2 . 7 9 
2 . 8 2 
! 
1 . 7 5 
1 . 6 0 
2 . 1 4 
6 . 3 7 
1 0 . 4 6 
8 . 4 9 
5 . 4 1 
1 1 . 5 2 
1 7 . 0 9 
1 6 . 1 6 
3 . 3 6 
6 . C 7 
4 . 2 5 
2 . 2 2 
7 . 5 2 
1 3 . 4 2 
9 . 5 0 
0 . 2 8 
0 . 8 « 








2 1 . 3 2 
2 5 . 5 0 
2 4 . 6 t 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
C . 2 C 
C .6C 
0 . 1 4 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
C 0 6 









- 0 . 1 6 
- 0 . Í C 
- 0 . 5 1 
- C ' C 
C 2 f 
- 0 . 2 Í 
- C 2 1 
0 . 2 2 
- 0 . 0 1 
1 
0 . " 
- O . C « 










2 C . 5 5 
2 5 . C O 
2 4 . 1 0 
- C . 2 1 
0 . 6 3 
-ces 
C . 3 3 
C . 4 7 




C O I 
C .C2 
C. 55 
0 . C 2 
-r.ee 













1 1 . 2 7 
2 6 . 6 2 
2 2 . 4 2 
1 . 6 6 
2 6 . 2 7 
5 5 . 9 5 
e 2 . 8 7 
7 3 . 8 1 
1 . 3 4 
2 . 4 C 
2 . 7 5 
2 . 8 1 
1 
1 . 7 5 
1 . 6 0 
2 . 1 4 
: 
6 . 3 7 
1 C . 4 6 
e . 4 5 
5 . 4 1 
1 1 . 5 2 
1 7 . 1 1 
1 6 . K 
1 
3 . 3 6 
6 . 0 7 
4 . 2 5 
2 . 7 7 
1 . 5 3 
1 3 . 3 4 
5 . 4 1 
0 . 2 8 
0 . 8 4 
1 . 0 8 
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SAUCI ΔΡΑΕΙΔ ­ ΔΡΔΒΙΕ SAOUDITE 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNc 1 5 I C » 72 




MEAN 1 9 7 Γ TC 72 ­ MOYENNE 157Γ Δ 72 




MEAN 197C TC 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 15 7 C A 12 




MEAN 1 9 7 0 TC 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1973 TP 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 75 
·.' 7 5 
I ' 76 
SINGAPORE ­ S IMCAPOUP 
MEAN 1 9 7 0 70 72 ­ MOYENNE 15 7 0 Δ 72 




MEAN 197C TD 72 
I L E S SCLOMCN 
MOYENNE 1 5 I C Δ 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 Δ 15 
1 5 1 5 
15 16 
SOMALIA ­ SCMAL IE 
MEAN 191C TO 12 ­ MOYENNE 15 7 C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 75 
1575 
1576 
SR I LANKA 
MEAN 1 9 7 0 TC 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYFNNE 1 5 7 2 Δ 75 
1575 
1576 
3 . 2 ° 
5 . 0 7 
6 . 0 9 
0 . 4 9 
4 8 . 0 3 
1 0 4 . 6 3 
131 . 6 3 







































5 3 . 5 6 
12 5 .7« 
1 4 4 . 2 1 
1 5 5 . 5 3 
6 . 8 2 
7 . 9 9 
7 . 4 7 
6 . 9 0 
9 . 2 1 
1 4 . 2 « 
1 8 . C3 
9 . 4 7 
0 . 1 9 
1 . 5 9 
3 . 5 2 
8 . 2 7 
2 . Ί 
b .8? 
c . I ι 
7 . 4 7 
6 . 9 0 
1 3 . 8 0 
1 6 . 1 6 
2 6 . 4 0 
1 1 . 8 6 
1 . 7 6 
3 . 5 7 
« . 3 « 
C O « 
- « . 2 t 
7 . 2 7 
2 . 5 í 
­ C S I 
O . ' C 
2 . « 5 
« . C f 
­ 0 . « r 
c.ec 
­ s . ; ι 
­ 5 . 2 2 
7 . 5 1 
2 . 1 6 
( . 4 5 
E . 3 5 
­ Γ . 3 6 
­ 3 . 4 6 
­ 1 . 5 4 
­ 1 . 6 1 
1 . C 6 
5 . 0 0 
1 4 . 6 3 
1 5 . θ ( 
( . 5 4 
1 . 3 6 
Κ . 2 3 
2 4 . 7 4 
1 6 . 9 2 
2 9 . 8 9 
1 9 . 5 5 
1 2 . 7 6 
1 1 . 2 3 
9 . 2 7 
1 5 . 3 1 
2 2 . 2 8 
1 8 . 9 0 
2 7 . 3 9 
4 9 . 6 8 
7 3 . 1 7 
52 . 6 8 
5 4 . 2 9 
° 6 . " ' 9 
1 5 1 . ( 6 
1 0 8 . 8 8 
2 2 . 7 9 
4 7 . 2 5 
3 6 . 5 1 
2 4 . 1 2 
­ 0 . 0 2 
0 . 5 9 
1 .42 
1 . 17 
3 . 2 2 
4 . 5 4 
5 . 5 5 
­ 3 . 3 1 
­ 4 . 6 8 
5 2 . 6 8 
6 7 . 2 0 
« 5 . 6 7 
3 5 . 3 5 
9 . 2 5 
2 5 . 3 1 
2 2 . 2 8 
1 8 . 9 0 
2 6 . 3 8 
5 1 . 1 1 
7 4 . 3 4 
5 5 . 5 0 
5 8 . 8 3 
1 0 2 . 7 4 
1 4 8 . 3 5 
1 0 4 . 2 0 
2 Ε . 0 2 
6 6 . 9 « 
7 0 . 4 2 
4 1 . ec 
­ 0 . 0 6 
1.15 
2 . 7 5 
C O í 
1.07 
2 . 7 2 
1 1 . 7 5 
1.27 
­ 0 . 1 1 
­ε .εε 
­ 3 3 . 2 1 
0 . 2 ( 
2 2 . ! 1 
1 5 . 2 1 
2 . 2 f 
7 5 . « 5 
0 . 2 5 
O . ' t 
­ 1 . C Γ 
2 . « « 
­ 5 . 2 2 
­ 1 . Γ 1 
0 . 2 ' 
1 . 5 t 
­ 1 1 . 7 2 
­ 2 0 . 5 1 
1 1 . Ί 
«C .50 
K t . 2 1 
72. ei 
1 1 7 . 4 5 
- 0 . O 6 
1 .50 
2 . 2 7 
- C . 5 4 
3 . 5 1 




- 2 1 . 6 1 
- 6 3 . 8 2 
1 1 . 7 3 
1 1 3 . 5 E 
1 7 5 . 5 2 
1 2 2 . IC 
1 5 2 . 8 3 
5 . 1 5 
1 6 . 8 1 
2 5 . 5 7 
1 7 . 9 ( 
3 1 . 9 1 
4 6 . 5 5 
8 5 . 1 1 
5 7 . 3 5 
6 0 . 3 1 
6 2 . 1 5 
8 4 . 5 5 
1 1 5 . 9 3 
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S Million Millions de S 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
SUD.'N ­ SOLCAN 
MEAN 191C TO 1 2 ­ MOYENNE 157C A 72 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 15 
I S I S 
1516 
SU ΔΖ IL AN C 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 15 
1515 
1516 
SYRIA ­ SYRIE 
MEAN 1 9 7 0 TO 1 2 ­ MOYENNE 151C A 12 
ME4N 1 9 1 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 2 A 7 5 
1 5 1 5 
1516 
TAIWAN 
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 ­ MOYENNE 1 5 1 C A 7 2 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 1 2 Δ 15 
1 5 1 5 
1516 
TANZANIA ­ TANZANIE 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 15 
1 5 1 5 
1516 
THAILANC ­ THAILANDE 
MEAN 191C TO 12 ­ MOYENNE 1 5 1 C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 Δ 1 5 
1 5 1 5 
1516 
TIMOR 
MEAN 197C TO 7 2 ­ MOYENNE 1S7C A 72 
MEAN 1 9 7 2 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 2 A 75 
1 5 7 5 
1 5 1 6 
TOGO 
MEAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 157C A 12 
MEAN 1 9 7 2 TO 15 ­ MOYENNE 1 5 1 3 A 75 










1 8 . C 6 
8 8 . 7 0 
126 .66 
9 6 . 3 1 
29.26 












­ 2 1 . 1 9 
­ 1 9 . 7 6 





6 3 . 5 8 



















4 . 3 2 






­ 0 . 1 4 


























2 2 . 3 8 































0 .69 35.14 
­0 .C9 35 .61 








C 7 6 
C . 1 4 
1.3"· 
2 . 2 2 
1 . 0 0 
2 . 1 1 























­ 1 . 3 3 










4 . C 2 
1 2 2 . 1 2 
2 1 1 . IC 
1 2 e . e e 
­ o . r s 
­ 1 . 1 5 
­ 2 . ! 2 
2 . Î ' 
­ c ; ï 
0 . 2 « 
­ 1 . 1 1 
1 . 1 5 
3 2 . ( 5 
ie. κ 
25 .11 
5 2 . « 1 
l î i . 3 C 
2 1 5 . ( 1 
( 2 . 4 ( 
e.ri 
o . n 
­S .«C 
24 .41 
2 . 2 ( 
« 3 . Ί 
11.65 
- 4 4 . 2 T 
- c . e e 
- 0 . C 1 
: 












« . 7 8 
1 2 2 . 8 6 
2 1 2 . 4 0 
1 2 0 . 2 3 
r . 5 5 
1 . 6 3 
- 1 . 3 6 
1 . C 6 
2 .16 
- 0 . 1 5 
C.34 




3 5 . e i 
1C6.25 





- 5 . 3 4 
25.23 
16.47 
ίο .ε ι 
3 C . 4 ( 
- 2 1 . 6 2 
-eoo 
- C O I 
1.42 














2 7 . 1 6 
2 1 2 . 8 5 
3 5 5 . O C 






l i . 4 2 
2 1 . 6C 
13.17 




















2 1 . 7 8 
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MEAN 197C το 72 ­ MOYENNE 1 5 1 t Δ 7 2 
MEAN 1 9 7 2 TO I e ­ MOYFNNE 1 5 7 2 Δ 75 











2 . 6 1 
3 . 4 1 





























































TRINICAC TÓBALO ­ ΤΡΙΝΠΕ TCPAGC 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 1572 Δ 75 
1575 
1516 
TUNISIA - TUNISIE 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 15 7C Δ 12 
MEAN 1972 TO 75 - MOYPNNc 1512 Δ 15 
1515 
1516 
TURKS CAICOS IS ­ TUPOLES ET CAICLES 
MEAN 1970 TO 12 ­ MOYENNE 157C Δ 72 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 1572 A 75 
1975 
15 76 
UGANCA ­ OUCANCA 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 15 7 C Δ 72 
MEAN 1972 TO IS ­ MOYENNE 1572 A 7S 
: c 7 5 
1 '76 
UNIT ARAB EMIRATES ­ EMIRATS ARA6 L M ! 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1S7C A 72 
MEAN 1972 TO 75 ­ MOYENNE 1572 Δ 75 
1515 
1516 
UPPER VOLTA - I-ALTE VOLTA 
MEAN 191C ΤΠ 72 - MOYENNE 157C « 72 




MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 157C A 72 




MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C Δ 72 










































. 5 4 
. ' .7 
. 9 1 
. 4 5 
. 6 9 
.77 
­ 0 . 4 0 
1.C5 
0 . 5 1 























3 . 2 4 
3 . 7 5 
3 1 . 0 2 
1 7 . 5 1 
1 9 . 7 0 
















­ 2 2 . 0 2 
0 . 3 6 
0 . 2 6 





4 5 . 2 2 
0 . 0 1 
0 .2 1 
1.05 
- C O S 
0 . 0 5 
6 . ( 5 
24.6 2 
2 . 1 5 
1 2 . 0 5 
- 1 7 . 9 0 
2E« .66 
- 4 8 1 . 2 5 
- 0 . 5 2 
- 1 . 5 1 
- 1 . 15 
5.55 
- C 2 
- 6 . 5 1 
2 C. 1 ! 
2 3 . 6 2 
1 2 5 . - 2 
299.<( 
- 4 1 . 2 ( 
0.15 
- 0 . 1 1 
- I . 6C 
O.02 
- 9 . 5 6 
2 . 2 « 
! 6 . « 5 
1 1 . 2 2 
141 .21 
5 ' . ( 2 
2 2 5 . 2 2 
- 2 « . « « 
5 . 5 2 
5 . 1 1 
5 . 4 2 
3 . 4 1 
1 1 2 . 4 9 
141 . 6 2 
1 4 3 . 1 2 
1 5 0 . 2 2 
3 . 2 8 
7 . 3 6 
5 . 2 7 
2 . 6 8 
1 6 . 7 7 
3 9 . 7 5 
3 3 . 6 6 
3 6 . 8 6 
8 . 8 0 
1 2 . 4 7 
1 0 . 6 9 
( . 0 9 
1 2 9 . 2 6 
1 8 1 . 3 7 
1 1 6 . 7 8 
1 5 6 . 1 0 
3 . 3 1 
2 . 0 5 
2 . 5 2 
1.1C 
e . 6 4 
6 . 3 6 
- 1 . 2 1 
- 2 6 . 8 5 
0 . 5 « 
2 . 6 1 
2 . Ε ί 
- 1 1 . C C 
2 . ( 2 
1 2 . 5 « 
1 .16 
1 2 1 . 6 2 
3 . 5 2 
5 . 5 1 
5 . 3 ? 
- 5 . 5 C 
1 1 . 2 6 
2 1 . 5 3 
- 5 . 5 3 
1 C 2 . 9 3 
1 2 . 7 3 
I E . 3 5 
16. oe 
- 3 . 8 2 
1 4 0 . 5 4 
2 0 3 . 3 1 
1 7 1 . 2 6 
2 5 5 . 0 3 
- C . S 3 
- 1 . 56 
- 1 . 1 5 
- 6 . Κ 
-e.se 
2 C . 5 5 
3 2 . 2 2 
1 2 6 . 2 6 
265.76 
7.86 
0 . 1 6 
η. 10 
- C . 7 5 
- C . 0 3 
- 5 . 5 3 
IC . 51 
« 2 . 1 2 
1 4 . 4Ç 
160.42 
15.52 
S U . 2 C 




3 6 . 5 1 
5.15 
1 3 . 1 2 
31 .55 
3 4 . 6 0 
136 .78 
266.42 
6 . 4 1 
2 6 . 8 3 
6 0 . 4 2 
6 6 . 0 3 
7 4 . 8 7 
1 7 . 8 3 
3 2 . 1 0 
5 6 . 5 7 
4 C . 9 5 
i e e . 7 5 
1 0 6 . 1 2 
56C.75 
- 5 4 6 . 0 4 
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WALL IS OLTUNA 
MEAN 197C TO 72 - MOYENNE 151C A 12 




MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 157C Δ 12 




MEAN 1 5 1 0 TO 12 ­ MOYENNE 151C Δ 12 




MEAN 197C TO 72 ­ MOYFNNE 157C a 72 
MEAN 1972 TO 5 - MOYENNE 1572 Δ 15 
1515 
1516 
ΖΔΜΕΙΑ - ZAMBIE 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE Ie7Γ Δ 72 
MEAN 1972 TO 75 - MOYENNE 1«73 » Τ 
1515 
1516 
0 . 2 0 
2 . 4 6 
2 . 2 4 
4 . 8 8 
1 2 . 9 7 
3 5 . 5 2 
3 7 . 5 5 
3 2 . 5 2 
4 . 7 3 
1 6 . 3 5 
2 0 . 9 1 
1 5 . 9 4 
1 0 6 . e 3 
1 7 6 . 6 4 
2 0 4 . 4 7 
1 8 5 . 5 5 
19.06 





1 5 . 5 2 
1 0 0 . 8 9 
1 5 4 . 1 1 
7 0 . 4 0 
1 5 . 4 5 







1 3 . 1 3 
2 5 . 5 2 
3 7 . 5 5 
3 2 . 5 2 
4 . 7 5 
1 6 . 3 2 
2 0 . 5 1 
1 5 . 9 4 
1 2 2 . 7 5 
2 7 7 . 7 3 
3 S e . 5 8 
2 5 S . 5 5 
3 4 . 5 2 
1 1 7 . 8 9 
1 5 0 . 2 1 
1 ( 4 . 2 4 
C.Oí 
1 . 2 0 
- 0 . 2 1 
­ 0 . 6 1 
4 .00 
­O.CS 
7 . 5 4 
2 6 . 2 1 
5 . 1 1 
2 3 e . 4 1 
1 2 . 2 1 
2 1 . 1 « 
3 2 . 4 4 
1 .17 
'.(.f 
1 . ( 1 
C.«t 
3 . I S 
( . ( 2 
­ 0 . C 2 
6 2 . 1 ! 
2 2 4 . 2 4 
2 5 5 . 2 6 
- 1 5 . 2 ! 
( . 2 0 
6 4 . 1 5 
1 « C < ! 
­ O . S t 
- 0 . 5 5 
3 . 5 1 
4 . 6 1 
1 . 0 0 
4 . ( 6 
3 . 1 0 
( . ( 2 
- C . C 3 
6 5 . 6 6 
2 ( 0 . 5 C 
2 ( 4 . 4 5 
2 2 3 . 2 0 
1 5 . 4 1 
1 0 6 . 0 2 
1 1 3 . 3 5 
- 6 2 . 4 1 
C.2C 
2 . 4 Í 
2 .24 
4.ος 
1 3 . 5 1 
3 5 . 8 1 
4 2 . 4 1 
3 3 . 5 2 
5 . 2 3 
1 5 . 7 5 
2 1 . 5 2 
1 5 . 9 1 
2 1 2 . 4 2 
5 3 6 . 2 3 
6 2 2 . 0 4 
4 7 5 . 1 6 
5 3 . 9 4 
2 2 2 . 9 4 
3 2 3 . 5 5 
1 0 1 . 8 3 
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SMio = 100.0 
TOTAL 
MEAN 19 70 ΤΓ 77 - MOYENNF 157C ί 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1 9 7 3 e 75 
1975 
1 5 7 t 
AERICA TOTAL - TOTAl AFRIQUE 
MEAN 1970 τη 72 - MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 19 73 ΤΓ 75 - MOYENNE 157 3 ί 75 
1975 
1 9 7 6 
AMERICA TOTAL - TUI AL AMEPIOUE 
MEAN 1970 TO 72 - MOYFNNE 1 5 7 0 ί 72 
MFAN 1973 IU ' 5 - MOYENNE 1 9 7 3 ί 75 
1575 
1 9 7 6 
ASIA ANO OCEANIA - ASIE ET OCEANIE 
MEAN 1970 TU 72 - MOYENNE 1 5 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - "OYENNE 1 9 7 3 C 75 
1975 
1 9 7 6 
LAND LOCKED - FNCLAVES 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 1 9 7 0 A. 72 
MEAN I ° 7 3 TO 75 - MOYENNE 1 9 7 3 t 75 
1975 
1 5 7 6 
I SL AN CS - INSULAIRES 
MEAN [ 9 7 0 TO 1?. - M O V ' I N ' \5Ί0 I, 77 
MEAN 1573 TO 75 - » Ι 1 · ' Γ . : 1573 t 75 
1975 
1 9 7 6 
LEAST DFVFIOPED - LES PLUS DEFAVORISES 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 - MOYENNE 1 5 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1 9 7 3 t 75 
1975 
1 9 7 6 
MOST SERIOUSLY AFFECTED I MSA I 
MEAN 1970 10 72 - MOYFNNE 1 9 7 0 3 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 157? t 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
A C P 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 1 5 7 0 » 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1 5 7 3 t 75 
1 9 7 5 






















4 . 3 











4 . 5 
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MEAN 1 9 7 0 TC 72 - MOYFNN17 1 1 7 0 Δ 7? 
MFAM 1973 r o 75 - MOYENNE 1 5 7 3 ί 75 
1 9 7 5 
i 9 7 6 
MASHR 60 - M«CHRAK 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 - M!7YENNC 1 9 7 0 « 72 
ME4N 1573 TU 75 - M3YENNF 1 9 7 3 e 75 
1575 
1 5 7 6 
G N P / C A P I T A - PNE/HAf l I TANT < 1 8 3 $ 
MEAN 19 73 TO 7 2 - MOYENNE 1 5 7 0 e 7"· 
MEAN 1973 το 75 - MOYSNNC 1 9 7 * e 75 
1975 
1576 
G N P / C Í P I T A ­ Ρ Ν 6 / Η Δ Β Ι Τ 4 Ν Τ 1 8 1 ­ 3 Í 3 Í 
.MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYFNNF 1 5 7 0 i 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNF 1 5 7 3 e 75 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
G N P / C A P I T A ­ PNO/HABl TANT 3 6 1 ­ 5 6 0 1 
MEAN 1 9 7 0 TO 7 2 . ­ MOYENNE 1 5 7 0 t 77 
MFAN 1973 TO 75 ­ M0YÇNNC 1 5 7 3 t 75 
1 9 7 5 
1 J 7 6 
C N P / C A P I T A ­ P N R / H A M TANT 5 6 1 ­ 1 0 3 3 « 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 197C ί 7? 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNF 1 5 7 3 ί 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
G N P / C A P I T ä ­ ΡΝΡ/ΗΔΒ1ΤΑΝΤ 5 1 0 0 0 1 
MEAN 15 77 TO 72 ­ H I Y Ç N N " 1 5 7 0 t 77 
MEAN 1073 10 75 ­ MOYFNNF 1 5 7 3 ί r s 
1 9 7 5 
1976 
AFGHANI STAN 
MEAN 1970 τη 72 - M " Y 5 N N E 1 9 7 0 t 7? 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE l c 7 3 J 75 
1975 
15 76 
ALGERIA - ALGER IE 
MEAN 1977 TO 72 - MTYFNNÇ 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1473 TO 75 - MOYENNE 1 5 7 3 ί 75 
1 5 7 5 


















6 5 . 6 
6 2 . 6 
55 .3 
7 2 . 4 
4 2 . 2 
4 . 6 
4 . 7 
8 . 2 
3 8 . 3 
3 2 . 5 
30 .3 
31­7 
4 5 . 1 






2 5 . 6 
30 .9 
2 6 . 6 
27 .6 
35 .7 
7 4 . 9 
6 4 . 4 
54 .6 
57 .1 
3 7 . 7 
1 4 . 3 
2 7 . 1 
2 3 . 4 
9 4 . 2 
7 7 . 0 
6 5 . 3 




6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 




i ' .7 
ó.B 
3.2 
2 . 0 
1.7 
2.4 
4 . 7 








0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
4 . 0 
2 . 9 
2 . 7 
C.B 
5.2 
5 . 1 
2 . Β 
9 . 9 
0 .4 
0 . 2 
0 .2 
0 . 9 





6 . 1 
4 . 1 
4 . 9 
16 .1 
9 . 1 
7 . 3 
7 .9 
9 . 9 
11 .0 
9 . 1 





0 . 2 
1.2 
2 . 8 
1.6 
3 . 9 
1 · 8 
1 . 8 
3 . 3 
3 . 0 
ο.ι 
3 . 1 
2 . 5 
2 6 . 3 
7 .4 
.3.1 





4 0 . 0 
2 6 . 5 
2 5 . 8 
14.1 
30 .6 















5 3 . 9 
4 3 . 4 
3 1 . 4 
4 2 . 4 
­ 3 . 7 
­ 0 . 8 
­ 0 . 6 





0 . 9 
0 . 1 
0'. 
0 . 2 
6 .6 
8 . 2 





4 . 0 
2 3 . 8 
22 .6 





2 . 8 
0 .8 
!.. 
0 . 5 
0 .6 
7 . 5 
2 . 5 
2 . 1 
3 . 4 
1 . 2 
3 . 5 
3 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
2 1 . 0 
35 .6 
11 .5 
0 . 0 
8 9 . 2 
8 8 . 1 
7 5 . 5 
0 . 0 
18 .0 
2 1 . 9 
3 5 . 1 
0 . 0 
5 6 . 1 
65 .2 
5 2 . 0 
0 . 0 
17 .5 
2 0 . 5 
2 9 . 0 
0 . 0 
37 .2 
4 2 . 6 
34 .2 
0 . 0 
12.9 
14 .2 
9 . 7 
3 5 . 1 
3 9 . 9 
' 9 . 7 
1 6 . 7 








4 1 1 . 9 9 
606 .81 

























3 1 . V 
« 7 . S 
5 4 . 1 
« 1 . 5 
1 3 ' . 1 
1 1 7 . ' · 
I S S . 3 
1 2 7 . 3 
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MEAN 1970 TU 72 ­ MOYENNE 197C A 72 
MEAN 1973 TL 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
ANTIGUA 
MEAN 19 70 TC 72 ­ M O Y E N N E 1 5 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 I G 75 ­ MOYENNE 1973 Δ 75 
1975 
1 9 7 6 
ARGENTINA ­ APGENI INc 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 19 73 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
BAHAMAS 
MEAN 19 70 TL 72 ­ M3YENMF 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 10 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1976 
BAHÍA IN ­ BAHRE IN 
MEAN 1970 TO 72 ­ MJYENNE 1 9 7 0 Λ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1975 
1976 
bANGL ADES E 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 77 
MEAN 1973 TU 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
BARBA COS ­ BARBALE 
MEAN 1970 10 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TD 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Λ 75 
1975 
1976 
B E L I Z E 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNF 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
BENIN 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1 9 7 1 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1975 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 
total de l'APD nette bilatérale 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
OERMUCA - BERMurF 
MEAN 1970 TC 72 - MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 IC 75 - MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1975 
1 9 7 6 
BHUTAN - BHOUTAN 
MEAN 1970 TC 7 2 - MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
B O L I V I A - B O L I V I E 
MEAN 1970 TO 72 - MOYCNNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYCNNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
BOTSWANA 
MEAN 1970 TO 72 - M3YENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
19 76 
BRAZIL - BRESIL 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 1 9 7 0 A- 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 5 7 5 
1 9 7 6 
BRUNE I 
MEAN 1970 TO 72 - ΜΠΥΓΊΝ- 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 - MOYENNE 1 9 7 3 ί 75 
1975 
1 9 7 6 
BURMA - B IRMANIE 
MEAN 1970 TC 72 - MUYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYFNNt 1 5 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
BURUNDI 
MEAN 1970 TU 72 - M3YENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYFNNF 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
CAMERCCN UNIT REP - REP U N I E CAPEROUN 
MEAN 1970 TO 72 - M3YENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - MJYENNE 1 5 7 3 A 75 
1975 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 
total de l'APD nette bilatérale 
CHILE - CHILI 
MEAN 1970 TO 72 - MUYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - HOYENNE 1973 Δ 75 
1975 
1976 
COIOMPI e - COLOMBIE 
MEAN 1970 TC 72 - MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1973 A 75 
1975 
1976 
COMOROS - COMORES 
MEAN 1970 TO 72 - MOYENNE 1970 A 72 
MEAN 1973 TO 75 - MOYENNE 1973 Δ 75 
1975 
1976 
CONGO PEOPLE REP ­ REP POPULAIRE CONGO 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 10 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1975 
1 9 7 6 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
CANARY ISLANDS ­ ILES CANARIES 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 77 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1975 
1 9 7 6 
REP OF CAPE VERDE ­ '<EP JU CA" VERT 
MEAN 1970 IO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
CAYMAN ISLANDS ­ ILES CAYMAN 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
CENTRAL AFRICAN EMP ­ EMP CENTRE ATRIO 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
CHAD ­ TCFAC 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ· 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 
total de l'APD nette bilatérale 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
COSTA R ICA 
MEAN 19 70 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
CYPRJS ­ CHYPRE 
MEAN 1970 TD 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MÛYENNF 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
D J I B O U T I 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
DOMINICA ­ DOMINIOUE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 197 3 Δ 75 
1975 
1 9 7 6 
DOMINICAN REPUBLIC ­ REPUB D O M I N I C A I N E 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A ­ 7 2 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
ECUADOR ­ EQUATEUR 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
EGYPT ­ EGYPTE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
EL SALVADOR 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ECUATORIAL GUINEA ­ GUINEE EOUAIORIALE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ .MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 
total de l'APD nette bilatérale 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
E T H I O P I A ­ E T H I O P I E 
MEAN 19T0 10 7? ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
FALKLAND ISLANDS ­ ILES FALKLAND 
MEAN 1970 TO 72 ­ MUYENNF 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
F I J I ­ F U J I 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
FRENCH GUYANA ­ GUYANE FRANÇAISE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TU 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
FRENCh POLYNESIA ­ POLYNESIE FRANÇAISE 
MEAN 1970 TC 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A­ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GABON 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GAMBI A ­ CAMBIE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GHANA 
MEAN 1970 TC' 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1976 
GILBERT E L L I C E ­ GILBERT E L L I S 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ ΜΠΥΕΝΝΕ 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 
total de l'APD nette bilatérale 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
GRENADA ­ GRENACE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GUADELOUPE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 19 73 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GUATEMALA 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GUINEA ­ GUINEE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GUINEA BISSAU ­ GUINEE BISSAU 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A­ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
GUYANA 
MEAN 1970 TO 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
H A I T I 
MEAN 1970 TO 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
HONOJRAS 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
HONG KONG 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
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1 . 1 
3 . 6 
» . η 
1 . 1 
7 . 6 
3 . 0 
7 . 6 
) . 0 
3 . 1 
3 . 3 
3 . 4 
4 .9 
5 . 3 
7 5 . 2 
­ 6 4 2 . 9 
2 1 . 7 
8 9 . 8 
8 6 . 9 
8 5 . 6 
6 6 . 3 
6 8 . 2 
3 3 . 4 
6 1 . 6 
1 0 8 . 5 
6 . 5 
4 5 . 6 
2 4 . 7 
5 3 . 9 
3 4 . 2 
8 9 . 7 
5 1 . 3 
4 4 . 3 
5 6 . 0 
9 3 . 7 
7 4 . 8 
8 1 . 8 
7 3 . 9 
­ 6 5 . 4 
1 4 2 8 . 5 
: 
: 
­ 1 . 3 
­ 1 . 1 
3."· 
­ 3 . 2 
3 . 4 
J . 1 
5 . 1 
1 . 4 
­ 3 . 0 
3 . 1 
­ 3 . 3 
1 3 1 . 3 
3 3 . 1 
5 3 . 6 
5 2 . 0 
) . l 
0 . 2 
1 . 4 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 5 
1 . 4 
1.4 
1 . 1 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 5 
2 . R 
1 5 . 7 
­ 1 3 3 . 3 
2.3 
: 
1 . 2 
: 
4 4 . 2 
5 1 . 9 
4 . 3 
2 2 . 0 
4 1 . 1 
3 4 . 2 





$Mio = 100.0 
1 . 5 
1 .4 
S i . 1 
l ­ i l . l 
1 4 1 . 2 
1 5 2 . 5 
1 4 . 1 
2 1 . 5 
2 5 . 1 
4 1 . 7 
4 . 1 
1 4 . 3 
1 1 . 4 
4 . 4 
1 . 1 
2 . 7 
1 . 1 
1 5 . i 
1 4 . 1 
1 2 . » 
7 . 4 
1 4 . 4 
4 . 3 
I L I 
2 4 . 3 
3 2 . 1 
9 . 4 
U . 2 
7 1 . 1 
2 1 . 1 
' . 5 
1 . 5 
­ 1 . 1 
2 . 1 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 
total de l'APD nette bilatérale 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
I N D I A ­ INOE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 19 73 
1 NOUN ES IA 
MEAN 19 70 
MEAN 19 73 
IRAN 
MEAN 19 711 
MEAN 1973 
TO 75 ­ MUYENNE 1 9 7 1 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
­ INDONESIE 
IO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
IO 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
I RAO ­ IRAK 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 
ISRAE L 
MEAN 19 7U 
MEAN 19 73 
IO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A­ 72 
TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
IVORY COAST ­ C U E 0 I V O I R E 
MEAN 19 70 TC 72 ­ MOYFNNF 1 9 7 0 A 77 
MEAN 1973 
JAMAICA ­
MEAN 19 70 
MEAN 1973 
TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
JAMAIÜUE 
TO 72 ­ MUYENNE 1 9 7 0 A 72 
TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
19 76 
JOROAN ­ JORDANIE 
MEAN 1970 TO 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 19 73 
KAMPJCHEA 
MEAN 19 70 
MEAN 1973 
TO 75 ­ MUYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
DEMOCRAT 
TC 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 




















3 0 . 6 
3 4 . 5 
3 0 . 5 
3 2 . 1 
3 1 . 3 
3 1 . 4 
2 9 . 7 
2 5 . 2 
1 1 7 . 5 
­ 6 6 . 5 
1 5 . 4 
1 9 . 6 
3 0 0 0 . 0 
5 . 1 
2 . 1 
I 7 . 3 
5 1 . 5 
2 0 . 2 
1 1 . 1 
7 . 4 
8 3 . 5 
8 9 . 9 
9 1 . 2 
9 0 . 1 
3 6 . 9 
3 0 . 9 
2 4 . 3 
2 8 . 1 
2 2 . 2 
9 . 0 
9 . 5 
6 . 5 
2 1 . 0 
2 . 4 
0 . 9 
3 4 . 7 
1 3 . 7 
1 1 . 9 
1 0 . 7 
5 . 9 
I . ) 
4 . 9 
6 . 5 
' . . 2 
0 . 1 
9 . 0 
7 . 4 
6 . 5 
1 .2 
2 5 . 3 
2 1 . 0 
2 0 . 1 
1 6 . 9 
2 . 3 
O . l 
3 . 3 
2 . 0 
4 . 5 
7 . 8 
4 . 5 
7 . 1 
2 3 . 6 
3 5 . 4 
3 7 . 6 
3 7 . 8 
Ί . 7 
- 1 . 9 
- 2 . 6 
-1.3 
4 0 3 . 0 
' i l . 7 
91.b 
9 1 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
7 . I 
) . S 
1.2 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
3 . 0 
J . O 
1 . 3 
1 . 1 
1 5 . 3 
3 . 7 
1 . 2 
2' . . 5 
4 7 . 7 
1 7 . 3 
2 2 . 0 
1 2 . 3 
3 9 . 5 
2 0 . 9 
1 7 . 3 
2 3 . 9 
- 1 4 9 . 7 
1 6 4 . 7 
7 8 . 1 
' K . . 1 
- 3 3 ' 3 . 3 
- 4 . 3 
- 1 . 7 
- 1 7 . 3 
4 7 . 6 
7 9 . 6 
3 8 . 3 





3 7 . 6 
4 7 . 5 
5 5 . 3 
5 2 . 3 
7 6 . 1 
7 3 . 2 
2 0 . 7 
I B . l 
5 6 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
3 . 7 
9 . 6 
1 2 . 4 
1 . 9 
4 . 3 
' . 1 
9 . 0 
7 . 6 
7 . 9 
1 . Ì 
1. ? 
- 2 . 3 
3 3 . 3 
7 . B 
- 3 . 3 
1 . 7 
3 . 9 
1 . 2 
3 . 1 
J . 1 
1 .4 
3 . h 
) . 7 
3 . 5 
5 . 7 
1 . -, 
J . 5 
2 . 6 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
4 . 0 
3 . 8 
1 . 3 
3 3 . 3 
1 3 . 9 
1 9 . 9 
3 5 . 5 
7 . 3 
1 . 3 
- 3 . 6 
4 3 . 2 
5 3 . 0 
4 7 . 7 
4 9 . 8 






4 3 2 . 1 
7 7 ? . 1 
l n ? 3 . 1 
112 4 . ' 
4 1 2 . 1 
5 2 3 . 1 
5 7 4 . 7 
5 3 1 . r 
4 . 1 
- 3 . 1 
- 1 4 . 7 
- 1 4 . } 
l . l 
2 1 . 7 
5 7 . 3 
5 . 3 
7 ' . 1 
2 5 5 . 4 
' . 4 5 . 1 
4 4 1 . 3 
3 7 . 4 
5 7 . 5 
7 1 . 4 
7 5 . 4 
U . i 
1 5 . 9 
1 3 . 2 
1 7 . 7 
5 4 . 1 
2 5 1 . 3 
3 5 3 . 1 
4 8 3 . 1 
3 1 . 1 
1 7 4 . 1 
7 7 . 4 
1 .5 
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Share of principal donors in total 




MEAN 1970 TC 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
KCREA REPUBLIC ­ REPJBL IJUE DE COREE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
KUHAIΤ ­ KOrtEIT 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 15 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
LAO PEOPLE JEM REP ­ REP DEM POP LAO 
MEAN 19 70 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
LEBANON ­ L I B A N 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A· 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
LESOTHO 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 4 72 
MEAN 1973 10 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
L I B E R I A 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
L I B Y A N ARAB REP ­ REP ARABE L IBYENNE 
MEAN 1970 TO 7 2 ­ MUYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MACAO 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 


















6 5 . 3 
5 4 . 5 
5 0 . 5 
4 7 . 7 
1 . 6 
9 . 8 
1 7 . 3 
1 7 . 5 
5 3 . 3 
2 2 . 2 
i t . a 
5 . 9 
1 3 . 4 
1 4 . 7 
1 4 . 7 
3 0 . 3 
3 6 . 8 
1 1 . 3 
8 3 . 3 
4 2 . 3 
5 6 . 8 
6 9 . 4 
7 1 . 2 
3 9 . 5 
4 . 3 
1 9 . 1 
2 1 . 2 
2 3 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
8 8 . 7 




4 . 2 
5 . 4 
6 . 3 
r . 5 
0 . 3 
­ 0 . 0 
­ 0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 5 
4 . 6 
9 . 3 
21.3 
2 . 2 
4 . 1 
4 . 7 
7 . 4 
3 5 . 0 
5 3 . 1 
4 1 . 0 
1 3 . 4 
4 4 . 2 
7 2 . 2 
8 1 . 2 
9 4 . 1 
7 .9 
1 3 . 3 
1 7 . 9 
4 5 . 0 
1 . 6 
3 . 1 
1 . 6 




1 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 7 
5 . 4 
3 . 3 
1 . 7 





1 2 . 7 
7 . 6 
6 . 5 
9 . 6 
6 2 . 7 
3 0 . 4 
4 1 . 3 
6 B . 5 
7 6 . 4 
6 4 . 1 
4 3 . 3 
6 5 . 1 
0 . 8 
■.. 7 
4 0 . 1 
1 9 . 8 
1 3 . 7 
2 2 . 2 
9 4 . 6 
7 6 . 0 
7 5 . 0 
7 0 . 6 
1 5 . 2 
7 7 . 7 
1 1 . 3 
2 5 . 7 
3 . 4 
3 . 7 
1 . » 
3 . 7 
­ 0 . 0 
5 . 4 
­ 1 . 1 
­ 3 . 1 
2 . 7 ' 
7 . 6 
2 1 . 0 
2 3 . 2 
­ 2 . 4 
1 . 8 
­ 1 . 1 
1 5 . 3 
1 . 1 
5 . 2 
4 . 1 
1 4 . 9 
1 . 3 
3 . 9 
2 . 2 
3 . 4 
­ 3 . 3 
­ 1 . 3 
­ 1 . 1 





8 7 . 0 
1 5 . 3 







S Mio­100 0 
4 5 . 7 
9 3 , 0 
n > . i 
I l i . ' 
3 0 3 . ! 
212 .1 
2 1 1 . 1 
181.1 
1 . 1 
3 . 1 
ι . ; 
1 .? 
S í . ) 
5 4 . 1 
3 2 . 5 
7 4 . 1 
4 . ' 
4 1 . 1 
1 . 1 
2 1 . 1 
1 . 1 
I l . 1 
1 4 . 4 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
3 . 1 
1 3 . 7 
? l . 2 
î . » 
7 . 1 
1 . 5 
4 . 4 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 




MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 5 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
".Il Λ . I 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Δ 72 
MEAN 1973 I L 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MALAYSIA ­ M A L A I S I E 
MEAN 19 70 TC 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NALDI VES 
MEAN 1970 TC 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 Λ 72 




MFAN 197C TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A­ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1 9 7 6 
MARTI N I CU E 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ HOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
M A U R I T I U S ­ MAURICE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MUYENNE 1 9 7 3 A 75 
1975 
1976 
MAURITANIA ­ MAURITANIE 
MEAN 1 9 7 0 TO 72 ­ MOYFNNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 76 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MEXICO ­ MEXIQUE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 


















9 1 . 0 
7 8 . 5 
7 3 . 3 
3 2 . 7 
84.9 
74.3 
6 1 . 3 
6 5 . 3 
4 5 . 9 
2 1 . 4 
1 5 . 9 
1 8 . 6 
7 7 . 5 
1 6 . 7 
6 . 4 
3 . 9 
8 0 . 4 
5 5 . 6 
5 0 . 6 
7 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 7 . 7 
7 6 . 5 
8 0 . 3 
9 8 . 6 
7 5 . 5 
2 7 . 5 
2 3 . 0 
9 . 2 
8 8 . 6 
6 1 . 1 
8 6 . 1 
9 2 . 2 
1 . 7 
2 . 1 
3 . 1 
2 . 3 
1.2 
16.1 
2 8 . 3 
2 7 . 1 
7 . 7 
3 . 0 
1 .9 
2 . 3 
3 . 2 
7 . 7 
6 . 1 
3 . » 
0 . 6 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
6 . 2 
4 . 5 
3 . 4 
1 .8 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 7 
1 3 . 3 
1 . 7 
0 . 3 
1 .0 
1 . 1 
I . 5 
2 5 . 9 
4 ? . 6 
6 9 . 4 
4 7 . 9 
7 . 8 
6 9 . 9 
8 3 . 2 
) . 4 
1 . 0 
3 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 9 
3 . 7 
3 . 0 
Î . 8 
2 3 . 2 
1 4 . 3 
2 3 . 3 
4 . 4 
7 . 1 
5 . 3 
3 . 4 
13.3 
8 . 1 
8 . 5 
1 0 . b 
8 . 5 
' . . t 
2 . 2 
5 . 1 
l i . 3 
1 3 . 4 
1 2 . 5 
3 . 9 
7 7 . 1 
1 3 . 3 
6 . 4 
1 8 . 3 
1 3 . 1 
8 . 5 
3 . 2 
4 . 3 
­ 1 1 . 8 
­ 1 2 . 6 
­ 2 3 . 3 
2 . 7 
7 . 4 
1.2 
9 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
J . 4 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
' . 7 
1 i . 1 
Γ . . 7 
1 3 . 4 
5 . 4 
1 4 . 9 
3 . 7 
3 . 4 
3 . 2 
2 . 7 
: 
­ 1 . 1 
1 . 7 
9 . 5 
1 2 . 6 
1 . 0 
­ 3 . 3 
3 . 3 
3 . 6 
3 . 7 
1 . 2 
3 3 . 5 
1 2 . 5 
4 . 8 
0 . 6 
1 . 2 
■>.6 
7 5 . 9 
1 3 . 4 
1 0 . 6 
5 . 3 
: 
5 ' . 7 
4 3 . 9 






3 3 . 4 
3 7 . 2 
3 4 . 4 
21.1 
2 5 . 2 
33 .2 
4 7 . 1 
4 7 . 1 
2 5 . 4 
6 4 . 3 
9 3 . 1 
5 3 . 4 
1 . 4 
3 . 9 
' . 7 
7 . 4 
1 5 . 3 
6 1 . 4 
9 3 . ' 
5 4 . 7 
7 3 . 1 
1 2 1 . 5 
1 4 1 . 1 
1 9 7 . 1 
4 . 3 
1 7 . 7 
1 5 . 5 
1 3 . 7 
1 .4 
3 3 . 1 
3 5 . 4 
12 4 . 1 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 1 
7 . 1 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 
total de l'APD nette bilatérale 
Beneficiary 
Bénéficiaires 
MOROCCO ­ MAROC 
MEAN 1970 IO 72 ­ HOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 I O 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
MCZAMEICUE 
MEAN 1970 TO 72 ­ MUYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NEPAL 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNF 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 e 7 0 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NETHERLANDS ANTILLES ­ A N T I L NEERLANO 
MEAN 1970 TO 7 2 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NEW CALEDCNIA ­ NOUVELLE CALEDOME 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A' 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1976 
NEM HEBRIDES ­ NOUVELLES HEBRIDES 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNF 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NICARAGUA 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NIGER 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
NIGER IA 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 


















5 2 . 3 
5 9 . 1 
5 6 . 9 
6 C . 9 
6 9 . 7 
1 4 . 5 
1 1 . 8 
7 . 3 
2 7 . 2 
5 0 . 0 
5 4 . 5 
2 5 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
l oo .η 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 8 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 5 
9 6 . 6 
8 . 4 
2 2 . 0 
2 7 . f ! 
2 2 . 1 
7 0 . 0 
5 4 . 5 
5 3 . 5 
6 4 . 1 
3 4 . 7 
5 0 . 6 
3 3 . 0 
3 5 . 1 
4 . 5 
3 . 2 
1 . 1 
1 . 7 
7 . 6 
2 . 4 
2 . 2 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
3.9 
0 . 8 
1.6 
7 3 . 0 
1 8 . 3 
2 1 . 5 
1 6 . 3 
1 2 . 6 
1 6 . 2 
1 3 . 1 
3 1 . 9 
1 . 1 
3 . 3 
1 . 4 
1 .9 
: 
3 . 0 
3 . 2 
: 
2 . 4 
7 . 7 
7 . 4 
7 . 2 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 3 
1 . 4 
1 . 7 
3 . 1 
: 
3 . 3 
1.3 
3.0 
1 7 . 0 
4 3 . 0 
1 7 . 2 
4 3 . 1 
1 2 . 9 
5 . 2 
1 4 . 1 
2 5 . 1 
6 2 . 3 
3 0 . 9 
7 4 . 3 
1 .3 
I 
9 0 . 5 
7 2 . 5 
7 0 . 7 
7 5 . 4 
b.9 
1 8 . 0 
9 . 5 
1 0 . 7 
4 5 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
8 . 7 
1 . 1 
3 . 0 
3 . 3 
1 . 1 
3 1 . 3 
7 4 . 2 
7 S . 3 
5 4 . 1 
5 . 7 
9 . 2 
1 3 . 4 
1 2 . 1 
: 




­ 1 . 3 
­ 3 . 0 
­ 3 . 3 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
3 . 4 
1 . 2 
0 . 1 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 9 
.1.5 
1 . 2 
2 . 4 
3 . 2 
1 . ·, 
>. 1 
: 
7 4 . 5 
3 4 . 4 
2 2 . 9 
3 . 3 
3 . 6 
4 . 5 
0 . 4 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 2 
: 
3 . 0 
I 4 . 0 





SMio = lOO.O 
9 1 . l 
1 4 4 . 7 
' 5 1 . 1 
1 9 3 . ) 
1 .1 
4 . 4 
1 7 . 4 
l i . 3 
71 . 4 
2 4 . 3 
2 9 . 1 
7 1 . 7 
2 5 . » 
2 2 . 1 
2 1 . ) 
4 4 . 4 
1 1 . 4 
4 7 . 1 
6 4 . 7 
4 4 . 5 
4 . 4 
1 1 . r 
1 ' . 1 
3 1 . 5 
1 5 . 1 
2 7 . 1 
1 9 . 4 
U . 4 
2 4 . 1 
7 4 . » 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 1 . 1 
6 1 . 4 
5 3 . 2 
4 4 . 1 
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Share of principal donors in total 
net bilateral ODA 22 
Part des principaux donneurs sur le 




MEAN 1970 10 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 Γ3 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
PAKIS TAN 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
PANAMA 
MFAN 1970 TC 72 ­ MOYENNF 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 Λ 75 
1 9 7 4 
1 9 7 » 
PAPUA NtU GUINEA ­ PAPAOOSIE NV GUINFE 
1EAN 19 70 TC 72 ­ MoyFNNF 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 76 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
PARAGUAY 
MEAN 19 70 TC 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A­ 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 5 7 ) A 75 
1975 
1 9 7 6 
PERU ­ PEROU 
MEAN 1970 TG 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
P H 1 L I P P I N E S 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNE 1 9 7 3 A 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
CATAR. 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNE 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TC 75 ­ MUYENNE 1 5 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
.11 UNI CN 
MEAN 1970 TO 72 ­ MOYENNF 1 9 7 0 A 72 
MEAN 1973 TO 75 ­ MOYENNF 1 9 7 3 Δ 75 
1 9 7 5 


















1 o o . π 
0 . 4 
3 . 1 
1 . 6 
1 7 . 3 
1 3 . 3 
: 
7 . 9 
3 . 5 
4 . 0 
7 . 6 
ο . η 
7 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
2 4 . 6 
4 0 . 7 
3 6 . 2 
3 0 . 9 
4 4 . 7 
3 4 . 5 
4 5 . Η 
5 9 . 5 
4 . 1 
5 . 3 
9 . 5 
9 . 5 
9 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
ιοο.ο 
Γ. ι 
9 . Ι 
: 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
C Ι 
ι.« 
3 . 2 
5 . » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
1 . 3 
1 . 7 
) . 1 
1 . 6 
' . 1 
3 . 0 
1 . I. 
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